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D E D O M O E T C O L L E G I I S R O M A N I S . 
1. In i t io hujus anni Societas nostra septem provincias d i -
stinctas habebat; pr ima erat India, i n qua duodecim i n locisno-
s t r i residebant, scilicet: O r m u z i i , Bazaini, Tanae, Goae, Cochi-
n i , Caulani, Comur in i , apud S. Thomam, Malacham, Maluchum, 
Amanguc ium et Bungum; 2.a erat Bras i l i a , ub i quatuor i n lo-
éis nostr i residebant, scilicet, i n Baia Salvatoris , Spiri tus San-
•cti, Portus Securi et S. V i n c e n t i i ; 3.a provinc ia erat Portugal-
l iae , ubi i n q u i n q u é domibus nostr i residebant: Ulyssiponae 
(domus professa apud S. Rochum, Collegium apud S. An to -
n ium) , praeterea Conimbriae, Eborae et apud S. Felicem; 4.a 
erat provinc ia Castellae, ub i septem i n Collegiis nostr i resi 
debant, scilicet: Ognatensi, Burgensi , Val l isoletano, Methy-
mnensi, Salmanticensi, Complutensi et Cordubensi; 5.a erat pro-
vincia Aragoniae , ub i quatuor collegia inchoata erant, scilicet: 
Valent iae , Gandiae, Caesaraugustae et Barchinonae; 6.a pro-
v inc ia erat I t a l i a , c i t ra Romam, et i n octo collegiis nostr i habi-
tabant, scilicet: Venet i i s , Pa t av i i , Fer ra r iae , Bononiae, M u t i -
nae , Florentiae, Perusii et Eugub i i ; 7.a provincia erat Siciliae, 
ub i tr ibus i n collegiis nostr i versabantur , sci l icet: Messanae, 
Panormi et i n Monte Regal i . 
2. Reliqua collegia et domus sine distinctione provincia-
r u m a P. Ignat io regebantur, sci l icet: i n I t a l i a , Neapoli tanum 
et T i b u r t i n u m , praeter domum professorum ac Collegium Ro-
manum et Germanicum; i n Gall ia Parisiense; i n Belgio L o v a -
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niense ; i n Infer ior i Germania Coloniense; i n Aus t r ia Viennen-
se. Itaque in. quinquaginta duobus locis Societas versabatur, 
omissis missionibus magni Congi et Corsicae et aliis ubi non-
dum erat firma nostrorum 2 habitat io. 
3. Erant autem ini t io hujus anni professi numero t r ig in t a 
tres, et, ex decem pr imis , sex superstites erant, qui i n praedicto 
numero comprehenduntur 3; nost rorum autem numerus, quam-
vis i n Portugal l ia fuit hoc anno praeterito imminutus 4, ubique 
fere i n tota Societate augebatur. 
4. Romae pa r t im ex admissis, qui satis m u l t i erant , par-
t i m ex h is , qui s tudiorum grat ia vel alias ob causas Romam 
evocabantur, magnopere [nos t rorum numerus] creverat ; et 
cum mense Maio hujus anni centum et v i g i n t i ex nostris plus 
minus essent, et ad nova Collegia, ut inferius dicetur , p l u r i m i 
missi essent, nihi lominus sub anni finem ad centum et quadra-
ginta ascendebant; neo enim tam mul t i alio mit tebantur quam 
admittebantur s. 
1 U t Anconae , u b i e r a t P. N i c o l a u s B o b a d i l l a ; M o r b e n i i , u b i P . A n d r e a s G a l v a -
n e l l u s ; i n u rbe A s t e n s i (Jerez), u b i P P . Gaspar L ó p e z et Ch.ristoph.orus de Mendo-
za, etc. e tc . 
2 V e r b a duobus pau lo superius et n o s t r o r u m hic a d d i t a sunt a f o l a n c o . 
3 Mense A p r i l i p raecedent i s a n n i 1553 professi omnes , p r a e t e r q u i n q u é e x p r i m í s 
I g n a t i i sociis, qui supers t i tes e r an t , sc i l i ce t , P P . L a y n e z , B r o e t , S a l m e r ó n , R o d r í g u e z , 
et B o b a d i l l a , v i g i n t i et unus n u m e r o e ran t . V i d e supra, t . m , pag . 13, anno t . 1. 
l i s , q u i omnes i n i t i o hujus a n n i 1554 v i v e b a n t , a d j u n c t i sunt eo ipso anno 1553 P P . G u n -
d i sa lvus de S y l v e i r a , A n t o n i u s ( o l i m T i b u r t i u s ) de Quadros et G u n d i s a l v u s V a z , q u i 
U l y s s i p o n e i n manibus P. H i e r o n y m i N a t a l i s die 1.a O c t o b r i s 1553 profess ionem emise-
r u n t . V i d e supra , t . í n , pag . 404, n . 891. Nec u l l u m a l i u m profess ionem emisisse r e p e r i -
mus an te 24.am d iem J u n i i , i n qua P. M e l c h i o r C a r n e i r o R o m a e i n m a n i b u s P . N i c o l a i 
B o b a d i l l a profess ionem emis i t . Quare , n i q u o r u m d a t n m e m o r i a i t a e v a n u i t u t n u l l i b i , 
n e q u i d e m i n v e t e r i c ó d i c e P r o f e s s i et a l i i a d 1570 ( V i d e sup ra , t . m , pag . 405, an-
no t . 1) e o r u m nomina l o c u m h a b u e r i n t , d i c e n d u m est hujus a n n i i n i t i o n o n t r i g i n t a t res , 
u t s c r i b i t Polancus , sed t r i g i n t a t a n t u m professos i n t o t a Socie ta te fuisse. 
4 V i d e supra , t . n i , pag . 390, n . 854. 
•> " D i qua t u t t i s t i amo assai bene per l a D i v i n a g r a t i a , fuora d i M t r o . P i e t r o S i l v i o , 
quale p e r ó s ta manco male che so leva . 
" E v e n u t o M t r o . G i o v a n C o v i g l i o n de Spagna, i l qua le é n a t u r a l e de L i l a , et adesso 
l e j í g e una l e t t ione d i T h e o l o g i a , n e l Col leg io n o s t r o , de due che l e g g e v a i l D o t t o r O l a -
ve . S o n ó sessanta persone ne l Co l l eg io j u s t e , et p i ü pres to spe r i amo si a u g m e n t e r á . i l 
n u m e r o che c a l e r í i , quan tunque de Spagna fin1 adesso non h a v e n u t o p r o v i s i o n e a l cuna 
d i d e n a r i , che pare s i t r a t t i e n e questo Col leg io per lo S p i r i t o San to . N e l l a casa s iamo 
e t i a m i n c i r c a 50, et s o n ó t a n t i fiamenghi che u n d i p o t r i a n o c o m b a t t e r e con u n esser-
c i to d i l u t h e r a n i , p u r con que l l a spada che dice S.to Pau lo quae est v e r b u m D e i . „ Po-
lancus , ex COJM.^  P a t r i B e r n a r d o O l i v e r i o , 23 J a n u a r i i 1554.—De n u m e r o a u t e m nos t ro -
r u m , q u i Romae sub finem hujus ann i e r a n t , saepius fac ta m e n t i o r e p e r i t u r i n l i t t e r i s 
p r a e s e r t i m i n quibus e x p o n i t u r p e n u r i a , qua t o t o hoc anno l a b o r a r u n t R o m a n a domus 
et Col leg ia .—Observa e t i a m de hu jus a n n i fine et non de i n i t i o i n t e l l i g i d e b e r é ORLAN-
DI.VI v e r b a , d u m a i t : "Censebantur i a m Romae c a p i t a f e rme c e n t u m et quadraginta . . . , , 
H i s t o r i a Socie ta t i s J e su . l i b . x i v , n . 1. # 
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5. Laborarunt fere quadraginta ex nostris morbo quo-
dam, qui i n I tal ia hoc anno satis molestus fu i t , catarrho, scili-
cet, febribus admix to , inter quos fuit ipse P. Ignatius *. Ho-
r u m 2 major pars et selectior inCollegiohabitabat , ubipraedicto 
mense Majo septuaginta de nostris erant: postea numerus cre-
v i t : a l iqui i n Collegio G e r m á n i c o versabantur , ut eos juvenes 
ve l regerent vel adjuvarent 3; re l iqui i n domo professorum 
erant; et m u l t i ex Infer ior i Germania , Lovan io scilicet et Colo-
n i a , missi ; non pauci etiam ex Hispania, ut t am mult is mune-
ribus susceptis posset satisfieri, evocabantur; re l iqui ex I tal ia 
Romam accedebant, nam probationis gra t ia fere non a l ib i 
quam Romae admi t t i i d temporis solebant. 
6. Hoc anno cum P. Simon 4 Romae versaretur et male se 
acceptum fuisse ab aliis de Lusi tania quereretur; cum etiam 
essent Romae P. Ludovicus Gonzá l ez et P. Melchior Carnero, 
qui eorum , quae gesta erant i n ea p rov inc ia , culpam i n eum 
rejiciebant, v i sum est P. Ignat io quibusdam sacerdotibus So-
cietatis professis, qui apud ipsum versabantur, negotium hoc 
committere u t , scilicet, auditis his , quae utrinque dicebantur, 
definirent penes quam partem culpa esset, ut P. Ignatius dein-
de, quod facto opus esset, constitueret. Placuit autem de-
signatio ho rum sacerdotum, qui jud ica tu r i erant, tam P. Simoni 
quam aliis j a m nominatis 5; et, rebus dil igenter discussis ac 
Deo commendatis, apud P. Simonem culpam esse et non apud 
alios pronunciarunt ; et cum praesens esset ipse P. Simon dum 
hoc pronunciaretur , humi l i te r , genibus flexis G, admittere sen-
1 " I n questo mese d ' A p r i l e (cosa che m a i ha soccesso a l i a C o m p a g n i a n o s t r a i n 
R o m a ) ne l l a casa n o s t r a et Colleg-io si hanno a m a l a t o pxü d i t r e n t a d e l l i n o s t r i ( v e r o fe 
che per g r a t i a de l S ignore l a m a g g i o r p a r t e sta i n convalescendo et non s o n ó i n f e r m i t a 
per icolose) , t r a l i q u a l i v i s o n ó N o s t r o Padre , i l P . M t r o . Po lanco , i l l i c e n t i a t o M a d r i d 
c o l suo f r a t e l l o , et due d e l l i g i h d e s t i n a t i per Genova . . . , ,—Al iu sa Polanco (Joannes P h i -
l i ppus V i t o ? ) ex I g n a t i i c o m . , P a t r i Jacobo L a y n e z 26 A p r i l i s 1554. 
2 H o r u m c e n t u m et q u i n q u a g i n t a , q u i Romae sub a n n i finem degebant . 
3 E o r u m unus e r a t P. A n d r e a s F r u s i u s , q u i hujus a n n i i n i t i o d u p l i c i m u ñ e r e funge-
b a t u r , R e c t o r i s v i d e l i c e t C o l l e g i i G e r m a n i c i et l e c t o r i s S c r i p t u r a e Sacrae i n Co l l eg io 
R o m a n o . Lec t iones t a m e n i n ann i decursu i n t e r m i s i t , u t u n i ex duobus theo log iae t r a -
c t a t i b u s seu l i b r i s conficiendo i n c u m b e r e t , quos e x p e t i e r a t R e x R o m a n o r u m . 
4 P . S imon R o d r i g u e z . 
s D e s i g n a t i ab I g n a t i o judices fuere PP . E m m a n u e l Mió na, M a r t i n u s de O lave . 
Joannes de Po lanco et Pon t ius Cogordanus . 
6 " M t r o . S i m o n , que estaba asentado, se d e s c u b r i ó l a cabeza, y se h i n c ó de r o d i l l a s , 
de suyo m o v i d o ; y d i c i é n d o l e que se l evan tase se e x c u s ó , mos t r ando que por su devo-
c i ó n q u e r í a a s í o i r lo que le quedaba de l a sentencia., , I t a i n a c t i s s igna t i s a q u a t u o r 
j u d i c i b u s et a P P . C a r n e i r o et G o n z á l e z , i n A r c h i v o Soc. R o m . 
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tentiam se signif icavit ; postea tamen quod non omnino animo 
conquievisset, satis prae se tu l i t , et P. Ignatius Regi Portugal-
liae scribens in i t io Juni i mensis ipsum admonet quod quam-
vis ev i t a r i non potuer int , propter ingenium hominis et affe-
c tum, quem ex Portugal l ia at tulerat , aliquae molestiae, j a m 
tamen omnia esse composita et u t i lem 2 operam ad i d Lega-
t u m Regis Dominum Alfonsum de Al lencas t ro , qu i majorem 
praeceptoriam ordinis Chr i s t i habebat 3, et Cardinalem Car-
pensem 4 protectorem contulisse, et j am ipsum P. Simonem ad 
omnia , quae obedientia praescriberet, para tum esse; et quia 
Hierosolymas i l le [ i r é ] constituerat, l i t teras ei patentes 5 et so-
c ium 6 ac v ia t icum P. Ignatius providendum curavi t . Cum ta-
men Venetias pervenisset, pa r t im adversa valetudine , pa r t im 
aliis de causis 7, i n i t inere progressus non est. 
7. Socius ipsius s, P. Melchior Carnerus, 24 Jun i i i n mani-
bus P. Nicolai de Bobadilla 9 professionem 4 vo to rum emisit, 
cum designatus esset non solum i n socium sed etiam in coad-
ju torem Patriarchae 10. Sed et quidam a l i i , ad hanc ipsam mis-
sionem Aethiopicam destinati , professionem hoc anno t r i u m 
vo to rum Romae emiserunt, inter quos fuit P. Joannes Bochiu, 
belga, et P. Michagl B a r u l , valentinus, Perusio ad Aethiopi -
cam missionem evocatus, de qua paulo inferius u . Professionem 
etiam emisit 14 Septembris P. Christophorus de'Mendoza i n ma-
nibus P. Laynez , cum ex Hispania Romam venisset et i n A f r i -
t H a s I g n a t i i ad R e g e m P o r t u g a l l i a e l i t t e r a s n o n d u m r e p e r i m u s . A l i a s v i d e 26 Ju -
l i i da tas i n Car t a s de S a n I g n a c i o , t . i v , p a g . 251. 
2 et u t i l e m i n se r u i t m a n u p r o p r i a Polancus. 
s q u i m a j o r e m p r a e c e p t o r i a m o r d i n i s C h r i s t i habeba t , Comendador m a y o r de l a 
Orden ( m i l i t a r ) de C r i s t o . V i d e C a r t a s de S a n I g n a c i o , t . i v , p a g . 245. V i d e e t i a m i n f r a , 
n . 14, anno t . 2. 
* C a r p e n s e m a d d i t u m a Po lanco . I s e r a t Rodu lphus P ius de C a r p í . 
s E a s v i d e i n C a r t a s de San I g n a c i o , t . i v , pag-. 458 et 186. 
6 I s e r a t q u i d am Sebastianas, ex Guipuzcoae i n H i s p a n i a p r o v i n c i a , c le r icus , qu i 
F e t r o de Z a r a t e f amula tu s fuera t . I t a i n P o l a n c i , ex com. , l i t t e r i s ad P . S i m o n e m Ro-
d r í g u e z . 
7 I n t e r a l ias causas una fu i t et quidera p raec ipua , quod t u t a non e r a t p r o p t e r t u r -
cas h i span i s n a v i g a t i o i n T e r r a m S a n c t a m . V i d e i n f r a , nn . 261-269, et c o r r i g e Or-
l a n d i n u m , q u i sol í adversae S imonis v a l e t u d i n i t r i b u i t ( H i s t . S o c , l i b . x t v , n . 6) quod 
H i e r o s o l y m a s t á n d e m non p e r r e x e r i t . 
8 P. S imonis R o d r í g u e z i n i t i n e r e ex P o r t u g a l l i a . 
9 A e g r o t a b a t I g n a t i u s , q u i m a g n a m hujus a n n i p a r t e m l e d o decumbens exeg i t . 
10 P a t r i a r c h a e A e t h i o p i a e , s e , P a t r i s Joannis N u ñ e z . 
N u m . 15. 
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cam mittendus esset; quamvis ea missio effectum sortita non 
est, ut dicemus 
8. I n ecclesia domus professorum frequens admodum die-
bus dominicis et festis erat hominum concursus ad verbi De i 
praedicationem et vespertinam lect ionem; quotidie autem ad 
Sacramenta coníess ion is et communionis p l u r i m i accedebant; et 
quia fructus i m m i n u i , propter ecclesiae capacitatem exiguam, 
videbatur , P. Ignat ius , qui prius , quoad ejus fieri poterat, tem-
p l i angustias di lataverat , cum omnino dilatatio hujusmodi ma-
gna esse non posset, nec mul t i tud in i confluentium satisfacere, 
de nova ecclesia aedificanda sollicitus erat ; et quamvis j a m ab 
•eo tempore, quo Romae fuerat P. Franciscus 2 anno jubi laei , 
pr imus lapis positus et fundamentorum pars jacta erat; quia 
magistro v i a r u m videbatur platea magis esse dilatanda, et si-
tus ex consequenti mutandus erat, alia j a m ratione et loco i n -
choata ecclesia secundo fuit 3, et pr imus lapis i n novis funda-
mentis denuo ponendus fuit . Die ergo Octobris sexta, Cardinalis 
D . Bartholomaeus de la Cueva, ad hunc lapidem benedicendum 
ct ponendum rogatus, advenit , cui et Legatus Regis Portuga-
liae 4 aderat et a l i i v i r i non exiguae auctori tat is ; aderant etre-
l ig ios i domus nostrae et collegiales romani Collegii et et iam 
Germanici . Contendebat autem Cardinalis pro sua humanitate 
cum P. Igna t io , ut qui p r imum lapidem spiritualem. i n aedificio 
Societatis nostrae posuisset, p r i m u m etiam materialem i n hoc 
templo Societatis poneret. Cum autem recusaret, ut par erat, 
P. Ignat ius , benedictum lapidem volui t Cardinalis ut s imul cum 
ipso P. Ignatius poneret. Dedi t etiam d ú o s pretiosos lapides 
non ex igu i p r e t i i , ut ferebatur, Cardinalis , ut sub lapide pr imo 
ponerentur ab architecto; quamvis , si p re t ium eorum P. Igna-
t ius intellexisset, non permisisset fortassis i n fundamento poni , 
quamvis devotio Cardinalis ó m n i b u s aedificationi fuerit . 
1 V i d e i n f r a , d u m de rebus S ic i l i ae a g i t u r . 
2 P . F r a n c i s c u s B o r g i a . V i d e sup ra , t . n , n . 21 , p a g . 13. 
3 " L a chiesa nos t r a non si é c o m i n c i a t a per l i g r a n d i t r a v a g l i che c i hanno da to l i 
v i c i n i , q u a l i per6 c o ü ' a g g i u t o d i v i n o s o n ó g i k quas i fíniti. l o a v i s e r ó l a R . V . quando 
s i c o m i n c i a r á a f a r qua lche cosa. 
„ M t r o . L o r e n z o suo sta occupato i n a c c o m m o d a r l a T o r r e Rossa e h a r i u s c i t o u n bo-
niss imo r e l i g i o s o et m o l t o essemplare, et fa que l lo che tocca a l l ' a r t e sua m o l t o bene e t 
q u a s i c i pa re non si po t rebbe m i g l i o r a r . F a e t i a m m o l t o bene l ' uf f i t io de l l a p o r t a ; d i 
modo che non so ch i potessi per ques t i d o i u f f i t i i esser p i ü a l p r o p o s i t o i n questa casa.,, 
Po lancus , ex c o m . , P a t r i J o a n n i P e l l e t a r i o , 31 M a r t i i 1554. 
* A l p h o n s u s de A l e n c a s t r e , "Vide supra , n . 6, p a g . 7. 
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9. A d aug-endum etiam si tum domus nostrae professorum, 
postquam domus Tur r i s rosciae empta fuerat ', et professorum 
habitat ioni conjuncta, aliae quaedam domus, e regione i l l ius 
positae, nomine Collegii Romani emptae sunt, quod via , quae 
interjacebat, satis lata simul cum il l is haberi, ut ferebatur, pote-
ra t ; sed vicinus quidam nobilis Romanus, idem scilicet i l le , q u i 
T u r r i m rosciam vendiderat, [cum] per l i tem id impediret , et sibi 
domunculas emptas eodem pretio assignari contenderet, non 
exist imavit P. Ignatius contentionibus hujusmodi sine magna 
necessitate esse incumbendum; et cum A u d i t o r Rotae, Dominus 
Ach i l l e de Grassis 'J, qui judex erat, rogaret ut v ic ino , qui Do-
minus Mutius Mutus erat , domum i l lam, v ia intermedia sejun-
ctam a nobis, ips i vicino conjunctam relirtqueret, eodem accepto 
pretio, quo empta domus, ei rel iqui t . 
10. Collegium nostrum hoc anno non solum numero et ta-
lentis collegialium florebat, sed et iam externorum audi torum 
frequentia; in classibus enim Rhetorices, l i t t e ra rum humanio-
r u m et grammatices p l u r i m i auditores erant; sed etiam i n su-
per iorum facultatum gymnasiis; namsingulos philosophiae cur-
sus et etiam facultatum theologiae satis m u l t i , prout i l la t ém-
pora ferebant, sequebantur 3. Sed i l l i , qui praeceptores egregios 
consolabantur, ut operae pre t ium in laboribus suis assiduis ha-
bere sibi viderentur, nostr i erant collegiales ex Collegio Ger-
' V i d e nu in . p r a e c , annot . 2. 
2 E r a t is e t i a m Episcopus Mont is f iasconis . V i d e supra , t . nr, p a g . 22. 
5 E n quaedam de Col leg io Romano sub hujus ann i i n i t i u m : i n R o m a , come sa 
V . R. , c' é boniss ima c o m m o d i t a d i f a r s i g r a n d i T h e o l o g i ; h a b b i a m o t r e l e t i o r i n e l C o l -
l eg io nos t ro d i T h e o l o g i a ; uno é i l D o l t o r e O lave , a l t r o i l P . A n d r e a F r u s i o , a l t r o é i l 
P . M i r o . G i o v a n fiamengo ( C u v i l l o n ) et ogn iuno legge o g n i d i , et le d i spute et esserci-
t ü s o n ó m o l t o f r e q u e n t i . N e l l e a r t i s o n ó e t i a m t r e l e t i o r i . . . , , Po lancus , ex c o m . , P a t r i 
Paschasio Broe t , 30 J a n u a r i i 1554.—"Hieri , h o g g i e t d o m a n e a l C o l l e g i o si t engono con-
c lus ion i pub l i che d i T h e o l o g i a , P h i l o s o p h i a n a t u r a l e et raorale, D i a l e t t i c a et R h e t t o r i -
ca, et si r ec i t ano m o l t i ve r s i et u n d ia logo che d i nuovo ha f a t t o i l P . M t r o . A n d r e a 
(Frusio) . , , Polancus, ex com. , P a t r i E v e r a r d o M e r c u r i a n o , 3 F e b r u a r i i . 
Pauca quaedam i n ann i hujus decursu i m m u t a t a s u n t , quae n a r r a t Po lancus D o -
c t o r i O l a v e sub finem (24?) M a r t i i . " N o h a y o t r a novedad en casa n i en el colegio , sino 
que luego d e s p u é s de Pascua c o m e n z a r á n á, o i r t h e o l o g i a M t r o . Gu ido y M t r o . R o g e r i o , 
y s u c e d e r á n Pisa y T o r r e s en sus luga res . N t r o . Pad re h a que r ido que no se de jen las 
lecciones de l Maestro de las sentencias , y hemos o rdenado q u e , r e s e r v a d a l a m a t e r i a 
de Sac ramen t i s p a r a V . R . cuando t o r n a r e , lea las d i s t inc iones ú l t i m a s del 4 .° M t r o . 
Juan con Santo T o m a s , que t a m b i é n es m a t e r i a f á c i l . M t r o . A n d r e a p r o s e g u i r á sus lec-
ciones s ó l i t a s . H a y g r a n m i é s en c o n f e s i ó n y en los sermones de l a Passion, donde 
M t r o . Bened ic to ha t r a y d o todo su a u d i t o r i o á quan to h a que r ido ; y M t r o . V i c t o r i a l a 
p r e d i c ó y t a m b i é n M t r o . N e y r a en d iversos lugares. , , 
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manico, qui, cum in inferioribus facultatibus solida fundamenta 
jecissent; ad proficiendum i n superioribus magis erant idonei '. 
Cum autem successu temporis externi , qu i profecerant i n ph i -
losophicis, ad theologiam a c c e d e r é coeperunt, fructus etiam i n 
eis uberior capi potuit . A u x i t autem bonum odorem Collegii 
octo dierum publica disputatio in templo nostro, sub finem men-
sis Octobris: tr iduo enim positiones theologicae ex novo et 
veter i testamento et scholastica theologia defensae fuerunt; 
quatriduo positiones logicae, philosophiae natural is , moralis, 
mathematices et methaphysices defensae fuerunt; dies octavus 
rethoricis et l inguis datus est, latinae scilicet, graecae et he-
braicae; et tanta fuit disputantium frequentia, ut nec nost r inec 
collegiales Germanici Collegii argumentandi locum habuerint , 
qu i praeparati fuerant, si externi defuissent; et cum adessent 
v i r i graves,, late patere coepit bonus odor non minus doctrinae 
quam modestiae col legia l ium, qui positiones defendebant; fue-
4 Occasione C o l l e g i i P r o v i n c i a l i u m V i e n n a e i n s t i t u t i , de quo quaedam non a d m o -
d u m lae ta R o m a m p e r l a t a fueran t , haec de Col leg io G e r m á n i c o s c r i b i t , ex c o m . , Po-
lancus: " I I Colleg-io d e l l i P r o v i n c i a l i se fosse g o v e r n a t o a l modo d i questo n r o . G e r m á -
n ico , m e r i t a m e n t e si p o t r i a a spe t t a r buona r i u sc i t a , come d i questo si a spe t ta ecc.ellen-
te , t i r a n d o s i suavemente l i a n i m i l o r o a l i a p i e t k et accostandosi a l gus to del le cose s p i -
r i t u a l i ; perche t u t t i l o r o , non essendo o b l i g a d senon una v o l t a i l mese, v o l o n t a r i a -
men te si s o n ó r i d u t t i a confessarsi ogn i s e t t i m a n a et m o l t i d i l o ro e t i a m c o m m u n i c a r s i , 
et n e l l i cos tumi fanno non manco f r u t t o che nel le l i t t e r e , et t an to l i s c h o l a r i d i Theo lo -
g i a quanto d e l l ' a l t r e f a c u l t a i n f e r i o r i danno m o l t o buona espe t ta t ione ; pe rche l a f r e -
quen ta t ione d i sen t i r i l v e r b o d i v i n o et lo accostars i a l l i s a c r a m e n t i e t i l buono essem-
p io et conversa t ione d e l l i n o s t r i b a s t a n © pe r r i d u r l i a l s t a to che ho de t to , de l q u a l 
e rano p r i m a m o l t o discost i ; ma i l Co l l eg io d e l l i P r o v i n c i a l i d i A u s t r i a in tendiamo. . . , , 
P a t r i de L a n o y , 2 J a n u a r i i 1554 ( I n Reges to , f o l . 22, o l i t n 28 v.0 est 1553 ; sed e r r o r h i c 
i n quem faci le p r i m i s cujusque ann i diebus ab a t t en t i s s imi s i n c i d i t u r , evidens est). - E t 
eadem die P a t r i Canis io : " L e due l e t t e r e d i N o u e m b r e et d i cembre d i V . R . ho r i c e v u t o . 
V e n n e e t i a m que l l a per i l Col leg io G e r m á n i c o , quale m i parse assai a l p ropos i to l o r o 
et c redo non sanza f r u t t o s a r á l e t t a . Res t a che facc i d i l i genza l a R . V . per m a n d a r c i 
a l c u n i Tudesch i , perche d i qua i l fauor ' d i questo Co l l eg io cresce et 1' op ra si m o s t r a 
t a n t o ins igna et honoreuo le che, o l t r a i l p r i n c i p a l fine del d i u i n o seru iz io , pa re i l se-
cunda r io d e l l ' honore che ho de t to moua assai.,, 
L i t t e r a e a u t e m , quas Canisius dedi t Po lanco mense D e c e m b r i 1553 , et a l i ae , quas 
sub i d e m tempus sc r ip s i t G e r m á n i c o Co l l eg io , peri isse v i d e n t u r ; non e n i m eas p r o f e r t 
d i l i gen t i s s imus BRAUNSBERGER i n opere, quod nunc e d i t , C a n i s i i E p i s t u l a e et A c t a , e t 
nos eas n u l l i b i offendimus. 
V i d e e t i a m i n Ca r t a s de S a n I g n a c i o , t . i v , pag . 4-7 et 409-411, l i t t e r a s quibus C o l l e -
g i i G e r m a n i c i s ta tus d e s c r i b i t u r , q u a r u m l i t t e r a r u m e x e m p l a r c u m P a t r i A d r i a n o 
Adr iaenssens , u t et caeter is Supe r io r ibus , m i t t e r e t Po lancus , haec a ieba t : " M i t t o l i t t e -
ras de C o l h g i o G e r m á n i c o agentes, quas ostendere posset V . R . iuven ibus q u i a p t i u i -
debun tu r u t huc m i t t a n t u r , et oppu r tune (s ic j p r i m o hoc uere m i t t e r e n t u r i n c o m i t a t u 
e o r u m quos huc m i t t e r e de nos t r i s s t a t u i t V . R., au t seorsum, u t u i d e b i t u r . , , 2 J a n u a r i i 
1554.—Eadem fere i t e r a n t u r i n l i t t e r i s a d P. L e o n a r d u m Kessel eadem die dat is , q u i b u s 
a d d u n t u r quaedam i n l i t t e r i s ad P. N i c o l a u m de L a n o y , 23 J a n u a r i i . 
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run t autem positiones impressae et catalogus lect ionum, quae 
inchoatae fuerunt sub i n i t i u m Novembris 
11. Quod ad temporalia subsidia att inet , spe bona col legium 
hoc i n tanto numero, ut septuaginta, quemadmodum diximus, 
et amplius essent, alebatur. Et cum sponte sua ad tam insignis 
operis fundationem nullus moveretur, curavi t P. Ignatius per 
nostros, qui i n Hispania erant, ut princeps Phi l ippus, novus 
Angl iae Rex, Summo Pontif ici , Julio I I I , collegii hujus funda-
t ionem commendaret, cujus bonus odor quoquoversus spar-
gebatur 2; et cum legatus Imperatoris 3, eo tempore Senensibello 
occupatus, extra Urbem esset, Secretarius Montessa 4, qui ejus 
loco negotia p r inc ipum i l l o rum agebat, Summum Pontificem 
16.aDecembris hujus anni allocutus est, et l i t teras Regis Angl iae 
Phi l ipp i ei dedit; et t am propter pietatem quam ob Regis com-
mendationem, se optime animatum Pontifex ostendit; et cum 
adderet Secretarius Regem pro affectu, quo p ium hoc opus 
prosequebatur, scribere quibusdam Cardinalibus amicis suis 
de re eadem, qui suam Sanctitatem a l locutur i erant, respon-
di t Pontifex se ipso effectu ostensurum quam bene cupiat 
Societati et religiosis ipsius. Cum ig i tu r ea de re ageretur sub 
finem hujus anni quinquagesimi quar t i , et cum commisisset 
Pontifex quibusdam, qui ad id videbantur idonei, ut viderent 
qui reditus ad dotationem hujus collegii possent applicari , dum 
in i t io anni sequentis id t ractatur , Summus Pontifex i n aegritu-
dinem inc id i t , et 23 die mensis M a r t i i anni 1555, ex hac v i ta 
migrans, fundationem hanc, ut etcaetera, successoribus rel iqui t 
cogitanda s. 
12. Collegium Germanicum ini t io hujus anni et i n ejusdem 
progressu satis feliciter procedebat; sexaginta i n eo, expensis 
Pontificis Ju l i i I I I et Cardinal ium, alebantur; et tamen P. Igna-
1 " E d i t a sunt c o n c e r t a t i o n u m spec tacula i n templo domus Professae , v u l g a t i s t u m 
p r i m u m p r a e l o thesibus de d i s c i p l i n i s ó m n i b u s , quas t r a d i a Soc ie ta te pe r eius i n s t i t u -
t u m l i c e t ; n a m p r i o r e anno Theo log ica s d u m t a x a t , quas O l a v i u s s u s t i n u i t , p r a e l o sub-
j e c e r u n t . „ OKLANDINI, H i s t . S o c , l i b . x i v , n . 1. 
2 V i d e quae de i is P h i l i p p i , H i s p a n i a r u m P r i n c i p i s e t , p r o p t e r i n i t u m c u m M a r i a 
m a t r i m o n i u m , A n g l i a e Regis , d i c t a sunt i n Ca r t a s de S a n I g n a c i o , t . v , p a g . 12 an-
no l . 3. 
s Joannes M a n r i q u e de L a r a . V i d e C a r t a s de S a n I g n a c i o , t . v , p a g . 17, anno t . 2. 
* F e r d i n a n d u s Montesa . 
5 Q u i d p r o fundat ione R o m a n i C o l l e g i i p raes t a re h a b u e r i t in a n i m o Summus P o n -
t i f e x Ju l i u s I I I , e n a r r a t I g n a t i u s G u n d i s a l v o P é r e z , P h i l i p p i I I p r i m o S e c r e t a r i o , l i t t e -
r i s da t i s 12 F e b r u a r i i 1555, quas habes i n Ca r t a s de San I g n a c i o , t . v , p a g . 62. 
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tius Lovan ium, Coloniam et Viennam scripsit , ut alios adhuc 
juvenes ad idem Collegium transmit terent , qu i bona indole 
praedi t i et ad inst i tutum ejus collegii idonei viderentur. T a m 
autem qui theologicis quam qui inferioribus disciplinis incum-
bebant, assiduo lectionum et disputationum usu progressus in, 
l i t ter is magnos et non minores i n bonis moribus et studio pie-
tatis faciebant; et in concionibus et orationibus latina et v e r n á -
cula l ingua se exercebant. Neo solum i n Societate nostra solli-
c i tam i n ipsorum institutione chari tatem, verum et Summi Pon-
tificis et praecipuorum Cardinal ium piam i n se l iberali tatem 
experiebantur; et ut valetudinem ad labores s tudiorum tue-
rentur, bis i n h e b d ó m a d a a prandio extra Urbem, recreationis 
grat ia , educebantur ut vegetiores ex hac remissione et alacrio-
res ad studia redirent. Scribebatur autem si ex Superiori Ger-
mania omnes m i t t i non possent, ex Gueldria, Clevia et Fr i s ia 
m i t t i posse eos, qui dotibus insignioribus praedi t i essent, et 
saltem in humanioribus l i t ter is erudi t i ad logices studium stat im 
admi t t i possent. E x Superiori Germania permittebatur etiam 
minus provectos i n l i t ter is m i t t i ; ex A n g l i a etiam, Dania , Gozia, 
et aliis Septentrionalibus regionibus m i t t i quidem posse aliquos,, 
sed nul lum, qu i bono ingenio et indole praeditus non esset *. 
13. Hoc anno, ex praescripto P. Igna t i i , concinnatum fuit 
d i rector ium confessariorum et impressum 4. 
1 V i d e supra , n . 10, anno t . 1, p a g . 11, et Car t a s de S a n I g n a c i o , t . i v , p a g . 4 et 409. 
—"Nos dorai v a l e m u s et i n Co l l eg io nos t ro et G e r m á n i c o , a d quod m i t t i m a g n o p e r e cu-
p i m u s insignes a l iquos j uvenes ex G e r m a n i a super io re ( u t s c r i p s i ) , v e l ex G u e l d r i a , 
C l e v i a , P h r i s i a , D a n i a , Goc ia , A n g l i a et a l i i s s ep t en t r iona l ibus reg ion ibus ; ser io e n i m 
t r a c t a t u r de hu jus C o l l e g i i augmento. , , Polancus , ex c o m . , P a t r i A d r i a n o Adr iaenssens , 
23 J a n u a r i i 1554. 
a "•Breve d i r e c t o r i u m a d C o n f e s s a r i i ac c o n f i t e n t i s m u n u s r i t e o b e u n d u m c o n c i n -
n a t u m p e r M . J o a n n e m P o l a n c u m T h e o l o g u m S o c i e t a t i s J e s u . "Roma.& , a p u d A n t o -
n i u m B l a d u m , M D L T I I I . S . 0 ff. 92, s l t (sans l a t a b l e ) . — L o v a n i i apud Joan, de W i n g h e , 
ann . 1554, pe t . 8.° , ff. 89 ( P r i v i l . de B r u x e l l e s , 16 M a r s 155.^.) Dans l a p r é f a c e , i l d i t que cet 
o u v r a g e , c o m p o s é p a r l ' o rd r e de S. Ignace , ne d e v a i t s ' i t n p r i m e r que pou r l 'usage des 
membres de l a Compagn ie , mais que M g r . A r c h i n t o , V i c a i r e du Pape , q u i l ' a v a i t v u , 
v o u l u t qu ' i l fü t l i v r é a u public . , . SOMMERVOGEL, B i b l i o t h é q u e des é c r i v a i n s de l a Com-
p a g n i e de J é s u s , t . v i , c o l . 939, a r t . POLAMCO, n . 1.—Vide P. A r n o l d i Hcze i l i t t e r a s ad 
S. I g n a t i u m da tas L o v a n i o 23 A p r i l i s hujus a n n i 1554, i n L i t t e r a e Q u a d r i m e s t r e s , t . u , . 
p a g . 592 et seq.—De hoc D i r e c t o r i o C o n f e s s a r i o r u m sc r i p s i t Polancus: U n a commune 
pe r t u t t i H C o l l e g i i , 13 J a n u a r i i 1554. 
H u i c l i b e l l o a d d i t a quaedam fuere L o v a n i i hoc ipso anno 1554. V i d e P o l a n c i , ex com., . 
l i t t e r a s ad P a t r e m A d r i a n u m Adr iaenssens , 23 M a i i 1554. 
V e r s u s e t i a m est hoc ipso anno i n i t a l i c u m et l u s i t an i cu ra se rmonem. " Quod a t t i n e t 
a d D i r e c t o r i u m L o v a n i i excusum, accepimus q u i d e m et f o r m u l a i s ta e x t e r i o r sa t is p l a -
cet , sed r e v e r a pe r o t i u m non l i c u i t hisce diebus quae m u t a t a fue run t e x p e n d e r é . E x -
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14. Eodem [tempore] actum est de expeditione Patriarchae, 
quam Rex Portugalliae serio admodum P. Ignat io suis l i t teris 
commendaverat, qui rem contuli t cum v i r i s gravibus, tam ex 
Collegio Cardinalium, inter quosfuerantCardinalisStae-Crucis, 
Compostellanus, et de Puteo quam ex aliis. Inter caeteros 
tamen Legatus Regis Portugalliae mul tum huic negotio contu 
l i t 2 , et inter caetera ille curavi t ut Patr iarcha subjectus Socie-
ta t i maneret, quod Pater il le, cui subjici deberet, i n India et non 
in Aethiopia esse deberet; si enim in Aethiopia aliquis fuissct 
cui Patr iarcha subjiceretur, n imia subjectio visa fuisset ,. 
p c n d a m v e r o c u m v a c a b i t . D e conve r t endo i n g a l l i c u m au t t h e u t o n i c u m i d i o m a 
V . R . i d , quod senser i t i n D n c , suadebi t eis, q u i c o n s i l i u m e x q u i r u n t ; si t a m e n e v u l g a -
t u m est opusculutn , diff ici le e r i t p roh ibe re s i quis v e r t e r é v o l u e r i t , u t i n i t a l i c u m Pe-
r u s i i a V i c a r i o C a r d i t i a l i s Pe rus in i et i n l u s i t a n i c u m a C a r d i n a l e , R e g í s f r a t r e , u t au-
d i o , v e r t i c u r a t u m est. R e v e r a t a m e n confessari is e t non v u l g o l i b e r i l l e ed i tu s fu i t et 
s ace rdo t ibus non l a i c i s ex usu v i d e t u r futurus. , , Polancus , ex com. , P a t r i A d r i a n o 
Adr iaenssens , 24 J u l i i 1554. 
Excusaene s in t hae vers iones an non hoc anno 1554 nescimus. P r i m a m e n i m g a l l i -
c a m , cujus m e m i n i t B i b l i o t h é q u e des é c r i v a i n s de l a C o m p a g n i e de J é s u s , t . v i , 
c o l . 943, i t a desc r ib i t SOMMERVOGEL: " D i r e c t o i r e des Confesseurs, t r e s b r i e f pa r l e q u e l , 
t a n t le Confesseur que le Pen i ten t p o u r r o n t se r e g l e r á. b i en p a r f a i r e et a c c o m p l i r ce 
q u i est de l eu r d e v o i r a u Sacrement de Peni tence , c o m p o s é en l a t i n p a r le R . P. Jean 
Polanc, D o c t e u r en Theo log ie , D e l a Compagn ie de J é s u s . E t m i s en Francjois p a r 
N . D . S. p lus u n sommai r e des P e c h é z et Cas de conscience, r e c u e i l l y des D o c t e u r s 
Canonis tes et Sommistes . P. M . G v i l l a v r a e Gaze t C u r é de S. M a r i a e Magde l a ine k A r -
ras . A D o v a y , chez Jean B o g a r t , M . D . L I X . 12 ° pp . 248., ,—Primam a u t e m lus i t an ica ra : 
"Mes t re Joao Polaco, D i r e c t o r i o de Confessores e Pen i t en t e s , t i r a d o do l a t i m em l i n -
guage por tuguez , p o r h u m re l ig ioso da O r d e m de S . H i e r o n y m o , po r mandado da Se-
r e n i s s i m a Infan te D o ñ a M a r i a , po r A l v a r o de T o r r e . L i s b o a , en casa de Joannes B l a -
v i o , et p o r Marcos Borges , 1556, 8 . ° , ,— I t a l i cam: " I n V e n e t i a , appresso D a m i a n o Zene-
TO, 1579.„—Theutonicam (germanicam?) a u t e m n u l l a m m e m i n i t . 
V i d e e t ia ra Car t a s de San I g n a c i o , t . i v , p a g . 411 et 24. 
» Sc i l i c e t , C a r d i n a l i s M a r c e l l u s C e r v i n i , t i t . Sanctae Cruc i s , C a r d i n a l i s Joannes A l -
v a r e z de To ledo , O P., p r i m u m t i t . S. S i x t i , m o x S . C l e m e n t i s , tandera S. P a n c r a t i i , 
A r c h i e p i s c o p u s Coraposte l lanus , et C a r d i n a l i s Jacobus de Puteo , l i t . S. S imeonis , A r -
chiepiscopus Barens i s . 
2 A l p h o n s u s de L a n c a s t e r (ab a l i i s A l e n c a s t r e ) . " E n todo ha hecho e l C o m e n d a d o r 
M a y o r lo que con d i l i g e n c i a y cu idado se ha podido h a c e r . „ I g n a t i u s , R e g i P o r t u g a l l i a c 
23 F e b r u a r i i 1555. C a ^ a s , t . v , p a g . 98. M a j o r e m C o m m e n d a t o r e m D e g a t u m a p p e l l a t 
I g n a t i u s , q u i a h a c d i g n i t a t e p o l l e b a t L a n c a s t e r i n railitari Ord ine C h r i s t i . "E ra F e v e -
r e y r o de 1554 e ra E r a b a y x a d o r era R o m a o C o m m e n d a d o r - m ó r : cons ta po r c a r t a d e l 
R e y p e r a h u m C a r d e a l . — x n i . L . 1 0... Cons ta que neste anno de 1554, e pe r O u l u b r o es-
t a v a em R o m a o C o m m e n d a d o r - m ó r da O r d e m de C h r i s t o . — x m . L . 1.°,, F R . L u i z DE 
SOUZA, A n n a e s de e l R e i D . Joao t e r c e i r o . M e m o r i a s e documentos , 1554, pag . 443. 
3 C i r c a hoc v i d e n d a o m n i n o a n n o t a t i o 1.a a d e p i s t o l a m D C X I V i n Ca r t a s de S. I g -
n a c i o , t . v , pag . 82.—Prius t a m e n q u a m dece rne re tu r u t Ind i ae P r o v i n c i a l i , t a r a q u a m 
A e t h i o p i a e V i s i t a t o r i , subjectus a l i q u o modo fo re t P a t r i a r c h a , c o g i t a t u m fue ra t u t de 
Socie ta te unus eum c o m i t a r e t u r S y n d i c i Offlcio f unc tu ru s . " E t cec ide ra t q u i d e m super 
rae sors, u t cura offlcio s y n d i c i a l i i s annurae ra re r , q u i i n A e t h i o p i a r a p ro f l c i s ce ren tu r . 
N o l u e r a n t e n i m sanc t i i l l i Pa t res i n sui p r o m o t i o n e m ad eas d i g n i t a t e s c o n s e n t i r é , n i s i 
a l iquera Praeposi tus genera l i s de Socie ta te ad iunge re t , qu i ipsis n o m i n e S o c i e t a t i s ad-
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Quia tamen ipse Patriarcha ex Tituano , oppido Africae , evo-
candus fuit cum de rebus Portugalliae agetur, quod superest, 
d ic i poterit . Roma tamen missi fuerunt dúo Episcopi qui Coad-
jutores Patriarchae etsuccessores fu tur i erant; h i fuerunt P. A n -
dreas de Oviedo et P. Melchior Carnero, ut paulo ante d i x i -
mus ' i , cum aliis quibusdam Roma miss i : caeteri ex Lusi tania 
bona ex parte sunt adjuncti ; et nova Provincia , ac novus Pro-
vincia l i s i n Aethiopiainst i tutus fuit, et ad i d nominatus P. T ibur -
tius de Quadros. F u i t etiam instructio a P. Tgnatio ad Patriar-
chae auxi l ium Roma missa, quae magnopere, ut nostr i scri-
pserunt, Regi Portugalliae placuit s. 
15. Agebatur etiam hoc anno de nostris i n A f r i c a m mi t -
tendis; nam praeter i d , quod superiori anno retulimus 4 de p r in -
cipe Gelvensium, Xequen vocant (quae dignitas regia minor 
inter saracenos est), qu i Impera tor i Carolo se subdere volebat, 
et ad i d duos filios obsides i n Sic i l iam miserat, et arcem, quam 
habebat, eidem tradere et al iam aedificare volebat; at ex Goleta 
prope Tunetum, ve l Tunes, ut vocant, praefectus ejus prae-
sidii5 aliquos de Societate ad se m i t t i urgebat, et ibidem et 
Tune t i f ructum uberem sperari posse affirmabat. U t autem fa-
cil ius rebus Africae consuli posset, i n Sicil ia agebatur de col-
legio quodam, ubi l ingua a r á b i c a addisceretur, et a l iqui puer i 
afr icani inst i tuerentur , ubi locus aliquis distinctus esset ad 
eorum usum, qui ad fidem converterentur , ut ad modum cate-
chumenorum in fidei fundamentis insti tuerentur. A l i q u i etiam 
ex nostris i n Collegio Messanensi i n l ingua a r á b i c a j a m exerce-
bantur , et, si res progressum habuisset, Melitae Collegium ad-
m i t t i posse videbatur , quod Episcopus ejus Insulae (cujus inco-
lis a r á b i c a l ingua v e r n á c u l a est) , ut admi t t i posset [urgebat] 6. 
esset, et c u m quo possent conferre et c o n s i l i u m c o m m u n i c a r e . Unde et h i n c n a t u m p u t o 
v o t u m s imp lex , quod professi f ac t a professione e m i t t u n í , quod t e n e b u n t u r aud i r e , casu 
quo p r o m o v e a n t u r ad dig-nitates, c o n s i l i u m eius, q u i ads i t de S o c i e t a t e . „ OLIVERIUS 
MANAREUS, De r ebus S o c i e t a t i s J e s u C o m m e n t a r i u s , c. v m , § 23. 
1 V e r é evocandns non fu i t ; nam, ad c a p t i v o r u m n e g o t i a c u r a n d a , sponte ipse T i -
t u a n o U l y s s i p o n a m hujus a n n i i n i t i o v e n e r a t , et quominus i n A f r i c a m r e d í r e t í m p e d i t u s 
U lyss iponae subsistere coac tus est. V i d e L i t t e r a e Q u a d r i m e s t r e s , t . I I , p a g . 586. 
2 Supra , n , 7, p a g . 8. 
3 I n s t r u c l i o n e m hanc dab i t , Deo vo l en t e , N o v a Series l i t t e r a r u m S a n c t i I g n a t i i . 
* Supra , t . m , p a g . 229, n . 505. 
5 D o m i n u s A l p h o n s u s de l a Cueva . V i d e i n f r a , n . 396. 
6 Supra , t . n i , p a g . 228, n . 503. 
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Quamvis autem de P. Bobadilla Meli tem mi t tendo, et de qui-
busdam aliis Goletam, inter quos erat P. Christophorus de 
Mendoza, ageretur, re rum dispositio sic mutata est ut haec 
opera i n aliud tempus rejicienda fuerint. 
16. Superiori anno Nuncius Apostolicus Hieronymus Mar-
t inengus ,qm scripserat P. Ignatio de Viennensi Episcopatu 
admitiendo, cum vidisset repugnantem in eo P. Igna t i i volun-
tatem, destitit prorsus, et paulo post i n I ta l iam revocatus fuit 
Successit alius Nuncius *, qui cum Rege Romanorum Ferd i -
nando, aliis etiam consil ium praebentibus, egi t , ut a Summo 
Pontíf ice tacite3 impetraretur ut in vir tute obedientiae P. Canisio 
injungeret ut Episcopatum Viennensem admitteret ; et i ta Ro-
mam ad D . Didacum Lassum, Legatum Regis , et ad quosdam 
alios Cardinales, etiam ad Pontificem ea de re scr iptum est. 
Legatus quidem Cardinales adiens, cum i l l i sine Societatis 
nostrae consensu non judicarent a Summo Pont í f ice petendum 
quod Rex commendabat, adiit ipse Legatus Pontificem et Regis 
Romanorum desiderium et necessitatem dioecesis Viennensis 
explicat; et, cum eo pervenisset ut supplicaret quatenus i n v i r -
tute obedientiae P. Canisio [id] imponeret, respondit Pontifex se 
quidem piae voluntat i Regis Romanorum cupere satisfieri, sed 
sine Societatis consensu se id minime fac turum: "nam, inqui t , 
indigemus opera horum Patrum, et eos afíicere hac molestia nol-
lemus; sed cura , inqui t , ut obtineas Praepositi Generalis con-
sensum, et tune faciemus quod petis,,. Respondit Legatus pe-
rinde hoc esse atque n ih i l c o n c e d í ; quia P. Ignat ius nunquam 
esset consensum praestiturus. Tune Pontifex al iam ineundam 
esse rationem d i x i t , qua nostr i possent adjuvare episcopatum 
i l l u m , cum ipse non judicaret contra voluntatem Societatis hoc 
onus i l l i esse imponendum; et re collata cum quibusdam a l i i s , 
hoc suggessit Legatus ut saltem unum annum adminis t ra tor 
> V i d e supra , t . n t , pag . 254, n . 569, et p a g . 264, n . 590, e t i n f r a , i n hoc v o l . i v , n . 560. 
8 " J u ü u s I I I l i t t e r i s Rotna 20 N o v c m b r i s 1553 da t i s F e r d i n a n d o s ig r . i f i c ave ra t se i n 
v i c e m M a r t i n e n g t n u n t i u m m i t t e r e Z a c h a r i a m D e l f i n u m ( D e l f i n o ) , ep iscopum e l e c t u m 
"Pharensem,, ( L e s i n a , Í n s u l a d a l m á t i c a ) et p r a e l a t u m s u u m d o m e s t i c u m ( e x * l i t t e r i s 
a r c h e t y p i s quae sunt V iennae i n a f c h i v o aulae caesareae, R o m a n a 1553, n. 43). D e l ñ n u s 
i d munus V iennae a d m i n i s t r a v i t annis 1553 | 541557 (a l iqua a. 1555 pa r t e excepta) et 1560-
1565 CW. E . S c h w a r a , Br ie fe u n d A k t e n zu r Geschichte M a x i m i l i a n s I I , 2 T h . [ P a d e r -
b o r n 1891], p . x ix ) . „ BRAUNSBERGER, C a n i s i i e p i s t u l a e et A c t a , t . i , p a g . 478, a n n o t . 8. 
s H o c est, inseto I g n a t i o ejusque.soci is . 
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fieret P. Canisius; et tunc Legatus, al ioqui amicissimus, r em 
totam, quae gesta fuerat eo nesciente, P. Ignatio aperuit 1; et 
fatebatur egregiam remunerationem ipsi fuisse promissam si 
obtinuisset a Pon t í f i ce , quod petierat; et obtinuit a P. Ignat io 
ut P. Canisius administrat ionem Episcopatus susciperet ad 
unum dumtaxat annum. i ta tamen ut de reditibus n ih i l attinge-
ret , nec i n usum alicujus de Societate i l l i converterentur, sed 
in opera pietatis per bonorum v i r o r u m manus fructus dispen-
sarentur '2. 
17. A l i a etiam in re bonum suum animum et favorem erg"a 
Societatem Summus Pontifex his diebus ostendit. Juvenis enim 
quidam Neapolitanus, de quo superius mentio facta est 71, cum 
annum in tegrum et amplius i n Societate fuisset, et ex Sici l ia 
Romam evocatus fuisset, ejus pater, qui pr ius , videns filii con-
stantiam , probaverat ejus electionem, Romam veni t , et a Sum-
mo Pont í f ice impet rav i t ut negotium hoc Cardinal! Theatino * 
committeretur . Era t autem ille Cardinalis amicit ia parentibus 
i l l ius juvenis conjunctus, et eas a patre rationes audierat (quae 
fcre ca rn i et sangnini innitebantur) , ut moni to r ium quoddam 
P. Ignat io miser i t , ut juvenem parentibus restitueret sub qui-
1 R e c t i u s haec d i spone ren tu r hoc modo : P a l r i I g n a t i o r e m t o t a r n , p r o u t eo ne-
sc ien te ges ta f u e r a t , a p e r u i t . 
" " G i a "V. R . forse s a r k a v í s a t e come N o s t i o Pad re , vedendo l a v o l u n t a d e l l a 
M . t i R e g i a t a n t o efficace a c c i ó l a R. V . p ig l iasse l a a d m i n i s t r a t i o n e de l ve schova to d i 
V i e n n a , é s t a to contento pe r u n ' A n n o i n t a n t o che si t r o v a u n ' a l t r o . M a quan to a l i e 
é n t r a t e é parso a N o s t r o P ad re et cosi s' o r d i n a a V . R . che non s' a g g i u t i d i quel le pocho 
n ' a s sa i l a C o m p a g n i a n o s t r a n ' h u o m o d i q u e l l a ; et cosi , o l t r a que l lo che per l a spesa 
d i V . R . et u n suo coad ju to re si s p e n d e r á , t u t t o i l res to d e l l ' é n t r a t e si spenda i n opere 
pie per m a n o d i persone p u b l i c h e et d ' a u t o r i t á , et h a b b i a p a t i e n t i a l a R . V . i n p o r t a r 
questa croce u n ' A n n o , et, se g l i p r eme , c é r c h a t e (sic) con d i l i genza qua lchuno che s ia 
a l p ropos i to , et forse i n L o v a n i o o Co lon ia o a l t r a p a r t e si t r o v a r a f á c i l m e n t e pe r sona 
che s a t i s f á c e l a a l i a M.tó R e g i a et f acc ia i l deb i to suo. Off ic ia l i si ce rch ino buoni . , , Po-
lancus , ex c o m . , P a t r i Can i s io , 21 N o v . 1554.—"Quanto a l i a c u r a d ' a d m i n i s t r a t o r e d e l 
v e s c h o v a t o d i V i e n n a , N o s t r o P a d r e dice che si c o n s u l t i f r a g l i t r e d o t t o r i que l lo con-
v iene c i r c a i l m o d o d i s t a re d i V . R. , quando g l i s ia i m p o s t a questa c u r a , se v i v e r k n e l 
Co l l eg io , o a l t r o v c , et se p ig l ia rS i l a sus ten ta t ione per se et per u n ' a l t r o , o due, o t r e , o 
nessuno i n modo che si t enga c o n t ó con l a ed i f ica t ione , et p u r non e n t r i n o d a n a r i de l le 
i n t r a t e i n m a n o d i V . R . m a que l lo medesimo per c u i m a n i si d i spensaranno i n a l t r e 
opere p i ', d i a que l lo é necess.0 per l a spesa d i V . R. , benche i n grosso et n o n m i n u t a -
man te . P u r d i que l lo che r i s o l u e r a n n o , uuole N-. P.e essere auisato. , , 30 N o v e m b r i s . 
Quae i n hoc n . 16 c o n t i n e n t u r , e n a r r a v e r a t Po lancus P a t r i F r a n c i s c o de V i l l a n u e v a 
l i t t e r i s , ex c o m . , da t i s 25 N o v e m b r i s 1554. V i d e Ca r t a s de S a n I g n a c i o , t . i v , p a g . 376. 
3 O c t a v i a n u s , saepe O c t a v i u s , Cesa r i . V i d e supra , t . m , p a g . 169, n . 355, et p a g . 190 
et seq , n . 401 et seq. 
4 I s c r a t Joannes Pe t ru s Ca ra fa , X c a p o l i t a n u s A r c h i c p i s c o p u s . 
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busdam censuris 1. Hoc tamen facile remedium habuit2. A t cum 
recessisset Roma pater juvenis , mater ejus Romam ven i t , quae 
filium hunc in ter complures alios unice diligebat. Haec ergo per 
domos Cardinal ium et pa la t ium ipsum Pontificis discurrens, et 
pro affectu suo informationes ve r i t a t i contrarias spargens, ad 
commiserationem viros pr imar ios commovebat; et Cardinalis 
i l l e , qu i moni to r ium decreverat, eidem favebat; demum P. Igna-
tius hac de re Pontificem est allocutus, et rem, prout sese habe-
ba t , na r r av i t . Stat im autem Summus Pontifex Julius affirmavit 
Cardinalem i l l u m , a quo moni tor ium confectum fuerat, i n hac 
parte ratione dest i tui ; et cum peteret P. Ignatius ad hujusmodi 
controversias , si quae acciderent, Cardinalem designaret unum 
vel a l t e rum, qui non facile p r e c i b ú s aut favore ullo ad unam 
ve l al teram par tem inc l ina re t , i d stat im Pontifex fecit 3. Et 
usui fuit haec designatio ad d ú o s ve l tres alios nobiles Í ta los *, 
propter quos, cum al iqui apud Cardinales et ipsum Pontificem 
magnum rumorem spargerent, postquam ad res hujusmodi Car-
dinales aliquos designasset, cum i l l i juvenes examinassent et 
constantes i n vocatione invenissent, rumoribus finem impo-
suerunt ; et Ducissa Florentiae , quae pro uno eorum instabat5, 
usque adeo ejus constantia commota est, tantumque aedificatio-
nis accepit , u t eum felicem diceret , et ejus imi t and i deside-
r i u m , si sexus et status id pa t i potuisset, prae se ferebat. Car-
dinales e t iam, ante quos juvenes examinad fuerunt, de eorum 
vocatione et i n proposito firmitate quam optime sentiebant. 
18. N a r r a v i t etiam Cardinalis Carpensis P. Igna t io , quod 
i I n t e g r u m e r a t C a r d i n a l i Ca ra fa haec agere , qu ia I n q u i s i t o r i s officio tune tempo-
r i s R o m a e f u n g e b a t u r . F u e r a t e t i a m e i c u m C a r d i n a l i b u s C a r p i e t S a n c t i J acob i hoc 
O c t a v i a n i n e g o t i u m c o m m i s s u m . 
á H o c est: a l l o c u t u s P o n t i f i c e m I g n a t i u s fac i le o b t i n u i t ne m o n i t o r i o p a r e r e tene-
r e t u r . 
3 C a r d i n a l e s a P o n t í f i c e ad h u j u s m o d i c o n t r o v e r s i a s d i r i m e n d a s d e s i g n a t i fuere 
Joannes B a p t i s t a Morone et Sebast ianus P i g h i n i , p r a e t e r C a r d i n a l e m R o d u l p h u m de 
C a r p i , Soc ie t a t i s P r o t e c t o r e m . V i d e C a r t a s de S a n I g n a c i o , t . i v , p a g . 359 et Po lanc i 
e x c o w . , l i t t e r a s a d P. H i e r o n y m u m D o m e n e c h , S i c i l i a e P r o v i n c i a l e m , 9 J u n i i hujus 
a n n i 1554 datas , i n quibus fuse haec o m n i a e n a r r a n t u r . 
4 E o r u m unus fu i t Joannes R i c a s o l i , florentinus, p r o quo , u t i n f r a d l c i t u r i n s t i t i t 
E l e o n o r a de T o l e d o F l o r e n t i a e Ducissa . D e eo p l u r a inven ies i n C a r t a s de S a n I g n a -
c i o , t . i v et v , e t i n f r a , nn . 331 et 348. A l t e r f u i t L u c i u s Croce . A i t en im Polancus P a t r i 
S a l m e r ó n , ex c o m . , scribens: " A c e r c a de O c t a v i o se s c r i ve & su m a d r e y a l Confesor 
de l D u q u e de M o n t e l e o n (is e r a t P. F r a n c i s c u s de Miede seu de Medde; ; no creo que el 
P á p a l e c o n c e d e r á que lo t r a i g a n á Ñ a p ó l e s , porque en cosas s í m i l e s no h a consent ido á 
t r e s Cardenales , que le h a b l a r o n po r e l sobr ino de l Obispo de T í v o l i : „ 28 J a n u a r i i 1554. 
s I s e r a l Joannes R i c a s o l i , florentinus, de quo v i d e e t i a m d icenda i n f r a , n . 348. 
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cum agcret de Collegio Laure tum mit tendo, cum Summo Pon-
tífice (cui pergra tum id fuit) i n colloquium de Societate incide-
run t ; quodque Cardinalis Pontifici dixisset, ex hoc Collegio 
Romano , b rev i Suam Sanctitatem operarios esse habi turum ad 
confundendam haereticorum contumaciam; respondit Pontifex 
admirandum esse Societatis hujus incrementum, et compara-
bat cum religionibus Sancti Benedict i , D o m i n i c i et Francisci , 
affirmando quod, tam brev i tempore, tantos progressus illae 
non fecissent; addebat et alia quibus opt imam suam existima-
t ionem et affectum erga Societatem declarabat *. 
19. Acceperat hoc anno Pontifex Reginae Mariae Angl iae 
manu litteras latinas scriptas, quibus eum Chr is t i V i c a r i u m 
agnoscebat, et duodecim aut tredecim viros insignes i n Episco-
pos praesentabat et ut auctoritate A p o s t ó l i c a eos institueret pe-
tebat. Legi t quinquies, ét semper cum lacrymis , has litteras Pon-
tifex summa laetitia, propter reductionem il l ius nationis, affe-
ctus, i n qua j a m catholico more homines passim vivebant, et l i t -
teras apos tó l i ca s pro i l l isEpiscopis sine sumptu expedir i jussita. 
Erigebat etiam et Pontificis et hominumcathol icorum [animum] 
A u s t r i a , ubi haeretici inqu i r í atque p u n i r i incipiebant, et no-
s t r i i n praedicatione frequens aud i to r ium, et multos ad confes-
sionem accedentes habebant; et cum animadverteret ex var i is 
locis , etiam septentrionalibus, nostrae Societatis homines ex-
p e t i , eo propensior ad res nostras fovendas reddebatur 3. 
20. Expetebatur ex Poloniae Regno aliquis Societatis no-
strae concionator, ut Reginae 4, quae filia erat Regis Romano-
r u m , verbum De i praedicaret. Episcopus etiam Varmiensis , 
v i r doctrina et pietate insignis et suis scriptis contra haereticos 
percelebris, D . Stanislaus Osius, decem ex nostris ad col-
legium inchoandum in Prussia (quae Provincia u l t ra Poloniam 
m a r i septentrionali adjacet et tar tar is est vicina) expetebat; et 
quamvis non potuerit ei satisfieri eo tempore, sequentibus annis 
satisfactum ei est, cum Bransbergae Collegium admissum est 5. 
1 V i d e Ca r t a s de San I g n a c i o , t o m . i v , pag . 378. 
2 V i d e RAYNALDI, A n n a l e s ecc l e s i a s t i c i , an . 1554, nn . v - i x , e t C a r t a s de San I g n a -
€¿o, t . v , pag . 348 et 19. 
5 V i d e i n f r a pass im, d u m de Col l eg io V i e n n e n s i age tu r . 
4 C a t h a r i n a (1533tl572), n u p t a 1543, 17 M a r t . F r a n c i s c o , D u c i Man tuae , post, a. 1553, 
S ig i smundo A u g u s t o I I , R e g i Po lon iae . V i d e i n f r a , n . 540. 
3 V i d e i n f r a , n n . 550, 551 et 574. 
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21. Bavariae D u x Albei-tus, cum Secretarium suum 1 Ro-
mam misisset, P. Ignatio mense Majo scripsit 9, et per eumdem 
Secretarium verbo , sicut et scripto, i d agebat, ut restitueren-
t u r ipsi theologi Ingolstadio Viennam t rans la t i , ut Colleg-ium 
ibidem Societatis inst i tueretur , quod er ig i coeptum diccbatur;: 
sed P. Ig-natius, promptam voluntatem se habere ad ejus obse-
qu ium significans, probavi t magnopere Ducis deliberationem, 
quam ad D e i honorem fore sperabat, ut augeretur i n Bavar ia 
bonorum et fidelium operar iorum numerus. Laudabat etiam 
quod a Secretario intel lexerat , agere Ducem de collegio alio, i n 
modum Germanic i , Ingols tadi i erigendo ; in te r im autem , dum 
i l l u d instituebatur, si vellet i n Germanicum Collegium Urb i s 
aliquos juvenes Índole bona praeditos mittere, cura turum se re-
cepit ut in moribus et l i t ter is diligenter excul t i , ac proinde ver-
bo et exemplo suis uti l iores fu tu r i , in Bavar iam mit terentur 3. 
22. A g i coeptum est de Ungarico Collegio Romae , ad mo-
d u m Germanic i , insti tuendo, ad i l l ius provinciae spiri tualem 
u t i l i t a t em; et Dominus Didacus Lasso, Legatus Regis Roma-
n o r u m , animum propensissimum ad hoc negot ium curandum 
ostendebat, e t ipsemet , si opus esset, ad Regem Romanorum 
se missurum pollicebatur ut centum ejus nationis juvenes inst i-
tut ione eadem, qua germani , separato i n loco, tenerentur; sed 
res haec, propter var ietatem temporum subsecutam et alias 
difficultates, id temporis non ad matur i ta tem veni t4 . Quaedam 
tamen collegia hoc anno erecta fuerunt, tam in I ta l ia et Sicilia 
quam in Hispania et Gall ia , de quibus seorsum agetur; hoc ta-
men hic dicam quod quamvis in tegrum Collegium Genuam et 
Laure tum Roma missum si t , i n quibus fere t r ig in t a ex nostris 
fuerunt , et fere tot idem a l i i i n varias provincias transmissi, nu-
merus nihi lominus nostrorum sub finem hujus anni longe quam 
i n pr incipio auctior erat 5. E t inter eos, qui missi fuerunt, fuit 
I5. Quintinus Ciar lar t ü cum P. Antonio Blucheto 7 et P. Adr i a -
1 H e n r i c u m S c h w e i c k e r . 
12 V i d e C a r t a s de S a n I g n a c i o , t . i v , p a g . 503. 
5 V i d e C a r t a s de S a n I g n a c i o , t . i v , p a g . 465 et 210, et i n f r a , n . 545. 
i V i d e C a r t a s de S a n I g n a c i o , t . i v , pag . 231, annot . 1, et STEINHUBER, G e s c h i c h í e 
des C o l l e g i u i n G e r m a n i c u m U n g a r i c u m i n R o m . , p a g . 28, 
3 V i d e sup ra , p a g . 6, n . 4. 
6 V i d e L i t t e r a e Q u a d r i m e s t r e s , t . i , p a g . 505 et 682, anno t . 1. 
7 Sic; a l i a s t a m e n saepius et, u t v i d e t u r , r ec t iu s B o u c l e t . B o u c l e t o . V i d e sup ra , 
t . n i , pag . 283, anno t . 2. 
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no Candido 1 i n Belgiam missus; et quidemP. Quintino conces-
sa fuit facultas professionem emittendi ubi se canonicatu torna-
censi abdicasset, qui collocandus et non t e m e r é relinquendus 
videbatur '2. 
23. Romanorum Rex postulaverat quidem hoc anno novum 
•Collegium in Met rópol i Regni Bohemiae, Praga, [erigendum], 
et ea de re P. Ignatio scripsit 5; et quamvis i l l ud admittere 
P. Ignatius hoc anno non potu i t , rescripsit Regi Romanorum 
promittendo quod in t ra unum annum i l lud esset admissurus 4, 
et i ta effectum est; et qui tune Rector a l io rum est missus, hoc 
anno Collegii Germanici mense Novembr i Rector effectuserat5. 
24. Obtinui t etiam Dominus Petrus de Zarate, miles St i . Se-
p u l c h r i , v i r strenuus et officiosus et ad pietatis opera valde pro-
pensus, a P. Ignatio ut Collegium erigeret i n oppido Vermeo, 
in provincia Biscaiae , non ignob i l i , cum p r i m u m domus quae-
dam et ecclesia cum quibusdam reditibus Societati ab eo populo 
in usum collegi i donarentur; sed quamvis hujusmodi erectio 
scripto o b t e n í a fuerit6, quod conditiones illae impletae non fue-
r i n t , oceupato aliis i n negotiis eodem Domino Petro, et deinde 
morte praeoecupato, ad effectum istud Collegium non per-
venit . 
D E C O L L E G I O T I B U R T I N O 
25. Collegiolum hoc, ini t io hujus anni sic se habebat ut, 
cum in domo conductit ia scholas teneret et pauci ex nostris 
admodum i b i versarentur 7, tamen rebus necessariis ad v i t a m 
1 V i d e supra , t . m , p a g . 146, annot . 2. 
2 V i d e i n f r a d u m de i n i t i i s Tornacens i s C o l l e g i i age tu r . 
3 V i d e Ca r t a s de S a n I g n a c i o , t . i v , p a g . 532. 
4 V i d e C a r t a s de S a n I g n a c i o , t . i v , p a g . 484 et 374. 
3 U r s m a r u s Goysson, V i d e Car t a s de S a n I g n a c i o , t . v i , pag . 132. 
6 E r e c t i o n i s t e s t i m o n i u m habes i n C a r t a s de S a n I g n a c i o , t , i v , p a g . 332. 
7 C o l l e g i > p r a e e r a t P. Des ider ius G i r a r d i n , L o t h a r i n g u s ; e r a t et f r a t e r A n t o m u s 
<3e Robore , q u i an scholas t icus an coad ju to r esset n o n sat is cons ta t , l i c e t t e m p o r a l i b u s 
rebus cu rand i s i ncumbeba t praec ipue; et admissus e t i a m est hoc a n n i decursu A n t o -
n inus de H e n r i c i s " q u i m u l t i s deinceps annis , et i n i t i o i n pue r i s quoque inf imae classis 
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traducendam destituerentur. Li t teras ergo P. Ignatius RectorS 
scripsit ut prospiceret loco S. Mariae del Passo aliquem here-
mi tam inveniendo, cui domum et ecclesiam i l l a m , quae extra 
urbem est et Societati fuerat applicata, committeret ; et ut 
significaret amicis nostros omnes brev i etiam Tybure revocan-
dos, ac demum ut populo valediceret, gratias agendo de bene-
ficiis ab eo acceptis. Admirabatur populus et aegre ferebat hunc 
nostrorum recessum et eos apud se r e t i ñe r e cupiebat, nam fere 
omnes Societatem amabant; sed cum mil i t iae caput ac priores,, 
qu i magistratus civi tat is trimestres sunt , agi de revocandis 
nostris intelligerent, P. Ignatio scripserunt f ruc tum assiduarum 
praedicationum et exhortat ionum Societatis nostrae commen-
dando, atque rogando ut, quandoquidemnon petentibus benigne 
hujusmodi operarios concesserat, ipsorum rogatu eosdem, 
quamvis al ibi necessarii essent, relinqueret; et potius alios 
vellet adjungere, quam il l is T3Tbur p r iva re , cum magnopere 
ipsi similibus auxil i is indigerent. Quod si i n rebus necessariis. 
minus quam par erat nostris fuisset prospectum, i d j u x t a c i v i -
tatis mentem minime fuisse, quae, ut constabat ex publicis de-
cretis, semper, quod collegio opus erat, praebere jusserat; sed, 
propter varias civi tat is in imic i t i as , lites et alia incommoda, 
minus diligenter quae necessaria erant, fuisse curata, et i n 
posterum aliter nostris prospectum i r i . Constituerunt etiam ut 
pre t ium locatae domus ex publico solveretur; et ita P. Ignatio 
v isum est collegium non esse inde revocandum; quin potius ad 
excitandos c i v i u m i l l o r u m á n i m o s videtur de abducendis inde 
nostris egisse *. 
26. Schola in te r im nostrorum aperta fere semper fu i t , et 
centum scholastici ad eam accedebant, quamvis propter va-
rias occasiones, ut pauperibus accidi t , parum assidui complu-
res eorum essent; et, suis statis temporibus, de peccatis confi-
tebantur. E ra t autem eo tempore P. Desiderius Gierardinus 
Collegii Rector, et idem magister scholae pr imar iae ; nam al-
te ra , quae pueros legere docebat, a quodam sacerdote gallo, 
P. Petro Pradene , regebatur; v i r hic pius in Societatem admit t i 
edocendis e laborans , T i b u r t i n u m C o l l e g i u m fideli a tque i r r e q u i e t a opera et s anc t i t a t e 
v i t a e magna ex p a r l e s u s t i n u i t „ . ORLANDINI, H i s t . Soc. Jes. , l i b . x i v , n . 20.—Vide n . se-
q u e n t e m . 
« l i s c o n g r u u n t quae Polancus , e x com. , s c r ip s i t P a t r i Des ide r io 8 J a n u a r i i 1554. 
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Romae petebat; sed quia sacerdos et pa rum eruditus erat, mis-
sus fuit T y b u r ut P. Desiderium in scholis j uva re t , ut i ta peri-
culum fieret an ad Societatem idoneus futurus esset; i l le vero 
cura aliquandiu diligentem operam pueris navasset, vota Socie-
tatis sponte sua emisit , et i ta retentus ibidem multos annos, Deo 
i n Societate Tybure inservivi t ; et cum óp t ima aedificatione domi 
et foris se gessit. Tert ius erat Antonius de Robore. Et i ta pr imos 
menses hujus anni tres dumtaxat i n eo collegiolo fuerunt, quam-
vis Roma vale tudinar i i et qui ex morbis convalescebant eo 
sanitatis gra t ia mitterentur, Cum autem Neapoli evocatus esset 
P. Andreas de Oviedo, ad Aethiopicam missionem destinatus 
dum res ad i l l am expeditionem necessariae Romae conficie-
bantur , T y b u r , ubi aliquando cum magna aedificatione versa-
tus erat '2, missus est, ubi aestatem hujus anni exegit. 
27. Era t Tybure hoc tempore D . Laurentius de Castello, 
v i r pietatis operibus deditus, et propter i l la P. Ignatio valde 
amicus s. Cum hic domum Tybure haberet, significaverat ei 
P. Ignatius rem peruti lem ad spiritualem mul to rum profectum 
facturum esse, si domum Societati emeret, quia i n conductit i is 
eatenus habitaverat . Cum ergo P. Andreas Tybur ven i t , et 
D . Lauren t ium nomine P. Igna t i i inviseret , s tat im ille f ructum 
instituendae juventutis coepit laudare, et P. Desiderium valde 
commendare, quamvis propter quamdam i n pronunciando dif-
ficultatem (praeterquam quod natione Lothar ingus non perfecte 
i ta l icum idioma callebat), a l ium qui perfectius a scholasticis 
intel l igeretur , et qui ad partes conciliandas inter cives idoneus 
esset4, T y b u r mit tendum censebat. Sed et ipse P. Andreas onus 
grave existimabat scholae et Rectoris officio s imul satisfacere, 
cum, praeter haec dúo munia et conciones de christiana doctr i -
na habendae et confessiones mu l to rum ab eodem audiendae fo-
rent; et m í n i m u m qu inqué personas stabiles eo i n collegio esse 
d e b e r é arbitrabatur , quorum dúo praeceptores, tot idem coad-
jutores essent, cum nimio premeretur labore Anton ius , qui tune 
» V i d e i n f r a , n . 396. 
2 A n n o sc i l i ce t 1551. V i d e supra , t . u , pag . 166, an . '.551, n . 8. 
3 H i c i l l e esse v i d e t u r , quem ORLAXDINI, 1. c , n . 19, L a u r e n t i u m de V i r i l i b u s ap-
p e l l a t , "sacerdos, p a t r i a T i p h e r n a s , q u i p r o p t e r e x i m i a p i e t a t i s officia pe rca rus e r a t 
I g n a t i o , , . — V i d e e t i a m C a r i a s de S a n I g n a c i o , t . i v , p a g . 207. 
4 V i d e supra , p a g . 22, n . 25 , u b i penur iae , q u a m n o s t r i h is p r i m i s annis T y b u r e 
passi s u n t . i n causa fuisse d i c i t u r v a r i a s c i v i t a t i s i n i m i c i t i a s , l i t e s , etc. 
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solus erat; et praeter l íos quintus Rector esse debe ré videbatur. 
Laborabat tune Roma coadjatorum penuria, cum ad var ia col-
legia mit tendi essent, et ita fuit P. Andreae ac Desiderio scri-
p tum ut aliquem ipsi coadjutorem sibi quaererent. Anton inum 1 
ergo i l l i ad probationem admiserunt; ejusmodi enim probatio-
nes i n laboribus multis domi ac foris tunc erant ; quamvis qui 
índole majori praedit i videbantur, Romae probarentur 2. 
28. Sed ad D. Lauren t ium de Castello redeundo, significa-
v i t ei P. Andreas Societatem diligentius providere collegiis, 
quod ad lectores et sacerdotes att inet , cum ea dotationem ac 
fundationem haberent; paucos illos Tybure teneri i n g ra t i am 
D . L u d o v i c i de Mendoza , qui locum i l l u m S. Mariae del Passo 
donaverat3; et, si aliquis fundator existeret, operarios plures 
haud dubie et magis idóneos mittendos esse praeter eos qui , va-
letudinis gratia, eomitterentur. Coepit etiam de ut i l i ta te funda-
tionis collegiorum agere, et quid jux ta constitutiones Societas 
erga fundatores praestaret, quae omniavalde D . Lauren t ium et 
consolata sunt et animarunt , ut quod aliquando se facturum 
significaverat, de domo in usum collegii emenda et aliqua do-
tatione addenda, exequeretur. I l l ud impr imis etiam ipsi g ra tum 
fu i t , quod P. Andream hac aestate T y b u r missum potissimum 
ejus gra t ia intel lexit . Coepit autem idem P. Andreas consuetis 
Societatis operibus vacare, et i n cathedrali ecclesia S. Lau-
ren t i i diebus dominicis ac festis concioriari . Quemdam etiam 
vulneratum inter alios i nv i s i t , c u i , quia mors imminere diceba-
tur , postquam confessionem audivit , sanctissimum Eucharistiae 
sacramentum ut v ia t i cum impendicuravi t , et adduxit ut secrete 
ac publice veniam vulnerant i condonaret. 
29. Eo tempere tres scholae praecipue T y b u r i erant; ño-
s t ra , scilicet, et praeceptoris cujusdam, quem civitas suis ex-
pensis conducere solebat; ad id erat tertius magister Cardina-
lis Ferrariensis 4, qu i , praeter g rammat icam, facultates etiara 
' V i d e supra , p a g . 21, n 25, anno t . 7. 
2 V i d e I g n a t i i l i t t e r a s ad L a u r e n t i u m de l Cas t i l l o , 30 J u n i i 1554, i n Ca r t a s de S a n 
I g n a c i o , t . i v , pag-. 463 et 207, et l i t t e r a s eadem die datas ad P a t r e m D e s i d e r i u m G i -
r a r d i n . 
5 V i d e supra, t . n , p á g . 17, n . 31. 
I d est Mag-ister a C a r d i n a l e F e r r a r i e n s e desig-natus et conduc tus . F e r r a r i e n s i s 
a u t e m h i c C a r d i n a l í s e ra t H i p p o l y t u s de E s t e , cu i q u a n t u m debeant T y b u r t i n a c i v i t a s 
ejusque v i c i n i a n o t u m est. V i d e UBERTI FOLIETAE , p a t r i t i i Genuensis, T y b u r t i n u n t H i p -
J>o ly t i E s t i i , C a r d i n a l í s F e r r a r i e n s i s . 
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superiores p'ollicebatur, ut mathematices ac philosophiae mo-
ralis. Quamvis autem discipul i , qui ad nostras scholas accede-
bant, majori cum l ibé r t a t e i n aliis versar i poterant, qui erant 
provectiores aetate malebant disciplinae nostrorum subdi; et 
prorsus ad ea, quae vi r tu t is sunt, propensiores videbantur m u l t i 
juvenes quam sén io re s eorum parentes, a quibus non tantum 
in l i t teris sed etiam i n moribus in terdum impedimentum pro-
fectus habebant. 
30. U n d é c i m a die Jul i i D , Laurentius domum quamdam, 
in loco admodum salubri sitam, trecentis ac t r ig in ta ducatis ad 
usum collegii emit. Ule quidem trecentos tantum obtulerat, et 
amici q u í d a m t r ig in ta addiderant; sed vo lu i t D . Laurentius 
to tum pret ium ipse solvere, et ut t r ig in ta i l l i aurei ad repara-
tionem ecclesiae, quam postmodum nostri habuerunt, impen-
derentur 
31. Eodem fere tempere allocuti sunt P. Andreas cum 
P. Desiderio parochum, qui tres ecclesias Tybure habebat 2, 
quarum una, scilicet Salvatoris , v ic ina emptae domui erat, et 
i l l am ab eo i n usum collegii postularunt; Episcopum etiam, 
D . Joannem Andream Cruc ium, nos t r i , tune scholastici , L u c i i 
Crucis f ra t rem, de ecclesia i l l a , translata an imarum cura et 
redi t ibus, Societati donanda; et tam Episcopus quam parochus, 
nomine Dominicus C i á c c i a , perlibenter quod ab eis petebatur 
•concesserunt; nam Episcopus benevolum admodum et benefi-
cum semper se nostris exhibuit , longe aliter quam ipsius pa-
t ruus , qui ante eum Episcopus fuerat, se gesserat s. V i g é s i m a 
octava J u l i i , ecclesia Sti . Salvatoris libere a possessore i n 
Episcopi manus resignata, collegio Societatis nostrae applicata 
fui t ; et quia ferebatur unita ecclesiae parochial i St i . Pantaleo-
nis , quam idem Dominus Dominicus possidebat, quamvis non 
i d constaret, ad cautelam tamen ea un ió dissoluta fui t , et i ta 
ecclesia, cum habitatione et s i tu , quem habebat, collegio fuit 
uni ta ; cura vero animarum cum reditibus ad v ic inam ecclesiam 
Stae. Mariae fuit translata, et possessio, cum Episcopi et resi-
' V i d e i n f r a , n . RS. 
2 "P raee ra t t r i b u s paroec i i s Sanc t i S a l v a t o r i s , Sanctae M a r i a e M o n t i s A r s i c i i , e t 
S a n c t i P a n t a l e o n i s , unus idemque pa rochus Joannes D o m i n i c u s C iacc i a . „ ORLANDINI' 
1. c , l i b . x i v , n . 19. 
s V i d e supra , t . n , pag-. 18. n n . 33 et 34.—Marco A n t o n i o Croce successerat i n T y -
•bui t i n a Sede Joannes A n d r e a s 20 F e b r u a i i i hu jus a n n i 1554. 
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gnantis 1 benep lác i to , eodem die accepta fuit, ettestisesse volui t 
Dominus Laurentius de Castalio. Et quia i n ecclesia Sti . Salva-
to r i s cape l lan ía quaedam erat instituta cum onere quarumdam 
missarum, e t i l l a e t iam ab Episcopo, quod nostr i id expeterent, 
i n aliam ecclesiam , cum consensu eorum quorum intererat , fuit 
translata. Ex i s t imatum itaque fuit [quod] i n tota ea civitate ec-
clesia tam idónea ad collegii usum inven i r i non poterat ; tana 
conjuncta enim erat emptae domui ut omnino eidem u n i r i pos-
set, spatio quodam ve l situ exiguo, quod interjacebat, a c iv i -
tate donato, quod i l l a libenter fecit; et muro situs clausus et 
domui conjunctus fuit . 
32. Quamvis autem domum emerat, ut d ix imus, Dominus 
Laurent ius , quia suo nomine idfecerat et non collegii , ut trans-
ferret in t o l l eg ium l i t ter is suis formulam hujus concessionis a 
P. Ignat io postulavi t , nam quam purissimam aut sine ulla obli-
gatione aut pacto volebat; et se magna laetit ia affectum affir-
mabat ex quo i l l am emerat, et gratias agebat Deo, qui ad eam 
emendam inspiraverat , et P. Ignatio qui ad i d fuerat exhorta-
tus, seipsum demum et sua amanter offerebat. Ipso autem die, 
qu i Sto. Laurent io sacer erat , donationem domus, per publicum 
instrumentum, fecit l iberam omnino, promittens i n eodem in-
strumento se vel v iven tem, vel saltem post mortem, redituseos 
esse re l i c tu rum, ad quos relinquendos eum Deus inspirasset. 
Occasionem dederat P. Ignatius hujus promissionis faciendae, 
cum ei scriberet fundatores col legiorum, praeter domum el 
ecclesiam, aliquos reditus applicare d e b e r é , et saltem ad unius 
sustentationem se reditus re l ic tu rum esse ut promitteret adhor-
tatus est. Simulatque ergo die Sti . Lauren t i i domus fuit appli-
cata et haec promissio facta, tamquam fundatori candelam 
Rector collegii , P. Desiderius, cum ipsius insigniis et nomine 
Jesu, ei praesentavit , et quidem tam pulchram et ornatam ut 
cuivis pr inc ip i et m a x i m i Collegii fundatori oíferri poterat, et 
missaepro eo celebran coeperunt; et cum intellexisset per to-
tam Societatem tantumdem faciendum, m i r u m in modum lae-
tatus est. Dedit et collegio suo opera D . Augus t in i , et spiritua-
Haexercit ia faceré cons t i tu i t , quae P. Andreas l i l i dedit. 
33. Ecclesia autem nostra Stae. Mariae del Passo, quia cum 
* P a r o c h i , Joannis D o m i n i c i C iacc ia . 
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labore eundum et redeundum erat quotidie ad eam aperiendam 
et claudendam, claudi coepit aliis diebus quam dominicis ac 
festis. Tectum autem ecclesiae 1 ex i l la pecunia sarcir i coeptum 
est, quam amici ad emptionem domus addiderant, i n qua novus 
fundator praedicari cupiebat, nam in. cathedrali ecclesia i d fe-
cerat P. Andreas; sed paulo post fundatori est satisfactum. Con-
fessiones quidem non paucae i n nostro templo audi r i coeperunt 
cum a P. Desiderio t um a P. Andrea, qu i satis multas etiam ge-
nerales audiv i t , et ex eis ac praedicatione non poenitendum 
fructum in horrea D o m i n i i n tu l i t ; habebat autem satis frequens 
aud i to r ium, quod cum aedificatione et attente ipsum audiebat. 
34. Cum adhuc ageret Tybure idem P. Andreas , ei signifi-
catum est quod i n Aethiopiam ut Patriarchae coadjutor et suc-
cessor i turus erat. Scripsit autem P. Ignatio se quidem profe-
c t ionemin Aeth iopiam perlibenter admittere etusque admor tem 
se totis v i r ibus i n ea vinea D o m i n i l abora turum jux ta insti tu-
t u m Societatis nostrae. Non recusabat etiam se nominar i coad-
ju torem Patriarchae, quod ad minis ter ium attinet e t laborem 
jux ta ins t i tu tum Societatis, D ú o tamen alia non admittenda. 
censebat, scilicet, successionem in dignitate pa t r i a rcha l i , et 
i n t e r im , dum viveret pa t r iarcha , episcopalem digrii tatem. Nec 
i n manu R e g í s Portugall iae aut uliius Generalis 2 esse affirmabat 
simil ia officia v i r i s religiosis injungere, nec jubere eos posse 
ut tal ia munia subditi subeant; et demum, solum Pontificem i d 
posse praecipere; et quia onus hoc difficile et periculosura ipsi 
v idebatur , rogabat P. I gna t ium ut, si hac de re directe a u t i n -
directe Societas ageret, facultas ipsi P. Andreae concederetur 
alloquendi vel scribendi eis , qui tal ia t ractarent , et etiam Sum-
mo Pontif ici , cum praesertim ex parte ipsius Societatis et iam 
hoc difficile si t , cum officia hujusmodi jur isdic t ionem habeant, 
et talia exercentes ab obedientia Societatis essent eximendi; et 
quatnvis Patr iarcha sub obedientia maneret alicujus commisar i i 
apostolici de ipsa Societate, non esset obedientia i l la Socie-
ta t i sed Apostolicae Sedi impensa 5. Orabat ergo ne hac de re 
4 Sanc t i S a l v a t o r i s . V i d e supra , p a g . 25, n . 30. 
2 Genera l i s Praeposi tus seu Supe r io r a l i cu jus r e l i g io sae f a tn i l i ae seu o rd in i s . 
0 N o n en im apostol icus de Socie ta te Commissa r iu s seu V i s i t a t o r j u r i s d i c t i o n e m 
u l l a m i n P a t r i a r c h a m habere p o t e r a t quatenus de Socie ta te et ab ipsa Socie ta te c o n -
s t i t u t u s , nis i A p o s t o l i c a e Sedis a u c t o r i t a t e ad i d m u n e r i s subeundum f u l c i r e t u r . 
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t rac tare tur , al ioqui se recursum ad Summum Ponlil icem habi-
t u r u m affirmabat. A t P. Ignatius non solum aequo animo tu l i t 
q u o d P . Andreas scribebat, sed eumdem per litteras hortatus 
e s t u t , quoad ejus fieri posset, resisteret, et sui electioni ad 
praela'ti officium non consentiret. Sed Rege Portugalliae per 
Lega tum 1 i d supplicante, Summus Pontifex, i n v i r tu te Obe-
dientiae, non solum ipsi P. Andreae, sed et P. Joanni Nugnez, 
Patriarchae designato, et P. Melchior i Carnero, i n Episcopum 
et Patriarchae successorem post P. Andream electo, praecepit 
ut quisque onus, quod ei imponebatur, susciperet. 
35. Commendatum fuerat eidem P. Andreae ut t rac ta tum 
de frequenti usu communionis conficeret; et, quamvis occupa-
tus, i l lud , cum esset Tybure , aggressus est; non tamen absolvit; 
ideo Doctor Christophorus Madridius , post ejus recessum, ex 
obedientia hunc t rac ta tum confecit *. 
36. P, Desiderius, diebus dominicis , post missae sacrificium 
chris t ianam doctr inam explicabat, et scholastici et a l i i etiam 
ad eam audiendam accedebant; deinde a l iquorum audiebat con-
fessiones et etiam hospitale ad hoc ipsum visi tabat. Sed P. A n -
dreas experientia comperiebat, propter hanc lectionem doctr i -
nae christianae, dominicis diebus post sacrum explicatam, i m -
pedir i confessionum et comraunionum minis ter ium ; et cum sug-
gessisset P. Ignatius ut post meridiem diebus dominicis ea 
explicaretur, quamvis nostrorum arbi t r io res ipsa relinqueba-
t u r , v isum est id Tybure parum succedere; nam experientia 
» L e g a t u m s u u m seu o r a t o r e m i n R o m a n a c u r i a , A l p h o n s u m de A l c n c a s t r c . V i d e 
sup ra , pag 7, n . 6, a n n o t . 3. 
2 Se rmo est de l i b e l l o , de quo haec P . S o m m e r v o g e l : " C h r i s t o p h o r i M a d r i d i i , So-
« i e t a t i s Jesu, l i b e l l u s de f r e q u e n t i usu S a c r a m e n t i E u c h a r i s t i a e . N e a p o l i , 1556, 4, ff. 7. 
— C'est l a p r e m i a r e é d i t i o n q u i fu t s u i v i e d 'un g r a n d n o m b r e d 'aut res . O i l a n d i n i 
( H i s t . S. J . , l i b . 16, n.0 46) d i t : edi tus hoc anno (1556) N e a p o l i , et Caesaraugus tae e v u l -
ga tus ,—Le P. Po lanco , dans une l e t t r e de 20 J u i l l e t 1556, d i t : q u í d a m a m i c i i l l u m Nea-
p o l i i m p r i m e n d u m c u r a r u n t . . . Cet opuscule a é t é souvent j o i n t a u D i r e c t o r i u m du 
P. P o l a n c o . „ B i b l i o t h é q t t e des é c r i v a i n s de l a C o m p a g n i e de J é s u s , t . v , co l . 278.--Jam 
•vero ex hoc C h r o n i c i l o c o deduciposse v i d e t u r l i b e l l u m h u n c auc to reshabu i s se A n d r e a m 
de Oviedo , a quo incoep tus , et C h r i s t o p h o r u m M a d r i d i u m , a quo confecius f u i t . V e r u m 
ex l i t t e r i s , e quibus e x c e r p t a quaedam afferemus i n f r a , n . 385, appare t j a m hoc anno 
fere medio P a t r e m A l p h o n s u m S a l m e r o n e m P a t r u m t e s t i m o n i a congessisse, quaehanc 
E u c h a r i s t i a e f r e q u e n t a t i o n e m i n tu to ponun t : et hoc ejus opus f u n d a m e n t u m praec ipuura 
f u i t operis P a t r i s C h r i s t o p h o r i de M a d r i d . — A b ipso e t i a m P a t r e B o b a d i l l a hoc eodem 
terapore D e l a u d a b i l i et f r u c t u o s a E u c h a r i s t i a e f r e q u e n l a t í o n e l i b e l l u s sc r ip tus est 
et B o n o n i a m , u t i l l e Sa lmeron i s , ad P a t r e m F r a n c i s c u m P a l m i u m missus. V i d e i n f r a , 
n . 385, et BOERO, V i t a d e l s e r v o d i D i o , P a d r e N i c o l ó B o b a d i g l i a , p a g . 198, e t SOMMEE" 
VOGEL B i b l i o t h é q u e des é c r i v a i n s de l a C o m p a g n i e de J é s t t s , t . i , co l . 1554,'4. 
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docuerat paucos eo tempore huic lect ioni interesse, et aegrc 
scholasticos a pomeridiana lectione avocare *, et i ta , permis-
sione P. Igna t i i utentes, i n dies veneris post meridiem ea lectio 
rejecta est; et sic Rector 4 ad minis ter ium sacramentorum diebus 
dominicis et festis relinquebatur. Tota autem familia D o m i n i 
Lauren t i i octavo quoque die ad sacramenta accedebat; et cum 
ipse D . Laurentius nostrae quidem familiae se adjungere cupe-
ret, sed non renunciare bona sua , quia propter cenectutem ad 
laborem religionis idoneus non erat , contentus fuit ad grat ia-
r u m part icipat ionem Societatis admi t t i 3. 
37. Cum evocaretur Romam ad in i t i um Septembris P. A n -
dreas, prius admonuit confirmationem Sedis Apostolicae obti-
nendam v ide r i , quia defectus a l iqui fortassis in collatione ab Epi-
scopo facta accidissent, sed et curatum est ut denuo Episcopus 
suis l i t teris , j ux t a formulam Roma missam, ecclesiam Sti . Sal-
vatoris Collegio applicaret, et i ta denuo haec collatio 23.a Se-
ptembris facta est, et ejus possessio s é p t i m a Decembris hujus 
anni denuo accepta. 
38. Cum ul t imam concionem i n cathedrali ecclesia 26.a A u -
gust i P. Andreas faceret, [egit] de fundatione ac fundatore col-
l e g i i . Domino Lauren t io , e t d e e o , qu i ecclesiam resignave-
rat . Domino Joanne Domin ico , et de ipso Episcopo, qu i cum 
magna chari tate, quod in ipso erat , semper praestiterat (ade-
rant autem h iomnes , de quibus agebatur). A dd i d i t etiam quae-
dam, quae opportuna videbantur , de Societate nostra et ejus 
nomine, populo declarans quod Theat inorum rel igio a nostra 
Societate Jesu diversa erat4. De profectione etiam sua i n Ae-
thiopiam populum commonui t ; quae omnia populo pergrata 
fuisse apparuit ; cui valedicens, Romam ad praescriptum tem-
pus venit . 
39. Quia vero significaverat Dominus Laurentius de Ca-
stello aliquem sibi v ide r i [ m i t t e n d u m ] , qu i ad quaedam opera 
Societatis Tybure exercenda idoneus esset, missus estnovusRe-
ctor P. Joannes Laurent ius Cavaglierus s, qu i successit P. Desi-
1 Sic; sed fortasse m e n d u m est e t s c r i b i o p o r t e r e t aegre scho las t i cos a d pomer i— 
d i a n a n t l e c t i o n e m a v o c a r i . A g i t u r e n i m de domin ic i s diebus. 
- Sic ; et fo r te sensus est R e c t o r i t e m p u s r e l i n q u e b a t u r . 
5 I n que haec g r a t i a r u m p a r t i c i p a t i o cons i s ta t d i c e t u r i n f r a , n . 569. 
4 V i d e supra , t . n i , pag . 181, n . 384. 
:' " In tendendo N o s t r o Padre per una del f r n i e l l o A n t o n i o (de R o b o r e ) che i l 
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derio, óp t imo v i ro , sed qui , propter linguac defectum, minus in 
quitausdam ministeri is praestare posse videbatur; ct s imul cum 
officio Rectoris et superintendentia scholarum, munus christia-
nae doctrinae docendae et concionandi i n nostra ecclesia i l l i 
est in junctum; quamvis hoc u l t imum arbi t r io D o m i n i Lauren t i i 
fundatoris P. Ignatius relinquebat, postquam eum p r i v a t i m 
audivisset. Confessionum etiam audiendarum et a l io rum p iorum 
operum exercitatio ipsi est commendata, et ut Episcopi in pr i -
m i s , et deinde a l iorum benefactorum, rat ionem haberet. 
E thaec de Tybur t i no Collegio sint dicta, i n quo numeras 
et iam nostrorum paula t im crevi t . 
D E C O L L E G I O G E N U E N S I 
40. Hoc anno Collegium Genuense Octobris in i t io inchoa-
t u m est; erat tamen pr imis hujus anni mensibus ea i n civitate 
P. J a c o b ü s Laynez; necdum enim inde recesserat, ex quo anno 
p rox ime praeterito eo venit et quamvis aliquando adversa 
uteretur valetudine et conciones dominicis ac festis diebus habi-
tas interrumpere cogeretur, non tamen eas omittebat; et i n 
s e p t u a g é s i m a apud S. Syrum conciones, tota quadragesima 
continuandas, erat inchoaturus a, 
41. Qui deputatl fuerant a Repúb l i ca Genuense ad res col-
l eg i i tractandas 3, sperabant subsidium aliquod cer tum ab ipsa 
R d o . M . L a u r e n z i o (del Cas te l lo ) d i m a n d a v a quando s' havess ino a m a n d a r i n T i b u l i 
q u e l l i che hanno a f e r m a r s i c o s t i , i l che m o s t r a v a v o l u n t k che c ió si faccessi pres to , si 
é r i s o l u t o d i m a n d a r e h o g g i i l Padre Joanne L o r e n z o C a v a l l i e r , N a p o l e t a n o , esserci-
t a t o i n casi d i consciencia et v e r s a t o e t i a m ne l le l e t t e re d ' h u m a n i t í i et n e l l a sacra 
s c r i p t u r a et h a t a l e n t o compe ten te n e l p r e d i c a r et conversa re , come v e d e r a n n o , et 
que l lo che p i ü i m p o r t a , é pe r sona m o l t o v i r t u o s a et essemplar . Questo P a d r e per adesso 
r e s t a r á co l l a c u r a de l C o l l e g i o , et V . R. , come sia s t a to due o t r e g i o r n i Ínsteme con 
l u í p e r f a r lo capace del le cose che s' apa r t engono a l i a sua c u r a , p o t r k ven i r sene a 
R o m a . Se p u r fossi necessario qua lche d i d i p iü , V . R . av is i . , , Po lancus ex c o m . , P a t r i 
D e s i d e r i o G i r a r d i n , 20 S e p t e m b r i s 1554. 
1 N o n a die Oc tobr i s 1553 G e n u a m P. L a y n e z p e r v e n e r a t . V i d e sup ra , t . m , pag . 74, 
n . 135, et BOERO, V i t a d e l s e r v o d i D i o . P . G i a c o m o L a y n e s , § x u , p a g . 138. 
2 V i d e t a m e n i n f r a , n . 43. 
s T h o m a s Sp ino la , A u g u s t i n u s L o m e l l i n u s , S tephanus Rcg iu s (Ragius?) , quibus ad-
j u n c t u s est F r a n c i s c u s Ca taneus B a v a . ORLANDINI, l i b . x m , n . 11, et C a r t a s de San Jg -
nac to , t . n i , p a g . 230, 265, 2fa7. 
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Repúbl ica se impetraturos. Res praeterea Corsicae, quae satis 
erant i l l i c iv i t a t i molestae, et variae occupationes ne res t am 
maturae [ íbrent] ac i l l i optabant effecit. 
42. Sacerdotes i l l i cortonenses *, qui an imum ad Societa-
tem adjicere videbantur , non inv i t and i videbantur Pa t r i L a y -
nez ut ad Societatem accederent, doñee collegium eo venisset, 
et constitutiones Societatis ostendi eisdem potuissent, vel sal-
tem illae, quae i n collegiis observandae sunt; et tune quidem 
eum, qui primas inter eos tenebat, Romam esse mi t tendum, ut 
ibidem Societatis ins t i tu tum melius addisceret et melius ipse 
cognosceretur, censebat '2. 
43. Recidebat aliquando i n aegri tudinem P. Laynez et 
calculo molestissimo laborabat; et tamen praedicationibus d a r é 
operam pergebat. Scripsit autem civis quidam genuensis, Fran-
ciscus Pinellus Adornus 3, charitate motus, P. Ignat io t imendum 
esse, si .praedicationis laborem P. Laynez i n quadragesima 
susciperet, ejus imbecil lam valetudinem laborem hunc tolerare 
non posse; et i ta P. Ignatius eidem scripsit ut amplius quam 
ter, singulis hebdomadis in quadragesima, non concionaretur 4; 
sed cum id magna incommoda habere Pa t r i Laynez visum fuis-
set, cum summopere cives genuenses eum audire , et quotidie 
quidem, cuperent, ejus arbi t r io res est commissa , dummodo 
medicus non repugnaret; et i ta secunda dominica quadragesi-
mae apud S. Sy rum quotidianas conciones, cum v i x uteumque 
a suo morbo relevatus esset, aggressus est. Era t nihi lominus 
tantus animi vigor eo i n Patre i n magna corporis imbecil l i tatc, 
ut, cum audisset agi de collegiis inter infideles instituendis 5, 
sua desideria, crebro recurrentia, P. Ignat io per l i t teras expo-
suerit, v i t am i l l is i n locis De l obsequio consecrandi. Sed ad 
conciones redeundo, frequens et nobile audi tor ium hac quadra-
gesima habuit , et magna cum satisfactione et commotione eum 
audiebant; et importuna quodammodo eorum devotio, praeter 
quotidianas conciones, ad confessiones etiam audiendas eum-
1 Sic perspicue i n ms.; a l i b i t a m e n s c r i p t u m est To r tonense s . 
* De iis s c r ip s i t Polancus , ex com. , P a t r i L a y n e z Genuara , 6 J a n u a r i i et 14 M a r t i i . 
s Is i l l e esse v i d e t u r , q u i i n f r a , n . 62, F ranc i s ca s A d o r n u s a p p e l l a t u r et h o s p i t a l i 
i n c u r a b i l i u m praeesse d i c i t u r . 
4 L i i t e r i s a Polanco , ex c o m . , ad L a y n e z da t i s 6 J a n u a r i i 1554. V i d e e t i a m i n f r a , 
n . 45, annot . 5. 
u V i d e i n f r a , nn . 261 et 359, c t supra , t . m , pag . 5, n . 1. 
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dem urgebat; ejus autem auditores ex pr imar i i s ejus urbis 
erant. Placuit autem Domino valetudinem et vires conservare, 
cum acciderit nocte una sexdecim cá lcu los ejicere, et tamen 
unicam dumtaxat concionem propter hujusmodi dolores omisit. 
Crescebat autem, simul cum numero, fructus et iam tam concio-
n u m quam confessionum, quas audiebat. 
44. Cum á u t e m deputati 1 incalescerent i n his, quae ad col-
leg i i in i t ium pertinebant, et multes ex pr imar i is c ivibus valde 
affectos erga Societatem viderent , decreverunt consi l ium 
eorum magistratuum, qui Reipublicae locum tenent, de firmis 
reditibus applicandis al loqui . Dissuadebat P. Laynez ne id face-
ren t , si t imer i probabiliter poterat ne ex publico subsidium,. 
quod petebant, neg-aretur. I l l i 2 nihi lominus, bel l i cors ic i expen-
sis gravat i , se, quod ad publicum attinebat, excusarunt; p r i v a t i 
tamen mul t i et locupletes v i r i omnia necessaria ad col legium in-
choandum et deinde sustentandum offerebant, h i pecuniam, i l l i 
reditus aliquos perpetuos; inter quos fuit qui trecentos á u r e o s 
annuos offerret; a l i i alias summas ad aliquot annos offerebant. 
45. I n loco idóneo inveniendo major erat difficultas; nullus 
enim sine animarum cura , qui Collegii inst i tuto idoneus esset, 
inveniebatur. Agebant autem al iqui p r i m a r i i cives de monaste-
r io Sti . S y r i impetrando, et in t e r im de aliqua conduct i t ia domo 
accipienda, et i ta P. Ignatio significavit P. Laynez, et deputati 
etiam ab ipsa civitate mense A p r i l i sais l i t ter is ad mi t tendum 
collegium eumdem P. Igna t ium sollicitabant, et v i a t i c u m etiam 
ad itineris expensas ad id transmiserunt; sed referre magno-
pere admonebant si P. Jacobus Laynez al iquandiu apud ipsos 
maneret. Constituerat quidem P. Ignatius mense Majo colle-
g i u m hoc mit tere ; et quia , jux ta promissionem Ducissae r> 
factara, P. Laynez rediturus erat F lo ren t i am, cogitabat de 
P. Salmerone Genuam mittendo; cum i d tamen tentasset, nec 
aPro-rege *, Cardinal i Paciecho 5, obtinere i d potuisset 6, i n 
* V i d e supra , p a g 30, n . 41. 
2 M a g i s t r a t u s , q u i Re ipub l i cae l o c u m tenent , u t pau lo super ius a i t Po lancus v e l , 
u t eos a p p e ü a t B a r t o l i , " i S i g n o r i d e l l ' ufflcio d i San G i o r g i o i n Genova , , . D e l V i s t o r i a 
d e l l a C o m p a g n i a d i G e s ü . L ' I t a l i a , p r i m a p a r t e , l i b . m , cap . 4, v e l C u r i a Sanc t i 
G e o r g i i , u t FOLIETA, MARINIS, etc. 
s Ducissae F l o r e n t i a e , E leonorae de To ledo . V i d e supra , t . nr, pag-. 72 n 134 
4 Neapo l i t ano ; Neapo t i e n i m e ra t P. S a l m e r ó n . 
s Pe t rus Pacheco , qui Pe t ro de To ledo successerat . 
« V i d e in f ra , d u m de N e a p o l i t a n o CoIIegio age t u r . 
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autumnum censuit p r inc ip ium hujus collegi i rejiciendum , ut 
tune, ve l expeditus P. Laynez Florent ia , vel P. S a l m e r ó n , Ge-
nuam cum novo collegio veni re t , quod deputatis probatura 
est l ; quamvis eorum desiderium i l lud fuisset ne inde Pater -
recederet, et Episcopus su í f r aganeus ^ non solum propter f ru-
ctum ín te r catholicos ejus praesentiam expetebat, sed quia i n i -
micus zizania seminare i n agro genuensi coeperat; et in i t io 
Maj i sex, qui deprehensi fuerant, abjuratis e r ror ibus , ad t r i r e -
mes damnati fuerunt, qui Calv in i perfidiam sequebantur. 
46. Accedebat etiam quod, cum P. Laynez contra usura-
rios contractus serio concionatus fuisset, commoti p r i m a r i i , 
cives promiserunt suffraganeo ac V i c a r i o Archiepiscopi se 
quibusdam mercatoribus auctoritate ejus je ipubl icae injun-
cturos esse ut rationes suorum contractuum explicarent, et 
theologi ac ju r i sper i t i congregarentur ut de hujusmodi con-
tractibus quid l i c i tum esset, quid contra , decernerent. Bono-
niam 4 etiam mittere casus illos dubios decreverunt, et, discus-
sione per theologos ib i facta, rem totam ad Sedem Aposto l icam 
adferr i , ut sua auctoritate quid l i c i tum esset, quid contra r e m 
totam definiret. Cum autem P. Laynez i n hujusmodi rebus 
valde versatus, et subtiles etiam cambiorum et a l io rum con-
t ractuum tricas caliere videretur , ad t xamen etiam hujusmodi 
contractuum eum r e t i ñ e r e valde cupiebant 3. A l i a et iam, quae 
ut i l i te r i n quadragesimae concionibus suggesserat, cives ge-
* " E n Genova e l P. M t r o . L a y n e z q u e r r í a p r e d i c a r cada d ia esta qua resma y no 
pienso se lo c o n s e n t i r á N t r o . Pad re n i m á s de t res veces l a semana. E l e s t a r á p o r a l l á 
has ta pasada qua re sma y d e s p u é s se hace cuenta que V . R . se v e n g a po r R o m a y pase 
á G é n o v a , h u b i é n d o s e v i s t o con su amado M t r o . S i m ó n , y que e s t é e l v e r a n o en a q u e l l a 
c i u d a d enderezando e l nuevo colegio que se e n v i a r á p a r a entonces ó poco antes, y para 
e l i n v i e r n o se p o d r á t o r n a r V . R . á N á p o l e s , s e g ú n se v a d i s e ñ a n d o . . . , , Po lancus , e x 
c o m . , P a t r i A l p h o n s o S a l m e r ó n , 14 J a n u a r i i 1554. 
2 L a y n e z . 
5 Genuensis A r c h i e p i s c o p u s e ra t H i e r o n y m u s S a u l i . Quis a u t e m hic E p i s c o p u s 
Suffraganeus, V i c a r i u s , esset, non r epe r imus ; noque ad i d ce r to s t a t u e n d u m suff lc iunt 
i l l a , quae e n a r r a t a sunt i n C a r t a s de S a n I g n a c i o , t . m , p a g . 231, anno t . 3, et p a g . 822, 
a n n o l . 2, et tora , i v , p a g 170, annot , 2. Causis a u t e m confus ion i s , quae i n i i s locis e x p o -
n u n t u r , hanc novara add imus , i n Regesto l i t t e r a r u m S a n c t i I g n a t i i , v o \ . 1, ex q u a 
t r ansurap tae sunt l i t t e r a e edi tae i n Ca r t a s de S a n I g n a c i o , t . n i , p a g . 437 et 322 , s c r i -
p t u m esse non p e r i l Vescovo d i C a l v i , u t l e g e r u n t Boe ro et L i z a r g a r a t e , nec p e r i l 
Vescovo d i C a v o r l i , u t l e g i t O r l a n d i n i , a quo Cabor l ens i s Episcopus a p p e l l a t u r h i c V i -
car ius , sed p e r i l Vescovo d i C a r v o l i . 
4 Bononiens is U n i v e r s i t a s s tud io p r a e s e r t i m j u r i s tura c i v i l i s tu ra ecc les ias t ic i seu 
canon ic i m á x i m e c l a r u i t . 
5 V i d e i n f r a , n . 48. 
T . iv. o 
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nuenses non solum audisse libenter sed admisisse videbantur; 
et i ta ante quadragesimam larvae et alia hujusmodi omissa fue-
runt . Acc id i t uno die mil le á u r e o s , alio mil le et trecentos, alio 
duo mil l ia ducatorum col l ig i i n alicujus commendati p i i operis 
subventionem ,. 
47. Cum autem absoluta quadragesima, i n qua, praeter 
labores j a m dictos, j e jun ium etiam quot idianum observatum 
fuerat a P. Laynez, rogatus fuit a Domino Nicolao Sauli , So-
cietatis amico, ut i n ipsius domum, quae i n amoenissimo afire 
sita erat, an imi et quietis causa se ad paucos dies transferret, 
et , cum ei acquievisset P. Laynez , statim i n il los suos dolores 
i l i o r u m rec id i t , et expertus est aerem subti l iorem ac purio-
rem parum sibi p rop i t ium esse, et i ta apud S. Syrum, quod aer 
esset crassior, melius valere. 
48. Romae magni momenti exis t imatum fuit a v i r i s g rav i -
bus, quod respublica Genuensis constituerat de contractibus 
examinandis et a rb i t r io Sedis Apostolicae subjiciendis , et sta-
t i m Cardinalis Stae. Crucis 8 contractus aliquos, ve l potius con-
t rac tuum difficultates, quas a theologo quodam perito accepe-
ra t apud genuenses i n usu esse, ad P. Laynez transmisi t 3. Ne 
tamen Genuae manere ille posset, ad hoc et ad col legi i in-
choandi negotium, efficiebat sollicitudo Ducissae 4, a qua, cum 
impetrassent 5 ut i n quadragesima Genuae ad concionandum 
manere posset, respondit i l la posse significari Reipublicae ge-
nuensi quod de domo et rebus ipsius Ducissae posset respublica 
i l l a disponere, quandoquidem i l l am facilius facultatem dedisset, 
quam retinendi tamdiu P. Laynez; et tantum hac conditione se 
i d permittere ut, absoluta quadragesima, s tat im Florent iam 
1 V i d e quae de Genuens ium e rga pauperes et aegro tos l i b e r a l i t a t e a f fe run t pass im 
auc tores , p r a e s e r ü m DE MARI.VIS, G e n u a , s ive R e i p u b . G e n u e n s i s C o m p e n d i a r í a de-
s c r i p t i o . 
2 M a r c e l l u s C e r v i n i . 
3 <Hase comunicado l o de las usuras con a lgunos de los Cardena les p r i n c i p a l e s y en 
es t remo parece cosa de m u c h a i m p o r t a n c i a en e l d i v i n o s e r v i c i o . A q u í e n v í o á V . R . l a 
cop ia de a lgunos con t rac tos que se usan en ese pueblo , que me d ió e l C a r d e n a l de 
S a n t a f p a r a i n v i a r á V . R.; y son de una persona de m u c h o c r é d i t o en v i d a y l e t r a s , 
c u y o nombre v a en u n pape le jo , y r á s g u e l e V . R . po rque no se sepa, po rque e l Carde -
n a l e n c o m e n d ó que no se supiese. H o l g a r í a m o s de entender que se concluyese esto á n -
tes que de a h í par t iese V . R . , s i D ios fuese servido. , , P o l a n c u s , ex c o m . , P a t r i Jacobo 
L a y n e z , 5 A p r i l i s 1554. 
•* FJorent iae . V i d e supra , p a g . 33, n . 45, et i n f r a , n . 233. 
^ Genuenses. 
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rediret . Et cum g r á v i d a esset, et facultatem a P. Ignat io ad i d 
accepisset, non judicavi t [P . Laynez] e x p e d i r é u t , quod juste 
alioqui de redi tu ipsius expetebat, ei negaretur: tan tum P.Igna-
t ium consuluit an promittere posset genuensibus se red i turum; 
quod P. Ignatius p romi t t i posse censuit, si a Ducissa facultatem 
ad i d obtineret, non aliter. 
49. Hoc tempore al iqui cives mediolanenses scripserunt 
amicis genuensibus, et quidem ferventer, ut curarent Patris 
Laynez ve l duorum al iorum de Societate adventum in i l l am ur-
bem, i n qua novo collegio in i t ium dar i cupiebant; sed P. Laynez 
respondendum il l is censait i n aliud tempus hanc missionem esse 
differendam; suo tamen tempore quod petebant concedi posse; 
quod ejus responsum P. Ignatius probavi t *. 
50. Desierat de collegio familiae Saulorum agi . Significa-
v i t enim aperte P. Ignatius tune quidem utrumque admi t t i non 
posse; et si a l terum esset admittendum, videbatur praeferri i l lud 
oportere quod devotius expeteretur et melius fundaretur; nec 
tamen dissimulavit P. Ignatius quod non i l l i probaretur quod 
dúo collegia eadem i n civitate admitterentur, nisi forte in altero 
li t teras humaniores, i n altero autem facultates superiores tra-
derentur ; et potius probaturum se affirmabat, si col legium 
unum admitteretur, et, loco alterius, domus professorum, quae 
ex eleemosynis v ivere t ; et i ta de Collegio Saulorum n i h i l hoc 
saltem anno t rac ta tum fuit 2. 
51. Decima sép t ima Maj i Genua Florent iam versus P. Lay-
nez profectus est, cum persuasum reliquisset quibusdam c iv i -
bus, qui concionum ejus auditores fuerant, ut a cambiis su-
persedentes, reditus ex bonis suis emerent; quibusdam etiam 
congregationibus interfuerat theologorum, qui hujusmodi con-
tractus discutiebant, et a suffraganeo rogatus recepit se scri-
p turum quid de toto i l lo genere cambiorum atque contractuum 
sentiret, quod et fecit , et exemplum ejusdem scr ip t i Romam 
* "Quanto a l i a r i c h i e s t a che fanno q u e l l i d i M i l a n o parse bene q u i l a r i s p o s t a che 
V . R . g-H diede. E t se s a rh con effetto que l lo che q u i si b de t to , che i l S í g n o r G i o v a n d e 
V e g a h a b b i a d' a n d a r pe r G o v e r n a t o r e , s a r í i m o l t a o p p o r t u n i t k d i m e t t e r s i i n effetto 
t a l ' opera , mass ime che se c ió s a r á , Sua Ecc.a m e n a r k seco a l c u n i P a d r i de l l a Compa-
gn i a , í q u a l i vede ranno que! che si p o t r k fare. , , Po lancus , ex c o i n . , P a t r i Jacobo L a y -
nez, 3 M a j i 1554.—Vide i n f r a , n . 71 et 488. 
2 D e s u m p t a sunt haec ex l i t t e r i s a Po lanco , ex com. , da t i s P a t r i L a y n e z 6 Janua-
J ' i i , et P a t r i A l p h o n s o S a l m e r ó n die sequenti , et p l e n í u s P a t r i L a y n e z 13 J a n u a r i i . 
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m i s i t , r o g a v i t q u é ut a Sede Apos tó l i ca remedium ad t am 
mul ta peccata evitanda postularetur 
52. Deduxi t autem secum juvenem quemdam sanguine i l -
lustrem qu i , cum P r i n c i p i ' Philippo inserviret , cum aliis v i r i s 
nobilibus ad bellum corsicum profectus fuerat, et i b i i n mor-
bum gravem incidens, rel igionem ingredi constituerat, et, Ge-
nuam veniens, et P. Laynez audiens , et cum eodem famil iar i -
ter agens, Societati se addix i t , nomine Federicus Manrique K 
Cum autem Florent iam venisset, alius etiam juvenis ex familia 
i l l u s t r i , nepos ex sorore ipsiusmet P. Laynez, nomine Aloysius 
de Mendoza, qui i n Gall ia Cisalpina mi l i t ave ra t , Societati se 
adjunxi t , et uterque simul Romam missus est. 
53. Paulo antequam Genua recederet P. Laynez , oppor-
tune ex Corsica venerat P. Emmanuel 4. V i d i m u s i n his , quae 
praeterito anno dicta sunt, quae placuit Div inae Boni ta t i per 
P. Sylvestrum Landinum et per eum ea i n Ínsula operan; et 
cum potestatem l iberiorem a Summo Pontíf ice accepissent ut 
1 " D u m Januae m o r a b a t u r annis 1553 et 1554, concionibus h a b e n d í s occnpatus , i n ea 
u r b e opu len ta et m e r c a t o r u m f r equen t i a c e l e b é r r i m a s a e p i u s i n sug-g-esto de m o r a l i t a t e 
v a r i o r u m n e g o t i o r u m l o q u i coactus f u i t . I d fec i t eo f r u c t u , u t non so lum p l u r i m i pecu-
n ias injuste possessas r e s t i t u e r e n t , sed e t i a m m a g i s t r a t u s e d i c t u m p u b l i c a r e t , u t omnes 
m e r c a t o r e s l i b r o s atque schedas c o n t r a c t u u m s u o r u m publ ice os tenderent a theo log is 
e t j u r i s c o n s u l t i s r ev idendas . D e s i d e r a v i t L a i n i u s (pa lamque hoc p r o n u n t i a v i t ) , u t cer-
t a dub ia , quae c i r c a con t r ac tu s r e m a n e b a n t , sanctae sedi dec idenda p r o p o n e r e n t u r . 
I n t e r i m t a m e n , volens i n c c r t i s consc ient i i s d i r e c t i o n e m a l i q u a m s a l u t a r e m exhibere , 
hanc D i s p u t a t i o n e m e x a r a v i t i n u sum p raec ipue , u t a p p a r e t , confessa r io rum. Cui t a -
m e n m u l t a a d j u n x i t , quae l ec to r ibus ex ipsa m e r c a t o r u m classe a d a p t a t a e rant , i d 
q u o d p r a e s e r t i m de i n i t i o D i s p u t a t i o n i s , i n quo g e n e r a l i a p r i n c i p i a s t a t u u n t u r , et de 
fine e jusdem v a l e t . H a n c i l l a m v e p a r t e m f o r s i t a n ipse e t i a m p r o concione aud i to r ibus 
se lec t i s , ad quos res p e r t i n e b a t , exposuit . , , GRISSAR , J a c o b i L a y n e s D i s p u t a t i o n e s 
T r i d e n t i n a e , t . n , pag . 6 1 , i n p ro l egomen i s ad L a i n i i t r a c t a t u m i3e wswra va / ws 
c o n t r a c t i b u s m e r c a t o r u m . P. a u t e m ipse L a y n e z , i n e jusdem t r a c t a t u s i n i t i o haec ad 
r e m a i t : "Qu ia saepe saepius p roposu i et e x a g g e r a v i , q u a m e x p e d i r e t ad D e i g lo r i a ra 
et l a u d e m a tque h u j u s . i m o t o t i u s c h r i s t i a n a e r e i p u b l i c a e u t i l i t a t e m , si nego t i a fre-
q u e n t i o r a , quae a m e r c a t o r i b u s Januensibus e x e r c e n t u r , s incere et fideliter expone-
r e n t u r sanctae sedi apos to l i cae , c t ab eadem post m a t u r a m discuss ionem o b t i n e r e t u r 
responsum et e x e q u u t i o n i sub g r a v i b u s censuris m a n d a r e t u r , q u i a , i n q u a m , haec sae-
p ius i n c u l c a v i , nec t a m e n i n t e r i m d i x i , q u i d m i h i v i d e a t u r , u t s a l u t i et conscientiae 
meae c o n s u l a m , d e c r e v i , casus p raec ipuos , et q u i commun ius Januae e x e r c e n t u r , p e r -
t rac ta re . , , I b i d . , pag . 227. 
2 H i s p a n i a r u m . 
s De hoc v i d e Po lanc i , ex c o m . , l i t t e r a s ad P a t r e m Jacobum L a y n e z , 7 Ju l i i , 1554,, 
e t Car t a s de S a n I g n a c i o , t . v et v i . 
4 P . E m m a n u e l G ó m e z de M o n t e m a y o r , saepius nomina tu s E m m a n u e l de Monte-
m a y o r . V i d e s u p r a , t . n et n : , u b i de rebus Corsicac a g i t u r . 
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auctoritate Sedis Apostolicae uterentur , mul ta salubriter ad 
commune bonum, sub in i t i um anni hujus 1554, constituerunt; et 
inter caetera edic tum, sine expensis c ler icorum per Vicar ios 
Episcoporum i n ó m n i b u s parochiis p romulgandum, ediderunt, 
cujus capita praecipua haec sunt: " I n pr imis ne quis cum mu-
neribus ad ipsos accederet, al ioqui gravi ter ad a l iorum exem-
plum puniendus : ne quis etiam religiosus praedicare , aut 
publice ve l p r i v a t i m in terpre tar i scripturas [posset], n is i ab ip-
sis approbatus; irrepserant enim lupi sub vestimento ov ium qui 
populum i n errores inducebant: ut haeretici denunciarentur a 
quocumque, qu i not i t iam eorum haberet: ut in t ra t r i duum tam 
ecclesiastici et rel igiosi quam la ic i concubinas relinquerent, et 
qui duas uxores aut duos maritos simul viventes haberent, 
cum priore manendo, secundum repudiarent: qui i n gradibus 
prohibit is matr imonia contraxerant , in t ra t r iduum lectum se-
pararent , significando quod qui contraxissent i n quarto, ab 
ipsis dispensari poterant: ut omnes parochi ve l residerent, ve l , 
si ipsi inepti essent ad curam animarum per se exercendam, 
suo loco capellanum coadjutorem constituerent: ut dirutas 
ecclesias repararent : ut usurar i i publ ici in t ra t r i d u u m usura-
rios contractus rescinderent et resti tutionem inchoarent: ut 
apostatae a quavis religione in t ra t r i duum ad sua monasteria 
redirent : qui i n paschate confessi non fuissent et4 communicas-
sent, in t ra octo dies id facerent, pace cum inimicis facta si dis-
siderent: ut monachi vag i sine obedientia in t ra t r iduum ad 
obedientiam redi rent : ut nullus sacerdotis aut monachi filius 
ad altare accederet dum celebrarentur d ivina officia, nec re-
s p o n d e r é Missis in ecclesia possent: ut omnes sacerdotes Mis-
sam j u x t a praescriptum ordinem ecclesiae dicerent, n ih i l ad-
dendo ve l immutando: ne Missam quisquam vendat aut res 
sacras aut beneficia ecclesiastica: ne sepulturae traderentur 
eorum corpora, qu i ri tus gen t í l i cos observabant i n capillis et 
genis laniandis: ut Sanctissimum Sacramentum in honorato 
t a b e r n á c u l o ín quavis ecclesia [asservaretur] : ne quis blas-
phemiis aut incantationibus uteretur *.„ 
54. Quamvis itaque omnia bellis essent perturbata et Corsi 
1 Rec t i u s nec. 
2 I n t e g r u m hoc e d i c t u m una c u m a l i i s m o n u m e n t i s ad P. S i l v e s t r u m L a n d i n u m 
•spectantibus, i n f r a ad hujus v o l u m i n i s c a l c e m i n A p p e n d i c e e x h i b e b i m u s . 
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ad Gallos bona ex parte deficerent, dominis genuensibus re-
l ict is , nostri tamen, quacumque ratione poterant, suo fungi offi-
cio ni tebantur; sed c u m , tumultibus i n dies crescentibus, va-
rios nostri labores et incommoda paterentur, in graviss imum 
morbum tam P. Sylvester quam P. Emmanuel inciderunt . Cum 
tamen P. Emmanueli videretur mors v ic in ior imminere , post 
v i a t i cum Smi. Sacramenti et iam extremam unctionem accepe-
r a t t a m e n , Deo sic disponente, utcumque convaluit sub i n i -
t i u m mensis M a r t i i . A t P. Sylvester eo tempore a m e d i é i s , de 
ejus salute desperantibus, j a m relictus erat, et cum v i g i n t i 
q u i n q u é diebus praeter aquam crudam v i x sex unciae a l iment i 
ejus corpus essent ingressae, i n m á x i m a remediorum penuria 
et gravissima inf i rmita te , patientia admirab i l i et Chris tum 
semper i n ore habendo, summa aedificatione et sui desiderio 
re l ic to , tertia die M a r t i i i n oppido Bastiae animam Condi tor i 
suo reddidit . V i r prorsus rarae pietatis et per quem Dominus 
ad ut i l i ta tem animarum multa praeclara gesserat; et ejus cor-
pus i n magna veneratione i n eodem oppido ab incolis habetur 
ut v i r i sancti et de i l l ius insulae hominibus optime mer i t i . 
55. Jam a mense Augusto anni praeter i t i nullas acceperat 
l i t teras P. Tgnatius ex Corsica; nam cum essent, ut diximus,. 
insulani alieno animo a r epúb l i ca genuensi, i ta l i t teras eo 
t ransmi t t i non facile erat. Ex i s t imavi t P. Ignatius utrumque 
d ic tum Patrem in I t a l i am esse revocandum, et i ta 17.a M a r t i i 
ad utrumque scripsit ut se Genuam reciperent, et si al terum 
eorum Dominus ad mel iorem v i t a m evocasset, ut qui superstes 
esset nihi lominus Genuam iret , quandoquidem i d tempus, quod 
concessum fuerat eis, qui postulaverant eorum opera, exactum 
j a m erat '. Ante etiam quam moreretur P. Sylvester, judicave-
rat exped i r é ut ex ea Ínsula propter perturbationes i nnúme-
ras, quae spiri tualem fructum impedirent , recederent. Pater 
ergo Emmanuel , prout a P. Ignatio fuerat praescriptum, eo 
fere tempore, quo de recessu versus Florent iam P. Laynez 
agebat, Genuam pervenit2. 
' H a s I g n a t i i l i t t e r a s habes i n Ca r t a s de S a n I g n a c i o , t o m . i v , p a g . 444 et 105. 
2 E n l i t t e r a s occasione m o r t i s P a t r i s S i l v e s t r i L a n d i n i a d Soc ie ta t i s p e r I t a l i a m 
domos missas ; " H a b b i a m o inteso per l e t t e r e d i Cors i ca et G e n o v a che D i o N t r o . 
Sig.e h a finiti l i t r a v a g l i et s á n e t e f a t i che del P. D o n S i l v e s t r o . C o m m i s s a r i o d i Sua 
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56. Gra tum autem fuit P. Ignatio ut i b i maneret, et inte-
r i m dum collegium, sub pr inc ip ium Octobris mi t tendum, ve-
niebat, á n i m o s hominum aliquo spi r i tua l i cibo pasceret, et 
quae necessaria essent ad collegium futurum praepararet; et 
ne solus esset, socium suum ei re l iqui t P. Laynez , et quidam 
alius, qui in Societatem admit t i cupiebat, ei se adjunxit . Inte-
r i m hac aestate scholam quamdam, quae i n hospitali aperta 
erat, P. Emmanuel adjuvit. Clericus autem, qui pueros doce-
bat, Laurentius nomine, Societatem ingredi cupiebat, et i ta i n 
autumno cum Francisco Ghiraldo 1 ad Societatem ibidem ac-
cedente, Romam a P. Laynez missus est. Adjuvabat etiam 
P. Emmanuel hospitale quoddam mul ie rum, i n quo v i r g i n u m 
raonasterium instituebatur, nam septuaginta divino cul tui se 
dedicaverunt; ut cum tam illae monachae quam aegrotantes et 
inservientes ad tercentum pervenirent, apud eas P. Emmanuel, 
post christianae doctrinae expl icat ionem, exhortat ionem ad-
hibebat. Cum accederet Augus t i finis, deputati ad collegii fun-
dationem Romam denuo scripserunt, et ut cum novo collegio 
P. Laynez remitteretur urgebant, quod P. Ignatius curavi t et 
ipse P. Laynez a Ducissa 2 impetravi t . 
57. E o r u m , qui sub finem Septembris Roma ad Colle-
g ium Genuense inchoandum missi fuerunt , caput insti tutus 
fuit P. Antonius Soldevilla; sed adesse debebat, et ibidem resi-
dere, P. Baptista V i o l a , qu i sub finem anni praeter i t i a labor i -
busoff ici i , quod gerebat, Commissari i scil icet , absolutus fue-
ra t , ut valetudini aíflictae recuperandae vacaret; et cum e i 
videretur ad ethicam vel phthisicam propensus, et molesta tussi 
vexaretur , ad na t ivum aerem cum socio Hieronymo Galva-
S a n t i t á i n que l l ' I so l a . P a s s ó d i questa v i t a a l l í 3 de l p resen te , l asc iando g r ande odore 
et edif icat ione t a n t o de l l a v i t a quan to da l l a m o r t e sua. S te t t e 11 v e n t i c i n q u e g i o r n i u l -
t i m i senza m a n g i a r quasi cibo a lcuno. E t benche t en i amo cer to che s ta i n loco d i po-
ter i n t e r c e d e r é pe r n o i , le R.e V.e p u r facc iano i l debi to de l l a c h a r i t a . I I suo compagno 
M t r o . Manuele , a n c o r a é s ta to assai v i c i n o a l i a m o r t e , m a g i h s ta m e g l i o et c o m i n c i a 
a p r e d i c a r e ; pu r N o s t r o Pad re 11 ha o r d i n a t o venga i n Genova (Sine d i e , sed ce r to 
u l t i m a M a r t i i ) . 
Fus ius m u l t o q u a m Polancus haec, quae P a t r e m L a n d i n i s p e c l a n t , e n a r r a t B a r t o l i , 
DeW i s t o r i a d e l l a Co tnpag tna d i J e s ü , D e l ' I t a l i a , p a r t e p r i m a , l i b . m , ea rebus exor-
nans, quas faci le quisque r e p e r i e t i n h i s t o r i é i s in^ulae Corsicae et r e ipub l i cae Ge-
nuensis et i n m o n u m e n t i s per nos in hujus v o l u m i n i s A p p e n d i c e edendis. 
1 "d'une des plus nobles f a m i l l e í de Florence. . , DKLPLACE, Z , ' £ ! / a í ) / 2 S S f ; » e 7 í í de l a 
Compagn ie de J é s u s d a n s les Pays-JBas, §. n , pag . 17. M e m i n i m u s t a m e n a l i c u b i le 
gisse hunc G h i r a l d u m fuisse h i s p a n u m . 
2 F l o r e n t i a e . 
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nello missus, et inde Lucam balneorum gra t ia se conferens, 
valetudinem recuperavi t ; et cum aer genuensis opportunus ei 
valetudinis grat ia fore crederetur, eo libentius a P. Ignat io eo 
missus est; nam ex pago Fornulo 1, ub i erat ipse, Genuam 
usque duorum tantum dierum terrestre i ter erat. 
58. Prius tamen quam eo se conferret, per Garfagnanam 2, 
quae provincia non procul distabat, t r ans iv i t ; cupiebat enim 
P. Ignatius ut videret quomodo se haberent i l l i boni sacerdo-
tes, qui Societati se votis obstr inxerant; sed inveni t d ú o s ex i l l i s 
j a m mortem obiisse, qui suis facultatibus in i t ia col legi i promo-
t u r i erant: tertius erat quidam P. Marianus, qui , cum i n Colle-
gio Ferrariensi parum util is ad ministeria Societatis judicatus 
fuisset, ad sua redierat et pietatis operibus dil igenter vacabat. 
Congregavit autem cum hoc et alios dúos sacerdotes, qui 
superstites erant , et, re discussa, judica tum fuit res esse pa-
r u m dispositas ad collegium ibidem inchoandum; et si a l iqu i 
mi t terentur , eos ad labores perferendos et incommoda corpo-
r i s gravia aptos esse oportere. D ú o autem a l i i pa ra t i quidem 
erant , quocumque obedientia eos mit teret , libenter i r é ; pro-
pensi tamen videbantur ad manendum in ea provinc ia , i n qua 
ut i lem operam proximis navabant , et P. Baptistae pa rum 
idonei videbantur ad Societatis disciplinam subeundam, cum 
alioqui boni admodum v i r i i n sua v ivendi ratione consenuis-
sent et callum obduxissent. 
59. Monasterium oppidi Casulae existimabat sub obedien-
tia Societatis se esse, et cum monasterium novum ingressae 
sunt , se intellexisse a P. Sylvestro dicebant, quod sub cura So-
cietatis nostrae essent futurae; sed eis significatum fuit ut con-
fessarium sibi quaererent; non itaque successit felici ter quod, 
praeter ins t i tu tum Societatis, quamvis pie, inchoatum fuerat 7\ 
60. Cognatos etiam P. Sylves t r i , qui duas ejus s ó r o r e s i n 
uxores acceperant, inter se de bonis P. Sylvestr i certabant. A d 
eo rum ergo domum se contuli t P. Baptista et eos conciliare 
1 S i c ; nec d u b i t a r i potest s e rmonem esse de pago F o r n o l i i n v a l l e d e l l a L i m a s i to , 
i n qua L u c e n s i a ba lnea r e p e r i u n t u r . 
2 V i d e supra , t . u t , p a g . 112, annot . 4. 
3 V i d e s u p r a , t . i et n . q u a e de rebus a S y l v e s t r o L a n d i n o Casulae ges t i s d i c t a 
s u n t , i n t e r quae sermo saepius i n c i d i t de hoc novo m o n a s t e r i o Casulae e x t r u c t o . 
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studuit ; sed et P. Ignatius, suis l i t ter is Roma missis, hoc ipsum 
diligenter curavi t '. 
61. Pervenit autem P. Baptista 4 Genuam quinta die Octo-
bris et eodem paulo ante, qui Roma profecti erant , pervene-
rant. Invenerunt autem non solum P. Emmanuelem 3 cum duo-
bus sociis j a m dictis sed et P. H i e r o n y m u m Nata lem, qui cum 
P. Didaco de Guzman et Doctore Loar te 4 et Magistro Emma-
nuele de Sa 3 cum tr i remibus Genuam appulerat, neo impe-
trare a Domino Bernardino de Mendoza, t r i r emium praefecto, 
potuerat ut alios, qui parat i erant ad profectionem i n I ta l iam, 
admitteret: et i ta i l l i , sicut et Joannes Paulus, comes P. Nata-
lis , cum navibus i n I ta l i am trajecturi erant cum p r i m u m pos-
sent. Fu i t autem magnae consolationi novo collegio P. Nata-
lem ibidem invenisse, qui eos aliquot dies ibidem expectavit; et 
in te r im a jactatione maris cum suo comitatu ipse conquievit. 
Substiterat Florentiae cum Ducissa post a l io rum 0 recessum 
unum vel al terum diem P. Laynez; sed postridie quam a l i i ap-
pulerant , et ipse Genuam pervenit . 
62. Fuerunt autem omnes i n hospital i incurab i l ium huma-
niter excepti ; et indigebant , et iam qui Roma venerant; nam 
sexaginta mi l l i a r i a ult imo i l lo die, decem horis , et sine cibo, 
mar i etiam jac ta t i , confecerant; sed omnes charitate D o m i n i 
Francisci Adorn i7 et Mariae de Negroni , uxoris ejus, qui hospi-
ta l i praeerant, refecti fuerunt; et omnes cives, a quibus saluta-
bantur, et praesertim deputati, magna an imi hi lar i tate nostros 
excipiebant; et pr imis i l l i s diebus v i s i t an t ium amicorum stu-
diis satisfaciendum fuit. Deerat tamen ecclesia et scholae no-
stris usibus accommodatae : paulat im tamen mobil ia aut supel-
lecti l ia necessaria parabantur. 
63. Expetebatur ut aliquis graecae l inguae professor, loco 
fratr is nostr i Gi lber t i Po l i z in i , s icul i , mi t tere tur , q u i , cum ad 
1 I g n a t i i l i t t e r a s v i d e i n C a r t a s de S a n I g n a c i o , t . v i , pag . 8. 
2 P. Joannes B a p t i s t a V i o l a . 
" P . E m m a n u e l e m G ó m e z de M o n t e m a y o r . 
4 Gasparo I^oar te . H i c et D idacus de G u z m a n d i s c i p u l i fue ran t B . Joannis A v i l a e . 
V i d e s u p r a , t o m . m , pagv 331, n . 737. 
5 V i d e supra , t . i , pag\ 188, n . 142 (ubi r ec t iu s s c r i b e r e t u r F . quam P., n o n d u m e n i m 
c r a t E m m a n u e l de Saa , v e l Sa , sacerdos) et t . n et m pass im. 
6 q u i ad C o l l e g i u m Genuense i n c h o a n d u m R o m a c u m P. L a y n e z i t e r facientes, F l o -
«"entia t r a n s i e r u n t . 
7 V i d e s u p r a , p a g . 31, n . 43. 
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Colleg-ium Genuense destinatus esset, Florentiae, ex morbo, i n 
quem inciderat, ab hac v i t a decessit: juvenis Messana missus, 
ubi i n l i t ter is latinis, graecis et haebraicis valde profecerat, 
sed multo magis i n vi r tu t ibus religioso dignis; sed consumma-
tus i n brevi explevi t t é m p o r a mul t a . V i s u m est autem P. Igna-
t io , prout res se habebant, e x p e d i r é ut P. Antonius Soldevilla 
graecam lectionem susciperet et quod opus esset ex rhetoricis 
profiteretur; quamvis dubitaret P. Laynez quod talentum suf-
ficiens ad has functiones haberet ' ; sed cum et a l i i praecepto-
res ex aliis var i is nationibus essent, etiam idem timebat ne 
italicae linguae defectus i n docendo scholis noceret 2. 
64. Nondum scholae concinnatae erant, et tamen mul t i 
j a m scholastici sub m é d i u m Octobrem in te r roga tu r i veniebant 
de scholarum in i t io . Domus conductitia, quam pr imo nostr i 
habitarunt , praeter refectorium et cu l inam, decem cubicula et 
quatuordecim lectos paratos habebat, et ora tor ium satis capax 
cum una schola; sed aliae q u i n q u é scholae concinnabantur. 
E ra t nihilominus obnoxia r umor i maris et ad meridiem versa;, 
et quia inferius publ ic i furni ad panem conficiendum erant, i n 
aestate plus satis calida futura esse videbatur 3. 
65. Sub in i t i um Novembris frater noster Fernandez 4 i n 
cathedral i ecclesia, post vespertinum diei dominicae officium, 
latinara orationem habuit de s tudiorum uti l i tate ac Societatis 
inst i tuto quod ad collegia att inet; et cum fere dúo mi l l i a audi-
t o r u m habuisset, inter quos nobilissimi cives erant, ejus taraen 
et act io , et pronunciandi g ra t i a , et eruditio ó m n i b u s abunde 
satisfecit. Die autem lunae sequenti, ne otiosi essent scholasti-
c i , ante quam classes essent paratae, ad nostrum ora tor ium 5 
1 " C i r c a e l l e t t o r d i g reco g i á s i é s c r i t t o da p a r t e d i N t r o . Pad r e che s' accomodino 
ques t a i n v e r n a t a i ] m e g l i o che si p o t r i l ; et i l P . S o l d e v i l l a , s ca r i ca to d' a l t r e fa t iche 
d e l g o v e r n o e de l p r ed i ca re f a r á i l b isogno , e se non p o t r a l eggere a u t o r i ' t roppo d i f f i -
c i l i . l e g g a l a g r a m m a t i c a g r e c a e qua lche a u t o r e p i ü fac i le ; et se r i ce rcass ino p i ü d i 
q u e l l o che l u i p u ó d a r é , essendo a u d i t o r i c a p a c i , si p o t r á , p r o v e d e r e a l suo t empo, po i -
che due v o l t e r o m p e i ( Idd io) i l disegno p r i m o , p i g l i a n d o s i i l f r a t e l l o G i l i b e r t o d i bo. 
rae.,, Polancus ex c o m . , P a t r i L a y n e z , 22 N o v . 
2 V i d e i n f r a , n . 100. 
5 N o v u m hoc c o l l e g i u m ejusque p r i m o r d i a descr ips i t L a y n e z l i t t e r i s ad I g n a t i u m . 
d a t i s 1 N o v e m b r i s , 1554. 
•4 I s esse v i d e t u r A l p h o n s u s Fe rnandez , A r t i u m a u d i t o r , anno praeceden t i Com-
p l u t i admissus et hoc anno R o m a m missus. 
3 A d s a c e l l u m scu p a r v a m ecc le s i am, quae i n nostros usus u t c u m q u o i n in fe r io ra 
c o n d u c t i t i a e domus p a r t e conc inna t a e r a t . 
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adducti sunt; et fuit inter nostros consti tutum ut examinaren-
tur, et inter praeceptores pro uniuscujusque captu distribue-
rentur. I n diversis ergo locis ejusdem ora tor i i quatuor lectiones 
publicae legi coeperunt; duae quidem mane ex orationibus 
Ciceronis et Aris tophanis comoedia, cum praeceptores alter i n 
eloquentiae alter in graecae linguae laudem suas praefationes 
praemisissent, et his lectionibus d ú o Episcopi et m u l t i ex c i v i -
bus, quibus abunde satisfactum est, adfuerunt. Al iae duae a 
prandio habebantur; et quamvis ea civitas studiis admodum 
dedita non si t , non exiguus tamen audi torum numerus con-
fluebat; et ideo amici summonuerunt nostros ut cum delectu 
discipulos admitterent, nam in dies plures erant ventur i ; et 
paucis diebus ad centum ascenderant; et eodem mense Novem-
br i , quo studia coeperant, fere ad ducentos numerus crevit . 
66. V i s u m fuerat P. Ignatio sublevandum esse, non solum 
a praedicandi sed etiam a gubernandi occupationibus, P. Re-
ctorem *, ut serio lectioni rhetorices et graecae linguae daret 
operam; non tamen2 facultatem aut nomen Rectoris rel iquit , sed 
magister Petrus Canalis 3 i n administratione domus eum suble-
vabat. 
67. Concionesetiaminchoatae fuerunt, non solum a P. L a y -
nez sed etiam a P. Emmanuele ac P. Soldevilla; in te r im etiam 
et P. Baptista V i o l a i d praestabat, et satis frequentes auditores 
verbo Dei audiendo intererant; non tamen omnes diu i n hoc 
officio perstiterunt; nam, ut diximus, Rector suis lectionibus 
vacare debuit; sed et P. Baptista rar ius i d praestabat; i n ad-
ven tu tamen et quadragesima,.dominicis et festis diebus , non 
defuit huic officio charitat is . 
68. P. Emmanuel philosophiae cursum, quem non audie-
ra t , expetebat, et ad concionandum et confessiones audiendum 
studium sibi necessarium esse affirmabat; sed ejus negotium 
P. Jacobo Laynez, Provinc ia l i , commissum fuit , q u i , ut perge-
ret in concionando eum hortatus est, dummodo nec ad specu-
lationes nec ad casus particulares decidendos descenderet, et 
1 A n t o n i u m S o l d e v i l l a , q u i saepius i n Regesto l i t t e r a r u m Sanc t i I g n a t i i , d i c i t u r 
Ne t to S o l d e v i l l a . 
S i c ; sensus t amen et ea quae n . seq. d i c u n i u r , et l i t t e r a r u m de i is rebus t e n o r 
t-xigere v i d e n t u r u t s c r i b a t u r : e i t a m e n . 
5 V i d e supra , t . i , pag . 188, n . 142. 
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ex Stis. Doctoribus, quae dicturus erat, desumeret, ut reddere 
posset rat ionem eorum, quae dicebat. Pa rum tamen acquiesce-
bat ille hujusmodi consiliis et studia omnino expetebat, licet se 
obediturum t á n d e m affirmaret 
69. Confessionibus etiam opera dabatur, quamvis p ropr ium 
templum ad haec munia obeunda parum idoneum esset; omnes 
tamen scholastici 2 peccata confessi sunt , et bona ingenia et 
minus quam alibi obnoxia carnalibus peccatis cernebantur. 
70. Scripserat Respublica March ion i de Massa3, penes quem 
era t , ut v idebatur , facultas disponendi de ecclesia St i . Syr i ; 
quamvis enim Cardinalis Ferrariensis 4 t i t u l u m haberet, pro 
i l l ius temporis recepto more, i n a l io rum g r a t i a m fructus capi et 
omnia emolumenta permittebat. Hic autem erat Marchio de 
Massa, ad quem ipse P. Baptista V i o l a cuml i t t e r i s Reipublicae 
et Cardinalis Dor ia 5. l i le autem respondit p romptum esse ad 
suum consensum praebendum ut locus ille collegio Societatis 
applicaretur; sed re l iquum erat a Cardinale hoc ipsum impe-
t rare . Non tamen omnes cives ejus parochiae ejusdem erant 
sententiae; et ita res impedita fuit nec suum effectum sortita 
est. Al ius etiam locus in medio urbis quaerebatur, sed ne is qui-
dem i d temporis maturu i t ; itaque i n domo conductit ia perse-
verarunt , adjunctis quibusdam scholis quibus, praeter lectiones 
l i t te rarum humaniorum, ipse etiam P. Laynez doctrinae chri-
stianae lectionem diebus veneris explicabat. 
71. Mediolani syndic i , qui tune erant Dominus Bernardus 
de Olea et Dominus Franciscus Paciechus, postea Cardinalis, 
et quaedam confraternitas, quae operibus piis vacabat , secun-
1 V e r b a haec , et s t u d i a o m n i n o e x p e t e b a t , l i c e t se o b e d i t u r u m t á n d e m a f f i r m a -
r e t , a d d i d i t p r o p r i a m a n u Polancus . " M t r o . M a n u e l , sc r ibeba t ipse Polancus , ex c o m m . , 
P a t r i L a y n e z , 22 N o v . , quan to manco p r e d i c a s s i , p i n p o t r i a a i t e n d e r a l i o s t ud io , e 
p a r e sar ia u t i l e per l u i che s' essercitassi qua lche tempo nel le l e t te t e d i h u m a n i t á . , ben-
che l a d o t t r i n a c h r i s t i a n a c red iamo p o t r i a d i c h i a r a r e con poca sua d i s t r ac t ione e 
con f r u t t o non poco d e l l i scholar i . , , 
2 I d est, omnes s c h o l a r u m n o s t r a r u m a l u m n i . 
3 I s e ra t A l b e r i c u s Gibo , postea Pr inceps de Massa d ic tus . CHIUSOLE, Genealogie 
d e l l e case p i ñ i l l u s t r i d e l mondo . 
* H i p p o l y t u s de E s t e . Sensus est ecc les iam S a n c t i S y r i i n u rbe genuehsi s i t a m , et 
q u i d e m u n a m ex ejus u r b i s p r i m a r i i s , v i t i t u l i seu c o l l a t i o n i s canonicae fuisse tune 
possessam a C a r d i n a l i F e r r a r i e n s i ; sed f ruc tus et e m o l u m e n t a v e l pac to et conven t io -
ne c u m C a r d i n a l e , v e l a l i a r a t i o n e , q u a m usus et j u s tune t e m p o r i s l e g i t i m a r a habe-
b a n t , non C a r d i n a l i s o l v i sed M a r c h i o n i de Massa. 
s D e s i d e r a t ü r hic v e r b u m a l i q u o d , p u t a s c r i p s e r a t v e l accessera / .—Cardina l i s D o -
r i a est H i e r o n y m u s de A u r i a , v e l D o r i a , genuensis. 
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do 1 urg"ere P. Laynez coeperunt ut Mediolanum proficiscere-
tu r ; sed quia Florentiae Ducissa constituerat s imul cum ipso 
P. Laynez ut Florent iae , i n Collegiali ecclesia St i . Lau ren t i i , 
p r ó x i m a quadragesima concionaretur, et i n t e r im i n hoc A d -
ventu Genuae cum frequentia audi torum magna concionare-
tur, ne tune quidem Mediolanum i ré potui t . Inde sacerdos quí-
dam, ut i n Societatem admitteretur, Genuam venit; et, cum ad-
mittendus videretur, Romam missus est; et quia a l i i tantumdem 
efficere volebant, facultatem universalem admittendi et Romam 
destinandi P. Laynez destinavit 2. 
D E C O L L E G I O L A U R E T A N O 
72. Hoc anno, et quidem sub ult imo mense ejus, Collegium 
Lauretanum i n i t i u m habuit, cujus haec occasio fui t . Protector 
erat hujus sanctae domus Rodolphus Pius, Cardinalis de Carpi 
nuncupatus, qu i protector primus et hactenus Societatis u l t i -
mus fuit . I s , cum locum i l l um, al ioqui devotione mul ta rum re-
gionum percelebrem, et velut a l terum Italiae et Sedis Aposto-
licae oculum, videret minus sacerdotibus quam par esset 
ornatum esse; is, inquam, quo exemplo et doctr ina confluentes 
eo peregrinos et omnium nat ionum homines consolar! et juvare 
posset, a P. nostro collegium Societatis nostrae obtinere, ut 
i l lo i n loco resideret, conabatur; quae res et Summo P o n t i ñ c i 
et pr imar i is Cardinalibus valde probabatur; et demum P. Igna-
tius non exis t imavi t resistendum esse protectori i d pos tu lant i ; 
et p r ima inst i tut io Collegii ad quatuordecim de nostris alendes 
facta fuit; .quamvis Doctor Gaspar de Doctis, qui gubernatoris 
officio Laure t i fungebatur, ab ipso Cardinale Carpensi ibidem 
constitutus, b rev i ad v i g i n t i quatuor fundationem extenden-
1 V i d e s u p r a , p a g . 35, n . 49. 
2 Male hoc ab amanuens i P o l a n c i s c r i p t u m a r b i t r a m u r , sed s c r i b e n d u m i t a f a c u l -
t a t e m u n i v e r s a l e m a d m i t t e n d i et R o m a m d e s t i n a n d i P a t r i L a y t t e s I g n a t i u s con-
cessi t . 
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dam esse affirmabat; et ipse auctor praecipuus fuisse videtur 
Cardinal i Carpensi ut hoc collegium instituere coriaretur 
73. Quatuordecim ergo Roma sub finem Novembris 2 pro-
fecti fuerunt, quorum caput P. Oliverius Manareus, qu i Augu-
bio Romam venerat, et aliquandiu Collegio Romano praefue-
r a t , constitutus est 3. Prospere ig i tu r suum iter aggressi et pro-
secuti sunt, i n quo tamen publicis et pr ivat i s exhortationibus 
multes ad novam vitae rat ionem et peccata confitenda commo-
verunt, et remedia, quae contra defectus i l l i postulabant, et a 
nostris audiebant, dil igenter amplectebantur. Mul t is etiam in 
loé is i n ipsis hospitiis parum honestae imagines, consentienti-
bus dominis, combustae aut laceratae fuerunt; et t am his actio-
nibus quam exemplo et De i laudibus, quas in i t inere persona-
bant , opt imum sui odorem ubique relinquebant. 
74. Cum Maceratam pervenissent, Gubernatorem Laure t i , 
qui ibidem eos expectabat, adeuntes, ab eo Legatum Apostoli-
•cum, qui Cardinalis Sabellius 4 erat , reverenter salutandum 
missi sunt, q u i , perhumaniter nostros suscipiens , to t i Piceno 
(March iam vocant) congratulabatur de hoc beneficio, quo 
P. Ignatius provinc iam i l l am afficiebat, col legium hoc in 
S.tam Laure t i domum mittens; et t am ipse quam prolegatus, 
quem etiam inviserunt , cum magna benevolentiae significa-
tione suam operam omnem eis obtulerunt, et hospi t ium quidem 
paraverant nostris i n monasterio ordinis St i . F ranc i sc i ; sed, 
ut maturius sequenti die proficisci ad S.tam Laure t i domum 
possent, gubernator eos eadem in domo , i n qua ipse versaba-
tur , re t inui t . 
» V i d e P o l a n c i , ex c o m . , Heteras ad P a t r e m H i e r o n y m u m D o m e n e c h , 13? N o v e m -
b r i s , 1554.—"Dominus a u t e m Gaspar de D o t i s , Vene tu s , G u b e r n a t o r Ecc les iae et c i v i -
t a t i s l au re t anae , auc to r P o n t i f i c i fue ra t hujus cons i l i i . , , OLIVERIUS MAXAREUS, D e rebus 
S o c i e t a t í s Jes,u C o m m e n t a r i u s , cap. i x , §. 1. A u c t o r q u i d e m f u i t Gaspar P o n t i f i c i , sed 
p e r C a r d i n a l e m de C a r p i . 
2 25.a die N o v e m b r i s . C a r t a s de S a n I g n a c i o , t . i v , p a ^ . 379. 
3 N u l l i b i o m n i u m h o r u m n o m i n a , q u i L a u r e t u m ad C o l l e g i u m i n c h o a n d u m miss i 
s u n t , r e p e r i r e adhuc v a l u i m u s . Sed ex l i s quae i n f r a , n n . 77, 78, 79 et 83 , d i c e n t u r et ex 
I n s t r u c t i o n e p e r q u e l l i che v a n n o a l Collegio de L o r e t o ( C a r t a s de S a n I g n a c i o , 
t . i v , pag . 485 et 380), e r u i t u r , p r a e t e r P a t r e m O l i v e r i u m M a n a r e u m , q u i , u t ipse a i t 
1. c , n . l , c u m i n p r o c i n c t u esset u t c u m i i s sanct is p a t r i b u s i n v i a m se da re t , q u i in 
A e t h i o p i a m m i t t e b a n t u r , B . P a t e r N . s t a t u i t u t c o l o n i a m i l l a m ducere t L a u r e t u m et 
d i r i g e r e t , missos fuisse PP . C o r n e l i u m B r o g h e l m a n s , R a p h a e l e m R i e r a et Joannem 
L a u r e n t i u m P a t a r i n u m , q u i C o n s u l t o r u m m u ñ e r e apud R e c t o r e m f u n g e r e n t u r , Pa-
t r e m Joannem M o r t a g n e , M . B e r a r d u m ( E v e r a r d u m ? Bera rd i? ) , p r a e l e c t u r u m human io -
res l i t t e r a s t u m l a t inas l u m graecas, et M . P h i l i p p u m Gandiensem, s cho la s t i cum. 
4 Jacobus Sabe l l i . 
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75. Postridie ig i tu r Laure tum pervenientes, quo praeces-
serat gubernator, tert ia die Decembris 1 amanter excepti fue-
runt ab eo et a sacerdotibus ipso i n ingressu templi , i n quo, 
postquam orassent, ab eisdem sacerdotibus et clericis prandio 
excepti i n ipsorum refectorio fuerunt; deinde a Domino Ga-
sparo Gubernatore i n habitationem nostris paratam deducti 
fuerunt, quae cum potius decere principes et praelatos quam 
religiosos videretur, post unum vel al terum mensem, locum 
superiorem domus, i n quo modo versantur , postularunt, et 
illis fuit assignatus, quia singulis singula cubicula dar i pote-
rant; et alia complura i n usum culinae et refectori i et a l ia rum 
officinarum habebant 2. Significatum tamen fuit nostris quod 
alibi collegium i n commodior i ac sa lubr ior i loco aliquando 
ipsis esset t r ibuendum. 
76. Simul atque nostr i sedem fixerunt, praeter ea, quae 
pertinent ad p r iva tam nostrorum discipl inam, studiis etiam 
humaniorum l i t t e ra rum dil igentem operam dabant. Praelege-
bantur etiam aliquae lectiones (libris ex urbe V é n e t a allatis) et 
demum nostri5 i n l i t ter is proficiebant, et i n quibus poterant, 
Collegii Romani formulam sequebantur; et i ta i n concionibus 
domesticis et orationibus latinis habendis se exercebant; publi-
ce etiam i n platea aut vicis publicas exhortationes contra circu-
latores, et alias privatas exhortationes habebant; et i n eccle-
sia etiam P. Joannes Laurentius Patarinus 4 cum aedificatione 
•cleri et populi concionari coepit. 
77. Q u i n q u é sacerdotes 3 cum novem aliis fratribus inter 
1 Voces hae t e r t i a d i e ' D e c e m b r i s i n t e r l ineas add i t ae sunt . " L a u r e t u m i g i t u r i n -
gressi sumus 3 D e c e m b r i s anno 1554, i n u n i v e r s u m de Soc ie ta te 14, q u o r u m 7 v e l 8 e r an t 
Sacerdotes, r e l i q u i Coadju tores et s t u d i o s i . „ OLIVERIOS MAXAREUS, 1. c , §. 1. 
2 "Quia v e r o i t a repen te fue ra t de Co l l eg io i n U r b e c o n s t i t u t u m (et qu ia i b i e r a t G u -
b e r n a t o r ; non ausi fue run t [canonic i ] se opponere); i n eodem t r i c l i n i o seu r e fec to r io , 
mensa eadem, separa ta t a m e n ab ipsis , nobis u t e n d u m f u i t ad a l i q u o t menses. Sed q u i a 
u t r i sque , i d est , Canonic is et nobis i n c o m m o d u m et d u r u m e r a t , t a m i m p o r t u n i s p r e c i -
bus u r s imus G u b e r n a t o r e m , u t nobis a s s igna r i t s u p r e m a m c o n t i g n a t i o n e m p a l a t i i , 
u t i n ea d o m i c i l i u m n o s t r u m co l loca remus . E r a n t i n eo a l i q u o t cub icu l a m i n i s t r i s 
Eccles iae a c c o m m o d a t a , q u i a l i b i co l l oca t i sunt , et p a u l a t i m v e r o suf f ic ien t ia c u b i c u l a 
ac necessaria o m n i a f u e r u n t nobis parata . , , I d . i b i d . , §. 2. 
3 ü i c - p r m s s c r i p t n m &ra.t a d j u v a n t e c o e l i R e g i n a ; sed l i nea supe rduc t a d e l e t u m 
est; fo r te ne quis t a n t u m fuisse n o s t r o r u m i n l i t t e r i s p r o f e c t u m e x i s t i m a r e t , u t p r o d i -
gio au t m i r a c u l o s i m i l i s h a b e r i deberet . 
4 V o c e m hanc P a t a r i n u s supe r sc r ips i t ipse Po lancus . 
0 Sep tem v e l octo Sacerdotes sc r ipse ra t O l i v e r i u s M a n a r e u s ; sed d u m haec seribe-
t>at, p'aulo sc i l i ce t ante a n n u m 1599, m e m o r i a exc ide ra t n u m e r u s , ideoque dubius a i t 
s ep tem v e l octo. V i d e ed i to r i s p r a e f a t i o n e m a d C o m m e n t a r i u m M a n a r e i , p a g . IV. 
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primos illos missi fuerunt, ín te r quos solum hic P. Laurentius 
italus erat et theologiae operam non dederat, immo nec phi-
losophiae; et tamen bono judic io et sp i r i tu praeditus, et humi-
l i te r se adjuvari a sociis sinens, et, quod praecipuum est, Dei 
gra t ia adjutus, cum in sequenti quadragesima al ternat im cum 
sacerdote i l lo superius nominato, Laurent io Dav i t i co 2, qui 
celebris i n eo m u ñ e r e habebatur, [concionare tur] , nullo modo 
posterior habitus est, immo primas ei populi j u d i c i u m deferre 
videbatur; et tamen tam exigmim tempus ad praeparandas 
conciones habuit , ut m é d i u m tantum diem Dominus Guberna-
tor , antequam conciones inchoaret, eum praemonuerit . 
78. Rector ipse P. Oliverius, quamvis s tudiorum gra t ia 
Romam vocatus erat, breve admodum tempus eis potuit Romae 
t r ibuere; nam Collegii Romani administratio etiam exiguo i l lo 
tempere studia impediebat; ejus tamen maturum et bonum in-
genium ac prudentia et, quod praecipuum est, spiritus Domin i 
plus quam longum studium ei praestit i t . 
79. Tert ius fuit sacerdos P. Raphagl Riera 5, qui et mini-
ster collegii designatus erat: quartus P. Joannes Mortagne,. 
natione belga 4; quintus P. Cornelius Broghelman 5, qui Flan-
dris et inferioribus Germanis audiendis, et aliis, qui latine con-
fiterentur, aptus erat. 
80. A d i ta lorum autem confessiones re l iqui quatuor, quo-
r u m dúo gal l icam l inguam vernaculam habebant ü unus P. Ra-
phael etiam hispanicam-; et h i quatuor confessariorum munus 
exercere diligenter coeperunt. Hoc enim praecipuum erat mu-
nus, in quo nostrorum charitas et eruditio desiderabatur. Ha-
bere autem coeperunt messem frequentissimam, et , noctu de 
conscientiae casibus inter se conferentes, i n eisdem valde ver-
sati et 7 effecti sunt. 
81. Promiserat Gubernator domum quamdam, i n alium 
i V i d e i n f r a , n . 79. 
8 Sic ; saepius t a m e n et r ec t iu s D a v i d i c o . V i d e supra , t . m , pag . 51 , anno t . 1. 
5 Hispanas , B a r c i n o n a o r i u n d u s . 
"JEAN MORTAGNE , n é k L i g n y en 1530, admis á Cologne en 1553, m o r t £i T o u r n a i en 
1588; r e c t e u r á T o u r n a i . , , DELPLACE, L ' é t a b l í s s e m e n t de l a C o m p a g n í e de J é s u s d a n s 
les P a y s - B a s , pag . 4*. 
5 V i d e s u p r a , t . n i , p a g . 284 , anno t . 2. 
6 Manareus et M o r t a g n e ? 
i V o c a b u l u m est h i c quoddam i t a c o n t r a c t u m u t l eg i haud fac i le poss i t . Est au t em 
fere s ic : p r ó t i ; p r o m p t i ? , p r o v e c t i ? 
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nsum aedificari coeptam, ut ea tamquam propr ia collegium 
uteretur, quae a marino vento tecta erat ipso aedificio eccle-
siae Lauretanae, et ideo salubrior videbatur. Habebat et hor-
tum spatiosum ad exercitationem et recreationem nostrorum, 
et ex eo in ecclesiam perfacilis erat transitas; quia tamen 
aedificio novo opus erat l , is locus susceptus est, qu i i n palatio 
supremus erat; qu i paulat im postea concinnior effectus est; 
quamvis non horto solum, sed et á r e a et quovis a t t r i to loco 2 
sit pr ivatus , cum inferiora domus a l iorum usibus serviunt. 
Supellectilem paraverat Gubernator duodecim rel igiosis , to t i -
dem scilicet lectos; reliqua etiam ad vest i tum pertinentia, et 
quae desiderabantur, paulat im eis donata fuerunt; quae ad 
v ic tum pertinebant, perinde atque canonicis, i n diem nostris 
hoc in i t io dabantur, quamvis seorsum in sua habitatione cibum 
caperent3. 
82. Aulas quasdam i n usu scholarum designatas j a m inde 
ab in i t io habebant, quamvis hoc anno, cujus ul t imo mense 
Lauretum pervenerant, quod l i b r i Veneti is nondum al la t i 
erant, lectiones publicae inchoatae non sunt, sed p r i v a t i m mu-
tuo l ibr is acceptis utebantur nostr i , ut se exercerent et profi-
•cerent ipsi . Cum autem ex P. Igna t i i praescripto lectionem 
-casuum conscientiae praelecturus esset P. Cornelius Broghel-
mans 4, vel P. ipse Ol iver ius , Rector, prout Gubernatori vide-
retur, Ol iver ium ille elegit qui , post festa Natal i t ia , vel i n domo 
Gubernatoris, prout P. Bobadilla faceré solebat, ve l i n schola, 
•eam esset praelecturus. 
83. Curavi t P. Oliverius ut idem Gubernator canonicis et 
aliis sacerdotibus tempus relinqueret, ut spir i tual ia exercit ia 
suscipere possent, et omnium p r i m u m Doctor Fu lv ius Andro-
tius (qui postea Societatem est ingressus) ea suscepit cum 
quodam alio c a n ó n i c o 5. Curabatur tamen ut non quasi coacti 
1 qu ia n o v u m a l i q u i d i n ea domo aed i f l ca r i opus e r a t . 
2 S i c ; r e c t i u s fortasse q u o v i s a t r i o a u t q u o d a t r i i l o c u m t ene re posset . 
8 "Necessaria ad v i t a m sus ten tandam s u b m i n i s t r a b a n t u r a m i n i s t r i s s a c r a e domus, 
•«"x p r o m p t u a r i o c o m m u n i , et c e r t a s u m m a pecuniae dec re ta a d al ies nos t ros usus fui t . , , 
I d . i b i d . 
4 " S i f a r á leg-gere una o due l ez ion i d i casi d i coscienza a M . C o r n e l i o . „ Ca r t a s de 
S a n I g n a c i o , t . i v , pag . 486. 
3 " I n t e r c a n ó n i c o s e r a t q u i d a m nomine F u l v i u s A n d r o t i u s , I . V . D o c t o r , q u i fuera t 
V i c a r i u s Genera l i s Ep i scop i C a m e r i n i , v i r magnae a u t h o r i t a t i s et spectatae v i r t u t i s , 
H i c i t a captus est amore Soc ie ta t i s ex consuetudine c u m ip sa c o n t r a c t a , u t secunda 
T . iv. 4 
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sed sponte ad haec exercitia accederent. Docui t tamen ipsa 
experientia quod, quamvis omnes i l l i in i t io benevolentiam non 
mediocrem nostris ostendebant, non tamen omnes eadem dile-
ctione Societatem prosequebantur; quin potius perdifficile fuit 
p lur imis annis eorum á n i m o s conciliare, licet obsequiis et qua-
vis ratione eos demereri nostr i curaverint A l iqua hujus re i 
conjectura ex eo sumi potuit , quod cum circulator quidam tam 
peregrinis quam aliis in platea coram templo B . V i r g i n i s suas 
nugas venditaret, missus est ex nostris scholasticis quidam, 
Philippus scilicet Gandiensis, qui condonando i n eadem platea 
auditores ab i l l ius vanis sermonibus ad res util iores audiendas 
transferret. Ule autem ubi coepit sermonem de rebus ad aedifi-
cationem pertinentibus habere, totus ille populus, deserto circu-
latore, ad Phi l ippum audiendum se conver t i t , et cum consola-
tione et aed iñca t ione eum audivi t . Soli sacerdotes, qu i c i rcula-
to rem audiebant, substraxerunt se ab exhortatione Phi l ippi i n 
platea. Omnes tamen et amanter et honorifice nostros susci-
piebant. 
84. Juvenem quemdam gal lum, velut pr imi t ias Romam, ut 
i n Societatem admitteretur, destinarunt; a l terum etiam germa-
n u m Laure t i admittentes, i n humil ibus ministeri is probare coe-
perunt ; uterque i n latinis l i t ter is erat versatus. A l i q u i a l i i 
praeterea probandi prius videbantur quam eos ve l admitterent, 
ve l Romam destinarent. 
85. Hospitale ipsorum habi tat ioni v i c i n u m 2 quotidie i n v i -
sebant, et multas ibidem confessiones audierunt, t am aegrotan-
t i u m quam eorum, qui minis t rabant ; qui omnes, t am famuli 
anno a C o l l e g i i i ncunabu l i s a d m i t t i obnixe p e t i e r i t . Missus est R o m a m post fac ta 
E x e r c i t i a s p i r i t u a l i a et firmam a n i m i s t a b i l i t a l e m , u t a B . P. N . I g n a t i o a d m i t t e r e t u r 
e t e f f o r m a r e t u r , quod D e i et P a t r i s beneficio o b t i n u i t ; s equu t i sunt eum d ú o ipsius f ra -
t r e s Hor t ens iu s et C u r t i u s A n d r o t i i , q u i i n m i n i s t e r i o domest ico m u l t i s annis v e r s a d 
s u n t , i l l e T y b u r i , h i c M e d i o l a n i , ó m n i b u s v i r t u t i b u s spectabi les . P. F u l v i u s cons t i tu -
t u s est Rec to r C o l l e g ü F e r r a r i e n s i s , u b i et d i e m c l aus i t e x t r e m u m , D u c i b u s et t o t i cr-
v i t a l i v a lde carus ob e g r e g i a m p i e t a t e m et r a r a m p r u d e n t i a m . E d i d i t a l iquos t r a c t a -
tus va lde pios et spi i i t u a l e s . „ OLIV. MAN., 1. c , §. 8. 
1 " A d v e n t u s noster f u i t Canonic is v a l d e i n g r a t u s , q u i a i ud i caban t n o s t r o r u m acces-
sione a l i q u i d suis commodis d e t r a c t u m i r i et nos t r a p raesen t i a et modo agend i l i b e r t a -
t e m suam i r i r e s t r i c t u m , p ro inde p a r u m nobis p r o p i t i i exs t i l e run t . , , I d . i b i d . , §. 1. 
2 " E n t i e m p o de Pau lo I I I se a b r i ó y p o b l ó el H o s p i t a l de los enfermos , que antes 
se h a b í a comenzado p a r a los pe regr inos , d en t ro de l Pueblo ; y fuera dtíl h a y o t r o p a r a 
l o s leprosos , que no son pocos , y todos se c u r a n y se r e g a l a n con abundanc i a , a m o r y 
car idad . , , TURSELLINO. D i s c u r s o s h i s t o r i a l e s . . . , con los sucesos y a u m e n t o s has t a et 
a ñ o 1659 , por el P. Juan de B u r g o s , A n g e l o p o l i U i n o de la C de J., l i b . n , cap. 36. 
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quam her í , v i r i et foeminae, confessi fuerunt. Erat autem satis 
necessaria i l lo rum opera in i l l o , cum discordiae inter admi -
nistratores vigerent , et mul t i confessionem omit terent , quod 
negligens eorum cura haberetur. D ú o autem apostatae, ut ad 
sua monasteria redirent , dispositi fuerunt, ex quibus alter re-
ligionem deseruerat, alter post professionem etiam uxorem. 
duxerat, et sic vivebat ut mundi faex mér i to propter g rav ia pee-
cata exis t imaretur; et i ta magnae aedificationi fuit populo ejus 
conversio. Tert io cuidam, etiam apostatae, exerci t ia sp í r i -
tualia proposita fuerunt, qui in tr ibus vel quatuor rel igionibus 
fuerat; de hujus tamen constantia magis P. Oliverius dubita-
bat. Omnes juvenes, qu i choro S.tae domus inserviebant, nos t r i 
sibi confitentes audierunt *. 
86. Omnibus qui Laure tum Roma missi fuerant, nomine 
P. Ignat i i injunctum fuerat, ut scriberent postquam eo perve-
nissent; et i ta fecerunt, et facile i n ó m n i b u s magna an imi lae-
titia cerni poterat, quam ipsis cum magna alacritate et pro-
fectu spir i tual i B . V i r g i n e m impetrasse credendum est; et i ta 
tam ipse Rector quam minister collegii suis l i t ter is testantur 
quod i n ómnibus videbatur sensibiliter spiri tualis profectus ac 
fervor crescere. 
87. P. Raphael singulis dominicis ac festis diebus christia-
nam doctr inam explicare, et pueros in ea exercere cum admi-
ratione popul i coepit; quamvis et haec et humaniorum li t tera-
rum lectiones publicae, et etiam casuum conscientiae, quam 
nostri aggredi voluerant , intermissae sunt; rogarunt enim 
sacerdotes ejus ecclesiae ut post Pascha hujusmodi lectiones 
differrentur; nam pa r t im confessionum, pa r t im concionum oc-
cupationes, tempus ad eas non relinquebant. 
Et haec de in i t io Lauretani Collegii dicta sint-. 
' "Paulo I I I h izo en l a C a n ó n i c a , que f u n d ó M a r t i n o V , h a b i t a c i ó n a n t i g u a de ecle-
s i á s t i c o s , u n colegio de doce n i ñ o s hei 'mosos como á n g e l e s , mandando en t resacar de 
toda l a comarca los m á s agrac iados y de mejores v o c e s , y d i ó l e s M a e s t r o s , que los 
conservasen en v i r t u d y les e n s e ñ a s e n á c a n t a r , d á n d o l e s versos y mote tes p a r a que 
cada d i a á horas s e ñ a l a d a s cantasen en la S a g r a d a Casa , confiando que estos n i ñ o s , 
que en h e r m o s u r a y v i r t u d e r a n como á n g e l e s , s e r í a n un coro m u y ag radab le á Dios. , , 
I d . i b i d . * 
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D E C O L L E G I O E U G U B I E N S I 
88. Sicut hoc anno dúo nova collegia Roma missa diximus, 
i t a Eug-ubinum dissolutum subdemus. U t ex h i s , quae supe-
r i o r i anno dicta fuerunt, cerni po tu i t , Eugubienses, studio 
m i l i t a r i potius quam l i t t e ra rum ac spiritus ded i t i , exigrmm 
omnino proventum tam i n scholis, quam i n confessionibus, 
quam etiam i n praedicationibus et christ iana doctr ina et aliis 
pietatis operibus refer r i i n horrea D o m i n i sinebant 1; et cum 
al ioqui nec domum propr i am nec templum nos t r i haberent, 
nec reditus ullos firmos (quamvis n i h i l i l l i s deesse Cardina-
lis Stae. Crucis humanitas sinebat), non videbatur e x p e d i r é 
P . N . Ignatio ut nostrorum opera, quae al ibi ut i l ius collocari 
poterat, cum tam exiguo fructu Eugubiensi c i v i t a t i impendere-
t u r . A c t u m est ergo cum Cardinale Stae. Crucis , qui paterno 
affectu Societatem prosequebatur, et s ta t im ille consensum 
suum praebuit, ut a l ibi majus De i obsequium abductis nostris 
ex ea quaereretur 2. 
89. Eran t in i t io hujus anni i n ea civitate Pater Albertus 
* De hoc t a m e n ex iguo f r u c t u hoc admoneba t , ex c o m . , P o l a n c u s R e c t o r e m , P. A l -
b e r t u m F e r r a r i e n s e m : " S i l a m e n t a V . R . che perdono i l t empo c o s t i ; et pu6 essere che 
p r o c e d a questo de l m o l t o desider io d i fa re g r a n d i cose, o e t i a m de che s ia v e r o che si 
f a poco; et quando le R.e V . e facciono que l che possono con l i san i et a m m a l a t i , essendo 
r i c e r c a t i et anche r i c e r cando l o r o pe r v í a de conversa t ione , etc., non si possono lamen-
t a r de se s t e s s í , et i l res to si l a sc i a Dio . , , 13 J a n u a r i i 1554. 
2 "Facc io in tendere a l i a R . V . che si é f a t t a r i s o l u t i o n e col C a r d i n a l e d i San ta Cro-
ce che per questa qua re s ima r e s t i i l Co l l eg io nos t ro i n A u g u b i o , et s ú b i t o f a t t a Pa-
scua , ci da l i c e n t i a d i l e v a r l o dove g i u d i c a r í i N o s t r o Padre che serk p i í i s e r v i t o Idd io 
N r o . S.r ¡ e t questo s i é r i c e r c a t o de p a r t e nos t r a , g iud icando de l poco f r u t t o che si fa 
c o s t i , che n o n sarebbe t a n t o s e r v i t o I d d i o N . S. de l Co l l eg io nos t ro i v i q u a n t o a l t r o v e . 
E t benche i l Ca rd ina l e non m o s t r i h a v e r n é credo c h ' h a b b i a a l t r o che buona i n f o r m a -
t i o n e et odore dalle R . V . , p u r , come desideroso de l m a g g i o r s e r v i t i o d i v i n o , condes-
cende a n o s t r a i n s t a n t i a . 
„ V . R . t enga questa cosa appresso d i se et si s forz i i n questo t empo d i da r ogn i buo-
n a edif icat ione , et a l t r e t a n t o i l P. M t r o . A u g u s t i n o , so l l i c i t amen te cercando d i a g g í u -
t a r le anime e t anche n e l l a schola facendo i l m e g l i o che si puf) a c c i ó che si p a r t a n o 
lassando d i se que l buon nome che conv iene . E t a l t empo suo s i s c r i v e r á dove debbia 
a n d a r é ogn i uno.,, P o l a n c u s , ex c o m . , P a t r i A l b e r t o F e r r a r i e n s i , 3 F e b r u a r i i 1554. 
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Ferrariensis et Pater Augustinus 1 Patavinus, uterque ju r i s 
doctor. Primae autem scholae praeceptor erat Joannes Anto-
nius Viperanus, juvenis admodum '2, sed i n latinis et graecis 
l i t teris apprime eruditus, unus ex eis, qui Messanae P. A n n i -
balis s discipulus fuerat; sed is i n latina lectione t am paucos 
habebat auditores ut aliquando dúo ve l tres tantum essent; i n 
graeca lectione satis multos habebat 4. Al iae duae classes nu-
merosiores erant, nam Ínfima fere quinquaginta , media v i g i n t i 
qu inqué habebat; et cum lectio christianae doctrinae a P. A l -
berto explicaretur, non paucos ex his scholasticis auditores 
habebat; et quamvis ludimagister 3 diceret se lectiones graecas 
etiam praelecturum et aliquos ea ratione retineret , satis fre-
quentes tamen ad Joannem A n t o n i u m accedebant. 
90. Quod ad condones at t inet , nullae j a m habebantur: eos 
enim, qui ad concionandum talentum habebantG, P. Ignatius,. 
ob steril i tatem agr i spiritualis Eugubin i , inde removerat ; ipse 
autem P. Alber tus , qui in quatuor conventibus monial ium et 
exhortationes et conciones habere solitus erat, j a m ab i l l i s 
abstinebat; nam tres propter eorum tentatam reforraationem 
anno superiore, ve l alias ob causas, alieno a nostris erant ani-
mo. Quartus autem conventus, ubi plus quam i n reliquis idem 
P. Albertus laboraverat , gravi ter offendit ipsius an imum; cum 
aliquae ex i l l i s religiosis non solum contra ipsius admonitio-
1 P. A u g u s t i n u s de R i v a , seu de l a R i v a . V i d e supra , t . n i , pag-. 37, n . 67. 
2 Q u a t u o r d e c i m t a n t u m annos na tus h i c e ra t , si adh ibenda fides s i t auc to r ibus ope-
r i s B i b l i o t e c a e c l e s i á s t i c a c o m p l e t a , a qu ibus , t . x x x , p a g . 388, o r t u s d i c i t u r anno 1540. 
Hoc t a m e n i n c r e d i b i l e o m n i n o est; c u m e n i m j a m tune t e r t i u m , ex quo Soc ie t a t em i n -
gressus est, a n n u m a g e r e t , i n S o c i e t a t e m admissus esse debuisset anno ae ta t i s suae 
u n d é c i m o aut s a l t em d u o d é c i m o ; quod Soc ie ta t i s usu i et l eg ibus ab I g n a t i o a m u l t o 
j a m t empore l a t i s r e p u g n a t . Quare m a g i s v e r o a c c e d e r é i i v i d e n t u r , qu ibus na tus V i -
peranus fu i t anno 1535. UGHELLY , e tc. 
3 P a t r i s A n n i b a l i s d u Coudrey , seu a Codre to v e l C o u d r e t o . 
* A e g r o t a v e r a t sub finem praecedent is a n n i 1553 M g r . Joannes A n t o n i u s V i p e r a -
nus, et hac occasione sc r ip s i t Polancus , ex c o m . , P a t r i A l b e r t o R e c t o r i : " E t i n questo 
mezzo che V . R . c i a v i s a come si t r o v a Jo. A n t o n i o V i p e r a n o , dice N o s t r o Padre n o n 
vuole che si oceupi i n l eggere ad a l t r i pe rche l a s a n i t á d i esso n o n l a s t i m a i n poco. E t 
se i l medico dicesse non d o v e r l u i l eggere pe r l a ind i spos i t ione , sarebbe suff iciente scu -
satione per l i p o c h i s c h o l a r i che t iene . Come si v o g l i a , o r d i n a N o s t r o P a d r e , come ho 
det to , s' as tenga da l eggere a l l ' a l t r i ins ino a l p r i m o av iso d i q u a . „ 13 J a n u a r i i 1554.— 
E a d e m fere et "che N o s t r o Padre non vuo le e t i a m che lo lassino degg iunare l a quares i -
m a , et se per qua lche g i o r n o de l l a s e t t i m a n a l u i facessi i n s t a n t i a , V . R av is in , s c r i p t a 
sunt 3 F e b r u a r i 1554. 
s L u d i m a g i s t e r a c i v i t a t e ad docendum conductus . V i d e supra , t . i n , pag . 28, n . 48.r 
6 P a t r e m , sc i l i ce t , O l i v e r i u m M a n a r e u m et f r a t r e m Joannem B a p t i s t a m V e l a t i seu 
de Jesu. V i d e supra , t . m , u b i de E u g u b i n o Cot leg io se rmo est. 
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nes, sed contempta etiam excommunicatione Cardinalis , tem-
pore carnis p r i v i i ad suorum parentum domos, ubi i l l i s diebus 
apud eos manerent, se contulerant; et i t a P. Albertus ad eas 
amplius non a c c e d e r é statuerat; et cum j a m ipsis significasset 
P. Ignatius quod inde essent recessuri, et ipsi etiam frig-escere 
coeperunt. Rogabat autem bonus et humil i s P. Alber tus suis 
l i t ter is P. Ig-natium u t , quocumque vel le t , ipsum mit tere t ; tan-
t u m ut Rectoris t i t u l u m et* onus ei non imponeret. Cardinali 
Stae. Crucis Eugubini scripserant nostros esse, qu i recedere 
Eugubio volebant , nec a se i d profectum; sed ex populo quidam 
videbantur probare nos t rorum recessum, ut expensas , quas 
Cardinalis i n nostris alendis faciebat, i n virgines collocandas 
i n matr imonio expenderet: a l i i aliter sentiebant et loquebantur. 
91. Ipso die Purificationis P. Alber tus quinquaginta fere 
communiones habuit, quod pro miraculo ipsi habendum vide-
batur. A d abbatiam etiam Cardinalis *, evocatus semel aut ite-
r u m , fere t r ig in ta confessiones audivi t . 
92. Hoc tamen non omi t t am, quod candidus et simplex 
P. ad miraculum pertinere m é r i t o exist imabat. Dominica Pal-
m a r u m aliquot personis spiritualibus sanctissimum Euchari-
stiae sacramentum ministrabat. Cum ergo sex hostias parvas 
consecrasset, quia totidem communicaturas esse audierat, con-
versus cum Smo. Sacramento ut i l lud min i s t ra re t , cum quin-
q u é tantum esse vidisset, duas p a r t í c u l a s un i d a r é v o l u i t , ne 
sacramentum in eo al tar i maneret; sed una ex eis part iculis 
patenae sic adhaesit u t , quatuor digi t is adhibi t is , eam avellere 
ab ea minime posset; et cum v i r bonus haereret, nec quid con-
s i l i i capere deberet, statuere apud se posset, ad orationem se 
conver t i t ; sed nec tune quidem a patena avellere hostiam po-
tu i t . A d se reversus ergo, purif icat ionem communicantibus 
dedi t ; quod cum faceret, venit ei i n mentem quamdam esse 
spir i tualem foeminam, cui communionetn ipse prohibuerat ad 
ipsius mort i f icat ionem; et tune, vocem a l iquantu lum attollens, 
d i x i t , ut si quis vellet communicare, eo accederet; et cum se-
mel et i te rum ad orationem se converteret , et bis i n sacristiam 
se recepisset, t á n d e m venit pia i l la foemina ut sanctam com-
munionem acciperet cum satis magna devotione, et tune me-
• quam V i v u m v o c a n t . V i d e supra , t . TI, p ag . 170, n . 14. 
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d iam partem hostiae a patena avellere potuit et i l l i foeminae 
ministrare ; quod re l iquum eral , i n plures partes divisum, ipse-
inet accepit, qu i nondum purificationem sumpserat 
93. Clericus quidam, qui a Cardinale i n cathedrali ecclesia 
admissus fuerat, ad Societatem nostram animum adjecerat; 
sed Vicar ius admira r i se dicebat, si unicum filium patris pau-
peris, quem ea in. ecclesia Cardinalis constituisset, admitte-
rent, et non g ra tum i d fore Cardinal i affirmabat; et i ta , quam-
vis alioqui videretur ad Societatem non ineptus et satis urge-
ret , non eum admisit. 
94. E t , aliqua pecuniola accepta ab eo, qui Cardinalis ne-
gotia agebat, Eugubinae c iv i t a t i vale d ixerunt , et pa r t im suis 
pedibus, pa r t im aliquo equo adjut i , Romam versus venerant2. 
D E C O L L E G I O F E R R A R I A E 
95. De duobus collegiis admissis 3 et tert io dissoluto 4 i n 
hoc ipso anno dictum est. Jam de Collegiolo Argentae inchoato 
agendum erit . Sed quia ex Ferrar iensi pendet tractatio Argen-
t i n i , agetur prius de Ferrar iens i , i n quo Rector quidem erat 
l i l e , qui anno praecedenti, P. Joannes Pelletarius, qui alios 
* C u m t a m e n hoc R o m a m p r i m o p e r l a t u m es t , q u a m d a m a d m i r a t i o n e m c r e a v i t . 
Quel la cosa che l a R . V . scrisse appar tenen te a l S.to Sac ramen to b pa r sa assai no t a -
bi le et h a v e r i a m o a ca ro d ' i n t ende re que l lo che si puí> d i q u e l l a persona. „ Po lancus , 
ex com. , P a t r i A l b e r t o F e r r a r i e n s i , E u g u b i n i C o l l e g i i R e c t o r i , 31 M a r t i i 1554. 
2 F e f e l l i t h i c m e m o r i a P o l a n c u m ; non e n i m omnes R o m a m E u g u b i o , Co l l eg io dis-
s o l u t o , se c o n t u l e r u n t , sed, p r a e t e r R a y n a l d u m et S í m o n e m R o m a m v e n i r e jussos, 
P. A l b e r t u s M u t i n a m , V i p e r a n u s Genuam, et a l i i a l i a i n loca se confer re juss i s u n t , u t 
v i d e r e est h ic suis i n locis et v i d e b i t u r i n N o v a serie e p i s t o l a r u m S a n c t i I g n a t i i . N i s i 
v e l i m u s dicere eos omnes R o m a m p r i m o venisse et R o m a postea i n a l i a loca missos, 
quod tamen c u m i i s , q u a e Polancus , ex c o m . , s c r i p s i t , t u m f r a t r i b u s Joanni A n t o n i o 
V i p e r a n o , M i c h a e i i V i g n e s et Sebast iano, t u m P a t r i A l b e r t o F e r r a r i e n s i . t u m e t ia ra 
P a t r i A u g u s t i n o de l a R i v a 21 A p r i l i s 1551, non sat is c o n g r u i t . — U n u s ex eis, q u i A u g u -
b i i degebant , Joannes N i g e r , g a l l u s , p o s t q u a m Romae a l iquando f u i t , F e r r a r i a m sub 
finem N o v c m b r i s missus est, cui datae v a l d e c o m m e n d a t i t i a e l i t e r a e ad P e l l e t a r i u m , 
•24 ejusdem mensis . 
3 Genuensi et L a u r e t a n o . 
4 Eug-ubino. 
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novem et aliquando decem de Societate secum habuit. Et nova 
quaedam occupatio ini t io hujus anni accessit; cum enim D o 
minus Ludovicus , filius secundo loco genitus Ducis Herculis , 
puer adhuc, ad Episcopatum Ferrariensem esset promotus, 
optavit pater ejus ut a P. Joanne Pelletario i n officio dicendo 
et ali is, quae praelatum ecclesiasticum decent, Dominus L u -
dovicus insti tueretur; et p r imo die anni inchoari id omnino vo -
lu i t V Mane ergo sub auroram, et vespere j a m quarta fere no-
ctis hora ad eum coepit a c c e d e r é ; et praeterquam quod horas 
c a n ó n i c a s simul cum eo dicebat, ex epistola et evangelio in-
terpretabatur v e r n á c u l a l ingua quae ad inst i tut ionem ejus fa-
c e r é videbantur; et recreabat animum P. Pelletari i benignitas,, 
candor et simplicitas D o m i n i L u d o v i c i qui omnia, quae doce-
bantur , perlibenter, velut mollis cera formam impressam, ac-
cipiebat; et in i t io quidem cum mane i n lecto adolescentem in-
veniret , paulat im is deductus est, cum tenuiter tantum sugge-
reretur , ut non so lüm vestitus P. Pelletarium expectaret, sed 
genibus etiam flexis to tum officium persolveret; cum autem 
versus aliquis psalmorum ad rem ipsius face ré videbatur, i l lum 
P. Pelletarius explicabat. A d d i t a est etiam corona B . Vi rg in i s , 
quam facile Dominus Ludovicus est amplexus, et post officium 
eam pronunciabat 2. 
96. Aegrotabat in i t io hujus anni gravi te r Domina Maria 
del Giesso, quam Factoram vulgo vocabant; et c u m P . Pelleta-
r ius , motus exhortatione P. Igna t i i , eidem persuadere niteretur 
u t teneros quosdam, licet honestos ac devotos, affectus erga 
1 V i d e s u p r a , t . m , p a g . 143, n . 289 .—Quinqué fuere l i b e r i H e r c u l i s I I , F e r r a r i a e D u -
cis: A n n a , 1531 f 1607; A l p h o n s u s , q u i i n D u c a t u success i t , 1533 f 1558; L u c r e t i a , 1534 
t 1598; L u d o v i c u s , 1538 f 1586. CTIV3SOÍ.K, G e n e a l o g í a d e l l e case p i ü i l l u s t r i d i t u t t o «T 
m o n d o , t a v . CCLXXXIV , p a g . 572.—RITTERSHUSIUS, Genea log iae I m p e r a t o r u m , R e g u m ^ 
D u c u m , etc. , t . i . - Q u i n t a e , E l eono rae , 1537 f 1581. m e m i n i t C a n t ü his v e r b i s : "Quando 
P a o l o I I I passí> da F e r r a r a , r app re sen t a rons i g l i A d e l p h i d i Te renz io , r e c i t a n d o v i i 
fig-liuoli de l l a Rena ta , e facendo A n n a da a m o r o s o , L e o n o r a da g i o v i n e t t a , Al fonso da 
g iovane , L u i g i da sch iavo , L u c r e z i a da p ro logo . , , ( G l i e r e t i c i d ' I t a l i a , t . n , disc. x x v i , . 
p a g . 89); et c o m m u n i t e r CHIUSOLE et RITTERSHUSIO r e c e n t i o r e s . - L u d o v i c u s i g i t u r , quem 
p e r p e r a m RODOCANACHI, opere i n f r a descr ibendo, n a t u m s c r i b i t 1528 ( fo l . u l t . ) , filiorum 
H e r c u l i s I I secundas fu i t , u t a i t Polancus , l i b e r o r u m v e r o o m n i u m qu in tus et n a t u m i -
n imus .—"quanto a l i a e l e t t ione d i Sua Ecc. t ia che h a f a t t o de l la persona de V . R . per d i r 
Vof f i t i o et da r buon i r i c o r d i a l suo figliuolo, V e s c o v o d i F e r r a r a , pare sia s ta to m o l t o 
bono . L ' i n s t r u t t i o n e che r i c e r c a , I d d i o N . S. l a d a r á , come spe r i amo ; p u r havendo i o 
u n poco d i t e m p o , d i r ó que l lo che m i p a r e . „ Polancus , ex c o m . , P a t r i J o a n n i Pe l l e t a r io , . 
13 J a n u a r i i 1554.—Instructionem, q u a m h ic p r o m i t t i t , sed b r e v i s s i m a m , m i s i t Po lancus 
20 J a n u a r i i . 
2 V i d e L i t t e r a e Q u a d r i m e s t r e s , t . n , p a g . 547. 
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suum confessarium moderaretur 1, dicebat óp t ima matrona 
quicquid in hoc mundo haberet se libenter daturam ut ea cruce 
liberaretur. Cum autem per lit teras 2 eam salutasset P. Igna-
tius eo tempere quo tifneri poterat grave vitae per iculum , nec 
quicquam cibi praeter contusum aliquid capere posset, t an tum 
consolationis ex ejus l i t ter is accepit, ut s tat im melius habere 
coeperit, et, recuperata edendi appetentia, vires et iam et vale-
tudinem utcumque brev i recuperavit 3. 
97. Hoc tempore, pr imo Calendas Februa r i i , cum P. Pelle-
tarius ad palat ium et simul castellum Ducis , ad d iv inum of-
ficium dicendum cum Domino Ludovico accederet, a r d e r é 
coeperat et conflagrare igne vehementissimo palat ium adeo ut 
remedium inven i r i non p o s s é t ; et si vis ignis sequenti nocte, 
ut timebatur, ad eum locum pervenisset, ub i pulvis tormenta-
rius muni t ionum servabatur, de ruina magnae partis timeba-
tur ; sed Domino placuit ut prius ignis extingueretur 4. 
98. Intellexerat hoc eodem tempore Domina Mar ia praedi-
cta quod Collegium Romanum re i pecuniariae penuria labora-
re t , et quod aliqua pecuniae summa mutuo quaerebatur, et 
statim i l la centum á u r e o s Romammisi t , spem in te r im ostendens 
quod brev i domus esset propria Collegio Ferrar iensi emenda 5. 
Eisdem li t teris fatebatur ea matrona se v i t a m d e b e r é P. Igna-
t i i ul t imo acceptae epistolae, quod eam sublevaverit a quadam 
cordis oppressione et t r e m e r é , qu i aegritudinis ejus causa erat, 
et a quo imminere ipsi per iculum mortis medici dicebant, n i s i 
1 V i d e supra , t . m , pag-. 139, n . 281 et pag . 140, anno t . 1. 
2 Habes has l i t t e r a s i n C a r t a s de S a n I g n a c i o , t . i v , p a g . 32 et 413.—Ignorabat h a n c 
n o s t r a m I g n a t i a n a r u r a l i t t e r a r u m ed i t i onem, i m o et i l l a m , q u a m saeculo x v m exeunte 
P. Rochus Menchaca c u r a v i t Bononiae , F . PASSINI FERRUCIO , q u i has et a l ias e idem 
F a c t o r a e 23 J u n i i hujus a n n i 1554 datas l i t t e r a s i n é d i t a s a i t , d u m armo p r o x i m e e lapso 
1895 opuscu lum e d i d i t J . C o n t i F r a s s o n i . M e n t o r i e s t o r i che - zenea log i che con l e t t eve 
i n e d i t e d i S. I g n a s i o d i L a y ó l a , d e l P . L a y n e s e d e l P . M e r c u r i a n a , g e h e r a l i d e l l a 
C a m p a g n i a d i G e s ü . Rocca S . Casciano, t i p . C a p p e l l i , 1895. 
3 V i d e h i c et n . 98 P o l a n c i t e s t i m o n i o c o n f i r m a t u m quod a i t P . F f anc i s cus G a r c í a , 
V i d a de San I g n a c i o , l i b . 6, c. 3, et nos, conjectando t a n t u m , de i is I g n a t i i l i t t e r i s i n t e l -
l e x i m u s i n Ca r t a s de S a n I g n a c i o , t . i v , p a g . 33, anno t . 1. 
4 I I foco del pa lazzo D i o N t r o . S.or 1' h a b b i a c o n v e r t i t o i n foco d i c h a r i t á che d e l l i 
P r i n c i p i descenda a t u t t a l a t é r r a . , , Po lancus , ex cam. , P a t r i Joann i P e l l e t a r i o , 18 Fe -
b r u a r i i 1554. 
3 L i t t e r a s , qu ibus de hoc beneficio g r a t i a s a g i t I g n a t i u s , habes i n Ca r t a s de S a n 
I g n a c i o , t . i v , p a g . 202 et 461.—Eae a u t e m hoc haben t s i n g u l a r e , quod i n opere p r ae -
d ic to s i g n i f i c a t u m n o n es t , s c i l i c e t , s i gna t ae sunt I g n a t i i n o m i n e hoc m o d o : D i 
V- S. s e r v o n e l S.o<- n o s i r o , I g n a t i o : a d d i d i t t a m e n Po lancus : P e r n o n p a t e r s c r i v e r d e 
sua m a n o n r o . P.e M . o I g n a c i o , io , J o a n n e d i P o l a n c o , l ' ha s a t t o s c r i t t a i n suo ñ a m e . 
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a t r i s t i t ia et afflictione an imi abstineret, quod tamen ipsi per-
difficile videbatur , cum tam mult ipl icem afflictionis occasionem 
v i t a praesens sug-gerere soleat; sed refrig-erium ac sublevatio-
nem maximam se accipere cum suo confessario res suas confe-
rendo, quod P. Igna t i i litterae permittebant !. 
99. Scholae ferrarienses imminu i paulat im et numero et 
nobil i tate audi torum coeperunt; et tres causae hujus diminu-
t ionis observatae fuerunt. Una fuit praeceptorum mutatio, qui-
pus juvenes afficiebantur, et a l i i , qui eis succedebant, nee 
perinde g ra t i , neo aliquando docti in terdum erant; 2.a causa 
fu i t , quod i n scholis inferioribus Despauterii grammatica lege-
re tur , quae satis molesta pueris videbatur, cum Var inus 2 qui-
dam, ferrariensis auctor, i n t e r im omitteretur, qui pergratus et 
manibus puerorum tr i tus esse solebat: 3.a ra t io haec fu i t , quod 
puer i quidam nobiles ad Societatem animum adjecerunt, et, 
quamvis eos praeceptor ipsorum, magister Franciscus Scipio, 
retinendos Ferrariae exist imaret , et i n spi r i tu et l i t ter is magis 
promovendos ac confirmandos, P. tamen Pelletarius Rector et 
charitate fervens eos admittendos ac Romam mittendos cense-
bat; sed ex consanguineis al iqui iniquo animo i d ferebant; et 
cum ex ipsis adolescentulis al iqui intepuerint , nihi lominus pa-
rentes a l iorum discipulorum nobi l ium suos filios a nostris scho-
l i s abduxerunt; timebant enim ne scholae nostrae velut rete 
quoddam ad alios adolescentulos capiendos efficerentur. 
100. Docui t etiam experientia quod in inferioribus classibus 
i t a l i potius praeceptores quam alterius nationis constitui opor-
te re t , nam al iorum pronunciado minus grata erat ; et cum ex-
plicatione i n v e r n á c u l a l ingua opus esset, qui pa rum erant i n 
ea pe r i t i , non admodum officio suo i n hac parte satisfacie-
1 V i d e s u p r a , n . 96. 
'•¡ F a r m í í s h i c , et sub finem sequentis n u m e r i V a r n i u m scv ips i t P o l a n c i l i b r a r i u s ; 
sed h i c , pos t re tn is q u a t u o r l i t t e r i s d u c t a l inea dele t i s , quaedam h a u d r e c e n s manus su-
p e r s c r i p s i t i n u s , i t a u t l e g e n d u m s i t V a r i n u s . — I n Regesto t a m e n l i t t e i ' a r u m S a n c i i 
I g n a t i i , f o l . 50, t . íx, s c r i p t u m est V e r i n o , u b i p r i u s s c r i b i c o e p t u m fue ra t G u a r i n o . " D i 
leg-gere i l (Gua.) V e r i n o , o, come c h i a m a n o , i l g r a m m a t i c o , t a n t o ben v o l u t o c o s l i , i n 
l uogo del D e s p a u t e r i o N o s t r o Padre s i r i m e t t e a V . R . et secondo che l i p a r e r k me-
g l i o , p u o t r k fa r leggere u n l i b r o o u n ' a l t ro . , , Polancus, ex c o m . , P a t r i Joann i Pe l le ta -
r i o , 10 F e b r u a r i i 1 5 5 4 . - V e r u m V a r n i u s h i c , V a r i n u s , V e r i n o , G u a r i n o , e r i t n e t á n d e m 
a l i q u i s ex n o b i l i f a m i l i a G u a r i n i , q u i t o t v i r o s l i t t e r i s c la ros j a m a saeculo x v F e r r a -
r i a e dedit? V i d e CYNTHII J . B . GYRALDI D e F e r r a r í a et A t e s t i n i s P r i n c i p i b u s Com-
m e n t a r i o l u m , u b i de N i c o l a o I I a g i t . 
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bant Cum ergo prius ducenti fere, et, in i t io hujus anni , fere 
centum et quadraginta scholastici essent, i n progressu ad cen-
tum et v ig in t i redacti fuerunt; et quidem minor numerus erat 
nobil iorum c iv ium quam prius inter eos qui re l iqui erant; 
quamvis satisfactum sit eis V a r n i u m ? Despauterio i n classi-
bus infimis substituendo. 
101. Concionabatur mane in templo consueto 3 P. Pelleta-
r ius; sed invitatus fuit ut post prandium i n quadam parochia 
celebri aliquando concionaretur , quae D . Stephano sacra est *; 
et cum i d fecisset mense Februario die quadam dominica , ro-
gaverunt eum ut aliis diebus eodem m u ñ e r e fungeretur; sed 
cum esset var i i s occupationibus distentus, tan tum hoc admi-
s i t , ut diebus veneris M a r t i i mensis concionaretur; et satis fre-
quenti auditorio verbum D e i , nec sine f ruc tu , proponebat. A b 
ali is etiam parochiis a l iqui ex nostris ad idem munus praedi-
«and i expetebantur; sed operari i pauci magnae messi satisfa-
cere in ómn ibus non poterant. 
102. Accessit his diebus ad P. Pelletarium sacerdos quidam 
quinquaginta quatuor annos natus, qui aliquandiu capellanus 
Domin i Pr ior is SSmae. Tr in i ta t i s 5 fuerat; et cum videretur ad 
sacerdotalia munia non ineptus, et alioqui sacerdotum penuria 
nostri laborarent , admissus, et aliquandiu Ferrar iae retentus, 
deinde ad Mutinense Collegium missus; t á n d e m , conscientia 
tactus, confessus est se aliquot annos rel igiosum fuisse, quam-
1 V i d e supra, pag-. 23, n . 27, et i n f r a n n . 112 et 305. " D e l m a n d a r m a e s t r i i t a l i a n i non 
credo sia cosa possibile per adesso per non r o m p e r é l i s t u d i i d i P h i l o s o p h i a d e l l i n o s t r i 
A r t i s t i . Pare a N o s t r o Padre che d o v e r i a g u a d a g n a r l i V . R . d i l á et n o n aspe t t a r ogn i 
cosa d i q u a . „ Polancus , ex c o m . , P a t r i P e l l e t a r i o , 14 M a r t i i 1554. 
- V i d e supra p a g . 58 n . 99, annot . 2. 
8 Sanctae M a r i a e a Rosa. V i d e supra , t . n i , p a g . 137, n . 275. 
* " A n t i c a Chiesa P a r o c h i a l e h. ques t a , s i t t u a t a ne l p r i n c i p i o de l fondo Banezo, es-
posto a l l ' occidente n e l l a p a r t e Super io re de l l a C i t t á den t ro a l Q u a r t i e r o d i San Nico l í ) , 
nomina ta u n t empo Santo Stefano d i Bocea d i Canale , per u n canale che a v a n t i a l i a 
det ta Chiesa t r a n s i t a v a , c ag iona to da una r o t t a d i Pf>, che m e d i a n t e i l Ronchega l lo , 
e V a l m a r i n a , si conduceva (come r i f fe r i sce A l e s s a n d r o Sa rd i ) n e l C a n a l Fosco, i n 
V a l l e Fosca , a l t r i m e n t e d e t t a V a l l e d i F e r r a r a , dov ' h o r a s i r i t r u o v a l a c o n t r a t a d i 
S. G u g l i e l m o , e l a P iazza n u o v a , ed h a v e v a annesso uno Spedale, dove si c u r a v a n o po-
v e r i i n f e r m i . L a quale si dice essere del le r a g i o n i de l C a p i t o l o de l l a C a i h e d r a l e , per l a 
donazione f a t t a g l i de l l a m e t k de l l a de t t a Chiesa , da Samuel le V e s c o v o d i F e r r a r a a 17 
d' A p r i l e , per r o g i i o d i G r e g o r i o Sacerdote , e d e l l ' a l t r a m e t í i , da G u i d o A r e t i n o p u r 
Vescovo d i F e r r a r a , l i q u a l i anche insierae l i donarono i l Corpo d i San L e o n a Papa . . „ 
M A R C ' A N T O N I O G U A R I V I , C o m p e n d i o h i s t ó r i c o d e l l ' o r i g i n e , a c c r e s c i m e n t o e p r e r r o g q -
t t ve de l l e chiese d i F e r r a r a , p a g . 128. 
5 A n d r e a e L i p o m a n i , V e n e t i i s . 
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v is non professum, inter clericos regulares S t i . Salvatoris i n 
L a u r o , qui Romae i ta vocantur 1 et tamen a Societate statim 
dimissus fuit 2. 
103. D ú o tantum sacerdotes ex nostris erant Ferrariae 3, et 
spir i tual ium occupationum tantum pondus i n Rectorem incum-
bebat, ut fere singulis dominicis diebus exactis male haberet; 
nam, absoluta condone, statim ad confessiones audiendas se 
convertere debebat. Minus tamen negoti i i n anni progressu 
quam in in i t io Episcopus designatus, Dominus Ludovicus , ei 
exhibebat; cum enim adolescens intellexisset quod, si princeps,, 
primogenitus Ducis filius 4, filios non habebat, ipse etiam uxo-
r e m esset ducturus , animum coepit d iv isum et, ex consequen-
t i , minus ferventem ad res ecclesiasticas adhibere, cum cogi-
taret se posse i n casu j a m dicto saecularem esse. Itaque plus 
temporis ei3 supererat ad proprias nostr i muneris functiones; 
et, tam praedicatione verbi D e i , quam ministerio Sacramento-
r u m , plurimos utriusque sexus i n officio cont inui t , et, salutari-
bus documentis instructos, ab hujus saeculi deliciis ad frugalem 
ac spiri tualem vitae rat ionem t raduxi t . 
104. Viduas quasdam et afflictas et egentes t am ille quam 
a l i i ex nostris non solum verbo consolati sunt , sed earumdem 
etiam inopiae per a l iorum benignitatem consulere et vitae ne-
cessaria subministrare curarunt. Quaedam autem matronae 
1 " T o m ó este nombre ( i n L a u r o ) de u n L a u r e l , que estaba en este s i t i o ; f u n d ó l a con 
e l Conven to á e l l a con t iguo e l C a r d e n a l L a t i n o U r s i n o , y p a r a su s e r v i c i o , puso en e l la 
C a n ó n i g o s Reg la re s , l l a m a d o s de San Jorge , que r e s i d í a n en A l e g a , j u n t o á, Venec i a , 
y t u v i e r o n p r i n c i p i o , e l a ñ o de m i l qua t roc i en tos y q u a t r o , de dos Nobles Venec i a -
nos . E l uno; A n t o n i o C o r a r l o ; y el o t r o ; G a b r i e l C o n d u l m i e r o , que r e c i b i e r o n el Ca-
pe l lo de G r e g o r i o Dezirao segundo, y este u l t i m o s u b i ó d e s p u é s á l a s i l l a de S. Pedro, 
con nobre: de Eugen io Q u a r t o . E l San to P i ó Q u i n t o dio á estos c a n ó n i g o s l a R e g l a de 
San A g u s t í n , e l a ñ o de m i l qu in ien tos y setenta; y av iendo padec ido incendio l a I g l e -
sia, l a r eed i f i ca ron el de rail qu in ien tos y n o v e n t a y cinco, y S i x t o Q u i n t o l a dio T i t u l o 
de Ca rdena l . I l u s t r o m u c h o esta C o n g r e g a c i ó n , e l Bea to L a u r e n c i o J u s t i n i a n o , P r i -
m e r o P a t r i a r c h a de V e n e c i a . „ G r a n d e z a s y m a r a v i l l a s de l a S a n t a C i u d a d de R o m a , 
p o r D . G A B R I E L D Í A Z V A R A Y C A L D E R Ó N , Obispo de Cuba y l a H a b a n a , l i b . v m , cap. 11. 
2 "2 . ° D i que l p re te vecch io m a n d a t o a Modena , non h a v e n d o l o a n c o r a manda to 
d a l l a Compagn ia , che lo m a n d i fuora 4i que l l a pe r esser s t a to f r a t e . „ Polancus , ex 
c o w . , P a t r i P e l l e t a r i o , 5 M a i i 1554. E t eadem die P a t r i Joann i L a u r e n t i o : "che parse 
bene l a d i l i g e n z a che l u i fece i n vede r le l e t t e r e d i que l p r e t e che e r a s ta to frate.,,— 
V i d e in f r a , n . 179. 
s Unus e r a t P. Joannes P e l l e t a r i u s , Rec to r ; a l t e r fuisse v i d e t u r P . P h i l i p p u s L e e r -
nus, F l a n d e r , M u t i n a m anno p raeceden t i missus et inde r e v o c a t u s . V i d e sup ra , t . l i l . 
p a g . 139, n . 280, et pag . 140 sub finem n u m e r i 281 et a n n o t a t i o n e m l.am 
* A l p h o n s u s . V i d e supra , pag . 56, n . 95, anno t . 1. 
s P a t r i Joanni P e l l e t a r i o . 
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sanguine, sed magis etiam pietate, nobiles, Pa t rum ferrarien-
sium consilio excitatae, magnis laboribus urbem lust rarunt ut 
eleemosynam puellis orphanis quaererent, quibus emptae eis-
dem domus pre t ium solveretur; et ex eis 1 aliqua ex laboribus 
i n morbum inc id i t , quo cum gravi te r vexare tur , magis de ope-
re quod in ter ruptum pendebat, quam de sua adversa valetu-
dine, dolebat. 
105. I n hospitalibus tamen et aliis quibusdam pietatis ope-
ribus minorem quam optabant f ructum nos t r i colligere potue-
run t , c u m , occupationibus aliis d i s t r i c t i , v i x ad hujusmodi pia 
opera tempus suppeteret. 
106. Inter eos autem, qui peccata confitebantur, q u í d a m v i r 
gravis , cum injuncta ipsi esset poenitentia, superbe is confes-
sarium respiciens, eum detrectabat et min i s t rum D e i i r r idebat . 
Imposuit ei ergo confessarius ut i n poenam peccatorum canti-
nellam quamdam m á x i m e a mundanis frequentatam 2, et simul 
eum dimisit ad P. Rectorem, ut ab eo peteret an m é r i t o talis 
poenitentia ipsi injuncta fuisset; i l le autem, ad se reversus, tan-
topere fuit commotus ut mult is lacrymis sua peccata defiere se-
rio inciperet. 
107. Curatum fuit ut i n haeresiarcas quosdam ejus civi ta t is 
animadverteretur; et edicto pr incipis ex urbe ac toto dominio 
ejus fuerunt expulsi3. Quaedam autem foemina, quae haeresi 
infecta fu i t , et aliquot annos extra Chr is t i ecclesiam fuerat, 
eidem est concil iata. 
108. Complures a l i i per confessiones generales totius ante-
actae vitae suae conscientiae consuluerunt, et in imic i t i i s aliis-
que v i t i i s [ re l ic t is ] , i n v i am salutis redierunt. 
109. Septem mulleres, quae publice pudic i t iam prostitue-
rant , ad Conversarum monasterium, post confessionem, addu-
•ctae fuerunt, et admirandus i n spir i tu profectus i n quibusdam 
•earum cernebatur. 
110. Cum difficile correctorem scholis nost r i invenirent, 
1 M a t r o n i s . 
2 sc i l i ce t r e c i t a n d a m v e l pub l i ce canendam. 
3 " L e 18 m a r s 1554, i l ( F e r r a r i a e D u x ) r e n d i t , sur le conse i l du j é s u i t e P e l l e t a r i o , u n 
ordonnance qu i bannissa i t d i ses É t a t s toutes les personnes suspectes de f a v o r i s e r l a 
r c f o r m a t i o n . M e m o r i e p e r l a S t o r i a d i F e r r a r a , r a cco l t e d a A . F r i s s i , con a g g i u n t e e 
note d e l C o n t é L a d e r c h i , t . i v , pag . 360.„ R O D O C A N A C H I , R e n é e de F r a n c e , Duchesse de 
F e r r a r e , c a p . x , p a g . 235. 
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P. I g n a t í u m consuluit Rector Col legi i Ferrariensis an liceret 
per aliquem ex fratribus coadjutoribus pueros castigare, vel 
saltem an domi externas aliquis teneri posset, qui hoc muñe re 
fungeretur: sed F. Ignatius respondit , eatenus concessum non 
esse , ut nostr i corr igendi manu sua d isc ípulos facultatem habe-
rent ; sed nec externum aliquem domi nostrae ad id teneri per-
misisse; ac proinde ut castigarent pueros prout minus incom-
mode fieri posset 1. Perrexit itaque P. Pelletarius per aliquem 
matur io rem ac provectiorem ex discipulis alios p u n i r é nec ullas 
in imic i t ias ex eo nasci expertus est, sicut a l ib i experiebamur \ 
111. Consuluerat idem P. Pelletarius an liceret pueros in 
scribendi ratione inst i tuere, quia nonnul l i a scholis ipsius rece-
debant ut a l ibi scribere discerent; i d autem permisit P. Igna-
tius quod Romae fiebat. I d autem erat ut qui j a m admissi essent 
ad scholas, scribere melius docerentur; sed i n posterum prae-
scripsit ne i l l i admit terentur , qui saltem mediocriter scribere 
nescirent 3. 
112. Mediam horam etiam italicae linguae praeceptores, 
qui i t a l i non essent, d a r é praecepit ut suo m u ñ e r e melius fun-
gerentur 4. 
113. Cum novus sacerdos effectus esset P. Ludovicus colo-
niensis s, et j a m tres ü quotidie Missae sacrificium celebrare 
1 "Quanto a l fa r ca s t iga re g l i p u t t i per g l i l a i c i da l l a C o m p a g n i a N o s t r o Padre sta 
n a l suo p a r e r e che niuno d e l l a Corapagnia b a t t a d i sua mano scolare alcuno; et quanto 
a l t a ñ e r e c o r r e t t o r nel Co l l eg io d a n d o g l i stanza , e t c . , N o s t r o P a d r e i n s i n ' adesso noa 
1' ha permesso t a l cosa; sicche V . R. f a r í i come m e g l i o po t rk . , , Polancus , ex com. , P a t r i 
J o a n n i P e l l e t a r i o , 30 J u n i i 1554.—Vide supra , t . m , p a g . 166, n . 341. 
- V i d e supra , t . m , p a g . 147, n . '¿91. 
'» " C i r c a 1' i m p a r a r e a scr ibere a l l i p u t t i i l P. M r o . G i o v a n n i , V . R . g l i e l o p o t r á per-
m e t t e r e con g l i g i k r i c e v u t i , come q u i s i fa ne l C o l l e g i o nos t ro , et per 1' a v e n i r e ave r -
t i r k d i non r i c e v e i e p u t t i che non sappiano m e d i o c r e m e n t e s c r i v e r e „ Polancus Joanni 
P e l l e t a r i o , 30 J u n i i 1554. — V i d e supra , t . n i , p a g . 166, n . 342. 
* " D i f a re esserci tare g l i f r a t e l l i ne l la l i n g u a i t a l i a n a , qu i pare bene , sicche 
V . R . g l i p o t r a o r d i n a r e che me t t ano a lcuna mezza h o r a a l g i o r n o a t a l essercizio , ac-
c io megl io possano a g g i u t a r e i l p ross imo ne l S i g n o r N o s t r o „ Po lancus , ex co/w. , P a t r i 
J o a n n i P e l l e t a r i o , 30 J u n i i 1554. 
s Q u í d a m a l i u s M g r . F r a n c i s c u s (is esse v i d e t u r F ranc i scus S c i p i o ) p r a e t e r hunc 
L u d o v i c 
s ace rdo t i M t r o . F r a n c i s c o et M t r o . L u d o v i c o , N t r o . Padre é c o m e n t o con due c o n d i l i o -
n i : una é che l o r o n ' habb ino devo t ione ; a l t r a che a V . R . p a i a s a r í i ben co l loca i a i n 
l o r o l a d i g n k í i sacerdota le . Quando questo s a r í i cos i , N o s t r o Padre si contenta. , , Polan-
cus, e.v c o w . , P a t r i Joanni P e l l e t a r i o , 13 J a n u a r i i 1554.—^Le p r i m i t i e del P. L u d o v i c o 
s iano acce t t a te d a l l a D i v i n a MaesUi, a c h i p i acc i a f a r l o se rvo fidele c t m i n i s t r o suo . „ 
I d e m eidem, 25 A u g u s t i 1554. 
u V i d e s t ip ra , pag . 60, n . 103, annot . 3. 
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possent, multo frequentiores homines ad ecclesiam nostram 
Ferrariae convenire coeperunt; sed quia hoc anno domum et 
ecclesiam propr iam habere nostr i Ferrar iae coeperunt, ea de 
re aliquid dicam. 
114. Mense Mart io Dominus Alexander Fiaschi (qui Hercu-
l i Duc i familiarissimus, et Societati, ut a l ibi diximus amicis-
simus erat) agere coepit cum P. Pelletario hac de re serio et * 
aliis in. locis collegia, post Ferrariense missa, proprias j a m 
habere domus, ubi cum fructu animarum Deo inservire So-
cietas posset, ut Florentiae, etc., et tamen Ferrariae nul lam 
esse hujusmodi commoditatem. Effectum est ergo sub iinem 
ejusdem mensis ut domus propria emeretur; et ins t rumentum 
emptionis st ipulatum est; ad cujus emptionem D u x eleemosy-
nam aliquam contuli t et mille l ibras ejus monetae 4 mutuo 
dedit; sed Domina Mar ia del Jesse 3 provinc iam hanc pre t i i 
solvendi suscepit, quod fere ad qu inqué mi l l i a l i b ra rum ejus 
monetae ascendebat, et major pars i n numerata pecunia stat im 
erat solvenda; ad rel iquam aliquid temporis est concessum. 
Habitatio domus quadraginta personis sufficere P. Pelletario 
videbatur, et aug'eri situs poterat emptis vic inis quibusdam 
domunculis non magno pretio. Ecclesia etiam , Ducis auctorita-
te, habita est, quam Stae. Mariae de la Rosa vocabant, quae 
domui conjuncta erat s. Ceperunt autem possessionem hujus 
1 V i d e supra , t . I I , an . 1551, n . 42, pag . 186. H u n c A l e x a n d r u r n F i a s c h i i t a d e s c r i b i t 
M A R C U S A N T O N I U S G U A R I N I : "A les sandro , che i n negozi d i g u e r r a , e d i S ta to r i u s c i m o l t o 
p r a t t i c o , ed in tendente s e r v í i l Duca Al fonso P r i m o , H e r c o l e Secondo , ed A l f o n s o I I , 
per Camer i e ro , Coppiere , e M a g i o r d o m o per l i q u a l i m a n e g g i í ) negozi g r a v i , ed i m p o r -
t a n t i . F u Commissa r io G e n é r a l e nel le g u e r r e d i Rega io , e d i P a r m a . A n d ó A m b a s c i a -
dore a Paolo I V , a F i l i p p o Re d i Spagna, d a l qua le venne h o n o r a t o de l l a Croce d i 
Santo l a g o , ad H e n r i c o Re d i F r a n c i a , a ü ' I m p e r a d o r e M a s s i m i g l i a n o , che lo p r i v i l e -
gió , a g g i u n g e n d o g l i nel le a rme a l c u n i o r n a m e n t i , a l i a R e p ú b l i c a d i V i n e g i a , e d i Geno-
v a . F u i n t i t o l a t o C o n t é de l Caste l lo d i B r e n o , ne l Melanese. A n d ó ad i n c o n t r a r H e n r i c o 
Re d i F r a n c i a ne l suo r i t o r n o d i Po lon ia , e lo s e r v í s in ' a l i a C o r t e , dove si t r a t t e n n e 
q u a t t r o a n n i A m b a s c i a d o r res idente S' a f f a t i c ó nel negozio d i precedenza t r a i l D u c a 
di F e r r a r a e d i F i r e n z e ed a l t r o . n C o m p e n d i o H i s t ó r i c o d e l l e Chiese A i F e r r a r a , 
l i b . i i , p a g . 48. 
- Sic, sensus t a m e n et s y n t a x i s ex ige re v i d e n t u r u t a l i u d i n s e r a t u r v e r b u m , p u t a , 
do lens , m i r a n s , p e r s p i c i e n s , au t q u i d s i m i l e . 
D Monetae a D u c i b u s F e r r a r i a e p r o suis d i t i o n i b u s cusae. 
4 Sic ; a l ias Gesso. 
3 Quae de t e m p l o de l l a Rosa et v i r g i n u m coenobio ei ad junc to d i c t a sunt , me l ius ex 
sequentibus i n t e l l i g e n t u r : "Ma m o l t o p i u l a r g a m e n t e venne ro s o w e n u t i da una t a l M a -
r i a del Gesso de t t a l a F a t t o r a , l a quale g l i p r o v i d d e d i case, s u p p e l l e t t i l i , ed ogn ' a le ra 
cosa a l v i t t o necessaria, t an to che m e r i t ó d ' essere per c ió n o m i n a t a d a l B . I g n a z i o 
p r i m a fonda t r i ce t r a d i no i del de t to Col leg io , nel quale v i r imase poi dopo la p a r t i t a . 
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domus mense Majo, quae prope plateam, et i n medio urbis, et 
prope Ducis palatium, et i n ópt imo et salubri aSre sita erat, et 
hor tum habebat satis commodum. 
115. Die autem 24.a Maj i novam domum nost r i inhabitare 
coeperunt. A m i c i autem, pa r t im eleemosynis, pa r t im mutuo, 
ad domum emendam juve run t , d o ñ e e eis Domina Maria del 
Giesse refunderet. Ecclesia autem ornamentis et rebus aliis in 
cu l tum necessariis satis instructa nobis donata est, et statim 
i n ea sug-gestum confici curarunt, ex quo ve rbum Dei praedi-
ca r i commode posset. Sac r i s t í a autem, quae lat i tudinis ejus-
dem erat cum ecclesia ad ejus augmentum cessit, et alia inte-
de l P. Pascasio per F r a n z i a , i l Pad re G i o v a n n i Pe l e t a r io , che fu i l p r i m o , che q u i v i si 
fermasse con t i t o l o d i R e t t o r e . Ques t i accasatosi ne l l a c o n t r a t a d e t t a de' L e o n i si diede-
r o con m o l t o s p i r i t o a i s o l i t i l o r o eserc iz i p r ed i cando , confessando, et inseg-nando con 
u n i v e r s a l e p r o f i t t o , e p a r t i c o l a r m e n t e de l l a g i o v e n t ü . R i d d o t t e s i p o i le C i t e l l e del la 
Rosa , che n e l l a de t ta c o n t r a t a v i c i n o a i d e t t i P a d r i h a b i t a v a n o , n e l l a v í a de g l i A n g e l í 
n e l l a casa d i F i o r d i l i g i Ba ra f f a , dove anche d i presente v a n n o c o n t i n o v a n d o , lasc iarono 
l i b e r a 1' a n t i c a s tanza l o r o a i d e t t i P a d r i , ne l l a quale passa t i che furono a d hab i t a r e , i n 
p rogresso d i q u i n d i c i a n n i , con g l i a i u l i d i B a r b a r a d ' A u s t r i a Duchessa d i F e r r a r a , d i 
N i c o l a Savana suo g r a n beneffat tore , ed a l t r i , d iedero f e l i cemen te p r i n c i p i o a l i a p re -
sente chiesa, so t to i l Pon t i f i ca to d i P i ó Q u i n t o , essendo V e s c o v o A l f o n s o Rosse t t i , e 
Giud ice de' S a v i G i o v a n a n t o n i o R o n d i n e l l i , n e i cu i f o n d a m e n t i venne pos ta la p i e t r a 
ange l a r e a 3 d i N o v e m b r e , per mano de l g r a n C a r d i n a l e L u i g i Estense , e del Duca A l -
fonso Secondo n o s t r i S i g n o r i , ne l l a qua le l eggevas i l a q u i so t to n o t a t a inscr iz ione . 
A l o y s i u s C a r d i n a l i s E s t e n s i s t i t . S. L u c i a e i n S í l i c e D i a c o n u s , A l p h o n s o Estense 
F e r r a r i a e D u c e I I . A n n o C h r i s t i M D L X X . 
„ A l l a des t r a de l l a Cape l l a m a g g i o r e si vede i l s epo lch ro d i 
L a f r a n c o Gips io da L u g o , che fü R e t t o r de l lo S tudio , e m o l t o g r a t o a l D u c a He rco l e 
Secondo, e suo F a t t o r G e n é r a l e , pe r i l quale anche t r a t t d v a r i i M a g i s t r a t i , come da l 
seguente e log io i n p a r t e s i comprende: 
D . O. M . 
L a n f r a n c o Gyps io L u g i e n . 
I . C. pe r i t i s s . 
qu i post R e c t o r i s G y m n a s i i F e r r . m u n u s o b i t u m 
ges tasq . s u m . i n t e g r i t . 
n o b i l i o r e s t o t i u s d i t i o n i s p r a e t u r . 
pos t r emo H e r c u l i I I 
cu i fu i t acceptiss . 
m a g n . p r o c u r . c rea tus 
I X M a g i s t r a t u s anno p ruden t i s s . e x a c t o 
n a t u r a cessit anno D . M D L . K . J u n . 
ae ta t . v e r o suae X L I X 
G U A R I N I , I . c , p a g . 215-217. 
H i c L a n f r a n c u s m a r i t u s f u i t M a r i a e F r a s s o n i de l Gesso. V i d e C a r t a s de S a n I g n a -
-ció, t . i v , p a g . 32. 
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rius facta est; et i ta firmam habere domum et ecclesiam hoc 
collegium coepit. Reditus ducentorum scutorum annuorum, a 
Duce promissi, cer t i quidem habebantur a P. Pelletario; sed 
non ita omnino fuit a posterioribus experientia edoctis intel-
lectum, ut suo loco v idebi tur ; et tamen usque ad quatuordecim 
ex nostris m i t t i posse P. Pelletarius scripsit, cum prius decem 
aut undecim tantum essent. 
116. Erat i n ecclesia , antequam nostra esset, haec consue-
tudo, sicut et i n aliis ejus urbis, ut prope por tam templi arcula 
quaedam esset, ubi candelae cereae exiguae reponebantur, et 
qui mane ecclesiam ingrediebantur, unam vel alterara ex his 
candelis accipientes, aliquam pecuniolam ut pre t ium earum i n 
arca reponebant. Consultas autem P. Ignatius remover i hujus-
modi arculam ex ecclesia jussi t , quod Societas nostra talem 
consuetudinem non habeat. 
117. Postquam hunc locum firmum habuit colleg-ium, alte-
r u m adhuc locum p r i o r i v i c inum D u x Hercules Societati dare 
volui t , quod Sancti Spiritus dic i tur . Quidam enim confratres, 
qui Sti . Spiritus etiam dicebantur, i n quasdam discordias et 
lites inciderunt; sed D u x omnino nostris locum i l l u m dare se 
velle affirmabat, qui i n pulchro admodum situ erat. Domun-
culas etiam confratres et pu lchrum templi frontispicium aedi 
ficaverant; et quamvis templum magnum non erat , augeri 
poterat et magna hominum frequentia, qui propter indulgen-
tias, quae, ut Romae i n hospitali Sti . Spiritus i n Saxia, propo-
sitae erant, ad i l l ud confluebant et i ta major fructus ex eo 
•concursu sperabatur. A l i q u i d etiam emolumenti , saltem ad 
dúos ve l tres ex nostris alendos, inde provenire poterat. Pro 
1 " S P I R I T O S A N T O . Questa C o n f r a t e r n i t á so leva a n t i c a m e n t e essere l a m e d e s i m a c o n 
que l l a de l l a Ch d i D i o , de t t a hoggidi i d i San C r i s t o f a r o . M a per c e r t o d i spare re na to 
t r a l i C o n f r a t i d i l e i si d iv i se (1515), r i c o v e r a n d o s i questa per modo d i p r o v i g i o n e n e l l a 
Chiesa d i San G i u l i a n o v i c i n o a l Cas te l lo d e l l a P i a z z a , ch i amandos i l a C o n f r a t e r n i t a 
dello S p i r i t o Santo , t i l o l o so t to de l quale hebbe anche p r i n c i p i o 1' a n t i c a d i San Cr i s -
tofaro , dove p r i m a e r a i n c o r p ó r a l a , i l quale po i per 1' aggregaz ione che fece a l i a V e n e -
r ab i l e A r c h i c o n f r a t e m i t á d i Santo S p i r i t o d i R o m a , le venne m a g g i o r m e n t e confe rma-
t o , vestendo l a Cappa a z z u r r a . E l l a d i m o r í ) n e l l a de t t a Chiesa d i San G i u l i a n o per d i ec i 
anni c o n t i n o v i che po i s i condusse ad h a b i t a r e per i s t anza pe rmanen t e , i n una t a l Ch ie -
set ta de t t a San Benede t to , con uno Spedale, g i á ed i f ica ta f u o r i de l l a Ci t l á , i n capo a l i a 
v í a de l B o r g o de" L e o n i , p r i m a conceduta pe r opera d i B e r n a r d o V e s c o v o d i F e r r a r a e 
de l Cap i to lo de l l a C a t h e d r a l e a l l i M o n a c i Comandoles i , con 1' i n t e r v e n t o de l P r i o r e de l lo 
Spedale d i San L e o n a r d o , a l qua le l a de t t a Chiesa era sogge t t a , con q u e l l ' annua re -
cognizione a l V e s c o v a t o , ed a l i a s a c r i s t í a de l l a C a t h e d r a l e che n e l l ' i n s t r o m e n t o de l l a 
de t t a concessione s i cont iene , r o g a t o per N a s i m b e n B r i n i , e P i e t r o P i n c e r n i a 22 d ' A p r i -
T . iv. 5 
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sua autem benevolentia.Dux impetrare quae necessariaessenta 
Sede Apos tó l i ca ad hunc locum Societati donandum volebat, in 
quo tantum unus vel alter sacerdos residere rjecessario debebat. 
118. Non offerebatur autem io locus hberc et absolute, sed 
ad usum perpetuum, ita ut nunquam ex i l lo loco nostr i remo-
v e r i possent sine auctoritate Ducis, qui hac de re confici in-
strumentum volebat, utile dominium, quamvis non directum, 
nostris concedendo ; nihilominus reditus putabatur bona ex 
parte ex eleemosynis, ratione indulgent iarum datis, provenire; 
al ioqui nul lam animarum curam habebat, et libere Societas 
sua ib i exercere ministeria poterat. Confratres autem jus domi-
n i i directi retinebant, et ibidem suas orationes dicendi. Aegre 
autem ferebat D u x quod nostri cunctarentur i n hac secunda 
ecclesia cum suo situ admittenda; sed eam P. Ignatius, qui 
operariis indigebat, non nisi ad tempus admi t t i debe ré cense-
bat, id est, ea conditione ut libere dimit tere eam posset. Cum 
autem intellexisset D u x propter penuriam operar iorum recu-
sare P. Ignat ium admissionem collegioli , quod i n oppido Argen-
tae ipse ins t i tu í cupiebat, quod i n var ia loca nostr i mittendi 
i d temporis essent, vo lu i t ut potius necessitati i l l ius populi 
Argentae consuleretur; et i ta non succeperunt onus nostri 
ecclesiae St i . Spiritus. 
119. Quod attinet ad fundatorem Collegii Ferrariensis, sic 
res se habet. P. Ignatio videbatur coram Deo fundatrix esse 
hujus collegii Domina Mar ia del Giessi , cujus expensis et 
domus et ecclesia propr ia Collegio empta fuerat (nam et 
ecclesia ipsa empta fuit), et i ta P. Ignatius pro ea, ut funda-
tr ice , Missas celebran jussit *, nam, praeter domum, sua etiam 
l e (1376), essendo Sommo Pontefice G r e g o r i o X I e M á r c h e s e d i F e r r a r a N i c o l o I I det to 
i l Zoppo . M a n o n si essendo po i effet tuato nei d e t t i M o n a c i l a sopra n o m i n a t a concessio-
ne, e devo lu t a l a d e t t a Chiesa a l io Spedale, e l l a n u o v a m e n t e venne conceduta da A n -
ton io V e r i n i P r i o r e d' esso ad u n t a l Sacerdote secolare nora ina to G i o v a n ' A n t o n i o de 
N o b i l i , con u n ' annua recogniz ione d i cera a l de t to Speda le , come d a l l ' i s t r o m e n t o so-
p r a c ió s t i p u l a t o si vede , r o g a t o pe r Benede t to d i N u r s c i a a 27 d ' A p r i l e (1502), l a quale 
p o i (assen tandovi i l de t to N o b i l e ) venne da ta a l i a C o n f r a t e r n i t á . de l lo S p i r i t o santo da 
T r o t t o de' T r o t t i C a n ó n i c o de l ta C a t h e d r a l e , e p r i m o P r i o r e C o m e n d a t a r i o d i S. L e o -
n a r d o , con l a r i cogn iz ione a l i a de t t a Comenda, che s i cont iene n e l l ' i s t r o m e n t o rega to 
G i o v a n m a r i a A l d i g i e r i a 12 d i F e b r a i o (1525), dove poi s t a b i l i t a v i si d i l a t ó c o n h o n o r a -
t i s s i m i p rogress i , che indussero po i l a C o n f r a t e r n i t á d i Santo S p i r i t o d i M a r a r a ad u n i r -
si seco, e p a g a r l e una annua recogniz ione di u n s o l d ó pe r uno , e v i edif icó ne l Pon t i f i -
ca to d i Clemente V I I una nuova Chiesa sot to i l t i t o l o de l lo S p i r i t o Santo ne l medesimo 
luogo. , , G U A R I N I , 1. c , p a g . 192. 
.» V i d e Po lanc i , ex c o m . , l i t t e r a s ad P. Joannem P e l l c t a n u m , 28 J u l i i 1554. 
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bona Societati donaverat, quamvis eorum usufructu sibi ad 
vi tam reservato ; candelam tamen ipsi dandam non esse eo 
tempore censebat, pa r t im quod ipsa, ut spiritualis De i ancilla, 
non magnopere id curatura videretur , t u m ne D u x Ferrar iae 
vel parum aequo animo id ferret, ve l certe refrigesceret, qu i 
tamen fieri poterat ut fundationem ejus collegii perpetuam 
faceret, et tune ipsi candelam in recognitionem esse referen-
dam et Missam etiam dicendam; i n omnem tamen eventum 
spiritualia suffragia D . Mariae esse impendenda, et i n l ib ro 
Societatis ipsam fundatricem esse recognoscendam; quod si 
Dux ipse fundationis ejus curam nollet suscipere, tune et iam 
candelae recognitionem ipsi D.ae Mariae del Giesse deferen-
dam esse. 
120. Suggessit etiam, cum opera Societatis pluribus i n locis 
ut i vellet Dux , curandum v ide r i ut augeretur numerus col-
legialium ferrariensium, ut 25 aut 30 sustentari possent; an 
autem oppportune id posset cum Duce tune t rac ta r i necne^ 
discretioni P. Pelletari i relinquebatur. 
121. Admonuerat idem P. Igna t ium, quod diebus veneris 
jejunium in Collegio nostro Ferrar iensi observabatur, et l i ta-
niae ante coenam dicebantur; responsum autem est ei non v i -
deri r i t u m novum hujusmodi je junium dummodo unicuique 
collegialium l iberum esset vel jejunare ve l non jejunare; pu-
blice autem litanias dici et i n communi, quia nova consuetudo 
erat, ne id fieret i n posterum P. Ignatius scripsit; ex causa 
enim aliqua et non ex consuetudine vel r i t u dicendae vide-
bantur 2. 
122. Ferrariae Ducissa infecta fermento haereseos mult is 
annisfuerat, et ejus domus velut asylum quoddam haeretico-
rum habebatur; et quamvis Paulus Papa I I I , et Julius, qui hoc 
tempore Summus Pontifex erat, et mul t i Cardinales ejus morbo 
remedium adhibere conati fuerant, et ipse D u x Hercules, p r i n -
ceps v e r é catholicus, aegre admodum id ferret , n ih i l tamen ad 
hunc usque annum eífectum fuerat; cum enim sanguine con-
juncta esset Regi Galliae (n imirum Regis Ludov ic i filia), sine 
D e c l a r a t hoc ad o r a m pag-inae Sacch in i scr ibens: C u m j e j u n a r e t u r d i e v e n e r i s , 
t e spond i t I g n a t i u s n o n i d p r o h i b e n d u m modo esset l i b e r u m J e j u n a r e v e l n o n . 
I ' i a c v a l u i t t a m e n usus h ic t e tnpor i s decursu et i n Soc ie ta t i s mores induc tus fu i t 
et Congrega t ionum G e n e r a l i u m a u c i o i i t a t c firmatus. 
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Regis i l l ius consensu n ih i l asperius contra eam tentandum esse 
D u x sentiebat *. 
123. Die autem Dominica Palmarum 2, accersivit Dux 
P. Joannem Pelletarium et diu cum eodem de hoc uxoris suae 
negotio contul i t ; et demum imposuit ei ut ad duas ipsius filias, 
quae apud Ducissam erant3, accederet postridie, et earum audi-
ret confessiones; quod fecit P. Pelletarius cum magna ipsarum 
consolatione et f ructu. Significarunt autem illae D u c i , pa t r i suo, 
quantopere eis P. Pelletarius placuisset ac satisfecisset diu-
turnis eorum desideriis. 
124. Rediens autem ad Ducem P. Pelletarius, aliqua Duci 
suggesit, quae opportuna videbantur , t u m ut domui Ducissae, 
t u m etiam c iv i t a t i consuleret, inter quae p r i m u m hoc fuit, ut 
suspectos haeresis ex i l lo palat io, urbe ac dominio suo expel-
leret4; et quatuor praecipue, qui omnium corrupt iss imi i n ne-
gotio ñde i esse videbantur, scilicet concionator Ducissae, elee-
mosynarius, et quidam ñ l i a r u m magister, et quartus , senex 
quidam inveteratus dierum malorum s; deinde ut i n i l lo palatio 
1 V i d e D u c i s F e r r a r i a e l í t t e r a s ad G a l l i a e Regem da tas d ie 27 M a r t i i hujus anni 
1554, i n A r c h i v i o s t o r i co i t a l i a n o , p r i m a serie , t . x a , p a g . 417.—"L' o r i g i n a l de cette lo t -
t r e p lus ieurs f o i s r e p r o d u i t e . . . , se t r o u v e á l a B i b l i o t h ^ q u e n a t i o n a l e , fonds f r a n j á i s 3126, 
f o l . 56 á 60, anc ien fonds B é t h u n e 8645.„ R O D O C A N Á C H I , 1. c , c a p . x, p a g . 232, annot. 1. 
2 F u i t hoc anno die 18 M a r t i i . 
s L u c r e t i a e t E l e o n o r a , A n n a e n i m j a m ante decem annos nupse ra t Franc isco 
D u c i de Guise , et ae ta te g r a n d i o r m u l t o e r a t i i s , quas ipse D u x . F e r r a r i a e descr ibi t , 
d u m a i t : "nfe m i parendo convenien te lassar che due m i é figliole g i á g r a n d i , una n e l l i 
x v i i i 1' a l t r a n e l l i x v i a n n i , s' a levassero i n questa falsa r e l i g i o n e . , . „ L i t t e r i s a d R e g e m 
G a l l i a e d a í i s , u t supra , n . 122, annot . 1.—Ubi hoc quoque n o t a n d u m est, s e , aut male 
legisse M O L I ' N I X V I I I , au t male s c r i p t u m a C H I Ü S O L E , 1. c , L u c r e t i a m n a t a m anno 
1534 , et a R O D O C A N Á C H I anno 1535. 
* V i d e t u r hoc d e c r e t u m ab i l l o d i s t i n g u e n d u m , de quo sup ra , n . 107. I l l u d en im la-
t u m est 18 M a r t i i ; hoc a P a t r e P e l l e t a r i o sequent i die , i l d i app res so ( B A R T O L I , 1. infra 
c , pag . 134), r edeun te post D o m i n i c a m P a l m a r u m 18 M a r t i i ( P O L A N C U S , h i c ) , D u c i sugge-
s t u m est. 
8 N u l l i b i h o r u m expressa n o m i n a r e p e r i m u s ; sed h a u d d u b i t a r i potes t quosdam eo-
r u m esse, quos i n sequent i d o m e s t i c o r u m Ducissae ca t a logo e x h i b e t R O D O C A N Á C H I : " V o i c i 
q u e l é t a i t v e r s cet te é p o q u e (1552) le R o l e des g e n t i l s k o m m e s , d a m e s , demoise l l e s et 
o f f i c i e r s o r d i n a i r e s de l a m a i s o n de m a d a m e R e n é e de F r d n c e , duchesse de F e r r a r e 
e t de C h a r t r e s (Fonds f r a n j á i s , 3.002, f o l . 52, anc ien fonds B é t h u n e 8.527, o r i g . ) 
C H A P E L L E 
M a i t r e H i e r o n y m e de Sienne aumOnier . 
Jehan de B u l u c elere de chape l l e . 
F r é r e E t i e n n e confesseur et p r S c h e u r . 
Jehan de M i l l e v i l l e (que m o n s e i g n e u r le duc 
amena de F r a n c e ) c h a n t e u r 
en sa chape l l e . 
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quotidie Missae sacrificium celebrari , et officium B. V i r g i n i s et 
rosarium induci juberet ; praeterea ut mulieres quasdam i n fide 
perversas separar! ab ea domo juberet , et ne concionari quem-
quam ibidem, nisi cum ipsi v ideretur , permit teret ; et quia D u -
cissa procul ab ipso Duce i n distincto palatio habitabat et i ta 
liberior erat ad res hujusmodi quam oporteret, eam propius ad 
se accede ré juberet , ut t am ipsa quam tota domus melius i n of-
ficio contineretur; et quia, habito consensu a Rege Galliae, 
ostium apertum videbatur D u c i , ut serio domum i l l a m purga-
ret, hortatus est eum P. Pelletarius ut strenue officio Principis 
et mar i t i fungeretur i n his, ad quae i n conscientia teneri ei 
significaverat \ 
125. Probavi t D u x omnia, quae suggesserat, quamvis de-
ducere Ducissam a suo palatio difficile v ideretur , quod aliud 
ipsi conveniens prope Ducis palat ium non esset. Stat im ergo 
coepit exequi D u x quae P. Pelletarius suggesserat, et quatuor 
i l l i v i r i , haereticorum capita, expulsi fuerunt. Missae etiam sa-
crificium in palatio Ducissae quotidie d ic i coeptum est. Die au-
tem Jovis St i . misi t eumdem P. Pelletarium ut Missam ipse dice-
ret, et communionem filiabus impar t i re tur , et apud easdem con-
D O C T E U R S , M É D E C I N S , A P O T H I C A I R E S 
A n t o i n e (Basavo la ) . . . . . . ' m é d e c i n . 
Thomas de L u c q u e s . . . a p o t h i c a i r e , 
Francesco Por to , grec d o c t e u r e t l ec t eu r . 
D A M E S , D E M O I S E L L E S E T A U T R E S 
R e n é e de Thunes 
H i p p o l y t e de' P u t t i 
G a b r i e l l e Rousseau J> dames de la c h a m b r e . 
M a r g a r i t e T h é r o n n e a u | 
A g n é s e N a i n e , etc / 
R O D O C A N A C H I , 1. c. cap. x , p a g . 235, anno t . 2. V i d e e t i a m P o l a u c i , ex c o m . , l i t t e r a s a d 
P. L a y n e z , 5 A p r i l i s da t a s . 
1 I n Cas te l lo C e n s á n d o l o , h a u d longe F e r r a r í a d i s t an te . 
2 Habes h ic septem p u n c t a ( s p e d i e n t i ) , q u o r u m m e m i n i t B a r t o l i , d u m a i t : " Q u e s t i 
(Dux) adunque, l a D o m e n i c a del le Pa lme , l a quale 1' anno 1554 , d i cu i é 11 f a t t o presen-
te, cadde ne l d i c i o t t o d i M a r z o , c h i a m a t o s i i l P e l l e t a r i o , e t e n u t o l o t u t t o solo pe r p i ü 
d u n ' o ra a s t r e t t o r a g i o n a m e n t o sopra i l come v e n i r fe l i cemente a capo d i q u e l l ' afta-
re , se 1' ebbe i l d i appresso d a v a n t i con u n d i v i s o d i sette p r u d e n t i s s i m i sped ien t i i n un 
fogl io , e p r e sen tog l i e l i a cons idera re . I I p r i m o , e a l quale i n p r i m a s i dovea d a r c o m p i -
mento , e ra , r i c a c c i a r e . . .„ D e l l ' I s t o r i a d e l l a C o m p a g n i a d i G e s ü , L . ' I t a l i a , p a r t e p r i -
ma , Ub. 3, cap. n , p a g . 134, ed i t . T a u r i n . 1825. 
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c ioncm haberet; et quia monasterium, quod dicebatur Corporis 
Chr is t i prope pala t ium Ducissae erat, et inter centum et octo-
g in ta religiosas s ó r o r ipsius Ducis i b i erat 2, et optare ipsi si-
g-niftcaverat ut haec i n suo monasterio et templo fierent, eo ve-
nerunt filiae Ducis , et tam ipse quam earum nobiles virgines 
postquam confessae fuerunt, audito sacro coram ó m n i b u s reli-
giosis, sanctissimum Eucharisdae sacramentum de manibus 
P. Pelletarii acceperunt, et concionem simul cum aliis matronis 
nobilibus audierunt. Quia tamen ea omnia dicere non vacabat, 
quae spiritus D o m i n i suggerebat, admonuit quod a prandio re-
diturus esset, quo et iam D u x ipse venire v o l u i t ; sed, repentino 
quodam negotio impeditus cum fuisset, D o m i n u m Alexandrum 
Fiaschummisi t . Duas ergo integras horas P. Pelletarius de San-
ctissimo Sacramento concionatus est, et de i l lo sanctissimo 
myster io , quae ad rem faceré videbantur , habita audi tor i i ra-
t ione, diligenter est prosecutus. Hac concione, ut angeli laeta-
bantur, i ta hostis humani generis valde vexabatur , et i n ipso 
medio concionis cursu foeminam quamdam nobi lem, sed inve-
teratam i n var i is opinionibus haereticorum, i n furorem et exani-
mationem conver t i t , quae suis clamoribus auditores coepit per-
turbare. A t P. Pelletarius, patefactis dolis ant iqui serpentis, 
jubet eos quiescere et bene sperare de aegrotante i l la foemina, 
et bono animo, ut coeperat, causam veri tat is peroravi t . 
126. Coepit autem res haec magna laeti t ia c iv i ta tem i l lam 
1 " U n a t a l B e r n a r d i n a , ftgliuola d i Greg-orio Sedazzar i , c i t t a d i n o e mercan t e Fe r r a -
rese , e d i L u c i a , nobi le V i n i z i a n a , sua mog l i e . . . diede p r i n c i p i o da ' f o n d a m e n t i ad una 
ch iesa e Monas te ro n e l l a p a r t e i n f e r i o r e de l l a C i t t k , i n l uogo de t to i l Pra issolo entro 
a l presente q u a r t i e r o d i S. R o m a n o , acqu i s t a to a questo effetto da Giacopo dal le Calze 
(come n e l l ' i s t roraento d e l l ' a c q u i s t o si vede r o g a t o pe r N a s c i m b e n D e l a i t o a ' t r e d i 
D e c e m b r e 1406) sotto i l t i t o l o de l C o r p o d i C r i s t o e de l l a V i s i t a t i o n e de l l a Bea ta V e r -
gine . . . L a de t t a Chiesa venne consecra ta a 13 d i M a g g i o . M a quando , e da c h i non appa-
r i sce . S' a m p l i ó po i g r a n d e m e n t e i l de t to Monas te ro con 1' occasione di alcune del la Fa-
m i g l i a Estense , che i n esso si monaca rono , che furono L e o n o r a figliuola del Duca A l -
fonso P r i m o , e L u c r e z i a d ' He rco l e Secondo, essendo i l Monas te ro per l a sua bontk, c i 
esempio d a l l i s u d e t t i P r i n c i p i m o l t o a m a t o , e beneff ic iato, d o n a n d o g l i i l D u c a Hercole 
P r i m o , a questo effetto le case g i h c o n f í s c a t e a G i o v a n n i R o m e i poste ne l l a c o n t r a t a di 
Santo F rancesco d i r i m p e t t o a l P a l a g g i o gi í i de l C a r d i n a l e H i p p o l i t o Es tense , hora 
posseduto da Galeazzo G u a l e n g u i M á r c h e s e d i B u s a n a , che h a v e v a n o per confine da 
una p a r t e i l sopra n o m i n a t o Pra i sso lo , e d a l l ' a l t r a per d i d i e t r o l a v i a de t t a i l Pergo-
l a t o , s i cu ro r i f u g i o , e c ampof ranco u n t empo a' q u i s t i o n a n t i , l a quale f r a n c h i g i a venne 
p o i affatto a b o l i t a d a l D u c a H e r c o l e Secondo, e per l e v a r l a convenne c h i u d e r d i mura 
p e r u n t empo i cap i d e l l a d e t t a s t r a d a . T r o v a n s i n e l l a chiesa del le de t t e Monache posta 
i n c l ausura a l c u n i de1 P r i n c i p i E s t e n s i s e p e l l i t i , ed a l t r i de l l a de t t a F a m i g l i a con a lc i i -
ne del le m o g l i l o r o . " G U A R I N I , 1, c. p a g . 283-285. 
2 E l e o n o r a . 
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afficere, et in junxi t D u x P. Pelletario ut crebro ad palat ium Du-
-cissae accederet, et aliquando sacrum ib i celebraret; et bis D u -
cissara allocutus est. Injunxerat quidem D u x u t , si oporteret 
disputare, nulla dignitat is ipsius Ducissae habita ratione, eam 
alloqucretur; sed amanter ipse et placide i d fecit, et intel lexit 
Ducissam expertem quidem esse doctrinae; sed tan tum in ver-
nácu la l ingua r e t i ñ e r e quaedam loca D . Pauli male intellecta, 
ut haeretici solent, et quaedam dicteria, quibus instructa, etiam 
P. Pelletario praedicare velle videbatur cum tamen aberrabat 
a veritate, interrumpebat ejus verba et commonebat eam P. Pel-
letarius, placide tamen; et tunc eam dimis i t , et D o m i n i Ludo-
v i c i , Episcopi designati, confessionem, antequam inde rece-
deret, audivit . 
127. Rediit deinde et ad duas fere horas noctis 2 cum Ducissa 
transegit, et ex Scripturis , quod non difficile erat, ipsam saepius 
convicit quod non tantum Deo obedientiam deberemus, sed 
etiam hominibus; et quidem Summo Pontificisub poena damna-
tionis aeternae ; et quod conciliis generalibus legitime cele-
bratis perinde atque Scripturis i n dogmatibus fidei credere te-
nebamur. Non permisit 3 ut filias ipsius i n cubícu lo alloquere-
tur, prout D u x cupiebat, sed i n sua praesentia. I d tamen al i -
quando faciebat, ex Missa dicenda sumpta occasione. Incipie-
bant itaque res ejus palat i i melius habere, et D u x , stimulante 
conscientia, acrius i n dies ad hoc negotium reductionis Ducis-
sae incumbebat. Fi l iae autem ejus B. V i r g i n i s preces horarias et 
rosarla a Duce postularunt; mater tamen earum sic eo tempore 
1 V i d e a n t h o d i e r n i ve teresque Renatae paneg-yristae quomodo cura l aud ibus , quas 
de Renatae d o c t r i n a pleno effundunt o r e , haec P o l a n c i et P e l l e t a r i i d i c t a c o n v e n i a n t . 
Nos qu idem expe r i r au r q u o t i d i e , c u m quis ca tho l i cae v e r i t a t i a d v e r s a t u r , l i c e t i d ex-
plosis j a m saepius e r r o r i b u s mendaci i sque praes te t , ejus e x t o l l i doc t r ina ra , dotes, v i r -
t u t e m , etc.; q u i v e r o c a t h o l i c a r a t u e t u r v e r i t a t e m , ejus d o c t r i n a r a i n t e g r i t a t e m q u e i n 
dub ium v e n i , d e s p i c i , i g n o r a n . • — C A E S A R B C A N T U Rena tae , u t a l i i , l a u d a t insrenium 
c u l t i s s i m u m , i l c o l t i s s i m o i n g e g n o ; sed a d d i t : P e r v e r i t á , le l o d i a¡¿ l i u l t i n t i E s t e n s i 
d i F e r r a r a f u r o n o i n p a r t e p o s t u m a m e n t e p r o d i g a t e p e r r a f f a c c i o a l succeduto do-
m i n i o p á p a l e . E t i n f r a , p o s t q u a m d i x i t Rena ta ra fuisse D o t t a d i s t o r i a , d i t i n g u e , d i 
r n a t e t n a l i c a , d i t e o l o g í a , e sapendo d i s c o r r e r e sensa a n n o j a r e ; a v e v a i m p a r a t o 
a s t ro log ia d a l n a p o l e t a n o L u c a G u a r i n o ; p a r l a v a cosi bene i t a l i a n o come f r ú n c e s e ; 
d i corpa i n f e l i c e , p u r é maestoso, d i s p i r i t o s o t t i l e e d i l i c a t o , a d d i t , anno t . 5.a: Queste 
l o d i d e d u c i a m o d a l guascone B r a n t ó m e , p o i d a l V a r i l l a s , che d i q u e l l o cssagera le 
ipe rbo le , come u n g a s s e t t i e r e m o d e r n o . L . c , pag . 89 et 101. Bran tOrae! Quera non p u -
deat ab eo s imi l ibusque d i l i g i , l a u d a r i ! 
ad duas fere ho ras post solis occasum, a due ore d i no t t e , m o r e i t á l i c o ho ra s 
« o m p u t a n d i . 
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affecta erat, ut Legato Regis Galliae, qui tunc erat Episcopus 
Lodeve numquam majorem se vidisse idolola t ram quam 
P. Pelletarium, qui praepostere Scripturas sacras intellig-eret; 
et quamvis quotidie Missae sacrificium ejus filiae audirent, ab-
debatipsa se in quoddam cubiculum, ubi ne vocem quidem 
sacerdotis audire posset, et conquerebatur filias nolle ipsi ac-
quiescere nec obedire, et ne verbum quidem bonum a sua ma-
tre illae audire poterant. 
128. In t e r im dum haec gerebantur , Fe r r a r i am pervenit 
Doctor Theologiae, et haereticae pravitat is Inquis i tor , cogno-
mine O r i 2 , Ordinis Sancti Domin ic i religiosus et poenitentia-
r ius Sti . Pe t r i , quem Rex Galliae Fe r ra r i am miserat ut suo no-
mine Ducissam alloqueretur, et ab erroribus contra ñ d e m eam 
revocare conaretur ; v i r magnae auctoritatis et eruditionis, 
quem P. Pelletarius de re rum statu admonuit. I l le autem, Regis 
lit teras Ducissae offerens, saepius cum ea loquutus est, et ab 
eadem rogatus concionem habuit apud i l l a m , et bene sperare 
de ejus reductione coepit. Promiserat autem ei Ducissa se Mis-
sae sacrificium audituram die quadam dominica sub in i t ium 
Augus t i ; i d tamen non praestitit . Confecit autem Doctor O r i 
t ractatum quemdam de Sanctissimo Sacramento, quem in ver-
n á c u l a m l inguam v e r t i curav i t , et rogavi t P. Pelletarium ut 
verbo legeret et explicaret Ducissae; quaedam enim scholastico 
modo ib i dicta explicatione indigebant. 
129. Rogarunt in te r im duae filiae Ducis , per fratrem suum 
D . L u d o v i c u m , P. Pelletarium ut earum confessionem i n festo 
Assumptionis B. Mariae audiret ; sed, antequam i d faceret, v i -
ros quosdam suspectos de haeresi ac mulleres, sicut explorato-
res cognitos, ex palatio ut expellerentur cura tum est. Aud iv i t 
non tantum sororum [sed] et ipsius D . L u d o v i c i confessionem et 
omnium v i r g i n u m ; et Dominus Doctor Or i communionem ómni-
bus in monasterio Corporis Christ i min i s t r av i t , ac deinde ipsi-
» L u t e v e n s i s seu L e u t e v i e n s i s Episcopus e r a t i d t e m p o r i s D o m i n i c u s d u Gabre . De 
eo sic F e r r a i i a e D u x G a l l i a e R t g i , 1. c.,: m o n s i g n o r i l vescovo d i L o d e v a , i l q u a l f> 
/cwgo q u i ed osservo come a m b a s c i a t o r d i V o s t r a M a e s t á . 
2 D o c t o r M a t t h n e u s O r i , seu , u t a l ü s c r i b u n t , O r y v e l O r i z . — " I p a p i con t inuarono 
a tenere 1' occh io sospetloso su quel semenzajo d 'e res ia , e G i u l i o TU si prefisse d' estir-
p a r l a c o l l ' a j u to d ' E n r i c e I I d i F r a n c i a , ñ i p ó l e de l l a R e n a t a . Quest i v i m a n d ó ¡1 docto-
r e O r i z , suo peni tenz ie re e i n q u i s i t o r e i n F r a n c i a : e le L a b o u r e u r , ne l le agg iun te al 
Cas te lnau , c i h a c o n s é r v a t e le i n s t r u z i o n i da teg l i , , , C A N T U , 1. c , pag . 91. 
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tnet Duci , quod ad aedificationem non exiguam urbis cessit. 
Dedit autem i l l i s v irginibus christianae doctrinae libellos P. Pel-
letarius, et ñl iae Ducis , devote eos accipientes , summis deside-
riis optabant ut crebro eas inviseret , cum quotidie i l l i s cer-
tandum esset cum matre ; et cum id D u x intellig-eret, magis i n 
dies animabatur ad haec zizania ex tota urbe ext i rpanda; et 
pergratum fuit i l l i cum intellexisset P. Ig-natium j a m inde ab eo 
tempore quo Collegium Fe r r a r i am mit tebat , arctissime com-
mendasse etiam in scriptis * P. Pelletario ut domum Ducissae 
serio adjuvaret. 
130. Quod prius difficile censebat, u t , scilicet, ad seDucis-
sam evocaret, tune t á n d e m effecit, occasione prodit ionis cujus-
dam, quam haeretici moliebantur, qui comitem quemdam aut 
marchionem Geneva miserant, qui , habitu incógn i to , apud D u -
cissam fuerat, et usque ad sex horas noctis i n suis zizaniis se-
rainandis perstiterat et Ducissae perseverantiam i n carnis esu 
persuaserat 2; quod cum D u x intellexisset, eam ad Castellum 
1 V i d e supra , t . n , p a g . 187, annot . 1. 
2 Sermo h ic esse v i d e t u r de F ranc i sco M o r e l , quem Ge^ieva C a l v i n u s m i s i t F e r r a -
r i a m sub i n i t i u m A u a u S t i . "Cet te defa i l lance (Ducissae) d u r a peu; u n nouve a u person-
nage v e n a i t d ' a r r i v e r k F e r r a r e , dont l ' inf luence sur les é v é n e m e n t s q u i a l l a i e n t se . 
d é r o u l e r d e v a i t € t re d é c i s i v e , le m i n i s t r e f rangais M o r e l , se igneur de Colonges . 
" C a l v i n , p r é v o y a n t que l a duchesse.serait en b u t t e aux p lus rudes a t t aques et m a l 
S O T de sa f e r m e t é , l u i a v a i t a d r e s s é comme gu ide , l ' un des hommes en q u i i l a v a i t l e 
plus de confiance et q u i l u i s emb la i t le plus h a b i l e d i a l ec t i c i en p a r m i ses disciples . D a n s 
la l e t t r e par laquel le i l l ' a c c r é d i t a i t a u p r é s d 'el le , C a l v i n d i sa i t : Madama , l ' i nqu ie tude 
d'esprit ou j ' a i é t é depuis que v o t r e anclen s e r v i t e u r (Jamet) passa p a r i c i , m 'a f a i t en 
la fin changer de consei l ; combien que de p r i m e face j ' a v a i s p e n s é p o u r le m i e u x de 
suspendre le v o y a g e de l ' h o m m e duquel j e vous ava i s é c r i t , i l m 'a semble' que, p o u r 
le moins, i l ne p o u r r a i t f a i l l i r de vous of f r i r son se rv ice en t e l besoin ca r , si nous l a i s -
sons passer l 'occas ion de vous secour i r , i l y a u r a i t danger d 'y v e n i r t r o p t a r d . J ' a i 
choisi le p r é s e n t p o r t e u r , F r a n c o i s de M o r e l , M . de Colonges, comme 1' h o m m e , q u i sera 
le plus p rop re , á m o n av i s , e n t o n t e s sortes et pou r l a d o c t r i n e que p o u r l ' é t a t d ' au-
mOnier. Pour ce q u ' i l est g e n t i l h o m m e d'honnSte maison, 11 en sera d ' au t an t p l u s 
mei table envers ceux q u i ne che rchen t qu 'a r e c u l e r les bons. 
„ M o r e l a v a i t q u l t t e G e n é v e ve r s le 5 a o ú t , 11 du t a r r l v e r a F e r r a r e d i x k qulnze j p u r s 
plus t a r d . Rcnee le v i t en secret p lus ieurs fois .„ R O D O C A N A C H I , h c , cap. x i , p a g . 243 
et 244. 
E n e t i a m quae habe t B a r t o l i , ad mel ius hunc a C a l v l n o m i s s u m des ignandum op-
por tuna: "Cosi c o n s i g l l a t o e secondo m a l l z l a appostosi t r oppo a l v e r o , l e i n v i ó ( C a l v i n o ) 
par le poste u n ce r to g i k c a v a l l e r e c a t t o l i c o ( a l t r i 11 ch i amano C o n t é , a l t r l M á r c h e s e ) , 
ma che che una v o l t a s i fosse, e r a a l presente u n r i b a l d o apos ta ta , e In que l l a egual l s 
sima comunanza de' G e n e v r i n l , r e d u t t o s i , a non so q u a l mes t l e re meccanico , b o t t e g a j o : 
per possanza d i l l n g u a nel d i sco r re re de l l a Secta, r i u s c i t o una delle lance i n c a ú t a t e , 
e qua l i C a l v l n o e ra uso d 'adoperare , sp lgnendole qua e l á a d abba t t e r e , se n ' avear 
a t t o l i c i d i g r a n nome, che m a l f e r m i si tenessero In s e l l a . „ D e l l ' i s t o r i a d e l l a Cotn-
P a g n i a d i G e s ü , L ' I t a l i a , p r i m a p a r t e , l i b . 3, cap. 11, pag . 135, ed l t . T a u r i n . , 1825. 
— C i r ca c a r n l u m diebus v e i l t i s esum, de quo a f l í r m a t Polancus quod comes h l c seu 
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adduci jussit ' , ubi suum ipse palat ium habebat, et l ibros, quos 
habebat Ducissa, ex ejus palatio abstulit % qui fere centum 
erant, haereseos fermento pleni. Abstul i t etiam filias ab ejus 
societate et i n monasterio Corporis Chris t i collocavit ; abstulit 
etiam omnes virgines ipsius familiae, et f á m u l o s , qui pedites 
comitar i eam solebant; abstulit vasa a r g é n t e a ; ac demum liber* 
tatem et commoditatem, qua non bene utebatur; et dicebat ei: 
sub v i r i potestate eris. Visi tabat eam in te r im D r . O r i ; sed cum 
m a r c h i o , Geneva missu^, D u c í s s a e p e r s e v e r a n t i a m i n eo persuaserat , haec habet d i -
c tas R O D O C A N A C H Í ; « L e s j é s u i t e s adressaient h Rome des rappoi r t s a l a r m a n t s ; R e n é e 
ne f r é q u e n t a i t pas les é g l i s e s , ne se confessait j a m á i s , m a n g e a i t g ras en c a r é m e . » E t i n 
annota t ione a d calcera pag inae hu ic loco respondente : <Ceci n'est pas exact; R e n é e 
ne fa isa i t p a r a i t r e a sa t ab le les vendred i s et j o u r s de v i g i l e que des poissons (cancres, 
^crevisses , carpes, dorades), des oeufs, etc., pas de v i a n d e . 11 en fu t de mCme durant 
t o u t son s é j o u r en F e r r a r e ; elle ne changea de condui te que l o n g t e m p s a p r é s son retour 
en F rance ( d ' a p r é s ses l i v r e s de d é p e n s e s m é n a g é r e s ) » , 1. c , cap. i x , p a g . 212 
H a u d inane qu idem est a r g u m e n t u m ex his e x p e n s a r u m l i b r i s desumptum. V e r u m 
quis c reda t t a m effrontetn t amque i m p r u d e n t e m fuisse P. P e l l e t a r i u m u t i n re, quae 
l a t e r e al ios non p o t e r a t , m e n t i r e t u r , d u m haec R o m a m scribebat? Nonne possibile est 
Duc i s sam s u o r u m d o m e s t i c o r u m scanda lum, quod est i n edendo diebus v e t i t i s carnem, 
non vi tasse; v i tasse t a m e n i l l u d quod est i n emendo et ad a l ios p e r m e a t p rae te r do-
m é s t i c o s ? C e t e r u m h a u d i m p l í c i t a m fidem hic a u c t o r m e r e t u r , q u i , u t haeresi faveat, 
n i h i l r e c t i v e r i q u e v i d e t i n ca tho l i c i s , f a l s í n i h i l e t m a l i i n hae re t i c i s , et m i r e in qui-
busdam e r r a t , u t v i d e r e e r i t i n f r a , sub n . 138. 
i " a d o p e r ó q u e l l ' u n de ' set te cons ig l i de l P e l l e t a r i o . . . , e fu , cosi cora ' e ra di presso 
a l i a m e z z a n o t t e de' sette d i Se t t embre d i questo medesimo anno 155J, manda r s i condur 
l a Duchesa a l suo medes imo Cas te l lo i n F e r r a r a . » ( F i l i p p o R o d i , A n n a l . d i F e r r a r a . ) 
H A R T O L I , 1. c , pag . 136.—Haec sic a d o r n a t R O D O C A N A C H I : « L e l e n d e m a i n 7 Seplembre, 
a v a n t l 'aube, u n carrosse v i n t p r end re la duchesse au pa l a i s de San Franc isco oü on 
l ' a v a i t l o g é e , et elle fu t condui te sous bonne escorte, p a r l ' é v e q u e Rosset t i qui ava i t 
p r o n o n c é sa sentence, et le c h e v a l i e r R u g g i e r i , l ' anc ien ambassadeur du duc a Rorae, 
a u v i e u x c h a t e a u qu i , depuis n o m b r e d ' a n n é e s , s e r v a i t de p r i son , p l u t ó t que d'habita-
t i o n . U n l ú g u b r e souven i r p l a n a i t sur ce pa la i s ; c'est dans une de ses cours que, quel-
ques cent ans a u p a r a v a n t , un a n c é t r e d 'Hercn le , le m a r q u i s N i c o l á s I I I , a v a i t fai t dé -
c a p i t e r sa femrae, l a b e l l e P a r i s i n a , une P h é d r e i t a l i e n n e dont B y r o n a c h a n t é l ' i n -
fo r tune . 
„ R e n é e ava i s j a d i s h a b i t é cet te demeure o ú el le r e v e n a i t p r i s o n n i í ; r e ; c ' é t a i t au 
ternps oü , nouve l l e é p o u s é e , elle a r i v a i t joyeuse dans sa f u t u r e c ap i t a l e , a u b r u i t des 
bombardes, a u m i l i e u des r é j o u i s s a n c e s . 
„ U n e passerelle couve r t e r e l i a i t l a r é s i d e n c e d u duc au v i e u x cha teau , de te l le faípon 
•qu'i l p o u v a i t Stre t e n u au couran t , i n s t a n t p a r i n s t a n t , des d i spos i t ions de sa femme. 
«Des gardes fu ren t p l a c é s a sa po r t e ; on ne l u i laissa que deux servantes á la d é v o -
t i o n d ' H e r c u l e . „ E t i t a p o r r o , 1 c , p a g . 249. 
a De i i s i t a R O D O C A N A C H I : " O n l i v r a aux flammes sa b i b l i o t h é q u e dans lequelle 
a v a i e n t é t é t r o u v é s une centa ine d 'ouvrages d é f e n d u s , m a n u s c r i t s ou i m p n m é s . „ E t in 
anno t . 2.a ad ca lcem paginae : "Ce d é t a i l se t r o u v e dans B A R T O L I , , , L C , p a g . 248.—ON 
I . I V R A A U X F L A M M E S S A B I B L I O T H É Q U E . H o r r e s c i t e , p o p u l i , et de a l t e r o i s to Omaro v i n d i -
-c tamsumite! Sed B A R T O L I n i h i l a m p l i u s asseri t q u a m P O I . A N C U S : " T O R E E (ab eaauferre ; 
a b s t u l i t a i t P O L A N C U S ) , p i ü d ' u n cen t ina jo d i l i b r i , suoi m a e s t r i n e l l ' e r e s i a , peggior 
de' v i v i , e p a r l a n t i . , , I. c , p a g . 1 3 6 . - V i d e i n f r a , n . 148, u b i t a m e n non a s se r i tu r comhu-
« t o s l i b ros fuisse eos, q u i ex Ducissae domo a b l a t i sunt , m u l t o q u e minus ejus B I B L I O 
T U E C A M . 
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-videret suos conatus Í r r i tos esse propter Ducissae pet t inaciam, 
decrevit ei valedicere et i n Gal l iam r e d i r é , significando quod 
acerbe dolebat quod n i h i l boni Regi Galliae deferre posset, 
quod ipsi consolationem afferret. 
131, Sed ecce eadem nocte Ducissa praefectum suae do-
mus, vocat; petit an D r . Or i j a m discessisset, et vo lu i t ut ad 
ipsius domum statim iret, et suo nomine rogaret ut postridie ad 
Missam coram ipsa celebrandam veniret . V e n i t , et eum cele-
brantem tune p r imum Ducissa audivi t 1; promisi t etiam i n p r i -
mo aliquo festo se ad sacramenta confessionis et communionis 
accessuram. Hoc j a m fere sub m é d i u m Septembris accidit 4. 
Eodem die D u x virgines, quae ei inserviebant, rest i tui t , non ta-
men filias (quas i n monasterio P. Pelletarius crebro invisebat) , 
et significavit ei g ra tum sibi fuisse quod fecerat ac promiserat, 
et quod i n posterum, prout i l la se gereret, i ta et ipse facturus 
epit. Cum autem confiten se velle diceret Ducissa, confes-
sarium postulavi t , qui tamen non esset ex sacerdotibus refor-
matis (sic nostros nonnul l i vocabant) , et nominat im P. Pelleta-
r ium excludere volebat. Cum autem D u x hoc intellexisset, sta-
tim subodoratus est veram conversionem hanc non esse; et 
cum Ducissam adiret , deprehendit eam sic se habere sicut 
prius; et, quamvis Missam audiret , quod ei non crederet, n is i 
ut haeretici solent; et intel lexit quod bonum Doctorem O r i de-
ceperat, qui Fer rar la recesserat, sibi peneuadens quod Ducissa 
ad v iam salutis reducta esset. 
132. Haec retul i t D u x P. Pelletario satis affiictus et admi-
rabundus; et cum Pelletarius ab eo peteret, num e x p e d i r é j u d i -
caret ut Ducissam ipse inviseret: te, inqui t , m á x i m o odio pro-
sequitur, ut sui laboris auctorem; et ita expectandum aliquan-
diu censuit. Hortatus est eum P. Pelletarius ut i n conjuge 
restringenda perseveraret, nec ad eamsuspectumaliquemhomi-
nem ingredi , nec libros aut litteras habere, sine ipsius consensu 
1 "Francesco B a l b i , l ' e n v o y é florentin , e c r i v a i t á Cosme de M é d i c i s , le 2 sep tem-
bre, en ees te rmes: "Comme j e l ' a i m a n d é h V o t r e Exce l l ence i l y a p lus ieurs semaines, 
le r o i a envoycS i c i son i n q u i s i t e u r , q u i est p é r e de Sa in t D o m i n i q u e , p o u r persuader k 
•cette t r é s excel lente dame de m t í n e r une a u t r e v i e ; F i n a l m e n t , a p r é s beaucoup de 
disputes, Son Exce l l ence a en tendu l a messe ce m a t i n , chose q u ' el le n ' a v a i t pas f a i t e 
depuis d o m e a.ns. ( A r c h i v i o Mediceo,- F O N T A N A , t . n , p a g . 372).„ R O D O C A N A C H I , 1. c , 
c a p . x , p a g . 243. 
'- 2." septembris , a i t B a l b i ( V i d e a n n o t . p raecedentem) ; n i s i f o r t e e r r o r i r r e p s i t i n 
- p ro 12. 
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permitteret , ut vexatio daret intel lectum. Respondit D u x se hoc 
negotium non inchoasse ut imperfectum relinqueret. 
133. Sed vig-esima quarta 1 Septembris t á n d e m , post pec-
catormn confessionem , sacramentum Eucharistiae Ducissa 
sumpsit; quod sic effectum est. D u x , a quo confessarium illa 
petebat, cum aliquandiu cogitasset, respondit a l ium se confes-
sarium quam P. Pelletarium non da tu rum, et per Dominum 
Alexandrum ei significavit non videre eo tempore, cui confide-
re posset, nisi eidem. Sed, dum cunctatur Alexander aliquantu-
l u m , ipsa Ducissa sine cujusquam persuasione, quae quidem 
sciretur , postulavi t a Duce ut P. Pelletarium stat im ad se mi t -" 
teret; qui cum ad eam accederet, laeto vu l tu eum exc.epit, et 
conquesta est quod tamdiu abstinuisset ab ejus colloquio , nam 
fere duos menses post u l t imum i l l u m congressum abstinuerat: 
t e , inquit i l l a , i n confessarium elegí . Ule autem prius exami-
nandam et instruendam de fidei rebus censebat, ne se periculo 
exponeret. 
134. D i x i t ergo ei aperte quod paratus erat ex toto animi 
affectu ad eam cum divina grat ia adjuvandam; nihi lominus an-
tequam cum i l la ageret locum Dei tenens, a l iqü id se velle loqui 
ut homo,, ut intelligeret i n quibus erroribus circa fidem esset 
versata ; et cum ipsam in doctrina catholicae fidei instruxisset, 
t u m demum ad sacramentum poenitentiae se accessurum. Coe-
pi t ergo de haereticorum hujus saeculi erroribus, quos i l lo ipso 
die collegerat, ab ecclesia inchoando, eo ordine, quemEchius 2 . 
contra Lu the rum sequitur. Nec sine causa haec praemittenda, 
censuit confessioni; nam et D u c i satisfaciendum fuit, qui intel l i-
gere volui t , quem modum cum uxore tenere i n hoc negotio vel-
let. Hoc tamen examine incipiebat Ducissa an imar i , et conspi-
cue v ider i poterat quod Deus eam juvaba t ; nec enim il la nega-
bat , quae P. Pelletario aliunde vera esse constabant; itaque 
* V i g é s i m a t e r t i a , R O D O C A N A C H I , 1. c , cap . x i , p a e . 253, e t D R U F F E L , H e r a o g H e r k u -
les v o n F e r r a r a u n d se ine B e s i e h u n g e n s u d e n i K u r f U r s t e n M o r i t s v o n Sachsen, 
u n d s u den J e su i t en ,pa .g . 44. Sed P e l l e t a r i u s ipse v i g é s i m a q t i a r t a , l i u e r i s eodem die 
a d I g n a t i u m da t i s , quas h a b e s i n C a r t a s de S a n I g n a c i o , t . i v , p a g S'l'S.—Non a d v e r t i t 
R O D O C A N A C H I , d u m haec sc r ip s i t : " L e v e n d r e d i 21 septembre , e l le mani fes ta l ' i n t e n t i o n 
d 'assister a u serv ice d i v i n , de se confesser. L e d imanche m a t i n , le P é r e Pe l l e t a r i o eut 
l a j o i e de l u i donner le p a i n de anges,^ nec 21.am i i i ¡us a n n i ^554 fuisse v e n d r e d i , nec p ro -
i n d e 23.am d i m a n c h e . 
a Joannes M a i e r v o n E c k . H u j u s opus, de quo h i c m e n t l o fit, h a u d dubie est E n c h i -
r i d i o n l o c o r u m c o m m u n i u m a d v e r s u s L u t h e r a n o s . 
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sperare coepit quod g ra t i am i l l i daret d iv ina bonitas p u r é et 
non s imúla te confessionis instituendae. Serio autem eam prae-
monuit , quia Deum fallere minime poterat , cujus oculis omnia 
sunt aperta. 
135. I l la ergo ad confessionem accedens, junctis manibus 
et, more catholico, benedictionem petens, tres fere horas i n 
confessione multis cum lachrymis exegi t , et, antequam abso-
lutionem obtineret , Deo promisi t se velle v ivere et m o r i i n 
sancta fide catholica, romana, et nunquam commercium u l lum 
se habi turam cum hominibus suspectis, neo lecturam libros, 
eorum, et alia hujusmodi, quae abjurat ioni aequivalent ' j e t 
addidit se credi turam quidquid eam P. Pelletarius circa do-
g-mata fidei doceret; etsic absoluta est a sententia excommunica-
tionis, ac deinde a peccatis; quam tamen absolutionem ut per 
litteras peteret a Summo Pontifice, ad majorem ipsius humi l i -
tatem, P. Pelletarius eam hortatus est. V o l u i t etiam veniam 
petere a Duce , suo mar i t o ; sed ante communionem non potui t , 
quia medicinam quamdam ille sumpserat, et ideo non est eo die 
egressus; sed deinde eam ad iv i t , et optime dispositam inveni t , 
et aperte suos errores et quod decepta fuerat mari to cum ma-
gna ipsius laetit ia confessa est; et tota cur ia ejus admirabi l i 
gaudio affecta est, et ad Regem Galliae per equos dispositos 
missus est qui laetum hoc nuncium ad eum perferret. 
136. A u x i t ferrariensium laet i t iam quod eodem fere tem-
pere princeps primogenitus Duc is , qu i sine patris f acú l t a te 
in Gall iam se receperat , Fe r ra r i am rediens , a patre exce-
ptus est 2. 
137. Visi tabat autem P. Pelletarius Ducissam et suum i l l i 
rosarium dedit et l ibel lum Joannis Gersonis de Imi t a t i one 
Christi, quem opt imum sibi i l la inveniebat; alios etiam libellos 
' V e r b a ¡is r esponden t ia quae a b j u r a t i o n i a e q u i v a l e n t , non sun t i n P e l l e t a r i i l i t . 
t e r i s v e l cer te i n e a r u m a p o g r a p h o nos t ro , R o m a C o m p l u t u m hoc anno 1554 misso, quod 
« e r v a t u r i n H i s t o r i a v a r i a , f o l . 361. 
2 " U n é v é n e m e n t i na t t endue s u r v i n t v e r s le m é m e t e m p s , q u i c o m p l i q u a s i n g u l i é r e -
ment la s i t u a l i o n p o l i t i q u e d é j k si diff ici le d u D u c H e r c u l e . Son fils a i n é A l p h o n s e , l ' h é -
r i t i e r pre ' sompti f du d u c h é , a i g u i l l o n n é de sa n a t u r e l l e i n c l i n a t i o n , n t a i s a u s s i d u d é -
s t r de v o i r , et a c q u é r i r h o n n e u r p a r les a r m e s , s'e.r\f\iit p o u r a l l e r se m e t t r e a u s e r v i c e 
de l a F r a n c e (28 m a i 1552)... en fin en a o ü t 1554, A l p h o n s e , k bout de ressources , se v l t 
ob l i gó de r even i r , s ans a u c u n e c o n d i t i o n , en bon f i l s et o b é i s s a n t s e r v i t e u r . . . A l p h o n -
se r e n t r a dans sa p a t r i e le 25 septembre 1554, a p r é s deux anne'es et demie d'absence.w 
R O D O C A N A C H Í , l . c , cap. x . 
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et filiae et familiares ab eo acceperunt. A l i o etiam die preces 
horarias B . Vi rg in i s Ducissae obtulit , et cum i n eo libello ima-
gines B. V i r g i n i s essent, unam earum exosculatus est, et i l l i 
osculandam tradidi t , quod et fecit i l la contra haereticorum 
impia praescripta; quem Domina M a r í a del Giese pulchre 
compingendum curaverat l . A u d i v i t autem confessiones totius-
fere familiae, quae eum diligebat et ne Ducissam desereret 
hortabatur. Cum autem i n audienda Missa, quae i n aula diceba-
tur , adesset Ducissa, et ex cubiculo suo pro more eam audiret, 
sed ad alterum latus portae magis incl inaret , quamvis simplici 
animo et ob recollectionem majorem id faceré crederetur, hor-
tatus est tamen eam P. Pelletarius ut in medio i l l ius portae 
suum scabellum constitueret, ut clarius Missam et videret et au-
diret , quod et i l la praest i t i t ; quia tamen videbat ejus virgines 
genibus quidem flexis Missam audire, sed n i h i l dicere vel fa-
c e r é in signum devotionis et humil ia t ionis , etiam tempore 
elevationis Corporis D o m i n i , retuli t i l l ud Ducissae P. Pelleta-
r i u s , qui et ipse Missae intererat , et eam hortatus est ut fami-
l i am i l lam institueret in modo ac ratione quam i n Missa 
audienda tenere deberent. Recepit i l la se id fac turam, et 
tamen hac occasione P. Pelletarius horam al iquam postula-
v i t commodam ut famil iam ipsius doceret quae ad De i cultum 
necessaria erant jux ta catholicae ecclesiae r i t u m . F u i t autem 
ei assignata hora; et cum intellexisset nec a r t í cu los fidei, nec 
confessionem generalem aut alias orationes, memoriter tenere 
famil iam i l l a m , suscepit munus eas edocendi; et i ta symbolum 
Apostolorum per singulos a r t í cu los explicare coepit; nam velut 
i n primis rudimentis fidei instruendae videbantur. 
138. Cum his diebus Episcopus Rossetus * Romam a Duce 
mit tere tur , commisit ei Ducissa ut suo nomine pedes Summi 
Pontificis oscularetur, et aliqua ipsi diceret, quia litterae scri-
bendae ne Cardinal i quidem Ferrar iensi videbantur honestas 
ob causas. Volebat etiam Ducissa ad vesti tum et alia neces-
« E r i t n e h ic ¡He H o r a r u m l í b e r F e r r a r i e n s i s D u c i s s a e R e n a t a e , q u i nunc asserva-
t u r Mut inae? V i d e R O D O C A N A C H I , 1. c , cap. v , pag . 109; et Cesare C a n t i l , q u i a i t (disc. 
x x v i , annot . 10): " N e l l a b i b l i o t h e c a d i Modena si conserva u n be l cod ice t to d i p regh ic re 
d a l l a R e n a t a , d o v ' essa é r app resen ta t a t u t t a v e s t i t a d ' o ro e con un v e l o p u r d ' oro in 
t e s t a . V e d i M e m . d e l l a D e p u t a s . d i S t o r i a P a t r i a d i M o d e n a . v o l . n 1864. 
2 A l p h o n s u s Rosse t t i , Comaclensis Episcopus , F e r r a r i e n s i s A r c h i e p i s c o p a t u s a d m i -
n i s t r a t o r . 
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aria ad vesti tum 1 P. Pelletario d a r é ; et cum ille non admit-
teret allegabat i l la dictum Pauli quod qui seminant spir i tual ia 
meteré debeant temporalia 2. Al iquando etiam eum ad pran-
dium retinuit , benevolentiam ei non exiguam ostendendo. Ade-
rat autem et i l la interpretat ioni symbol i , quo per aliquot dies 
cxplicato, ne aulicus videretur, a palatio i l lo adeundo cessavit. 
Postulavit etiam Ducissa a Summo Pontifice quamdam plena-
riam indulg-entiam i n g ra t i am puellarum ferrar iensium, quod 
ut testimonium acceptum est quod indulgentiis fidem haberet. 
Et haec de Ducissa et ejus domo dicta sint 7'. 
139. Sacerdos quidam venetus, quadraginta q u i n q u é an-
nos natus, in Societatem admit t i postulavi t , et admissus est; 
i Sic; r ec t ius fortassis a d v i c t u m . 
a S i nos v o b i s s p i r i t u a l i a s e m i n a v i m u s , m a % n u m est s i nos c a r n a l i a v e s t r a me-
tamusP I Cor. , i x , 11. 
3 Quaedam tamen de his pau lo i n f e r i u s , n . 14?, reper ies .—Atque h ic locus est l ec to -
torem monendi de q u a d a m h i s t o r i a , quae i n p lu r e s a c a t h o l i c o r u m l i b r o s i r r e p s i t , quae-
que nobis non satis firmo i n n i t i fundamento v i d e t u r , s e , c o n t r a expressam P a u l i I I I 
vo lun ta tem, cu i non d e r o g a v e r a t ejus successor, Ju l ius I I I , i n s t i t u t u m F e r r a r i a e , hoc 
anno 1554, adversus R e n a t a m ab I n q u i s i t o r i b u s p r o c e s s u m et l a t a m sen t en t i am. H u j u s 
r e i nu l l am, u t v idemus , l i c e t ad Ín f ima quaeque n a r r a n d a descendat, m e n t i o n e m habet 
Polancus. F a t e n t u r q u i d e m q u i hanc n a r r a n t h i s t o r i a m , n u l l i b i i l l i u s p rocessus ac t a 
scr ipta r e p e r i r i nec u l l u m adhuc i n v e n t u m i l l i u s t empor i s monuraen tum , ex quo t a l i s 
re i n o t i t i a ne conjectando qu i dem e r u i possit . A u c t o r t a m e n recen t i s s imus , Rodocana-
c l i i , c u j u s v e r b a j a m saepius e x h i b u i m u s , quas i praesens p r o p r i i s o m n i a ocul is con-
spexisset, r e m t o t a m d e s c r i b i t , desc r ip t ionemque suatn e x o r n a t s t y l o romanens ibus , 
quas v o c a n t , h i s t o r i i s non ind igno : "Ce fut v e r s le m i l i e u de j u i l l e t , que l ' e n v o y é des 
Guises (Jamet) a r r i v a aupr&s de l a duchesse. I I en é t a i t g r a n d temps . T o u t ceux q u i 
avaient en t repr i s de l a d é t a c h e r du ca lv in i s rne é t a i e n t d é j á r é u n i s a u l o u r d 'e l le : l ' i n -
quisi teur O r y , le j é s u i t e Jaio de r e t o u r á F e r r a r e , l ' i n q u i s i t e u r l o c a l G i r o l a n o (sic) Pa-
pino, M . de Gabre , é v é q u e de L o d t v e , ambassadeur d u r o i de F r a n c e , et le C a r d i n a l 
H i p p o l y t e , le frÉre d 'Hercu le . . . O r y j o u a le r o l e d 'accusateur , l ' é v é q u e de L o d é v e et 
p é r e Pe l l e t a r io , r e c t e u r du coll&ge des j é s u i t e s , s e r v i r e n t d'assesseurs a u p r é s i d e n t du 
t r i buna l , qu i fut , á ce qu 'on peut supposer, raonseigneur Rosse t t i , r e p r é s e n t a n t l ' a u t o r i t é 
d i o c é s a i n e ,, 1. c , pag . 242 et 248. V e r u m quae fides a u c t o r i habenda , q u i , de rebus hisce 
ferrar iensibus scr ibens, bene nosse C l a u d i u m J a i u m non c u r a v i t , quem i g n o r a t supre -
mum diera Viennae obiisse 6.a A u g u s t i 1552nec potuisse p ro inde é t r e de r e t o u r á F e r r a -
re quo t empore F e r r a r i a e fu i t M a t t h a e u s O r y , anno se. 1554? J a i u m adeo i g n o r a t u t , 
gal l ice scribens, n u n q u a m eum L e Jay a p p e l l e t , sed J a i o , n o n n u n q u a m e t i a m Ga io 
(pag. 194). Is t a m e n audet P a t r i s D a n i e l i s B a r t o l i t e s t i m o n i u m i n d u b i u m r e v o c a r e ( B a r -
t o l i j d o n t V e x a c t i l u d e est contes table , p a g . 194, annot . 1.), q u i p o s t q u a m r e m t o t a m i i s -
dem fere ac Polancus v e r b i s e n a r r a v i t et q u i b u s d a m a Po lanco omissis ad junc t i s exor-
nav i t , communem s ib i et Po lanco fon t em a p e r i t , aiens: " T u t o i l fin q u i r a c c o n t a t o h a l l o , 
con pa rech i a l t r e p a r t i c o l a r i t á , i l Pe l l e t a r io stesso i n a lquan t e sue l e t t e r e (a S. I g n a s i o 
Ae 13, 20 e 2 4 d i Set t . e d e l 1 d i N o v . 1534) , da ' cu i o r i g i n a l i 1' ho t r a t t o , e da a l t r e 
sc r i t tu re c o m p í l a t e c o l á so t to que l medesimo t empo „ 1. c , pag . 138. 
F a t e n d u m tamen est 1.° r e c e n t i s s i m u m hunc R o d o c a n a c h i a l ios i n i n s t a u r a n d o hoc 
processu duces et antes ignanos habuisse, p raec ipue v e r o F o n t a n a m , q u i t amen , f e r r a -
r iensium r e r u m magis p e r i t u s , J a i u m e mor ' .uis non evoca t . 2.° H u n c F o n t a n a m a f f i r -
" ^ r e , l . c , pag . 373, v o l . n , se p rocessus hu jus habere c e r t a m n o t ü i a m ; unde autem. 
anc c e r t a m n o t i t i a m h a u s e r i t , non a p e r i r e . 
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nam magna laborabant sacerdotum penuria , et inde accidebat 
ut nimiis laboribus nost r i conficerentur 
140. D u x Ferrar iae edictum quoddam contra haereticos 
sui domini i promulgandum cum P. Pelletario contu l i t , qui sug-
gessit aliqua D u c i ut i l l ud severius conficeretur, n imi rum de 
prohibendo quovis commercio cum haereticis, de signis exte-
r ior ibus prohibendis , quae cont rar ium al iquid constitutioni-
bus ecclesiasticis prae se ferebant, quale erat diebus festis res 
i n officinis vendi, prohibit is cibis u t i , et s imi l i a , reprobatos aut 
prohibitos libros habere, aut imagines contra communem con-
suetudinem in contemptum minis t rorum ecclesiae p i n g i ; ne 
l i b r i sine inquisitoris consensu impr imerentur , ub i vel minima 
sententia ex Scripturis contineretur; ut unusquisque denuncia-
re teneretur si quid tale intelligeret; convinctos de haeresi sine 
remissione igne comburendos, bonis eorum confiscatis; quae 
omnia D u x admisit et ad magis t ra tum haec scripta deferri 
jussit. 
141. Acc id i t autem ut Episcopus quidam senex graviter 
contra Societatem nostram obloqueretur; et cum ea de re P. Pel-
letarius Dominum Alexandrum alloqueretur , bono animo 
ipsum esse jussit ; satis enim i l l um Episcopum notum esse Duci 
et multis a l i i s ; et si quis Ferrar la ejiciendus esset, inter primos 
i l l um esse debe ré nisi dignitas Episcopalis i d impedire t , et no-
stris nullo modo nocuisse ejus obloquia significavit9. 
142. I n festo omnium sanctorum secundo confessionem au-
d i v i t Ducissae P. Pelletarius, et filiarum ejus, et nobilium 
foeminarum, et communionem ó m n i b u s post sacrum imparti-
tus est; et convenit cum Ducissa ut quater i n anno confiteretur; 
et mul tum consolationis cepit , cum ejus fami l iam longe aliter 
quam prius Missam audire videret , scil icet, magna cum devo-
tione et attentione, et cum sanctis ceremoniis i n ecclesia con-
suetis. Crebro etiam eis lectiones l i t an ia rum injungebat, ut ad 
invocationem sanctorum assuescerent; et quamvis cum licen-
tia medici diebus sabbati carne vesci solebat Ducissa, deinde 
abst inuit , et eadem ratione victus u t i vo lu i t qua D u x , qui de 
1 V i d e n d a e t a m e n de hoc l i t t e r a e , quas a l ius a Polanco , sed ex I g n a t i i com., sc r íps i t 
P a t r i J o a n n i P e l l e t a r i o 21 A p r i l i s 1554. 
2 De hoc Episcopo, ejus suppresso nomine , et de i i s . quae c o n t r a P . P e l l e t a r i u m mo-
l i e b a t u r , a g i t Polancus b in i s l i t t e r i s , quas, ex com. , ded l t i p s i P e l l e t a r i o 24 et 25 Nov. 
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ejus perseverantia et augmento spiritus mul tum in Domino 
laetabatur. A d Natal i t ia etiam festa plurimas ejus familiae 
confessiones aud iv i t , et tres Missas ipse in die Natalis coram 
Ducissa et ómnibus d ix i t , et communionem eis ó m n i b u s impen-
di t , ab ipsa Ducissa incipiendo, aliqua de Sacramento prac-
fatus. Erat autem aula amplissima, i n qua haec fiebant, et 
mult i ex urbe, eo convenientes, spectatores fuerunt. A u d i v i t 
etiam confessionem D . L u d o v i c i , designad. Episcopi , et alio-
rum nobil ium, inter quos al iqui catholicae fidei rest i tut i fuerunt, 
et postea etiam in templo nostro concionibus P. Pelletari i inter-
erant. Eo demum tempore, cum Duce loquutus, magnum i n eo 
principe zelum d i v i n i cultus inveni t '. 
i T o t a m hanc de Rena tae conver s ione n a r r a t i o n e m paucis compress i t O R L A N D I N I , . 
H i s t . Soc. l i b . x i v , n . 26. Sed A U G U S T V O N D R U F F E L , op. s u p r a c , pag . 44, annot . 2, O R -
I . A N D I N I t e s t i m o n i u m , s a l t em i n i i s , , quae Ducissae confessionem spec tant , n u l l i u s esse-
ponderis dec la ra t « A u f O r l a n d i n i ' s ü b e r s c h w a n g l i c h e E r z a h l u n g , Rena te h a b a » i n g e n t i 
an imi sensu mul toque l a c h r i m a r u m i m b r e , p l auden t ibus u t i n coelo angel is , sic i n t é r r a 
m o r t a l i b u s » bei Pe l l e t a r iu s gebe ich te t , w i r d m a n k e i n G e w i c h t legen dür fen .> S u b t i l i 
deinde i r o n í a , u t n o b i i v i d e t u r , i n s i n u a t P e l l e t a r i u m c o n t r a consc ien t i am i n i is se ges-
sisse, et addi t : « O r l a n d i n i is ke ine zuver lass ige Quel le . W i r haben es l e d i g l i c h m i t 
einer grosssprecher ischen E r z i l h l u n g zu t h u n . » « O r l a n d i n o n o n est fidendum. Res nobis 
e s t t a n t u m c u m fastosa n a r r a t i o n e >• T u m occasione a r r e p t a , c a r p i t a u c t o r e m oper is 
V ida d e l g r a n d e S a n F r a n c i s c o de B o r j a , C a r d i n a l e m Cienfuegos. E t t á n d e m u n i v e r -
sos Hag iog raphos j e s u í t a s p ro f l igans , sic ex c a t h e d r a def in í t ; « M a n d a r f nie vergessen,. 
das eine v o n Jesui ten verfass te B i o g r a p h i e eines H e i l i g e n den Z w e c k h a t der E r b a u -
ung zu dienen, und dass s ich die h i s to r i sche W a h r h e i t dieser Tendenz u n t e r o r d n e n 
muss.» « O p o r t e t n u n q u a m o b l i v í s c í , Sanc t i a l í c u j u s b i o g r a p h i a m ab auc to re j e s u í t a 
s c r í p t a m , finem habere u t s e r v í a t a e d i f i c a t i o n i e t hu ic fini e t i a m h i s t o r i c a m v e r i t a -
tem d e b e r é s u b o r d i n a r í a S u b o r d i n a t i o a u t e m haec, j u x t a D R U F F E L , non c o n s i s t í t s o lum 
in celandis i is quae a e d i f i c a t i o n i noceant (quod q u í d e m , n i s i c u m c h a r i t a s au t neces-
sitas u l i u d e x í g a t , d i v i n a lege, h i s t o r i c u m s i m i l í t e r ac c r i t í c u m , c a t h o l í c u m et p r o -
testantem, j u d a e u m et g r a e c u m o b s t r í n g e n t e , j u b e m u r ) , sed e t i a m i n l i b e r e fingendís 
a d d e n d í s q u e quae aed i f i ca t ion i s e r v i r é posse v i d e n t u r ; n a m i n adduc t i s O r l a n d i n i et 
Cienfuegos ve rb i s non i d r ep rehend i t quod v e r i t a t i h i s to r i cae a l i q u i d si t d e t r a c t u m sed 
quod sit a d d i t u m , ideoque O r l a n d i n i n a r r a t i o n e m ü b e r s c h w c l n g l i c h e , s u p e r a b u n d a n -
t e m appe l la t . 
Jara vero 1.° g r a t i a s m á x i m a s rependere D o m i n o D r u f f e l t enen tu r qu icumque de-
Sanctis, q u o r u m v i t a e seu h i s t o r i a e a j e su i t i s s c r ip t ae sunt , a l i q u i d sc r ibere au t no-
scere cupiunt . E o r u m e n i m pecuniae et l a b o r i magnopere c o n s u l i t u r , d u m m o n e n t u r , 
ne, si v e r u m a t t i nge re v e l i n t , p ecun i am v i r e s q u e f r u s t r a i n s u m a n t i n c o m p a r a n d i s 
legendisque quae jesu i t ae sc r ipsere . Sed 2.° f ac i l i s est, v e r u m i n g l o r i u s et ingenuo ho-
mine proboque c r i t i c o v i x d ignus , modus se a d i f f i cu l t a t i bus e x t r i c a n d i , t e r g a adve r -
sarns, aut qu i a d v e r s a r i i p u t a n t u r , v e r t e r é quasi i n d i g n i s q u i b u s c u m a r m a conseran-
tur . Res e n i m est non supe rc i l io sed s incera v e r i f o n t i u m q u e , quibus v e r u m h a u r i t u r , 
expositione agenda. 
V e r u m u t ad O r l a n d i n i n a r r a t i o n e m redeamus; a l i u d n i h i l is eg i t n i s i s e l ec t io r ibus 
verbis p o l i t i o r i q u e s ty lo et b r e v i o r i spa t io eadem, quae Polancus h ic e n a r r a t , c o m p r e -
endere. Polancus a u t e m , quae sc r ips i t , ex P e l l e t a r i i l i t t e r i s et ex a l i i s m o n u m e n t i s 
eodem, quo res haec ageba tu r , t empore confect is dep romps i t ; quas l i t t e r a s et m o n u -
^ e n t a prae ocul is h a b u i t B a r t o l i d u m su:im , P o l a n c i n a r r a t i o n i omnino s i m i l e m , n a r -
T . i v . 6 
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143. A l i a in ter im consueta ministeria confessionum et com-
munionum in templo nostro pro more exercebantur cum ma-
gna hominum frequentia, quamvis foeminae v i ros numero vin-
cerent. Coepit autem P. Pelletarius Rector de sanctissimo 
sacramento Eucharistiae ab ipso festo Corporis Chris t i usque 
ad vigesimam quintam Jul i i disserere , et t am multa tamque ap-
posita ea de re dicere Dominus dedit , ut fama per totam urbem 
suavissima sparsa sit; et q u í d a m , qui de sacrificio Missae l i -
b rum scripserat, ad confirmationem eorum, quae suo libro 
complexus erat , consuluit P. Pel le tar ium, et ab eodem non poe-
nitendum aux i l ium accepit. 
144. Mulier quaedam, a qua d iu mari tus ipsius abfuerat, et 
de quo nesciebatur ubi esset, a l i i nubere volebat; sed quidam 
ex nostris Patribus eam ab hac sententia, cu i consanguinei fa-
vebant, aver t i t ; et cum prius ne ad Missae quidem sacr iñc ium 
i l l a propter conscientiae s t imulum ire posset, eo adducta est 
ut octavo quoque die ad confessionem et communionem acce-
deret, et fere quotidie sacro interesset. 
145. Quaedam mulleres, a turpi v i t a revocatae, i n pietatis 
operibus et sacramentorum frequentia, óp t imo exemplo aliis 
praelucere coeperunt. 
146. Quaedam mul ier , g r a v i paupertate oppressa, se et 
r a t i o n e m e x a r a v i t . ( V i d e supra , p a g . 79, n . 138, annot . 3.) Adeone impudens et stultus 
putandus est Pe l l e t a r i u s , impudens q u i t a m aper te i n re t a m g r a v i m e n t i r e t u r , s tultus 
q u i non t i m e r e t ne de mendacio c o n v i n c e r e t u r e o r u m t e s t imon io , q u i , p r a e t e r ipsum, 
de re , quae o m n i u m á n i m o s i m p l e b a t , R o m a m eodem t empe re scribebant? Nec s tu l -
t i t i a e n o t a m effugere posset I g n a t i u s , quem t a m e n s t u l t u m h a u d fac i le d ice t auctor 
opuscul i I g n a t i u s v o n L o y o l a a n d e r R S m i s c h e n C u r i e . I g n a t i u s e n i m t a m certus erat 
veraesse , quae a P e l l e t a r i o e n a r r a b a n t u r . u t ejus l i t t e r a s non so lum i n un iversas Socie-
t a t i s domos m i t t e r e t ( V i d e C a r t a s de San I g n a c i o , t . i v , p a g . 523), sed e t i a m ostendi 
c u r a r e t t u m A l e x i o F o n t a n a , t u m C a r d i n a l i Po lo et de Burgos , q u i omnes i n Impera to -
r i s c u r i a B r u x e l l i s agebant , ub i e t i a m adera t F e r r a r i e n s i s D u c i s l ega tus . 
Nec s o lum Dru f f e l (et q u i e u m i m i t a n t u r ; i m i t a t o r e s e n i m habe t t u m i n Germania 
t u m « x t r a i l l a m ) h a g i o g r a p h o s j e s u í t a s t a n q u a m n u l l i u s ponder i s auc to r i t a t i sque ex-
p l o d i t ; sed c u m m o n u m e n t a edimus , e quibus h a g i o g r a p h i l i l i suas na r r a t i ones hause-
r u n t , n o s t r a m i n edendo fidem r e l i g ionemque i n d u b i u m v e r t i t . ( V i d e opus supra c i t . 
I g n a t i u s v o n L o y o l a , etc. , pass im, et H e r k u l e s v o n F e r r a r a , etc., p a g . 37, annot. 2.) 
Nos i n i i s edendis n i h i l sc ienter suppressimus, n i h i l i t n m u t a v i m u s , quatenus per hu-
m a n a m n o s t r a m t e n u i t a t e m l i c u i t p e r q u é l i b r a r i o r u m , quos n a c t i sumus, t y p o g r a p h o -
r u m q u e c u r a m et so le r t ia ra . Sed q u i d t á n d e m ' e r i t quo i s t i s s u b l i m i b u s c r i t i c i s satis-
fiat? N o s t r a s inceris v e r i a m a t o r i b u s nu l loque m e n t e m p rae jud i c io oceupat is commen-
dab imus . 
A t me thodus non p lace t . E s t o . Cunetas adh ibere s i m u l , qu ibus u t u n t u r passim edi-
to res , methodos , quo cunc t i s p laceamus , non va l emus . E t q u i d t á n d e m methodus officit 
v e r i t a t i ? 
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íiliam suam cuidam d i v i t i judaeo prosti tuere deliberaverat; sed 
cum P- Pelletarius de r e t a m execranda agi intell igeret , exhor-
tatione sua mulierem ab eo peccato revocavi t , et opera sua i d 
praestitit ut ejus et filiae paupertas sublevaretur. 
147. Quamdam al iam ex honesta famil ia foeminam, quam 
domi suae v i r quidam dives habebat, per confessionem eo ad-
duxit ut ad monasterium Conversarum se conferret. 
148. Mag-nam l ib ro rum proh ib i to rum copiam comburen-
dam idem P. Pelletarius curavi t 
Et haec de Ferrariensi Collegio 2. 
149. Inter varios labores et occupationes epistolam ad Ro-
manos, i n templo nostro, diebus festis, P. Pelletarius expl i -
cavit3. 
D E A R G E N T I N E N S Í C O L L E G I O L O 
150. Sub Ferrariensis Ducis ditione oppidum quoddam est, 
Argenta nomine, magnum et populo frequens, et fere duobus 
annis, etiam cum P. Paschasius esset Ferrar iae 4, Collegium 
apud se ins t i tu í magnopere postulabat; sed cum laborasset So-
cietas operariorum penur ia , et al ioqui exigua collegia satis 
molesta et onerosa esse Societati j a m experientia doceret5; cum 
tamen ab ini t io spes ipsis data fuisset quod in t r a biennium ali-
quo modo eis satisfieri posset, praeparabant i l l i quae necessa-
r ia essent quatuor aut q u i n q u é personis; sed D u x etiam al iquid 
daturus videbatur, cum nollet aliunde quam ex Societate no-
stra institutores juventutis eo m i t t i ; nam fermentum haereseos 
per scholas i n i l l ud oppidum infer r i coepisse ferebatur6. Cardi-
• V i d e supra , p a g . 74, a. 130, annot . 2. 
2 Haec i n hoc loco sunt , sed t rans fe renda v i d e n t u r post n . seq. 
Quae his n n . 143-149 c o n t i n e n t u r ex l i t t e r i s hujus a n n i 1554 q u a d r i m e s t r i b u s de-
sutnptae sunt , q u a r u m p r i m a s habes i n L i t t e r a e Q u a d r i m e s t r e s , t . í l , pag-. 545. 
4 V i d e supra, t . IT, p a g . 495, n . 196. 
s V i d e n. seq., anno t . 1. 
i l m a r i t o per a l c u n t empo tenne l a R e n a t a e v e n t i q n a t t r o de' suoi ch ius i ne l ca-
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nalis etiam Sti . A n g e l i , c u i , ut Archiepiscopo Ravennati ' , in 
spiritualibus oppidum subjacebat, a l iquid et iam aux i l i i daturus 
dicebatur. 
151. P. tamen I g n a t í u s cum in var ia loca, et magni mo-
ment i , homlnes mit tendi essent, cupiebat d i f fe r r i , quoad ejus. 
fieri posset, hujus collegioli p r i n c i p i u m ; et cum id commendas-
setP. Pelletario 2, nitebatur ille persuadere arg-entinis ut per 
aliquot annos expectarent, cum Societas nostra valde esset 
aliis i n rebus occupata ; sed i l l i , magno dolore percussi, Ferra-
r i a m miserunt, nomine communitat is , et a l iqui etiam privato 
nomine venerunt, ut Ducem alloquerentur , ut per eum aliquos 
ex nostris obtinerent, et persuasuri P. videbantur 3, cum ipse-
met D u x eis injunxisset u t , aliis praeceptoribus dimissis, ex 
nostris aliquos ad se mittendos curarent. 
152. Offerebat communitas domum et sexaginta dúos áu-
reos i n singulos annos, et Cardinalis S.11 A n g e l i tantum fru-
menti et v i n i quantum nostris satis esset; a Duce etiam et a pri-
vatis quibusdam alia subsidia sperabantur; et saltem dúos aut 
tres ex nostris sibi dar i omnino expetebant; et cum Dux per 
suum factorem (sic vocabant praecipuum ejus ministrum) 4 
commendasset P. Pelletario ut aliquos ex nostris eo mitteret, 
volebat ipse se aut mutinenses (nam et h i sub ipsius cura 
erant)s quibusdam spoliare, ut collegiolum i l lud inciperent, si 
Roma m i t t i non possent. 
153. Mense Mar t io cum denuo argent ini Fe r ra r i am venis-
s te l lo d i C e n s á n d o l o , d i s tan te un 30 c h i l o r a e t r i da F e r r a r a : m a q u i v i e a l i a v i c i n a A r -
genta essi diffusero le l o r o d o t t r i n e . „ C A N T U , G l i e r e t i c i d ' I t a l i a , t . n , disc. xxvr , 
pag . 92. 
1 Is e ra t Ranucc ius , seu R a i n u c c i u s Farnese . 
?, " C i r c a i l Col leg io d i A r g e n t a V . R . i n nissun modo lo a c c e t t i ; anz i quanto p o t r á 
disfaccia questo negot io , et sappia che l a C o m p a g n i a n o s t r a non ha t a n t a v o g l i a d i que-
s t i C o l l e g i e t t i , che r epu te g r a n cosa estendersi per i l S ta to d i F e r r a r a ; anzi dico con 
v e r i t á che si é pensato l e v a r q u e l l i che s o n ó , se non s i p rovede d i casa et chiesa et in-
t r a t e c o n v e n i e n t i ; perche t u t t o questo offeriscono i n d i v e r s i l o c h i et p r i n c i p a l i de I ta-
l i a , S i c i l i a et Spagna et P o r t u g a l l o , et l a C o m p a g n i a non a b r a c c i a per non haber gente 
s i m i l i opere . L a s u m m a é che non c i t en iamo a t an to buon m e r c a t o quan to a lcuni ci 
tengono, a c h i pare fare assai d i da r le cose necessarie a l v i c t o a q u e l l i che servono in 
cose d i t a n t a i m p o r t a n z a a l ben comune.,, Po lancus , ex c o m . , P a t r i Joanni Pel le tar io , 13 
J a n u a r i i 1554. 
« Sic; et sensus v i d e t u r h i c esse: et P a t r i P e l l e t a r i o v i d e b a t u r eos , q u i Argentar 
v e n e r a n t , D u c e m p e r s u a s u r o s u t ex n o s t r i s a l i q u o s o b t i n e r e c u r a r e t . 
•» ¡Vide C a r t a s de S a n I g n a c i o , t . i v , pag . 33, sub finem annot . \ .—Fac to r , de quo-
h i c est se rmo i l l e es t , q u i i n eo offlCio successit D n o . L a n f r a n c o de l Ge?so. 
» V i d e supra , t . n , pag . 453, n . 91 . 
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sent, et sine i l l is 1 Argen tam r e d i r é coacti essent, id aegre ad-
modum tulerunt; et promisi t eis se denuo ad P. Igna t ium scri-
pturum. Cum autem D u x et min i s t r i ext rahi 2 tempus viderent, 
vehementer urgere nostros coeperunt; et in te r im argentinis 
-scripserunt ut omnia pararent. Respondit autem P. Ignatius ut 
ad tempus aliqui mitterentur , inde, cum p r i m u m commode fie-
r i posset, educendi3; quamvis difficile id fo re P. Pelletarius ad-
monuerat, hanc enim esse Ducis voluntatem intelligebant. 
154. Sunt autem evocati Mut ina Fe r ra r i am P. Joannis Phi-
lippus flander 4 et Mag. Joannes Valer ius ut Argen tam mitte-
rentur , si res necessariae, prout scripserat D u x , paratae i b i 
essent. Iverunt ergo A r g e n t a m , et magnam partem eorum, qui 
p r i m a r i i censebantur, infectos haeresi in te l lexi t , et nostrorum 
adventui adversari ; domum a Communitate oblatam non esse 
idoneam, sed aliam conduct i t iam, quam amic i , qui nostros ex-
petebant, conducere volebant. Cum ergo res paratas non esse 
P. Pelletarius intel l igeret , inde occasionem accepit missionem 
nostrorum differendi. Eosdem Mut inam remisit 5. 
155. A t Dominus Alexander acriter urgebat P. Pelletarium, 
et admirari se significabat quod D u c i gra t i f icar i in re tam u t i l i , 
quam ille arbi trabatur , tamdiu differret; et i ta P. Ignat io etiam 
visum est aliquos omnino mittendos esse; et ne P. Phi l ippum, 
Rectorem Collegii Mutinensis , inde remover i necesse esset, 
Mag. Andreas Bonainsegna , nondum sacerdos , idoneus ad 
hanc missionem fore judicatus est, qu i i n graecis et lat inis l i t -
teris scholae praeesse poterat , et se Argentae i n praedicatione 
exercere. Promotus ergo ad sacerdotium, et p r imo sacro Bono-
niae in die Assumptionis celebrato, Fe r ra r i am veni t , ut sub 
finem August i Argen tam proficisceretur, ubi avidissime nostri 
expectabantur ü. Quamvis autem Roma nullus missus sit ad hu-
1 qui ad C o l l e g i u m i n c h o a n d u m expe teban tu r . 
* U b i nos ecctrahi s c r ib imus , ms. habet ex. i d ( e x t r a i d ) ; sed v i x d u b i u m esse potes t 
ma le P o l a n c i l i b r a r i u m audisse et scripsisse e x t r a i d p r o e x t r a h i . 
3 V i d e quas Polancus , ex c o m . , sc r ips i t l i t t e r a s P a t r i Joann i P e l l e t a r i o 3 M a r -
t i i 1554. 
4 Hujus cognomen e r a t L e e r n u s , quod n o n m u l t o post t empe re m u t a t u m est i n F a -
ber. V i d e i n f r a , n . 169. 
T o t u m hoc, a voce I v e r u n t , i n o r a paginae , s igno a d d i t o u t h i c i n s e r a n t u r , m a n u 
p rop r i a sc r ips i t Polancus . 
^ ^nfra) n. 213, p r i m u m s a c r u m die 4 M « M M í / a / ¿ o w s B . M . V i r g i n i a A n d r e a s obtui isso 
i c i t u r . Sed rec t ius h i c A s s u m p t i o n i s ; n a m tune de eo ad s a c e r d o t i u m p r o m o v e n d o 
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jus collegiol i i n i t i u m , quatuor tamen scholasticos Ferrariam 
[Ignatius] misi t , ut, ib i vel Mutinae eorum opera adjutus, P. pe. 
lletarius facilius eis careret, qui Argen tam mittebantur. 
* 156. Prius tamen quam nostri eo mitterentur, P. Pelletarius 
Argen t am venit ut necessaria praeparar i curaret ; et tam do-
mus quam sacellum ad Missam dicendam et ad praedicandum 
eis assignatum est; quamvis summum templum v ic inum erat, 
i n quo nos t r i commodius concionari poterant; et observavit op-
pidum i l l u d magnopere indigere bona instructione i n rebus ad 
rel igionem pertinentibus, cum locum quemdam haeresi prorsus 
infectum v ic inum haberet 1, et famil iar i ter admodum cum hae-
reticis ag-erent; et facile praevidi t contradict ionum tempesta-
tem contra nostros exori turam. Non est autem visus idoneus 
locus is, quem prius communitas i n usum collegi i destinaverat, 
et ideo locus alius conductus acceptus est. 
157. Missus est ergo novus P. Andreas cum L á z a r o et quo-
dam alio juvene, qui ad Societatem aspirabat et i n l i t teris lati-
nis et graecis versatus erat. Cum i l l i autem officio suo fungi 
coepissent et scholas aperuisent, qui de haeresi suspecti erant, 
i m p e d i r é curabant ne discipuli ad nostras scholas venirent, sed 
potius ad quemdam al ium praeceptorem eodem fermento, ut fe-
rebatur, cor ruptum; et haec occasio videbatur P. Andreae suf-
ficere u t nos t r i Argenta removerentur *, nam tam scholastici, 
quam q u i prius erat magister eorum , cum parentibus puero-
r u m convenerunt, ne suos filios nostris scholis mitterent. Evo-
catus P. Andreas Fer ra r i am a P. Pelletario, s imul cum ipso 
D . A lexandrum Fiaschi al locuti de recessu agere coeperunt; 
sed ille , contra Ducis honorem i l l ud fore ratus , eidem se velle 
loqui respondit; et postridie hoc responsum nostris dedit, quod 
D u x progred i nostros omnino volebat i n docendi m u ñ e r e , et 
a c t u m est , c u m ad i n c h o a n d u m t á n d e m A r g e n t i n u m C o l l e g i u m des ignatus est. Haee 
a u t e m d e s i g n a t i o an te mensem J u l i u m fieri non p o t u i t , c u m ante i d tempus constans 
I g n a t i u s f u e r i t i n denegando A r g e n t i n i s Col leg io , v e l me l ius i n d i l a t i o n i s causis et oc-
casionibus quaerendis . R e n u e r a t e t i a m saepe hujus a n n i p r i m i s mensibus Andreas ipse 
a d s a c e r d o t i u m p r o m o v e r i , u t v i d e r e est i n l i t t e r i s a P o l a n c o , ex c o m . , ips i et Pa t r i 
P h i l i p p o L e e r n o dat i s . 
• C a s t e l l u m Consandolo, u b i fuera t Ducissa F e r r a r i a e . V i d e s u p r a , pag . 69, n . 125, 
2 V i d e P o l a n c i b inas 11 A p r i l i s datas H u e r a s , a l ias P a t r i P e l l e t a r i o , a l ias Andreae 
Bona insegna
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quodipse, quod ad scholasticos at t inet , curaturus erat ut ad 
scholas venirent *. 
158. Itaque ne tunc quidem l icui t hoc collegiolum , sine 
p igna t i i v o l ú n t a t e coeptum, sed omnino ut Ducis volunta t i 
satisfieret, dissolvi. Ipsa quidem civitas Argentae optime i n So-
cietatem animata erat; sed ut impediretur fructus centum et 
quinquaginta scholasticorum (tot idem enim eran t ) , demum 
Sathan hoc m é d i u m excogitavit . D ú o cives argent ini forte i n 
locum quemdam venerunt , ubi agebatur de quibusdam sacer-
dotibus, quorum congregatio ex urbe et ditione Venetorum 
paulo ante expulsa fuerat; et cum argent ini intelligere vellent" 
causam expulsionis, referebant i l l i hujusmodi Sacerdotes eos 
esse ut facile quemvis etiam sensatum possent pervertere. 
Existimabant autem argentini sacerdotes nostrae Societatis 
esse, et Argen tam redeuntes hoc rumore civi ta tem implent , et 
ita animi Argent inensium aversi omnino a priore benevolentia 
fuerunt; et quo magis D u x eos suis l i t ter is urgebat, c r e s c e n t é m 
haeresim timens, tanto i l l i diligentius recusabant 2. Hoc ergo 
tempore nostr i eo accesserunt; et cum j a m domum et res neces-
sarias haberent, si propter hunc rumorem inchoatum opus de-
seruissent, pessimus odor ea i n civitate relictus de nostra Socie-
tate fuisset; et v i r i boni , qui nostris favebant, i n magnas angu-
stias redacti fuissent; et erat qui omnino , nostr i grat ia , solum 
ver te ré et pa t r iam deserere constituerat. I n alia etiam Italiae 
loca, cum quibus commercium habent h i argent ini magnum, 
mercaturae grat ia , idem malus odor spargebatur. 
159. Vicar ius , quirebtis spiritualibus praeerat, con t ra r ium 
etiam nostris se magnopere exhibebat; et quia pro magno c r i -
mine objiciebat quod ea auctoritate nostr i i n absolvendo ute-
Die 1 Decembr i s sc r ips i t , ex com.^Polancus P a t r i A n d r e a e Bonainsegna , ejus an i -
m u m er igens ad c o n t r a d i c t i o n e s et a e m u l o r u m molest ias tolerancias, eumque e x h o r t a n s 
ut magna fiducia a g a t c u m C a r d i n a l e S a n c t i A n g e l i , q u i "sempre c i si h a m o s t r a t o 
molto padrone i n f a t t i ed i n pa ro le , de l che V a m i c i t i a co l M t r o . Pon t io ( C o g o r d a n o ) é 
buen tes t imonio , i l quale é p r o c u r a t o r e d i nos t r a casa,,. 
I I de t to d i quel f r a t e d i p r o v a r l a c a s t i t i i del le donne et h u o m i n i i n que l modo , che 
senve V . R. , si fonda i n pensare che l a C o m p a g n i a nos t r a sia d i q u e l l i p r e t i , che ch ia -
mano P a u l i n i i n M i l a n o , q u a l i furono schacc ia t i d i V e n e t i a et po i l ' I n q u i s i t i o n e 11 h a 
r e f o r m a t i i n a l cun i abus i . D i l o r o si dice q u e i r a t t o del q u a l s c r ive V . R. ; e t l a r i spos t a 
e facile d is t inguendo q u e l l i p r e t i d a l l a n o s t r a Compagnia . , , Po lancus , ex cow. , P a t r i 
ve ra rdo M e r c u r i a n o , 24 F e b r u a r i i , 1554. 
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ren tur , quam pr iv i leg ia nostra concedebant, optavi t l i t terarum 
apostol icarum exemplar authenticum A r g e n t a m m i t t i . 
160. Imputabant etiam nostris argent ini quod ludimagister, 
cujus opera prius utebantur, nos t rorum instigatione de haeresi 
accusatus fuisset; et demum pessime erga nostros animati ar-
gen t in i videbantur; et eo res r e d i i t , ut ad sacrum dicendum 
vellet V ica r ius nostros facultatem [ab ipso] habere ad Missam 
celebrandam '. Contul i t autem se P. Andreas Ravennam, ubi 
erat Cardinalis S t i . A n g e l i , cujus aures calumniis innumeris 
-contra Societatem tam Vicar ius quam a l i i ejus farinae imple-
ve ran t , quas Cardinalis ad finem usque legere non sustinuit. 
Dicebat enim homines Societatis nostrae se nosse, et bonos ac 
religiosos esse, et talia se credere non posse. Dubitabat nihilo-
minus ne novi t io a l icui ex nostris quidquam excidisset, quod 
his rumor ibus a l iquam occasionem daret. 
161. Admissus ergo ad Cardinalem P. Andreas , coepit ei ex-
pl icare r e rum ad v i c t u m necessariarum quam patiebantur [penu-
r i am] et s imi l ia , et a u x i l i u m , quod poll ici tus erat , ab eo exige-
bat . Cardinalis autem ei respondit non credere se hanc potis-
s imam esse causam, propter quam ad se A r g e n t a venisset, et 
.adjecit quod scripserat ejus Vicar ius nolle nostros quemquam 
superiorem agnoscere; jur isdic t ionem et commoda parocho-
r u m velle usurpare, et alia hujusmodi mul ta . Tune P. Andreas 
i d tantum. nostros velle Argentae affirmabat, ut justa nostra 
p r iv i l eg i a , a Sede A p o s t ó l i c a ac praecipue a Paulo I I I concessa, 
se rvaren tur ; et, i d cum fieret, non d e b e r é e x i s t i m a n nostros 
cont ra jus t i t i am aut rat ionem quidquam f a c e r é ; nostros autem 
soll ici te pacem c u m ó m n i b u s et chari ta tem tuer i velle ; e t i n 
hujus s ignum quod , postquam A r g e n t a m venerat , nullo alio 
minis ter io se usumfuisse quam Missae dicendae et quidem ad 
i d facultatem a V i c a r i o postulatam fuisse et concessam; quam-
vis conquerebatur quod parochi dicerent i n j u r i a m sibi factam 
fuisse, quod sine ipsorum consensu celebrandi Missam nostris 
facultas data fuisset. Rogabat et iam Cardinalem P. Andreas ut 
p r i v i l e g i a Societatis, quae secum at tu lera t , legere vellet; et 
tune si qu id minus l icite a nostris factum esset, ut i d corrigeret. 
» Sic; r e d u n d a t t a m e n au t a d s a c r u m d i c e n d u m au t a d m i s s a m c e l e b r a n d a m . 
2 V i d e i n f r a , n . 168. 
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Tune Cardinalis ad Suffraganeum conversus: vides (inquit) 
quid respondeat: n ih i l al iud fecit quam quod Missam et quidem 
cum lieentia eelebravit. A t Suffraganeus : ali ter (inquit) seribit 
Viearius, qui fidedignus videtur. Dedit ergo Cardinalis p r i v i -
legia Suffraganeo legenda, quibus lectis, omnia se bene habere 
et a nostris bene gesta esse affirmavit ; et si Vicar ius pr ivi legia 
vidisset, non scr ip turum fuisse quae scripsi t ; et cum Andreas 
visa privi legia ab eo diceret, stupebat Suffraganeus et praeci-
pue ob id quod Paulus I I I pr iv i legia concessisset. Nar rav i t ei 
P. Andreas persecutionem, quam passi fuerant, et quod et iam 
innost rum sacelluminsolenter quaedam perpetraverant; et cum 
intellexisset 1 Ducem Ferrariae i n eos animadvertisse, laudabat 
ac benedictionibus eum prosequebatur. 
162. Accersitus fuit deinde a Cardinale P. Andreas,.et si-
gniíicavit se paratum esse ad audiendum quidquid ipse dicere 
vellet, praemittens quod, visis pr iv i legi i s Societatis, non solum 
intellexerant nostros n ih i l errasse, sed potius in jur iam ipsis 
illatam fuisse. Addebat se Societatem semper dilexisse, quod 
satis P. Ignatio constabat; et quod de ó m n i b u s optime sentie-
bat, et quidquid posset i n gra t iam Societatis praestare optabat; 
et quod ad reformandam suam Abbat iam de Farfa aliquem ex 
nostris aP . Ignat iopostulaverat , qui P. Bobadil lam ei promise-
rat2; se multa bona et mala de Societate audivisse, sed de ma-
"lis in formar i voluisse; sed i l l u d , quod malum dicebatur, i n 
quovis bono christiano et i n seipso seoptasse; nec tantum fru-
ctus a Societate egredi posse ad ubique gen t ium, si tales nost r i 
non essent. 
163. Nar rav i t deinde P, Andreas causam cur civitas A r -
gentae, quae cum gra t i a rum actione nostros amplecti voluerat, 
animum mutaverat , a duobus civibus informata , quod nost r i 
Venetiis expulsi fuissent, e t i l l a m civi ta tem sub ver tere possent, 
nec unquam amplius placar i potuerint , et multa nostris falsa 
objecerant; sed quod D u x i n nostris eo mittendis et ibidem ret i -
nendis perseverasset, quod intellexisset decem j a m annos ludi-
magistrum Argentae haereticum fuisse, et quo magis i l l i recu-
sabant, magis ipse instabat, u t , alio praeceptore dimisso, no-
Suffraganeus. 
B O E R O , V i t a d e l Servo d i D i o P . N i c o l ó B o b a d i l l a , % . x . — V i d e e t i a m i n f r a , t i . 285. 
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stros aeciperent. Laudabat autem Cardinalis vehementer Ducis 
factum, et, si tale quid 1 i n suis clericis fuisset deprehensum, 
severe eos cast igaturum esse. Tune subdidit P. Andreas clerum 
ejusdem esse animi cum populo contra nostros , adeo u t , cum 
dúo sacerdotes ex eis et tertius quidam, b r e v i promovendus, ad 
scholas nos t rorum accederent, tantopere eos a l i i exagitabant 
et terrebant, ut amplias ad nostros a c c e d e r é non auderent; et 
quod conventicula i n domo V i c a r i i contra nostros faciebant. 
164. In junx i t autem ei Cardinalis ut omnino se certiorem 
faceret, si i n posterum tale quid i l l i tentarent et si qui essent 
inter eos, ut erant m u l t i , male ins t ruct i i n his quae ad gram-
mat icam pertinent, velle ut ad nostras scholas omnino venirent. 
An imare deinde coepit P. Andream ne ab his contradictionibus 
daemonis terreretur , et cujusdam suae amitae exemplum adduce-
bat, quae cum amicis do le ré se significabat, quod bene de ipsa 
omnes loquerentur; dubitabat enim se i n g r a t i a De i non esse, 
cum ejus electi calumnias et injurias pat i soleant. Necessaria 
et iam ad debita solvenda et ad v i c tum bonus Cardinalis pro-
spexit, et suo V i c a r i o scripsit ut nostra p r i v i l e g i a conservare^ 
et eis u t i sineret; et P. Andreae commendavi t ut de ómnibus 
benemereri et aedificationi esse nostr i curarent; et i ta calumniae 
i n aedificationem et favorem conversae fuerunt. 
165. D ú o adolescentes Ferrarienses, sci l icet , Gabriel Bi-
solius 2 et Prosper Malavol ta 3, pr ior mutinensis , posterior fer-
rariensis 4, P. A n d r e a m Bonainsegna, quo praeceptore usi fue-
r an t , Argentara secuti sunt eo animo ut Societatem nostram 
ingrederentur; et cum aegrotaret Septembri mense, non parum 
eumdem sublevarunt ac recrearunt. L i t t e r i s etiam Gabriel te-
status est nostrae Societatis ingressum 5. Te r t iu s etiam scilicet, 
1 Sc i l i ce t , quod se n o s t r i s , s i cu t c ae t e r i c ives , oppone ren t . 
2 G a b r i e l B i s e l ó l a . V i d e sup ra , t . n , pag . 454, anno t . 1. 
' " H a l a d e t t a r e l i g i o n e (Soc ie t a s Jesu) h a v u t i m o l t i s o g g e t t i F e r r a r e s i d i gran, 
l e t t e r e ; ed i n p a r t i c o l a r e P rospe ro M a l a v o l t a , i l quale scrisse ecce l len temente del duel-
l o , ed a l t r o . " G U A R I N I , 1. c , l i b . i v , p a g . 2 1 7 . - I n B i b l i t o h é q u e des é c r i v a i n s de l a Cotn-
p a & n i e de J é s u s , auc to re S O M M E R V O G E L , t . v , co l . 401, u b i admissus h ic Prosper Malavo l -
t a d i c i t u r a n n o l 5 5 5 , e t v e r é eo anno R o m a m v e n i t , l i c e t j a m quas i unus e Societate 
a l i q u o t mensas F e r r a r i a e e g e r a t , n u l l a expressa fit m e n t i o oper i s v e l o p e r u m , quae 
e u m G U A R I N I a f f i rma t scripsisse de D u e l l o , 
4 Hos d ú o s , q u o r u m p r i o r m u t i n e n s i s , p o s t e r i o r f e r r a r i e n s i s e r a t , ferrar ienses l a -
m e n p n u s a p p e l l a t P o l a n c u s , q u i a tune M u t i n a F e r r a r i e n s i s D u c i s d i t i o n i subjacebat. 
V i d e supra, t . n , p a g . 453, n . 91, et i n hoc. v o l . supra , pag . 84 n W 
3 I n t e l l i g e l i t t e r a s , u t eo t e m p o r e mos f e r e b a t , v o t u m S o c i e t a t e m ing red i end i te-
s tantes . E a r u m n o n n u l l a e x e m p l a d a b i t N o v a se r ies l i t t e r a r u m S I g n a t i i . 
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Alfonsus Sacratus ejusdem discipulus, eidem se Chris t i m i l i -
tiae addixi t , non tamen eodem modo atque i l l i perseveravit. Sed 
et quartus ex F i n a l i 2, sub ditione Ducis Ferrariae, Hercules 
nomine, adolescens modestissimus, eumdem Andream ejusdem 
vocationis min i s t rum. habuit , qui omnes postea Romam ve-
nerunt. 
166. Quamvis autem exiguum esset hoc col legiolum, vo lu i t 
P. Ig-natius ut singulis hebdomadis inde Romam scriberetur. 
167. Habebant mon^sterium Argentae rel igiosi Sancti D o -
minici , nostr i amiciss imi , qui lectionem aliquam a P. Andrea 
graecae linguae expetebant, et etiam la t inam, inter quos quí-
dam erat qui philosophiae lector fuerat. Pater ergo Andreas, 
qui occupatus i n i l lo Societatis in i t io fuerat i n a l io rum auxi l io , 
et ut tunc fieri solebat, alios docendo doctus i n his l i t ter is evase-
rat, et etiam subsecivis horis ex dialecticis a l iquid didicerat,. 
P. Ignat ium consuluit an ab i l lo professore philosophiae posset 
lectiones aliquas audire, ve l , si non videretur P. Ignat io ab ex-
ternis eas lectiones audiendas, suggerebat aliquem ul t ramon-
tanum ; i n philosophia p romotum, Argen t am m i t t i posse qui , 
clum i ta l icam disceret l i nguam, al iquid ipsi ex philosophicis 
posset praelegere; sed visum non est, inter labores magnos 
scholae et a l iarum functionum studium philosophiae huic Pa t r i 
suscipiendum esse , ne, vel opprimeretur nimiis laboribus , ve l 
officio suo deessel, et neut r i studio satisfaceret, et bono animo 
eum esse P. Ignatius jussi t , quod aliquando major ipsi commo-
ditas studia prosequendi danda esset, nec t imeret se Argentae 
sepeliendum aut obl iv ioni tradendum esse 3. 
168. Spiri tualia exercit ia al icui bonae indolis juven i t radi ta 
ab eo fuerunt, et omnino aliquo sacerdote, a quo i n rebus spi r i -
tualibus adjuvaretur, opus habebat; nam et schola i n dies cre-
scebat, et provectiores etiam discipuli inter alios erant , quam-
vis nondum expulsus fuerat ludimagister i l le 4. Minis te r ium con-
fessionum et praedicationum par t im contradictiones, pa r t im oc-
cupationes aliae 5 cum solus esset P. Andreas nec adhuc sacel-
1 E x n o b i l i F e r r a r i e n s i f a m i l i a S a c r a t i . 
^ F i n a l e , o p p i d u m i n M u t i n e n s i tunc D u c a t u . 
•' C o n t i n e n t u r haec ad v e r b u r a fere l i t t e r i s a Po lanco , ear c o w . , A n d r e a e B o n a i n -
segna dat i s 29 Sep tembr i s 1554. 
* D e quo supra , p a g . 86 n . 157, et pag . 89, n . 163. 
D e s i d e r a t u r h i c a l i q u o d v o c a b u l u m , fo r t e i m p e d i e b a n t . — V i d e supra , n . 161. 
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l u m ut oportebat paratum esset. Cessabant autem paulatim 
murmurationes postquam Ravennam ad Cardinalem Sti . An-
gel í se ille contulerat; punit io etiam a Ducc quibusdam illata 
non paucos domuisse videbatur; toto tamen eo tempore, quod 
rel iquum in hoc anno fui t , patiendi potius quam agendi occasio-
nem dedit 
D E C O L L E G I O M U T I N E N S I 
169. Pauci hoc anno in Collegio Mutinensi , non tamen sine 
f r u c t u , residebant , quorum Rector P. Philippus Leernus, 
flander, f u i t ; et quamvis eo Fe r ra r i am evocato ut Argentam 
mi t te re tur , P. Joannes Laurentius de Patarinis ei substitutus 
f u i t , cum redii t Mut inam , officium Rectoris resumpsit , et 
P. Joannes Laurentius i n concionibus et ministerio sacramen-
t o r u m p r ó x i m o s j uva re , ut coeperat, perrexi t 2. Scholae initio 
hujus anni septuaginta fere d isc ípulos habebant, quorum nume-
rus pr imis mensibus c rev i t ; quamvis enim al iqui ideo recede-
ren t quod nec legere nec scribere docerentur, a l i i provectiores, 
ad scholas admissi, recedentium numerum superabant. Et anni 
in i t io quamdam orationem de nomine Jesu, et versus quosdam 
t am venuste reci tarunt , ut inter auditores externos, qui ade-
rant , non pauci nec minimae notae homines , fuit qu i statim ad 
1 Sic; s y n t a x i s t a m e n c u í n sensu ex ige re v i d e n t u r u t loco v o c í s d e d i t s c r i b a t u r ha-
h u i t (Andreas ) v e l h a b u e r e ( socü ) , a u t q u i d s i m i l e , n i s i v e r b a i l l a to to eo t e m p o r e mu-
t e n t u r i n haec t o t u m i d t e m p u s . 
a I n j u n c t u m tamen est R e c t o r i P a t r i P h i l i p p o L e e r n o ne n i m i s l a b o r a r e i n concio-
nando P. Joannem L a u r e n t i u m s inere t . "deve b a s t a r a l P. G i o v a n L o r e n z o predicare 
le domeniche , et se qualche festa s a r í i per l a s e t t i m a n a solenne, i n modo che non p a s s í 
l a s e t t imana due v o l t e , et cosi p o l r k m e g l i o a t t ende re a l suo s tud io d i casi d i conscien-
t i a . Ne l l e a l t r e fa t iche e t i a m si servi- m o d e r a t i o n e et si r i c o r d i n o che Modena h stata 
u n ' hospi ta le d e l l i n o s t r i et ha e m p i t o anche g l i a l t r i C o l l e g i i d ' I t a l i a , c i o é , F i renza , 
B o l o g n a , F e r r a r a , V e n e t i a et Padoa , e t do i s o n ó m o r t i , i l P . Cesare et M t r o . Guerico, 
D i o g l i h a b b i le an ime, et i l P . C o m m i s s a r i o h assai v i c i n o ; et benche s ia l e v a t a 1' una 
o ocasione del loco m a l sano, 1' a l t r a de l le t r o p p o fa t i che non debbe re s t a r . " 20 Januar i i 
1554.—Nec s o l u m conc iona to r i s m u ñ e r e func tus est, sed e t i a m c o l l a t e r a l i s Rec to r i . Po-
i . VNCUS, ex c o m . , P a t r i P i l i p p o L e e r n o , 3 F e b r u a r i i . 
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filium suum ad scholas mit tendum inflammaretur. Al te ra ora-
tío de Nativitate D o m i n i habita fuit his festis natal i t i is . Cu-
jusdam autem pueri pater tantopere filium quemdam suum ad 
scholas mittere cupiebat, quem nostri non admittebant quod 
bene legere et scribere nesciret, ut omnem lapidem se motu-
rum affirmans, ut filius ipsius admitteretur, gubernatorem 1 adie-
r i t , qui i n sui g ra t iam postulavit instanter cum i l lo puero d i -
spensan, quem ut filium habebat. Postquam aestus accessit, 
vel quod tempus ad studia minus esset idoneum, vel quod 
mul t i passim ex quodam g r a v i morbo Mutinae morerentur, 
numerus scholasticorum imminutus fuit. 
170. Erant nostr i i n domo conductitia , et amici vehemen-
ter cupiebant et sollicite agebant de loco aliquo propr io Socie-
tati curando; nec enim libenter i n vicino templo ministeria So-
cietatis exercere permit tebantur, et ad Conversarum locum^ 
praeter quam quod parum capax erat , non libenter a l iqui se 
conferebant, ne ipsi conversi dicerentur. De exigua quadamec-
clesia D . A n t o n i i egerunt nos t r i ; sed, praeter quam quod au-
gusta erat, non facile obtineri poterat2; ideo agere amici coe-
perunt de p r i o r i loco St i . Bernardini repetendo; et quia relictus 
a nostris fuerat propter incommodam habitat ionem, fuit ami-
cus qu ídam, qui suis expensis fabricare cubicula nova et al t iora 
volui t ; et P. Ignatius consultus est an locum i l l um admittere 
conveniret. V i s u m autem fuit P. Ignat io medicum esse consu-
lendum , qui censuit habitationem bonam fore , si cubicula, ut 
dicebatur, extruerentur; et i ta P. Ignatius assensum ad i d 
praestitit , c u m , multis t e n t a t í s , locus idoneus Mutinae non 
inveniretur. Sed haec i n posteriori parte hujus anni acta 
fuerunt 3. 
171. Quod ad fructum attinet confessionum, communionum 
atque concionum, non solum conservan, sed et a u g e r í videba-
tur. Hortatus fuerat i n suis concionibus P. Joannes Laurentius 
1 Is e ra t Comes He rcu l e s Rangone . V i d e i n f r a , n . 194. 
2 "C i r ca l a chiesa g i h si é s c r i t t o che conveneva c e r c a r l a ; que l l a d i S to . A n t o n i o , 
secondo i l filo, pa re p i c c o l a ; p u r essendo due v o l t e m a g g i o r e d i que l l a del le c o n v e r t i t e , 
di questa pa r t e deve p r e f e r i r s i a l e i : pe r insegnar e t i a m l a d o t t r i n a c h r i s t i a n a , per le 
confessioni et c o m m u n i o n i pa re sarebbe a l p ropos i to , pe rche i n d u b i t a t a m e n t e convie -
ne spicars i delle c o n v e r t i t e p i ano piano.. . , , Po lancus , ex com. , P a t r i P h i l i p p o Leerno , . 
20 J a n u a r i i 1554. 
- V i d e in f r a , n . 201. 
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ad menstruas confessiones, ut inde ad easdem octavo quoque 
die faciendas adducerentur; et ita mul t i tudo confitentium satis 
erat magna, et complures generales vitae totius confessiones 
faciebant. Erant a l iqu i , bona tamen ex parte foeminae, qui 
quotidie confiten et communicare solebant; hos autem ut nite-
rentur eo adducere, ut contenti essent octavo quoque die ad 
Sacramenta a c c e d e r é , P. Ignatius commendavi t , quod tamen 
difficile admodum a quibusdam impet ra r i poterat , qui longa 
consuetudine hanc devotionem confirmaverant. 
172. I n mult is autem non poenitendus fructus per hoc Sa-
cramentorum minis ter ium capiebatur. F u i t mul ie r quae, viro 
re l ic to , multos annos amatori turpi ter adhaeserat; sed, poeni-
tentia int ime perculsa, cum nostris confessa esset, non solum 
turpem vitae rat ionem i n honestam commutav i t , sed divino 
obsequio se totam mancipare, et crebro ad Sacramenta ac-
cede ré coepit. A l i a quaedam, quae minus multos annos, aliquos 
tamen, prave v ixe r a t , s imi l i studio pietatis per confessionem 
Christo coepit inservire. Al iquo t etiam juvenculae seductae, ut 
ín ter Conversas ve l aliis i n monasteriis admitterentur post 
resipiscentiam, cura tum est, inter quas una et iam a scelere 
foetus exponendi, quod animo j a m decreverat, abstinuit; et 
infans, quem peperi t , i n xenodochium, ubi exposit i alebantur, 
deductus est. Quaedam etiam ex pr imar i i s mat ron is , quae diu 
a confessione abstinuerat, i n carnis-pr ivio , quo a l i i insanire 
solent, sapere ipsa coepit; et, d ivino flata numine , veterem ho-
minem exuere decernens, cuidam ex nostris peccata confessa 
est et Sanctissimum Sacramentum sumpsit. A l i a quaedam, ge-
neris splendore superior , cum ad confessionem et communio-
nem aliquoties accessisset , sic De i amore inflammata fuit et 
orationis studio capta, ut et ornamenta ipsa, quae i n auribus ap-
pensa gerebat, sibi detrahens, nostrae ecclesiae per ancillam in 
eleemosynam miseri t 1, et suum etiam m a r i t u m ad orationis 
* De i i s consulu i t I g n a t i u m P. Joannes L a u r e n t i u s , e t hoc accep i t responsi : "Circa 
l i pendent i , se cose s i m i l i non si vendesseno i n Modena , n o n p a r sarebbe conveniente 
v e n d e i - l i , m a p i ü pres to g u a s t a r l i ; perche sebben possono u s a r s i i n a l c u n i casi senza 
v a n i t á , o r d i n a r i a m e n t e pareno queste i n v e n t i o n i d i essa v a n i t á . Se si vendono, anchora 
pa re che n o n dobbiamo n o i d a r f a v o r e a cose che pe r l a ma i íg - io r p a r t e si usano in 
v a n i t á ; s icche i l r o r a p e r l i é p i ü s i curo , o, se havess ino t r o p p o compass ione , si potr ia 
d i m a n d a r a l Vescovo che c o n s i g l i a r i a in cose s i m i l i ne l l a sua d i ó c e s i et t an to si faccia, 
n o n a l t r o . „ 19 M a j i 1554. 
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studium impule r i t , et vana quaedam, quae pro more ejus-
modi matronarum sectari solebat , abjiciens, summa cum pie-
tate rebus spiritualibus vacabat; et ejus exemplo alias nobiles 
foeminas ad meliorem frug-em redituras m é r i t o sperabatur. 
Quaedam etiam alia nobi l is , quam a simultate, quam gerebat 
<nim genero ac filia, a l i i abducere non potuerant , t á n d e m ob-
stinato esse animo desiit, et eisdem post confessionem conci-
liata fuit. 
173. Sed singulare De i beneficium i n quadam muliere 
enituit, quae, cum insignibus D e i donis praedita, v i g i n t i annos 
in quadam religione perstitisset, nec ad professionem admit t i 
potuisset, quod aliae religiosae, dum timent ne propter ipsius 
vir tutem reliquis praeficeretur, ut professionem emitteret non 
erant passae; haec, inquam, tanta fuit mole tentationum op-
pressa, ut monasterio eggrederetur et i n gravissima peccata 
incideret; et i n cujusdam lupi ore tenebatur, qui affirmabat nul-
lum esse peccatum ut cum ipso filiarum L o t h exemplum imita-
retur. A b ejüs ergo faucibus a Domino erepta, o v i l i suo res t i -
tuta est. Haereticus etiam qui diu sacra jejunia contempserat, 
sanctos non esse orandos tenuerat, Missae sacrificium et con-
fessionem rejecerat, mi ra poenitentia ductus et a Patribus 
nostris adjutus, ad Ecclesiae Romanae g remium penitus 
rediit 
174. Spiri tualia exercitia quibusdam proposita fuerunt; 
quod bene merendi de hominibus genus, ut Societati nostrae 
valde famil iare , sic Roma commendatum fuerat, ut vellet 
P. Ignatius sibi scribi , i n l i t ter is octavo quoque die Romam 
mittendis, an a l icui proponerentur. Inter alios autem , qui hac 
ratione profecerunt et ad Religionis statum accensi sunt, duo 
adolescentes bonae indolis i n Societatem sunt admissi 2. A d 
' Quae a n 171 hucusque d i c t a s u n t , c o n t i n e n t u r P a t r i s A n d r e a e Bon insegna , l i t t e -
ris, quas h^bes i n T M t e r a e Q u a d r i m e b t r e s . t . n , p a g . 601. 
2 " C i r c a l i essercizi i s p i r i t u a l i m ' ha commesso N o s t r o P a d r e desse r i c o r d o i n og-ni 
banda che vedessero d i a d o p e r a r l i con h u o m i n i et e t i a m donne ( q u a l i p e r ó vengano a l i a 
chiesa a p i g l i a r l i ) , in tendendo d e l l i essercizi i de l l a p r i m a s e t t i m a n a , l a s sando l i qua lche 
modo d i o ra re secondo i l capto l o r o ; et questo s' in tende senza se r r a re le persone, a n z i 
che p i g l i n o a lcana h o r a i l g i o r n o per t a l effetto; perche i n questo modo si puí) c o m u n i -
car a m o l t i l a u t i l i t í i d e l l i essercizi i , ins ino a l i a confessione g e n é r a l e e t qua lche modo 
d i orare come é de t to . E t dice N o s t r o Pad re che ogn i s e t t i m a n a v u o l e s i l i s c r i v a se 
niente si fa c i r ca l i esserc iz i i , c i o é q u a n t i l i p i g l i a n o , o v e r o q u a n t i hanno mosso a 
f a r l i , come anche del n u m e r o d e l l i s c h o l a r i . 
« P e r dar l i essercizi i exac tamen te , non b isogna estendersi t a n t o ; anz i si d o v e r i a n o 
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xenodochium quoque et carceres nost r i pro more se c o n f e r í 
bant, et eis i n loéis , cum animarum consolatione et profectu, vel 
conc'ionando, vel famil iari ter colloquendo, versabantur, nani 
et a v i t i i s homines deterrebant et ad sacramentum confessionis 
adducebant. 
175. Quod attinet ad res necessarias, satis soll ici t i erant 
amici ne nostris deessent, praesert im de his, quae ad victutn 
pertinent. Pecunia etiam aliqua ab Episcopo subministrata, si 
quid deerat, supplebat. 
176. Ipsemet Rector, diebus sabbati , de rebus ad christia-
nam doctr inam pertinentibus sermonem apud scholasticos ha-
bebat 
177. Inter mul tes , qui a peccatorum coeno emergebant, 
quaedam fuit mulier non infimae condit ionis, quae , favore 
magnorum v i r o r u m sublevata, et a mar i to suo seorsum agebat 
et multis accessum ad domum suam praebebat cum gravibus 
p rox imi scandalis. Haec ergo cum incidisset i n P. Joannem 
Laurent ium, v i t a m prorsus mutare, et mar i tum, mendicantem, 
domum suam reducere, et sacramenta frequentare promisit. 
178. Cum facúl ta te P. Igna t i i P. Joannes Laurentius, Pla-
zentiam, quae patr ia ipsius erat, se contul i t , post biduum vel 
t r iduum rediturus. I b i quibusdam Societatis, ac potissimum 
ins t i tu t i collegiorum , ra t ionem reddidi t . Inter hos Comes Au-
gustinus de Lando fuit q u i , cum mul ta de Societate interrogas-
set, et de collegiis, quae ubique erigebantur, certior factus,. 
petiit ab eo num trecenti aurei singulis annis donati sufficere 
ad collegium inchoandum possent. Respondit ei Joannes Lau-
rentius, si commoda domus cum ecclesia et mobil ia necessaria, 
d a r s i solamente a persone m o l t o capac i , come s a r e b b e a d a l c u n i idone i per l a Compa-
g-nia, o a l t r e persone d ' i m p o r t a n z a ; pe rche a l l i t a l i sarebbero s i n g u l a r a iu to et si col-
locarebbe bene i l t empo i n l o r o . E t non si m e r a v i g l i l a R . V . che t a n t o s t re t tamente si 
r a c c o m a n d i questa cosa á e g i i esserciz i i , p e r che f r a l i mezzi che u s a n o s t r a Compagma, 
questo l i é m o l t o p r o p r i o , et per que l lo D i o N . S. si é s e r v i t o g randemen te i n innuraera-
b i l i an ime, et l a m a g g i o r p a r t e d e l l i buon i s u p p o s i t i che s o n ó h o g g i n e l l a Compagnias i 
s o n ó r i d o t t l d a l s e c ó l o a q u e l l a pe r ques ta v i a ; d i modo che p a r e per v o l a r l a ampliare 
de buoni suppos i t i si ü questa u n a o t t i m a v i a ; e t pe r m a r i t a t i et a l t r i seco la r i o religiose 
persone e t i a m u t i l i s s i m a mass ime l a p r i m a s e t t i m a n a . „ l ' o lancus , ex c o m . , P a t r i Phi-
hppo Lee rno , Mut inens i s C o l l e g i i R e c t o r i , 2 F e b r u a r i i . - I d e m s c r i p t u m est ad omnes 
Socie ta t i s domos hisce d iebus . 
i " D e l l a d o t t r i n a c h r i s t i a n a V . R . p i g l i l a h o r a che p i ü c o m m o d a l i p a r e rk , et anche 
ü g io rno f r a l a s e t t i m a n a p i ü o p p o r t u n o ; i l l u o g o n o n d o v e r i a esser le c o n v e r t i t e , ma 
S.to A n t o n i o , et finalmente p i ü pres to si l e g g a i a una scuola de l l a casa che nellc con-
ve r t i t e . . . , , Polancus , ex com. . P a t r i P h i l i p p o L e e r n o , 10 F e b r u a r i i 1554. 
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-ac praesertim l i b r i , donarentur, fieri posse ut collegium ad-
mitteretur. Placuit Comit i conditio et se rem t racta turum et 
eidem P- Joanni Laurent io per fratrem suum se renunciaturum 
quid constitutum esset, significavit; sed il le ' rem totam cum 
P. Ignatio tractandam respondit; et non paucos optime affectos 
erga Societatem Plazentiae re l iqui t 2. 
179. In te r im dum hic P. Joannes Laurent ius collegio prae-
erat, ex quibusdam indit i is deprehendit rel igiosum fuisse i l l u m 
Venetum, de quo superius egimus, qui a P. Pelletario admissus 
fuerat3. 
180. Cum occupatus ídem esset, et a l ioqui molesto catar-
rho oppressus, substituit suo loco ad praedicandum fratrem 
nostrum Joannem Ignat ium, qui valde i n condonando placuit, 
et expectationem longe s u p e r á v i t 4; sed, mense Majo, cum mor-
bus, de quo superius diximus 5, Mutinae desaeviret, intermit-
tendae conciones fuerunt. 
181. Episcopus Mutinensis quoddam collegium Vidua rum, 
juxta formulam pr imi t ivae ecclesiae, quae non solum orat ioni 
sed et pietatis operibus vacarent, instituere Mutinae volens, 
D.am Constantiam Pal lavicinam Cortesiam, quae fau t r ix col-
legii nostri praecipua erat, et alias ex his, quae ad col legium 
nostrum, vel potius ad templum Conversarum, crebro, sacra-
raentorum et ve rb i De i audiendi g ra t i a , accedebant 6. Il lae 
autem, nullo emisso voto, laborem hujus operis p i i non recusa-
1 Joannes L a u r e n t i u s . 
4 " D e l Co l l cg io d i Piacenza questo d i r í ) i n g e n é r a l e : che l a C o m p a g n i a n o s t r a fe r i -
soluta d i non acce t t a r co l l eg io , dove non sia cosa f e r m a per t r a t t e n e r dod ic i de l la Cotn-
pagnia con doi a l t r i che se rvano; et adesso c i si offeriscono p i ü c o l l e g i i assai d i q u e l l i 
che puó a b b r a c i a r l a C o m p a g n i a ; p u r c o l t empo Piacenza pa re una c i t t á conveniente ' 
per havere un Col leg io , et se q u a l c h ' uno s i o f f e r i r á , non b isogna escluder sua buena v o -
lunta,, ma p i ü pres to n o t r i r l a con bone pa ro le et speranz i senza o b b l i g a r s i perí> con 
promessa, se non si consul tass i p r i m a col supe r io re nos t ro et l u í dessi c o n s e n s o . „ P a t r i 
Joanni L a u r e n t i o , 19 M a i i . 
3 V i d e supra , p a g . 59, n . 102. 
* A l i q u i J t a m e n i n eo r e p r e h e n d e n d u m ejus R e c t o r i n v e n i t , s ive i d d i f ñ d e n t i a n i m i a 
esset sive p r ae sumpt io . u t e r u i t u r ex l i t t e r i s , quas a d ipsum Joannem I g n a t i u m Ipse de-
di t , ex com. , Polancus die 1 Decembr i s .—Hic Joannes I g n a t i u s i d e m est q u i hucusque 
Joannes N i e t o , Joannes Gnie to , Joannes Nepos, etc., d i c tus est. M u t a v i t e n i m , v e n i a a 
S. I g n a t i o h a b i t a , cognomen suum, fo r te qu ia i n t e r v a r i o s modos quibus a p p e l l a b a t u r , 
i l l u d e t i a m e ra t G i o v a n n e t o . V i d e l i t t e r a s a Po lanco , ex c o m . , da tas hujus a n n i 1554 
m i t i o , p r a e s e r t i m quas P a t r i P e l l e t a r i o ded i t 3 M a r t i i . 
5 Sup ra , p a g 92, n . 169. 
Desun t h ic a l i q u a v e r b a , ex g r . , a d se v o c a v i t , v e l u t hoc opus i n c h o a r e n t hor -
*atus est, v e l q u i d i i s s i m i l e . 
T . i v . n 
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r u n t ; sed cum congregatis multis hujusmodi viduis nomine 
Episcopi dictum esset ut quae nostris vellent confiteri, signum 
aliquod darent, surgendo scilicet, major eorum pars surrexit; 
nec solum quae prius venire solitae fuerant, sed et aliae, quas 
Domina Constantia exemplo et verbo movebat (aliis enim in 
novo collegio praefecta erat) ad nostros a c c e d e r é coeperunt. 
Hujus collegii statuta et c a ñ o n e s Romam missa fuere; sed in 
eis explicandis non immorabor: tan tum hoc dicam, quod bis 
coeptum fuerat hoc opus Mutinae, et propter discussiones inter 
viduas, quae electae fuerant, et quod sacerdos quidam illis 
praefectus satisfacere ó m n i b u s non poterat , dissipatum fuerat; 
et, ut firmius p ium opus constitueretur, nostris commendatum 
est; quamvis al iam curam non acceperunt, nisi ut confessioni-
bus et consiilis eas juvarent *. 
182. Aestate j a m fervescente, messis spiri tualis in confes-
sionibus audiendis crevit propter aegrotantium multitudinem, 
quibus nostr i adesse, et confessiones eorum audire debuerunt. 
I n festis etiam P e n t e c o s t é s et Assumptionis B. V i rg in i s ma-
gna mult i tudo confessionum hujusmodi, inter quas generales 
complures fuerunt, nostros detinuit . 
, 183. Unus et alter etiam hac aestate ad Societatem se ad-
m i t t i postulavit; sed docuit experientia ex his, qui admitteban-
tur,; difficile aliquos conservar i posse i n collegiolis; cum enim 
radices i n pietate et mortificatione v i x possent agere inter oc-
cupationes externi minis ter i i , tentat ionum tempestate oborta, 
non difíicile superabantur; et i ta aliquis ex admissis recessit. 
484. Octo ex nostris Mutinae versabantur ; tres autem, sci-
l icé t , Magister Andreas Bonainsegna, Magister Joannes Fran-
Giscusrac Magister Ludovicus Coloniensis, ab Episcopo Muti-
nensi ad sacros ordines benigne promot i fuerunt. 
•185. . Gum al iqui sacerdotes externi intell igerent scholasti-
1 » .uL;a c o n f r a t e r n i t á del le vedove , o r d i n a t a pe r i l V e s c o v o , si deve creder sark molto 
behe o r d i n a t a , et si deve h a v e r e conso la t ione g r ande d i t u t t e le occas ioni che nascono 
d i»qua l s ivog- l i a banda d ' a i u i a r i l d i v i n o s e r v i t i o et bene del le a n i m e . E vero che accet-
t a r i n obedienza s i m i l i o a l t r e donne non é permesso a n o i pe r l a cons t i tu t ione d i nostra 
C o t t i p a g n i a , benche confessarle quando v e r r a n n o et conseg l i a r l e e l a i u t a i i e nel la via 
sp i r ibuale ^ cosa s ó l i t a a l l i n o s t r i . Se non venessero, p u r che v a d a n o ad a l t r i , tanto-
meg l io ; che a v a n z a r á p i ü t e m p o per spendere i n a l t r e cose ne l d i v i n o s e r v i t i o , non si 
mancando a quel le . A t u t t i a i u t i et i n d r i z z i l a d i v i n a sapienza, a c c i ó sempi e camrninia-
mo per l a v i a d i suo raaggior s e r v i t i o . " Joannes P h i l i p p u s Vi to? , ex com. , P a t r i Joanni 
L a u r e n t i o , 19 M a i i 1554. 
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eos nostros singulis mensibus confiteri, parum frequenter i d í ieri 
dicentes, suos octavo quoque die ad confessiones adducebant, 
quae res nostris perjucunda accidit. 
186. Quamvis autem spiritualis fructus non poenitendus 
Mutinae col l igeretur , favor tamen popul i perexig-tms erat, 
immo, praeter mulieres t r ig in ta vel quadragin ta , censebat 
P. Pbilippus reliquos mutinenses non aegre admodum laturos, 
si nostri alio, relicta Mutina, recessissent; et v i x ab hoc nume-
ro Episcopum ipsum excipiebat, qui parum admodum ferven-
tem in favorem nostris praestando, praesertim ad locum pro-
prium habendum, et ad subsidia temporalia ministranda se 
exhibere videbatur 1; et monachus quidam, ejusdem ordinis 
Sti. Dominic i cum Episcopo, de promisso etiam subsidio spem 
magnam non faciebat; et cum quaedam ad aedificationem per-
tinentia ei referrentur a P. Francisco 2 Laurent io , non dissimu-
lavit quin diceret timere se ne nostra Societas dilaberetur; et 
hi religiosi ex parte ad i d sentiendum ac dicendum movebantur 
quod Bononiae scholarum nostrarum studia frigere videren-
tur 3, et res etiam spirituales frigescere putabant, quod quidam 
ex bis, qui in ecclesia nostra Bononiae confitebantur, ad ipso-
rum monasterium confessionis grat ia accedebant. Qui autem 
cognitionem aliquam Societatis et benevolentiam Mutinae ha-
bebant, cum videretur eis Episcopus minus ad nostrum colle-
gium quam ad alia pia opera juvanda propensus, et ipsi t a l i 
exemplo frigescebant, et quodammodo expectabant quid Epi -
scopus esset facturus, et r a r i admodum v i r i ad nostrum colle-
gium accedebant, et a l iqui non infimae notae homines et qui 
spirituales videbantur , i l lud psalmi omnis consummationis 
v i d i finem Societati nostrae applicabant, i n qua , moriente 
P- Ignatio , omnia paulat im in n ih i lum redigenda , degeneranti-
bus ali is, et rationibus et exemplis confirmare volebant4. A m i c i 
' "Ci rca l a poca affe t t ione che dice V . R . hanno q u e l l i d i c o s t i a l i a Compag-nia, le 
RR. V V . non s i d iano f a s t i d i o , m a a t t endano a fare que l lo che é i n l o r o ; de l res to 
s u p p l i r á I d d i o N t r o . S i g n o r e , essendo 1' i n t e n t o nos t ro d i p i a c c r a sua M a e s t í i et n o n 
g l i huomini . , , Polancus, ex co in . , P a t r i Ph i l i ppo L e e r n o , 30 J u n i i 1554. 
Sic; sed e r r o r v i d e t u r et s c r i b e n d u m J o a n n e . 
5 V i d e i n f r a , n . 207. 
C i r ca la p r o p h e t i a d i a l c u n i e t i a m s p i r i t u a l i che la C o m p a g n i a h a b b i a di finirsí 
col capo che hog-gi v i v e , nbh p e n s ó s iamo obl ig-at i a c r ede r l a , n é manco i n suo p a r l a r e 
Paxe di persone che m o s t r i n o m o l t a p r u d e n t i a s p l r i t u a l e , perche i l fundamento d i 
puesta Co m p a^n i a C- C h r i s t o , qui mane t in a c t e r n u m , c t non N o s t r o Padre , i l qua l pe r6 . 
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autem aliquem ex pr imar i is ac senioribus Societatis operariis 
Mut inam esse mittendum , ut ibidem aliquandiu maneret, exi-
stimabant, ut sic erigerentur et excitarentur hominum animi. 
187. A l i q u i etiam insolentes juvenes afflictionem addebant, 
qui cordam campanae i n ostio domus positam saepe abscinde-
bant; et cum catena fé r rea ib i poneretur , ne abscindi facile 
posset , et i l lam abrumpebant; et sive h i juvenes essent, sive 
a l i i malevol i , por tam etiam collegii confregerunt !; quod, cum 
Ferrariae D u x audivisset, iratus est; et quia b rev i profecturus 
erat Mut inam, jussit i n memoriam sibi hoc r e d i g i , et ita quo-
rumdam castigatio alios compescuit *; deprehensum autem est 
inter illos fuisse quosdam , qui aliquando ad scholas nostras ac-
cesserant. 
188. Quod ad scholas att inet , sic eorum numerus fuerat im-
minutus i n praeterita aestate, pa r t im propter morbos, quibus 
discipulorum al iqui obierunt, pa r t im quod i n vi l las eo tempore 
recederent, ut de scholis omnino amovendis a P. Tgnatio sit du-
bi ta tum 3; aliquando enim paulo plus quam t r i g in t a , ómnibus 
numeratis , ad scholas veniebant. Senserant a l iqui acerbius Ma-
g i s t r i Andreae Bonainsegnae recessum; et cum bonus quidam 
frater Joannes Valerius, qui ei successerat, natione gallus esset, 
pa r t im i n pronunciatione, pa r t im in accentibus, auditores ali-
quando offendebat; et i ta a l iqui querebantur evocatos esse ex 
scholis mutinensibus idóneos praeceptores et eos relictos, qui 
non bene docerent. D ú o j a m erant dumtaxat 4, nam paucitas 
scholasticorum effecerat ut tertius removeretur ; quaravis, ut 
come c i a g g i u t a ne l l a t é r r a , c i a i u t a r á et anche p i ü ne l c i e lo ; d ' a l t r o canto noi vedia-
mo c o t i d i a n i l i a u m e n t i non solamente d i persone g r a n d i et l e t t e r a t c , ma e t i a m d i coUe-
g i i , che s i offeriscono t a n t i con fundamento d i casa p r o p r i a et chiesa et i n t r a t e che non 
possiamo s u p p l i r e . B e n é v e r o che, se t u t t i l i c o l l e g i i fossino come q u c l l o d i Modena é 
s tá . to , fác i l cosa e ra omnis c o n s u m a t i o n í s v i d e r e finem, pe r che l i d i s a g g i et discommo-
d i t á . . , „ Polancus P a t r i P h i l i p p o L e e r n o , 25 A u g u s t i 1554. 
1 " C i r c a le corde et catene de l l a c a m p a n e l l a che cos t i r o m p o n o et t ag l i ano , due re-
m e d i i q u i si offeriscono; l ' uno fe d i a v e r t i r e Mons ignor R m o et sua S i g n o r i a R. p o t r e l -
h e r e m e d i a r e con a l c u n a e x c o m u n i c a c o n t r a q u e l l i che c i ó f a n n o ; i l 2." 6 scriverne 
a l P. P e l l e t a r i o accio lo faccia in t ende re a l S ignor D u c a , che , essendo cotesto collegio 
so t to l a p r o t e t t i o n e sua , p o t r h con a l c u n a p r o v i s i o n e sua Ecce l l enza o b v i a r e a ta l in-
conven i en t e . Sicche V . R . v e d e r k q u a l p i ü t o s t ó debbia e leggers i d e l l i due . „ Polancus, 
ex cow. , P a t r i P h i l i p p o L e e r n o , 30 J u n i i . — E x sequent ibus i n B o l á n c i Chronico patet 
secundum r e m e d i u m a P a t r e P h i l i p p o e l e c t u m fuisse. 
4 V i d e i n f r a , n . 194. 
s De hoc videndae P o l a n c í , ex com. , l i t t e r a e ad P. P h i l i p p u t n L e e r n u m 22 Septem-
l i r i s 1554. 
•4 F r a n c i s c u s Sc ip io et Joannes V a l e r i u s , 
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duo praeceptores suis studiis commodius possent incumbere, 
ipse P- Philippus Rector , suggerente P. Pelletario !, quae reci-
tabant infimae scholae pue r i , audire solebat. 
189. Consultus est P. Ignatius an possent admit t i a l iqui 
pueri , qui scribere nescirent, nam is mos erat mutinensibus, ut 
antequam pueri scribere discerent, ad a l t io rés lectiones audien-
das, puta Ciceronis et V i r g i l i i , mi t terentur ; et Domina Con-
stantia, de Collegio admodum b e n e m é r i t a , quemdam hujusmo-
di valde admit t i cupiebat. Hunc autem P. Ignatius admittendum 
censuit; et data est facultas Rectori ad alios s ími l e s , qui scri-
bere nescirent, admittendos, cum Rector e x p e d i r é judicaret; 
ita tamen ut ne tam multos admit terent , ut eis propter mul t i tu -
dinem satisfacere non possent; sed paucos hujusmodi decrevit 
Rector admittere, quia praeter laborem nostrorum non videba-
tur successus i n talibus erudiendis bonus esse 2. 
190. De clericis pueris, qui numero fere quinquaginta erant, 
ad nostras scholas mittendis a l iqui agebant, quibus festis die-
bus aliquid etiam ex l i t ter is sacris praelegeretur, ut sic i n t i -
more Domin i proficerent; et i ta tune, ne scholae desererentur^ 
constitutum fu i t ; ad quod etiam inter caetera m o v i t , quod D u c i 
Hercul i molestum futurum esse P. Pelletarius sentiebat. 
191. P. Laurent ius Patarinus, qui conciones, ut superius 
diximus, in termiserat , antequam eas resumeret, P. Ignat io 
suggessit de suo Romam adventu ut melius res Societatis Ro-
mae addisceret; posse enim exhortationibus P. Phi l ippum suf-
ficere; et i t a , cum i d concessum ei fuisset, hoc autumno Ro-
mam venit, et tamen sub finem Novembris 3 cum al i i s , ut 
dictum est superius 4, missus est. Aequior i animo i d tu l i t P. Phi-
lippus , quia ei affici, ut v i r o quadam corporis et vultus digni-
tate praedito, mulleres v idebantur , licet i n ipso nu l lum indi -
cium , quod religioso sacerdote indignum quid faceret aut 
diceret, unquam deprehensum est s. 
1 H u i c , F e r r a r i e n s i s C o l l c g i i R e c t o r i , e t i a m Mut inense subjaceba t . V i d e sup ra , 
Pag. 85, n . 155. 
2 " L i p u t l i che s o n ó r i c e v u t i pe r i l passato et non sanno l eggere n é s c r i v e r e , V K , 
ü faccia insegnare ; m a a l t r i non s' a cce t t i no che non l o sappiano , come é detto, , . Po-
lancus, ex com. , P a t r i P h i l i p p o L e e r n o , sine die , sed ce r to 3 F e b r u a r i i 1534. 
Pr ius e ra t S e p t e m b y i s , quo deleto , s u p e r s c r í p s i t Po lancus N o v e m b r i s . 
4 S u p r a , p a g . 92, n . 169. 
T o t u m hoc, a v e r b i s A e q u i o r i a n i m o , m a n u p r o p r i a ad paginae o r a m s c r i p s i l P o -
lancus , s igno, u t h ic i n se r an tu r , apposi to . 
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192. Fui t autem Mut inam missus P. Stephanus Baroellus, 
qu i et praedicandi et confessiones audiendi munus obiret '; nam 
hoc autumno spirituales exercitationes , per aestatem remissio-
res , crescere coeperunt, et p lu r imorum confessiones etiam ge-
nerales audiebantur; scholarum 8 etiam numerus utcumque in-
s tauran coepit, et fere quinquaginta scholastici plus minus 
veniebant. I n renovatione autem studiorum , quae hoc autu-
mno facta est, ut bonus odor scholarum disc ípu los et eorum pa-
rentes animaret, specimen aliquod exhibendum esse Rector 
censuit; nam decem pueri decem orationes sic pronunciarunt, 
et varios versus latinos, ut spectaculum i l lud omnium supera-
ret expectationem, nam lepide et eleganter officio suo functi 
sunt. Ecclesia Sancti Bernardini ad id ornata fuerat; et inter 
versus al iqui erant saphici , quos al iqui c ler ic i t am concinne de-
cantarunt (quamvis puer tantum i n suggestu cerneretur, alii 
absconditi essent), ut suavissima melod ía valde frequens audi-
t o r i u m magna consolatione perfuderit, Adera t Episcopus cum 
archipresbytero et canonicis et aliis doctis et pr imar i i s viris, 
immo nonnullae ex devotis mulieribus, quae magna spiritus hi-
lar i tate exultabant; et quia tres ve l quatuor pueri eo die non 
potuerunt suas orationes et versus pronunciare , res in domini-
cum diem sequentem rejecta est. Praeceptores et iam, Mag. 
Joannes Valerius ac Mag. Ignatius 5, suas orationes habuerunt, 
quarum una juventus ad l i t t e ra rum studia capessenda incita-
ba tur , altera vero divinae bonitatis m u ñ e r a explicabantur. Cum 
autem templum auditoribus confertissimum esset, omnes lau-
». S thephanus B a r o e l l u s non ante finera N o v e m b r i s au t i n i t i u m D e c e m b r i s Mut inam 
p e r v e n i t ; quare o p e r a m ipse n u l l a m adh ibere p o t u i t i n s t ud io ru ra r e n o v a t i o n e hoc au-
t u m n o fac ta , de qua m o x fit sermo.—"Per subven i re a l i a R . V . nelle sue occupationi 
s p i r i t u a l i , sc r ibeba t Polancus, ex c o w . , Mut inens i R e c t o r i die 1 D e c e m b r i s , si é man-
da t t o i l P . M t r o . Stefano B a r o e l l o , cu i l e t t e r e d i F i o r e n z a e d i P e r u g i a c i most rano che 
r a g i o n e v o l m e n t e a quest ' h o r a s ia a r r i v a t o i n M o d e n a ; e q u i v a una l e t t e r a per l u i . „ -
E i p rof ic i scen t i patentes seu obed i en t i a e l i t t e r a e datae sunt Romae 10 N o v e m b r i s hu-
j u s ann i 1534, qua die e t ia ra de S t ephan i profec t ione , dot ibus , etc. , s c r i p s i t Igna t ius Pa-
t r i P h i l i p p o (nunc p r i m u m i n his l i t t e r i s appe l l a t o ) F a b r o , an t ea L e e r n o . V i d a supra, 
p a g . 85, n . 154, annot . 4. 
2 Sic; sed fortassis m e n d u m est p ro s c h o l a r i u m v e l s c h o l a s t i c o r t t m ; non enim con-
^ t a t s c h o l a r u m n u m e r u m a u c t u m hoc t empore fuisse, nec n u m e r u s , qu i nunquam ma-
gnas f u i t . s c h o l a s t i c o r u m seu d i s c i p u l o r u m ad scholas v e n i e n t i u m , i d e x i g e b a t . - V i d e 
i n f r a , n . 203. 
' M a g . Joannes I g n a t i u s , an tea A ^ p o s , N i e t t o , JVetto, e tc . V i d e s u p r a , pag . 97, 
J I . 180. 
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daré pías ac doctas exercitationes sic videbantur, ut obtrecta-
torum ora prorsus obtruderent. 
193. Quod tamen minus frequens schola nostra fueri t , mi-
nus mirandum est, cum juventus mutinensis, ad libertatem sa-
tis propensa, ad alias scholas se conferre mallet , quae tam 
multae esse Mutinae dicebantur ut v i g i n t i qu inqué aut t r ig in ta 
ludimagistros ibidem hoc officio fungi constaret 1; et ex his l i -
bertatis amatoribus molestias i l l a s , de quibus mentionem feci-
mus *•, nostri passi sunt, dum petulantes juvenes nunc campa-
nam pulsitant , nunc funem aut catenam aut ipsam por tam 
ef í r ingunt , nunc etiam lapides i n por tam ac fenestras jactant , 
et cleinde fuga se p ror ip iun t ; et quamvis nostr i patientia arma-
rentur, potiusquam alia resistendi ratione, Dominus Ludovicus, 
Ferrariensis Ducis filius ac designatus Episcopus, ad Comitem 
Herculem Rangonem scripsit (huic, Ducis nomine, protectio 
Collegii Mutinensis commendata erat) ut hanc insolentiam 
non toleraret, sed diligenter i n perturbatores Collegii animad-
verteretr et nostros omnes foveret ac tueretur. 
194. Ule autem omne officium nostris offerens, eum juve-
nem, qui por tam effregerat, in carcerem detrusit; et cum fama 
esset quod inde educendus et publice verberibus afficiendus 
esset, ecce nonnul l i cives ad nostros celeriter occurrunt , et 
obnixe orant ne i n parentum et consanguineorum dedecus pue-
rum publice cast igan permittant . Rector autem, ut injurias 
ferré pro Dei honore nostros paratos esse respondit, i ta nec ve-
niam esse negaturos, et eosdem cives ad Comitem protecto-
rem statim misit ut nostr i Collegii nomine veniam ac libera-
tionem pueri precarentur , quam et impetrarunt . Comes tamen 
Hercules, qui et gubernator erat , per preconem in foro pronun-
cian jussit ne quis verbo aut facto nostris molestus esse aude-
ret; et ita quiete satis, quod re l iquum fuit hu jusann i , nostr i 
peregerunt. 
195. Eodem autumno, quae remissior fuerat per aestatem, 
sacramentorum frequentia revocata ac instaurata fuit . Com-
plures autem foeminae, quae mult is annis i n publico peccato v i -
xerant, studio ac dil igentia nostrorum per sacramentum cou-
1 V i d e supra , t . m , pag-. 156, n . 312, annot . 1. 
2 Sup ra , pag-. 100, n . 187. 
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fessionis-ex unguibus ac dentibus luporum infernal ium ereptao 
sunt, exquibus aliquae (praetereas, de quibus ini t io hujusanni 
dictum est vitae non solum honestae sed etiam perfectae in-
st i tutum sectari i n monasterio Conversarum voluerunt. Inter 
has puella quaedam fuit ab aliquo seducta, quae caeteris salis 
et lucis officium praestare debuit. 
196. Superstitiones quaedam, quae magnopere ibidem re-
gnabant, Deo adjuvante, per nostrorum minis ter ium sublatae 
fuerunt. L i b r i e t iam, tum haeret icorum, tum eorum, qui ad 
inhonestam voluptatem incitare poterant, non pauci combusti 
sunt. Nec solum valent ium et aegrotantium confessiones audie-
bant , sed et morientibus etiam usque ad u l t imum spi r i tum suam 
operam praestabant, quamvis persaepe apud eos esset perno-
ctandum. 
197. E o r u m , qui frequenter ad sacramenta accedebant pro-
fectus spiritualis i n quibusdam satis insignis cernebatur, qui 
quatuor, et aliquando sex horarum spatio, aliquando flexis ge-
nibus i n oratione perseverabant, et a ci l ici is et corporis affli-
ctionibus a patribus spiritualibus essent cohibendi. Matronae 
quaedam non vulgares, quae ol im m á x i m a cum pompa ac nu-
merosa pedissequarum caterva incedebant, postquam frequen-
tationi sacramentorum assueverunt, et comita tum et ornatum 
superfluum projicientes, ad magnam modestiam ac humilitatis 
formulam redactae sunt, et charitate accensae erga próx imos 
alios, v i ros et mulieres, qui multis annis ab hac salutari medi-
cina abstinuerant, non solum adducere sed sancto quodam stu-
dio attrahere solebant, qu i deinde i n alios homines a Domino 
mutabantur; et, suae conscientiae statu a Sacerdotibus nostris 
intellecto, non solum de praesentibus, sed de praeteritis totius 
vitae peccatis confiten optabant; et i ta p l u r i m i faciebant, qui 
et ipsi D e i beneficium agnoscentes, velut s i t ibundi , alios aber-
rantes per vias publicas et plateas quaerebant, et ad Christum 
adducere adnitentes ad nostros sacerdotes adducebant; quod 
aemulationem quorumdam pastorum mutinensium sic provo-
cavit, ut cum quibusdam ipsorum curae commissis egerint serio 
ne, confitendi aut communicandi g ra t i a , nostros adirent; alio-
qui nec i n festo Paschatis, nec i n mort is art iculo, se Sacramenta 
1 Supra , a n . 171 ad 178. 
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ministraturos minabantur; nec tamen suis minis hnjusmodi 
hominutn spirituale auxi l ium i m p e d i r é potuerunt, 
198. V i r quidam, haud infimae condit ionis , morbo Mutinae 
laborabat, quem cum inviseret Rector , et i n Domino consola-
retur, et in ter im de inv i s ib i l i an imorum aegritudine aliqua dice-
ret, ad poenitentiam ille motus sua sponte poll ici tus est, resti-
tuía sibi valetudine, ad meliorem frugem sese recepturum esse, 
et P. Phi l ippum confessionis gra t ia adi turum. Cum autem con-
valuisset, nec tamen promissi memor esset, obvium eum ha-
bui tP . Philippus Rector, et cur non impleveri t quod promise-
rat percunctatur, et addidit se rogasse Deum pro ipsius salute 
ut facilius fidem suam liberare posset; et videret ne ad animae 
ipsius salutem in morbum priore g rav iorem laberetur. Paucis 
autem post diebus febris eumdem vehemens et assidua invasit: 
et, conscientiae stimulis agitatus , protinus se ad P. Phi l ippum 
contul i t , et apud eumdem confessionem insti tuit et Sanctis-
simum Sacramentum accepit, relicto homine veter i et novo 
indutus, qui secundum Deum creatus est i n ju s t i t i a , veritate et 
sanctitate. Al ius etiam , g r a v i morbo afflictus, postquam un i ex 
nostris sacerdotibus confessus est, maximam mentis t ranqui l -
litatem et gaudium est consequutus, et s imul atque convalui t , 
ad nostros se contul i t , et pro magno beneficio ducebat ut vel 
unum verbum ei a nostris fieret. Nec solum ipse, sed et uxor et 
familia in frequentia sacramentorum i l l u m sequuta est. Fu i t et 
miles quidam, ad poenitentiam et confessionem adductus, qui 
multos annos ab eo sacramento abstinuerat, ad quod j a m sae-
pius accedens, tarditatem perniciosam compensabat. 
199. Ex mulierculis a publico peccato revocatis , quae ad-
mi t t i inter Conversas non potuerant, cura tum est ut ab hone-
stis matronis i n obsequium suum adscriberentur. 
200. Inter homines utriusque sexus afflictos, qu i nostrorum 
opera spiritualem consolationem acceperunt, una potissimum 
fuit nobilis foemina, quae , ob filii ob i tum, tanto dolore affecta 
fuerat, ut omnem propemodum spem ac praesidium div inum 
subtractum sibi esse judicaret ; sed et i l l a , et a l i i p l u r i m i , con-
silio, exhortatione et sacramenti potissimum beneficio, ad spi-
ritus pacem et quietem redierunt. 
201. De domo obtinenda nostr i curam non omittebant; et cum 
ecclesiam quamdam parochialem Sti . Bartholomaei frustra ob-
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tinere tentassent, amici q u í d a m , ct inter alios Hercules Puri-
nus, qui inter antiquiores et de Societate b e n e m é r i t o s connu-
merandus est *, pecuniam ofiferebat ad locum i l l um Sti. Bernar-
d in i concinnandum, quem , ut diximus \ medici salubrem fore 
-affirmabant si habitationes altiores et a'éri apertiores fierent; 
sed hoc anno nostr i in conductit ia domo perseverarunt. Et cum 
de Conversarum spir i tual i cura relinquenda a P. Ignatio essent 
commoniti , cum id commode fieri possets, videbatur P. Philippo 
i d esse differendum, donec locum propr ium et aliquam sustenta-
tionis rat ionem commodiorem haberent. Nec enim solum si re-
lictae forent , i d gravi ter sensissent, q u i suis eleemosynis 
nostros juvabant , sed etiam mutationem confessariorum mo-
leste ferebant; et i ta, cum P. Laurentius Patarinus hoc autumno 
Romam evocatus est, Hercules Purinus et quae praeerat Con-
versis, Hieronyma Pezzana, suis ad P. Igr ia t ium lit teris roga-
bant ne tam crebro sacerdotes immutaren tur ; nam, ut dicebat 
Hercules, benevolentia, quae a l i tur longa consuetudine sacer-
dotum, a quibus in spir i tu juvabantur , necessaria erat Collegio 
Mutinensi , donec radices altiores ageret. Addebat et ille ultra-
montanos missos esse sacerdotes, post P. Sylvest r i 4 recessum, 
quorum idioma non satis percipiebatur; hujusmodi fuerat ali-
quando P. Adrianus Candidus et P. Philippus Leernus, vel alias 
Faber, Rector, qui tamen recte i tal icam l inguam didicerat. 
202. Cum Episcopus singulis dominicis diebus i n cathedrali 
ecclesia evangelium populo declararet, et quidam alius religio-
sus, qui i n eodem templo concionabatur, bis etiam eodem in loco 
diebus dominicis ad consolationem audientium 5 eodem muñere 
fungeretur, quamvis P. Stephanus Baroellus et Magister Joan-
nes Ignatius eo m u ñ e r e fungi, praeter ipsum Rectorem, potuis-
sent, abstinendum sibi censuerunt, ut qui audire ipsos poterant, 
audire eumdem 6 concionatorem possent, qui mane de sacro 
* V i d e supra , t . u , pag . t99 et 206. A b O r l a n d i n i et a l i i s scmper d i c i t u r et rec te , ut 
-videtur , P u r i n u s ; a l ias minus r ec t e P a x i n u s . 
* V i d e supra , n . 170, pag-, 93 , e t P o l a n c i H u e r a s ad R e c t o r e m M u t í n e o s e m 1.a d'6 
Oecembris datas . 
5 V i d e supra , pag . 93, eodem n . 170, annot . 2. 
* P . S y l v e s t r i L a n d i n i . 
5 V e r b a eodem i n loco d i e b u s d o m i n i c i s et a u d i e n t i u m sunt P o l a n c i manu super-
anserta. 
(i E p i s c o p u m ci? 
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evaníí0^0 , et , a prandio , de explicatione orationis dominicae 
acturus, ut i l i ter audiendus videbatur. 
203. Cum Magister Joannes Va le r ius , qu i primae classi 
praeerat, et cum latinis l i t ter is graecas conjungebat, ex qua-
dam agitatione corporis vehementi sanguinem evomere coepis-
set, et quia venam al iquam abruptam esse t i tner i poterat, léct io-
num labor ipsi prohibitus esset, ex duabus classibus in alteram 
collecti fuerunt , cui praeerat Magister Joannes Ignat ius ; et, 
quamvis graeca lectio omissa est, auditores tamen non disces-
serunt d o ñ e e , convalescens sub anni finem Joannes Valerius, 
quod coeperat, prosequutus est *. 
204. Cum sacerdotes ab onere concionum essent l iber i , libe-
rius audiendis confessionibus , praesertim ante festum omnium 
Sanctorum et Natalis D o m i n i , perut i l i ter elaborarunt. Non 
omittam quod, cum in i t io hujus anni P. Joannes Laurentius 
praedicatione et colloquiis inultos, etiam ex nobilibus, ad cre-
brum usum confessionis et communionis adduceret , n ih i lomi-
nus aliqui ex his , qui occasionem reprehendendi quaerebant, 
aliqua adnotarunt q u a é ve l apocrypha, ve l parum solida esse di-
cebant et irridebant; et, cum hoc ad Episcopum perlatum esset, 
socium suum rel igiosum ad eum crebro audiendum ire ju=ssit 
ut, si quid observaret admonitione d ignum, ipsum admoneret. 
205. Pr imar ia quaedam matrona mutinensis et i n rebus spi ' 
ritualibus dona eximia a De i benignitate sor t i ta , cum p r í s t i na 
.consolatione a Deo p r iva t a , ac proinde non parum afflicta 
esset, P. Ignatio scripsit et aux i l i um orat ionum ab eo postula-
vi t . Cum autem P. Ignatius , ad Rectorem Collegii scribens S 
eidem injunxisset ut huic matronae, quae Barbara Pezzana d i -
cebatur, renunciaret se facto potius quam verbis l i t ter is ipsius 
responsurum, aliis l i t ter is eadem Barbara testata est statim sen-
sisse effectum et fructum orat ionum et sacrificii Missae pro ea 
oblati, et magnam se lucem, ad cognoscendam imperfectionem 
suam et vitae anteactae defectus, accepisse testatur, et demum 
facile est ex ejus l i t ter is conjicere quod i n profundae humil i ta t is 
1 Joanni V a l e r i o de r e c u p e r a t a v a l e t u d i n e g r a t u l a t u r , quaedam addens cons i l ia , 
Polancus, ex com. , die 1.a D e c e m b r i s eademque die P a t r i P h i l i p p o L e e r n o , flandro, Re-
c^ori, scr ips i t de modo scholas r e g e n d i et d i v i d e n d i , d u m a docendi l abore V a l e r i u s ab-
stinere cog-eretur — V i d e supra , p a g . 102, n . 192, annot . 1. > 
a D a t a e sunt hae l i t t e r a e 10 N o v e m b r i s 1554. 
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vi r tu te et i n passionum ac propriae voluntat is abnegatione 
mul tum profecit. 
Et haec de Mut inens i Collegio sint dicta. 
D E C O L L E G I O BONONIENST 
206. Praefuit huic Collegio , prout et anno praeterito, 
P. Franciscus Palmius; et nostr i bononienses i n graves morbos 
hoc anno inciderunt ; et cum admonitus esset ut i n ratione 
victus ac vestitus nostris diligenter consuleret, intellectum est 
non ex hoc defectu, sed ex quadam aeris corruptione, et apud 
nostros et apud alios latissime morbum hoc anno Bononiae pa-
tuisse. P. V i o l a , Commissarius, eo redactus erat ut deejussa-
lute medici p a r u m sperarent; sed tameri postea, i n progressu 
anni , melius habere coepit , et ad pa t r ium a é r e m , ut superius 
di^jmus *, [missus] valetudinem recuperavit . 
207. Quod ad scholas att inet, ini t io quidem anni mediocri-
ter numerosae videbantur , nam centum et quindecim scholasti-
c i erant; sed pau la t im hic numerus imminutus est, et nobilis-
simi quique et a m i c o r u m Societatis filii, bona ex parte a scho-. 
lis recesserunt; et hujus re i causa esse ferebatur praeceptorum 
i n i t á l i ca l ingua ignoran t i a , cum a l ia rum essent nat ionum, de-
fectus etiam exter ior is cujusdam gratiae et d igni ta t i s , quae 
auctori tatem eis apud scholasticos conci l iaret ; sed et docendi 
methodus i n quibusdam melior desiderabatur; et non solum nu-
merus et qualitas scholasticorum, sed s imul etiam existimatio, 
quod ad scholas at t inet , decrevisse Bononiae quibusdam visum 
est; et Fer rar iae idem et Mutinae ex eisdem causis accidisse vi-
detur; aliquo tamen modo et numerus et auctoritas instaurar! 
coepta est, c u m Mag . Joannes Andreas Bonainsegna Bono-
niam , ub i a l iquandiu versatus est, fuit evocatus 2. 
1 S u p r a , p a g . 39, n . 57. 
2 V i d e supra , pag-. 99, n . 186. 
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208. Quod ad spir i tualia exerci t ia at t inet , de quibus admo-
nuimus superius 1 quod P. Ignatius ra t ionem sibi reddi volue-
rat, quam mult is scilicet proponerentur , Bononiae non exi-
o-uam messem P. Francisco Palmio praebebant; nam aliquando 
duodecim simul exercebantur, inter quos unus sacerdos erat, 
duo saeculares, re l iqui foeminei sexus; sed bona ex parte re-
ligiosi aliquando decem et octo simul exercebantur, et non 
poenitendus fructus hac ratione i n mu l to rum animis collige-
batur. 
209. Cum operariis indigeret Bononiense Col legium, mis-
sus est P. Augustinus Riva, qui Eugubio inter alios eductus 
fuerat qu i , cum senex esset, et domi aliquam nostrorum cu-
ram habebat, et foris confessionibus audiendis et operibus 
pietatis operam dabat; nam et a l i qu i , qui simultates et odia 
multa exercebant, nostrorum opera inter se conci l iat i fuerunt; 
et per restitutionem factam quorumdam conscientiae exonera-
tae; nec pauci a peccatis ad v i t a m christianis d ignam agendam 
et sacramenta frequentanda adducti sunt *. 
210. Haec frequentatio sacramentorum Bononiae oppugna-
ta hoc anno fuit hac ratione. Duo quidam homines, qui v i t a m 
heremiticam diu egerant, extra u rbem, et deinde Bononiae 
habitabant5, et magnam sanctitatis apud populum existimatio-
nem nacti erant, propter quam et frequentes homines utriusque 
sexus eos invisebant: h i , inquam, hanc sacramentorum fre-
quentiam r e p r e h e n d e r é coeperunt j a m inde ab eo tempore, quo 
Patres Claudius et Paschasius Bononiae versabantur, qui sae-
pius dúos hos viros convenerunt, sed nunquam convenire cum 
ipsis potuerunt. l i l i ergo praecedenti anno et hoc quinquagesi-
1 Supra , p a g . 95, n . 174. 
2 Sc r ipse ra t q u i d a m f r a t e r , F r a n c i s c u s nomine , R o m a m de hac o p e r a r i o r u m i n 
Bononiensi Col leg io p e n u r i a , c u i haec, ex co in . , respondet Polancus , P a t r í F ranc i sco 
Palmio scribens: «Al f r a t e l l o M . Francesco non a c c a d e r á . a l t r a p a r t i c o l a r r i s p o s t a . L u i 
gu id icha et bene che V . R . d o v r i a esser a l l i g e r i t o ne l le confessioni per puo te r a t t ende re 
al p redicare et a l t r i essercizi i d i s tud io , et d i qua pa re e t i a ra i l medesirao, et pe r t a l 
effetto si m a n d ó d i l a i l D o t t o r A u g u s t i n o et si fece sacerdote M . F r a n c i s c o P a r m e -
sano, et a c c i ó i l p r i m o con p i ü i n t e l l i g e n z a et expe r i enza potesse t r a t t a r e le cose i n t e r -
ne, p o t r i a far l u i stesso g l i essercizi i s p i r i t u a l i , quaff l i non h a f a t t o i n R o m a . E t c o s í l a 
R. V , veda d i d a r g l i d e t t i esserc iz i i , et dopoi g l i faccia i n t ende re esser questa l a men te 
di Nos t ro Padre ch ' a t t e n d a da senno al ie con fes s ion i . . . » 17 N o v e m b r i s 1554. 
3 H i fuisse v i d e n t u r F r a t r e s E r e m i t a e Sanctae M a r i a e de M i s e r i c o r d i a , qu ibus 
ecclesia Sanc t i B l a s i i i n t r a u r b e m Bononiae ass igna ta hoc t e m p o r e fue ra t . V i d e C A R O -
L U M S I G O N I U M , D e JSpiscopis B o n o n i e n s i b u s , l i b . v , co l . 577, o p e r u m t o m . i n . 
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mo quarto, contra frequentiam hanc apud suos sectatores pri, 
va t im et publice loquebantur, et demum Episcopum 1 aggressi, 
ex parte i l l i persuaserunt ab hac frequentia abstinendum esse'; 
levitate enim quosdam mover i crebro communicantes, matrimo-
nia separare, domesticorum cu ram relinquere , furar i quae 
dent confessariis, et alia hujusmodi et pejora ingerebant au-
ribus Episcopi; et sacerdotes quosdam, Leonem et Achillern 
vocatos, induxisse sectas quasdam et subvertisse quoddam mo-
nasterium hac ratione dicebant. Quae quamvis non ita se ha-
bere intellectum est, tan tam auctor i ta tem dúo i l l i homines ha-
bebant apud populum et Episcopum, ut boni i l l i sacerdotes - a 
confessionibus audiendis p roh ib i t i sint; et concionatores non 
audebant tune frequentiam sacramentorum palam commen-
dare; et cum in quodam monaster io, quod Sanctae Mariae 
Novae dicebatur (in quo juvando P. Franciscus Palmms [suam 
operam] impenderat) magna pars monia l ium octavo quoque 
die communicaret, hanc esse Episcopi volunta tem ferebatur, 
ut frequentem communionem omi t te ren t , et j ux t a ipsarum ve-
teres constitutiones decies tantum aut duodecies singulis- annis 
confiterentur; nam majorem frequentiam dissensionis cujusdam 
seminarium fuisse ferebatur; et ex parte ve rum erat, sed de illa 
dissensione, de qua Dominus in Evangel io d i x i t : non veni 
pacem mittere sed g l a d h i m ; nam multae, quae velut leones 
prius fuerant, hac rat ione velut agn i mansuetae factae sunt; et 
tamen aliis, ad profectum spir i tualem minus affectis, id displi-
cebat; et cupiebat Episcopus ut i l l i s persuaderet P. Franciscus 
Palmius ut sese reducerent ad r a r i o r e m i l l am communicandi 
formulam, ad quam ex suis consti tutionibus tenebantur. Tan-
tumdem in duobus aliis monasteriis fieri cupiebat, quae, no-
s t rorum consilio, frequenter, id est, octavo quoque die ad 
haec Sancta Sacramenta accedebant; et tamen P. Franciscus, 
qui mul tum laboraverat in hac sancta consuetudine inducen-
da, si eam omitterent, t imebat ne fierent posteriora pejora prio-
ribus. 
211. Consuluit ergo P. Igna t ium quid ipsi faciendum vide-
retur quod ad hanc frequentiam communionis attinet, et an 
' I s e ra t Joannes C a m p e g i u s . 
« L e o . sc . l ice t , et A c h i l l e s . H i R o m a m ad o f f i c i u m Sanctae I n q u i s i t i o n i s de la t i sunt , 
u t v.dere est m p l u r i b u s l i t t e r i s a d F r a n c i s c u m P a l m l u m hoc anno da t i s . 
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esset ipse perseveraturus i n aliqua monasterii Sanctae Mariae 
Novae cura habenda, quam tamen Episcopus ab eo re l inqui 
noluit: respondit autem P. Ignatius doctr inam i l lo rum solita-
r iorum a malo spi r i tu prorsus profectam censeri, qui anima-
rum singulare hoc praesidium vellet i m p e d i r é . Hor tabatur 
etiam ut Episcopum alloqueretur, et quid hac i n re sentiendum 
esse admoneret; et si oporteret doctr inam hanc, testimonii& 
sanctorum Doctorum confirmatam, Bononiam transmittere , se 
facturum pollicebatur. Quod autem attinet ad curam i l l a m 
monialium Stae. Mariae Novae, relinquendam omnino esse, 
quod instituto nostro repugnaret; quamvis eas invisere et 
aliquando confessiones earum audire permitteret, et tunc prae-
sertim cum de i l l a rum reformatione agi tur . In t e r im tamen, 
dum aliquis idoneus inveniretur, ut sine conscientiae scrupulo 
in eis juvandis pergeret hortatus est ,. B r e v i tamen P. Franci -
scus Palmius, idóneo confessario 2 invento , i l l a rum curam^ 
quamvis non sine sensu doloris earum, rel iqui t . Cum Episcopo 
autem in his, quae ad frequentem communionem attinebant, 
diligenter egit, et persuasum i l l i est e x p e d i r é ut f requenta t ío 
praedicta in ecclesia nostra et i n monasteriis retineretur, quam-
vis eam prius prohibuerat; et non solum non decrevit, sed au-
ctus etiam est crebro confi tentium, et communicant ium etiam, 
numerus. 
212. Utebatur autem Episcopus ejusdem P. Francisci opera 
in multis, quae ad bonam gubernationem suae dioecesis spe-
ctabant, et eidem Pa t r i confitebatur, et suam operam in alio 
loco quaerendo, de quo paulo inferius * eidem Pa t r i officiose 
obtulit; et cum pro ratione sui officii ecclesiam nostram i n v i -
1 " H a b b i a m o inteso l a d o t t r i n a d i q u e l l i doi g i á s o l i t a r i i et adesso poco a m i c i d e l l a 
communione frequente; et senza dubio c r e d i a m o sia opera de l demonio i n i m i c o de l bene 
sp i r i tua le nostro v o l e r i m p e d i r é t a m o bene quanto segu i ta d i t a l f r equen ta t ione . Pare 
che V . R. l i b e r a m e n t e debbia p a r l a r e a l R m o . V e s c o v o que l lo che s e n t é , et d i qua, se 
accaderk m a n d a r funda ta questa d o t t r i n a pe r conv ince re q u e l l i che l a cont rad issero , 
si f a r á . De lassar la c u r a del le monache s a r á necessario per essere 1' i n s t i t u t o nos t ro 
r i p u g n a n t e , benche p e r m e t t e v i s i t a r l e et confessarle qua lche v o l t a , massime i n t a n t o 
che si r i f o r m a , o si ce rca persona a t t a per a t t endere a l o r o ; s icche l a R . V . faccia pen-
siero d i lassar t a l assumpto, et p u r s t i a senza sc rupu lo per un poco d i l e m p o ins ino a 
t an to che possa m e t t e r s i questo peso sopra le spalle d ' a l t r u i . . , Polancus, ex com. , P a t r i , 
Francisco P a l m i o , 23 J u n i i 1554.—Vide e t i a m supra , pag . 28, n . 35 et i n f r a n . 885. 
' I n t e l l i g e sacerdotem, q u i de Societate non esset. 
3 N u m . 220. . 
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seret 1 (nam visi tat ioni tune v a c a b á t ) , tam commode tamque 
decenter ornatam invenit i n exterioribus et etiam in spirituali-
bus, ut Stae. Luciae ecclesiam velut normam sibi fore diceret 
ad quam alias ecclesias exigere deberet; ab i l l is autem, qui sub 
parochia Stae. Luciae habitabant, t am multa i n commendatio-
nem collegii ei referebantur, ut facile eorum erga nostros devotio 
ac pietas appareret. Invis i t et iam collegiura et scholas, oratio-
nibus ac versibus latinis et graecis exceptus; et tam venuste 
pueri quae ipsis injuncta erant, et i n collegio composita, pro-
nunciabant, ut non se posset Episcopus prae laetitia continere 
quin coram ó m n i b u s i n operis tam p i i laudem multa diceret. 
213. Ipso die Annunciat ionis B . V i r g i n i s P. Andreas Bo-
nainsegna p r imum sacrificium Deo obtul i t et concionem in ec-
clesia habuit2. 
214. Non omit tam quod a P. Ignat io reprehensus est 
P. Franciscus Palmius, quod ad Societatis ins t i tu tum neminem 
adduceret; quod ipse perlibenter accepi t , et fatebatur cumnon-
nullis infimae notis 3 i d se curasse , sed non obtinuisse: trivia-
les autem homines non esse necessarios Societati existimasse. 
215. Fatetur etiam se experientia didicisse cum sacerdoti-
bus, qui de Societate non sunt, a r c t am amic i t iam (licet alioqui 
boni ac spirituales essent et juvandis proximis vacarent) non 
esse tenendam. Quidam enim sacerdos, Leo nomine, de quo su-
perius mentio facta est, magna infamia ea i n urbe laborare coe-
p i t , et de eo Episcopus male admodum sentiebat, quod ex mo-
nasterio quodam, quod superius nominavimus , S.tae Mariae 
Novae, inscio Episcopo, per nobiles quasdam matronas agebat, 
ut aliquae moniales secrete ex monasterio i l lo egrederentur ad 
quamdam domum, ubi novum quoddam monasterium confice-
rent , et quindecim ex eis j a m discessum et sarcinas parabant, 
cum ab aliis deprehensae et retentae fuerunt4. 
216. Hoc autumno scholae bononienses a Mag . Francisco 
Bordone, qui Fer rar la Bononiam translatus fuerat, instauratae 
1 Meminisse o p o r t e t ecclesiae Sanctae L u c i a e adhuc hoc t e m p o r e a n l m a r u m curara 
adnexam fuisse. 
2 V i d e supra , n . 155. 
s Sic perspicue i n ms.; sensus t a m e n et s y n t a x i s e x i g e r e v i d e n t u r u t , loco verborura 
t n f i m a e no t t s , s c r i b a t u r H a u d i n f i m a e s o r t i s . 
\ J t & P a 8 r - ,09' n- 2 1 0 - - A U q ^ s i m i l e sed m u l t o g r a v i u s j a m o l i m passu* 
•crat P . F r a n c i s c u s P a l m i u s armo 1552. V i d e s u p r a , t . n , p a g . 504, n . 222. 
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Talde sunt; nam praeterquam quod aliis scholis ipse praefectus 
erat, i n prima latinas et graecas lit teras ac rhetor icam tradere 
eruditecoepit, et quibusdam orationibus audi torum á n i m o s exci-
tavit I n inferioribus classibus, quia Despauterius explodeba-
tur, pauca quaedam et necessaria praecepta, ex grammatico-
rum thesauris deprompta, oratione soluta confecit, quae prae-
ceptores suis discipulis dictarent et i l l i i n suos commentariolos 
referrent. 
217. I n renovatione autem studiorum multae et elegantes 
orationes pridie nonas Novembris habitae, magna cujusque or-
dinis frequentia, fuerunt et feliciter satis peroratae; et quam-
vis, pariete quodam dejecto, ex duobus gymnasiis unum am-
plum confecerant, non potuit tamen mul t i tudinem auditorum 
capere. Oratoribus pe rmix t i erant poetae, qui sua pronunciatio-
ne et cantu auditores valde delectarunt. Egloga deinde quae-
dam ad admirationem usque bene recitata a pueris fuit . Ade-
rant mul t i canonici cathedralis ecclesiae, et ex doctoribus 
aliqui magnae auctoritatis , et nobiles complures ac senatores, 
qui, ómnibus perjucunde auditis , se prius Societatem usque ad 
il lum diem non cognovisse affirmabant, et omnem suam ope-
ram amanter offerebant. 
218. Episcopus autem in benevolentia crescebat, qui P. Fran-
cisco injunxi t ut omnia monasteria urbis suo nomine invise-
ret, i n quibus concionatus est, et ut testatur Mag . Franciscus a, 
qui comes ei fu i t , egregie hoc concionandi m u ñ e r e fungebatur, 
adeo ut censeret ille ab aliis occupationibus P. Franciscum esse 
liberandum, ut talentum egregium, quod a Domino acceperat, 
liberius et crebrius ad mul to rum ut i l i ta tem exerceret3. Rogante 
eodem Episcopo , dioecesim invisere debuit s imul cum ipso, et 
aliquas i n ea lustratione condones habuit coram ipso et magna 
populi frequentia, quibus adeo commovi t t um caeteros tum 
Episcopum, ut ei persuaserit quod a l i i concionatores nunquam 
potuerant. Conferebat autem cum eo et i n consil ium adhibebat 
eum amanter. E t demum tam scholae quam aliae res spirituales 
1 "C i s iamo r a l l e g r a t i de l l a r i n o v a t i o n e de g l i s t u d i i e de l l a sa t i s fac t ione che ha 
V . R . del M t r o . F rancesco B o r d ó n . , , Polancus, ex c o m . , P a t r i F r a n c i s c o P a l m i o , 17 
N o v . 1554. 
* M a g . F ranc i scus B o r d ó n . 
s V i d e supra, p a g . 109, n . 209. 
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e r ig i Bononiac sub anni fmem coeperunt, quae monachis 
Episcopi Mutinensis sociis, sub in i t i um hujus anni magnopere 
declinare visae fuerant l . 
219. Cum autem filius Dominae Violantae Gozzadinae, 
quae de collegio nostro optime meri ta era t , gravissimo morbo 
laborare diceretur, i n matris g ra t iam eo se P. Franciscus con-
tul i t (Camillus Gozzadinus juvenis ille dicebatur, ex familia 
nobil i bononiensi) et ejus m o r t i in terfui t ; sed cum ejus mater 
usque adeo ad res Collegii Bononiensis esset propensa ut bona 
sua ad ejus dotationem relinquere vel le t , cum adhuc filium ec-
clesiasticum superstitem haberet, P. Franciscus Palmius non 
facile admittendam esse hujusmodi haereditatem sensit, quae 
ad aliquot ducatorum mi l l i a ascendebat, quamvis i l la filium 
usufructuarium relinqueret 2. 
220. Quod attinet ad locum aliquem inveniendum, qui 
magis idoneus esset quam Sanctae L u c i a e , toto fere hoc anno 
actum est; et pr imo quidem de ecclesia St i . Thomae del Mérca-
lo 3, deinde de Sto. Columbano actum est; et non solum Episco-
pus, sed etiam Cardinalis Poggius, qui ex Hispania rediens 
Bononiam (quae ipsius erat pa t r i a ) , omnem suam operam ob-
t u l i t 4 ; sed, re tentata , nec parochia St i . Thomae nec Sti. Co-
lumbani commode obtineri potuit . 
221. Judicaverat P. Franciscus Palmius e x p e d i r é ut cum 
Senatu coram ageret, et ab eo obtinere curaret locum aliquem 
nostris ministeriis opportunum. Cum autem [ a l i q u i ex] prima-
r i is quibusdam amicis, inter quos erant Dominus Pollidorus 
Castelli et Dominus Joannes Antonius Grassi et ipse etiam 
prolegatus, senserint id exped i ré , et probarent d ú o protectores 
quos i n ipso senatu habebat Collegium, scil icet, D o m i n i Anto-
nius Campego 3 et Astor de la V o l t a , decima octava Aprilis 
* V i d e supra , pag . 99, n . 186. 
2 V i d e Car t a s de S a n I g n a c i o , t . i v , p a g . 491 et 395, et P o l a n c i , ex com. , l i t te ras ad 
P a t r e m F r a n c i s c u m P a l m i u m , 15 et 22 Decembr i s 1554. 
* " L a chiesa d i San Thomaso pare conven i en t e . I I modo d ' h a v e r i a pa re a Nostro-
Padre i l raedesimo che a l C o n t é B e n t i v o g l i o , se si potess i f a re . Con questo, perche 
pende de m o l t e c i r cons l an t i e p a r t i c o l a r i a V . R. m e g l i o note i l g i u d í t i o d i ció, Nostro 
Padre si n m e t t e a que l lo che p a r e r a a V . R. , presupposto che tener a l i a longa chiesa 
coi} c u r a d' anime non c i conviene., , Polancus , ex c o m . , P a t r i F r a n c i s c o Palmio'S Fe-
b r u a i l i 1554. 
4 V i d e Car t a s de S a n I g n a c i o , t . m pag . 72, et t . i v , pa*-. 163. 
5 Sic; e r i t n e Catnpeggio? 
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Senatum adiit et favorem atque auxi l ium postulavit , ad locum 
scholae potissimum et aliis ministeriis opportunum. Placuit 
autem Senatui quod proponebatur, et omnium nomine, quatuor 
electi fuerunt ad hoc negotium conficiendum, qui fuerunt Con-
falonerius, quem vocabant, just i t iae , Comes Vincentius Her-
culanus, Dominus Carolus Bianchetus, et Dominus Laelius V i -
talis, qui agere de inveniendo loco coeperunt. A t de praedicta 
ecclesia Sti. Columbani , et alia, quam de la Galera 3 vocabant, 
cum tractarent , multa incommoda, ne negotium conficeretur, 
occurrerunt tam ipsis quam Cardinal i Poggio et Episcopo, 
222. Ven tum est deinde ad tractationem ecclesiae S. A n -
dreae, quae quibusdam cum conditionibus obtineri posse vide-
batur; et cum, post mu l t a , compensatio inventa fuisset, et 
situs optimus domus, et ecclesia commoda esset, et vicinae 
quaedam domus i n scholarum usum assumptae, et demum 
omnia facilia reddita v iderentur , cum capitulo cathedralis ec-
clesiae , quae bonam partem compensationis dabat, actum est 
ut procuratoria instrumenta conficeret, et omnia demum Ro-
mam missa fuerunt , ut res cum Summo Pontifice transigeretur, 
et quibusdam, qui capi tul i negotia agebant, res fuit commissa, 
et multis l i t teris etiam a Senatu obtentis ad suum Legatum ut 
negotium urgeret; tamen hoc anno n ih i l Romae confici potuit . 
A l iqu i etiam annui reditus, qui quibusdam ludimagistr is per 
urbem dari sol i t i erant, a Senatu obt iner i P. Franciscus cura-
v i t , sed ne i d quidem successit ex sententia , et i ta eodem loco 
Stae. Luciae , sicut pr ius, col legium, et i n eadem paupertate, 
perstitit. 
3 Rect ius d i G a l l i e r a . 
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D E C O L L E G I O P A T A V í N O E T LOCO B A S S A N I 
223. P. Joannes Baptista Tavonus hoc anno Collegio Pata-
v ino praefuit, et satis innegotio domestico laboratum est. Obie-
ra t sub finem anni praecedentis Guericus Deodatus Andreas 
et Fabius, siculi2 ac praeceptores, aegritudine long-a, quartana 
scilicet, afflicti erant; et quamvis optaret Rector eorum valetu-
d i n i consulere, non poterat tamen, ut eorum infirmitas exige-
bat ; cum enim re rum temporalium penuria magna optimus 
Pr ior 3 premeretur, haberi necessaria non poterant, nec ad v i -
ctus, nec ad medicinarum subsidium. Acc id i t enim aliquem ex 
aegrotantibus unctione quadam ad lateris dolorem sublevandum 
indigere, ut praesenti remedio; et nescio quot diebus haberi 
non potuit. Ex familia etiam D o m i n i Pr ior is nonnul l i conquere 
bantur quod, dum i n expensas nost rorum multa Pr ior expen-
dere t , sua in ter im stipendia obtinere non possent; et Doctor 
quidam, familiae nomine, P. Baptistam Tavonum hac de re 
loquutusest, qui inte l lexi t j amanos t r i s D.noPrior i d ic tum fuisse 
u tpaucos , aut si vel let , nul lum Patavi i et Veneti is aleret 4. 
Ipsum tamen pro animi sui magnitudine, licet vires ei aequales 
non essent, voluisse ut duodecim essent Pa tav i i et totidem Ve-
neti is , et perinde hos atque pauciores Deus alere poterat. 
224. A d novem tamen nostr i patavienses redacti erant, inter 
quos quatuor erant praeceptores, tres aegrotantes; itaque Re-
ctor cum aliquo, qui reliquus erat, satis habebat negoti i . Efficie-
bat etiam haec paucitas et labor scholarum, quibus praeficie-
bantur a l iqui parum diu i n probationibus Societatis versat i , ut 
1 V i d e supra , t . m , p a g . 113. 
2 V i d e i n f r a , n . 248. 
3 A n d r e a s L i p o m a n u s , P r i o r T r i n i t a t i s . 
* Saepius to to hoc anno, s icut et p raeceden t i de i is eg i t I g n a t i u s c u m P a t r e Caesa-
r e H e l m i , V e n e t a e domus Rec to re , et c u m P a t r e Joanne B a p t i s t a T a v o n o , Rectore Pa-
t a v i n a e ; sed adduc i non p o t e r a t bonus P r i o r u t s o c i o r u m n u m e r u s P a t a v i i aut Vene-
t i i s m i n u e r e t u r . 
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tentationibus facile concuterentur a l iqui ex nostr is ; unus ita-
que ex praeceptoribus a collegio sponte sua recessit; quamvis 
facti poenitens, Romam ven i t , et denuo admissus est *. A l i i 
tres vel quatuor de recessu cog-itabant, inter quos etiam al i -
quis ex praeceptoribus erat; quamvis Rector eos re t inu i t , qui 
in bis fluctibus satis constantem se semper praebuit2. 
225. Nec charitatis officia omittebat; spir i tual ia exercit ia 
quibusdam proposuit; non defuit al iquis, qui Societatem ingredi 
vellet. Confitebantur etiam eidem et P. Aloys io 5 non pauc i , et 
in magriis afflictionibus solatium inveniebant, et mirifice Socie-
tatis inst i tutum extollebant, quod ipsi P. Tavono , qui suae in-
firmitatis conscius sibi videbatur 4, lacrymas excutiebat. No-
bilis quaedam v é n e t a , quae quatuor habebat filias, cum dubi-
taret quo eas deducere ad confessionem secure posset, hoc i l l i 
consilii datum fu i t , ut ad nostros accederet, quod bonam existi-
mationem hominum ostenderet. A b uno fere mi l l i a r io cum satis 
magno incommodo, confessionis g ra t i a , conveniebant; et si i n 
medio urbis habitassent (nam locus il le noster i n extrema et a 
frequentia remotissima urbis parte est) , nec c o n ñ t e n t i u m nec 
scholasticorum numero satisfacere potuissent. Confessiones 
autem generales, quae i n quadragesima occurrebant, i n al iud 
tempus, scilicet post Pascha, rejiciebat; quamvis non paucos 
in quadragesima audiret, qui complures annos a confessione 
abstinuerant; aliquos etiam, qui alio in loco fuerant confessi, 
sed ipsorum conscientiis satisfactum non fuerat; quidam qui 
afflicti, et quodammodo desperati, accesserant, post confes-
sionem laeti i n Domino recesserunt. Qui eidem Pa t r i alias con-
fessi fuerant, adeumdem cum emendatione magna redibant, et 
sibi conjunctos ac familiares adducebant. Quemdam et iam, qui 
1 F u i t is Joanninus , de quo p l u r a i n f r a , n n . 233 et 234. 
2 "Pare a Nos t ro Pad re che s' h a b b i a d i p o r t a t o m o l t o bene con Joannino V . R. et 
anche col fac tor d i M o n s i g n o r (íl P r i o r e L i p o m a n o ) . C i r c a g l i a l t r i f r a t e l l i che h a n n o 
p a t i t o qualche t r a v a g l i o d i men te , é da spe ra r in D i o c h e , l e v a t a q u e l l a occasione, 
faranno i l suo debi to, , . Po l ancus , ex com. , P a t r i Joann i B a p t i s t a e T a v o n o , 13 Janua-
r i i 1554. 
•' Nunc p r i m u m i n hujus P a t r i s A l o y s i i m e n t i o n e m i n c i d i m u s , nec e l icere a d h u c 
l i c u i t qu isnam hic esset. 
4 H a u d faci le est i n t e l l i g e r e q u i d h is v e r b i s q u i suae i n f i r m i t a t i s consc ius s i b i v i -
d e b a t u r e x p r i m e r e v o l u e r i t Po lancus . Sed si ea cura i l l o S A T I S c o n s t a n t e m n u m . p r a e -
cedentis et cum i i s quae i n f r a , n . 236, d i cen tu r , con fe ran tu r , e l i c i posse v i d e t u r b o n u m 
une P a t r e m T a v o n u m t o t l abo r ibus , p e n u r i a et d i f f l cu l t a t ibus oppressura, a l i q u a n t u l u m 
animo despondisse. 
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de aliquo dog-mate dubitabat, per sacramentum i n catholica 
fide stabil ivi t . Inter alios , germanos quosdam, confessionis gra 
t i a accedentes, i n Domino j u v i t *; quasdam etiam tenebras 
ignorantiae in confessione audienda detegebat, quae gravissi 
morum peccatorum causa fuerant, ex quibus interrogandi ne-
cessitas satis elucere potuit . Deerat aliquando tempus cibi ca-
piendi , cum tamen v i x mediae par t i convenientium satisfieri 
posset. 
226. Spir i tual ia exercit ia paucis, propter occupationes plu-
rimas, etiam post Pascha d a r é potuit; nam, praeter domesticas, 
alias etiam suscipere necesse erat, inter quas per hebdomadam 
integram i n hospitale se contulit , ut Misae sacrif icium offerret, 
quod sacerdos i d faceré solitus ab urbe abesset. Confessionibus 
et iam tam aegrotantium quam nobilis cujusdam, qui hospitali 
praeerat, d a r é operam eodem tempore potuit . 
227. Quemdam i n collegium admisit, qu i d iu Societatem 
expetierat, quod ejus opera ad domesticas functiones indi-
geret. 
228. Quamvis ad v ic tum stricte admodum necessaria sub-
ministrarentur , ecclesiam concinnandam curav i t , et ad populi 
devotionem et concursum aptiorem reddid i t ; n a m , sublato 
ligneo quodam cancello, quod mediam fere partem ecclesiae ab 
alia dividebat; capaciorem eamdem et expeditiorem reddidit. 
Ornavi t etiam, ut potuit, et sepulturam ad nost rorum usum 
confecit; et ut ecclesiae porta interdiu semper aperta esset, 
quae post meridiem claudi solebat, inst i tui t , u t qu i nostrorum 
vellent opera u t i , apertum adi tum semper invenirent . Scholas 
e t iam sine expensa Domin i Pr ior is concinnaverat, at non sine 
expensis aliunde quaesitis 2. 
229. Numerus eorum , qui ad scholas accedebant sub ini-
t i u m hujus anni, ad centum et v i g i n t i erant, i n q u i n q u é scholas 
dis t r ibut i . Cum autem minueretur al iquantulum hic numerus, 
Roma monitus fuit Rector ut videret num ad tres scholas redigi 
possent, ne tam m u l t i praeceptores occuparentur. Judicavit ille 
propter inaequalitatem eruditionis i d fieri non posse; ad qua-
tuor tamen reduxit ; et nihi lominus, cum praeceptorem non 
' V i d e sup ra , t . n , p a g . 64, anno t . 3. 
- V i d e i n f r a , n . 2'J8. 
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posset constituere, ipsemet, al iquod tempus ei scholae tribuere 
Ínter alias occupationes debuit. 
230. Docuit aatem eum experientia quod i l l i mag-is profi-
cerent qui, cum prius i n rudimentis grammaticae essent versa-
t i nostris darent operam; multo autem lentius qui i n infer ior i -
bus erant classibus progressum faciebant, quamvis et i l l i ma-
gis quam alibi proficere crederentur, propterea quod i n gram-
maticis solida fundamenta j acere cenaban tur; quod al ibi non 
faciebant, licet auctores graves audirent *. 
231. I n doctrina christiana i idem proficiebant. De quodam 
adolescente, quem Pater regere non poterat, observatum est 
quod, cum p r imum ad christ ianam doctr inam accessit, sic com-
punctus est et eam vitae mutationem fecit, ut ejus pater ma-
gnum in i l lo factum esse miraculum affirmaret. 
232. Observavit idem Pater Tavonus, ubi scholae hujusmo-
di habentur, aliquem supernumerarium praeceptorem esse ne-
cessarium, ut praeceptores, cum non bene haberent, subleva-
ret; alioqui cum valetudine imbecilla-hoc munus obeuntes ne 
scholas deserere cogerentur, detr imentum non exiguum se pas-
sos esse i n valetudine experiebantur; quae omnia facile Socie-
tatem admonebant perutile, sed difficile n ih i lominus , schola-
rum hoc inst i tutum esse; nec onera hujusmodi mul ta subeunda 
(licet i n praesenti praeceptores suppeterent), nisi probabiliter 
sperari posset quod i n posterum ad successores iis cum op-
porteret mittendos, commodi eidem Societati2 foret3. 
233. Proficiebant nihilominus i n l i t ter is et bonis moribus 
scholastici qui perseverabant, qui paulat im usque ad septuagin-
ta imminu t i fuerunt; omnes confitebantur, prout eorum praece-
ptores boni et sol l ici t i de eorum profectu erant, i ta et ipsi4. Cum 
1 N o n P a t a v i i so lum, sed M u t i n a e , F e r r a r i a e , Bononiae , etc., u t suis i n loc is n a r r a t 
Polancus, defectus h i c i n p u e r o r u m i n s t i t u t i o n e ce rneba tu r , s e , u t a d g r a v i o r e s d i f f i c i -
ü o r e s q u e auctores vo lvendos p r o g r e d e r e n t u r , p r iu s q u a m sol ida i n g r a m m a t i c i s r u d i -
mentis fundamenta jecissent . 
^ V e r b a haec e i d e m S o c i e t a t i i n se ru i t m a n u p r o p r i a Polancus . 
0 I d e m expe r t a fuera t Societas p l u r i b u s i n locis; quare pe r hoc t empus suis l i t t e r i s 
declara t saepe I g n a t i u s hanc s i b i i n co l l eg i i s a d m i t t e n d i s l egem praes t i t i s se , nc quod 
admi t t e r e t n i s i r e d i t i b u s d o t a t u m suf l ic ient ibus ad alendos duodec im au t q u a t u o r d e c i m 
socas, q u o r u m a l i q u i s cho las t i c i essent, q u i l i t t e r a r u m s tud ip i n c u m b e r e n t et l e c t o r u m 
aeg ro t an t i um vices possent supplere . 
Q i ion i am n u l l a est h ic i n ms. i n t e r p u n c t i o , i n c e r t i sumus an l e g e n d u m s i t : omnes 
conf i t eban tu r (ad s a c r a m e n t u m confessionis accedebant); p f o u t . . . , a n ve ro : omnes con-
I1 c h a n t a r (f- t tebantur) , p r o u t e o r u m p r a e c e p t o r e s b o n i et s o l l i c i t i de e o r u m p r e f e e t u 
e ran t , i t a et ipsos bonos et de p r o f e c t u s o l l i c i t o s r e d d i . 
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autem hoc autumno revocatus esset Romam Magister Petrus 
Br i to , et i l le Joannes, de quo superius mentio facta est *, denuo 
Patavium missus, scholae ad tres redactae sunt, et Mag. Eme-
rius pa r t im orationibus, quas i n renovatione studiorum pro-
n u n c i á n d a s quatuor juvenibus dederat (eas autem cum variis 
carminibus mul t i auditores et magna cum approbatione audie-
runt) , pa r t im industria et sol l ici tudine, quam i n docendo ad-
hibuit , scholae e r ig i et i n meliorem formam red ig i coeperunt. 
Res etiam domesticae post i l l ius Joannis (Joanninum al i i voca-
bant) recessum, bene ac feliciter se habere coeperunt. 
234. Nec omit tam quod, cum ille secundo Romae admissus 
et Patavium remissus esset (quia resipiscentiam cum ostende-
re t , remittendus Patavium aedificationis causa videbatur), ali-
cui ex sociis significavit se non ex corde ad Societatem rediis-
se, immo nec pr imo venisse ut i n ea perseveraret, sed ut quod 
posset addisceret Societatis expensis, ac deinde uxorem duce-
ret ; et hic erat, qui alios ad defectionem soll ici taverat 2; et, 
cum simulato esset animo et cauteriata esset conscientia , domi 
et foris se pessime gessit; nam et indicia quaedam fuerant quod 
quaedam cum scandalo extra domum perpetraverat ; et tán-
dem, diutius toleratus quam opus erat, a P. Ignat io dimissus 
est; et docuit etiam eos, qui talentum aliquod sine spir i tu ac 
v i r tu te ostendunt, quo diutius retinentur , eo magis pernicio-
sos Societati esse. 
235. Non omit tam quod bonus P. Baptista Tavonus ad no-
bilem quamdam matronam aegrotantem, ut ipsius audiret con-
fessionem, est evocatus; de ejus v i t a medicus pa rum admodum 
sperabat; quae tamen, s imul atque confessa est ac communi-
cavi t , ab omni morbo statim liberata fui t ; et aperte fatebatur 
magnum miraculum a Deo i n ipsa factum esse; magnam etiam 
i n melius vitae mutationem faceré eadem consti tuit . E t in fe-
stis praecipuis, cujusmodi est Assumptionis B . V i r g i n i s , et alia, 
messem uberiorem habebat. Nullus tamen fere dies etiam alio 
tempore elabebatur sine confessionibus, vel i n ecclesia, vel 
• H i c a d o r a m paginae sc r ip s i t Sacchinus: P e t r u s B r i t o R o m a m revoca tu s , Joan-
nes m i s s u s P a t a v i u m , q u i a n t e f u g e r a t . - U u i c J o a n n i , a l i a s J o a n n i n o , Joan ico , co-
gnomen e r a t O t t i l i o , u t v i d e r e est i n l i t t e r i s pa t en t i bus seu o b e d i e n t i a e , quas e i , cum 
pe reg r inando P a t a v i u m missus est, ded i t Polancus 2 F e b r u a r i i , et a l i i s ad P . Joannem 
B a p t i s t a m T a v o n u m da t i s die sequent i .—Vida supra , pag . 116 n . 224, et i n f r a , n . seq. 
a V i d e supra , n . 224. 
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-ipud aegrotantes. Aliquando etiam exhortat ionem i n aliquo 
monasterio faciebat. 
236. Quia tamen l i t ter is theologicis seriam operam nun-
quam dederat, et, pro sua humil i ta te , aliis etiam dotibus ad gu-
bernandum se destitutum censebat, ad P. Igna t ium scripsi t , et 
ut alium superiorem mitteret obnixe rogabat, ut cui multo opta-
bilius obedire quam praeesse foret. Cum tamen P. Ignatius eum 
ut pergeret i n suscepto m u ñ e r e hortatus esset, sic obedientiae 
praescripto acquievit , ut óp t imo animo i n officio suo progre-
diens, eam esse v i r tu t em obedientiae experiretur ac diceret, ut 
debilibus vires , imprudentibus et ignorantibus prudentiam et 
doctrinam, et parum bonis v i r tu t em tr ibueret 
237. Ut autem res domesticas Mutina'e expediret (quarum 
dispositionem i n usus pios P. I gna t i i a rb i t r io commisi t ) , Mu t i -
nam, quae patria ipsi erat, se contu l i t , et, paucis i b i diebus 
commoratus, Patavium r e d i i t : et testabatur fructum ib i uberio-
rem in horreum D o m i n i infer r i nost rorum opera quam ve l Pa-
tavii ve l Veneti is 2. 
238. Cum autem Venetiis aliquot dies exegisset, a Domino 
Priore ea subsidia ad vesti tum nostrorum impe t rav i t , cum 
alioqui angustiis re i familiaris i l le hoc anno premeretur , quae 
aliis annis non obtineri potuerant; sed cum non parum i n aesta-
te praecedenti r e rum necessariarum penuria laborare t , et con-
suleret P. Ignat ium an fe r ré deberet se i n angustias redigi a 
Domino Priore, an, ut solitus erat, aes al ienum conflaret, quod 
Prior deinde dissolveret, cum praesertim f ra t rum indigent ium 
commoditati omnino prospici oporteret , jud icav i t P. Ignatius 
curandum esse ut Dominus Pr ior , plus quam ipse suaviter f e r r é 
posset, non gravare tur ; et ne collegialibus deessent necessaria^ 
ut ipse eleemosynas aliunde curaret , non quidem eleemosynam 
publice emendicando , nam Pr ior ipsi non p l a c e r é significave-
rat, sed a paucis quibusdam, quibus expl icar i poterat D o m i -
num Priorem, jux ta an imi sui l iberal i tatem ac voluntatem opti-
mam non posse, licet vellet, omnia necessaria ipsi suppeditare; 
et quandoquidem hoc ipsum fiebat Venetiis a P. Caesare, quod 
vel non veniebat ad aures D . Pr ior is , ve l i l le dissimulabat, nec 
l V i d e supra , pag-. 117, n . 225. 
V i d e Po lanc i , ex con i . , l a t e r a s ad P a t r e m Joannem B a p t i s t a m T a v o n u m , 10 N o -
v=mbris et 15 Decembr i s 1554. 
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sibi displicere significabat, credibile erat quod Patavi i codem 
modo rem esset accepturus; et si quid dubii nasceretur, arbi-
t r io P. Caesaris i d committebatur, qui t am V é n e t o quam Pata-
vino praeerat; et cum adesset D . P r i o r i , mentem ipsius facilius 
cognoscere poterat 
239. I n loco Bassani toto hoc anno P. Gaspar Gropillus 
mansit , qu i , pro more suo , diebus dominicis i n oppido concio-
nabatur, et confessiones cujusdam confraternitatis i n suo here-
mitorio aüd ieba t . A b i l lo autem monasterio monia l ium, cui 
anno praecedenti suam operam praestiterat, j a m liber erat, 
nam alius confessarius i l l is prospectas P. Gasparem subleva-
bat. Cupiebat ille vehementer ut Societas aliquos i n locum illum 
mitteret; nam Bassani, ub i collegium aliquod utilc fore videba-
tur , propter oppidi paupertatem, licet ipse ten tav i t , primores 
ejus oppidi alloquendo , inst i tui non facile poterat. 
240. Cum-autem se minus facilem ad abnegationem experi-
retur quam inst i tutum Societatis nostrae exigebat, et alioqui 
valde propensus esset ad locum i l l um, i n quo sibi videbatur Deo 
et communi bono magis quam al ib i inservire posse, intepe-
scens i n fervore suae vocationis, scripsit tum Pa t r i Laynez Pro-
v inc i a l i , t um etiam P. Ignat io , ut si locus ille placeret, aliquos 
eo transmitterent, si minus placeret, ut locum ipsi restituerent, 
quod Societati of íe rendum curaverat, et se ab obedientia Socie-
tatis absolverent; se nihilominus perpetuo et Societati inservitu-
r u m amanter i n quacumque re posset, et hospi t ium i l lud trans-
euntibus aut valetudinari is , mutatione aeris indigentibus, ex-
hib i turum. Quod si aliquis mit teretur, et ut suum inhabitaret 
eum locum Societas, non solum locum et indus t r iam, sed et se 
to tum prompte donaturum; nam v i r bonus, non defectu dilectio-
nis erga Societatem, sedadDe i obsequium, quae proposuerat, 
pertinere ratus , quae praediximus scripserat. Cum autem 
i Saepius to to hoc anno, s icu t e t p raecedent ibus i m m o et sequent ibus, a c t u m est de 
modo hanc Colleg-iorum P a t a v i n i et V e n e t i p e n u r i a m s u b l c v a n d i , sed videndac prae-
s e r t i m h t t e r a e P a t r i Joanni B a p t i s t a e T a v o n o datae 20 J a n u a r i i 1554. 
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p Ignatius, l i t teris ad eum scriptis, officii sui amanter eum 
comtnonefecisset, et ad perseverantiam hortatus esset, statim 
Ule compunctus se resistere nec posse nec debe ré scripsit tantae 
charitati , ver i ta t i et patientiae erga se; et petens sui teporis 
veniam, se totutn denuo cum ó m n i b u s suis Deo et P. Igna-
tio obtulit. 
241. Missus tamen fuerat Fabius il le valetudinarias, de quo 
paulo superius mentio facta est 1, qui aliquas exhortationes ad 
illam confraternitatem habuit; et qui i n Germaniam mitteban-
tur , aut inde Romam veniebant, i l lo hospitio amanter excipie-
bantur. 
D E C O L L E G I O V E N E T O 
242. P. Caesar Helmus, Rector et unicus sacerdos, in i t io 
hujus anni Venetiis fu i t ; i n aux i l ium tamen deinde submissus 
est P. Albertus ferrariensis, qui Augubio fuerat evocatus 2. 
Exercebat se 3 i n audiendis confessionibus pro more suo, et 
inter complures animas, quae a Domino per ipsum adjutae 
fuerunt, sub in i t i um anni tres fuerunt, quae, multa et g rav ia 
peccata celantes, confiteri solitae fuerant; et mult is lacrymis 
generales vitae confessiones fecerunt; restitutiones aliquas non 
exigui momenti al iqui eorum, quos aud iv i t , fecerunt; quidam 
etiam ad ecclesiam fere d i ru tam suis expensis instaurandam ac-
censusest; e t i n t e r i m , dum quidam non recte percepta resti-
tuere non poterat, schedulam manu propria scr iptam i l l i t radi-
dit, qua se debitorem cujusdam summae fatebatur, u t si morte 
deprehensus esset antequam resti tutionem posset explere , cre-
ditores nullo modo defraudarentur. Fu i t etiam qui magnam 
auri summam cuidam hospitali mit teret , et i n alia hujusmodi 
* Supra, pag . 116, n . 223. V i d e e t i a m i n f i a , n . 248. 
Hic vero nonnis i sub a u t u r a n u m V e n e t i a s raissm est; quare mag-nam a n n i p a r t e m 
o us Caesar e Societate sacerdos i b i f u i t . I n i t i o t a m e n a n n i soc ium sace rdo tem h a b u i t , 
qui P. V i o l a Commissar ius fuisse v i d e t u r . 
P- Caesar H e l m u s . 
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pietatis opera liberaliter non exiguas pecuniae summas ex-
penderet. 
243. E x his , qui crebrius confitebantur, a l iqui quarto qu0. 
que mense, a l i i singulis mensibus, a l i i singulis hebdomadis ac 
festis i d praestabant; et quidem ex nobilissimis ejus Reipu-
blicae; m u l t i et iam cum contritione magna generales confes-
siones faciebant. Cum autem jubi laeum 1 Venet iam pervenis-
set, et P. Caesar cum socio sacerdote mul t i tud in i confitentium 
satisfacere non posset, Dominus P r io r T r i n i t a t i s , pro sua chá-
n ta te , dúos ex domesticis sacerdotibus senioribus, utsuppetias 
nostris ferrent, et i n audiendis confessionibus nostros juvarent, 
misi t , serio i l l is injungens ne pro confessionibus audiendis 
quicquam admitterent, sicut nec nostr i admittebant. 
244. Magister Antonius Eugubinus, quamvis ex eorum 
esset numero, qui scholis praeerant, coram omnium classium 
pueris et aliis externis exhortationem de h is , quae ad christia-
nam doctr inam pertinent, faciebat2; et t am avide audiebatur, 
ut a l iqui etiam pueri suis parentibus dicerent se vel integrum 
diem jejunos eum loquentem libentissime audituros, si ad no 
ctem usque concionem protraheret. 
245. Quatuor erant scholae Veneti is , i n quibus ómnibus vix 
ad quinquaginta scholastici enumerabantur; i l l i tamen et in lit-
teris et i n moribus egregie proficiebant. E x pr ima classe juve-
nis quidam, moribus et eruditione rarus, quem, patre defuncto, 
mater et novem fratres velut gubernatorem ac parentem ha-
bebant, licet a l iqui ex eis majores natu essent, religionem in-
gressus est. A l t e r etiam matur i j u d i c i i eumdem est imitatus; sed 
tertius ex pr ima classe tantumdem efficere decreverat; et fere 
in aliis scholasticis egregiam indolem deprehendebat. Alius 
etiam ex classe secunda eodem modo se Deo consecravit, et 
complures a l i i ad hoc ipsum propensi erant. Cum autem nostri 
numero pauci essent, et i n morbum al iqui ex eis incidissent, 
confraternitas quaedam piorum h o m i n u m , qui puerorum in-
stituendorum i n christiana doctrina curam i n nostra schola 
susceperant 3, duos juvenes, quos hospital i Sancti Spiritus 
« J u b i l a e u m a Ju l io I I I concessum pro A n g l i a e r e d u c t i o n c . 
V i d e i n f r a , n . 254. 
V i d e supra , t . n , p a g . 213, n . 101, et t . u r , paff. 166, n . 344 et i n hoc i v v o l . i n f r ^ 
n , 254. 
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dederant, ut ad sustentandos nostros infirmos accederent cura-
verunt, qui animum suum Deo in Societate inserviendi P. Re-
ctori declararunt; et ad i d uterque idoneus videbatur , quamvis 
ut magis eorum spiritus et vocatio probaretur , admissio dilata 
fuerit. 
246. Inter praeceptores hujus scholae Henricus Summalius 
erat qu i , cum egregie suo docendi m u ñ e r e fungeretur et a 
discipulis valde amaretur , nihi lominus i n morbum quemdam 
o-ravem et caduco similem incidere solebat, s imul atque agr in-
calescebat; medici autem i n agre na t ivo , ve l qu i nativo similis 
esset, melius eum habi turum esse affirmabant. 
247. Affirmabat P. Caesar stabiles et firmos i n vocatione ac 
virtute scholasticos, atque etiam sacerdotes , nostris Venetias 
mitti oportere, pa r t im propter pericula spir i tual ia , quae i n urbe 
non exigua erant, pa r t im quia domus nostra sic erat disposita 
eo tempore, ut qui vel let , hospite insalutato , facile posset dis-
cedere; et demum quia magna patientia opus erat ad ferendam 
victus incommoditatem ac laborem, quo res necessariae ex 
domo Prioris obtinebantur 2; nam etiam l igna aliquis ex nostris 
intra brachia fer ré ex ejus domo i n collegium debebat 3) et ma-
,gnis laboribus onerati praeceptores hunc et alios adjunctos 
subiré difficile poterant. E t cum i d Rector D . P r i o r i significas-
set, respondebat ille quod pro recreatione hoc nostris esse debe-
ret; et si quid tale P. Francisco 4 injungeretur , quod il le liben-
1 V i d e supra, t . m , p a g . 153. 
2 Haud sine causa de i i s q u e r e b a t u r bonus P. Caesar ; 'nam, u t ex l i t t e r i s , q u a s i p s i , 
ex com., dedit Polancus 17 N o v . , e r u i t u r , n o n p a r u m neg-otii ei facessebant hoc t empore 
Thaddaeus Senensis, Pe t rus de A t r i o , et Pe t rus Neapo l i t anus . P o s t e r i o r e m hunc j u s s i t 
Ignatius u t peregr inando L a u r e t u m m i t t e r e t u r et inde R o m a m , quod saepe c u m i i s , q u i 
a Societate d i m i t t e n d i e ran t , fiebat. 
3 "DelV i i i c o m m o d i t á d i p o r t a r l a l egna , e tc . , i n questo mezzo che p r o v e d e M o n s i -
gnor i l P r i o r o si t r o v a n o s e r v i t o r i , non p o r t i uno solo l a legna , m a doi ins ieme , come 
qua si fa, i n cer to i n s t r u m e n t o d i do i b a s l o n i et cer te corde i n mezzo d i l o r o . E t final-
mente V . R. proceda i t m e g l i o che p o t r i l , m a sappia che N o s t r o Padre g i u d i c a non 
poter mandar con bona consc ient ia nfe l e t t o r e n é sacerdote nessuno i n t a n t o che non 
hanno meg l io r c o m m o d i t á , . , , P o l a n c u s , ex com. , P a t r i Caesar i H e l m i , 13 J a n u a r i i 1654. 
—Et 21 A p r i H s : " V . R . sia a v v e r t i t a d i a i u t a r s i ne l le cose che bisognano a l i a casa con 
le limosine d e l l i d i v o t i , non havendo a l t r o r i s p e t t o , perche s i vede que l lo segu i ta pe r 
t ra t teners i l i f r a t e l l i i n d i s a g i : e t s í m i l m e n t e p a r e , per non a f fa t i ca r t a n t o q u e l l i che 
servono nel far p o r t a r l a l egna d i casa d i M o n s i g n o r , etc., d i d a r s i a l c u n i q u a t t r i n i a d 
cum facchini per p o r t a r l a , per n o n si d a r occasione a q u e l l i che s tanno i n casa d' ama-
arsi 0 d i s tar d i m a l a vog l i a . , , 
t r i ^ e r i s i t n í l e est h i c b o n u m P r i o r e m nos t r i s scholas t ic i s e x e m p l u m proposuissc Pa-
ris F l anc j sc j X a v i e r , cujus l i t t e r a e t u m t e m p o r i s per T r a m e z z i n u t n V e n e t i i s t y p i s 
antur , et magnae e r an t aod i f i ca t ion i , v e l f o r t e P a t r i s F r a n c i s c i B o r g i a , quem igno-
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ter erat facturas; et cum Rector non omnes eo spir i tu praetlitos 
diceret, promisi t se curaturum ut nostris i l le labor adimeretur-
sed non i d praestabat; et pro duodecim collegialibus aliquando 
octo v e l novem ova mittebantur. De vestimentis autem ex his 
co l l ig i potest an aliquam patientiae exercendae occasionem no-
st r i essent hab i tu r i . Nihi lominus ad aegrotantium subsidia 
P. Caesar ex eleemosynis amicorum, quae necessaria erant, pa-
rare poterat l ; et melius ei successit haec dil igentia quam Re-
ctor i Col legi i Patavini , cum al iqui , a quibus subsidium petebat, 
se excusarent quod collegium 4 a Domino Priora ex reditibus 
sustentabatur. Cum tamen amici quidam Pr iorem essent allo-
quuti , post festum D . Lucae T' se al iquid certum nostris assigna-
t u r u m promisi t , ut sibi ipsi res necessarias pararent. 
248. Andreas et Fabius, s icu l i , cum recuperare sanitatem 
Pa tav i i et Veneti is non possent, Roma, misso via t ico , in Sici-
l i am missi sunt4. 
249. Spir i tual ia exercitia tribus et quatuor aliquando simul 
a P. Caesare cum fructu proponebantur; saepe tamen aliae oc-
cupationes i d non permittebant. 
250. Cum praeceptores scholarum pa r t im aegrotarent, par-
t i m aegrotantibus inservirent, et domesticis functionibus, ut 
emendi necessaria, et culinae, occuparentur, scholas ad tempuá 
dimit tere oportui t . Admonui t autem medicus D . Pr iorem, alia 
victus ratione nostris opus esse ut valetudinem tuerentur; no-
stros etiam ut validos homines et non débi les Venetiis haberent. 
I n his autem domesticis laboribus, Dominus Dominicas Lore-
danus ac Dominus Anniba l Grisonius, et congregatio illa, quae 
pueris i n christ iana doctrina instituendis curam impendebat, 
nostris solatio et auxil io fuerunt. 
r a r e n o n p o t e r a t P r i o r q u a n t u m h u m i l i a haec m u n i a ob i r e a m a r e t quanlumque in iís 
d u m R o m a e pauc i s an te arinis f u i t , se e x e í c u e r i t . 
1 I d p o t e r a t e t p raes t aba t ex quo ab I g n a t i o f ac ta ei s icu t et P a t r i Tavono, venia 
cst. V i d e supra , p a g . 121, n . 238. 
2 P a t a v i n u r a . N o n t a m e n omnino c a r u i t e leemosynis P. T a v o n u s cjus Col legü Re-
c tor , u t d i c t u m est supra , pag . 118, n . 228. 
3 E o die i n s t a u r a b a n t u r scholae V e n e t i i s et a l i i s i n loc is , p r ae t e r Ferrar ia f f l , ubi 
m o r e m Pa r i s i ensem se rvaban t scholas i n c h o a n d i i n festo S a n c i i R e m i g ü . V ide supra, 
t . n i , p a g . 138, n . 278. 
* " C i r c a F a b b i o et A n d r e a V . R . veda se vuo le m a n d a r e uno di loro o t u t t i doi a 
v e n e l i a , quale 6 p i ü ca lda; p u r é confer iscalo p r i m a c o l P . M t r o . Ces , r e „ . Polancus, ex 
wl^ ^'l1 JTnÍ BaPt is tae T £ l v o n o . 13 J a n u a r ü 1554 . - I i s c o g n o m i n a e r a n t , Andreae 
¿ a l v o s t z b w B a s í l i c a . I t a i n l i t t e r i s ad H i e r o n y m u m D o m e n e c h , 30 M a r t i i 1554. 
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251. Quamvis autem scholae, cum p r i m u m commode fieri 
potuit, resumptae fuerunt, minor numerus quam prius ad eas 
accedebat, ct Dominus Pr ior saepius nostris significaverat non 
existimare se ex hujusmodi scholis magnum fructum Veneti is 
esse percipiendum; et ad eas i n posterum tenendas parum erat 
propensus; non tamen hoc anno relictae fuerunt quamvis a l i -
qui, quod nollent obedire praeceptoribus neo proficere, dimissi , 
nostris molesti essent, quod insolenter ad scholas accederent, 
et aliquando flagellum, quo cast igari solebant, concidebant; et 
cum unus eorum alios ex praescripto superioris puniret (nec 
enim ad correctorem stipendio conducendum necessaria Domi -
nus Prior suppeditare vo luera t ) , accidit u t unus cum cultro 
alium percussurus eum sequeretur, quod ipsum nomine praece-
ptoris castigasset; quae incommoda fructum scholarum non pa-
rum diluebant. 
252. Ut superius dic tum est, Patres Quintinus et Antonius 2 
P. Adr ianum Candidum in Inferiorem Germaniam deducturi 
erant; sed cum Ferrar iae se i l l is adjungere deberet, medici suo 
consilio hanc A d r i a n i profectionem impedierunt , et ad balnea 
quaedam probanda hor ta t i sunt; et i ta Venetias dúo praedict i 
Patres sine Magistro Adr iano venerunt; qui tamen postea hoc 
ipso anno, adjuncto sibi Jacobo, quem castellanum vocabant,^ 
iter suum prosequutus est; et ñ e q u e i l lum, ñ e q u e alios quam 
Ítalos, Venetiis versar i Dominus Pr ior cupiebat \ 
253. Cum P. Caesar intellexisset Rectorem Pataviensem, 
juxta consilium P. Simonis, ab ecclesia nostri Collegii Patavini 
1 "Quanto a l i a i n c l i n a t i o n e che vede V . R . i n Mons.re d i non segu i t a re le schole, 
Nostro Padre dice che V . R . i n c o n t ó n iuno d i m o s t r i a de t to M ó n s . o r i n c l i n a r s i a l mede-
simo, ma seguisca come s' h a cos tumato , sebben venissero so l i d iec i s c h o l a r i , e t con 
quell i pochi s' usi ogn i d i l igenza che si p o t r á d ' a i u t a r l i nel le l e t t e r e et buon i c o s t u m i , 
facendoli confessare, etc. E t quando p u r é sua S r i a . Rda . vo less i pe r o g n i modo si l a -
sciassero dette scuole, V . R. g l i d i r k questo essere i l p a r e r e d i N o s t r o P a d r e che adessc 
se g l i scr ive , et g l i p o t r a agg iunge re come V . R . s c r i v e r á q u i l a sua d e l i b e r a t i o n e che 
non si tengano et da q u i a l l h o r a si p r o v e d e r k etc.,, Polancus , ex com. , P a t r i Caesar i 
He lmi , 5 Maji .—Causas a u t e m , p r a e t e r eas quas m o x m e r a o r a t , cur t a m pauc i achola-
res nostras scholas V e n e t i i s f r e q u e n t a r e n t , a t t i g i t ipse Po lancus supra , t . n , p a g . 215, 
n- 109, et pag . 480, n . 151. 
^ P. Quin t inus C h a r l a r t et P. A n t o n i u s B o u c l e t . V i d e supra , p a g . £0, n . 22. 
Supra, t . i i , p ag . 64, annot . 2, a d n . 142, d i c t u m est c u r flandros A n d r e a s L i p o m a n u s 
suo V é n e t o Col leg io e x c l u s e r i t . R a t i o cu r caeteros omnes nunc, p r a e t e r Í t a l o s , e x c l u -
eret , for te a l i a non e r a t q u a m l i nguae i t a l i c a e defectus et p r o n u n c i a t i o n i s , quae i n 
a »s e t i am Col legys des ide raba tu r au t sal tera ab aemul i s e f l i cax r a t i o h a b e b a t u r ne ad 
costras scholas p u e r i m i t t e r e n t u r . V i d e supra , p a g . 58, n ,
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ad templum aliud frequentiae civi tat is vicinius atque com-
modius , ad audiendas confessiones se transforre velle , et ad id 
a parocho il l ius ecclesiae facultatem postulassc ; admonuit 
P. Igna t ium quod id g ra tum futurum non erat Dno. Pr ior i ; et 
i ta scripsit Rectori Pataviensis Collegii P. Ignatius ut in SUa 
ecclesia confessiones audiret , nec ad al iam ad hoc obeundum 
munus transiret l . 
254. Anno praecedenti dictum fuit quod non placebat 
P. Ignat io ut i n scholis nostris i l l i p i i v i r i doctrinara christia-
nam docerent 2, et i ta i n domo Prior is id faceré coeperunt; sed 
cura hac occasione al iqui occulte de domo Prioris nonnulla fu-
ra t iessen t , ad scholas nostras remissi a Priore fuerunt; non 
autem scholasticos nostros sed alios docebant; et eisdera diebus 
dominicis Magister Antonius Eugubinus scholasticos eodem 
fere tempore alia i n schola docebat 3. 
255. Cura sacerdos il le Michael de Nobrega, de quo supe-
r ior ibus annis facta est mentio quod cura a Societate recessis-
set, i n infidelium manus inciderat , et quod a quodam sacerdote 
i n urbe Cayr i , quo venerat post Hierosolymorum peregrinatio-
nera, consolationem et b rev ia r ium acceperat, cura il le, inquam, 
ad P. Ignatiura scripsisset, de ejus rederaptione P. Ignatius 
agens, l i t teras ad curadera per nostros v é n e t o s raittebat4. Poe-
nitentem enim suae levitatis , cura satis prol ixara egisset poeni-
tent iam, adjuvandum sentiebat; sed mense SepterabriP. Caesar 
Helmus intel lexi t a Domino Daniele Barbarigo, qui Venetorum 
c ó n s u l i n eadem urbe Cayr i fuerat, curadera P. Michaelem de 
Nobrega a praefecto arcis Orraucii liberatura a captivitate 
fuisse, et i ta idem D . Danie l litteras, quas ad eum mittendas 
acceperat, P. Caesari remisit . 
256.. Cura araici Societatis, de quibus superius diximus 5, 
Loredanus et Grisonius, cura Domino Priore agerent, aliquem 
de Societate theologura Venetias m i t t i oportere, prout ejus urbis 
M e m m i s s e o p o r t e t V e n e t i C o l l e g i i R e c t o r e m q u a m d a m C o l l e g i i P a t a v i n i super in-
t e n d e n t i a m tnnc exercuisse . V i d e L i t t e r a e Q u a d r i m e s t r e s , p a g . 518. I s e t i a m quia pro-
p ia s P n o n L i p o m a n o a d e r a t , me l i u s P r i o r i s m e n t e m i n t e l l i g e r e p o t e r a t . V i d e s u ^ a . 
2 S u p r a , t . m , p a g . 166, n . 344. 
3 V i d e s u p r a i n hoc v o l . , n . 244. 
« V i d e C a r t a s de S a n I g n a c i o , t . zv, pag . 307 et 310 
- S u p r a , p a g . 126, n . 250. 
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itiHO-nitudo et r e r u m , quae in eadem accidere possent, exige-
bat sed id non fieri posse suggercrent, nisi al iquam commodio 
rem victus rationem in eo collegio nostr i haberent; non admo-
dura ad rem eis Dominus Pr ior respondit, et P. Ig-natium non 
habere hujusmodi theologos, quos mitteret Venetias, dicebat; 
unde conjici poterat quod non magnopere collegium augeri cu-
peret, ne et expensae augerentur; quod tamen ad quotidianum 
victum attinet et communem, necessaria nostris non deesse pa-
tiebatur. Accidi t autem inundatione quadam, quae in i t io autu-
mni facta est, damnum non mediocre i l la tum fuisse rebus Vi l lae 
Hastiani, quod v i x mille aureis bonus Pr ior reparare potuisset, 
cum perutile quoddam molendinum aqua subvertisset; et ideo 
facultatem a P. Ignat io postulavit ut sibi liceret ad t r iennium 
bona il la locare, ut ex hac pecunia accepta damnum i l lud re-
pararetur; qua in re P. Ignatius eidem stat im satisfecit. 
257. Hoc eodem autumno, cum v i x quinquaginta schola-
stici essent, censuit P. Caesar duobus praeceptoribus scholarum 
curam esse committendam, cum anni in i t io quatuor fuissent. 
258. Venerat hoc tempore i n I ta l iam D . Teutonius, de quo, 
cum de Portugall ia anno praecedenti ageretur, aliqua diximus; 
et cum intellexisset Venetiis esse P. Simonem, eo stat im se con-
tulit et deinde, l i t teris P. Igna t i i 4 evocatus, Romam venit 3, 
ubi amanter exceptus bene se gerere et a tentat ionum praeter-
itarum fluctibus conquiescere coepit; et optandum erat ut id 
diutius durasset quam re vera duravi t . 
259. Cum P. Caesar consideraret fructum uberiorem, qui 
ex vinea i l la V é n e t a eo tempore proveniebat, quo collegio 
P. Frusius praefuerat, suo defectu accidere existimans, quod 
talentum ad messem i l lam tam copiosam colligendam non-habe 
ret, a P. Ignatio l i t teris postulavit ut ab officio Rectoris ipsum 
absolveret, et alterius obedientiae ipsum subjiceret; non tamen 
quod petebat impetravi t . 
260. Cum juvenis q u í d a m Societatem ingredi Venetiis opta-
^ Venet ias p e r v e n i t Theu ton ius 9." Sep tembr i s . 
Datae sunt hae l i t t e r a e 22.a Sep tembr i s . V i d e C a r i a s de S a n / ¿ n a c i ó , t , i v , pag . 320 
et seq. 
Don Teoton io p a r t í da V i n e g i a a 3 d i o t t ob re per R o m a et 1' a spe t t amo pe r t u t t a 
i i i V ^ Se.tt'nlana- Quesio s c r i v o perche so che V . R . seppe come r i t r o v ó M t r o . S imone 
in *negla> et D i o a g g i u t b per sp i cca r lo d i la., , Polancus , ex com. , P a t r i Jacobo Larnc i - , 
1U Octobris 1554. 
T . ,v. 
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ret, qui mat r i suae, opera ipsius ind igent i , ex artificio quodam 
ac labore suo subvenire solitus erat, ne sublevatio haec matri, 
deesset, P- Caesar eum non admittebat; sed commeudanda 
valde n ía t r i s vera pietas in f i l ium fu i t , quae, cum intelligeret 
i n periculo spir i tual i filium versar i , u t i l i ta tem suam témpora 
lem, immo et necessitatem, ejus spir i tual i saluti posthabuit, 
et ut filius Deo inserviret et pericula peccatorum evitaret, insta-
bat ipsamet mater fere quotidie ut filius admitteretur; et cum 
corporis adversa valetudine laboraret, decrevit mater in xeno-
dochium ad salutem recuperandam se conferre, et deinde in 
eodem aegrotantibus inservire ne filii p ium desiderium impedi-
retur ; et tam mult is lacrymis id postulavit ut filii admissionem 
obtinuerit . 
261. Superius 1 actum est de P. Simonis Roderici rebus, 
cujus animus, postquam sub obedientia sancta conquievit, ad 
Sanctum Sepulchrum Hierosolymitanum ¡ invisendum, prout 
cum aliis pr imis sociis anno 1537 facturus erat , [facultatem sibi 
fieri postulavit et] facile a P. Ignatio eam facultatem cum socio 
et viat ico impetravita . Cum autem eo tempore Dominus Petras 
de Zarate, miles Sti . Sepulchri , confraternitatem quamdam 
sublimem fieri magno studio curaret , cui Summus Pontifex cum 
optimis quibusque Sacri Collegii Cardinalibus nomen daret, lit-
teras Apos tó l i cas expedierat5, quibus haec Archiconfraternitas 
instituebatur, cujus scopus ad venerationem Sti . illius Sepul-
c h r i , et, quatenus fieri posset, ad recuperationem terrae San-
ctae et infidelium oppugnationem tendebat; nam litteras etiam 
Apos tó l i ca s i n forma brevis obtinuerat, cum quibus ad omnes 
principes christianos se ipse conferre decreverat, ut eidem con-
fraternitat i sese adjungerent \ Inter alia vero, quae illis litteris 
1 Nura . 6, pag . 7. 
2 " L o 3.° que de las cosas de R o m a h a y que s c r i v i r es que el P. M t r o . S i m ó n mañana 
con l a a y u d a de Dios se p a r t e m u y contento p a r a H i e r u s a l e m , l l e v a n d o por compañero , 
que le s i r v a , á Sebas t i an , a q u e l mancebo guipuzcoano, que s e r v i a á Pedro de Z á r a t e y 
es m u y buena cosa. Hemosles hab ido de buscar el v i a t i c o , con toda l a pobreza de acá, 
que s e r á por lo menos 140 V (escudos ; . Dios N . S. le d é g r a c i a de ser m u y part icipe de 
los mis t e r ios que en aquel los santos luga res o b r ó p a r a la sa lud de nuestras án imas . , 
P o l a n c u s , ex com. , P a t r i A l p h o n s o S a l m e r ó n , 3 J u n i i i:>34. — Sebast ianus hic , Pat"8 
S imonis socius, non c r a t de Socie ta te ( l i t t e r i s ad P. Caesa rem H e l r a i da t i s 4 Junii); erat 
l a m e n s a l t e m c le r icus , qu i ad r e c i t a n d u m off icium t e n e b a t u r ( l i t t e r i s ad Simonem datis 
9 J u n i i ; . V i d e Cay/as de S a n / g w a c í ' o , t . i v , pag . 190. 
s Rec t ius fortasse i m p e í r a v e r a t (Za ra t e ) , 
Í D ie 2 Decembr i s s c r i b e b a t , ex com. , Pe t ro do Z a r a t e Polancus ut bene inspiceret 
an pi-ocuranda apud saeculares Pr inc ipes forc t e x e m p t i o a qu ibusdam v e c t i g a l i b ^ 
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\postolicis cons t i tu ía fuerunt, erectio fuit t r i u m i l lo rum col-
legiorum, de quibus supra mentionem fecimus l , scilicet, Hiero-
solvmis, Constantinopoli et in Insula Cypro vel aliquo alio 
commodo loco. I n hac erg-o profectione P. Simonis versus Hie-
rosolymam injunctum ipsi a P. Ignatio fuerat ut res inspiceret, 
et opportunitatem hujusmodi collegia inst i tuendi , saltem i n 
Cypro, in transi tu consideraret. 
262. Pervenit ergo Venetias P. S imón 15.a Juni i , et ut com-
modius habitaret quam i n nostro collegio, domi suae, quae alio-
quicollegio conjuncta est, Dominus Prior eum hospitio excepit, 
postquam aliquot dies in collegio nostro fuerat. Missae sunt ad 
eum litterae Cardinalis Cornar i a, qui in Cypro praeceptoriam 
insignem habebat. Et necessaria ad suam navigationem non 
exiguis cum expensis paravit ; nec enim P. Ignatius propter 
illas, licet majores esse invenisset quam Dominus Petrus de Za-
rate judicaverat, iter omittendum censebat. 
263. I n navi eadem peregrinorum Guardianus monasterii 
(quod Religiosi Sancti Francisci Hierosolymis habent) cum mul-
tis ordinis sui religiosis Hierosolymam navigabat; quamvis cum 
intelligeret P. Simonem de Societatis collegiis a l iquid acturum 
esse, non se admodum alacrem ad eis favendum praebebat, et 
hortabatur eumdem P. Simonem ut habitum Sti . Francisci i n -
dueret, ut securior a turcarum molestiis hoc i ter conficeret; hoc 
tamen faciendum non exist imavit P. S i m ó n , quamvis c iner ic i i 
colorís vestem assumpsit, et ejusdem coloris inferiores vestes 
etiam erant 3. 
solvendis, quam Sanc t i S e p u l c h r i c o n f r a t r i b u s per P o m i ñ c e m c o n c e d í ipse Z a r a t e cu -
ravera t .—Et p r iu s 22 J u l i i P a t r i A l p h o n s o S a l m e r ó n : "Pedro de Z á r a t e pasado e l ve -
rano se p a r t i r á ; y a e l Papa se ha puesto e l p r i m e r c o n f r a t r e en su l i b r o ; i r a se p o r e l 
Rey de Romanos y e l de Po lon ia a l E m p e r a d o r y a l P r í n c i p e , etc., con B r e v e ó l e t r a s 
del P a p a . „ 
1 Supra, t . n i , pag . 5, n . 1. 
A loys iu s Corna ro ( C o r n e l i u t n eum d i c i t CIACCONIUS, pag . 1148), de quo i t a Í^ OVAES. 
L u i g i Cornaro , nobile veneziano, p ron ipo te d i C a t e r i n a , R e g i n a d i C i p r o , EÍO, ñ i p ó t e 
e fratel lo d i p i ü C a r d i n a l i d i questa famis ; l i a , d e l l a quale fu e g l i i l q u a r t o C a r d i n a l e , 
G r a n P r i o r e de C i p r o n e l l a Re l ig ione d i M a l t a , i n d i A r c i v e s c o v o d i Z a r a . . . „ E l e m e n t i 
della S t o r i a de1 S o m m i P o n t e f i c i , t . v n , p a g . 78.—Vide Ca r t a s de S a n I g n a c i o , t . i v , 
Pag. 190, et i b i c o r r i g e a n n o t a t i o n e m 2.>iralin q u a , rautatione n o m i n i s hu jus C a r d i n a l i s , 
<iuam facit CIACCONIUS, delusi conjectando scr ips i tnus sermonera for tass is t u c ü e r i de 
Cardinale Perusino, F u l v i o Corneo. 
V i d e t u r t amen I g n a t i u s v e n i a m S i m o n i fecisse u t h a b i t u m i l l u m , s i e x p e d i r é j u d i -
c a v e r i t , ¡n i t i n e r e i ndue re t . A i t e n i m ex I g n a t ü c o m m i s s i o n e a d S i m o n e m scr ibens 
ancus: " A c e r c a del h á b i t o V . R . haga lo que le parec ie re , aunque p a r e e © h a r t o i b a 
e t rai le quando de a c á f u i . , , 30 J u n i i 1551. 
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264. Sub finem Ju l i i navim P. S imón cum socio conscendit 
simul cum Guardiano Hierosolymorum, et duce, qui a dominio 
Véneto Candiam ve! Cretam mit tebatur , et aliis multis nobili. 
bus venetis, qui suas etiam uxores et liberos secum ducebant. 
Cum ergo eadem nocte navis i ter esset aggressura, paulo post 
meridiem a Repúb l i ca ipsa nuncius ad navis i l l ius dominum 
missus est ut subsisteret, eo quod intellexisset classem turca-
rum Adr i a t i cum mare, contra pacta, quae i l l i cum Venetis 
inierant , ingressam esse; quae res magnopere Vénetos per-
turbavit , sine quorum consensu turcae non poterant mare illud, 
quod canale vel mare Venetum vocant, adire. Nobiles ergo ve-
neti, et Episcopus in Candiam sive Cretam missus, Venetias re-
dierunt, quibus se P. Simon adjunxit . 
265. Perlatum deinde fuit ad V é n e t o s quod navibus venetis 
et raguseis turcae non nocerent, sed eas tan tum ingrediebantur 
ut viderent num vel persona vel res aliqua esset, quae ad aliam 
nationem pertineret, quae cum turcis pacem non haberet; nec 
enim Venetis fieri in jur iam dicebant contra pacta , si personas 
et res externas 1. Suadebat autem ille dux i n Cretam missus et 
al i i nobiles veneti ne ullo modo, qui natione hispa n i essent, hu-
jus navigationis d iscnmini se committerent; et cum adiisset Ve-
netias P. Simon, Legatus Regis Hispaniarum 2 omnino dissuasit 
ei profectionem, nisi i n catenas infidelium incidere vellet. 
A d i v i t et principem seu ducem Venetorum 3, qu i dixi t naves 
v é n e t a s huic classi turcarum oceurrisse, sed nul lum nocu-
mentum eis i l la tum fuisse; et i ta nec peregr inorum navi inte-
rendum ese. Subdidit P. Simon quod hispani erant4 , et postu-
lavi t an securi navigare possent: respondit D u x securitatem 
cum infidelibus haberi non posse, qui ipsis etiam venetis inter-
dum nocerent. 
266. Cum ergo audisset P. Simon quod eum securum non 
reddebat 'Dux, coepit animum despondere quod ad hanc per'e-
grinatlonem attinet, et auxit ejus t imorem quod ferebatur, na-
v ig ium quoddam raguseorum in praefectum classis turcarum, 
qui Drachut 5 dicebatur, incidisse, cui praefectus ipse dixerat 
» D e s i d e r a t u r hic a l iquod v e r b u m , p u t a p e r q u i r e r e n t , au t a l i u d s i m i l e . 
_ Francisc.us V a r g a s . V i d e MAÜROCBNI H i s t o r i a e Vcne t ae , l i b . v n , a. 1554, pag. 275, E . 
,.V M a r o u m A n t o n i u m T r i v i s a n o . I d . i b i d . 
..Jpse, scUicet .? . S i m ó n R o d r í g u e z , ejusque socius, Sebas t iamis . 
•• A l i a s c o m m u n i t e r D r a g u t . 
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ut raguseis referat ne timerent suam classem, sed quod certio-
res eos reddebat t r ig in t a fere biremes (fustas vocant) quorum-
dam saracenorum pira tarum cum duabus aliis navibus ma-
o-nis i l lud mare navigare , et ab i l l is cavendum esse, quia non 
ípsum 1 comitabantur. Suspicabantur tamen al iqui piratas illos 
non sine consensu Dragu t i p i ra t icam exercere. Quamvis ergo 
religiosi, et qui hispani non erant, suum iter coeptum proseque-
rentur, temerarium fore P. Simon arbitrabatur et quodammodo 
tentare Deum, si hoc iter tam periculosum esset ag-gressus; et 
memor quod anno 1537, de quo supra s, et hoc quinquagesimo 
quarto, ejus navigatio Hierosolymam similibus impedimentis 
prohibita fuisset, dicebat quod ind ignum se arbitrabatur ut 
tertio tentaret, nisi obedientia sancta ipsi injungeret; et etiam 
brevi tempore, quo in mar i fuit, non bene habuit; quae res, inter 
alia,ne urg-erethanc peregrinationem fecit; et cum t r ig in ta fe re 
venetorum triremes, quae in locis i l l i s navigabant, Venetias 
venissent, t imorem P. Simonis magis confirmabant. 
267. A u d i v i t paulo post quod illae t r ig in ta biremes pirata-
rum plura quam v i g i n t i navigia minora (marci l ianas 5 vocant) 
cepissent, et tres vel quatuor naves, inter quas una erat , i n qua 
quidam peregrini vehebantur, et quam ingredi P. Simon volue-
rat. Quidam etiam hispanus, qu i fidem inter infideles abnega-
verat, et quatuor annos Draguto inservierat , adhuc juvenis, 
cum hispanice loquentem audisset P. Simonem cum socio, d ix i t 
sine dubio eum in servitutem esse redigendum; nam hunc esse 
morem Dragu t i ut scrutaretur naves venetorum, et si quos in -
venisset alicujus nationis, quae foedus cum turcis non haberet, 
eos in servitutem redigere so le ré . Juvenis hic ad fidem christia-
nam red i ré volebat, quam puer reliquerat. 
268. P. quidem Ignatius admonuerat P. Simonem ut Vene-
t i i s , aut non procul ab ea c ivi ta te , tempus aliquod extraheret 
ut, recedente classe turcarum (a qua alias atque alias naves 
venetorum capi i n dies ferebatur), i ter prosequi posset, de quo 
Regi Portugalliae j a m scripserat *; sed P. Simon facultatem 
Romam redeundi postulavit , quod illae provinciae ejus valetu-
' quia non in c o m i t a t u D r a g u t seu sub hujus d u c t u et obed ien t i a navig-abant . 
^ N u m . 261, pag-. 130, et t . r, p a g . 59. 
4 ^1.0' rec t ius t a m e n scribes m a r s i l i a n a s . 
V i d e Car tas de San I g n a c i o , t . i v , p a g 251. 
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dini parum essent idoneae; se vo tum non cmisisse Hierosoly-
mas eundi; et tamen, si emisisset, causam ad dispensationem 
sufficientem v ide r i hoc per iculum, et Regi Portug-alliae scribi 
possecausam cur iter non confecisset; non tamen est visum 
P. Ignatio ut Romam hoc anno rediret ; et quamvis Collegio 
V é n e t o et Patavino aliqua suggerere, quae ad rem facerent, 
P. S imón posset, admonuit tamen per secretas litteras P. Igna. 
tius Rectorem Venetum ne quicquam immuta re t , propter ejus-
dem P. Simonis consilium , donec ad ipsum Romam scriberet et 
responsum acciperet Et cam Anconam sig-nificasset se liben-
ter profecturum, ne id quidem P. Ignatio probatum est, quod 
ad aedificationem pertinere Romam a c c e d e r é et ab hoc itinere 
desistere videretur s. 
269. Hoc tempere , scilicet, instante autumno, D . Petrus de 
Zarate Venetias venits, et P. Igna t i i l i t t e rasD. Philippo Archin-
to , Sedis Apostolicae Nuncio, dedit, quibus negotia Sti . Sepul-
chr i tractanda a D . Zarate commendabat 4; nam, quoad ejus 
fieripoterat, ejus pios conatus ubique p r o m o v e r é P. Ignatius 
studebat; et amanter admodum idem Archin tus P. Ignatio re-
spondit et D . ZaratemadSenatumVenetumsecumadduxit , apud 
quem D . Petrus de Zarate cum verba fecisset, postquam Summi 
Pontificis Apos tó l i ca s litteras et alias Lega t i veneti praesentas-
set, humaniter et cum devotione videbatur exceptus et auditus 
est. Sed quia negotia hujusmodi lentius p rogred i solen't in ea 
< H a s l i t i e r a s dab i t N o v a se r ies l i t t e r a r u m S a n c t i I g n a t i i . 
2 "Quanto á l a ven ida de A n c h o n a , N t r o . Padre dice que se ha in fo rmado diligente-
mente y que h a l l a que es m a l a i r e ; y asi l o a f i rma t a m b i é n u n a m i g o , que por aquellas 
par tes ha sido v i c a r i o de u n Obispo, de m a n e r a que donde V . R . busca m e j o r í a , hal lada 
lo c o n t r a r i o , y p a r é s c e l e a N t r o . Padre que, s i en V e n e c i a no se h a l l a b i e n , que pruebe 
a Padua 6 Bassano, que es l u g a r sano y ameno el s i t i o de aque l l a nues t ra hermita,,. 
Polancus , ex com., P u l r i S i m o n i R o d r í g u e z , 17 N o v . 1554.—Eadem die scr ipserat idem, 
ex c o m . , P a t r i Caesar i H e l m i : " C i r c a quel g i o v a n e d i 17 a n n i , vedendo le p a r t í che 
sc r ive V . R . e l a vo lun ta , che acenna Mons ignor i l P r i o r e , pa re ben a N t r o . Padre che 
si a c c e t t í , e si p o t r i l r i t e n e r d i l a ín se rv iz io de l l a casa o v e r o a p p l i c a r l o a l servizio del 
Padre Mest re S i m ó n , a d v e r t e n d o l i p r i m a come é ( i l P . S i m ó n ) pe r sona inferma e che 
pensi f a r a m o l t o s e rv i z io a D i o i n quel lo che f a r á a l u i „ . 
s P e r v e n i t ipse Z a r a t e V e n e t i a s mense N o v e m b d ; V e n e t i a s e n i m missae ei sunt 
g r a i u l a t o r i a e de i t i n e r e l i t t e r a e , quas habes i n Ca r t a s de S a n I g n a c i o , t . IV, pag. 386 
et 387. 
•* H a s I g n a t i i l i t t e r a s ad P h i l i p p u m A r c h i n t u m n o n r e p e r i m u s . P r o c u l dubio símiles 
eis e ran t , quas in c o m m e n d a t i o n e m A r c h i c o n f r a t e r n i t a t i s S a n c t i S e p u l c h r i a Petro de 
Za ra t e ins t i tuendae , d e d í t ipse I g n a t i u s P h i l i p p o H í s p a n i a r u m P r i n c i p i , Domino Rode-
n c o ( R u i ) G ó m e z de S i l v a et P a t r i F ranc i sco de B o r i a . V i d e C a r t a s de San Ignacio, 
X. i v , pag . 347, 350 et 852. 
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repúbl ica , quam üt exi tum ibidem expectare D . Zarate posset, 
cuidam a d v ó c a t e nobil i v é n e t o , qu i negotium Sti , Sepulchri fer-
venter amplexus erat , curam rel iquit ut i l i ud promoveret ; age-
batur enim de r epúb l i ca i l la ad hanc confraternitatem addu-
cenda. Ipse ' autem, sub anni finem, in I l l y r i c u m navigans, ib i -
dem , emptis equis , ad reges Unganae , Bohemiae , ac Poloniae, 
ac deinde ad Regem Angl iae Phi l ippum i ré constituit . 
Et haec de V é n e t o Collegio dicta sint. 
D E HIS Q U A R M O R B E N I I 
E T A L U S L O C I S C I T R A R O M A M 
G E S T A S U N T 
270. EvoCatus fuerat Morbenio P. Andreas Galvanellus i n 
autumno praecedentis anni ut Venetias i ret 2; quamvis l i t teru-
lae inclusae fuerunt a l i is , quibus permittebatur u t , si non posset 
sine magna morbeniensium offensione recedere, non statim 
quod ei P. Ignatius injungebat exequeretur 3; sed i l le , obedien-
tia accepta, dum parat recessum, sacerdos quidam, qui contra 
populi voluntatem parochiam morbeniensem Romae obtinue-
rat, cum suis l i t teris Apostolicis Morbenium venerat, et de impe-
tratis lit teris Apostolicis coepit sermonem f a c e r é ; et usque adeo 
irritatus fuit populus, ut contra P. Andream v i r i et foeminae 
insurgerent, quasi eos per hunc recessum proderet; et cum al i -
quot h e b d ó m a d a s expectasset, deposita an imarum cura , quam 
Vicarius exercuerat, sub anni finem morbenienses rationibus 
eum aggrediuntur; nam cum P. Ignatius scripsisset ut bona cum 
gratia ill ius populi recederet, et ordinem quem posset opt imum 
spiritualibus in rebusrelinqueret, i d non esse effecturum, si tune 
recederet, P. Andream affirmabant, sed his contrar ia , et ma-
gnorum incommodorum causam ipsum futurum esse, et forte 
1 Petrus de Z a r a t e . 
a V i d e supra , t . n i , pag . 127, n . 250, et p a g . 129, nn . 256 et 257. 
Has l i t t e r a s vide i n f r a , ann-i t . ad n . 273. 
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caedis al iquorum , cum parat i fuerint non pauci de populo lapi. 
dibus sacerdotem illura obruere, si cum impetrat is ill is litteris 
contra populi voluntatem ad parochiam accessisset (fuerat enim 
ei 1 concessa potestas parochum eligendi quem Sedes Apostó-
lica confirmaret) ; itaque contra P. Igna t i i voluntatem facturum 
si recederet; et i ta mansit apud eos P. Andreas , donecRomam 
denuo scriberet. 
271. Quia tamen videbatur sibi parum ad obedientiam esse 
promptus, et plus aequo P. Ignat ium l i t ter is ursisse ut Morbenii 
eum relinqueret, quamvis ad evitanda [mala] id fecisset, tanto 
dolore commotus fuit, ut se i nmodum Saulis, propter inobedien-
t i am reprobat i , praecidendum esse a Societate nostra timeret; 
et cum litteras P. Igna t i i , quae officii ipsum amanter commo-
nebant, accepisset, summopere laetatus, p ro l i xam tamenpoeni-
tentiam postulabat; et serio Morbenienses admonuit ut sibi paro-
chum idoneum providerent , admonens se s ta t im obedientiam 
P. Igna t i i exequuturum. 
272. Scripserant i l l i quidem ini t io hujus annidenuo P. Igna-
tio populi totius nomine, quibus bonum suum pastorem P. An-
dream Galvanellum re t iñe re apud se curabant; et quia intel-
lexerant contra constitutiones esse ut nostr i cu ram animarum 
gererent , dicebant se a l i i sacerdoti curam hanc imposituros, 
ut exerceret ea ministeria, quae Societas nostra per suas con-
stitutiones exercere prohibebatur, id tantum expetentes ut titu-
lum tantum il l ius parochiae P. Andreas haberet, et supremam 
auctori tatem; et quando nostri ad Indos usque mittebantur ut 
Infideles juvaren t , catholicos non essedeserendos. Multa etiam 
de f ruc tu , qui ex ejus labore et industria proveniebat , dicebant; 
et non solum oppidi sed et totius regionis lucernam esse extin-
guendam, eo remoto, scribebant. De collegiolo etiam insti-
tuendo cum P. Ignatio regentes populi (sic magistratus vocant) 
^gebant , et d ú o s , qui scholis praeessent, praeter ipsum P- An-
dream et al ium socium, postulabant, et domum, ecclesiam et 
necessaria ad quatuor vel q u i n q u é alendes offerebant. A l 
P. Andreas responsum se ha rum [ l i t terarum] non expectaturum 
affirmabat, si alias obedientiae litteras prius videret: satis 
superque esse quod semel ei reluctatus aliquo modo fuisset. 
4 I d est, popu lo . 
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273. Sed P. Ignatius col legium quidem non admittendum 
censuit; P- autem Andream usque ad Pascha ibidem haerere 
permisit 'jquae concessio non parum consolationis morbenien-
sibus praebuit; et cum hoc tempore jubilaeum 2 ad ipsos perve-
nisset, fere omnes Januario mense ad i l l um obtinendumse para-
verunt; et quamvis ad frequentem confessionem et communio-
netn difficile admodum adduci possent, ipso tamen die Purif i-
cationis mult i communicarunt; non pauci p r ima dominica qua-
dragesimae; secunda etiam plures, scilicet, fere sexag-inta. 
274. Denuo circa tempus Paschae Regentes Morbeni i apud 
P. Ignatium lit teris urgebant ut suum P. Andream r e t i ñ e r e et 
collegium obtinerepossent; et ad i d movebantur ex parte quod 
revocata illis diceretur facultas parochum eligendi; sed demum 
elegerunt quemdam sacerdotem, nomine Nicolaum s, qui cujus-
dam parochiae alio in loco curam habebat, quamvis morbe-
niensis esset. Facta est autem electio, uno aliquo ex quavis 
domo cum eligendi facú l ta te designato, et confecerunt electio-
nis instrumentum, quod statim confirmavit gubernator, qu i ex 
grisonibus erat. Qui magis spirituales erant, noluerunt ad hanc 
electionem a c c e d e r é ; videbatur autem res eo spectare ut i n 
tota ea valle pro c o n ñ r m a t i o n e s imi l ium electionum ad hos tem-
porales dóminos i re tur , quod i n magnum praejudicium, non 
solum Ecclesiae jur isdict ionis , sed etiam an imarum, quibus 
parochi profuturi erant, cessurum videbatur. Cepit autem pos-
sessionem sacerdos ille Nicolaus, sed confirmationem a Sede 
Apostólica postulavit4 et obtinuit . 
' V i d e I g n a t i i l i t t e r a s ad Morbonienses f i n t e x t u Morbenienses et Morbeg-nienses 
-7 Januar i i datas i n Car /as «te S a n I g n a c i o , t . i v , paff. 417 et 418, 41 et 42.—Una c u m 
harum l i t t e r a r u t n exemplo missae sunt A n d r e a e G a l v a n e l l o sequentes: 1.a " L e u l t i m e 
di V. R. s o n ó d i 3 e 9 del presente , et q u a n t o a l d i f f e n r la p a r t i t a , si vede non sia 
stata senza r a g i o n i buone et cos i s o n ó acce t t a t e quan to a l passato. Per 1' a v v e n i r e , 
poiche le cose s o n ó acquie ta te , et secondo la r ag ione si d o v e r i a h a v c r p r o v i s t o l a Com-
munitk di un ' a l t r o pas tore , V . R. non sí f e r m e r k p i ü d i q u i n d i c i g i o r n i dopo l a r i c e -
^uta d i questa in Morbegno , perche l ' obed ien t ia d i Nos t ro P ad r e cosi 1' o r d i n a , et se 
n andark a l i a v o l t a d i V e n e z i a . A l i a C o m m u n i t í i s c r ive N o s t r o Padre et q u i s i m a n d a 
la copia et anchora una s t a m p a t a d e l l ' I n d i a . E t a l l ' o r a t i o n i d i V . R . m o l t o c i r a c -
comandiamo. De Roma 27 de Genna io 1554. 2.a ( inc lusa) : "Se V . R . vedesse che sarebbe 
notabile discommodo s p i r i t u a l e p e r l a C o m m u n i t í i l a s c i a r l i ne l de t to t e r m i n o , N o s t r o 
adre permot te che possa s ta re qua lche t e m p o d i p i ü , i n modo che pe r 1' O c t a v a d i 
ascha a l p i ü longo t e r m i n o sia pa r t i to . , , 
J u l i i I I I p,-0 A n g l i a e reduc t ione . 
^ V í d e i n f r a , annot . ad n . 276. 
U b i nos sc r ib imus p o s t u l a v i t , ras. habet c o n / i i - n i a v i t ; sed e r r o r ev idens est. 
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f 275. P. quidem Ignat ius , cum spir i tualem necessitatem 
horum hominum intel l igeret , non omnino negabat se collegiUm 
missurum. Sed, postquam res conquieverunt Morbeni i , confir-
mato parocho quem elegerant, et cum rel igiosi ejusdem oppidi 
imped i r é hanc collegii missionem Romae dicerentur, tándem 
non mittere Morbegnum hujusmodi col legium decrevit; quatn-
vis al iqui pueri ab eodem P. Andrea hac aestate edocti fuerint. 
Sed in a l ium ejusdem val l i s locum, ut suo loco dicetur, plenius 
collegium postea missum fuit Nam vall is ea , cum fere populi 
catholici essent, ab haereticis magnopere oppugnabatur; qui 
enim ex A n g l i a hoc tempore novum Regem Phil ippum ac Re-
ginam Mar i am t imebant, inde recedentes ad var ia loca Ger-
' maniae, Coiram etiam , quae in capite ejus vall is praecipua civi 
tas est, repleverant; et ideo spargere illos per oppida \^allis 
Tellinae D o m i n i Grisones, ut haeret ici , constituerant. Fuit inter 
hos Bernardinus Ochinus , fuit et Verger ius et ali i ejusdem fa-
rinae '2. 
276. Cum autem Morbenio ad quaedam alia loca P. Andreas 
profectus esset, eodem brevi red i i t , et quidem opportune, ut 
confirmaret aliquos q u i , propter ejus discessum, a via Domini 
recedere vel i n eadem tepescere coeperant; et totam hanc aesta-
tem, j u x t a P. Igna t i i vo lun ta tem, ut i l i ter Morbeni i exegit; nam 
hoc tempore qui electus et confirmatus fuerat, ab alio populo, 
cujus g é r e b a t curam , se e x p e d i r é po tu i t ; et quamvis ipse novus 
parochus P . Ignat io scripsit et pro ret inendoP. Andrea labora-
v i t , sine cujus aux i l i i spe se non fuisse curam suscepturum di-
cebat, tamen i d non obtinuit T\ Curavi t autem P. Andreas populo 
1 Se rmo est de Co l l eg io , quod j a m I g n a t i i t e m p o r e Ponte i n V a l t e l l i n a Antonius de 
Quadros i n s t i t u í c u r a v i t et t á n d e m e r e c t u m est anno 1560. V i d e S A c e m m , H i s t . Sbc., 
pars 2.a, l i b . i v , n . 60. 
2 H u j u s O c h i n i et V e r g e r i i i n V a U e m T e l l i n a m adven tus hoc anno 1554 mentionem 
fac t am apud h i s t o r i o g r a p h o s n o n r e p e r i m u s . De Ochino haec a i t CANTÍK "A Strasburgo 
r i t r o v i ) i l vecch io suo artitco e c o m p a t r i o t o P i e t r o M a r t i r e V e r m i g l i o , d i cui ora diremo, 
e con l u i passato i n I n g h i l t e r r a , p r e d i c ó a i r i f u g g i t i i t a l i a n i ; m a , cessata la tolleranza 
a l i a m o r t e d i E d u a r d o V I , t o r n ó i n I s v i z z e r a , e fu assunto pas tore deg l i emigran di 
L o c a r n o , i q u a l i d a l senato d i Z u r i g o aveano o u e n u t o una chiesa e 1' uso della propna 
) m g u a „ . D i sc . x x n i . — E t de V e r g e r i o : " I I V e r g e r i o si condusse p r ed i ca to r e e consigUer6 
a l D u c a Cr i s to fo ro d i W ü r t e n b e r g (1553), da l quale fu t u t t a l a v i t a p r o t e t t o e sostenuto. 
N e l 15o4 lo t r o v i a m o a S t r a s b u r g o , donde si d i p a r t i per p a u r a de l la peste; sempre irre-
quie to , sempre credendo o y a n t a n d o essere m i n a c c i a t o da ' s icar j de l papa. I n Polonia 
c e r c ó p r o m u o v e r l a r i f o r m a . . . , , D i s c . x x v n . 
» Pa rochus is e r a t D . N i c o l a u s U b e r t , cujus l i t t e r i s 13 A n g u s t í da t i s , de quibus hic 
t i l men t io , r e s c r i p s i t I g n a t i u s 1 Sep tembr i s 1554. Eadera die ex com. . scr ips i t Polancu^ 
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satisfacere, et eis ostendere quod d ú o parochi minus ut i l i ter i n 
eorum populo quam unus versarentur; et quamvis i l l i f ruc tum 
ex ejus opera provenientem objicerent, ludos, scilicet, blasphe-
mias et alia peccata sublata aut valde imminuta , t imorem etiam 
haereticorum, dum ipsum Andream viderent , alios autem con-
versos ad spiritualem et rectam salutis v i a m , qui prius male 
procedebant; ille tamen, duce obedientia, eos quietos, licet non 
contentos, reddidi t ; et post m é d i u m mensem Septembrem Peru-
sium profectus est 
277. Non tamen hoc omi t tam quod idem scr ib i t , i n urbe 
quadam, nomine Ciabena 2, catholicos ab haereticis divisos i n 
separatis ecclesiis agere et separatas señó la s habere; sed 
unum haereticum magis sol l ic i tum esse ad catholicos perver-
tendos quam omnes simul catholicos ad veri ta tem catholicae 
religionis propugnandam. Nihilominus idem affirmat quod ex 
illis haereticis grisonibus, quiperegre in mi l i t i am profecti fue-
rant, catholici ex bello redierant , et cum coronis ve l rosariis, 
quae manu sua ostendebant, i n suas domos redierunt; et per 
famem ac pericula eos Dominus ad meliorem mentem reduxe-
rat. Magnopere tamen Societatis nostrae praesidium i n ea valle 
Tellina a catholicis expetebatur, et mér i to , cum, satis desti tuti , 
haereticorum continuae oppugnationi paterent. 
278. Cum Cardinalis Burgensis 3 Roma in Inferiorem Ger-
raaniam , ubi Carolus V Imperator erat4, se conferret, Plazen-
tia transiens, invis i t D . Garziam Manrique, cujus uxor erat 
D.a Isabella de Brisegno s, quae postea ad haereticos aperte de-
'oanni Andreae Schenaldo (Schena rdo habet in hoc loco R e g e s t u m ) . V i d e a l ias h u i c 
schenardo seu Schenaldo sc r ip t a s i n Car t a s de San I g n a c i o , t . i v , p a g . 71 et 434. 
1 V i d e i n f r a , n . 309. 
- Sic; est t a m e n C h i a v e n n a . 
5 F ranc i scus de Mendoza et B o b a d i l l a . 
Carolus V a n n u m fere t o t u m 1554 e x e g i t B r u x e l l i s . V i d e FORONDA ET AGUII.HRA, 
Estanc ias y v i a j e s de C á r l o s V , p a g . 45. 
Haec h e r e s i m h a u s i t e x l i b r i s , et, u t v i d e t u r , ex m a g i s t e r i o Joannis de Va ldes . V i d e 
• J p r a , ^ i n , pag . 171, et MENENDEZ Y PEI.AYO, H i s t o r i a de los h e t é r o d o x o s e s p a ñ o l e s , 
• t Pag. 179, c t Car t a s de San I g n a c i o , l . l l , p a g . 370, anno t . 2, 
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fecit, et id tempor i sdar i posse Card ina l i videbatur. Scripsit ergo 
P. Jtrnatio et misi t quemdam ex suis domesticis ut verbo ipsi ex-
plicaret quod l i t ter is commit tendum non erat , et demum ma-
gnopere eum rogabat ut D . O lav ium 1 Plazentiam ad D. Gar-
ziam Manriquem, sanguine conjunctum 2, mit teret ; hunc enim3 
et non al ium ad hoc opus idoneum fore affirmabat. Quamvis 
ergo in Collegio Romano P. Olave satis ut i l i ter esset occupa-
tus, judicavi t P. Ignatius Cardinal i ad hoc pium opus satisfa-
ciendum esse. Pontifex etiam Summus [eum] auctoritate suain-
structum, ut Ecclesiae catholicae errantes a fide posset reconci-
liare, dimisit . 
279. Ipsa ergo h e b d ó m a d a sancta Roma profectus, Peru-
sium die veneris sancti mane perveni t ; et cum properaret ma-
gnopere, i l lum tantum diem Perusii exegit, quo prolegatum est 
alloquutus; et i n redi tupromisi t Perusii diutius mansurum; nam 
cum eo quaedam conferre, quae tempore major i indigebant, 
prolegatus cupiebat; et quia bel lum tunc senense gerebatur, 
non recta v i a , sed per Burgum S t i . Sepulchri progressus est, 
ub i , ipso die Paschae, suorum hospi tum confessiones audivit, 
postquam ad injur iam quamdam condonandam eos adduxit, 
propter quam i l l i a sacramentis abstinere constituerant; et in 
cathedrali ecclesia, ex mult i tudine magna communicantium et 
devotione, non exiguam consolationem accepit; nam et in sua 
Missa supra trecentas hostias peregrinus consecrare debuit. 
280. Florent iam autem perveniens, T a r q u i n u m de Reynal-
dis, cui molesti erant consanguinei, i n Hispaniam inde misit4. 
281. Bononiae autem patentes l i t teras suae missionis et 
1 P. M a r t i n u m de O lave . 
2 V i d e Ca r t a s de S a n I g n a c i o , pag . 111, sub finem anno t . 2 ad ep i s to l am C C C C L I . 
5 O l a v i u m . 
T a r q u i n i u s non F l o r e n t i a e e r a t sed R o m a F l o r e n t i a m usquc P a t r e m Olave comi-
t a t u s est. "Perche i l p o r t a t o r e de l l a presente é i l P . D , O l a v e , m a n d a t o per l ' obbedien-
t í a d i N t r o . Padre per cose d ' i m p o r t a n z a n e l d i v i n o s e r v i t i o , non accaderk oh' lo mi 
estenda m i sc r ive re , essendo S. R . ta'l l e t t e r a v i v a , a l i a qua le N t r o . Padre in tu t to si 
r i r ae t t e e t i a m c i r c a i l compagno suo, M t r o . T a r q u i n i o , de l qua le V . R . i n t e n d e r í i le 
nove che v o r r k del Co l l eg io Romano. , , Po l ancus , ex c o m . , P a t r i L u d o v i c o de Codretto, 
19 M a r t i i 1554.-Nec v e r é eum P. O l a v e i n H i s p a n i a m mi ' s i t ; p ro f i c i scen t i en im Roma 
datae sunt ei c o m m e n d a t i t i a e l i t t e r a e ad P a t r e m L a y n e z et ad P e t r u m S e n t i n i , in qui-
bus asserebatur -'se h a de t e rminado N t r o . P a d r e de i n v i a r l e a S p a ñ a , , . V e r u m tamen 
sensum P o l a n c i i n Chron ico v e r b a haben t , si p u t e m u s , u t v e r i s i m i l e e s t , l i ce t ex l i t t e -
r i s non e rua tu r , P a t r i Olave commissum fuisse u t , p r i u s q u a m T a r q u i n i u m in Hispa-
m a m pe rge re s i n e r e t , v i d e r e t anne n i m i u m F l o r e n t i a e Ducissae et T a r q u i n i i consan-
gu inc i s i n g r a t a fore t ejus in H i s p a n i a m p r o f e c t i o . V i d e e t i a m i n f r a , n . 724. 
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eorum, quae acturus erat , invenit et Plazentiam demum per-
venit , ubi officio suo diligenter functus est; et, u t scribit ipse 
D. Garzia Manrique, t am ipse quam D.a Isabella summa conso-
latione ab eo affecti sunt; et pro summo beneficio ejus missio-
nem, et quae apud eos gessit, habuerunt. U t ina m autem Isa-
bella perstitisset i n eo statu, ad quem d e d u c í a fu i t ; at hanc 
consolationem nec Ducissa Ferrar iae , nec ipsa Isabella, de sua 
scilicet perseverantia , Ecclesiae De i ac bonis dederunt2. Ipse 
autem P. Olave, postquam oíficio suo functus est, Romam pr imo 
quoque tempore red i i t , Ariminenses in t e r im obiter consolatus, 
quibus de adventu P. Bobadillae spes data ests. 
282. Erat ini t io hujus anni P. Bobadilla Anconae, ubi pali-
éis lectionibus totam epistolam ad Calatas compendiada qua-
dam ratione el c iv i ta t i cum magna ipsius consolatione explica-
verat. Auditores enim ejus fuerant Episcopus 4 cum suo capi-
tulo, et magistratus, quem vicegerentem vocant , et magna 
nobilitas; et quia i n Episcopi domo haec lectio fiebat, idem v i -
eegerens urgebat ut c iv i ta tem, praedicationis g ra t i a , ascende-
ret. Quamvis autem verbo Dei explicando operam daret i n c i -
vitate recinatensietanconitana, vacabat l ibr is prohibi t is secer-
nendis et Ta lmu t , adhibitis tr ibus qui ex hebraismo ad Chr i -
stum conversi fuerant. Congregabat eos s imul cum gubernatore 
domus lauretanae 5, et p r imo die Februar i i omnes i n platea pu-
blica Anconae comburendos curavi t . Era t autem hujusmodi 
l ibrorum magna mul t i tudo; et, praeter libros t a l m ú d i c o s , ma-
V i d e Car tas de San I g n a c i o , t . i v , pag-. 114, et A c r a S. Sedis i n causa S. J . , p . 14. 
2 I s abe l l a , seu E l i s a b e t h B r i c e ñ o , q u a m a l i i ex m a r i t i cognomine E l i s a b e t h M a n -
rique appe l l an t , i n H e l v e t i a m t á n d e m ad haere t i cos au fug i t ib ique o b i i t . MENENDEZ Y 
PELAYO, 1. c ; CABRERA, H i s t o r i a de F e l i p e I I , 1. i v , cap. 10.—Vide e t i a m l i t t e r a s , quas 
Ignat ius hac occaslone dedi t D o m i n o G a r c i a M a n r i q u e i n C a r t a s de S a n I g n a c i o , u ív„ 
Pag. 109. - Quae i b i , conjec tando t a n t u m , i n anno t . 2.a s c r i p t a s u n t , P o l a n c i n a r r a t i o n e 
conf i rmantur et d e c l a r a n t u r , 
3 V i d e I g n a t i i l i t t e r a s a l i a C o m i m i t á d i R i m i n i i n C a r t a s de S a n I g n a c i o , t . i v , 
Pag. 490 et 392. 
* Mat thaeus L u c c h i , seu Joannes M a t t h a e u s I -uch ius , L u c a e filius, Bonon iens i s . ' 
LJGHELLI, I t a l i a S a c r a , 1.1, c o l . 354. 
Dnus . Gaspar de Doc t i s . 
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^nam v i m l i b r o r u m i n Lusitanica l ingua scr iptorum 1 et Ferra-
riae opera aliquorum , qui Chris t i fidem abnegaverant [edito-
rum] et qui orientcm versus mittenda erant, deprehendit, quae 
pessimam etiam doctr inam continebant; et aliquos ex his Ro-
mam ad Inquisitores misi t ; missus est et q u í d a m , qui ex hujus-
modi2 fidem abnegaverat ex eadem natione, qui Ecclesiae re-
conci l iar i cupiebat 3. 
283. Pergebat nihilominus i n Sacrae Scripturae lectionibus 
cum frequenti et nobi l i audi tor io, cum semper adesset et Epi-
scopus et vice^erens, et magistratus , et a l iqui etiam ex 
hebraeis erudit is , qui Anconae versabantur. Lectiones autem 
i n templo Sti . Franc isc i , quod i n media urbe si tum est, habe-
bantur. Nec adversa valetudo aut occupationes propter officium 
ab Inquisitionis t r ibunal i injunctum impediebant quominus huic 
ministerio verbi diligenter vacaret; et magno i n pretio et gra-
tia erat apud Episcopum et alios primarios v i ros . 
284. Sed cum P. Ignatius Episcopo Melitensi ejus operam 
promisisset4, et i n autumno eo P. Bobadil lam mittere consti-
tuisset, post pascha, postquam quadraginta lectiones ex Evan-
gelio St i . Matthaei legisset, et complur ium confessiones audis-
set, et suo etiam officio ab Inquisitoribus injuncto satisfecisset, 
Romam venit . Optabant quidem eum anconitani obtinere, qui 
1 " L a quema del T a l m u d y aquel los l i b r o s en p o r t u g u é s en e l j ueves grasso h a b r á 
s ido buena fiesta a l l á y a c á t a m b i é n lo es y nos consuela á todos i n D n o . L a tabla del 
l i b r o p o r t u g u é s con su l e t r a se h a i n v i a d o a l P. F r a y M i g u e l . „ Polancus , ex c o m . , P a . t r í 
N ico l ao B o b a d i l l a , 10 F e b r u a r i i 1554.—"V. R. p r o c u r e en todas maneras enviarnos un 
l i b r o de los que h a n quemado en p o r t u g u é s , p a r a e n v i a r a l R e y de P o r t u g a l y a l Car-
d e n a l I n f an t e I n q u i s i d o r , y aunque t r a y a buen pue r to (stc, p o r t e ) , no deje V . R. de en-
v i a r u n entero seguramente , porque i m p o r t a . „ Polancus ex c o m . , P a t r i B o b a d i l l a , sine 
d ie , sed i m e r 10 et 11 F e b r u a r i i 1554.—"Rescivimos las de 17 de l presente de V . R., y las 
que iban p a r a e l P. F r a y M i g u e l y su l i b r o se le d i e r o n y p a g ó de p o r t e siete Julios y 
m e d i o , que t a n t o quiso la Posta de V e n e t i a á peso. D i c e el P . F r a y M i g u e l que seme-
jan te s s c r i t u r a s se pueden e n v i a r con los na tu ra l e s ó a l g ú n p a r t i c u l a r por e v i t a r la 
« p e s a de l a posta . O t r o l i b r o que pedimos como aque l p a r a e n v i a r á P o r t u g a l V . R. nos 
l o m a n d a r á e n v i a r con su comod idad ó le t r a e r á consigo d e s p u é s de Pascua.,, Idem, 
« i d e m , 24 F e b r u a r i i 1554. F r a y M i g u e l e ra t F r . M i c h a é l G h i s l e r i , O. P., postea Pius V . 
2 Sic et desunt for tasse v e r b a l i b r o r u m l ec t i one . 
3 "Quan to a l p o r t a d o r ( l u s i t a n u s , de quo h ic est se rmo) de l a p r i m e r a (epistolae a 
B o b a d i l l a sc r ip tae 16 J a n u a r i i ) , é l fué r e sc ib ido como h u é s p e d y se le d i ó uno de casa, 
que luego le h izo h a b l a r con los Cardenales , á quienes l l e v a b a l e t r a s , y yo le hice la 
s u p l i c a c i ó n p a r a l a C o n g r e g a c i ó n , y le hemos encomendado á F r a i M i g u e l , y porque 
no ha hab ido hasta h o y C o n g r e g a c i ó n , no se ha espedido su negocio , pero hoy se espe-
d i r á , yendo uno de casa á le a c o m p a ñ a r y so l i c i t a r , etc „ Po l ancus , ex com. , P a t r i N i -
c o l a o B o b a d i l l a , 5 M a r t i i 1554. 
4 V i d e supra , t . i r , p a g . 28, n . 53. 
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raeter j am dicta Societatis minis ter ia , ejus consilium. otiam i n 
rebus publicis expetebant; sed ó m n i b u s aperte significavit se i n 
Melitae insulam a P. Ignatio destinatum esse. 
285. Cum tamen hoc autumno Episcopus, quibusdam ex 
causis et impedimentis motus , ejus missionem non urgeret, 
satisfactum est Cardinal i Sancti A n g e l i et ad Abbat iam Far-
fae invisendam mense Decembri missus est. Abera t , cum eo 
pervenit, Prior. Exceptus autem fuit ab oeconomo monasteri i , 
quiejus vices gerebat; et quamvis prius demisse de vis i ta torc 
Jesuita sent i ré videretur , statim et sentiendi et loquendi modum 
mutavit, et humili ter se obedientiae subjecit. Fere v i g i n t i mo-
nachi germani i b i versabantur, qui et v ivebant , et, ut ipse scri-
bit, bibebant germanice; et eos ad a rc t iorem vitae rat ionem 
traducere n ih i l al iud esse quam vel s epe l i r é eos ve l dimittere 
judicabat. Adveniente tamen Priore , i d , quod fieri posse judica-
v i t , praestitit; alloquutus est ut ad oppida ve l loca i l l a , quae 
ditioni spir i tual i et temporali hujus Abbatiae subjecta sunt, et 
vigint i numero sunt, s imul cum ipso invisenda venire vellet, 
quod recepit se facturum ineunte anno sequenti, qui j a m immi -
nebat. In ter im septem vel octo loca, monasterio vic ina , domini-
cis et festis diebus invisebat, et apud eos concionabatur. Cum 
autem Abbat iam Farfae diligentius considerasset, mediocriter 
se gerere i n spiritualibus et temporalibus deprehendit; peraman-
ter etiam nostris valetudinari is locum suum et operam offere-
bant -. 
286. Deinde ad locum S. Salvatoris venit s, ubi res monacho-
rum pejori loco erant, et, ut farfensibus concionatus est, i ta et 
hic eodem officio est functus; et, licet altae nives essent, non 
omittebat, praedicationis g ra t i a , loca invisere, quamvis alio 
tempore quam Decembri invisenda censeret propter molestam 
frigoris in jur iam, 
287. Parmae Ducissam D . Margar i t am de A u s t r i a , post 
' E r a t is Ra inuc ius Farnese , Ravenna tens i s Arch i ep i scopus et A b b a t i a e Far fens i s 
Commenda ta r ius A b b a s . 
2 De i i s s c r ip s i t P. N ico l aus B o b a d i l l a P a t r i I g n a t i o 5 et 15 Decembr i s 1554, cu i 
resc r ips i t , ex c o w . , Polancus 20 ejusdem mensis . V í d e e t i a m Car t a s de S a n I g n a c i o , 
t . i v , pag . 492 et 400. 
V i d e BOERO, V i t a d e l se rvo d i D i o B . N i c o l d B o b a d i l l a , l i b . i ,-,§, x , e t obse rvn 
eutn unam eamdemque f a c e r é Abba t i a rn . F a r f a e c u m i l l a S a n c t i S a l v a t o r i s , quas t a m e n 
P r o b é d i s t i n g u i t h ic Polancus . 
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molestias bellorum jam quiescentem, P. Ignatius litteris suis 
salutaverat et consolatus fuerat; i l l a vero , quod sui memoriam 
retineret, summas agens gratias, ut in se Domino commen-
danda [perseveraret] rogabat 
288. I n eadem civitate Parmensi cum domum quamdam So-
cietati P. Baptista V i o l a dedisset, et eam divendi jussisset, 
emptores inveni r i non poterant propterea quod non constabat 
capitulariter Societatem esse congregatam pro aliarumreligio-
num more; sed ne novam consuetudinem P. Ignatius in Socie-
tatem induceret, litteras patentes et a compluribus subscriptas 
Parmam misi t , quibus fidem facicbat quod de more et consue-
tudine Societatis nostrae , et jux ta l i t t e ra rum Apostolicarum et 
consti tut ionumnostrarum tenorem, Praepositus Generalis, sine 
evocatione ulla Congregationis, per se poterat acceptare quae-
cumque bona movi l ia et immovi l ia data i n eleemosynam Socie-
t a t i ; et quod idem ut Praepositus poterat per se solus, nomine 
Societatis, eadem v e n d e r é et i n Societatis usum convertere; si 
tamen data essent ad subventionem vel sustentationem (pro.ut 
domus i l la Parmensis), et nonut ipsa Societas ib i habitaret, vel 
ut in alicujus collegii usum retineret; et quod poterat libere 
quosvis contractus hujusmodi et instrumenta sine Congrega-
tione Societatis eí í icere; et hoc testimonio P. Ignatius id obti-
nere studuit, quod per Congregationem fieri emptores parmen-
ses postulabant 
289. Interamne ( Te rn i vulgo dic i tur ) confraternitas quae-
dam erat , in qua primores ejus urbis adscribebantur, quae 
quingentos fere á u r e o s annui redditus ad pietatis opera, et 
potissimum ad pauperes sublevandos, habebat. Cum ergo par-
t i m ex fama Societatis, par t im ex relatu H o r a t i i Nuculae , civis 
interamnensis, existimarent se magnum beneficium suae Rei-
publicae collaturos, si qu inqué vel sex de nostra Societate ad 
se adducerent ut juventutem instituerent et consueta Societatis 
ministeria exercerent, eidem Horat io injunxerunt ut hoc a 
P. Ignatio , quem famil iar i ter noverat (nara D . Joanni de Vega, 
» M a r g a r e t h a e de A u s t r i a , G a r o l i V í i l i ae et P a r m a e Duc i s sae , a confessionibus 
fuera t I g n a t i u s Roraae j a m anno 1542. V i d e C u r t a s de S a n I g n a c i o , t . r , pag 108. L i t -
t e ras de qmbus h ic fit m e n t i o , n o n d u m r e p e r i r e v a l n i m u s . 
V ^ e P ^ n c » , ^ ^ / . , H u e r a s a d P a t r e n i J o a n r i e m B a p t i s t a m V i o l a , 31 Maj i , et 
a d Joannem L i n a ( L U z a t o . L í n d a t o , U n a c t o habet a l i i s i n loc i s R c g e s l u m ) , P a m e n -
sem, 8 Septembri- : et 27 O c t o b r i s 1554. 
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pro-regi Siciliae, inservierat *), postularet. D o m u m et necessa 
ria ad v ic tum et vest i tum i l la confraternitas se subministra-
turam recipiebat; et tam civitas quatn Episcopus ad hoc postu-
landum conveniebant. Sed P. Ignatius significavit propter alias 
Societatis occupationes i d temporis aliquos ex nostris Inter-
amnem m i t t i n o n posse; e ts iquando Collegium esset mit tendum, 
cum minor i numero quam quatuordecim m i t t i non posse; et i ta 
cum ea confraternitas tam grave onus fe r ré non posset, col legi i 
missionem urgere desiit2. 
D E C O L L E G I O PERUSINO 
290. Sub P. Everardo 3, Rectore, quatuordecim fere de So-
•cietate nostra Perusii hoc anno fuerunt, et ex eis a l iqui cum 
adversa valetudine, omnes cum paupertate magna et cum mul-
tis externorum contradictionibus sunt confl ictat i ; et n ih i lomi-
nus, Deo propi t io , et ipsi i n sp i r i tu profecerunt, et de aliis bene 
meriti sunt. Ministeria enim Societatis et auctori tatem in dies 
majorem et ut i l i ta tem p rox imorum consequebantur. 
291. Jam ab in i t io anni juvenis quidam ad probationem est 
admissus, et i n progressu al ter , qui perusinus non erat, sed 
pisauriensis, Petronius nomine , qui alios deinde fratres ad So-
cietatem vocavi t ; quamvis ex tr ibus unus tantum cum ipso Pe-
tronio usque ad mortem perseveravit. Qui autem ini t io anni 
admissus fuerat, florentinus erat, et quod al ib i quam i n pisano 
stadio 4 li t teris operam dedisset, ejus pater, a Duce Cosmo vo-
catus, promittere coactus est quod toto mense Januario filium 
' Joannes de V e g a , p r i u s q u a m in S i c i l i a t n m i t t e r e t u r (1547), l ega tu s I m p e r a t o r i s 
Plunbus a n i m Romae fue ra t et I g n a t i o f a m i l i a r i s s i m e usus. 
- Videndae l i t t e r a e , quas I g n a t i u s h u i c H o r a t i o , c i v i I n t e r a m n e n s i , s c r i p s i t 13 
Octobris 1554. 
3 E v e r a r d o M e r c u r i a n o . 
n gene ra l i s tud io , seu U n i v e r s i t a t e , Pisis j a m o l í m erec to , quodque h a u d p a r i 
us successu D u x Cosmus fovere sa tagebat . De i is quaedara P. L a v n e z in suis 
' 'Uer i s . . • 
T . iv. in 
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F lorent iam adducturus esset; et i ta nova planta his ventis con-
cussa ex Perusino Collegio F lorent iam translata fuit . 
292. Ex numero nostrorum Michaelem Barul ad. iBthiopi-
cam missionem Collegium Perusinum misit '. 
293. Crescebat confitentium numerus j a m inde ab initio 
anni , quamvis ecclesia nostra parum sua commodidate ho-
mines invi taret . Toto quadragesimae tempore copiosus ani-
marum fructus hoc ministerio sacramentorum captus est;et 
mul t i ex gravissimis peccatis ac diuturnis , ut alias scriptum 
est, abducti fuerunt, qui quindecim, v i g i n t i et t r ig inta annis 
hac D e i g-ratia f rui non valuerant, vel ad eam se non disposue-
rant . Effectum estetiam ut sacerdotes a l iqu i , quibus, ob vitae 
infamiam, sacris erat interdictum, omni nota purg-ati, ad pri-
stinum officium restituerentur: plerique dupl ic i carcere exempti, 
qui vinculis a Vicar io l iberati et nostris t r a d i t i , arctioribus 
peccatorum nexibus soluti etiam fuerunt. 
294. Quidam etiam aegrotantes, postquam animae medici-
nam salutarem recepissent, valetudinem etiam corporis recupe-
rarunt . A u x i t autem messem nostris quod Vicar ius jubilaeum 
nostro i n templo constituit2 nam ille pia sua i n collegium bene-
volentia provehere i l lud , undecumque accepta occasione, stude-
bat; etsiconfessariipluresfuissent, utique non i l l is utiiesoccupa-
tiones i n hoc ministerio confessionum defuissent; nam P. Eve-
rardus [unum tantum] sacerdotem habebat sibi laborum socium, 
P. scilicet Joannem N i g r u m , qui et in ecclesia nostra, et in car-
cere, et i n xenodochiisperutil i ter hoc officio fungebatur. Aesta-
te autem ineunte, cum magnus esset aegrotantium in hospitali 
proventus, negotium nostris non exiguum, sed optatum tamen, 
exhibuit ; et quidem cum magno, non solum aegrotantiumfructu, 
sed civi tat is etiam aedificatione. 
295. Pergebat P. Everardus diebus festis in epistolis B. Pau-
l i explicandis, et satis frequens audi tor ium avide ejus doctri-
nam et sp i r i tum amplectebantur. Utebatur ejusdem opera Vi-
carius in negotiis ad ipsius curam pertinentibus, et haereticae 
pravi ta t is Inquisitor 3, i n l i b ro rum censura , mul tum i l l i defere-
1 V i d e supra , p a g . 14, n . 14. 
. H o c est: c o n s t i t u i t u t i n t e m p l o nos t ro ea a fidelibus í i e r e n t , quae ex Pontiflci* 
p r a e s c n p t i o n e ad l uc randas j u b i l a e i i ndu lgen t i a s necessaria e r an t . 
5 P . Ma t thaeus L a c c h i , O. P. V i d e supra , t . i n , p a g . 50. 
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bat Pater autem Joannes Niger concionibus etiam magno cum 
zelo dabat operam et acceptus ómnibus etiam in hoc verbi mi -
nisterio erat; diebus autem veneris christ ianam doctr inam cum 
multis utriusque sexus hominibus declarasset, eodem i l l i die 
communicabant; tantumdem dominicis diebus fiebat. Tert ius 
sacerdos, Joannes Castellanas, i n domo separata, scilicet cle-
ncorum, quos Cardinalis Perusinus ins t i tu í volebat, versaba-
tur; sed et confessionibus ipse dabat operam ; quamvis a t u r é i s 
captum P. Guttanum 1 intellig-ens, et quodammodo invidens, 
etiam ad t ransmarmam aliquam missionem aspirabat. Quater 
et quinquies singulis hebdomadis conciones habebantur, et b i -
nae siagulis festis. 
296. Cum autem sub diem Parasceves quadraginta hora-
rum oratio Perusii fieret, singulis horis aliquae conciones aut 
exhortationes erant ad populum, quorum a l i i aliis succedebant, 
habendae. Dúo ergo ex nostris fratribus ad id accersiti fuerunt, 
qui hoc m u ñ e r e cum non exiguo proventu functi sunt, ut lacry-
mae et gemitus audientium testabantur; et pax inter dissiden-
tes composita, qui veniam a se mutuo petentes i n g ra t i am re-
dibant. Hoc praeterea ferebatur, nu l l ib i sacramenta sic fre-
quentari ut in nostra ecclesia, licet exigua et parum commoda 
ea esset. 
297. Cum autem P. Jacobus La3mez, qui Romam sub au-
tumnum venerat et Florent iam redibat ut inde Genuam perge-
ret, Perusio t ransiret , a prolegato summo cum honore et bene-
volentiae significatione exceptus est, et omnem operam suam 
ad collegium promovendum est pollicitus. Concionatus est 
autem in Cathedrali ecclesia cum non m i n o r i admiratione ho-
minum quam fructu; et quia properabat, a l iud conferre Colle-
gio Perusino non potuit, nisi quod amicis i l l ud serio commen-
davit. 
298. Mul t i cives, tam i n rebus spiritualibus quam in disposi-
tione rerum temporal ium, consilio nostrorum utebantur; paces 
etiam et alia consueta pietatis opera pro more nostrorum cu-
rabantur. 
299. Quod ad scholas at t inet , multas et graves contradi-
1 P. Joannem G u t t a n u m seu de l a Gout te . V i d e supra , t . m , p a g . 183 et 184, et i n hoc 
vol . , i n f r a , nn . 436 et 483. 
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ctiones collegium passum est; nec m i r u m , cum init io Societas 
Perusii non ad scholas aperiendas sed ad ministeria concionum 
et alia spiri tualia vocaretur; et cum l i t t e ra rum legendarum 
munus susciperetur, non requisitum, minus quadrabat. Cum 
etiam locus i l l e , quem l iberum civitas habere solebat ad ludi-
magistros pro suo arbi t ra tu constituendos, opera Cardinalis 
Perusini, Societati datus esset aegre id civitas tuli t , et occa-
sionem inde accepit rebus collegii minus favendi , eo quod a 
Cardinal i Fulvio p e n d e r é videretur, cum quo id temporis minus 
bene conveniebat c iv i t a t i quam postea convenit . 
300. Erant praeterea non pauci, qui rat ionem ipsam docen-
d i improbarent , quod in grammaticis auctore Despauterio ute-
rentur; nam nimis exactus et molestus juventu t i is auctor 
videbatur; et i ta adversariorum dil igentia efficiebat ut ex scho-
la nostra m u l t i scholastici averterentur s. Paulat im itaque pa-
tientia et demonstratione doctrinae per publicas orationes ha-
bitas, per d iá logos pronunciatos a discipulis, et demum per 
profectum ipsorum scholasticorum, difficultates hae superari 
coeperunt 3. Constabat enim pueros brev i tempore plus profe-
cisse quammult is annisaliis i n scholis profecerant; et ita tándem 
effectum est u t , cura prius nostros ineptos esse ad docendum 
dict i tarent , jara feliciter juventutera ins t i tu í a nostris fateren-
tur . A l i q u i ad scholas venerunt ut docendi rat ionem observa-
rent, quibus abunde satisfactura est, i ta ut al iqui ex his censo-
ribus suos liberos ad nostras scholas raittere coeperint. Aliqui 
nihilominus semper erant, qui nostrorura patientiam exerce-
rent , q u i , non solura docendi ra t ionem, sed quidquid ad utili-
tatem c iv ium fiebat carpere nitebantur, quamquam non id im-
pune , nam unde laudera sibi comparare nitebantur et auctori-
ta tem, notara ignorainiae contrahebant. 
301. Fui t inter alios quidam ludiraagister neapolitanus, qui 
' V i d e supra , t . n i , pag . 44-46, nn . 82-84. 
«• - C o r a m u ñ e s e r an t hae adversas D e s p a u t e r i u m quere lae a l i i s e t i a m C o l l e g ü s t u » 
m I t a l i a , t u m m á x i m e e x t r a I t a l i a m . V i d e s u p r a , t . m patr. 150 et 251, et i n hoc v o l , 
i n f r a , n . 323. 
3 "Ricevess imo que l la d i 18 de V . R . et per sua coramissione de M t r o . Emundo, et 
quan to a l i a opmione bassa c i r c a le l e t t e re , che t engono l i P e r u g i n I , d i nostro CollegiC 
o l t r a d e l l a esperienza g iova rebbe far p r o n u n t i a r e a l l í s c h o l a r i o r a t i o n i la t ine publica-
mente et f a r l l r app resen ta r d i a l o g i i n v e r s i d i q u e l l i de l P. M t r o . A n d r e a , come usiatno 
qua i n R o m a , o s imi l i , , , P o l a n c u s , ex con , . , P a t r i E v e r a r d o M c r c u r i a n o , 24 Februa-
r i i 1554. 
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-isdam praeceptiones, ad rudimenta grammatices pertinen-
^ perusii typis dare voluerat. Dicebat enim eas, quibus nostr i 
ute'rentur, nec appositas nec veras esse. Subornatus ergo ab 
iis qui scholis nostris adversabantur, scholas nostras adi i t , et 
in v i fo rum g r a v i o r i conspectu, qu i tunc discipulorum exami-
nandorum grat ia aderant, felicera, ut judicabat , nactus occa-
sionem, discipuli cnjusdam compositionem parum caute re-
orehendit, et nul lum latinae l ingnae auctorem sic loquutum. 
fuisse affirmabat. Non solum autem rat io temeritatem hujus 
censoris repressit, sed et Ciceronis auctoritas, qui eodem modo 
loquendi , quem reprehendebat, utebatur; quem locum cum 
quodam epigrammate ad D . V i c a r i u m miserunt , qui aliis v i r i s 
non exiguae auctoritatis ea ostendit, et facile percrebuit cen-
soris i l l ius , qui nova grammatices praecepta cudebat, temeri-
tas; qui non ferens hanc notam, quam sibi inusserat, acceptis a 
typographo suis documentis et collectis sarcinulis , summo 
mane Perusio discessit. Post dialogum etiam quemdam recita-
tum, et cum admiratione auditum a p r imor ibus , et bonum no-
men collegii et discipulorum numerus crevi t . 
302. Non parum ad hoc conferebat Mag i s t r i Emundi A u g e r i i 
industria, q u i i n docendi ratione explicanda et ejus ratione red-
denda valebat, et abunde his satisfaciebat, qu i ad explorandam 
[scholam] et docendi formulam accedebant; nam ipse primae 
classi, i d est, rhetorices, grammaticae graecae expositionem 
addebat. Tertiae praeerat Mag. Petrus Regius: quartae M a g . 
Barul, qui i n Aethiopiam profectus est: i n quinta demum et 
ultima, Ínfima rudimenta tradebantur; pueri etiam legere doce-
bantur. 
303. Contra morem autem al iarum scholarum, scholastici 
nostri diebus festis ad scholas veniebant [et] his diebus, ante 
quadragesimam, qui in vanis rebus et ad juventut is corruptio-
nem aptissimis Perusii e x p e n d í solebant; quod cum daemoni 
displiceret, a l iam molitus est contradictionis v i a m , ut scilicet 
in scholas nostras ludimagistros denuo reducerent, quod nu-
merus, qui tune ad centum v i g i n t i ascendebat, praeter eos, qu i 
ad lectionem graecam et rhetor icam audiendam accedebant, 
[exiguus videretur] ; p lu r ium enim scholasticorum scholas illas 
capaces esse dicebant; et i ta al iquam ex eis externis ludimagi-
stris posse conced í . I d tamen constanter denegatum i l l i confra-
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terni ta t i fui t ; cum praesertim in singulis scholis , quae quinqué 
distinctae erant, al iqui scholastici nostr i versarentur Et ali-
quis ex prioribus confraternitatis , qui et vis i ta tor earum erat, 
cum compositionibus discipulorum ex tempore factis interfuis-
set, et, non solum sine v i t i o , sed cum elegantia eos latine scri-
bere observasset, contentas admodum recessit; e t x u m aliqui 
ex amicis a nost rorum famil iar i ta te , quorum opera in rebus 
spiritualibus libentissime utebantur, ideo recederent quod pe-
nuria nostrorum quodammodo eos interpellare ad submini-
strandum aliquod subsidium videretur, tunc haec ipsa fraterni-
tas, sponte sua, quae duobus praeceptoribus externis da ré sólita 
erat, nostro collegio i n subsidium dedit , centum scilicet et qua-
draginta florenos, qui magnae • nost rorum penuriae multum 
sublevationis attulere. 
304. Praeter f ructum autem l i t t e r a rum, in moribus ac spi-
r i t u sic scholastici proficiebant, ut se d ivino obsequio nonnulli 
i n religionibus traderent. Gra tum tamen admodum fuit Perusi-
nis quod, ex praescripto P. I g n a t i i , hoc anno promulgatum fuit, 
ut ex his , qui ad nostras scholas s tudiorum grat ia mittuntur 
nullus i n Societatem admitteretur sine eorum f a c ú l t a t e , a qui-
bus ad scholas mi t tun tur 2. 
305. Quamvis autem tempore renovationis studiorum, in 
pala t io , praesente Domino Prolegato, Senatu, Doctoribus et 
aliis pr imari is v i r i s , rursus et orationes et carmina et dialogas, 
cum approbatione audientium, sint habi ta , et existimado circa 
litteras aucta esset, minor tamen numerus scholasticorum hic 
esse coepit. Forte praeceptorum mutatio ex parte i n causa fuit; 
n a m M a g . Gilbertus 3, qu i Genuam destinatus erat , non solum 
cum lacrymis suorum discipulorum recessit, sed etiam senatus 
molestia 4; cui tamen nostr i successorem Mag. Anton ium Vipe-
1 "Quanto a l i a r i c h i e s t a de l l a C o n f r a t e r n i t a d i m e t t e r e l i m a s t r i d i í u o r a della 
C o m p a g n i a in que l l uogo nos t ro , p a r l a i a l C a r d i n a l e , i l q u a l non vuo le i n modo alcuno 
s í faccia t a l m i s t u r a , et é ce r to che l a Compagn ia n o s t r a p i ü p res to l i lasciarebbe tutto 
i n luogo che pa r t e d i que l lo per raolti r i s p e t u r a g g i o n e v o l i . , , Po lancus , ex com.. Patrl 
E v e r a r d o M e r c u r i a n o , 17 F e b r u a r ü 1554. 
2 V i d e l i t t e r a s , qu ibus hoc p r a e s c r i p t u m est , i n C a r t a s de S a n I g n a c i o , t. IV, 
pag . 4 4 l e t 8 9 . - C u m i i s missae sun t a l i a e , i n quibus haec a d r e m Polancus: l'Quella 
l e t t e r a d i Nos t ro Padre per l i C o l l e g i i pa re sia bene p u b l i c a r l a , acc í í ) non temano l i 
h u o m i n i d i m a n d a r a l i a scuola suoi figliuoli.,, 
s G i l b e r t u s Po l i z inus . V i d e s u p r a , t . u i , p a g . 56 et 199. 
* E n muta t iones hoc a u t u m n o Pe rus i i i n Co l l eg io f a c í a s : « Q u e s t a s a r á per far in-
t endere a V . R le m u t a t i o m che i n Porug ia questo Se i te .nbre si f a ranno , qua l i r.sguar-
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ranummissum esse dicendo, qui ejus locum suppleret, et,si opus 
esset, revocari posse magis t rum Gi lber tum, i l l i tunc conquie-
yere;sed difficile revocari is potuisset q u i , F lorent iamperve-
niens, in morbum incid i t , ex quo, ut superius d i x i m u s a d 
coeleste collegium mig rav i t . 
306. Crebro autem, pa r t im nos t r i , pa r t im discipuli eorum, 
quaesita occasione, orationibus ac versibus recitatis (u t in festo 
Sancti Nicolai et Stae. Catharinae), specimen suae eruditionis 
praebebant, et i nv i t a t i professores Universi tat is et a l i i p r i m a r i i 
v i r i gratias agebant, quod ad ea audienda inv i t a t i fuissent, 
quae magnopere ipsis satisfaciebant; cujusmodi fuit peculiari-
teroratio quaedam Mag. A n t o n i i Viperan i , cujus eruditio coepit 
magno in pretio habed. T a m venuste etiam quidam puer peru-
sinus quaedam carmina tunc rec i tav i t , ut a l iqui ex pr imonbus 
civitatis , qui aderant, descendentem ex suggestu amplectentes 
et multum commendantes, quanta laetitia affecti fuerint satis 
significabant; et doctissimi quique di l igentiam nostrorum in his 
adolescentibus instituendis admirabantur. Classis graeca fre-
quentius audi tor ium non solum adolescentumsed etiam v i r o r u m 
et religiosorum habere coepit. Ipsi etiam scholastici, dum crebro 
in publicum prodeunt, orationes et versus recitando, et anima-
bantur et proficiebant, et aliis aedificationi erant; nostr i etiam 
praeceptores, quod ab scholis tempus habebant re l iquum, grae-
cis litteris impendebant. 
307. A u x i t autem numerum nos t rorum adolescens quidam 
perusinus, ex familia Anastasia', vitae probitate et naturae do-
dando i l bene u n i v e r s a l e et anche quel lo d i P e r u g i a si s o n ó g i a r í s o l u t e . P r i m a , i l 
P. M t r o . G i o v a n n i ( N i g e r , N e r o . N é g r e ? ) francesa v e r r k a R o m a pe r segui ta re suoi 
s tudi i , et i n luego d i esso si m a n d e r k i l P. A n d r e a G a l v a n e l l o , huomo a t t e m p a t o i l qua le 
sta adesso i n Morbegno ne l l a V a l t e l l i n a m a n d a t o da Sua S a n t i t á p e r t r a t t e n e r quel lo po-
pulo v ic ino a l l i h e r e t i c i , i l che ha f a t t o con boniss ima sa t i s f ac t ione , et si c a v a d i l a con 
grande f a t i c a ; h a t t o a confessioni et spero s a t i s f a r á i n essor tare et insegnare d o t t r i n a 
ch r i s t i ana ; p e n s ó lo conosca i l f r a t e l l o nos t ro E n r i c h o I n s i n o a t a n t o che venga de t to 
M t r o . A n d r e a , non si m o v e r á M t r o . G i o v a n n i . Medes imamente s i r i m o v e r á M t r o . G i l i -
berto, pres ta to per a l c u n i m e s i , per G e n o v a , et i n suo loco succederk i l f r a t e l l o V i p e -
rano. O l t r a di ques t i v e r r h a R o m a i l f r a t e l l o E m u n d o per s egu i t a r suoi s t u d i i , g i á che 
U discepoli d i esso s o n ó a t t i per l a classe d i M t r o . G i l i b e i to o V i p e r a n o . I n loco d i 
Emundo succede ik i l f r a t e l l o P i e t r o Reg io con 1¡ suoi d i s c e p o l i , i d es t , q u e l l i de l l a 3.a, 
^he ascenderanno. et l a 3.a f a r á i l f r a t e l l o E n r r i c o , et la 4.a p o t r á fare forsa Thomasso 
Romano, et per 1 ' u l t i m a si m a n d e r k u n f r a t e l l o c h i a m a t o B a r t h o l o m c o , i l quale c re-
diamo s e r v i r á . , o v e r o u n ' a l t r o che possa a i u t a r e ne l l a í n f i m a classe. I I P. G i o v a n n i 
^a ta lano v e r r á e t iara a R o m a . Se qualche a l t r o scolare v u o l e l a R. V . , lo s c r i v a . "Po-
lancus , ex com. , P a t r i E v e r a r d o M e r c u r i a n o , 1 Sep tembr i s 1554. 
1 N u m . 63, pag . 4 1 . 
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tibus non mediocriter praeditus, qui consuetudine nostrorum 
ad imitandum vitae ins t i tu tum adductus fuerat. A l i i etiam ad 
Societatem nostram se a Domino vocar i sentiebant, qui tamen 
et in l i t teris et in doctrina maturescere i n scholis sinebantur; 
tam bene enim mul t i se gerebant, ut facti poeniteret parentes| 
qui suos filios a scholis subduxerant, et paulat im eos reduce-
rent, et paulatim nostris reconci l ian viderentur. Erat autem 
v i r quidam magnae auctoritatis, q u i , cum de Societate multa 
coram aliis dixisset, fatebatur gra tu landum esse patriae non 
mediocriter quod tam strenue Societatis opera excoleretur. 
308. Secundum jubilaeum hoc anno cum ab Urbe ema-
nasset et Perusium perlatum esset, propter confirmationem di-
v i n i d o n i i n Angl iae reductione, Prolegatus, qui rerum nostra-
rum promovendarum studiosus erat, etiam hoc posterius, sicut 
et pr ius , nostro in templo obtineri vo lu i t ; et i ta per quindecim 
totos dies nostri sacerdotes interdum imprans i ad multam usque 
noctem audiendis confessionibus cum praesentissimo multarum 
animarum auxil io insistebant. 
309. Recesserat quidem j a m eo tempore Perusio P. Joannes 
Niger , quem studii theologici gra t ia in Urbem P. Ignatius re-
vocaverat '; sed P. Andreas Galvanellus, quem charitas inde-
fessum tum in concionando tum in confessionibus audiendis red-
debat, facile locum illius supplebat; et quamvis il le aliquando 
ter eodem die concionabatur, hic , si opus esset, saepius eodem 
die concionari paratus erat*. 
310. Hoc ergo tempore jubilaei i n poenitentibus juvandis 
omnes ñ e r v o s nostr i impendebant; et a l iqui , qui v i x , praeter 
nomen, chris t iani hominis quicquam prae se ferebant, in Domino 
adjuti fuerunt. D u m autem cujusvis conditionis homines tem-
p l u m n o s t r u m his diebus vis i tarent , quidam ex sacerdotibus 
conspexit, inter al ios, vitae parum honestae mulierem, quam 
accersitam (nec enim i l la sponte accesserat) non prius ex loco 
« V i d e s n p r a , p a g . 150, n . 305, annot . 4 . - P r o p t e r a d v e r s a m t a m e n va l e tud inem not* 
p o t u i t P . Joannes N i g e r d i u t i u s haerere R o m a e , sed an te hujus a n n i finem Fe r r a r i am 
ad P. P e l l e t a r m m missus f u i t . u t e r u i t u r ex l i t t e r i s p a t e n t i b u s seu obed ien t iae , quas el 
Pol .mcus ^.v com. . ded i t 24 N o v . E u m a u t e m c o m i t a b a t u r , eique i n i t i n e r e inserviebat 
í r a t e r q u í d a m nomine M e l c h i o r . 
2 ^ e hoc t amen sic, ex com. . s c r ibeba t Polancus eadem die P a t r i E v e r a r d o Mercu-
r i a n o : C i r c a i l P. D o n A n d r e a , V . R . \\ faccia leggere buon i au to r ! e p red ica r la Joro 
d o t t n n a e non l a s u a . „ 
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poenitentiae d imis i t , quam flagitiosae vitae ra t ionem detesta-
retur et v ic iniora saluti se praestare velle promitteret . Pater 
autem idem qua coeperat dil igentia negotium urgens, quaesitis 
hinc inde eleemosynis, eam i n matr imonio col locavi t ; et hinc 
occasionem aliis resipiscendi praebere Pater idem existimabat. 
311. Nomen Societatis ac bonus odor Perusii i n dies auge-
batur, et nostri tales esse optabant quales habebantur. Ut autem 
divinae providentiae, res nostras protegentis, major apud po-
pulum esset existimatio, rumor quidam effecit, qu i , quasi ex 
miraculo, mul torum á n i m o s perculi t . Quatuor n i m i r u m peru-
sini cives erant, qui non occult i Societatis oppugnatores habe-
bantur; gravissimas, ut ipsi dicebant, culpae suae poenas per-
solverant. H o r u m enim primus repentina morte i n t e r i i t : alter,. 
post uxoris obi tum, i n extremas calamitates et r e rum omnium 
deploratissimum statum dilapsus est; tertius tamdiu cum 
ophthalmia colluctatus est, d o ñ e e utroque oculo p r iva re tu r ; 
quartus autem, graviss imi flagitii reus, i n vincula conjectus et 
ad triremes damnatus dicebatur. M i r u m itaque videbatur tam 
acerba judicia Deum i n apertos illos obtrectatores exercuisse;, 
ipse autem Prolegatus et etiam Proepiscopus, qua vis occasio-
ne, animi sui benevolentiam testatam relinquebant; et quamvis 
Proepiscopus sive Vicar ius inde Spoletum a Cardinal i Fu lv io 
Perusino sit translatus, l i t ter is tamen suis post discessum et 
apud Prolegatum et Cardinalem res collegi i promovebat. 
312. Expetebatur quidem concionator aliquis I talus; sed, 
doñee magis de rebus temporalibus collegio prospectum esset, 
eum non mittendum amici intel l igebant ; ne tamen deesset con-
sueta exercitat io, a l iqui rel igiosi sollicite curabant ne aliquae 
piae mulleres confessionis et communionis grat ia ad nostros 
accederent; et non solum i d ipsis suadere, ad eorum domus 
eundo, curabant; sed i n parochia quadam unus ex his religio-
sis, ordinis Sti . D o m i n i c i , juvenem quemdam concionatorem 
ac dúos sacerdotes, qui sacramenta minis t rarent , constituere 
studuit, ex quibus d ú o nostrae Societatis exercit i is spi r i tual i -
bus excult i fuerant. Semper tamen nostris poenitentium crebra 
messis suppetebat. Quidam autem qives Cardinal i perusino 
scripserunt, eum collaudantes et gratias agentes quod tale be-
neíicium patriae contulisset, tantae aedificationis collegium ad 
eam m i t t i curando. Caput etiam senatus, cum ei nost r i g ra -
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tias agererit, quod sua praesentia quamdam actionem collegu 
honestasset, multo magis ipse gratias agendas Societati dice-
bat, nomine c iv i ta t i s , quod totam i l lam honore afficeret, prae-
sertim cum tam pauci ex ea beneficia ab ipsis collata agnosce-
re, ut oportebat, viderentur ; spem tamen in futurum meliorem 
haberi posse affirmabat. 
313. Perusium etiam ea P. Igna t i i commendatio pervenerat 
de spiritualibus exercitiis tradendis ' ; et i ta non paucis nec 
exiguo cum fructu tradita i l la fuerunt. I n colloquiis etiam fami-
liaribus animae quorumdam, qui a v ia salutis longe aberrave-
rant , ad eam reductae, emendatiorem vitae rat ionem inierunt; 
í n t e r alios exerci t iorum spir i tual ium fructus hic fu i t , quod pa-
rochus q u í d a m , qui a religione sua duodecim jam annis aberat, 
ad eamdem red i ré constituit. Praeter sacerdotes, etiam fratres 
nostri nonnull i exhortationes in quibusdam ecclesiis , prout de-
votio hominum id postulabat, non poenitendo fructu habue-
runt. I n festis autem majoribus, ut Omnium Sanctorum, et 
praecipue Natalis D o m i n i , quod messis augeretur, tamquam 
quid consuetum, non referam. 
314. Redierat Perusium post tempestates varias sacerdos 
il le , Laurentius Davidicus nomine, de quo superius facta est 
mentio 2, et pris t inam i l l am et sibi consuetam suos discípulos 
mortif icandi rationem sequebatur; nec fautores ei deerant, inter 
quos ipse Vicar ius , et, ut videbatur, Prolegatus erat; nostros 
tamen il le benévolos habere studebat 7\ 
315. Fui t Perusii Generalis Minister Ordinis St i . Franci-
sci 4, qu i satis aperte cum Domino V i c a r i o suam sententiam 
1 V i d e supra , p a g . 95, n . 174. 
2 Supra , t . n i , p a g . 51. 
s " C i r c a de M t r o . L o r e n z o et quel lo che i l V i c a r i o ha de t t o d i l u i , et de l l i humori 
« o n t r a r i i de D o m i n i c a n i , non 1' i n t end i amo bene , ancorche si lassi in tenderc che i l V i -
ca r io p o r t a aftezione a de t to D o n L o r e n z o . „ Polancus , ex c o m . , P a t r i E v e r a r d o Mercu-
r í a n o , 3 F e b r u a r i i 1554. - " C i r c a quel le congregaz ion i d ' huomi 'n i et donne che si fanao 
per i l Rdo. D o n L o r e n z o D a v i d i c o non vedo buono odore d i q u a ; sai ia forse meglio che 
l u i le lassassi s t a re , perche c' é pe r i co lo non le facciano lassare per v i a che a l u i fossi 
poco honorevo le . A t u t t i conceda I d d i o g r a t i a d i c a m m i n a r e i n s i n c e r i t k d i cuore per 
l a v i a de l suo s e r v i t i o . Se di questo se g l i debba d a r é av i so o no, V . R . lo consideri.* 
I d e m e idem, 10 M a r t i i 1554. 
* Genera l i s M i n i s t e r F r a n c i s c a n o r u m era t hoc t empore "Cr.EMENS DOUKRA , natione 
L i g u y , p a t r i a M o n e l i a n u s , P rov inc tue B o n o n i e n s i s a l umnus , d o c t r i n a , et pietate , in-
s ignis , p r i m u m Cur iae Romanae , deinde F a m i l i a e Cismontanae Commissar ius , denique 
m G e n c r a l i Synodo S a l m a n t i c e n . M i n i s t e r Genera l i s O r d i n i s r e n u n c i a t u r . A PAULO I V 
P u r p u r a t i s P a t r i b u . coop ta tus ; a P í o I V in fu l i s F u l g i n a t i b u s i n s i g n i t u s ; demum 
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contra frequentem usum communionis aperuit, et pa r t im aucto-
ritate sua, pa r t im quibusdam argumentis adnibi t is , nitebatur 
scrupulum ingerere V ica r io quod saeculares homines crebro ad 
haec Sta. Sacramenta a c c e d e r é permit tere t ; non tamen i d per-
suasit V i c a r i o , cui minister ille aemulus etiam esse Societatis 
videbatur, ut ex verbis ipsius col l ig i poterat , quae Vicar ius 
referebat; inter quae dicebat bonus ille religiosus n i h i l esse ea, 
quae de Societate in regionibus Indiae gesta celebrabantur, 
cum pauci de Societate ib i essent, sed Regem Portugall iae 
mittere centenos religiosos Sti . Francisci i n i l la loca. Facile 
Intell igi potest quis hic fuerit minis ter , et quo loco etiam apud 
suos habitus fueri t , et ideo supersedendum censeo ab aliis de 
eo scribendis. 
316. Quidam etiam religiosus, et quidem concionator, alte-
rius ordinis, Perusii ex suggestu d ix i t non facile ó m n i b u s 
praedicatoribus et lectoribus sacrae Scripturae credendum 
esse; nec enim omnium esse dicebat Scripturas interpretar! : 
date, inqui t , quibusdam ex his B . Paulum interpretandum, et 
grammaticeipsum interpretabuntur; et tamen nullus B . Paulum, 
praeter hunc concionatorem et P. Everardum, explicabant, i n 
quem haec tela torquer i videbantur; qu i , cum l inguarum peri-
tus esset, i n litterae explicatione hujusmodi peri t ia aliquando 
ad sensum Scripturae interpretandum utebatur. Haec tamen et 
alia hujusmodi ut i l i ter , saltem a nostris, audiebantur, ne pro-
script is Haeredibus Pauper ibus I n c u r a b i l i b u s x e n o d o c h ü S. J a c o h i de Í7r6<?, t n o r i t u r i n 
Coenobio S P e t r i i n monte á u r e o ann. 1568, aelat-suae 67, et i n T e m p l o A r a c o e l i t a n o 
sui T i t u l i t u r a u l a t u r . R e x i t a n n . 4.,, Ca ta logus O m n i u m R e v e r e n d i s s i m o r u m P a t r u m 
M i n i s t r o r u m G e n e r a l i u m O r d i n i s F r a t r u m M i n o r u m , a S e r a p h i c o P a t r i a r c h a S. P . 
JV. F r a n c i s c o usque a d e x c u r r e n t e m A n n u m 1751 , i n A p p e n d i c i b u s ad p a r t e m secun-
dam t o m i m Chrono log iae h i s t ó r i c o le%alis S e r a p h i c i O r d i n i s , auc to re CAROLO MARÍA 
Pf iRus iNo. -Et i n B i o g r a f í a e c l e s i á s t i c a c o m p l e t a , t . i v , p a g . 801: "DOLERÁ ( C l e m e n t e ) 
ca rdena l , obispo de F o l i g n o , n a c i ó en e l s ig lo x v i en M o n e g l i a , pueblo de l estado de 
G é n o v a ; e n t r ó en e l Orden de f ra i l e s menores y fué profesor de t e o l o g í a , cuyo empleo 
d e s e m p e ñ ó con g rande d i s t i n c i ó n , c o m b a t i ó con celo los e r ro res que empezaban á i n -
troducirse en la Ig l e s i a , y Paulo I V en recompensa le e l e v ó á la d i g n i d a d de C a r d e n a l . 
H a b í a sido elegido y a supe r io r g e n e r a l de su O r d e n , cuando poco t i e m p o d e s p u é s fué 
nombrado Obispo de F o l i g n o . Colocado en su d i ó c e s i s c o n t i n u ó obse rvando l a m i s m a 
v ida austera de l c l aus t ro , y m u r i ó en R o m a el 6 de E n e r o de 1568. C o m p u s o : C o m p e n -
d i u w t h e o í o g i c a r u m i n s t i t u t i o n u m ,'Ro-m.a.,\b()?>, enS ." Pab lo M a n u c i o que i m p r i m i ó 
esta o b r a , la d e d i c ó a l a u t o r con una e p í s t o l a en l a cua l hace grandes elogios de su 
Piedad y de su s a b i d u r í a . Es te v o l u m e n en l a a c t u a l i d a d es sumamente r a r o , y cont iene 
otros muchos t r a t ados de D o l e r á : D e s y m b o l o a p o s t o l o r u m : D e s a c r a m e n t i s ; D e p r a e -
cept i s d i v i n i s ; D e c o n s i l i i s e v a n z e l i c i s , e / c . „ — C u m i is a u t e m h a u d sat is c o n v e n i u n t , 
quae r e t i c e m i a q u a d a m s u b i n d í c a r e v i d e t u r í p s e Polancus í n f r a a d hujus n u m . 815 
" n e m . 
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pter al iorum optimam existimationem, a quibus celebrabantur, 
sibi placerent; facile etiam ipse populus, quo spi r i tu hujusmodi 
dicerentur, divinabat; et demum diligentibus Deum omnia in 
bonum cooperari cernebantur. 
317, Quod ad reditus attinet et ra t ionem aliquam firmam ac 
stabilem nostros sustentandi, nulla mentio fiebat; et cum initio 
hujus anni pauci ex nostris essent Perusi i , novem scilicet aut 
decem, et nomine P. Igna t i i scriberetur ut videret Rector num 
plures a l i possent, nec lectos nec necessaria ad v ic tum habe-
bant ,nec cert i quicquam poll iceri poterant; nam Cardinalis, 
qui ex eleemosynis nostros a l i posse sibi persuaserat, partim 
ex quibusdam confraternitatibus, i n quarum gra t iam nostri 
compluribus in locis concionari sol i t i erant, pa r t im ex poenis, 
in quas nonnul l i incidebant, pa r t im ad ipsum V i c a r i u m , si 
adhuc al iquid deesset, accedendo, nostros a l i posse existi-
mabat1; ad stabiliendum tamen collegium n i h i l cert i videba-
tur . Et cum Prolegatus intellexisset aux i l ium a Cardinale Ful-
v io , qui collegium Perusium miserat tam debile subministra-
r i , non parum admiratus est, et sollicitus esse coepit de aliqua 
ratione ineunda, qua nostr i juvaren tur , et applicavit ipse 
bonam quamdam pecuniarum summam i n usum col legi i , et 
de reditibus certis applicandis, iis scil icet, qu i prius scholis 
tenendis impendebantur, cogitabata. 
318. Auctus est tamen usque ad quatuordecim nostrorum 
numerus, ut diximus 3, cum omnino a sola D e i providentia pen-
dentes, i n diem viverent. Q u í d a m tamen c iv i s , Dominas scilicet 
Gullielmus Pontanus, cul inam et refectorium suis expensis col-
legio aedificavit, et i n eo de nostris sane bene meritus est. Vica-
1 V e r b a haec nos t ros a l i posse e x i s t i m a b a t , au t h i c au t super ius redundan t . 
9 " N o s t r o Padre é s t a to questa s e t t i m a n a a v i s i t a r e i l C a r d i n a l e d i Pe rug ia , i r a t t an -
do d i c e n e opere p i e ; et ce r to si m o s t r a a quel le assai bene a f fe t t iona to . N a r r a va Sua 
S i g n o r i a R e v e r e n d i s s i m a a N o s t r o P a d r e , u l t r a la s a t i s f a t t i one che h a v e v a delle 
R.e V .e , come haveano p a t i t o ne l t e m p o r a l e i n s in ' a t a n t o che de t te ce r to ordtne etc., 
d i modo che pensa Sua S i g n o r i a Reve rend i s s ima che con q u e l l ' o rd ine de t to non 11 man-
cano adesso le cose necessarie. V . R . c i a v i s i se l a cosa s ta c o s i . „ Po lancus , ex com. 
P a t r i E v e r a r d o M e r c u r i a n o , 10 M a r t i i 1534.—Et 5 M a j i : " Q u a n t o a f a r intendere a 
Mons.or R m o . Card ina l e l i b i sogni d i cotesto Co l l eg io , q u i p a r e m e g l i o che V . R. g l ' 
scrivesse a de t to Ca rd ina l e con des i rezza d á n d o l e ad in t ende re come si passano le cose 
c o s t l . et come 1' o rd ine l a sc ia to per Sua S i g n o r i a R e v e r e n d i s s i m a , non l ' esseguiscano, 
e t c . E t V . R . c i m a n d i l a l e t t e r a q u i a p e r t a accio si possa v e d e r e , et anchora ci man-
d e r á un fog l io d i c a r t a s o t t o s c r i t t o de sua mano , accio quando q u i paresse a iu ta rs i 
qua lche cosa, etc.,, 
s Supra , n . 290, p a g . 145. 
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rius quidem Cardinal i suggerebat nostros i n necessitate consti-
tutos esse, et creditur quod ei commiserit ne deesse eis neces-
saria pateretur; quamvis id in te r im non publicaretur ne a l i i i n 
eleemosynis sug-gerendis negligentiores redderentur. Civitas 
ipsa scripsit Cardinal i ut curaret aliquos stabiles reditus col-
\egio applicandos; sed eo tempore n i h i l est effectum. Postea, 
cum paulatim viderentur non esse factur i quod Cardinalis 
speraverat, ipsemet, ut videbitur suo loco, curam hanc totam 
suscepit. Q u í d a m tamen civis locuples agrura queradara, i n quo 
non exigua v i n i et frumenti copia proveniebat , nostris fruen-
dum obtu l i t , et firmum se, si viveret , rel icturura affirmando, 
quamvis familiaritate cura nostris conjunctus non esset. 
319. A b araicis suggerebatur Cardinalera Arrael l inura, pa-
tria Perusinum, jara v i ta functum cura constituisset i n eo loco, 
quera nostri tenebant, collegiura insigne aedificare (cujus fun-
damenta cernuntur) , multa mi l l i a ducatorura i n monte pietatis, 
quod Sti . Georgi i d ic i tu r , i n civitate genuensi posuisse, ex qui-
bus, postquara aucti usque ad quaradara certara mensurara fuis-
sent, opus i l lud , quod animo proposuerat, ad effectura deducere 
volebat; et quamvis ipse mortera ob i i t , eara taraen pecuniae 
sumraam i n monte St i . Georgi i adhuc manere ferebatur; et cura 
testamentum non reliquisset Cardinalis i l le , ea pecunia i n usura 
CollegiiPerusini, vel reditus ex ea provenientes, appl icar i posse 
videbatur. Referebant etiara curadera Cardinalera Arrael l inura 
a Surarao Pontíf ice Clemente V I I obtinuisse applicationera 
cujusdam Abbatiae, quam Va l l i s de Ponte vocant , prope Pe-
rusiara septera vel octo mi l l i a passuum, i n praedict i Collegii 
usura, cujus v a l o r a d mil le ducatorura annuura reditura ascen-
debat: hanc Abbatiara postea a Cardinale de Caesis ac Epi -
scopo Narniensi , ejus nepote, qui jara Cardinalis est 2, fuisse 
1 Card ina l i s F ranc i scus A. rmel l inus Medices o b i e r a t mense S e p t e m b r i 1527. CIACCO-
NIUS, V i t a e et res geslae P o n t i f i c u m ^ t . n , 1104.—De eo sic NOVAES: '•'•Francesco P a n -
t a l a s s i , cognome che l a s c i ó d i suo p a d r e , m e r c a n t e f a l l i t o d i P e r u g i a . p e r p rendere 
quel lo d i A r m e l l i n i d i un suo Z i o ma te rno , d i cu i r e s t í ) erede, e po i que l lo d e ' M e d i d , 
per 1'adozione che d i l u i fece 11 Papa (Leona X ) n e l l a sua f a m i g l i a . „ E l e m e n t i d a l l a 
s t o r i a de ' S o m m i P o n t e f i c i , t . v i r , pa¡? . 191 e t 192. 
2 "•Pierdonato Cesi,no\3\\& R o m a n o de D u c h i i i A c q u a s p a r t a , da Paolo I I I f a t t o 
Referendar io , po i V e s c o v o d i N a r n i ne l 1546 , da Paolo I V Pres iden te d i R a v e n n a , d a 
P í o I V V i c e l e g a t o d i B o l o g n a , che d e l l ' una e d e l l ' a l t r a c i t t á si r e s é b e n e m é r i t o , da 
S. P i ó V cher ico d i C a m e r a , Nunz io a ' P r i n c i p i c a t t o l i c i per l a L e g a c o n t r o i T u r c h i , e 
Poi a Car io I X di F r a n c i a e q u i n d i P re t e C a r d i n a l e d i S. Agnese i n Piazza N a v o n a . „ 
NOVAES, 1. c , t . v i r , p a g . 238.—Creatus est C a r d i n a l i s 17 M a j í 1570. 
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obtcntam; hanc ergo, si Summo Pontifici placeret, saltem post 
ejus, qui possidet, v i t am, Collegio Perusino appl icar i posse di-
cebant, sed e ' ad effectum deductum est 4. 
320. Anno superiori diximus inchoatum fuisse quoddam 
collegium, i n quo ad modum seminarii a l iqui bonae indolis cle-
r i c i instituebantur 5. I l l u d religiosi quidam ordinis servorum 
oppug-nabant, eo quod i n templo B . V i r g i n i s , quod ad ipsos 
pcrtinebat, constitutum esset; quamvis , praeter hoc templum, 
aliam haberet domum cum horto ad recreationem idóneo. Cum 
ergo hoc i ta se haberet, et in te r im necessaria ad pium illud 
opus promovendum parum suppeterent, j a m ab init io hujus 
annidubitabat Vicar ius quid facto opus esset; et demum , cum 
videret Cardinalem non subministrare quae ad clericos illos 
nutriendos necessaria erant, quamvis aegre i d ferret, dimisit 
tamen A p r i l i mense hujusmodi clericos i n domos suas, donec 
aliqua se offerret commoditas eos sustentandi. Locum autem 
relinquere nolebat, i n quo magnus animarum í r u c t u s coiligi 
nostrorum opera coeperat, nam unus ex nostris sacerdotibus ei 
seminario praeerat, cum quo et aliquis ex fratribus versaba 
tur 4. Hos ig i tu r ex nostris ibidem manere vo lu i t , et neces-
saria utcumque eis providere coeperat; i taque, dimissis clericis, 
P. Joannes Catalanus cum fratre Michaele Baru l et Antonio 
Mar i a , aegrotante, eo i n loco manebant; sed sub in i t ium men-
sis Junii a Cardinale Perusino consti tutum fuit V ica r io , ut red-
deret fratr ibus ordinis servorum locum B . Mariae; et ita dúo 
i l l i ex nostris ad collegium redierunt. Supererat tamen domus 
i l l a et hor tus , de qua superius mentionem fecimus, i n qua An-
tonius M a r i a , valetudinis g ra t ia , relictus fu i t ; non tamen col-
legio nostro domus ea cum horto donata fu i t , sed usus tantum; 
clavis e t i am, cum facú l ta te accedendi cum vellent , nostris sic 
relicta est, ut nihilominus familia V i c a r i i eodem se conferret. 
| Co r rosa a t r a m e n t o c h a r t a , des ide ran tu r t r i a v e l q u a t u o r v e r b a . 
2 De ns quaedam i n l i t t e r i s , quas Polancus , ex c o m . , ded i t P a t r i E v e r a r d o Mercu-
n a n o 24 N o v . , et P a t r i L a y n e z 6 Decembr i s 1554. 
s V i d e sup ra , t . m , p a g . 45, n . 81, et p a g . 56, n . 97. 
* V i d e supra , t . n i , p a g . 45, n . 81, anno t . 1. 
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D E C O L L E G I O F L O R E N T I N O 
321. Hoc anno Collegium Floren t inum numero exiguum 
fuit; duodecim tantum pr imis mensibus fuerunt; flandrum 
quemdam aliis domesticis addiderant, qu i Florentiae nostris 
adhaeserat, et cum in latinis l i t ter is egregie versatus videretur 
et modestiam prae se ferre, quamvis facultatem obtinuerant 
eum Romam mi t tendi , rem distulerunt; et cum in hospital! cum 
aedificatione fuisset versatus, putabant eum sine periculo a l i -
quandiu i n eo collegiolo versar i ; sed ipsa experentia docuit 
quod incogni t i homines non facile admittendi sunt; vel i b i pro-
bandi, ubi quid intus v i r tu t i s habeant in te l l ig i per probationes 
possit. Postquam enim hunc seminudum vestibus honestis i n -
duissent, et ut fratrem aliquandiu tractassent, hospite insalu-
tato, recessit. 
322. Sub finem anni praecedentis i n qu inqué scholas disci-
puli d is t r ibut i fuerant, quorum numerus ad centum quinqua-
ginta plus minus ascendebat; cum ergo tam pauci essent nost r i 
numero , usque adeo consulebant scholis, ut ex duodecim quin-
qué in eis occuparentur. Cum autem proh ib i t i essent eos casti-
gare , in dubium venit Rector an servanda etiam esset regula de 
eis non contingendis, i ta u t , si quis fugere vellet correctorem, 
nostri regula i l la prohiberentur eos apprehensos r e t i ñ e r e ; sed 
responsum est eis i d tantum prohiberi ne att ingerentur ad eos 
puniendos, aut, ut assolet, demulcendos; i n reliquis non prohi-
beri si qui fugit ret ineretur, vel qui caderet al levaretur , et 
hujusmodi ,. 
323. Concionabatur hac quadragesima bonus quidam re-
Hgiosus, qui cum valediceret suis auditoribus, i n Longobar-
diam redi turus , publice eos hortatus est ut et ipsi filios ad scho-
1 C o n t i n e n t u r haec l i t t e r i s t o t o h o c anno, non ad C o l l e g i u m florentinum t a n t u m , sed 
e t i am ad a l i a a Polanco , ex com. , da t i s . 
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las nostrorum mit terent , et ipsimet ad t emplum, ubi 
cramentis administrandis et verbo D e i praedicando vacabant, 
accederent; et tantam benevolentiam ille nostris cxhibebat, ut 
eis p r iva t im affirmaret se, si habi tum suae religionis nonhabe-
ret, in Societatem nostram admit t i cura turum. A l i q u i nihilomi-
nus de nostris scholis obmurmurabant propter Despauterii le-
ct ionem, quae querela i n multis Italiae locis communis erat 
324. Hortatus fuerat florentinos nostros P. Ignatius, ut 
exercitiis spiritualibus tradendis, cum commode possent, da-
rent operam 2; et diligenter id exequutus est P. Ludovicus de 
Codreto, ejus collegii Rector, et quibusdam ea non inutiliter 
proposuit; sed experientia discere videbatur quod non facile 
ea in civitate homines ad exacte tractanda hujusmodi exercitia 
adducerentur vel etiam idonei essent. 
325. Inter alios D . Ludovico de Toledo , f r a t r i Ducissae, 
quaedam proposuit; quamvis propter alias occupationes non 
d iu eisdem excoli potuerit . Quod movebat P. Ignat ium inter 
a l ia , vel pr imo loco, id erat, quod hac ratione , si qui a Domino 
vocarentur , suam vocationem cognoscere facile poterant; et 
ideo eis, qui al ioqui ad statum consil iorum sequendum essent 
idonei , vel qui adjut i , alios adjuvare mul tum possent, exactius 
proponi volebat. Quidam genuensis studiosus, qui Pisis operam 
lit teris dabat, post hujusmodi exercitia al iquandiu facta, se ad 
Societatem propensum ostendit; sed Genuam ad quaedam expe-
dienda redii t , i b i cum P. Laynez de suis rebus acturus. 
326. A d m o n i t i sunt nostr i florentini, nomine P. Igna t i i , ut 
remitterent al iquid detempore, quod lectionibus impendebant, 
eo tempore praesertim, quo aestus gravior esse solet; et quod 
ad v i c tum attinet, p a ñ i s et v in i quantitatem (quamvis hoc di-
luebatur) uniuscujusque discretioni rel iquendam; sed, quod ad 
carnis quantitatem a t t ine t , medicum esse consulendum, ut, 
quantum ille sufficereeo i n loco diceret, singulisproponeretur3. 
327. Non solum i t a l o r u m , sed et hispanorum confessiones 
P. Ludovicus audiebat, et eos ex palat io, quos P. Laynez, cum 
adesset, audire solitus erat , inter quos j a m dictus D . Ludovi-
1 V i d e sup ra , n. 300, p a g . 148. 
* V i d e supra , n. 174, pag . 95. 
3 P o s t r e m u m hoc ó m n i b u s per I t a l i a m Supe r io r ibus i n i u n e t u m es t , u t v i d e b i t u r in 
IVova S e n e l i t t e y a r u m S a n c t i I g n a t i i . 
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cus Ducissae frater, fui t ; et, quemadmodum ipsi principes, i ta 
et alü primores ejusdem palat i i benevolentiam nostris ostende-
bant. Ducissa tatnen, quasi indignabunda quod non rediiset ad 
condictum tempus P. Laynez , minabatur se amplius facultatem 
adeundi non daturam, quod ex ejus benevolentia p r o c e d e r é fa-
cile cernebatur; nam hoc ipso anno, ubi aliquandiu Florentiae 
commoratus esset, idem Pater facile obtinuit ut Romam et 
deinde Genuam veniret 
328. I n novo templo St i . Joannini a l i q u i , in i t io hujus anni, 
ad sacramenta confessionis et communionis accedebant, et 
horum numerus paulat im augebatur; i n lectionibus 2 tamen, 
quae ibidem habebantur, numerus in i t io hujus anni major erat 
quam i n progressu, forte quod quadragesimae conciones alio 
auditores avocarent. 
329. Cum inter alios, cujusdam aegrotantis domum evoca-
tus P. Ludovicus adiisset, conquestus est parochus apud Vica -
r ium quod nostr i parochialia officia usurpabant , cum tantum 
sacramentum confessionis fuisset aegrotanti minis t ra tum. Cum 
autem consuluisset P. I gna t i um, posse quidem nostros ex suo 
privilegio id faceré responsum est, et communionem etiam ex-
tra tempus Paschae minis t ra re ; quia tamen non omnia , quae 
licent, expediunt, i n rebus part icularibus discretioni nostrorum 
relinquendum esse an ad hujusmodi aegrotorum domus, sine 
consensu parochi, venire expediret. 
330. Jam nos t r i , sub anniproxime praeter i t i finem, i n locum 
Sti. Joannini migraverant ; et quamvis, canonicatu i n compen-
sationem dato e i , qui possidebat, hoc beneficium libere ille 
resignaverat 3, ut un ió tamen perpetua fieret futuro collegio 
Societatis nostrae, consensus duorum pa t ronorum la icorum 
erat necessarius: ab altero impetratus est; alter compensa-
tionem quamdam exigebat, quae, cum nescio quid simonia-
cum saperet, minime dar i eam opor tu i t ; et supplicatum est 
Summo Pontifici ut unionem faceret, supplendo, ex duobus, 
alterius consensum; ut autem id fieret, et quidem grat is , quando-
quidem collegium ex eleemosynis v ivebat , scripsit Ducissa 
1 V i d e supra , n . 51, p a g . 35. 
Sacras lectiones intell ig-e seu de S c r i p t u r a . 
5 Vide supra , t . n i , pag . 69, n n . 127129. 
T . iv. 
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Cardinal i Sancti Jacobi, patruo suo et suo legato , qui in Ro-
mana Curia Summo Pontifici a d e r a t « , et sic unio impetrata fuit. 
Va lo r hujus beneficii paulo amplius quam quinquaginta scuto 
r u m erat; et cum locatio domus, quae partem hujus reditus 
conficiebat, cessaret, eo quod nostr i domum habitarent, t r i -
ginta tantum á u r e o s annui reditus reliquos habuit. Quaedam 
domus contigua conducenda etiam erat , quod nimis arete nostri 
habitarent, vel emenda; sed hoc anno ea conducta usi fuerunt. 
Concinnata etiam fuit ex parte domus ipsa et cubicula et offici-
nae, et demumquaedam valde necessaria aedificari coepta sunt; 
e tDucissa, praeterquam i n recessu P. La^mez centum áureos 
ad hoc opus d a r é jussit , suo etiam oeconomo in junxi t utperge-
ret necessaria suppeditare, donec ea habitatio utcumque tole-
rabilis redcleretur 3. 
331. Quod ad reliquas expensas at t inet , satis occasionis 
exercendaepatientiae suggerebatur; cum tamen intellectum est 
Genua Patrem Laynez profectum esse versus Florent iam, tune 
Ducissa interiores et exteriores vestes nostris confici jussit4, 
vel ut i n ejus 5 gra t iam factae v iderentur , vel ut quod promis-
sum erat eo referente, impletum invenire t . Quae autem ad v i -
c tum suppeditari solebant, ducenti scilicet aure i , suis tempori-
bus non persolvebantur; et P. Laynez propensus erat ad men-
dicandum. Sed v isum est P. Ignat io ne i d prius í a ce r e t qüam 
Ducem admoneret. Recepit etiam Ducissa p rov inc iam impe-
t rand i a Duce ut stabile quid assignaret, ut h i ducenti aurei suo 
tempore sine labore recuperari possent, et i d , cum functa esset 
officio Ducissa, promisi t D u x se facturum. 
332. Alloquutus est etiam P. Laynez D o m i n u m Franciscum 
de Toledo G, et l i t teras P. A n t o n i i de Corduba 7 ei obtuli t , qui-
bus beneficium quoddam ab eo commutar i cum eo petebat, ut 
Collegio Cordubensi posset appl icar i ; ille autem non solum con-
1 Is e r a t F r . Joannes A l v a r e z de To ledo , O. P . . ideo C a r d i n a l i s Sanct i Jacobi 
d i c t u s , q u i a S. Jacobi i n Compos t e l l a A r c h i e p i s c o p u s e r a t . 
s A v e r a r d u s S e r r i s t o r i . ADRIANI , S t o r i a de ' s t i o i t e m p i , l i b . x , p a g . 407, A . 
5 De i i s , i n t e r a l i a s , v idendae l i t t e r a e a Polanco , ex c o m . , P a t r i L a y n e z datae 24 
N o v e m b r i s 1554. 
4 V i d e sup ra , t . m , p a g . 71, sub finem n . 130, et in hoc t o m o i v , n . 17, patr. 17. V i -
dendae msupe r l i t t e r a e a Po lanco , ex com. , P a t r i L a y n e z datae 24 N o v . hujus anni 1554. 
8 S c i l i c e t , P a t r i s Jacob i L a y n e z . 
I s p a t r u u s e r a t Ducissae F l o r e n t i a e . 
" V i d e supra , t . m , pass im , u b i de rebus H i span i ae u g i t u r . 
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tentusfuit , sed obtulit etiam expensas l i t t e ra rum Apostolica-
rum quae necessariae futurae erant, in eleemosynam Societatis. 
333. Cum Genua Florent iam venisset P. Laynez sub finem 
mcnsis M a j i , magna cum laetitia et a Ducibus et ab aliis exce-
ptas est. Deducebat secum, ut diximus^ D . Federicum sed et 
aliam quemdam in jure l icenciatum, qui eumdem Federicum 
comitatus fuerat, et spir i tualia exercit ia cum magno profeclu 
Florentiae accepit, non tamen ad rel igiosum vitae statum pro-
pensus videbatur. A l i i etiam non pauci per eadem exercit ia 
multum lucis et gratiae a Domino acceperunt, inter quos nobi-
lis quidam hispanus fu i t , ex Consilio Imperatoris , qui, quacum-
que ratione poterat, rebus Societatis nostrae favorem praesta-
bat. A l i q u i etiam, post hujusmodi exercitia ve l confessiones di-
ligentes (ad quas a l i i alios invi tabant) , conquerebantur quod in 
anteacta vi ta de rebus ad salutem necessariis ins t ruct i non 
fuissent. 
334. Inter alia charitatis opera, suggerebat P. Ignatius eidem 
P. Laynez, quamdiu Florentiae versabatur, id est, i n aestate 
hujus ann i , ut prosequeretur coeptum i l lud theologicum opus2; 
et cum ipse P. Laynez propensus esset ad prosequendum prae-
dictum opus, prout inchoaverat , et eo confecto posse tune 
idoneum compendium vel ab ipso vel ab alio confici; n ih i lomi-
nus quod nostr i i n Germania compendium, et non p ro l ixum 
opus, exigebant, v isum est P. Ignatio ut compendium in nomine 
Doraini aggrederetur 5; et quamvis alioqui, inv i ta minerva , ut 
ajunt, ex obedientia tamen se ad compendium i l lud conficien-
dum P. Laynez disponebat; prius tamen t racta tum quemdam 
confici de cambiis et contractibus quibusdam ad usuram pert i-
nentibus debuit 4; et ita i l l ud Florentiae hac aestate confecit, et 
per D . Federicum, quem ret inendum esse 3 hac aestate sensit 
P. Ignatius, mittere constituit . 
335. Mutaverat ille suum nomen, et, pro Federico Manrique, 
Franciscum Bonaventuram, cum Simplicia vota emitteret , se 
vocari volebat, quod erga illos d ú o s Sanctos peculiarem gereret 
devotionem; sed P. Ignatius id r a tum non habui t , et volui t ut 
1 Vide supra, pag . 36, n. 5'.'. 
* V ide supra , t . m , p a g . 67, n . 124. 
V i d e in f r a , u b i de Co l l eg io V iennens i a g e t u r . 
* V i d e supra, pag . 85, n . 51 . 
Sc i l i ce t , F l o r e n t i a e . 
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suum nomen retineret. Nec praecessit Patrem Laynez, sed cum 
eodem, ineunte Septembri , Romam venit . E t quia P. Ignatius 
i n genere praescripserat ne quis Romam mit tere tur , ibidem 
Societatem ingressurus, vel a l ibi eam ingressus, nisi facúltate 
prius impetrata , dubitabat1 an suum nepotem D . Aloysium de 
Mendoza 2 Romam deducere posset, qui Societatem ingredi in 
spiritualibus exercitiis Fiorentiae sub hoc tempus decreverat; 
t á n d e m constituit se contra praeceptum hoc minime facturum, 
si Romam ille venisset, u t , si admittendus ib i videretur in So-
cietatem, quocumque vellet P. Ignatius eum dimit tere t ; si autem 
admittendum non judicare t , tunc ille vel ad dextram vel ad 
sinistram ad res suas conficiendas i ré posset; sed libenter a 
P. Ignatio i n Societatem admissus est, non solum quod ex 
sorore P. Laynez nepos erat, sed quod al ioqui idoneus ad So-
cie ta t ís ins t i tu tum judicatus est. 
336 A d m i t t i etiam hoc anno peti i t Fiorentiae Joannes Rica-
so l i , nobilis florentinus ; quia tamen matris consensum obtinere 
se ille desperabat et pa t ru i sui , Episcopi Cortonensis , postquam 
cum magna humili tate et modestia se admi t t i Fiorentiae postu-
laverat , adolescens quindecim annos natus, et qui Florentia 
egressus alio quam ad vicinas vi l las non fuerat, n u l l i suorum 
propositum suum indicans, Romam se contu l i t , ubi alia certa-
mina v i r i l i t e r s u p e r á v i t , ut ex parte, cum de Romanis rebus 
ageremus, tetigimus 5. 
337. H o r u m loco, qu i Deo i n Societate servierunt , al i i Fio-
rentiae non idonei ad Chris t i m i l i t i am dimissi fuerunt , quidam 
scilicet V i t a l i s 4 et Albertus Flander , qui non ad veritatem 
evangelii procedebant; Albertus quidem scholae cuidam prae-
e r a t , e t , cum Romam venisset, hospite insalutato, ac denuo 
remissus esset, sic se gessit, ut saecularibus indutus vestibus 
dimittendus fuer i t ; uterque ex i l l o rum erant numero, qui parum 
explorad i n Societatem admittebantur, cum v i x eo tempere 
aliter fieri posset. 
1 P. L a y n e z . 
4 V i d e supra , pag-, 36, n . 52. 
3 V i d e s u p r a , p a g . 17, n . 17. 
* Missus is R o m a m fuera t , u b i a S. I g n a t i o d o m i non est admissus, sed r e d i r é Floren-
t i a m et G e n u a m jussus , u t i b i poen i t en t i ae s igna da re t u b i p e c c a v e r a t . I t a ex l i t t e r i s a 
Po l anco , ex com. , da t i s ad C o l l e g i o r u m F l o r e n t i n i et Genuensis Super iores die 26 No-
v e m b r i s 1554. 
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338. Promotus est etiam hoc anno ad sacerdotium P. Do-
minicus Lothar ingus *; messis enim ea erat Florentiae, ut mul -
tos operarios Florent ia exigeret; a l i i etiam nonnul l i i n Societa-
tem admitt i postularunt.sed non facile admittendi esse v i s i sunt. 
339. Quamvis magna cum sollicitudine Ducissa Patrem 
Laynez Genua evocasset, l i t ter is ad id scriptis a Dno. Fran-
cisco Paciecho, qui postea Cardinalis et Episcopus Burgensis 
fuit , non videbatur eidem P. Laynez sic ejus opera u t i ut mé-
rito ipsum evocasse videretur; sed Ducissa, cum partus ei v i -
cinus esset, v i c inum habere eum Patrem optabat u t , si necessi-
tas urgeret, ejus consilio et auxi l io j u v a r i posset, cui p lu r imum 
confidebat. et [quem] non mediocri dilectione complectebatur. 
Diligenter quidem i l la , cum male haberet P. Laynez, eum i n v i -
sendum curabat, et lauticias ac pecuniam et suum medicum ad 
eum mittebat; ejus etiam colloquio in terdum utebatur et ex eo 
se proficere existimabat. Sed per haec cum nec ipsa magnopere 
proficere ipsi v ideretur , nec ad res Societatis promovendas se 
admodum extendere, reliqua omnia benevolentiae erga ipsum 
signa quodammodo ipsi molesta erant, et potius ad recedendum 
Florentia eum invi tabant quam ad manendum; nam, quod a t t i -
net ad eamdem Deo commendandam, extra ejus dominium se 
posse faceré judicabat. 
340. Ter t ia die Augus t i magna laetitiae signa Florentiae 
edebantur, cum perlatum esset exercitum Petr i Strozii a Caesa-
rianis, cum quibus acies 8 Ducis Florentiae conjunctae fuerant, 
feliciter fuisse profl igatum 5. Cum autem P. Laynez Ducem cum 
1 "C i s iamo r a l l e g r a t i ne l S ignore con le p r i m i t i e offerte a l S ignore p e í P. M t r o . D o -
menico. P i acc i a a l i a sua D i v i n a Maes tk f a r l o suo v e r o c t inconfus ib i le m i n i s t r o . „ Joan-
nes Ph i l i ppus V i t o , ex com. , P a t r i L u d o v i c o de Coudre to 7 J u l i i 1554. 
2 I n c e r t i sumus a n acies , a n q u i d s i tn i le i n ms. s i t . 
3 " I I D u c a quan to con t u t t a l a sua casa , e cor te fosse l i e to d i c o t a l v i l t o r i a non e 
da demanda re , s t imandos i che per cons ig l io suo si fosse v i n t a l a g i o r n a t a : che forse 
discostandosi i l c ampo come v o l é va fare i l M á r c h e s e , non sarebbe a v v e n u t o . U M á r c h e -
se t o s t ó che i n i m i c i furono i n p i ega , e l a speranza ce r t a de l l a v i t t o r i a l i mando Pan-
dolfo da R icaso l i c o l p r i m o auuiso, e poco p o i E r n a n d o S a s t r e , i l qua le ogn i cosa ha-
veva vedu to , e l i diede r a g g u a g l i o d i t u t t o i l segui to . I n F i r e n z e se ne fece festa t r e 
g i o r n i , r in f rescandos i l a m e m o r i a del p r i m o g io rno d ' A g o s t o de l M . D X X X V I I quando 
a M o n t e m u r l o furone v i n t i i r i b e l l l , e P i e r o S t rozz i medes imo. M a questa v i t t o r i a fü 
p i ü o n o r a t a , e m a g g i o r e , essendosi c o m b a t t u t o con le forze d i F r a n c i a , e v i n t e l e : e 
venne a l l i due d i A g o s t o M . D . L I I I I . g i o rno dedicato a San to Stefano P a p a ; l a c u i me-
mor i a hebbe po i i l D u c a sempre i n g r a n d i s s i m a v e n e r a z i o n e , et a nome d i que l Santo 
(come a suo luogo s i d i r á ) creo una r e l i g i o n e d i C a v a l i e r i , e n e l l u o g o stesso v i c i n o a 
Marc iano dove si hebbe c o t a l v i t t o r i a fece a l c u n i a n n i po i f a b r i c a r e u n t e m p l o a m e -
mor i a d i cif) sempi terna . . , ADRIANI, S t o r i a de ' s u o i t e m p i , l i b . x i , p a g . 444. E . 
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uxore inviseret (nam ejus dominium illa victor ia prorsus stabi-
l i tum fuerat); ecce , inquit Ducissa, quibus debeamus victoriam 
istam : hic enimPater et a l i i suis orationibus a Deo impetrarunt. 
Sub finem tamen hujus mensis facultatem ab ipsa Ducissa Ge-
nuam proficiscendi impe t rav i t ; qua obtenta, Romam est pro-
fectus, et inde Perusio Florent iam rediens cum Patribus , qUi 
i n Aethiopiam mittebantur ( í n t e r quos erant P. Andreas de 
Oviedo et P. Melchior Carnero et a l i i ) , i l l i s dimissis, et aliis, 
qui Genuam mittebantur, praemissis, antequam Florentia rece-
deret, de multis piis operibus Ducissam est alloquutus, et de 
bis praesertim, quae ad ipsius profectum pertinebant; litteras 
etiam ad Summum Pontificem ab ea impetravi t in favorem Mu-
darrae, quem ini t io Societatis strenuum oppugnatorem fuisse 
meminimus V Cum autem, ob haeresim damnatus et bonisspo-
liatus, profugus bine inde vagaretur , commiseratione ipsius 
motus P. Ignatius, etiam vincere i n bono malum cupiens, has 
litteras curar i a P. Laynez vo lu i t ; et quidem cum tanta signifi-
catione desiderii Ducissae scriptas, ut non parura Pontificem 
moturae viderentur. E t , sic demum rebus Florentiae composi-
tis, Genuam [P. Laynez] profectus est. 
341. Mense Septembri Domina Isabella de Reynoso, quae 
primas apud Ducissam tenebat et magna charitate nostros 
prosequebatur, ex hac v i t a m i g r a v i t , cui nos t r i , praeterquam 
quod Sanctissimam Eucharist iam bis aut ter in ea aegritudine 
minis traverant , ul t imis diebus, cum mors imminere t , ei astite-
runt et u l t imam noctem vigiles perduxerunt , non solum cum 
uti l i tate et consolatione migrant is , sed cum magna etiam vi-
vent ium aedificatione, et Ducissae pot iss imum, quae Dominam 
Isabellam peculiari affectu diligebat2. 
342. Reductae fuerant qu inqué classes nostrae ad quatuor, 
quae sufficere videbantur, et, i n renovatione studiorum, post 
festum omnium Sanctorum, var i is exercitationibus scholasticis 
discipuli sui specimen dederunt; et, praeter a l iorum spectan-
t ium frequentiam, dúo filii Ducis , multis nobilibus st ipati , eis 
adfuerunt; et major eorum, qui in l i t ter is latinis etgraecis ver-
satus erat , re tul i t Ducissae, ma t r i suae, se toto anno laetioi cm 
« V i d e supra . t . i , p a g . 67, et C a r t a s de S a n I g n a c i o , t . v , pag . 47. 
* "Per l a S ignora I sabe l la d i Reynoso si é f a t t a o r a t i o n e i n t u t t a l a casa et dettosi 
n i e s s e . „ Polancus , ex conu , P a t r i T.udovico de Coudre to , 23 Sep t cmbr i s 1554. 
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diem non egisse , cum ea magnopere placuissent quae nostra i n 
ecclesia audierat. A l i i etiam mul tum consolationis acceperunt, 
dum promptitudinem et in recitandis versibus graecis et latinis, 
aut etiam inter disputandum, venustatem puerorum animad-
verterent. 
343. Quibusdam monachis devotis cujusdam monasterii spi-
ritualia exercitia bis i n h e b d ó m a d a a P . Ludovico proponeban-
tur, et fere duodecimex eis religiosis, praesert imnovit i is , post-
quam aliqua ex doctrina christ iana declaraverat, exerci t ium 
addebat, i n quo meditando unam i l l i horam occupabant; et 
magno cum fructu et orat ioni et meditat ioni vacare coeperunt. 
344. Ecclesia etiam nostra, quae, antequam ad Societatis 
manus veniret , fere deserta erat , frequentiori popul i concursu 
in dies replebatur; nam et ad praedicationem, dominicis ac festis 
diebus, et ad confessiones et communiones m u l t i utriusque 
sexus accedebant, et a nobilibus quibusdam generales confes 
siones multae institutae fuerunt; q u í d a m juvenis apostata, inter 
alios, compunctus, et i n confessione adjutus, ad monasterium 
suum rediit . 
345. I n carceribus per nostrorum exhortationes m u l t i , qui 
diu a via salutis aberra verant , ad eam redierunt , et ad confes-
siones, quas al iqui decem, quindecim et pluribus annis omise-
rant, spiculo verbi De i compuncti fuerunt, et Sanctissimam 
Eucharistiam acceperunt; quidam etiam alius, qui pessimam 
vitam agebat, ad Dominum serio conversus est. 
346. Tres florentini, qui se mutuis vulneribus lacessiverant, 
post auditam praedicationem, depositis odiis, pacem inter se 
fecerunt. Plures quam v i g i n t i milites opera ac favore P. Laynez 
liberati fuerunt; a l iqui e t iam, ad triremes destinati , p a r t i m 
opera ejusdemP. Laynez , pa r t im opera P. L u d o v i c i de Codreto, 
Rectoris, suae libertatis g ra t i am a Duce obtinuerunt; civitas 
ipsa satis erga Societatem affici videbatur; sed ingressus i n So-
cietatem Joannis Ricasoli rumores contra nostras scholas vehe-
menter conci tavi t ; conquieverunt tamen i l l i , non parum ad id 
Ducisssae favore adjuvante *. Nobiles tamen hoc et al^is qui-
busdam exemplis minus propensi fuerunt ad liberos suos ad 
nostras scholas mittendos. 
1 Vide supra , pag . 17, n . 17 et pag-. 164, n . 335, et i n f r a t i . 348. 
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347. I n opere quodam pio , s imi l i Sanctae Marthae de Urbe 
nostri al iquid uti l is operae contulerunt; non tamcn alia in re 
quam i n consilio dando, et piis hominibus ad hoc opus animan-
dis, nostr i sese praedicto operi immiscuerunt . 
348. Quod obiter tetigimus de rumore Florentiae concitato 
ob recessum Joannis Ricasoli , aliquot diebus non parum nostros 
exercuit; cum enim ille domum suam non rediisset, statim ad 
collegium ventum est; nam subornatum et seductum a nostris 
ejus consanguinei jactabant; et urgebant [ut] ubinam esset dice-
rent: affirmabant se nescire nostr i ubinamesset:juvenemquidem 
suum desiderium Societatem nostram ingrediendi sig-nificasse, 
sed sine facú l t a te matris se noluisse [eum] admittere; et quia 
eodem die profectus fuerat Genuam P. Laynez, dicebant verisi-
mile sibi v ide r i juvenem aut Genuam aut Romam profectum esse. 
Cum i l l i ad V i c a r i u m querelas suas detulissent, et nostros ipse 
evocasset, hoc ipsum ei r e s p o n d e r é potuerunt. A d palatium 
demum querelae perlatae. Ducissa vero commendavit P. Ludo-
vico , Rec to r i , u t scriberet Pa t r i Laynez ut i n ipsius gratiam. 
non admitteret juvenem i l l u m . D u x autem commotus consan-
guineorum ejus querelis (nam ter mater ejus in palatium se 
contul i t , praeter alios quos miserat) dicebat se juvenem inve-
nire vel le , licet i n extremas regiones fuisset ablegatus; et 
ajunt per equos dispositos et Romam et Genuam aliquos ad 
eum missos fuisse , qui tamen juvenem non invenerunt; et lace-
rabantur mul to rum linguis nost r i : quod genus probationis Flo-
rentiae nondum expert i fuerant. 
349. A u x i t autem afflictionibus quod his diebus Mag. Gil-
bertus , quem P. Laynez Florentiae rel iquerat paulo ante , sine 
mort is , ut videbatur, periculo, feliciter quidem Deo se commen-
dans usque ad u l t imum sp i r i tum, animam Deo reddiderat (cum 
nocte praecedenti dúos vermes rubros, et quidem vivos , vo-
muisset); quo signo conjici potuit mortem ejus ex vermibus hu-
jusmodi esse profectam; desiderium tamen sui magnum ejus 
rara v i r tus et eruditio rel iquerat 
350. Cum autem Joannes Ricasoli Ducissae Florentiae 
scripsisset de suae vocationis ratione et Romam profectione, 
ubi eas l i t teras legisset, coepit i l la felicem juvenis statum com-
i V i d e sup ra , p a g . 41, n.63. 
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mendare, et, si sibi l iceret , optare se i n ejus loco esse, et ad-
didit quod non poterat non exhortar! eum ad bonas D o m i n i 
inspirationes sequendas; inclinabat tamen aliquo modo u t , ad 
matris consolationem, Florent iam mit teretur . Subjecit P. L u -
dovicus quaecumque , bona cum conscientia, posset P . Ignat ius 
faceré, P. Ignat ium ob ejus commendationem fac turum; sed 
ut videret ipsa ne suam conscientiam periculo exponeret, si 
juvenem i l l um g r a v i periculo exponi jussisset; et quamvis non 
ursit Ducissa adventum juvenis , hortata tamen est P. L u d o v i -
cum ut juvenes, decem et 1 septem annis minores, [non] admitte-
ret, ne hujusmodi rumores exci ta t i eis nocerent. Ipse conci l ium 
opposuit, i n quo aetas praescribitur admit tendorum 2. Recepit 
demum Ducissa se D u c i satisfacturam, hujus re i veri tatem eum 
edocendo. 
351. Et cum Episcopus Cortonensis Florent iam rediisset 
(missus enim fuerat i n A n g l i a m novis Regi ac Reginae congra-
tulaturus 5); multos, inqui t Ducissa, sparsos invenies rumores 
contra Societatem Jesu propter tuum nepotem, q u i , cum mun-
dum rel iquer i t , mundus contra eum surrexi t ; sed ego quibus-
dam respond í , qui hac de re loquebantur, te Praelatum esse tam 
christ ianum, ut aliud nolis quam quod secundum Del volunta-
tem sit. Respondit autem Episcopus matrem Joannis alios ha-
bere filies, significans nolle se juvenis pacem perturbare; duo 
tamen ex nostris scholasticis hanc ob causam a nostris scholis 
abducti sunt, et forte pluribus idem accidit 4. 
352. Eodem tempere filius, qui Duc i natus fuerat, baptiza-
tus fuit, et pa t r inum egit, nomine Regis Angl iae Phi l ipp i , Mar-
chio Pescariae s. 
' U b i nos et s c r i b imus , ms . habe t a u t ; sed e r r o r evidens est. 
- Conc. T r i d . , sess. x x v , cap. x v , de R e g u i a r i b u s . Sed m i r u m est hoc C o n c i l i i s t a -
t u t u m , quod nonnis i anno 1563 p r o m u l g a t u m est, j a m hoc anno 1554 P a t r i L u d o v i c o de 
Coudreto innotnisse . N i v e l i m u s d icere , quod v e r o s i m i l e est, C o n c i l i i m e n t e m i n hac 
pa r t e , s icu t i n a l i i s , j a m inde ab i n i t i o n o t a m fuisse. 
3 "Mandf) i l D u c a d i F i r e n z e per queste nozze ( M a r i a e , A n g l i a e Reginae , e t P h i -
l i p p i I I ) , M . G i o u a m b a t i s t a da R i c a s o l i Vescovo d i C o r t a n a (s ic) . ADRIANI, 1. c. p a g i n a 
445, C. 
4 " C i r a l l e g r a s s i m o d ' i n t endere i l c r i s t i ano e santo offlcio che h a f a t t o l a U l u s t r i s s i -
ma S igno ra Duchessa c o l V e s c o v o d i C o r t o n a ed anco de l buono modo de l V e s c o v o i n 
acce t ta re le p a r o l e d i sua Ecce l lenza ed i l f a t t o del ñ i p ó t e suo come d i sua p rudenza 
si sperava . N o n si é de t to a G i o v a n n i R i c a s o l i g l i s c r i v a pe rche s t a adesso ocupa to i n 
far g l i essercizii s p i r i t u a l i ; come g l i h a v r a finiti, s c r i v e r á a l Vescovo , come V . R . 
v u o l e . „ Polancus, e x c o m . , P a t r i L u d o v i c o de Codre t t o , 1.a D e c e m b r i s . 
5 Hernandus D á v a l o s , q u i hoc tempore a Rege F h i l i p p o missus fuera t ut N e a p o l i -
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353. Eisdem diebus P. Natalis cx Hispania, ut superius 
diximus S veniens cum tribus sociis, invis i t Ducissam, quae 
mag-nam consolationem accepisse se ostendit, viso eodem Pa-
i re et sociis Didaco de Guzman et Dre . Loar te , et viaticutn 
m i t t i ad col legium jussit Romam usque; sed qui duodecim 
áu reos ferebat, inveni t j a m profectum esse P. Natalem; sed re-
latos ad se á u r e o s collegio i n eleemosynam [Ducissa] misit. 
354. Magna et iam affecta est laetitia quaedam intelligens 
quae scribebantur Roma, ut de conversione Ducissae Ferra-
r iae , et de a l i i s , quae crebro ad nostrorum et externorum con-
solationem m i t t i solebant. Scr ibi et iam Romam per D . Astu-
d i l lum 2 P. Ignat io Ducissa v o l u i t , ut in subsidium animae Pro-
regis Neapol i tan i , patris sui 5, et dilectae sibi D . Isabellae de 
Reynoso 4, al iquot Missae sacrificia in pr ivi legia t is altaribus 
dicerentur. Al iquas etiam pias meditationes, suggerente P. Lu-
dovico, tractandas suscepit; et se ab affectu re rum hujus mun-
d i magis alienam esse fatebatur quam prius fuisset, quamvis 
hunc profectum majorem P. Laynez optabat. 
355. A u x i t confitentium numerum terremotus quidam sub 
finem Novembris F lo ren t iam concutiens, et te r rorem homini-
bus non ex iguum adferens, cum aliquae partes mul ta rum domo-
r u m conciderent. 
356. Constituerunt autem D u x et Ducissa ut i n próxima 
quadragesima P. Jacobus Laynez i n templo St i . Laurent i i con-
cionaretur , nam Collegiata ea ecclesia a Cosmo de Mediéis, qui 
hujus familiae caput insigne fuit 5, aedificata ac dotata fuerat 
357. Sub finem hujus anni juvenis quidam, Philippus Gua-
zalotr i vocatus , exercitiis spiritualibus adjutus, Societatem 
Florentiae ingressus est, qui Archipresbyter erat oppidi Pra-
t a n i R e g n i possesslonem ejus nomine capere t . CABRERA DE CÓRDOBA, H i s t o r i a de F e l i -
p e I I , 1.1, l i b . i , cap . v . 
1 V i d e s u p r a , pag-. 41. n . 61 . 
2 V i d e C a r t a s de S a n I g n a c i o , t . v i , pag-. 267. 
r- P e t r i de T o l e d o . V i d e sup ra , t . m , p a g . 57, n . 98. 
4 V i d e s u p r a , p a g . 166, n . 341. 
s "Cosmo de M e d i c i , na to ne l 1389, si fa i n r ichezze v i e p i ü po ten te per naezzo 
d e ' C o m m e r z i i , v i ene scacc ia to nel 1433, r e s t i t u i t o ne l 1434 , e f nel 1465. Sua mog'ie 
Contes ina d e B a r d i . , , CHIUSOLE, G e n e a l o g í a d e l l e case p i ü i l l u s t r i . X Z i V . CCLXXX, pag. 564. 
»• S a n c t i L a u r e n t i i t e m p l u m F l o r e n t i a e e x s t r u c t u m d í c i t u r saeculo i v c t consecra-
t u m a Sancto A m b r o s i o , Med io lanens i Ep i scopo . Sed c u m p r i s t i n u m i l l u d tempoiis 
i n j u r i a i n r u i n a m a b i r e t , a l i u d ejus loco aed i f i ca tum est a Cosimo M e d i é i s , c i r ca EIO-
n u m 1425, operas d i r i g e n t e P h i l i p p o B r u n e l l e s c h i . 
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tensis ac nobil is; habebat ct iam quoddam aliud beneficium, 
quod postea Cdllegio Florentino applicatum fuit 
Et haec de Collegio Florentino sint dicta ac de tota Italiae 
Provincia. 
D E C O L L E G I O N E A P O L I T A N O 
358. Ini t io hujus anni P, S a l m e r ó n lectionibus, quas i n Ca-
thedrali ecclesia habuerat, finem imposuit , ut se ad condones 
instantis quadragesimae pararet ; ipso tamen die Epiphaniae, 
coram Cardinale 2 et mult is ex pr imoribus Regni, i n templo re-
ligiosorum Montis Ol ivet i3 praeclare concionatus est. Et quia 
Cardinalis ejus operam videbatur requirere i n eadem quadrage-
sima sequenti eo quod concionatorem non haberet, nolebat ta-
men incommodare c i v i t a t i , respondit e i P . S a l m e r ó n con ímune 
bonum Cardinal i ut p ropr ium reputandum esse; nam Sti . Joan-
nis ecclesia ex praecipuis pulpi t is , immo prae caeteris praeci-
puus habebatur. Ante tamen quam migraret ad domum Sancto 
Joanni v i c inam, quae D . Ascani i Columnae erat, ubi quadra-
gesimam erat exacturus, cuidam congregationi interfuit , quam 
Vicarius 4 ex doctissimis quibusdam v i r i s collegit ut aliqua 
ratio iniretur ad superstitiones, quibus civitas plena erat , 
extirpandas; et consti tutum i n ea f u i t u t , i n diversis civi tat is 
locis, concionatores contra hunc et alios abusus praedicarent; 
1 Benef ic ium hoc i l l u d v i d e t u r esse, de quo i t a DEI.PLACE: "7. A . P . R . M . R a t i o n i 
c o u g r u í t . ~ P m s V c u m co l l eg io S. J . F l o r e n t i n e n s i u n i t eccles iam S a n c t i B a r i h o l o r a a e i 
de v i a c a v a , P i s t o r i e n . d i o e c , a P h i l . A n t . de P r a t o o l i m hujus ecclcsiae r ec to re r e s i -
gna t am. F r u c t u s , 24 d u c — R . a p u d S. P . X V I k a l . Feb . 1565, P . an . l . — R e g . b u l l . , 1 , 157.,, 
Synops i s A c t o r u m Sanc tae Sed is i n causa Soc i e t a t i s J e s u , 1540 1 6 0 5 , p a g . 46. 
2 Pe t ro Pacheco, P r o r e g e . 
3 "Monte O l i v e t o é una chiesa posta sopra la s t r a d a d e l l ' I n c o r o n a t a , a l l ' i n c o n l r o 
•del palazzo d e l l ' I l l u s t r i s s i m o D u c a di G r a v i n a ; quale ufficiano i M o n a c h i b i a n c h i , q u a l i 
hanno per insegna l a Croce g£¡ santa de l M o n f Oliveto.PIETRO DE STEFANO, D e s c r i t -
ü o n e de ' l u o g h i s a c r i d e l l a c i t t á d i N a p o l i , n e l l ' anno M D L X . 
4 A r c h i e p i s c o p i , Joannis P e t r i Caraffa , V i c a r i u s , Sc ip io R e b i b a , Motu lens i s E p i -
«Copus . 
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quod, si non sufficerent, tune excommunicatio, et demum sae-
culare brachium sequuturum erat. 
359. Eodem hoc tempore gubernatores confraternitatis, 
quae redemptioni capt ivorum vacabat, inter quos Vicarius 
Episcopi erat, P. Ignatio scripserunt pergra tum sibi fuisse quod 
intelligerent de aliquo Collegio Constantinopoli vel Perae (est 
autem Pera 1 oppidum Constantinopoli v i c i n u m et quasi quod-
dam ejus membrum) eonstituendo a g i , et ad id propositum hor-
tabantur. Pera enim fere tota a christianis et graecis habitaba-
tur , et mul t i ibidem sacerdotes divino cul tu i et ministerio 
sacramentorum vacabant, qui suis praedicationibus et exhorta-
tionibus haereses multas ibidem seminabant; et ideo collegium 
utilissime ibidem constituendum fore, ut in sacra doctrina popu-
les illos instruerent, et in eadem conservarent. Sed P. Ignatius 
sponte sua satis ad hoc collegium inchoandum erat incitatus; 
et effectus fuisset sequutus, nisi tota i l la confraternitas Sti. Se-
pu lch r i , mortuo D . Pedro de Zarate, et Summo P o n t i ñ c e etiam 
Julio I I I sub in i t i um sequentis anni , dissipata fuisset, et quae 
ad i l l am praeparabantur, in alios usus translata essent -. 
360. Mense Februario ineunte P. Laurent ius Cavalerius 
cum Neapoli Societatem ingredi decrevisset , cum consensu 
P. Igna t i i Romam, ut ibidem probaretur, venit ; admissus est et 
quidam juvenis, Salvator nomine; et alius calaber, nomine 
Joannes Nicolaus 3, qui superiori anno Societatem ingredi de-
creverat , hoc ipso mense Romam venit . 
361. De scholis n ih i l nov i dicendum oceurri t primis hujus 
1 " G a l a t a m ( s ive P e r a m , sive , u t a l i i m a l u n t , P e r a e a m ) o p p i d u m fuisse partem 
Cons tan t inopol i s , os tendi t a n t i q u a desc r ip t io R e g i o n u m . N o v a e , i n q u i t , Romae Tert ia-
dec ima R e g i o est S y c e n a ; quae s inu m a r i s angusto d i v i s a , soc ie t a t em urb i s navigi is 
f requent ibus p r o m e r e t u r ; t o t a l a t e r i m o n t i s affixa p r a e t e r unius p l a t eae t r a c t u m . „ 
P. GYLII, D e Cons tan t inopoleos T o p o g r a p h i a , l i b . i v , cap . x . 
2 A l i a e t i a m f u i t r a t i o cur hoc t empore r e n u e r i t I g n a t i u s C o l l e g i u m hoc Constanti-
nopol i seu Perae e r ige re . V o l e b a t e n i m Redempt ion i s N e a p o l i t a n a Conf ra t e rn i t a s So-
c i o r u m C o n s t a n t i n o p o l i m m i s s o r u m opera u t i a d c a p t i v o r u m r e d e m p t i o n e m . Hoc autem, 
qu ia a l iquo modo C o n f r a t e r n i t a t i c o l l e g i u m o b l i g a b a t et sub j i c i eba t , Soc ie ta t i s Ins t i tu-
to r e p u g n a b a t et d i s p l i c u i t I g n a t i o . V i d e hujus l i t t e r a s ad G u b e r n a t o r e s Redemptionis 
datas 28 J a n u a r i i i n C a r t a s de S a n I g n a c i o , t . i v , pag . 418 et 419, 43 et 44.—Obiit quidem 
Ju l ius I I I sub i n i t i u m sequentis a n n i ; sed Pe t ru s de Z a r a t e adhuc v i v e b a t die 26 M a r t i i 
1558, qua d a t u i n est i n v i l l a de H o c h s t r a t e m D i p l o m a , quo P h i l i p p o 1 1 , H t s p a n i a r u m 
R e g i , e iusque snecessor ibus s u t n m a a d m i n i s t r a t i o O r d i n i s S a n c t i s s i m i Septdchrt 
D . N . J e s u C h r i s t i ab E q u i t i b u s H i c r o s o l y m i t a n i s d e l a t a est , quod habes i n Cartas de 
S a n I g n a c i o , t . v i , p a g . 586-594. 
•5 Di s t inguendus is v i d e t u r a Joanne N i c o l a o P e t r e l l a , q u i non ca l abe r sed campa-
nus e ra t . V i d e supra , t . n i , p a g . 1 6 9 . - E r i t n e i s , de quo j a m i n eodera t. m , pag . 189? 
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annimensibus, nisi quod scholastici fere centum ct quadraginta 
erant;et in aegritudinem incidente Mag . Theodoro Peltano, 
dum ejus locum P. Nicolaus Paradensis supplet, lectionem grae-
cam ad tempus omisit. 
362. Diebus autem dpminicis hujus quadragesimae i n tem-
plo collegii nostr i conciones habebantur; foris autem plurimae 
diversis in locis habebantur, et pro more christiana doctrina 
explicabatur; confitentes autem et communicantes crebriores 
quam antea usque ad i d tempus ext i terunt ; P. autem S a l m e r ó n 
frequentissimum habuit apud S. Joannem audi to r ium, et qui-
dem continuum a pr imo die quadragesimae; et cum primariae 
foeminae raro ad conciones audiendas Neapoli egrediantur, 
centum et quinquaginta scamna, et eo amplius, justae capaci-
tatis, hae replebant; v i r i autem, et nobiles et ex plebe, t a m m u l t i 
erant u t , non sedendo, sed stando, v i x templum eos capere 
potuerit, adeo u t , mult is eo convolantibus, accideret alios con-
cionatores perpaucos auditores tenere. 
363. Fructus autem mul t i tud in i respondisse visus est; nam 
cum nobiles et a l i i delicati v i r i bona ex parte quadragesimam 
infestissimam haberent, hanc pro l ix io rem optabant, ut diutius 
P. Salmeronis concionibusfruerentur; et tune p r imum, quid sibi 
hujusmodi dies quadragesimae vel lent , agnoscere coeperunt, 
siquidem ante id tempus non pauci reperiebantur, qui , vel carnis 
fovendae gra t ia , ve l quod haereseos suecum per imprudentiam 
degustaverant, i n quadragesima, perinde ac aliis temporibus, 
vesci carnibus consueverant; je juniorum autem tantum aberant 
ut observatores essent, ut vel alios praecepto Ecclesiae obtem-
perantes insolenter incesserent ve l dicteriis perstr ingerent; sed 
hac i l l i quadragesima, ut a mult is relatum est, non solum a car-
nibus , sed a lact icini is etiam abstinentes, Ecclesiae praecepto 
paruerunt. Var iae autemhaereses, quae i n mul to rum c iv ium áni-
mos irrepserant, et aliquando publice et p r i v a t i m ex eorum 
verbis in te l l ig i poterant, P. Salmeronis opera s tat impost ipsius 
adventum r e p r i m í coeperunt, et hac quadragesima ex plur imo-
rum animis penitus extirpatae fuerunt; et cum div ino auxi l io 
adjutus haec et alia praest i teri t , aemulorum dentes aut eorum, 
qui carpebantur, qui solent i n hujusmodi occasionibus vires 
suas m á x i m e exerere, nunquam se prodiderunt , immo i l l i ips i , 
qui hoc nomine nonnihi l suspecti erant, satis demisse se geren-
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tes, ex concionibus notatu digniora excipere cupierunt ac po-
stularunt , quamvis id non impetraverint . 
364. Singuli ex eis, quorum auctoritas Neapoli plurimum 
valebat, P. Salmeroni ad omnia se paratissimos obtulerunt; et 
cum a Cardinale Pro-rege q u í d a m eorum ad id muneris desi-
gnarentur , magnam pecuniae summam ad extruendum colle-
g i u m nostrum collegerunt; et v i x d ic i potest quanto affectu 
civitas i l l a , ac praesertim v ic in i , collegium nostrum proseque-
rentur. 
365. Duae confraternitates, altera v i r o r u m , altera mulie-
r u m , studio nostrorum pr imis hujus anni mensibus coaluerunt. 
Congregatio v i r o r u m déc imo quinto quoque die ad communio-
nem accessuri erant; odia et in imic i t ias , quibus ea urbs, ad 
caedes usque quotidianas flagrare solebat, extinguendas cura-
t u r i ; ad frequentationem Sacramentorum quoscumque poterant 
inci tare; i n nosocomiis decumbentes vcrbis , aut quacumque 
ratione commodum esset, adjuvare; turpi ter viventes in concu-
binatu ad castam v i t a m revocare '; ac demum exemplo et ser-
mone rempublicam juvare ex ejus ins t i tu t i ratione debebant; et, 
ut commodius i d assequerentur, nul lum nisi vitae probatae 
contubernalem admittere decreverunt. 
366. Foeminarum autem congregatio singulis mensibus ad 
sacram D o m i n i mensam accedebant; suis tan tum domesticis 
christ ianam doctr inam docebant; fucum t t id genus formae 
medicamina, quibus mulleres Neapoli vu l tum inficere solent, 
ipsaemet sibi in te rd ixerun t , nec fucatam u l l am, quamvis acri-
ter instantem, i n sociam assumebant; sp i r i tu viros aequabant, 
numero superabant. Ut autem v i r i suum praefectum, ita etfoe-
minae quamdam ex suo numero congregat ioni praefecerunt, 
cui caeterae omnes morem gererent. 
367. Omnibus id commune erat tam vir is quam foeminis, ut 
non nisi post generalem totius vitae confessionem peractam, in 
suam societatem quemquam admitterent; nu l lum nomen indi-
tum ini t io Congregationi foeminarum (sed postea Congregatio 
devotarum Jesu dicta est); v i r i autem suae Congregationi no-
men hocacceperant , scil icet , Congregatio commnnicant ium; 
postea, j u x t a P . Igna t i i j ud i c ium, Congregat io vcncrationis 
' Haec, a v i r b o t u r p i t e r . a d d l d i t raanu p r o p r i a Polancus . 
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Smi. Sacramenti dicta est l . Utraque Congregatio fautorem 
habuit Episcopum, qui benedictione sua utriusque inst i tutum 
sanxit; placuitque tam ipsi quam illis ut h i omnes, statuto ad 
hoc die , dorni nostrae sanctissimum Eucharistiae sacramentum 
sumerent, quod non sine magno eorum emolumento et a l iorum 
aedificatione praestiterunt a. 
368. Matrona quaedam nomine Pellota 3 Spinola, quae o l im 
primario cuidam ac nobi l i v i ro Genuensi conjuncta fuerat, eo 
mortuo, ex quo filium D o m i n u m Hieronymum Spinola, v i -
rum spiritualem ac bonum, susceperat, habi tum t e r t i i ordinis 
Sti. Francisci assumens, post multas eleemosymis, quas Col-
legio Neapolitano dederat, donationem quingentorum eidem 
faciens, domum suam re l iqui t , et senectutem, quam poterat 
domi suae commode ac quiete traducere, maluit extra Neapo-
l i m , ubi habitabat, paupertate et humil i tate Romae traducere, 
ubi, cum reliqua bona, quae habebat et dare potefat, Societati 
dedisset, post aliquot annos ex hac vita mig rav i t magna suae 
vir tut is ac perfectionis documenta relinquens. 
1 V e r b a i n i t i o . . . sed pos tea Congrega t io d e v o t a r u m J e s u d i c t a est... hoc accepe-
r a n t , s c i l i c e t , Congrega t io c o i n m u r t i c a n t i u m ; pos tea , j u x t a P a t r i s I g n a t i i j u d i c i u m , . 
Congyegatio v e n e r a t i o n i s S a n c t i s s i m i S a c r a m e n t i d i c t a est , sunt m a n u Po l anc i . E t 
recte qu idem hic a i t nomen hoc C o n f r a t e r n i t a t i i n d i t u m j u x t a P a t v i s I g n a t i i j u d i c i u m : 
nam ex ejus c o m m i s s i o n e haec P a t r i Joanni F r anc i s co A r a l d o s c r i p s e r a t : " L a i n s t i t u -
tione del la c o m p a g n i a de" C o m m u n i c a n t i a N o s t r o Padre pare buona, m a i l nome non g l i 
contenta; p i ü pres to si p o t r i a c h i a m a r e de l l a vene ra t i one del sac ramen to , o v e r o de l la 
venera t ione de Gesu, o v e r o d e l l ' honor , i n l uogo d i vene ra t i one . F i n a l m e n t e V.e R.e pen-
sino un ' a l t r o nome p i ü a l p ropos i to che l a c o m p a g n i a de ' C o m u n i c a n t i „ Sine die , i n t e r 
17 et 20 F e b r u a r i 1554. —Sed et C o n f r a t e r n i t a t i f o e m i n a r u m nomen ab I g n a t i o i n d i t u m 
v i d e t u r . A i t en im Joannes Ph i l i ppus V i t o P a t r i A n d r e a e de Oviedo , ex com. , scr ibens: 
"Ci rca i l dar i l nome a que l la C o m p a g n i a d i donne si aspe t ta e t i a m l a v e n u t a del P. Sa l -
m e r ó n et a l l ' h o r a si bat tezzara. , , 6 M a i i 1 5 5 4 . — " P o n e r á ancho ra de t to Padre ( S a l m e -
r ó n ) la commissione d i da r i l nome a l i a C o m p a g n i a del le donne che f requentano l a 
c o m m u n i o n e . „ E i d e m 13 M a i i . 
2 "Per quelle d i 26, come anche per a l t r e passate in tendess imo de l f r u t t o che con l a 
d i v i n a g r a t i a et f r e q u e n t a t i o n i d e l l i S a n t i S a c r a m e n t i s u o i . s i v e d e r i u s c i r e spec ia l -
mi ín te i n quelle compagnie d i donne et h u o m i n i , d ' 11 che h a b b i a m o occasione assai d i 
consolarci et r i n g r a t i a r e I d d i o N . S , a c h i p i acc i a sempre a u g m e n t a r e l i suoi d o n i , 
come sper iamo lo fara. . , Polancus, ex com. , P a t r i Joanni F r a n c i s c o A r a l d o , 3 J u n i i 1554-
Quae sub his n n . 362-368 c o n t i n e n t u r , ad v e r b u m f j r e desumpta sunt ex l i t t e r i s Theo-
d o r i P e l t a n i , quas habes i n L i t t e r a e Q u a d r i m e s ^ e s , t. n , p a g . 667 et seq 
3 P e l l o t a est h ic i n ms.; sed B e l l o t a r e c t i u s , u t v i d e t u r , i a Reges to l i t t e r a r u m 
Sanctt I g n a t i t , t . n , f o l . 73, u b i haec l e g i m u s : "Ricevess imo quel le d i V . R. et anche 
a l t re che el p o r t ó madonna B e l l o t a et i l Pre te che 1' a c c o m p a g n a v a . A t u t t i due m i 
sonó offerto, come c o n v e n i v a , per p a r t e d e l l a casa, etc ; et quando a c c a d e r k , non si 
m a n c h e r á deg l i off ici i a no i poss ib i l i . , , Polancus , ex com. , P a t r i A n d r e a e de Oviedo , 18 
M a r t i i 1554.-Saepius e t i a m to to hoc anno s c r i p t u m est de hujus piae foeminae p e r e g r i -
nat ionibus . 
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360. Tuvenis q u í d a m mercator juramento astrictus a matre 
fuerat, cujus domum ipse regebat, ne ad ecclesiam nostram 
suscipiendorum Sacramentorum gratia accederet; timebat enim 
ne se Societati adjungeret; sed il le non teneri se hujusmodi ju-
ramento intelligens, non solum confltebatur et communicabat 
déc imo quinto quoque die in ecclesia co l l eg i i , sed exercitiis 
spiritualibus dare operam volu i t . 
370. Remissus erat ex Sicil ia Neapolim juvenis quidam, 
nomine Franciscus, ex oppido A t t i n o quod, adversa valetu-
dine laborans et ad phthisicam jux t a m é d i c o s propensus, aére 
patr io curandus videretur . Recusabat i l l e , cum Neapolim ve-
nisset, hoc patriae periculum s u b i r é , et i n t e r i m , dum P. Igna-
t i i responsum Neapoli expectabatur, v i sum est P. Salmeroni, 
quod commode satis in Collegio Neapolitano cu ra r i non posset, 
i n pa t r iam esse mi t tendum; quo j a m profectus erat cum re-
sponsum P. Ig-natii accessit, quod erat, ut per duos menses sal-
tem Neapoli maneret; et si non posset valetudinem recuperare, 
tune demum in patr iam mit teretur . Perseveravit i l le cum bonis 
suis desideriis al iquandiu; sed hoc eífecit patrius afír et con-
junc torum secundum carnem et sanguinem convictus et quae 
consequi eum solent, u t , recuperata valetudine corperis , men-
t í s sanitate exc íde re t et a sua vocatione deficeret; i d significans 
suo exemplo, non facíle plantas novas ad pa t r i am esse trans-
ferendas, doñee altas i n vocatione sua radices egerint4. 
371. Hoc anno D . Joannes de Mendoza, filius Marchionis della 
Va l l e , et a r é i s , quam Castellum Novum vocant , praefectus, 
Societatem nostram ingredi consti tuit , juvenis ingenio valde 
bono praeditus et i n lat inis l i t ter is instructus; et tacite consti-
tuerat se subducere pr imis mensibus hujus anni et Romam ve-
n i re ; sed quibusdam de causis, ne i d tune face ré posset, impe-
ditus fu i t3 . 
372. A u x i l i u m confessariorum submitt i ad Collegium Nea-
pol i tanum necessarium videbatur; nam concionibus quadrage-
simae m u l t i commot i , opera nost rorum j u v a r i peroptabant. 
' S i c ; e t esse v i d e t u r o p p i d u m . i n N e a p o l i t a n o o l i m r e g n o , p rope urbera Sora, quod 
l a t i n i s e r a t A t í i n u n t , i t ¡ x U a a u t e m v e t e r i b u s / l / ^ o , r e c e n t i o r i b u s A t i n a . 
a V i d e P o l a n c i a d i p s u m F r a n c i s c u m de A t t i n o U t t e r a s datas 7 A p r i l i s 1534, el 3 
J u n n e jusdem a n n i a d P. Joannem F r a n c i s c u m A r a l d u m . 
5 V i d e C a r t a s de S a n I g n a c i o , t , i v , p a g . 338, et i n f n i , n . 410 et 412. 
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Oncionatus fuerat in collegio nostro P. Nicolaus Paredensis 
diebus dominicis quadragesimae ac die veneris sanct i , ubi 
niultis cum lacrymis et consolatione spir i tual i auditus fuit . 
p . etiam Andreas, ac P. Joannes Franciscus, ac Laurentius 1 i n 
monasteriis et hospitalibus hujusmodi messem sua praedicatio-
ae augebant. 
373. Sed omnium m á x i m e homines commoverat P. Salme-
rón, non solum contra haereses, sed contra reliqua v i t i a stre-
nue dimicans, qui duplo et t r ip lo plures quam anno praeterito 
auditores habuerat; et ex evangelio et epistola, quae ad rem 
faciebant, populo declarabat; et non solum doctrina sed et spi-
ritu ac voce constanti a Domino adjutus fuit usque ad finem 
quadragesimae, cum nec delectum ciborum nec jejunium omi-
sisset. Et referebat Dominus Hieronymus Vignes ea majestate 
catholica dogmata fuisse stabilita et declarata, ut a quibusdam 
non mediocris auctoritatis v i r i s d ic tum fueri t , non ñde quo-
dammodo se i l la tenere, sed evidentia, quae dilucide admodum 
et solide declaraverat. De genere etiam auditorum idem Hiero-
nymus scribit quod major pars audi torum ex insignibus vi r is 
constabat, aut t i tu lo domini i i l lustr ibus, aut consil iari is , aut 
equitibus Regni. Nec Dominus Didacus Paciecho, nepos Car-
dinalis, Pro-regis, vel ab ún ica concione abfuit. Conservavit 
etiam i l l i Dominus vires corporis , et, ut ipsemet P. S a l m e r ó n 
fatebatur, egressus est ex quadragesimae exercitationibus tam 
validus certe quam incoeperat, cum tamen sesquihoram quo-
tidie, et aliquoties duas horas concionatus esset; et i n ul t imis 
sermonibus Sanctae hebdomadae ac Resurrectionis magis au-
ditores affici et ad óp t ima quaeque promover i videbantur ; et 
Deo accepta omnia eo clarius ferebantur quod non videbatur 
juxta humanam rat ionem post tumultus i l los , qui to tam natio-
nem hispanicam i n odium ea i n urbe adduxerant, ejus nationis 
concionatorem tam avide a nobilitate et vulgo tamque amanter 
audiendum esse 2. 
1 Sc i l i ce t P. A n d r e a s de Oviedo , p r i u s q u a m R o m a t n e v o c a r e t u r , P . Joannes F r a n -
ciscus A r a l d u s et P. L a u r e n t i u s . 
2 I n d i g i t a n t u r h i c t u m u l t u s N e a p o l i e x c i t a t i adversus P e t r u m de T o l e d o anno 1547 
occasione inducendi i n N e a p o l i t a n u m R e g n u m I n q u i s i t i o n i s t r i b u n a l i s , quos fuse enar-
rant Neapol i s h i s t o r i o g r a p h i , ex . g r . GIANNONE , S t o r i a c i v i l e d e l R e g n o d i N a p o l í . 
ixh- x ^ x v i , cap. v.—De i is e t i a m specia l i l i b e l l o , cu i t i t u l u s T u m u l t u s N e a p o l i t a n i . 
disseruit UBERTUS FÓMETA. 
T . iv. 12 
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374. L i t t e r i s suis evocaverat P. Salmeronem in Urbem ad 
dúos ve l tres menses P. Ignatius, et ad id litteras ad Cardinalem 
Pro-regem 1 et ad ipsummet2 miserat , u t l ib ro i l l i concinnando 
daret operam, quem Romanorum Rex tantopere expetebat 5. 
Sed videbatur haec profectio admodum incommoda futura re-
bus collegi i temporalibus; quamvis enim electi fuerant aliqui a 
Pro-rege ut eleemosynam, de qua prius mentionem fecimus * 
ad domum emendam colligerent ( inter quos erat D . Joannes 
de Mendoza) , nondum tamen pr imis diebus mensis Aprilis 
exactio facta erat , quamvis , Deo rem dir igente , i n magna pe-
nu r i a , quam Neapolis patiebatur, fere mil le et quingenti aurei 
collecti fuerant, et ad dúo mi l l i a haec summa videbatur perdu-
cenda, praeter officium quoddam ex pr imis vacaturis in operis 
subsidium; tune enim ad t r i a mi l l i a haec eleemosyna perven-
tura videbatur; sed si t am cito recedebat P. S a l m e r ó n , minus 
prosperum successum res habitura videbatur . Itaque P. Ignatio 
placuit ut aliquot dies expectaret5, non tamen ut possessionem 
omitteret6. Pr imus ipse Pro-rex praeter quinquaginta argentos, 
quos dedit , officium 7, ut d ix imus , promisi t . Princeps autem 
Bis ignani tercentos á u r e o s obtuli t , qu i assiduus auditor concio-
n u m fuerat, ut et duae ipsius s ó r o r e s , quae tercentos etiam 
promiserunt . Marchionissa Vas t i centum dedit. E t , praeter uti-
l i ta tem, quae ex hac eleemosyna quaerenda proveniebat, occa-
sio his praebebatur, qu i eleemosynam petebant , de utilitate 
proventura ex collegio multa dicendi. 
375. Sed demum sub finem A p r i l i s c u m P . Sa lmerón pro-
fecturus esset, et u l t imo Cardinal i valediceret , ret inuit eum 
Cardinalis , qu i dicebat responsum se accepisse ab Imperatore, 
et quidem bonum, de his quae ab eo postulaverat , et, ut illud 
consideraretur, adhuc aliquot dies re t inu i t , ac promisit se 
P. Ignat io l i t ter is satisfacturum , quod profectionem hos dies 
1 C a r t a s de S a n I g n a c i o , t . i v , pag . 139. 
s I b i d . pagr. 142.—De hoc s c r i p s i t e t i a m I g n a t i u s H i e r o n y r a o V i ñ e s . I b i d . , pag. 116-
3 V i d e i n f r a , u b i de Co l l eg io V i e n n e n s i a g e t u r . 
1 S u p r a , pag . 174, n . 364. 
í» L i t t e r i s a Po lanco , ex c o m . , da t i s P a t r i A n d r e a e de Oviedo , 24 M a r t i i . 
6 S i c ; susp icamur t a m e n s c r i b e n d u m n o n t a m e n t t t p r o f e c t i o n e m ( R o m a m versus) 
o i? t i t t e re t . 
7 H a u d faci le i n t e l l e c t u est q u i d officii nomine h lc v e n i a t . For tasse a l i ad non est 
m s i o f f i c i u m , quod apud I m p e r a t o r e m se P r o r e x p r o m i s e r a t a c t u r u m , u t reditas 
Co l l eg io firmos ab eo o b t i n e r e t . V i d e i n f r a n . 399. 
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distulisset; et quia judicabat P. S a l m e r ó n , si praesens fuisset 
P. Ignatius, id ra tum habi turum, usque ad hebdomadam se-
quentemibimansit . Concesserat autemlmperator quatuor mi l l i a 
ducatorum ex i l l is locis vacuis urbis , de quibus anno superiori 
mentio facta f u e r a t e t reditus etiam sexcentorum ducatorum 
applicaturum, cum aliquid vacaret, promittebat . 
376. Quinta ergo Maji P. S a l m e r ó n j ux t a obedientiae prae-
ceptum Romam veni t , cum quo unus ex regentibus, nomine 
Franciscus de Vi l l anova , P. Ignatio scripsit e x p e d i r é magno-
pere ut P. S a l m e r ó n statim remitteretur Neapolim ut s tabi l i r i 
res nov i Collegii ejus praesentia possent, cum peculiari devotio-
nis affectu et benevolentia eum civitas i l la prosequeretur 2. 
377. In t e r im autem dum ille Romae versatur, Neapoli ami-
c i , de domo emenda so l l i c i t i , inter quos pr imo loco nominar i 
debet Dnus. Hieronymus Vignes (quidam enim Dnus. Thomas 
Caraffa, q u i , cum esset Neapoli P. S a l m e r ó n , de domo sua 
vendenda spem dederat, cum al i i emptores sollicitarent et 
eamdem emere curarent, sententiam mutasse videbatur 3), j am 
de emenda alia domo cogitabant; sed cum 18.a Maji solus eum 
aggressus esset Mag. H . Vignes, promisit demum se domum 
vendi turum; et cum res Francisco Vil lanovae regenti et Scipioni 
di Arezzo , qu i postea fuit Cardinalis et Episcopus Placenti 
ñus 4, summopere placuisset, 19.a Maji contractus emptionis 
celebraverunt ne var ia t ion i sententiae locum darent. Et tam 
commodus erat locus, tamque salubris situs i n ipso umbilico 
civi tat is , ut videretur divina bonitas hunc locum nostris prae-
servasse ut i b i perpetuo Societas Deo inserviret . 
378. A d hanc domum emendam, et quod oportebat aedifí-
candum, dúo mi l l i a ducatorum, quae j a m anno praeterito c iv i -
tas ex aerado publico promiserat, et quatuor m i l l i a , quae ex 
divenditis vacuis locis urbis extrahenda erant , praeter eleemo-
synam i l l a m , de qua paulo ante locuti sumus, quae alia fere dúo 
1 V i d e supra , t . nr, p a g . 187, n . 393, et i n f r a , i n h o e v o l . n.379, et C a r t a s de San Jgfta-
d o , t . i v , pag . 448 et 127, et a l i a s , quas I g n a t i u s eadem die ded i t P a t r i A l p h o n s o Sal-
m e r ó n . 
- V i d e I g n a t i i responsum Dno . F r a n c i s c o de V i l l a n u e v a in C a r t a s de San I g n n c t o , 
t . i v , pag . 183. 
5 Plenius haec i n t e l l i g e n t u r , si con fe ran tu r c u m i i s , quae ex SCHISOSI e x c r i p s i m u s 
supra, t . n i , pag . 188. anno t . 1. 
4 Is hoc anno 1554 e ra t Reg ius C o n s i l i a r i u s N e a p o l i . 
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mi l l i a conficiebat, destinabantur; nam ad reditus annuos suf-
ficere posse videbantur sexcenti aurei annui , qui ab Imperatore 
postulati et ab eo concessi fuerunt; tunc enim numerus nostro-
rumNeapo l i ul t ra duodecim vel quatuordecim non ascendebat. 
Medio autem mense A n g u s t í , aut circa id tempus, Nostri mi-
g-rare ad novam et p ropr iam domum destinavemnt, quod non 
sine g r a v i doloris sensu tulerunt i l l i , qui conductitiae domui 
v ic in i erant, qui magno charitatis affectu colleg-ium prosequen-
tes, t ransi tum ejus i n remotam civitat is par tem aegre admodum 
ferebant. 
379. Lit terae patentes ad loca praedicta vacua vendenda 
expeditae a Pro-rege fuerunt et i ta paulat im vendi coeperunt '. 
380. Eo tempere cum Carolus V Imperator filio Philippo, 
Hispaniarum Pr inc ip i et Angl iae Regi , regnum Neapolitanum 
resignasset, Pro-rex etiam mutandus dicebatur, et ipsius loco 
Toannem a Vega successurum esse rumor erat; quamvis aliter 
res ac sperabatur successit * 
381. Auctus erat interea sacerdotum nost rorum numerus 
Neapoli , Mag. Theodoro Peltano ad sacros ordines promoto; 
sed eductus est sub ini t io mensis Juni i Andreas de Oviedo, ut 
superius diximus s, coadjutor et successor Patriarchae designa-
tus, qui , ut tenere propter ipsius humil i ta tem et bonitatem et a 
Nostris et ab alienis di l igebatur , i ta recedentem multis cum 
lacrymis sunt prosequuti , quamvis p r iva tam consolationem et 
auxi l ium bono communi et majori posthabebant. Promotus 
etiam est et pr imit ias Deo obtulit mense Septembri P. Joannes 
Nicolaus de I t ro 4. Cum tamen mul t i tud in i confluenti poeniten-
1 V i d e t a m e n i n f r a , n . 409. 
2 L o c o C a r d i n a l i s Pacheco, R o m a m profec t i ad e l ec t ionem P a u l i I V (electioni Mar-
c e l l i I I non in t e r fu i t ) , N e a p o l i t a n u m r e g n u m g u b e r n a v i t B e r n a r d i n u s de Mendoza, doñee 
sub finem ejusdem a n n i novus P r o r e x adven i t F e r d i n a n d u s A l v a r e z de Toledo "duca 
d ' A l b a , che a l l o r a essendo gobe rnado r d i M i l a n o , avea i l comando supremo delle a r m i 
spagnuole i n I t a l i a : que l famoso cap i t ano che per le t a n t e sue famose gesta si r esé 
g lo r ioso non meno i n G e r m a n i a ed I t a l i a . c h e i n F i a n d r a ed in P o r t o g a l l o . „ PIETRO 
GIANNONE, S t o r i a c i v i l e d e l r egno d i N a p o l i , l i b . x x x , cap i .—"Dizen que el Duque de 
A l b a i r á p a r a V i s o r e y de ese r e y n o : t iene m u c h a f a m i l i a r i d a d con e l D o c t o r Araoz y 
con el P. F r a n c i s c o ( d e B o r j a ) y t a m b i é n creo con e l D o c t o r O l a v e , y e s t á m u y bien 
con l a C o m p a ñ í a ; y siendo el P r í n c i p e t a n f avo rab le , es de c r ee r que se a u g m e n t a r á n 
las cosas de ese colegio m u y de v e r a s . „ Po lancus , ex cont . , P a t r i A l p h o n s o S a l m e r ó n , 
26 A u g u s t i 155-1.—Haec a u t e m P r o r e g i s N e a p o l i t a n i m u t a t i o nonn i s i anno sequenti 
f ac t a est. 
3 Pag . 14, n . 14 et p a g . 22, n. 2*. 
4 Sc i l i ce t P. Joannes N ico l aus P e t r e l l a , natus i n oppido I t r i . V i d e supra, t . i " . 
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t ium et crebro ad sacramenta accedentium v i x Nos t r i possenr 
satisfacere, quia et a l iorum confessiones, qui rar ius confite-
bantur, et multae ex i l l i s generales, erant audiendae, ideo ali-
quemloco P. Andreae de Oviedo submi t t i , qui collegii curam 
haberet, Nostr i Neapolitani mér i t o postulabant. 
382. D ú o milites hispani i n Societatem admissi Neapoli fue -
runt , quorum alter ib i substitit , Torres nomine, al ter , qui Joan-
nes R o d r í g u e z dicebatur, Romam venit . Dominus autem Hie-
ronymus Vignes, ab ipso fere in i t io Collegii Neapolitani, Deo in 
Societate s e rv i r é voluerat , et eidem se to tum resignaverat, voto 
emisso; sed Pat r i Igna t io , j ux t a consil ium nos t rorum, qui Nea-
poli versabantur, v i sum est e x p e d i r é magis ut domum pater-
nam, cum uterque parens valde senuisset et ejus opera indige-
ret, sustentaret, et in te r im paratus esset, quandocumque a So-
cietate evocaretur, omnia relinquere. Atque ita plurimos annos 
Neapoli egit ac peruti lem nostris operam navavi t 
383. Congregatio i l la foeminarum, quae devotae Nominis 
Jesu dicebantur 2, i n spiritualibus ac piis operibus ut i l i ter se 
exercebant, et, non exemplo solum, sed consilio et auxi l io , mo-
nasteria ad reformationem vitae magis spir i tualem exhor tar i et 
juvare etiam nitebantur. 
384. Fructus etiam insignis ex tradi t is spiritualibus exer-
citiis 3 ca-
piebatur, et hoc p ium opusmediis consuetis adiuvare coeperunt, 
ut peccatrices mulierculas domi suae reciperent, donec vel i n 
matrimonio ve l i n monasterio, aut alia honesta vitae ratione 
sibi illae consuluissent. Ineunte mense Junio puella quaedam, 
minor v i g i n t i annis, quam parentes, n imium crudeliter, sexde-
cim annorum prosti tuerant , et cum esset magna pulchritudine 
ornata, multos ad peccandum movebat, cujusdam ex Nostris 
opera ad Deum conversa, e i , quae praeerat Congregationi mu-
l ierum, t radi ta fu i t , postquam peccata confessa f u i s s e t , e t i n 
familia honestissima honeste ac pie vivero coepit. A d numerum 
pag. 169.—Quod a Sacch ino c o n f i r m a t u r h i c ad o r a m pag inae s c r i b e n t e : P . Joannes 
N i c o l a u s P e t r e l l a de I t r o . 
1 H i e r o n y m i V i ñ e s f r a t r e s d ú o , M i c h a t i l e l B 'abr i t ius , Soc i e t a t em j a r a hoc t empore 
í u e r a n t ingress i . E o r u m men t io fit l i t t e r i s a d H i e r o n y m u m dat is 24 M a r t i i 155-1. V i d e 
Cartas de S a n I g n a c i o , t . v i , p a g . 117. 
2 Supra, pag . 174, n . 367. 
3 Quaedam hic v e r b a des ideran tur , quae, cum c h a r t a a t r a m e n t o corrosa , cvanue re 
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quadragesimum hujusmodi mulieres et eo amplius ascenderant, 
c u m v i r i fere v i g i n t i numero essent 
385. A d frequenter sumendum Eucharistiae sacramentum 
eodem mense Junio quaedam ex Doctoribus loca opportuna 
Pater S a l m e r ó n Romam mis i t , paulo postquam Neapolim re-
dierat s; nam de eo t rac ta tu concinnando agebatur, quem postea 
P. D r . Madridius confecit 3; nec Romae i n compendium vacare 
Theologiae, ut Romanorum Rex expetebat, potuit *; immo, v ix 
quindecim aut v i g i n t i dies Romae commoratus, neapolitanis id 
magnopere optantibus restitutus est. Ea enim videbatur novi 
collegii dispositio ut ne tres quidem menses hujus aestatis ipso 
carere posse viderentur , et ut ejus reditus citius a P. Ignatio 
concederetur effecit necessitas inde educendi P. Andream, ut 
paulo ante d iximus 5. 
386. Mense Julio classis T u r c a r u m , quae id temporis Gal-
lis serviebat , quemdam Appuliae locum, Ves t i 8 nomine, oppu-
gnare ten tav i t ; sed s ta t im ex urbe m i l i t u m auxi l ia missa fuere, 
et mar i e t iam classis Imperatoris , sub Andrea Dor i a Turcas 
consectata, ne grave incommodum inferrent effecit. 
387. Ipsa V i g i l i a Assumptionis B.ae V i r g i n i s , Nost r i novam 
domum ingressi fuerunt, i n qua concinnanda cum trecentos 
á u r e o s expendissent, multo plures e x p e n d e r é postea debuerunt, 
i Sensus e s t : M u l i e r u m . n u m e r u s , quae C o n g r e g a t i o u i d e v o t a r u m J e s u nomen 
d e d e r a n t , ad q u a d r a g e s i m u m et eo a m p l i u s a scend i t , c u m v i r o r u m , i n Congregratio-
n e m vene ra t i on i s S S m i . S a c r a m e n t i a d s c r i p t o r u m , v i g e s i r a u m v i x a t t i n g e r e t . V i d e su-
p r a , p a g . 174, n . 366. 
^ "Con questa s i m a n d a u n b r e v e t r a t t a t o sopra la f r e q u e n t a t i o n de l a S.ta Comu-
n i ó n h a v u t o da N a p o l i d a l P . S a l m e r ó n . Quel lo , dopo d i h a v e r l o f a t to copiare , c i r i -
rnanderSi V . R. ; e t m o l t o p re s to con 1 'a iu to d ' I d d i o si m a n d e r a u n a l t r o p i ü essatto; 
i n t e r i m si p o t r k s e r v i r é d i questo.,, Po lancus , ex c o m . , P a t r i F r a n c i s c o P a l m i o , 7 Ju l i i 
1554.—Vide sup ra , n . 13 et 35, p a g . 13 et 28. "Con questa se g l i manda un ' a l t r o ( t r a t t a to 
de l l a c o m m u n i o n e ) ins ieme con a l c u n e i n s t r u t t i o n i d i come si debbia have re nel la v i -
s i t a de l V e s c o v a t o d i B o l o g n a ; I ' uno et 1' a l t r e s o n ó de l P . B o b a d i l l a , le q u a l i v i s t i et 
c o p i a t i ( s e v o r r a ) c i r i m a n d e r á V . R . con sua c o m m o d i t í i . , , Po lancus , ex c o ; » . , P a t r i 
F r anc i s co P a l m i o , 21 J u l i i 1554. 
s " E l compend io ( c o m p e n d i u m theo log iae quod expe teba t R o m a n o r u m Rex) , pues 
que V . R . no t i ene t i empo , no le h a r e m o s m á s in s t anc i a . P e r o en una cosa b reve holga-
r í a m o s s i rv iese V . R. , p a r a c e r r a r las bocas en muchas pa r t e s á hombres , que impiden 
e l s e rv i c io d i v i n o , y es de l a f r e q u e n t a c i o n de los sac ramentos de l a c o n f e s i ó n y comu-
n i ó n ; porque en a l g u n a s p a r t e s se l e v a n t a n personas ten idas por esp i r i tua les contra la 
t a l f r equen tac ion , y si puede r o b a r a l g ú n poco de t i e m p o V . R. , h o l g a r í a m o s fundase 
es ta cosa como m e j o r le pa r ec i e r e , hac i endo cuenta que s e r v i r á en muchas partes este 
rabajo., , Po lancus , ex c o m . , P a t r i A l p h o n s o S a l m e r ó n , 24 J u n i i 1554. 
4 P . S a l m e r ó n . V i d e sup ra , p a g . 178, n . 374. 
8 Supra , p a g . 180, n . 381. 
fi S ic ; est t a m e n V i e s t i . quod v e t e r i b u s geograph i s e r a t V ie s t e et e t i a m V i c t i . 
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ut in formam colleg-ii reducerent. Magnam tamen controver-
siamcum quibusdam, qui vicinas domos habitabant, habue-
runt; nam ex i l l is q u í d a m i d machinabantur, ut ex manibus 
Societatis domum eriperent, priusquam eam ingrederentur; 
cumque eorum conatus non successissent, rursus post ingres-
sum Nostrorum secreto i d tentabant. Sed et aliae controversiae 
suscipiendae fuerunt, ut cum vicinis accidere solet. Conque-
rebantur enim al iqui sibi nonnihi l lucis ad imi 1 quidam 
etiam excludendum prospectum nostrorum ad attol-
lebant. Sed Deus, per Cardinalem et per amicos multos, hos 
conatus dissipavit. E t ex ea contradictione conjici poterat fru-
ctumuberiorema collegio sperandumesse, cui Sathanas obviam 
ire nitebatur. 
388. Quaedam ergo aula i n usum sacelli, quae portam ha-
beret ad publ icam v i am exeuntem, concinnata est, et spatium 
quoddam vas tum, muro lap ídeo cinctum, templ i aedificio non 
multo post addere destinaverant; scholas etiam in inferioribus 
aulis ad studentium usum concinnarunt; h i autem, ut p lu r i -
mum, ad centum et quinquaginta ascendebant, ve l parum eum 
numerum excedebant, nec unquam felicior cursus r e i l i t terariae 
Neapoli fuerat. Intermissae tamen fuerunt al iquandiu ob nimios 
aestus lectiones, et eo temporis interval lo scholae i n nova domo 
concinnatae fuerunt ; sed ad kalendas Octobris lectiones resum-
ptae fuerunt, quibus tres orationes, cum compluribus versibus 
in l i t te rarum commendationemcompositis, praemissae fuerunt. 
389. Audiebantur autem confessiones scholasticorum statis 
temporibus; quamvis sub Paschae celebritatem, cum confessio-
nis testimonio 2, ad parochias missi fuere. Mittebantur et i idem 
ad condones et recte in doctrina christiana instituebantur. 
Fuit autem pergratum Nostris quod ludimagis t r i i n urbe, ad 
* Evanue re h i c , u t et pau lo i n f r a , a l i q u a v e r b a . 
2 Schedulam i n t e l l i g e a confessario, v e l a Rectore , v e l e t i a m a s c h o l a r u m prae-
í e c t o , s i g n a t a m , qua fides fiebat e u m , q u i schedulam p o r t a b a t , apud nost ros de pec-
catis fuisse confessum. A t q u e h ic mos scholares , confess ion is s c h e d u l a m u n i t o s , t e m 
pore Pascha l i a d c o m m u n i o n e m i n suas pa roch i a s raittendi, p r a e v a l u i t i n p l u r i b u s 
Societat is Colleg-iis et p r a e v a l e t adhuc i n p l u r i b u s , e t i a m e o r u m , q u i non sunt de So-
cietate. - Hae t a m e n schedulae a l iae o m n i n o sunt ab i i s , q u a r u m m e m i n e r e nos t rae 
R e g ú l e t e c o m m u n e s p r o f e s s o r i b u s c l a s s i u m i n f e r i o r u m h i s verb i s : "9 . Confessiones sin-
Sulis mensibus u t a nemine o m i t t a n t u r eff iciat : j u b e b i t a u t e m eos t r a d e r e s u u m i n sche-
dula de sc r i p tum n o m e n , cognomen et classera Confessar i i s , u t schedulas postea 
recognoscens , qu inara d e f u e r i n t , i n t e l l i ga t . , , R a t i o a tque i n s t i t u l i o s t u d i o r u m Socie-
t a t i s J e su , T u r o n i b u s , 1876, p a g . 79. 
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exemplum collegi i , christ ianam doctr inam suis discipulis expli, 
cabant. 
390. Inter eos, qui spiri tualia exercit ia cum fructu 
P. Joanne Francisco 1 exceperunt, i n quibusdam familiis 
utriusque sexus perpetuam Deo casti tatcm voverunt ; tantui 
autem habebat idem concursum ad christianae doctrinae lectio-
nem ut de commodiore loco quaerendo sit actum. Quamdiu 
etiam Neapoli P. Andreas 2 fu i t , casus conscientiae cum raul-
to rum uti l i tate expl icavi t . 
391. D ú o adolescentes i n Societatem admissi, praeter eos 
de quibus superius egimus 3, i n Sici l iam missi fuerunt; tres alii 
Romam; sed praeter hunc p roven tum, a l i i etiam non pauci 
Societati se adjungere optabant; at magis probanda eorum 
desideria videbantur. Fuerunt etiam qui ad alias Religiones 
sese conferrent, ex ea praesertim Congregatione, quae vene-
ra t ionis Sanct iss imi Sacramenti dicebatur; nam cum in ope-
ribus misericordiae se frequenter et s á n e t e exercerent, aliqui 
Carthusianorum, a l i i D i v i Benedict i , a l i i D i v i Francisci insti-
tu tum sunt sequuti; nec deerant a l iqui ex eadem, qui ad nostram 
Societatem magnis desideriis adspirarent. 
392. Postquam Roma redii t P. S a l m e r ó n , Scripturae Sacrae 
lectionem cum magna audientium consolatione inchoavit et 
prosequutus est; et m i r u m dictu quantopere pr imar i i s homini-
bus ejus urbis t am lectiones quam condones, quas aliquando 
coram Pro-rege habuit , placerent et admira t ion i essent; sed 
post kalendas Augus t i et a concionibus et a lectionibus ob cau-
sas ulterius dictas 4 abstinere oportui t . 
393. A u x i t hoc autumno messem copiosam, ut in aliis locis 
ita etiam Neapol i , grat ia Jubilaei , ad quam obtinendam pluri-
m i Nost rorum opera u t i volebant. Cum autem pluribus ex locis 
P. S a l m e r ó n ad futuram quadragesimam expeteretur, in paro-
chia V i r g i n i s Mat r i s 3 se concionaturum ille recepit. De aliis 
a P. Joannes F r a n c i s c u s A r a l d u s . 
a P. A n d r e a s de O v i e d o . 
5 S u p r a , p a g . 181, n . 382. 
* Supra , p a g . 183, n. 388. 
» P l u r i m a e sunt N e a p o l i V i r g i n i M a t r i d i ca t a t e m p l a ; sed pu t amus scrmonem hic 
esse de S a n t a M a r t a R o t o n d a , s i t a n e l seggio d i N i d o . . . , u n a de l l e p a r r o c c h i e venh-
d u e d e l t a c i t t á . STEFAXO, 1. c , f o l . 2 4 v . - P r o p e C o l l e g i u m , u b i P. S a l m e r ó n degebat, 
e r a t haec p a r o c h i a l i s ecclesia. 
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autem ejus concionibus hoc autumno habit is , quod ad audito-
r ium et f ructum att inet , ex superius dictis inferr i poterit . 
394. Civitas Salernitana v i c ina , Neapolis exemplo commo-
ta, aliquot menses pro collegio Societatis instabat obtinendo, 
domum ac reditus quosdam promittebat , et reliqua quibus col-
legia sustentari solent; sed operar iorum paucitas efficiebat, 
simul cum messis magnitudine, ut non facile hujusmodi colle-
g-ia, praesertim m i n o r a , admitterentur. Trecentos ducatos 
annui reditus et domum cum ecclesia offerebant, et nobilem 
quemdam Salernitanum Neapolim miserant, et Archiepiscopus 
Salernitanus 1 lit teras ad Patrem Salmeronem addiderat; sed 
antequam perpetuo domus et reditus collegio unirentur, expe-
r i r i ad tempus aliquod cupiebant quomodo nostr i i n instituenda 
juventute se gererent. Sed affirmabat tam Archiepiscopus quam 
nobilis i l l e , qu i Neapolim venerat, non praeterlapsurum unum 
vel alterum annum quin hujusmodi domus ac reditus stabiliter 
donarentur Societati a quibus competit ; sed hoc ipsum, quod 
periculum faceré videbantur, ne admitteretur Collegium, inter 
alias causas, effecit, ne hujus aut i l l ius arbi t r io subjacendum 
esset2. 
395. E x civi tate Caessa 5 Episcopus etiam et nobilis quidam 
aliud Collegium Societatis expetebant: distat autem ea civitas 
t r ig inta mi l l i a r i a , sicut et Salernum, ab urbe Neapoli ; sed res 
progressum non habuit , nec tam multa admi t t i Collegia pro-
terant. 
396. Loco P. Andreae sacerdos aliquis expetebatur hispa-
^nicae linguae, cum m u l t i confessionis gra t ia ad Collegium acce-
derent; et missus est P. Christophorus de Mendoza 4, qu i hoc 
ipso anho ex Hispania Romam venerat, et non tantum Confes-
sari i officio satisfecit, sed etiam Collegii Rector effectus est 5. 
1 H i e r o n y m u s Se r ipando . 
2 V i d e P o l a n c i , ex c o m . , l i t t e r a s ad Pa t r e r a L a y n e z , sine d ie , sed cer to post 8 et 
ante 15 D e c e m b r i s 1554. 
3 Sic i n ms., q u a m v i s non sat is persp icuo ; sed s e rmonem p u t a m u s esse de u r b e 
Scssa, l a t i ne Suessa , quae i d e m fere d i s t a t ac S a l e r n u m ab u r b e N e a p o l i . E j u s E p i -
scopus tune e r a t Galeazzo F l o r i m o n t e . 
A De hoc saepius m e n t i o fac ta est i n p raeceden t ibus t r i b u s hu jus C h r o n i c i v o l u m i -
nibus, d u m de rebus H i s p a n i a e age re tu r . 
3 ' 'Es ta semana se p a r t i r á de R o m a e l P. C r i s t ó b a l de Mendoza p a r a es tar a h í en 
Ñ á p e l e s y a y u d a r en lo que fuere menester , has ta que h a y a de i r á l a G o l e t a , que po-
d r i a no ser t a n pres to „ Polancus , ex com. , P a t r i A l p h o n s o S a l m e r ó n , 30 Sep tembr i s 1554. 
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Professionem Romae fecerat hoc ipso autumno in manibus 
P. Laynez ', ut ad Guletae praesidium in Af r i cam mitteretur, 
quamvis, ea missione ob re rum et personarum mutationes re-
l icta, Neapoli complures annos versatus est. Occasionem autem 
manendidedi t magister domus D . Alphonsi de la Cueva, qui 
Guleta praefectus erat 4, et dúos sacerdotes, qui paulo ante 
habitum religiosum reliquerant, al terum ad concionandum, 
alterum ad confessiones audiendas deducere ad Guletae prae-
sidium volebat , quamvis contra mentem D . Alphonsi et Cardi-
nalis de la Cueva 5 id esse diceretur. Res tamen in utilitatem 
Collegi i Neapolitani cessit. 
397. Inter eos, qui Neapoli an imum ad Societatem adjece-
r u n t , fuit Marius Beringuccius, filius D . Marcel l i Beringuccii , 
qui Neapoli publicus jur i s c ivi l is lector erat; et cum exercitia 
spir i tualia cum fructu suscepisset, patre et suis, qui haud dubie 
eum impedi tur i videbantur , insalutatis, Romam cum Jacobo 
Calamaza veni t , ubi uterque admissus est: juvenis tune erat 
Mariuá decem et octo annorum, et ejus frater D . Marius Berin-
guccius i n congregatione SSmi. Sacramenti prae caeteris se 
gerebat 4. 
398. Episcopus Castellamaris contendebat per litteras hoc 
anno a P. Ignatio obtinere ut lectionem ord inar iam theologiae, 
cujus facultatis curam ipse gerebat, P. S a l m e r ó n susciperet, et 
ut octoginta ducatos i n eleemosynam singulis annis Collegium 
reciperet; sed nullo modo ei satisfieri debuit, quamvis Collegii 
res temporales angustae admodum essent 3. 
1 V i d e supra , p a g . 8, n . 7. 
2 I s , s c i l i ce t , A l p h o n s u s de l a C u e v a , pos tquam p lures annos p raes id io Goletae 
p r a e f u i t , Genera l i s m i l i t u m D u x i n urbe O r a n c rea tus est. " S e ñ a l ó ( Ph i l i ppus I I ) por 
c a p i t á n gene ra l de O r a n á D o n Alonso de la Cueva , que e ra c a p i t á n á g u e r r a de la Go-
l e t a , y en su l u g a r n o m b r ó á D . A l o n s o P i m e n t e l , a lca ide de l c a s t i l l o de Milán. , , CA-
BRERA . H i s t o r i a de F e l i p e I I , R e y de E s p a ñ a , l i b . v i , cap . 13. 
s B a r t h o l o m a e u s de l a C u e v a , B e l t r a m i , I I I Duc i s de A l b u r q u e r q u e , f r a t e r et A l -
phons i consanguineus . V i d e sup ra , p a g 9, n . 8. 
* "Jacobo Ca lamaza y M a r i o V e r i n g u c c i o fueron rescibidos y hacen buena prueba. 
A q u í escr iben, e l uno a l p a d r e , e l o t r o a l h e r m a n o . E l e n v i a r l o s a h o r a á N á p o l e s , sien-
do p l an ta s t a n nuevas en l a r e l i g i ó n , no conviene, po rque a c á t e n d r á n t a m b i é n mejor 
comodidad de ap rovecha r se en e s p í r i t u y letras. . . P o l a n c u s , ex co in . , P a t r i S a l m e r ó n , 
28 Oc tob r i s 1554. 
s V i d e supra , t . n i , p a g . 180, n . 378, et I g n a t i i ad Episcopura , Joannem de Fonseca, 
h t t e r a s 3 ( e t non 7) N o v e m b r i s 1554 d a t a s , quas habes i n Cartas de S a n I g n a c i o , t . m 
p a g . 361. 
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399. Nam i l l a quatuor mil l ia ducatorum, quae Imperator 
in variis j a m locis vacuis Societati concesserat v e r é vacua 
apparere coeperunt; cum enim de venditione agi coepisset, in -
venti sunt qui loca i l la tenere affirmarent; et demum ad l i t em 
ventum est. Quod Cardinalis promiserat2, non praest i t i t , forte 
quia opportune 5 regno id se posse faceré non putavit ; 
etex his, quae al i ipromiserant , quaedam etiam exig i non potue-
rant , ut omnino apparere inciperet i n ea civitate , quod vulgo 
dicitur "inter dicta et facta longum interjacere intervallum,, . 
Al ia etiam, quae ex Curia recuperanda erant, aegre admodum 
recuperan poterant; et tamen, mense Augusto sequentis anni, 
oportebat pret ium domus persolvi, id est, t r i a mi l l i a et quadrin-
genti ducati , alioqui exeundum erat ab ea, non sine nota, et 
cum damno octingentorum ducatorum. Cum autem reditus 
sexcentorum ducatorum ab Imperatore promiss i , t r a n s í a t e 
regno ad principem Phi l ippum , qui 25.a Novembris magna cum 
solemnitate possessionem ejus Neapoli cepit, ab ipso Philippo 
recuperandi j a m erant, et ideo litteras a P. Ignatio P. Salme-
rón postulavit ad Phi l ippum Regem et a d D . Ruigomez, ut eam 
promissionem patris Carol i impleret filius, qui i n regno ei 
successerat. E t cum D . Alvarus de Mendoza 4 ad cur iam ejus 
Regis se conferret, hoc negotium curandum suscepit. 
400. A l i u d etiam ei3 erat a Rege curandum, ut scilicet prae-
fecturam castelli n o v i , quam ipsius frater D . Joannes de Men-
doza relinquere paratus erat , in se transferret. Haec autem 
causa il la erat , cur idem D . Joannes hoc anno Romam non 
venerit , ut scilicet posset arcis hujus praefecturam i n fratrem 
transferre; quae praeter dúo mi l l i a ducatorum annui reditus, 
honorifica admodum Neapoli habetur. Itaque ab ipso D . Joanne 
litteras renunciationis secum t u l i t , et t á n d e m a Rege, quod 
postulabat, in suum favorem impet rav i t : in te r im in suo bono 
proposito idem D . Joannes perseverabat, et par t im nostrorum, 
' V i d e supra , p a g . 180, n . 379. 
- V i d e supra , p a g . 178, n . 374. 
s A t t r i t a c h a r l a , ce r to l e g i non potest q u i d h ic sir s c i i p t u m . H a u d t a m e n t e m e r é 
quis leget i t a : qu ia oppor tune i d n o n f e c e r a t , excedens regno. . . 
4 F r a t e r h ic e r a t Joannis de Mendoza , de quo supra , pag . 176, n . 371, c t i n f r a , n . 
sequenti. 
5 Sc i l i ce t , A l v a r o de Mendoza . 
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ac praecipue P. Salmeronis, colloquiis, p a r t i m P. Ignat i i litte-
ris, conceptum a Domino desiderium fovebat 
401. Consueverant nostri Neapoli , consentiente P. Salme-
rone ac P. Andrea de Oviedo Rectore, s imul matut inam oratio-
nem, cui et ipse P. Andreas aderat, habere; et quamvis negli-
gentioribus utile hoc esset, secundum tamen Societatis consue-
tudinem censebat P. Ignatius ut s ingi l la t im oratio fieret. 
402. Detinebatur i n Castello Novo Neapoli D . Ascanius Co-
lumna, qui Imperatoris jussu captus et eo deductus fuerat. Eum 
ergo P, Ignatius per P. Salmeronem salutatum vo lu i t , et 
D . Joanne 2 praefecto id concedente, P. S a l m e r ó n ipsum invisit, 
qui magna laetitia ex hac salutatione affectus, magnas gratias 
P. Salmeroni ac P. Ignatio egi t , ac re tul i t ei quod nobilis, qui 
nomine Imperatoris captum eum Neapolim attulerat, magnum 
testimonium de ipsius innocentia et just i t ia t u l i t , et ejus exem-
plum ad P. Ignat ium misit3. 
403. Festis natali t i is Bernardus Japonensis, de quo superius 
mentio facta est 4, qui Romam veniebat, Neapoli cum duobus 
sociis, qu i Romam veniebant, substitit; et t am nostris quam ex-
ternis, qu i cum eo loquebantur et avide audiebant, multum aedi-
ñca t i on i s prudentia, modestia ac spir i tu suo bono dedit, et non 
degenerare discipulus a Magistro Francisco Xav ie r videbatur. 
404. Cum Roma redii t P. S a l m e r ó n , injunxerat ei P. Igna-
tius ut videret num i l lud theologiae compendium Neapoli per 
otium (quandoquidem eo redeundum erat) posset conficere 5; 
sed ille humil i ter rescripsit se nec j a m Pa t rum lectionem habere, 
nec id j ud i c ium, nec etiam tempus, quod tale opus requireret; 
immo si cum magna l ib ro rum supellectile et ab aliis curis va-
cuus esset, adhuc se non idoneum esse fatebatur; et id in causa 
fuit cur Pa t r i La3Tnez, quemadmodum superius diximus, hoc 
compendium fuerit commendatum. 
» V i d e Ca r t a s de S a n I g n a c i o , t . i v , v et v i . A l i a s e t i a m l i t t e r a s d a b i t N o v a series 
l i t t e r a r u m S a n c t i I g n a t i i . 
2 Joannes de Mendoza , de quo supra , n . 400. 
3 " A l S i g n o r A s c a n i o ed a l S i g n o r D o n G i o v a n n i pe r le m o l t e occupat ion i non si 
s c r i v e h o g g i . Quel t e s t i m o n i o d i c h i l o p ig l i f ) p r i g g i o n e h a v i a m o v i s t o e p r i m a etiam ci 
1 'havea m o s t r a t o D o n Doimo. , , P o l a n c u s , ex c o m . , P a t r i A l p h o n s o S a l m e r ó n D e -
c e m b r i s . - V i d e e t i a m I g n a t i i l i t t e r a s Joann i de Mendoza, 14 O c t o b r i s datas i n Cartas 
de San I g n a c i o , t . i v , p a g . 338, et a l ias ipsius I g n a t i i ad A s c a n i u m C o l u m n a m 8 Decem-
b r i s hujus a n n i 1554, i b i d . , p a g . 489 et 390. 
* V i d e supra , t . i n , p a g . 398, n . 873, et pag . 409, n . 904. 
;; V i d e supra , p a g . 178, n . 374. 
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405. Erat Neapoli quaedam matrona honorata, sed pauper, 
nomine Feliciana, quae sex aut septem pauperes virgines domi 
habebat et instituebat, et fere ex eleemosynis omnes sustenta-
bantur; ducebat autem eas ad templum nostrum confessionis 
gratia singulis hebdomadis. Cum autem Nost r i a conductit ia i n 
propriam domum migrarent , vo lu i t et ipsa cum suis v i rginibus 
in aliam domum, non procul a collegio distantem, immo satis 
vicinam, migra re ; et quamvis admonita fuerat nec ipsius ho-
nori nec etiam collegi i convenire ut in conspectu ipsius colleg-ii 
domum ipsa conduceret, nihilominus ad t r i enn ium novam ipsa 
domum conduxit . Cum autem P. S a l m e r ó n intellexisset ex no-
stris fenestris ejus domus fenestras v ide r i posse ac e contra, et 
in nova v ic in ia aliquos esse parum bene affectos i n Collegium, 
hi scilicet qui domum auferre nostris ni tebantur , res ei displi-
cuit; nam, j ux ta P. Igna t i i sententiam , ex famil iar i tate hujus-
modi mul iercularum etiam spir i tual i , v i x al iud luc rum a c c e d e r é 
solet quam malus odor famae et labor curandi eisdem necessa-
ria ad v ic tum. Intel lexi t etiam ab N . 1 Confessario quodam-
modo sub obedientia eas haberi, qui aliquando, de rebus spir i-
tualibus acturus, ad earum domum se conferebat; sed amici non-
nulli referebant non sine scandalo i d fieri. 
406. Admonui t ergo Fel icianam P. S a l m e r ó n antequam no-
stri migrarent , ut i l la ne in conducti t iam i l l am domum e regione 
nostrae se conferret, et aliam remotiorem a collegio quaereret; 
quod si non faceret, nec ipsam nec ejus virgines ad Sacramenta 
admittendas esse minabatur. Nihi lominus Feliciana, velut pro-
phetiam comminator iam interpretaretur, non omisit i d quod 
stituerat; sed nec P. S a l m e r ó n omisit quod minatus fuerat, et 
noluit eas ad confessiones i n templo nostro admit t i , nec ad con-
communionem, quamvis confessarius et allí non pauci pro i l l a 
familia intercederent 2; nam praeter ea, quae dicta sunt, cum 
saepe aegrotaret Feliciana, t imer i poterat ne lupus aliquis, i n 
1 Is era t , u t ex i n f r a d icendis p a t e b i t , P . Joannes F r a n c i s c a s A r a l d u s . E j u s nomen 
sapienter a Polanco c e l a t u m h i c es t , q u i a n o n d u m , d u m haec C h r o n i c i pa r s exaraba-
t u r , e v i v i s excesserat A r a l d u s , q u i i n re , de qua h ic est se rmo, i m p r u d e n s po t ius q u a m 
Pravus f u i t , et semper deinde i n o m n i u m v i r t u t u m genere c l a r u i t . 
2 In te rcess i t Joannes F ranc i scus A r a l d u s l i t t e r i s ad P . A n d r e a m de Oviedo da t i s , 
quae ad I g n a t i u m p e r l a t a e sunt . Has c u m legisset I g n a t i u s , severe P. Joannem F r a n -
ciscum A r a l d u r a c o r r i p u i t l i t t e r i s ad eum per P o l a n c u m s c r i p t i s 16 Sep t embr i s . Resipn i t 
iUico A r a l d u s et v e n i a m p e t i l t et o b t i n u i t . V i d e P o l a n c i ad eum l i t t e r a s 23 Octo-
bi"is 1554. 
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gregem v i r g i n u m ingressus, aliquam earum raperet; quod si ac-
cidisset facinus, haud dubie ad nostros infamia redundasset 
quorum consilio regi illas constabat. Nihi lominus , postquam ali-
quandiu exclusae fuissent ab usu Sacramentorum cum aedifica-
tione eorum, quibus causa constiterat, precibus D . Pellotae 
Spinolae denuo ad Sacramenta famil ia i l la fuit admissa; cogi-
tabat autem P. S a l m e r ó n earum securitati consulere, curando 
ut i n bona monasteria admitterentur '. 
407. Non omit tam autem quod ille idem confessarius, cum 
inviseret aliquas nobiles matronas cum spi r i tua l i et sana inten-
tione, ad invisendam sororem Cardinalis Theat in i 2, qui Paulus 
Papa I V fui t , ut filiam ejus v iduam alloqueretur [ i v i t ] ; soror 
autem Cardinalis fere octogenaria tanta i r a succensa fuit, ut ei 
dixeri t : "Recede, visne ru inam domus meae? Recede hinc.., Et 
haec occasio fuit Pa t r i Salmeroni ut omnes hujusmodi matrona-
rum visitationes interdiceret sine peculiari ipsius licentia. 
408. Nec tacebo quod ipsimet Fel icianae, quae spiritualis 
erat foemina, probatum est quod P. S a l m e r ó n constituerat, de 
i l l a , scilicet, familia ad Sacramenta non admittenda; et aliis 
etiam spiritualibus matronis, quamvis compaterentur, res pro-
babatur. 
409. Hoc A d v c i t u , pa r t im in ecclesia nostr i collegii , partim 
coram Pro-rege, P. S a l m e r ó n concionatus est dominicis et festis 
diebus; sed et christianae doctrinae exercitatio sub anni finem 
fructum egregium producebat, et ejus occasione non pauci ad 
religiosum vitae inst i tutum suscipiendum movebantur. 
410. Studiosorum etiam numerus sub anni finem in scholis 
no vis auctus est, nam ad centum et octoginta ascendit. 
Et haec de Neapolitano Collegio sint dicta. 
1 V i d e n d a e e t i a m Po lanc i , ex com , l i t t e r a e ad P. A l p h o n s u m S a l m e r ó n 23 Sept. 
1554, et a l iae ejusdem d ie i ad P. Joannem F r a n c i s c u m A r a l d u r a . 
2 H a u d t e m e r é quis p u t a r i t hanc s o r o r e m C a r d i n a l i s Joannis P e t r i Carafa , qai 
paulo post a d S u m m u m P o n t i f i c a t u m evectus es t , i l l a m esse, quara i n t e r benefactrices 
Societa t is et p r a e s e r t i m N e a p o l i t a n i C o l l e g i i enumera t SCUINOSI , " B e a t r i c e , sorella 
anz ina ta e s o p r a v i v e n t e po i a Paolo ( I V ) . „ S i o r i a d e l l a C o m p a g n i a de G e s ü appar-
tenen tc a l Regno d i N a p o l i , 1 b . i , cap. 13. 
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DE PROVINCIA S1CILIAE 
A C P R I M O 
D E C O L L E G I O M E S S A N E N S I 
411. Magnum incrementum d iv in i obsequii Messanae per 
Collegium nostrae Societatis cernebatur; tantum enim Sacra-
mentorum usu, sacris lectionibus et concionibus proficiebatur, 
ut p lu r imi ex eis, qui ad t emp lumB. Nicola i conveniebant, non 
tam hominum insaeculo v iven t ium, quam religiosorum speciem 
prae se ferrent, et ejusmodi hominum opera tractarent usque 
adeo, ut nostris etiam admirat ioni esset tam eorum hominum 
erga res divinas affectio, quam ejus in pietatis operibus demon-
strado; et inter hos a l iqui utriusque sexus praecipui tam solida 
vir tute ac pietate praedit i videbantur, ut, cum i n mundo essent, 
de mundo tamen d ic i non possent, cum carnis et saeculi blandi-
menta, d iv i t i as , se denique ipsos ac sua omnia i ta pro Dei ho-
nore negligebant u t , quoties opus esset, nul lam horum habi-
t u r i rationem viderentur. Nu l lum opus pium erat, quod vel i l l i 
sponte sua, a Spir i tu Sancto edocti, animo non conciperent, ve l 
a nostris commissum aut etiam ostensum praetermitterent; et 
i ta pauperes adjuvabant, mortuos inopes sepeliebant, peccato-
res ad v i am salutis reducere conabantur. Inter alios dúo quí-
dam, horum opera convers i , sub i n i t i um aestatis i n admiratio-
nem sui to tam civitatera converterunt; erant enim malorum 
omnium insignes artífices et duces, ut si quas caedes, si quod 
aliud scelus quis optaret confici , ad illos confugeret; mulleres 
vero , et quidem majori ex parte nobiles, inter meretrices Idem 
efficere et quidem non frustra nitebantur. 
412. I n quadragesima singulis diebus a P. Hieronymo 
Otello est concionatum; rogatu autem magistratuum, pr imis 
quadragesimae diebus, i n cathedrali Ecclesia eo m u ñ e r e functus 
est, propterea quod adesse qui conductus fuerat, mala valetu-
dine impeditus, non potuerat; utrobique autem ingens populi 
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multi tudo eum sequuta est, quae post Pascha, diebus dominicis 
et festis, potius aucta fuit quam decrevi t ; et cum templum ple-
n u m esset usque ad l imina , recedere non pauci supervenientes 
cog-ebantur; et tanto afifectu ve rbum D e i , praecipue mulieres, 
audiebant, ut, si quando morbo aliquo domi detinerentur, alias 
mit terent , quae i d , quod audierant , dil igenter ipsis referrent. 
Tnterpretabatur autem post Pentecostem Ecclesiastem Salomo-
nis diebus veneris P. idemHieronymus Otellus; dominicis antem 
et festis l i b rum Job, quod anno praecedenti auspicatus fuerat, 
prosequebatur 1; adjunxerat autem ad majorem auditorum fru-
ctum ut i n singulis concionibus psalmum aliquem cum Evan-
gelio conjungeret s. 
413. Confessionum magnus fuit numerus et i n dies augeba-
t u r ; fructus etiam ex eis proveniebat copiosus, sed ei similis, 
quem alias retul imus; nam et domesticae simultates inter viros 
uxoresque suppressae sunt , et inter alios odia acerbissima re-
stincta, adulteria d i rempta , contracta autem matr imonia inter 
illos, qui i l legi t imo thoro ante jungebantur; et nonnull i , tum 
v i r i tum mulieres, ad rel igionem animum adjunxerunt; et se vo-
tis emissis Deo consecrarunt; conjugad quoque al iqui , ex utrius-
que partis consensu, castam v i t a m agebant; unus etiam fuit 
pr imis mensibus hujus anni , qu i , cum v i t am simul et habitum 
monachi abjecisset, utrumque pari ter resumpsit, a rc t ior i astrin-
gens se regulae quam prius. Quidam etiam j a m senex diuque 
nullius sacramenti particeps, qui animae suae dominum daemo-
nem elegerat, seseque to tum i l l i commiserat, ad confessionis sa-
cramentum accedens, resipuit , et communione etiam sanctissi 
mae Eucharistiae refectus est. I n universum autem mores 
p lu r imorum emendatos esse constabat, palamque Messanae di-
* V i d e supra , t . m , pag , 202, n . 432. 
3 Prae n i m i o t a m e n l abo re a e g r o t a v i t O t e l l u s . " C i r c a i l Pad r e M t r o . Hieronyrao 
O t t e l l o l a char i t a . v o s t r a h a b b i a c u r a et non l i l a sc i c o r r e r ne l le f a t i che secondo 1' i m -
p e t o d i sua buona vo lun ta . ; anz i se l i f acc ia u sa r m o d e r a t i o n e i n t u t t o , se v o g l i o n o al ia 
longa. po te r se rv i r sene d i lu i . „ Po lancus , ex c o m . , M t r o . A n n i b a l i de Codre t t o , 22 M a r t i i 
1554.—Vide i n f r a , n . 427.—De O t e l l i hoc anno concionibus haec n o t a t u d i g n a profer t 
AGUILERA : "Sed O te l l u s , q u i d o l o r e m amiss i P a l m i i sedare c o e p e r a t , q u u m p l u r i m u m 
e loquen t i a et voc i s ac l a t e r u m firmitate v a l e r e t , e t eo l i b e n t i u s a u d i r e t u r quo saepius 
ac p r o l i x i u s ad p o p u l u m v e r b a f a c e r e t , m o r e m , ante i d t empus i n u s i t a t u m invex i t ; 
n a m s ingul i s m a g n i j e j u n i i diebus p lenas h a b u i t e loco supe r io re conciones , n u l l a usus 
in te rmiss ione l abo r i s . Q u a m deinde consue tud inera quo t id i e c o n c i o n a n d i et ipse et a l i i . 
c u m Messanae t u m a l i b i , r e t i n u e r u n t . „ P v o v i n c i a e S i c u l a e Soc i e t a t i s J e su Or tns et 
R e s gestae, p a r t e p r i m a , cap. i v , n . x x n . 
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cebatur longe al iam vitae rationem esse quam prius fuisset. 
Fama autem divinae boni ta t i tribuebat et col legi i nos t r i m i n i -
sterio , u t i id m u l t i affirmabant; nam, etsi non omnia nostr i 
facerent (erant enim et a l i i re l igiosi et ecclesiastici, ad quorum 
ecclesias tum verbi De i audiendi, t um Sacramentorum susci-
piendorum causa, m u l t i conveniebant), quia tamen Messanensis 
Collegii exemplo i l l i exci tat i et impulsi credebantur , ejus que-
que boni auctores nostros esse dictitabant. 
414. U t autem quaedam peculiaria referantur, v i r quidam 
nobilis, cum ab adversario periculosa vulnera accepisset, nun 
quam illius nomen volui t i n jud ic ium deferre, sed potius se Deo 
per peccatorum confessionem et adversario reconciliare stu-
duit, omnemque prorsus in jur iam i l l i remisit . Fu i t et alius, alio-
quin v i r strenuus et aetate vigens, qui , cumpalam acerbissimis 
conviciis accerseretur a quodam nihilo melioris conditionis 
viro, secessit ipse pacificus, et in domum suam se recepit , cui 
dum ille locum dat, et sibi et ei qu i fecerat in jur iam p lu r imum 
profuit; etenim il le, tanta patientia motuset inadmira t ionem ad-
ductus, eadem die veniam ab eo quem offenderat pet ivi t . Fui t et 
mercator quidam, qui , amissa i n mar i magna pecuniae summa, 
quamparvi faceret hujusmodi jac turam, quamque pacato animo 
eam ferret satis ostendit, nec alia verba ab eo audita fuerunt, 
quam quibus Deo benediceret , et simul cum Job: D ñ u s . dedit, 
D ñ u s . abstul i t , etc., aequo animo dicebat. Haec autem de inju-
riis et opibus neglectis, etsi minut iora videantur , eo magis mo-
rum mutationem ostendunt, quo a pristinis messanensium mo-
ribus magis aliena erant. Ejusdem mutationis argumentum erat 
non pauci momenti apud eos, quibus Messana apprime nota 
erat, quod in carceribus pauci homines detinerentur, quod ut 
certissimum emendatae civitat is argumentum homines accipie-
bant; cum et mala homines apertius intelligerent, et ab eis d i l i -
gentius declinarent; ad eos autem, qui i n carceribus hujusmodi 
retenti erant, nostr i non raro vocabantur , immo eo frequentius 
quod aliis quam nostris aegre confiteri volebant; oratio continua 
quadraginta hora rum adDeum proximis P e n t e c o s t é s diebus ma-
jo r i quam unquam devotione et frequentia facta est, adeo ut 
aüquot horis d i e i , qui ad orandum convenerant, absoluto tem-
Pore, quod cuique praefixum erat, templum nihi lominus reple-
rent. 
T . iv. i3 
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415. Monasterium i l lud Ascensionis, de cujus inchoatione 
anno praeterito non pauca dicta sunt ' , hoc fere anno toto sub 
cura Societatis fu i t , et aliquot mensibus eam P. Antonius Vin-
chius debuit suscipere , qui etiam curam impendebat alteri pio 
operi, eodem praecedenti anno inchoato, muliercularum, scilicet 
quae a t u r p i v i t a ad honestam traducebantur, ut ibidem proba-
rentur , doñee i n eonversarum monasterium ingrederentur, vel 
honestam aliam vitae rat ionem susciperent. I n priore monaste-
r io decem et septem virgines erant , quae m i r u m odorem ange 
licae cujusdam vitae potius quam humanae per urbem sparse-
ran t , nec paucas suae sanctitatis fama ad suum monasterium 
invi tabat ; sed eo tempore consultius videbatur alias non admit-
iere ; res enim earum temporales pa rum firmiter erant consti-
tutae, nec erat admodum il l is aequus Cardinalis Messanensis 2 
quam ini t io fuit; aequior tamen deinde effectus est, et ipsius fra-
ter, qu i a Pro-rege i n v incula conjectus, an imum ejusdem Car-
dinalis i r r i t ave ra t , deinde l iberatus, i n hujus novi monasterii 
commendationem litteras f ra t r i Cardinal i scripsit. 
416. Quia vero non placebat P. Ignat io ut nostr i tamdiu cu-
ram n o v i monasteri i gererent3, curatum est ut et Summus Pon-
tifex quae acta fuerant confirmaret, et ut quidam v i r i honesti 
ac p i i r e rum temporal ium curam susciperent; n a m P . Antonius 
Vinchius non solum rerum spi r i tua l ium sed et temporalium cu-
r a m agere debebat, d o ñ e e externi i l l i hoc onere nostros suble-
varent. Sed quamdiu nos t r i res earum curabant, domum illis 
valde commodam et i n aere salubri adjungendam curaverunt, 
ut minus arete habitarent. I n a l ium p ium locum quindecim me-
retrices se receperant, ex quibus duodecim monasterium con-
versarum ingredi voluerunt4. 
* Supra , t . n i , pag-. 226 et seq., nn . 497 et seq. V i d e e t i a m l i t t e r a s a Polanco, ex cotn., 
datas P a t r i H i e r o n y m o D o m e n e c h 16 J a n u a r i i 1554. 
« Joannes A n d r e a s de M e r c u r i o . V i d e supra , t . n i , p a g . 228, n . 501. 
" Quae a n . 411 hucusque c o n t i n e n t u r , desumpta sunt ex l i t t e r i s , quas habas in L i t -
t e r ae Q u a d r i m e s t r e s , t . n , p a g . 528 533, et p a g . 702-7C5. 
* H a u d fac i le f u i t S o c i e t a t i hanc c u r a m excutere ; p r a e v a l u i t t a m e n I g n a t i i firma 
et constans v o l u n t a s , ex cujus c o m . , haec Polancus H i e r o n y m o D o m e n e c h scribebat 25 
N o v e m b r i s 1554: " C o n t i n u a r las confesiones de aque l monas t e r io , yendo solamente los 
s á b a d o s , como V . R . e s c r i v e , p o r o r d i n a r i o y p red icando a l l í a lgunos , como en otros 
monas te r ios , se p o d r á hacer ; pe ro a d v i r t i e n d o que no es cosa que se h a de perpetuar y 
p r o c u r a n d o d isponer a lguno p a r a que h a g a este oficio d e b i d a m e n t e ; y se r i a bueno que 
hiciese (unus h ic ex te rnus , cui m o n a s t e r i i c u r a t á n d e m e r a t t r ans fe renda) los ejercicios 
y tuv iese lo m á s que se pudiese nues t ro modo de proceder . , , 
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417. Erat oppidum quod I tala vocabatur, sub abbatia qua-
dam, quae Pro-regis f r a t r i collata ab Imperatore fuerat; eo m i t t i 
aliquis ex nostris debuit i n g ra t i am Pro-regis; is autem concio-
nibus et lectionibus et sacramentorum ministerio rudem i l l u m 
populum ad Deum adducere conatus est, et non sine egregio 
fructu ibidem est laboratum Neo desitum est a populo Sti . Phi-
l ipp i , de quo anno superiori egimus, benemereri, nam diebus 
dominicis ex Messanensi Collegio aliquis, qui ibidem conciona-
retur, m i t t i solebat2. 
418. Bonus autem odor, t u m ex ipsa civitate messanensi, 
tumexdic t i s oppidis, sparsus, Tauronimitanos ad CollegiumSo-
cietatis nostrae expetendum commovit s. Laudaonenses 4 etiam 
et ipsi Collegium petebant. Sed et Catanae de collegio insti-
tuendo agebatur. Cum enim abbatia quaedam prope Catanam 
vacasset 5, quae annuos reditus mille et quingentorum ducato-
rum habebat, eam Pro-rex ab Tmperatore impetrare nitebatur, 
ut ex ea mil le cederent i n Messanensis Collegii ut i l i ta tem, quin-
genti autem re l iqu i pa r t im collegio Catanae instituendo, par t im 
aliis piis operibus impenderentur, quae tamen ad incrementum 
nostrae Societatis pert inerent; nam magno prorsus studio res 
nostras optimus ille Pro-rex, quod ad commune bonum referre 
p lu r imum arbi t rare tur , promovebat. 
419. I n scholis hujus anni p r i o r i parte n ih i l fere de ordine 
consueto immuta tum est; numerus scholasticorum ducentorum 
et septuaginta plus minus esse solebat, i n quibus non tantum 
l i t terarum sed etiam pietatis profectus agnoscebatur, ex quibus 
aliqui ad Societatis nostrae ins t i tu tum aspirabant. 
420. P. Antonius Vinch ius , cum Comitissa Bibonae 0 a l i -
quandiu conversatus, simul cum il la et Comi té Panormum ve-
nerat, et inde facilius Messanam t ransmi t t i poterat; ante ejus 
1 V i d e supra , t . 111, p a g . 202 et 203. 
8 N o n anno s u p e r i o r i 1553, sed p raeceden t i 1552 de A b b a t i a hac S a n c t i P h i l i p p i 
Grandis a c t u m es t , u t v i d ere est s u p r a , t . i t , p a g . 541 et 542. 
3 V i d e L i t t e r a e Q u a d r i m e s t r e s , t . I I , pag . 705. 
4 I t a l e g i t l i b r a r i u s n o s t e r ; sed e m e n d a t u m est v o c a b u l u m hoc i n ms., et a r b i t r a -
m u r i d quod u t e t o t l i t u r i s emerga t v o l u i t Po lancus , esse Saocanenses. Respo rden t 
en im haec omnino i i s , quae i n L i t t e r a e Q u a d r i m e s t r e s , t . n , pag . 705 habes, et i b i s c r i -
p t n m est Saoca. 
8 Sermo est de A b b a t i a N o v a e l u c i s seu de N o v a l u c e , de qua v i d e sup ra , t . m, 
Pag. 225. 
6 K l i s a b e t h de V e g a , P ro reg i s filia. 
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adventum P. Joannes Philippus Cassinus i n ecclesia novi Mo-
nasterii S.*1 Michaelis concionabatur '; M g r . Vincentius Valen-
tinas i n alia S.*1 Salvatoris; i n oppido autem 5 .« Vincentij 
vicino P. MichaSl a Laetavalle 2; i n var i i s monasteriis messa-
nensibus P. Stephanus B a r o é l l u s s imul concionabantur ; ut 
omit tam P. Hie ronymum Ote l lum, cujus condones perdiu in 
Cathedrali ecclesia sunt habitae, quamvis quas i n templo no-
stro S.1' Nicola i [habebat] populo to t i quam m á x i m e placebant, 
quod et frequentia et commotio audi torum testabatur. Primis 
etiam mensibus anai cum p r i m u m Panormo venisset P. Anto-
nius V i n c h i u s , i n oppido Italae usque ad Quadragesimae finem 
concionatus est. . 
421. Magistratus Messanensis, quem S t r a t i g o 3 vocant, 
D . Petrus de Urrea vocatus, cum p r i m u m Messanam appulit, 
Societati amicissimum se ostendit, et eidem omnem suam ope-
ram obtuli t . 
422. Ext ramontan i , qui i n Sici l iam missi fuerunt , germani 
praesertim et g a l l i , non prospere admodum in i l lo aere siculo 
valebant , a l iqui saltem eorum; et i ta hoc anno P. Robertus, 
Gallus, v i t a m temporalem cum aeterna commutavi t4 . Scripse-
ra t quidem P. Ignatius ut eum i n I t a l i am remit terent ; sed sero, 
cum j a m ipse prae debi l í ta te i ter conficere non posset, hoc 
praescriptum Messanam pervenit. A l i i duo, scilicet, Andreas 
Frisius 5 et Michael , Germanus 6, postquam var ia loca Siciliae 
frustra probassent, i n I t a l i am, immo in Germaniam eos remitti 
oportuit , nam i n morbum, quem caducum vocant, Michagl inci-
derat, et cum ex Collegio Messanensi missi sunt , et vestibus ad 
iter idoneis et viat ico usque i n Germanian ins t ruc t i fuerunt. 
* " D e l ocuparse M t r o . Jo. P h i l i p p o Casino en los Monas t e r io s etc., ad tempus e s t á 
b i e n ; pero h á g a s e cuen ta de q u i t a r l e de a l l í quan pres to se pueda da r recado á las re-
l i g i o s a s , p o r q u e nues t ro I n s t i t u t o no sufre o t r a cosa , y c ú m p l e n o s m u c h o guardar le , 
u l t r a de desembarazar l a persona de l M t r o . Jo. Ph i l i ppo . , , Po lancus , ex com. , P a t r i 
H i e r o n y m o D o m e n e c h , 16 J a n u a r i i 1654. 
2 M i r a e v i r s a n c t i t a t i s , cujus ampl i s s imae res gestae non m e d i o c r e m hujus histo-
r i a e p a r t e m s ib i v e n d i c a v e r i n t . , . AGUILERA, P r o v i n c i a e S i c u l a e Soc. J e s u O r t u s e t Res 
gestae, p a r t e p r i m a , cap. i v , n . x x v i l . 
5 V i d e sup ra , t . m , p a g . 191. 
, 4 N i h i l de h o c , q u i a R o b e r t o Clayssonio , b e l g a , P a r i s i i s hoc t empore degente, 
d i s t inguendus es t , habe t AGUILERA i n H i s t o r i a P r o v . S i c u l a e , S. J . 
s V i d e s u p r a , t . m , p a g . 231, n . 510. et L i t t e r a e Q n a d r i m c s t r e s , t . i , pag- 546,. 
anno t . 2 . 
G H u n c semper M i c h a e l e m G e r m a n u m , M i c h a e l e Tedesco a p p e l l a t u m invenimus. 
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423. Hoc ipso anno Mag. Anniba l de Coudretto, qui Colle-
g i i Messanensis curam gerebat, ipso die Ascensionis D o m i n i ad 
sacerdotium promotus, die P e n t e c o s t é s p r i m u m sacrificium Deo 
obtulit , cui Stratigus messanensis interesse vo lu i t pecul iar i af-
fectu devotionis, quamvis i n Cathedrali ecclesia [eodem die] 
divinis officiis interesse debebat, et r o g a v i t , quo utrique pos-
set interesse, ut raaturius P. Ann iba l suum offerret S 
424. P. Hieronymus Otellus cum post Pascha conscientiae 
casus praelegeret, immo et i n ipsa Quadragesima, cum i n con-
cionibus esset occupatus, a multis interpellabatur, qui de con-
scientiae casibus eum consulebant: cum enim cathedralis templi 
concionator, qui ex ordine capuccinorum erat, quotidie casum 
aliquem conscientiae t ractaret , et numerosissimum alioqui au-
di torium haberet, t am severe et arete de hujusmodi casibus 
egit, ut conscientias nobi l ium et mercatorum magnis scrupulis 
et difficultatibus impleveri t , et i ta magnae restitutiones a multis 
faciendae dicebantur, et haec causa consulendi P. Hie ronymi 
multis fuit . 
425. Non omit tam quod P. Antonius V inch ius , cum i n Ita-
lae oppido versaretur, non solum de i l lo , sed de religiosis etiam 
fructum reportare studuit: ordinem i l l i B . Basi l i i profitebantur, 
et prorsus vitae rat ionem in melius mutarunt , adeo ut d ic tum 
P. Natalis ve rum esse experientia tunc docuerit , quod scilicet 
al iorum ordinum rel igiosi a Societate nostra j uvand i essent. 
426. Mense Junio dic tum fuit Messanae a quodam, qui s i -
mul cum P. Joanne Guttano in b i remi quadam fuerat, quod 
quatuor ante menses i n insula Sanctae Maurae propter mor-
bum ab eo relictus, qui de manu piratae eum emerat, mortem 
obierat; sed id non credi tum fui t , et toto hoc anno de ejus re-
demptione agebant nos t r i , et i n singulis l i t teris rat ionem red-
1 " l n ipso Messanensis C o l l e g n m a g i s t r a t u A n n i b a l Codre tus P a n o r m u m a D o m e -
nechio accers i tus , u t m a j o r i b u s i b i o r d i n i b u s i n i t i a r e t u r , X I I Calendas M a i i Messana 
prof le isc i tur , manda tque , se a b s e n t é , C o l l e g i i a d m i n i s t r a t i o n e t n P. A n t o n i o V i n k i o , et 
c e l e r i t e r i n d e , r e confec ta , M e s s a n a m , u t ipse de se a i t , r e v e r s u s , p r i m u m D e o sa-
c r i f i c i u m d i e P e n t e c o s t é s o b t u l i t ; r ecep i tque m a g i s t r a t u m , i n quo p e r s e v e r a v i t pau lo 
u l t r a biennium., , AGUILERA , P r o v . S i c u l a e S. J . O r t u s et Res gestae, cap. i v , n . XXII .— 
" A g l o r i a d i v i n a sia i l sacerdot io et per m o l t a pe r f e t t i one de l l a p r o p r i a a n i m a et a iu to 
d i quelle dei p ros s imi , i l che io spero c o s í sa rk „ Polancus P a t r i A n n i b a l i a C o u d r e t o i 
18 Jun i i 1554.—"Giíi c redo l a R . V . sa de l P. M t r o . A n n i b a l e f a t t o e t i a m sacerdote , et 
p r i m a che fosse promosso e ra f a t to R e t t o r e d i que l co l l eg io d i Messina. S i p o r t a m o l t o 
bene nel suo offi t io et s a r á , come sper iamo, a t t i s i m o per o g n i g r a n s e r v i t i o d ' Idd io . , , 
I d e m P a t r i L u d o v i c o de Coudre to , A n n i b a l i s f r a t r i , 23 J u n i i 1554. 
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dere messanenses P. Ignat io debebant diligentiae qua usi fuis-
sent ' . 
427. Recessit etiam ex hac v i t a magnae spei adolescens 
Stephanus 5.a die Junii , q u i , cum magnum patientiae et obe-
dientiae specimen dedisset, i l lud i n ul t imo non parum ad aedi-
ficationem fecit, quod facultatem moriendi a magistro Novitio-
r u m petii t 2: ejus loco admissus fuit Ludovicus de Hungaria 
hispanus, Roma missusut i n Sicil ia Societatem ingrederetur 
Pervenit et P. Ludovicus 4 Gerardinus, qui Collegii Tiburt ini 
rector fuerat, et locum supplevit P. Stephani Baroel l i e Sicilia 
i n I ta l iam revocati 5. Fu i t etiam promotus ad sacerdotium 
Mag. Vincentius Valentinus , qui tamen, propter valetudinem 
parum prosperam, a lectione prohibitus (tertiae enim classi 
praerat) et Montem Regalem missus est; sed et P. Hieronymus 
Otellus hac aestate ex medicorum consilio coactus est vesper-
t inam lectionem omittere, quod fluxu cum sanguine mixto febri 
laborare magnopere coepisset, qui morbus hoc anno Siculis 
molestus fui t6. 
428. Hoc anno nostris siculis sicut et aliis praescriptum fuit, 
u t exercitia spir i tualia ad p r a x i m deducerent, et quid ea in 
parte actum esset admonerent 7; sed hujusmodi exercitia non 
admodum copiosam in ea provincia messem habuerunt. 
429. Praescripta eis etiam formula fuit Romam referendi 
de qualitatibus eorum, qui ad Societatem se admi t t i peterent, 
et ut quarto quoque mense de singulis collegialibus quomodo se 
gererent, Romam perscriberent s. 
430. Rediit mense Julio Messanam Pro-rex et cum eo P. Mi-
* V i d e i n f r a , n . 473. 
2 Non i s J u n i i S tephanus Cana t e l l a Messanensis n o v i t i u s , a c e r r i m i adolescens inge-
n i i , et u t graece ac l a t i n e v a l d e doctus , i t a m o r i b u s ac p i e t a t e amab i l i s m o r i t u r . „ 
Sic ex ANNIBALIS DE CODRETO C o m m e n t a r i o de r e b u s S o c i e t a t i s i n S i c i l i a P. AGUI-
LERA, 1. c , c. i v , n . x x i . — " P e r i l f r a t e l l o S tephano, che sia i n g l o r i a , s i f a r á oratione, 
benche pa re poco ne h a v e r k d i b i sogno , secondo l a sua v i t a e t m o r t e . D e l t u t t o sia lau-
da to C h r i s t o , v i t a nostra. , , P a t r i A n n i b a l i a Coudre to , 18 J u n i i 1554. 
3 V i d e AGUILERA , 1. c , p a r t e p r i m a , cap. x , n . x x . 
* Sic i n hoc loco ms . P o l a n c i , q u i t a m e n a l i b i semper et r e c t i u s s c r i b i t Deside-
r i u s . 
8 V i d e supra , p a g . 102, n . 192. 
6 V i d e supra , pag . 191, n . 412. 
t. V i d e supra , p a g . 95, n . 174, et C a r t a s de S a n I g n a c i o , t . i v , p a g . 460 et 199. 
8 Hoc j a m anno p raeceden t i i n j u n c t u m ipsis fuera t , u t v i d e r e est supra , t . I I I , paS1' 
na 198, n . 421. 
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chaSl Botellus, qui aliquot Messq^iae conciones habuit , cum 
frequenti audi tor io , et eidem non mediocriter satisfecit 
431. Quia agebatur de rebus Afr icae , ut superius d ic tum 
est2, al iqui ex nostris scholasticis Messanae arabicae linguae 
operam dederunt, ut leg-ere et scribere discerent, ad quod j u v i t 
familiaritas nobilis cujusdam saraceni jerbiensis, qu i curam ge-
rebat filii regis ejus provinciae, quem i n Sicilia versar i anno 
superiori d ic tum est, nam ille nobilis et arabicam et i ta l icam 
linguam sciebat, et utramque scribere noverat. 
432. Constituit autem P. Provincialis ut sex de nostris con-
cionarentur singulis dominicis ac festis diebus; et praeter eos, 
quos superius nominavimus, unus fuit P, Mart inus s, alter 
ipsemet P. A n n i b a l , qui i n monasterio S." Eliae hoc mense 
Julio concionari coepit , nec mediocriter auditoribus, qui m u l t i 
erant, satisfecit; sed et in junxi t eidem P. Ann iba l i u t , i n tem-
plo nostro, B . Paul i lectionem interpretandam dominicis et fe-
stis diebus susciperet, et i ta pr ima Dominica Augus t i epistolam 
ad philippenses, plena auditoribus Ecclesia nostra et cum ma-
gna audi torum attentione et satisfactione, aggressus et deinde 
prosequutus est. 
433. Renovado studiorum sub finem Septembris facta est, 
Pro-rege praesente cum aliis pr imar i i s nobilibus pro more , et 
duae latinae orationes et versus graeci et l a t in i , cum dialogo 
quodam i n modum echo, rec i ta t i a filiis nobi l ium messanensium 
fuere, quod spectaculum eo ipsis gratius erat : tune etiam P. Hie-
ronymus Otellus i n v e r n á c u l a l ingua i n scholis feriatis diebus 
legere conscientiae casus jussus est, praeter lectionem psalmo-
rum David is , quam dominicis et festis diebus praelegere tune 
etiam inchoavit . 
434. Incidi t hoc eodem fere tempere P. Provincial is [ i n fe-
brem], quae tertio quoque die recurrebat; sed brev i , Deo juvan-
te, liber fuit . 
435. Retuli t hoc Octobris in i t io Pro-rex nostris se litteras a 
1 "Per que l le d i 12 et 21 et 24 d i L u g l i o in tendess imo d e l l ' a r r i v a t a a Messina de l 
P. P r o v i n c i a l e , P. B o t e l l o et de l suo p r e d i c a r e i n Messina.,, Polancus , ex c o m . , P a t r i 
A n n i b a l i a C o u d r e t t o , 2 A u g u s t i 1554. 
2 Supra , pag . 15, n . 15. 
3 Hunc e x i s t i m a m u s fuisse P . M a r t i n u m M a r e , g a l l u m , u n u m ex decem sociis Mes -
sanam anno 1548 ab I g n a t i o missis . V i d e AGUILERA, 1. c. cap. i , n . x i . 
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Ferdinando de Vega , fratre suo accepisse, quibus referebat 
Imperatorem velle penes se habere P. Franciscum Borgiam, et 
s i i d f i e r e t , putabat Pro-rex expeditionem Africae melius pro-
mover i posse 2. 
436. Cum autem convaluit P. Hieronymus, cum P. Philippo 
ad invisendam abbatiam Italae se contul i t . 
437. Secunda Novembris denuo oratio continua quadraginta 
horarum 5 in templo Sancti Nicolai facta est, ad quam nomina 
dederunt plus quam quingentae foeminae et plus quam ducenti 
v i r i ; et observatum est ex hujusmodi oratione multos ad vitae 
mutationem in melius profecisse; et quamvis distr ibut i erant 
i n sing-ulas horas diei foeminae et noctis v i r i , i n quibusdam 
diei partibus tam frequentes oratores accedebant, ut pleno tem-
plo cogerentur mul t i tamdiu manere extra fores, donec qui 
prius erant ingressi, oratione absoluta, egrederentur; et fama 
erat notissimae impietatis viros quosdam, ex quo haec oratio 
acta est, Deo ferventius adhaerere coepisse. Quidam autem ex 
Ms, qui devote nos t rumtemplum frequentabant, supplicare jura-
tis decreverunt ut nostrum templum D . Nicola i augendum 
curarent , et ad expensas ipsi S3^mbola sua conferre volebant; ut 
autem in ter im ecclesia l iberior esset diebus veneris, et capacior 
populi , constituit P. Provincial is ut praelegeret semel i n hebdó-
mada P. Hieron3^mus Ottellus supremarum scholarum studiosis 
christ ianam doctr inam, et aliis infer iorum classium pueris u t i n 
schola quadam praelegeretur, ut sic, dum suis i n scholis eam 
audiunt, externis auditoribus vacuam ecclesiam diebus vene-
ris relinquerent. 
438. I n festo autem D , Nicolai pro more suo * Nost r i pluri-
mis hymmis et aliis versibus scriptis templi fores impleverunt, 
quamvis scholastici nostr i (qui fere semper reliquos eruditione 
anteibant) ab externis i n numero hujusmodi versuum superati 
fuerant. 
439. Non parum nostris jucundum erat quod Dei verbum 
n o n s o l u m p e r conciones, sed etiam per lectiones, nostrorum 
* Is Bi -uxe l l i s hujus ann i i n i t i o e r a t in I m p e r a t o r i s c u r i a , sed i n S i c i l i a m hoc ipso 
anno rever sas est. 
4 De i i s pauca i n f r a . d u m de rebus Hi&paniac a g e t u r , et fusius i n Monument is 
adhuc edendis de Sancto F r a n c i s c o B o r g i a . 
3 V i d e supra , t . i n , p a g . 197, n . 420. 
4 V i d e supra , t . u , p a g . 540, n . 304. 
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exemplo, p lur imis i n locis habitas proponeretur; tr ibus enim 
in locis epistolarum Pauli praelectores erant, plures concierna-
tores, a l i i et iam alia legebant, nec quid inu t i l i t e r , cum magna 
hominum mult i tudo ad sancta sacramenta accederet; nam i n 
festo Assumptionis B.ae Mariae non minus quam duo hominum 
mill ia sanctissimum Eucharistiae sacramentum ceperunt, quod 
et Pro-rex eodem die fecit , c u m P . Antonio Vinch io confessus 
esset, quod P. Provincial is aberat. D . etiam Ferdinandus de 
Vega, Pro-regis frater, nostrum ad collegium confitendi com-
municandique grat ia se contu l i t / 
440. Nec vero parva i n plerisque eorum, qui nostris confite-
bantur, devotio cernebatur; hanc enim et lacrymae et habitus 
et mores immuta t i ostendebant. V i r inter alios insignis quod ad 
arma pertinet, qui quamdiu vixerat expertus non erat quid 
esset confiteri et communicare , compunctus m i r u m i n modum 
ad confessionem accessit, et cum stupore eorum, quibus antea 
notus erat, v i t a m prorsus mutav i t , et i l l i externorum hominum 
congregationi, quae piis operibus 1 dabat operam, inseparabi-
liter se conjungebat; et cum occisi hominis c a d á v e r inventum 
cum il l is ad sepulturam duceret, et manibus tractaret c a d á v e r 
in sepulchro collocandum, magnam a Dei bonitate lucem co-
gnitionis beneficiorum ejus erga se consequutus est. 
441. Efficiebat autem nostri templi angustia ut, quamvis 
mul t i i n eo communicarent, a l i i ad alia loca communionis grat ia 
accederent, ut mult i tudo eorum, qui ad condones accedebat, 
v i x permitteret ut ibidem m u l t i commode communicare pos-
sent. Erant autem a l iqu i , quibus discessisse a peccatis gravio-
ribus non satis erat, sed ad assequendum perfectionis apicem 
non segnius quam qui i n monasteriis religioso v ivun t aspira-
bant, et quidquid Deo g ra tum fore intelligebant, id , vellet nol-
let mundus aut caro, opere exequi non omittebant. Nec de uno 
aut altero haec dicta intel l igantur; non pauci enim nec infimae 
conditionis erant hujusmodi, quibus si quid adversi accidisset, 
majori se animil iberal i ta te e thi lar i ta teDeo offerebant quam fa-
cile dici possit. Matronae suorum mortem m o d é r a t e fe r ré con-
tra morem ejus urbis didicerant, nam prius miserabilem i n mo-
1 h o m i m b u s habe t ras., sed e r r o r manifes tus v i d e t u r . — V i d e s u p r a , 1. i r , p a g . 535, 
nn. 287 et 289. 
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dum et qui [eos qui] spem resurrectionis habent, minime dece-
ret , sibi carorum fuñera prosequebantur. 
442. Et ut s ig i l la t im al iquid dicam de mulierculae in hac 
parte constantia (erat Messanae haec non ignota), quae accepta 
sub vesperum sabbati morte v i r i su i , quem valde in Christo di-
ligebat (erat enim ipse pius et eo tempore peregre agebat), 
repente D . Francisci habi tum indu i t , et mundi superstitiones 
n ih i l mora ta , ea dominica , quae sabbatum j a m dictum proxime 
sequuta est, veni t i n templum nos t rum, quamvis longissime ab 
ipsius domo abesset, auditaque concione, ac reliquis pro more 
suo peractis, domum redii t Cum autem ad ejus domum con-
solationis al iquid allaturae mulleres aliquae i rent , n ih i l fletu et 
lacrymis opus esse, magis autem g ra t i a rum actione et precibus 
erga Deum vu l tu modesto dicebat. Ipse autem ejusmaritus, ubi 
eum morbus invasi t , ib i v i r tu t i s quam ex frequenti Sacramen-
to rum usu i n animam suam collegerat, non exiguam reliquit 
memoriam; distributis enim nummis , quos secum gerebat satis 
multos, ejus loci pauperibus, quos ad se vocar i jusserat, et de-
cumbens et moriens, i n admirationem pari ter et commotionem 
omne i l l ud oppidum commovit . 
443. Doctor quidam, nostris ante adversus, eo usque muta-
tus est u t non i l l i satis esset octavo quoque die communicare, 
sed fore sperare ut, uxore aliquando i n monasterium admissa^ 
in Societatem ipse nostram admit t i posset. 
444. Quaedam virgines monasterium ingredi statuerunt: 
adolescens quidam, Cardinal i Messanensi conjunctus, in exer-
citiis spiritualibus Societati se adjunxi t ; aliae complures vi rgi -
nes , etsi monasterium sub i ré nol lent , Deo tamen suam vi rg in i -
tatem consecrarunt. Rapta quaedam ex monasterio cum sex-
decim esset annorum, i n incestu d ú o s annos extra monasterium 
egerat: generali facta confessione, ad monasterium se reditu 
r a m promis i t , atque eo animo ex urbe recessit. 
445. V i r o cuidam et ejus u x o r i persuaserat daemonut, metu 
calamitatum hujus saeculi, sacramentorum usum prorsus negli-
gerent; jamque annos qu inqué aut sex ab eis abstinueranti 
h i , postquam sunt confessi, firmi in bene v ivend i proposito et 
i N o n d u m e x t i r p a t u s i n q u i b u s d a m r eg i on i bus est mos h ic , u t p r i m i s post alicujus 
funus mensibus, foeminae, de func t i consangineae et a í l i n e s , domo non exeant ne quidem 
u t sacro diebus d o m i n i c i s et festis i n t e r s i n t . 
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hilares ad suos redierunt. Sic redierunt ad cor praevaricato-
res non mul t i1 et haec Sancta Sacramenta, ad quae diu non ac-
'cesserant, voluptatibus aut odiis i r r e t i t i , et alienas al iqui uxores 
rcliquerunt. Era t autem p lu r imorum una v o x , tunc sibi v ide r i 
quietis aliquid et laetitiae spiritualis s e n t i r é , cum i n templo 
D. Nicolai essent, ceterum mundi omnia misera et perturbata 
esse. 
446. Augebat autem aedificationem quod al iqui ejus civi ta-
tis p r imar i i v i r i , quorum infamis v i ta nu l l i erat [non] nota , et 
inextinguibil i vindictae in imicorum s i t i , semper armis onusti 
conspiciebantur, i l l i s depositis, alia spiri tualia induebant arma, 
quibus daemonem, mundum et carnem, veros hostes, expugnare 
possent. Inter alios v i r erat non obscurae nobilitatis, qui , g r a v i 
vulnere accepto, i n magno vitae discrimine versabatur. Hic cui-
dam ex nostris confessus, i n mul torum praesentia vocem extol-
lens, se brachiis expansis in imicum amplexurum esse pol l ic i -
tus est; tantum aberat ut ve l i n jus i l l um vocare, vel in ju r iam 
illatam ulcisci vellet. Era t et alius, qui promiserat se in jur iam 
condonaturum in imico , ea tamen conditione, ut Messanamnon 
veniret, ne eo viso antiquae injuriae recordatio recrudesceret: 
postquam u n í ex nostris confessus est, non modo efflagitavit 
obnixe, sed misi t et iam ad adversarium, qui ei diceret ut i n ur-
bem reverteretur , quo il l ius pedes oscularetur. 
447. Sed nec minor animi magni tud© i n f rag i l i sexu foemi-
neo visa est: quaedam erat, quae mar i t i mor tem tam impatien-
ter tulerat al iquando, ut sibi mortem consciscendi modum ex-
cogitaret; quare n i h i l comedebat nec dormiebat, et humi jacens 
sibi mortem expetebat, nolens superstes esse v i ro , quem immo-
derate diligebat, et proterve just i t iam Dei incusans, inferni 
cruciatus sibi elegerat i n doloris sui consolationem. Haec ergo 
adducta ut un i ex Patribus nostris confiteretur, adeo mentem 
in melius commutav i t , ut quo antea spe esset dejectior, eo sta-
bilius i n spem divinae clementiae di r igeretur , et i n earum nu-
mero esse coepit, quae Confessionis et Eucharistiae sacramenta 
frequentant. 
448. Spiri tualia exercit ia devote al iqui acceperunt, et nostrae 
Societati se dedere, quod i n ipsis erat, statuerunt. 
1 S ic ; r e c t i u s fortasse n o n n u l l i . 
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449. I n Italae oppidum, praeter spir i tual ia auxi l i a , curatum 
est ut qui litteras latinas et graecas monachos ct oppidanos do-
ceret, mitteretur.-
450. Concionantem quemdam ex nostris i n quodam monia-
l ium monasterio, in quo multae quidem, sed parum pauperta-
tis observatrices, vivebant, sing-ulae etenim pr iva ta bona. prae-
ter su i ins t i tu t i ra t ionem, possidebant, d i v i n a g r a t i a aifulgente, 
ad antiquam religionis insti tutionem conversae , uno animo 
communem statuerunt v i t a m degere, quod eo majoris momenti 
fuisse existimandum est, quo difficilius hujusmodi abusus ex-
pell i ab eorum animis potest, qui d iu hanc v ivend i rationem cura 
errore conjunctam tenuerunt; earum autem multae, parentibus 
pro suo more recusantibus, licet idem sta t im non fecerint, ut se 
ó m n i b u s pr ivat is spoliarent, animo tamen i n eam sententiam 
simul cum aliis accesserunt; aliquando, nul la parentum in hac 
parte habita rat ione, quidquid p r i v a t i m possidebant, concione 
peracta, ad abbatissae pedes, humi l i resignatione provolutae, 
exposuerunt. 
451. Consuluerat P. A n n i b a l inter alia P. Ignat ium an Lu-
dovicum Vives et Te ren t ium ex nostris scholis expeliere opor-
teret , cum difficile i nven i r i posset lectio latinae linguae addi-
scendae util is i n scholis inferioribus: consuluit praeterea an 
liceret scholasticos si non flagris caedere, saltem in palma ma-
nus percutere, nam videbatur i d utile pueris fu turum et paren-
tibus eorum gra tum. Sed responsum est Romae quidem nolle 
P. Igna t ium dictos auctores praelegi, et successu temporis eam-
dem lectionem aliis i n collegiis esse prohibendam, nondum ta-
men esse prohibi tam, sed dum a l i i ú t i l es l i b r i et a non suspectis 
auctoribus conscripti invenirentur , posse nostros in Sicilia con-
suetis l ibr is u t i ; nul lum autem genus percussionis permitti a 
P. Ignatio in Italiae Collegiis, ne i n palma quidem manus, ac 
proinde ut per correctorem pueros castigarent 
4 H o r u m d u b i o r u m , et a l i o r u m , so lu t io c o n t i n e t u r l o n g i s s i m i s l i t t e r i s a Polanco, ex 
cont., da t i s P a t r i H i e r o n y m o D o m e n e c h , S i c i l i ae P r o v i n c i a l i , 1 F e b r u a r i i 1554.-Iteni 
l i t t e r i s 23 Oc tobr i s ejusdem ann i ad P a t r e m Joannem B a p t i s t a m Tavonura , Pa tav in i 
C o l l e g i i R e c t o r e i n 
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452. Panormitani Collegii Rector P. Paulus de Achil les hoc 
et sequentibus annis fuit . In i t io autem hujus anni P. Montoya 
cum aliis sex fratribus, inter quos Mag. Pisa et Mag. Hurtadus 
fuerunt, anno 53 ex Hispania Romam missi , Panormum appu-
lerunt 1, sed pr imo quoque tempore Neapolim et inde Romam, 
ut superius dictum. est, venerunt '2. 
453. Erat autem hujus anni ini t io scholarium numerus fere 
ducentorum et septuaginta. Post renovationem studiorum anno 
praecedenti, praesente magistratu et claris v i r i s pro more fa-
ctam, et cum audientium non exigua consolatione, res l i t t e ra r ia 
in latinis, graecis et hebraicis exercitationibus egregie procede-
bat, ut et morum ac pietatis i n eisdem studiosis profectus. 
454. Ex concionibus autemP. MichaSlis 3, i n quibus frequens 
1 V i d e supra , t . i n , p a g . 382.—Horum a l i q u o s , P a n o r m u m appulsos , r e t i ñ e r e in.. 
S ic i l i a v o l u i t P. H i e r o n y m u s D o m e n e c h , P r o v i n c i a l i s ; sed sequentem a d m o n i t i o n e m 
Roma accepi t : -'mas q u e r r í a s c r i v i r cosas que consolasen á. V , R . que o t ras que le p u n -
zasen , pero h a b r i a de de ja r V . R . de dar t a n t a o c a s i ó n ; que c i e r t o N t r o . Padre , si a l g u -
nos respetos no le de tuv iesen , h a r i a en a lgunos effectos m a y o r d e m o s t r a c i ó n del des-
contento que t i ene deste l l o r a r de V . R . que parece con p e r i u i c i o suyo, no so lamente 
no sojuzgando e l p r o p r i o j u i c i o V . R . a l suyo, en el d i sponer de los que t iene á ca rgo , 
pero notando su d i s p o s i c i ó n delante de o t ros como m a l a . Como se v e y que lo ha hecho 
con estos t res ú l t i m a m e n t e venidos de E s p a ñ a , que quiso re tener á M t r o . Pedro C a n a l , 
y se les q u e j ó de que a l p r i n c i p i o e n v i a b a Nues t ro Padre a l l á h o m b r e s de los p r i n c i p a -
les de l a C o m p a ñ í a y que d e s p u é s los h a b i a sacado á todos, etc.; y no m i r a V . R . que se 
le ha dado a lguna recompensa de los sacados, n i m i r a ( l o que es m á s de m i r a r ) que es 
obl igado Nues t ro Padre de m i r a r el b ien u n i v e r s a l , y a s í que dejando l a p r o v i s i ó n que 
deja a l l á pa ra en t re t ene r y l l e v a r ade lan te esas o b r a s , acude t a m b i é n á o t r a s , donde 
Dios N . S. quiere ser s e rv ido de la C o m p a ñ í a y de los s u p p ó s i t o s de l l a „ D e s c r i b i t 
deinde s ingula I t a l i a e C o l l e g i a , i n quibus p a u c i sacerdotes , pauc ique s c h o l a s t i c i , nec 
eorum omnes i n ó m n i b u s e x i m i i , et a d d i t : - s i c o m p a r a lo de S i c i l i a con todo lo de I t a -
l i a , no hay duda que e s t á m á s p r o v e í d a ( S i c i l i a ) que n i n g u n a o t r a p a r t e , a u n tenidos 
todos los respectos que se de'.ien tener . Con todo esto no quie re N u e s t r o Pad r e que deje 
V . R . de representar. . . , , Polancus . ex com. , P a t r i H i e r o n y i n o D o m e n e c h , 13 J a n u a r i i 1554. 
- Roraam i i septem a p p u l e r u n t l F e b r u a r i i . I t a Polancus l i t t e r i s ad e u m d e m P . D o -
menech dat is eadem die l F e b r u a r i i , et a l i i s ad P. P a u l u m d ' A c h i l l i s . 
0 P. Michae i i s B o t e l h o . V i d e supra , t . n i , p a g . 205, n . 442. 
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admodum habebat audi tor ium ut i l l ud in terdum ecclesia non 
capcret, fructus soliti , de quibus alias mentio facta est, conseque-
bantur, tam cum domi nostrae, quam cum i n insigni virginum 
monasterio, quam cum ad matronas nobiles habebantur. Do-
ctrinae christianae a P. Paulo expl icata , prout anno praeterito 
fecerat, fructus i n dies videbatur augeri . 
455. I n Quadragesima autem idem P. Paulus ex praescri-
pto Provincial is , evangelium scholasticis nostro i n templo de-
clarabat; aderant et a l i i externi s imul cum scholasticis. P. autem 
Daniel2 apud conversas eodem m u ñ e r e , sc i l icet , ecclesiastes, 
fung-ebatur, et a l i i in xenodochiis, et carceribus et aliis mona-
steriis, immo et i n tr iremibus conciones a nostris uti l i ter habe-
bantur, immo et per plateas, ad quas al iqui fratres jún iores die-
bus festis egrediebantur, ut eos, qui ad templa non accedebant, et 
tamen i l l i s in locis frequentissimi aderant, quae ad salutem ipso-
r u m necessaria erant audire quodammodo cogerent. Conciona-
bantur autem vicissim. 
456. Quantum autem populo id charitatis officium gratum 
esset, ve l inde co l l ig i potest, quod antequam aliquis ex his fra-
tribus concionaturus accederet, auditores loca i l la occupabant, 
quos cum magna charitatis significatione i l l i juvenesinflammare 
ad v i r tu tem et deterrere a v i t i i s solebant: nec solum moveban-
t u r auditores et admirabantur, sed et vitae emendandae propo-
situm capiebant, et ad confessionem suorum peccatorum cum 
gemitu et lacrymis veniebant; quae nost rorum exercitatio non 
popular ium tantum, sed etiam opt imatum et Cardinalis judicio 
valde honorificis verbis probabatur ; nec immeri to , cum homi-
nes, qui plurimos annos, decem scilicet et v i g i n t i , non fuerant 
[confessi], post confessionem evidentissima suae poenitentiae 
signa dabant, cujusmodi erant aliena restituere, concubinas 
legi t imo connubio sibi copulare, aut dimit tere , et alia hujusmodi. 
457. P. Michael Botellus cum P. Prov inc ia l i Messanam se 
conferens, et inde alia v ia rediens, mult is in locis ut i l i ter semen 
ve rb i De i sparsit, inter quae loca Bibona fuit 5. 
458. Confitentium autem numerus et communicantium etper 
P. Pau lus d' A c h i l l i s . 
P. D a n i e l P a e y b r o e k . 
V i d e supra , pag . 198 n . 430. I 
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haec sacramenta ad Deum redeuntium magnus fuit . A l iquo i n 
festo quinffentorum numerum excedebat, ex quibus multos ma-
lignus hostis et peccatorum mult i tudo excaecaverant, ut complu-
res annos abstinentes a Sacramentis, de sua salute desperarent, 
sed per confessionem resipiscentes ac spem renovantes, since-
ram v i tam et christianis dignam insti tuerunt. Inter hos foemina 
quaedam fuit, quae annos duodecim in magno cruciatu malae 
conscientiae eo adducta fuerat, ut se ab omni Dei auxil io de-
stitutam putar et, et de peccatorum remedio accipiendo an imum 
desponderet, quae tamen post confessionem gaudio exultans, 
majorem ante id tempus t ranqui l l i ta tem animi aut spirituale 
gaudium se nunquam accepisse affirmabat. Acc id i t autem 
saepe Panormi hoc anno quod et aliis i n locis diximus, ut scili-
cet concubinas, cum quibus a l iqui v ixe r an t , i n legitimas uxo-
res ducerent, ut odia capitalia et in imic i t ias , a quibus nullis 
conjunctorum consiliis aut opera l iberar i potuerant, per confes-
sionem (ad quam aegre adducti fuerant), deponerent, et inter se 
invicem concil iarentur. 
459. Multae nobiles virgines, in i t io hujus anni, saeculo re-
nunctiare et se totas Deo consecrare cupiebant, et P. Provincia-
lis curabat diligfenter ut monasterium quoddam novum, ubi vere 
religiosam ac reformatam v i t a m agerent, ingrederentur, prout 
et fecerunt, sicut inferius dicetur Fu i t et foemina quaedam in -
ter eas quae adjutae fuerunt, quae propter injurias et molestias 
a marito acceptas se totam diabolo devoverat ea conditione ut 
se a v i ro liberaret; haec postea facti poenitens, et ad templum 
nostrum accedens, rem cum quodam sacerdote contul i t , qui 
eam ad confessionem adhortatus, bono animo esse jussit, et post 
confessionem in bono vitae proposito firmata, v i x poterat sibi 
satisfacere i n grat i is Deo agendis de tam insigne beneficio 
accepto; fuit qui fere v i g i n t i annos , fuit et qui per totam fere 
aetatem a pane vitae abstinuerat, dnm suo corpor i indulget, 
Christ i Corpus negligendo; qui t á n d e m , ad confessionem ad-
ducti et sanctissimi Corporis Chris t i communionem, rat ionem 
vitae christianis dignam inierunt. E t sic alia hujusmodi mul ta 
dici possent. 
460. I n custodia publica quidam ex nostris sacerdotibus pro 
1 N . 464. 
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salute animae et corporis eorum valde elaboravit, nec sine i ru . 
c tu i n utraque parte , nam per exhortationes aut conciones act 
poenitentiam et sacramenmm confessionis adducti . a vinculis 
peccatorum l iberat i fuerunt: deinde, eodem intercedente apud 
eos, quibus obnoxii erant, ac veniam impetrante, a corporis car-
cere al iqui i ex eis l iberat i sunt. 
461. Ex fratribus al iqui non solum hospitale, sed etiam 
triremes ingrediebantur, atque ibidem multos et ad patientiam 
et ad vitae emendationem animabant et instruebant: non pauci 
autem a superstitionibus et aliis publicis peccatis et vi t i is absti-
nebant, constitutam a Pro-rege poenam timentes, qui ad omnia, 
quae pie suggerebantur ad spirituale Regni bonum, non solum 
gratas sed et á v i d a s aures praebebat. 
462. Cum t r ig in ta pueri orphani Panormi in angustis aedi-
bus habitarent, apud S. Jacobum, cura tum est a nostris ut eo-
dem in loco amplior domus et commodior aedificaretur, quae 
quinquaginta stat im capere et ad centum se extendere posset; 
habitat ioni etiam vinea adjuncta est, quae ducentos et quinqua-
ginta á u r e o s annui reditus eisdem suppeditaret; quatuor au-
tem sacerdotes honestae vitae pueris praefecti sunt, qui et illos 
docerent et instruerent et i n officio retinerent. 
463. H ic etiam, quemadmodum et Messanae, dederunt ope-
ram nostr i ut domus in earum foeminarum probationem insti-
tueretur, ad quam se ex tu rp i vitae genere recipere possent^ 
quarum corda Deus tetigisset, quamvis nondum eo usque pro-
fecissent ut conversarum monasterium ingredi vellent, pro-
pterea quod [praeter] hujusmodi conversarum domum no^a 
haec domus constituebatur, in qua tamdiu hujusmodi foeminae 
habitarent, dum de honesta aliqua vitae ratione suscipienda ali-
quid cer t i statuerint, et quibus placeret re l ig io , i n monasterium 
conversarum reciperentur, quae vellent nubere, i n matrimonio 
collocarentur. Reditus auiem non admodum magnos statim ha-
buerunt, sed tantum centum ducatorum; sed tam mul tum elee-
mosynarum nostr i in earum auxi l ium curarunt , ut non solum 
domus sustentaretur, sed quadraginta hujusmodi foeminae, pri-
mis quatuor aut q u i n q u é mensibus hujus ann i , cum mediocri 
dote v i r i s honestis traditae i n mat r imonium fuerunt, et tam mul-
tae ex eis commotae fuerunt ad meliorem v ivend i rationem, 
par t im per conciones, quae in templo nostro habebantur, quibus 
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interesse jubehantur, par t im edicto Pro-regis, de quo paulo ante 
mentionem feci quo concubinatus prohibebatur. 
464. Quod attigimus de vi rg inibus i n monasterium novum 
deducendis, sic habebat. Coenobium quoddam erat Panormi, 
quod Rog-lion 2 vocabant, ubi moniales eam v ivendi rat ionem 
sequebantur, ut cum mul t i gravi ter ob dissolutionem earum of-
fenderentur, Archiepiscopus, Pro-rege p é t e n t e , monachas inde 
eductas in aliis monasteriis (sic), ubi multo religiosius vivere pos-
sent, t raduxi t . Monasterium autem, quod illae reliquerunt, no-
stris ad id commendatum est, u t , quemadmodum Messanae i n 
monasterio Ascensionis factum fuerat, i ta et i b i mel ior i sp i r i tu 
ac virtute praeditae virgines i n i l l ud inducerentur , quibus 
omnia communia essent, et regularum praescriptarum obser-
vatrices essent jux ta ins t i tu t i sui ra t ionem: j a m autem paratae 
erant non paucae honestissimae virgines, et inter eas quaedam 
nobiles, quae n i h i l ardentius optabant quam ut i l l ud monaste-
r ium absolutum et concinnatum ingredi possent, quod Septem-
bri mense hujus anni fore sperabant. Susceperunt autem instau-
randae hujus domus curam v i r i boni ac nobiles, quorum filiae 
quaedam novum monasterium ingredi animo destinaverant. In-
terim autem concionibus et sacramentorum perceptioni crebro 
vacabant, et spiritualibus exercitiis excolebantur. 
465. Rector Collegii Panormitani , P. Paulus, s imul cum V i -
cario Gregentino 3 multa regni Siciliae loca, hor ta tu Pro-regis 
et ex obedientia Provincia l i s , per lus t rav i t , i n quibus homines 
repererunt densissimis peccatorum tenebris excaecatis; pasto-
res simul cum ovibus errabant i n usuris , adulteriis et aliis v i -
tiis, quae magna ex parte, Deo adjuvante, correxerunt; mona-
steria etiam aliqua reformaverunt et ad pr is t inam religiosae 
institutionis formam revocaverunt; et cum viderent ex hujus-
modi locorum visitatione aut lustratione fructum uberem ad 
1 V i d e t u r h i c Polancus i n d i g i t a r e quae supra , sub flnem n . 461, d i x i t de poenls a 
Prorege i n quaedam flagítia s t a t u t i s ; sed ea fusius e x p o n i t i n f r a , n . 486. 
2 Sic ; v i x t a m e n esse d u b i u m potest se rmonem fieri de coenobio, quod sic desc r ib i t 
ROCCHUS PIRRUS: *S. J o a n n i s B a p t i s t a e de jRuchono, v a l g a s a p p e l l a t de R i g l i o n e , 
cond i tum est an te a n n u m 1300. F u e r a t i b i o l i m , u t f a m a es t , aedes E q u i t u m O r d l n i s 
H i e r o s o l y m i t a n i . M e m i n i t hujus coenobi i Clemens F i n r e s c r i p t o praec ip iens B a r t h o 
¿ o w a e o A r c h i e p i s c o p o u t S o r o r e m L u c i a m i n P r i o r i s s a m S a n c t i J o a n n i s R u c h o n i s 
c o n f í r m e t e E c c l e s i a e P a n o r m i t a n a e N o t i t i a I , l i b . J, §• D e M o n i a l i u m coenobi is , n . 4. 
3 A g r i g e n t i n o (de G i r g e n t i ) , H i e r o n y m o de V a l e n t i n i s . V i d e C a r t a s de S a n I g n a -
cio, t , i v , pag . 115. 
T . iv. 14 
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hominum salutem provenire , a l ium quemdam pium virum et 
doctum sibi substituerunt, qui vicos et alia loca peragraret, et 
quantum fieri posset, publica i l la peccata emendaret, et ad id 
instructus est aliquandiu a V i c a r i o agr igent ino; rationem etiam 
aliquam invenerunt minuendi usuras, quae circa frumentum, 
oleum et res aliquas vitae necessarias plus aequo familiares 
siculis i l l i s erant. 
466. P. etiam Elpidius redeunte et iam P. Paulo ad suum 
Collegium, cum Vicar io agrigentino j a m dicto mul ta oppida et 
pagos inv i s i t ; quae peregrinatio, ut satis fui t longa, ita et fru-
ctuosa ; multas enim pravas consuetudines emendarunt, et pa-
stores ad majorem dil igentiam exci tarunt , perjuria , usuras et 
reliqua v i t i a , quae erant pervulgata , vel sustulerunt vel dimi-
nuerunt. 
467. Hoc armo quidam sacerdos, nomine Antonius de Ur-
bino, qu i annis superioribus in Sici l iam missus fuerat, et a So-
cietate recesserat, Romae tam fuit diligens et quodammodo im-
portunus, ut litteras a P. Ignatio impetraver i t , quibus denuo in 
Sicilia admit teretur: si enim admittendus erat ad poenitentiam, 
in Sicil ia admittendus videbatur, ut aedificationi i l l is esset, qui-
bus scandalo prius fuerat8. Hic ergo secundo in Siciliam per-
venit ; sed sic se gesserat i n v i a , ut i l l i , qu i cum ipso venerant, 
bonum de eo testimonium non redderent; acpropterea Provin-
cialis eum non admittendum censuit. I l le aegre ferens quod Ro-
mam r e d i r é juberetur , sic se gessit, ut coram judice quodam 
» P. B l p i d i u s U g o l e t t i . 
2 "De M t r o . A n t o n i o de U r b i n o no parece a y a r a z ó n p a r a t emer lo que se scrive, 
porque e l v a con a io . de hacer las peni tencias y sat isfacciones pub.^a» y secretas que 
allá, les p a r e c i e r e n convenientes p a r a su e d i f i c a c i ó n ; y no le habe r quer ido a c á N t r o . 
Padre acce t t a r n i aun h a b l a r l e , haziendo él t a n t a i n s t a n t i a , y e n v i a r l e a Pal.mo, donde 
é l ha desedificado p a r a que a l l í le acce t ten a p r u e v a , antes d a r á o c a s i ó n de mas c réd i to 
á los de P a l e r m o que de lo c o n t r a r i o , y t o d a v í a d e s p u é s de haber hecha sa t i s facc ión 
a l l á , si no les pareciese deba estar en Pa l e rmo , le pueden e n v i a r á o t r a par te de Sici l ia . 
B l imped imen to que se pensaba de habe r t en ido h á b i t o , pa rece no le ay , porque le tuvo 
no como r e l i g io so , sino p o r e v i t a r las manos de l a j u s t i c i a . Quan to á sus enfermedades, 
é l e s t á sano y bueno y no ha menes te r medic inas . L a c o m p o s i c i ó n e x t e r i o r a l l á le en-
p o n d r á n en l a que c o n v i e n e , que é l t iene v o l u n t a d de acomodarse y me persuado in 
D n o . que esta sa l ida l e ha de a y u d a r y que se ha de s e r v i r d é l l a Comp.a ad g lor iam 
D e i . „ — P o l a n c u s , ex c o m . , P a t r i H i e r o n y m o D o m e n e c h , 16 J a n u a r i i 1554. - Ips i Antonio 
de U r b i n o i n S i c i l i a m r e v e r t e n t i t r a d i t a e sunt patentes o b e d i e n t i a e l i t t e r ae Romae 
datae 13 J a n u a r i i 1554.—Eae a u t e m b.nae e r a n t el n o n n i h i l i n t e r se d ive r sae , aliae ad 
P a t r e m A n d r e a m de Oviedo v e l P a t r e m A l p h o n s u m S a l m e r ó n ( N e a p o l i , ubi h i dege-
bant , t r a n s e u n d u m e ra t A n t o n i o ) , a l iae ad P. H i e r o n y m u m D o m e n e c h , Sici l iae Provin-
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compelleret eos, qui detraxerant ips i , recantare; sed quia fate-
batur ipse selitteras P. Ignat i i aperuisse, et coram aliis legisse, 
et quia l ib rum Bernardini Ochin i , haeret ici , apud se habebat, 
et t imebatur potius ne scandalum augeret, quam removeret, 
non est admissus; et demum inventum est quod aliquando re i i -
giosus alterius ordinis fuerat; ut facile jud ica r i possit minus pa-
tientiae i n hujusmodi diu ferendis [habendum], quiab in i t iomale 
se gerunt. 
468. V i r qu ídam bonus messanensis, nomine Franciscus 
Portius Societatem hoc v e r é ingressus, Panormum se contu-
l i t , et cum haberet numeratae pecuniae fere quinientos á u r e o s , 
apud Rectorem messanensem deposuit, ut pro arbi t r io P. Igna-
l i i de i l l is disponeret; hoc eodem anno cum Panormum venisser 
et in probationibus egregie se gereret, i n meliorem v i t am ex 
hac m i g r a v i t , cum omnia Sacramenta devote suscepisset, cum 
optimum odorem suae patientiae, obedientiae et humil i ta t is re-
liquisset. Quibusdam autem sororibus religiosis aliqua rel in 
quens ad earum subsidium, domus quasdam, quas Messanae 
habebat, et aliquos etiam reditus Collegio Panormitano, ub i 
Societatem ingressus fuerat, rel iquit 2. 
469. Spiri tualia exercitia aliquando simul septem et etiam 
novem personis proponebantur, postquam nomine P. Igna t i i 
commendatum ipsis fuit3; et quidem magno cum ipsorum fructu, 
qui fere nobiles erant. 
470. Hoc anno ad sacerdotium promotus est P. Michael 
Botellus, concionator panormitanus, et ipso die Resurrectionis 
Domin i , et p r i m u m Missae sacrificium Deo obtul i t , et magno 
cum fervore concionatus est, praesente Comi té et Comitissa de 
Bibona et mult is nobilibus; sed Comitissa non solum sacrum et 
concionem audivi t cum magna consolatione, sed tot i etiam col-
legio paratum prandium misit . I n progressu autem hujus anni 
in eam pectoris difficultatem et adversam valetudinem incidir 
idem Pater, ut a medico praedicandi usus prohibitus ei fuerit: 
ejusitaquelocoP.Paulus Rector concionaridebuit; quod, quam-
1 D i c e b a t u r F r a n c e s c o d e l Porco, sed ejus cognomen , I g n a t i i j u s su , i n P o r c i ó , P o r -
t i u s , m u t a t u m est . 
^ V i d e Po lanc i , ex co,n. , l i t t e r a s ad P. P a u l u m d' A c h i l l í s t o to inense O c t o b r i da t a s 
hujus ann i 1554. 
5 V i d e supra, p a g . 97, n . 174. 
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vis docte faceret, non sibi ille videbatur auditorio satisfacere-
ita concionatorem a P. Ignatio magnopcre postulabat. 
471. Curavi t autem ut semel Octavias ille Caesar Neapolita-
nus, de quo superius facta est mentio l , non i n templo, sed 
a l ib i , coram D . Ferdinando, fratre Pro-regis, ac D.a Comitissa 
de Bibona (quae circa hoc tempus Ducissa facta est, aucto ma-
r i t i h o n o r e ab Imperatore , i n gra t iam u x o r i s ) , secundo etiam 
coram Pro-rege , concionaretur, et magnopere ipsis placuit, et 
juvenem i l l um v i r u m magnum fore aliquando P. Provinciali 
d ix i t 4; et cum Romae adhuc ejus causa propter matris inde-
fessam importuni ta tem t rac tare tur , et Cardinalis Teatinus 
compatiens (ut credendum est) matris do lo r i , protectionem ejus 
causae susciperet, scripsit ad eum Pro-rex prudentes litteras, 
quibus fidem ei faci t , si suis temporibus manifesta fuerunt voca-
tionis divinae ind ic ia , i n hoc juvene m á x i m e manifestissima 
fuisse, et quae ipsemet expertus fuerat addidit . 
472. Hoc ipso anno, postquam i l l i septem, de quibus supe-
rius facta est mentio 3, ex Hispania i n Sici l iam et inde Romam 
appulissent, a l i i duodecim sub anni finem venerunt , ex quibus 
tres a P. Francisco Borgia missi erant, quartus erat Dominicus 
Riva , missus i n Hispaniam a P. Hieronymo Domenecb ut ali-
quos juvenes, qui ad Societatem aspirabant, in Sicil iam dedu-
ceret, et i ta octo alios ducens, duodenarium numerum com-
plevi t4 ; et horum opera se u t i posse sperabat P, Hieronymus ad 
Collegia j a m admissa reficienda et nova quaedam inchoanda. 
473. De P. Joanne Guttano l i t ter is Majo mense ab ipsomet 
scriptis quod falsus fuerat rumor ille de ipsius morte in trirem1 
[compertum est] s. Cogebatur bonus P. et i n ordine tertio ali-
quando versus puppim remigare , quod graviss imum sibi esse 
s i g n i ñ c a b a t , et quod ad redemptionem ipsius a t t inet , quamvis 
ipsemet ducentos fere á u r e o s promiserat , qui tamen eum tene-
* P a g . 17, n . 17. 
2 V i d e Car tas de S a n I g n a c i o , t . , v i , pag-. 112, anno t . 3. 
s S u p r a , p a g . 250, n . 452. 
4 " L ' anda t a d i D o m e n i c o i n Spagna pare sia s t a t a r a g i o n e v o l e , pe r c o n t ó d e ü ' A b b a -
t i a ; quan to a l far v e n i r gente d i V a l e n t í a credo l ' h a v e r i a f a t t o i l P . M t r o . Nada l con 
p i ü g i u d i c i o che Domenico ; p u r sper iamo I d d i o lo g u i d e r á , , , P o l a n c u s , ex c o m . , P ^ T Í 
H i e r o n y m o D o m e n e c h , 1 F e b r u a r i i 1554. 
» I g n o r a v i t for tassis haec AGUILERA , q u i , 1. c , p a r t e p r i m a , cap. i v , n . XXT, hoc anno 
m o r t e m e n a r r a t G u t t a n i , u t et ORLANDINI, l i b . x i v , n . 18; q u a m v i s v e r u m est neutrum 
expresse a f f l rmare G u t t a n u m hoc anno fuisse m o r t u u m . 
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bat, r ed imí eum nolebat, ríisi turca quodam, quem Bartheni vo-
cant, i n ipsius compensationem dato; sed cum ageretur de turca 
illo, qüi prope A f r i c a m captus fuerat, auctoritate Pro-regis ob-
tinendo, intel lectum est ipsum j a m fuisse redemptum; et i ta dif-
ficilior reddita est ejus 1 redemptio; et in te r im referebat q u í d a m , 
qui viderat eum, quod macilentus erat , et scribebat ipsemet 
quod tantum mód ico farinae hordeaceae et aqua sustentare-
tur. Itaque timebat P. Provincialis Siciliae ne hanc redemptio-
nem moraretur , quamvis diligenter in te r im per ducem p r a e s i d ü 
arcis Afrodisiae, quam A f r i c a m vocabant , parum a Jerbis 
distantem, adhibitis etiam l i t ter is Ducissae Bibonae, ejus re-
demptio tentaretur: qui negoti i hujus provinc iam susceperat, 
non admodum urge r i deberé rem arbi t rabatur , ne pro i l l o rum 
barbarorum more difficilior redemptio redderetur '2. 
474. Cum suffragia anniversaria regum Siciliae i n Cathe-
dral i ecclesia Panormitana sub finem Ju l i i celebrarentur, prae-
sente Siciliae Pro-rege cum aliis p r imor ibus , cum magna o-
mnium satisfactione concionatus est P. Michaels . 
475. Jam eo tempere ex visitatione sua P. Paulus4 redierat , 
de qua superius est facta mentio, et i n duobus tan tum locis ce-
falensis dioecesis fere sex mi l l i a aureorum ducatorum resti-
tuenda curarunt, quae per usuras male parta erant; duae etiam 
abbatiae reformatae, et m u l t i concubinarii p u n i t i , et eleemosy-
nae ad virgines orphanas i n matr imonio collocandas factae 
fuerunt. 
476. Ule Joannes Thomas, quem anno praeterito 5 a perfi-
dia saracenorum ad Chr is t i fidem conversum esse diximus, non 
illo bono spir i tu perseveravit , quem per baptismum accepisse 
1 P a t r i s G u t t a n i . 
2 V i d e s u p r a , p a g . 97, n . 426, et p lu res l i t t e r a s t o t o hoc anno ad S ic i l i ae P r o v i n c i a -
lem datas, p r a e s e r t i m 16 J a n u a r i i et 25 N o v e m b r i s . — U t so l i c i tudo , q u a m i n p r o c u r a n d a 
hujus P a t r i s Joannis G u t t a n i r edempt ione adh ibeba t Igrnatius et ab a l i i s a d h i b e r i v o -
l e b a t , mel ius p a t e a t , j u v a t u n u m e p l u r i m i s e x e m p l u m excerpere . D i e 1 F e b r u a r i i 
hujus ann i 1554 sc r ibeba t , ex com. , Polancus P a t r i H i e r o n y m o D o m e n e c h : " Q u i si m a n -
da una l e t t e r a d e l l ' A m b a s c i a d o r e de l Re d i F r a n c i a per i l G r a n Maes t ro d i M a l t a ; 
a l t r a per C o n s t a n t i n o p o l i i n d r i z z a r e m o pe r v i a da l la C o m p a g n i a de l l a Redempt ione d i 
N a p o l i ; p u r l a m i g l i o r v i a ci pa re q u e l l a d e l l ' A m b a s c i a t o r de l Re d e l l i G e l b i et d i 
que l l i d i A f r i c a . D i o N . S. si degn i a g g i u t a r que l buen sacerdote , per cu i l i b e r a t i o n e 
sappiamo non m a n c h e r í i V . R . de l l a d i l i g e n z a possibile. , , 
3 P. M i c h a e l B o t e l h u s . 
4 P. Paulns d ' A c h i l l i s . V i d e supra , p a g . 2U9, n. 465. 
6 V i d e supra , t . m , pag . 209, n . 449, 
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videbatur, et collegio molestus erat , dum n imium suam urgeret 
libertatem. 
477. I n anni progressu numerus scholasticorum augebatur 
licet paulat im, et fere ad ducentos et octoginta sub anni finem 
ascendebat. Praetor autem ejus urbis duas lectiones logices in 
collegio nostro praelegi cupiebat, et cum reditus quingento-
rum scutorum applicarentur collegio nostro, id sibi promissum 
fuisse affirmabat. Provincial is autem ei respondit i n contractu 
inito talem obligationem non cont iner i ; nihilominus Praetor pro-
missionem in consilio civi tat is factam fuisse constanter affirma-
bat, et quamvis P. Paulus lectionem unam i n gra t iam quorum-
dam amicorum praelegeret, ut secunda adderetur urgebat, sal-
tem in autumno, et Pro-rex satisfieri c ivi ta t is desiderio cupie-
bat Cum autem hoc anno Mag. Gerardus Lapidanus primae 
classi rhetorices praeesset, quamvis graece et latine doctus 
esset, quod exigua admodum grat ia praeditus ad praelegendum 
videretur , bonam partem auditorum amisi t , i n quibus exercen-
dis parum etiam valebat; dúo tantum externi et quatuor ex 
nostris eum audiebant. 
478. I n studiorum renovatione , Cardinalis et Episcopus Pa-
normitanus 2 cum Episcopo Siracusano5, Duce ac Praetore, cum 
aliis Juratis 4 et tam mult is nobilibus instaurationem i l lam ho-
nestarunt, ut tanta frequentia hujusmodi hominum visa nun-
quam a nostris fuerit. Recitad fuerunt versus graeci , la t ini et 
hebraici , duae etiam orationes, altera gra^:a et altera latina; 
graecam autem unus ex scholasticis externis , la t inam unus ex 
domesticis pronunciavit . Omnia autem et praecipue versus quí-
dam in actionem gra t i a rum magnopere ó m n i b u s satisfecerunt. 
» Saepius de hac d u p l i c i logices lec t ione a c t u m est t o t o hoc anno 1554. Sed quan. 
t u m pro sua e rga Proreg-em r e v e r e n t i a ei l i c u i t , p u g n a v i t I g n a t m s s t renue ne admit te-
r e t u t , non s o lum qu ia r e d i t u s C o l l e g i i non sufficiebant ad t o t l e c t o r u m sustentat ionem, 
sed e t i a m et p raec ipue q u i a bono c o m m u n i mel ius c o n s u l t u m i r i p u t a b a t si Societas aut 
P a n o r m i t a n a e t o t i u s U n í v e r s i t a t i s onus c u n c t a r u m q u e , p r a e t e r l e g u m et medicinae, 
f a c u l t a t u m lect iones h a b e r e t . a u t e x t r a p o l i t i o r e s l i t t e r a s l inguasque l a t i n a m , grae-
c a m et h e b r a i c a m , non se e x t e n d e r e t , p r o u t C o l l e g i o r u m , quae U n i v e r s i t a t e s non 
e r a n t , i n s t i t u t u m , j u x t a I g n a t ü m e n t e m , ferebat . Haec fusius i n N o v a se r i e l i t t e r a r u n t 
S a n c t i I s r n a t i i . — C o n í e r e t i a m p o s t r e m a n u m . sequentis v e r b a . 
4 Pe t rus T a g l i a v i a de A r a g ó n . 
3 H i e r o n y m u s de B o n o n i a . 
* duce, ac p r a e t o r e c u m a l i i s J u r a t i s , sc i i ioe t , m i l i t i a e duce, ac c i v i t a t i s praefecto 
c u m a l i i s a populo e lect is u t c i v i t a t i s p r a e f e c t u m cons i l io p r a e s e r t i m j u v a r e n t . W j u r a -
t i d i ceban tu r p r o p t e r j u r a m e n t u m , quod c u m i n c i v i t a t i s c o n s i l i u m seu senatum assu-
m e b a n t u r , f a c í e b a n t . 
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Alias etiam Praetor, immo et Pro-rex ipse ad templum vel etiam 
ad collegium nostrum accedebant, et quanti facerent collegium, 
satis suo favore ostendebant. Quidam alius novus Praetor cum 
Juratis, adscholas videndas venerat prius (sic), et epigrammatis 
graecis et lat inis excepti , et gratissima oratione ab Octaviano 
habita, contenti admodum recesserant; et i n hujusmodi facilius 
quam in lectione logices eis grat i f icar i potui t . 
Et haec de Collegio Panormitano. 
D E P R O V I N C I A L I S I C I L I A E 
A C C O L L E G I I S M O N T I S R E G A L I S , B I B O N A E E T S I R A C U S A E 
479. P. Provincial is Hieronymus Domenech, praeter admi-
nistrationem collegiorum, quae idóneos habebant Rectores, mul-
tis pietatis operibus pro more suo vacabat, et Pro-reginonsolum 
a confessionibus, sed a consiliis erat i n his ó m n i b u s , quae ad 
fovendae pietatis ac d iv in i obsequii negotia pertinebant; nec 
solum suggerere et consilio j uva re , sed executionis etiam cu-
ram habere ipsum oportebat. Quod attinet ad domum i l lam or-
phanorum, de qua mentionem fecimus in p r ó x i m o capite *, ipse 
Provincialis caput fu i t , et quadam facú l t a te a Summo Pontifice 
impetrata per Pro-regem, opus hoc magnopere promovendum 
curavi t ; et qui inter orphanos ingenio et Índole magis valerent, 
constituit ut ad nostrum Collegium studiorum grat ia venirent, 
a l i i autem i n aliis artibus mechanicis exercerentur, prout cui-
que conveniret. A l i u d etiam hujusmodi hospitale vel collegium 
ad puellas orphanas instituendas meditabatur, et erat qui cen-
tum á u r e o s annui [ redi tus] ad i d opus offerret, sed prius v isum 
est collegium puerorum firmandum esse quam hoc puellarum 
inchoaretur. 
480. Cum etiam in Episcopatu Cefalensi res pessime habe-
1 Pag. 208, n . 462. 
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rent, idem P. Hieronymus cufavit ut ab ipsomet Episcopo 1 con-
sensus impetraretur ad Episeopatum invisendum; recusabat 
Episcopus paulo post id , quod promiserat, exequi; sed Pro-rex, 
qui perdi tum esse [existimabat] pastoris incuria et exemplo, et 
aliis procedendi modis eum episcopatum j a m fere t r iginta an-
uos a, aegre tu l i t quod Episcopus promissum consensum revoca-
ret; res enim notoria admodum erat, et i ta accersiri Episcopum 
voluit . Cum autem ille intellexisset irasci Pro-regem, contentus 
demum fuit ut duo i l l i , de quibus superius mentionem fecimus, 
Episcopatum visi tarent 3. Cum autem Romam proficisceretur, 
revocavit ru r sum consensum; sed quia id temporis in excom-
municationem inciderat, judicatum est a doctoribus revocatio-
nem. nullius esse momenti; e t i ta non tantum Pro-rex voluit , quod 
supererat ex i l la dioecesi, lus t ran , sed coadjutorem etiam eidem 
Episcopo dar i , quem jux ta v i a m suam senescentem, ab ea re-
cessurum esse nemo sperabat, et i d a Summo Pont í f ice , vel per 
scr ip tum, vel per Imperatorem obtinere nitebatur 4. 
481. Commiserat P. Ignatius eidem Provinc ia l i u t , si 
posset, res melitenses juvare t 5; cupiebat enim Collegium ibi-
dem ins t i tu í ut facilior i n Af r i cam inde transitus ñ e r e t , cum 
melitenses et africanis v i c in i sint, et eorumdem lingaa utan-
tu r ; et cogitabat P. Provincial is de P. Paulo, Rectore Col-
legii Panormi tan i , Melitem ad tempus mittendo ut loci com-
moditatem videret , et cum Episcopo melitensi de rebus ne-
cessariis ad Collegii , quod ipse postulabat, inst i tut ionem ageret 
et conveniret. Promiserat autem Episcopus se scripturum 
P. Prov inc ia l i quando opportunum esse videretur praedictum 
Patrem ad se mittere. Cum autem Episcopus, i n Melitem per-
1 Is e r a t F r a n c i s c u s de A r a g ó n . 
"2 F r a n c i s c u s de A r a g ó n Cefalensis Episcopus crea tus e r a t 25 F e b r u a r i i 1525. 
3 " L a i n f o r m a c i ó n de l Obispo de C e f a l ú y l a c o p i a de l o hecho en l a v i s i t a ha rec i -
b ido N t r o . P a d r e y en lo que a c á se ofreciere e s t a r á av i sado p a r a hacer lo que convi -
n i e r e ; pero l o hecho todo parece ha sido cosa m u y loab le y e jempla r , y creo que ha-
b r í a n menester o t ros t an tos en muchos o t ros obispados en o t r a s p a r t e s , si hubiese 
quien lo h i c i e s e . „ P o l a n c u s , ex c o m . , P a t r i H i e r o n y m o D o m e n e c h , 18 A p r i l i s 1554. 
•* V i i e C a r t a s de S a n I g n a c i o , t . i v , pag. 388. 
S " D e l hace r u n Coleg io en M a l t a es mucho b i e n ; mas l a gente f a l t a . T o d a v í a para 
e l v e r a n o se p r o m e t i ó a l Obispo y a l G r a n Maes t re e l P. B o b a d i l l a . S i V . R . puede a y u -
d a r desde a l l á t a m b i é n , s e r á b i en lo haga; pero esta empresa de E t h i o p i a , donde se han 
de e n v i a r doce , y e l habe r de p r o v e e r de Colegio nuevo en G é n o v a p a r a esta pr ima-
v e r a y los que a c á se enfe rman en el Colegio y m u e r e n p o r I t a l i a , hazen que no se 
pueda a l a r g a r mas R o m a de lo que se a larga . , , Polancus , ex c o m . , P a t r i Hie ronymo 
D o m e n e c h , 16 J a n u a r i i 1554. 
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ven íens , cum mili t ibus religionis Sti . Joannis nescio quas con-
tentiones habere coepisset, scripsit Prov inc ia l i ut a mittendo i l lo 
Patre supersederet, doñee res magis essent compositae: inte-
r im autem missionem Patris Bobadillae ad hanc aestatem ex-
pectabat sed et i l la impedita fui t ; necdum enim, ut videtur, 
collegia illa et expeditiones, ad Af r i cam juvandam pertinentes, 
coram Domino maturuerant. 
482. Ut videbatur , hoc commodi expectari poterat in te r 
alia, quod al iqui ad Societatem ex ea insula 2 aspirarent, ara-
bicae linguae, quae v e r n á c u l a ipsis est, per i t i . Placebat autem 
magnopere Pro-regi quod ea, quae superius de rebus Africae d i -
cta fuerunt, tam libenter Romae audita fuissent; et, si Pr in-
cipes chris t iani manus non ligarent misericordiae Dominiy 
sperari posse magnum effectum Pro-rex affirmabat, nam et 
Imperatori magnopere placuerat, quod il le Rex aut Xeche, ut 
ali i vocabant, jerbiensium ipsi se subderet, et arcem suam 
offerret, et al iam confici ve l le t3 ; quamvis autem hoc tempore 
Afrodis ium, quam Af r i cam vocar i d ix imus , jussu Imperator is 
subversum fueri t , quod expensae graves cum exigua uti l i tate 
in eo praesidio fierent, videbatur Pro-regi Joarmi de Vega Mo-
nasterium capi posse, et ibidem arcem cons t i t u í , quae m i n o r i 
cum expensa u t i l io r esset, et tamen Monasterium vicinius est 
jerbiensibus quam Afrodis ium et por tum habet et solum fertile. 
Rogavit autem Pro-rex (qui ad expeditionem Africae valde pro-
pensus erat) ut Dno. rem nostr i commendarent: dedit autem 
trespueros, ex praeda a saracenis capta, P. P rov inc i a l i , qu i 
1 V i d e s u p r a , pag-. 15, n . 15. 
2 M e l i t o . 
3 "Perche s i r a l l e g r i e t i a m i l P. D o n B a t t i s t a ( V i o l a ) , l i d i r á V . R. , et t e n g a n questo 
secreto per qua lche t e m p e a q u e l l i d i fuora d i casa , che i l Re d e l l i Ge lb i et a l t r o d i 
T a x o r a presso a T r í p o l i de B e r b e r í a hanno m a n d a t o A m b a s c i a d o r i a l V i c e r é d i S i c i l i a 
et vog l iono che s i f a c c í a n o t e m p i i , et si p r ed ica CstcJ V E v a n g e l o nel le sue t e r r e , ben-
che non sia t í r a t e per fo rza nessun m o r o a l i a fede d i X .0 E t i l V i c e r é h a de t to che 
me t t i amo gente i n o r d í n e . A t t e n d a dunque i l P. C o m m i s s a r í o ( V i o l a ) a s t a r bene, che n o n 
l i m a n c a r á da f a r e . „ Polancus , ex com., P a t r i F r a n c i s c o P a l m i o , 13 J a n u a r i i 1554.— 
" T a m b i é n nos hemos t a n t o regoc i jado con l a n u e v a de los Gelbes y T a x o r a que no s é 
q u á l o t r a nos p u d i e r a v e n i r que m á s nos a l b o r o t a r a con deseos de pasar en B e r b e r í a , 
y Nues t ro Padre , s í l a C o m p a ñ í a dispensase con é l , p o n d r í a los d í a s , que le quedan de 
v i v i r , con buena gana en esta empresa y ha dado ó r d e n que se busque u n A l c o r á n p a r a 
pensar en deshazer sus e r ro re s , y por m u c h a f a l t a que h a y a de gente , aunque se desan-
grase l a C o m p a ñ í a , no se f a l t a r á en o b r a que d á t a n t a esperanza de l d i v i n o s e r v i c i a 
en l a c o n v e r s i ó n de l a B e r b e r í a . „ I d e m , ex com. P a t r i H í e r o n y m o Domenech , 16 Janua-
r i i 1554,—Vide e t i a m P o l a n c i l í t t e r a s , ex com., P a t r i N i c o l a o B o b a d i l l a A n c o n a e a g e n t i 
datas 30 J a n u a r i i . 
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j am loqui nostra l ingua sciebant, et bonam indolem et ingenium 
ostendebant, ut illos domi curaret (christianam enim fidem sus-
ceperant). 
483. A g i autem coeptum est a nostris de collegio quodam, 
velut catechumenorum, insti tuendo, ubi tres is t i pueri et alii | 
quos obtincre possent, ling-uam suam arabicam conservarent, 
et lat inam addiscerent, cum doctr ina chris t iaua, ut aliquando 
i n v e r n á c u l a ipsorum l ingua concionari possent, si Dno. pia-
cuisset neg-otium i l l ud jerbiensium ad efifectum deducere. Erant 
autem d ú o vel tres ex nostris, qu i non ignorabant arabicum 
idioma; hos in eodem collegio constituere P. Hieronymus cogi-
tabat, e tpueros aliquos, qui Societatem ingredi cupiunt, qui, 
quamvis bona Índole et ingenio sint praedi t i , propter aetatem 
teneram non admit tuntur ; aliquos, inquam, ex his i n hoc col-
legio cons t i tu í posse putabat ut arabicam l inguam discerent, 
quam melius pueri quam v i d discere solent. De ratione etiam 
hujus collegii sustentandi agebat; et cum m u l t i saraceni in Si-
cil ia versentur, qui bona ex parte bajulorum officio ad suum 
lucrum utuntur, proponere Regi l , constituebat, ut quicumque 
ex his manere i n regno Siciliae vellent, tenerentur singulis men-
sibus ad aliquam ecclesiam convenire ut verbum Dei audirent, 
et s ingul i unum aut al terum nummum argenteum darent, ad 
eum modum,.quo judaei i n I ta l ia ad catechumenorum domos 
sustendandas al iquid contribuebant. 
484. Accendebat etiam eumdem Provincia lem quod ex prae-
sidio Goletae etiam tune hispanum aliquem v i r u m doctumpostu-
labant, qui , praeterquam quod de mil i t ibus hispanis bene admo-
dum merer i poterat, agere ib i poterat cum saracenis pacificis 
et amicis, et versar i poterat ibidem cum ut i l i ta te puerorum, 
quorum aliquos conver t i ferebant, et aliquando Tunetum vici-
num a c c e d e r é , ub i chris t iani erant a l iqui Regi sua tr ibuta pen-
dentes, quorum filii arabicam l inguam tenebant. Ingressus 
fuerat paulo ante Gaspar S á n c h e z , qui mediocri ter linguam 
arabicam tenebat. Quae omnia ad expeditionem Africae non 
parum nostrorum desideria exacuebant. Imperator quidem si-
gnificaverat Pro regi p r imo quoque tempore commodo se huic 
1 Sic ; R e g i Je rb iens ium ? P r o - r e g i S ic i l i ae ? 
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expeditioni vaca tu rum, et adhuc i n Sicilia retinebantur duo filii 
illius principis jerbiensium, quos i l l e , ad securilatem , Impera-
tori obsidum loco miserat; sed cum gravibus bellis cum rege 
Galliae implici tus esset Imperator, et morbo g r a v i parum tem-
poris negotiis dare posset; cumque in i t io sequentis anni regna 
sua omnia Philippo filio resig-naverit, res haec effectum opta-
tum, et quodammodo matu rum, i d temporis non est sortita. 
485. Duo i n Collegii Panormitani aux i l ium hoc tempore cu-
rata fuerunt; al terum fu i t , quod cum civitas panormitana re-
ditum quingentorum aureorum collegio i n pr ima ipsius insti tu-
tione applicasset, ab ipsa tamen civi tate non sine molestia 
reditus erant recuperandi. Cum ergo civitas panormitana age-
ret de vect igal i quodam imponendo ut ex pecunia inde acce-
pta quibusdam se oneribus , quibus premebatur , exonerare 
posset; Pro-rex i ta impositionem i l l am concessit, ut ex pecuniae 
summa, quae ex hoc vect igal i colligeretur, reditus quingento-
rum scutorum cer t i Collegio nostro emerentur, ut exactio 
eorum non amplius ex arbi t r io civi tat is , sedipsius Collegii , pen-
deret; et tantumdem Messanae curandum Prov inc ia l i videba-
tur. A l t e rum fuit quod p r iv i l eg ium quoddam inventum est 
abbatiae, quae Collegio Panormitano unita fuerat , extrahendi 
ex regno Siciliae singulis annis trecentos modios frumenti (Sal-
mas vocant *) et quidem in proprio navig io , quod pr iv i l eg ium 
super trecentos á u r e o s annui reditus addebat: Pro-rex autem 
voluit curiae regiae pr iv i leg ium praesentari, ut declararetur 
an i l lud va l idum esset. 
486. Publicatio edictorum Pro-regis Panormi etiam facta 
fui t , sicut et i n aliis regni locis , et dictu m i r u m est quantus sit 
inde fructus spiri tualis consequutus, relictis concubinis aut i n 
uxorem ductis, et aliis multis peccatis publicis relictis. Pater 
autem Hieronymus, qui hoc Pro-regi suggesserat, ab eodemlit-
teras ad Gubernatores u rb ium et locorum procurav i t , et t am 
animatus erat Pro-rex ad prosequendum hoc opus pium, ut sin-
gulis annis edicta renovare vellet 
1 V i d e Car t a s de S a n I g n a c i o , t . v i , pag-. 346, anno t . 7. 
1 "Danno g r a n d ' occasione d i r i n g r a t i a r I d d i o l i buon i o r d i n i che sua Ecce l l enza h a 
dato nel Regno d i S i c i l i a . D i o voless i che m o l t i d i q u e l l i che g o v e r n a n o im i t a s s ino t a l 
^elo per i l bene un ive r sa l e del le p r o v i n t i e a l o ro commenda te et g l o r i a d ' I d d i o N . S.„ 
Polancus, ex cotn . , P a t r i H i e r o n y m o D o m e n e c h , 1 F e b r u a r i i 1554. 
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487. A b eodem Pro-rege impet rav i t Provincial is ut fratrem 
Cardinalis Messanensis a carcere l iberaret *. 
488. Agebatur de Pro-rege i n Longobardiam transferendo, 
et quia ibidem Ferdinandus de Vega mansurus erat et aliquem 
de Societate penes se habere cuperet, idem Ferdinandus, qui 
pietatis operibus vacare , hujusmodi erant i)la quae P. Hiero-
nymus Provincial is vo lu i t ut Pro-rex a P. Ignatio ipsius nomine 
peteretur a, nam ipsum P. H i e r o n y m u m deducere in Longobar-
diam omnimo cupiebat; respondit autem P. Ignatius quod, 
quamvis Societas penuria hominum premeretur , t am piis desi-
deriis non poterat non satisfacere 3. Cum tamen eo tempore 
mutatio Pro-regis Joannis de Vega cessaverit, etiam qui P. Hie-
ronymo succederet, missus non est. 
489. Abbat ia i l l a , quam Novae lucis vocabant *, et vacare 
existimabatur propterea quod D . Hieronymus Cabrera 5, qui 
eam tenuerat, uxorem ducere ve l le t , inventum est quod aliter 
se habebat; nam ille D . Hieronymus cum Cardinale Poggio con-
venerat , et i ta Imperator assensum praestiterat, ut integrum 
j a m non esset Joanni de Vega, Pro-regi , eam petere; et dum 
aliam ejus loco postulat, accidit regni Siciliae translatio 6, et 
multa hujusmodi negotia quasi nova ten ta r i debuerunt ' . 
490. I n civitate, quam Marsalam vocant , agebatur de Col-
legio Societatis instituendo; et quia bona Abbat iae , Panormi-
tano Collegio unitae, i b i bona ex parte erant , admittendum 
1 " C a r d i n a l i s Messanensis e r a t Joannes A n d r e a s de M e r c u r i o . De eo ejusque fraire, . 
quem i n c a r c e r e m Joannes de V e g a con j ece r a t , saepius ab I g n a t i o a u t , ex ejus com., 
a Polanco s c r i p t u m est p r i m i s hu jus ann i raensibus, p r a e s e r t i m 30 J u n i i . 
2 Sic i n ms. ; sed u t sensus et s y n t a x i s s i m u l cons t e t , v i d e t u r t o t a haec periodus in 
hunc v e l s i m i l e m m o d u m c o n c i n n a n d a : " A g e b a t u r de P r o r e g e , Joanne de Vega , in 
L o n g o b a r d i a r a t r ans fe rendo ; et q u i a i n S i c i l i a , ejus loco , F e r d i n a n d u s de V e g a mansu. 
ru s e ra t e t a l i q u e m de Societa te penes se habere omnino cup ieba t , q u i p ie ta t i s operibus 
v a c a r e t , cu jusmodi e r a n t i l l a , qu ibus P. H i e r o n y m u s P r o v i n c i a l i s i n c u m b e b a t , vo lu i t 
n t P r o r e x ips ius nomine a B . I g n a t i o a l i q u e m p e t e r e t . „ — V i d e supra . pag . 35, n . 49, annot 1. 
3 P r i u s q u a m P r o r e x a l i q u e m pe te re t , s c r ip s i t , ex c o m . , Po lancus sequentia Pa t r i 
H i e r o n y m o D o m e n e c h : " A c á se ha hab lado en t re a lgunos que el S.or Juan de Vega 
p o d r í a f á c i l m e n t e m u d a r s e de ese r e y n o . E n t a l caso, si p idiese a lguno ó algunos de la 
C o m p a ñ í a p a r a l l e v a r consigo, dize N u e s t r o P a d r e que en todo se h a g a lo que ordenare 
Su E x c » ; que pues todos e s t á n a l l á po r su mano , po r l a mesma p o d r í a n sa l i i todos, 
todos quisiese sacar los Su E x c . a ó q u a l q u i e r a p a r t e dellos., , Polancus , ex cont . , Patr 
H i e r o n y m o D o m e n e c h , p o s t s c r i p t a 22 M a r t i í 1554. 
•* V i d e supra , t . ni, pag . 224 et 225. 
» H u n c Joannem de C a p r e r a a p p e l l a t ROCCHUS PIRRUS, 1. sup. c. 
. 6 A b i m p e r a t o r e i n s u u m filium P h i l i p p u m fac ta . 
7 V i d e i n f r a , n . 49á . 
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etiam sine auxi l io Societatis 1 videbatur P.5 Hie ronymo; et ta-
men ipsa civitas aliquot reditus, licet ad centum á u r e o s non 
ascenderent, dabat, et locum idoneum et v i c i n u m bonis abba-
tiae S.tae Mariae della Grot ta : erat etiam aer saluberrimus; et 
r ih i lominus hominum penuria ne admitteretur novum colle-
gium effecit2. 
491. E x regno Tunez legatus quidam in Sici l iam veni t , et 
nomine Reg í s ad Imperatorem se conferebat, ut ipsius d i t ion i se 
subjiceret, et i ta i n dies ostium ad res Africae aper i r i affirma-
bat, et de Collegiolo apud Gelbes habendo agebat 3. 
492. Non omit tam quod in visitatione Episcopatus Cefalen-
sis, P. Provincialis cupiebat ut qui ex nostris eo m u ñ e r e fungi 
cleberet, non alia jurisdict ione uteretur quam praedicandi et 
confessiones audiendi etc. Sed Pro-rex, affirmans n ih i l boni ex 
ea ratione vis i tandi consequuturum esse, auctoritate non medio-
cri P. Paulum ac deinde P. E lp id ium u t i vo lu i t , quamvis D . Hie-
ronymus de Valent in is , Vicar ius agrigent inus, i n visitatione 
hac eamdem auctoritatem haberet, et simul suo officio fun-
gerentur. 
493. Cum magna inopia pauperes Messanae premerentur, 
praeter alia peculiaria subsidia, b rev i dierum spatio septem 
mill ia et quingentos á u r e o s ex eleemosynis col l ig i curavi t 
[P. Provincialis] , ut domus (quam vulgo mons pietat is vocant) 
melius constitueretur 4; et aliis hinc inde quaesitis auxil i is re-
ditus fere mil le ducatorum i n usum pauperum distribuendorum 
confectus est. Cum autem Catana transiret versus Panormum, 
domum ibidem orphanorum eleemosynarum subventione res t i tu í 
curavit. 
. 1 e í í ' a m s ine «MXX7¿O S o c í ' e í í i í í s , hoc est: a d m i t t e n d u m a Socie ta te C o l l e g i u m P a t r i 
H i e r o n y m o D o m e n e c h v i d e b a i u r , e t i a r t i si n u l l u m a c i v i t a t e s u b s í d i u m i n C o l l e g i i sus-
ten ta t ionem offer re tur . Quare fo r te r ec t iu s d i c e r e t u r e t i a m s ine a u x i l i o c i v i t a t i s a 
Societate a d m i t t e n d u m . . . 
» " D e l c o l l e g i e t t o d i M a r s a l a N o s t r o Padre n o n p o t r á . r i s o l v e r s i n o n si s c r ivendo p i ü 
in pa r t i co l a r e l a d ispos i t ione che c' h di casa et se l a B a d i a t iene casa o chiesa p r o p r i a 
in det to luogo et e t i a m che modo di c o l l e g i e t t o si pensa fa re , se a l modo d i M o n r e a l o 
i n qua l ' a l t r o modo . E v e r o che, parendo l a cosa t a n t o a l p r o p o s i t o a V . R . et anche a l 
P. M t r o . N a d a l , N t r o . Pad re f á c i l m e n t e s i p o t r i a r i m e t t e r e , mass ime non g i l d imandando 
gente per adesso.,, P a t r i H i e r o n y m o Domenech , sine die, sed au t 27 au t 28 A p r i l i s 1554. 
3 "Per l a G o l e t t a et Thunesso non s i r i s ca lda m o l t o N o s t r o Padre , domandandos! 
uno solo, benche ce s o n ó a l c u n i che h a v e r i a n o m o l t o c a r a q u e l l a mi s s ione ; p u r questo 
Settembre, a l f a r del le p a r t i t i o n i d i gen te , si r i s g u a r d e r á i n una p a r t e et a l t r a . , , P o l a n -
cus, ex com.j P a t r i H i e r o n y m o Domenech , 7 A u g u s t i 1554. 
4 V i d e supra , t . i n , p a g . 225, n . 494. 
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494. Calatabellotam , Ducis B íbonae oppidum non exi^ 
g u u m , sub in i t iüm Augus t i se contuli t ; quod Ducissae, cum 
partus ejus immineret , grat iss imum fuit. Peperit autem illa se-
cundam filiam, et quamvis more sentiendi, quo vulgus utitur, 
nuncium hoc parumfe l ix haberi soleat, i l l a , quae omnino suani 
voluntatem divinae subjecerat, contenta admodum fuit: affir-
mabat en ím se numquam a Deo petiisse nisi quod magis ad 
Ipsius obsequium esset, et cum filias duas ipsi dedisset, de 
Ipsius manu se eas admittere et donum majus existimare quam 
si dominium aliquod novum ipsi dedisset. Rogavi t etiam P. Pro-
vincialem ut curaret gratias agi Domino de hoc beneficio, et ita 
supplicatio publica habita est cum concione, et multa Missarum 
sacrificia in gra t ia rum actionem oblata; nec volu i t ut Calata-
bellota recederet Provincialis , doñee ipsa sanitatem et vires 
post par tum recuperasset. 
495. Cum intellexisset Pro-rex, qui l i t teras, ut superius di-
ximus scripserat i n causa Octavi i , decretum esse a Cardinale 
Theatino ut parentibus restitueretur, aegre admodum tulit, 
immo et scandalum accepit quod juvenem, 17 annos natum, 
omnino a Deo vocatum fuisse credebat, et si accepisset Provin-
cialis a P. Ignatio litteras ut remitteret eum juvenem, ne face-
ret [hortabatur] , quia coactus id faciebat P. Ignatius; et si Apo-
stolicae Li t terae mit terentur , se informaturum esse Summum 
Pontificem. Postea tamen intellexit per Cardinalem Compostel-
lanum a P. Ignatio rem, ut superius diximus, confectam fuisse, 
et magna laetitia a í fec tus fuit V 
496. Cum urgeret P. Ignatius ut nostr i curam deponerent 
audiendi confessiones nov i monasterii Ascensionis s, significa-
vi t Pro-rex displ ic i turum sibi esse si a nostris, i n hoc saltem mi-
nisterio, ad tempusnon juvarentur ; et prorsus res i ta erant dis-
positae, ut contra chari tatem esse quodammodo videretur eas 
tam cito relinquere, cum res ipsarum nondum essent constitu-
tae; et i ta permissum est ut aliquandiu i n hoc ministerio con-
fessionum audiendarum nostr i progrederentur . 
497. D u r u m etiam videbatur fore si panormitanis lectiones 
1 Supra , t . m , pag. 191, n . 402. 
2 V i d e supra , p a g . 17, n . 17, et l i t t e r a s quas, ex com. , Polancus sc r ip s i t P a t r i Hie-
r o n y m o D o m e n e c h 16 J a n u a r i i , 9 J u n i i , 27 A u g u s t i et 25 Nove rab r i s hujus ann i 1554. 
^ V i d e supra , pag . 194, n . 416. 
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illae logices negarentur, quas a collegio nostro " petebant, 
cum i l l i medicinae lectorem, duos etiam theologiae magistros 
religiosos, conduxerant; et i ta a nostris logices lectionem valde 
acriter postulabant. Multae autem rationes scriptae fuerunt 
nomine P. Igna t i i , quibus minime convenire ostendebatur hujus-
modi lect ionum onus subi ré , et i ta Pro-regi v isum est ad tempus 
rem posse differr i2 . 
498. Videbatur nihilominus P. Provinc ia l i e x p e d i r é ut a l i -
cubi studia plena i n Sicilia haberentur , ut nost rorum in tegrum 
Seminariam ea provincia haberet, et Catanam idoneam esse c i -
vitatem et salubrem ad hujusmodi studia proponebat, ubi filius 
natu major Pro-regis, qui civi tat is curam gerebat, de tota U n i -
versitate Societati tradenda nescio quid moliebatur; sed haec 
aliud in tempus rejicienda esse videbantur 3. 
499. Quod si lectiones, quas panormitana civitas petebat, 
ei concederentur, ab eadem exigendum censebat P. Provincia-
lis, ut scholas suis expensis conficeret, et quidem alio i n loco 
quam in S." Phi l ippi Collegio, quod nostr i habitabant; nam 
quod a frequentia c ivi ta t is remotus esset, minus frequentes ad 
ecclesiam a c c e d e r é , et minor spiri tualis fructus provenire quam 
Messanae videbatur. A p u d S. Cataldum ergo, quae ecclesia i n 
umbilico civi tat is erat, i n laeto et salubri loco sita, scholas 
aedificandas censebat, et nost rorum, qui scholis vacarent, ha-
bitationem; locum autem S. Ph i l ipp i probationis domum rel in-
qui posse; sed haec immutat io tune facta non est, nec postea, 
ut suo loco v idebi tur , necessaria fu i t , cum Rex Philippus do-
mum egregiam Collegio conjunctam ei dono dederit 4. 
1 P a n o r m i t a n o . V i d e sup ra , pag . 114, nn . 477 et 478. 
2 Saepius de hac re a c t u m est cum Prorege et c u m P a t r i b u s H i e r o n y m o D o m e n e c h , 
p raeser t im l i t t e r i s mensibus S e p t e m b r i et O c t o b r i da t i s . 
3 " H a inteso et iara N o s t r o P a d r e de la B a d i a de N o v a luce et dell" i n s t a m i a et 
offitio t an to ca ldo che suaEcc . a ha f a t t o appresso suaMaes ta . Sia r i n g r a t i a t o de l t u t t o 
Iddio N t r o . Sig.e, che t a l mente verso le cose del suo s e r v i t i o et 1' aumen to del le cose 
nostre o rd ina te a quel lo h a da to a sua Ecc .a ; et i l disegno d i f a r i n C a t a n i a qua lche 
p r inc ip io d i Co l l eg io per esser i n de t to luogo l a B a d i a , pa re e t i a m m o l t o c o n v e n i e n t e . 
Dio N . S. si degni d a r l a r i u s c i t a a l a una et 1 ' a l t r a fundat ione che conviene pe r i l 
maggior s e r v i t i o et g l o r i a s u a . „ P a t r i H i e r o n y m o D o m e n e c h , 27 A p r i l i s 1554 — D e 
A b b a t i a Novae l u c í s v i d e s u p r a , t . m , p a g . 224 et 225, et i n hoc t . i v , pag . 220. n . 489.— 
V i d e e t i a m de Catanens i Co l l eg io , C a r t a s de S a n I g n a c i o , t . i v , p a g . 137 et 161. 
4 " A u c t a est sub ann i (1567) e x i t u m , et magno a m p l i a t a c o n c l a v i C o l l e g i i P a n o r m i -
tani domus. E x t r u x e r a n t F i d e i Censores prope C o l l e g i u m a m p l i s s i m u m a e d i f i c i u m , i n 
quo ipsi h a b i t a r e n t , et Í n f i m a s specus, quae custodias c o n t i n e r e n t , r eg io s u m p t u . Sed 
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500. Admonui t etiam P. Ignatius de aliqua significatione 
grat i tudinis , j ux t a Societatis constitutiones, erga fundatores 
colleg-iorum Siciliae exhibenda, et pergra tum fuit quod sugge-
rebatur, quamvis de ratione hujus gra t i tudinis tam erga funda-
tores quam benefactores dubitabant, et suo loco inferius quid 
constitutum fuerit dicetur. 
501. P- Desiderius Gerardinus, lotharingius male admo-
dum in Sicil ia habere coepit, et eamdem sequi v i am, quam Ro-
bertus g-allus, hoc anno Messanae mortuus 2, videbatur. P. etiam 
Annibal de Coudreto, Rector Collegii Messanensis et simul le-
ctor ordinarius, difficile se putabat utr ique muneri posse satis-
facere, cum interdum etiam concionandum esset: itaque de ope-
rar i is i n Sici l iam submittendis ad collegia vetera fulcienda et 
nova inchoanda P. Provincial is serio agebat 3. 
502. Is, cum mense Novembr i s imul cum Pro-rege Panor-
mum rediret, t am Catanae, quam apud Leontinos 4, quam etiam 
i n urbe Calatagironae et Alicatae 5 quaedam pietatis opera non 
exigui momenti inchoavit , quae, quia Panormi u l t imam manum 
erant habi tura , cum id sequenti anno factum fuer i t , ad eum 
haec t ractat io rejicietur. 
503. Inte l lexi t Pro-rex, Joannes de Vega , quod periculum 
erat ne P. Franciscus de Borgia Cardinalis crearetur, et nullo 
modo eam dignitatem ab eo admittendam esse censebat. Con-
solabatur tamen eum et Provincia lem quod nullo modo eam vi -
deretur admissurus; et tamen intellexerat P. Provincialis ex 
aliquo, qu i de orePontificis audierat, quodsi nollet ipse P. Fran-
ciscus, nunquam Pontifex i n v i r tu te obedientiae hoc i l l i erat in-
absoluto j a m opere, nescio qua de causa , c o m t n u t a t o c o n s i l i o , a l io se r ecepe run t . T u m 
a l t e r Censorum Joannes B e z e r r a Soc ie ta t i s s tudios iss imus , A c h i l l e m a d m o n u i t , u t va-
c u a m d o m u m Col l eg io c o n j u n g e n d a m a Rege pe te re t . P o l l i c e r i se , eum i m p e t r a t u r u m . 
A c h i l l e s P. Joannem P e g n a m i n H i s p a n i a m m i t t i t , q u i e a m r e m conf ic iendam curet . 
Beze r ra officiosissimas a d D u c e m F e r i a e l i t t e r a s e i t r a d i t , qu ibus m e r i t a Socielatis in 
R e g n u m , et R e g e m e x p o n i t , et Pegnae n e g o t i u m magnae s ib i curae esse, docet. Dux 
Fe r i ae , q u i p l u r i m u r n g r a t i a apud R e g e m p o l l e b a t , P e g n a m c u m r e g i i s l i t t e r i s pr idie 
Calendas Junias M a n t u a e C a r p e t a n o r u m da t i s , s t a t i m d i r a i t t i t , qu ibus R e x eara domum 
l i b e r a l i t e r Co l l eg io P a n o r m i t a n o absque u l l o onere a d d i c i j u b e b a t . A c h i l l e s v o t i com-
pos eo scholas t r a n s f e r t , et C o l l e g i i angust ias l a x a t . „ AGUILERA , 1. c , pa r t e p r i m a , 
cap . v n , n . i x . 
1 V i d e supra , p a g . 198, n . 427. 
2 V i d e sup ra , p a g . 196, n . 422. 
^ E g i t a u t e m i d , de quo sermo fac tus est sup ra , p a g . 212, n . 472. 
i L e o n t i n i , L e o n t i u m P to lomaeo , L e n t i n i , u rbs S ic i l i ae quondara m á x i m a . 
^ A l i c a t a , o l i m G e l a . 
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juncturus; et si ipsemet P. Franciscas Imperator i ac Regi Phi-
lippo scriberet, quod nullo modo eam dignitatem vellet admit-
tere, neutrum ex i l l is principibus ea de re al locuturum esse 
existimaban t *. 
504. Quod ad Collegium Montis Regalis at t inet , curavi t 
P. provincial is a Pro-rege auxi l ium obtinere ad novam eccle-
siam aedificandam: promisit autem D . Joannes Osorius eo se 
iturum simul cum D . Ferdinando de V e g a , et v i surum quid fa-
cto opus esset; ac demum ex patrimonio regio ad tres domun-
culas emendas, i n quibus scholae habebantur, et ad i d quod su-
pererat in ecclesia aedificandum ducenti et quinquaginta aurei 
donati sunt, ex qua et aliis eleemosynis ea confecta est; de sta-
biliendis autem reditibus ducentorum aureorum, n ih i l cert i 
tune constitui poterat , quia nondum Cardinalis Farnesius cum 
Imperatore i n gra t iam redierat '2. Mense Julio primus lapis ec-
clesiae nostrae i n eo collegio positus est a su f í raganeo , praesen-
tibus Duce de Bibona ac D . Ferdinando de Vega, Pro-regis fra • 
tre, et cum magna devotione, et cum ceremoniis Ecclesiae res 
peracta est. 
505. Erat Rector ejus collegioli P. Sanchius Ochoa, navar-
rus, et retinebantur consuetaescholarum exercitationes; nec so-
lum in l i t te r i s , sed i n christiana doctrina scholastici proficie-
bant, a quibus eorum parentes et familiae eam addiscebant; et 
laetabantur valde incolae Montis Regalis, dum filios suos pu-
blice de praeceptis D o m i n i se interrogantes audirent, et si 
quando negligentes erant in docendis domesticis, ipsi parentes 
pueros apud nostros aecusabant: nec parum laetabantur c u m i n 
templo eos, genibus flexis, sacrum quiete ac devote audire cer-
nerent, cum prius, etiam eos, qui attente audire volebant, impe-
dirent. Numerus eorum fere ad centum et quinquaginta plus 
minus perveniebat. 
506. Solitus erat P. Sanchius i n hospitali christ ianam do-
ctrinara explicare, sed i n quadragesima eam omittere necesse 
fuit, quia confessionibus audiendis vacare oportuit . 
507. Idem P. Sanchius concionabatur i n monasterio quo-
dam, cum propr iam ecclesiam tune non haberet; neo poeniten-
De i is p l u r a i n f r a , d u m de rebus H i span i ae age tur . 
V i d e s u p r a , t . n i , pag . 230, n . 507. 
T . iv. '5 
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dus ex confessionibus fructus proveniebat , cum mult i depre-
henderentur [qui] vel propter ignorant iam, vel quia timebant 
ne confessiones ipsorum a sacerdotibus saecularibus revela-
rentur, vel alias ob causas, i n peccato mor ta l i ad Eucharistiam 
accedebant; et per confessiones generales m u l t i ad integratn 
animae sanitatem consequendam se disposuerunt. Parutn au-
tem nostrorum conatus adjuvabat, qui m á x i m e p romoveré de-
buerat, scilicet Suffraganeus, quem, cum alloqueretur Rector de 
abusu quodam ex ea civitate tollendo, quod scilicet aegrotanti-
bus venerabile sacramentum tantum osculandum praeberent, 
etiam si nul lum esset impedimentum ad i l lud recipiendum, et 
cum i d sibi non p robad Rector diceret, i l le , i ra accensus, v ix tán-
dem loqui potu i t , ac d ix i t quod pars Sacramenti erat osculari 
Sacramentum; et demum Rectorem a se dimisi t ut studeret, 
quasi parum studuisset, ea suggerendo quae dicta sunt; et cum 
Rector non esse diceret quod tantopere ipsi succenseret, dixit 
se non ex i ra loquutum, sed quod nos r e rum novarum essemus 
inventores. 
508. Obiit hoc autumno D . Pr ior Seguera, natione catala-
nus, qu i in civitate Montis Regalis et bene admodum erga So-
cietatem affectus erat '; inst i tui t autem Collegium Montis Rega-
lis haeredem omnium bonorum suorum, quae i n Sicilia habe-
bat, post mortem cujusdam amici sui cum ipsius uxore, quibus 
i l lud Collegium succedebat; habebat septuaginta fere áureos an-
nuorum redituum; n ih i l autem obligationis rel iquit , sed tantum 
rogavi t ut sui memores essent. 
509. Inter praeceptores Collegii Montis Regalis erat Asdru-
bal de L u n a , Ducis Bibonae frater consobrinus a, qu i , insalu-
tato hospite, recedens ex collegio et vestes religiosas exuens, 
apud quemdam patruum suum D . Jacobum de Luna , nulla ra-
tione nostris, eum insequentibus et amanter de ejus reductione 
agentibus, obtemperavit; sed D u x ipse et Ducissa Bibonae bene 
se erga i l lum gesserunt, et charitatis officio egregie functi sunt. 
Pater etiam Michael Botellus simul cum P. L ip id io , qui Bibonae 
aegrotabat, eum adeuntes et officii sui commonefacientes, ejus 
cor, Domino juvante , emollierunt; et cum eisdem Panormum 
1 V i d e s t í p r a , t . m , pag . 232, n . 512. 
2 P r i u s i n ms., s c r i p t u m e ra t n o n l e g i t i m u s , sed eadem m a n u , hoc deleto , super-
s e n p t u m est consobr inus . 
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ad nostros redii t ; et quia ipse i d optabat et Ducissa probabat, 
Romam missus est l . 
510. Al iquis Cardinalem Farnesium admonuerat quod ex 
Collegio Montis Regalis exiguus fructus consequeretur, cum ta-
men per De i gra t iam longe aliter res se haberet; et quamvis 
Suíifraganeus negabat se id fecisse, cum suis oculis f ructum v i -
deret, eum tamen auctorem fuisse hujus nunci i exist imatum est. 
Sed Cardinali aliunde satisfactum est; et inter alios Arch id ia -
conus Montis Regalis , qui Romam venerat, quomodo res se ha-
berent, melius Cardinal i declaravit a. Gubernator autem Montis 
Regalis admonuit ut a Cardinale, praeter quingentos á u r e o s , 
quos ad aedificationem ecclesiae dederat, totidem ad eam finien-
dam ac domum concinnandam peterentur; dederat Pro-rex quin-
gentos á u r e o s , j a m dictos, quia tune retinebat fructus archi-
episcopatus 3; sed alios quingentos Gubernator facile haberi 
posse censebat, si Cardinalis ipse Farnesius Pro-regi commen-
daret ut , quod necessarium esset ad absolvendum opus incoe-
ptum, dari juberet. 
511. Ecclesia, i n qua populo nostri praedicabant, S.1:0 Se-
bastiano sacra erat, et satis mul t i auditores concionanti ade-
rant; quamvis tanta erat ignorant ia eorum hominum, ut mul -
tis eorum prima rudimenta fidei tradere oporteret, quod fiebat; 
1 "Quanto á. Joseph ó A s d r u b a l de L u n a , a c á se h a entendido su h i s t o r i a y t iene 
por c ie r to el P. M t r o . N a d a l que e l D u q u e de B i b o n a y D o n Jacobo su h e r m a n o le h a n 
d ive r t i do , porque á él le daban s e ñ a l de l lo h a r t o c l a r a , d i z i é n d o l e el Duque que le h a r i a 
s tudiar leyes d e s p u é s que hubiese ap rend ido (humaniores l i t t e r a s ? ) ; y a s s í no sabemos 
c ó m o no s c r i v a V . R . las d i l igenz ias que h a hecho p o r c o b r a r este mancebo, el q u a l , si 
se i n v i a r a á R o m a , h u b i e r a sido m á s acer tado; aunque se vee que por ayudarse en l ee r 
a lguna clase le h a n de t en ido ; y parece l a i n s t a n t i a se ha de hazer con el S r . Juan de 
V e g a y con e l Duque de B ibona y t a m b i é n con l a S ra . Duquesa y con el mesmo mance-
bo pa ra que v e n g a á d a r r a z ó n de sí a q u í á R o m a ; y s i fuere conveniente que él s iga 
ot ro i n s t i t u t o , pod ra l e l i b r a r Mues t ro Padre de l a o b l i g a c i ó n de sus votos y e s t a r á con 
buena conscient ia y no como a p ó s t a t a fuera de l a C o m p a ñ í a , a s í que en esto debe V . R . 
hacer fuerza y desde a c á se h a r á t a m b i é n . „ Sine die , sed certe medio hoc anno 1554, a d 
P a t r e m H i e r o n y m u m Domenech . V i d e e t i a m l i t t e r a s á d eumdem D o m e n e c h , da tas 7 
Decembris e jusdem a n n i . 
V i d e Car t a s de S a n I g n a c i o , t . v , p a g . 64 et 359, u b i m u t a t u m d i c i t u r nomen A s d r u -
ba l i n Joannem ( D . G i o v a n n i ) ; h i c t a m e n i n Regesto sc r ips i t P o l a n c i l i b r a r i u s , Jo 
seph. F o r t e i n a u t o g r a p h i s l i t t e r i s s c r i p t u m e ra t Jo. , quod t r ansc r ibens l i b r a r i u s l e g i t 
Joseph, u t n o n semel a l ias acc id i t . 
2 "Qui si é de t to in casa de l C a r d i n a l e Fa rnes io che i n M o n r e a l non si fa f r u t t o ; e t 
viene la i n f o r m a t i o n e de l suffraganeo. S a r i a bene V . R . facesse constare 11 c o n t r a r i o , 
se si p u ó con v e r i l á . Sap i en t i p a u c a , etc.,, Po lancus , ex com. , P a t r i Pau lo d ' A c h i l h s , 
2 .0c tobr i s 1554. 
3 V i d e snpra , t . m , pag . 230, n . 507. 
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et cum blasphemiae, perjuria ct verba indeccntia per urbem 
prius personare sól i ta essent, in pias interrogationes ac respon-
siones etiam in publicis locis conversa i l la fuerunt, et demum 
in moribus bonis tam pueri quam grandiores magnam mutatio-
nem in melius fecerunt, et populus beneficium singulare a Car-
dinale se accepisse agnoscebat; et satis mu l t i ex primoribus 
singulis mensibus confitebantur ; et cum ecclesia absoluta esset, 
major concursas ad Dei verbum et Sacramenta sperabatur. 
512. Comitissa Bibonae ini t io hujus anni urgebat P. Hiero-
nymum ut Bibonam iret post Pí i scha , ut constitueret de loco eri 
gendi collegii , quod a fundamentis ipsa erigere decreverat; et 
antequam ea domus absolveretur, exercit ia col legi i alio in loco 
statim inchoari cupiebat; formulam etiam in hujusmodi collegiis 
tenendam , quod attinet ad aedificium, habere P. Provincialis a 
P. Ignatio optabat '; nam Comitissa non solum hoc collegium, 
sedetalterumCalatabellotae, quoddives oppidum est et ejusdem 
comitatus, instituere cogitabat, cum oppidani sponte sua et 
locum obtulissent, et centum quinquaginta ducatos annui cen-
sus perpetui. Fu i t autem a P. Hieronymo locus electus, qui pul-
cher et salubris admodum videbatur, ubi et hortus erat pera-
moenus, cum abundantia aquarum. Paraverat autem Comitissa 
bonam pecuniarum summam ad opus inchoandum Bibonae, et 
aliquos statim m i t t i , qui in rebus spiritualibus populum juva-
rent , cupiebat. 
513. V i g é s i m a prima die Maj i , cum occupatus esset alibi 
P. Provincialis , profectus est Panormo Bibonam P. Paulus, Re-
ctor, cum P. MichatHe Botello , ut p r imum lapidem in novo Col-
legio solemniter ponerent2, cujus fundamenta j a m apena erant: 
et praevia publica processione, et habita ad civitatem concio-
ne, quae ins t i tu tum Societatis explicaret , pr imus lapis praedi-
ctus positus est, cum j a m , sicut superius diximus s, hoc tempore 
comitatus ille i n ducatum promotus, ex pr iv i leg io Imperatoris, 
esset. Postea P. Hieronymus , Provinc ia l i s , Bibona transiens, 
inchoatum collegii aedificium v id i t et hor tum lustravi t , et vide-
» "Quanto a l Colleg-io d i B i b o n a , q u i si a spe t ta i l disegno che V . R. p romet te man 
d a r é per l a p r i m a et a l l h o r a si d i r í i que l lo sopra c ió occorrera . , , P a t r i H i e i o n y m o Do-
m e n e c h , sine die, sed 27 au t 28 A p r i l i s 1554. 
a P r o b é haec d i s t i ngue re o p o r t e t ab i is , quae supra , p a g . 225. n. 504, d ic t a sunt ; I b i 
e m m de p r i m o lapide cccles iae seu t e m p l i , h ic de c o l l e z i i a g i l u r . 
3 Pag . 212, n . 471. 
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batur colleg-ium hoc ex optimis Siciliae fu turum; et in medio 
horto fons erat, cujus aqua ad culinam usque et refectorium 
deduci poterat. Dicebat autem D . Ducissa, quae Calatabellotae 
tune erat, se post par tum , qui j am imminebat , Bibonam ventu-
ram esse ut aedificio praesset, et reditus in te r im necessarios 
ctneret. D u x ipse satis affectum erga Societatem se exhibebat, 
et adCollegii Bibonensis aedificationempropensum, cujus grat ia 
cum Calatabellota Bibonam venisset, plus quam quingentos 
áureos a subditis suis i n aedificium conferri cu rav i t , quod satis 
in dies crescebat; et quamvis multae difficultates Ducissae sese 
offerrent et contradictiones quorumdam, facile omnes suo fer-
vore superabat; nec movebatur quod quatuor mi l l ia scutorum 
ipsi expendenda esse diceretur i n aedificio , sed i d tantum eam 
male habebat, quodspatiounius anni dicebant collegium absolvi 
non posse, et affirmabat quod, licet omnes suas g-emmas et 
mundum muliebrem venditura esset, i l l ud absolutum dabit (sic), 
et statim reditus emere volebat. A l i q u i ergo ex nostris ad tem-
pus hoc anuo ibidem versati sunt, sed collegium, id est, congre-
gatio nos t rorum, ut ibidem resideret, hoc anno missum non est. 
514. Syracusis praerat D . Suerus de V e g a , natu minor ex 
duobus Pro-regis filiis; hic autem cum Episcopo Syracusano tioc 
veré serio agere coepit de Collegio Societatis instituendo, et 
quia i n Episcopi ut i l i ta tem i d cedebat, si operar iorum penuria 
non obstitisset, facile tam Syracusas quam Bibonam hoc anno 
nostri missi fuissent; sed tamen hanc ra t ionemrem extrahendi 
nostri in ierunt , ut prius collegia ipsa erigerentur; et absoluto 
aedificio, tune demum operarios mittendos esse. M i t t i autem 
oportuit Syracusas ini t io hujus aestatis P. Pfi i l ippum Cassinum, 
ut confessionem D . Sueri audiret , et de i l la civitate benemereri 
per consuetas Societatis exercitationes inciperet. Invenit autem 
messem bonam et albam ut meteretur, prout frequentes confes-
siones, et affectus, quem erga Societatem ostendebant, com-
probabat. In junxi t a ü t e m P. Provincial is ut sacerdos aliquis 
Messana mit teretur , qui P. Joannem Phi l ippum in piis labori-
bus adjuvaret. 
515. Optabat autem Pro-rex ut satisfieret pio desiderio 
D. Sueri , qui collegium m i t t i et non unum aut al terum opera-
r ium postulabat. Collegerat autem ducentos et quinquaginta 
áureos annui reditus, et ad aedificium concinnandum ipsemet 
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Provincial is sub autumnum ire eo destinavit. Dedit autem ipSa 
civitas locum idoneum et ducentos á u r e o s annui reditus, pri-
va t i cives alia addebant. Primus autem omnium P. Antonius Vin-
chius Syracusas fuit missus, et col legi i possessionem cepit. 
Deinde P. Joannes Philippus concionibus et ministerio Sacra-
raentorum, non exiguo cum fructu, dare operam coepit; miserunt 
autem Messanam sub in i t i um autumni pecuniam ad lectos et 
alia supellectilia emenda, et nunciabant aedificium eousque 
perductum esse, ut nostri m i t t i possent, qui i n eodem habita-
tarent; et i ta P. Igna t ium nostr i sollicitabant ut ad novum Col-
legium aliquos Roma destinaret. Differebat tamen et tempus 
extrahebat P. Provincialis , doñee homines idóneos ad jam dicta 
collegia inchoanda habere posset; et cum mense Novembri, 
Panormum veniens, Syracusis transiisset, aedificium Collegii 
Syracusani fere absolutum inveni t ; et conquerebatur D . Suerus 
quod collegiales non mitterentur. 
516. Cum autem D . Suerus differri rem videret, afíirmavit se 
in aedificio non progressurum, si sacerdosaliquis non mitteretur 
idoneus, qui in collegio novo maneret et cui posset ipse conñ-
t e r i ; nec enim P. Philippus Cassinus ibidem toto anno mansit; 
et oportuit ut P. Provincial is se talem sacerdotem missurum 
esse promitteret , et Decembri mense idem P. Philippus remis-
sus est, qui in festis natali t i is confessionem D . Sueri audivit ; et 
cum a magistratibus humanissime esset exceptus, professusest 
Syracusas se venisse ut nomine Societatis confirmaret quae-
cumque ab ipso promissa fuerant; deesse tamen adhuc quaedam 
i n collegio, quae praeparari ante nos t rorumil luc adventum opor-
teret; quare commodissimum et syracusanis et nostris visum 
est ut collegialium adventus i n quar tum mensem adhuc differ-
re tur : interea cum j am a Septembri p r ó x i m o praedicti reditus 
i n usum collegii cederent, ex his necessaria parariposse, quae 
supererant paranda, v i sum est. Dnus. autem Suerus praeter 
hos reditus, commodo quodam vect igal i urbis constitutos, cu-
rav i t ut senex quidam sine liberis, post v i t am suam collegium 
haeredem constitueret, aut saltem vineam quamdam ei relin-
queret, ex qua aliquo anno quingentos á u r e o s percipere solitus 
erat; et per instrumentum notar i i hanc suam voluntatemsenex 
testatam rel iquit '. 
» J u v a t h i c audi re AGUILERA , qu i P o l a n c i n a r r a t i o n e m ad junc t i s qu ibusdam, a Po-
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Et ita se hoc anno res Societatis nostrae in Sicilia habue-
runt. 
lanco p rae te rmiss i s , comple t . A i t i l l e : " A d hunc a n n u m 1554 sine dub io spectare a r b i -
tren- Sy racusan i C o l l e g i i i n i t i a . Assuerus , V e g a e filius n a t u m i n i m u s , Syracus i s prae-
e r a t , p a t e r n a r u m v i r t u t u m aemula t ione ei c i v i t a t i g r a t i s s i m u s . H i c c l a r i s s i m i Pa ren-
tis i n augenda Socie ta te s t u d i u m secutus , assiduis se rmonibus c i v i t a t e m e x c i t a v i t , 
u t eam vehemen te r e x p e t e r e t , neque ejus f r u c t u p r i v a r e t u r , quo j a m p raec ipuae 
Regni Urbes f r u e b a n t u r . Quare d i u t u r n a p raed ica t ione r e r u m n o s t r a r u m , n o b i l i s s i m i 
cujusque a n i m u m q u u m nobis conc i l i asse t , flagitaretque C i v i t a s , u t de c o m m u n i 
c i v i u m v o l ú n t a t e pub l ico nomine ad P a t r e m r e f e r r e t . Respondi t sapient iss imus P r i n -
ceps, se non d e f u t u r u m desiderio o m n i u m s a l u t i s , si ea de re Senatus a d se per -
scriberet . Senatus a u t e m l i t t e r i s i t a r e s c r i p s i t : L a e t a r i se S y r a c u s a n a m C i v i t a t e m , 
t a m i l l u s t r e s , ac s ap i en t e s habere P a t r i t i o s , q u i de c i v i u m d o c t r i n a , et m o r i b u s 
t an topere l a b o r a r e n t . N i h i l s i b i f o r e j u c u n d i u s , a u t o p t a b i l i u s , q u a m s i c o g i t a t a 
per f leeren t . Quae c o m m u n i t e r s t a t u i s s e n t de Soc ie ta te J e s u i n v e h e n d a , et penes se 
r e t i n e n d a , ea R e g i s a u c t o r i t a t e p r o b a t u m i r i ne d u b i t a r e n t . S p e r a r e se, f o r e u t e a m 
g r a t i a m essent S y r a c u s a n i A s s u e r o filio h a b i t u r i , q u a m s i b i h a b e r e n t a m p l i s s i m a e 
Civ i ta tes P a n o r m i t a n a , et M e s s a n e n s i s , quae g r a t i a s agere n o n d e s i n e r e n t , q u o d 
i g n d t a m antea S o c i e t a t e m v e l u t i o c c u l t u m i p s i s t h e s a u r u m i n d i c a s s e t , et e jus i n f e -
rendae a u c t o r f u i s s e t . H a r u m l i t t e r a r u m exemplura Assue ro m i s i t , et s i m u l admo-
n u i t , u t eam r e m per p r inc ipes C i v i t a t i s e x p l i c a r ! c u r a r e t , doce re tque , e o r u m m a g i s 
interesse, q u a m sua au t Soc i e t a t i s , eum O r d i n e m d o m i habere , cujus i n d u s t r i a r a , p r o -
b i t a t em , doc t r i na r a , t e m p e r a n t i a r a , et excolendae j u v e n t u t i s p e r i t i a m , c o g n i t a m j a m 
atque e xp lo r a t a r a l a u d a r e n t cognatae C i v i t a t e s : raeliorera p r o i n d e esse Syracusano-
r u m cond i t i onem , q u i n o n u t i l l a e a l ienis c r e d i t u r i essent; sed popu la r ibus suis , a tque 
ipsis p r o p e m o d u m ocul is fidem p raes t a r en t . Neque taraen n e g l i g e r e t i l l u s t r i s s i m u m 
A n t i s t i t e m H i e r o n y m u r a de B o n o n i a P a n o r m i t a n u m , cujus operara ea i n re non a d h i -
ber i , nefas ducei et. 
Senatus c o n c i l i u m convoca t : m i r o oraniura consensu p u b l i c o bono c o n s u l i t u r : Socie-
t a t e m a d m i t t i u p o r t e r e d e c e r n i t u r . I n e jus j u r a concedere i Sanc tae L u c i a e V. et M . 
T e m p l u m e x t r a m o e n i a s i t u m , c u m a d j u n c t i s aed ibus . A d j u v e n t u t e m e r u d i e n d a m 
a l i u d p o s s i d e r e t i n Urbe T e m p l u m . Quae p u b l i c o c o n s i l i o c o n s t i t u t a essent de i i s a d 
P r o r e g e m r e f e r a t u r , a quo p e t e n d u m esset , u t D o m e n e c h i u m S y r a c u s a s m i t t e r e t , 
q u i c o r a m o m n i a c o m p o n e r e t . Sed Assue rus de Doraenech i i a d v e n t u r e c u s a v i t , cujus 
expectat io , magn i s apud P r o r e g e m oceupa t ion ibus d i s t e n t i , sat is l onga f u t u r a esset. 
Ejus a d m o n i t u C o n c i l i u m V I Idus M a i i i t e r u m c o g i t a r ; et luben t ibus ó m n i b u s , dissen-
t iente nemine , fit Senatus Consul ta ra i n hanc sen ten t i a ra : P l a c u i s s e S e n a t u i P o p u l o -
que Syracusano , u t Societas J e su d o m i c i l i u m S y r a c u s i s f t g e r e t . D o m u m et a l i m e n t a 
S e n a t u i cu r ae f o r e . D e n t o p e r a m c e r t i h o m i n e s , quos Sena tus d e s i g n a r e t , u t ea res 
m a t u r c t u r . E p r ó x i m o M e s s a n e n s i Col legio evoce tu r S o c i o r u m a l i q u i s , c u m quo 
m u t u a v o l ú n t a t e de nego t io t r a n s i g a t u r . A d f u i t Conc i l io H i e r o n y m u s de B o n o n i a , 
paulo ante l auda tus A n t i s t e s , cujus commenda t io S o c i e t a t i s , p r o sua c l e m e n t i a , et 
aequi ta t is s tud io t a n t a f u i t , u t oranes a d c e l e r i t a t e m i n c i t a r i t . H i s a d P r o r e g e m p e r l a -
tis , Domenechius ad P. A n t o n i u m V i n k i u m Messanara s c r i b i t , u t p rae te rmiss i s rebus 
ó m n i b u s , Syracusas s t a t i m adeat . E x i t c u m nuncio V i n k i u s I I I Ca l . Jun ias , a d quera 
diem, a i t Codretus ; P . A n t o n i u s S y r a c u s a s e r i g e n d i C o l l e g i i causa i r e j u b e t u r . M á x i -
ma c i v i u m g r a t u l a t i o n e Syracus i s exceptus , u t a u d i v i t S y r a c u s a n u m C l e r u m f e r r é 
g r a v i t e r , v e t u s t i s s i m i Santae L u c i a e T e m p l i se possessione a b d i c a r i , a l i e n u m a no-
s t r i s mor ibus esse r ^ t u s , cura offensione cujusquara eo pedera i n f e r r e , quo voca re rau r ; 
egit cum M a g i s t r a t i b u s , u t ab ea men te desi.sterent: q u u m p r a e s e r t i i a , i n s t i t u t o r u m 
nos t ro rum r a t i o p o s t u l a r e t , ne e x t r a moen ia p r o c u l a c i v i b u s , qu ibus j u v a n d i s p raes to 
esse o p o r t e r e t , sedem figeremus. 
Tura Bonon ia Pontifesc S a n c t i Josephi T e « n p l u m ad nost ros usus d e s i g n a v i t ; Senatus 
Publico aere con t iguas aedes c o e m i t , qu ibus ad domest icara d i s c i p l i n a r a , et consuetu-
dinem conc innand i s , ex V i n k i i sen tent ia aedi f ica t io est i n s t i t u t a , loco c e l e b r i et sat is 
i d ó n e o . Jacebat S a n c t i Josephi T e m p l u m prope moenia C i v i t a t i s , qua p a r t e i n l o n g u m 
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517. Ini t io hujus anni ac pr imis ejus mensibus, nostri vien-
nenses, hospites adhuc Patrum Domin icanorum crant. Jam 
quidem Romanorum Rex decreverat ut monasterium Carmeli-
ta rum nostr i ut p ropr ium haberent, i n quo cum solus Prior 
et monachus q u í d a m laicus, eius socius, habitaret, et paro-
chiam i l l i Rex obtulisset, duabus g-ermanicis mill iaribus Vienna 
distantem, conditionem i l l am libenter amplexus est. Duo tamen 
nostros aliquandiu retinuerunt ne ad amplum Carmelitarum 
monasterium et egregio templo ins t ructum stat im migrarent. 
A l t e r u m erat quod regia majestas, quasi pro jure suo, monaste-
r i u m hoc ab Ordine Carmeli tarum auferre volebat, quod jam per 
t r iennium ab eo moni t i ut religiosos i n i l l ud mitterent , nequá-
quam i d fecerant2; timebant autem nostr i ne Carmelitae Socie-
por r ecca , ea v e r g i t ad occ idemem S o l e m , et ab e x t r e m i s p o r t i s aeque distans spectat 
rnajor is a m b i t u m p o n u s , quem ainoenissi tna c l a u d i t p l a n i t i e s , v ine i s et a rbor ibus con-
s i t a . Quare suaviss imus consu rg i t ex m a r i et t é r r a p rospec tas , quo Ciceronis oculi mi -
r i f ice c a p t i s u n t : a i t e n i m , N i h i l p u l c h r i n s q u a i n S y y c t c i t s a n o r n m p o r t u s , et moenia 
• v i d e r i p o t u i s s e . D u c e n t o r u m p rae t e r ea a u r e o r u m censum Senatus a n n u u m const i tu i t , 
q u i p r o praesent i copia Col legio inchoando sat is essct. V i n k i u s v i c i s s i m pol l ice tur , 
Socios eo ven tu ros ad d iem, quem i p s i , aedif icat ione abso lu t a , praefinissent . His i ta 
p e r a c t i S j M e s s a n a m i l l i c o s e recep i t . S é p t i m o a u t e m menso, pau lo ante hujus anni ex i tum, 
Assue ro flagitante, P h i h p p u s Cassinus eodem se c o n f o r t , t r i b u s p o t i s s i m u m de causis, 
quas Codre tus i n d i c a t : A n t e n a t a l i t i a f e s t a S a l v e t o r i s P . P h i l i p p u s Cassiuus Syra-
cusas a d i i t , u t A s s u e r i , P r o r e g i s f t l i i confess ionem a u d i r e t ; quo i n s t a t u esset Colle-
g t u m , q u o d i l l i c A s s u e r u s í d e m e x t r u i c u r a b a t . i n s p i c e r e t ; s t a tue t etque c u í n c i v i -
bus quo t e m p o r e lec tores m i t t i o p o r t e r e t . Quae cum accu ra t e p r a « s t i t i s s e t , post in i t ium 
sequentis a n n i Messanam r e d i i t . „ L . c , p a r t e p r i m a , cap. i v , n n . x x i v , x x v et x x v i . 
1 Qui Sociota t is ros i n G e r m a n i a saeculo x v i gestas r ec t e pleneque i n t e l l i g c r e vel i t , 
l ega t o m n í n o o p o r t o t e x i m i u m opus C a n i s i i E p i s t u l a e et A c t a , quod nunc F r i b u r g i 
H e l v e t i o r u m edere i n c i p i t P. O. BRAUNSBÉRGER, S. J. E x eo nos quaedam excerpemus, 
quae , u t i n P r a e f a t i o n c , 1.1, pag . 8, d i c t u m est , ad a m p l i f i c a n d a m , conf i rmandam atít 
i n qu ibusdam emendandam Po lanc i n a r r a t i o n e m j u v a r e p o t e r u n t ; p l u r i m a tamon non 
; ¡ t t i n g e m u s , quae neo Polancus ipse a t t i g i t , quaeque t a m e n s c i t u sunt d igniss ima. 
2 " I n monas te r io c a r m e l i t a n o Beatae M a r i a e V i r g i n i s " a m H o f „ anno 1544 pr ior 
> t 4 f r a t r e s degeban t , anno 1554 unus supere ra t p r i o r . . . F e r d i n a n d u s anno 1551 ordinis 
mode ra to re s de novis monachis m i t t e n d i s a d m o n u e r a t ; sed h o r u r a piae v o l u n t a n tem-
por i s i n i q u i t a s obs taba t /BMc/zo/ts , G c s c h i c h t e der R e g i e r u n g F e r d i n a n d des Ersten, 
v n i , 187. W i e d e m a n n . Gobchichte der R e f o r m a t i o n und G e g e n r e f o r m a t i o n i n Lande 
u n t e r der Enns , n ( P r a g . 1879), 33; K i n k , U n l v e r s i t a t zu W i e n I.tt , 305, Socher. His to r ia 
Soc. Jes. P r o v . A u s t r i a e , l i b . i , n . 47-48).„BRAUNSHERGEK, 1. c , p a g . 446, annot . 3. 
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ta t i nostrae succenserent, perinde ac si nostris sugg-erentibus 
ex Viennensi Monasterio essent expulsi ; nam et Dominican i 
pp . , in generali capitulo Romae habito, querelas aliquas hujus-
modi contra nostros habuisse dicebantur, quasi eos expeliere 
suo monasterio Viennensi vellent, quod mil lo modo unquam ten-
tatum fuerat, et decreverant ut al iqui doctores ex ipsorum Or-
dine cum scholasticis Viennam ex I tal ia mitterentur, quamvis 
postea nonvener int . 
518. Secunda causa erat quod in eo templo Carmeli tarum 
mos inductus fuerat quotidie Missam decantandi, et organa 
crebro pulsandi, et inserviendi quibusdam societatibus c iv ium 
viennensium; et i ta Regis Cancellarius et Consil iari i optabant, 
immo et exigebant, ut nostr i ea onera subirent, ne cultus eccle-
siasticus deseri vel d iminui i n praeclaro i l lo templo et i n óp t imo 
civitatis loco sito, et a multis tam germanis quam hispanis et 
aliarum nationum hominibus frequentato, videretur. Nam Pr ior 
ille, licet solus, aliquot scholasticos suis expensis conducere so-
litus erat e tper i tum quemdam organistam, ut cul tum solemnio-
rem conservaret, et addebat nostrae scholae juvenes ad cul tum 
ecclesiasticum sic posse assuefieri. In t e r im autem dum nostr i 
cunctabantur , Rex edicto suo sex familias la icorum, qui i n mo-
nasterio habitabant, inde facessere jussit. V i x tamen videbatur 
evitari posse quin diebus saltem dominicis ac festis solemniori-
bus Missae sacrificium a nostris cantaretur *. 
519. Postulatum est a V ica r io Carmeli tarum per li t teras, 
nomine Regis, ut consentirethuic translationi monasterii i n So-
cietatem nostram; sed negavit ille se facultatem habere ad hu-
jusmodi consensum, et conscientiam oneravit Regis Romano-
rum, qui postea ad Provincia lem eorum scripsit. In te r im tamen 
Prior deseruit monasterium et ad parochiam sibi collatam mi-
gravi t . Curatum est etiam nomine Regis ut scholae i n Mo-
nasterio ad fmem quadragesimae paratae j a m essent. V e m t 
t ándem Provincial is 2 Viennam circa Paschae festum, qui 
amanter cum nostris se gessit, et fatebatur non posse rel igio-
sos sui Ordinis monasterium i l lud induc i ; nec m i r u m i d erat, 
cum quindecim alia monasteria, quae i n Provincia Germaniae 
1 Has Anas d i f f i c ü l t a t e s p ropos i tas reperjes a Canisio l i t t e r i s , quas Polanco dedi t 5 
Januar i i hujus a n n i 1551. BRAUNSBERGER, C a n i s i i E p i s t u l a e et A c t a , t . i , pag . 442-452, 
- C a r m e l i t a r u m . 
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Superioris habebant, fere omnia a religiosis crant destituía. 
Cum autem monasterium i l lud Viennense ut desertum duceret, 
supplicationem porrexerat Provincial is excelso Regimini vel 
Consilio Aust r iae , ut mobil ia ex eo monasterio sibi auferre 
liceret, quandoquidem il la non a Ducibus Austriae provenis-
sent, sed a piis hominibus donata fuissent. Sed alia videbatur 
esse mens senatus il l ius; immo, antequam Pr io r ad suam paro-
chiam discederet, injunctum ipsi fuit ut omnia clenodia ac mo-
bil ia in inventario describerentur, nam ad cul tum Dei in illo 
loco donata videbantur. 
520. Cupiebat autem Provincial is ut Rex sui Ordinis Gene-
r a l i et Summo Pontifici scriberet. P. et iam Ignatius hoc nostris 
significaverat, ne se immiscerent cum religiosis i l l i s , sed Regi 
fundatori curam de domo nostris paranda relinquerent; interim 
nostr i i n deserto monasterio sacra faciebant rogatu Prioris re-
cedentis; et cum adverteret Labacensis Episcopus quod potius 
nostr i haererent i n hospitio suo apud Dominicanos, quam ad 
Carmeli tarum monasterium cum propositis i l l i s oneribus tran-
sirent, significatum est nostris ut sine ulla obligatione eo se con-
ferrent, et ita sub in i t ium mensis Maj i i n monasterium Carme-
l i tanum migrarunt '; quod soli quidem, sed non ut proprium, 
habitabant; quamvis Regi et ejus Consilio v i sum esset fortassis 
quod domum propr iam et stabilem nostris dedissent. 
521. Quod ad reditus at t inet , Labacensis Episcopus Regi 
Romanorum suggesserat ut eos collegio stabiliret, vel ex eccle-
siasticis reditibus vel a l i is ; et Rex paratum se omnino ad id 
faciendum exhibui t , quamvis reditus i n par t i cu la r i common-
strar i sibi volui t , qui possent commode eo collegio applicari. 
522. Quod ad studia att inet, frigebant i l la vehementer in 
Academia Viennensi, et cum D . Nicolaus Gaudanus Sententia-
r u m Magis t rum perdocte, nec minus dil igenter, interpretaretur, 
tam pauci erant, qui animum ad scholasticam Theologiam adji-
1 "Per quel le d i 4 de mag-g-io presente h a b b i a m o inteso come a' e rano passati al mo-
nas ter io de ' C a r m e l i t a n i , d ' i l che c i r a l l e g r i a m o i n D o m i n o , et quan iumque non sia i l 
consenso d e l l i f r a t i (quale p e r ó potendo h a v e r sa r i a bueno) bas tera , che i l Nun t io piglí 
l o assumpto d i far l a m u t a t i o n e o t r a n s l a t i o n e , poiche s o n ó t a n t e inste cause ; et non 
havando a u t o r i t a sufficiente de l l a Sede A p o s t ó l i c a p e r t a l e e l fe t to , si p o t r i l con grande 
f a « l U t á (come i n t e n d i a m o ) h a v e r i n R o m a questa espedi t ione , s c r lvendo i l Nunt io a 
Sua S a n t i t a et anche l a M a e s t k R e g i a et r accomandando a l suo o ra to re , che 6 « 
Sr . D . D i e g o Lasao, questo negozio.,, P a i r i N i c o l a o de L a n o y , 3 M a j i 1554. 
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cerent, ut, praeter Nostros, aliquando dúos externos, aliquando 
imum, aliquando etiam nul lum haberet '. Ideo urgebatur 
P. Ignatius ut compendium i l lud Theologiae, de quo superius 
facta est mentio, confici curaret, a quo animi scholasticorum 
non sic abhorrerent; id tamen inter occupationes plurimas 
P. Laynez t am cito absolvere non poterat, nec liber ille exa-
ctior, quem scribere coeperat, ex usu fuisset, sed compendium 
ex eo extractum interpretar i Doctor Nicolaus Gaudanus de-
bebat 2. Expetebatur etiam Viennae compendium Despauterii 
Romae concinnatum, ut ea i n Universitate legeretur % et 
omnino germanis magis arridebant, quae oratione soluta, sine 
versibus, de praeceptis grammatices tradebantur; et sic D . V i -
cecancellarius J o ñ a s versus minime admittendos censebat, sed 
breves praeceptiones, quae soluta oratione traderentur. 
523. Nost r i cum pa r t im docendo, par t im publicas et pr iva-
tas lectiones audiendo, pa r t im rebus spiritualibus vacando, sua 
studia non admodum dil igenter , nec cum magno profectu 
tractarent, admonuit P. Canisius desiderari majorem in Re-
ctore curam circa studia; et i t a , sublatis quibusdam occupa-
tionibus, diligentius al iqui sua studia prosequi coeperant. 
524. Venerat Gulielmus Postellus, quem aliquando i n So-
cietate fuisse diximus 4, V iennam, ut peregrinas quasdam 
1 "Habb iamo inteso, Cha r i s s imo Padre , d e l l i suoi a u d i t o r i et de l compendio qua le 
desiderarebbe per leggere pub l i c amen te i n V i e n n a ; et ce r t amen te q u a n t o a l n u m e r o 
dell i a u d i t o r i non c i m a r a v i g l i a m o i n t é r r a deser ta et i n v i a et i n a q u o s a et dove tant o 
poca devot ione si t iene a l s tud io d i T h e o l o g i a , et r epu to che q u a l s i v o g l i a l i b r o ca tho-
lico che si leggesse. sarebbe poco o meno i l medesimo a u d i t o r i o . Bisosrna adunque far 
fundamento sopra l i n o s t r i i l che h necessario e t i a m fa r i n R o m a , per esser l a gen te 
poco dedi ta a l s tud io d i T h e o l o g i a , et poco s tudiosa , et poco funda ta ne l s tudio neces-
sario delle a r t i , senza i l quale s o n ó assai i n e t t i a u d i t o r i d i T h e o l o g i a scholas t ica . C o l 
tempo, quando del le schole nos t re usc i r anno a l c u n i delle l e t t e r e d ' h u t n a n i t á i d o n e i pe r 
la Phi losophia , et d i que l l a usc i r anno esse rc i ta t i per l a T h e o l o g i a , saranno i n p i ü n u -
mero] et p i ü capac i l i s c h o l a r i Theo log i . , , Polancus , ex c o m . , N i c o l a o Goudano , 27 
F e b r u a r i i 1554. 
~ V i d e BRAUXSBERGER, C a n i s i i E p i s t u l a e et A c t a , i , pag . 411, 412, 428, 444 et 473. 
3 "Onde quando V . R. v o r r á , d i g r a t i a c i m a n d i a l cun i l i b r i de ques t i ( D i r e c t o r i u m 
con fe s sa r io rum) , et anche i l D e s p a u t e r i o r e f o r m a t o i n R o m a , si come V . R. i n a n t i m o l -
t i m e z i c i hebbe promessa [ s i c ] . * Canis ius Polanco, 5 Jan . 1554. BRAUNSBERGER , 1, c , 
pag. 4 5 1 . - H i s respondet Polancus 27 F e b r u a r i i : " L i D e s p a u t e r i i r e f o r m a t i non sap ia -
» 0 s- intende V . R . qua lche opera del P. M t r o . A n d r e a ; et sapp ia che non s o n ó s t a m -
Pati per le occupa t ion i che l u i t iene i n leggere ; se s' in tende u n compend io de l Despau-
ter io, i l quale fece u n ce r to G r a m m a t i c o , si p o t r k m a n d a r e ogn i v o l t a che v o r r á V . R. ; 
non lo mando adesso p e r c h e p e n s ó i n t e n d a n o 1' opere de l P. M t r o . A n d r e a d i G r a m -
njatica „ 
4 Supra, t . i , p a g . 148, n . 87. 
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linguas profiteretur. Cum Regem Galliae Franciscum (nam 
Parisiis publicus ac regius erat professor), recessurus adiisset 
[et] libere de quibusdam humanis ejus defectibus reprehendis-
set, mi l la indignatione Rex commotus est, scd eo recedente 
astantibus d ix i t : "Hunc ego hominem erudi tum existimaveram, 
sed et sapientiorem arbi trabar esse quam sit Cum autem 
q u í d a m D . Lucret ius 2 de l ingua syriaca nescio quid commini-
sceretur, e t i n ea scribi quaedam vellet, Postellum hospitio exce-
pit; et demum i n publicum lectorem ille promotus est; et quam-
vis de lectione linguae arabicae ageretur, in graeca tamen 
libros Aris tote l is de generatione in te rpre tan coepits. Sed cum 
' Quae h ic de Pos te l lo n a r r a t Polancus, non ad a n n u m 1553 p e r t i n e n t , quo Postellus 
Par i s i i s recessit u t V e s u n t i o n e m , V e n e t i a s et deinde V i e n n a m p e t e r e t ; eo enim tem-
pere non F r a n c i s c u s sed H e n r i c u s Rex G a l l i a e c r a c P e r t i n e n t a u t e m ad finem anni 1513 
au t i n i t i u m . sequentis , c u m Pa r i s i i s recessit et R o m a m v e n i t , u b i Socie ta tem ingressus 
cst .—Ea t a m e n p a u l o a l i t e r q u a m Polancus , ex ipsius P o s t e l l i s c r i p t i s fLes R é t r a c t a -
t i o n s de G u i l l a u m e Pas t e l , Fonds f r a n j á i s , 5734, f o l . 122 et 130) n a r r a t G . W E I L L : "Cre-
debat v e r o Noster (Poste l lus) se a Deo ipso ta le munus accepisse: quare , u t ipse postea 
n a r r a v i t , F r a n c i s c u m r e g e m a d i i t cu i sine m e t u exposu i t quae agere deceret ad paran-
d a m r e l i g i o n i s v i c t o r i a m et o m n i u m g e n t i u m sub g a l l i c o scept ro conc i l i a t i onem. Fran-
oiscus qu idem, si P o s t e l l o fides, i t a commolus est u t l a c r i m a s eft'underet , promisitque 
se i l l a quae a D e o m o n e r e t u r f a c t u r u m ; quaedam a u t e m ex au l a m u l i e r (v ide l ice t 
Stampensis ducissa) e u m a t a l i bus sentent i is a v e r t i t , Pos t e l lumque s t u l t u m esse con-
t i r m a v i t . , , E t ÍQ a n n o t . 3 ad hunc l o c u m : " A d d i t B o r b o n i u m ( id est, V e n d o m i i ducem) 
con t r a asseruisse omnes e r r a re , q u i P o s t e l l u m i n s a n u m c rede ren t ( fo l . 130).v De Gul i e l tn i 
P o s t e l l i v i t a et Í n d o l e , cap. i , p a g . 21.—Fatendum t amen est P. PRAT haec omnia non 
ad t é m p o r a F r a n c i s c i I . G a l l i a r u m R e g i s , sed F r a n c i s c i I I , r e f e r r e v i d e r i . A i t enim: 
• " I I p r o f i t a de sa l i b e r t é (ex I n q u i s i t i o n i s romanae ca rec r ibus post P a u l i I V mortem, 
anno sc i l i ce t 1559) p o u r r e v e n i r en F r a n c e , et r a p p e l e r au r o i F rango i s I I ses droits á 
l a m o n a r c h i e u n i v e r s e l l e . „ M a l d o n a t et l ' U n i v e r s i t é de P a n s a u X V J e s i é c l e , piécos 
j u s t i f i c a t i v e s , v i , p a g . 516. N i v e l i m u s d icere P o s t e l l u m , q u i hujus un ive r sa l i s concilla-
t ionis a se e x c o g i t a t a e tenaciss.imus f u i t , quod o l i m F r a n c i s c u m I monuera t , idem 
F r a n c i s c u m I I post annos sexdecim monuisse. 
2 P r i m o cer te s c r i p t u m e ra t i n ms. L u c r e t i u s ; sed e m e n d a t u m est neo sub l i tur i s 
cern i potes t qu id t á n d e m l egendum s i t , L u c r e t i u s an v e r o L u n e t i u s . V i x tamen dubium 
esse potest q u i n l e g e n d u m si t L u c r e t i u s et i n t e l l i g e n d u m se rmonem esse de W i d m a n -
s tadio , c u i hoc e t i a r a noraen L u c r e t i u s t r i b u e b a t u r . " W i d m a n s t a d i i au tem vidimus 
quae f u e r i t cura Pos te l lo a m i c i t i a ; quae v e r o paucis mensibus p o s t q u a m Noster Vien-
nam r e l i q u e r a t , c e s s a v i t ; quibus de causis , i n c e r t u m . I n e p í s t o l a e n i m j u n i i M D L V ad 
M a s i u m q u e r i t u r W i d m a n s t a d i u r a au t L u c r c t i u m (quod ejus cognomen fu i t ) vel le orania 
quae V i e n n a e ad N o v u m T e s t a m e n t u m edendum p a r e n t u r i n p r o p r i a m famam trahere, 
(ac t i m e t ne idem L u c r e t i u s ep is to la Pos te l l i i n t e r c e p t a u t i v e l i t u t p r í s t i n o amico no-
ceat.,, G . W E I L L , 1. c , p a g . 56. 
5 J u v a t h ic C a n i s i u m aud i re : " E venu to qua i l S. Pos te l lo et h a offerto i l suo ser-
u i t i o a l i a s u a M a i e b t k pe r s t a m p a r et leger p u b l i c a m e n t e l a l i n g u a A r á b i c a , sicomc 
vsano l i T u r c h i et lu í t r o u a a l c u n i f a u t o r i a questa imprezza . L a sua Maies t i i a dora-
manda to da m e , se Pos te l lo fusse s ta to d e l l i n o s t r i , et se s ia apos t a t a e tc . si come H 
e ra d i t t o . l o resposi che non quan to a l i a apostasia , m a che per le sue certe phantasie 
fusse abondanato et lassato fuora de l la C o m p a g n i a , et che anche m o l t i se non edificad-
seno da l u i , vedendo ce r t e o p i n i o n i et persuas ion i non buone de questo Postel lo, sicome 
anche m o s t r a n e l i i suo i s c r i t t i . E t t a m e n questo buon huomo pensa hauer adgiuto per 
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miranda quaedam pro suo more dicere coepisset, et quae 
aures detinerent hominum, brev i tamen ab auditoribus est 
destitutus; et i ta suscepit interpretandam cosmographiam, i l l i s 
adjunctis, quae expertus ille fuerat in suis peregrinationibus. 
Sed cum ne id quidem auditores detineret, demum Vienna 
recessit, et quidem, ó m n i b u s insalutatis, fuga se inde praeri-
piens, cum in mentem ei venisset (ut suis l i t teris testatus est) 
quod agebatur de ipso Pontifici tradendo, quod ne cogi tatum 
quidem fuerat *. 
525. Cum in Collegium Germanicum aliquos juvenes stu-
diosos mi t t i P. Ignatius vellet, et id nostris Viennensibus com-
mendasseta, v i g i n t i duo simul Romam miserunt3, quamvisnon 
me appresso l a sua Maies ta per i m p e t r a r questa l e t t u r a . l o non posso p u r veder l a 
v t i l i t a d i questa l i n g u a A r á b i c a , vedendo i n questa t é r r a che non sé [ s i c ] apparenza 
de obt inere gente , l a q u a l volesse andar p o i a l l i T u r c h i per c o n u e r t i r l i per questo mezo 
della l i n g u a . E t cossi io ho concluso de non i m p i a c a r m e n ien te con le facende de D o c t o r 
Postello, o se l u i r e s ta , o non , benche m o s t r a buona sera [ s i c ] i nve r so d i me .„ BRAUNS-
BERGER , 1. c , p a g . 449 et 450, u b i quaedara subd i t i n annot . 1 ex his quae Pos te l lus V i e n -
nae hoc t empere gessit . P l u r a reper ies apud G. W E I L L , 1. C , p a g . 33-36. 
i V e r b a haec et q u i d e m ó m n i b u s . . . c o g i t a t u m q u i d e m f u e r a t , m a n u p r o p r i a 
scripsi t Po lancus , quibus consonant haec G . W E I L L : " A t v e l u t q u o d a m fa to m a l o , t i b i 
Postellus a l i q u e m l o c u m i n v e n e r a t , u b i f e l i x et t r a n q u i l l u s m a n e r e t , eum s t a t i m c e -
serebat. N o n mag i s q u a m q u i n q u é au t sex menses V i e n n a e m a n s i t a tque , u t n a r r a t 
W i d t n a n s l a d i u s , K a l . M a i i M D L I V s ú b i t o profectus es t , qu ia n o n n u l l i m a l i homines 
a l iqu id i n eum p a t r a b a n t . Pos te l lus eadem ape r t iu s d i x i t : o r p o u r a u t a n t q u ' e s t a n t 
a i n s i a l i é á V i e n n e , j ' e n t e n d i s p o u r t o u t c e r t a i n q u ' h o m n o m a i t h é r é t i k e s , et que 
j ' e n t e n d i s que a u l i e u des e s c r i p t s de Pos'.el, le p r o p r e no tn et l a p e r s o n n e de Pas t e l 
estoit i m p r i m é o u p o u r s ' i m p r i i n e r b i e n t o s t , j e l a i s s a y á V i e n n e le r o y . s e s gagcs 
et man e n t r e p r i s e . ( A p o l o g i e , fonds l a t . 3402, fo l . 10.)„ 1. c , pag . 35 et 36. 
* H i c q u a d r a n t , quae post Can i s i i v e r b a , a nobis i n f r a , anno t . 1, p a g . seq., r e fe ren-
da, subdit BRAUXSBERGER , 1. c , pag . 457, annot . 2: "Cf. l i i t e r a s ea de r e a S. I g n a t i o ad 
praepositos et r ec to res d o m o r u m et c o l l e g i o r u m S. J . da tas R o m a 2 J a n u a r i i 1554 et 
« I n f o r m a z i o n e p í r p a r l a r e a l i a M a e s t á C e s á r e a sopra i l Col leg io G e r m á n i c o ^ i n C a r t a s 
de San I g n a c i o , i v , 409 ad 411. 4-7; 414 417. 35 39. V i d e &t\a .rQ .Steinhuber , 1. c. [Gesch ich-
te des C o l l e g i u m G e r m a n i c u m H u n g a r i c u m i n R o m . ] , i , 12 13. 18.,, 
3 Opt ime B r a u n s b e r g e r , U c , p a g . 457, annot . 3 : " U u b i u m esse v i x potes t q u i n a 
Canisio i n c o l l e g i u m g e r m a n i c u m miss i sunt h i adulescentes ( a u t omnes au t m a i c r 
pars) , quos ca t a logus a n t i q u í s s i m u s elus co l l eg i i 5 A p r i l i s 1554 admissos esse r e f e r t 
(fortasse antea per a l i q u o d tempus Romae i n a l i a domo, p r o b a t i o n i s causa , t a m q u a m 
hospites excep t i et h a b i t i e r an t ) : 
M a n i n u s E c k l B u d b i t i a n u s Pragensis Dioecesis . 
Gasparus L u t u u i t z , Silesius [ L u n v i t z de R a u d e r r a , dioecesis v r a t i s l a v i e n s i s ] . 
W o l p h a n g u s S p i l t t F u r t n e n s i s Baua rus [dioecesis ra t i sbonens i s ] . 
Stephanus L i s t A u s t r i a c u s [dioec. passaviensis] . 
Dionys ius F e i r a b c n t A u s t r i a c u s [ex R a b b i , d ioec . passaviensis] . 
Stephanus Ca ro lus Spi rens is . 
Joannes F o r s t e r Perch to l sdor fens i s A u s t r i a c u s [dioec. v i ennens i s ] . 
Colomannus K h e y s t h e r A u s t r i a c u s [dioec. passaviensis] . 
Joannes Se id l Olomucensis . 
Georgius F a b e r A u s t r i a c u s [dioec. v iennens is ] . 
.Tac o b ú s Patz A u s t r i a c u s [dioec. v iennens is ] . 
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exactos ipsorum delectas háb i to s fueri t , unde admonitus fuit 
P. Canisius, ut, si qui i n posterum essent mi t t end i , selectiores 
mitterentur '. 
526. Cum in Hungar ia uxor D . Sforzae Pa lav ic in i , qui eo 
in regno supremum mareschalum agebat (ut vocant) , in pe. 
riculo magno mortis versaretur, eo prefectos est P. ipse Lano-
yus, quamvis centum mil l iar ibus i tal icis Vienna distaret, et 
officio charitatis functus, Viennam redii t \ 
527. Anno superiori r' diximus quod agebatur de P. Canisio 
in Arch iduca l i Professorum Viennensium Collegio constituen-
do, et t á n d e m hoc anno gra t i f ican ea i n parte Regi Romanorum 
A l c i b i a d e s G o t h a r t W r a t i s l a v i e n s i s Sy les ius . 
W o l p h a n g u s W i l d p e r g e r Eberspergens is B a u a r u s [dioec. f r i s ingens i s ] . 
M e l c h i o r G e r t n e r W r a t i s l a v i e n s i s Syles ius . 
F l o r i a n u s W a l t C a r i n t h i u s [ a rch id ioec . sa l i sburgens i s ] . 
N ico laus W e y d m a n He lue t i u s Heremi tens i s Dioecesis Cons tant iens is . 
Joannes Z imrae r Spirensis . 
B e r n a r d u s W i l d n p e r g e r Lanz ioaens i s F r i s i n g e n s i s . 
Gasparus K r i e g e r Labacens i s . 
Gasparus W i l t z i n g Sa l tzburgens is . 
Sebast ianas M o l i t o r S ty r t t s [dioec. neostadiensis] . 
Stephanus F a s t h a n g S t y r u s [dioec. neostadiensis] . 
C h r i s t o p h o r u s H e r m a n n Syles ius . 
(Cod. r o m . A l l . c o l l . g e r m . , p . 6-9). Quae unc i s q u a d r a t i s i nc lu sa sunt ab eminentis-
s imo c a r d i n a l ! A n d r e a S t e i n h u b e r ex an t i quo " L i b r o i u r a m e n t o r u m „ co l l eg i i aliisque 
font ibus e r u t a ac m e c u m l i b e r a l i t e r co ramun ica t a sunt . Cf. eiusdera -Geschichte des 
C o l l e g i u m Germanicum, , i , 41-42.,, 
H i V i e n n a Romarn versus ' ' a l l i 15 d i febraio p . i r t i r o n o con p a t e n t i de sua M a e s t á et 
d e l Reverend iss imo N u n t i o novo et 1 ' Imbasc iador d o l í a S r i a . d i Vene t i a . _ Polancus, 
ex c o m . , i g n o t o c u i d a m P a t r i 14 M a r t i i 1554. 
R o m a m a p p u l e r u n t 2 6 . M a r t i i . " L i T u d e s c h i a r r i v o r n o i l secondo g io rno d i Pascha 
a R o m a . » Polancus , ex c o m . , P a t r i Caesar i H e l m i , 31 M a r t i i 1554. 
P l u r a de i is et de modo, quo Romae excep t i sunt , s c r ips i t Polancus P a t r i de Lanoy 3 
A p r i l i s . L o n g u m n i m i s esset h ic ea t r a n s c r i b e r e ; hoc t a m e n j u v a t exce rpe re : "Nostro 
Padre ha p a r l a t o et tocca to l a mano a t u t t i l i v en t i due Tudeschi . , , 
E t 10 Sep tembr i s P a t r i N i c o l a o de L a n o y : " D e l l i 24 m a n d a t i d i V i e n n a , 3 sonó man-
d a t i f u o r a ; uno c h i a m a t o G iacomo Viennense , a l t r o c h i a m a t o W g u l f a n g o fsicj The-
desco, a l t r o Nico lao Sgu iza ro , l i q u a l i non vo l s e ro r e s t a r e n e l l a o b e d i e n t i a . . . „ 
1 "Quanto a ques t i s cho l a r i Tudesch i n o u i , perche i l R . P. Polanco me ha s t imulato 
t a n t e uo l te che io l i mandasse, n o n ad iungendo le c o n d i t i o n i et q u a l i t a d i di l o r o , cosi l i 
ho m a n d a t o con i l consent imento d e l l i a l t r i R R . P a d r i , benche non m i é parso che t u t t i 
fussino equa l i . M a spero t u t t a v i a che a lmanco d i ques t i s i f a r k una bona raccol ta al 
t empo suo, p u r p r o m e t t o a V . R . non manda r a l t r i f á c i l m e n t e , secondo che me ha aui-
sa to i l R . P . Polanco Prego la perdonanza u m i l m e n t e , che i n questo p r inc ip io non ho 
f a t t o i l deb i to m i ó secondo che io adesso intendo. , , Canis ius Sancto I g n a t i o , 16 A p r i l i s 
1554. BRAUNSBERGER, 1. c , pag . 457. 
2 " I I Reuerendo nos t ro Pa t r e L a n o i j non scr ieue adesso. pe rche é andato in Ungeria 
per confessar una g e n t i l d o n n a I t a l i a n a , l a q u a l s ta quas i per m o r i r é . E t cossi hoggie 
s o n ó 8 d i che sia sua R e u e r e n t i a s ta to fuora . P u r come speramo, t o r n á t i l presto, et 
d a r á p i ü a u i z i delle cose nos t re nel le sue l i t e ra . , , Canis ius Polanco 5 Januar i i 1554. 
BRAUXSBERGER,, 1. c., p a g . 4 4 9 . - V i d e supra , t . m , p a g . 246, n . 55U. 
3 V i d e supra , t . m , pag . 248, n . 557. 
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ac ministris oportui t . Septem in illo professores erant, et duo 
parentes vocabantur, quasi qui aliis superintenderent, quorum 
alter erat P. Canisius; sed brevi intel lexit ejus praesentiam non 
tam uti l i tat is aliis quam sibi molestiae afferre. Quod ad mores 
attinet, res melius habebat, et tranquille praeter morem pris t i -
num inter sese ac sine turbis vivebant; sed quamvis s ingul i ad 
horam in scholis praelegerent, nullus eorum [era t ] , qui medici-
nae non studeret, nullus ad sacra aspirabat; et quod ad rel igio-
nemattinet, al iqui exeis suspecti erant. Itaque exiguum sibi fru-
ctum ex i l la cohabitatione P. Canisius pollicebatur, et majorem 
sperasset inter studiosos alios (quorum aliqua erant Collegia 
Viennae) quam inter istos Professores Optabat in ter im colle-
g i i nostri angu lum, cui in culina multo libentius servisset, 
quam i l l i collegio professorum praeerat, et extrusus quodam-
modo videbatur i n horum coetum, quos difficile ipse curare 
posset, nec minus ab i l l is cu ra r i conveniret. Non diu itaque eo 
i n collegio, inv i ta , ut ajunt, minerva, retinendus esse visus est. 
528. In i t io hujus anni sic res se habebant Viennae, ut mi -
raretur Canisius bonorum m a r t y r i u m non consequi. I n dies 
quae ad rel igionem pertinent cathol icam, deficere magis vide-
1 "Ego i n p ro fes so rum C o l l e g i o pub l i co et A r c h i d u c a l i m o r o r , sic u rgen te R e g e , u t 
Reformandi g i j m n a s i j causa me accommodem. Nunc laus Deo O p t . M a x . g i j m n a s i j res 
procedunt r e c t i u s q u a m m u l t i s abh inc ann i s ; p ro fesso rum unus i n v i n c u l a coniectus 
est, quod sectar ios sequeretur , e ts i d o c t r i n a s i t m i n i m e contemnenda., , Canis ius L e o -
nardo Kessel 3Ü A p r i l i s 1554. BRAUXSBERGER, 1. c , p a g . 466; u b i , anno t . 8, sequent ia sub-
di t : "Sacch inus i n a. 1554: " E i u s a n n i p r i n c i p i o , quod p r i d e m F e r d i n a n d u s Rex pos tu-
l a v e r a t . concedendum f u i t , u t Canis ius i n C o l l e g i u m A r c h i d u c u m Viennae m i g r a r e t , 
a l te r P a r e n t u m ( i t a d ú o s Praesides v o c a n t ) i n eo fu tu rus . Professores d i s c i p l i n a r u m 
v a r i a r u m septem agebant i n eo Co l l eg io , et a l i q u o t p r ae t e r ea s tud i i s o p e r a t i . Magna , 
r e l i g io s i P a t r i s praesent ia , m o r u m c o m m u t a t i o f ac ta es t : m a g n a a d qu ie t em , et t r a n -
q u i l l i t a t e m accessio.,, ( D e v i t a C a n i s i i p . 85-86). I n Col leg io a r c h i d u c a l i , anno 1384 a b 
A l b e r t o I I I A u s t r i a e duce prope m o n a s t e r i u m P r a e d i c a t o r u m cons t i t u to , 12 a r t i u m 
m a g i s t r i c o m m u n e m v i t a m agere g r a t u i t o q u e v i c t u u t i p o t e r a n t , i ique Can i s i i t e m p o r e 
o r d i n a r i i fere i n u n i v e r s i t a t e e ran t phi losophiae professores ; quibus p r a e t e r d ú o s 
"patentes , , t heo logos , q u i ex c a p i t u l o c a t h e d r a l i p e t i so l eban t , " p r i o r , , p r a e e r a t , a 
coUegialibus l i b e r a elect ione cons t i tu tus . Hoc munus tune A n d r e a s D a d i u s ( K y e n b o o m ) 
phi losophiae professor a d m i n i s t r a b a t (cf. supra p. 415). G u i l i e l m u s Coturnoss ius (Quac-
ke lbe in ) , flander, i n eodem co l l eg io tune " Phys icus secundus „ e r a t et p h i l o s o p h i a m 
a r i s t o t e l i c am exponebat r ^ sc / z&ac^ Gesch ich te der W i e n e r U n i v e r s i t a t [ W i e n , 1888], 
i , 39-40. 43-44; m , 44-45. 58. 160-161. H e r m . Zschokke , D i e theo log i schen S tud ien u n d 
A n s t a l t e n der k a t h o l i s c h e n K i r c h e i n Oes te r r e i ch [ W i e n u n d L e i p z i g 1894] p . 142)„.--
"Ci rca i l s tare i l P . D r e . Canis io n e l co l leg io A r c h i d u c a l e p a r e l u i s e n t é poco f r u t t o 
degl i a l t r i e l manco consola t ione sua , et quarido havess i a s ta re fuora de l nos t ro C o l -
legio, scr ive si f a r i a p i ü f r u t t o i n qua lche bursa , dove c' é n u m e r o g r ande d i g i o v a m , 
dove ch i fusse Rec to re , p o t r i a p i ü f ruc t i f i ca re . V . R. cons ide r i i l t t t t t o et p r o v e d a 
come g i u d i c a r í i p i ü espediente a g l o r i a d i Dio. , , Polancus , ex com. , P a t n N ^ o l a o de 
L a n o y , 26 Jun i i 1554.—Vide i n f r a , n . 557. 
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bantur usque adeo, ut etiam cathol ici communicandum esse 
sub utraque specie dicerent, et quocl Summus Pontifex tot 
hominum mil l ibus, qui cum ta l i dispensatione adjuvandi vide-
bantur, deberet prospicere: sed sic hoc urgebant ungari et 
aliae provinciae , Ut ne patienter expectarent quidem donec 
dispensado peteretur. Numerus autem haereticorum Viennae 
valde augebatur, nec propter hujusmodi fidei defectum quis-
quam puniebatur Eo demum res redierat, ut, cum Rex vellet 
praelaturas et Episcopatus selectis v i r i s et idoneis conferre, 
nullus tamen hujusmodi inveniretur; sed nec Cathedralis eccle-
sia Viennensis ministros d i v i n i cultus inveniebat: parochiae 
vero aut vacuae a pastoribus erant, aut ab apostatis et infami-
bus v i r i s occupatae; juvenes autem ad sacerdotium non aspira-
bant, et ferebatur v i g i n t i annis ex ea Universitate v ig in t i 
sacerdotes factos non fuisse 2. 
529. I n anni progressu paulo melius iclem P. Canisius, qui 
1 -'lo m i m a r a u i g l i o che fin a q u i non sequ i la i l m a r i y r i o d e l l i buoni , i n somma ogni 
d i se v a p i ü et p i ü per m a n c a r ne l l a R c l i g i o n e , et anche l i C a t h o l i c i dicono che sarr ia 
buono c o m m u n i c a r sub u t r aque , et che l a Sua S a n t i t k h a u e r i a p rouedere a tante m i l l i a -
r i a de g e n t i , l i q u a l i con t a l d ispensat ione po t rebbono ex p a r t e esser a d g i u t a t i . E t cosi 
se m u r m u r a n o l i V n g a r i per t u t t o con queste a l t r e p r o u i n t i e . . . ne s o n ó m a i p u n i t i per 
t a l defectione etc.,, Canis ius Po lanco 5 J a n u a r i i 1554. BKAUXSBERGER, 1. c , pag . 443. 
- " I I Re si t r o u a in ques t i t e r m i n i che uolendo d a r é beneficij , p r e l a t u r a et Ves-
c h o u a t i a persone v n pocho disposte, non puo t r o n a r e nessuno dapoi l a n t i mezi . 
„ E t cossi anche la Ecch ieza Ca thed ra l e qu i non puo t r o n a r m i n i s t r i , e Of l ic ia t i , et res-
t a ñ o le pa roch ie o vacue , ouero occupate d e l l i a p o s t a t i et persone i n f a m i , ne l i giouani 
se curono de l sacerdot io , t a l m e n t e che de ques ia V n i u e r s i t a ( come d i c o n o ) i n ^Oanni 
quas i non s o n ó f a t t i 20 p r e t i etc ., Canis ius u t supra . Quibus subd i t ed i to r BRAUNSBERGER: 
" A n n o 1544 senatus viennensis c u m v i s i t a t o r i b u s dioecesis v iennens i s conquestus est: I n 
ecclesia c a t h e d r a l i S. S t ephan i an tea 18 ;-acerdotes con t ion ibus , s a c r a m e n t o r u m admi-
n i s t r a t i o n i , a l i i s sacr is m i n i s t e r i i s o p e r a m dedisse; i a m a u t e m 6 t a n t u m sacerdotes 
a tque i n t e r eos d ú o s t a n t u m con t iona tores superesse. W i e d e m a n , 1. c , (Geschichte der 
R e f o r m a t i o n u n d G e g e n r e f o r m a t i o n i n L a n d e u n t e r der E n n s [ P r a g 1879J n , 39-40 
Fe rd inandus R e x 1 J a n u a r i i 1554 et 24 J u l i i 1556 ecclesiae l i l i - r e f o r m a t i o n e s „ dedi t , 
quae t y p i s exsc r ip t ae sunt ab H e r m . Z s c h c k k e , Gesch ich te des Met ropo l i t an -Cap i t e l s 
z u m h e i l i g e n S tephan i n W i e n [ W i e n 1895] p . 121-130. C a n i s i i o p e r a m i n ea re interces-
sisse sat v e r i s i m i l e e s t . „ 1. c , pag . 413. 
A t q u e h ic observa rec te a BRAUXSBEKGER e m e n d a t u m e r r o r e m , q u i ex BOERI apo-
g r a p h o epis tolae Canis ianae ( h a b e t hoc due p r e t i loco 2 0 p r e t i ) i r r e p s i t i n JOANNIS 
JANSSK.V Geschichte des deu t s chen Wolkes , ( I V [14 ed. 1891J, 98). Polancus en im, procul 
dub io i n a u t o g r a p h o , l e g i t 2 0 . 
H i , a u t e m , quae s c n b e b a t Canisius , r e sc r ips i t Polancus eadem 27 F e b m a r i i : " L ' u l -
t i m e d i V . R . s o n ó d i 5 et 21 d i G e n n a i o ; et quan to a l i a c a r e s t í a de sacerdo t i crediamo 
s ia g rande et i l remedio s a r á a l i e n a r m o l t i g i o v a n i ne l Co l l eg io G e r m á n i c o d i qua, o in 
a l t r o s i m i l e , q u a l i si possono m a n d a r Sace rdo t i et l i t t e r a t i , o v e r o p r o m o v e r s i di l á al 
Sacerdot io . Se e t i a m fossino h o n o r a t i et r e m u n e r a t i con i n t r a t e ecclesiast iche l i buoni 
p r e t i , forsa sarebbono i n m a g g i o r numero . S o p r a t u l t o orandus est Dorainus messis 
m i l t a t o p e r a r i o s , etc.,, 
Canis i i l i t t e r a e ad P o l a n c u m datae 21 J a n u a r i i per i isse v i d c n t u r . 
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praedicta scripserat, sperare coeperat; nam de reformatione 
LJniversitatis cum actum fuisset aestate praeteri ta , ea publi-
cata fuit hoc anno cum solemnitate magna. Nihi lominus hoc 
constat: tantam confessariorum bonorum fuisse inopiam Vien -
nae, ut n ih i l al iud poenitentes agerent, quam confessionem 
generalem 1 apud eos pronunciare, et consolationem verb i De i 
petere; et sine ulla inquisitione vel par t icu lar i peccatorum de-
claratione absolutionem impendebant; et ideo minus erat quod 
mirarentur nostr i quomodo possent tam pauci sacerdotes tantae 
multitudinis confessiones audire. Qui autem nostris confiteban-
tur, in par t icu lar i longe al iam rat ionem hujus sacramenti 
administrandi experiebantur. Talibus autem confessionariis 
consonabant concionatores, qui n ih i l al iud quam fidem i n 
Jesum Christum et Ejus merita ac misericordiam De i praedi-
cabant, nulla de confessione ve l jejuniis et hujusmodi mentione 
facta; et tamen cathol ici hi v ide r i volebant. P. quidem Canisius 
diligenter ac ferventer in suis concionibus pergebat, pa r t im ad 
populum, pa r t im ad ipsum Regem, et frequens audi tor ium eum 
utrobique sequebatur, et tam doctis quam indoctis placebat. 
530. Cum autem paulo ante sanctam hebdomadam Roma-
norum Rex ad Dietam servandam Possonii recederet, i n tem-
plo S.tí Stephani hac S.ta h e b d ó m a d a concionatus est; scd 
P. Gaudanus i n Quadragesimae dominicis i n templo S.tae Ma-
riae ad Ripam eodem officio functus est; tres a l i i , scilicet, 
Dirsius, Mart inus et Lambertus aliis i n locis verbum De i prae-
dicarunt 2. Cum autem dedicandum esset templum monasterii 
S.ti Lau ren t i i , ante.et post p randium, Magis t r i Martinus et 
Lambertus, et quidem posterior i n horto, propter frequentis-
simum audi tor ium, concionatus est, et Episcopus Labacensis 3 
qui ad eos audiendos recessum suum distulerat, admiratus est 
non mediocriter i n G e r m á n i c a l ingua , quam didicerant, prom-
1 I n t e l l i g e Confess ion is g e n e r a l i s f o r m u l a m , seu preces v t ü g o Confessio g e n e r a l i s 
dictas, quae i n c i p i u n t " C o n f í t e o r D e o „ . 
2 "Concionandi munus a q u i n q u é nos t r i s exe rce tu r : f ruc tus í n d e r e d i t a d p o p u l u m , 
qui nobis q u a m an tea c o n c i l i a t u r i n dies m a g i s ac m a g i s . . . E g o i n E c c l e s i a E p i s c o p a l ! 
ooncionari pergo , nec est exiguus numerus a u d i t o r u m , f ruc tus n t i n a m i n l i l i s respondea t 
conatibus.,, Canis ius Kessel io 30 A p r i l i s 1554. BRAUNSBERGER , 1. c , p a g . 467.—Hi a u t e m 
q u i n q u é sunt P. Pe t rus Can is ius , P. N ico l aus Goudanus , M a g . Joannes D i r s i u s , M a g . 
Mar t inus S tevord ianus et M a g . L a m b e r t u s A u e r ; v i d e l i c e t i i d e m . q u i i n praeceden-
t is anni A d v e n t u . Cf. s u p r a , t . m , p a g . 257, n . 575. 
3 Urbanus W e b e r ( T e x t o r ) , de quo saepius supra et i n f r a . 
T . tv. 16 
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pt i tudinem, et Magis t r i Lamber t i non i n rebus tantum sed in-
verbis copiam; et sic divina bonitas operar iorum numerum in 
summa Germaniae penuria au^ebat. 
531. Concionum autem fructus prae caeteris hic major 
fui t , quod Romanornm Rex, P. Canisii concionibus excitatus, 
declarare coepit animi sui affectum ad asserendam in sua 
ditione catholicam rel igionem; et ad i l l ud pertinet quod tam 
serio catechismum expediri a P. Canisio optabat, ut scilicet in 
provinci is suis, caeteris relegatis, unum i l l u m in manibus ha-
ber! et populo declaran vellet ; coepit etiam edicto publico eos 
exterminare, qui passim in ipsius provinci is praesumebant 
altaris Sacramentum sub utraque specie suscipere. Alter con-
cionum etiam fructus erat confitentium et communicantium 
numerus inhac Quadragesima longe major quam in praeceden-
tibus extitisset, germanorum praesertim ac flandrorum, quibus 
PP. Cariisius et Gaudanus se confessarios .exhibuerunt, cum 
magna ipsorum et instructione et aedificatione , ita ut sperari 
posset veram rat ionem peccata speciatim confitendi in usum 
esse revocandam: italis autem, hispanis et gallis, qui confitendi 
grat ia ad nostros accesserant, bona ex parte satisfecit P, Ni-
colaus Lanoy , Rector. 
532. Episcopus Transylvaniae 1 et eodem tempore Dr . quí-
dam, consiliarius Regni Bohemlae4, agebant de collegiis Pragae 
et i n aliquo Transylvaniae loco transferendis quam vis usque 
ad annum sequentem pragense, t ransylvanum autem hucusque, 
non maturuerint . 
533. Imposuit autem Rex n o v u m onus P. Canisio, ut, una 
cum duobus doctoribus jur is peritis, visitandis et reformandis 
collegiis viennensibus (hursas vocant) incumberet, qua in re 
n ih i l difficilius occurrebat quam fidos praefectos et moderatores 
1 Is e r a t hoc t empore Pau lus I I Bornemisza . GAMS , Ser ies E p i s c o p o r u m , pag. 382. 
2 I n hujus n o m e n n o n d u m i n c i d i m u s . S c r i b i t q u i d e m SCHMIDL , H i s t o r i a S. J. P*0' 
v i n c i a e B o h e m i a e , l i b . n , n . 3, M e t r o p o l i t a n a e Ecclebiae C u r a t o r e s (vacaba t tune Pra-
gensis sedes) et S a c e r d o t u m S u m m a t e s , de A c a d e m i a C a r o l i n a P ragens i i n melioretn 
f r u g e m reducenda c u m egissent , omnes i n eam convenisse sen ten t i am uPraepositus 
Sac r i C o l l e g i i H e n r i c u s P i s sek , seu S c r i b o n i u s ab I l o r s s o w , Ju r i s u t r iusque Doctor et 
C a r o l i A r c h i - D u c i s an tea Praeceptor , i t emque J o a n n e s A r c h i d i a c o n u s V i e n n a m ad 
R e g e m a b i r e n t , p rec ibus a c t u r i u t i s . . . t o t M a g i s t r o s et Doc to re s (de Societate Jesu, 
P r a g a m i n v i t a r e ( v e l i t ) quot suffleerent ad fac ienda n o v i s t u d i i p r i m a f u n d a m e n t a . „ -
V e r u m h o r u m nu l lu s d i c i t u r fuisse R e g n i B o h e m i a e C o n s i l i a r i u s ; d e i n i e haec omnia 
P ragae a c t a a i t SCHMIDL anno 1552. 
3 S i c ; r ec t ius fortassis i n s t i t u e n d i s , e r i g e n d i s au t q u i d s i m i l e . 
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collegiorum invenire , qui bonas leges, studiosis praescriptas 
atque praescribendas , observari diligenter curarent. 
534. Obtuli t bonam partem sui catechismi j a m confecti 
P. Canisius Regi Romanorum, cum ul t imam manum ipsi non 
imponendam censeret, nisi prius an jux ta sententiam Regis et 
consil iariorum ejus esset intelligeret '. Sed Rex, qui tunc Pos-
sonii2 versabatur, l i t ter is suis ad eumdem P. Canisium abunde 
testatur, quod sibi et al i is , quibus discutiendum commisit, ca-
techesis i l l a probata fuerit , et sic se de i l la s en t i r é et sperare 
ajebat, u t , si i n lucem ederetur, ad salutem subditorum suorum 
fidelium p l u r i m u m esset profutura , et i ta partem i l l am cate-
chismi remittens, ab eo postulabat ut c i t ra moram quod rel i -
quum erat absolveret, et perfectum catechismum ad se, quam 
pr imum fieri posset, transmitteret; nam sibi deliberatum et con-
sti tutum esse scribebat ut idem catechismus i n germanicam 
linguam transferretur, ac i n utraque l ingua 3 typis excussus i n 
quinqué provinci is Austr iae et i n comitatu Goriciae publice per 
omnes latinas atque g e r m á n i c a s scholas juven tu t i proponere-
tur , nec ullus alius sub gravissima poena et indignatione re-
gia deferretur. In junxi t autem eidem P. Canisio ut in margine 
expressa annotaret loca et capita , i n quibus reperiendae erant 
sententiae, t am Sacrae Scripturae quam Conci l iorum et San-
ctorum Doc to rum, quae in ipso catechismo appositae alle-
gabantur, ut ludimagistris et aliis minus profundae doctrinae 
vir isfaci l ius esset fontes, unde illae deductae erant, invenire; 
sic enim sperabat Rex multos, per ignorant iam lapsos, i n grae-
mium Stae. Ecclesiae reducendos *. Quamvis autem exactum 
ingenium P. Canisii et quod v i x sibi satisfacere potest, quamvis 
[aliis] satisfaciat, cunctaretur, coactas fu i t , Rege urgente, t án -
dem i l lum catechismum absolvere; sed ne statim ad Regem re-
mitteret typis excudendum , aegre per Episcopum Labacensem 
a Rege impetrare potui t ; et sic non semel atque i t e rum, sed 
1 "Ego quod p a r a v i , omnino s e i u n c t u m f u i t , et c u m R e x e v o l v i s s e t , p r o b a v i t 
cum suis a d m o d u m hoc m e u m v i l e o p u s c u l u m . „ Canisius Po lanco , 8 J u n ü 1554. BRAU.VS-
BERGER, 1. c , p a g . 473. 
2 P o s o n i u m = P o z s o n y , Pressburg-, H u n g a r i a e u rbs . BRAUNSBERGER, 1. c , p a g . 453. 
5 L a t i n a sc i l i ce t et g e r m á n i c a . 
* F e r d i n a n d i l a t i n a s Ut te ras , e quibus haec d e p r o m p t a s u n t , affert BRAUNSBERGER, 
l - c , pag. 454 et 455, q u i cas g e r m a n i c e e d i d i t i n K a t e c h i s m e n des S e l i ¿ e n B e t r u s 
Can i s ius , p a g . 19. A f f e r t e t i a m i b i d e m , pag . 520-523, C a n i s i i a d I g n a t i u t n l i t t e r a s 25 
M a r t i i 1555. 
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sexto aut sép t imo reformatum ab ipso auctore et incudi reddi-
t u m , t á n d e m ad P. Ignat ium jux t a Constitutiones videndum 
mis i t , et sic demum remissus cum approbatione, Regi Ferdi-
nando datus est, qui impr imendum et evulgandum curavit 
535. Cancellarius Ducis Bavariae'9 suis ad eumdem P. Ca-
nisium l i t ter is causam adducit cur Collegii Ingolstadiensis insti-
tutio dilata fueri t : magni enim motus Germaniae, quae magna 
ex parte i n armis erat , i n causa fuerunt 
536. I n p r ó x i m a autem Dieta Landehutae habita4, cum no-
biles quidam Bavariae apud Principem efflagitarent liberam lu-
theranismi professionem, et quidem eo tempore, quo Principem 
inopia pecuniae laborare sciebant, adhibuit Princeps in consi-
l i u m cancellarium cum Doctore H u n d i ó , et impiam petitionem 
protinus explosit. Nobiles autem i l l i culpam i n Canisium (quem 
canem vocabant) et i n ipsum cancellarium rejiciebant; sed con-
citatum hoc nobi l ium contra se odium glor iosum sibi cancella-
r ius existimare debuit; ipse Princeps semper se firmissimum et 
constantissimum i n catholica religione asserenda praebuit 5. 
1 Ca tech i smi p a r t e m , de qua hujus n. i n i t i o se rmo es t , V i e n n a Romara mis i t Cani-
sius una c u m l i t t e r i s 8 J u n i i d a t i s ; de ea c u m a n n o t a t i o n i b u s r e d d i t a et accepta grat ias 
a g l t 16 A u j í u s t i . — " Q u a n d o a u t e m epis tulae censorum una c u m ipso catechismo Vien-
n a m missae s i n t , l i t e r i s os tend i tu r , quae R o m a W J u l i i 1534 I g n a t i i nomine missae sunt 
ad M a t t h i a m de T a x i s , F e r d i n a n d i 1 p o s t a r u m m a g i s t r u n i , \ n quibus s c r i b i t u r : Questi 
g i o r n i passa t i abb iamo r i c e v u t o una l e l t e r a de l l a Maes tk R e g i a ed u n cer to t r a t t a t o 
che l i N o s t r i facessero per sua commiss ione . Q u i si m a n d a r i spos ta d i de t t a le t te ra , e 
s i r i m a n d a i l i r a t t a t o soprade t to v i s t o q u i i n R o m a „ BKAUXSBERGER, 1. c , pag . 481 ct 
482. 
2 H e n r i c u s S c h w e i c k e r . 
3 H a r u m l i t t e r a r u m f r a g m e n t u m , e quo haec ad v e r b u m fere t r a n s c r i p t a sunt, 
affer t BRAUNSBÍÍRGER , 1. c , p a g . 433, haec subdens: "Rebe l i ion i s ab A l b e r t o Branden-
burgens i conc i t a tae tunc u l t i m a e fere fiebant t r agoed iae „ 
I n t e r ea , quae tune t e m p o r i s p r o r e s t au rando seu e i i g e n d o Ingo l s t ad i ens i Collegio 
gesta s u n t , a c t u m est e t i a m de m i t t e n d o i l l u c au t P . Q u i n t i n o C h a r l a r t au P. Bernardo 
O l i v e r i o . V i d e P o l a n c i l i t t e r a s Canis io , ex c o m . , da tas 21 N o v . 1554. 
4 " C o m i t i a haec h a b i t a sunt anno 1553 a die 3 usque ad 22 Decembr i s ( M . v . F rey-
b e r g , Gesch ich te der b a y e r i s c h e n L a n d s t t l n d e u n d i h r e r V e r h a n d l u n g e n , I I [Sulzbach 
1829], 313-321).,, BRAUNSBERGER, 1. c , pag . 453, annot . 3. 
» Haec Polancus desurapsit ex l i t t e r i s H e n r i c i S c h w e i c k e r , A l b e r t i V , Bavar iae 
Duc i s S e c r e t a r i i , ad C a n i s i u m da t i s Monac i l l o [ ? ] 7 M a r t i i hujus ann i 1554, ubi haec 
l e g u n t u r : "Ego in p r ó x i m a d i e t a p r o v i n c i a l i L a n d e h u t a e h a b i t a c o n c i t a v i m i h i magnum 
o d i u m a p u d nobiles hu jus p r o v i n c i a e . C u m en im ips i apud p r i n c i p e m , quem sciebant 
i n o p i a n u m m o r u m l a b o r a r e , ser io efflagitassent l i b e r a m L u t h e r a n i s m i professionem, 
pr inceps una c u m doc to re H u n d t e t i a m me a d h i b u i t i n c o n s i l i u m et i m p i a m pet i t ionem 
peni tas exp los i t . C u l p a m r e j i c i u n t i n Canem a tque me. V e r u m nos pa ru ra facimns. 
« P r i n c e p s ipse tara firmus a tque constans est i n r e l i g i o n e o r t h o d o x a atque cathol ica 
u t n i h i l sup ra . N o s t r i est o f f l c i i , u t D e u m p recemur , quod i n ea sen ten t i a p e r s e v e r e t . « 
B R A U N S U K i í r . E R , 1. c , p a g . 453, q u i sap ienter subdi t : " S a c c h i n u s (,De v i t a C a n i s ü , pag- 93) 
hunc l o c u m h a u d rec te i n t e r p r e t a r i v i d e t u r , c u m s c r i b i t : « C a u s a m repulsac in Canee-
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537. Viennae etiam nonnihi l persecutionis contra se exci-
tavit idem Canisius, contra quem libere mu l t i obloquebantur, 
quod i n causa fuerit quod professor quidam ob haeresim in car-
cerem sit conjectus *, nam examinator i l l ius constitutus iuerat 
[Canisius] s imul cum aliquo theologo, et functus erat officio 
suo •2. I n concionibus etiam coram Rege habitis, contra com-
l l a r i u m B a u a r i a e , et i n C a n i s i u m c o n t u l e r e . » Q u a m q u a m e n i m Canis io n o m e n canis , 
v e l «can i s a u s t r i a c i » ab a d v e r s a r i i s i m p o n i solebat , h i c t a m e n W i g u l e u m H u n d t eo no-
mine s ign i f i ca r i ep i s t u l a ipsa os tendl t . I g n o r a b a t fortasse Sacchinus g e r m a n i c u m v o -
cabu lum « H u n d t » i d e m s ign i f i ca re a tque l a t i n u m « C a n i s » . Hucusque BRAUNSBEEGER, 
Hunc au tem e r r o r e m , si e r r o r q u i d e m est u t v i d e t u r , m u t u a v i t SaccMnus ex Polanco.— 
V i d e e t i a m quae de Can i s i i cognomine d isser i t BRAUNSBERGER, 1. c , p a g . 70 et 71. 
1 Sermo esse v i d e t u r de N i c o l a o P o l i t a , ph i losoph iae professore i n U n i v e r s i t a t e 
viennensi , de quo et de causa adversus eum i n s t r u c t a ejusque p u n i t i o n e haec habe t 
BRAUNSBERGER, 1. c , p a g . 462, annot . 1: "Nico laus Po l i t e s ( P o l i t a , Bourgeo i s ) , b r u x e l -
lensis, c i r c i t e r a. 1554 a F e r d i n a n d o rege V i e n n a m evocatus, u t i n academia l i n g u a m 
graecam, r h e t o r i c a m , p h i l o s o p h i a m a r i s t o t e l i c a m t r a d e r e t , anno 1554, c u m r h e t o r i c a m 
docere t /ob L u t h e r a n i s m i suspic ionem i n cus tod i am inclusas est (Aschbach , 1. c. m , 53. 
2\\-2\Z. B u c h o l t s , \ . c . v n i , 192). A d quae haec adno tanda sunt: 1. U n i v e r s i t a s v iennens is , 
ex ipsa sua i n s t i t u t i o n e p r i ra i sque leg ibus suis c a tho l i ca , a lque , si i t a dicere fas est, per 
eminen t i am c a t h o l i c a e r a t . F e r d i n a n d u s a u t e m r e x special ibus leg ibus c a v e r a t , ne quis 
i n professorum o r d i n e m c o o p t a r e t u r , n i s i c a t h o l i c u m se esset professus. Cf. l i b r u r a " D e r 
ka tho l i s che C h a r a k t e r de r W i e n e r U n i v e r s i t a t . E i n e D e n k s c h r i f t der theo log i schen 
F a c u l t i i t . „ ( W i e n 1863) p . 1-29. 56. 57. 2. I m p e r i a l i i u r e r o m a n o , quod tune m á x i m e v i g e -
b a t , hae re t i cus non s o l u m i n ecc l e s i am, sed e t i a m i n soc ie t a t em c i v i l e m scelus com-
m i t t e r e censebatur , idque m a g i s n e f a r i u m quam i p s u m c r i m e n raaiestatis; ideoque c u m 
Cathol ic i s L u i h e r a n i , C a l v i n i a n i , A n g l i c a n i consent iebant hae re s im non so lum exs i l io 
et b o n o r u m confiscat ione , sed e t i a m m o r t e v i n d i c a r i m é r i t o posse. I t a v . g . c u m Ca l -
v inus 23 Oc tob r i s 1553 Genevae M i c h a e l e m S e r v e t u m (Servede) , q u i l i b r u m adversus 
sanc t i ss imam T r i n i t a t e m consc r ipse ra t , l en to igne c o m b u r i iuss isset , n o n s o l u m p rae -
c ipu i t h e o l o g i h e l v e t i i a tque i m p r i m í s Theodorus B e z a , sed et P h i l i p p u s M e l a n c h t h o n 
t u m l i t t e r i s 14 Oc tobr i s 1554 dat is t u m p e c u l i a r i s c r i p t o i d p r o b a v e r u n t . Q u a m m u l t i 
autem A n g l i ab H e n r i c o V I I I , et E l i s a b e t h a ob fidem c a t h o l i c a m crude l i ss ime neca t i 
s int , omnes n o r u n t . / . C a r d . H e r g e n r o t h e r , K a t h o l i s c h e K i r c h e u n d c h r i s t l i c h e r 
Staat (2. A u f l . , F r e i b u r g i . B r . 1876) p . 423-412, et e i u s d e m H a n d b u c h der a l l g e m e i n e n 
K i r c h e n g e s c h i c h t e I IE (3. A u f l . , F r e i b u r g i . B r . 1886), 116-117. J a n s s e n 1. c. v , 464-468. 
2 Haec , si de N i c o l a o P o l i t a , u t v i d e t u r , i n t e l l i g e n d a s i n t , i n ñ c i a b i t u r BRAUNSBEE-
GER, q u i a c t a i n causa P o l i t a e , ab ipso P o l i t a congesta et i n a r c h i v o c u i u s d a n t c i v i -
t a t i s e x s t a n t i a i n spex i t et ex eis eruisse v i d e t u r nu l l a s i n hac causa egisse par tes Ca-
n i s ium. A i t e n i m , pag . 464, annot . 6: "Sociis r o m a n i s f r a t e r a l i q u i s v iennensis perpe-
r a m re t tu l i s se v i d e t u r C a n i s i u m a u c t o r e m fuisse P o l i t a e i n c a r c e r e m i n c l u d e n d i . Po-
lancus e n i m R o m a 21 J u l i i 1554 c o m i t i de M é l i t o haec de Canis io s c r i p s i t : ' ' A su i n s t i g a -
ción se h a n echado en p r i s i ó n a lgunos pred icadores de h e r é t i c a d o c t r i n a , y u n l e c t o r 
Púb l i co de aque l l a U n i v e r s i d a d , h o m b r e m u y c é l e h r c . (Ca r t a s de San I g n a c i o , i v , 235).,, 
A t t a m e n v i e n n e n s i s f r a t e r , qxx\ i s t a R o m a m r e t u l i t , i p s e Canisius fuisse v ide -
tu r . E jus e n i m l i t t e r i s 6 A p r i l i s ( quae peri isse v i d e n t u r ) et 16 e jusdem mensis (quas 
affert BRAUNSBERGER , 1. c , p a g . 457-461) a d I g n a t i u m da t i s respondens , ex com. , Po lan -
cus, haec a i t : " D e l l a persecut ione susc i t a ta a V . R . per i l S.to offlcio che h a f a t t o d i 
far cas t igare que l lo h e r é t i c o , non é da m a r a v i g l i a r e et h cosa m o l t o u s a t a . . . „ 1 M a j i 1554. 
Quare , si o m n i a haec de P o l i t a i n t e l l i g e n d a censean tu r , t u m v e r b a i l l a Canisn ad 
ipsum P o l i t a m sc r iben t i s ñ e q u e p u t a v i , c r e d e m i h i , p o e n a m h a n c c a r c e r t s s e q u u t u -
ran t a r g u m e n t o e r u n t voluisse C a n i s i u m u t i n P o l i t a m a a i m a d v e r t e r e t u r l e v i o r i poena 
quam carce r i s et for tass is n u l l a p r a e t e r r e m o t i o n e m a m u ñ e r e docend i , m i n i m e v e r o 
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munem i l l ius Provinciae persuassionem aftirmaverat quod te-
nerentur superiores ad catholicam rel igionem asserendam et 
inimicos públ icos fidei puniendos. Scholastici ob hoc ipsum 
male P. Canisio cupiebant, et versibus ac aliis rationibus ani-
mum suum non bonum testabantur et prorsus apparebat in 
paucisfidem catholicam Viennae manere; nec, praeter nostros, 
ullus ibidem praedicator catholicus cernebatur. 
538. Apr i l imense P. Canisius elcctus fuit Decanus faculta-
tis Theologicae cum esset i n Arch iduca l i Collegio, ubi paucos 
menses, ut te t ig imus, fu i t2 . 
539. A p r i l i mense egit P. Canisius semel quidem solus, deinde 
conjuncto P. Lanoyo , cum D . Mar t ino Cromero, Legato Regis 
Poloniae 3, de collegio in Polonia constituendo. Il le autem cum 
nu l l a s i n hac causa pa r t e s egisse. I m m o c la re sat is a p e r i t ipse Canis ius l i t t e r i s ad Po-
l a n c u m da t i s 7 J u l i i (apud BRAUNSBERGER, 1. c , p a g . 480) h a u d s ib i placuisse quod ea 
d e m u m sen ten t i a i n P o l i t a m l a t a fue r i t u t a b i r e t e d i t i o n e R e g i s , quasi clementer 
n i m i s a c t u m cum eo esset. E t t á n d e m Polancus h i c non asser i t C a n i s i u m fuisse Politae 
j u d i c e m sed e x a m i n a t o r e m . 
i " E t g i a si spa rg ino p a s q u i l l i de Canis io i n questa A u s t r i a ; et me tcng-ono per i l 
m a g g i o r a d v e r s a r i o de l L u t h e r a n i s m o , sia l a ú d a t e que l lo santo nome J E S U , pro quo 
d i g n i eff ic iamur p a t i c o n t u m e l i a m et i n i u r i a m t u m u e r b a l e m , tura r e a l e m „ Canisius 
I g n a t i o 25 M a r t i i 1555.—His sub j i c i t BRAUNSBERGER, p a g . 522: "Caspa r B r n s c l t i u s , poeta 
^aureatus et min i s t e r l u t h e r a n u s , anno 1555 Ra t i sbonae l i b e l l u m e d i d i t , i n cuius ex-
t r e m a p a g i n a A u s t r í a c o s h o r t a t u r : 
"Haec uos A u s t r i a c i S t y r i for tesque C a r i n t h i 
C a r n i ac T a u r i s c i d isc i te quaeso b o n i : 
Quos p r o c u l abducun t a C h r i s t o p r i n c i p e n o s t r o 
Qui sumun t J H E S V n o m i n a m i r a s i b i . 
H i n c J E S V u i d r i d i c u n t u r r i t e , sequaces 
C h r i s t i i m m o r t a l i s quos pude t esse D e i 
T r i s t e S a t e l l i c i u m Sathanae A n t i c h t i s t i et A v e r n i 
Quod u e l u t i S t y g i u r a vos fug i to t e l a c u m . „ 
( A d a l b . H o r a v o i t s , Caspar Brusch iu s [ P r a g u n d W i e n 1894] p . 185).,, 
2 H a u d cohaerent haec quoad tempus c u m i is , quae 1. c , p a g . 456, annot . 4 , habet 
BRAUNSBERGER: " Canisius V i e n n a e d e c a n a t u m f a c u l t a t i s theo log icae suscepit mense 
O c t o b r i a. WbZ ( W a p p l e r , 1. c. [ G e s c h i c h t e der T h e o l o g i s c h e n F a c u l t a t der K . K , U n i -
v e r s i t i l t zu W i e n , W i e n 1884], p a g . 475).„ 
5 " M a r t i n u s C r o m e r (1512-1589), i u r i s u t r i u sque doc to r , anno 1547 a Sigismundo 
A u g u s t o Poloniae rege sec re ta r ius r eg ius n o m i n a t u s e r a t ab eoque praecipue rebus 
borussicis t r a c t a n d i s a d h i b e b a t u r . N o t u m est e u m postea v a r m i e n s i s episcopi admini -
s t r a t o r e m (1567-15:9) et episcopum (1579-1589) s u m m a c u m laude fuisse, l i b r i s e t iam 
egreg ie conscr ip t i s c laruisse , i n t e r quos h i s t o r i a Po lon iae et opera a p o l o g é t i c a m á x i m e 
eminen t ( A n t . E i c h h o r n , D e r e r m l i l n d i s c h e B i scho f M a r t i n C r o m e r i n "Ze i t s ch r i f t ft ir 
d ie Geschichte u n d A l t e r t h u m s k u n d e E r m l a n d s , , i v [ B r a u n a b e r g 1869]. 1-470. F ranc . 
H i p l e r . D i e deutschen P r e d i g t e n u . Katechesen der e r m l i l n d . BischOfe Hosius u . Cro-
m e r [KOln 1885], p . 83.93).,, BRAUNSBERGER, 1. c , p a g . 458, anno t . 2. 
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anno praecedenti famil iar i ter de re eadem cum nostris egisset 
cumquibusdam episcopis rediens i n Poloniam, de Societatis no-
strae collegiis verba feci t , sed potissimum cum D . Stanislao 
Osio, Episcopo Varmiens i *, de collegio i n sua dioecesi inst i -
tuendo nonnulla contuli t , qui , v i r doctissimus et mag-no zelo ca-
tholicam rel igionem verbo et scriptis defendens, libenter quae 
de Societate referebantur audivi t et amplexus est, et decem ex 
Societate religiosos, par t im ex Superiori et Infer ior i Germania 
ad se m i t t i cupiebat, inter quos essent dúo vel tres professores 
in graecis et latinis l i t ter is , ac dúo saltem sacerdotes. Locum 
autem et reditus necessarios pollicebatur; et quia non tantum 
ecclesiasticam, sed etiam saecularem jurisdict ionem habebat, 
et magna operar iorum laborabat penuria, haud dubie, quod 
promittebat, praestiturus videbatur 3. 
540. Idem D . Cromerus i n mandatis habebat ut conciona-
torem curaret germanum Reginae Poloniae, quae Regis Roma-
norum filia erat4, a quo sperabat se hujusmodi concionatorem 
impetraturum, et fructum non poenitendum i n aula regia Po-
loniae proventurum affirmabat. Movebat etiam nostros v ic in ia 
tar tarorum, qui latissimam quidem, sed male cultam prov in-
ciam habitabant, semper i n tentoriis et ad bellum accincti , 
qui carnibus equorum vescebantur, et eorumdem sanguinem 
interdum potabant; cum h i Mahometi perfidiam sequerentur, 
turéis pejorem, novamquamdam Indiam septentrionalem detegi 
nostris videbatur 3. 
1 V i d e s u p r a , t . m , p a g . 263, n . 586. 
2 "Not i ss imus est h i c v i r (f 1579), q u i episcopus v a r m i e n s i s , praeses c o n c i l i i t r i d e n -
t i n i , theologus summus fui t .„ BRAU.VSBERGER, 1. c , p a g . 39, annot . 7. 
3 Fusius haec habes ab ipso Canis io e x p ó s i t a i n l i t t e r i s ad S. I g n a t i u m da t i s 16 
A p r i l i s 1554, apud BRAUNSBERGER, 1. c , p a g . 458-460. 
4 " C a t h a r i n a , F e r d i n a n d i I filia, anno 1549 F ranc i s co Gonzagae d u c i m a n t u a n o , 
eoque anno 1550 m o r t u o , anno 1553 Segismundo I I A u g u s t o , Po lon iae r e g i , n u p s e r a t . „ 
BRAUNSBERGER, 1. c , p a g . 460, annot . 2. 
5 Paulo a l i t e r haec o m n i a expon i t suis ad I g n a t i u m l i t t e r i s Can i s ius : " I t e m questo 
L e g a t o Polonico t iene i n manda t i s de c i r c a r v n p r e d i c a t o r per l a I l l u s t r i s s i m a R e g i n a 
sua, l a cua l é figliola de l Re nos t ro Sereniss imo. E t spec ia lmente v o r r i a h a u e r v n o 
de l l i n o s t r i , secondo che i l suo Re l i ha de t to , t a l m e n t e che s ta i n buona speranza de 
POter i m p e t r a r e questa g r a t i a appresso i l Re nos t ro , s ú b i t o che sa ra t o r n a t o , s icome 
t o r n a r a de mane , come dicono, da V n g a r i a . l o l i ho de t to , che s a r r i a conuen ien te , se i l 
suo Re scriuesse sopra cií> a R o m a , p u r che n o n manca remo pe r l a p a r t e nos t r a , v o -
leado sempre , quan to sa ra possibi le , g r a t i f i c a r et s e ru i r c a l Re Sereniss imo dei Ro-
m á n ! . 
Dice l u i che se farebbe buon f r u t t o i n a u l a , et che non m a n c a r í a occasione de p r o -
cura r l i co l l eg i j i n P o l o n i a , sicome se fa i n S i c i l i a . Credo p i ü f á c i l m e n t e l i n o s t r i p e r 
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541. Venerat in autumno praeterito Viennam Otho Cani-
sius, minimus P. Petr i Canisii frater, qui tamen ad ecclesia-
sticam professionem nullo modo propensus erat Hoc autem 
anno Mag. Theodoricus Canisius, Othone natu major, canoni-
cus, quem Coloniae lucrifecerat Domino P. Leonardus2, Vien-
nam veni t , multo grat ior f r a t r i suo P. Petro Canisio, quod bis 
frater, carne et spir i tu esset; et hoc retento , Othonem ad suos 
remisit5. Postquamautemhanc aestatem Viennae exegit [Theo-
doricus] et i n theologico studio se exercuit, i n autumno Romam 
venit * i 
542. Non raro nostri , dum detentos i n carceribus invisunt, ac 
questa v i a hauerebbono ingresso a Cracou ia , dove se t r o u a l a Reg ia p i u uolte oltra 
l a V n i u e r s i t k . 
I I S i g n o r e te rno v o g l i a a p r i r e l i fsicj nostri l a s t r a d a per v e n i r a l l i T a r L a r i , l i 
q a a l i pe r v n a p a r t e s o n ó so t to i l Re de P o l o n i a , per 1' a l l r a l i soi v i c i n i immedia t i . Et 
come lo in tendo non s o n ó m a l s t a t t o C h r i s t i a n i , v n a gente c rude l i s s ima , l a qual mitte 
sua consolat ione i n r o b a r et s p o g l i a r l i v i c i n i C h r i s t i a n i . T iene v n a p r o u i n t i a benche 
m a l c o l t i u a d a , l a q u a l e p i u g r a n d e che t u t t a Spania , I t a l i a , G c r m a n i a insierae, sico-
rae m i dice questo L e g a t o Po lon ico , et man iano le c a r n i d e l l i c a u a l l i , beueno i l sangue 
delle medesime bes t ie , s tanno n e l l i soi t e n t o r i i quas i sempre ace inc t i a l i a g u e r r a , sonó 
de l la r e l i g i ó n M a h u m e t a n a , m a p e i o r i d e l l i T u r c h i . L ' omnipo ten te Iddio sicome a 
adg iu t a to per l i n o s t r i 1' I n d i a b a r b a r i s s i m a , v o ^ l i a anche i l l u m i n a r l a T a r t a r i a , v i sit 
u n u m oui le et unus pastor.,, Canisius Sancto I g n a t i o , 16 A p r i l i s 1554. BRAUXSBERGER, 1. c , 
pag . 460 et 461. 
H i s respondet , ex com. , Po l ancus : " D e l p r e d i c a t o r e che r i c e r c a l a Regina di Pollo-
n í a , se c i fuss i , s a r i a santa o p e r a ; ma non sapp iamo no i ch i potessi mandars i . Se di \k 
i r o v a n o , Nos t ro Padre f á c i l m e n t e si l a sc i a r a p e r s i i a d e r e . „ 1 M a j i 1554. 
1 "O t to Canisius f r a t e r Doc . P e n i Canis i j anno 1553-54 i n á l b u m u n i v e r s i t a l i s vien-
nensis r e l a t u s est ( * C o d . " M a t r i c u l a U n i v e r s i t a t i s V iennens i s i v , „ f. 95.tt; Viennae in 
A r c h i v o U n i v e r s i t a t i s ) "Ot to Canis , geboren oms t r ecks 1530, was m 1572 burgemeester 
te A r n h e m , doch ' v a n wege die v a n A r e m t en respecte v a n de Roms Ca tho l i cke rel igie 
u i t g e w e s e n ' g i n g h i j z i ch te Huissen v e s t i g e n , w a a r h i j ove r l eed 12 October 1586 en 
b e g r a v e n w e r d i n de pa roch ia l e k e r k voor he t choor .n B o i t g a e r t s , 1. c. ( S t a m l i j s t van 
de F a m i l i e Canis e n d e daa raan v e r w a n t e Ges lach ten . " S. G r a v e n h a g e 1865) p .7 i4 .„ 
BRAUNSBERGER, 1. c . p a g . 420, annot . 1. 
De hoc Othone haec Polancus, ex c o m . , P a t r i de L a n o y : " C i r c a i l f r l l o . del P.e Cani 
sio l a u i a sarebbe f a r l o i n t r a r e i n s p i r i t o , se si p u 5 , accio suauemente venesse a far 
qualche buone resolut ione. , , 1 J a n u a r i i 1554. ( V i d e Can i s i i l i t t e r a s ad Po lancum datas 
12 Oc tob r i s 1553. 
2 Kessel . 
s V i d e l i t t e r a s a Canis io a d Kesse l ium datas 30 A p r i l i s et ad P o l a n c u m 7 J u l i i . 
4 "Char i ss imus f r a t e r nos ter Theodor i cus i n c o l u m i s ad nos p e r u e n i t , et mul t i s ra -
t i on ibus amab i l i s , et commenda tus nobis es t , sed uel una eius p u r i t a s et candor sufiice-
r e t . „ Po lancus , ex c o m . , Canis io , 15 Oc tobr i s 1551. — " L i duoi Canon ic i noviomagensi 
fanno buona p r u o v a , come anche M t r o . T h e o d o r i c o si m o s t r a u n ' angelo.,, I d e m eidem, 
21 N o v e m b r i s . - V i d e i n f r a , n . 587.—Post T h e o d o r i c u m C a n i s i u m R o m a m ven i t (Societa-
t e m ingressurus?) q u i d a m N i c o l a u s , q u i ob i n f i r m i l a t e m q u a m d a m capi t i s i n pa t r iam 
paucis pos t a d v e n t u m diebus r emea re coactas est. l i a Po lancus l i t t e r i s ad P. Lanoy 
dat i s 28 N o v e m b r i s . Hu jus N i c o l a i m e m i n i t Canisius l i t t e r i s 26 Oc tobr i s ad Polancum 
d a t i s : " M i r o r n i h i l a l l a t u m esse n u n t i j venisse R o m a m M . T h e o d o r i c u m , et post eum 
Nouiomagenses C a n ó n i c o s al ios una cum Nico lao . 
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salutiferis admonitionibus consolantur, nonab aliis peccatis so-
lum, sed ab haeresi etiam quosdam revocarunt, inter quos quí-
dam füit, q u i , ob amicum interfectum, implacabi l i odio al ium 
prosequebatur, et tamen cum ipse in carcerem conjectus esset, 
noxam omnem, ut nostri suadebant, ei remisit . Mul ier quae-
dam cum mult is annis sub utraque specie communicasset, a 
p, Canisio admonita et edocta, resipuit, et infesto Paschatis de 
more Ecclesiae sub altera specie communicavit . Fu i t et alius, 
qui opera P. Nicola i Gaudani ad communionem eamdem sub 
altera specie reductus est, et haeresim lutheranam, cui a puero 
addictus fuerat, ab juravi t ; nonnull i etiam studiosi , qui l ibros 
haereticorum habebant, quibus n imium dediti homines i l l i s i n re-
gionibus sunt, adnostrosdetulerunt, et unus eorum, zelo mag-no 
incensus, dil igenter observabat alios nutn eadem peste labora-
rent, et l i b r u m pestilentissimum apud quosdam deprehensum 
(plures enim eum auctorem habebant) nostris sponte sua exhi-
buit , quae res tanto grat ior accidit , quanto major erat rar i tas 
hujusmodi exemplorum in corrupta i l la juventute. 
543. M u l t i externarum nationum, qui Regis cur iam seque-
bantur, i n graves et in terdum etiam contagiosos morbos incide-
bant, qui ad nostros recursum habere sol i t i erant; horum plu-
r imis , t um peste, t u m aliis morbis laborantibus, diunoctuque a 
nostris inservi tum est, et i n salutiferis sacramentis tam confes-
sionis ac communionis quam extremae Unctionis administran-
dis satisfactum. Contracta sunt etiam matr imonia advenarum, 
qui multis annis i n concubinatus sordibus jacuerant. 
544. Scholastici omnes hac quadragesima de peccatis con-
fessi sunt, non solum praeter morem, sed alio prorsus modo 
quam eatenus id fecissent, quippe generali confessioni assueti 
sacram etiam communionem magna ex parte sumpserunt: non 
solum autem pueri l ibros haereticos nostris comburendos dede-
runt, sed et p lu r imorum parentes significarunt nostris per suos 
filios velle se quoscumque códices haereticos haberent, i n ma-
nus nostrorum tradere. 
545. Augebatur in novo collegio scholasticorum numerus, 
quod monasterium i l l u d , o l im carmel i tarum, i n loco admodum 
opportuno si tum esset ad concursum, tam ad scholas , quam ad 
1 V i d e supra , pag . 241, n . 529. 
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ccclesiam. Ul t imo autcm die A p r i l i s eo nostr i migraverunt , sed 
instaurandis habitationibus et scholis mul tum operae et ex-
pensarum et temporis impendendum fui t ; et P. quidem Igna-
tius etiam centum ex nostris habitationes esse parandas cen-
sebat, cum tantum numero essent v i g i n t i duo, praeter quatuor 
alios, qui inserviebant, ex quibus al iqui ad Societatem bene 
afifecti erant. Erant autem cubicula i n modum oblongi dormi-
t o r i i ex utraque parte, prout apud religiosos moris est. 
546. E t ab ipsa Nostrorum habitatione sejunctae duae do-
mus erant non magnae, ubi quidam D n i . Jonae Cancellarii et 
a l io rum p r imar io rum filii, parentum roga tu , admissi fuerunt, 
ut suis i b i expensis sub nostrorum disciplina viverent ; et cum id 
i n g ra t iam parentum concessum esset, qui periculosam filiorum 
institutionem apud germanos praeceptores m é r i t o censebant, 
velut in i t iumquoddam datum est collegio conv ic to rum; quorum 
expensas nostri taxare noluerunt, et rogarunt Cancellarium ut 
ipse, non habita ratione industriae aut laboris nostrorum, ta-
xaret summam, quam singulis annis p e n d e r é s inguli deberent, 
et i l l e , re considerata et collata, v i g i n t i sex florenos taxavit. 
Unus autem ex Nostris eis praeerat, cum sex vel septem nu-
mero i l l is ini t i is tantum essent, qui et morum et profectus 
etiam in l i t teris curam haberent l . Expe r t i sunt etiam nostri in 
nova domo majorem occasionem famil iar i ter cum populo agen-
di , in bis, quae ad spir i tualia pertinent, et augendus magis nu-
merus nostrorum eadem de causa videbatur. 
547. Animadversum tamen est, quod, cum consensum a 
Provinc ia l i Superioris Germaniae Rex postulasset, per erro-
rem id accidisset; nam a Provinc ia l i , quem vocant Generalem, 
isconsensus postulan debuit; nihi lominus Regis Consiliarii su-
perfluum id sibi v ider i affirmabant, praesertim si compensado 
aliqua ipsis esset offerenda; cum enim destitutum esset omnino 
monasterium a religiosis, ad Principem devo lv í ejus collatio-
nem censebant, ad id saltem, ut aliis religiosis vacuum mo-
nasterium dar i juberet. Nostr i tamen ab ipso Generali vel 
Summo Pontífice consensum haberi securius arbitrabantur, et 
i ta i l lud fieri curabant. In te r im tamen m i n i s t r i regi i non tan-
i De hoc c o n v i c t o r i o sc r ips i t Canis ius ad S. I g n a t i u m 24 A u g . 1553, í t e m ad P. Joan-
n e m de Polanco, 12 Oct.; cui r e spond i t , ex com.. Po lancus 19 Sep tembr i s c t Ignat ius 29 
N o v e m b r i s , 
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tuffl de mobilibus bonis sed etiam de immobil ibus ejusdem 
monasterii recuperandis agebant, ut s imul cum monasterio 
Societati Rex i l la traderet, cujus l iberam et totalem dispositio-
nem ad Regem, ut Archiducem Austr iae , devolutam esse sen-
tiebant, quod fundatio esset Ducum Austr iae et tamdiu desti-
tuta. Obtinuerunt autem nostr i ut nemo i n eo monasterio se-
pulturae jus haberet, quamvis minus ipsi 1 peterent quam con-
cessum est, quia tantum postulabant ne gravarentur sepulturis, 
et consequenter sacrificiis pro defunctis, quae ibidem celebrari 
solebant. I n hac autem migratione i n novam domum omnes 
nostri fratres adversa valetudine laborarunt; sed, adhibitis bre-
vibus remediis, omnes convaluerunt. 
548. De dotatione ejusdem Collegi i , cum Rex Pragam pro-
ficiscereturnon tamci to rediturus, alloquutus est Rector D.Can-
cellarium, et i n scriptis de ratione collegiorum, quae ex redi-
tibus v i v u n t , et de domibus professorum explicavit e i , quae 
yidebantur explicanda; et cum ea legisset Regis Cancellarius, 
et Rex intellexisset nondum perpetuos reditus Collegio assi-
gnatos esse, admiratus est quare id non fuisset exequutus qui-
dam ex praesidentibus camerae regiae ve l pa t r imoni i , cui j a m 
pridem i d commiserat, et jussit Cancellario ut intell igeret 
quamobrem litterae regiae ad confirmationem dotationis expe-
ditae non fuissent; sed ille commissarius, de tarditate reprehen-
sus a Cancellario J o ñ a , humil i ter se excusavit propter quasdam 
occupationes et difficultates non exigui momenti 2. E t cum 
Rex 16.a Augus t i recederet Vienna Pragam versus, admonuit 
Cancellarius P. Lanoyum Rectorem ut , si in t ra novem dies 
litteras dotationis non acciperet, se per litteras admoneret; sed 
decima octava ejusdem mensis die litteras expeditas, quibus 
dotatio collegii nostr i continebatur, accepit. Appl icav i t autem 
Rex mille et ducentos florenos ex bonis camerae Archiducal is , 
et prout intellectum est, securissima erat assignatio, quam 
ad t r ig inta et unum ex nostris alendum assignabat, et tert io 
quoque mense quadringenti floreni erant recuperandi; et dum 
numerus praedictus plenus non esset, quod supererat, ad repa-
rationem domus c o n v e r t í debebat: sunt tamen admonit i nos t r i 
* Sci l ice t , n o s t r i . 
a De i is v idendae p r a e s e r t i m l i t t e r a e a Polanco, ex com. , ad L a u n o y u m datae 27 
F e b r u a r i i hujus a n n i 1554. 
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u t ad expensas aedificii ad Regem, cnm opus esset, recurrerent. 
Eatenus ad nongentos florenos nostr i expenderant singuiis 
annis, quae sexcenta aur i scuta conficiunt, nampropter uberta- , 
tem rerum ad v ic tum necessariarum omnia satis v i l i a Viennae 
erant; habebant praeterea nostr i reditus, qu i duobus theologis 
Universitatis conferri solebant, et i ta abunde necessaria erant: 
et etiam abunde ad majorem numerum sustentandum nostris 
suppetebant 
549. Cum autem ex aetate provectioribus rariores, quam 
voluissent, germani Societatis Ins t i tu tum Viennae sequeban-
lur , consuluit P. Lanoyus P. Igna t ium an pueros duodecim 
[vel] quatuordecim annis natos posset i n Societatem admittere, 
nam i n Germania ingenia puerorum tractabil ia valde sunt, et 
familiari ter i n scholis cognosci poterant, et, hujusmodi pueris 
admissis, verisimile fiebat subsidium posse m i t t i novis collegiis 
in Germania admittendis. Respondit autem P. Ignatius partim 
propter rationes dictas, par t im propter experientiam, quae 
Romae in Collegio G e r m á n i c o haberi poterat, ut se extenderent 
quantum constitutiones nostrae permit terent , et eos posse in 
Societatem admittere qu i , decimum quar tum annum exceden-
tes, decimum quintum attigissent; si tamen i n aliquo puero 
aliquae causae concurrerent, propter quas i n aetate dispen-
sandum cum eo videretur, permittere constitutiones ut ipse 
Praepositus Generalis dispensare posset, et i l l am dispensandi 
auctoritatem in hac parte P. Lanoyo communicavit , ut scilicet 
posset ante praedictam aetatem cum aliquo dispensare, si ad 
Del g lor iam i d fore judicaret ; tamen de dispensatione facta se 
admoneri P. Ignatius volui t ; et non tantum de pueris germanis, 
sed de hungaris , bohemis et t ransylvanis et quibusvis aliis 
nationibus septentrionalibus in te l l ig i vo lu i t B. 
550. Postquam transylvanus Episcopus collegium Socie-
tatis postulaverat, et commodissimam habitationem ac reditus 
et proventus obtulerat (erat enim ea provincia haereticis re-
» H a c occasione sc r ips i t Canis ius I g n a t i o 14 O c t o b r i s : u E t perche la sua Maiesta 
h o r a c i h a dato l a assecurat ione dal le i n t r a d e m o l t e bone per questo Collegio Vien-
n e n s é , t a lmen te che con l i f a t t i d i m o s t r a essere i l v e r o funda to re et Pa t rono del primo 
Col leg io et credo che non de l u l t i m o i n G e r m a n i a , io v o r r i a che anche havesse le 3 
misse d ' ogn i uno sacerdote de l l a C o m p a g n i a , s iccome V . R. P. sapera, ordinare., , 
9 Haec ad v e r b u m fere t r a n s l a t a sunt ex l i t t e r i s a Po l anco , ex com. , datis Patr i 
N i c o l a o Goudano 14 Octobr i s 1554. 
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ferta) Strigoniensis etiam Archiepiscopus 2Tyrnaviae nostro-
rum collegium inst i tuí postulavit. Invi tavera t p r imo quidem 
p. Canisium ac P. Lanoyum ut sibi adessent i n Synodo T y r n a -
viae habenda 3 (nam, capta Strigonia a Turc i s , i b i sedes Ca-
thedralis erat); sed cum i d fuisset impeditum quibusdam ex 
causis, decem ex nostris ad praedictum colleg-ium insti tuendum 
sibi dar i cupiebat, et necessarios reditus ad v i c tum non diffi-
cile dari poterant a praedivite i l lo praelato, et in urbe ubi 
omnia hujusmodi satis v i l ia erant. Cum autem Romam ea de 
re scriptum esset, placuit P. Ignatio Ungar icum hoc Colle-
gium inchoar i et se subsidium operariorum missurum scripsit, 
cum res j a m paratae ibidem essent, si tamen v ia t icum ad 
nostros Roma mittendos praemitteretur. Sed collegia hujus-
modi i n Polonia, Prusia, Bohemia et Ungar ia oblata, dubitare 
se num mathematica an realia futura essent Roma significa-
tum est, cum ipsimet Episcopi , vel quorum intererat , Romam 
non scriberent 
551. Eodem fere tempere, Vrat is laviae Episcopus s, quae 
civitas i n Silesia (i insignis est, et Moraviae, Bohemiae ac Polo-
4 V i d e supra , n . 532.-
2 "Nicolaus Olaus ( O l á h ) a rch iep iscopus s t r igoniens i s i a m tune Soc ie ta tem i n H u n -
g a r i a m invi tasse v i d e t u r . V i d e i n f r a , e p i s t u l a m Can i s i i 8 J u n i i 1554 ad P o l a n c u m datam. 
et Socher, 1. c , p 88-90.„ I t a BRAUNSBERGER, 1. c , p a g . 467, annot . 5. 
s "Per i l S í n o d o de l Vescovo St r igoniense , se si aspet ta s e r v i t i o d i D i o N t r o . S i -
gnore, non pare senon bene si r i l r o v i de t to P. Canis io , essendo r i c h i e s t o d a l Re ad i n -
stant ia del Vescovo. , , Polancus , ex c o m . , P a t r i N i c o l a o de L a n o y , 26 J u n i i 1554.—EtCa-
nisius Polanco 8 J u n i i : "De profec t ione R. P . L a n o y et mea i n H u n g a r i a m p r o p l e r Sy -
nodum n i h i l d u b i t o q u i n a u d i e r i t i s . D o m i n u s i l l a m bene ver ta t ! , , Quibus sub jung i t edi -
tor BRAUNSBERGER,!. C , pag . 476, annot . 1: " A . 1553 a rch iep iscopus s t r igon iens i s (Esz te r -
gom, Gran) et p r i m a s H u n g a r i a e creatus e r a t e x i m i u s v i r N ico l aus Olaus ( O l á h ) ; q u i 
discipl inara ecc les ias t icam, q u i n q u é synodis hab i t i s , r e s t i t u i t e t Soc ie ta t i s Jesu c o l l e -
g i u m anno 1561 T y r n a v i a e c o n s t i t u i t . S y n o d i ex p roce r ibus ecclesiast icis et c i v i l i b u s 
raixtae , quas "regias, , a p p e l l a r u n t , Posoniae i n H u n g a r i a hab i t a e sunt annis 1554 
et 1555. De quibus I g n a t i u s comes de B a t t h y a n , episcopus T r a n s s i l v a n i a e , i n " L e g i b u s 
Eccles ias t ic is r e g n i Hungar iae . , , I ( A l b a e Ca ro l inae , 1785), 622-624.,, 
* M a t h e m a t i c a a p p e l l a b a n t u r ab I g n a t i o et Polanco et a l i i s i l l a Co l l eg i a , q u o r u m 
m s t i t u e n d o r u m n u l l a spes, n u l l a cup id i t a s e r a t p r a e t e r q u a m i n nos t r i s et i n a l i i s , q u i 
necessaria ad e o r u m i n s t i t u t i o n e m p r o v i d e r e non v a l e b a n t , cu jusmodi fuere o m n i a 
fere i l l a , quae , ubscumque pedem figebat, e r i g i cup ieba t P. N ico l aus B o b a d i l l a . I t a 
e ru i t u r ex p l u r i b u s I g n a d i l i t t e r i s e t P a t r i s L a y n e z . 
3 " D i o e c e s ú n v r a t i s l a v i e n s e m ( B r e s l a u ) tune regeba t B a l t h a s a r a P r o m n i t z 
(1539-1552); de quo M i c h . Jos . F i b i g e r CDas i n Schlesien g e w a l t t h a l i g e inger i ssene 
L u t h e r t h u m , 2 T h . [Bres l au , 1723J, p . 146-219). A } i g . K a s t n e r ( B e i t r a g e zu r G e s c h i c h t e 
des B i s thums B r e s l a u v o n 1500 bis 1635, i n " A r c h i v f ü r die Gesch ich te des B i s t h u m s 
Breslau,, 1 [Neisse, 1858], 78-90). J o h . S o f f n e r (Geschichte der R e f o r m a t i o n i n Sch les ien 
[Bres lau , 1887], p . 874-380).„ BRAUNSBERGER, 1. c , p a g . 483, annot . 5. 
6 Siesta e t i a m d i c t a . 
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niae finítima, l i t ter is apud Regem Romanorum et apud Nun-
cium apostolicum immo et Legato misso 2, urgebat causam 
eamdem, et collegium Societatis ad se m i t t i , i d est, decetn 
personarum, petebat, quibus c o n c e d e r é cupiebat novam scho-
lam, recens inst i tutam 5 i n oppido Nissa, post ipsam Vratisla-
v iam praecipuo, et u t i Episcopus ipse degere solebat: ibidem 
enim catholice juventutem ins t i tu í et grat is volebat. Contende-
bat autem hoc, qui missus fuerat ab Vrat is laviens i Episcopo, 
ut dúo ex Nostris eo mit terentur germani , re l iqu i autem ut ex 
Infer ior i Germania essent, nam Ítalos et hispanos non esse in 
i l l a provincia populo valde gratos; cum tamen is esset religio-
nis status i n provincia Silesiae, ut non tantum plebeji, sed infa-
mes homines et carnifices publice concionarentur et grati es-
sent; et Vrat is laviae, invi to ipso Rege, erat qui doctrinam 
Lu the r i aperte profiteretur ac doceret, et habebat vicinam 
saxonicam scholam ac potissimum Wi t t embergam, novarum 
factionum in religione reginam ac matrem 4. Sed, variis impe-
dimentis accedentibus, hoc col legium, saepius postulatum, 
hactenus 5 non coaluit. 
552. Promiserat suis l i t ter is P. Ignatius opus i l lud theolo-
g icum, quod P. Laynez incoeperat, et a l iud minus eruditis, 
ut puta parochis, qui minus temporis habent, quod studiis sup-
peditent, accomodatum, cujus cura P. Frusio demandata erat. 
1 "Jul ius I I I l i t t e r i s R o m a 20 N o v e m b r i s 1553 da t i s F e r d i n a n d o s ign i f icavera t se in 
v i c e m M a r t i n e n g i n u n t i u m m i t t e r e Z a c h a r i a m D e l f i n u m (Del f ino) , episcopum electum 
" P l i a r e n s e m „ (Les ina , Í n s u l a d a l m á t i c a ) et p r a e l a t u m suutn domes t i cum (ex * l i t ter is 
a r c h e t y p i s , quae sun t V iennae i n a r c h i v o aulae caesareae, R o m a n a 1553, n . 43.) Delfinus 
i d munus V iennae a d m i n i s t r a v i t annis 1553 | 1554-1557 ( a l i q u a a. 1555 par te excepta) 
ü t l 5 6 0 - í 5 C 5 CW. E . S c h w a r a , B r i e f e u n d A c t e n zu r Gesch ich te M a x i m i l i a n s I I , 2. Th 
[ P a d e r b o r n 1891], p . x i x ) . n BRAUNSBERGER, 1. c , p a g . 478, a n n o t . 8. 
2 " E x ep i s tu la a d H o s i u m da ta , quae h i s l i t t e r i s (p. 487) sub i c i e tu r , conic i m é r i t o 
potest ab episcopo mis sum esse d o c t i s s i m u m v i r u m F r i d e r i c u m S t a p h y l u m , qui paulo 
ante ex L u t h e r a n i s m o ad c a t h o l i c a m ecc les iam r e d i e r a t . „ BRAUNSBERGER, 1. c , 
pag . 483, annot . 6. 
3 "Scho lam hanc nissensem (Neisse, nunc i n Si les ia boruss ica) episcopi mandatu 
S t a p h y l u s i n s t i t u e r a t . „ ID . i b i d . , p a g . 484, a n n o t . 1. 
4 D e s u m p t a sunt haec o m n i a et a l i q u a n t u l u m c o n t r a c t a ex l i t t e r i s a Canisio ad Po-
l a n c u m dat i s 16 A u g u s t i 1554. 
s Sc i l i ce t quo t e m p o r e Polancus haec sc r ibeba t . Postea, anno 1580, M i s s i o quaedam 
V r a t i s l a v i a e i n s t i t u í a est, V i e n n a eo a P . H e n r i c o B lys semio , P r o v i n c i a l i , transmissis 
Pa t r i bus M a t t h a e o K r a b l e r o et Stephano C o r v i n o , a d d i t i s duobus F r a t r i b u s ad ju ton-
bus. " Q u a m q u a m haec e x p e d i l i o t a n t u m t e m p o r a r i a f u i t , et A . 1582, 22 M a r t i i , Mar t ino 
A n t i s t i t e exs t inc to , ipsa quoque, s t a b i l i F u n d a t i o n e non n i x a , e x s p i r a v i t . , , . SCIIMIDL, 
H i s t o r i a e S. J . P r o v . B o h e m i a e , l i b . i v , n . 242. R e s t i t u t a denuo anno 1535, i n Collegium 
t á n d e m evas i t anno
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Utrumque autem Romanorum Rex expetebat et ideo valde 
jucundum nuncium ipsi fuit '. 
553. Matertera magis t r i Theodorici Canisii domum quam-
dam Noviomag-i Societati offerebat, quae v i r g o natu grandis 
jam erat, sed rescripsit P. Ignatius P. Canisio donatricis ani-
J Quae de hoc d u p l i c i iheo log iae compendio ac t a hucusque f u e r a n t , sic coll ig-i t 
BRAUNSBERGER: "Fe rd inandus I l i t t e r i s V i e n n a 15 J a n u a r i i 1554 a S. I g n a t i o p e t i i t , u t a 
doctis a l i qu ibus v i r i s Soc ie ta t i s R o m a e ex i s ten t ibus c o m p e n d i u m a l i q u o d theo lo-
giae conscr ibendum c u r a r e t quod t a m ecclesiast icis q u a m secular ibus i n s t a r r e g u l a c 
et normae esset, l e v i q u e p r e t i o ab ó m n i b u s coemi posset. Se c u r a t u r u m i l l u d s t a t i m 
Viennae t y p i s e x c u d i et non so lum i n academia v iennens i , sed et per r e g n a sua do-
ce r i , p r a e s e r t i m v e r o operara d a t u r u m , u t i l l o p a r o c h i a l i a r u m q u e ecc les ia rum re -
ctores i n p r o v i n c i i s suis u t e r e n t u r . D e l i b e r a t u m q u i d e m s ib i fuisse i d opus n o n n u l l i s 
Societat is d o c t o r i b u s i n A c a d e m i a V i e n n ^ n s i ex i s t en t ibus , c o m m i t t e r e ; sed se co-
gnovisse, eos i n v i n e a D o m i n i t a n t a sedul i ta te a l ias prae legendo et docendo, t a m i n 
scholis q u a m i n sugges lu l a b o r a r e , quod t an to o p e r i ab-sque dispendio et d i s c i p u l o r u m 
suorum et c h r i s t i a n i g reg i s , vaca re n e q u á q u a m possent. I g n a t i u s R o m a 27 F e b r u a -
r i i 1554 r e g i r e sc r ip s i t : Post q u a d r a g e s i m a m manus i l l i ope r i Romae a d m o t u m i r i . N o n 
d iss imulabimus taraen, quod exac t ius , ac p ro inde doct ius et d i f f ic i l ius , v i d e t u r opu& 
necessarium esse, u t V i e n n a e a Theo log iae Professoribus p r a e l e g a t u r , quam, u t i n p ro -
v inc i i s a cu r ion ibus et ecc les ia rum r c c t o r i b u s , qu i p a r u m e r u d i t i saepe esse solent , i n 
manibus h a b e a t u r . V e r u m t a m e n u t r i sque hoc opus, quoad ejus fieri p o t e r i t , a t t e m -
perare. . . e n i t e r a u r . „ ( A c t a S a n c t o r u m J u l i i V I I [Pa r i s i i s et Romae 1868], 508. Ca r t a s d e 
San I g n a c i o , i v , 501-503. 437-438.) H a n c I g n a t i i p romiss ionem s ib i g ra t i s s imara accidisse 
Ferd inandus e idem s i g n i f i c a v i t * l i t t e r i s V i e n n a 7 M a i i 1554, da t i s , quae e t i a m nunc apud 
nos s u n t „ , 1. c , pag . 472, annot . 5. E t in p a g . 473, ad haec Can i s i i v e r b a : " P r o m i s s u m e n i m 
Regi fu i t a nobis , a l t e r u m fore corapendium p ro pa r roch i s , a l t e r u m p ro g y m m a s i i hu ius 
Theologis et p r o b a v i t R e x i n s t i t u t u m , „ subdi t , annot . 4 : "Canis io tune i a m s c r i p t a 
fuisse v i d e n t u r a Po lanco , quae S. I g n a t i u s F e r d i n a n d o R o m a 18 J u l i i '534 sc r ips i t : 
"Cum de re ser ius pensa ta idem theo log iae compend ium cu r ion ibus , u t p o p u l u m i n -
s t ruerent , et professor ibus , u t i n scholis e n a r r a r e n t , m i n i m e conven i r e posse i n t e l l i -
geremus, v i sura est t á n d e m , d u p l i c i l abore u t r u m q u e opus i n c h o a n d u m esse,,. I n t e -
grara e p i s t u l a m ex a u t o g r a p h o B e r o l i n i exstante ed id i t G o t t l . J ^ r i e d l a e n d e r ^ e i t m e g e 
zur Refor raa i ionsgesch ich te ( B e r l i n 1837), p . 277-278; est e t i a m i n Ca r t a s de S a n I g n a -
t i o , i v , 467-468.„ 
Scr ips i t Canisius Po lanco 16 A u g u s t i : " L i t e r i s ves t r i s , quae p r o m i t t u n t opus i l l u d 
theologicura , R e x fu i t e x h i l a r a t u s , cupi tque ves t ro i u d i t i o et a r b i t r i o a b s o l v í has p a r -
tes, tura p ro sacerdot ibus et C l e r i c i s , tura pro doct is et s tudiosis Theo log iae f a c u l t a t i s 
t a m V i e n n e n s i s , q u a m F r i b u r g e n s i s . U t r u m q u e Gymnas iu ra V iennae et F r i b u r g i R e x 
guberna t , et Ca tho l i ce p ro r sus doce r i v e l l e t . Quare R. P. P r a e p o s i t u m rogo u t quan-
t u m opus est o t i j et t e m p o n s , habean t R. R . Pa t res D . L a y n e z et D . F rus iu s a d con-
scr ibendum l i b r u m u t r u m q u e , u t sal tera c i r c a sequentis a n n i p r i n c i p i u m p ro Xeni js . 
haec sancta R e g i d o n a r i a o f f e r an tu r , et coelest i R e g i p r o M a g o r u m muner ibus nuncu-
pentur et consecrentur. , , BRAÜNSBEEGER, 1. c , p a g . 485. Sed sc r ibere debui t a l ias ante 
• Novembrera l i t t e r a s , quae peri isse v i d e n t u r , qu ibus h o r u m operura exequu t ionem n i -
mis urgeba t . Respondet e n i m ei dur iuscu le Polancus , ex com. , scr ibens 22 N o v e m b r i s , 
haec Í n t e r a l i a : * C h i vedesse l a I r a . d i V . R. et i l modo che t iene i n l a m e n t a r s i per-
che non si flniscono q u e l l i l i b r i , p o t r i a pensare che non si r e c o r d a V . R . che h a b b i a m o 
a l t ro da fare i n Roma . V o g l i o che sappia che d i p a r e c c h i mes i i n qua s ta oceupato rt 
P- F rus io i n questa opera, et i n t a l modo che, essendo l e t t o r pub l ico d i n r o . C o l l e g i o , 
non p u ó leggere ; et p u ó pensare se p a t i r á n r o . Co l l eg io , o no D i g r a t i a V . R . non 
s i a p e r l ' a d v e n i r e t a n t o l i b é r a l e i n p r o m e t i e r e f a t i che d ' a l t r i , a lmeno senza consu l -
ta re p r i m a N o s t r o Padre , perche d i quel lo g l i ha costato suo ca tech ismo, puo m i s u -
ra re l ' opre d i qua t a n t o p i ü d i f l i c i l i . , , 
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mum magis explicandum essc, num aliquod oneris scilicei 
osset adjunctum, quamvis i l la ad hospit ium tantum nostrorum 
il lam se ofiferre significavit 
554. V i g é s i m a quarta Augus t i Mag . Erardus Leodiensis 
Sacerdos consecratus fui t2 . 
555. Miserat Romam Episcopus Labacensis quosdatn suos 
alumnos 5, inter quos q u í d a m doctor Paulus fu i t , qu i , chaba-
listicae artis ope, de singulis scientiis conclusiones in utram-
que partem tenere plurimas ad imi ta t ionem Comitis Pici Mi-
randulani volui t . Dissuaserunt nos t r i Romae et potius aliis in 
rebus ut ingenium et tempus occuparet Paulus ille amanter 
curarunt ; sed cum ille sibi similis esse pergeret, postquam in 
rebus spiritualibus al iquid ei aux i l i i col latum est, cum rediret, 
simul cum alio socio, ad suum Episcopum, exis t imavit P. Igna-
1 De i i s i t a ipse Canisius P a t r i Polanco, 8 J u n i i hujus a n n i : "Soro r novercae raeae 
quam habe t m a i r e m M . Theodor icus f ra te r , o f fe r t S o c i e t a t i d o m u m non contempnen-
d a m ' N o v i o m a g i , ut h o s p i t i u m s ib i p a r a t u m i l l i c habeant . quot ies accedent, qui sunt 
hujus n o s t r i i n s t i t u t i . V i r g o est senex et p i a cer te , c u p i t q u c responsum, u t i n alios pios 
usus d o m u m hanc t r ans fe ra t , si o b l a t a m recuset n o s t r a Societas . Quare digna mih i 
v i d e t u r , c u i v e l per me v e l per a l ios de R. P. s en t en t i a mox r e s c r i b a t u r . „ BKAU.VSBER-
GER, 1. c , p a g . 475.—Vide t a m e n quae 16 A u g u s t i s c r i p s i t e i d c m Polanco idem Cani-
s í u s , quibus subdi t BRAUXSBERGER: " N o v i o m a g u s et i l l o et x v n et x v m saeculis domo 
Societa t is c a r u i t . C e t e r u m v ide quae inf ra d i c e n t u r ad e p i s l u l a m Can i s i i 23 M a i i 1555 
datara,,, p a g . 48G, annot . 1. Quae a u t e m i b i , p a g . 541 et o l í d i c u n l u r ea sunt quae Leo-
nardus Kessel N o v i o m a g i gessit et quae ^ d v e r s u s e u m et S o c i e t a t c m Noviomagensis 
senatus d e c r e v i t . 
2 "Quanto a l n u o v o Padre M t r o . E r a r d o I d d i o N o s t r o S ignore lo faccia minis t ro 
u t í l e per 1' a g g i u t o d i mo l t e an ime. D e l l a f a c u l t á d i s en t i r confessioni ct assolvete, etc., 
V . R. g l i e l a po teva d a r é senza sc rupulo , perche m a i hebbe i n l c n t i o n e Nost ro Padre di 
r evoca r quel le g r a t i e che g l i e rano concesse a V . R . „ Polancus , ex coin., Pa t r i Nicolao 
de L a n o y , 22 N o v e m b r i s 1554, respondens l i t t e r i s , quas N ico l aus I g n a t i o dederat mense 
Sep tembr i . 
s D ie 27 F e b r u a r i i 1554 s c r ibeba t Polancus , ex com., P a t r í Canis io longam- satis 
ep i s to lam, cujus haec p r i m a v e r b a : "Char i s s imo P a d r e , m i é parso d a r l i infonnat ione 
piena del D . Paulo et de l suo compagno M t r o . A n t onio, ins ieme con do i a l t r i g iovan i , 
uno c h i a m a t o M a r c o , et a l t r o Georg io , t u t t i d o i n e p o t i de l R m o . Labacense secondo 
l ' i n f o r m a t i o n e de l D . Paulo., , E x his , s í c u m e p í s t o l a , q u a m L a b a c e n s i Episcopo dedit 
Igna t ius hac í p s a dic 27 F e b r u a r i i {Cartas de San lunado, t . i v , p a g . 435-437, 77-80), con-
fe ran tu r , faci le e r u í t u r sex juvenes hoc t empore í n Co l l eg io G e r m á n i c o fuisse, aLabu- , 
censi missus: P a u l u m , A n t o n i u m , B a r t h o l o m a e u m , Joannem, M a r c u m et Georg ium. De 
Paulo v ide i n f r a ín hoc ipso num. , annot . 2. De B a r t h o l o m a e o et Joanne haec BRAUNS-
BERGER, 1. c , pag . 445, annot . 4: " d u b i u m e s s e v i x potes t q u i n íi s in t , qu i ín catalogo 
co l l eg i i g e r m a n i c i an t iqu i s s imo 19 J u l i i 1553 co l l eg iu ra ing ress i h is v e r b i s t r a d u n t u i " 
"Bar tho lomaeus Ph i l ius laufer [sic; filias L a u f e r i ? ] Obernburgens i s Labacensis dioece-
s is„ , "Joannes Kobenz l A q u í l e í e n s i s Dioecosis. , , (Cod . rom. , «AU. c o l l . g e r m . ' P- 4 ; c.f. 
Stejnhnber, 1. c. (Geschichte des C o l l e g i u m G e r m a n i c u m l l u n g a r i c u m i n Rom.) , L 41« 
- P a u l u s et A n t o n i u s R o m a p r o f e c t i sunt G e r m a n i a m ve r sus die 11 M a r i i i . I t a in Pola"" 
c i i n t e n s a d Can i s ium v e l L a u n o y u m 14 M a r t i i 1551. 
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tius eommonefaciendum ipsum esse de alumnorum rebus sed 
bonus ac pius scnex, qui suos diligebat et ab i l lo Paulo quae-
dam audiebat, quae ipsi pro suo ingenio dicere lubebat, aliquan-
diu a Societate alieno animo esse aliquo modo visus est; tamen 
ut erat pius ac rectus, et paulatim olfaciebat cujusmodi esset 
Paulus, ad pr is t inam benevolentiam et charitatis functiones 
brevi redi i t3 . 
i "Quanto a l Reve rend i s s imo Labbaccense , c redo che s a r r i a a d p r o p o s i t u m au i sa r 
la sua Reve rend i s s ima S i g n o r i a de' ques t i suoi M a e s t r i et a l u m n i secondo che m i fe 
sc r i t to de nouo. M a perche sua R. S. s ta adesso i n L a b b a c o , et forze t iene appresso d i 
se que l l i duoi M a e s t r i , n o n ho v o l u t o m a n d a r l i ques t i au i z i . Spero che t o r n a r a per q u a 
et a l b o r a p i g l i a r e m o 1' occasione d ' au isar l a sua s i g n o r i a , con d i r é quan ta h u m a n i t a 
q u i se habb ia f a t t a a l l i soy. I d d i o v o g l i a , che sia a l f r u t t o del le an ime sue . „ I t a C a n i -
sius Sancto I g n a t i o 16 A p r i l i s 155-1. Quibus ad r e m haec subd i t e d i t o r : • 'S. I g n a t i u s 
Roma 27 F e b r u a r i i 155-1 U r b a n o T e x t o r i episcopo labacens i s c r ip s i t : ' M a g i s t r u r a A n t o -
n i u m et D . P a u l u m i n rebus s p i r i t u a l i b u s i u v a r e et i n a l i i s s tudu imus , et u t r i q u e f acu l -
t a t e m officii n o v i d icendi expediend i m per S u m m i Pont i f ic i s s i g n a t u r a m c u r a v i m u s . 
Quod a t t i ne t ad f a c u l t a t e m D . Paulo i m p e c r a n d a m ad h a e r e t i c o r u m l i b r o s legendos , et 
a l ia quae ad ipsum p e r t i n e n t , D o c t o r Canisius nos t ro nomine re fe re t D . V . R e v e r e n -
diss imae, qu id sent iamus ad D e i g l o r i a r a et an imae ipsius et a l i o r u m u t i l i t a t e m expe-
d i r é ' (Car tas de S a n I g n a c i o , i v , 436-437. 79-80). D u b i t a r i v i x potes t , q u i n " D . Paulus, , 
i l l e s i t Paulus S k a l i c h i u s , quem ecclesiae p e r t u r b a t o r e m evasisse in f r a v i d e b i m u s . „ 
BRAUNSBERGER , 1. c , p a g . 458. 
I t e r u m Polanco de hoc Pau lo Canisius s c r ip s i t 8 J u n i i 1554, et Can i s i i v e r b i s h a r c 
Pau l i n o t i t i a m supponi t BRAUNSBERGER , pag . 471, anno t . 1 : " P a u l u s S k a l i c h de L i k a 
(1534-1574), Z a g r a b i a e ( A g r a m ) i n C r o a t i a nob i í i genere o r t u s , ingeniosus qu idem a tque 
e r u d i t u s , sed inconstans l audumque av idus e ra t . V i e n n a e l i t t e r i s e x c u l t u s , anno 1553 
Bononiae "theses d i v i n a s , a n g é l i c a s , coelestes, e lementales , humanas , ch r i s t i anas , p h i -
losophicas, me taphys i ca s , phys icas , mora les , r a t iona le s , doc t r i na l e s , secretas, i n f e r n a -
les M pub l ice defendit . Postea R o m a m profectus et c u m l i t t e r i s c o m m e n d a t i t i i s J u l i i I I I . 
V i e n n a m r e v e r s u s , i b i d e m cape l lanus regis cons t i t u tus est et anno 1556 opus " O c c u l t a 
O c c u l t o r u m Occu l t a „ ed id i t C u m a u t e m anno 1557 i n u n i v e r s i t a t e v iennens i insulsas 
quasdam sentent ias theo log icas defendisset, T u b i n g a m ad L u t h e r a n o s au fug i t ib ique i n 
summum pon t i f i cem et Jesuitas a c r i t e r i nvec tus est. A n n o 1561 ab A l b e r t o Boruss iae 
duce l u the r ano i n v i t a t u s , Reg iomon te ( K S n i g s b e r g ) t h e o l o g i a m docu i t et p l e n u m i n 
A l b e r t u m i m p e r i u m o b t i n u i t , a quo non so lum c o n s i l i a r i i officio ac m u l t i s pecuni i s e t 
a g r i s , sed et oppido ac p rae fec tu ra c reuzburgens i donatus est S c r i p t o quodam asse-
r u i t i n C h r i s t o t r es esse n a t u r a s , idque m u l t i s c i r c u l i s , t r i a n g u l i s , q u a d r a n g u l i s de-
mons t ra re conatus est. P rec ibus e t i a m cabba l i s t i c i s ac n u m m o annuloque m á g i c o ducem 
decepi t , d o ñ e e , c o m m u n i i n se odio conc i t a to , officio et bonis p r i v a l u s a tque ex Borus -
sia exsulare coactus est. A b episcopo monas te r iens i r ecep tus , i n ecclesiae c a t h o l i c a e 
t á n d e m pacera rediisse v i d e t u r ; i m m o s u n t , q u i asserant ip sum ducem A l b e r t u m h a u d 
m u l t o ante o b i t u m s u u m cura ecclesia c a t h o l i c a S c a l i c h i i opera r e c o n c i l i a t u m esse 
(Bucho l tB , I , 1. c , v i i x , 223-224. D e n i s , 1. c. p . 536-537. N i c . L e u t h e r i n g e r u s , De m a r c h i a 
b randenburgens i 1. 14, n . 7-9 [ S c r i p t o r e s de rebus March i ae b randenburgens i s I ( F r a n 
co fu r t i et L i p s i a e 1729), 484-488], J a n s s e n 1 c , i v , 187 a d 188, Z e i t s c h r i f t fü r k a t h o l i s c h e 
Theologie , 18 J a h r g . [ I n n s b r u c k 1894], p . 411 ad 412. C. A . H a s e , H e r z o g A l b r e c h t v o n 
Preussen und sein H o f p r e d i g e r [ L e i p z i g 1879] p . 292-317. 374-377).,, 
2 Canisius Po lanco sc r ipse ra t 8 J u n i i : "Cras a b i t u r u s est i t e r u m Epi scopus ad 
Ecc les iam suam; sed conor, u t amicus abea t , qu i a l i q u a n d i u p r o p t e r nos t ras de h i s 
KUÍS a lumnis admoni t iones nescio quo dubio i n nos an imo v i d e t u r fu i sse .„ V e r u m h i c 
dubius animus nec d u r a v i t , u t a i t Polancus , nec t an tu s fu i t q u n n i u s Romae c r e d i t u s 
est ; scr ips i t en im e idem Polanco Cnnisnis !6 A n g u s t í : "De R c v e r c n d i s s i m o d o m i n o 
T . iv. i? 
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556. Hoc anno Rex Romanorum P. Canisium alloquutTjs 
est, et supplicationcm quamdam Summo Pontiflci porrigendam 
ad P. Ignat ium mittere in junxi t ; nam per eum potius quam 
persuumlegatum quae ib i continebantur, t r ac ta r i volebat, cum 
ad ipsius conscientiam pertinerent. Agebatur autem de qua-
dam hospitalium novorum erectione, qua in re difficultatem 
ingerebat testamentum Caesaris M a x i m i l i a n i , et Pontificis 
auctoritate indigebat ut quaedam immutarentur ad pias causas 
ex bis, quae avus disposuerat. Cum autem P. Ignatius signifi-
casset se quidem paratissimum esse, sed non abs re futurum si 
litteras etiam fidei, quas credentiales vocant , i n personam 
ipsius P. Igna t i i Summo Pontifici scriberet, i l l ico Rex eas ex-
pedivi t , et ad eumdem P. Ignat ium scripsi t , et i ta quod Rex 
postulabat, a Summo Pontifice fuit impetra tum 4. 
Ivabbaccensi qu i cum Joanne suo huc r e d i i t , et a l i b i B a r t h o l o m a e u m u t in concionando 
se exerce re t r e l i q u i l , hoc u n u m d i c a m , n i h i l i l l u m a nobis i a m a l i e n u m v i d e r i , et R 
P . I g n a t i j , quas accep i t , l i t e r i s delectan. , , E t pau lo í n f r a : " O u a m q u a m m i r o r sic 
meas i n t e l l i g i l i t t e r a s , pe r inde ac ipse Episcopus v o b i s esset va lde conc i l i andus , et 
meis v e r b i s factus a l i en ior .n BRAUNSBERGER, 1. c , p a g . 471 e t 486. 
i D i d a c u m de Lasso . 
* Canis ius Polanco 8 Jun i i 1554: "Habeo i n m a n d a t i s a Rege nos t ro , u t ad R. P. 
P r a e p o s i i u m ipsius nomine m i t t a m s u p p l i c a l i o n i s f o r m u l a m , ex qua i n t c l l i g e t u r quid 
sua Maies tas apud Sanc t i s s imum i m p e t r a r i v e l i t c o r a m per P. I g n a t i u m , u t cui in hac 
p a r t e fidit m a g i s , q u a m a l i i e t i a m L e g a t o suo. A g i t u r de h o s p i t a l i u m n o v o r u m erectio-
n e , cu i causam p raebu i t t e s t a m e n l u m r e l i c l u m Caes. M a x i m i l i a n i c la rae mom. Confldo 
n o n d i f f i cu l t e r e x o r a r i posse Pon t i f i c em , u t ó p t i m o R e g i consen l i a t i n h i s , quae contra 
n u l l i u s i u r i s d i spos i t i onem, et so lum ad p í a s causas p e t u n t u r , s i cu t pau lo post ex ipsis 
l i t e r i s meis accipiet is . , , Quibus haec BRAU.VSBER JER s ub j i c i t : uFerd inandus l i l t e r i s „ in 
oppido Pat dowicz (Pa rdub i t z i n B o h e m i a ; 21 Scp t embr i s 1554 da t i s J u l i u m I I I . , u t Ignat io 
i n eo negot io plene fideret, r o g a v i t , seque i d t e s l i m o n i u m Canis io suasore Romam 
m i t t e r e , eodem die I g n a t i o s c i i p s i t ( E p i s t u l a e F e r d i n a n d i sunt i n A c l i s Sanc to rum 
J u l j i V I I [ A n t u e r p i a e 1731], 497, et i n C a r t a s de S a n I g n a c i o , i v , 530-531). E x epi-
s tu l i s , qu ibus I g n a t i u s postea r e g e m et Can i s ium de hoc negot io eiusque progressu edo-
c u i t , i n t e l l e g i t u r F e r d i n a n d u m , p r a e t e r a l i a , haec pe t i i s se : u t monas te r i a quaedam 
deserta v c l quasi deser ta in u s u m octo v a l e t u d i n a r i o r u m a se condendorum convertere 
posset; u t v a l e t u d i n a r i a a l i qua ex uno loco i n a l t e r u m t r ans f e r r e posset; u t indulgen-
t iae quaedam v a l e t u d i n a r i i s i l l i s concederen tur ( C a r t a s de San I g n a c i o i v , 483 484; v, 
234-236).—Litteris a u t e m F e r d i n a n d i V i e n n a 4 D e c e m b i i s 1554 ad I g n a t i u m datis M. 
S i n g k h m o s e r secre ta r ius eodem die "pos t sc r ip tum, , a d d i d i t (nondum in lucem emissam), 
i n quo d i c i t : Regem tes tamento M a x i m i l i a n i I . caesaris ad duas ecclcsias exstruendas 
o b l i g a n : u n a m Geniponte i n hono rem S. Leopo ld i a u s l r i a c i , a l t e r a m Falc ianae (Wels, 
A u s t r i a e super ior i s opp idum) . I d a u t e m diff ici le ac quas i supe rvacaneum fore, praeser-
t i m c u m Fe rd inandus Oeniponte eccles iam , c o l l e g i u m , v a l e t u d i n a r i u m aedifleaturus 
s i t . Ideo r e g e m ab I g n a t i o pe t e r e , u t i d ef f ic ia t , u t p o n t i f e x ab ea t e s i a m e n t i par te se 
dispenset (ex * c o m m e n t a r i o v e l apographo , quod est V i e n n a e in a r c h i v o aulae caesa-
reae , 'N iede roes t . A k t e n ' fase. 4.„ 1. c , p a g . 476. 
I g n a t i i ad C a n i s i u m l i t t e r a s 21 N o v . 1551 datas c o m i t a b a n t u r a l i ae ipsi Canisio a 
Polanco ex com. , datae, i n quibus haec Í n t e r a l i a l e g u n t u r " A v i s a r a l a R. V . di un 
pun to che qua c i é occorso, i l q u a l sarebbe l a v i a d ' o t tener q u e l l i monas t e r i i per g l i 
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557. F e b r í c u l a quaedam, qua P. Canisius i n Collegio A r c h i -
-ducali laboravi t , percommoda ipsi fu i t , nam medici admonue-
runt Regem et ejus consiliarios non convenire rat ionem vic tus , 
quem il lo i n colleg-io sumebat P. Canisius, ejus va le tudin i ; et 
ita bona cum venia Regis ad nostrum collegium se contu l i t ; et 
quamvis ad tempus i d p e r m i t t i [videretur] donecplenae rest i tu-
tus esset sanitati, nec parentis (ut vocabant) officio eum absol-
verent, semel tamen inde egressus, numquam eo redi i t '. 
558. Commendavit autem Regi, antequam i n Bohemiam re-
cederet, ut serio curaret conferri bonorum consilio, si quibus 
rationibus collabenti re l ig ioni i n i l l is provinci is posset succurr i . 
Duobus ig i tu r consiliariis bene catholicis2 simul cum P. Canisio 
et P. Nicolao Lanoyo, Rectore, consultationem hanc Rex com-
misit, ut de provinci is regiis i n fide conservandis et instauran-
dis ageret. Rogavi t etiam P. Canisius ut quid Romae nostr i sen-
tirent de mediis ad hanc conservationem et instaurationem, ad 
ipsos scriberetur; quod et factum est, et multa proposita fuerunt, 
quae tamen in re praesenti consideranda erant, ut quid loco et 
tempori ac re rum dispositioni conveniret ipsimet judicarent 3. 
Fatebatur ipse Rex i n dies magis labefactari statum religionis; 
sed cum de vindicanda in jur ia status ecclesiastici, de submo 
vendis et puniendis haereticis agebatur, angebantur i l l i consi-
l i a r i i , trepidabant, seditionis t imore se excusabant, et, i n epi-
hospedali che l a Reg ia M M v u o l far , et é ques to: che sua M M s i contentasse d i d a r le 
i n t r a t e d i de t to monas te r io acc i í ) si appl icasero a l colleg-io g e r m á n i c o , dove si a l l e v a n o 
m o l t i v a s s a l l i de l la M.*4 sua per a g g i u t a r dopo le cose s p i r i t u a l i d i sue n a t i o n i ; et i n 
t a l ap l i ca t ione non solo sarebbe con ten to i l P a p a , m a lo r i p u t a r a b b e come g r a z i a . . . , , 
21 N o v . 
V idendae de t e to hoc, h a u d f a c i l i , negot io , p r a e t e r ea quae a f fe r t BRAUNSBERGER et 
pauca quaedam , quae i n N o v a se r i e l i t t e r a r u m S a n c t i I g n a t i i edentur , hujus a d Re-
gem R o m a n o r u m l i t t e r a e datae 25 Jun. , 16 et 24 J u l . et 28 A u g u s t i ann i 1555, et 12 Fe 
b r u a r i i 1556, i n C a r t a s , t . v et v i . 
» V i d e supra , n . 537, et Can i s i i l i t t e r a s 7 J u l i i d a t a s , u b i i n t e r a l i a haec a i t : " C h r i s t o 
summas ago g r a t i a s , quod t a m comraode i l l i n c me t r a d u x e r i t , i d est , a t empes ta te ' ad 
p o r t u m , a foro ad t e m p l u m , a mundo ad d o m u m s p i r i t u a l e m , ab ex te r i s ad d o m é s t i -
cos, Patres et f r a t r e s . „ — H i s resoonde t , ex com , Polancus 13 A u g u s t i : " C i r a l l e g r a m o 
i n Chr i s to de l l a b r eve conva lescen t i a de l l a R. V . et che con t an to buena occasione sia 
r i t o r n a t o f r a g l i n o s t r i , dove s t a r í i con m a g g i o r conso la t ion sua.,, 
2 " H o r u m a l t c r cer te fu i t Jacobus J o ñ a s v i cecance l l a r iu s , q u e m r e l i g i o n i s v i n d i c a n -
dae s tudios iss i rnum et p i o r u m o m n i u m p a t r o n u m esse Canis ius Po lanco s c r i b i t 16 
A u g u s t i 1554.„ BRAUNSBERGER, I . c , pag . 478, annot . 4. ad l i t t e r a s Can i s i i Polanco da tas 
7 J u l i i . 
5 V i d e Can i s i i l i t t e r a s 8 J u n i i , 7 J u l i i et 16 A u g ü s f i ad P o l a n c u m datas , et C a r t a s 
de San I g n a c i o , t . i v , pag . 233-2)2, 470 476 (quas e d i t , emendat et a n n o t a t i o n i b u s i l l u -
s t r a t BRAUNSBERGER, l . c?, pag . 483-494), et pag . 354-358, 430-433. 
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scopos ac penuriam ecclesiasticorum culpam rejicientes, qUo-
dammodo desperabant: procedebat autem i l l a consultatio len-
tius quam nostr i optassent, et demum hoc anno quicquarrv 
insigne ex ca non provenit '. 
559. Duo canoriici noviomagenses, quorum alter erat 
P. Henricus Dionysius , Magis t rum Theodor icum Canisium 
Viennam sequuti fuerunt , et inde Romam venientes, se obe-
dientiae Societatis submiserunt \ 
560. Junio mense afflig-ere P. Canisium coeperunt, tristi 
mentione facta Episcopatus Viennensis ipsi tradendi; sed P. Igna-
t ius , ut superius suo loco dictum est, hoc i l l um timore et pe-
riculo l iberavi t 3. 
561. Domus probationis, in qua quatuor fratres nostri 
n o v i t i i crant, sic Viennae inchoata fui t , ut n o v i t i i P. Erardum 
i V i d e i n f r a , n . 567. 
* Polancus l i t t e r i s ad Can i s ium dat is 15 Oc tob r i s ' v i d e supra , n . 541, pag . 248), post-
q u a m eum de f r a t r i s T h e o d o r i c i R o m a m a d v e n t u c e r t i o r e m fecisset, haec de iis canoni-. 
c is a d d i t : "P e r v ene run t et duo i l l i Canonic i Nou iomagenses , q u i m u l t o c i t ius i t e r con-
f e c e r u n t , et quamuis minus s int nobis e x p l o r a t i , adhuc bcne speramus de utroque.,, 
s V i d e supra , n . 16.—"De V i e n n e n s i episcopatu r e n o v a v i t m i h i t r i s t e m memoriam 
R e v e i endissimus N u n c i u s , f a l sum esse opto quod ex i l l i u s v e r b i s suspicar i cogor, ct 
nuper ea de re sc r ip to egi cum Reverendo p raepos i to nos t ro . N o n sinet i l l e C h r i s t i gra-
t i a faven te , u t ex a n i m o des ide ro , me m i s e r u m i n ta le p i s t r i n u m et L a b y r i n t h u m 
c o n i j c i : a d i g n i t a t i b u s l i be i et pauperes suos dominus J E S U S c h r i s t u s . „ Canisius P a i r i 
Joann i de Fo lanco , 7 J u l i i 1554. Qubus subdi t e d i t o r BRAUNSBHRGF.R: "Ferdinandus l i t t e -
r i s sub i d e m tempus et ad p r o c u r a t o r c m suum r o m a n u m et a d c a r d i n a l e m Carpensem 
da t i s i n s t a n t e r e g i t , u t episcopatus v iennensis Canis io i m p o n e r c i u r . „ C a n i s i i E p i s t u -
l ae et A c t a , i , p ag . 478. - Canis ius i t e r u m Polanco 16 A u g u s t i : " Quod ad miserum E p i -
scopa tum a t t i n e t , non possum non i u a n x i a esse e x p e c t a t i o n e , cura aud iam l i t teras a 
Rege s i m u l e l L e g a t o m i t t i serias, quibus cogar onus s u b i r é m i s e r r i m u m ex Pontifl-
cis a u t h o r i t a t e . Qua de re n i h i l m e c u m a c t u m es t , sed i t a r e t u l i t q u i scr ips i t nomine 
R e g í s eadem i n causa ad C a r d i n a l e s nonnu l los . Jamque fiduciam i m p e t r a n d i concepe-
r u n t q u i o r d i u n t u r hanc t e l a m nescio q u i , n i s i quod ex suspi t ione m i h i subolet nonnihi l 
de qu ibusdam non h ic in f imis . U t u t s i t , po l l i ceo r R . P. V . septem Missas in honorem 
Sanc i i s s imi S p i r i t u s , q u a r a p r i m u r a n u n l i a r i t conatus i s to ru ra i n n i h i l u m recidisse. Si 
secus evenie t cer ta d e u m pecca t i s raéis i m p l a c a b i l i t e r v e l u t i r a t u m t o t a v i t a mér i to 
r e f o r m i d a b o . „ I b i d e m , p a g . 487. V i d e e t i a m , pag . 500-501, P o l a n c i l i t t e r a s ad Canisium 
datas 15 Oc tobr i s 1554, quae sic i n c i p i u n t : "Septena i l l a sac r i f i c ia m i h i o b l a t a , si de 
H p i s c o p a t u V i e n n e n s i non a d m i t i e n d o s c r i b e r e m , m i h i deber i e x i s t i m o , et a vestra 
c h a r i t a t e meo Jure (ut p romis sa ) e x i g o . „ Cu i Canis ius , e ts i eas P o l a n c i Htteras nondum 
recepisset (nondum e n i m accepera t n u n t i u m ven i s se R o m a m M . T h e o d o r i c u m , quo^ 
l i t t e r a e i l l a e f e r eban t ) , sic s c r i p s i t 26 ejusdem raensis: "Sept ies p r o p a t r e meo Polanco 
sacr i f icare s i cu t i p r o m i s i , n o n o m i t t a m , ets i non o m n i adhuc m e t u l i be ro r . Sit mihi 
p r o p i t i u s dominus , u t a t a l i v e x a t i o n e et laqueo e r i p i a t u r a n i m a mea, ne aud iam Eugc, 
e u g e . „ I b i d . , pag . 5 0 3 . - I n j u n c t u m est taraen Canis io per a p o s t ó l i c a s J u l i i I I I l i t te ras S-
N o v e m b r i s datas u t ep i scopa tum v iennensem uno anno a d m i n i s t r a r e t . V i d e , praeier 
A c t a S a n c t o r u m mensis J u l i i , et Ca r t a s de San I g n a c i o , i v , BRAUNSBEBGEU , !• C" 
pag . 505-509, et 511-512, et 520. 
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Avant ianum magis t rum haberent, sed tamen i n eodem collegio 
eadem mensa uterentur 
562. Quamvis, sine ulla obligatione cantus, monasterium 
i i lud carmel i tarum, ut d ix imus, nostr i susceperint, singulis ta-
men dominicis diebus et festis Missam cantare i n infer ior i choro 
nostri coeperunt; et ex superiori fratres respondebant: fratres 
etiam nos t r i , nullis ordinibus adstricti ad c a n ó n i c a s horas le-
gendas, praeter Missam, s imul recitabant matutinas et vesper-
tinas horas officii B . V i r g i n i s tono quodam aequali. Quamvis 
autempiis rationibus adducebatur P. Lanoyus ut hujusmodi 
canticisaccaeremoniisindulgeret2; res tamen P. Ignatio minime 
placuit, nec modus, sine ipsius praescripto, r i tus hujusmodi 
inducendi; et i ta P. Lanoyo scripsit ut per mensem in tegrum 
poenitentiamfaceret5. 
563. Cum essent octo confraternitates c iv ium Viennensium, 
qui ad templum carmeli tarum conveniebant, et Missas quasdam 
singulis annis j ux ta sua ins t i tu ía dicere soli t i essent; cum nostr i 
in monasterium i l lud migrassent, quod non i l l i s prompte nos t r i ' 
satisfacerent, minabantur se ad aliud templum i tu ros , et sua 
ecclesiastica ornamenta eo translaturos: hoc autem quod i l l i 
minabantur, minime displicebat P. Lanoyo , cum praesertim 
observaret eorum aliquos parum pie de Missae sacrificio sen 
t ire; consultus autem P. Ignatius significavit, si possent sine i m -
minutione d iv in i cultus hae confraternitates saecularium in 
1 Fuse de modo hanc domutn p roba t i on i s i n s t i t u e n d i s c r i p s i t , ex c o m . , Polancus 
P a t r i Nicolao de L a n o y 14 A u g u s t i 1554. 
2 Canisio t a m e n , u t et postea I g n a t i o , " n o n semel d i s p l i c u i t f ac i l i t a s R . P. L a n o i j , 
qui ad cantiones h u j u s m o d i i n t e m p l o habendas et a d ce r imon ias quasdam f r a t r u m 
imi tandas nos t r i s au t p l u s c u l u m p e r m i t t e r e , au t ipse sua sponte p r o p e n d e r é v i sus e s t „ . 
í t a ipse Canisius 8 Jun . 1554. BRAUNSBERGER , 1. c , p a g . 473. 
s " l i sdem fere v e r b i s r e l a t a haec sunt i n codicem, cu i t i t u l u s Responso, G e n e r a l i u m 
[S. J.] i n o r d i n e m r e d a c t a . V i e n n a e i n b i b l i o t h s c a á u l i c a , Cod . 12404 [ s c r i p t u s medio 
fere saec. x v n ] i n v . " C a n t u s „ n. 10.„ BRAUNSBERGER , í. c. 
L i t t e r a s a u t e m , quibus poen i t en t i a haec P a t r i de L a n o y i n j u n g e b a t u r , non I g n a t i u s 
sed Polancus s c r i p s i t . A i t t a m e n h ic Polancus: S c r i p s i t ( I g n a t i u s ) , q n i * ex I g n a t i i com-
miss ione eas ipse s c r ip se ra t . Datae sunt 30 N o v e m b r i s hujus a n n i 1554 , et i n eis haec 
quoad p o e n i t e n t i a m l e g u n t u r : " P r i m o adunque m i raccomandC) ( N o s t r o Padre ) c h ' i o 
dessi a V . R. una p e n i t e n t i a , che g l i durasse per u n mese; et ques ta s a r á che o g n i d i 
per detto t empo s' accusi a u a n t i I d d i o N . Sig.re d i questa sua co lpa et d o m a n d i s p i r i i o 
di unione et c o n f o r m i t á o m n í m o d a con l a Comp.a un ive r sa l e , che de l cuore s' estenda 
al ie opere e s t e r i o r i , t u t t e a g l o r i a d i u i n a . Secondar iamente o r d i n a S. R . che si l e u i 
s ú b i t o t u t t o questo de l c a n t a r messe et m a t u t i n o , etc., et s' a c c o m m o d i a l n r o . p r o c c -
-dcre. . . E t questa I r a . vuo le S. R. che si l egga e t i a m per l i a l t r i due d o t t o r i . „ 
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a l i am ecclesiam cum suis reditibus et ornamentis transiré 
optandum nobis i d v ider i . Relinquebat autem judicio P. Lanoy 
an hoc ad imminutionem cultus futurum esset necne: quatnvis 
autem P. Canisius optabat ut i l lud Collegium Viennensercliquis 
nostrae Societatis colleg-iis conforme redderetur, e t i d , quoad 
ejusfieri posset, P. Ignatius etiam optaret, ne, contra consue-
tudinem Missam ibidem cantandi, quadam cum violentia pro-
cederetur, condescendcndum ídem P. Ignatius censuit, necex-
presse injungendum P. Rectori Lanoyo ut ad normam consti-
tut ionum nostrarum et a l iorum collegiorum omnia exig-eret. 
Commendavit tamen ut i n hujusmodi rebus praeter Institutum 
nostrum, restr ict ior esset, et quantum fieri posset adlnsti tutum 
se accommodaret; et i t a , quod ad organa ecclesiae attinebat 
(nam de his etiam consuluerat an essent pulsanda), prohibuit ne 
amplius ageret, cum nondum eorum pulsationem nostri in-
choassent 1. 
564. Quod attinet ad i l l ud st ipendium, quod professoribus^ 
Theologiae pendi soli tum erat, et P. Canisio ac P. Gaudano ut 
publicis professoribus offerebatur, consulto i l l i pecuniam non 
admiserant, pa r t im quod constitutionibus consonum id non 
esset, pa r t im quod agebatur de dotatione perpetua collegii, et 
non expediebat ut, quasi dotationis pars, hoc stipendium assi-
gnaretur ; postea consultus P. Ignatius respondit tune quidem 
non esse admittendum hujusmodi s t ipendium; sed nih i l in uni-
versum constituere vo lu i t , doñee rationes nostr i viennenses 
i n utramque partem ei seriberent. Quod autem in causa fuit 
ne aporte excluderet hujusmodi stipendia, id erat, quod ba-
beada ratio videbatur majoris obsequii De i et communis boni, 
cujusmodi esset totum onus lectionum Theologiae ejus Univer-
sitatis assumere, ut scilicet ab haeret icorum manibus lectiones 
illae v indicarentur , et forte tota Universi tas (quae pene conci-
derat, quod ad eas facultates attinet, quas nostr i docere solent) 
i n Societatis manus venire poterat ; et si omnes praeceptores de 
Societate nostra essent, scholastici , qui passim propter prae-
ceptorum corruptam doctr inam inf ic i poterant, i n catholica do-
ctr ina inst i tuí potuissent; et tune hujusmodi reditus ad majo-
*•• Haec ad v e r b u m fere d e p r o m p t a sunt ex l i t t e i is, quas P ü l a n c u s , com , dedit 
P a t r i N i c o l a o de L a n o y , 22 N o v e m b r i s 
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rem numerum scholasticorum Societatis alendum s e r v i r é po-
tuissent '. 
565. Cum nostr i Viennenses complures litteras Romam 
misissent, quae de rebus Societatis agebant, et nullae ipsarum 
ad P. Igna t ium destinarentur, in junxi t ille ut omnes remitteren-
tur ad eos, et admoneri eos jussit ut i n posterum oranes l i t te-
ras, ad Societatem pertinentes, capi t i Societatis inscriberent; 
de rebus autem et negotiis particularibus ad a l ium destinari 
litteras non p r o h i b e b a t á . 
566. Cum qu inqué scholas nostr i aperuissent i n novo col-
legio, decem in eis praeceptores occupabant ut i idem l i l i , qui 
praelegebant, alias lectiones publicas Universi tat is audire pos-
sent, quas promovendi ad magister ium audire jux ta statutum 
Universitatis cogebantur; alias efiam theologicas audire debe-
bant, ne praeceptores egregii perpaucis auditoribus praelege-
rent; inde tamen accidebat ut minus nostri proficerent quam 
par erat. Lectiones praeterea theologicae sic praelegebantur, ut 
v i x duobus annis epís to la ad Romanos absolvi potuerit, et quar-
tus liber sententiarum a P. Gaudano totidem annis praelectus est. 
Admoni t i sunt ergo nostri Viennenses, p r i m u m ut progressum 
majorem professores facerent, deinde ut qui humanioribus l i t 
teris et philosophiae dabant operara, quoad ejus fieri posset, 
theologicis lectionibus non occuparentur; et comraendatura est 
Rectori ut serio curaret ut nostri erudi t i i n sua quisque facú l ta te 
evaderent; et si ad honorem Universi tat is pertinere censebatur, 
1 Haec e t i a m c o n t i n e n t u r s u p r a , anno t . praeced. , m e m o r a t i s l i t t e r i s P o l a n c i a d 
L a n o y u m da t i s 22 N o v e m b r i s . 
2 P r a e c e p t u m hoc , de l i t t e r i s scr ibendis et S. I g n a t i o n o n P a t r i Polanco supe r sc r i -
bendis seu d i r i g e n d i s , da tura j a m saepius et p l u r i b u s a l ü s p r a e t e r q u a m Canis io fue ra t . 
Cum e n i m v i d e r e n t Soc i i per E u r o p a r a dispers i suis l i t t e r i s , ad I g n a t i u m da t i s , R o m a 
per P o l a n c u m r e s c r i b í , a d P o l a n c u m et non ad I g n a t i u m l i t t e r a s suas supersc r ibe re 
coeperunt . Polancus t a m e n ex c o m m i s s i o n e I g n a t i i r e sc r ibeba t et i n rescr ibendo n i h i l 
a l i ud e r a t , u t ¡ p se a i t (Ca r t a s de S a n I g n a c i o , t . n i , pag . 130), quam I g n a t i i r e spon-
dentis manus . Ideo a d I g n a t i u m l i t t e r a e supersc r ibendae ; m i n i m e v e r o a d ejus m a n u m , 
nempe sec re t a r i um.—Praecep tum a u t e m e r a t b u j u s m o d i : " C i r c a i l modo d i s c r i v e r e le 
le t te re a p p a r t e n e n t i a l i a Corapagnia un ive r sa l e o v e r o a l Co l l eg io d i G e n o v a ( desumi-
rhus haec ex l i t t e r i s ad P. A n t o n i u m S o l d e v i l l a , Genuae degen tem s c r i p t i s ) , V . R . 
1' i n d r i z z i a N o s t r o Padre ; sempre d ' a l t r e cose p r í v a t e , s' occor reno , le p o t r k i n d r i z z a r 
a me o a d a l t r i per modo d ' i n t r o c l u s a a p e r t a et facendo ne l le l e t t e r e d i N o s t r o Pad r e 
ment ione d i t a l i l e t t e r e , perche questo é o rd ine suo. O l t r a d i questo, le cose che posso-
no da r ed i f i ca t ione , siano i n l e t t e r a p r i n c i p a l e et m o s t r a b i l e ; le a l t r e de n e g o t i i i n 
l e t t e re i n t r o c l u s e , perche anche questo osserva l a Compagn ia . . . „ 22 N o v e m b r i s 1554. 
H u i c a u t e m p raecep to paruisse Can i s ium p a t e t l egen t i m e m o r a t u m opus C a n i s i i 
E p i s t u l a e et A c t a . 
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ut in singulis lectionibus non pauci auditores essent, posse Ma-
jestatem regiam pro centum scholasticis dotationem collegü fa-
c e r é , ut sic demum ex nostris singulae scholae superiores satis 
multos auditores haberent '. 
567. Sed prorsus male habebat Universitatis et totius eccle-
siae status negotium, quod hoc argumento Labacensis Episco-
pus ostendebat, quod nullus Viennensium c i v i u m totis v ig in t i 
annis praeteritis ad sacerdotium promover i voluisset '2, ut mi-
nas mirandum sit quod aliquis ex nostris doctoribus Viennensi-
bus existimaret f ructum parum uberem ib i c o l l i g i , et in missio-
nibus per var ia loca discurrendo uberiorem longe coll igi 
posse 3. 
568. Quod autem de reformatione religionis quibusdam, ut 
superius memini , propositum fuerat, simul cum PP. Canisio et 
Lanoyo , lente procedebat, et quae nostr i Romae suggesserant 
ad id negotium promovendum, i n meliorem occasionem reser-
vabant, ut f ructum uberiorem adferrent4; suggerebat autem Ca-
nisius plures legatos Apos tó l i cos in vastissimas illas regiones 
septentrionales mittendos esse. 
569. Cum optime de Societate meritus D . J o ñ a s , Cancella-
r ius , communicationem bonorum Societatis sibi fieri devote po-
stulasset, et quidem l i t ter is P. Igna t i i id contestatum cuperet, 
et jux ta vo tum obtinuisset, summas i l l i gratias agens, omnem 
suam operam Societati officiosissime impendebat 5.. 
• Quae b r e v i t e r t o l o hoc n u m . 566 d i c t a s u n t , fusius e x p ó s i t a r e p e r i u n t u r i n l i t t e r i s 
a P o l a n c o , ex com. , P a t r i N ico l ao Goudano da t i s 9 O c t o h r i s 1554. 
a His ve rb i s , quae p a r u m í m m u t a t a i n suam C a n i s i i V t t a m t r a n s c r i p s i t SACCHINUS, 
p . 9 6 , a d d i t BRAUNSBERGER : " A c - F r e r f e r í ' c / i s iVaMsea episcopus v iennensis haud mul to 
an te conquestus e r a t : « P a u c i s s i m i e n i m , v i x unus au t a l t e r e schol is Viennensibus 
i m e r d u m p rodeun t C l e r i c i , et t a m e n i n C i v i t a t e V i e n n e n s i p lus minus sexcentos cors-
s ta t esse Scholares et s t u d i o s o s . » (Episcopa tus Viennens i s A u s t r i a e G r a v a r a i n a ed Seb-
B r u n n e r i n " S t u d i e n u n d M i t t h e i l u n g e n aus dem B e n e d i k t i n e r und Cisterzienser. 
O r d e n . „ 4. l a h r g . I I . [ W ü r z b u r g - W i e n 1883], 162-164.).„ C a n i s i i E p i s t u l a e et A c t a , I . 
p a g . 444, anno t . 1 .—V i d e supra , n . 558. 
s Is e r a t P. N ico laus Goudanus , u t ex P o l a n c í l i t t e r i s e r u i t u r , quibus ejus an imum 
quandoque e r i g i t . V i d e supra , n . 522. 
* V i d e supra , pag-. 259, n . 558.—"Expectamus m e l i o r e m occas ionem , u t quae adTRc-
f o r m a n d u m h ic Relig-ionis s t a t u m p r o p o s u i s t i s , f r u c t u m a l i q u e m a d f c r a n t , CHRis to 
l a r g i e n t e „ Canisius Polanco 16 O c t o b r i s 1554. BRAUNSBERGER, 1. c , pag , 502. 
S "Qu i si m a n d e r k que l l a c o m m u n i c a t i o n .• de l le { ¡ ra t i e d e l l a Compagn ia per ¡1 
magni f i co C a n c e l l a r i o G i o n a . i l qua le s a l u t a r k officiosamente l a R. V . per par te de 
N o s t r o P a d r e . „ Polancus, ex com. , P a t r i Canis io 10 Sep tembr i s 1554. P r i u s , s e , 16 A u -
g u s t i s c r ipse ra t Po lanco Can i s ius : " Q u o n i a m v e r o i n Cance l la r i J racntionem incidí 
<D. D o c t o r e m Jacobum Jonam eum v o c a n t ) , hoc sc ia t v e l i m p r u d e n t i a t u a , v i r u m esse 
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570. Collegium Tyrnaviense hoc anno m i t t i non potuit , cum 
in Ungariam Turcae irrupissent, et novis eam calamitatibus 
afflixissent ', et ideo magis serio agi coeptum est de Collegio 
pragensi, cujus i n i t i um hoc fuit. Rex Romanorum Ferdinandus 
hoc anno, ut superius diximus 2) [ in Bohemiam] se contul i t , 
quem consequutus Episcopus labacensis ejus confessarius, sum-
pta occasione ex quodam monasterio Coelestinorum s, i n quo 
unus tantum religiosus reliquus erat, d i x i t R e g i , quod sibi vide-
retur exped i ré ut locus ille cum reditibus suis nostrae Societati 
assignaretur, ut i b i collegium simile Viennensi institueret. Sta-
tim Ferdinandus Rex non solum contentum, sed propensum 
etiam se exhibuit . Scripsit ergo Episcopus Labacensis P. Ca-
nisio ut 4 collegiales qui i n monasterio i l lo collegium 
instituerent. 
primae et summae a u t h o r i t a t i s a p u d R e g e m , i n v i n d i c a n d a Re l ig ione nobis va lde faven-
t e m , p io ru tn o m n i u m et R e l i g i o s o r u m f r a t r u m P a t r o n u m s ingu la re ra , q u i deinde q u a n -
t i nos f a c i a t , q u a m sedulo nos t r a c u r e t ac p r o m o v e a t colleg-ium i s l h u c , c u t n p a r e m 
habearaus n e m i n e m , h a u d fac i le d i x e r i m . R o g a t a u t e m a R. P . Praepos i to , s icu t i n 
postremo co l loqu io exposu i t m i h i , u t m e r i t o r u m , quae Soc i e t a t i donat immensa b o n i -
tas , et ipse pa r t i ceps fíat, habea lque p a r t i c i p a t i o n i s i l l i u s testes l i t e r a s . E g o n i l du -
bito, q u i n op t ime c o l l o c a t u m hoc i n eurn benef i t ium esse poss i t , ñ e q u e u l l u m e G e r m a -
nis n o v i , per q u e m ad p r o m o v e n d a m R e l i g i o n e m a c t u r i mel ius v i d e a m u r . „ Quibus 
subdit BRAUNSBBRGER , p a g . 485, annot . 2: " A b an t iqu i s ecclesiae te rapor ibus hoc flebat, 
ut monachi la icos pios et i n se b e n é f i c o s ad specia lem q u a n d a m f a m i l i a r i t a t e n t ad ra i t -
terent , p r e c u m et s a c r i ñ c i o r u m s u o r u m p e c u l i a r i modo eos p a r t i c i p e s r e d d e r e n t , n o -
mina eo rum i n l i b r o v i t a e m o n a s t e r i i i n sc r ibe ren t ( A d . E b n e r , die K15s te r l i chen Gebets-
V e r b r ü d e r u n g e n bis zum A u s g a n g e des K a r o l i n g i s c h e n Z e i t a l t e r s [Regensburg 1890] 
•p. 20-27, 57-64.,, 
1 Scr ibebat Canis ius I g n a t i o l ó O c t o b r i s : " u l t r a le s p e r i t u a l i /"síVy necess i tadi l a 
sua M a i e s t á ha m o l t o de p a t i r e n e l l ' U n g a r i a d a l l i T u r c h i , l i q u a l i hanno f a t t o u n a 
nuova i r r u p t i o n e et h o r a c i possono d a r é g r a n d i d a n n i . „ Quibus subd i t BRAUNSBERGER, 
l . c , pag . 499, annot . 7: " A n n o 1554 c a s t e l l u m m o n t a n u m F ü l c k , quod m e t a l l o r u m h u n -
g a r i c o r u m p r o p u g n a c u l u m q u o d d a m e ra t a T u r c i s c a p t u m est (Jos. v a n H a m m e r , Ges-
chichte des Osmanischen Reiches. u (2. A u ñ . Pes th 1834) 240-241).,, 
2 Supra, pag . 259, n . 558 
3 "Conarega t io C o e l e s t i n o r u m , o r d i n i s sanc t i B e n e d i c t i , a Sancto Pe t ro de M o r o n e , 
qui postea Coelest inus V papa f u i t , saeculo X i I I . i n s t i t u t a , i n G e r m a n i a ante L u t h e r i 
t é m p o r a d o m i c i l i a c o m p l u r a h a b u i t . I n t e r quae m o n a s t e r i u m e r a t , quod Canisius h i c 
s ignif ioat : " S a n c t i S p i r i t u s , , oyb inense , i n L u s a t i a super iore ( O b e r l a u s i t z ) p rope 
oppidum Z i t t a u i n monte O y b i n una c u m arce r e g i a s i t u m ; quod Caro lus I V . i m p e r a t o r 
romanus et Bohemiae r e x l i t t e r i s L u c a e 17. M a r t i i 1369 da t i s cond ide ra t . U l t i m i eius 
monachi i ique p a u c i s s i m i anno 1546 sponte ex monas t e r io emigrasse et Z i t t a v i a e i n 
domo ad m o n a s t e r i u m p e r t i n e n t e ( ' V ü t e r h o f ' ) consedisse f e r u n t u r [ ? ] ; p a e n u l t i m u s 
•anno 1555 o b i i t ( H e r m . Gus t . Has se , Geschich te der Sachsischen KlOs ie r i n der M a r k 
Meissen und Ober laus i t z [ G o t h a 1888] p . 226-229. / . F . B ó h m e r , Reges ta I m p e r a V I I I . 
[ed A l f . H u b e r , I n n s b r u c k 1877], 391. C h r i s t . A d . Peschek, Gesch ich te der COlest iner des 
Cybins [ Z i t t a u 1840] p . 20. 31 . 113).„ BRAUNSBBRGER, 1. c , p a g . 496, anno t . 2. 
4 D ú o h ic sunt v e r b a i n ms., u n u m s u p e r a d d i t u m Í n t e r l ineas, quod omnino legere 
non va l e mu s , a l t e r u m quod esse v i d e t u r p r d e p a r a r e n ! . Respondent a u t e m ea tis C a -
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571. Era t autem monastcri imi in finibus Bohemiac, Lusa-
tiae, Misniae et Silesiac, quae m a g ñ i momcnti provinciae sunt; 
Respondit Canisius non sibi opportunum vider i locum iliUm^ 
cum procul a civitat ibus esset, sed i n aliqua ex praecipuis ci-
vi tat ibus, ubi messis uberior Speraretur, esse constituendum. 
Cum autem Canisii l i t tcrae Regi Ferdinando oblatae fuissent, 
statim ille constituit i n civitate Praga, quae metrópol is est 
Bohemiae, col legium constituendum esse, quamvis illius mo-
nasterii deserti reditibus aleretur; obtuli t etiam de suo se ad-
d i tu rum quod amplius necessarium esset, cum non exiguum 
fructum ad regnum Bohemiae inde proventurum speraret '. 
572. E x ea civitate, Praga scilicet, primae radices haeresum 
Germaniae prodierunt , et j amto tos centum annos Episcopore-
gnum i l lud caruerat, ex quo Hieronymus Pragensis in Concilio 
Constantiensi combustusfuerat9, et, u l t ra veteres sectas pichar-
di tarum 5 et us i tarum, novas etiam pragenses amplexi erant, et 
fere omnes sub utraque specie communicare solebant, et cum 
libertatem lutheranam gustare coeperunt, secta usitarum pau-
la t im declinabat, arctis i l l is jejuniis et caeremoniis usitarum ne-
glectis. Erant tamen satis mu l t i catholici Pragae, et tam affecti 
ad Societatem nostram, ut quidam eorum reditus offerrent 
regiae majestati ad nostros alendos antequam de collegio insti-
tuendo ipse ageret4. 
n i s i i v e r b i s : "che se mettesse l a gente i n o r d i n e , , , et s c r i b i posset u t p r a e p a r a r e n t u r 
•v-el MÍ sese p r a e p a r a r e n t . Cf. Can i s i i l i t t e r a s ad S. I g n a t i u m , 14 Octobr is 1554, apud 
BRAUNSBEEGER , 1. c , pag . 496. 
1 V i d e m e m o r a t a s supra l i t t e r a s Can i s i i ad I g n a t i u m 14 Octobr i s . 
* " H i e r o n y m u s Pragens is , .Toanni H u s amicus et consent iens, 30 M a i l 1416 a concilio 
de haeres i p e r t i n a c i et i t e r a t a damna tus ot m a g i s i r a t u i c i v i l i t r a d i l u s est; qui eum 
eodem die igne n e c a v i t . , BKAUNSBBRGBR, l . c , pag . 495, anno t . 3. 
3 " P i c a r d i v e l P i c a r d i t a e asserebant e u c h a r i s t i a r n non esse co lendam; in ea noa 
esse C h r i s t u m sed solara panera solumque v i n u m , e le . A c g e n e r a t i m qu idem, quicum-
que d o g m a t r a n s s u b s t a n t i a t i o n i s r e i c i e b a n t , tune " P i c a r d i n v o c a i i esse videntur , má-
x i m e v e r o "uni tas f r a t r u m , , s ive i l l i , quos " f r a t r e s bohemos,, nunc dicere solemus. (Alf* 
H u b e r . l . c , Gesch ich te Oes te r re ichs , [ G o t h a 1892 J , i v , 109-110, 135).„ BRAUNSBEEGER, l -
c , p a g . 49S, anno t . 2. 
* " I n t e r p r i m o s Socie ta t i s pa t ronos pragenses , p r a e t e r H e n r i c u r a Scribonium et 
A n t o n i u m B r u s (de quibus i n f r a ) , p r a e c i p u i fuisse v i d e n t u r abbas monas te r i i sionaei, 
o r d i n i s p r a e m o n s t r a t e n s i s ( V i t u s T h e o p h i l u s ) et abbas m o n a s t e r i i S. Margarethae 
b r e v n o v i e n s i s , o r d i n i s b e n e d i c t i n l ( u t r u m q u e m o n a s t e r i u m hodie queque exs ta t : alte-
r u m — S t r a h o v — P r a g a e , a l t e r u m - B r e v n o v prope P r a g a m ) A c brevnoviensis abb.is 
Soc ie ta t i s s c h o l a m i m p r i m í s a Canis io p e t e b a t , cu i suos e t i a m f r a t r e s instituendos t i a-
dere posset. L i c e t a u t e m M a t l h i a m a b b a t e m , q u i a. 1551 decessisse fe r tu r , id petnss 
c o m m u n i t e r s c r i b a n t , ego coniec to a successore eius factura esse; qu i fui t Joannei. 
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573. In te r im autem dum Rex Ferdinandus Romam scri-
bi t , Episcopus Labacensis P. Ig-natium suis l i t ter is praeve-
nit; scripsit et P. Canisius '. Duodecim ex Societate nostra ex-
petebantur, quibus et v ia t icum Romam mit tebatur; inter eos 
dúo theologi doctores expetebantur, ut non solum seductis sed 
etiam seductoribus se possent opponere. Pestis tamen effecit ut 
Rex aliquandiu in i t ium collegii differendum censeret, multos 
enim vel uno die Pragae lúes i l la tune extinguebat; ideo i n 
annum sequentem res est ejecta. Haec autem duo collegia, sci-
licet Viennense et Pragense, confirmanda videbantur antequam 
multa alia admitterentur; sed t e r t ium, scilicet Ingolstadiense, 
P. Canisius etiam admittendum judicabat, propterea quod D u x 
Bavariae hoc anno et l i t teras ad Summum Pontificem et ad 
P, Ignat ium dederat, et suum secretarium D . Henr icum i n Ur-
bem miserat2. 
574. Urgebat Episcopus Varmiensis nostrorum ad se mis-
sionem, et v i a t i cum miserat i n Urbem, et mirabatur secreta-
rius Regis Poloniae 3 dilationem *; sed tam multa collegia tam 
cito admit t i non poterant , cum praesertim germani et docti v i r i 
expeterentur; male se habebant negotia religionis i n Polonia, 
et nobiles m u l t i infecti erant, et nonnul l i praelati . A l i a civitas 
Provinciae Silesiae praefectum aliquem suae scholae petebat, et 
C h o t o v v , nob i l i s Polonus ( t 1575) ( M a g n . Z i e g e l b a u e r O. S. B . , E p i t o m e h i s t ó r i c a Mo-
nas te r i i B r e v n o v i e n ^ i s [ C o l o n i a e 17-tO] p . 71-72. B e d a D u d i k O. S. B . , Gesch ich te des 
Bened ik t ine r -S t i f t e s R a y g e r n I I [ W i e n 1868], 60).,, BRAUNSBERGER, 1, C , pag . 497, an-
aot . 1 . 
1 V i d e has C a n i s i i l i t t e r a s , ex quibus quae super io r ibus h is t r i b u s nn . c o n t i n e n t u r 
desumpta s u n t , apud BRAU.VSBERGER , 1. c , pag . 495-500. I n i i s n o t a t u quaedam d ign i s s i -
ma s m u c i r ca e o r u m dotes q u i a d i s t u d C o l l e g i u m i n c h o a n d u m v e n t u r i e ran t .—Regis 
R o m a n o r u m l i t t e r a s ad I g n a t i u m et I g n a t i i responsum habes i n Ca r t a s de S a n I g n a -
cio, t . i v , pag . 532 et 374. Quaedam e t i a m reper ies i n p o s t s c r i p t o 28 N o v e m b r i s a d d i t o 
Po lanc i ad C a n i s i u m l i t t e r i s 22 ejusdem mensis. 
2 " H e n r i c u s S c h w e i c k e r , A l b e r t i V ducis s ec r e t a r i u s , mense M a i o a. 1554 R o m a m 
missus e r a t , u t C o l l e g i u m ingols tad iense ab I g n a t i o i m p e t r a r e t . „ BRAUNSBERGER, 1. c., 
pag . 502, annot . 4 ad C a n i s i i l i t t e r a s Po lanco da tas 26 Octobr is 1554, e quibus ea , quae 
hoc n . n a r r a n t u r , d e p r o m p t a sunt . 
H i s a u t e m t r i b u s c o l l e g i i s . d e quibus h i c fit sermo, addendum v i d e t u r Oen ipon ta -
n u m , de quo a g i j a m a u d i e l a t Canisius ante hujus a n n i finem, u t s c r i b i t ipse l i t t e r i s ad 
M a r t i n u m C r o m e r u m da t i s 6 N o v e m b r i s . Quid ve ro audisse t , v e l po t ius q u i d j a m c u m 
F e r d i n a n d o agere incoepisse t , n a r r a t ipse I g n a t i o 2 5 M a r t i i 1555. 
5 M a r t i n u s C r o m e n 
4 H a u d segnius q u a m Episcopus ipse V a r m i e n s i s u r g e b a t Canis ius hoc n e g o t i u m , 
ejus l i t t e r i s appa re t ad C r o m e r u m dat i s 6 N o v e m b r i s et 27 D e c e m b r i s 1554 et 15 Ja-
Puar i i 1555. 
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ad in tegrum collegium sustentandum rat ionem aliquam se inire 
scribebat '. 
575. Quatuor admissi fuerunt i n Societatem Novembri 
mense, duoscilicet scholastici, Urbanus Pataviensis, ffermanus, 
et Petrus de Chiasira, i l ly r i cus ; a l i i dúo coadjutores fuerunt, al' 
ter hispanus, Michatíl Nabassa, qui tenebat ungaricam linguam, 
germanicam, slavonicam, i ta l icam et g'allicam , et i ta , co sub-
stituto, l icui t nostris saecularem coquum dimittere: 4."« fuit fa 
ber q u í d a m caementarius, italus, valde pius et bonus, nomine 
Gratianus. 
576. A c t u m est cum Cancellario J o ñ a ut in oppido de Crems5 
locus Societati assignaretur, ubi cum uno sacerdote nostro, qui 
populutn doceret et juventutem, a l iqui etiam fratres habitare 
possent; etres Regi Romanorum placui t , et commisit Episcopo 
Labacensi ut de loco idóneo informationem caperet. 
Et haec de Viennensi Collegio dicta sufficiant. 
D E C O L L E G I O C O L O N I E N S I 
577. P. LeonardusKessel praefuit hoc anno sicut et praece-
dentibus Collegio Coloniensi, et aliquando tres tantum, aliquan-
do sex, aliquando solus ipse Leonardus Coloniae mansit.Cum 
1 H a e c quae i n e x t r e m a pag inae o r a a d d i t a s u n t , v i d e n t u r esse eorum ¡ te ra i io , 
quae supra , pag . 253, n . 551, de schola i n oppido Nissa i n s t i t u í a d i c u n t u r . 
2 Sic; nunc a u t e m ab ó m n i b u s fere K r e m s , Cremsa , C r e m i s i u m , opp idum ad Danu-
h'vam s i t u m , undec im c i r c i t e r leucis V i e n n a a d s e p t e n t r i o n e m dis tans . FERRARI, Z-^ .VÍ-
con g e o g r a p h i c u m . "Cremsa., C r e m i s i u m , K r e m s , o p p i d u m a u s t r i a c u m , ad Danubium 
haud p r o c u l a B a v a r i a s i t u m . „ BRAUNSBERGER, 1. c , p a g . 277, anno t . 7 . - D e hac a u t t m 
Socie ta t i s r e s i d e n t í a a d u r b e m K r e m s , n u l l i b i adhuc i n I g n a t i i seu, ex ejus commis-
s ione, P o l a n c i l i t t e r i s raentionem f a c t a m r e p e r i m u s p r a e t e r hanc : " C i r c a i l negotio di 
Crembs et del f r l l o , de M . A g n o l o (Sur iano) bo. me , non d u b i t o h a u e r i i V . R. cura al 
suo luego et tempo.,, P a t r i de L a n o y , 2 J a n u a r i i 1554 ( V i d e sup ra . pag . 10, n . 10). 
3 Pauca omnino de rebus hoc anno Colon iae ges t i s habe t ORLANDINI H i s t . Soc, 
l i b . x i v , n . 45; pauca e t i a m , eademque fere, REIFFENBERG , q u i suam hujus anni narra-
t i onem h i s ve rb i s e x o r d i t u r : " A n n i supra m i ü e s i m u r a q u i n g e n t e s i m u m quinquagesirai 
q u a r t i a c t a p le raque c u m i n t e r c i d e r i n t i n j u r i a t e m p o r u m . m u l t o r u m loco constare hoc 
unum debet , unius fere L e o n a r d i fideli a tque i r r e q u i e t a opera res Societat is ac decus 
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enitn pestis anno superiore in colonienses valde grassata esset 
populus ini t io hujus anni reversus quidem est, sed cum adhuc 
manus Domin i esset extenta, hoc etiam anno pestis red i i t , et 
ita fratres i n var ia loca extra Coloniam destinabat; quamvis 
autem subinde alios atque alios in Societatem ipse admitteret (ut 
dicemus), non Coloniae retinendosillos censebat. Unusexsoci is , 
qui anno ineunte cum P. Leonardo versabatur, Thomas i l le 
Marchicensis erat, qui P. Bernardo Oliverio 4 comes adjunctus 
fuit, et ab eo recedens Lovan i i , studii grat ia Coloniam, P. Leo-
nardo cohabitaturus, venit: alter erat quidam sacerdos, Joannes 
a Catena dictus, qui , quamvis vota Societatis emiserat, et ad 
nutum obedientiae paratus esset, placuit tamen P. Ignatio ut apud 
patrem coloniensem decrepitum et ejus opera indig-entem mane-
ret 5. Cohabitavit eidem quidam Petrus Adrianus 4, zelandus, 
qui diu Romae et aliis Italiae locis (nam hic fuerat i n Societa-
tem admissus) din toleratus fu i t , cum animo et corpore infirmus 
esset, et cum P. Quintino 3 i n Germaniam missus, et Coloniae 
retentus, sibi similis esse perrexi t , et longanimitatem cum qui-
busdam, qui non tam infirmitate quam vo lún t a t e officio suo 
desunt, parum t á n d e m juvare opere ostendit; nam postquam 
aliquandiu Coloniae sub P. Leonardo vixisset , sic se gessit,, 
ut t á n d e m dimittendus fuerit, 
578. Colonienses erga Societatem bene affecti videbantur, 
nec ullus erat, qui non bene sent i ré de nostris et eis favere p r i -
v a t i m loquendo videretur. Bonus etiam odor Collegii Romani 
perst i t isse; t a m s u a v i e t i a m foras pe r c i rcumjacen tes ag ros diffuso odore, u t ex t a m 
exiguis soc io rum A g r i p p i n e n s i u m copio l i s ad se quoque deduci colonias urbes ex te rae 
deposcerent. P r i m a s i n h i s pa r tes s ib i vend ica t N e o m a g u m . . . „ H i s t o r i a Soc i e t a t i s 
Jesu a d R h e n u m i n f e r i o r e m , l i b . n , cap. v n í , n . x x m i . —Ea ipsa enuclea t ius a l i aque 
non pauca, u t l egen t i pa t e t , e n a r r a t Polancus. 
1 V i d e supra , t . n i , pag . 265, n . 591. 
2 V i d e supra , t . i n , p a g . 21, n . 30. 
3 "Quod a t t i n e t ad M . r u m Joannem Ca thaenam (sic) , quandoqu idem non e x p e d i r é 
v i d e t u r R.ae V . a e u t suum p a t r e m modo re l inqua t , manea t c u m eo et suo p r o f e c t u i i n l i t -
t e r k et i n s p i r i t u i n v i g i l e t . V . a R.a ei ind ice t P a t r e m n o s t r u m ejus v o t u m accepisse, e t i n 
nos t ram Soc ie ta tem q u a m amant i ss ime ipsum ad tn i t t e r e , et aud iend i confessiones et E u -
char is t iae s a c r a m e n t u m a d m i n i s t r a n d i f a cu l t a t em e i c o n c e d e r é , et q u i d e m ad casus 
omnes qu i V .ae R.ae v i d e b u n t u r (cujus j u d i c i u m hac i n re Pa t e r noster sequetur ) suam 
et Societat is a u c t o r i t a t e m i n absolvendo communica re , quae o m n i a cessura i n D e i g lo -
r iara et c o m m u n e m u t i l i t a t e m speramus.,, Polancus, ex com. , P a t r i L e o n a r d o Kessel , 
1 M a j i 1554. V i d e e t i a m Polanc i ad eumdem Kesse l ium l i t t e r a s , ex c o m . . datas 13 No-
v e m b r i s ejusdem a n n i 1554. 
4 V i d e C a r t a s de San I g n a c i o , t . i v , p a g . 86-88. 
8 Pa t rc Q u i n t i n o C h a r l a r t . V i d e supra , t . m , pag . 263, n . 586, et pag . 283, n . 636. 
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nostrae Societatis sic Coloniae sparsus erat, ut a plurimis mo-
dus ille t ractandi studia Coloniae expetcrctur , ubi i l la jacebant 
valde et in dies magis intepcsceb.mt; undc pr ior Carthusiae 
Coloniensis 1 supplicationem Senatni Obtulit (ut ipsenostris nar-
rav i t ) ut aliquos de nostra Societate postularent, quorum opera 
perdita studia instaurarcntur , et juventus , in religione etmori-
bus male ins t i tu í a , studiosius et uti l ius insti tueretur. Sed sena-
tus deliberare se velle ea de re [dicens] rcsponsum distulit. 
' 579. Idem bonusP. Prior cum Romanum Collegium penuria 
re rum temporal ium laborare intel l igeret , centum i l l i áureos in 
subsidium misit -. 
580. Quidam etiam dives coloniensis domum quamdam So-
cietati d a r é i n usum Coílegii Coloniensis decrevit, cujusfilius, in 
philosophia ad magistefium promotus, Societatem ingressus 
fuerat. A l i i , muneribus missis, bonum an imum suum erga col-
legium significabant, et summopere Collegium Coloniae serio 
insti tui optabant, ut simulatque fuerit admissum suis illud 
auxili is temporalibus promoverent. Ex duobus etiam loéis ex-
tra Coloniam Societas nostra expetebatur et loca offerebantur 5: 
admonitus fuit tamen P. Leonardus a P. Ignatio ne se inconsulto 
locum ul lum extra Coloniam admitteret; j a m enim experientia 
•docuerat quod haec onera col legiorum, quamvis proximis uti-
l i a , Societati tamen id temporis satis g rav ia erant. 
581. Vacabat P. Leonardus pro more suo concionibus, et 
magnum scholasticorum numerum ad sacramentum poeniten^ 
tiae accedentium audiebat; ex popularibus autem non pauci, ac 
praesertim v i c i n i , ad confessionem et communionen octavo 
queque die a c c e d e r é consuoverant. Cum autem grat ia jubilaei 
ad eumdem P. Leonardum Roma missa fuisset , intcllexit ab 
Episcopo etiam missam fuisse; et dolebat quod hujusmodi gra-
tiis Sedis Apostolicae parum homines i l l i afficerentur: ipse 
autem quibuscumque potuit , jubilaeum i l l ud et significavit et 
imperti tus est. 
582. D . Groperus 4 se admodum amicum Societati exhibe-
1 Ge ra rdus K a l c k b r e n n e r , H a m o n t a n u s , de quo j a m sacpius h ic et m H i s t . Soc. 
Jes., c t C a r t a s de San I g n a c i o , etc., etc. 
2 V i d e I g n a t i i ad P r i o r e m C a r t h u s i a e Coloniensis l i tceras ¡n C a r t a s de San I g n a -
c i o , t . i v , p a g . 477 et 293. 
5 V i d c L i t t e r a e Q u a d r i n t e s t r e s , t . n , pag . 630, annot . I . 
4 D r . Joanncs Groppcrus , 
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bat. ^ idebatur autcm et ipsi et ali is, qui benevoli nostris e rant , 
a d D e i g l o r i a m ct mul torum ut i l i ta tem fore, si P. Leonardus 
extra Coloniam aliqua ejus dioecesis loca lus t raret , et cum pa-
rochis ageret, ad aliqua spiritualia exercitia [eos] adducendo et 
ad meliora exh a tando, et ut scholas puerorum inviseret et re-
forman curaret ad quae peragenda litteras et jur isdict ionem 
necessariara ab Episcopo sibi datam ei communicare volebant; 
sed tune quidem frigus ingens i d impediebat, sub finem scilicet 
Januarii; deinde cum solus esset sacerdos, optabat a P. Igna-
tio soeium aliquem sacerdotem adse m i t t i , ut dum ipse peregre 
ad talia charitatis opera exercenda proficisceretur, Coloniae, 
ipsius loco, domui praeesset, el saltem fructurn il le conserva-
ret, qui non poenitendus i n bis videbatur, qui Coloniae ipsius 
opera utebantur. 
583. Nam, praeter frequentiam sacramentorum, superflui-
tatem i l l i i n vestibus, convivi i s , etc., ad pios usus convertebant; 
et i l l i ipsi, qui sol i t i fuerant eo tempere, quod Quadragesimam 
praecedit, saeculi hujus vanitatibus se dedere, magno cum fer-
vore, eo ipso tempere, orationibus, ci l ici is et aliis poenitentiae 
operibus vacabant, et quidem sponte sua et non ad hoc inc i ta t i , 
ut peccatorum poenitentiam agerent, et a Deo impetrarent eis-
dem emendationis g ra t iam, usque adeo , ut P. Leonardus cohi-
bere ejusmodi poenitentiae opera deberet. Exercebant etiam se 
strenue in operibus chari tat is , ut i n pauperibus visitandis et 
sua eleemosyna sublevandis, et h i bona ex parte ex vicinis 
erant. Sed et a l i i , q u i i n Quadragesima multiaccesserant, omnes 
vitam in melius mutare studebant, ín te r quos dúo desperatis-
simi homines erant, qui cum daemone per annos aliquot fue-
rant conversati : dúo etiam anabaptistae, postquam aliquot 
annos ea peste laborassent, ad ovile Christ i redierunt , et singu-
lis hebdomadis confiten et communicare pergebant. 
1 "Quod Rdus . D n u s . G r u p p e r u s (sic) suadet de Dioecesi Co lon icns i i nv i senda , de 
curionibus in sp i i i t u a l i b u s exercendis , de s tudi is j u v e n t u t i s r e f o r m a n d i s pe rp lace t , et 
suam operam V . R . u t i l i t e r a d m o d u m ea i n re v i d e t u r c o l l o c a t u r a . N o n t a m e n d i u ad-
modum e x t r a Coloniara m a n e n d u m esse v i d e r e t u r R.™ V ae N a m al iquos ex ea U n i v e r -
si tate X o Ono. acqu i r e r e m a g n i f ac i endum a r b i t r a m u r , et for te Dnus . Deus C o l l e g i a 
fieri Coloniae et L o v a n i i n o l u i t u t a l i q u i d mel ius ad commune b o n u m p r o v i d e r e t . E t r e -
vera juvenes s tud iosose t bonis i ngen i i , p r o b i t a t i s et doc t r i nae do t ibus ornatos ad X . u m 
t rahore prae m u l t i s co l l eg i i s m a t e r i a l i b u s a c s t i m a n d u m ducimus., , Polancus , ex c o m . , 
í ' a t r i L e o n a r d o Kessel , 1 M a j i 1654. 
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584. Cum P. Bernardas * Coloniam sub finem anni praete-
r i t i venisset, ut in Belgium progrederetur , comitatus est eum 
P. Leonardus L o v a n i u m usque; et cum inde in patr iam valetu-
dinis grat ia P. Bernardas i r e t , rediturus Coloniam idem Pater 
juvenem quemdam decem et octo annos natum, qui se ipsi obtu-
lerat ut i n Societate nostra Deo servire t , secum adduxit. 
585. Juvenis alius Leodiensis , v i g i n t i et unum annos natus, 
nomine Leonardus, cum S." Lamber t i sacellanus esset, non-
dum sacerdos, et saeculi vanitat ibus valde deditus, Colo-
niam veniens, et P. Leonardum semel aut i terum alloquutus, 
sic fuit a Domino compunctus, ut de re nul la alia quam de sae^  
culo deserendo ac Deo inserviendo serio cogitaret. Post dies 
aliquot coepit confiteri et communicare, et cum post confessio-
nem generalem magnopere contenderet ut in Societatem admit-
teretur, i n domum admissus est, cujus conversio totam civita-
tem leodiensem in admirationcm conver t i t ; cum enim litteris 
valediceret, et quaedam, quae ei Dominus dabat, eisdem loque-
re tu r , canonici quidam ad eum venerunt , ex eadem ecclesia 
S.*1 L a m b e r t i , qui mult is cum lacrymis se v i t a m in melius cor-
recturos ei promittebant. Veniebant et ad eum mili tes, qui la-
crymantes dicebant: "O Leonarde, quomodo es j a m mutatus, 
et ad Chris tum conversus! quid nos miseri faciemus ut salve-
mur?„ Promittebant autem et ipsi meliora, et se ejus orationibus 
commendabant; ad alios etiam admiratio perveniebat ex his, 
q u i O e u m non timebant, qui proverbio quodam, apud eos usi-
tato, dicebant quocl diabolus eremita factus esset *. 
586. Tertius etiam juvenis ex T i l l a 5 civi tate , spir i tu Domini 
accensus, ad P. Leonardum veni t , Jacobus nomine, quema 
religionis proposito per dúos annos parentes, qui ex praecipuis 
ejus c ivi ta t is erant , re tardaverant ; sed il le patrem et matrem 
plus quam Chris tum non esse diligendos intel l igens, ill is atque 
aliis consanguineis posthabitis internae inspirat ioni satisfa-
ciens, ad P. Leonardum venit 
» P. B e r n a r d u s O l i v c r i u s . V i d e supra , t . i , pag . 215, n . 466, 
s D e s u m p t a sunt haec ad v e r b u m fere ex m e m o r a t ¡ s supra Kesse l i i l i t t e r i s , quas 
habes i n L i t t e r a e Q u a d r i m e s t r e s , t . n , pag . 680-683. 
S T i l l a h ic perspicue est i n ms.; q u a m v i s a l i b i persaepe et i n Kessel i i l i t t e r i s , si 
rec le l e g i t noster l i b r a r i u s , L i l a n u s is a p p e l l a t u r . V i d e L i t t . Q u a d . u t s u p r a . - Q u ' 5 
au t em is f u e r i t et quo t á n d e m , p a t r i a e , nomine appe l landus s i t , c e r t i n i h i l adhuc sta-
tuere v a l e m u s , an sci l icet d iccndus s i l L i l a n u s (Insulanas?) , an T i l t a n u s , Tylanus (ex 
T h i e l , opp ido Ge ld r i ae ) . V i d e BRAU.VSBEKGER, 1. c , pag . 101 
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587. Quartus accessit Mag. Theocloricus Canisius, qui ca-
nonicus erat Noviomagi , et cum venisset Coloniam ut diaconus 
ordinaretur, et cum exercitia spir i tualia postulasset, et cum 
fructu suscepisset, quod diu antea cogitaverat , decrevit So-
cietati se to tum ad Dei servi t ium dare. Eodem die, quo ad dia-
conatum promovendus erat , voto scholasticorum Societatis 
propositum i l lud confirmavit, quod, j a m diu a consanguineis et 
amicis impeditus, non fuerat exequutus. Ante aliquot annos 
Lovani i ad magisterium a r t i um l iberal ium promotus fuerat j u -
venis, ut scribit P. Leonardus bene doctus et animo virgineo 
ac multis vi r tut ibus ornato, corpore etiam integro et sano, qu i 
ómnibus suo exemplo aedificationi erat2. 
588. Hunc sequutus est quintus, canonicus etiam novioma-
gensis, nomine Henricus Dionysius3, qui colloquiis magis t r i 
Theodorici excitatus ad meliora , licet summi templ i novioma-
gensis esset concionator et confessarius, exerci t iorum spiritua-
l ium grat ia Coloniam veni t , et eis susceptis, Societati se ad-
d ix i t , omnino Christ i amore incensus, cui se etiam per vo tum 
consecravit. Rediit autem i n patr iam ut suis valediceret, et de 
rebus suis disponeret: prius eo venerat Mag. Theodoricus, cu-
jus vocationem cum consanguinei a Deo esse cognovissent, non 
solum non ei se opposuerunt, sed famulum etiam addiderunt, 
cum quo Coloniam, et deinde Viennam, ut diximus *, et Ro-
mam postremo hoc ipso anno venit. Sequutus autem fuit eum 
quidam ejus consanguineus, nomine Arnoldus, noviomagensis, 
1 L i t t e r a e Q u a d r i m e s t r e s , t . u , p a g . 681. 
2 "Theodor icus Canisius (1532-1606) Coloniae 9 M a r t i i 1554 i n Soc ie ta tem Jesu ad-
missus est; i n qua t r i b u s col legi is cum rec to r i s a u c t o r i t a t e p rae fu i t annos t r i g i n t a : mo-
nacensi a l i q u o t , d i l i n g a n o ipsos v i g i n t i , re l iquos ingo l s t ad iens i . Postea L u c e r n a m 
H e l v e t i o r u m missus, ope ram suam t u m Sociis domi , t u t n ex te r i s i n t e m p l o u t i l e r a loca-
v i t . De quo M a t t h a e u s R a d e r u s , qui i p s u m novera t , haec sc r ips i t : «Meo q u i d e m a n i m o 
haud m u l t u m Pe t ro Canisio i n r e l i g i o n i s s tudio concessi t , quamuis v i r t u t e m ó m n i -
bus modis t egere sol i tus s i t .» (De v i t a Can i s i i , p . 283). Cf. e i u s d e m B a v a r i a m p i a m (Mo-
nach i i 1628) p . 147-151, et V i t a m P. T h e o d o r i c i a P . E u s . N i e r e m b e r g S. J . e n a r r a t a m i n 
opere V a r o n e s i lus t res de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , vx (2. ed., B i l b a o 1890), 37-42.,, 
BRAUNSBERGER, 1. c , p a g . 417, annot . 2; et pag . 419, annot . 3: "P . M a t t h a e u s R a d e r u s 
testis a u r i t u s h a e c de Theodor ico Canis io s c r i b i t : «Vbi coepi t c o g i t a r e , quod genus v i -
tae sequeretur , ingen t ibus c u r a r u m aest ibus iac ta tus , n u l l a m an imo qu ie t i s p a r t e m ca-
piebat, quoad decreu i t suum i n t e r Socios nomen se professurum; ex temploque u t ipse 
m i h i c o r a m fassus est, c o g i t a t i o n u m fluctus sedere, omnesque t u r b i n u m ac t u r b a r u m 
procel laeposuere , v t i t a n q u a m i n sereno t r a n q u i l l o q u e m a r i , p o r t u m s ib i secundis ven-
tis subisse v i d e r e l u r » . (De V i t a Can i s i i , p . 284).,,—Vide supra , p a g . 248, n . 541. 
3 V i d e L i t t e r a e Q u a d r i m e s t r e s , t . n , p a g . 682, annot . 1. 
4 Supra , p a g . 248, n . 541, et p a g . 260, n . 559. 
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et alius q u í d a m studiosus 3.a Apr i l i s ; quatuor s imul Colonia pro-
fecti fuerunt. Era t autem viginti duos annos natus Mag. Theo-
doricus cum Societatem ingressus est. 
589. Sextus se adjunxit Mag. Thomas, canonicus etiam no-
viomagensis, qui ut tunc magis t rum Henr icum Dionysium in 
Societate adeunda sequutus est, et i n i t inere Viennam et dein-
de Romam versus conficiendo, u t inam etiam i n perseverantia 
imitatus fuisset!; quibus P. Leonardus duos juvenes, scilicet 
Leonardum i l l u m , de quo supra et Henr icum etiam Leodien-
sem adjunxi t , qui mense Augusto s imul cum eis Viennam per-
venerunt. 
590. Cum autem Lovanio fratres quidam mitterentur Ro-
mam, inter illos Andreas Schiren antuerpiensis in aegritudinem 
inc id i t , et ideo eum P. Leonardus ret inuit ut, postquam sanita-
tem recuperaret, socium ipsi adjungens, Romam destinaret *. 
Per eos autem, qui progrediebantur in Urbem , dúo capita San-
ctarum V i r g i n u m M a r t y r u m de Societate S.tae Ursulae cum aliis 
Sanctorum reliquiis ad P. Ignat ium misit . 
591. Accessit etiam ex eadem civitate noviomagensi quidam 
sacerdos, etiam canonicus, nomine Mauri t ius , qui septem annos 
concionatorem Noviomagi summo in templo egit , qui etiam So-
cietati se totum dedere cupiebat; sed quia erant quaedam prius 
eiexpedienda, postaliquot dies se red i turum, ut spiritualia exer-
citia quietius susciperet, promisi t : non mediocri dono concio-
nandi praeditus erat 5. 
592. Juvenis quidam Leodiensis studiosus, H . 4 frater, post-
quam se in spiritualibus exercitationibus exercuisset, Socie-
ta t i etiam se obtul i t ; sed tamen cum postea intellexisset P. Leo-
nardus quod ex decepta quadam puella filium suscepisset, noluit 
1 Pag . 272, n . 585. 
2 H i c A n d r e a s Sch i r en R o m a m sub finem Oc tob r i s pervenisse v i d e t u r , unde paulo 
post L a u r e t u m , u t i b i hu raan io r ibus l i t t e r i s o p e r a m da re t , des t ina tus est. 
5 "De D o m i n o M a u r i t i o , c a n ó n i c o , exspectamus i n t e l l i g e r e q u i d s t a t u e r i t de statu 
r e r u m s u a r u m . R e v e r a e x e r c i t u m v i d e t u r c o m p a r a r e D o m i n a s J e s ú s Chr i s tus ad hostes 
fldei et r e l ig ion i s c h r i s t i a n a e p ro f l igandos i n G e r m a n i a i n f e r i o r e et e t i a m superiore. 
N o n p a u c i e n i m huc conf luunt , q u i , c u m p r o f e c e r i n t i n s p i r i t u et l i t t e r i s , ap t i ss imi fore 
v i d e n t u r ad c a t h o l i c a m v e r i t a t e m p r o p u g n a n d a m et asserendam e t i a m in te r medios 
haere t icos . E x a u d i a t D o m i n u s hac i n re [ v o t a ] n o s t r a et d e s i d e r i a . „ Polancus, ex com. 
P a t r i L e o n a r d o Kessel , 13 N o v e m b r l s 1554. 
* H a u d facile est d iscernere an h ic s c r i p t u m si t / / . an N . T a m p a r u m differunt H -
et iV. a P o l a n c i l i b r a r l o sc r ip tae . S i a u t e m s i t H , tunc i n d i g i t a r i ce r to v i d e t u r i l l i u s , de 
quo supra , n . 589, H e n r i c i leodiensis f r a t e r . 
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eum admitiere, sed ut filio prospiceret, et deceptam puellam in 
uxorem duceret, hortatus est. 
592. Mag . Joannes Catena, unus ex nostris coloniensibus, 
cum Theologiae daret operam, erudite et publice respondit i n 
scholis Theologorum et cum magna eorum satisfactione l . 
594. Complures Noviomagi Societatem expetebant; et quia 
commendatum fuerat P. Leonardo ut intell igeret et scriberet 
exactius quae de domo i l la superius at t igimus, quam Novioma-
g i matertera Mag. Theodorici Canisii Societati offerebat2, exi-
stimavit ille [ e x p e d i r é ] , aliqua occasione accepta, ut Novioma-
gum veniret , quod et fecit mense Novembri , invitatus ab amicis 
noviomagensibus, qui per litteras id e fñag i t aban t3 . Distat ergo 
Noviomagum Colonia decem et novem mi l l ia r ibüs 4, quod tem-
pere hyemali t r i du i i ter ex ig i t : ergo postridie D . M a r t i n i 5 pro-
fectus Colonia, amanter exceptus est a D . Maur i t io , c a n ó n i c o et 
concionatore summi templ i , ut superius diximus 6: die sequenti 
vocatus est a c a n ó n i c o ex senioribus, nomine Mag. Thoma 
Buis, i n cujus aedibus multes congregatos inveni t , qui magna 
congratulatione eum exceperunt; accessit eo mater P. Henr i c i 
Dionysi i et mater Theodorici Canisii cum sorore Mag. Thomae, 
quae et P. Leonardo confessa est. 
595. A prandio autem per aliquos deductus est ad viden-
dum locum et domos, quas matertera Mag. Theodorici , v i rgo 
sexagenaria, Societati d a r é cupiebat, immo j a m dederat, si So-
cietas admittere vellet. Inveni t locum amplum esse, domos ma-
gnas etiam duas 7, quibus adjunctae erant tres aut quatuor do-
mus parvae, inter quas situs magnus erat, in quo ecclesia satis 
ampia aedificari poterat; totus autem locus i n óp t imo et valde 
salubri aere situs erat, nec procul a summo templo et a schola: 
aedes autem supellectilibus necessariis erant ornatae. 
1 V i d e supra , pag . 268, n . 577. 
2 V i d e supra , pag-. 255, n . 553. 
3 " E o d e m die v e n i t t abe l l a r i u s missus a Nouiomagens ibus , per l i t t e r a s rogan tes 
(sic) u t N o u i o m a g u m v e n i r e v e l l e m , quibus lec t i s non d u b i t a v i a m p l i u s de D n i . v o l ú n -
tate.,, LEONARDOS KESSEL Sancto Ignat ioSO N o v e m b r i s 1554. H a s l i t t e r a s , Deo vo len te , 
edemus in t e r t i o v o l u m i n e L i t t e r a e Q u a d r i m e s t r e s . 
•4 " N o v e n d e c i m m i l l i a r i b ü s satis magnis. , , KESSEL, 1. c. 
3 " A l t e r a die Diu i M a r t i n i Epis . et Confes.,, I d . , i b i d . Quod bene v e r t i non v i d e t u r 
per p o s t r i d i e . 
6 Supra , p a g . 274, n . 591. 
7 "quae m a g n i t u d i n e ac a l t i t u d i n e , o m n i u m v i c i n o r u m domus excedunt . , , K E S S E L , 
i b i d . 
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596. Sed et alia quaedam matrona suam dotnum, huic loco 
vicinam, Societati d a r é volebat; alia autem, cujus confessionem 
vocatus audierat P. Leonardus, non solum domum suam, sed 
omnia, quae habebat, in usum collegii relinquere statuerat. Má-
ximas praeterea eorum erat numeras, qui Societati providere 
de rebus necessariis cupiebant; inter hos erat mater j am dicta 
Mag. Henr ic i , quae, cum existimaret mansuros esse nostros No-
v iomagi , necessaria percontari et eadem parare coeperat; sic 
et a l i i cives faciebant: quae etiam ad Missae sacrificium cele-
brandumpertinebant, ab al i isparabantur. E ra t et matrona, quae 
statim centum á u r e o s ad res necessarias d a r é parata erat; 
hospes P. Leonardi crucem auream, i n qua dominicae crucis 
non exigua pars continebatur, Societati legaverat : demumlon-
gum esset i l lo rum c iv ium utriusque [sexus] affectum et auxilia, 
quae oíferebant , s ig i l la t im persequi '. Obtrudere volebant ali-
qui á u r e o s nummos, a l i i multos thaleros, qu i sunt argentei ma-
g n i p o n d e r i s , et cum n i h i l acciperet P. Leonardus, eo magis 
horum omnium charitas erga Societatem accendebatur. 
597. Cum ergo locum vidisset (quem valde aptum ad usum 
collegii existimabat), reyersus est P. Leonardus ad domum ca-
nonici Mag . Thomae Buis, quo tantus hominum numerus venit 
confitendi consulendique grat ia , ut sex diebus continuis nonpo-
tueri t ipsis satisfacere, licet mane, hora sexta post mediam no-
ctem incipiens, usque ad sextam post meridiem perpetuo eis au-
diendis vacaret; tanta erat populi devotio, ut v i x locus prandii 
relinqueretur: aliquae etiam nobiles personae a duabus mil l iar i -
bus germanicis veniebant; nullus autem sine magna consolatio-
ne spir i tual i redibat; nonnul l i etiam affirmabant se pro tota urbe 
Noviomago nolle caruisse opera Mag . Leonardi ; tam multae 
lacrymae fundebantur, tot nova proposita bene vivendi in cu-
juscumque conditionis hominibus cernebantur, ut quid simile 
sibi unquam contigisse P. Leonardus negaret; nec ullamsentie-
batlassitudinem, sed,ut ipsescribit , tam firmis erat viribus ac re-
centibus vesperi, post d iurnum laborem cont inuum, quam mane 
cum d a r é operam confessionibus incipiebat; nec putat aliquem 
fuisse ex his, qui ad eum accedebant, qui non peculiarem gra-
t iam a Deo consequutus esset, i d quod omnes i l l i et fatebantur et 
* Persequ i tu r i d KESSEL i b i d . 
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mirabantur; sed et hospes ipsius ad anteriora se extendere, et 
vitam in mclius renovare statuit, et a centum annis talem fer-
voren! Noviomagi audi tum non fuisse affirmabat. 
598. Tantum paucis scientibus, 23 Novembris Coloniam re-
diit sed ipso die S.tae Caeciliae, qui 22 est Novembris, rogave-
runt eum obnixe et cogebant ut locum i l lum cum domibus reci-
pere vellet. Respondit se scr ipturum P. Ignatio; sed t á n d e m 
precibus multis hoc impetrarunt, ut claves reciperet, et quod 
Koviomagum redire t , ut i l l a rum domorum uteretur hospitio, 
quo possent homines consulendi grat ia ad eum liberius accede-
re; quia magnus eorum erat numerus, quibus non concessus 
fuerat locus nec tempus ad ipsum accedendi, et circa Natalem 
Domini putabat se Noviomagum red i r é posse. Quatuordecim ex 
nostris circa aestatem futuram noviomagenses cum desiderio 
expectabant, quibus necessaria suppeditare volebant; domus 
autem ad 40 excipiendos capax erat; p r i m i itaque noviomagen-
ses in Infer ior i Germania locum propr ium Societatinostrae ob-
tulerunt. 
599. Absen té P. Leonardo, Coloniae satisfacere poterat 
P. Joannes de Catena ad breve tempus, qui id temporis ad gra-
dum baccalaureatus Theologiae se praeparabat. V i x expl icar i 
posset, ut inquit P. Leonardus, quantum spiritualis fructus ex 
ingressu Societatem canonicorum noviomagensium 2, de quibus 
mentionem fecimus, sit consequutus; dum enim, relictis ómni-
bus, eos Christum sequi cernebant, mul tum aedificationis omnes 
inde capiebant, et p l u r i m i eorum exemplum i m i t a r i conaban-
tur, et, relictis saecularibus vanitatibus, crebro confiten et com-
municare coeperunt. 
600. Cum Coloniam rediisset, magnopere indigere bono 
aliquo concionatore et doctore catholico urbem invenit; tres 
enim concionatores suspccti, immo et infecti, cum magna popul i 
frequentia, Coloniae concionabantur, et in dies lutheranum fer-
mentum latius patebat, nec se quisquam eis opponebat propter 
populi favorem. Incoeperat paulo ante concionari Joannes de 
Catena apud S. Agatham; pergebat et ipse P. Leonardus i n suis 
• " T á n d e m ipso die Sanc t i C lement i s c l am, paucis sc ient ibus . i t e r u m C o l o n i a m pro -
ficiscor.„ I d . i b i d . („0 ,QQ 
* " M . H e n r i c i D i o n y s i i et M. Thomae. , , KESSEL , i b i d . V i d e supra , pag . 273, n n . 588 
üt 589. 
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exhortationibus et i n audiendis confessionibus; et inter alios 
quidam haereticus hoc autumno ad Chr is t i Ecclesiam rediit; et 
mul to rum generales confessiones cum fructu audivi t . 
601. Non pauci Societatem ingredi sub anni finem volebant-
misit autem P. Leonardus Romam Andream Antuerpiensem, 
adjuncto Jacobo Ti lano, de quibus superius mentio facta est 
602. Gratias egerat per li t teras suas P. Ignatius P r io r i Car-
thusiae Coloniensis, F r a t r i Gerardo, de eleemosynis, quas in 
fratres nostros colonienses tanta cum charitate faciebat, et de 
centum i l l i s coronatis, quos Romano Collegio miserat, atque 
eumdem Pr iorem cum monasterio suo i n communionem precum 
et sacrificiorum Societatis ut benefactorem admittebat; quae res 
magna animi consolatione bonum Pr iorem affecit, et munuscu-
l u m i l lud , exiguum, nonfuisse actione g ra t i a rum dignum nec suo 
affectuergaSocietatem, postquam Petrum Fabrum, s. mem., co-
gnovisset 2, deditque stat im quingentos florenos P. Leonardo, 
nec grat i tudinem nec lit teras requirens, et significavit in animo 
se habere majora subsidia mi t tendi Romano Collegio, si turbu-
lenta t é m p o r a i d permitterent, significans magnum desiderium 
videndi, antequam moreretur, Coloniae Collegium Societatis 
nostrae fundatum. 
603. Scribit se praelatis et rectoribus civi tat is ad persua-
dendum multa suggessisse, sed quod rectores se difficiles red-
debant ad Societatem rogandam, cum eorum civitas et collegiis 
et templis et monasteriis utriusque sexus, plena esset, quibus 
alia collegia addere superfluum putabant; sed magis fortassis 
i l l ud impediebat, quod simultas et dissensio inter clerum et se-
natum exorta fuerat, ex quadefectio i n fide et alia mala timenda 
erant; exigebat enim senatus a clero subsidium de pane, vino 
et cervisia; clerus autem contra eos agebat i n judicio camerae 
imperatoriae, et neutra pars al ter i cedebat. Respondebat illis 
Pr ior quod nostr i non agebant de monasterio , sed de collegio 
1 Sup ra , pag-. 272, n . 586. 
- Sc i l i ce t , a f fec tu , quo e rga S o c i e t a t e m f e r r i i ncepe ra t ex quo P. P e t r u m F a b r u m , 
s a n c t a e m e m o r i a e , cognove ra t ; seu, u t ipse sc r ips i t Ge ra rdus , "per a f fec tum, q u e m m i h i 
D o m i n u s j a m d i u per M . P e t r u m F a b r i , sanctae m e m o r i a e , e r g a vos dedit , , . V i d e Car-
t a s de S a n I g n a c i o , t . i v , p a g . 519; sed obse rva G e r a r d i l i t t e r a s , p r o u t i b i ex opere 
A c t a S a n c t o r u m , mense Ju l io , V i t a S. I g n a t i i , c o m m . p r a e v . , n . 389, t r ansc r ip t ae sunt, 
v a l d c esse decur ta tas . I n t e g r a s a f fer t REIFFENBERG , 1. c , M a n t i s s a D i p l o m a t u m , 
p a g . 16, et nos, i n e o r u m c o m m o d u m , qu ibus r a r u m j a m a d m o d u m Rei f fenberg opus 
p r a e manibus esse non potest , i n N o v a serie l i t t e r a r u m S a n c t i I g n a t i i edemus. 
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instituendo, et adjecit quod tempore S.11 Enghelbert i Episcopi 
et Martyr is , quando mendicantes ordines Coloniam ingressi 
fuerant, cum magnopere parochi eis resisterent, Episcopus, 
convocata synodo , in ter rogavi t hujusmodi pastores an scirent 
aliquod crimen vel infamiam de hujusmodi mendicantibus: cum 
neg-arent se scire, tune, ómn ibus audientibus, hanc sententiam 
tulit Episcopus: "quamdiu bene v i v u n t , sinite eos; qui non est 
contra nos, pro nobis est,,, et i ta usque in hodiernam diem man-
serunt. Episcopum quidem facile consen t i r é ins t i tu t ionicol legi i , 
verum is non habet merum dominium Coloniae. Subdit demum 
bonus Prior se timere ne accidat quod praedixit S. Brigidae 
Christus multis in locis revelationum ejus, sese missurum ami-
cos suos ad paganos convertendos, qui devote suam fidem 
essent suscepturi, quam prius nescierant, et christianos tepidos, 
charitatem Dei i n Ecclesia Occidentali deserentes, se desertu-
rum, et fidem catholicam ad illos se t ranslaturum , idque jura t 
per divini ta tem et humanitatem suam; et huc omnia tendere 
bono seni videbantur ; sed u t inam comminatoria prophetia tan-
tum sit, et harum regionum Deus misereatur 
604. Erant autem m u l t i , ut d ix imus , sed p r i v a t i , qui col-
legium Societatis inst i tui Coloniae peroptabant, et affirmat 
P. Leonardus quod senatus ipse optabat Societatem nostram 
Coloniae praedicationi et etiam inst i tu t ioni l i t terariae suo fungi 
ofñcio; et quia aliquando eam repudiaverat, rogare vel i n v i -
tare eam nolebat, sed si sponte sua adesset, omnem ipsi bene-
volentiam exhiberet, ac praecipue s ia l iqui de Societate egregio 
talento praedit i essent ad concionandum, et linguas graecam et 
hebraicam ac Theologiam docendam; et f ructum non poeniten-
dum ex eo sperari posse. Quidam autem, qui nostris semper se 
opposuerat et dum viveret se oppositurum affirmaverat, his die-
bus de medio sublatus fuit. Et quod intelligebatur de ratione 
Romani Col legi ie t spargebatur, magis in dies accendebat mul-
torum desideria talis collegii Coloniae v idendi , ad bonam 
juventutis i n l i t ter is et moribus inst i tut ionem; unde i l l is diebus 
quidam ad nostros veni t , qui domum amplissimam nostris 
ostendit in medio civitat is et aere sa lubé r r imo , ut v iderentnost r i 
1 Q u a e i n h i s rm. 602 et 603 c o n t i n e n t u r , desumpta sunt , pauc i s s imis m u t a t i s . ex 
'psius P a t r i s G e r a r d i H a m o n t a n i l i t t e r i s . 
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an Societati conveniret, et Societati se velle eam emere signi-
ficabat. Dnus. etiam Gropperus in oppido quodam novem ger-
m á n i c a mi l l ia r ia distante ab urbe Colonia, locum quemdam 
amplum nostris d a r é volebat; sed prius Coloniae s tabi l i r i opor-
tebat Societatem, i n qua toto hoc tempore conductit iam do-
m u m , quasi hospites, nostr i habitabant; et tamen de multis in 
dies benemereri pergebant. 
D E C O L L E G I O L O V A N I E N S I 
605. Nondum facultas obtenta fuerat collegium Lovan i i aut 
alio in loco Inferioris Germaniae ins t i tuendi , quamvis satis 
multa ad eam facultatem obtinendam tentata fuerint. Nam in 
pr imis Dnus. a P ic tavia , Cancellarius Leodiensis, cui Ferdi-
nandus, Romanorum Rex , hoc negotium commendaverat, Re-
ginam Mar iam nomine dic t i Regis alloquutus fuerat de Lova-
niensi Collegio erigendo; sed cum videret eam prae se ferre si-
gnis quibusdam quod de rebus nostrae Societatis informatio-
nem malam haberet, jud icav i t Dnus. a Pictavia rem hanc ulte 
r ius urgendam non esse 
606. Significabat a ú t e m idem quaenam i l la essent, quae in 
Societate displicerent i n A u l a ; al terum erat, quod magnae ex-
pectationis ingenia virosque Infer ior i Germaniae út i les futuros 
ad externas nationes mitterent; a l terum erat quod, inconsultis 
et invi t is parentibus, in Societatem admitterent filios et alio 
transmitterent. Cum P. Adr ianus haec intellexisset, significa-
v i t eidem D . Pictaviae per l i t teras, P. Igna t ium ad illas pro-
1 Quae i n I m p e r a t o r i s et Reginae M a r i a e au l a Soc i e t a t i o b j i c i e b a n t u r , ena r r a t Po-
lancus n u m . sequenti 606. Sed n o t a t u d i g n i s s i m u m est quod de i is scr ibens ipse P a t r i 
A d r i a n o Adr iaenssens a i t : " I n t e l l e x i m u s quod sc r ib i s de D o m i n o Cance l l a r i o P i c t a v i a 
e t de Reginae e x i s t i m a t i o n e FORTE ALUS EX CAUSIS q u a m p r a e se f e r a t concepta.,, 23 Ja-
nvia.rü 1554-.-Has a l i a s causas , quas subol fac i t h i c Polancus , i n t e l l i g e s p a r t i m ex se-
quent ibus , p a r t i m ex opere P. L . DELPT-ACK, L ' é t a b l i s s e m e n t de l a Compagn ie de J é -
sus dans les P a y s - B a s , u b i haec ad r e m : "Des p r é j u g t í s e n r a c i n é s , une d é f i a n c e peu 
c c l a i r é e et b a s é e sur de f a u x r a p p o r t s , d 'autres ra isons e n c o r é que l a sui te de ce t i a-
v a i l i n d i q u e r a , a n é a n t i r e n t pou r le m o m e n t toutes les esperances.,, p a g . 10. 
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vincias juvandas valde propensum esse, et remissurum esse in 
Belgium, quos inde educi noluisset, si ibidem haberent ubi ale-
rentur et ministeria Societatis exercerent; quod sine colleg-iis 
fieri non poterat; deinde curam haberi ut parentes certiores 
fiant de suorum admissione cum spes esset quod impedi tur i non 
essentDei vocationem. 
607. Functus est etiam charitatis et amicitiae officio D . L u -
do vicus Blosius, abbas monasterii Letiensis, de quo anno su-
periori mentio facta est, qui cum evocatus esset a curia et al ia 
abbatia ei fuisset oblata, quae ditissima erat, prope Tornacum 
{mag-nam enim habebatgrat iam et auctoritatem apud Reginam), 
recusavit ille quidem, ut spir i tualem et p ium v i r u m decebat, et 
cum a praeside cons i l i i r eg i i , D . V i g i l o 1, ad prandium invi ta-
tus esset, aderant eidemmensae nobiles quidam holandi; et cum 
sermo illatus fuisset de Mag, Theodorico Amsterdamensi *, 
qui patre inconsulto Societatem ingressus erat, omnes decer-
nebant male factum i d esse. Vig l ius autem praeses, videns ab-
batem lacere, ad eum conversus "¿nonne, inquit , hoc male fa-
ctum est?„ Respondit abbas: "Quonam modo hoc malum esset, 
cum in Ecclesia De i ut bonum et sanctum numquam non fuerit 
probatum?,, " A n bonum, inquit V ig l ius , est, ut cum parentes tam 
mullos subierint labores et sumptus pro filiis, ut ipsi post haec, 
parentibus invi t is , ingrediantur religionem?,,. " A d eum finem, 
inquit abbas, nut r iuntur filii, utse totos D e i servitio impendant; 
cum ergo hoc fit, parentes non perdunt filios, sed potius acqui-
runt.„ 
608. Gonfessus deinde est praeses V i g l i u s , quod fere ante 
unum annum Regina [sibi] commisisset negotium nostrae Socie-
tatis excipiendae, et se legisse Li t teras A p o s t ó l i c a s nostras, et 
mirum esse quod contra c a ñ o n e s Pontifex tam multa pr iv i legia 
nostris concederet; ad quae abbas multa opportune respondit. 
Et quia seorsum agere cum praeside hac de re volebat et deinde 
locum non habuit, per litteras hoc officio charitatis functus est, 
quibus praesidi scribit Societatem nostram a Deo missam in 
Ecclesiam suam; et persequitur eisdem lit teris quam multa 
Deus per eam ad animarum salutem ubique gentium dignare-
' V i g l i u s v a n Z w i c h e m . 
2 Theodor i co Geeraerts (Gerardi). V i d e supra, t . nr , pag . 7, anno t . 3. 
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tur operari; quod omnes fere religiones, i n suis ini t i is , contradi-
ctiones hujusmodi passae sunt; quod pr iv i leg ia concessa Socie-
t a t i omnino ad ejus vocationem essent necessaria, licet am-
pl iora sunt quam quae antiquis religionibus concedebantur; 
hortatur deinde ne contrarius sit Societati, ex qua sperabat ad 
D e i honorem et animarum salutem magnam uti l i ta tem ad eas 
provincias redundaturam, quamvis aliunde timebat nondum tali 
beneficio eas dignas esse. H a r u m l i t t e ra rum exemplum idem 
ó p t i m a s Abbas P. Adr iano ' t ransmisi t 9, Quamvisrepugnabant 
admissioni Societatis, f ructum ex ejus opera provenientem ne-
gare non poterant ; m i r u m enim i n modum et ad stuporem 
usque o p e r a r i o r ü m proficiebant, qui nostris confitebantur; et 
ipsemet praeses Vig l ius et a l i i dicebant omnia jesuitis esse ple-
na, cum i l l i , qui pie vivebant, Jesuitae vocarentur. 
609. Era t i n Curia Imperatoris Bruxel l is D . Alexius Fonta-
na, natione sardus, officio secretarius, qui a P. Fabro 3, et Clau-
dio 4 atque Araoz s, i n rebus spiritualibus adjutus fuerat, et eis-
dem se amicum praebuerat; nostris etiamlovaniensibusfamilia-
rem et benevolum se praebebat. Cum autem de abbatiis Panor-
mitano et Messanensi Collegio applicandis ü, et de subsidio Nea-
poli tani Collegii ageretur 7, Pro-regum et c iv i t a tum i l larum no-
mine cum Imperatore, ad bonam expeditionem pro officii sui 
ratione s, uti lem operam praestiterat. H ic , P. Ignatio scribens, 
bonum suum erga Societatem animum li t ter is significavit; et 
cum aliqua de rebus ad Societatis aedificationem pertinentibus 
1 P a t r i A d r i a n o Adr ia i inssens , L o v a n i e n s i s domus S u p e r i o r i . 
2 Has l i t t e r a s p r i m u s e idic P. L . DELPLACE, L ' é t a b l i s s e m e n t de l a Compagnie de 
J é s u s d a n s les P a y s - B a s , pag . 5*, e t p r i u s i n P r é c i s h i s t o r i q u e s , t . x x x v , pag . 346. Eas 
e t i a m habes i n Car t a s de S a n I g n a c i o , t . v i , p a g . 583 585. 
3 P a t r e m P e t r u m F a b r u m n o v i t A l e x i u s F o n t a n a Sp i rae et Ra t i sbonae , annis 1540 
et 1541. V i d e Ca r t a s y o t ros esc r i tos d e l B . P . P e d r o F a b r o , t . i . 
* D u b i u m n u l l u m esse potes t q u i n sermo h ic fiat de P. C l u u d i o Ja io . E u m autem 
nosse ejusque opera u t i debu i t A l e x i u s F o n t a n a annis 1546-1548, c u m I m p e r a t o r e m in 
G e r m a n i a c o m i t a t u s est. A l e x i i t a m e n nomen i n Serie e o r u m , q u i I m p e r a t o r i s C u r i a m 
sequebantur eo t empe re , non r e p e r i m u s . V i d e DEI.PLACE, L ' é t a b l i s s e m e n t de l a Com-
p a g n i e de J é s u s d a n s les P a y s - B a s , p a g . 20, annot . 1, et BUTKEXS, S u p p l e m e n t aux 
t r o p h é e s t a n t sacres que p r o f a n e s d u D u c h é de B r a b a n t , t . i , l i b . i v , E t a t de la Cour 
de l ' E m p e r e u r C h a r l e s - Q u i n t en l ' a n 1546 et 1547. 
5 P. A n t o n i u s de A r a o z ab anno 1541 i n C u r i a P h i l i p p i H i s p a n i a r u m Pr inc ip i s assi-
dnus f u c r a t . 
(; V i d e supra , p r a e s e r t i m , t . n , p a g . 551, n . 331 et 333. 
7 Supra , pag . 180, n . 379, et p a g . 190, n . 409. 
s E r a t unus ex ' " e m p l o y é s dans les sec re ta i r e r i e s de Char l e s -Quin t et de Ph i " 
l ippe II.„ DEI.PLACE, 1. c. 
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ad nostros per eum mitterentur, et quidem extra fasciculum 1 
ut legere ipse posset, pro magno beneficio id ducebat; et cum 
ea, quae agebantur i n Corsica, intellexisset, magnopere laeta-
tus, commendare coepit ut Sardiniae vicinae memor esset s; et 
quamvis n ih i l tune scripsit de collegio, quod instituere i n c i v i -
tate Turr i tana , quam Sacer vulgo vocant, cogitabat, j a m t u n c 
videtur id meditatus fuisse, quod postea per suum testamentum 
vita decedens aperuit s. Cum hoc ergo D . Fontana P. Adr ianus 
contulit quae de admittendo collegio L o v a n i i agebantur; cum 
autem ille sciret statuta i l l ius provinciae nostris obstare, quae 
nolunt ad manum mor tuam bona stabilia venire 4; cumque in-
telligeret principem Hispaniarum Phi l ippum nostris fore propi-
tium, cujus adventus i n Belgium brev i sperabatur, rem diffe-
rendam in ipsius adventum censuit, et i n t e r im praesidem V i -
glium, a quo res tota quodammodo pendebat, disponendum 
esse per abbatem Blosium j a m dictum. 
610. A l i u d etiam m é d i u m tentaverat P. Adr ianus , scil i-
cet P. Petrum de Soto 3, o l im Imperatoris Carol i confessa-
1 E x t r a f a s c i c u l u m , / w e r a d e l e n v o l t o r i o , hoc est, i n l i t t e r i s a p e r t í s seu non obsi-
gnatis , e x t r a e a r u m fasc icu lum, quae, qu ia non c o m m u n i a sed p r i v a t a con t ineban t , 
clausae seu obsignatae m i t t e b a n t u r . "Hae l i t t e r a e m i t t u n t u r per D n u m . A l e x i u m F o n -
tanam, cui commun ica r e quad r imes t r e s et a l ias ad aed i f i ca t ionem facientes l í t t e r a s 
bonum esset, c u m g r a t u m ei v a l d e f u t u r u m s i t . „ Po lancus , ex com. , P a t r i A d r i a n o 
Adriaenssens, 19 M a r t i i 1554. - V i d e e t i a m l i t t e r a s ad i p s u m A l e x i u m F o n t a n a m da tas 
eadem día 19 M a r t i i i n Ca r t a s de S a n I g n a c i o , t . i v , p a g . 112. 
2 Sardus e ra t A l e x i u s ex urbe Sassar i seu Sacer. 
3 Cfr. H i s t . Soc. Jesn,x>. n i , l i b . IÍI, n n . 77, et seq. 
4 "Les anciens souvera ins de nos p rov inces a v a i e n t deja e x i g é l ' a p p r o b a t i o n du 
pr ince pour l a m u t a t i o n de biens immeubles o r d i n a i r e s acquis h un t i t r e quelconque 
par les m o n a s t é r e s , les co rpora t ions , etc., en biens p r i v i l é g i é s de m a i n m o r t e , exempts 
des dro i t s de t r ansmiss ion , d ' i m p ó t s , etc.; Char les -Quin t é t e n d i t et g é n é r a l i s a ce t te le -
g i s l a r o n p a r son ed i t p e r p é t u e l du 10 n o v e m b r e 1520 (P lacards de B r a b a n t , l.e par -
t ie , pp. 80 k 84). 11 y f a i t e x p r e s s é m e n t d é f e n s e aux c o m m u n a u t é s re l ig ieuses d ' a c q u é r i r 
des immeubles ab i n t e s t a t ou par d i spos i t ion t e s t amen ta i r e sans le consentement 1.° 
du pr ince , 2.° des gens de l o i des chefs-vi l les oü ees biens sont s i t ú e s „ D E L P L A C E , 
1, c., pag . 73, annot . I . 
2 V i d e supra , t . I I , p a g . 76, 275, 475 et 476 — " Soto ( F r . Pedro de ) n a c i ó en Corboba , 
t o m ó e l h á b i t o de Santo D o m i n g o en S a l a m a n c a , y fué confesor de Car los V . E l Car-
denal O t ó n de T ruchses , Obispo de A u s b u r g o lo e s c o g i ó p a r a e n s e ñ a r l a t e o l o g í a en l a 
un ive r s idad de D i l i n g a , y F e l i p e I I le l l a m ó á I n g l a t e r r a p a r a res tab lecer l a r e l i g i ó n 
c a t ó l i c a en l a de O x f o r d . R e t i r a d o a l convento de T a l a v e r a , que le h izo su p r i o r , y 
nombrado d e s p u é s su v i c a r i o p r o v i n c i a l , le e n v i ó P í o I V á l a ú l t i m a r e u n i ó n de l conci -
l io , y aUi m u r i ó el 20 de A b r i l de 1563. ( D . N i c o l á s A n t o n i o — B i b l i o t h e c a h i spana .— 
ECHARD, S c r i p t o r e s O r d i n i s P r a e d i c a t o r u m . — T o v R O X , Varones i l u s t r e s de l a o r d e n 
Santo D o m i n g o . — M A D A M A , M a n u a l de d o m i n i c o s . - L V O R E N T E , H i s t o r i a c r i t i c a 
de l a I n q u i s i c i ó n de E s p a ñ a ) . » SAINZ DE BARANDA , N o t i c i a de los e s p a ñ o l e s que as is-
t i e r o n a l Conc i l io de T r e n t o in C o l e c c i ó n de documen tos i n é d i t o s p a r a l a h i s t o r i a de 
E s p a ñ a , t . i x , p a g . 69. » 
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r i u m *, quem Bruxel l is alloquutus est P. Adr ianus de Collegio, 
quod L o v a n i i e r ig i optabat; postea eumdem L o v a n i i convenit 
ab ipsomet P. Petro Soto ad prandium invi tatus . Excusavit se 
quod Bruxell is causam nostram non egerat, quod j a m valedixis-
set Impera tor i ; sed i n redi tu recepit se id facturum esse, non 
tanquam ob commendationem ipsius P. A d r i a n i , sed tanquam ob 
commendationem D . Ruard i 2, cancellari i et decani lovanien-
sis, et a l iorum, qui cum eo loquut i fuerant, et magnopere insti-
tutionem hujus collegii optabant; et do le ré se bonus P. Soto si-
gnificabat, quod haec col legi i t ractat io successum eatenus non 
habuisset; "quid, inquit , siccine Imperator non admittet opera-
rios, quos ipsemet deberet conducere? % Et cum memoriale ad 
hoc negotium tractandum peteret, dedit ei P. Adr ianus formam 
supplicationis similem ei, quam suis l i t ter is incluserat Rex Ro-
manorum. 
611. Al loquutus est ergo Imperatorem P. Sotus, exponendo 
quomodo Cancellarius Lovaniensis et a l i i rogaverant ut no-
stros suae Majestati commendaret, et peteret erigendi Collegii 
Lovaniensis facultatem. Imperator autem benigne quae dice-
bantur suscepit, et eidem P, Petro in junxi t ut haec eadem Re-
* F u i t I m p e r a t o r i Ca ro lo V a confessionibus usque ad a n n u m 1547, quo, i l l o e Ger-
m a u i a i n F l a n d r i a m recedente , m a n s i t ipse i n G e r m a n i a u t O t t o n e m Trutchses in 
i n s t au randa D i l i n g e n s i U n i v e r s i t a t e j u v a r e t . NIEREMBERG , V a r o n e s i l u s t r e s de l a Com-
p a ñ í a de J e s ú s . V i d a de l P. M a r t i n O lave , ed. an t iquae t . i v , p a g . 684, recenl is t . v , 
pag . 13.—Ei a u t e m i n ofl icio confessar i i successit a l i u s e jusdem cognomin i s et ordinis , 
F r . D o m i n i c a s de Soto, q u i theo logus et conc iona to r apud i p s u m I m p e r a t o r e m fuera t . 
—"Soto ( F r . D o m i n g o de ) nac ido en Segov ia , h izo sus p r i m e r o s estudios en A l c a l á de 
H e n a r e s , donde t u v o p o r maes t ro á Santo T o m á s de V i l l a n u e v a ; y habiendo pasado 
luego á P a r í s á c o n t i n u a r l o s , r e g r e s ó d e s p u é s á A l c a l á , en c u y a u n i v e r s i d a d fué cate-
d r á t i c o , y c o l e g i a l m a y o r de San I ldefonso . A l a edad de t r e i n t a a ñ o s t o m ó el h á b i t o 
de l a Orden de P red icadores en San Pab lo de B u r g o s , y a l l í e n s e ñ ó filosofía y t e o l o g í a 
has ta que g a n ó l a c á t e d r a de v í s p e r a s de la u n i v e r s i d a d de Sa l amanca . Car los V le 
e n v i ó por su t e ó l o g o en l a p r i m e r a i n d i c c i ó n de l conc i l i o , y d e s p u é s de su p r i m e r a sus-
p e n s i ó n le l l a m ó á A l e m a n i a h a c i é n d o l e su confesor ; pero r e n u n c i ó luego á este cargo 
p a r a r e t i r a r s e á S a l a m a n c a , c u y a u n i v e r s i d a d le d ió l a c á t e d r a de p r i m a de t e o l o g í a , 
y cuyo conven to de San E s t e b a n le n o m b r ó p r i o r , en c u y o c a r g o le a s a l t ó l a muerte 
en 15 de N o v i e m b r e de 1560.,, SAI.VZ DE BARANDA, 1. c , p a g . 68. 
2 R u a r d u s T a p p e r , de quo saepius j a m m e n t i o fac ta est et fiet. 
s "Quod a t t i n e t a d n e g o t i u m C o l l e g i i L o v a n i e n s i s , t r a c t a r i commodius aut effica-
cius per a l i u m non p o t e r a t q u a m per R d u m . P a t r e m F . P e t r u m de So lo , quia v i x a l ium 
n o v i m u s , q u i t a m ser io C h r i s l i n e g o t í a et c h r i s t i a n a e r e i p u b l i c a e et t a n t a cum aucto. 
r í t a t e a p u d Caesareara Ma je s t a t em agere posset; unde et e x i t u m o p t i m u m expecta-
mus. S c r i b i t ad eum P a t e r D o c t o r O laveus , q u i m a g n a f a m i l i a r i t a t e et a m i c i t i a eidem 
conjunc tus est. V . R . c u r a b i t u t hae l i t t e r a e fideliter ei r eddan tur . , , Polancus, ex coin-, 
T a t r i A d r i a n o Adr iaenssens , 27 F e b r u a r i i 1554. 
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ginae Mariae 1 indicaret: ille autem et scripto summam reicom-
plexus est , et ore eadem Reginae expl icavi t , quae benigne 
etiam audivit et se velle eadem conferre cum Imperatore d ix i t . 
Satis autem significavit P. Petrus de Soto quod tam in Impera-
tore quam in Regina Maria signa quaedara viderat p r ima fronte 
quod non bonas de Societate informationes accepissent, 2 sed 
utrumque satis placatum et melius sentientem rel iquit . Fuerat 
autem evocatus ex Germania P. Petrus de Soto , et rediturus 
b rev i , a rebus dilingensibus expeditus , dicebatur ad ipsum Im-
peratorem, qui j a m resignationem suorum statuum meditaba-
tur (quam non multo post exequutus est 3), et i n Hispaniam 
secessurus, et P. Petrum de Soto comitem habiturus dicebatur. 
612. Al iquis autem amicus intel lexit eumdem Patrem non 
probare magnopere quod Societas, de rebus ad aedificationem 
pertinentibus scribens, videretur bona sua opera ómnibus inge-
rere; sed is , qui hoc P. Adriano-referebat, [respondit] isthaec 
fratribus nostris scribi ad eos animandos et consolandos, ami-
cis autem in t imis accidere ut aliquando ea communicentur ad 
eorum aedificationem et De i solius g lo r i am; et ita non diffici-
le fuit bene dispositis, quod optimae ra t ioni nitebatur, com-
probare. 
613. Venerat ad Cur iam Imperatoris Cardinalis Polus 4, Se-
dis Apostolicae Legatus, qu i cum discessurus esset ad Regem 
Galliae (nam cum utroque, nomine Pontificis, acturus erat)s, sa-
lu tav i teum P. Adrianus nomine P. I g n a t i i , quam salutationem 
* M a r í a , C a r o l i V s ó r o r , F l a n d r i a e g u b e r n a t r i x . 
« V i d e sup ra . p a g . 280, n . 605. 
5 A n n o , s c i l i c e t , s e q u e n t í 1555. 
4 Reg ina ldus Polus . 
5 "Romae die S a b b a t h i apud S. M a r c u m V . A u g u s t i M D L I I I . f u i t f ac ta C o n g r e g a t i o 
coram Sanc t i t a t e Sua , h o r a X X super rebus A n g l i a e , et d e p u t a t i L e g a t i et N u n t i i a d 
Regnum A n g l i a e , c u m s i g n i f i c a t u m esset p o p u l u m filiam. a n t i q u i Regis i n e o r u m R e g i -
nam elegisse, et fu i t deputa tus L e g a t u s ad P r inc ipe s Chr i s t i anos et p raec ipue a d i p s a m 
Reg inam Reverend i s s imus D o m i n u s Reg ina ldus S. M a r i a e i n Cosmedin D i a c o n u s Car -
dinal is P o l u s , c u m f a c u l t a t i b u s i n modo et f o r m a i n B r e v i express i s , eique c o m m i s i t 
sedulam o p e r a m n a v a r e , seque v e l ad Caesarem, v e l ad G a l l o r u m R e g e m , v e l a d 
u t rumque confe r r e , p r o u t gerendae r e i spes i l l i aftulgeret . , , RAYNALDI , A n u a l e s , 1553, 
n . i n . - " I n i t u r u s p u t a b a t u r co l loqu ia Reg ina ldus Polus c u m Caesare et G a l l i a e Rege 
pro cons t i tuenda re A n g l i c a n a , eaque de causa i l l i dedi t i m p e r i a P o n t i f e x , et h c e t n 
Pr inc ipes hac lenus a conco rd i a a l i e n i v i s i essent, t amen occasiones omnes t e m p o r u m -
que inc l ina t iones observare j u s s i t , u t p r o sua exagge ra t a p r u d e n t i a pacem í n t e r ipsos 
conci l iaret . , . I d . , i b i d . , n . x x x n . — L o n d i n u m i n A n g l i a non p e r v e n i t Polus ante d i e m ¿o 
N o v e m b r i s 1554. 
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cum magna gaudi i sig-nificatione suscepit 1; et cum in itinere * 
obviam haberet D . Blos ium, abbatem Letiensem, sibi familiari-
ter notum , in ter rogavi t eum an nostros novisset; et cum fami-
liarem etiam esse intel l igeret , hortabatur eum Legatus ut in 
amicit ia et familiari tate eadem perseverare!:. Contulerat cum 
eodem Legato P. Adrianus quae ex Urbe acceperat de expedi-
tione i n Aethiopiam et de aliis ad Indiam pertinentibus, quae 
magna eumdem laetitia affecerunt. 
614. Eumdem autem, post redi tum ex Gall ia , convenit simul 
cum P. Bernardo Oliverio et l i t teras ab eo commendatitias ad 
Episcopos Inferioris Germaniae postularimt ut ministeria, So-
cietati consueta, cum bona ipsorum venia exercere possent; 
quas i l le statim et quidem officiose scr ipsi t ; et inter alios, ad 
Episcopum Cameracensem % cui P. Bernardus eas obtulit , si-
mul etiam et litteras Apos tó l i ca s adSocietatem pertinentes exhi-
bens. Sed ille 4 indignabundus, contumeliosis verbis nostros ex-
c íp iens , sub poena carceris inhibui t P. Bernardo ut nullo modo 
concionaretur i n sua dioecesi, ac suis officialibus per litteras in-
junx i t ut, si quem de Societate concionantem invenirent in sua 
dioecesi, statim eum i n carcerem detruderent: causa vero, qua 
se mover i dicebat, haec fu i t : quod omnes mendicantes ordines 
statuissent l i t em contra nos inst i tuere, quibus ipse se comitem 
adjungere volebat , idque ea de causa, quod nostra Societas 
tam religiosis quam ómnibus parochis in jur iam faceret, quod 
nec ex Missis, nec ex concionibus, nec ex auditis confessionibus 
quidquam accipere vellemus 5. 
1 "Rraum. C a r d i n a l e m P o l u m i n C o l l e g i i nego t io et i n a l i i s p r o p i t i u r a semper inve-
n i e t V . R . et ad ó p t i m a quaeque m á x i m e p r o p e n s u m , quae est ejus p ie tas et s ingular is 
e rga nos et omnes affectus c h a r i t a t i s . Si L o v a n i i f u e r i t , n o n semel P a t r i s n o s t r i et So-
c ie ta t i s nomine i p sum sa lu t a re opor teb i t . , , Polancus , Í?A: c o m . , P a t r i A d r i a n o AdriaSns-
sens , 27 F e b r u a r i i 1554. 
2 I t i n e r e t e r r e s t r i B r u x e l l i s Pa r i s i o s versus .—Par i s i i s r e v e r s u m i t e r u m P. A d r i a -
nus conven i t c u m P . B e r n a r d o O l i v e r i o . V i d e n . seq. 
s Has l i t t e r a s , quas p r i u s e d i d e r a t QUIRINI, E p i s t o l a e R e g i n a l d i P o l i , t . i v , p a g . 116, 
denuo e d i d i t P . L . D E L P L A C E , ! . c . p a g . 11* et 12* E a e a u t e m sunt commenda t i t i ae Pa-
t r u m B e r n a r d i O l i v e r i i , Q u i n t i n i C h a r l a n et A n t o n i i B o u c l e t . V i d e i n f r a , nn . 614-616, 
653, 666 et 667. 
* N i m i r u m Cameracens is E p i s c o p u s , Robe r tu s de C r o y . 
8 Haec et a l i a , quae tune d i x i t gessi tque Cameracens i s E p i s c o p u s , e n a r r a v i t P-
Be rna rdus O l i v e r i u s l i t t e r i s a d P. A d r i a n u m Adr iaSnssens d a t i s ex oppido Peruwelz 
(Pe rue tum) 7 M a j i 1554, quas affer t D E L P L A C E , 1. c , p a g . 9 * - l l * ; inde t r ans la t ae sunt in 
Car tas de S a n I g n a c i o , t . v i , p a g . 566-569 . -Vide e t i a m i n f r a , nn . 648 c t 649. 
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615. Signif icavithaecP. Adrianus Cancellario Lovaniensi 
et ab eodem litteras ad Legatum Apostol icum postulavi t ; nam 
aliquos detraxisse Societati L o v a n i i apud ipsum intellexerat. 
Statim Cancellarius magno cum affectu charitatis l i t teras scri-
psi t , et cum memoriale accepisset a P. Adr iano % "nimis , 
inquit, sobriae sunt commendationes istae,,; itaque alias ferven-
tiores scribens, eadem nocte ad P. A d r i a n u m misit . I l le autem 
Bruxellas ad Legatum Cardinalem Polum profectus, i n pr imis 
tradidit ei litteras Cancel lar i i , quibus lectis, t radidi t l i t teras 
P. Bernardi , quae tragoediam Episcopi continebant 3, quibus 
etiam lectis, significavit cupere se ne Romam haec scriberen-
tur, et se ofñciales Episcopi al loquuturum esse d ix i t , et valde mi-
rabatur quod sic se gessisset Episcopus; et postquam consola-
tus esset verbis P. A d r i a n u m , manu apprehensum ad prandium 
secum deduxit , et Imperatorem ac Reginam de rebus nostris se 
alloquuturum recepit; et cum diceret P. Adr ianus etiam ad ca-
pita communitatum complura mala de nobis refer r i , nec tamen 
illos 4 quemquam ex nostris vocare ut intell igati t vera sint 
necne, "semper, inquit Legatus, quo v i ta alicujus estpurior , eo 
plures habet qu i ei adversentur.,, 
616. Deinde Legatus valde eleganter et strenue partes no-
stras egit cum officialibus, qui multis modis excusare suum Epi-
scopum conabantur, et iridicabant ipsum poenitere eorum, quae 
dixisset ac decrevisset; demum promiserunt se litteras nostras 
Apos tó l icas lecturos. Et i ta i l l i s i n locis , quemadmodum et i n 
aliis, contradictiones et calumniae, contra Societatem, cedebant 
ad majorem nost r i Ins t i tu t i cognitionem et auctoritatem , et ho-
mines melius i n dies sen t i ré meliusque affici erga nostros vide-
bantur. "Postea renunciavit Legatus nostris Cameracensem 
Episcopum contentum esse ut tres i l l i nostr i sacerdotes ( h i 
autemerant PP. Bernardus, Quintinus et Ant.s Bruchetus 5), 
concionari possent et alia ministeria nostrae Societatis exerce-
re i n ipsius dioecesi; et i ta suam prohibi t ionem ipsemet exclusit. 
1 Ruardus T a p p e r . 
« I d es t , " c u m l i t t e r a r u m , quae ab ipso expe teban tu r , a d v e r s a r i u m , seu m e m o n a l e 
puncta con t inens , de quibus in l i t t e r i s agendum e r a t , a P. A d r i a n o A d n a i i n s s e n s con-
fcc tum , accepisset.,, 
3 V i d e , n . p r a e c e d e n t i , anno t . 1. 
4 q u i c a p i t a sunt c o m m u n i t a t u t n . 
h Buc le tus , B o u c l e t u s , B o u c l e t , B o u c l i e r . V i d e supra , t . m , p a g . 283, anno t . 2. 
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Cupiebat quidem P. Adrianas non tantum pro tribus i l l is , sed pro 
quolibet de Societate, eam facultatem obtinere, et ejus testimo-
nium i n scriptis habere; sed amicis videbatur exped i r é ut con-
cessa j a m facúl ta te nost r i u terentur , qua possesione capta 
nostrorum min i s te r io rum, facile reliqua deinde possent ob-
t iner i . 
617. Alloquutus est et Nuncium Apostol icum, quise erga So-
cietatem amicissimum exhibebat, et ipsi etiam curae fuit ut res 
nostras Impera tor i commendaret nomine Pontificis *; et cum 
quotidie a diversis, qui Societatem dil igebant , curia illa melius 
informaretur, emolliendi t á n d e m an imihominum videbantur: ad 
negotium tamen Collegii amici existimabant e x p e d i r é ut Regis2 
adventus expectaretur. Aliquas in te r im gratias spirituales Nun-
cius P. Adr iano concessit. 
618. Pergratus fuit nostris Lovaniensibus tractatus ille de 
ingressu Religionis, et iam non consentientibus parentibus, qui, 
Neapoli a P. Andrea de Oviedo confectus et Romae limatus, 
ad ipsos missus fuerat, qui peculiariter eo indigere videbantur, 
et i l l u m i m p r i m í magnopere P . Adr ianus optabat ut contrariae 
* N u n t i u s h i c e r a t H i e r o n y m u s M u z z a r e l l i , de quo i t a Po l ancus , ex com.,T?a.tri 
A d r i a n o : "Bene a c t u m est a R V . quod eos s igni f ice t de Socie ta te non esse, quos Jesuy • 
tas v o c a n t . E t ego de ea et a l i i s m u l t i s rebus a d m o n u i R m u m . N u n t i u m Apos to l i cum, 
A r c h i e p i s c o p u m Consensem, q u i hodie ad Caesaream M a j e s t a t e m R o m a profectus est. 
Es t v i r doc t i s imus et j a m cum esset M a g i s t e r S a c r i P a l a t i i nos p l u r i m u m i n Dno. d i l i -
g e b a t , et j a m j a m profec tu rus o m n i a nobis p o l l i c i t u s est, quae p raes t a re apud Caesa-
r e a m Maje s t a t em posse l , et q u i d e m magno c u m af fec tu , u t v i d e b a t u r ; p ro inde , si acci-
d e r i t occasio cur ia ra Caesareae M a i e s t a t i s adeundi , V . R . e u m officiose salutet nomine 
p a t r i a n o s t r i I g n a t i i et t o t iu s domus , et s i q u i d i l l e p raes t a re p o t e r i t g r a t i a r u m (quas 
ampl i ss imas eum f e r r é ex i s t imo) v e l f a v o r i s , p r a e s t a b i t , u t spero , m a g n a cum char i ta-
te .„ 23 J a n u a r i i 1551. 
" M u z z a r e l l i ( G e r ó n i m o ) , r e l ig ioso d o m i n i c o , n a t u r a l de B o l o n i a en I t a l i a . Cuando 
c o m e n z ó e l Conc i l io de T r e n t o , d e s e m p e ñ a b a en su p a t r i a l a c á t e d r a de t e o l o g í a , y 
a s i s t i ó á las p r i m e r a s sesiones de aquel la santa asamblea . E n 1547 fué nombrado I n q u i -
s idor de l a r e f e r i d a c i u d a d de B o l o n i a ; Maes t ro de l Sacro Pa l ac io en 1550, y Arzobispo 
por ú l t i m o de Conza, en e l r e ino de N á p o l e s en 11 de D i c i e m b r e de 1553. H a l l á b a s e ya 
gobernando esta ig les ia , cuando fué n o m b r a d o nunc io a p o s t ó l i c o cerca de l Emperador 
Car los V . M u r i ó en Conza en 1561, dejando escr i tos u n T r a t a d o c o n t r a los e r rores de 
i M / f e n ) , y u n a ob ra en defensa de l a a u t o r i d a d del P a p a ; pero se i g n o r a si l l egaron á 
ve r l a luz p ú b l i c a . — S . B.„ B i o g r a f í a e c l e s i á s t i c a c o m p l e t a , t , x i v , pag . 873. 
2 I n t e l l i g e P h i l i p p u m , H i s p a n i a r u m P r i n c i p e m , hoc anno, ex m a t r i m o n i o cum Ma-
r i a , A n g l i a e Regem.—"Princeps H i s p a n i a r u m et j a m fu tu ras A n g l i a e R e x opt ime erga 
Soc ie ta t em n o s t r a m affectus es t , s i cu t et Dnus . R u y G ó m e z de S i l v a , q u i pr imas apud 
ipsum t e n e t , et Dnus . G u n d i s a l v u s P é r e z , P r i m u s Sec re t a r iu s . A r c t i s s i m e en im d i l i -
g u n t Soc ie t a t em n o s t r a m et de ea o p t i m e s e n t i u n t ; n i h i l e rgo di f f ic i le i m p e t r a t u fore 
e x i s t i m o , quod ad i p sum p r i n c i p e m p e r t i n e a t conferre . I n p r i m i s t a m e n immo solum i n 
D o m i n o ancho ra spei nos t rae cons t i tuenda est.,, Polancus , ex com. , P a t r i A d r i a n o , 23 
J a n u a r i i 1554. 
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multorum sententiae obviam iretur; qaamvis D . Cancellarius 
Lovaniensis, hoc fere tempore, ut erat v i r doctissimus nec mi -
nus pius, publice hac de re disseruit, et quod liceat, immo san-
ctumsit, inconsultis et invi t is parentibus, rel igionem ingredi et 
vovere. Doctor etiam qu ídam nomine Adrianas de re eadem 
fuse disseruit 
619. V idua quaedam 22 annos nata Antuerpiae, duobus l i -
beris, amari to defuncto sumptis, sub cura parenturn suorum re-
lictis, rel igionem ingredi cupiebat: cum antera raulti hoc ei dis-
suaderent, parentes antera ejus, ut probaret spiritura suum, 
apud só ro re s P. A d r i a n i eam constituerunt, quae tara religiose 
vivebant, ut earum domus parvura quoddam monasteriura v i -
deretur: cura antera etiara qui p i i videbantur deterrerent v i -
duara et dicerent ipsi non licere Religionem ingredi , i n raagnis 
illa angustiis constituta, hurailiter a P. Adr iano postulavit ut 
quid ipse sentiret explicaret, qui bono spir i tu ipsara duci cen-
sens, et consolatus est, et aniraavit ad i l l ud vitae genus susci-
piendura, et a parentibus (qui ex priraoribus erant et valde di-
vites) impetravi t ut libenter liberorura curara susciperent 2. 
620. Fruebantur nostr i L o v a n i i nova quadara et insól i ta 
t r anqu i l í za t e , et oranes tragoediae praeteritae obl ivioni prorsus 
traditae ac scpultae videbantur, et optirai quique et erainentis-
simi auctoritate ac dignitate , aut favebant rebus nostris, aut 
certe dissimulabant; nec accedentes ad nostros ullus irapedie-
1 " M i t t o e t i a m quaes t ionem i l l a m de r e l i g i o n i s ingressu, inconsu l t i s v e l e t i a m i n -
v i t i s paren t ibus , serio t r a c t a t a r a , u t R. V . se ve l l e s i g n i í i c a v e r a t , quaravis i n florenti 
ista Academia L o v a n i e n s i hic l abor p a r u m v i d e a t u r m i h i fuisse necessarius. U t t a m e n 
inte l l igas , Pater , q u a m c u p i a m r e m g r a t a m f a c e r é T . R . e t i a m i n re m i n i m e necessaria , 
jucunda t amen , pa re re v o l u i . Refuta t iones . quae in calce sunt, a r g u m e n t o r u m c o n t r a 
v e r i t a t e m o b j e c t o r u m , fe r t e non exped i r e t ó m n i b u s os tendi , ne male d ispos i t i s efficacia 
i l l a a rgumenta po t ius q u a m solul iones v i d e r e n t u r ; sed hoc tuae p ruden t i ac c o m m i t t i -
tu r .„ Polancus, ex co in . , P a t r i A d r i a n o , 23 J a n u a r i i 1554. • 
Hujus S L U i z m t r a c t a t u s , qu i non t y p i s editus sed m a n u s c r i p t u s , L o v a n i u m missus 
v ide tur , n u l l i b i a p u d bibl iographo<; m e n l i o n e m fac t am reper imus , ñ e q u e sub A n d r e a e de 
Oviedo nomine ñ e q u e sub P o l a n c i . E j u s v e r o unicus v e l sa l t em praec ipuus a u c t o r fu i t 
P. Andreas de O v i e d o . A i t e n i m Polancus, ex com , P a t r i S a l m e r ó n scr ibens: "quan to 
á lo sc r ip to del P. M t r o . A n d r é s sobre e n t r a r en R e l i g i ó n , no h a y que dec i r sino que es-
taba bueno, y con a ñ a d i r l e a lgunos tes t imonios de l a s c r i p t u r a y de los doctores y a l -
gunos ejemplos, se ha i n v i a d o á L o v a n i a . , , 28 J a n u a r i i 1554.—Quis ve ro i l l a f u e r i t D o -
ctor nomine Adrianas, q u i de re eadem, u t a i t Polancus, fuse hoc t empore L o v a n i i d i s -
seruit, nobis n o n d u m c o m p e r t u m est. 
2 Desumpta sunt haec, et quae sequent ibus t r i b u s un. c o n t i n e n t u r , ad v e r b u m fere 
ex quadr imes t r ibus a P. A m o l d o Hezeo subscr ip t i s l i t t e r i s , quas habes i n L i t t e r a e 
Q u a d r i n i e s t r e s , t . n , pag . 592-597. 
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bat, qui suis etiam quandoque i n concionibus aliquando nostris 
saltem detrahebant, j a m quasi eumdem spi r i tum hausissent, 
eadem, quae nostr i publice et p r i v a t i m docebant, commenda-
bant et promovebant, et contra abusus severe invehebantur, ad 
frequentem confessionem et communionem hortabantur, etalia 
hujusmodi. 
621. Quod ad paedagogia vel collegia Lovaniensia [attinet], 
hoc dicendum est, quod ul t ra nostris suam operam offerebant, 
ut, si quando contingeret nostros habere apud se fratres studio-
sos, i n suorum catalogum eos reciperent; exemplo et experien-
tia quadam paedagogii Falconensis 1 edocti , a quo tamignomi-
i Q uon i a m, dura p r i o r a t r i a hujus C h r o n i c i v o l u m i n a , necnon d ú o p r i m a Q u a d r i -
m e s t r i u m l i t t e r a r u m , edebamus, quaedam s u b d u b i t a n t e r a f f l r m a v i m u s , quae confu-
s ioni ansam praebere posse v i d e n t u r , operae p r e t i u m p u t a m u s b r e v e m quamdam enu-
m e r a t i o n e m et de sc r i p t i onem subjungere C o l l e g i o r u m seu Paedag-ogiorum i n U n i v e r s i -
t a t e L o v a n i e n s i ante a n n u m 1556, quo n o s t r u m hoc des in i t C h r o n i c o n , e r ec to rum. 
" L E S COLLEGES L'UNIVERSITÉ. 
I I a dans cette U n i v e r s i t é XI.I C o l l é g e s dont nous donnerons l a L i s t e en su ivan t leur 
a n c i e n n e t é . Nous commencerons p a r les q u a t r e g rands C o l l é g e s , sgavo i r . 
I . L e C o l l é g e du Cha teau , f o n d é p a r Godef roy de G o i m p e l , C h a n t r e et Chanoine 
de St. Jean de Bois-le-duc, qui en 1457 o rdonna que les e x é c u t e u r s de son Tes tament fe -
r o i e n t de ses maisons un C o l l é g e p o u r l a F a c u l t é des A r t s . 
I I . L e C o l l é g e du P o r c f o n d é en 1430 p a r H e n r i de L o e , B a c h e l i e r en T h é o l o g i e , q u i 
le g o u v e r n a pendan t quelques a n n é e s , et q u i f u t , d i t - o n , P r é m i e r dans une p romot ion 
des A r t s . E n 1441 i l q u i t t a le monde pour se r e t i r e r dans une ma i son n o m m é e Capelle, 
p r é s d ' K n g h i n , V i l l e de H a i n a u t , o ü i l e n t r a dans l ' o r d r e des C h a r t r e u x ; y ayan t p a s s é 
qua ran te ans, i l y m o u r u t en odeur de s a i n t e t é T a n 1481. Ce C o l l é g e renferme aussi la 
maison du Reverend i s s ime Messire H e n r i de Berghes , E v é q u e de C a m b r a y , de qui on 
l ' acheta en 1516. 
I I I . L e C o l l é g e du L y s fut f o n d é p a r Cha r l e s V i r u / i ' o n M a n n e k e n , q u i en fut Re-
gent pendant 56 ans. I I p r e n d son n o m de l ' E n s e i g n e de une ma i son q u ' i l legua á ce Col-
l é g e p a r son T e s t a m e n t en 1493 en p a r t i e pou r l 'usage des M a i t r e s es A r t s q u i s'exerce 
et font des Lecjons ac tue l l emen t dans le C o l l é g e du L y s . 
I V . L e C o l l é g e du F a u c o n a p r i s son n o m de l 'enseigne de l a ma i son dont i l a pris 
l a p lace . G u i l l a u m e E v e r a e r t s a v o i t a c h e t é ce t e r r a i n en 1543, p o u r son p ropre usage; 
l a F a c u l t é des A r t s l ' a c h e t a de l u i en 1546 pour en f a i r e u n C o l l é g e . Mais comme avec 
le temps les Edif ices et le bon o r d r e semblo ien t y menacer r u i n e , Messire M a r t i n B a u -
d o i n R i t h o v e EvSque d ' Ip res , e t J e a n V e n d u i l l e a l o r s Sec re t a i r e du R o y Cathol ique, 
le r e t a b l i r e n t en p a r t i e de l eu r p r o p r e b i e n e t p a r des aumones , á, l a p r i e r e de plusieurs 
personnes de p r o b i t é , ensorte qu ' i l s le s a u v é r e n t d'une r u i n e c e r t a i n e , mais á condit ion 
que les p ro f i t s qu 'on en t i r e r o i t , sero ient employez íi l a n o u r r i t u r e et 2i l ' en t re t i en des 
pauv re s . E n l ' an 1597, N i c o l á s Zoes iu s L i c e n t i é en D r o i t , a lo rs Chanoine et Official de 
T o u r n a y et depuis E v é q u e de Bois- le-duc e t M r . Cha r l e s de Z i l l e l e b e k e , s u r n o m m é Tac-
Aoew a c h e t é r e n t ce C o l l é g e ; et en 1601 i l s le t r a n s p o r t é r e n t & de cer ta ines conditions 
a u x P r o v i s e u r s du m é m e C o l l é g e , et a ins i i l se r e t a b l i t peu íi peu , et au jou rd ' hu i c'est 
u n des p lus superbes C o l l é g e s . 
I . ( V . ) L e C o l l é g e de T h é o l o g i e f ondé en 1442. p a r L o u i s de R y c k e ; c ' é t o i t un hora-
me d e R o b b e et T r é s o r i e r du P r i n c e . Depu i s l u i i l y a e ü p lus ieu r s personnes qui enri-
c h i r e n t ce C o l l é g e de p lus ieurs fondat ions . On d i t que le C a r d i n a l B e s s a r i o n P a t r i a r -
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niose, qui ei praeerat, nostros fratres excluserat; quia colle-
gium honore p r i m i gradus inter promovendos privasse videre-
mur, quosdam admitiendo, quibus ipse p r imum locum deferen-
dum esse putabat; sed paedagogium i l l u d mulctatum est poena 
huic honoris cupidi tat i contraria; nam ab eo tempore, cum se 
pr imum habi turum locum putaret , v i x sextum aut septimum 
inter promotos i n Universitate obtinuit . 
che de Cons tan t inop le , t r é s - s c a v a n t dans l a l angue Grecque , a y a n t é t é e n v o y é en qua-
l i t é de L é g a t d u St . Siege en 1463, ve r s P h ü í p e le B o n , D u c de B r a b a n t , i l s ' a r re ta á. 
L o u v a i n , et logea dans ce Col lege , ou i l la issa une B i b l e m a n u s c r i t e afin qu 'on se sou-
v i n t de l u i . L e nombre des Pens ionnai res augmente beaucoup. 
I I . ( V I . ) O n d i v i s a ce Colle'ge en deux en 1662. a i n s i q u ' i l est e n c o r é a u j o u r d ' h u i , ce 
qui f a i t qu 'on le nomme le g r a n d et le p e t i t C o l l é g e en The 'ologie . 
I I I . ( V I I . ) L e C o l l é g e de St. I v e et q u i on nomme des Jur is tes , eut p o u r fonda teur 
en 1483. R o b e r t v a n d e n Poele , e t i l est pou r ceux q u i é t u d i e n t dans l ' u n et l ' a u t r e 
D r o i t . 
I V . ( V I I I . ) L e C o l l é g e de S í . D o n a t i e n f o n d é en 1484 p a r A n t o i n e H a v e r o n ; i l est 
d e s t i n é pou r ceux q u i é t u d i e n t dans l ' u n et l ' au t r e D r o i t . I I fut depuis r e t a b l i , augmen-
t é et d o t é p a r J e a n C a r o n d e l e i , A r c h e v é q u e de P a l e r m e , q u i a ins i que le p r é m i e r 
a v o i t é t é P r é v o t de St. D o n a t i e n de B r u g e s . 
V . ( I X . ) L e C o l l é g e de H o u t e r l é a é t é f o n d é p a r H e n r i de H o u t e r l é , P r é t r e et Eco -
l a t r e de St. P i e r r e , q u i p a r son T e s t a m e n t f a i t en 1499. o rdonna l a fonda t ion de ce C o l -
l é g e pour les K t u d i a n s en T h é o l o g i e . 
V I . ( X . ) L e C o l l é g e de W i n c k e l e r econno i t pou r fonda teur J e a n de Wtncke l e , No-
ta i re e t 'Sec re ta i r e d u Conse rva t eu r des P r i v i l é g e s de l ' U n i v e r s i t é de L o u v a i n , m o r t 
en 1505. C'est en m o u r a n t q u ' i l l egua l a p l u s p a r t de ses biens p o u r l a fonda t ion d 'un 
C o l l é g e pou r ceux q u i é t u d i e n t en l ' un en l ' au t r e D r o i t . 
V I L ( X I . ) L e C o l l é g e d ' A r r a s do i t sa f o n d a t i o n á N i c o l á s R u i s t r e , qu i de P r e v o t 
de St. P i e r r e fu t f a i t E v é q u e d ' A r r a s en 1509. I I est p o u r les E t u d i a n s en P t i i losoph ie 
ou en T h é o l o g i e , ou l ' u n et l ' au t r e D r o i t . 
V I I I . ( X I I . ) L e C o l l é g e de á t a n d o n c k , a é t é f o n d é en 1490 pa r le Celebre J e a n S t a n -
donck, D o c t e u r et Professeur en T h é o l o g i e á P a r i s . I I a v o i t recju le j o u r k Mal ines de 
parens peu favor i sez des biens de l a f o r t u n e . I I m e r i t a p a r son savo i r d ' é t r e é l e v é au 
D o c t o r a l dans l a c é l é b r e U n i v e r s i t é de P a r i s . A i d é des l i b e r a l i t e z de personnes pienses 
i l fonda k P a r i s , á L o u v a i n , a M a l i n e s , sa p a t r i e , k C a m b r a i , et k V a l e n c í e n n e s des 
C o l l é g e s ou Maisons p o u r les pauvres E t u d i a n s en Ph i losoph ie et en T h é o l o g i e . I I m o u -
r u t a P a r i s en l ' an 1505. 
I X . ( X I I I . ) L e C o l l é g e des T r o i s L a n g u e s , a ins i n o m m é parce q u ' i l y a des Profes-
seurs p o u r l ' H e b r e u x , le Grec , et le L a t i n ; i l po r t e aussi le n o m de B u s l y d e , q u ' i l p r e n d 
de son fonda teur J e r o m e B u s l y d e , P r é v o t d ' A i r e , q u i eut le bonheur d ' é t r e en f a v e u r 
a u p r é s de l ' E m p e r e u r Cha r l e s V et q u i en m o u r a n t en 1517. legua ses biens p o u r ceux 
qu i s 'apl iquent k l ' E t u d e . 
X . ( X I V . ) L e C o l l é g e d u P a p e f o n d é p a r A d r i e n F / q u i a v a n t d ' é t r e é l e v é sur le 
St. Siege, a v o i t é t é D o y e n de St . P i e r r e , et P recep teu r de l ' E m p e r e u r Char l e s V . P a r 
son Tes t amen t , f a i t d i x j o u r s a v a n t sa raort que a r r i v a le 3 de Septembre 1528. i l le des-
t i n a aux E t u d i a n s en T h é o l o g i e ; d 'autres l 'on t depuis a u g m e n t é et d o t é . 
X I . ( X V . ) L e C o l l é g e de Ste. A n n e f o n d é p a r N i c o l a s Gouble t , P r é v o t de D i n a n t , 
en 1535. I I fu t d ' abo rd d e s t i n é pou r les E t u d i a n s en P h i l o s o p h i e et en sui te pour ceux en 
T h é o l o g i e ou en D r o i t . 
X I I . ( X V I . ) L e C o l l é g e de Savoye a é t é fondé en 1551, p a r E u s t a c h e C h a p u i s , Sa-
v o y a r d , o r i g i n a i r e d ' A n n e c i et Conse i l l e r de l ' E m p e r e u r Char les V . i l le des t ina p o u r 
les jeunes S a v o y a r d s , q u i é t u d i e n t en T h é o l o g i e ou en D r o i t . , , 
BUTKENS, S t ^pp l emen t a u x t r o p h é e s de B r a b a n t , t . n , Hb. v i , p a g . 398-401. 
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622. Pauci admodum erant nostr i in i t io hujus anni , qui in 
colleg-iolonostroLovaniensi versabantur, scilicet, ipse P. Adria-
nus cum P. Arnoldo Ezeo ' ac P. Petro Spiga sardo; non enim 
augendam valde famil iam exist imabant , donec collegium au-
ctoritate publica fuisset admissum, cum juvenes pauci in reli-
giosa disciplina bene ins t i tu í non possent. A l i i tamen, qui ad 
Societatem animum adjecerant, latebant i n pr iva t i s domibus 
et nostr isnon cohabitabant *. Accesserant quidem Roma missi 
PP. Bernardus Oliverius, Quintinus Char lar t et Antonius Bu-
cletus 5; sed al ibi i n D n i . vinea laborabant. 
623. Accessit et P. Adrianus Candidus 4, valetudinis gratia 
in a6rem pat r ium missus, qui stat im melius habere coepit,- et 
omnes magna laetit ia t um nostros, t um etiam amicos affece-
runt, cum ad vineam Belgicae colendam operar i i út i les valde 
futur i mitterentur. P. autem Candidus, qui , sanguinem expuens 
etiam ipso in i t inere et pectoris dolore laborans, i n magno ver-
sari periculo videbatur, sic vires recuperavit , ut etpedibus iter 
conficere cum P. Adr iano , et concionari et iam, t umLeod i i , tum 
Antuerpiae, non sine fructu coeperit 5. 
624. Tres juvenes eruditos Romam P. Adr ianus ini t io Au-
gusti misit , ut i b i Chris t i mil i t iae nomen suum darent. Quartus 
erat mittendus sacerdos quidam et theologus, Mag. Jordanus 
nomine; sed ex causis quibusdam ra t ion i consentaneis hoc 
anno i n Belgio retentus est, et i n Hol landiam destinatus, quod 
eum instanter peteret decanus quidam nostrae Societatis ami-
cissimus, ubi , i n ministerio concionum et sacramentorum con-
fessionis et communionis ac christiana doctr ina tradenda, So-
cietatis nostrae t y roc in ium ponebat 6. 
625. Tres operari i lovanienses j a m dic t i 7 diligenter vineam 
Domin i lovaniensem excolebant; sed et P. Spiga messem ha-
buit extra Lovan ium non exiguam, cum i n confinibus Galliae 
1 Sic; a l ias Heaeus et H e z i u s . 
- V i d e L i t t e r a e Q u a d r i m e s t r e s , t . n , pag . 594. 
3 V i d e in f r a , n , 633. 
4 V i d e i n f r a , n . 633. 
5 I s , j u x t a I g n a t i i p r a e s c r i p t u m , c u m PP . O l i v e r i o et C h a r l a r t , ais se Vene t i i s ad-
jungens , i t e r ex I t a l i a i n B e l g i u m a r r i p e r e debuera t ; sed v a r i i s de causis, quae i n N o v a 
Serie l i t t e r a r u m S a n c t i I g n a t i i mani fes tae fient, i n I t a l i a a l i q u a n t i s p e r haesit . 
6 D e p r o m p t a sunt haec ex q u a d r i m e s t r i b u s P . A r n o l d i Heze i l i t t e r i s L o v a n i i dat is 
11 Sep tembr i s hujus a n n i 1554, quas edemus i n L i t t e r a e Q u a d r i m e s t r e s , t . III. 
1 P P . A d r i a n u s A d r i a c n s s e n s , A r n o l d u s v a n Hees, et Pe t ru s Sp iga . 
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praesidia mi l i t um hispanorum, ab Imperatore disposita, ejus 
opera cum spir i tual i fructu i n hac quadragesima usi fuerint, et 
aliqui etiam generales confessiones vitae totius apud eum fece-
runt. Fui t autem magna cum c h á n t a t e exceptus a clero, et ejus 
capite praecipue, qui eum hospitio excepit; sed et Abbas Le-
tiensis, D . Ludovicus Blosius, qui prope loca suam abbatiam 
regebat, magna cum charitate eum ad monasterium suum evo-
catum excepit 
626. D ú o autem qui manserunt L o v a n i i , cum jubilaeum ple-
narium ibidem esset promulgatum, a summo mane i n multath 
noctem in confessionibus occupati fuerunt, nec facile fructus ex 
eis proveniens expl icar i posset. Inter poenitentes autem magna 
sacerdotum et scholasticorum fuit mul t i tudo, quorum mul t i 
de collegio theologorum 2 erant, et sic profecerunt ex quo 
P. Adriano 5 coeperunt confiteri, ut vitae suae exemplo rel igiosi 
prorsus viderentur. Hos autem sacerdotes P. A d r i á n u s per va-
rias ecclesias ad confessiones audiendas disposuit, ut spir i tum 
Domin i , quem hauserant, i n alios transfundere niterentur 4. 
Laicus autem populus, qui a nostris adjutus fuerat, sic de nostris 
sentiebat et eo honore afficiebat, ut puderet nostros cum per 
vias publicas incederent. Quidam autem ex poenitentibus aut a 
longo tempore, aut numquam bene, confessi fuerant, qui hoc 
spirituale detr imentumper generales confessiones instaurarunt. 
627. Quaedam religiosae foeminae, instigante diabolo, et 
statum et professionem relinquere statuerant: hae cum ad 
nostros accessissent, ut v i jubilaei a votis suis solverentur, per 
confessionis sacramentum adjutae, et daemonis fallacias agno-
verunt, et ad sui cognitionem reductae, cum fervore spiritus 
suum religiosum inst i tutum amplecti et prosequi voluerunt. 
Quaedam etiam religiosa, quae mira quadam vitae singulari-
tate pro sancta habebatur, et tamen sub hac specie execrabilem 
et aliis perniciosam v i t am tegebat, divino sp i r i tu , ut creditur, 
mota, quamvis casu quodam, si ejus deliberatio spectetur, i n 
nostros incidens, Deo adjuvante, i n eam contrit ionem peccato-
' Cf. L i t t e r a e Q u a d r i m e s t r e s , t . II, pag-. 594. 
9 V i d e supra , pag . 290, n . 621, anno t . 1, i ( v ) . 
0 Adr iaenssens . 
« Plenius haec mel iusque i n t e l l i g e s , si l i t t e r a s A r n o l d i Hezei , L o v a n i i 23 A p n h 
l 'atas, consulas i n L i t t e r a e Q u a d r i m e s t r c s , t . i i , p a g - . £92 597. 
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r u m et vitae detestationem perducta est, ut statim, pessimo iiio 
v ivendi genere rel ic to , ad omnem suae professionis constitutio-
nem arctissime observandam se totam composuerit; et in mul-
t i s l ac rymis et occulta poenitentia sic perseverabat, ut fraeno 
j am potius quam calcaribus indigere videretur . Juvi t autem 
multos, gravibus peccatis obnoxios, et ad maturius et majori 
compunctione confitendum compulit terremotus quidam, qui in 
ipso die coenae D o m i n i tam valide L o v a n i u m et tam saepe con-
cussit, ut post hominum memoriam tale quid quidam visum non 
fuisse affirmarent. 
628. Accessit ergo 1 ad venerationem SS.mi sacramenti 
Eucharistiae, dum et publicis concionibus et pr ivat i s exhorta-
tionibus i d cura tu r , ut cum prius ú n i c a incensa candela ad in-
firmos p o r t a n sine reverentia sol i tum esset, eo res perducta 
est, ut cum pluribus facibus et lanternis accensis debita cum re-
verentia portaretur. Crescebat autem in dies frequentia tum 
v i r o r u m tum mul i e rum, qui cum magna dulcedine spiritus et 
aviditate ad sanctissimum Chris t i corpus dominicis et festis 
diebus assumendum accedebant. Era t autem multis i n ecclesiis 
et fere ó m n i b u s tanta communionum frequentia, ut peregrinos 
i n magnum stuporem raperet, qui dicebant L o v a n i u m , si aliis 
Inferioris Germaniae locis compararetur , monasterium potius 
quam urbem censendam esse; nec juvenum tantum et mulierum, 
sed et sacerdotum et non infimae conditionis v i r o r u m haec erat 
frequentia. Fu i t autem inter al ios, qui adjuti fuerunt, foemina 
quaedam, quae totos sexdecim annos a confessione abstinuerat, 
et cum stimulis conscientiae urgeretur, tamen, peccatorum gra-
vitate deterrita et diabolicis laqueata suggestionibus, confes-
sionem omittebat; t á n d e m i n morbum incidens, quemdam ex 
nostris evocari jussi t , et cum magna v i l a c rymarum et contri-
tione confessa est, et non multo post, sacro Eucharistiae viatico 
munita, ex his miseriis ad Dominum m i g r a v i t . 
629. Concionabantur nostr i L o v a n i i i n monasteriis quibus-
dam aut templis non p r imar i i s ; sed al iquarum etiam persona-
r u m saecularium utriusque sexus corda a gravissimis peccatis 
1 I n ms . est a b b r e v i a t u m s?.0, q i iod l e g i consuev i t e rgo . Sensus t a m e n et A r n o l d i 
Hezei l i t t e r a e , 1, s u p r a c , e quibus desumpta haec sunt , e x i g u n t u t h ic s c r iba tu r 
que, m i n i m e vero ergo. 
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et etiam a pompis saecularibus, per eas conciones et consequen-
tes confessiones, a Domino revocabantur. 
630. Saepe ad infirmos et coenobia et oppida vic ina evoca-
bantur; et pro dono Dei non vu lga r i habebant, ubi eorum prae-
sentia et spir i tual i auxi l io f ru i poterant; nec studiis u l l i s , sed 
functionibus his Societatis dabant nostr i operam; nam morien-
tes animare aut juva re , visi tare infirmos et afñic tos consolari, 
pro studio ipsis erat; si quid tamen temporis vacuum ab his 
pietatis operibus relinquebatur , i d libenter studiis p r iva tis 
impendebant; quibusdam etiam spir i tual ia exercitia propo-
suerunt, ex quibus dúo Societatem nostram ingressi sunt. 
631. Episcopum Leodiensem 1 Dnus. Pictavia, Cancellarius 
Leodiensis, de rebus nostrae Societatis instruxerat ; et litteras 
suo sigillo munitas i l le dedi t , quibus Societatem nostram et 
omnia ipsius pr iv i legia comprobabat, et per totam ipsius dioe-
cesim ea publ icar i volebat. Idem etiam D . Pic tavia , electus i n 
Episcopum Morinensem, simul atque c o n ñ r m a t u s esset 8 signi-
ficavit se Societatem evocaturum et exemplo praei turum rel i -
quis Inferioris Germaniae Episcopis in rebus nostrae Societatis 
omni studio fovendis ac promovendis. Fuerunt et nostri evocati 
Leodium ut has Episcopi litteras acciperent, et a l iqui domos 
cum hortis adjunctas ad collegium ib i insti tuendum offerebant; 
sed P. Adr ianus cum socio P. Candido i n al iud tempus ins t i tu-
tionem collegii differendam censebant; et praeter aedes et hor-
tos, reditus annuos et alia quaedam esse necessaria ad colle-
giorum insti tut ionem dicebant; nec tamen domos recusavit, 
sicut nec suscepit, sed bona spe fovi t s. 
632. Episcopus Tornacensis 4 Societatem etiam admisit i n 
1 ' • L ' é v e q u e de L i é g e , Georges d ' A u t r i c h e (1543-1557), comme son coad ju teur et 
successeur, R o b e r t de Be rghes (1549-1565), se m o n t i é r e n t tou jours f avorab les h l a C o m -
pagnie de J é s u s . „ D E L P L A C E , 1. c , pag . 10*, annot . 1. 
2 E jus c o n f i r m a t i o n e m i n A c t i s C o n s i s t o r i a l i b u s non r epe r imus . 
3 Si bene s c r i p t u m est a P o l a n c i l i b r a r i o recusaVÍY , su scep^ , í o v i t , tune s u b i n t e l -
ligendus est A d r i a n u s au t fo r te I g n a t i u s . V i d e n u m . seq. 
4 Caro lus de C r o v , electus anno 1524 f 1564.—"Le s i é g e de T o u r n a i fu t c é d é t 
du consentment de l ' ^ m p e r e u r C h a r l e s - Q u i n t , h Char les de C r o y , moine p r o f t s de 
l 'abbaye d ' A f l i i g h e m , a b b é t i t u l a i r e de ce m o n a s t é r e et a d m i n i s t r a t e u r des abbayes de 
Saint G h i s l a i n et de H a u t m o n t . I I n ' a v a i t ma lheureusement que d i x sept ans ; le jeune 
p r é l a t v o y a g e a en I t a l i e e t a i l l eu r s , et ne fixa sa residence h T o u r n a i que t r e i ze ans 
Plus t a r d . Jusqu'en 1539 le d i o c é s e fu t g o u v e r n é p a r u n su f f ragan , du t i t r e de Sa rep t a . 
Buze l in est d ' accord avec V o i s i n pou r c o n s i d é r e r l ' e lo ignemen t du pas teur comme une 
des causes du r a v a g e que fit l ' h t í r é s i e dans le bercjail ( BuZELlN , S. J., G a l l o - F l a n d r i a 
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sua dioecesi id tamen addens, ut nostr i curarent ne inter men-
dicantes et nostros controversia or i retur . Sed Episcopus Came-
racensis non omnino quiescebat, et duas causas cur nostros 
repellendos censeret, praeter eam, quam superius diximus 2, 
allegabat: altera erat quod nostr i non ei se praesentassent; 
quamvis ei respondit Legatus quod satis se nos t r i praesentas-
sent , et ad se praesentandos quocumque tempore parat i essent; 
secunda erat causa quod Reginae Mariae non placeret nostra 
Societas , quamvis et ipsam Cardinalis Polus, in Ang l i am ac-
cessurus, alloquutus est hoc autumno, et i l la benignam se exhi-
bui t , et negotium commisit secretario cuidam suo s, qui fami-
l iaris erat Nuncio A p o s t ó l i c o , et i ta suscepit curam ipse 
Nuncius rem cum Regina et ipso secretario conficiendi. Sed 
antequam Bruxel l is recederet Legatus Apostolicus Polus, qui in 
A n g l i a m a Summo Pontíf ice mit tebatur , et a Regibus Angliae 
cum universali consensu reg i i Consil i i i n i d regnum vocabatur, 
P. Ignatio scripsit ipsius et Societatis petens orationes ad impe-
t randum felix complementum reductionis Ang l i ae , cujus ma-
gnam spem divina bonitas dabat4. 
633. Pervenerant L o v a n i u m 19 Maj i PP. Quintinus et An-
tonius et deinde 1.a Juni i P. Adr ianus Candidus; et quia cum 
pr ior ibus , et etiam cum poster ior i , a l iqui juvenes, ad eis auxi-
l i u m in i t inere ferendis idonei, missi fuerant, censuit P. Adrianus 
remittendos eos esse. Cum enim L o v a n i i nul la exercitia littera-
r i a aut spir i tual ia , quod ad domesticam attinet disciplinara, 
iunioribus convenientia haberentur, cumque essent sacerdotes 
toto fere die extra domum i n pietatis functionibus occupati, non 
alios esse mittendos P. Adr ianus censebat, quam operarios jara 
probatos, doñee collegii insti tuendi facultas haberetur 5. Circa 
i d tempus bonus q u í d a m et eruditus sacerdos rogavi t P. Adria-
s a c r a et p r o f a n a , l i b . x , p a g . 495).„ L . D E L P L A C E , g i , pag . 266 oper is ¡ a f r a , t i . 648, de-
sc r ibend i . 
1 "Accep imus e t i a m l i t t e r a s s é p t i m a S c p t c m b r i s ( scr ip tas ) et i n t e l l e x i m u s Societa-
t e m n o s t r a m admissam a Reve rend i s s imis Ep i scop i s L c o d i e n s i et Tornacens i et Deo 
g r a t i a s aghnus . U t i n a r a ad ejus h o n o r e m a l i q u i d ins igne Soc ic t is i n i l h s regionibus 
ope re tu r ! E t qu idem de domo L e o d i i a d m i t t e n d a a l ias p lu ra . , , Po lancus , ex cont., P a t r i 
A d r i a n o Adr iaenssens , 16 0 c t o b r i s 1554. 
2 Supra , p a g . 286, n . 614. 
s S c i l i c e t , Reginae sec re t a r io . 
4 D e d i t has l i t t e r a s I g n a t i o C a r d i n a l i s Polus B r u x e l l i s U N o v e m b r i s hujus anni 
..554. V i d e C a r t a s de S a n I g n a c i o , t . v , p a g . 19. 
3 V i d e s u p r a , p a g . 292, n . 622. 
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num ut litteras ipsi daret, quas Romam ferret ut i n Societatem 
admitti posset, quas ei dedit et Romam sic misi t . ' 
634. Postquam Leodio redii t idem Adr ianus , Brugas se con-
tul i t , quae insignis Flandriae civitas est; mult is enim precibus 
cujusdam monasterii v i r g i n u m evocatus fuerat, i n quo multae 
spirituales filiae P. Cornel i i Wischaven et ipsiusmet P. A d r i a n i 
religiosam agebant v i t am. Cum ergo venisset, et earum spir i -
tualem Patrem febribus laborantem invenisset, ejus rogatu 
omnium confessiones audivi t et extempore ibidem concionatus 
est, et quidem frequenter, sed eo spir i tu e tgra t ia , ut qui eum prius 
noverant, vehementer mirarentur et gauderent; ipsae autem 
moniales summopere recreatae i n Domino ac refectae fuerunt, 
et quodammodo i n spi r i tu renovatae. Mansit Brugis qu inqué 
aut sex diebus, quo tempore praepositus summae ecclesiae 
Brugas ven i t , et cum intellexisset i n civitate esse P. Adr i anum, 
eum accersendum curav i t ; et cum mul ta inter se contulissent 
de rebus spiritualibus , b rev i se subducturum Brugensibus, et 
ad spiri tualia exercit ia excipienda L o v a n i u m venturum d ix i t . 
Summus etiam pastor ve l parochus magnam ei humanitatem 
exhibuit. 
635. Antuerp iam inde veniens, prope c iv i ta tem quoddam 
v i rg inum monasterium invisens , ibidem concionatus est, dein-
de prope Mechl in iam, i n Abbat ia quadam monial ium, bis eodem 
muñe re functus est, et ubique Deo prop i t io , optimus Societatis 
odor s imul cum fructu spargebatur. Scribebat autem idem 
P. Adrianus se a concionandi officio propter mortificationis de-
fectum r e t a r d a n , et opus i l l i esse ut suggestum conscenderet; 
alioqui si vel mód ico ante tempore praemonitus esset, continuo 
se sollicitudine quadam obrui dicendorum, licet contraipsiusvo-
luntatem. Rogabant autem et moniales et sacerdotes i l l ius A b -
batiae prope Mechl iniam ut saepius rediret. P. etiam Arnoldus 
Ezeus Trajectum a P. Adr iano missus est ut concionibus et sa-
cramentorum ministerio eam urbem consolaretur. Quamdiu 
autem i l l i aberant, P. Adrianus Candidus L o v a n i i eorum occu-
pationibus utcumque satisfacere substitutus poterat. 
636. Cum juvenis quidam , post spir i tualia exercit ia Socie-
tatis, in rel igionem S." Francisci ingressus esset, ejus mater, 
Lovanium veniens , summo conatu eum avellere a sua religione 
nitebatur, lacrymis et ululatibus omnia implens, et demum, 
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propter moestit iam in morbum incidens satis periculosum, filium 
in te r im semper i n ore habendo , qui cum constans i n animi pro-
posito maneret, quidam insignis doctor, ejus praedictae matris 
confessarius, consuluit hac de re D . Ruardum Cancellarium 
qui aperte respondit filium non d e b e r é relinquere suum institu-
tum. A i t alter: " quid si moria tur „ ? Respondit: "Et iam si moria-
tur .„ Replicavit alter: "qu id si raater per praesentiam" filü 
convalesceret „ ? Respondit Cancellarius: " quid si non convale-
sceret? i n manu D o m i n i est. „ Demum sive mater convalesce-
ret , sive moreretur , d ic tum filium statuit non teneri ad institu-
t u m suum propter matrem relinquendum. 
637. Quidam etiam sacerdos per spir i tual ia exercitia et 
consequentem generalem confessionem, a pusillanimitatis mor-
bo purgatus est, propter quem nec pluribus annis communica-
verat , nec celebraverat: tune autem, postquam Missam cele-
b rav i t , cum pace spiritus domum redi i t . 
Et haec de Lovaniensi Collegio suíficiant. 
D E P. B E R N A R D O O L I V E R I O 
E T I N I T I I S C O L L E G I I T O R N A C E N S I S 
638. I n autumno praeter i t i anni P. Bernardus Oliverius, 
gravi ter aegrotans, in Belg ium, na t ivum scilicet aerem, mis-
sus est8, et i n Alpibus Rhetiis dúos juvenes frisios invenit , qui 
perutilesei socii Coloniam usque fuerunt. CumenimidemP. Ber-
nardus galerum quemdam magnum et pennulam more itálico 
ferret , mulo et iam veheretur, hispanum existimantes, hospitio 
excipere alicubi nolebant; sed i l l i f r i s i i , comi t é s , et sibi et 
1 De i i s quae sub hoc cap i t e c o n t i n e n t u r , v i d e n d a quae s c r i p s i t P . L . DELPLACE, 
L e p r o t e s t a n t i s m e et l a C o m p a g n i e de J é s u s á T o u r n a i a u XVT.« s i é c l e , i n epheme-
r ide P r é c i s h i s t o r i q u e s , t . XL , p a g . 263, 309, 349, 401, 459.—Bx i i s nos l ibe re m u t u a b i m u r 
q u i d q u i d a d n a r r a t i o n e m P o l a n c i i l l u s t r a n d a m confe r re v i d e b i t u r . 
2 V i d e supra , t . m , p a g . 215, n . 466, et pag . 271, annot . 1. 
I 
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p. Bernardo cum socio 1 hospitium parabant; et i ta numquam 
i l l i defuit, nec etiam occasio exercendae patientiae inter haere-
ticos, q u i , quod esset sacerdos, eum irr idebant , et p a e f cla-
mabant; et i n tota Gcrmania , a Tridente L o v a n i u m usque, i n 
cívi tat ibus vel oppidis, cum mulum viderent , congregad pueri 
i l lum sequebantur, clamantes eo cantu, qui asinis proprius 
est 2, immo et v i r i hoc ipsum aliquando faciebant; et satis ani-
madversum est, nec hujusmodi jumentum nec habitum per i l l a m 
provinciam transeuntibus convenientem esse 5. 
639. Comitante ergo quartana febri, Coloniam et deinde L o -
vanium pervenit p r ima Decembris, et admiratus est Lovanien-
sis civitatis muta t ionem, ubi aliqaando fuerat, et tanta j a m i n 
laicis et clero devotio cernebatur, ut quodammodo, sicut prius 
diximus4, rel igionis faciem civitas prae se ferret. Quia vero, ubi 
major erat commoditas ad adhibenda remedia, magis eum 
quartana premebat s, Lovanio ad pa t r iam suam, duorum die-
rum itinere distantem 6, profectus, postquam duas ve l t res heb-
d ó m a d a s cum eadem conflictatus esset i n pa t r ia , fere medio Ja-
nuario mense l iberum eum rel iqui t quartana; pectoris etiam 
aegritudo al levar i magnopere coepit, et, appetentia cibi ca-
piendi resti tuta, b rev i vires recuperavit . 
1 T h o m a , supra , t . p a g . 271, a n n o t . 1.—Thomas M a r c h i e n s i s , sup ra i n hoc v o l . 
i v , pag . 268, n . 577.—Thomas de Mai-che, D E L P L A C E , l . c , p a g . 309. 
2 "Le g r a n d chapeau i t a l i e n s u r t o u t e x c i t a i t les r i s é e s de l a populace ; on l ' a ccue i l -
l i a i t par fo is a u c r i de P fa f f e , papis te , et l 'on i m i t a i t , á son adresse l a v o i x de m a t t r e 
A l i b o r o n , t t á á , a ins i q u ' i l l ' é c r i v a i t l u i m é m e . ( H i s t . msc . P o l a n c i [ sc i l ice t hoc C h r o n i -
c o n ] , T o v n a c u m 1 5 5 4 ) . „ DELPLACE , L ' \ , p a g . 309, annot . 2.—Hoc a u t e m n o n ideo, u t 
patet , a f fer imus u t P o l a n c i n a r r a t i o n e m conf i rmemus (ex Po lanco e n i m d e s u m p t u m 
est), sed u t i l l u s t r e m u s , p r a e s e r t i m i l l u d pae f , q u o d s c r i p s i t Po lancus . 
5 "Char i s s imo m X.0 P a d r e : Ricevess imo quel le d i 9 d i Decembre de V . R . , quale 
furono le p r i m e dopo le a l t r e de 3, et m o l t o c i r a l l e g r a s s i m o ne l S. N . d ' in tendere de l l a 
sua a r r i v a t a i n L o v a n i o , quan tunque si habb ino bui- la to del capel lo et de l m u l o con 
coda l i tudeschi . S ia r i n g r a t i a t o I d d i o a ch i p i acc i a l e v a r anche l a q u a r t a n a i n quan to 
s a r á per mag-gior s e r v i t i o suo; et h a v r e m o m o l t o a ca ro .con o g n i posta in tendere come 
si p o r t a l a R. V . 
„De Thomaso si é disposto conven ien temente d á n d o l o a M t r o . L e o n a r d o . 
„ L ' aviso d e l l i v e s t i m e n t i et de l modo d i a n d a r é i n F i a n d r a de l P. Q u i n t i n o et a l t r i 
pare sia ben da to et vede remo d i nuovo questa l e t t e r a quando ques t i P a d r i a v e r a n n o a 
p a r t i r s i . 
. Q u a n t o a l m u l o pa re s a r á m e g l i o r i m a n d a r l o i n queste bande che vende r lo , et come 
i - ip ig l i le forze, c redo s a r k a t t o a f a r buone g i o r n a t e ; ma de l t empo d i r i m a n d a r l o n o n 
i m p o r t a che sia pres to , sicche p o t r k con c o m m o d i t á m a n d a r s i et non fa remo disegno d i 
qnello per i l P . Q u i n t i n o . „ Polancus , ex com. , P a t r i B e r n a r d o O l i v e r i o , 23 J a n u a r i i 1554. 
* Supra , pag . 294, n . 628. 
8 I n ms. est p r a e b e b a t . 
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640. Nec omit tam remedium quoddam, quod i l la in provin-
cia inventum fuerat ad lang-uentium, macilentorum et pallido-
r u m remedium, quales ethici esse solent; quidam enim me-
dicus abscindebat par t iculam carnis emortuae, quae super 
l inguam in gutture erat, qua praecisa, homines statim melius 
habebant; et cum a multis experientia i d compertum esse 
P. Bernardus intellexisset, qu i eadem symptomata sentiebant, 
quibus P. Bernardus obnoxius erat, m é d i c o s consuluit, quibus 
visum est n ih i l esse per icul i si curaret eam part iculam carnis 
sibi praecidi , et cum i d fecisset, melius habere coepit; quamvis 
paulo ante, ut d i x i , quartana eum rel iqueri t ' . 
641. Rogatus quidem erat a mult is ut concionaretur; sed 
usque ad quadrag-esimam hujus ann i , ut confirmaret sanitatem, 
ab ea exercitatione abstinuit , pr ivat i s exhortationibus conten-
tus. Optabat tamen ad munus concionandi vires habere, cum 
rel igiosi qu idam, qui concionabantur, a suggestu descenden-
tes , publice ad hospitia divertebant et inebriabantur , et ita fru-
c tum non referebant: lutheranis etiam provinc ia plena erat 2. 
Rogatu ergo parochi cujusdam l o c i , i n quo versabatur, nomine 
Perveto 3, secunda dominica quadragesimae ante prandium 
concionari coepit, et post vespert inum officium christianam 
doct r inam explicabat, et i ta sequentibus dominicis et semel ac 
i terum i n h e b d ó m a d a condones prosequutus est. T a m autem 
conciones quam lectiones frequens audi tor ium sequebatur, et 
mul t i ab una et duabus leucis ad eum audiendum accedebant, et 
cum magna consolatione domum redibant. 
642. Distat Pervetum Tornaco tres lencas , et i b i apud fra-
trem suum 4 commode habitabat: rosratus fuerat a Domina cu-
1 E n a r r a t haec ipse B e r n a r d u s O l i v e r i u s l i t t e r i s ad S. I g n a t i u m T o r n a c i d a t i s u l t i m a 
J a n u a r i i 1554. 
2 u . . . i n v e r i t á n o n m i pare h a u e r ' m a i v i s t o t é r r a che ne habb ia p i ü d i bisogno che 
questa , i m p e r ó c h e benche í; v e r o che s o n ó a l c u n i r e l i g i o s i che p red icano , ma non é cos í 
presto finita l a p red i ca , che non v a d i n o p u b l i c a m e n t e a l ' h o s t a r i a i n e b r i a c a r s i , et cosí 
non fanno f r u t t o . H o r a lasso de l i l u t h e r a n i de l i q u a l i i l pae&e & pieno.,, Bernardus 
O l i v e r i u s Sancto I g n a t i o 31 J a n u a r i i 1554. 
5 P é r u w e l z . V i d e supra , p a g . 286 , n . 5. " P t í r u w e l z et Anto ing- , é t a n t s i t u é s sur la 
r i v e d r o i t e de 1'Escaut , a p p a r t e n a i e n t au d i o c é s e de C a m b r a i ; le P. O l i v i e r y ava i t 
i n a u g u r é son t n i n i s t é r e , sur 1' i n v i t a c i ó n des c u r é s . , , DELPLA.CE, 1. C, pag . 310. 
* " L e P. B e r n a r d O l i v i e r a v a i t u n f r é r e , H e n r y O l i v i e r , q u i h a b i t a i P é r u w e l z ; plus 
t a r d , ce f r é r e en t ra dans la C o m p a g n i e a in s i que t r o i s de ses fils; l ' un d'eux, appe l i í Ber-
n a r d , comrae son oncle , fut r e c t e u r h Va lenc i ennes et p r o v i n c i a l de Be lg ique . I I ava i t 
o t é t í l evé p a r au t r e de ses oncles, Jacques O l i v i e r , c u r é de Saint -Jacques h T o u r n a i et 
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jusdam v i c i n i loc i (cui A n t o i n g 1 nomen est prope Tornacum) ut 
in quadragesima i b i concionaretur , sed noluit franciscanum 
quemdam concionatorem, quem j a m habebat, quique concio-
nari in Quadragesima coeperat, hoc incommodo afficere, et ma-
gnam jam ab ipso ini t io curam habuit benevolentiam religioso-
rum conciliandi ac retinendi. Non tamen i l la sufficiebat, et ideo 
amicieum hortabantur ne sine Cameracensis Episcopi f acú l t a t e 
concionaretur, ne rel igiosi occasionem haberent molestiae in -
ferendae; sed ille 2 satis esse existimabat si ab ipsis parochis 
facultatem haberet; timebat enim ne d iu retineret apud se p r i -
vilegia Societatis Episcopus Cameracensis, si ab eo facultatem 
peteret. Audiebat etiam al iquorum confessiones: admonet au-
tem P. Ignat ium 3 Tornac i a canonicis et populo magnopere 
P. Quintinum desiderari , et difíicile sine ejus praesentia ma-
gnum fructum ex ea civitate referr i posse affirmabat, cum ta-
men i l la civitas summopere cul tu indigeret ; paratum se tamen 
offerebat, si obedientia sancta aliud injungeret. 
643. Spir i tual ia exercitia paucis dare posse ea i n regione 
judicabat, quod ea laicorum captum excederent, et sacerdotum 
dissolutio et ebrietas locum eis exiguum daret: non libenter hu-
jusmodi sacerdotes se P. Bernardo conjungebant, immo potius 
ab eo fugiebant, cum tanta inter eos esset morum dissimili tudo. 
644. Cum de his scriberet ineunte Mar t io 4, et si veniret 
P. Quintinus Tornacum, i n ejus domo simul se posse vivere, et 
vacare Societatis ministeriis, eo maturius P. Ignatius eumdem 
cum P. Antonio Bucleto mi s i t , quos al ioqui mittere i n Belgium 
constituerat. 
645. Prosequutus est usque ad Majum mensem suas concio-
nes et christianae doctrinae lectiones, et non solum numerus 
audientium, sed et an imorum propensio et fructus augebatur; 
et tamen sic vires corporis post diuturnam aegritudinem firma-
tae fuerant, ut i n die veneris sancti quatuor horas de passio-
l i c e n c i é en t h é o l o g i e „ DELPI.ACE, L ' é t a b l i s s e m e n t . etc. , p a g . I 1 . * - V i d e e t i a m C a r t a s 
de San I g n a c i o , t . v . p a g . 141, anno t . 3. 
1 A n t o n i o l e g i t u r i n t e x t u o r i g i n a l i , sed e r r o r evidens est. 
2 P. B e r n a r d a s O l i v e r i u s . 
3 L i t t e r i s , q u a r u m supra men t io f ac ta est. 
* Has B e r n a r d i O l i v e r i i l i t t e r a s n o n d u m r e p e r i m u s . A l i a s t o to hoc anno de h i s 
Tornacensibus rebus sc r ip ta s dab imus , Deo j u v a n t e , i n N o v a ser ie h t t e r a r u m Sanc t , 
I g n a t i i . N o n n u l l a e t i a m a t t i n g u n t A d r i a n u s Adr iaenssens et A r n o l d u s Hezeus l i t t e n s 
suis q u a d r i m e s t r i b u s j a m edi t i s et edendis . 
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ne D o m i n i concionem protrahere potuer i t , cum magnis audito-
rumfle t ibus , quorum p l u r i m i ab una, duabus et tribus leucis 
audiendi grat ia veniebant. Rogante autem parocho cujusdam 
ecclesiae vicinae, quae B.ae V i r g i n i sacra erat ipSo die 
Annunciat ionis cum auditorio tam numeroso concionatus est, ut 
in t ra ecclesiam al iqui deliquium passi fuer int , et plures erant 
extra t emplum, qui nitebantur ing red i , quam in t ra i l l ud : qui-
dam religiosus S.11 D o m i n i c i [concionem j habiturus, venerat, 
sed parochus eum non admiserat; sed cum hoc ignorasset 
P. Bernardus, populo praedicavi t ; postea i d resciscens doluit; 
parochus tamen i l l i religioso pecuniam i l l am donari curavit, 
quae concionatori dar i solebat, et id etiam inconsulto P. Ber-
nardo fecit, et i ta satisfieri potuit monacho. Contradictiones ta-
men expectabat P. Bernardus ab eis profectas, qui displicere 
sibi nostrorum adventum verbis et factis prae se ferebant. 
646. Sub finem ergo A p r i l i s L o v a n i u m se contul i t , et Bru-
xellas, ut l i t teras , de quibus superius mentio facta est *, ad 
Episcopos Tornacensem et Cameracensem a Legato obtineret, 
sine quorum expresso consensu ante i d tempus ofificio suo fun-
ctus fuerat parochorum benep lác i to contentus ; sed prohibitio-
nem, quae postea sequuta est , a l iqui ei praedicebant nomine 
Episcopi Cameracensis, ad quem aliquis retulerat quod P. Ber-
nardus contra ipsum fuerat concionatus, quod tamen nullo mo-
do verum erat3. Invectus quidem fuerat contra l ibidinem, ava-
r i t i a m , gulam et ebrietatem, quae v i t i a ea i n provincia latissime 
patebant, tam inter ecclesiasticos quam inter laicos; complures 
enim canonici ve l pastores domi suae et concubinas et earum 
1 "le j o u r de r A n n o n c i a t i o n , i l p r e c h a e n c o r é dans l ' é g l i s e de N o t r e Dame de Bon 
S e c o u r s . „ DELPLACE , 1. c , p a g . 310. 
2 Supra , pag . 292, n . 624.—De i i s , quae B r u x e l l i s O l i v e r i u s nunc gessit , ei rescri-
bens, ex c o m . , Polancus , haec a i t : " I I v i s i t a r l i d o i C a r d i n a l i ( P o l u m et Burgensem) é 
s ta to m o l t o bene, et c redo i n que l lo accadessi sarebbono m o l t o f a v o r e v o l i , come si sonó 
o f fe r t i ; et appresso l i V e s c o v i d i C a m b r a i et T o r n a i i l f a v o r l o r o et de l R m o . Nuncio 
credo sarebbe assai i m p o r t a n t e . I I medesimo dico d e g l i a l t r i P r e l a t i , i n cu i d ióces i si 
essercitassino n e l l i o f f i t i i de l l a C o m p a g n i a et sarebbe assai convenien te esser molto 
ne l l a g r a t i a l o r o , offerendosi p e r suoi m i n i s t r i n e l d i v i n o s e r v i t i o et domandando la 
lo ro benedizione et a u t o r i t k , quan tunque n o n havess imo de b isogno, u l t r a la quale pos-
siamo usare delle nos t r e f acu l tk ; finalmente se potess i f a r s i che l i P r e l a t i tenessero l i 
n o s t r i pe r cosa sua, si l eva rebbono le occas ioni d i m o l t i d i s l u r b i et s i p o t r i a mo l to ser-
v i r e I d d i o N o s t r o S i g n o r e . „ 23 M a j i 1554. 
s "par bonheur , les deux de C r o y , que Cha r l e s -Qu in t fit p r o m o u v o i r h V é p i s c o p a t , 
e ta ient , disons m i e u x , d e v i n r e n t dignes d'une si i m p o r t a n t e charg-e.,, DELPLACE , l . c., 
pag . 267. 
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filios alebant; ebrietas etiam tam publica erat , ut al iqui quoti-
die deportandi i n domos suas essent; al i i sex et septem benefi-
cia incompatibilia tenebant; ex quibus vi t i is magna ex parte 
haeresis or tum habuit 1; aifirmabat etiam aliquis fidedignus la-
tum esse aliquem il l is i n locis , qui uno et eodem tempore plu-
res quam decem foeminas ex se g r á v i d a s haberet. Cum ergo 
concionatoris conscientia urgeretur ad talia v i t i a reprehenden-
da, quamvis nul lam personam part icularem perstringeret, fieri 
non poterat quin al iqui contra se torqueri tela reprehensionis 
existimarent, et hinc contradictiones o r tum habuerunt, per quas 
sperabat Societatis ins t i tu tum magis ad Dei g lo r iam cogno-
scendum esse. 
647, Sed ut ad litteras Lega t i redeam, commendabat ille 
praedictis Episcopis Societatis nostrae operarios, qui suis tem-
poribus egregiam i n pr imis operam in religione tuenda et pro-
paganda , Deo juvan te , navassent; testabatur etiam a Sede 
Apostól ica facultatem verb i De i praedicandi et confessiones au-
diendi, et alia pr iv i leg ia a Sede apos tó l ica nostrae Societatifuis-
se concessa; et nominat im PP. Bernardum, Quint inum et A n -
tonium paratos esse ad Societatis ministeria i n ipsius dioecesi 
exercenda scribebat, quibus et aliis ut cum bona v o l ú n t a t e 
ipsorum praelatorum i d face ré liceret oíficiose petebat. 
648. Cum his ergo Lega t i l i t teris , ferens etiam A p o s t ó l i c a s , 
Episcopum Cameracensem P. Bernardus ad i i t2 , et cum ingres-
sus esset h o r t u m , i n quo deambulabat, misi t ad eum qui per-
contaretur quid vellet; cui respondit P. Bernardus habere se l i t -
1 " E n ce t te a n n é e (1519), Josse C l i c h t o v e , p r e t r e n a t i f de N i e u p o r t et doc teur en 
t h é o l o g i e , d é d i a h son anc len el&ve, G u i l l a r d , u n opuscule f o r t in te ressan t , i n t i t u l é : D e 
v i t a et m o r i b u s s a c e r d o t u m ; c ' é t a i t u n t r a i t é sur les devo i r s d u c l e r g é , que nous ne 
pouvons ana lyse r i c i et q u i r en fe rme d 'excel lents conseils de s a i n t e t é et de p rudence 
sacerdotale. O n les r e t r o u v e au surp lus dans les d é c r e t s du synode, que l ' é v g q u e t i n t 
1' a n n é e s u iva n t e Ji T o u r n a i ( S u m m a s t a t u t o r u m S y n o d a l i u m . . . I n s u l i s MDCCXXVI, 
pp. 152-154). I I sufflt de l i r e avec r é ñ e x i o n ees s t a tu t s d i o c é s a i n s et 1' o u v r a g e de 
Cl ich tove p o u r se f o r m e r une i d é e f o r t jus te mais assez peu flatteuse de l a s i t u a t i o n . . . 
L a condulte d u c l e r g é la i ssa l t beaucoup Si d é s i r e r . HAVENTIUS, C o m m e n t a r i u s de ere-
ct ione n o v o r u m e p i s c o p o r u t n , Colon lae , 1609, n i , pp . 108-120. - LINDANUS, .P r two^/w, 
ü b . i v . c. 77, p . 406.,, DELPLACE , 1. c , p a g . 265-207, § i , L a s i t u a t i o n r e l i g i e u s e á. T o u r n a i 
ve r s l ' a n 1 5 5 0 . 
2 "C'est á R o b e r t de C r o y , f r é r e de l ' é v é q u e de T o u r n a i , q u ' i l (P . B e r n a r d u s Oh-
ver ius) du t s ' adresser ; le 7 M a i i l se r e n d i t á, cet effet ü C o n d é . , , D E L P L A C E . 1. c , 
Pag. 3 l O . - " L e cha t eau de C o n d é ( N o r d ) é t a i t a lors une des r é s i d e n c e s d_e l a f a m i l l e de 
Croy ; i l n ' é t a i t é l o i g n é que d'une l ieue de P é r u w e l z . , , ID. L ' é t a b l i s s e m e n t de l a C o m -
Pagn ie de J é s u s d a n s les P a y s - B a s , p a g . 10*. 
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teras a Legato Apostó l ico , quas ei traderc cuperet; remisit ille 
quemdam qui Lega t i litteras peteret [et Bernardo injungeret 
ut] post prandium pro responso rcdiret . T rad id i t quidem Ber-
nardus Lega t i l i t teras , sed habere se alias praeterea quas 
Episcopo daret , scil icet, litteras A p o s t ó l i c a s Societatis. Expe-
ctavit itaque doñee Episcopus litteras Lega t i perlegisset, qui 
misit quosdam fámulos ad eumdem P. Bernardum, qui re-
nunciarent ei quod nullo modo vellet admittere nec approbare 
ordinem suum, quia non esset de eo bene informatus. Respon-
dit Bernardas se non petere ul lam approbationem ab eo nostri 
ordinis , cum satis approbatus esset ab Ecclesia et Summis Pon-
tificibus duobus, sed ea de causa ad Episcopum se venisse ut de 
approbatione hujusmodi cert iorem ipsum redderet; obtulitque 
litteras Apos tó l i cas , v ixque obtinere potuit ut eas Episcopo tra-
derent. 
649. Quibus vis is , non tamen lectis, accersit Episcopus 
P. Bernardum, qui verbis asperis cum eo agens: "qu id , inquit, 
vult is hic concionari? nonne satis m u l t i concionatores hic sunt 
et v i r i docti?,, E t addidit quod superius diximus 1 de l i te , quam 
decreverant intendere mendicantes, parochi et ipsi cum eis, 
quod in jur iam ei facerent n ih i l accipiendo pro suis ministeriis. 
P. Bernardus respondit nos nullo modo velle cuiquam eorum 
in jur iam faceré , immo pro vir ibus nostris eos juvare , et magno-
pere rogabat Episcopum ut se audire aut l i t teras Apos tó l icas le-
gere dignaretur , ut inst i tutum Societatis cognosceret. Subdit 
Episcopus: " cur non i t is ad Germanos, Turcas et Indos, aut 
etiam i n Anglos , „ ut paterentur i b i m a r t y r i u m pro fide Christi 
si tam boni essent quam haberi volebant? "Sed vos, inquit, 
estis hypocr i tae , vagabundi , seductores et advo la t i t i i , „ id 
enim nomen gallice sonat leves homines externos, incógni tos 
et semper peregrinantes: et haec verba saepius aspere repete-
bat. Respondit Bernardus aliquos ex nostris esse in Germania 
et plures i n Ind ia , e t se , si ab obedientia mi t tere tur , paratum 
fore ad tales missiones; si Dnus. dignaretur tantam gratiam 
tribuere ut m a r t y r i u m pro nomine ejus pateretur, quod non 
esset pr imus , cu i hoc i n Societate contigisset; se praeterea et 
socios non esse advolatit ios sed i n i l la ipsius dioecesi natos, ac 
1 Sup ra , pag . 286, n . 614. 
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proinde ut inquireret an cssent vagabundi, seductores et hypo-
critae, ut dicebat. Episcopus ait se satis informatum esse nec 
alias informationes se vclle. A t Bernardus: " I n his Provinci is 
v ix est qui noveri t Ins t i tu tum Societatis, ac proinde securius 
esse fidem adhibere Summo Pontifici et ejus Legato , et aliis 
Cardinalibus, quam his, qui Societatem non cognoscunt.,, Persi-
stebat nihilominus ii] sua sententia , quod nollet nostros ad-
mittere; "sed si velis , i nqu i t , concionari , fias minor i t a , aut 
alterius ordinis approbati.,, Respondit Bernardus nostram re-
ligionem approbatam esse a Sede A p o s t ó l i c a , prout videre po-
terat i n l i t teris praesentatis: " Sed vos, ait i l l e , decepistis Pon-
tificem vestris mendaciis,,, et addidi t : "Inhibeo t i b i ne concio-
neris in mea dioecesi; a l ioqui jubebo t e i n carcerem conjici.,, A t 
Bernardus: "Summus Pontifex ómnibus praelatis praecipit his 
litteris Apostol ic is , ut si aliquis nostris pr ivi legi is impedimen-
tum praestet, ipsi per censuras et aliis rationibus impedimen-
ta removeant; proinde si Tua Dominat io impedimentum pone-
ret. . .„ Tune Episcopus: "Cave ne concioneris: alias i n carcerem 
mitteris;, , et haec hujusmodi cum clamoribus dicebat, ut ejus 
famuli existimarent quod bácu lo P. Bernardum esset percus-
surus; i l le patientiam se habi turum dicebat, et Legato Apos tó -
lico se renunciaturum quod dicebat. Subdit Episcopus: "Nec 
pro Legato nec pro quocumque faciam aliud, immo nec pro Sum-
mo Pont í f ice , quia rationes meas audiet, „ et jussit eum inde re-
cedere. Postea revocavi t , et pluribus testibus coram eo legi vo-
luit l i t teras, quas ad suos oñiciales mit tebat , u t , si quem ex 
nostris concionantem viderent, statim in carcerem detruderent. 
Arbi t rabatur tamen ipse P. Bernardus quod timebat Pontifi-
cem; nam misi t deinde suum secretarium ut ei suaderet ut a 
condonando abstineret, et demum, ut superius diximus , suum 
edictum revocavi t , et potestatem concionandi tr ibus i l l is no-
stris fecit 
650. Jam enim hoc tempore eo venerant P. Quintinus et 
P. An ton ius , qui inter multa pericula m i l i t u m , quibus fervebat 
hoc anno Germania, p r imo Coloniam, deinde Leodium venien-
1 Quae duobus h i s nn . 648 et 649 c o n t i n e n t u r , d e p r o m p t a sun t ex B e r n a r d i O l i v e r i i 
l i t t e r i s ad P a t r e m A d r i a n u m Adr iaenssens , i n oppido P e r u w e l z da t i s 7 M a j i 1554, quas 
-affert DELPLACE, L ' é t a b l i s s e m e n t , etc., pag . 9*-!!*. 
T. iv. 20 
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tes, salutaverant D . Esium 1 ac D . P ic t av iam, qui omnem suam 
operam nostris pollicebantur. Inviserunt etiam pauperum ho 
spitalia Leodi i et unum ex Collegiis Leodiensibus, ubi ducenti 
et quinquaginta scholastici fere erant , ad quorum tres classes 
inferiores P. Antonius Bluchetus sermonen! habuit cum magno 
applausu et approbatione audi torum de rebus ad christianam 
doctr inam et eorum insti tutionem pert inentibus: ipse P. Quin-
tinus provectioribus concionatus est de pietate cum studiis l i t -
terarum conjungenda; etuterque tam gratus fuit Rectori et aliis, 
ut si To rnac i , quo mit tebantur , ostium ipsis praecluderetur ad 
fructificandum, Leodium esse redeundum censerent, ubi valde 
apertum videbatur. 
651. Postea L o v a n i u m , et demum Tornacum accesserunt, 
ubi manendum sibi tres i l l i Patres censuerunt. Admonuerat 
autem P. Ignatius ut quidquid agerent, cum benedictione prae-
la torum id agere curarent 2, et i ta i d praestiterunt. I n domo 
P. Quin t in i duodecim ex nostris habitare facile poterant, et ex 
reditibus canonicatus Tornacensis, quem nondum reliquerat, 
octo aut novem sustentari commode poterant : quamvis tantum 
tres i am dic t i sacerdotes [essent] cum uno vel altero, qui in-
serviebat i n rebus externis, qui se Societati d a r é cupiebat: ibi~ 
dem autem et concionari et sacramenta minis trare coeperunt,, 
et de scholis aperiendis cogitabant. 
652. Mense autem Junio ab amicis roga t i fuerunt ut in op-
pidum quoddam, quae pat r ia erat P. A n t o n i i Bucleti 3 ad quae-
dam pietatis opera se conferrent. Tres ergo simul Hauenara 4 
cum venissent, et ejus parochum, qui in exercitiis spirituali-
1 Sic i n ms V i x t a m e n esse d u b i u m potes t q u i n se rmo s i t de Theodor ico Hesio, 
Leodiens is ecclesiae prodecano, quem t a m e n OELANDINI, l i b . i v , n . 50, a i t anno 1544 
aeta te j a m i n c l i n a t a fuisse. 
2 L i t t e r i s ad P. B e r n a r d u m O l i v e r i u m da t i s 2.1 M a j l . V i d e sup ra , n . 646, annot. 2. 
3 A n t o n i o Bouc l e t v e l B o u c l i c r p a t r i a e r a t B i n c h e , quod i n f r a l a t i ne Polancus dicit 
V i n c h i u m . 
4 E m e n d a t a est i n ms. hujus v o c a b u l i p r i m a l i t t e r a et h i c et i n f r a , nec cer to erui 
potest q u i d t á n d e m l e g i debeat, H a u e n a m , N a u e n a m , au t A u e n a m . DKLPI.ACE, 1. c -
pag . 311, ga l l i ce v e r t i t A v e s n e s . " A peine a r r i v é s á T o u r n a i , les deux p é r e s entrepr i -
r en t en j u i n avec le P. O l i v i e r une e x c u r s i ó n apos to l ique . P a r Avesnes , oít le P- O11" 
v i e r p r echa , i l s se r e n d i r e n t k Liess ies ; i l s y fu r en t accue i l l i s avec l a plus t e n d r é cha-
r i t é , l ' a b b é p r i a le P . Q u e n t i n d 'adresser une e x h o r t a t i o n l a t i ne á ses r e l i g i e u x ; le 
P. O l i v i e r p recha dans l 'egl ise paroissiale. , , — Ipse a u t e m O i i v e r i u s scr ips i t A u e n n a . 
" I n questo m e n t r e v i enne u n ' a l t r o canon ico de A u e n n a v i s l t a r c i , dicendo a 1' abbate 
che d i que l l a p r ed i ca e ra t a n t o commosso che non p o t e v a r e s t a r d i venir . . . , , 27 Ju-
n i i 1554. V i d e i n f r a , n . seq. 
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bus apucl P. A d r i a n u m profecerat, adierunt , qui cum aegro-
taret, rogavi t nostros ut eorum aliquis sua i n ecclesia con-
cionaretur, quod cum non mediocri consolatione audi torum 
praesti t i tP. Bernardas; et quamvis profestusdiesesset, templum 
nihilominus plenum fuit. 
653. Canonicus autem q u í d a m de reformatione vitae suae 
nostros consulere cupiens, ad v ic inam quamdam Abbat iam, no-
mine Lies i duas indelencas distantem, adduxit2: Abbas autem 
et mult i rel igiosi ejus monasterii spiri tualia exercit ia L o v a n i i 
fecerant, et valde i n Societatem affecti erant; nec solum cano-
nicus, sed Abbas et re l ig íos i de rebus suis spiritualibus confer-
re cum nostris multa biduo potuerunt. A l t e r etiam canonicus 
Hauena 3 eodem ven i t , qu i condone se commotum dicebat Ab-
bat i , et ideo ad consil ium petendum a nostris de vitae refor-
matione veniebat; et tam hic quam pr io r canonicus ad spiritua-
lia exercitia suscipienda se Tornacum venturos promiserunt. 
Eodem i n loco, scilicet, L ie s i , P. Bernardus i n parochiali 
ecclesia concionatus est, et P. Quintinus religiosis lat ine, et 
quidem cum satisfactione et admiratione. Die lunae sequentiin 
magna quadam parochia expectatus P. Bernardus concionari 
populo coactus est; sed et ipse P. Quintinus i n monasterio mo-
nialiumhoc ipsum praestitit , nam mater monasterii L ies im, una 
leuca distantem, venerat ut precibus hoc impetraret . 
654. Processerunt deinde duas vel tres leucas i n quamdam 
Abbatiam monial ium, ubi magno cum affectu expectabantur; et 
cum Abbatissa i n quamdam aulam eos deduxisset, curav i t mo-
nachas omnes congregandas, et rogarunt nostros ut aliqua ad 
ipsarum profectum loquerentur, quod omnes tres vicissim 
[praestiter.e] cum mira monial ium consolatione, quam cum in-
tima g ra t i a rum actione ex int imo testatae sunt; et quamvis no-
stros rogarent ut eo i n loco nocte i l la manerent, ne tamen vide-
rentur hospi t i i commoditate ducti ad ea praestanda, quae in 
ipsarum gra t iam praestiterant, maluerunt in pagum nomine 
Vinchium, non longe ab Abbatia distantem, progredi; nec enim 
1 I t a hic et i n f r a perspicue i n ms. DELPLACE (v ide snpra , a n n o t . 2, ad n . 662) v e r t i t 
Liess ies . E t re quKtem v e r a A b b a s Lae t i ens i s (de L i e s s i e s ) , L u d o v i c u s Blos ius , cum 
quibusdam ejusdem A b b a t i a e r e l i g ios i s , L o v a n i i e x c r c i t i i s s p i r i t u a l i b u s e x c u l t i fue-
r an t . V i d e supra , t . m , p. 277, annot . 2 .—Oliver ius sc r ipse ra t L i e s s y . 
2 Sic;sensus tamen r e q u i r i t u t s c r i b a t u r a d v e n i t aut qu id s i m i l e . 
' V i d e n . pracceclentem. 
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quibusdamreligiosis, qu i erant ibidem, placebat admodum quod 
nostri tanto honore ab i l l i s monialibus afficiebantur. Erat autem 
V i n c h i u m patr ia P. A n t o n i i , ubi sequenti die P. Quintinus in 
quodam monial ium monasterio concionatus est; sed tam multi 
saeculares ad templum accesserunt, u t partem eorum, quae 
praeparaverat i n rel igiosarum gra t i am, relinquere et in saecu-
la r ium usum aliis de rebus agere debuerit. 
655. In t e r im autem PP. Bernardus et Antonius i n oppidum, 
nomine T u r i n i u m se contulerunt ut quoddam monasterium 
monial ium inviserent , cujus aliquando P. Usmarus 2, ejus op-
p id i canonicus, curam habuerat: sed in i t io nostros admittere 
nolebant, expostulantes cum P. Anton io quod P. Usmarum 
non reduxisset, quem inde abduxerat. Sed postea ipsaemet po 
stularunt ut P. Bernardus apud eas exhortationem haberet, 
qua peracta, quaedam vitae dissolutioris, i n quarum gratiam 
eo venerant, seorsum eum alloqui vo lue run t ; et earum emen-
dationem sperabant. 
656. Deinde, V i n c h i u m reversi, invenerunt P. Quintinum in 
summo templo concionatum esse, quibusdam canonicis id po-
stulantibus, et postea P. Bernardum praedicaturum esse po-
pulo significaverat. L ibe rav i t ejus fidem P. Bernardus; et abso-
luta concione , t am ipse, quam P. Antonius tanto poenitentium 
numero obruebantur, ut refectionis capiendae tempus non inve-
nirent . 
657. Deinde Tornacum redeuntes, quo praecesserat P. Quin-
t inus, i n itinere alio i n loco idem P. Bernardus semen verbi Dei 
jecit . I n hac ergo peregrinatione non poenitendus fructus col-
lectus est; m u l t i enim sacerdotes compunct i ad cor redierunt, 
complures etiam ad exercit ia spir i tual ia se accessuros promi-
serunt; populi etiam majorem Societatis no t i t i am habere et ma-
j o r i cum si t i nos t rorum opera u t i coeperunt; suum etiam affe-
ctum, mult is muneribus oblatis, ostenderunt; sed nostri nullum 
admittebant; et cum, nostris insciis , v i n u m honorar ium 3 ho-
1 Sic i n ras., non so lum i n t e x t u , m a n u l i b r a r i i , quo usus est Po lancus , sed etiam 
„ a d pag inae o r a m m a n u P a t r i s S a c c h i n i . E s t a u t e m T h u i n , o p p i d u m non longe Hinchió 
d is tans . O l i v e r i u s s c r i b i t T u d i n i o . 
2 P . U r s m a r u s Goisson. V i d e supra , t . m , p a g . 283, n . 636 et annot . 2. 
3 V e r b u m hoc h o n o r a r i u m a d d i d i t suo m a r t e Po lancus . O l i v e r i u s en im sic scripse-
r a t : " U n a donna c i m a n d ó de l v i n o et fu p i g l i a t o i n l a casa dove e r a v a m o p r i m o che lo 
s a p e s s i m o . m a s ú b i t o dopoi lo mandass imo a 1' hosp i t a l e con edif icat ione di mol t i . , , 
I b i d . 
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spes qu ídam , ubi nostr i divertebant, accepisset, cum nostr i i d 
intellexissent, ad hospitale cum multorura aedificatione mi-
ser unt. 
658. T o r n a d aliquot lutherani i n custodia publica erant, 
quosPP. Bernardus et Quintinus inviserunt , et unus eorum a 
Dno., eorum opera, ad catholicam fidem conversus est, ante-
quam caput ei abscinderetur; alter, mi l la ratione emollitus, v i -
vus in sua obstinatione combustus f u i t , . Civitas autem propter 
labores, quos nostr i sumpserant cum eis, quaedam m u ñ e r a ho-
noraria " nostris offerebat; et cum nostr i non admisissent, ad 
novamdomum nostram magistratus accesserunt, et consulentes 
de aliis lutheranis, qui i n custodia detinebantur, et cum intel-
lexissent nostros n ih i l pro suis ministeriis accipere et libenter 
ad carcerem i turos , et quidquid possent ad Dei honorem et 
eorum, qui detinebantur, aux i l ium facturos, cum magna aedi-
ficatione a nostris recesserunt. 
659. Canonici tornacenses, cum se P. Quintinus ad resi-
dentiam faciendam praesentasset, dicebant sine Pontificis dis-
pensatione id non posse fieri cum paupertatis vo tum P. i l le 
emisisset; sed respondit eis se professionem non emisisse, j ux t a 
cujus constitutiones bona re t iner i posse usque ad profes-
sionem. 
660. Erant Tornac i tam mul t i haeretici, ut boni etiam quo-
dammodo dubitarent quid credere deberent. Coepit ergo P. Quin-
tinus dominicis diebus post meridiem a r t í cu los fidei catholicae 
1 "Quelques obs t ines , comme le r emarque Cousin ( H i s t o i r e de T o u r n a i , \&10, i v , 
pp. 297, 299), a y m o i e n t m i e u x estre m a r t y r s du d iab la que de q u i t t e r l eu r s e r r eu r s . U n 
meschant h é r é t i q u e , se t r o u v a n t le j o u r de N o e l , l ' a n 1554, en l a paroisse N o t r e D a m e 
de T o u r n a y , a r r a c h a le Sa in t Sac rement des m a i n s d u c u r é c é l e b r a n t , et é s l é v a n t l a 
sainte host ie c o n s a c r é e e t , a p r é s l ' a v o i r d e c h i r é e , l a j e t t a p a r t e r r e et l a foula a u x 
pieds avec g r a n d scandale et h o r r e u r d u peuple. , , L e m a l h e u r e u x sacrileg-e e x p i a sur 
le bftcher ce t te h o r r i b l e p r o f a n a t i o n sans que le P . Quen t in e ü t reussi h le r a m e n e r 
a la foi c a t h o l i q u e . D E L P L A C E , 1. c , pag . 312 et 313. E t i n i i s respondente anno t . 1, 
pag . 313: "Wesembeke , M é m o i r e s , p . 78, n o m m e , ou t r e F i e r r e B r u s l y , et p lus ieu r s au-
t r e s , e x é c u t t í s k T o u r n a i en 1545, deux h é r é t i q u e s , Godef ro id H a m e l et T h o m a s Ca l -
be rgen , e x é c u t é s , le p r e m i e r en 1552, l ' a u t r e en 1554. Ce sont p r o b a b l e m e n t les deux 
auxquels Cousin f a i t a l l u s i o n ( i v , 297, 299). C h a r l a r t , a lors e n c o r é chanoine a T o u r n a i , 
fit d ' inut i les efforts p o u r mener le p r e m i e r a la fo i ca tho l ique ; i l m o u r u t i m p é n i t e n t , 
le 23 j u i l l e t 1552. L e second a v a i t a g i t i i l ' i n s t i g a t i o n d 'un h é r é t i q u e , qu O . i v i e r B e r n a r c l 
eut le bonheur de c o n v e r t i r . ( H i s t . ntsc. 1555, T o r n a c u m . ) I I c o n v e r t i t a ins i Q u é n o n 
( H e n n ) C a s t e l m , t e i n t u n e r de W e d d e , qu i f u l decapi te le 2 2 j m n 1554 pour c r i m e d ' h é -
r é s i e ( F r a n c e p r o t e s t a n t e , v , p . 1144.),, 
2 Respondet hoc O l i v e r i i v e r b i s , q u i a i t c i v i t a t e m ea m u ñ e r a ob iu l i s se " p e r l i t r a -
v a g l i che per c ió h a v e v a m o h a v u t o „ 
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explicare; ipse autem P. Bernardus mane concionabatur in 
templo quodam, quod Vicar ius Episcopi eis ad praedicandum 
assignaverat; t am enim tornacensis quam cameracensis eo 
tempore Societatis ministeria exercere nostris permittebant: 
erat autem ecclesia conjuncta cuidam monasterio, quod Be-
g-hinarum vocant, quarum, antequamTornaco recederet, curam 
ipse P. Quintinus habuerat, et tunc ei restituerant 1 ad confes-
siones earum audiendas et verbum D c i praedicandum. Cum 
autem Tornac i confessiones eo tempore rariores essent, non 
exist imaverunt nostr i ad tempus id munus detrectandum esse, 
doñee alia majoris moment i neg-otia eos alio avocarent. 
661. Vivebant autem pacifico admodum, sed sine superiore, 
i n in i t io . Cum autem P. Ignatius eos consuluisset, sicut et lova-
vienses ac colonienses, an videretur aliquis Tornaci superior 
eligendus, ac praeterea an Provincial is a l iquis , qui curam 
haberet nostrorum , qui i n In fe r io r i Germania , Coloniae, Lova-
n i i et Tornac i residebant, et si qui i n A n g l i a essent mittendi "J, 
nos t r i , qui in tribus his locis versabantur, scripto P. Ignatio 
suas sententias miserunt. Era t autem fere omnium communis 
consensus , Tornac i superiorem aliquem aut rectorem esse con-
sti tuendum: quod ad Provincia lem at t inet , non quidem illutn 
v ide r i necessarium, cum pauci essent in t r ibus praedictis locis 
(v ix enim omnes quindecim erant) , cum scholastici nu l l i essent, 
et admissi Romam aut Viennam destinarentur; uti lem tamen 
fore hujusmodi Provincia lem fere omnes sentiebant r'. 
662. Cum autem quisnam eis ad utrumque munus aptior 
v idere tur , jussu P. Igna t i i 4 suam sententiam sacerdotes scri-
' M i n u s cer te h ic e x p r i m i v i d e t u r q u a m habe t DELPLACE , 1. c , pag . 314. " L e P. Quen-
t i n p r é c h a i t depuis son a r r i v é e k l ' é g l i s e du b é g u i n a g e , ou i l a v a i t c o n s e r v é sa j u r i s d i c -
t i o n d ' a u t r e f o i s . „ O l i v e r i u s s c r i b e b a t : "Questo h m o n a s t e r i o d i donne che si chiamano 
baghine (sic) de l qua le soleva h a v e r i l P . Q u i n t i n o l a c u r a p r i m a che se n ' andasse 
e t adesso g l i hanno reso la c u r a . . . , , 
2 " p o t r k e t i a m t r a t t a r s i se s a r i a bene che havess ino d i líi u n capo come P r o v i n -
c ia le , a cu i obedien t ia stessero 1¡ a l t r i , e t si questo t a l capo p o t r l a bas ta re per L o v a -
n io et Co lon i a o v e r o non . D ' ogn i cosa t r a t t a n d o f r a se , p o t r a n n o d a r u n poco d ' aviso 
accio N t r o . Padre p r o v e i 1 a . „ Polancus , ex c o m . , P a t r i B e r n a r d o O l i v e r i o , 23 Maj i 1554.— 
"Exspec tamus q u i d s t a t u e r i t i s h i s de rebus, quas ad vos u l t i m o sc r ips imus c i r ca guber-
na t i onem Socie ta t i s ad i n f e r i o r e m G e r m a n i a m et a n P r o v i n c i a l e m c o n s t i t u í d e b e r é 
jud ice t i s . , , I d e m P a t r i A d r i a n o Adr iaenssens , 26 J u n i í 1554. 
5 B e r n a r d i O l i v e r ü sen ten t i a c o n t i n c t u r l i t t e r i s , q u a r u m saepius j a m ment io facta 
est, 27 J u n i i T o r n a c i da t i s . 
* L i t t e r i s a P . Po lanco , ex com , da t i s ad P . A d r i a n u m Adr i aens sens , 24 J u l ü 1554, 
e t a l i i s eadem die ad P . B e r n a r d u m O l i v e r i u m . 
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berent, i n Rectorem Tornacensem major pars P. Bernardum, 
aliqui P. Quint inum nominabant ; i n Provincia lem autem 
p . Adr i anum, Lovaniensem Rectorem, qui interprofessos erat 
antiquissimus , et eos, qui essent i n Infer ior i Germania , Belgio 
et A n g l i a , videbatur commode posse regere. Sed P. Ignatius 
Tornaci constituit superiorem P. Quint inum, ac l iberum ad alias 
functiones P. Bernardum reservavit; non autem hoc anno Pro 
vincialem esse constituendum censuit; et quamvis libera esset 
facultas P. Ignatio et insti tuendi superioresinpraedictislocis, et, 
quos judicaret e x p e d i r é ad eadem officia, nominandi, ali isincon-
sultis, hac suavi ratione gubernationis u t i in terdum volebat 
663. Egrediebatur diebus festis urbe, concionandi grat ia , 
P. Bernardus, et i ta var i is i n locis verbum De i seminabat; 
deinde constituit mane Tornac i praedicare et a prandio al ibi 
extra urbem : cum autem qu inqué vel sex 2 scholasticos 
alere possent, P. Ignatio proposuerunt ad demerendos c iv ium 
án imos perutile fore scholas Tornac i aperire; quamvis difíicile 
videbatur capitulum tornacense i n eam adducere sententiam, 
penes quos facultas hujusmodi scholarum erat. 
664. Sed cum S a t a n á s doleret aliquos ex ejus faucibus eri-
p i , et multo plures eripiendos nostrorum opera timeret, cursum 
confessionum et sacramentorum , satis prospere procedentem, 
impedi ré conatus est; n a m , praeter morem ejus provinciae, in 
festis praecipuis ad communionem accedebant, et multo plures 
confitebantur, non audentes adhuc communicare, quod res ad-
modum inusitata haberetur; mul to rum discordiae componeban-
tur ( inter quos dúo fuerunt, qui multos anuos propter discor-
diam a confessione abstinuerant); m u l t i v i t am corrigebant, et, 
cum al iorum magna aedificatione, christianis dignam v i t am du-
cere incipiebant. E x consanguineis autem et conjunctis P. Ber-
nardo , qui mu l t i erant, pene omnes ad frequentem communio 
nem erant induct i . # 
665. Tornac i autem , praeter conciones habitas i n i l lo p r i -
mo templo beghinarum, ter aut quater concionatus fuerat in 
parochiali ecclesia S.15 B r i z i i 3 P. Bernardus, quae, quamvis 
1 V i d e C a r t a s de S a n I g n a c i o , t . x i , pag . 1-14, et 473-475. 
2 "per ins ino a q u a t t r o o se i .„ O l i v e r i u s . 
3 S M B y i c t i i . O l i v e r i u s , T o r n a c i , 10 Sep tembr i s , 1554. - S.—•Brice'. DEIJPÍ.ACB, 1. c , 
tff. 314. 
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inter caeteras esset ve l m á x i m a , tantus erat populi concursus 
ut, templo pleno, columnas et a l t a r í a conscendere cogebantur 
testabatur autem a n í m o r u m commotionem, concurrentium ad 
nostros pro consil io, ad vitae emendationem, multi tudo. Hunc 
ergo profectum spiri tualem ut impediret daemon, per nescio 
quos persuasit Episcopo Cameracensi, qui p r imam i l lam suam 
prohibit ionem revocaverat 2, ut eam denuo renovaret , et se-
cundo j a m prohiberet ne quis nostrum in sua dioecesi concio-
naretur, quam prohibi t ionem non solum Legatus, sed totus fere 
populus, apud quem nostr i concionabantur, molestissime tu l i t ; 
et primores denuo apud eum curabant ut secundara prohibitio-
nem suspenderet. Curaverat autem Episcopus citandos quos-
dam parochos, apud quos P. Bernardus praedicaverat; nam 
consultus Legatus ab eodem P. Bernardo, hoc i l l i consilii dedit, 
ut si parochi contenti essent, non se subjicerent ad facultatem 
ab Episcopo petendam 3. 
666. Non omittebat autem conciones P. Quintinus , nec le-
ctiones christianae doctrinae i n sua ecclesia Beghinarum, in 
qua etiam P. Antonius et P. Quintinus mul to rum confessiones 
audiebant: dum P. Bernardus extra urbem i n pagis vicinismane 
in uno, a prandio in al tero, concionabatur. Cum autem in quo-
dam ex his pagis uxor gubernatoris Tornacensis 4 habitaret, 
quae una erat ex primoribus totius Belgi i et potentioribus foe-
minis , ab eadem semel atque i te rum invi ta tus est ad prandium, 
et omnem suam operam magno cum affectu erga Societatem 
obtulit . 
667. V i s u m tamen est Cardinal i Polo abstinendum esse a 
praedicatione P. Bernardo, donec ipse alloqueretur officialem 
Episcopi Cameracensis et Reginam Mar iam. E t significavit 
aperte idem Cardinalis P. Bernardo quod tota curia erat plena 
malis informationibus commentit i is contra Societatem; et ipse 
quemdam primariae auctoritatis v i r u m , qu i praefectus erat do-
1 " V i r e r a t ( B e r n a r d u s O l i v e r i u s ) d o c t r i n a p ie t a t eque ins ign is , dono sermonis et 
d icendi g r a t i a a d m i r a b i l i s , m á x i m u m ad suas conciones c o n c u r s u m t r aheba t , adeo ut 
a 10, 15 et 20 m i l l i a r i b u s m u l t i a d e u m a u d i e n d u m accur re ren t . , , OLIVERIUS MANAR6US^ 
D e r ebus Soc ie t a t i s c o t n m e n t a r i u s , cap. n , § 2. 
2 " q u i i n h i b i t i o n e m semel a se f a c t a m , a d i n s t a n t i a m Reve rend i s s imi C a r d i n a l i » 
A n g l i a e i - e v o c a v e r a t . „ OLIVERIOS MANAREUS, i b i d . 
5 V i d e supra , p a g . 287. n . 616. 
4 G u b e r n a t o r u r b i s Tornacens i s e r a t F l o r e n t i u s de M o n t m o r e n c y , Comes de Mon-
t i g n y . DELPLACK , 1. c , pag . 313. 
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mus Reginae, cum multa se audivisse Cardinal i r e í e r r e t , ver i -
tate ab eodem intellecta, et quam gravi ter peccarent qui falsas 
infamiae notas re l ig ioni inurerent , long-e aliter de Societate 
sentiens, et cum bona aedificatione; recessit. Hortabatur autem 
P. Bernardum ad pat ient iam, donec veritas cognosceretur; 
nam magnum esse s ignum, quod daemoni displiceret Societas, 
quando tot ei aemulationes et contradictiones procuraret . Sua-
sit etiam ne i n Tornacensi dioecesi ipse concionaretur, ne po-
pulus dioecesis Cameracensis vicinus detrahendi suo Episcopo 
occasionem haberet ob prohibi t ionem is tam, cum ei 1 gratissi-
mae condones essent P. Bernardi . Agebat autem hoc Cardina-
lis ne i r r i t a re tu r Cameracensis Episcopus, quem conci l iar i So-
cietati cupiebat. 
668. Prohibitus ergo praedicatione, i n A n g l i a m , ubi gal -
licus sermo a multis in te l l ig i tu r , ve l ad aliam missionem P. Ber-
nardus propensus erat , quamvis omnino obedientiae se sub-
jiceret. Timebat 2 autem ne peccata earum prov inc ia rum 
mererentur ut hoc spirituale aux i l ium Societatis ipsis substra-
heretur, propter quae anno eo multa loca a gallis i n i l la pro-
vincia vastata, et p l u r i m i ext inct i fuerant; et praecedentibus 
annis s imi l i flagello percussa , v i t am non emendabant: quia ta-
men adventus Ph i l i pp i , Angl iae Regis, Septembri mense i n Bel-
gio expectabatur (quem pater Imperator evocaverat ut ei suos 
status et dominia renunciaret) , de ejus profectione i n Ang l i am y 
licet aliis praeter eum probaretur , non est actum s. 
669. Alloquutus est Nuncium Apostol icum P. Bernardus de 
hac secunda prohibit ione; et valde miratus est 4, et recepit 
eumdem 3 se a l loquuturum; quamvis a Summo Pontíf ice reme-
dium potissimum expectandum P. Bernardus sentiebat: ut, sci-
licet , citato Episcopo , inquisit ionem hujus re i Nuncio suo 
committeret , quia , cum p l u r i m i jesuitae in l i l i s provinci is dice-
rentur , nostris (qui perpauci et tune omnes re l ic t i erant) mul-
ta , ratione hujus nominis , affingebant, et a l iorum defectus 
S c ü i c e t , p o p u l o . 
V i d e i n f r a , pag . seq., annot . 1. 
V i d e Ca r t a s de S a n I g n a c i o , t . v , p a g . 272-274, annot . 3. 
N u n c i u s A p o s t o l i c u s . 
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nostrae Societati, occasione nominis , t r ibuebant; et sic curiae 
aures falsis informationibus replebant 
670. Non potui t tamen g-eminata prohibi t io efficere quin 
aliquot animae a daemonum potestate per De i gra t iam subdu-
ce ren tu r ;nam duae meretrices, verbo Dei compunctae, con-
versarum monasterium ingressae sunt; fuit et quaedam, quae, 
cum v i g i n t i annos et amplius i n adulterio vixisset , et adulteri 
ii l ios mar i to , tamquam proprios filios, supposuisset, nec sin-
cere unquam toto eo tempere confessa fuisset, gravi ter de pec-
catis dolens, animae suae consuluit. 
671. Cum autem in peregrinatione, de qua superius mentio 
facta est 2, animadvertissent nostr i quod, propter vastitatem 
ab hostibus i l la tam, m u l t i t r i s t i t ia , et etiam fame quidam, defice-
rent, collecta ex eleemosynis non exigua pecuniae summa, P. 
Antonius Bluchetus i n eadem loca se i te rum contuli t , ut et ver-
bo et subsidio pecuniario solatium et aux i l ium indigentibus 
conferret; quae res magnam quamplurimis aedificationem attu-
l i t . Pater etiam secundum carnem ejusdem Mag. A n t o n i i (cujus 
paulo ante generalem totius vitae confessionem P. Bernardus 
andierat) i n quodam tumultu hostium captus a gallis, et tam 
acerbe cruciatus fuit , ut i n it inere, antequam ad patr iam redi-
ret, extremum spir i tum exhalaverit . 
672. Perseverabat, etiam post prohibi t ioncm a Cameracen-
si Episcopo factam, P. Quintinus i n suis concionibus, Tornaci 
habitis i n ecclesia Beghinarum, quae, quamvis procul a fre-
quentia urbis sita esset, frequentes tamen habebat auditores, et 
plurimae ibidem confessiones a nostris audiebantur; nec Tor-
nacensis Episcopus 3, qu i frater erat Cameracensis, praedica-
t ionem aut ministeria nostris interdixerat , immo satis humani-
ter nostros exceperat, et se permissurum esse ut suis uterentur 
pr ivi legi is dixerat , dummodo rel igiosi mendicantes a conten 
tionibus cum Societate nostra abstinerent *; nondum tamen de-
derat litteras ad suos officiales, et ideo spectare videbatur quor-
sum evaderet aut quem successum haberet prohibi t io sui fra-
1 Pos t remae hae sentent iae , a voc ibus T i m e h a t a u t e m . . . , i n n . praecedervti , hucus-
que , ipsius P o l a n c i m a n u inser tac sunt . 
2 N u m . 652-657. 
3 Caro lus de C r o y . 
V i d e supra , pag . 286, n . 614. 
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tris. In te r im mul to rum c iv ium ín te r se dissidentium concordiae 
a nostris curabantur, et nostrorum consilio atque opera m u l t i 
in suis scrupulis et afflictionibus utentes, cum pace et consola-
tione spiritus a domo nostra recedebant; et sic res se habebat, 
ut etiam i l l i , qui Societatem mordebant ac vituperabant, multa 
bona ab ea fieri vel i n v i t i faterentur V 
673. Sentiebat autem P. Bernardus, etiam si videretur P. 
Ignatio ab i l l is locis nostros avocandos esse, non e x p e d i r é ut id 
fieret doñee prius essent concionati, ne ex i l la provincia ex-
pulsi fugere nostri viderentur. A l i t e r tamen de his rebus sentie-
bat P. Ignatius, quem contradictiones hujusmodi minime terre-
bant, cum consequuturi fructus indicia essent, ut v e r é accidit, 
immo et Collegia, t am Cameraci quam Tornaci , ins t i tu ía postea 
fuerunt2. 
674. Religiosi quidam non admodum huic compati contra-
dictioni videbantur; immo cum P. Bernardus i n quodam mona-
sterio monia l ium Ordinis Sti . Francisc i de observantia saepe 
concionatus esset, Provincial is ejus Ordinis eisdem prohibuit ne 
amplius eum ad praedicationem admitterent, cum tamen fere 
numquam verbum De i audire solitae essent; et cum illae aegre 
prohibit ionem hanc ferreht, evocatus a monasterii matre P. 
Bernardus, eisdem persuasit ut obedientiae sui Superioris ac-
quiescerent sine murmurat ione; et antequam eis concionari coe-
pisset idem Pater, non solum a monialibus saepe rogatus fue-
rat, sed affirmabat etiam quae monasterio praeerat Provincia 
lem contentum esse, ethoc ipsum rogare; sed postea sententiam 
rautavit 3. Crescebat nihilominus quotidie Societatis not i t ia et 
messis nostros adeuntium; et qui a l ibi aux i l ium non invenie-
bant, publice ad nostros mittebantur tamquam ad u l t imum re-
fugium. 
675. P. Ignatius, his rebus intellectis, n i h i l tamen aspere 
agendum nec absoluta Pontificis auctoritate censuit, sed Hue-
ras a Cardinale Carpensi, Societatis nostrae protectore 4, ad 
1 V i d e sup ra , p a g . 282, sub finem n . C08. 
2 Cameracense C o l l e g i u m i n s t i t u t u m est anno 1563, Tornacense anno 1569. HAMY, 
Documents pour servir á Vhistoire des domiciles de la Compagnie de Jésus dans le 
monde entter de 1540 á 1773, p a g . 30 et 53. 
s P r o v i n c i a l i s . 
4 Rodol fo P i ó de C a r p i . 
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Nuncium Apostol icum, qui apud Imperatorem erat tnisit, si-
mul cum patentibus l i t ter is , quibus constabat de facultatibus 
Societatis P. Bernardo communicatis; qui Bruxellas profectus 
ac lit teras Nuncio reddens, et eumdem nomine P. Ignat i i Salu-
tans, humanissime ab eo exceptus est; et cum litteras legisset 
quas valde bonas esse dicebat, i n g ra t i am Cardinalis Carpensis 
se libentissime facturum promisi t , quod tamen propter ipsam 
Societatera sponte sua erat facturus; promisi t etiam se Episco-
pum Cameracensem conventurum et, si opus esset, Reginam. 
676. Jam recesserat Legatus Apostolicus Polus in An-
gl iam, unde Novembr i mense prospera nuncia ferebantur, ati-
quos scilicet ex praecipuis doctoribus haereticorum, ad catho-
l icam fidem redeuntes, publice contra haereses concionatos 
esse. Venerant etiam primores ejus regni i n Belgium ad accer-
sendum et deducendum ad se Cardinalem et Legatum praedi-
ctum: ferebatur etiam multos franciscanos eodem missos esse; 
et quamvis ipse P. Bernardus eodem propensum animum habe-
ret 2, tamen hoc anno Tornac i omnes manserunt, et i n i l l o tem-
plo j a m dicto, quod P. Quintino, ut c a n ó n i c o , non ut religioso 
Societatis nostrae, commissum fuerat, in ve rb i De i explicatio-
ne, catechismi expositione et sacramentorum ministerio nostri 
perstiterunt. 
Et haec de ini t i is Collegii Tornacensis sint dicta. 
D E C O L L E G I O P A R I S I E N S I 
677. Erat in i t io hujus anni P. Paschasius 3 i n Auvernia, qui 
Episcopi Claramontani4 hortatu quadraginta quatuorparochias 
ejus dioecesis v is i tavera t , et spir i tual ia exercit ia duobus viris 
nobilibus dederat; quorum alter quatuor aut q u i n q u é beneficia 
* V i d e supra , p a g . 288, anno t . 1. 
2 V i d e supra , pag-. 313, n . 668. 
5 P . Paschasius Urogt . 
G u i l i e l m u s d u P r a t . 
A N . 1554 [^ ; 
«eclesiás t ica , quibus oneratus erat, re l iqui t . Cum autem i n scri-
ptis summam eorum, quae in visitatione egerat, Episcopo tra-
deret, magna ille an imi laetitia perfusus est. Erant inter illas 
ecclesias xenodochia et quaedam canonicorum collegia, et fere 
tribus hebdomadisineis lustrandis occupatus, non exiguum inde 
fructum retuli t . A p u d arvernos autem suavissimum odorem sua-
vitatis tam P. Hieronymus Bassius, qui Parisios redierat, quam 
ipse P. Paschasius, reliquerunt, et Societatis al iquam coloniam 
ad se deduci ardenter optabant l . 
678. Antequam recederet ex ea provincia dictus P. Pascha-
sius, dedit ei Episcopus Claramontanus suum quoddam diplo-
ma, quo reditus annuos ducentorum et quinquaginta francorum 
libere Societati donabat; et hujusmodi reditus, ut i n i t i um quod-
dam eorum, quos applicare constituerat, ac ve lu t i a r rham de-
derat, ut pro domo Claramontana, quam nostr i Parisiis habita-
bant, compensationem hanc d a r é possent. Promisit autem tam 
Parisiensi ^quam Bil lomensi Collegio reditus se daturum ad 
scholasticorum sustentationem, et eos ampios futuros Vicar ius 
ejus affirmabat. 
679. Rediit autem P. Paschasius Parisios postquam tres 
fere menses in Auvern ia exegisset. Parisiis autem (quo perve-
nerat sub i n i t i um Februari i) diligenter curabat, quam vocant, 
amortizationem ejus reditus "2, et per Cardinalem Lo tha r ingum 5 
Rex eam concessit; sed capitulum ecclesiae Claramontanae 
huic permutat ioni domus cum reditibus consensum praestare 
nolui t , quamvis compensatio pre t ium superaret domus, quae 
alioqui ru inam propter vetustatem aliqua ex parte minabatur, 
et reparatio non sine magna expensa fieri poterat. Ubique ita-
que contradictiones et occasio patientiae exercendae se offere-
bant, et praecipue Parisiis: insinuari etiam oportebat donatio-
nem coram judice, ut val ida esset, i n loco ubi reditus erant; sed 
id non placuit Episcopo Claramontano, quia permutationem cito 
1 " H a b b i a m o inteso d e l l ' a n d a t a d e l l i n o s t r i f r a t e l l i , et e t i a m d i V . R . a l V e s c o v a t o 
d e l R m o . de C l a r a m e n t e , et N o s t r o Padre ha h a v u t o m o l t o ca ro che V h a b b i n o f a t t o 
a l c u n s e r v i t i o et anche desidera p o t e r s a t i s f a r é a sua S r i a . R m a . et s e r v i r l a n e l l ' a i u t o 
de l l a sua U n i v e r s i t a d i B i l l ó n , e t c o l t empo i n d u b i t a t a m e n t e l o f a r a c o l d i v i n o f a v o r , 
perche a l presente h a la C o m p a g n i a due cause d i non p o t e r f a r q u e l l a prov1sione che 
si d e s i d e r a . „ Polancus , ex cont. , P a t r i Paschasio BroSt , 30 J a n u a r i i 1554. 
4 Red i tus , s c i l i ce t , ab Bp i scopo C l a r a m o n t a n o o b l a t i i n domus C l a r a m o n t a n a e 
{ H o t e l de C l e r m o n t ) Pa r i s i i s compensa t ionem. 
5 V i d e s u p r a , t . m , pag . 288, n . 645, et t . I I , p a g . 90, annot . 1. 
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fieri cum domo cupiebat, et majores dare reditus proposuerat. 
Urg-ebat autem idem Episcopus suum Collegium Billionense, ad 
quod tres vel quatuor Roma m i t t i postulabat. 
680. Communitas etiam Montis A r g i n i i ', quae v ig in t i qua-
tuor exig-uis leucis Lutet ia distat, aliquos ex nostris ad se mi t t i 
[postulabat], inter quos aliquis scholae praefectus esset cum alio 
socio; et praefectus ejus oppid i , v i r magnae apud suos auctori-
tat is , summis precibus id obtinere contendebat; domum cum 
horto et reditus centum francorum offerebant, cum omni supel-
lectile. Sed paucitatem nostrorum obtendens i n Gall ia, non con-
cessit P. Paschasius quod praefectus postulabat; erant etiam 
reditus exigui et non admodum firmi. Et tamen P. Ignatius ma-
gnitudinem ejus oppidi scire volui t hac de re consultus, cum in 
Gallia ne exigua quidem ini t ia collegiorum eo tempere contem-
nenda viderentur 2. Parochus etiam, qui hoc ipsum curabat, se 
suaque nostris dare se decrevisse affirmabat. Eran t in Gallia id 
temporis tantum sex ex nostris 5, quamvis ante anni finem du-
plicatus fuerit numerus; unde non m i r u m est, imminente insti-
tutione Collegii Billionensis, [quod] apud cives Montis A r g i n i s e 
excusaverint, non tamen omnem spem fu tur i successus eis adi-
mentes. 
681. Non est autem mirandum si pauci i n amplissima illa 
Universi tate ad nostros accederent, immo et plerique, diligen-
tes hoc saeculum, a nostris recederent 4; cum omnia Parisiis 
contradictionibus plena essent. Nih i lominus P. Paschasius in 
vicina parochia St i . Cosmae, et i n abbatia St i . Germani, et in 
aegrotantium aedibus confessiones audire pergebat; non tamen 
ab Episcopo facultas ad id obtenta fuerat, sed ab ipso parocho 
S t i . Cosmae. Concionandi autem minis ter ium minus utiqueper-
1 V i d e L i t t e r a e Q u a d r i m e s t r e s , t . n , pag . 662, annot . 2. 
2 " C i r c a 1' ob la t ione d i Monte A r g i V . R . c i a v i s i quan to é discosto d i P a r i g i , come 
e, g r a n t é r r a o p icco la , come e t i a m h sana et a t t a a p i g l i a r n e un poco d i recrea t ione 
q u e l l i d i P a r i g i , et a l h o r a s i s c r i v e r á d i qua p i ü r i s o l u t a r i spos t a . S i pot rebbe e t i am 
sc r i ve r e q u a n t i si t r a t t e r r e b o n o i n de t to c o l l e g i e t t o et che cose basterebbono per sa-
t i s f a r a l l ' obb l igo d i t a l luogho. , , Po lancus , ex c o m . , P a t r i Paschas io B r o e t , 11 J u l i i 1554. 
3 Sc i l i ce t Paschasius B r o e t et H i e r o n y m u s L e Bas , sacerdotes , et Rober tus Clays-
sonius et Jacobus M o r e l l u s , s c h o l a s t i c i . A l i o r u m d u o r u m n o m i n a n o n d u m repe r imus . 
F o r t e i is j a m annumerandus est A n t o n i u s L a s s a r , cujus pau lo i n f r a , n . 687, ipse Po-
lancus m e m i n i t . 
* V i d e L i t t e r a e Q u a d r i m e s t r e s , t . n , pag . 662. 
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missum fuerat; itaque spir i tualia exercit ia quodammodo inter 
omnia nostra ministeria libere Parisiis exerceri poterant. 
682. In i t io hujus anni v i r quidam nobilis, hujusmodi exer-
citiis institutus, non parum profecit; alter, qui sacerdos fuit , 
patria Bituricensis post eadem confecta, Societati se to tum 
tradere decrevit, et non solum suis precibus, sed etiam Cardi-
nalis Poli Legat i , qui ad Regem Galliae venerat , apud P. Pa-
schasium id obt inui t2. Tres a l i i adolescentes ad Societatem ani 
mum adjecerant, quorum unum parentum exhortatio ab hoc 
affectu revocavit , dúo re l iqui admissi sunt; haud dubie multo 
plures accessuri videbantur, si templum nostr i habuissent, aut 
saltem si non contradictionum fluctibus tantopere fuissent ja-
ctati . 
683. F ra t rem nostrum Jacobum More l lum ad sacros ordi-
nes P. Paschasius promovendum obtu l i t ; sed quia professus 
non erat, nullus eum volu i t p r o m o v e r é : i t um est ad Episcopum 
Parisiensem, et Societatis nostrae pr iv i leg ia significavit3; sed 
ille non esse i n Gall ia nostram Societatem approbatam clare 
respondit, et si non esset professus quis i n approbato ordine ve l 
beneficio ecclesiastico praeditus, se non promoturum esse aifir-
mavit . 
684. Censuram annotationum Rober t i Stephani a F a c ú l t a t e 
Theologica Parisiensi factam, t á n d e m , quorumdam amicorum 
opera, P. Paschasius obtinuit , ac Romam ad officium S.tae I n -
4 "ante a n n u m E p i s c o p i Myrap i cens i s , o r a t o r i s R e g í s G a l l i a r u m a p u d Pont i f icem, . 
domesticus f a m u l u s , t r i g i n t a q u i n q u é a n n o r u m a e t a t e m superans., , Robe r tu s Clays-
sonius, l i t t e r i s a d I g n a t i u m dat i s 3 M a j i hujus a n n i . V i d e L i t t e r a e Q u a d r i m e s t r e s , 
t . i i , p a g . 663. 
2 "Neo p a r u m i p s u m j u v i t quod P . noster Paschasius Bonon iae ips i a confessione 
fuer i t quodque R o m a n o Col l eg io f a m i l i a r i s s i m u s e x t i t e r i t , u t ipse bona l e g i t i m a q u e fide 
testatur. , , Clayssonius , 1. c. 
5 "Quanto a l i a p ro rao t ione d i M t r o . Jacobo M o r e l l o a l l i o r d i n i s ac r i , non c' é d i f f i -
cu l t í i a lcuna , pe rche l u í h a obed ien t i a de l l a C o m p a g n i a et con v o t o , et non s i r i c e r c a 
l a professione ne l l a C o m p a g n i a per f a r p r o m o v e r é a l sace rdo t io l i R e l i g i o s i d i quella, . 
conciosiache l a dec ima p a r t e d e l l i R e l i g i o s i non s o n ó profess i , et come si vede ne l 
Breve d e l l i coad ju tor ! , bas ta che s iano c o a d j u t o r i pe r p r o m o v e r s i a l Sace rdo t io ; e t i a m 
si veda nel la B o l l a c o n f i r m a t o r i a d i Ju l io I I I che l a C o m p a g n i a ne t iene t r e p a r t i , c ioc 
professi , c o a d j u t o r i , s c h o l a r i , et non solamente l i professi , m a l i c o a d j u t o r i e t s c h o l a r i , 
si fanno p r o m o v e r é a l Sacerdo t io come R e l i g i o s i i n t u t t i l i l u o g h i che h a b b i a m o i n I t a -
l i a , S i c i l i a et a l t r e bande , et t r a le g r a t i e nos t re t r o v e r k V . R . esser questa d i po t e r 
p resen ta r l i s u d d i t i per l i o r d i n i s ac r i et che s i possono p r o m u o v e r e a quov i s A n t i s t i -
te, etc., et n o n h a usa to fin' adesso a l t r o modo senon i l s i gn i f i ca r l a v o l u n t k de l Supe-
r i o r e ve rbo v e l s c r ip to ; et questo p u ó ce r t i f i ca r V . R . a l V e s c o v o che lo deva p r o m o v e -
ré . , , Polancus , ex c o m . , P a t r i Paschasio B r o 6 t 30 J a n u a r i i 1554. — S i m i l i a fe re i t e r a n -
t u r 8 M a j i . 
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quisitionis misit , quam anno superiore a F a c ú l t a t e Theologica 
non obtinuerat 1. 
685. Mag. Robertus Clayssonius cum et doctrina theologiae 
et grat ia verbi praeditus esset, ac idioma g-allicum egregie te-
neret, concionaturus erat i n parochia prope S . tum Bartholo-
maeum sacra *, tert ia dominica post Pascha; quorum enim inter-
crat, eam l i l i cathedram concesserant; sed adeundus fuit Epi-
scopus ne succenseret, si sine ipsius f acú l t a t e concionatus esset. 
Episcopus autem totam Sorbonam nostris cont rar iam fore si 
ille concionaretur [praetexens], et ad quosdam alios 3 rem reji-
ciens, demum cum tempus aliquod t r i t u m fuisset, facultatem 
negavi t , vu l tum juveni lem [causans] 4 et quatuor ordinesmen-
dicant ium irr i tandos fore dicens, praedicationem non permisit. 
A t quidam Societatis amicus, i n aede S.*' Sulpic i i , quae ajuris-
dictione Episcopi immunis est, l ibertatem praedicandi impetra-
re eidem magistro Roberto studuit; sed pastor i l l ius ecclesiae, 
qui doctor erat theologus, admittere Societatis concionatorem 
noluit . Ter t io hoc tentavit v i r quidammagnae auctoritatis, Con-
si l iar ius, cognomine D u m o n t 3 , offensus t am mult is offensioni-
bus et calumniis , hanc provinc iam sponte suscepit ut i n templo 
SSmae. Tr in i t a t i s facultatem concionandi ei impetraret ; sed 
1 V i d e supra , t . m , pag . 293, n . 655.—"Circa le schol ie sopra l a B i b l i a d i Rober to 
Stephano, se si p o t r a n n o t r o v a r e i n mano d i qua lche p a r t i c o l a r e , bene qu idem; se non, 
poiche fa t a n t a d i f ñ c o l t a l a f a c o l t á d i T h e o l o g i a , si p o t r a n n o l a s c í a r stare.,. Polancus, 
•eoc com. , P a t r i Paschasio B r o e t , 30 J a n u a r i i 155-1.—Ratío a u t e m cu r t a m diff lc i lem se in 
h i s t r adend i s schol i i s seu censuris p r aebeba t T h e o l o g i c a F a c u l t a s , fuisse v i d e t u r quod 
n o n satis de l is i n t e r ipsos Sorbonicos Doc to r e s c o n v e n i r e t . V i d e QUICHERAT, H i s t o i r e 
de S a i n t e B a r b e , t . i , c a p . x i v , p a g . 1 2 3 . — T á n d e m : " L e a n n o t a t i o n i sopra l a B i b l i a di 
R o b e r t o S tephano, ins ieme con 1' a l t r e cong ion te r i c e v e s s i m o . M o l t o r i n g r a t i a m o 
V . R . de sua d i l i genza i n questo caso.,, Po lancus Paschas io B r o e t , 8 M a j i 1554. 
2 Sic perspicua i n ms., sed d i c e n d u m v i d e t u r i n p a r o c h i a l i ecc les ia S á n e l o B a r -
t h o l o m a e o sacra .—"Del le nueve che i n t e n d i a m o de l nos t ro f r a t e l l o M t r o . Ruber to Clais-
sonio c¡ r a l l e g r i a m o n o n poco n e l S ig .o r nos t ro ; et i l P . D . O l a v e nos t ro , che é p r a t t i c o 
i n P a r i g i , nou r e p u t a poca cosa i l pe rgo lo d i San B a r t h o l o m e o . , , Joannes Phi l ippus 
V i t o P a t r i Paschasio B r o e t , ex c o m . , 8 M a j i . — E t i n Q u a d r i m e s t r i b u s ipsius Claysso-
n i i l i t t e r i s , e quibus haec d e p r o m p t a s u n t , d i c i t u r Clayssonius munus hoc suscepisse 
r o g a t u s ab A e d i l i b u s s a c r a e A e d i s S. B a r t h o l o m a e i . V i d e L i t t e r a e Q u a d r i m e s t r e s , 
t. i r , p a g . 664. 
3 "Re jec i t Par i s iens i s Ep i scopus r e m a d O o m i n u m P o e n i t e n t i a r i u m et D o m i n u m 
C a n t o r e m Par is iensis E c c l e s i a e „ I d . , i b i d . — P o e n i t e n t i a r i u s a u t e m f u i t a 1 Oct . 1550 ad 
4 A p r . 1573, i n quo o b i i t , D r . Dnus . Joannes A l l e a u m e . Cod . L L . 313 (sine t i l . ) . A r c h i v e s 
N a t i o n a l e s , P a r i s i i s ; D u BOULAY, H i s t o r i a U n i v e r s i t a t i s P a r i s i e n s i s , t . v i , pag . 476. 
4 " U t e r q u e causa tu r v u l t u m adhuc j u v e n i l e m ( q u a l e m ego q u i d e m ingenue agno-
sco).,, CLAYSSONIUS. L i t t e r a e Q u a d r i m e s t r e s , t . n , p a g . 664. 
5 Is e r a t Reginae a l i b e l l i s et Cons i l i a r i u s . I b i d . ; D u BOULAY, 1. c , p a g . 480. 
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Episcopus, al ioquin ipsi familiarissimus, aperte ei d ix i t se num-
quam concionandi nec confessiones audiendi facultatem nostris 
permissurum , nisi more saecularium sacerdotum jur isdic t ioni 
et potestad ipsius subderentur '. 
686. Ter ig i tu r repulsam passus, a P. Paschasio missus 
Mag". Robertns ad quamdam abbatiam, cui nondum Societas 
innotuerat, ibidem concionem bis habuit cum bona religiosa-
rum et astantium fruge. Deinde mense Maj i per duas h e b d ó m a -
das in dioecesi Senonensi versatus est, et dominicis sacraeque 
Pen tecos t é s diebus in duobus pagis concionatus est cum fructu 
non poenitendo. 
687. Parisiis autem quibusdam aliis exercit ia spiri tualia 
proposita fuerunt; ín te r quos nobilis fuit q u í d a m adolescens ex 
familia Cardinalis de V e n d ó m e 2, qui cum profectu spi r i tual i 
magno ab eis recessit: quidam autem sacerdos et canonicus, 
pius ac modestus, qui ante sesquiannum Societatis exercitiis 
fuerat institutus , Societati se totum resignavi t : a l i i quidam hoc 
eodem tempore nostros eminus sequebantur, non audentes 
aperte se nostris conjungere, calumniis adversariorum deterri-
t i , qui tamen lacte enutriebantur ac fovebantur, donec solidio-
ris cibi participes esse possent. Gessit autem se strenue quidam 
ex nostris, Antonius de Lassar, Burgundus, qui , cum perdives 
esset ac valde nobil is , acrem admodum domesticorum suorum 
impugnationem ter aut quater i tera tam s u p e r á v i t , cum al i i ad 
mat r imonium ipsum protruderent , a l i i ad abbatiam admitten-
dam urgerent. Hac ul t ima ratione fuit etiam oppugnatus Mag . 
Robertus Clayssonius , cui dúp lex abbatia, Dumnensis et 
S.11 Andreae prope Brugas 3, simul cum canonicatu ecclesiae 
1 " D e l p r e d i c a r e di nos t ro f r a t e l l o M t r o . R o b e r t o , et de l l a l icenza d i s en t i r confes-
sioni et p r o m o v e r é a l i i o r d i n i s a c r i , h a b b i a m o inteso la dfficoltí i che fa i l V e s c o v o d i 
P a r i g i , et secondo i l pa re re d i N . P., senza p r o c u r a r a l t r i m e z z i , h a b b i a m o p r o c u r a t o 
che i l Ca rd ina l e d i B e l h ^ scrivesse a de t to V e s c o v o una l e t t e r a , cu i s u b s t a n t i a q u i 
mando, et g \k de t ta l e t t e r a per u n c o r r i e r e fu m a n d a t a . O l t r a d i questo M o n s i g n o r d i 
Burdeos ci ha offerto d i fa r a bocea questo officio co l V e s c o v o de t to m o l t o c a í d a m e n t e 
et Sua S. R p o r t a r á questo l e t t e r e o v e r o copia d i q u e l l e . C i si m o s t r a et si é m o s t r a t o 
mol to f avo revo le i u casa del C a r d i n a l e di B e l l a y , et anche l u i v o r r i a h a v e r e a l c u n i 
d e ' n o s t r i per Burdeos . Cred iamo h a v e r á a u t o r i U c o l V e s c o v o d i P a r i g i per h a v e r 
t an ta col C a r d i n a l suo zio , cu i casa governa . , , Po l ancus , ear c o m . , P a t r i Paschasio 
B r o e t , 11 J u l ü 1554. 
Caro lus Borbon ius de V e n d ó m e , a Paulo I I I c rea tus C a r d i n a l i s 27 J u l . 1517. 
5 Na tus e r a t Rober tus B r u g i s . "ROBKRT CLAYSSOVE , n é a Bruges en 1518, admis h 
Par i s en 1519, m o r t h Bruges le 17 N o v e m b r e 1601; i l fu t r e c t e u r h St . Omer et á Bruges. , , 
DELPLACE, L ' é t a b l i s s e m e n t de ¡ a C o m p a g n i e de J é s u s d a n s les P a y s - B a s . p n g . 3*. 
T. IV. 21 
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S.ti Donat ian i , oblata fuit; sed eas Societatis sequendae affectu 
contempsit, nec offensi pa t ru i rationem habuit. 
688. Episcopus autem Claramontanus , qui inter hos fluctus 
constantem sempcr erga Societatem voluntatem re t inui t , pro-
fecturus in suam dioecesim, ad quadragesimam anni sequen-
tis comitem habere magis t rum Rober tum Clayssonium voluit, 
ut i n ipsius Episcopatu ecclesiastes et theologiae praelectoris 
ófficio fungeretur. Incitabat quidem Episcopum P. Paschasius. 
ut statim manum admoveret operi aedificando atque dotando 
B i l l o m i , ut cum nostr i Roma venirent , p r inc ip ium aliquod col-
legi i eos exciperet; sed ille dicebat sex mi l l i a francorum annui 
reditus se habere quos ad pios usus destinaverat, quod eos ex 
bonis ecclesiasticis emisset, et ideo ad consanguineos pervenire 
nolebat, et significabat ex his se Collegium Parisiense et Bill io-
mense dota turum; et licet mortalis esset, ut ei suggerebat ', te-
stamento tamen se posse legare quod vivens non fecisset signi-
ficabat. 
689. Cum autem diceret P. Paschasius quod Societas Bil l io-
mensis Universi tat is '2 to tum onus libentius susceptura esset, 
quam simul cum aliis saecularibus docendi officio fungeretur,. 
sed tune bonum nostrorum numerum necessarium esse, qui sal-
tem ad quatuordecim ascenderet, ut scilicet quatuor essent 
praelectores, re l iqui scholastici , laetatus est magnopere Epi-
scopus quod munus i l l ud in tegrum vellet Societas suscipere 3; 
sed adhuc persistebat i n ea sententia, ut i n in i t io tres boni le-
ctores l i t t e ra rum humanio rum, et quartus, qu i lectionem ali-
quam theologiae enarraret , mi t terentur ; reliquos autem in ipsa 
Universitate Bil l iomensi facile Societati acquir i posse. Optabat 
ergo P. Paschasius ut ante collegii aedificationem P. Ignatius-
Episcopo satisfaceret, paucis i l l i s mittendis, quibus ipse domum 
et omnia necessaria se subminis t ra turum dicebat. 
1 P. Paschasius B r o e t . 
2 Ms . habe t c i v i t a t i s , sed e r r o r fit ex sequent ibus mani fes tus . 
3 " S i r a p p r e s e n t a v a e t i a m che sarebbe l a v e r a r e s t a u r a t i o n e de l l a U n i v e r s i t á che 
l a C o m p a g n i a pigl iasse t u t t o l ' assurapto d i q u e l l a , come h a p i g l i a t o d' a l t r e , perche 
a l l o r a s i agg iu te rebbono l i s c h o l a r i ins ieme i n l e t t e r e et b u o n i c o s t u m i , etc.; raa questo 
assurapto non p i g l i a r e b b e l a C o m p a g n i a , se n o n fossi con c o m m o d i t a d i poter t r a t t ene r 
assai g r an d e numero d i s c h o l a r i , i l che si po t r ebbe fa re con le i n t r a t e che adesso ten-
gono l i M a s t r i et 1 ' U n i v e r s i t á . . . , , Po l ancus , <?.v c o w . , P a t r i Paschasio B r o ü t , sine die 
sed cer te 30 J a n u a r i i 1554. 
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690. Cum ad promotionem ad sacros ordines 1 consiliarius 
ille D.s Dumont 4 suam operam apud Episcopum 3 obtulisset, 
dixit i l l i aperte Episcopus se i d faceré ne, si ad ordines sacros 
aliquem ex nostris admit teret , nostram Societatem approbare 
videretur; et addidit quod theologi i n nostris diplomatibus A p o -
stolicis plus quam quadraginta errores deprehendissent, unde 
Societatem rem esse nefariam collig-ebat. Nec m i r u m si l i t te-
rae Apostolicae tam exig-uam auctoritatem apud ipsum habe-
rent; nam et P. Paschasio, qui approbationem duorum Pontifi-
cum ei ostendebat, respondit Summos Pontíf ices multa f ace ré , 
quae bona non sint , quasi si nostrae Societatis approbatio ín-
ter ea fuísset. Vo lu i t ídem D . Dumont í p sa s A p o s t ó l i c a s l í t te-
ras legere, i n qu íbus cum níhi l quod p í u m non esset et san-
ctum v í d e r e t , ad E p í s c o p u m red í í t ; sed eum, cum vitae pe r í cu -
lo, morbo laborantem ínvení t . 
691. Suadebat ergo ídem D . Dumont P. Paschasio ut urge-
ret Facultatem T h e o l o g í a e ad p r o n u n c í a n d a m s e n t e n t í a m de 
Socíetat ís Ins t i tu to , quandoquidem Senatus ei 4 suam subjece-
rat : ut enim erat v i r pius et doctus , sperabat eam sententiam 
a Facú l t a t e Theologiae egressuram, quae approbatam a Sede 
Apostó l ica Societatem confirmaret; et magis ea spes aucta est, 
cum D . Pichardum s, egregium concionatorem, Societati ami-
cissimum, convenisset, q u i , optime de Societate nostra sen-
tiens, omnem suam operam est pol l ic i tus : accessit idem Do-
ctorem Democharem 6 et Doctorem Pelletarium 7, praecipui no-
minis theologos, al terum ex Collegio Sorbonico, al terum ex 
Collegio Navarrae, in quorum mauibus nostra diplomata ex de-
lectu Facultatis Theologicae versabantur, qui se nostra negotia 
sincere curaturos promiserunt; sed et allí fere v i g i n t i theologi 
1 V i d e supra , pag . 319, n . 683. 
V i d e supra , p a g . 320, n . 68J. 
3 Par is iensem i n t e l l i g e , E u s t a q u i u m du B e l l a y . 
4 S c i l i c e t , F a c u l t a t i T h e o l o g i a e . 
* F ranc i scus P i c a r t . V i d e supra , t . n i , p a g . 291, n . 649, et anno t . t . 
6 " A n t o i n e de M o n c h i (ou Mouch i ) , surnommc1 D e m o c h a r e s , D o c t e u r et doyen de l a 
F a c u l t é de T h é o l o g i e de P a r i s , n é k Ressons-sur-Matz, p r é s Compiegne ( O i s e ) : m o u r n t 
& Paris en 1574. I I fut aussi i n q u i s i t e u r de l a foi.„ V i d e F O C H E E , A U g e m e i n e s G e l e h r t e n -
Lexi -con , L e i p z i g , 1751, ct pass im h i s to r i a s t u m Par i s iens i s U n i v e r s i t a t i s , t u m G a l l i a -
rum Ecclesiae. 
' .Toannes P e l l e t i e r . V i d e s u p r a , t . u i , pag . 291, et PRAT, Mevnoiyes p o u r s e r v i r a 
i h i s to i re d u P . Paschase B r o c t et des o r i g i n e s de l a C o m p a g n i e de J é sus en F r a n c e , 
Part . i n , i j b . t et 2. 
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eadem cribrabant. P. quidem Paschasius eo tempore causam 
nostram theologorum arbi t r io offerendam esse non censebaf 
sed tant i v i r i tamque benevoli praesidio et auctoritate impulsus 
rem aggressus est; nam, si aliter quam par esset Facultas Theo-
logica sententiam tulisset, se R e g í negotium nostrum commen-
daturum promisi t . Era t al ioqui v i r perdives ac sine liberis, 
qui haud vulgare subsidium templo Collegi i extruendo pollici-
tus fuerat, et p r iv i l eg ium i l lud ducentorum et quinquaginta 
francorum, cujus litterae quinquaginta aureis expeditae non 
fuissent a nostris ipse expeditum domum cum aliis eleemosy-
nis misi t . 
692. Facul tad ergo Theologicae pro more recepto, ipso 
Decano 2 efflagitante et Senatus edicto per ost iar ium denuncia-
to, negotium decreti ferendi injunctum est, ut sine mora suara 
proferrent communi consensu sententiam; quamvis, tiraentes 
fortassis Pontificis offensam, cunctabantur i l l i , et unum et alte -
r u m et plures etiam menses rem extrahebant. Sed non est si-
lentio praetereunda doctoris cujusdam vox, qui cum in templo 
in publico hominum conventu ex praescripto Decani diploma-
tum 3 examinationi interesse rogaretur per quemdam, qui do-
mui nostrae inserviebat, stomachabundus exclamavit : "Per B. 
V i r g i n e m oporteret vos omnes flagellis caedere et ex urbe eji-
cere: haec est mea sententia, quam laturus sum.„ 
693. Acceperat, dum haec agerentur, Episcopus Claramon-
tanus litteras ex Urbe [cujusdam], qui aliquando Minimorum ge-
neralis fuerat, deinde Archiepiscopus Regiensis *, qui mirifice 
Collegii nostri Romani laudos extollebat; quibus l i t teris Episco-
pus mul tum delectatus est, et urgebat ut properaremus Bill io-
mense Collegium inchoare, n i h i l de ipsius l iberalitate ambigen-
tes. Sed P. Ignatius, cum omnia bellis essent perturbata inter 
Imperatorem ac Galliae Regem, non facile aliquos i n Galliam 
mittendos censebat, praesertim qu i natione ga l l i non essent. 
Volu i t ergo a P. Paschasio intell igere an secure nostr i eo in re-
1 D e hoc p r i v i l e g i o n i h i l c e r t i adhuc s t a tue re v a l u i m u s . 
2 M. N ico laus le C l e r c . D u BOULAY, 1. c , p a g . 476. 
3 I n t e l l i g e A p o s t ó l i c a s l i t t e r a s a p p r o b a t i o n e m , c o n f i r m a t i o n e m et p r i v i l e g i a Socic-
t a t i s exp r imen te s . 
* E r a t is Dnus . Gaspar a Fosso, de quo v idendus U G H E L L I , I t a l i a sacra , t . i x , col. 
334. A b a l i i s d i c i t u r Gaspar de Fossa , Gaspar da l Fosso, etc, V i d e e t i am Car tas de San 
I g n a c i o , t . n i , p a g . 322. 
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gno versari possent. P. autem Paschasius mense Decembri 
scripsit se ab aliquo amico fidedigno intellexisse nostros Pari-
siis securos esse posse, quamvis Imperator i subditi essent, ut 
erat Mag. Robertus Clayssonms, belga, Brugensis, sed B i l l i o m i i 
multo securiores nostros fore: hoc tamen affirmabat amicus 
iUe, dummodo aliud edictum non prodiret quam quae eatenus 
prodierant: sed hoc anno supersedendum fuit ab hac missione. 
694. Quidam adolescens, mediocri ter doctus, hac aestate, 
postquam ex exercitiis uber r imum fructum collegisset, Socie-
tati se adjungens, nostrorum auxit numerum: alius etiam sacer-
dos, post hujusmodi exercitia, i d ipsum optabat; sed, quia pius 
magis quam lit teratus erat, a P. Paschasio non est admissus: 
v i r praeterea quidam p r o b é eruditas ac pius sub P. Paschasio 
se diligenter exercuit , et i n eisdem mul tum profecit, sicut et 
monachus quidam ordinis S.11 Benedicti. Era t et quidam cano-
nicus regularis S.*5 Augus t in i , Theologiae doctoratu post Pa-
scha insigniendus, ecclesiastes, qui cum magno zelo d iv in i ho-
noris eo fungebatur officio; hic nostris se adjungere magnopere 
optabat, et summo dolore affectus est quod alterius religionis 
professio id impediret. 
695. Cum Parisiis concionari non l iceret , missus est a P. 
Paschasio Mag. Robertus in quamdam Abbat iam sex leucis L u -
tetia distantem, quae Portus Regius 1 dicebatur, e t ibidem, licet 
esset i n dioecesi Parisiensi, cum fructu concionatus est: mense 
autem Septembri ad qu inqué pagos Senonensis dioecesis, cum 
animarum fructu non mediocri , i n duobus praesertim, conse-
quuto, eodem officio functus est. I n Octobri vero in eadem dioe-
cesi Senonensi, i n qu inqué pagis, et ipsis feriis D . Dionys i i in 
urbe Briensi *, concionem habuit cum summa incolarum fre-
quentia ac favore, et eumdem in Adven tu ecclesiastem opta-
bant; et Parisios aedituum legaverunt ut intelligeret num paro-
chus al i i suggestum addixisset; quod si non esset factum, ut si-
gnificaret sacerdotum collegium et populum Mag. Robertum i n 
ecclesiaste exercitare 3; ipse autem nec refragari c i v i u m aife-
ctui, nec etiam sufíVagari volui t . 
1 P o r t - R o y a l des C h a m p s . 
2 B r i e Comte R o b e r t ? 
r> Sic ; r e c t i u s fo r te i n ecc les tas tem e x p c t e r c , ecc les ias tem e x p e c t a r e , au t q u i d 
s im i l e . 
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696. Primis a u t é m diebus Novembris , scilicet in Omnium 
Sanctorum festo et die sequenti, suffragiis defunctorum deputa-
to, in pago, Fontenaio 1 nomine, dioecesis Parisiensis, et in 
duobus aliis pagis celebribus dioecesis Senonensis, cum máxi-
mo populi conventu et sacerdotum benigno favore conciona-
tus est; ipso autem die Omnium Sanctorum t r i nam habuit in t r i -
bus pagis concionem; aliis diebus binas habere solitus erat; et 
m i r u m quanto affectu tam v i r i nobiies locorum i l lo rum, quam 
sacerdotes ac populus, eum prosequuti fuerint, quamque hono-
rifice exceperint. Sed supervenerunt b in i doctores Theologiae, 
carmelitae, ex urbe Milioniensi2 ad pagum Boysi l ianum 3 con-
tendentes, qui ab A r c h i d i á c o n o interdictorias litteras extorse-
rant, quibus V i c a r i u m terrebat ac persuadebat ut suggestum 
Mag. Roberto praecluderet; quibus tamen et aliis obtrectationi-
bus n i h i l aliud sunt consequuti quam ut non concionaretur Mag. 
Robertus i n eodem loco, ub i ipsi concionaturi erant, et nescio 
quas eleemosynas col lecturi ; aliis in locis c i praedicare licuit, 
et tribus mensibus in undecim locis, pa r t im Senonensis, part im 
Parisiensis dioecesis, praedicationis officio functus, cum egre-
gio f ructu ac bono odore Societatis rel icto , Parisios rediit . 
697. Cum hoc tempore tam multis modis Societas exagita-
retur Parisiis , admonuit P. Paschasius de sua et mul torum sen-
tent ia , quod cum [a] mul t i s , eruditione et auctoritate magnis, 
o p p u g n á r e t u r Societas Parisi is , aliquis esset nostro Parisiensi 
Collegio praepositus 4, eruditione et audacia major , qui magnis 
il l is doctoribus rationibus et auctoritate se opponeret, et non 
sola cum simplici tate, ut scribit ipse P. Paschasius; cujus ta-
men postulatio non est exaudita , cum facile non esset Societati 
a l ium aptiorem Parisios mittere. 
698. Nocuit tamen i l l i ea s implici tas , non apud doctores, 
qu i potius affectu quam ratione duci videbantur ; sed quod gal-
l um quemdam domi admisi t , qui se de Societate esse et Lova-
n ium m i t t i referebat; et cum qu inqué ve l sex dies in Collegio 
fuisset, ó m n i b u s insalutatis, sed non vacuis manibus , recessit; 
1 F o n t e n a y . 
- S i c ; Melun? Sed hoc l a t i n e d i c i l u r M e l o d u n u m . 
5 S i c ; nec fac i le est i n t e r t o t dioecesis Senonensis o p p i d a . q u o r u m p r i m u m et quasi 
í e n e r i c u m nomen est B o í s s y , q u o d n a m hoc s i t des ignare . 
4 Sic ; r e c t i u s p r a e p o n e n d u s , p r a e f t c i e n d u s , au t p r a e p o s i t u s m i í t e n d u s . 
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hujusmodi cxempla cautiorem Societatem fecerunt; et mé-
rito ne sine l i t ter is quisque admitteretur consti tutum est 1. 
699. Auctus fuit nost rorum numerus duorum accessionc, 
quorum alter sacerdos erat et canonicus et ad actionem ido-
neus, alter juvenis l i t teris humanioribus bene versatus. Iiaque 
j a m undecim numero, et, eo qui inserviebat computato, duodt-
cim esse Parisiis coeperunt 9: postea accessit quidam philoso-
phiae studiosus; quamvis enim mul to rum contradictio [plures] 
revocaret, quosdam tamen divina bonitas vocabat. E x studio-
sis autem tres l i t teris humanioribus , quatuor philosophiae da-
bant operam; solus Mag. Robertus theologiae. Erant autem 
quatuor sacerdotes; et plures fu tur i erant, si per Episcopum acl 
ordines p r o m o v e r é aliquem licuisset. 
700. E t h i conficiebant Galliae p rov inc iam: j am enim ab eo 
tempore, quo P. Paschasius i n Gal l iam missus est, facultatem 
habuit Provincia l is ; sed cum uno tantum loco, scil icet, Pari-
siis, nostr i residerent, et numero perpauci essent (cum ali-
quando numerum senarium non excederent, ut v id imus) , po-
testas Provincial is non amplius quam potestas Rectoris se 
•exerebat; immo et nomen ipsum provinciae ac provincial is pa-
rum in usu esse potui t , d o ñ e e , Collegio Bill ionensi admisso, 
duobus saltem in locis Societas coepit residere et i n actum exi-
re Provincialis facultas, quae prius quodammodo in vi r tu te 
tantum erat. 
701. E x his , qui Parisiis erant, cum Mag. Robertus Clays-
sonius acr i ingenio et non mediocri eruditione praeditus esset 5, 
1 "Que! francese che p o r t ó l a veste de l f r a t e l l o M t r o . R u b e r t o , senza dubb io d o v e v a 
esser i n g a n n a n d o s i ; qua d u b í t a m o sia s ta to qua lche l a t r o n e domes t ico , come sarebbe 
Tino francese che se í a g g l de Modena robando que l lo che h a p o t u t o . L a R . V . a sue 
« p e s e ¡ a t e n d e r á che m e r i t a m e n t e s' e r a o r d i n a t o che non accet tassero h u o m o a lcuno 
-come de l la C o m p a g n i a , se n o n ha l e t t e r e nost re , i l che s' e ra o r d i n a t o d i qua per obv i a -
re a m o l t i i n g a n n a t o r i d i che h a b b i a m o esperienza., , Polancus , ex c o m . , P a t r i Pascha-
«io B r o e t , 15 O c t o b r i s 1554. 
2 V i d e supra , pag . 318, n . 680. 
3 " E x t u o r u m l i t t e r i s , cha r i s s ime f r a t e r , ac p r a e s e r t i m d o m i n i Paschas i i i n t e l l e x i s -
sc ex is t imo, u t i n hanc n o s t r a m A r v e r n i a m d o m i n u m R o b e r t u m C l a y s s o n i u m abduxer i r a , 
v i r u m e x t u o s o d a l i t i o u t l i t t e r a r u m p e r i t i a , i t a sane m o r u m i n t e g r i t a t e et ch r i s t i anae 
^e l ig ionis p i e t a t e c o m m e n d a b i l e m ; . . . ad i l l as a l i q u o t urbes eum m i s i u t i n eis concione 
Publica suae t u m e r u d i t i o n i s t u m v i r t u t i s specimen p raebe re t . Quod t a m f e l i c i t e r suc-
cessit, u t eum omnes avidiss i rae a u d i e r i n t , v e l u t ex concionant i s ore pendentes , i d e m -
que pene, quod d i v o Paulo Athen icnses , a c c l a m a v e r i n t : A u d i e m u s te de hoc i t e rum. , , 
Gui l i e lmus du P r a t , Sancto I g n a t i o , 5 F e b r u a r i i 1555, apud A c t a S a n c t o r u i n , m&nsc 
Ju l i o , t . v n , pars . i i , C o m m . p r a e v . nn . 450 et 451. 
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amicis compluribus e x p e d i r é videbatur , ad captandam Docto-
ru in Parisiensium benevolentiam , ut theologicum cursum in-
grederetur, donec gradum aliquem esset consequutus; nam 
licet tantum ad bachalaureatum promotus fuisset, jus ad con-
cionandum etiam Parisiis par tum i l l i esset; sed has deliberatio-
nes abrupit Episcopi Claramontani justa postulatio et ejus 
dioecesis spiritualis necessitas, propter quam eumdem Mag. 
Robertum cum P. Hieronymo Bassio, qui philosophiae cursum 
nondum absolverat, secum i n suam dioecesim ducere optabat, 
cum facultas concionandi, quae nostris Parisiis negabatur, in 
Auvern ia o í fe r re tu r , immo cum magno desiderio et Episcopi et 
populorum, eorum opera expeteretur 1. 
702. Urgebant in te r im nostr i Theologicam Facultatem pa-
risiensem ut de rebus Societatis nostrae t á n d e m decerneret; 
j am enim qui deputati fuerant ad li t teras Apos tó l i c a s exami-
nandas , officio suo se functos affirmabant; sed generalera theo-
logorum synodum [cogendam] ac promulgandam communi 
consensu sententiam dicebant. Sed in te r im tam mult is lingua-
rum telis nostr i confodiebantur ac Societas ipsa proscindeba-
tu r , ve l ob ipsum nomen Societatis Jesu, ut sive Episcopum, 
sive Facultatem Theologicam, sive Senatum, sive populum, aut 
etiam ipsam Universi tatem spectarent, magnam exercendae 
patientiae occasionem undecumque haberent et suspicandi quo 
t á n d e m decretum, quod expectabatur, evasurum esset. I l la 2 
autem pr ima die mensis Decembris, post Missam de Spiritu 
Santo celebratam in Collegio Sorbonae, decretum i l lud edidit, 
cujus tenor hic est: 
703. "Haec nova Societas insoli tam nominis Jesu appella-
tionem peculiariter sibi vendicans, tam licenter et sine delectu 
quaslibet personas, quantumlibet facinerosas et illegitimas et 
infames , admittens, nu l lam a saecularibus sacerdotibus habens 
di í ferent iam in habitu ex te r io r i , t um tonsura, tum horis cano-
nicis p r i v a t i m dicendis aut publice in templo decantandis; in 
claustris, si lentio, i n delectu c iborum et d ie rum, i n jejuniis et 
' U L ' a l t r a questione sopra 1' e n t r a r e nel corso d i T h e o l o g i a M t r o . Robe r to , pare sia 
soluta con mandars i f u o r a ; p u r non é r ipug-nante a l l ' i n s t i t u t o nos t ro e n t r a r ne l corso 
d i T h e o l o g i a , ni ; anche pig-liar t u t t i g l i g r a d i : v e r o ü che l a p r a t t i c a d i questo pende di 
mol te c i r cums tan t i e . , , Polancus , e x c o m . , P a t r i Paschasio B r o e t , 15 Decembr i s 1554. 
8 Ms. habet I l l u d ; serme l a m e n est de Theo log ica F a c u l t u t e
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aliis var i is legibus et caeremoniis, quibus status re l ig ionum di-
stinguuntur et conservantur. T a m mult is tamque var i i s p r i v i -
l e g ü s , indultis et libertatibus donata, praesertim in admini-
stratione sacramenti Poenitentiae et Eucharist iae, idque sine 
discrimine locorum aut personarum. I n officio etiam praedican-
d i , legendi et docendi, i n praejudicium Ord inar io rum et hye-
rarchici ordin is ; in praejudicium quoque a l iarum rel igionum, 
immo et pr inc ipum et dominorum temporal ium, contra pr iv i le-
gia Univers i ta tum, denique i n magnum gravamen populi . Re-
ligionis mcnasticae honestatem violare v ide tu r , studiosum et 
pium et pernecessarium v i r t u t u m , abstinentiarum, caeremo-
niarum et austeritatis enervat exerc i t ium, immo occasionem 
dat libere apostatandi a reliquis rel igionibus, debitam Ordina-
riis obedientiam et subjectionem subtrahi t , d ó m i n o s t am tem-
porales quam ecclesiasticos suis jur ibus injusto p r i v a t , pertur-
bationem in utraque pol i t ia , multas i n populo querelas, multas 
l i tes , dissidia, contentionesque et aemulationes, variaque 
schismata inducit . Itaque his ó m n i b u s atque aliis diligenter exa-
minatis et expensis, haec Societas videtur i n negotio fidei peri-
culosa, pacis Ecclesiae per turbat iva , monasticae rel igionis 
eversiva, et magis i n destructionem quam in aedificationem. De 
mandato dominorum Decani et magnorum magis t rorum Sacra-
tisimae Theologiae Facultatis Parisiensis.,, 
704. Quamvis autem hoc decretum pr imo die Decembris 
factum esset, non est nostris significatum usque ad anni se-
quentis i n i t i u m ; sed forte v i r i rel igiosi mendicant ium pr ius 
quam nostri id intellexerant; nam tres^ex i l l i s ordinibus p u b l i -
co suis i n concionibus contra nostros invect i sunt. Augustinia-
ni tantum re l iqui erant, a quibus n i h i l tale auditum fuerat. Hoc 
tempere cum inter prandendum, prout assolet, al iqui doctores 
et bachalaurei Theologiae contra Societatem multa dicerent, 
quidam inter eos, etiam bachalaureus et Societati amicus: 
"Tempus, inquit , t e r i t i s , his religiosis et tot bonis operibus 
eorum contradicendo: si enim non abstinueritis ab eis exagi-
tandis, impetrare poterunt a Summo Pontíf ice praeceptum al i -
quod ut sub poena excommunicationis eos non imped i r é coga-
mini., , Non defuit autem unus aut plures eorum, qu i responde-
rct quod, si Summus Pontifex tale quid praeciperet, Facultas 
Theologica appellatura erat ad futurum Conci l ium. 
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705. Cum autem ille D . Dumont tale decretum vidi t ct le-
gi t , s tul t i t iam ejus, ut ipse loquebatur, admirans, numqtmm sibi 
in mentem venire potuisse fatebatur decretum, tot mendaciis ct 
calumniis plenum, a Theologica F a c ú l t a t e contra nostros egre-
d i potuisse; nec de nostris rebus juvandis animum despondebat; 
et Cardinalem Lo tha r ing ium, protectorem Societatis in Gallia. 
al loqui volebat, quod et P. Paschasius facturus erat, cum pri-
mum Parisios venisset. Videbatur autem eidem D . Dumont (of-
ficium is habebat supplicum l ibe l lo rum, qui Regi oiferuntur, 
quamvis prius fuerat de numero consi l iar iorum Parlamenti) rem 
totam Summo Pontifici significandam esse, quandoquidem ea 
injuria non Societati tantum, sed Sedi Apostolicae facta fuis-
set. Quid autem P. Ignatio visum fuerit agendum esse, anno se-
quenti, Deo duce, dicetur. 
Et haec de Collegio Parisiensi sint dicta. 
DE PROVIi\ClA AKAGONIAE 
A C P R I M O D E 
C O L L E G I O V A L E N T I A E 1 
706. Cum P. Baptista de Barma, Gandiensis Col legü Re-
ctor, Collegio Valentino etiam praeesset, ut anno superiori d i -
ctum est a P. Nata l i fuisse ipsi injunctum 2, sub tempus Adven-
tus nihi lominus Barchinonam concionandi grat ia missus, prae-
fecit aliis P. Caravajalem 3. Sed ineunte hoc anno redii t Valen-
tiam4, scilicet 17.a Januari i , et magna laeti l ia tumnostros, tum 
etiam amicos, affecit. 
707. Vacabant eo tempore nostr i aedificationi ecclesiae, 
cujus duae tertiae partes, ligneo tecto coopertae, laterit io j am 
cooperiendae erant: sed rel igiosi ordinis S.*1 Augus t in i l i tem 
nostris intentarunt, quod contra ipsorum pr iv i leg ia ecclesiam 
intra centum et quinquaginta cannas s ab ipsorum monasterio 
erigeremus. Nostr i quidem pacifice rem componendam per 
amicos tentarunt, sed frustra 6; quamvis jus ecclesiam erigendi 
1 H i c ad paginae o r a m a l i a , sed an t i qua , manus s c r i p s i t : " D e tebus a P. Bor f f ia , 
Comraissar io , gest is v i d e n d a sunt ea quae d i c u n t u r versus finem hujus t o m i pose missio-
netn A e t h i o p i c a m . „ E a autera h i c reper ies i n f r a a n . 1242 ad n . 1272. 
2 V i d e supra , t . m , p a g . 373, n . 819. 
3 Hu jus nomen n u l h b i adhuc r epe r imus , n e q u i d e m i n nos t ro ru ra ca t a log i s R o m a m 
sub hoc tempus a P P . N a t a l i et A r a o z missis , u b i semper P . C a r v a j a l d i c i t u r , a d d i t u r 
que fuisse "enfermizo , de pocas l e t r a s , aunque ha oydo a l g u n a t h e o l o g i a ; si t a m e n t u -
viese sa lud, ser ia ap to p a r a confesiones y a lgunas predicaciones. , , 
* P Joannes B a p t i s t a de B a r m a . 
s Canna mensura est duas u lnas p a r u m excedens, qua pannes m e t i r a u r et ag ros . 
Hispanice , i n C a t a l a u n i a p r a e s e r t i m , c ana . 
6 " H a s t a aho ra , u l t r a de s u s t i t u i r u n p r o c u r a d o r en los ac tos de l n o t a r i o , no se h a 
hecho o t ro , n i pienso se deba hace r cuanto á l a l i t e ; porque el los no m u e v e n nada , que 
han hab ido l o que p r e t e n d í a n , que e ra es to rbar , y nosotros no i r emos po r v i a o r d i n a r i a 
de l i tes , sino p r o c u r a n d o de haber un m o í n p r o p r i o del Papa que les ponga pe rpe tuo 
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simul cum Collegio eis ostendissent. Cum autem i l l i rem urge-
rent et ad excommunicationem usqne nostrorum ventur i brevi 
viderentur, necessarium fuit nostris, ne id accideret, inhibendo 
judicem ipsorum appellare ad Sedem Apostol icam. Nec inte-
r i m opu-s intermit tebatur , nam id temporis tectum, ex lignis 
confectum, tegulis tegendum erat, ne injuriae p luviarum pa-
teret. 
708, Sed cum haec cessasset quodammodo molestia (quam-
vis referebant procuratores quod rel igiosi non hujus tantum re- • 
l igionis, sedetfranciscanorum, potius quidquid habebant amis-
suri quam ut o ra to r ium fieret, et Missae, confessiones et prae-
dicationes ibidem fierent passuri essent), parochus quidam v i -
cinus ecclesiae S.11 M a r t i n i , vel sponte sua vel ab eisdem reli-
giosis motus, aedificationem eamdem i m p e d i r é volens, quod 
aliqua emolumenta temporalia se amissurum existimaret, qui-
busdam l i t ter is a Sede Apos tó l i ca impetratis , nostros Romam 
citaverunt in t ra sexaginta dies, et in te r im ut ab aedificando de-
sisterent, auctoritate l i t t e ra rum Apostol icarum jusserunt; e t i ta 
cessatum est, doñee Romae, rebus melius intellectis, expeditae 
fuerunt Apostolicae l i t terae, quibus progredi in coepto aedificio 
sine parochi aut rel igiosorum impedimento potuerunt; quamvis 
parochus ille non expectavit l i t teras, quae ex Urbe i n autumno 
hujus anni Valent iam pervenerunt; nam, postquam nostros ab 
opere prohibui t , paucos menses supervixi t 2. 
si lencio; y este m o í u p r o p r i o no se ha espedido has ta a q u í p o r l a enfermedad del Papa , 
mas den t ro de dos d í a s esperamos h a b r á s i g n a t u r a y se p r o c u r a r á po r dos Cardenales 
de e l la que pase este m o t u p r o p r i o . Si a l l á se pueden c o n c e r t a r buenamente , e s t á 
b ien ; si no, p o r esta esperamos d e j a r á n hacer de buena v o l u n t a d ó s in e l l a . „ Polancus, 
ex com. , P e t r o D o m e n c c h , 21 J u n i i 1554. 
1 Sc i l i ce t j u d i c e m ( C o n s e y v a t o r e m eum a p p e l l a b a n t ) a f r a t r i b u s Ord in i s Sanct i A u -
g u s t i n i ad e o r u m j u r a t uenda seu conservando, d e s i g n a t u m . 
8 I n c ó d i c e ms. H i s t o r i a de l a f u n d a c i ó n y p r o g r e s o s d e l Colegio de l a C o m p a ñ í a 
de J e s ú s de. San P a b l o de V a l e n c i a , e s c r i t a a ñ o 1712^ a u c t o r e i n c e r t o , l i b . i , c. x , 
f o l . 22 v . e t 23, sequent ia r e p e r i m u s : " . . .pus ieron su p l e i t o en R o m a los c l é r i g o s de San 
M a r t i n p o r su pa r t e , y po r l a suya a l m i s m o t i e m p o s u s c i t a r o n sus pretensiones t a m -
b i é n en R o m a los Pad res A g u s t i n o s . Pero n i los c l é r i g o s n i los f r a i l e s fueron bastantes 
p a r a i m p e d i r el edif icio m a t e r i a l que D ios q u e r í a y o rdenaba p a r a el e s p i r i t u a l de mu-
chos. Po rque l a C o m p a ñ í a en R o m a d ió r a z ó n de sí y de lo que pasaba en Va l enc i a ; y 
como el P a p a Ju l io I I I h a b í a despachado B u l a en 8 de Se t i embre de 1550, dando l icen-
c i a p e c u l i a r p a r a l a f u n d a c i ó n de l colegio é ig les ia , a h o r a , sabiendo lo que pasaba, des-
p a c h ó o t r a i n h i b i t i v a y p r o h i b i t i v a so g r a v e s censuras c o n t r a los f r a i l e s Agus t inos y 
cua lqu i e r o t r a persona que imp id i e sen l a f á b r i c a de l co leg io é i g l e s i a , dada en Roma 
á 14 de Se t iembre de 1554... Pero n ó t e s e que en l a B u l l a p l ú m b e a , que P a u l o I I I (sic) ex-
p i d i ó p a r a l a e r e c c i ó n de l Coleg io , l a qua l se g u a r d a en el A r c h i v o , le nombra con l a 
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709. Quamvis ecclesia in i t io hujus anni confecta non esset 1, 
multis tamen confessionis et communionis sacramentum domi 
nostri impert ierunt; sed extra Collegium, in ecclesia quadam, 
diebus festis, mulieribus sacramenta ministrabant. Fuerunt 
autem nostrorum opera non pauci a pessima peccandi consue-
tudine revocat i , inter quos nonnul l i plurimos annos suae con-
scientiae per confessionem non consuluerant. Inter hos quidam 
fuit , qui ad monasterium S.*1 D o m i n i c i ad v i r u m rel igiosum 
magnae auctoritatis et erudit ionis, cognomine Miconem 2, se 
i n v o c a c i ó n de S a n i a M a r í a de J e s ú s , y no se sabe l a o c a s i ó n , que hubo p a r a m u d a r l a 
i n v o c a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a en l a de S a n Pab lo .^ 
E x his co l l iges t e rnas ante a n n u m 1555 i n favorera V a l e n t i n i C o l l e g i i da tas fuisse l i -
teras; sc i l i ce t , 1.° a P a u l o I I I , s i r ec t e h ic s c r i p t u m est P a u l o nec s c r ibendum J u l i o ; 
2.° a Ju l io I I I die 8 Sep tembr i s 1550, et 3.° denique ab eodem J u l i o I I I d ie 14 Sep tem-
br is 1554 H a r u m autera A p o s t o ü c a r u m l i t t e r a r u m m e n t i o n e m n u l l a m f a c t a m l epe r i -
mus i n opere A c t a Sa t ic tae Sedis i n causa S o c i e t a t i s J e su , 1540-1773. 
» . . . p a s ó ade lan te con veras e l edi f ic io , que p o r estas con t rad icc iones se h a b i a l l e -
vado m u y poco á poco, y se a c a b ó una i g l e s i a p e q u e ñ a , pero m u y p u l i d a y a legre , e l 
a ñ o 1556.« H i s t o r i a ms. d e l Colegio de V a l e n c i a , u t supra . 
2 W n e r a b i l i s P . Joannes Micó , p r a e c l a r u m Ord in i s P r a e d i c a t o r u r a decus. E j u s 
gesta e n a r r a v e r u n t q u i res hispanae Ecc les iae scr ipsere quique egere de s c r i p t o r i b u s , 
q u i i n H i s p a n i a saeculo x v i floruerunt, XIMENO, ALTAMÜRA, QUETIF ET ECHARD, NICO-
LAOS ANTONIO, e tc . E a b r e v i t e r c o m p l e c t i t u r sequens e p i t a p h i u m quod i n ejus sepul-
chro h o d i e d u m V a l e n t i a e c e r n i t u r : 
D . O. M . 
V e n e r a b i l i s P a t e r M a g i s t e r F r a t e r Joannes Micó 
V a l e n t i n u s ex oppido P a l o m a r 
H u j u s A c d i s a l u m n u s et t e r P r i o r 
T e r q u e A r a g o n u m V i c a r i u s Gene ra l i s ac semel P r o v i n c i a l i s 
Qu i b á c u l o i n n i x u s P r o v i n c i a t n ad p r i s t i n u m sp l endorem r e s t i t u i t 
Communi s i n o p u m ac despe ra to rum salus 
C o n s t i t u t i o n u m O r d i n i s ad u n g u e m o b s e r v a t o r 
T r i g i n t a q u a t u o r Quadragesi raas i n ce l eb r io r i bus ecclesiis d e c l a m a v i t 
A b un ive r so popu lo u t novus E l i a s h a b i t u s et A p o s t o l u s 
U t r u m q u e S a n c l u m Joannem i m i t a t u s 
B a p t i s t a m voce et p o e n i t e n t i a 
E v a n g e l i s t a m v i r g i n i t a t e et amore i n Jesum 
T á n d e m Bea to L u d o v i c o B e r t r á n 
Quem suis manibus H a b i t u m i n d u i t 
U t a l t e r u m V i n c e n t i u m F e r r a r S a n c t u m f u t u r u m p r a e d i x i t 
C h a r i t a t i s bona quasi p a l i a E l i sae i s r e l i nquens 
D i e m et h o r a i n p r aenun t i an s ad coelura a d v o l a v i t 
Popu lo ad funus effluxo 
V i x i t L X I I 1 annos 
Decessi t p r i d i e K a l . Sep tembr i s M D L V 
E x p r i s c a u r n a i n hanc t r a n s l a t u s 
U b i i n t e r filies e m i c a t . 
Quae i n hoc loco de P. F r . Joanne Micó n a r r a t Po lancus , c o n f i r m a n t u r i i s quae au-
c to r H i s t o r i a e ms. d e l Colegio de S a n P a b l o de V a l e n c i a c o l l i g i t his v e r b i s : " U n mes 
•antes de l a mue r t e del Santo A r z o b i s p o ( T h o m a s a V i l l a n o v a ) c o g i ó Dios de l v e r g e l de 
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contul i t , et cum fluctus conscientiae suae, quibus multos annos 
exagitatus , et non confessus, fuerat, exposuisset, misit eum 
F r . Micon ad Collegium nostrum affirmans quod nul l ib i posset 
quam apud eos Patres i n his , quae ad conscientiam ejus perti-
nebant, j u v a r i , et ad quemdam sibi cogni tum ex nostris sacer-
dotibus eum d i r ex i t ; q u i , ejus audita confessione generali , ho-
minem cam uxore sua consolatus est. 
710. I n hospitali quodam cum pauperes aegrotantes tum 
solatio sp i r i tua l i , tum auxil io corpora l i , indigerent , curarunt 
nos t r i ut confraternitas quaedam horum h o m i n u m , qui colle-
g ium frequentabant, inst i tueretur , quibus et a l i i boni v i r i se 
adjunxerunt, et confraternitas v t g i l a n t i u m nominata est, et 
d ú o ex i l l i s , singulis noctibus ibidem vigilantes , pe rnoc tában te 
et morientibus adminiculo erant, et aliis aegrotantibus subsi-
dio; al iqui etiam ex eis diebus dominicis eosdem invisebant, 
manus eorum lavabant , ungues praescindebant, et alia hujus-
modi charitatis opera eis impendebant '. 
V a l e n c i a , p a r a t r a s p l a n t a r l a a l de l c ie lo o t r a s u a v í s s i m a flor, que fué e l Beato Juan 
M i c ó , santo y r e l i g i o s í s s i m o v a r ó n de l a S a g r a d a R e l i g i ó n del P a t r i a r c a S to . D o m i n -
go , tenido de todos en esta c i u d a d y R e y n o , por santo, y con r a z ó n . F u é este bendi to 
Padre m u y d e v o t o favorecedor de N u e s t r a C o m p a ñ í a ; y en p ú b l i c o y en secreto d a v a 
grandes mues t ras y s e ñ a l e s de e l lo , haziendo m u c h a c a r i d a d a los Nues t ros como t am-
b i é n ot ros de aque l l a sagrada f a m i l i a . Es indec ib le lo que se conso lava , y a l eg rava 
de todas nues t ras cosas este sant iss imo v i e j o : lodos nuest ros hechos le p a r e c í a n bien y 
se r e g o c i j a v a de todos nues t ros progresos , como sí fuesse uno de n o s o t r o s : quer iendo 
ser p a r t í c i p e de todos los m é r i t o s de l a C o m p a ñ í a , con espec ia l idad de los de las I n -
dias . T e n í a n en él los nues t ros un v e r d a d e r o pad re y p r o t e c t o r , y como á t a l acu-
d í a n a é l po r consejo y f a v o r s i empre que lo a v i a n menes te r . T e n í a el P . M i c ó de cos-
t u m b r e , con mas g l o r i a de l a C o m p a ñ í a de lo que l a modes t i a p e r m i t e dez i r , que 
en sabiendo, ó encont rando a l g u n a persona de v i d a d e p r a v a d a , p a r a l a r e f o r m a c i ó n 
de sus cos tumbres l u é g o l a í m b i a v a á los nues t ros , lo q u a l h a z i a con todos los que ne-
ces i t avan de a m p a r o y consejo p a r a el b ien de sus a lmas . Pero como entonces l a 
C o m p a ñ í a e ra nueva en V a l e n c i a , y en e l m u n d o no v i e j a , y se hablasse diferente-
men te de sus cosas é i n s t i t u t o , e l P . F r a y Juan M i c ó , no solo en las conversaciones 
p a r t i c u l a r e s , sino en e l p ú l p i i o l a d e f e n d í a y a l a b a v a ; y con su g r a n d e a u t h o r i d a d y 
c r é d i t o la a u t h o r i z a v a y a c r e d i t a v a ; y assi es m u c h o lo que devemos á l a santa memo-
r i a de este bendi to Padre , y á toda su R e l i g i ó n . Y es de cons ide ra r que a l t i empo que 
los nuestros en Qaragoza e r a n t r a t a d o s m a l en los p ú l p i t o s , en V a l e n c i a el P. Micó y 
muchos o t ros los abonaban y a l ababan en los se rmones : p a r a que se vea c ó m o Dios á 
los suyos, no solo en d i fe rentes t i empos , s ino en el m i s m o haze l o que d ixo la Profetis-
sa: M o r t i f i c a t et v i v i f t c a t , d e d u c i t a d i n f e r a s et r e d u c i t . I R e g . I I , v . 6.,, 
» S í m i l e s h u i c c o n f r a t e r n i t a t e s p i o r u m h o m i n u m , q u i aeg ro t i s i n hosp i ta l ibus haec 
c h a r i t a t i s officia p raes ten t . p l u r i b u s i n loc i s opera Soc ie ta t i s i n s t i t u t a e sunt, q u a r u m 
a l iquae adhuc pe r severan t . I n magno a u t e m h o s p i t a l í u r b í s V a l e n t i a e , de quo hic est 
se rmo, quia r e d i t i b u s abunda t et, sí t u r b a t a quaedara t é m p o r a e x c i p i a n t u r , ó p t i m o s 
semper modera to res n a c t u m est, ex iguus nunc d a t u r locus s a e c u l a r í b u s v i r i s p í a haec 
ope ra exercendi . \ 
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711. Era t domus quaedam Valent iae , i n quam peccatrices 
foeminae, quae a peccatis recedere cupiebant, sese recipiebant, 
ubi et salutari doctrina ac exhortationibus , sacramento etiam 
confessionis adjutae [e rant , d o ñ e e ] vel i n pr iva t i s honestorum 
hominum domibus, vel i n matr imonio collocarentur; quidam 
autem cives ha rum mul ierum curam gerebant; et quia non ea 
prudentia et spi r i tu praedit i erant, quae ad difficilem hujusmo-
di mul ierum reformationem erant necessaria , hoc opus minus 
quam boni optabant florebat. Curavi t autcm quidam exnost r is 
sacerdotibus , ut quidam v i r valde bonus cum sua uxore curam 
illius domus susciperet, quem cum D o m i n i spiritus adjuvaret, 
tam in spiritualibus quam i n temporalibus felicem habere suc-
cessum coepit; et quamvis nostr i soli t i erant et suis exhortat io-
nibus ac suis documentis et confessionum ministerio mulleres 
illas adjuvare, postquam meliorem administrat ionem domesti-
. cam habentes, ad profectum spiri tualem magis se disposuerunt, 
longe uberiorem fructum ex eis nost r i referebant, et frequen-
tius de eisdem benemereri pergebant. 
712. Archiepiscopus 1, quamvis pius ac benevolus, lectis 
Indiae l i t t e r i s , nostris, qui Valentiae erant , magis afñci coepit ^  
ut non solum in spir i tual ibus, sed etiam i n temporalibus ab eo 
auxi l ium nostr i sperarent. 
713. Fonteniensibus 2 promissa erat P. Baptistae de Barma 
opera i n quadragesima hujus anni ; cum tamen propter assi-
duos labores intellexisset P. Ignatius eum debilem admodum 
essefactum, prohibuit ne quotidie concionaretur, et P. Anto-
nium Cordesem superiorem ipsi consti tuit i n bis, quae ad cor-
poris ipsius curam pertinebant; i d demum constitutum est ab 
eodem P. Anton io , ut ter tantum in h e b d ó m a d a P. Baptista con-
cionaretur, quod alioqui g ra tum futurum esse fonteniensibus v i -
debatur, quod familiaribus colloquiis, ipsis valde utilibus et 
gratis , major locus sic relictus erat. 
714. Ini t io hujus anni magnae spei juvenis, quindecim annos 
natus, i n philosophia tamen bachalaureus, cognomine Capil-
1 Sanctus T h o m a s a V i l l a n o v a . O r d i n i s S a n c t i A u g u s t i n i . Q u a n t u m is S o c i e t a t e m 
d i l e x e r i t et i n sua dioecesi fovei i t v i d e r e est i n ejus V i t a , i n H i s t o r i a S o c i e t a t i s Jesu^ 
parte i , et i n Ca r t a s de San I g n a c i o , t . i v et v . 
2 A l i a s saepe Onteniensibus, i nco l i s sc i i ice t o p p i d i Onten ien te i n r egno V a l e n t i a e . 
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la 1, i n Societatem admissus est: a l i i etiam ad Societatis Insti-
tu tum afficiebantur, qui i n spiritualibus exerciti is non medió-
« r i t e r proficiebant; et eorum unus liberalibus artibus institutus 
et ad gradum promotus i n eisdem, qui medicinae studio jam sé 
i A n d r e a s C a p i l l a , cujus m e m i n i t P. GABRIEL ALVAREZ , d u m , res gestas enarrans 
P a t r i s P e t r i M a r t í n e z , a i t : "Desde V a l e n c i a fué env iado (P . Pe t ru s M a r t í n e z ) á Gandfa, 
y en aque l Colegio h izo oficio de m i n i s t r o y l e y ó g r a m á t i c a , donde dice el P. M a t í a s 
B o r r a s á que le h a l l ó e l a ñ o 1554 y que e ra f e rvoroso , de g r a n d e pecho y c o r a z ó n , y fe-
cundo en a y u d a r á b i e n m o r i r . Desde G a n d í a fué con e l h . A n d r é s C a p i l l a á imped i r un 
co r ro de to ros en l a v i l l a de l a O l i v a en t i e m p o de l Conde v i e j o . E l c u a l como supo que 
h a b l a n v e n i d o de G a n d í a á solo eso m a n d ó que no se c o r r i e s e n : y e l h . Cap i l l a , que era 
de quince a ñ o s y n o v i c i o , p r e d i c ó de l j u i c i o final en l a sa la de l Cas t i l l o , con mucha 
a c e p c i ó n y aplauso de los o y e n t e s . „ H i s t o r i a ms . de l a P r o v i n c i a de A r a g ó n de l a Com-
p a ñ í a de J e s ú s , t . i , cap . 46. 
H í c i l l a est A n d r e a s C a p i l l a , cujus gesta e n a r r a t l i b rosque edi tos c t i n é d i t o s enu-
m e r a t VINCENTIUS XIMENO, E s c r i t o r e s d e l r e y n o de V a l e n c i a , t . i , p a g . 250, qui e So-
•cietate i n C a r t h u s i a m anno 1569 t r a n s i t et anno 1587 Ep i scopus U r g e l l e n s i s creatus est-
A t , q u o n i a m a l i q u a e o r u m , quae n a r r a t XIMENO, non c o n v e n i u n t l i s quae e nos t r i s an-
t i qu i s monumen t i s e r u u n t u r , j u v a t h i c ea s a l t e m , quae habe t H i s t o r i a ms. d e l Colegio 
•de V a l e n c i a , sub oculos f u t u r i s r e r u m n o s t r a r u m s c r i p t o r i b u s p o n e r é : " E n t r ó d e s p u é s . 
(pos t f r a t r e m M a g i s t r u m J a c o b u m seu D i d a c u m C a ñ i z a r e s ) á ser maes t ro de novicios 
( i n Co l l eg io V a l e n t i n o , n o n i n D o m o p r o b a t i o n i s T a r r a c o n e n s í , u t habe t XIMENO) el 
P . A n d r é s C a p i l l a , de qu ien devemos hazer h o n o r í f i c a m e n c i ó n , aunque nos d e x ó , por 
los a l tos destinos de l a d i v i n a P r o v i d e n c i a , p a r a ser C a r t u j o y m o r i r Obispo de U r g e l . 
P i d i ó l a C o m p a ñ í a en este Coleg io p o r espacio de dos a ñ o s , siendo super ior de él el 
P . G e r ó n i m o D o m e n e c h , el q u a l le quiso l l e v a r consigo á. S i c i l i a . E n t r ó el P. A n d r é s 
C a p i l l a en este Colegio p o r el E n e r o de l a ñ o 1553 ( s ic ) . D e V a l e n c i a fue imbiado á Gan-
d í a , siendo Rec tor e l P . A n t o n i o Cordeses , donde h izo su n o v i c i a d o , y p r o s i g u i ó j u n t a -
mente sus estudios. D e G a n d í a lo i m b i a r o n á A l c a l á de Henares , donde hizo los votos 
de los dos a ñ o s , y a c a b ó de o y r l a t h e o l o g í a , y dio los exe rc i c ios e l a ñ o 1558 a l Maestro 
D e z a , de los quales s a l i ó resue l to de en t ra r se en l a C o m p a ñ í a d e s p u é s de una l a r g a y 
m u y c o m b a t i d a l u c h a ; y assi e n t r ó este mi smo a ñ o , y t r a s é l muchos o t r o s , que fué 
lance de m u c h a i m p o r t a n c i a , como se dexa entender ; d e b i é n d o s e m u c h o a l H.0 A n d r é s 
C a p i l l a , que e ra e l medio de que Dios se v a l í a p a r a v i c t o r i a s t a n g randes de su serv i -
cio y g l o r i a . D e A l c a l á fué e l H . C a p i l l a en Miss ion con e l P. L u i s de Guzraan á A l r n o -
d o v a r del Campo, p a t r i a del P. Maes t ro Juan de A v i l a , v a r ó n A p o s t ó l i c o de nueslros 
t iempos, y aunque t a n santo y t a n g rande p red i cado r , quiso y p i d i ó que los de la Com-
p a ñ í a cu l t i vas sen e l campo de su n a c i m i e n t o P r e d i c a b a t a m b i é n . e l H 0 A n d r é s Cap i l l a 
aunque no e r a sacerdote po r f a l t a de e d a d , y dez ian los d e l pueb lo : que e l P. L u i s de 
Guzman l l e v a b a las sonajas y e l H.0 C a p i l l a e l t a m b o r i l : b u r d o lenguaje , pero con que 
exp l i caban e l a l t o concepto que t e n í a n de sus miss ioneros . 
Desde A l c a l á fué con e l P G i l G o n z á l e z á l a n u e v a casa de T o l e d o , donde haz ian 
los dos oficios de Coad ju to res , s in a t e n d e r á es tud ios , ha s t a que passando por al l í el 
P . A n t o n i o A r a o z , P r o v i n c i a l de C a s t i l l a mando que v o l v i e s s e n á A l c a l á , de donde e l 
H . C a p i l l a se v ino á este Colegio de V a l e n c i a , o r d e n ó s e de missa y se q u e d ó desde en-
tonces en esta P r o v i n c i a . L e y ó l a p r i m e r a l i c i ó n de T h e o l o g i a en este Colegio a nues-
t r o s H e r m a n o s y a los de fuera , y de estos t u v o p o r d i s c í p u l o a l D o c t o r D « Juan Teres, 
A r z o b i s p o que fue de T a r r a g o n a . H i z i e r o n l e en este t i e m p o Maes t ro de Novic ios , y fue 
quando baxo de su M a g i s t e r i o se corapusso y o r d e n ó e l N o v i c i a d o s e g ú n lo que mandan 
las Const i tuciones de la C o m p a ñ í a siendo muchos y m u y h á b i l e s los N o v i c i o s que con 
su d i r e c c i ó n se f o r m a r o n , en casa a p a r t e , gove rnados de l P. A n d r é s C a p i l l a , su Maes-
t r o . S u c e d i ó a l P. C a p i l l a en e l oficio de Maes t ro de N o v i c i o s el P. A n t o n i o I v a ñ e z , y 
e l P. C a p i l l a s u c e d i ó a l P. I v a ñ e z en el oficio de R e t o r de este Colegio ; y s i é n d o l o aca-
b ó el q u a r t o , y c o m e n z ó el c laus t ro , como d e s p u é s veremos . D e s p u é s p a s s ó el P. A.n
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addixerat 1: tertius autem in humanioribus l i t ter is exercitatus, 
dialecticae dabat operam. E x multis a l i i s , qu i i n progressu hu-
jus anni usque ad autummum in Societatem se admi t t i postula-
bant, ne in singulis immore r , decem P. Baptista selegit. 
715. Est enim Universitas i l la Valent ina satis fecundum 
seminarium, cum mul t i ex var i i s provinci is scholastici studio-
rum gratia ad eam se conferant 2; et cum scholastici col legi i 
nostri quasdam assertiones, quae prius i n publicis scholis affi-
gebantur, defenderent ( inter hos Lucius Crucius de tota dia-
léctica Aristotel is et ex quibusdam l ibris phys icorum, quos 
audierat, per diem in tegrum propositiones defendit), m u l t i ex-
terni disputaturi accedebant, maximeque probare se i l l am l i t -
terarum exercitationem verbis et aliis signis ostendebant. De 
rebus etiam spiritualibus cum nostris colloquentes, a l i i ad fre-
quentem sacramentorum usum induct i sunt, a l i i ad nostram 
Societatem, a l i i ad alias religiones aspirabant: aucto autem 
nostrorum numero , cum crebro communicare v i d e r e n t ü r , 
eorum exemplum mul t i studiosi sequebantur, 
716. Postquam sub autumnum P. Natalis V a l e n t í a recesse-
rat , quemdam theologiae scholasticum et tres alios i n huma-
nioribus l i t ter is versatos ac bono ingenio praeditos admisi t , ut 
minus difficile fuerit satisfacere desiderio P. H i e r o n y m i Dome-
dres Cap i l l a a R o m a , y en e l l a l e y ó dos a ñ o s T h e o l o g í a y t u v o c a r g o de los N o v i c i o s , 
que es tavan en e l Colegio Romano y fue ayudan te en e l N o v i c i a d o de S. A n d r é s de l 
P. Manuel S á , que e r a e l Maes t ro de los N o v i c i o s ; porque entonces e s t avan d i v i d i d o s 
en estas dos p a r t e s ; y a l cabo gozando de l a l i c enc i a que los Sumos P o n t í f i c e s d i e r o n 
á los nues t ros , se p a s ó a l a C a r t u x a , y d e s p u é s v i n o a m o r i r Obispo de U r g e l , a v i é n -
donos fundado aque l Colegio. , , 
1 P. Joannes R o j e l " n a t u r a l de P a m p l o n a , que, siendo l i cenc iado en A r t e s y b a c h i -
l l e r en medic ina , h a b í a s ido r ec ib ido en el Colegio de V a l e n c i a en e l mes de A b r i l de 
1554, y o y ó l a t e o l o g í a en e l Colegio de G a n d í a . „ ALVAREZ, H i s t o r i a de l a P r o v i n c i a de 
A r a g ó n de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , t . i , cap. 4 6 . - - O b i i t i n urbe V e r a c r t i s , r e g n i M e x i -
cani 19 j a n u a r i i 1620, ae ta t i s suae n o n a g é s i m o secundo. FLORENCIA , i l f e ^ o / o g í o de N u e v a 
E s p a ñ a . 
2 N o n so lu m n u m e r o s c h o l a s t i c o r u m sed e t i a m p ie ta te ñ o r e b a t eo t empore recens 
ins t i tu t a (1500) U n i v e r s i t a s V a l e n t i n a . " A l r e v é s de lo que s u c e d í a en Sa l amanca y luego 
en A l c a l á , en V a l e n c i a , pueblo s iempre m u y piadoso, se celaba mucho po r l a m o r a l i d a d 
de los es tudiantes , no c o n t e n t á n d o s e con cons t i tuc iones t e ó r i c a s , sino v i g i l a n d o l a 
conducta de los es tud ian tes , pero s in exagerac iones . L a s comuniones e r a n mensuales , 
y los c a t e d r á t i c o s t e n í a n que da r e j emplo . 
„ L o s e jerc ic ios p a r a e l D o c t o r a d o se h a c í a n en l a c a p i l l a de l a U n i v e r s i d a d , c u y a 
t i t u l a r era N u e s t r a S e ñ o r a de l a Sapienc ia . 
„ L a U n i v e r s i d a d c o n t i n u ó en este estado, aunque con pocos r e c u r s o s , has ta e l a ñ o 
de 1585, en que m e j o r ó m u c h o de aspecto con l a c r e a c i ó n de las p a v o r d í a s , s e g ú n v e r e -
mos m á s a d e l a n t e . „ VICENTE DE LA FUENTE, H i s t o r i a de l a s U n i v e r s i d a d e s , Colegios 
y d e m á s e s t a b l e c i m i e n t o s de e n s e ñ a n z a en E s p a ñ a , t . n , cap. i x , p a g . 57. 
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nech, qui, ut superius diximus F ra t r em nostrum Dominicum 
Rivam Valen t iam miserat , ut aliquos ex his , qui in Societatem 
ibi admissi essent, i n Sici l iam ad ea juvanda collegia trasfer-
re t ; et quia P. Natalis arbi t r io P. Baptistae hanc missionetn re-
l iquerat , satisfacere P. Hieronymo vo lu i t . Inter eos autem, qui 
tune miss i sunt , fuit Frater Ve lver 2 et Dominieus Andalur \ 
717. Inter eos autem, qui i n spiri tualibus exercitiis Socie-
ta t i se dedere summo desiderio optabant, dúo sacerdotes fue-
r u n t , non mediocribus Dei dotibus praedi t i ; qui hoc anno ad-
missi non fuerunt, quia P. Ig-natius quibusdam ex causis prius 
consulendus erat. Hoc etiam autumno P. Carr i l lo 4, qui concio-
naturus Valen t iam venerat, cum P. Baptista de Barma de re-
bus suis conferens, Societati se dedere constituit; sed ejus in-
gressus etiam in sequentem annum dilatus est. Novembri ta-
men mense quemdam ex Baetica, bene i n humanioribus litteris 
exerci ta tum, et a l ium ex Sardinia P. Baptista in Societatem 
admisit, qui philosophiae dabat operam. 
718. Mér i to itaque P. Franciscus de Borgia , quem Commis-
sar ium, ut inferius dicetur, P. Ignatius constituerat, domum 
probationis i n Aragoniae Provinc ia cons t i tu í volebat, quo se 
n o v i t i i reciperent et ubi simul p r o b a r e ú t u r ; quoniam jam multi 
Societatem ibidem ingrediebantur. Dubi tabatur autem an Gan-
diae, an potius Valentiae, ea cons t i tu í deberet, nec leves ratio-
nes ad utramque partem P. Baptistae de Barma oceurrebant; et 
fuisset ille propensior ad Collegium Gandiense, nisi obstitisset 
quod experimento comperiebat, cum aestus magni vigent, no-
stros i n varias aegritudines Gandiae incidere 5, qui tamen Va-
lentiam deducti bene habebant; et ita nullo modo Probationis 
domum Gandiae tenendam censebat ob sanitatis defectum, nisi 
» P a g . 212, n . 472. 
2 P . Pe t rus V e l v e r (al ias saepius et, u t v i d e t u r , r e c t i u s Be lve i 'J , "de n a c i ó n A r a -
g o n é s , que m u r i ó en S i c i l i a , R e c t o r del Colegio de Bibona . , , AT.VAREZ, 1. c —Vide e t iam 
AGUILERA, Pvo-vinciae S i c u l a e Soc. Jes . O r t u s et R e s gestae , p a r t e i , cap. v i , n . XVII. 
3 A l d a l u r ? S t a tue r e n i h i l c e r t i possumus, qu ia n u l l i b t a l ias hujus ment ionem co-
g n o m i n e expresso f a c t a m r e p e r i m u s , n e q u i d e m i n M e m o r i a l de los que r e s iden en el 
Colegio de V a l e t t c i a , a P. A r a o z confecto et R o m a m misso i n t r a mensem f e b r u a r i u m 
hujus a n n i 1554. 
4 P r o b é h ic d i s t inguendus est a P . D i d a c o C a r r i l l o , e t i a m concionatore , qui Prae-
posi tus P r o v i n c i a l i s P r o v i n c i a e Caste l lanae f u i t et A b u l a e o b i i t anno 1571; ingressus 
e n i m is e ra t Soc i e t a t em anno 1549. CASTRO, H i s t o r i a d e l Colegio de A l c a l á , i , passim; 
H i s t o r i a Soc. Jes. , p a r t e u et m . 
5 V i d e supra . t . m , pag . 380, n . 837. 
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tribus aut quatuor anni mensibus, dum aestas m á x i m e fervet, 
Valent iam transferrentur *. 
719. Injunctum fuerat P. Baptistae ut ad concionandum in 
futura quadragesima Caesaraugustam iret: sig-nificavit autem 
ipse necessarium sibi prorsus v ide r i ut aliquis non vu lga r i ta-
lento praeditus, Valent ino Collegio praeficeretur, cum nobilis-
simi quique ejus civitat is et doctissimi quique Universitatis cum 
ejus Collegii Superiore negotium habere soli t i essent2. 
720. Cum jubilaeum hoc anno aliis i n locis mul tum negoti i 
nostris exhiberet, Valentiae p lu r imum exhibuit; sed ne, quae 
similia sunt a l i i s , repetamus, eadem dicta intel l igantur: sicut 
etiam de carceris et hospital ium visitatione, quibus h i vacabant 
potissimum, qui j a m suorum studiorum cur r icu lum absol-
ver ant. 
721. I l lud tamen s ingi l la t im at t ingam, quod cuidam ex Pa-
tribus, carcerem invisenti , casu se obtulit quidam, qui , quam-
diu vixerat , numquam confessus fuerat, et di l igent i exhortat io-
ne opus fuit ut i l le , vinculis an imi non minus quam corporis al-
ligatus, ab eis solvi vellet ; quod t á n d e m , generali totius vitae 
confessione peracta, Deo juvante, praestitit . Eis autem, qui do-
minicis et festivis diebus ad sacramenta accedebant, v i x quin-
qué, sacerdotes propter eorum mult i tudinem, satisfacere i l l is 
diebus poterant. 
722. Numerus nostrorum major quidem erat sólito Valen-
tiae; cum enim anni in i t io decem essent 3, i n progressu ad v i -
1 C o n s l i t u t a est t á n d e m P r o b a t i o n i s domus p ro A r a g o n i a e P r o v i n c i a , non i n Gan-
diensi , sed i n V a l e n t i n o Col leg io , a que post v a r i a s v ic i s s i tud ines anno t á n d e m 1575 
T a r r a c o n a m t r a n s l a t a est. H i s t o r i a d e l Colegio de San P a b l o de V a l e n c i a ; ALVAREZ, 
H i s t o r i a de l a P r o v i n c i a de A r a g ó n . 
8 Subs t i tu tus ei est et Col leg io p r a e f u i t M i c h a e l G o v i e r n o , n o n d u m sacerdos. 
3 I t a est i n M e m o r i a l de los que r e s i d e n en e l Colegio de V a l e n c i a , de quo supra , 
n . 716, anno t . 3, p a g . 338. I n eo, p r ae t e rmi s so Rec to re , q u i d u m hoc M e m o r i a l confi-
c iebatur , Gandiae agebat , n u m e r a n t u r n o v e m , hoc modo: 
"P.0 E l P. B a l t a s a r [ D i a z ] , n a t u r a l de I l l escas , bach i l l e r en t heo log ia , de edad de 
t r e i n t a y seis a ñ o s ó cerca ; ha siete a ñ o s ó mas que e s t á en l a C o m p a ñ í a . 
„E1 P . [ A l p h o n s o ] L o z a n o , g a l l e g o , de edad de t r e i n t a y t res a ñ o s ó cerca; oye theo-
logia ; ha c inco a ñ o s que e s t á en l a C o m p a ñ í a 
„E1 P. C a r v a j a l , andaluz , de edad de t r e i n t a y seis a ñ o s , es t h e ó l o g o , ha 
t res a ñ o s ó mas que e s t á en l a C o m p a ñ í a . 
„E1 P. [Pedro ] P a r r a , de edad de t r e i n t a y c inco a ñ o s ó cerca ; oye t h e o l o g i a ; ha t res 
<5 qua t ro a ñ o s que e s t á en l a C o m p a ñ í a . 
„ E l H . 0 E u c i o [Croce] , n a t u r a l de T í b u l i ; oye a r tes . 
„E1 H.0 D o n Pedro de Cabre ra , n a t u r a l de Barce lona , de edad de v e i n t e a ñ o s ; oye 
•artes. 
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g in t i pervenerunt; sed plures etiam fuissent, nisi ad varia loca 
dimissi, Collegium i l lud satis tenue, quod ad temporalia attinet 
exonerassent; ex i l l is autem, qui i n Collegio dabant operam lit-
teris, pa r t im theologiae, par t im philosophiae aut dialecticae, 
non parum in l i t ter is promovebant propter diligentes et útiles 
exercitationes. 
723. Propter occupationes quadragesimae intermissae fue-
runt conciones, quae i n Collegio nostro diebus festis fieri sole-
bant; sed post Pascha resumptae fuerunt; et cum P. Baptista lf 
G a n d í a Valent iam veniens, secum F r a t r e m Dionysium Váz-
quez adduxisset, coepit ille 8 hujusmodi concionibus d a r é ope-
ram, et quidem cum frequenti admodum auditorio et mira ejus 
satisfactione; et res eo redi i t , ut, cum domus nostra tam multos 
auditores non caperet, Dionysius cum eis in ecclesiam, quae 
capacior esset, conciones transferre debuerit. 
724. Missus fuerat Roma Tarquinius de Reynaldis, ut suo-
r u m molestias effugeret, in i t io hujus anni cum P. Olave s. Is 
pr ima die P e n t e c o s t é s Va len t iam pervenit; et quod ad valetudi-
nem attinet, cum bene haberet, ibidem studiis d a r é operam 
coepit. 
725. Residebat autem Valentiae, cum poterat, P. Baptista 
de Barma, postquam alius lector theologiae 4 Gandiam missus 
fuerat, et in parochiis var i is valentinae civi tat is concionaba-
tur; nam domi, ut diximus 5, Dionysius id praestabat, qui Va-
lentiae ad gradum Magis ter i i promotus est; et quamvis ad ec-
clesiam ille se transtulisset, domi tamen christiana doctrina 
pueris proponebatur. A l i q u i etiam a l i i fratres concionandi gra-
tia ad publica loca urbis mittebantur; ub i saltationes cum oífen-
saDei, cum magna spectantium corona utriusque sexus, fieri so-
lebant. D ú o ex i l l i s tanto cum fervore otiosis his hominibus 
sunt concionati , ut j a m publicae saltationes minime fierent, nec 
„ E 1 H.® D o m i n g o [ A l d a l u r ? ] , n a t u r a l de V e r g a r a , de edad de diez y ocho a ñ o s ; estu-
dia r e t o r i c a , ha t r e s a ñ o s que e s t á en la C o m p a ñ í a . — V i d e sup ra , p a g . 338, n. 716. 
„EI H 0 Pedro N a v a r r o ; este es lego, y no h a u n a ñ o que e n t r ó en la C o m p a ñ í a . 
„ E 1 H 0 [D iego ] Sa r ab i a , de l a d i ó c e s i s de B u r g o s ó C a l a h o r r a ; es lego ; ha t res ó 
qua t ro a ñ o s que e s t á en l a C o m p a ñ í a . „ 
4 P . B a p t i s t a de B a r m a . 
8 F r . D ionys iu s V á z q u e z . 
s V i d e supra , p a g . 140, n . 280. 
4 P. C h r i s t o p h o r u s R o d r í g u e z . V i d e supra , t . n i , p a g . 324, n . 726. 
8 S u p r a , n . 723. 
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quisquam eas rursus introducere auderet; et cum iuter hujus-
modi spectatoresraulier quaedam, quae publice peccatrix erat, 
interesset, quodam ex his duobus audito, conversa est ad Do-
minum: q u í d a m etiam v i r , qu i totos decem annos a confessio-
ne abstinuerat, statim ad confessarium quaerendum se con-
tu l i t . Postquam autem domi nostrae convenientibus pueris 
christiana doctrina recitata erat, unus ex f ra t r ibus , editum lo-
cura conscendens, majoribus natu et p ro l ix ius eam interpreta-
batur. 
726. Nec deerant sacerdotibus consuetae occupationes eos 
juvandi , qu i i n extremo mort is agone posit i erant, nec compo-
nendi discordias inter dissidentes; et i ta etiam ex extremis par-
tibus civi tat is ad nostros, oblata necessitate, aux i l i i petendi 
grat ia accurrebant. Et cum in amplissima i l la civitate non 
ómnibus de plebe nomen aut habitatio Collegii p l añe cognita 
esset, et tamen ad eos hujusmodi bonorum operum odor perve-
nisset, a l iqui ex eis, nostros inquirentes, interrogare solebant, 
ubinam habitarent i l l i , quorum tota cura erat opera misericor-
diae exercere. Inter alia autem hujusmodi opera, cu idammul ie r i 
opportuna consolatio adhibita est, quae vel se suspendere, vel 
in puteum praecipi tare, ve l fame seipsam necare decreverat, 
propterea quod ab ipsa filia discessisset; sed nostr i eam m a t r i 
restitui diligenter curaverunt et obtinuerunt. 
727. Cum autem studia id permittebant, fratres scholastici 
tanta cum consolatione pauperum xenodochium visi tabant , ut 
si quando aliis occupationibus detenti non accessissent, mul tum 
i l l i conquererentur: non enim solum ministeria eorum corpori-
bus, sed et verba atque exhortationes animis mul tum solatii fe-
rebant. 
728. Non omit tam indic ium satisfactionis et profectus spiri-
tualis, quem ex continuis praedicationibus P. Baptistae conse-
quebatur, quod scilicet q u í d a m generosi v i r i et ex pr imar ia no-
bilitate Valentiae sic ejus doctrinae affecti erant, ut adejus cel-
lam, eo non praemonito, introeuntes, ad ejus se pedes abjece-
r i n t , et sic per De i amorem obnixe postularent a l iquarum 
concionum, quas habuerat, exempla scripta sibi t r i b u í , ex qui-
bus magnum sp i r í tua le commodum se reportaturos assevera-
bant; et v i x c red í posse quantum, ipso audito , ad v i r t u t í s amo-
rem inflammati essent affirmabant. 
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729. Hac eadem auctoritate et gra t ia utebatur ad dissiden-
tes inter se reconciliandos. Supersedeo tamen ab explicandis 
s igi l la t im aliis reconcil iat ionibus: de una tantum dicam, quae 
extra Valent iam inter pr imarios cives oppidi Fontenentis (ubi 
in quadrag-esima concionatus fuerat), per eum curata est. Cum 
enim capita ejus populi inter se, nescio qua occasione nata, 
acriter contenderent, universus fere populus una cum eis fere 
est perturbatus; nam a l i i , aliis faventes, se adversarios aliorum 
declarabant, et i ta a l i i alios pro hostibus habebant; mul t i qui-
dem v i r i nobiles, et a l i i rel igiosi , dissidentes i l l o rum ánimos 
componere magno conatu a t tentarunt , sed parum admodum 
eorum preces momenti habuerunt; et sic an imi excanduerant, 
ut nec admonentes audirent, nec spem pacis u l lam relinquerent. 
Qui ergo pacem optabant, nec aliunde remedium sperabant, ad 
P. Baptistam confugerunt, qui hoc autumno , ó m n i b u s aliis ne-
gotiis relictis, Fontenientem properavi t , ibidemque per quinde-
cim dies commoratus, principes dissidiimultoties est alloquutus, 
quos nunc dulcedine sermonis alliciens, nunc asperitate oratio-
nis deterrens, aliquibus etiam concionibus habitis, t á n d e m , Deo 
propi t io , eos i n suam sententiam compulit et corda i l lo rum du-
rissima verbo De i emollita sic fuerunt, ut se totos voluntati 
P. Baptistae subjicerent, et quodcumque sibi praecepisset, fir-
missime se observaturos pollicerentur. Eos ergo P. Baptista ad 
ecclesiam convocat, Sacrum i b i facit, mul ta de pace praeclara 
d ic i t , et tenens i n manibus SS.mum Chr i s t i Corpus, mutuum 
amorem eis commendat; t á n d e m effecit ut novam amicit iam in 
perpetuum, Deo volente, dura tu ram, amplexibus invicem con-
firmarent, et i ta felicem successum haec ejus peregrinatio, Deo 
favente, sortita est; a qua v i x expeditus erat , cum nuncius 
quidam a vicino populo missus adventavi t , qui universi populi 
nomine a P. Baptista summis precibus efflagitavit ut ad se ac-
cederet, cum ejus videndi et audiendi incredib i l i desiderio te-
nerentur. Acquievi t P. Baptista; et cum ad eorum oppidum ac-
cederet, obviam ei venerunt magistratus ( Ju ra tos vocant) cum 
aliis pr imoribus popul i , et cum puerulis mul t is christianam do-
ct r inam canentibus, quod quidam ex nostris eos docuerant, 
exceperunt: concionatus est aliquoties cum m á x i m a eorum con-
solatione. 
730. Dúo etiam al i iPatres missi fuerunt ad popules quosdam 
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Suburbio (Segorbe vulgo vocant) * vicinos ut verbum D e i semi-
narent, confessiones audirent, et alia quaecumque possent pro-
ximis auxi l ia ferrent. Inter hos unus eratP. Santander *. Quan-
tum autem uti l i tat is ex eo labore sit consequutum testatur ipse-
met Episcopus Suburbiensis 3 suis ad P. Igna t ium l i t ter is 4, qui 
Collegio Gandiensi bonam partem redi tuum ecclesiasticorum 
ei applicatorum dederat, et Caesaraugustano similes alios redi-
tus da ré paratus erat, ad suum Episcopatum non parum u t i l i -
tatis emanaturum sperans; et eodem fructu motus, Barchino-
nensi Collegio, paupertate laborant i et i ta coeptum templum 
absolvere non valent i , scripsit se suis expensis velle ipsum us-
que ad finem perducere 8, 
731. Tantopere crevit Valentiae eorum numerus, qui do-
ctrinae explicationi intererant, ut cum locus unus non suffice-
ret, in tribus templis ea traderetur, et v i x audi torum mul t i tudi -
nem capere poterant; nec inter pueros nec natu grandiores tur-
piter quidquam cani videbatur, sed veterum cantilenarum loco 
oratio dominica aut salutatio angé l i ca , aut symbolum, aut de-
calogus et alia huc pert inentia , cum nostrorum non exigua 
[consolatione] audiebantur, et concionatores publice pluribus 
verbis quam recensere nos deceat, ministeria nostrae Societatis 
laudabant. 
732. Sub anni finem [in] domesticis disputationibus breves 
orationes graecae vel latinae i n alicujus v i r tu t i s aut facultatis 
1 L a t i n e a l i i s , quos sequi v i d e t u r GAMS , Se r ies E p i s c o p o r u m Ecc l e s i ae c a l h o l i c a e , 
est E r c a v i c a ; a l i i s Segob r iga , uc o p e r ó s e p r o b a n t FLOREZ , E s p a ñ a S a g r a d a , et a u c t o r 
d e s c r i p t i o n i i hujus u rb i s apud MADOZ , D i c c i o n a r i o g e o g r á f i c o de E s p a ñ a , et BSCOLA-
NO, H i s t o r i a de l a C i u d a d y R e i n o de V a l e n c i a . 
2 A l t e r fuisse v i d e t u r f r . B a l t h a s a r de P i ñ a s . V i d e i n f r a , n . 793. 
3 Gaspar Jofre de B o r j a , P a t r i a F r a n c i s c i de B o r j a consanguineus.—Ne quis i n 
e r ro rem i n d u c a t u r , a n i m a d v e r t e r e o p o r t e t i n H i s t o r i a de C a t a l u ñ a y de l a Ca rona de 
A r a g ó n , p o r V í c t o r B a l a g u e r . ( B a r c e l o n a , 1863), l i b . i x , cap. X I I , p e r p e r a m d i c i anno 
p rox ime sequent i 1555 I n q u i s i t o r e m B a r c i n o n e fuisse D n u t n . D i d a c u m de S a r m i e n t o , 
Ep iscopum Segorbiensem " E l d i a de l a f e s t i v i d a d de l a V i r g e n 8 de S e t i e m b r e , con 
m o t i v o de ce leDrar misa de p o n t i f i c a l en l a fiesta de l a L o n j a , e l I n q u i s i d o r , D . D i ego 
Sarmiento, Obispo de Segorbe, m a n d ó poner su s i l la . . . , , H i c e n i m Didacus de S a r m i e n t o 
et So tomayor v e r é fu i t I n q u i s i t o r B a r c i n o n e , n u n q u a m t a m e n Segorbiensis E p i s c o -
p u m , sed A s t u r i c e n s i s (de A s t o r g a ) . V e r u m est pau lo i n f r a ab eodem BALAGUER m e n -
vionem i n j i c i E p i s c o p i A s t u r i c e n s i s ; a t non sat is ex c o n t e x t u l i q u e t huno u n u m eum-
demque esse c u m D i d a c o de S a r m i e n t o , quem supra per e r r o r e m Segorb iensem E p i -
scopum d i x e r a t . V i d e L A FUENTE, H i s t o r i a e c l e s i á s t i c a de E s p a ñ a , t . v , cap. XXVII , e t 
GIL GONZÁLEZ DÁVILA, T e a t r o de l a s I g l e s i a s de E s p a ñ a , A s t o r g a , l i b . u i , cap 2. 
4 V i d e Ca r t a s de San I g n a c i o , t . i v , p a g . 363 et 364. 
5 V i d e i n f r a , n . 793. 
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laudem reci tar i solebant; nec j a m solum scholastici externi, sed 
etiam Universitatis professores interdum accedebant, et dum 
externis argumentandi locus datur , in diem sequentem suas 
disputationes diiferre nostr i cog-ebantur 1; intererant et nostri 
a l io rum disputationibus, nec minus acri ter quam modeste dis-
putabant; et demum , professoribus ipsis testibus et tota Uni-
versitate, nostr i inter primos et qui m á x i m e profecerunt com-
memorabantur, 
733. I n postremis his mensibus anni juvenis q u í d a m 24 an-
uos v i x natus admissus est, qui omnium consensu in Universi-
tate Valent ina i n l inguis primas tenebat; nam, praeter latinam, 
sic graecam didicerat , ut eam publice posset prof i te r i ; et in 
hebraeo eos fecerat progressus, ut to tam sacram paginam facile 
in terpre tan posse diceretur. In medicinae etiam facúl ta te íau-
ream acceperat; et cum ejus ingressus non paucos ex schola-
sticis commovisset, tres a l i i vel quatuor sub anni finem in So-
cietatem cooptati sunt2. 
734. Cum P. Natalis Valent iam mense Julio venisset, et So-
cietatis Ins t i tu tum ac constitutiones non attulisset solum sed et 
declarasset, et jux ta earum normam res Valen t in i Collegii 
constituisset, mul tum ó m n i b u s nostris et aedificationis et con-
solationis a t tul i t . In junxi t ille quidem P. Baptistae ut tantum 
déc imo quinto queque die concionaretur; sed , quia rem tándem 
ejus arbi t r io reliquerat , non potuit hominum devotioni satisfa-
cere, nisi frequentius id exequeretur. 
735. Jam hoc anno agebatur Valentiae de domo Professo-
rum a collegio separata instituenda, et conjecerat oculos P. Ba-
ptista i n optimum quemdam situm in medio urbis, satis am-
p l u m , qui confraternitatis cujusdam erat 3, et videbatur ei a 
Deo locus ad hoc opus reservatus; utebantur autem nostri Pro-
regis 4 [ favore] ad i l l u m obtinendum, qui suam operam liben-
1 S c i l i c e t , u t nos t r i s scholas t ic i s se i n a rpuendo exe rcend i locus fieret, i n a l t e r u m 
d iem disputa t iones p r o t r a h e r e o p o r t u i t ; p r i m u m e n i m t o t u m s ib i v i n d i c a v e r a n t ex t e rn i 
aud i to re s . 
2 H a u d facile est ce r to asserere quis h i c e r u d i t i o n e in s ign i s j u v e n i s fuisset. Nu lH 
e n i m e o r u m , q u i i n v e t e r i b u s document i s hoc anno Soc i e t a t em V a l e n t i a e ingress i d i -
cun tu r , plene c o n v e n i u n t ea , quae de hoc n a r r a n t u r , n i s i f o r t e P Joanni R o j e l , de quo 
supra , pag-. 335, n . 714, q u i t a m e n non hujus a n n i pos t remis mensibus sed A p r i l i Socie-
t a l e m ingressus est. 
s Ms. h ic p e r p e r a m , u t nobis v i d e t u r , habe t q u o d c o n f r a t e r n i t a s q u i d e n t e ra t . 
* B e r n a r d i n u s de C á r d e n a s et Pacheco, D u x de Maqueda . 
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tissime ad id obtuli t , et, praeter alia m á x i m a etpraecipua emo-
lumenta adprox imorum auxi l ium pertinentia, perutilem domum 
i l lam colleg-io nostro futuram esse censebat; nam in ea n o v i t i i 
insti tui poterant, perinde atque Romae id fiebat, ut probationis 
domus institueretur 1. 
736. Sub anni finem Concham profecturus erat sub obe-
dientiae praescripto P. Baptista, ut Col legi i ibidem inchoat i fo-
veret in i t ia (de quo inferius agetur 2) et gra t i tudinem aliquam 
erga fundatores ostenderet; sed ab Episcopoetiam Carthaginen-
si 5 l i t teris Murc iam evocabatur, nam de Collegio ib i instituen-
do, quod cogitaverat Episcopus, cum eo conferre cupiebat; ad-
junx i t et suas lit teras praedicator quidam cog-nomine Verdolay, 
qui Murciae eo tempere agebat, et de re magni moment i agen-
dum esse significabat4. 
Sed hactenus de Valent ino Collegio sit d ic tum. 
* Sic sunt haec pos t r ema v e r b a i n ms.; sed sensus et s y n t a x i s r e q u i r e r e v i d e n t u r 
u t s c r i b a n t u r i t a : n a m i n ea n o v i t i i i n s t i t u i p o t e r a n t , s i , p e r i n d e ac R o m a e flebat, 
p r o h a t i o n i s d o n i u s i n i p s a P r o f e s s o r u m d o m o i n s t i t u e r e t u r . 
2 N u m . 915 et seq. 
5 S tephanus de A l m e y d a , lu s i t anus . 
4 P. Joannes de V e r d o l a y , ex i tn ius conc iona to r , cu i s c r i p s i t I g n a t i u s l i t t e r a s , quas 
habes i n Ca r t a s de S a n I g n a c i o , t . i , pag . 52, qu ique post I g n a t i i m o r t e m Societatera 
ingressus , a v o c a t i o n e defecit et i n C a r t h u s i a m t r a n s i i t . R e m i i a n a r r a t noster NIEREM-
BERG: "Este Padre (Joannes de V e r d o l a y ) siendo Sacerdote seglar , fué u n v a r ó n A p o s t ó -
l i co y p r e d i c ó por los Reinos de A r a g ó n , V a l e n c i a , y C a t a l u ñ a con g r a n fama y f r u t o 
en todas par tes . M e r e c i ó su zelo que San I g n a c i o le escriviesse y aunque se a l e g r ó su-
mamente, con su c a r t a , no e n t r ó en la C o m p a ñ í a has ta d e s p u é s de su m u e r t e . Quando 
e n t r ó a d m i r ó m u c h o á los seg la res , dic iendo : G r a n cosa deve ser esta n u e v a R e l i g i ó n , 
pues u n h o m b r e de t a n t a s a n t i d a d y p rudenc i a se h a e n t r a d o en e l l a . L o s de casa de-
z i a n , que Dios le a v i a t r a í d o d e s p u é s de m u e r t o San I g n a c i o y o t ros varones santos de 
la C o m p a ñ í a , p a r a poner en e l la nuevas co lunas , en l u g a r de las que l a a v i a n f a l t a d o . 
I-1 mismo Padre V e r d o l a i o e s t ava t an gozoso, que aunque a ñ a d i ó nuevos t r aba jos á los 
passados, dez ia , que Dios se los a v i a pagado todos , d á n d o l e en el ú l t i m o t e r c i o de su 
v i d a aque l estado t a n dichoso. Pe ro e n v e j e c i ó s e pres to el buen Padre , c a r g á r o n l e a l g u -
nos e s c r ú p u l o s , p a r e c i é n d o l e que era d e s t r a i m i e n t o e l c u i d a r de los p r ó x i m o s , p a r a 
gozar de una c o n t e m p l a c i ó n m u y qu ie ta , y assi d e t e r m i n ó buscar m a y o r descanso de su 
e s p í r i m en o t r a p a r t e , que en l a que é l m i smo a v i a confessado le a v i a h a l l a d o sumo, 
b u s c ó mas que lo sumo en l a R e l i g i ó n de l a C a r t u x a , p a s s á n d o s e á e l l a . 
Pero a c o n t e c i ó l e lo que dize San Bas i l i o de los que navegando en u n g r ande n a v i o se 
m a r e a n , y p a r e c i é n d o l e s que es l a causa e l n a v i o , se pasan & u n b a t e l , y se m a r e a n de 
l a p r o p i a suer te , porque el los se l l e v a n en e l e s t ó m a g o l a c ó l e r a , que es causa de aque-
l las sus vascas. L o mi smo le p a s s ó á este P a d r e ; po rque de a l l í á, poco, p r e g u n t a d o 
c ó m o le i v a , y s i t e n í a l a c o n t e m p l a c i ó n que deseava? R e s p o n d i ó susp i rando . E s t o i m e 
mol iendo ( h a b l a b a solo de lo que a él le pas sava ) ocho ho ra s cada d í a can tando en e l 
coro, y assi no quedo h o m b r e p a r a c o n t e m p l a r , sino p a r a descansar. N i puedo buscar 
d e s p u é s e l descanso de l e s p í r i t u sino del cuerpo . C o n s u l t á n d o l e t a m b i é n u n c a b a l l e r o 
en q u é R e l i g i ó n e n t r a r í a , luego le a c o n s e j ó que fuesse l a C o m p a ñ í a , con ta les a l aban -
zas d e l l a , que su sen t imien to las pudo dezir , y no r e p e t i r nues t r a modest ia . , , V a r o n e s 
i l u s t r e s de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s ; V i d a d e l P . J u a n R a m i r e s , ed. l.ae t . n , pag . 22l> 
c t 223; ed. 2.<"> B i l b a é n s i s , t . v n , pag . 179. 
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737. Aberat toto hoc anno D u x Gandiae, Carolus de Bor-
gia, propter quamdam dissensionem et in ju r iam i l la tam nobil i 
v i ro valentino, auctoritate Regis egredi jussus ex tribus illis 
regnis Aragoniae , et in civitate nomine Baza i n Baetica exu-
labat Praeerat Collegio nostro, ut Rector, P. Baptista de Bar-
ma , j am dictus 2; sed quia extra Gandiam agere, magna ex 
parte, communis boni ratione cogebatur, cum P. Natalis, Com-
missarius, Julio mense Gandiam inviseret , P. An ton ium Cor-
desem Rectorem ejus Gollegii constituit , qui loco P. Baptistae 
eatenus Collegium regebat. 
738. Studia theologiae et alia inferiora pr imis mensibus sa-
tis diligenter procedebant, quamvis nostr i , ut superius diximus. 
Ínfimas scholas grammatices cum suis reditibus, oppidi magi-
stratibus i d exoptantibus, cum magno Societatis commodo 
reliquerant 5. Sed facile gandienses quam male sibi consuluis-
sent i n ea postulatione animadverterunt; nam ex eo tempore 
quo i l la studia sibi vendicaverant , externis praeceptoribus ad-
hib i t i s , non frigere tantum, sed et jacere prorsus et quodam-
modo perdita esse studia grammatices observabant; atque ita 
oplabant ut nostr i laborem hunc denuo subirent, quo tamen 
valde opportune sublevatum esse Collegium videbatur. 
739. Lector erat theologiae P. Christophorus R o d r í g u e z , 
qu i Compluto cum F . Dionysio V á z q u e z Gandiam missus fue-
ra t ; duobus tamen mensibus Ju l i i et Augus t i vacatum a studiis 
est ex praescripto P. Nata l i s : in autumno s imul cum Doctore 
1 V i d e i n MONUMENTA HISTÓRICA S. J . S a n c í u s F r a n c i s c u s B o r & i a , t . i , pag . 462-493; 
e l i n hoc POLANCI Chron ico , supra , t . m , p a g . 380, n . 838. 
Pi 'aeerat is s i m u l V a l e n t i n o et Gand iens i Co l l eg io . V i d e s u p r a . t . m , pag . 372, 
n . 819. 
•> V i d e supra , t . n , p a g . 666, n . 561, u b i t a m e n i d t a n t u m as se r i l u r , exoptasse et pe-
t i isse m a g i s t r a t u s c i v i t a t i s u t in f imae scholae c u m suis r e d i i i b u s cis r e s t i t ue r en tu r . 
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Rodriguez ipse P. Cordeses, Rector, lectionem de conscientiae 
casibus erat praelecturus. 
740. Non autem sine causa P. Natalis vacare nostros a stu-
diis vo lu i t , nam tota aestate morbis satis molestis omnes prope-
modum collegiales gandienses vexa t i fuerant, et unum ex no-
stris, An ton ium Diaz nomine, pr iv i leg io quodam pecul iar i ad 
meliorem v i t a m Dnus. evocavit, qui s imul atque i n Societatem 
admissus est, in t ra duodecim horas vel t redecim in acutum 
morbum incidi t , qui septem diebus ad Dominum eum transmi-
sit , cum toto eo tempere usque ad mor tem se cum ó p t i m a aedi-
ficatione gessisset; mense etiam Septembri et Octobri magna 
nostrorum pars i n eodem Collegio aegrotavi t , et ex hac t am 
late patente nost rorum afflictione (cum alioqui in v ic tu et al i is 
ómnibus magna sanitatis rat io haberetur) colligebat P. Bapti-
sta quod superius diximus ': hoc unicum adhiberi posse reme-
dium, si tempore aestivo inde r o s t r i vel Valent iam vel al io 
transferrentur. 
741. Ipso Purificationis B.ae V i r g i n i s festo post mediam no-
ctem, P. Baptista praeeunte, caeteris autem ordine suo succe-
dentibus, cum magna l ac rymarum ubertate ac devotione vota 
sua renovaverant; sed cum P. Natalis Julio mense Gandiae 
versatus est, et constitutiones eis p romulgavi t et declaravit , ac 
regulas interpretatus est, et post var ia colloquia, suo more ha-
bita, res j ux t a ins t i tu t i nostr i ra t ionem constituisset, magnope-
re to tum Collegium refectum ac recreatum est in Domino. 
742. Tempore quadragesimae adventante, j ux t a id quod 
promissum fuerat, P. Baptista, qui Barchinona Valent iam ve-
nerat, Fontenentem praedicaturus se contuli t , ubi summo cum 
desiderio et aviditate ab oppidanis (inter quos magna erat no-
bilitas) exceptus est; sed ipse cum duobus sociis, quos secum 
deduxerat ad messem i l l a m D o m i n i , xenodochium pauperum 
in hospitium delegit, nec inde avel l i a fontenentibus potuit , nam 
ajebat pauperum i l lud esse domici l ium, inter quos erat Societas 
nostra. Dies aliquot ante quadragesimam t ranqu i l l i satis prae-
ter consuetudinem eíf luxerunt ; cum emra P. Baptista intellexis-
set ludos quosdam parum honestos ab omni aetate et sexu i n 
publicum prodire , suos eo misit socios, ut vehementi oratione 
1 Pag . 338, n . 718. 
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consilia i l lo rum hominum inter turbarent ; nec id successu ca-
ru i t , nam eis populum ad Dei verbum vocantibus, relictis ludi-
cris, ad seria audienda omnes convenere, nec i l l i antea cessa-
runt , quam omnes ludorum apparatus disparuere; nec multo 
post cum funambuli spectacula i n foro parata essent, populus-
que ac magistratus spectatum accessissent, misit idem P. Ba-
ptista suos socios, qui suo nomine magistratus orarent ut fu-
nambulum abire juberent, nec paterentur i d genus ludorum po-
pulo obtrudi , i n quo non obscurum videbatur instare tum ani-
mae, t u m corporis periculum. Obtemperarunt i l l i , et totum i l -
l u m ludicrum apparatum dissolventes, populum dimisere et 
funambulum oppido excede ré jusserunt. 
743. Cutn autem conciones quadragesimae inchoasset, non 
solum ex populo i l lo frequentissimi auditores, sed ex vicinis 
et iam oppidis aderant, et quod mult i tudo attentionem non mi-
nueret, ex eo compertum est, quod pomeridianis horis (nam id 
tempus familiaribus colloquiis designatum a P. Baptista fuerat, 
n t spiri tualia negotia cum eo tractare possent), cum reposceret 
P. Baptista eorum, quae concionatus mane fuerat, [rationem] et 
i l l i redderent, n ih i l ferme ex concione periisse inveniebatur. 
744, L o n g u m esset singula persequi, quae ad Dei gloriam 
ex concionum ministerio ea quadragesima sunt consequuta; 
i l l ud tamen s igi l la t im referam, quod populo fonteniensi gratissi-
mum accidit, cum de dilectione in imicorum quadam in concio-
ne egisset, et p lur imis ut i n g ra t i am cum inimicis redirent per-
suasisset; aderat tune forte quidam, qui ex patr ia sua Valen-
t i am pergens ad judices contra quemdam in imicum, quem pes-
sime oderat, incitandos, [ingressus] ecclesiam oppidi Fontenen-
sis (nam per i l l ud recta i tu r Valentiam) audivi t Patrem de diligen-
dis inimicis disserentem, et ita tactus motu cordis intrinsecus 
non dissimulavit veri tatem, et fassus est quo animo patr ia exiis-
set, sed tune se intellexisse quid agendum sibi esset; et ita, sen-
tentia [in] melius mutata, i n pa t r iam redi i t , et cum inimico, quem 
fuerat aecusaturus, i n g ra t i am rediv i t . Sic adolescens alius, qui 
impia temeritate quemdam sacerdotem sibi infensum ad singu-
lare certamen provocaverat , cum eum P. Baptista esset allo-
quutus, non solum ad reconciliationem eum perduxi t , sed ut 
ad sacerdotis genua provolutus, veniamque sui erroris petens, 
suae poenitentiae fidem faceret. 
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745. Obtinui t idem Pater ut publica magistratuum edicta 
promulgarentur, quibus omnium generum ludos interdicerent 
sacro i l lo quadrag-esimae tempore. Bona etiam quaedam publi-
ca, quae a mag-istratibus quotannis occupari sól i ta erant, quo-
rum desperata recuperatio magno incommodo plebem afficie-
bat, P. Baptista p lu r imum i n eo laborante, restituta fuerunt; nec 
m i r u m si etiam res valde difficiles i n digi to De i obtineret, cum 
universus populus eam de ipso opinionem concepisset, ut quid-
quid ad Dei cu l tum et hominum salutem attineret, ab eo admit-
tendum esse sibi persuaderent, immo ad eum, ut ad anchoram 
sacram, ad id recurrerent. Pauperibus eleemosynas largieba-
tur, quas populus postea lubens persolvebat. Xenodochium 
pauperibus hospitio excipiendis aegrisque curandis construen-
dum curavi t , et quidem satis magnif icum, nam quo antea reci-
piebantur, ex iguum erat pro loci i l l ius magnitudine ac necessi-
tate *; et ut annuos reditus clerus decerneret, effecit, ut pueri 
quidam bona indole insti tuerentur et educarentur, qui canoni-
cis horis inservirent; nam ad D e i cultum id pertinere i n eccle-
sia Fontenentis praecipua videbatur; publica oppidanorum v i -
t ia scire diligenter curabat, ut infamia notatos a peccatorum 
tenebris ad justitiae lumen reduceret: cum autem quidam ob-
stinato animo, licet a P. Baptista rogatus, a mulieris tamen cu-
jusdam inhonesta consuetudine nollet recedere, judices, ejus-
dem P. Baptistae hor ta tu , i n ex i l ium eum egere, ne alios suo 
exemplo in s imi l i peccato confirmaret. 
746. Ea vero concione, quam antelucanam de Chr i s t i Jesu 
passione habuit i n die Parasceves, incredibilem pene lacryma-
rum ac gemituum affectum ei populo concessit Dominus, qua-
lem nusquam alias vidisse qui aderant, tcstabantur, et eo usque 
creverat P. Baptistae dolor, quamvis ille reprimere et dissimu-
lare conaretur, ut astantibus affectus, quo prius movebantur, 
scilicet compassionis, i n t imorem fuerit conversus; metuere 
quippe coeperunt, ne P. Baptistam eo in loco et spiritus et v i t a 
destituerent, et eodem zelo al iqui ex primoribus suggestum con-
scenderunt, P. Baptistam, quem mire dil igebant, ne ulterius i n 
dicendo progrederetur revocatur i . 
1 E n o r i g i n e m hosp i t a l i s , q u a m ignorasse f a t e t u r a u c t o r descr ip t ion is opp id i O n t e -
niente apud MADOZ, D i c c i o n a r i o geog r r i f í co de E s p a ñ a . 
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747. Post pascha vero discedentem et lacrymis uberrimis 
<it donis animi sui erga ipsum benevolentiam testabantur; sed 
recusavit omnia P. Baptista, et longe a Societatis instituto esse 
ostendit quidpiam pro suis ministeri is admittere. Cum autem 
ex nobili quodam oppido vicino ardentibus desideriis evocare-
tur saltem ad paucos dies, ut aliquas gut tulas , ut ipsi scribe-
bant, ejus doctrinae degustarent, cum tamen P. Baptistam cura 
Collegi i Gandiensis et Va len t in i urgeret , placidis verbis se ex-
cusavit. 
748. Gandiam autem reversus, cupiens ut populus ilte 
chr is t ianam doctr inam recte teneret, f ra t rem quemdam in theo-
logiae studiis provectum, scilicet D ionys ium V á z q u e z , cum Do-
ctore Rodriguez Compluto missum concionibus praefecit, ut 
diebus dominicis populum de praeceptis decalogi et fidei articulis 
aliisque necessariis doceret, quantum audi torum capere possent 
ingenia; praeter hunc autem, dum abesset i n quadragesima 
P. Baptista, a l i i ex fratribus concionabantur Gandiae, non sine 
frequenti eorum conventu, i ta ut ecclesia nostraeos capere v i x 
posset; fuit autem ea exercitatio gandiensibus pergrata, nec 
m i n u s u t i l i s ; quidam ex nostris fratr ibus statis horis quotidie 
cum t int innabulo aliqua oppidi loca c i rcuibat , ad sacram do-
ct r inam pueros invi tans , quem duo puer i comitabantur, qui 
suavi cantu caeteris doctr inam imbibendam tradebant. Hos do-
mum revertentespueri, t intinnabulumaudientes, sponte inseque-
bantur, ve l a parentibus domo educti, nostro Pa t r i commenda-
bantur : tanta itaque turba ille stipatus redibat , ut quando ec -
clesia eos non capiebat commode, in scholam se conferre de-
buerint , quae capacior erat; quidam autem ex sacerdotibus 2, 
qui3 magnum docendi talentum a Deo acceperat et ad puero-
r u m á n i m o s tractandos, ut haberet supra ducentos pueros duo-
r u m mensium spatio, qui possent a l ib i docere quae hoc tempore 
didicerant ; aliis etiam auditoribus computatis, ad quingentos 
numerus accedebat, nec toto oppido diu noctuque a magnis aut 
parvis [aliud] canebatur quam christ iana doct r ina; immo et 
mechanici operari i i n oppido, et agricolae i n agris, hoc cantu 
1 V i d e supra , t . m , p a g . 324, n . 726. 
2 Is esse v i d e t u r P . A l o y s i u s , v e l L u d o v i c u s , S a n t a n d e r . V i d e CASTRO, H i s t o r i a 
d e l Colegio de A l c a l á , Ub. i ; SANTIVAÑEZ, H i s t o r i a de A n d a l u c í a , l i b . r, cap. XL. 
5 Sic; fo r t e r ec t iu s s c r i b e r e t u r adeo . 
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laborem suum solabantur, et matres domi j a m sine rubore a filiis 
quae ignorabant addiscebant. 
749. Mores etiam juventut is ab bis Patribus dil igenter ad-
j u t i sunt, pejerandi aut male ju randi usus pene sublatus. T a m 
mul t i autem octavo quoque die mensae dominicae par t ic ipa-
bant, ut qua die communicatur i essent, brevibus eorum confes-
sionibus audiendis, v i x nostr i confessarii sufficerent; spir i tual i -
bus autem exercitiis m u l t i instruebantur: inter caeteros autem 
mercatoris cujusdam insignis fuit profectus, quem meditatio-
num sanctarum usus i n magnam De i atque sui cognit ionem ad-
duxi t : ex his autem al iqui expectabant P. Baptistae adventum 
ut i n Societatem se admi t t i ab eo postularent, et quosdam majo-
ris expectationis admisi t , aliis a l iud vitae genus tenendum cen-
suit, alios diutius probandos exis t imavi t . 
750. Pr imis Ju l i i mensis diebus cessavit Gandiae exercita-
t io i l la quotidiana, mense Mar t io inchoata, christianae doctr i -
nae, quamvis i n h e b d ó m a d a , ne obliviscerentur, bis etiam tunc 
docebatur. T a m autem fuit haec inst i tut io grata populo, ut i l l i 
etiam, qui parum Societati prius favere videbantur, longe a l ium 
animum j a m prae se ferrent; et populus optabat centum ante 
annos Collegium inchoatum, et ejus fundatori omnia felicia pre-
cabantur. Pauci autem ex pueris re l iqui fuerunt, qui catechi-
smum non didicerint; et accidebat infantes t r i u m annorum, qui 
nondum loquisciebant, cantillare tamen christ ianam doctr inam, 
et quia suavis erat tonus, i n quo tradebatur, facile alios cantus 
profanos a populo fugabat: mu l t i autem de populo, qui vel a 
nostris vel a pueris christ ianam doctr inam didicerant , affirma-
bant se numquam cognovisse quid esset christ ianum esse usque 
ad i l lud tempus. Accidebat autem i n mult is domibus populi ut, 
multis pueris ac puellis congregatis, aliquo puerorum officio 
magis t r i fungente, christiana doctrina cum parentum magno 
applausu et laetitia caneretur. Perveniebant aliquando ad qaa-
dringentos h i pueri, qui congregabantur incol legio, quod i n po-
pulo non magno non parum erat. Accusabant autem mutuo se 
ipsos puer i , si quid perperam dixissent ve l egissent, praemia 
vero proposita dominicis et festis diebus i l l i s , qu i melius cathe-
chismum didicissent, rosaria scilicet vel p i i l i b r i , mu l tum eorum 
á n i m o s excitabant: sed t am m u l t i bene didicerant, ut aliquoties 
septuaginta et octoginta etiam praemia dari oporteret. 
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751. Al iqu is ex nostris perseveravit etiam hoc anno in con-
cionibus Gandiae ad populum habendis; et i n frequentibus 
etiam confessionibus audiendis perseveratum est. Cum autem 
peccatrix quaedam mulier ad D o m i n u m fuisset conversa, do-
tem ei ut in matr imonio collocaretur cura run t ; mult is etiam in-
digentibus [ut subveniretur] effecerunt cum popul i aedificatio-
ne; infirmis etiam et morientibus assistentes, spirituale sola-
t ium et aux i l ium attulerunt. 
752. Mense Majo et Junio dúo ex nostris ad quatuor aut 
qu inqué populos missi fuerunt, ut in christ iana doctrina tra-
denda, praedicatione et ministerio confessionis eos juvarent, et 
magnus admodum fructus ex eorum laboribus proveni t , sed 
praecipue i n christiana doctrina is eminu i t ; non enim multo 
minus quam Gandiae in eo ministerio praestiterunt; et in duo-
bus populis substituerunt aliquos, qu i i n catechismo docendo 
perseverarent; i n quodam autem populo, nomine Bochairen 
p lu r imorum confessiones sunt auditae, et si plures fuissent con-
fessarii, totus pene populus hoc sacramento fuisset expiatus; et 
cuml imi t a tum tempus nostr i ad redeundum haberent, magistra-
tus per p ropr ium nuncium Gandiam scripserunt ut aliquam 
temporis prorogationem impetrarent . 
753. I n templo nostro *, cum in quadam concione ad libros 
profanos ac fabulosos comburendos concionator populum hor-
taretur, ve l ut ad nostrum Collegium a í fe r ren t ut i g n i trade-
rentur, ac nost r i Missas et orationes, et spirituales libros eisr 
qui hujusmodi profanos libros a í fe r ren t , obla tur i dicerentur, 
plus quam quinquaginta l i b r i hujusmodi ut A m a d i s , Hor l andus 
fu r io sus 3 et similes a l la t i fuerunt cum magna quadam sporta, 
quae hispanicis versibus profanis referta erat; quae omnia pu-
1 Hispan ice B o c a y r e n t e , o p p i d u m h a u d e x i g u u t n t r e d e c i m leucis V a l e n t i a d i s tans . 
-2 Gandiae . 
3 A m a d i s de G a u l a . A q u i c o m i e n s a n los c u a t r o l i b r o s p r i m e r o s d e l i n v e n c i b l e 
c a b a l l e r o A m a d i s de G a u l a , en los cua les se t r a t a n s u t a l tos hechos de a r m a s y ca-
b a l l e r í a s . — j L a s e g u n d a p a r t e de O r l a n d o , con e l v e r d a d e r o suceso de l a b a t a l l a de 
R o n c e s v a l l e s , f i n y m u e r t e de los doce P a r e s de F r a n c i a . — V o s t v e m u m hunc a r b i t r a -
m u r i n d i g i t a r i h i c a P o l a n c o ; hunc enira , p l u r i e s j a m i l l o t e m p e r e e d i t u m , h ispani 
d i u r n a noc tu rnaque m a n u ve r saban t ; Ule v e r o A r i o s t i , q u i O r l a n d o f u r i o s o nuncupa-
t u r , p a r u m adhuc e r a t notus .—In hos s imi lesque l i b r o s , q u i caba l le rescos seu de caba-
l l e r í a s d iceban tu r , i n v e h e b a n t u r m a g n a v i concionatores , ne populus i n u t i l i t e r eo rum 
lec t ione t empus t e r e r e t n e v é , his assueius, a p i o r u m g r a v i o r u m q u e l i b r o r u m lect ione, 
u t assolet, r e t r a h e r e t u r . V e r u m q u a m innocu i l i l i v i d e b u n t u r , si c u m hod ie rn i s r o m a -
nensibus h i s t o r i i s , nove las , r o m a n s , r o m a n s i , con fe r an tu r ! 
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blice in medio Universitatis combusserunt cum magna laeti-
t ia , et pueri circa p y r a m ignis discurrebant doctr inam christia-
nam canentes: alio etiam die, aliis l ibr is hujusmodi collectis, 
tantumdem factum est. 
754. De domesticis hoc tantum dicam: quod, cum regulas et 
constitutiones ad p rax im deduxissent, i n dies nostri majorem 
utili tatem ex earum observatione sentiebant. 
Et haec de Gandiensi Collegio. 
D E C O L L E G I O B A R C H I N O N A E 
755. Tres sacerdotes ex nostris Barchinonae ini t io hujus 
anni residebant, scilicet P. Joannes Queralt, qui Superior erat, 
ac PP. Joannes Gesti cum P. Antonio Monserrat; nullus eorum 
concionator erat, sed confessionibus audiendis magna ex parte 
vacabant l . E x morbis autem, quibus anno p r ó x i m o afflicti fue-
rant -, in i t io hujus anni débi les adhuc vires eorum erant. 
• E n s t a t u m hujus Ba rch inonens i s C o l l e g i i j u x t a M e m o r i a l a. P . A r a o z confec tum 
hoc anno 1554, au t f o r t e p r aeceden t i '553: 
C O L E G I O D E B A R C E L O N A . 
AÑOS DE C.a N O M B R E S Indoles , dotes, etc. 
| P . [Joannes] Q u e r a l t . i 
Mas de 7 P. [ A n t o n i u s l M o n s e r r a t . Buenos subiectos p a r a c o n v e r s a r y confe-
D ' . r „ . . , , \ sar fructuosos. 
\ f. m i s L^-isteroj 1 E l P. L u i s t iene menos suf ic iencia . 
Poco mas de uno, P. Mosen [Joannes] G e s t i . 
h . Juan Q u e r a l t 
h I B u e n subiecto p a r a su m i n i s t e r i o . 
¡De pocas fuerzas y t a l e n t o ; ha oido el 
. J  r l t , ^ 0 de a r tes . 
Sextus h i c , f r a t e r coad ju to r , cujus nomen i g n o r a b a t A r a o z , quis f u e r i t a f f i r m a r e 
cer to non v a l e m u s . 
2 N u l l a r a h o r u m m o r b o r u r a m e n t i o n e m feci t Po lancus anno p r o x i m e elapso 1553t 
dura de Co l l eg io B a r c h i n o n e n s i : fuisse a u t e m v i d e n t u r c a t a r r h i , de quibus saepius hoc 
anno et p r a e c e d e n t i . 
T . 1 v . 2 
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756. Ecclesia, quam aedificare coeperant, diu intermissa 
fuerat; quamvis enim al iorum adversar iorum contradictio ces-
sasset, paupertas tamen non cessabat, quae illos ab aedificio 
impedivi t ; sed v i g é s i m a nona Maj i ad opus prosequendum re-
dierunt, et eo saltem pervenire cupiebant ut tectum supremum 
muris imponerent, quamvis forn ix i n a l iud tempus differretur 
ut sic demum ad ministeria Missarum et sacramentorum ea uti 
possent. Sed Episcopus Segurbiensis, ut superius attigimus 
expensas etiam ad fornicem obtuli t , qui mertse Novembri ventu-
rus Barchinonam dicebatur; et i ta quamvis tectum imposuerant 
in i t io hujus autumni, Missam i n ea celebrare distulerunt ex sen-
tentia P. Natalis, ut sic magis Episcopus animaretur ad id quod 
promiserat explendum. 
757. Satis dura cerv ix ejus civi ta t is erat, et perdifficile esse 
docebat experientia mundo quidquam adimere, et quod ei de-
trahebatur et spi r i tu i accedebat difficile et non sine magno la-
bore consequi poterat. Nostros autem exper i r i paupertatis effe-
ctus facile permittebant; et eo res redierat, ut scriberent novo 
suo Provinc ia l ! 8 parum abesse quin situs Collegii venderetur 
et nostr i inde egredi cogerentur. Deerat etiam i l l is concionator, 
qu i á n i m o s hominum excitaret et ad majorem benevolentiam 
accenderet. 
758. P. quidem Loarte 3, [qui] Barchinonae cum P. Didaco 
de Guzman commodam navigationen i n I t a l i am expectabat, in 
diversis ecclesiis cum non mediocr i satisfactione audientium 
concionatus est mense Julio et Augusto; sed cum tempus ma-
gnis aestibus esset obnoxium, non frequens habuit auditorium, 
et deinde Septembri mense nav igav i t cum P. Natal i Genuam 
versus. P. Strada, quem Aragoniae Provinc ia lem hoc anno P. 
Ignatius creaverat, Barcbinonam erat profecturus ut in Adventu 
concionaretur; sed, Caesaraugustae retentus, usque ad anni no-
v i i n i t i um venire Barchinonam non potui t . 
759. Exci taverant quidem á n i m o s mul to rum hoc ve ré litte-
rac Roma missae, quibus missio Aethiopiae continebatur et 
alia, quae ad aedificationem pertinebant, quae, multis commu-
nicatae, mul tum eis consolationis attulerunt; et unus ex Consi-
' V i d e supra , p a g . 342, n . 730. 
2 P a t r i F r anc i s co de S t r a d a . V i d e i n f r a , n . 758, el n . 821. 
r' P. Gaspar L o a r t e . 
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l io regio coram toto senatu 1 eas legendas dedit , et i n quibus-
dam etiam ecclesiis lectae fuerunt, c o n g r é g a t e clero, et ma-
gnam Societatis not i t iam et affectum erga eam dederunt; sed 
haec et hujusmodi facile temporis successu excidunt, et concio-
natoris opera aut alia ex his mediis, quibus u t i solet Societas 
ad conciliandos Deo hominum á n i m o s , necessaria sunt ut re t i -
neatur populorum affectus. 
760. Sub in i t ium autumni recessit ex hac v i t a P. Montser-
rat, et ut sperari debet tam ex ejus, dum viveret , actionibus 
[quam ex ejus] mor te , ad beatitudinem ex laboribus vocavi t 
eum Dominus '2. 
761. A u x i t temporales angustias rei famil iar is quod merca-
tor quidam amicus, cognomine Bolet3, qui fere sexcentos á u r e o s 
» I n t e l l i g e senatum seu J u r a t o r u r a c o n c i l i u m B a r c h i n o n a e . 
2 N o n n i h i l l a t e t h i c d i f f i cu l t a t i s , a f u t u r i s Soc i e t a t i s , p r a e s e r t i m C o l l e g i i B a r c h i -
nonensis, h i s t o r i o g r a p h i s so lvendum; v i d e l i c e t q u i s n a m hic s i t P . M o n s e r r a t , q u i obiisse 
hoc anno d i c i t u r Ba rch inone , e t a n r e v e r a hoc anno o b i e r i t necne. 
A d d i f ñ c u l t a t i s so lu t ionem a l i q u i d confer re possunt sequent ia : 
1. ° P . GABRIEL ALVAREZ, H i s t o r i a de l a P r o v i n c i a de A r a g ó n , l i b . n , cap. v m , d u m 
p r i m o s C o l l e g i i Ba rch inonens i s Í n c o l a s e n u m e r a t , a i t eos fuisse sacerdotes qua tuor , 
n e m p e : P P . Joannem Quera l t , M o n s e r r a t Soler , L u d o v i c u m C i s t e r ó et B e r n a r d u m Ca-
sellas: u b i secundo v i d e t u r a t t r i b u e r e nomen M o n s e r r a t , cognomen v e r o Soler . 
2. ° P . A n t o n i u s Monse r r a t , cujus m e n t i o n e m sup ra , n . 755, f a c t a m a Po lanco v i d i -
mus, adhuc i n v i v i s e r a t mense A p r i l i ann i 1555. E x t a t e n i m i n H i s t o r i a v a r i a , t . i , 
f o l . 395, quaedam ejus e p í s t o l a , Sep t imanc i s 18 i l l i u s mensis d a t a , q u a m ed id imus in 
Car tas de S a n I g n a c i o , t . v , p a g . 559. 
3. ° P r o b é h i c P . A n t o n i u s M o n s e r r a t ab i l l o e jusdem nomin i s et c o g n o m i n i s d i s t i n -
guendus, q u i Soc i e t a t em B a r c h i n o n a e ingressus est 2 A p r i l i s 1558, cujus merainere CAS • 
SANI. V a r o n e s i l u s t r e s de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , M i s i ó n de E t i o p i a , t . v a , p a g . 335; 
FRANCO, S y n o p s i s A n n a l i u m Soc. J e s i i i n P r o v i n c i a P o r t u g a l l i a e ; IDEM, a n n u s g lo -
r i o sus Soc ie t a t i s J e s u i n L u s i t a n i a ; IDEM, I m a g e m d a v i r t u d e e m o N o v i c i a d o d a 
C o m p a n h i a de J e s u na Corte de L i s b o a ; T E L L E Z , H i s t o r i a g e r a l de E t h i o p i a , 1. 3.", 
pag . 209; GUZMAN, H i s t o r i a de l a s M i s i o n e s de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s en l a I n d i a 
o r i e n t a l , l a C h i n a y e l J a p ó n , 1. 3; H i s t o r i a Soc. J e s u , pa r s v , t . n , l i b . x x n , n . 13, 15; 
CARGOSO, 4 g ¿ o / o g í o ¿ w s í Y a w o , I I ; D'OOLTREMAN", T a b l e a u x des p e r s o n n a g e s s i g n a l é s 
d é l a C o m p a g n i e de f é s u s ; K u o , V a r i a e v i r t u t u m h i s t o r i a e , l i b . v n , c ap . i v , n . v n ; 
MONZÓN, M e n o l o g i o de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , 4 Jun. ; B i o g r a f í a e c l e s i á s t i c a , t . x i v , 
.pag. 304. 
4. ° P P . E u g e n i u s U r i a r t e et Caeci l ius G ó m e z Rodeles , q u i i n g e n t i l a b o r e p l u r a 
s c h e d u l a r u m m i l l i a confecerunt , i n quibus P a t r u m f r a t r u m q u e Soc ie t a t i s nomen, aeta-
t e m , a l i aque ad junc ta descr ipsere , u n u m eumdemque f ece run t f r a t r e m A n t o n i u m 
Gou, q u i hoc t empore i n H i s p a n i a degebat , B a r c h i n o n e Soc ie ta t em ante paucos annos 
ingressus, cum f r a t r e A n t o n i o M o n s e r r a t . H a b e n t e n i m schedu lam, quae haec r e f e r t 
MONSERRAT, f r a t e r A n t o n i u s , P r o v . A r a g o n i a e . — ' V i d e G o u , / r . A n t o n i u s . N { a t u s , -
Olot . V e r u m f r . A n t o n i u s Gou , l i c e t c o g i t a t u m f u e r i t de eo ad sacros ord ines p r o m o -
vendo, n u n q u a m p romotus est; ideoque, e ts i v e l i m u s a d m i t i e r e i p s u m a p p a l l a t u m a l i -
quando M o n s e r r a t , n u n q u a m t a m e n a p p e l l a r i p o t u i t P . M o n s e r r a t ; et t á n d e m paucis 
adhuc annis s u p e r v i x i t . 
3 V i d e supra , t . m , pag . 384, n . 816, et ALVAREZ, H i s t o r i a de l a P r o v i n c i a de A r a -
S o n , l i b . n , cap. x n v ; ib¡ a s se r i tu r hunc J o a n n e m Bo le t ad a e d i f i c a n d u m B a r c h i n o -
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ad ecclesiae aedificium mutuo dederat, rebus parum prospere 
succedentibus, eo devenit, ut creditores ejus bona occupare ni-
terentur, et inde aliquid molestiae nostr i sibi imminere t i -
mebant. 
762. Justitiae administratio i l la i n provinc ia Catalauniae, 
et etiam Barchinonae, anteactis annis remissior fuerat, quam 
hominum i l l o r u m ing-enia exigebant; et cum multis p r iv i legüs 
et immunitat ibus urbs i l la et p rovinc ia praeditae essent, omnia 
hoc tempore l i t ibus, discordiis, factionibus, immo et oppressio-
nibus ac homicidiis plena erant, et non solum in itineribus, 
sed etiam i n v i i s et plateis urbis, immo et i n propr i is domibus 
leves ob causas crudeliter homines necabantur; et id in causa 
erat ut conciones, exhortationes et aliae hujusmodi medicinae 
tam g r a v i morbo curando non sufficerent 1: sed missus fuerat 
sub hoc tempore novus Pro-rex Marchio Tar i fae , qui postea 
D u x de A l c a l á vocatus, et diu Neapoli tani regni Pro-rex ex t i -
t i t *. H ic cum justitiae zelum non mediocrem haberet, acriorem 
medicinara, ut oportebat, his malis adhibuit , et quotidie per 
justitiae severitatem res praeclaras gerebat, et i l l i c iv i ta t i ac 
provinciae pernecessarias; et ita, purgata ea regione a spinis, 
semen verbi De i et sacramentorum uberiorem fructura repor-
ta turum esse i n posterum sperabatur. Ejusdem Pro-regis opera 
effectum est quod nostr i frustra tentaverant, ut, scilicet, quo 
tempere i n ecclesiis d iv ina officia dicuntur et verbum Dei prae-
dicatur, non i n eis homines i n rumore deambularent; frustra 
concionatores contra hunc abusum invect i fuerant, nec Episco-
pus remedium adhibere potuerat, quod nostr i per Pro-regem 
adhiberi curarunt . 
763. Ven i t Barchinonara P. Petrus de Tablares ut in his,. 
nense t e m p l u m non J e r e sexcentos , u t habe t h i c Fo lancus , sed sep t ingen tos á u r e o s ; 
m u t u o dedisse. 
1 H i s c o n ^ r u u n t quae habe t CIENTUÜGOS, V i d a d e l g r a n d e S a n F r a n c i s c o de Bor ja ,^ 
l i b . i i , cap i x , et BALAÜUER, H i s t o r i a de C a t a h t i i a , l i b . xx, cap . x i et x n ; l í c e t huic , . 
d n m hujus p e r t u r b a i i s ta tus causas e x p o n i t , m i n i m e , et q u i d e m j u r e , assent iretur 
Fo lancus . 
- " D o n Pere A f á n de R i b e r a y P o r t o c a r r e r o . segundo Marques de T a r i f a , sexto 
Conde de los Mola res y A d e l a n t a d o m a y o r de A n d a l u c í a , v i r e y y c a p i t á n genera l de 
C a t a l u ñ a , y l úe 140 de l r e ino de N á p o l e s , c u m p l i d o caba l l e ro y denodado c a p i t á n , fué 
por m e r c e d del Sr. R e y D . F e l i p e I I condecorado en 155S con e l t i t u l o de Duque de A l -
c a l á . C a s ó con D.a L e o n o r Ponce de L e ó n , h i j a de los marqueses de L a r a y fa l lec ió sin 
suces ión . , , BURGOS, B l a s ó n de E s p a ñ a , t . i , pag. 159. 
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-quae ad navigationem mit tendorum in I t a l i am pertinebant, 
p . Natalem Commissarium juvaret; notus is fuerat, antequam 
Societatem ingrederetur, Pro-regi Catalauniae *, quem alloquu-
tus est sub finem aestatis, et ad benevolentiam erga Societa-
tem eum magis adducere studuit, quamvis prius bono etiam 
animo esset erga nostros; egit cum eodem de fundaiione Colle-
g i i Barchinonensis, sed existimabat Pro-rex, ut hoc fieri com-
modius posset, praesentiam P. Francisci Borgiae valde oppor-
tunam fore: cum enim ol im ejus principatus Catalauniae Pro-rex 
fuisset, i n magna veneratione i n eo habebatur, quam auxerat 
religionis professio, et cum Barchinonam venisset, dicebat Pro-
rex se congregaturum primores urbis, et cum Episcopo 2 et 
clero, simul cum il l is coram acturum esse P. Franciscum de re-
bus Societatis, et de uti l i tate quae ex instituto Collegio ad ur-
bem r e d i r é poterat; et praeter subsidium, quod civitas et a l i i 
p r iva t i Collegio erigendo et dotando obtulissent, dicebat Pro-
rex se simul cum Episcopo et civitate Impera tor i scr ip turum 
esse, et g ra t iam ab eo postulaturum primae vacantis Abbatiae 
il l is i n locis, cujas reditibus Collegium dotaretur r>. 
764. In te r im autem P. Petrus Domenech Abbat iam, quam 
habebat Vi l l ae Bel t rami , permutare cum aliis ecclesiacticis re-
1 De P . Pe t ro T a b l a r e s a i t P . ALCÁZAR C h r o n o h i s t o r i a de l a P r o v i n c i a de Toledo, 
Dec. i , a ñ o 7, cap. 1, § . 2, eum fuisse c u m Soc ie t a t em ingressus est "Sace rdo te y a de 
edad , h o m b r e a g u d í s i m o , chis toso, y de u n n a t u r a l t a n apac ib le y adornado de o t r a s 
prendas , que e ra m u y quer ido de los P r inc ipe s y Grandes . , ,—Plura habe t P. CASTRO, 
H i s t o r i a d e l Colegio de A l c a l á , l i b . i , cap. 9. 
s Jacobus ( J a i m e ) Cazador , de quo v i d e C a r t a s de San I g n a c i o , t. i , p r a e s e r t i m 
pag . 26, annot . 2. 
3 P r o Co l l eg io B a r c h i n o n a e ins t i tuendo in s t aba t e t i a m Ba rch inonens i s A r c h i d i a c o -
nus D i m a s Camps . "Con el Sr . A r c e d i a n o Camps se ha p l a t i c a d o de a lgunas cosas que 
tocan á l a f u n d a c i ó n de u n Colegio en esa c i u d a d , ins tando e l mesmo y dando f o r m a 
pa ra l a f u n d a c i ó n . Pero de esto, cuando e'l a l l á fuere , h a b l a r á , m á s l a r g o , y pienso es-
pera l a p r i m e r a opor tun idad . , , Po l ancus , ex c o m . , P a t r i Joann i de Q u e r a l t , 8 F e b r u a -
r i i 1554.—"Va estos d ias p a r a E s p a ñ a el A r c e d i a n o D i m a s C a m p s , á qu ien y o c o n o c í 
en P a r i s , d i s c í p u l o d e l D o c t o r O l a v e en e l curso de A r t e s y de los m á s doctos en é l . 
D e s p u é s h a ven ido & esta C o r t e , de donde l l e v a , como creo, m i l qu in ien tos ducados de 
r en t a y una idea de hacer en B a r c e l o n a mucho po r la C o m p a ñ í a , porque e l estudio 
p ú b l i c o , que parece e s t á m u y des t ru ido en aque l l a c i u d a d , p re tende él que se h a y a de 
r e d u c i r á l a C o m p a ñ í a , y o f r é c e s e e l mesmo po r l e c t o r de a l g u n a l e c c i ó n de A r t e s y 
de t r a e r t a m b i é n a l g ú n amigo p a r a que h a g a lo m i s m o . Q u e r r í a t a m l i i e n d a r a lgunos 
beneficios que t iene p a r a a y u d a r e l t a l Colegio y desde luego se ofrece de los suyos ó 
de sus amigos de dar lo necesario p a r a diez ó doce personas de l a C o m p a ñ í a „ I d e m , ex 
comv P a t r i F r a n c i s c o de B o r j a , 15 M a j i 1554.—Vide e t i a m i n Ca r t a s de S a n I g n a c i o , 
t- i v , p a g . 174, e p i s t o l a m CCCCLXXX , et obse rva i n Reges to d a t a m d i c i M t r o . P e d r o Ca-
w e s ^ q u o d v e r t í d e b e r é v í d e t u r , non Gomes , s e á C « ; « s . V e r u m de h í s p l u r a i n N o v a 
S e r i e l i t t e r a r u m S a n c t i I g n a t i i . 
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ditibus i n animo habebat, ut i l l is Collegium Barchinonense j u -
vare posset, quamvis, debitis mult is implicatus, quod optabat 
morte etiam accedente, praestare non potui t . Voto se i l le , ut 
superius dictum est obstrinxerat, non tamen nostris cohabi-
tare poterat, d o ñ e e soluto aere alieno 2 Abba t iam relinqueret, 
quae non longe a Barchinona sita erat ; i b i tamen non pauca ad 
Dei g lor iam gessit, nam ex monasterio suo, quod canonici re-
gulares sine ul la observantia viventes habitabant, novem con-
cubinas ejecit, et duas ex oppido; et t a m aegre i d tulerunt ca-
nonici , ut ter i l l u m scriptis libellis ad cer tamen, mi l i tum more, 
provocaverint , et coram ipsum contumeliis affecerint, etfaciem 
ipsius vulneribus se percussuros minarentur ; sed haec patien-
tia illos v ic i t , et qui inter concubinarios praecipui fuerant, ve-
niam ab eo humil i ter postularunt; et videbatur ex inferno quo-
dammodo paradisus effectus locus i l le . Optabat tamen bonus 
Abbas, Deo juvante, sese e x p e d i r é ab i l l i s , ut Deo liberius in-
serviret ; dum autem i n oppido i l lo suo manebat, cum quibus-
dam ex il l is factiosis exulantibus, qu i i n Catalaunia p lu r imi esse 
solent, a l iquid ad Dei g lo r i am effecit; nam cum exercerent i l l i 
in imici t ias cum quibusdam ex pr imar i i s populi , et inter ipsos 
t r i a ve l quatuor homicidia sequuta fuissent, et mortem duobus 
[ex] i l l i s 3 minarentur, adjuvit eos 4 P. Petrus Domenech Abbas, 
et, Deo adjuvante, eorum á n i m o s mi t igav i t , adeo ut cuidam Ba-
roni , cujus erant subdit i , promit terent se n ih i l mal i duobus illis 
i l laturos; immo dúo , qui inter exules primas tenebant, in Galliam 
v ic inam transierunt ut quietius viverent , et se potius beneme-
re r i de i l l i s hominibus quam eis nocere velle promiserunt. 
765. A l i u d etiam praeclarum opus per eumdem Patrem effe-
cit Dominus ; cum enim De i nomen perjuriis et juramentis irre-
verenter ab hominibus i l l ius provinciae usurparetur, cogitavit 
de confraternitate quadam instituenda sub nomine Jesu, cu iqu i 
aomen darent, omnino proponerent a juramentis, jux ta Christi 
consilium, abstinere; et, si propter consuetudinem malam juras-
1 V i d e supra , t . m , p a g . 386, n . 849. 
9 De hoc et de l i t i b u s , quas Romae habeba t bonus h i c A b b a s , sc r ips i t e i saepius-
Po l ancus ; sed v idendae p r a e s e r t i m l i t t e r a e 8 F e b r u a r i i hu jus ann i 1554 datae . 
s P r i m a r i i s v i r i s . 
* Fac t iosos exu lan te s . l i s imi les e r a n t , s im i l emque v i t a e r a t i o n e m par ibusque de 
causis tenebant i i s , q u i eodem t e m p o r e i n I t a l i a , p r ae se r t i r a i n N e a p o l i t a n o r e g n o , f t * o -
r u s c i i i d i ceban tu r . 
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sent, ut pro singulis hujusmodi lapsibus al iquid poenae sibi im-
ponerent, quod die Dominico persolverent. Placuit autem Do-
mino ut non tantum in i l lo oppido confraternitas haec admitte-
retur, sed cum rem contulisset cum Vicecomite Rochabertino 1 
et cum procuratore Ducis Segurbiensis 2 et cum eorum concio-
natoribus, in populosis oppidis Parelade 5 et Castellonis4 eadem 
confraternitas est admissa, et Vicecomes praedictus i n suis op-
pidis, et procurator ducis Segurbiensis i n toto comitatu A m p u -
r ia rum induci et observari voluerunt ; cónsu les etiam et magi-
stratus oppidi de Figueras postmodum eam admiserunt; a l iqui 
etiam praedicatores a l iorum populorum curam susceperunt 
hujus confraternitatis inducendae, et j a m non exiguum fructum 
ex ea consequi audiebatur , et res paulatim sese extendebat. 
766. Misi t etiam Legato Apos tó l i co Poggio supplicatorias 
litteras ut per to tum Pr incipatum Catalauniae, adhibitis etiam 
indulgentiis, confraternitas haec extenderetur. Cardinalis au-
tem, cum in suo transi tu per eam Provinc iam quantum spir i -
tualis ut i l i ta t is inde sequeretur intellexisset, facultatem suis 
l i t teris contestatam dedit, ut ubique locorum hujusmodi con-
fraternitates possent ins t i tu í ; et i ta i n qu inqué Episcopatibus 
res promulgata fuit , et i n tr ibus aliis, qui supererant i n toto 
Principatu Catalauniae s, i d ipsum bonus Pater fieri curavi t . 
Inquisitores autem et Episcopus Barchinonensis, magnopere fa-
ventes hule instituto, sex mi l l i a hujusmodi exemplarium i m p r i -
mí curarunt ; et per totam Catalauniam prosperum res habuit 
successum; et oppidorum rectores de numero confratrum P. Pe-
tro Domenech scribebant, i l le quingentos, hic sexcentos, alius 
mil le confratres se habere monebant, et i n ins igni monasterio 
Montis Serrat i l íber satis magnus hujusmodi confratrum nomi-
nibus repletus brev i fuit . Nec solum v i d , sed pueri etiam tam 
1 O n o p h r i u s M a r t i n . SALAZAR Y CASTRO, H i s t o r i a g e n e a l ó g i c a de l a Casa de L a r a , 
l i b . x v , § v , n . 15. 
* Segorbiens is D u x , secundus, tune e r a t " D o n A l o n s o de A r a g ó n , Conde de A m -
pur ias . . . g r a n condestable de A r a g ó n , y v i r e y de V a l e n c i a , que m u r i ó en 16 de Oc tub re 
de 1563.,, BURGOS, B l a s ó n de E s p a ñ a , t . v i , pag . 53. 
3 Sic; est a u t e m P a r e l a d a , q u o d e t i a m d i c i t u r P e r e l a d a , o p p i d u m i n p r o v i n c i a e t 
dioecesi Ge rundens i . 
4 E x sequent ibus i n t e l l i g e s se rmonem esse de oppido , quod C a s t e l l ó n de A m p u r i a s 
nuncupa tu r . 
5 H i E p i s c o p a t u s saeculo x v i e ran t : T a r r a g o n a , B a r c e l o n a , G e r o n a , L é r i d a , So l -
sona , T o r t o s a , U r g e l , V i c h . 
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serio agebant, ut si quem al ium puerum irreverenter jurantem 
deprehendissent, non prius eum relinquerent quam terratn 
osculari cogerent. 
767. A l i i s etiam operibus pietatis idem Pater vacabat; nam 
inter multos dissidentes pacem composuit et lites sustulit, et mi -
rabantur eum, cum Abbas esset, i n ecclesia assidue [versan], v i -
r is , mulieribus et pueris audiendis, qui ad confessionem acce-
debant; et nu l lum Abbatem v isum ib i fuisse affirmabant, qui 
confessiones audisset; et hoc ipsum sibi displicere Abbas res-
pondebat, quod a l i i subditis et filiis suis tam diligentem operam 
quam oportebat non impendissent. Censebat idem i n puerorum 
orphanorum collegiis ut i lem valde operam posse Societatem 
nostram i m p e n d e r é , eos i n oratione et rat ione confessionis et 
communionis instruendo, quamvis voluntar le et sine obligatione 
idfieret et quod ille Pater peculiare talentum ad hanc institu-
tionem puerorum in Portugal l ia ostenderat, magnopere a Rege 
Portugalliae l i t ter is urgebatur ad col legiorum hujusmodi, in 
quibus pueri insti tuebantur, curam agendam. 
768, EthaecdeBarchinonensiCollegio sint dicta, i l lo tan tum 
addito quod i n spiritualibus exercitiis tradendis nonnihi l est ab 
eis elaboratum , et fuit qui a v i g i n t i leucis ad ea suscipienda 
Barchinonam veniret . 
* R e n u i t t a m e n Societas, p r a e s e r t i m i n P o r t u g a l l i a , q u a n t u m p o t u i t , se i n i is or-
p h a n o t r o p h i i s immisce re ; i m m o c u r a t u m est ne i l l u c bonus h i c A h b a s r e d i r e t , quod 
ejus a n i m u m n o n n i h i l e x a c e r b a v i t . " A c e r c a de lo que escribe V m d . que no p r o c u r ó en 
P o r t u g a l que l a C o m p a ñ í a tomase ca rgo de las casas de n i ñ o s h u é r f a n o s , sino sola-
mente una super in tendenc ia y a u t o r i d a d de v i s i t a r l o s , a c á se c r e y como dice V m d . , por-
que aunque t enga a f i c ión p a r t i c u l a r á las obras de los n i ñ o s que t an to t r aba jo le han 
costado y t a n t o se rv ic io d i v i n o se espera del las , no hubiese t r a t a d a de g r a v a r l a Com-
p a ñ í a con t a l peso, como es g o v e r n a r ta les casas, s in e l consen t im ien to d e ü a , en es-
pec i a l t o c á n d o l e á V m d . po r su p a r t e , l o que a l u n m i e m b r o t oca de l b ien ó m a l de todo 
e l cuerpo, y los nues t ros de P o r t u g a l si a lgo han esc r i to no s e r í a con m a l a i n t e n c i ó n , n i 
aun s é que lo h a y a n hecho en o t r o sent ido que e l que ha esc r i to V m d . , , Polancus , ex-
•com., A b b a t i Pe t ro Domenech , 17 M a j i 1554. 
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769. Hoc anno res Caesaraugustanae aliquod incrementum 
susceperunt. Agebatur de situ quodam prope Carmelitas emen-
do, qui Collegio futuro valde accommodatus erat, quod ad ha-
bitationem nostrorum attinet, sed non perinde ad spir i tual ia 
ministeria accommodatus, quod i n extrema parte civi tat is est. 
Sed cum i l l i rel igiosi , et qui eis studebant, vehementer c ivi ta tem 
contra nostros concitarent, nec murmurationibus et minis par-
cerent; ut pax, quoad ejus fieri posset, cum ómnibus retinere-
tur, civitas de aliis duobus locis accipiendis per suos magistra-
tus egit; sed i n uno ex monasterio monia l ium, i n alio ex mo-
nasterio f ra t rum Sti . Francisci res is t í coeptum est, et i ta no-
stris v isum fuit ab utroque loco abstinere, ne charitas et quies 
laederetur, cum mul t i , et praesertim rel igiosi , magna signa 
animi alieni a nostra Societate, et ab eadem ne dicam abhorren-
tis, ostenderent. Cum ad a l ium situm quaerendumse convertis-
sent, ecce religiosi Sti . Augus t in i forti ter admodum se nostris 
opponunt *. 
1 J u v a t h i c P a t r i s A l v a r e z ve rba exsci i b e r e , qu ia ad p a r t i c u l a r i a q u a e d a m , quae 
Polancus non a t t i g i t , d e sccnd i t , et i n qu ibusdam a Po lanco d iscrepare v i d e t u r . A i t 
e n i m : " A s s í se quedaron los nues t ros po r e n t ó n e o s ( anno 1549); los cuales j u n t a m e n t e 
con aquel las personas p r inc ipa l e s que d i j imos ( i n t e r quas e r an t P. F r . Thoraas E s q u i -
v e l , D o m i n i c a n o r u m P r i o r , D o m i n u s Jacobus A u g u s t i n u s del Cas t i l l o et M a t t h a e u s de 
Mor ranos ) , comenzaron á m i r a r qu(5 s i t io se r ia mas c ó m o d o , fác i l de h a v e r y menos 
costoso. P a r e c i ó l e s que lo era una casa y h u e r t a , que e s l ava en l a P a r r o c h i a de San 
Pablo no lexos del Monas te r io de los Padres C a r m e l i t a s ; pero el d u e ñ o por n i n g ú n p r e -
c io la q u e r í a vender . L o s S e ñ o r e s Jurados de Qaragoga po r l a buena o p i n i ó n y v o l u n -
t a d que t e n i a n a los nuestros y por e l buen exemplo y buenos oficios que del los todos 
s in interese r e c i b í a n en lo e s p i r i t u a l , movidos con deseo de acomodar los en lo t empo-
r a l , y j uzgando que e r a b ien c o m ú n , m a n d a r o n tassar l a casa y p a g a r a l d u e ñ o de l l a 
€ l prec io á cuen ta de l a C o m p a ñ í a . Pero los F r a y l e s C a r m e l i t a s y los c l é r i g o s de San 
Pablo que no g u s t a v a n del vec indado , p r o c u r a r o n mucho i m p e d i r aque l l a v e n t a : y 
aunque á los nuest ros les fuera fác i l l a e x e c u c i o n , por es ta r en paz con t odos , y e v i t a r 
c o n t r a d í c e í o n e s , y mas de personas e c l e s i á s t i c a s , pus i e ron los ojos en o t r o s i t i o ce rca 
del H o s p i t a l g e n e r a l , y de San ta C a t h a l i n a , Monas t e r io de Monjas de l a orden de 
S. F ranc i sco , las quales j u n t a m e n t e con los Padres de su Orden h i c i e r o n t a n í r r a n d e 
c o n t r a d i c c i ó n , que los nuest ros por el m i smo respeto, a l z a r o n mano de aque l l a c o m p r a . 
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770. Totam demum urbem simul cum amicis [nostri] lustra-
runt, ut, sicubi fieriposset, sine re l igiosorum offensione situs ali-
quis conveniens nostris ministeriis inveniretur; t á n d e m situs 
q u í d a m inventus est i n medio urbis, ad minis ter iorum nostro-
r u m exercitationem idoneus. sed non ad nostrorum [habitatio-
nem, eo quod non amplus esset, nec hor tum habere posset; et 
v i r q u í d a m nobilis v i l i o r i etiam pretio nostris vendidit quam 
aliis v e n d e r é potuisset; et quia d i ru i domum oportebat, aliam 
ad nostrorum habitationem ei conjunctam conduxerunt, donec 
aedificium absolutum esset. 
771. Non tamen defueruntquipersuaderent viduaecuidam, 
cujus ea domus erat, ne nostris eam locaret; demum tam mul-
tae contradictiones, murmurat iones, falsa test imonia, irrisio-
nes et alia hujusmodi contra nostros Caesaraugustae cerneban-
tur , et t am aperta significatio aversionis an imorum in ómnibus 
pene religiosis et p lur imis sacerdotibus, non excipiendo ab hoc 
numero Archiepiscopum *, ut crediderint nostr i i n universa 
D e s p u é s con effecto se c o m p r ó casa. K s t a fué l a de D . Juan T o r r e l l a s cerca de l a I g l e -
sia de S. P h e l i p e , l a q u a l c o s t ó rail escudos. E n t e n d i d a esta c o m p r a p o r los c l é r i g o s de 
N.a S.a de l P i l a r que es de aque l l a P a r r o c h i a , y de los de San Phe l ipe , m o s t r a r o n senti-
mien to , como los d e m á s , y p r o c u r a r o n que los nues t ros no hiciessen assiento en e l la : 
p a r t e po r esto y po rque l a casa c o m p r a d a no e r a bas tan te s i t i o p a r a e l Col leg io , y o t r a 
que era necessaria no l a q u e r í a v e n d e r su d u e ñ o , d e t e r m i n a r o n los Padres de dexa r l a , 
y finalmente les d e p a r ó Nues t ro S e ñ o r e l s i t i o y l u g a r en que a l presente e s t á edificado 
aque l Co l l eg io , que e ra una casa que se decia de Sancho de F r a n c i a , que estaba mas 
den t ro de l a c i u d a d , que los o t ros dos p r i m e r o s s i t ios p re tend idos , y no a v i a c o n t r a -
d i c ion po r entonces de p a r t e de los vec inos e c l e s i á s t i c o s , con que los Padres t r a h i a n 
t a n g rande cuenta , y e r a l u g a r mas desocupado p a r a poderse estender, que no el ter-
cero s i t i o de l a casa de D . Juan T o r r e l l a s . No c a r e c i ó de d i f i c u l t a d aques ta compra de 
p a r t e de los d u e ñ o s , que e r an dos, y e l uno t e n i a q u a t r o pa r t e s en e l l a , y no podia ven--
del las s in consen t imien to de personas ausentes. E l o t r o d u e ñ o e ra mogo de h u m o r y 
raostravalo en este p a r t i c u l a r . S i n esto l a casa e ra t r i b u t a r i a a l a c i u d a d de Qarago^a 
de censo m u e r t o , y a s s í costo m u c h o t r a b a j o y t i e m p o e l h a v e r aquesta casa, pero con 
pac ienc ia y d i l i g e n c i a a y u d a d a de l S e ñ o r que p a r a todo v a l e m u c h o , se h u v o el a ñ o 1555 
p o r p rec io de 2500 escudos. Des tos p a g ó l a c i u d a d los m i l que a v i a of rec ido ; los o t ros 
m i l y qu in ien tos nos p r e s t a r o n nues t ros devotos y se p a g a r o n d e s p u é s de l imosna . 
Q u e d ó l a casa p a r a l a C o m p a ñ í a aunque p o r c i e r tos respectos f avo rab le s l a c o m i s s ó l a 
C iudad y l a v o l v i ó a l a C o m p a ñ í a po r el m i s m o censo, que e r a de doce sueldos, como 
consta de l ac to hecho á 3 de N o v i e m b r e de 1557. L a o t r a casa que se c o m p r ó de D o n 
Juan de T o r r e l l a s se v o l v i ó á v e n d e r á D.a M a r í a S á n c h e z de To ledo su muge r po r el 
mismo p rec io av iendo l a C o m p a ñ í a a lgunos a ñ o s ap rovechadose de los a lqui le res , 
quer iendo aque l l a S e ñ o r a hace r este beneficio a l C o l l e g i o . „ H i s t o r i a de l a P r o v i n c i a 
de A r a g ó n de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , l i b . n , cap. 50. 
* " D . F e r n a n d o de A r a g ó n , h i j o de D o n A l o n s o de A r a g ó n , A r z o b i s p o de Za ragoza , 
y n ie to de D . F e r n a n d o r e y de C a s t i l l a y A r a g ó n . P r e s i d i ó l a i g l e s i a de Za ragoza del 
20 de M a r z o de 1529 á 20 de E n e r o de 1575, en que m u r i ó . F u é d i l i g e n t e a n t i c u a r i o . . 
B i o g r a f í a e c l e s i á s t i c a , 1.1, p a g . 871. Is e r a t P a t r i s F r a n c i s c i de B o r j a consanguineus 
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Hispania simul tan tum contradictionis Societatem passam non 
esse quantum in ea sola civitate; sed nec forte tam multos ami-
cos ullo alio i n loco habebat, qui , optime de Societate sentien-
tes, magnae charitatis affectu eam prosequebantur: p l u r i m i 
etiam ex nostrorum familiari tate profecerant; et tamen, praeter 
sacramentorum minis ter ium ac colloquia pr ivata , v i x alio ute-
bantur medio, quia concionatorem non habuerant, q u i i n eo mu-
ñe re perseverasset, et perpauci fuerant sacerdotes. 
772. Sed ut ad domum emptam redeamus, re l iquum erat u t 
in desig-nato templo pr imus lapis poneretur; et quidem Cardi-
nalis Poggius, qui multos dies Caesaraugustae fu i t , p o n e r é 
i l lum potuisset, nisi repentina ejus profectio et parum firma va-
letudo impedisset: eadem effecit ne cuiquam a l i i Episcopo (erant 
enim aliqni ex his, quos ti tulares ve l annulares vocant, Caesa-
raugustae) [ id ipsius nomine faciendum commit tere t ] , quamvis 
Barchinona facultatem ad i d se missurum promisi t . P. Rojas 
per Archiepiscopum Caesaraugustanum vel per ejus auctorita-
tem id fieri cupiebat; sed rogatus il le respondit se tune non pos-
se i d face ré , et cum i d posset, se consideraturum quid expedi-
ret. U t autem fr ígida haec responsio videbatur, i ta e x p e d i r é no-
s t r i judicabant ut a l iqui v i r i p r i m a r i i et Archiepiscopo g ra t i 
eum alloquerentur: frustra tamen id tentatum est 
773. Observabant n ihi lominus nost r i quod nec contradi-
ctiones rel igiosorum nec etiam dissuassiones, quibus uteban-
tur a l iqui ad separandos homines a frequentia sacramentorum^ 
efíicere potuerint quin satis mul t i , prout coeperant, crebro ad 
ea accederent, et a l i i i n dies accederent; qu i octavo quoque die 
vel d é c i m o quinto confitebantur, plus quam sexaginta i d tem-
poris in i t io anni erant; qui autem singulis mensibus et festis so-
lemnioribus, p l u r i m i erant, et ex primoribus totius urbis; et ad-
miranda quaedam operabatur Dominus i n reducendis mul t i s 
perditae vi tae hominibus ad sui cognitionem et emendationem; 
et frustra al iqui , quamvis satis impudenter contra frequentem 
communionem loquerentur, et eam deriderent, et inferni v i a m 
esse dicerent, frustra, inquam, verba sua ef íundebant , licet r e l i -
et t a m e n e rga S o c i e t a t e m a n i m u m }ressit quandoque a d v e r s u m , fere semper t ep id i s -
s i m u m , u t suis l i t t e r i s t e s t a t u r P . A n d r e a s de Oviedo . 
1 V i d e i n f r a , n . 787. 
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g-iosos et sacerdotes hujus doctrinae auctores haberent; nam 
i l l i , qui i n se ipsis f ructum sacramentorum experiebantur, faci-
le dissuassorum verba ver i t a t i nou i n n i t i animadvertebant; et 
quod nostros vehementer recreabat hoc erat, quod j a m frequen-
tia confessionum in aliis etiam ecclesiis praeter nostram cerne-
batur; et g-ens ea, al ioqui dur ior , et sui proposit i tenacior, et 
ad devotionem non admodum propensa, emol l i r i i n dies magis 
cernebatur. 
774. Ven i t Junio mense P. Natalis Caesaraugustam, ante-
quam Gandiam et Valent iam venisset, et magna consolatione 
nostros perfudit, multumque animavit non solum exemplo v i -
tae, et charitate, quam ómnibus exhibebat, sed promulgatione 
etiam et explicatione constitutionum et pr ivat is colloquiis: ve-
nerunt cum ipso P. Strada, novus Provincial is , et P. Petrus de 
Tablares, qui Pro-regi Aragoniae, Comiti M e l i t e n s i a m i c u s et 
quidem valde famil iar is erat 2; hic autem uti l issimam fuisse 
provinci is Hispaniae P. Natalis praesentiam affirmabat, tum 
quod lucis p lu r imum in his, quae ad Societatis inst i tutum per-
tinent, attulisset, tum quod res omnes perspectas habens, P. 
Ignatio voce v i v a referre poterat quaecumque ad personas et 
negotia Societatis hispaniensis pertinebant; et ubi se occasio 
obtulerat doctrinae et prudentiae demonstrandae, magnamsa-
tisfactionem ab eo rel ic tam esse. Humil i tas autem et sui con-
temptus, simplicitas, et obedientia erga P. Igna t ium, cum in t i -
ma ejus dilectione, ut i l issimum in i l l i s p rovinc i i s rel iqui t exem-
plum 3. 
775. Sed ad P. Stradam redeundo, coepit i l le sese expedi ré 
ut Barchinonam progrederetur, prout P. Natalis ei injunxerat; 
sed Pro-rex 4 ac civitas ubi id intel lexi t , legationem ad eum mi -
sit per viros primarios ut ab eo devote peterent ut subsisteret 
1 Hu jus j a m saepius m e n t i o fac ta est supra , t . n et m . 
- P, Pe t rus de T a b l a r e s i n g r a l i a m p r a e s e r t i m C o m i t i s de M e l i t o , A r a g o n i a e P r o -
i cg i s , Caesa raugus tam hoc t e m p e r e missus es t ; ideo, c u m non ad A r a g o n i a m sed ad 
Cas t e l l anam p r o v i n c i a m p e r t i n e r e t , ab obed ien t i a P r o v i n c i a l i s A r a g o n i a e exemptus , 
so l i Commissa r io , P a t r i F r a n c seo, subjacebat . H o c a u t e m a P . N a t a l e o r d i n a t u m con-
firmavit I g n a t i u s l i t t e r i s ad P . T a b l a r e s da t i s 26 O c t o b r i s 1554. 
5 Q u a n t u m u t i l i t a t i s hic P a t r i s N a t a l i s adven tus H i span i ae et L u s i t a n i a e p r o v i n c i i s 
• a t t u l e r i t , et qu id de codem P a t r e senser int p r a e c i p u i i n h is p r o v i n c i i s soc i i , i n A 'b f ' í 
S e r i e l i t t e r a r u r n S a n c t i 7g«rt<í¿ p e r s p i c u u m flet. 
4 I n t e l l i g e A r a g o n i a e P r o r e g c r n , C o m i t e m de M e l i t o , 
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Caesaraugustae, et verbo Dei c iv i ta tem eam pasceret. Coepit 
ergo concionari, et i n templo B.ae Mariae, quam del P i l a r vo-
cant Pro-regem habuit auditorem cum pr imar ia nobilitate ur-
bis, et multis popular ium mill ibus. Confessiones etiam et com-
muniones sólito frequentiores erant; et cum ita hominum an imi 
bene erga Societatem affecti viderentur, agere coepit P. Strada 
Provincialis de novo aliquo loco ad insti tuendum Collegium 
eligendo: is enim, quem paulo ante j a m emptum fuisse diximus % 
exiguus et parum commodus videbatur. 
776. Quamvis autem cogitabat idem Pater sub i n i t i u m Octo-
bris Barchinonam pergere et hyemem ibidem exigere, et se-
quuturam quadragesimam Valentiae, non tamen id i ta fieri po-
tuit; nam Caesaraug-ustanorum devotio et r e rum Collegii nostr i 
necessitas totum hunc annum Caesaraugustae ipsum et i n v ic i -
nis locis detinuit; et quamvis aestus molestus ipsi esset ac pa-
rum salubris, non potuit tamen crebro non concionar i , cum 
vari is ex locis hominum devotio quodammodo ipsum compel-
leret. 
777. Erant autem ex nostris i d temporis Caesaraugustae 
qu inqué sacerdotes et tres a l i i fratres, qui i n rebus domesticis 
Domino inserviebant 5. 
778. Conquerebatur autem P. Strada quod cum speraret 
quietem et recollectionis tempus aliquod, ut postulaverat a P. 
Ignatio, geminatus ipsi labor fuisset; nam praeter praedicatio-
nis officium, cura etiam Provincial is imposita ipsi fuerat, et 
praeterquam quod consequens multa i t inera conficiendi neces-
sitas ipsi erat valde incommoda, judicabat ipse praedicandi of-
ficium l iberum ab aliis occupationibus et curis hominem postu-
1 Hoc p r i m a r i u m est u r b i s Caesaraugustanae t e m p l u m , i m m o to t ius H i span i ae . 
8 Supra , n . 770. 
3 D u o r u m t a n t u m P a t r u m et unius f r a t r i s coad ju to r i s m e m i n i t P. A r a o z i n M e m o -
r i a l de los que r e s i d e n en Z a r a g o s a , quod mense F e b r u a r i o hujus a n n i 1554 confecisse 
v i d e t u r , hoc modo: 
" E l P . [F ranc i scus ] Rojas . 
„E1 P. [ A l p h o n s u s ] R o m á n . Es canonis ta ; es de l a d i ó c e s i s de Toledo; o y ó ar tes ; es de 
edad de t r e i n t a a ñ o s ; ha cua t ro ó c inco a ñ o s que e s t á en l a C o m p a ñ í a . 
„ E 1 he rmano Juan , lego, de edad de cerca de v e i n t i c i n c o a ñ o s ; ha c u a t r o 
ó cinco a ñ o s que e s t á en l a C o m p a ñ í a ; es de la d i ó c o s i s de Patencia. , , 
H i s fo r te a n n u m e r a t Po lancus P a t r e m S t r a d a , q u i t o t u m hunc a n n u m Caesa raugu-
stae exeg i t , v e l P . B a l t h a s a r e m P i ñ a s , q u i , V a l e n t í a hoc a u t u m n o C a e s a r a u g u s t a m 
missus , i b i sac i i s i n i t i a t u s est et p r i m u m fecit sacrura et i n confessionum m i n i s t e r i o 
a l ios l a v a r e i ncep i t . V i d e i n f r a . n . 798. 
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lare; suam tamen obedientiam usque ad mortem promptus oi-
ferebat '. 
779. Quia vero Archiepiscopum adversariutn magnopere 
nostr i experiebantur, et qui hoc opus Colleg-ii, quoad ejus fieri 
posset, vellet imped i r é , et nostros etiam Caesaraugusta expel-
iere 2, cui sese et rel igiosi et a l i i ecclesiastici adjungebant, exi-
stimabat a Sede Apos tó l i ca apertum p r iv i l eg ium et expressum 
impetrandum esse ut impedi r i i n Collegii erectione nostri mini-
me possent; et haec inter praecipuas occasiones fuit cur hujus-
modi privileg-ium a Sede Apos tó l i ca postulatum fuerit, quam-
vis his annis non obtentum usque ad P i i I V Pontificatum 3. 
780. Cum ergo P. Strada optaret nobiles caesaraugustanos 
ac alios cives mentem suam declarare num vellent serio Colle-
g ium hoc p r o m o v e r é , ut plures operar i i m i t t i possent, curavit, 
adjuvante Pro-rege, nobi l ium congregationem fieri, qui Caesar-
augustae hac aestate versabantur. Cum ergo i n aula quadam 
sui pala t i i supra ducentos ex p r imar ia nobili tate Pro-rex con-
gregar i jussisset, et ipsemet cum quibusdam Coraitibus et Ba-
ronibus praesens esset, ingressus est P. Strada cum duobus so-
ciis et coepit omnes simul alloqui per horae unius spatium, et 
de rebus Societatis nostrae et procedendi modo, ac fructu ex 
collegiis proveniente, multa disseruit, et exemplis al iarum civi-
tatum eos ad hujus insti tutionem animavit . Attentissime omnes 
eum audierunt et cum applausu et an imorum commotione non 
mediocri ; et erat inter eos qui diceret quod ex ore suo et filiorum 
suorum vellet subtrahere ut tam sanctum opus juvaret : a l i i se 
numquam Societatis ins t i tu tum intellexisse affirmabant, et to t i 
c iv i t a t i haec ipsa referenda fuisse, ut i l l ud omnes intelligerent, 
quamvis se i n suis domibus et c ivi tate rem evulgaturos di -
cebant. 
781. Aderat i n hac congregatione unus ex praecipuis ma-
gistratibus civi tat is (quos J u r a t o s vocant 4), qui ad Pro-regis 
1 V i d e t a m e n in f r a , n . 1019, q u i d ei ab I g n a t i o i n j u n c t u m f u e r i t , quo l i be r ius se i n 
p r a e d i c a n d i m u ñ e r e exercere posset. 
- V i d e i n f r a , n . 787. 
r> Se rmo est de B r e v i , quod i t a desc r ib i t DELPLA.CE: "15. E t s i ex debito.—Pias I V 
Soc i c t a t i Jesu conf i rmat et de n o v o concedi t f a c u l t a t e m c i r c a aed i f l c i a , e t i a m i n t r a 140 
carinas a l i o r u m O r d i n u m e r i g e n d a . R . ap. S. P . X I I E A p r i l i s 1561, P . A n . I I . — i V b i ; . B u l l . 
•S. J . 29.— ifeg. b n l l . I , 231.,, S y n o p s i s A c t o r u m S. Sed i s i n c a u s a Soc. J e s . , l , pag . 22. 
* V i d e s u p r a , p a g . 214, n . 478, annot . 4. 
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latus sedebat, qui, postquam P. Strada perorasset, surgens et 
aperto capite obtulit se eadem, quae audierat , i n Congreg-a-
tione civitat is 1 proposi turum; aequum enim esse censebat ut 
hujusmodi operi favor civi tat is non deesset. Sed omnes ju ra t i et 
consil iari i Caesaraugustani i n aulam quamdam, ubi congregari 
soli t i erant i n suis consiliis, [cum] convenissent, voluerunt ut 
apud eosdem, qui c ivi ta tem totam repraesentabant, P. Strada 
similem sermonem vel colloquium haberet ei, quod apud Pro-
regem et nobiles habuisset; quod cum fecisset P. Strada, qu i 
inter illos primas tenebat verbis valde bonis respondit: deinde 
ipsi inter se quid ac tur i essent tractare coeperunt. 
782. Ex his colloquiis dúp l ex fructus consequutus est; alter 
quidem quod civitas de Societatis insti tuto ac rebus veram in -
formationem accepit, qua non parum indigebat; a l ter , quod 
quibusdam nobilibus designatis ad auxi l ia p r iva to rum quaeren-
da, ut situs commodior emi posset futuro Collegio, duobus fere 
diebus plusquam quatuor mi l l ia ducatorum oblata fuisse retu-
lerunt: civitas ipsa, quae prius quinquaginta libras ve l scuta 
d a r é singulis annis sóli ta erat, earum loco mille á u r e o s obtuli t ; 
ab aliis pr ivat is reliqua summa promissa fuit: ipse autem Pro-
rex, ut aliis exemplo praeiret, l icet mult is debitis oneratus esset, 
sexcentos á u r e o s obtulit; et quamvis tota summa promissa ad 
q u i n q u é mi l l i a ascenderet, non tamen omnia statim recuperata 
sunt, quia major pars expectabat ut situs emeretur, de quo 
quaerendo sol l ic i t i m u l t i ex amicis erant : de reditibus etiam 
ecclesiasticis applicandis q u í d a m P. Stradam alloquuti sunt: 
Pro-rex etiam recepit se scr ipturum Impera to r i ut, quemadmo-
dum Siciliae Collegiis, i ta etiam et Caesaraugustano aliquam 
Abba t i am applicari vellet; nec i n hoc officio Pro-regem Cata-
launiae prae i turum esse affirmabat -. 
783. Incalescere autem á n i m o s Caesaraugustanorum j u d i -
cabat P. Strada ex praedicatione verbi De i , quod il le i n templo 
Isfostrae Dominae del Pilar, et i n Cathedral i ecclesia 3, atque 
hospital i , quod insigne erat 4, populo diligenter proponebat, 
1 I n t e l l i g e m u n i c i p a l e C o n c i l i u m , seu P r a e t o r i s et J u r a t o r u m c o n v e n l u m , qu ibus 
•c iv i t a t i s c u r a commissa es t ; h ispanice A y u n t a m i e n t o . 
- V i d e s u p r a , sub finem. n u m . 763. 
3 Haec l a Seo d i c i t u r . 
Hosp i t a l e Domiaac Nos t r ae de G r a c i a , cu i , q u o n i a m non inco l i s t a n t u m , u i a l ias 
sacpe fieri so leba t , sed e x t r a ñ é i s e t i a m quibuscumque exc ip iend i s curandisque d e s t i -
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unde et i n pietate et i n affectu etiam erga Collegium homines. 
crescere existimabat; et i ta erat, ut credibile est 
784. Invis i t nostros in sua domuncula conducta Pro-rex, a 
quo litteras postulavit P. Strada ad Episcopum Segurbiensem, 
quibus ei gratias ageret de auxil i is , quae Societati obtulerat, et 
ad progressum eum animaret; quod libentissime Pro-rex prae-
st i t i t . Convenerat autem hic Episcopus Valentiae cum P. Nata-
l i , ut dum ipse 2 i n suam 3 civi ta tem A l b a r r a c i n , itinere t r ium 
dierum Caesaraugusta distantem, se contulisset, eo etiam P. 
Strada se conferret 4. 
785. Prius taraen nostr i migra run t ad pr imarias quasdam 
aedes nobilis v i r i , qui protonotarius erat regni Aragoniae s; 
cum enim eum regia auctoritas ad cur iam evocasset ut per 
t r iennium ib i resideret, cumque ille suam uxorem et totam do-
m u m eo transtulisset, domum suam Collegio obtul i t , ut eam 
habitaret, donec propr iam aedificassent: nec solum inde com-
moditas, sed et auctoritas, et habitat ioni et ministeriis nostris 
accedebat; ineunte ergo Septembri eo nostr i commigrarunt . 
786. Pergebant autem nostr i pro suo more i n sacramento-
r u m frequenti administratione, et mul to rum conversio ad Deum 
confessariorum á n i m o s magna consolatione añ ic ieba t . Elabora-
verat autem in hac vinea peruti l i ter P. Alphonsus R o m á n ; sed 
et P. Franciscus de Rojas i n pietatis operibus diligenter se 
exercebat, et uterque de sanis et aegrotantibus, et interdum de 
morientibus, benemereri non cessabant: postquam autem P. Na-
talis, Junio mense, et P. Strada Provincial is cum socio Patre 
S.tae Crucis ac P. Tablares Caesaraugustam venitG, mi rum non 
naba tu r , nomen hoc ab i n i t i o indi tura. es t : U r b i s et O r b i s d o m u s i n f i r m o r u m . MADOK, 
D i c c i o n a r i o g e o g r á f i c o y e s t a d í s t i c o de E s p a ñ a , t . x v i , p a g . 608. 
i Quae sub his nn . 780-783 c o n t i n e n t u r , de sumpta sunt ex l i t t e r i s P a t r i s S t r ada da-
t i s 2 J u l i i , 4 e t 16 A u g u s t i et 1.a Sep tembr i s . V i d e P o l a n c í , ex c o m . , l i t t e r a s ad eumdem 
P a t r e i n S t r a d a 8 N o v e m b r i s 1554. 
4 S c i l i c e t , Segorbiensis Ep i scopus . 
s i n SMÍIW^ s c i l i c e t , i n suae dioeceseos c i v i t a t e m A l b a r r a c i n . H a e c , d iv i s a Segor-
b iens i i n duas , novae dioeceseos capu t fac ta est anno 1577. 
* V i d e i n f r a , nn . 793-796. 
5 E r i t n e h e i l l e D o n Sancho de F r a n c i a , P. ALVAKEZ ( V i d e sup ra , pag.362, a n n o t . 
1, ad n . 769)? Hu jus ce r t e cognomin i s p ln res fuere j u r i s p e r i t i Caesaraugus tae saeculis 
x v et x v i , u t v idere est p r a e s e r i i m a p u d LATASSA, B i b l i o t e c a de e sc r i t o re s a ragone-
ses. Sed i l l i u s d o m u m e m p t a m a i t A L V A R E Z . — H u j u s P r o t o n o t a r i i , nomine t amen 
n u n q u a m expresso, saepe m e n t i o fu i n S a n c t i I g n a t i i , S a n c t i F r a n c i s c i de B o r j a et 
P a t r u m S t r a d a c t R o m á n l i t t e r i s t o t o hoc anno s c r i p t i s . 
6 V i d e supra , p a g . 364, n . 774. 
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est si, aucto numero operariorum, fructus et iam sit auctus; et 
praeter conciones, colloquia P. Strada in pr ivat is domibus, ad 
quas aliquando accedebat, de rebus spiritualibus agens, non 
parum promovebat. 
787. Expugnare tamen Archiepiscopi voluntatem nullus 
eorum potuit , qui j a m clare significabat Societatem nostram 
Caesaraugustae necessariam non esse, et i ta religiosis, qui nos 
excludere pr iv i legio suarum cannarum cupiebant, suum favo-
rem praestabat l ; et i ta non facile fuit , quamvis pret ium suppe-
teret, a l ium situm emere. P. Rojas, qu i nostris praeerat Caesa-
raugustae, evocatus a P. Francisco 2, alio migrare constituit; 
prius tamen redi i t Caesaraugustam usque ad hujus anni finem. 
788. Non omit tam quod, i n tanta rel igiosorum contradictio -
ne, erat Caesaraugustae, ut P. Tablares scribit , religiosus quí-
dam ordinis S.*' Francisci , guardianus monasterii , quod ib i sub 
nomine Jesu habent, et v i r sanctus existimabatur: affirmabat is 
quod nostra Societas causa reformationis futura erat et suae et 
aliis religionibus, nam oratio mentalis et humi l i tas , quae cur-
sum suum in nostra Societate incipiebant, apud ipsos eum absol-
visse videbantur; et ita videbatur sen t i r é quod et ipsi ad suum 
pr inc ip ium hac occasione redi tur i essent 5. 
789. Potissimum ea ratione missus fuerat j am dictus P. Ta-
blares Caesaraugustam ut Pro-regis favorem nostris magis 
conciliaret4. Scripserat ei P. Ignatius, et scr ibi ab alio jusserat, 
de his, quae a d D e i g l o r i a m per Societatem fiebant; gratias etiam 
agebat quod Societatem tanta benevolentia ac beneficiis prose-
queretur; utrasque litteras cum magna consolatione Pro-rex 
accepit, et prol ixiores, quae ad res Societatis agebant, penes se 
ut aliis communicaret, habere volui t3. Respondit autem cum ma-
1 V i d e s u p r a , p a g . 362, anno t . 1, ad n. 771.—"Con el R m o . Sr. A r z o b i s p o de Z a r a -
goza, u l t r a de l r o g a r á. Dios po r é l y de toda h u m i l d a d y r e v e r e n c i a que se le use, l e t r a s 
de los p r í n c i p e s 6 personas , á qu ien él t iene respeto, a p r o v e c h a r á n , y e l P . F r a n c i s c o 
s e r á pa r t e p a r a e l lo , y lo d e m á s que c o n v e n d r á ; si todo no bastase , l a pac ienc ia á lo 
m é n o s b a s t a r á y el p e r s e v e r a r en d a r buen e jemplo y a y u d a r s e g ú n nues t ro I n s t i t u t o 
esa c iudad en las cosas espir i tuales . , , Polancus , ex com. , P a t r i F r a n c i s c o de S t r a d a , 8 
N o v e m b r i s 1554. 
2 A. P. F r a n c i s c o de B o r j a , j a m Hi span i ae C o m m i s s a r i o . 
3 H i c fuisse v i d e t u r F r . D o m i n i c u s B i o t a ( a l i i s c r i b u n t V i o t a ) , O. S. F r . , de quo v i -
dendus M O R I L L O , E x c e l e n c i a s de Z a r a g o s a , t r a t . n , cap. 51, p a g . 443, c o l . 1 et 2. 
4 V i d e supra , p a g . 356, n . 763 et pag . 364, n . 774. 
8 L i t t e r a s de qu ibus h i c fit sermo, a l i a s ab I g n a t í o subscr ip tas , a l i a s (quas sc^/fc; 
ab a l i o J u s s e r a t ) a Po lanco , habas i n C a r t a s de San I g n a c i o , t . i v , p a g . 224-242. 
T , iv. 24 
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gna suae charitatis et dilectionis observatione, et i l lud unum 
alicujus momenti fuisse scribit quod i n Societatis gratiam fe 
cisset, quocl scilicet Principem Hispaniarum Phi ippum, ac 
suum generum D . Ruigomez et alios magnates Hispaniarum, 
qui de Societate malas informationes acceperant, de Instituto 
Societatis bene in formar i curasset; reliqua, quae praestiterat, 
pro nihi lo se ducere scribit , quamvis addit se supplicaturum 
Impera tor i pro i l l ius Collegii dotatione, aliqua Abbatia applica-
ta, ut diximus 2. Idem Pro-rex aliis l i t ter is testatur per contra-
dictiones veri tatem Societatis t am di lucidam esse factam Cae-
saraugustae, ut eo ipso quod aliquis nostris contradiceret, sibi 
ipsi auctori tatem ac fidem derogaret. 
790. Acc id i t autem hoc autumno ut peregrinus quidam 
Caesaraugustae versaretur, de quo Consil ium Pro-regi sugges-
serat ut, tamquam exploratorem Galliae 3, i n carcerem eum eji-
ceret; sed, ut ipse Pro-reginae 4 referebat, memor quod ali-
quando P. Ignatius ut peregrinus per va r ia loca ivisset, capi 
eum noluit , sed per quemdam ex suis peregrinum rogavi t ut ad 
se i n palat ium veniret: deprehendit autem i l l u m esse nobilem 
quemdam v i r u m ex oppido Perpignan, qui , religionis gratia, 
peregrinatione ad S. Jacobum i n Compostella peracta, domum 
rediens, i n morbum Caesaraugustae inciderat. 
791. Cum autem ei 3 diceret P. Tablares, qui debita ejus 
noverat6, ut contentus esset Societatem 7 juvare , nec bonis suis, 
quae exhausta erant, juvaret , "bona mea, inquit i l le, non opus 
est petere i n Societatis usum, sed accipere,,, i d significando 
quod bona ipsius tamquam propr ia Societas habitura esset. 
792. Exerc i t iasp i r i tua l ia , quae Caesaraugustae jamdia data 
nu l l i fuerant, tune da r i quibusdam coeperunt; erant enim dúo 
canonici ejus regni , qui Caesaraugustam ad i d venerant; et al-
1 R u i ( R o d e r i c u s ) G ó m e z de S i l v a . V i d e C a r t a s de S a n I g n a c i o , t . i v , pag. 13, an-
no t . 2 et pag . 224, a n n o i . 2. 
* S u p r a , pa? . 367, n . 782. 
r> B e l l u m tune exerceba t c u m G a l l i a e Rege C a r o l u s V I m p e r a t o r . 
4 C a t h a r i n a de S i l v a , p r i m a C o m i t i s Mel i tens is uxo r , . S A L A Z A R Y C A S T R O , Historia 
g e n e a l ó g i c a de la casa de Silva, l i b . m , cap. x v , § i n ; M U R O , Vida de l a Princesa de 
E h o l i , cap. i . 
8 Sc i l i ce t P r o r e g i . 
6 I n tan tas angust ias C o m i t e m M e l i t e n s e m d e b i t a redegere u t aequum jud ica ren t 
n o s t r i Complutenses ei r eddere quaecumque p r o C o m p l u t e n s i Col leg io dotando fun-
d i indoquc et e x i r u c n d a ecclesia ipse d o n a v e r a t . V i d e i n f r a , n . 1022. 
7 Dees t hic a l i q u o d v e r b u m , p u t a a n c t o r i t a t e , p o t c n t i a , au t a l i u d s imi le . 
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ter eorum Societati, eis peractis, sese adjunxit, cum non me-
diocribus De i donis praeditus et ad i d idoneus videretur 
793. Cum Episcopus Segurbiensis Albar raz inum venisset, 
per nuncium, ad id missum cum li t ter is , P. Stradam accersi-
v i t 2; et i ta decima die Octobris eo p r o ñ c i s c e n s cum P. S.ta 
Cruce, die sabbati eo perveniens, quamvis magma cum c h á n -
tate et hi lari tate ab Episcopo exceptus, i n hospitale tamen vo-
luit divertere, ubi dúos ex nostris 3 invenit , qui cum per var ia 
loca Episcopatus discurrerent, ut superius diximus, A lba r raz i -
num biduo vel t r iduo ante P. Stradam pervenerant. P. enim 
Baptista 4 eos i n gra t iam Episcopi eo miserat, et chris t ianam 
doctrinam, canendo per publicas vias cum c a m p á n u l a , doce-
bant, doñee , ómn ibus pueris congregatis, i n Cathedralem vel 
aliam ecclesiam ingrediebantur. 
794. Adera t autem aliquando Episcopus, et non sine lacry-
mis doctr inam explicantes audiebat; sacerdos enim, qu i de ea 
praedicabat, scilicet, P. Santander, ad fletum omnes conmove-
bat: dabat autem Episcopus puero ve l puellae, qui melius do-
ctr inam christ ianam referebat, nummum argenteum, vel quid 
hujusmodi, ut magis ad ejus studium animarentur, et copiosus 
omnino fructus capiebatur: i d tantum conquerebantur, quod, 
•nostris recedentibus, habi tur i non erant qui sacram doctr inam 
eos doceret, et ita obl ivioni eam tradituros timebant; sed ratio-
nibus nostr i eos etiam i n hac parte solabantur. Magna erat 
ejus provinciae ignorantia, et i l la etiam, quae e regione contra 
legem Dei erant ac prorsus mortal ia peccata, ne peccata qui-
dem esse cognoscebant. 
795. Sed ad P. Stradam redeundo, quamvis defessus die 
sabbati eo venisset, die tamen dominica t um mane, t u m ve-
spere, i n Cathedrali ecclesia concionatus est, et quidem cum 
magna tam cler i quam populi aedificatione, ut ex parte ex his 
vider i potuit, qui domum, ut P. Stradam alloquerentur, venie-
bant; inter quos aliquem I)eus per verbum suum compunxi t , 
qui, cum diu religiosus fuisset, et, ut credebatur, sacerdos, a 
religione recedens, uxorem duxerat et ex ea filios susceperat. 
1 V i d e i n f r a , anno t . 1, ad n . 799. 
- V i d e supra , pag . 367, n . 781. 
3 P. L u d o v i c u m de San iande r et f r a t r e i n B a l t h a s a r e t n de P i ñ a s . V i d e s u p r a | 
pa-r 342, n. 730. 
4 P. Jo.inne ; B a p t i ; ta Je B a r m x , V a l e n t i n i et Gandiens is C o l l e g i o r u m R e c t o r . 
I 
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Qnamvis autem Episcopus i n hospitaU manere P. Stradam per-
misi^set, v i r qu ídam bonus, [qui] jur is per i t i officio in ea civitate 
fungebatur, eum compulit ut, ex hospital i egressus, apud se 
hospitium acciperet, ut ecclcsiae, nbi concionaturus erat, vici-
nior esset. Remisit autem socium Pater Strada Caesaraugustam 
ut in confessionibus nostris auxi l io esset. 
796. Postquam autem in festo D i v i Lucae concionatus esset, 
t t cum Episcopo contulisset de his, propter quae quaesitus fue-
rat, et ipse Caesaraugustam valde expectatus red i i t ; nam ipso 
die Omuium Sanctorum in templo S.taeMariae del Pilar, et in 
x^dventu [in] ecelesia hospitalis et aliis etiam i n templis, con-
cionaturus erat. 
797. Mis i t Episcopus Segurbiensis famulum cum pecunia 
Barchinonam ad ecclcsiae i l l ius aedificium absolvendum 2, et in. 
eadem concionantem P. Stradam audire volebat: quadragesima 
sequenti in exercitiis etiam spiritualibus ab eodem Barchino-
nae ins t i tu í postulavit , nam tune 3 i n gregis sui vis i ta t íone oc-
cupatus erat. Magnam v í t ae mutat ionem in melius hic Episco-
pus fecerat, sumptus superfluos suae domus resecaverat, et cum 
mul tum deberet pecuniae et cum damno non mediocri cambio-
r u m eam esset accepturus, veni t l i l i i n mentem quod magnam 
v i m argenti ad mensae suae minis ter ium haberet, et i ta ex va-
sis a r g e n t é i s pecuniam confecit et debita sua dissolvit, fictilibus 
vasis contentus. 
798. Missus fuit hoc autumno Va len t í a Caesaraugustam 
Mag. Balthasar Pignas, j am diaconus, qui s t a t í m ad sacerdo-
t ium promotus et ipso die Omnium Sanctorum pr imam cele-
brans Missam, in confessionum ministerio Collegium juvare-
coepit, nam theologiae cursum j a m absolverat. 
799. Agebatur de domo j a m empta suis restituenda, non so-
lum quod angusta esset, sed quod vincul is quibusdam obligata. 
Quamvis tamen sollicite de alia emenda ageretur, et dúo millia 
et quingentos á u r e o s pro ea clare vel lent , non tamen hoc anno 
id obtinere potuerunt. Episcopus Segurbiensis auxi l ium redi-
tuum ecclesiasticorum obtulerat, et a l i i fere quadringentos áu-
reos annui reditus; sed beneficia i l la ab animarum cura libera 
1 V i d e supra , pag . 367, n . 783. 
* V i d e sup i a, pag . 342, n . 730. 
s S c i l i c e t , a u t u m n i el h y e m i s t empere . 
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non erant, et ideo non opportuna Collegii dotat ioni videbantur. 
Ule autem canonicus qui admissus fuerat praeterquam quod 
obtulit supellectilem l ib ro rum (erat autem ju r i s doctor) et lecto-
rum et re rum a l ia rum, quibus paupertatem domus sublevavit, 
quosdam etiam ecclesiasticos reditus ad Societatis commodum 
obtulit. Et tum in spiri tualibus, t u m in temporalibus, ut i lem se 
Collegio exhibuit 2. 
800. Praedicationes P. Stradae i n hoc Adventu i n ecclesia 
hospitalis habitae fuerunt; et quidem diebus dominicis mane et 
vespere concionabatur; semper autem eum audi tor ium frequens 
sequebatur, et m u l t i ad meliorem vitae rat ionem capessendam 
movebantur, et messem confessariis sólito uberiorem parabat: 
nec enim tantum festis diebus, sed profestis etiam in hoc min i -
sterio satis erant occupati. A l i q u i etiam i n Societatem admi t t i 
postulabant, inter quos unus i n coadjutorem admittendus v i -
sus est. 
801. Nobil is quidam v i r caesaraugustanus, Gaspar de Gur-
rea, significavit P. Stradae fratrem suum, Joannem de Gur-
rea, Neapoli Societatem ingressum esse (is unus erat ex m i l i t i -
bus, quos Neapoli admissos d iximus 3), et i d sibi pergra tum esse 
significabat, et ipsius debita libenter se dissoluturum, quae Cae-
saraugustae reliquerat, et officiose omnem suam operam Socie-
ta t i obtulit . 
802. Cum autem sub anni hujus finem Caesaraugusta re-
cessurus esset P. Strada Barchinonam versus, P. Baptistam de 
Barma Valent ia evocavit, ut Caesaraugustani Collegioli Rector 
esset,et cum Patribus R o m á n et Pignas et duobus aut t r ibus aliis 
coeptum opus prosequeretur, et ad concionandum j a m eccle-
siam designatam eidem P. Baptistae relinquebat; et ut Colle-
gio Valentino praeesset, P. Joannem Gesti eo mittere consti tuit , 
quamvis idem ut Romae procurator generalis esset, abunde 
evocabatur 4. 
Et haee de Caesaraugustano Collegio et Provincia Arago -
niae sint dicta. 
1 V i d e supra , pag-. 370, n . 792. 
2 E r i t n e h i c Ule L u d o v i c u s de Santang-el, r e c t o r ecc l e s i a rum p a r o c h i a l i u m loc ¡ de 
P o r t a l r u b i o et l o c i de M o n r e a l , qu i haec b e n e f i c i i i n f a v o r e m C o l l e g i i Caesa r augus t an i 
ro s i ^nav i t ? V i d e S y n o p s i s A c t n r u m Sanc tae Sed is i n causa Soc. Jes. , i , p a g . 29, n . 37. 
3 V i d e supra , p a g . 181, n . 382, u b i t a m e n h ic miles Joannes R o d r í g u e z a p p e l l a t u r . 
1 V i d e C a r l a s de S a n I g n a c i o , t . v , p a g . 195. 
DE PROVINCIA CASTELLAR 
A C P R I M O 
D E C O L L E G I O S A L M A N T I C E N S I 
803. Quamvis absens esset P. Torres 1 et i n Portug-allia oc-
cupatus, Rector erat nihilominus Collegii Salmanticensis, do-
ñee hoe ipso anno, eum ex Portugall ia rediisset, cum quinqué 
aliis in Baeticam profectus est "2; et tune optabant quidem P. An-
tonium de C ó r d o b a a l iqui Salmanticensi Collegio Rectorem 
praefici; sed Marchionissa de Pliego, ipsius mater, obtinuit ut 
liber D . Antonius relinqueretur, et suis studiis operam daret5; 
et ita P. Bartholcmaeus H e r n á n d e z , quem suo loco D r . Torres, 
ad Collegi i gubernationem constituerat, Rector est institutus* 
804. Erant autem sub anni praecedentis finem sexdecim in, 
i l lo Collegio 4, inter quos quatuordecim theologi erant, et prae-
' P M i cha el de T o r r e s . 
2 V i d e i n f r a , d u m de Col l eg io Cordubcns i a g e t u r . 
s V i d e i n f r a , n . 982. 
•* Quindeci ra t a n t u m recensebat mense N o v e m h r i praecedent is anni 1553 P. A n t o -
nios de A r a o z , sed amiumerandus iis ce r to est P. M i c h a e l de T o r r e s , q u i , l i c e t absens, 
a n t e q n a m e P o r t u g a l l i a e v o c a r e t u r et Cordubam. v e n i r e t , R e c t o r e r a t C o l l e g i i . l i l i au-
t e m e r a n t : 
N O M E N ET COGNOMEN 
1. P . B a r t h o l o m a e u s H e r n á n d e z 
2. P. M a r t i n u s G u t i é r r e z 
3. P . Pau lus H e r n á n d e z 
4. P . Joannes X u a r e z . . , 
5. P . A l p h i nsus A v i l a 
6. P. G n n d i s a l v u s G o n z á l e z 
7. F . Joannes P r á d a n o 
8. F . Henr i cus Paez 
9. F . D o m i n u s Sanc t ius de C a s t i l l a . . 
10. F , H i e r o r y m u s de P o r t i l l o . 
11. F . D i d a c u s de Ce t ina . 
12. F . Joannes de L e ó n 
13. F . D idacus L ó p e z 
14. F . Joannes G u t i é r r e z 
15. F . Gaspar de D u e ñ a s 
A e t a s . 
A n n i 32 
. 28 
P a t r i a . 
Dioecesis T o l e t a n a 
Id. 
„ Compos te l l ana . 
„ Conchcnsis 
„ Hispalenses . . . . 
„ P a l e n t i n a 
„ C a l a g u r r i t a n a . . 
„ Ul.vssiponensis. 
„ T o l e t a n a 
„ C a l a g u r r i t a n a . . 
„ Conchensis 
„ Sa lmant icens i s . 
„ P a l e n t i n a 
„ T o l e t a n a 
Sa lmant icens i s . 
Te m pus 
quod 
i n Soc í e t a t e -
exegerat . 
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ter operam, quam studiis complures eorum impendebant , j u -
vandis et iam prox imis per s a c r a m e n t a confessionis et commu-
nionis a l i i sacerdotes 1 v a c a b a n t , et ipsis festis Natal i t i i s , seu 
anni initio, fere quingenti s a c r a m communionem apud nostros 
susceperunt, p lures longe futuri , s i v e l sacerdotes nostr i plu-
res, v e l tempus minus breve fuisset. D i e b u s autem septuagesi-
mae sequentis, c u m jubi laeum ibi praed ica tum fuisset diebus 
quindecim, nostr i poenitentiae et E u c h a r i s t i a e impendendis per 
quindecim dies 2 v a c a r u n t , et mil le et quingentos et eo plures 
post confessionera sanct iss imo v i tae Pane refecerunt; quorum 
non p a u c i in orationis et s a c r a m e n t o r u m frequenti usu c u m v i -
tae reformatione et magno spir i tual i f ruc tu perseverarunt . 
805. E r a t autem nostr is negot ium m a g n a ex parte c u m ' 
scholast ic is 3; sed praeceptores 4 ac c ives non pauc i ad hoc poe-
nitentiae s a c r a m e a t u m ad nostros et iam c o n c u r r é b a n t ; immo 
et matronae , inter quas quaedam nobil is fuit, quae divino spi-
ritu impulsa , ves t ium cultum et omnia genera ornamentorum 
ac de l i c iarum, quibus actas i l la diffluebat, in sobrium admodum 
ct modestum vi tae genus commutav i t , orationibus ac piae le-
ctioni s ic dedita, ut c u m rogare tur ad s ó l i t a quaedam spectacu-
la urb i s ven ire , "grat iora, inquit i l la , et multo p u l c h r i o r a spe-
c tacula in meo libello sunt (erat autem preca tor ius , de v a r i o 
orationum a c meditat ionum genere) q u a m ul la , quae homines 
hujus saecu l i possent exhibere,, . 
806. Frequent ior autem hic ad s a c r a m e n t a concursus red-
clebatur, ut assolet , in festis solemnioribus ; n u m q u a m autem 
elcerant apud nostros al iqui , qui sese spir i tual ibus exerci t i i s in-
struendos praeberent , inter quos tres v i r i non mediocriter ern-
1 R e c t i u s fortasse q u i , l i c e t i heo log iae d a r e n t o p e r a m , sacerdotes e r a n t . 
2 R e d u n d a n ! h ic v e r b a ant q u i n d e c i m d i e b u s , au t p e r q u i n d e c i m dies; n i velimu-.-
i n t e l l i g e r e q u i n d e c i m u s d i e b u s de j u b i l a e o c o n c i o n a t u m fuisse, et p e r e o s d e m au; 
alias q u i n d e c i m Í Í Í ( ? S c o n f e s M o n i b u s audiendis v a c a t u r a eorura, q u i per conciones ad 
j n b i l a e i indulg-< n t i a m l u c r á " d a m e x c i t a t i f u t r a n t . 
5 " A c i é r t a s e rancho, y a que l a c o n v e r s a c i ó n e s p i r i t u a l no puede estenderse á t o -
dos, que p a r t i c u l a r m e n t e se t e n g a con los escolares de l a U n i v e r s i d a d , po rque no sola-
mente en el los se hace p r o v e c h o , pero aun por el los en o t ros muchos , po r ser semejan-
tes personas i d ó n e a s par.-i c o m u n i c a r con o í r o s l o qu^ r e c i b i e r e n á g l o r i a de Dios. , , Po-
lancus . ex c o m . , P a t r i R e c t o r i C o l l e g ü Sa lmant icens i s (Bar tho lo rnaeo H e r n á n d e z ) 2; 
J u l i i 1554. H a r u m l i t t e r a r u m pa r s est i l l a R e s p u e s t a de N . S. P . sobre l a s equedad de 
los h e r m a n o s e s t u d i a n t e s en l a d e v o c i ó n , ed i t a i n C a r t a s de S a n I g n a c i o , t . i v , 
pag-. 218. 
* I n t e l l i g e eos, qu i i n Sa lman t i cens i U n i v e r s i t a t e docebant . 
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di t i sese nostris adjunxerunt; duo theologi erant , et optimis 
praedit i moribus, tcrt ius j u r i c i v i l i operara dederat, sed et quar-
tus brev i admiltendus erat. Sed praeter hos, ex compluribus 
qui sese exercuerunt in spir i tual i i l la palaestra, tres carthusien-
sium ordinem ingressi sunt, unus autem Beatae MARTAE ordi-
nem, quem de Mercede vel de Redemptione vocant; duo ali i 
qu i multis i d precibus impetrarunt , i n Societatem praeter jam 
dictos admissi sunt, studiosi logices ac optimae spectationis 
juvenes '. 
807. Inter alios tune se exercuit D . Bernardinus de Sando-
val2, scholasticus, vel ut a l i i vocant, magister scholae, quae di-
• I n A r c h i v o U n i v e r s i t a t i s SalmanLicensis e x t a t a n t i q u u s Codex, q u i o l i m f u i l i n A r -
c h i v o C o l l e g i i Soc ie ta t i s ejusdera u rb i s , cu iquc h ic est t i t u l u s : A n t i g u o l i b r o p r i m e r o 
de los que en este Colegio de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s de S a l a m a n c a h a n s ido rec ib idos 
desde e l a ñ o 1554 h a s t a 1589 y 2 8 d í a s de A b r i l , cujus m e m i n i m u s ja ra supra, t n i , 
pag . 302, annot . 1 .—Inchoav i t hunc l i b r n m P . B a r t h o l o m a e u s H e r n á n d e z , cum hoc 
anno 1554 hujus Sa lman t i cens i s C o l l e j í ü Rec to r i n s t i t u t u s est .—Rn, ex eo l i b r o deprom-
p t a m , e o r u m se r i em, q u i a P . H e r n á n d e z u l t i t p i s hujus a n n i raensibus i n Soc ie ia tem ad-
miss i sunt . 
" E l h . Juan de S a l v a t i e r r a , fué e x a m i n a d o e l 1.° de M a y o de 1554 por el P. Suarez 
(sic , X u a r e s ? ) : n a t u r a l de S a l v a t i e r r a , d i ó c e s i s de C a l a h o r r a , h i j o de Juan y de A n a 
L o p e z . = J ü A N D E S A L V A T I E R R A . 
E l h . Pedro Ru iz de B e r n u i ; fué examinado á 22 de Jun io de 1554 por el P . Suarez: 
n a t u r a l de B u r g o s . = P E D R O R U I Z D E B E R N U I . 
E l h . Pedro de l a P e ñ a ; fué examinado á 10 de A g o s t o de 1554 por el P. S u a r e z . = 
P E D R O D E L A P E Ñ A = G O N Z [ A L E Z ] . 
E l he rm.0 Pedro X i m e n c z ; fué e x a m i n a d o e l doce de A g o s t o de 1554: n a t u r a l de N á -
j e r a , p r o v i n c i a de C a l a h o r r a = P E D E O G I M E N O ( ^ Í C J . = G O X Z A T . E Z . 
E l herm.0 A n t o n i o Suarez; fué e x a m i n a d o po r el P . í - u a r e z ; es n a t u r a l de Z a m o r a . 
E l P . D i e g o de Suarez; fué e x a m i n a d o á 6 de N o v i e m b r e de 1554 po r e l P . Suarez; es 
n a t u r a l de Jaces? ( p o r t u g u é s ) . 
E l he rm.0 A l o n s o de l P rado ; fué e x a m i n a d o á 7 de de 1554 po r el P. B a r t o -
l o m é [ H e r n á n d e z ] , Rec to r : es n a t u r a l de Ber rueces , ce rca de M e d i n a de Rioseco. 
E l P . F e r n a n d o G ó m e z ; fué e x a m i n a d o á 4 de D i c i e m b r e de 1554 por el P. Suarez! 
•natural de l a V i l l a de S a n t a r e n ( p o r t u g u é s ) . , , 
Sequ i tu r , ante eos, q u i ce r to i n g i essi sunt anno 1555. 
" E l h e r m 0 F r a n c i s c o D o m í n g u e z fué r e c i b i d o por e l P . H e r n á n d e z á 20 de Set iem-
bre 1554 5; n a t u r a l de C á c e r e s , , ; sed qu ia emendatus est u l t i r nus a n n i numerus , i n c e r t u m 
est an anno hoc 1554 S o c i e t a t e m ingressus s i t , an sequent i 1553. 
2 " B e r n a r d i n u s S a n d o v a l i u s , n o b i l i a p u d Carpe tanos s t e m m a t e i l l u s t r i s non t a m 
genere , se, d u m v i x i t , i a c t a b a t , q u a m l i t t e r i s ac p o t i s s i m u m , p i e t a t e exce l le re g l o n o -
s u m duceba t . P r i m i s i t aque haus t i s l i t e r i s J u r i se cum Caesareo, t u m Pont i f ic ia con-
s e c r a v i t , v i e i t q u e aequales: u tque e i at p i e t a t i s i n paucis s tudiosus et sacerdos ra rae v i r -
t u t i s p i i s sese q u o t i d i e oper ibus , c u m aegro tos t u m v i n c t o s consolando, exercebat : sen-
ps i tque u t pos te r i t as omnis exaudea t (s ic) , sed Hispane v o l u m i n a duo a l t e r u m de Sacer-
• i lo t is b o n i of f ic io ; a l t e r u m de i i s , q u i i n c a r c e r i s c u s t o d i a a s s e r v a n t u r conso landis , 
anno 1564. Canonicus fu i t T o l e t i , u b i o p i m a a d m o d u m s a c e r d o t i a ; a tque adeo scholar-
cha r e x i t A c a d e m i a m a m a i o r i b u s suis e x c i t a t a m . Pos t i n v i d i a , quae v i r t u t e m ple-
r u m q u e c o m i t a t u r , l abo ra r e c o e p i t , et gener is ac s t i r p i s quaest ione m o t a ad causara 
.Romae d i cendam p r o v o c a v i t . O b i i t q u e ae t e rna i n u i b e m a g n o sui bonis ó m n i b u s r e l i c to 
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guitas est in i l la ecclesia ', deinde effectus ecclesiae Toletanae, 
in utroque jure bachalaureus, qui , quamdiu v i x i t , magnum suae 
vir tu t is odorem ubique sparsit. A l i i etiam in theologia vel jure 
ad gradus p romot i eisdem excul t i fuerunt exerci t i is , qui v i x 
extra Societatem (ut ipsi asserebant) vivere poterant, et tamen 
propter impedimenta quaedam, a quibus ext r icar i non pote-
rant, Societatem tune ingressi non sunt. 
808. Effectum est etiam hoc anno quod et superioribus, ut 
non pauci, qui diversas ob causas tenacissimis odiis inter se dis-
des ide i io : f a c ú l t a l e s e n i m paupe r ibus p a r t i t n d u m v i v e r e t d i s t r i b u i t , p a r t i m tes tamen-
to l e g a v i t condi lusque in aede B . V i r g i n i s ma io r e ad praesepia D o m m i , u b i t i t u l u > 
i n sc r ip tu s l e g i t u r . 
B e r n a r d i n o ^andov•al i H i s p a n o . 
To le tanae Ecc les iae C a n ó n i c o , et s cho l a s t i co , 
Acade in i ae e iusdem u rb i s 
A m a i o r i b . suis i n s t i i u t a e , o rna taeque C a n c e l l a r i o , 
Gener is n o b ü i t a t e , 
D i v i n i a tque huraan i i u r i s s i n g u l a r i p e r i t i a 
Q u a m Jibr is ed i t i s s c r i p t i sque tes ta tus est 
C l a r o : 
Cb eamque doc t r i na r a 
E t s i n g u l a r e m v i t a e s a n c t i m o n i a m 
Cura summa h u m a n i i a t e moruraque s u a v i t a t e ' 
C o n i u n c t a m 
F i o V . P o n t . M a x . 
E x t e r i s et minus e t i a m no t i s 
A m a b i l i , 
Georg ius Fonseca 
F r a t i i ca r i s , p r a e p r o p e r a raorte 
Rebus humanis e x e m p t o 
M u l t i s cura l a c r . p . 
O b i i t anno. L X X X I X . V non. M a i i 
A n n o D o m i n i M D L X X I l . 
A . S . ( A N D R E A S S C H O T T U S ) , P E R E G R I N ' Ü S , H i s p a n i a e B i b l i o i h e c a , sen de A c a d e m i i s 
ac B i b l i o t h e c i s , t . m , pag . 5 i4 . 
1 N o n i n ecclesia t a n t u m T o l e t a n a , sed i n ó m n i b u s fere c a l h e d i a l ibus ecclesiis, a n -
t iqu i s s ima est S c h o l a s t i c i , seu M a g i s t r i scholae (MaestrescueAcu, d i g n i t a s , cujus p ro -
p r i u m m u ñ a s e r a t scholas , c a t h e d r a l i ecclesiae annexas , gube rna re , et t e m p o r i s 
decursu non e x i g u a j u r i s d i c t i o n i s potes ias ei c o l l a t a est i n U n i v e r s i t a t i b u s p raec ipu i s , 
l i ce t hae n u l l o modo c a t h e d r a l i ecclesiae essent annexae . " E l Rey D . A l o n s o el Sabio en 
las ordenanzas, que h izo p a r a e l E s t u d i o (sic U n i v e r s i t a t e m S a l m a n t i n a t n appe l l a t ) e l 
a ñ o de 1254, m a n d a que e l Obispo y Maest rescuela de Sa lamanca h a g a n p rende r y echar 
en c á r c e l á los es tudiantes peleadores „ ... 'en un p r i v i l e g i o dado po r E n r i q u e I I I en 
V a l l a d o l i d á 20 de A g o s t o de 1 3 9 1 manda t e r m i n a n t e m e n t e que la j u r i s d i c c i ó n e s c o l á s -
t i c a se ejerza so lamente por e l Maest rescuelas y no o t r o juez a lguno , y que so lamente 
él conozca de las causas de los es tudiantes y f a m i l i a r e s de la U n i v e r s i d a d , a ñ a d i e n d o 
a l l í , como de paso, que y a su abuelo D . E n r i q u e I I y e l r e y D . A l o n s o X t , su b i sabue lo , 
h a b l a n concedido á l a U n i v e r s i d a d este mi smo p r i v i l e g i o . . L A F O E V T R , H i s t o r i a de l a s 
U n i v e r s i d a d e s . . . en E s p a ñ a , t i , cap. x x x m . 
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sidebant aut l i t igabant , i n g ra t i am inv icem redirent; et ita 
interdicta quaedam, propter jud icum saecularium cum ecclesia-
sticis dissensiones, Salmanticae frequentissima, quibus homi^ 
nes a divinis abstinere coguntur , tollere nostr i enixe cura-
verunt. 
809. Dominicis i tem diebus ac festis fratres nos t r i , a stu-
diorum occupatione l iberiores, xenodochia, carceres et infir-
mes suis exhortationibus, confessionibus et etiam obsequiis pro 
more suo mul tum recrearunt; i n loéis et iam Salmanticae vici-
nis eodem officio charitatis fungebantur, immo et publicis pec-
catricibus, magno cum fervore et aedificatione bominum, poe-
nitentiam praedicabant. 
810. Fui t Salmanticae Bernardas Japonensis morbis qui-
busdam laborans, sed m i r u m in modum solida ejus fides, qua 
de Chr is t i mysteriis cum magna mentis sinceritate ac dulcedine 
disserebat, et nostros consolabatur et i n admirat ionem trahe-
bat De i benignitatis, qu i v i r u m aliquando idolis servientem, ex 
tam remotis mundi partibus, talibus fidei et charitatis donis re-
plevisset, ut veterum chr is t ianorum, qui ab ineunte aetate in 
vera religione inst i tut i fuerant, ignav iam et tepiditatem expro-
brare ipso facto videretur '. 
811. P. Natalis praesentia his etiam non minus jucunda 
quam ut i l is ad omnium excitationem et instructionem fuit *. 
812. Studia apud nostros serio t ractabantur 5. 
813. Cum P. G u t i é r r e z 4 chris t ianam doct r inam explicaret, 
1 V i d e sup ra , pag-. 188, n . 403; et obse rva a t3 -po£ í r aph i s i n v e r s u m o r d i n e m annota-
t i o n u m a d i l l i u s pag-. 188 ca lcem, u b i anno t . 4.a debet esse q u i n t o loco et 5.a quar to .—Du-
b i t a v i t d i u I g n a t i u s an exped i re t hunc B e r n a r d u m R o m a m avoca re , sed a v o c a v i t t á n -
dem et avocasse gav i sus est, u t v i d e b i t u r i n N o v a Se r i e l i t t e r a r u m S a n c t i I ^ n a t i i . 
- "P. H i e r o n y m u s N a t a l i s , c u m ex S i c i l i a . . . R o m a m venisset et de cons t i tu t ionibus . 
ac r e g u l i s Soc ie t a t i s , c u m P . I g n a t i o , quod o p o r t e b a t , c o n t u l i s s e t , ab eodera i n s t r u 
ctus, et p e r pa ten tes l i t t e r a s , q u a r t o Idus A p r i l i s , Commissa r ius i n Hispan ias missus 
est , u t cons t i t u t iones ac r egu la s nos t r i s co l l eg i i s et h o m i n i b u s Soc ie t a t i s t r a d e r e t ac 
declarare t . , , Supra , t . i n , p a g . 6, n . 3. V i d e e t i a m i n eodem t . m , p a g . 427, n 946.—Non 
t amen secum t u l i t e x e m p l a r u l l u m c o n s t i t u t i o n u m et r e g u l a r u m . A i t en im Polancus e i , 
ex C O ; ; Í . ^ scr ibens 1.a J a n u a r i i hu jus a n n i 1554: "Mucho nos hemos a l eg rado i n Domino1 
que h a y a rec ib ido V . R . las cons t i tuc iones y r e g l a s ; y as i creemos d e j a r á a l l á las cosas 
con buen concierto., ,—Nec e r a t adhuc , c u m N a t a l i hoc c o n s t i t u t i o n u m e x e m p l u m mis-
sum est , eis u l t i m a manus i m p o s i t a . A d d i t e n i m Polancus : "De l a v e n i d a de V . R p a r a 
el Se t iembre que v iene , poco m á s ó m é n o s no h a y que dec i r s ino que á Nues t ro Padre 
parece m u c h o b ien y podranse c o n c l u i r e n t ó n e o s las cons t i tuc iones , como V . R. toca „ — 
V i d e e t i a m l i t t e r a s P a t r i F r a n c i s c o de B o r j a da tas eadem die . 
5 V i d e i n f r a , n . 816. 
* P . M a r t i n u s G u t i é r r e z . V i d e supra , p a g . 374, n . 804, annot . 1. 
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tanta confluebat mult i tud©, ut bonam partem ejus plateae, quae 
ante domum erat, impleret, et undenam catechismus i l le , quem 
explicabat, t am egregius venisset, inquirebant, et Roma mis-
sum esse divinabant ' : cogebatur autem ante por tam ecclesiae 
egredi, qui enm explicabat, ut qui in platea admodum frequen-
tes erant, eum audire possent. 
814. Qui P. Torrensem in Baeticam comitat i sunt, fuerunt 
Gundisalvus G o n z á l e z et Alfonsus de A v i l a sacerdotes, et tres 
al i i scholastici; et i ta, his et aliis alio missis, minuebatur nume-
rus nos t rorum Salmanticensium, ut aliis advenientibus locu& 
relinqueretur 2. 
815. Quidam autem ex theologis admissis, pa r t im ob cor-
poris habitudinem melancholicam, par t im quod orat ioni immo-
deratius ac sine discretionis freno se dedidit, in morbum quem-
dam amentiae p r o x i m u m inc id i t , et tamen ut mens erat bonis 
conceptibus et desideriis plena, n i h i l , n is i p ium et quod ad ac-
dificationem faceret, delirabat: cum tamen extra urbem animi 
grat ia deductus fuisset, ad se redii t ; sed in pat r iam ad suos mit-
tendus esse visus est. 
816. I n his, quae ad orationem ets tudiorum profectum per-
tinent, accessio magna post adventum P. Natalis facta est, et 
conclusiones octavo queque die i n publico loco et cum frequen -
tia ex te rnorum scholasticorum et uti l i tate ac aedificatione 
omnium habebantur. Scribit P. Antonius de C ó r d o b a aliquos 
et iam ex praeceptoribus 3 eis interesse, qu i magnopere admira-
bantur et laudabant t um di l igent iam, t u m modestiam i n dispu-
tando, f r a t rum nostrorum. Inter alios F r . Petrus de Sotomajor, 
religiosusS.11 Domin ic i , et cathedrae, quamvocant, vesperarum 
1 Saepius j a m i n hoc Chron ico et i n C a r t a s de S a n I g n a c i o fac ta m e n t i o est, et fiet 
adhuc i n N o v a S e r i e l i t t e r a r u m S a n c t i J ' ¿ n a t i i , c u } u s á a . m l i b e l l i de d o c t r i n a c h r i s t i a n a 
puer i s e t r u d i b u s a c c o m m o d a t i , Romae a P a t r i b u s Socie ta t i s ante hoc tempus (1551) 
c o n c i n n a t i , et i b i d e m au t fo r san V e n e t i i s excuss i ; sed de eo non i u m q u i d c e r t i e rue r e 
et s t a tue re va 'u i rnus ñ e q u e ex nos t r i s ñ e q u e ex e x t e r n i s b i b l i o r a p h i s , fo r te qu ia sinc 
auctot is nomine , quod t a m e n h a u d v e r o s i m i l e est, t y p i s datus f u i t . — E r i t n e h i c t ibeUus 
i l l e , quem Polanco a t t r i b u i t et j e june sat is d e s c r i b i t S O M M E R V O G E L ? ; "3. D o t t r i n a C h r i -
s t i ana . Vene t i a . F r a n c e s c o Pampezze t to . 1570. 16.°,. A t noster h i c , quem Sa lmat icenses 
R o m a m i s s u m esse d i v i n a b a n t , quique t a m egreg i t t s e r a t , j a m anno 1554, e t , u t v i -
d e t u r (confer s u p r a d i c t a , t . I Í I , p ag . 174, annot . 3) , ante a n n u m 1553, t y p i s fue ra t v u l -
g a t u s . 
- V i d e i n f r a , n . 994. 
5 V i d e supra , p a g . 375, anno t . 4 ad n . 805. 
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p r á e l e c t o r cum rediisset ad suum insigne Collegium 8.« Ste-
phani, postquam quibusdamdisputationibusinterfuisset, obstu-
puisse se fatebatur ex h i s , quae in Collegio nostro viderat : se 
existimasse nostrorum studia pro caeremonia t r ac t a r i , sed v i -
disse se quod D . Thomae doctr inam nost r i collegiales melius 
•quam ipsius monachi intelligere et major i cum modestia eam 
tractare: et idem al i i affirmabant, et magna ex parte homines 
veri tatem rerum , quae i n Societate habentur , cognoscebant2. 
817. A l i i tamen mordicus priores suas sententias tenebant 
satis diversas a Doctor is N a v a r r i existimatione, qui , cum Conim-
brica sub hujus anni finem versus Nava r r am proficisceretur 5, 
nostros invisere in Salmanticensi Collegio 4 et consolari voluit , 
et dicebat venire se ad obedientiam praestandam i l l i domui, 
prout eam j a m Societati dederat 5, et cum genibus flexis omnes 
fratres fuisset amplexatus, signiificavit nostris Regium Colle-
g ium 0 Conimbriae Societati datum esse , ut l i t ter is post suum 
discessum acceperat; et tamen 7 se i d credere propterea quod 
cum Rege et Infante D . Ludo vico t ractaverat , et se summopere 
gaudere ea de re propter ex imium f ruc tum, qui ex nostris Col-
i De hoc i t a i n B i o g r a f í a e c l e s i á s t i c a c o m p l e t a , t . x x v n , pag . 951, J O S E P I I U S S A X -
- C H E Z B I E D M A : " S o t o m a y o r ( F r . Ped ro de), relig-ioso d o m i n i c o , s e g ú n l a o p i n i ó n de Nico-
l á s A n t o n i o , y c a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d de S a l a m a n c a ; e s c r i b i ó C o m m e n t a r i a i n 
P r i m a m Secundae S a n c t i T h o m a e l u c u l e n t i s s i m a , que aseg^ura e l m i smo au to r haber 
•visto escr i tos de l e t r a de F r . Pedro Solano , en u n c ó d i c e de l V a t i c a n o , n ú m . 4654.,, 
- L i t t e r a e , e quibus haec d e p r o m p t a sunt , edentur a l iae i n L i t t e i ae Q u a d r i i u e s t v e s , 
t . n t , a l iae i n N o v a Se r i e l i t t e r a r u m S a n c t i I g n a t i i . 
7> H i c a u t emen. 'andus P o l a n c u s , au t r ecen t i s s imus D o c t o r i s N a v a r r i , M a r t i n i de 
A z p i l c u e t a , b i og raphus , D R . D . M A R I A N O S D E A R I G I T A E T L A S A , q u i a i t : "Solo por aecc-
•der á los ruegos de los reyes CPor tugal l iae) p e r m a n e c i ó A z p i l c u e t a en C o i m b r a d e s p u é s 
de j u b i l a r s e has ta e l a ñ o 1535, en que c e s ó de e x p l i c a r y se r e s o l v i ó á v o l v e r á E s p a ñ a . . . 
E l D o c t o r N a v a r r o , D o n M a r t i n de A s p i l c u c t a y sus obras . P a m p l o n a , 1895, cap. v n , 
^ i i , p ag . 201. E t cap. x , § i , pag . 274. " A z p i l c u e t a quien , como v i m o s , no s a l i ó de P o r 
t u g a l p a r a E s p a ñ a has ta el a ñ o 1555.,,—Verum h a u d fac i le quis P o l a n c i n a r r a t i o n e m 
emendare a u d e b i t , c u m is e a , q u a e h i c n a r r a t . e x ep i s to l i s h a u s e r i t Sa lmanl i cae s c r i -
p t i s , u t v i d e r e e r i t i n L i t t e r a e Q u a d r i m e s t r e s , t . m , et i n N o v a s e r i e l i t t e r a r u m San-
c t i I g n a t i i . 
4 H a b e t h ic D R . A R I G I T A a l i q u a m i t i n e r i s , quod C o n i m b r i c a N a v a r r a r a versus 
t e n u i t N a v a r r u s , p a r t e r a , quara i g n o r a r e se f a t e t u r , d u m s c r i b i t : " N o sabemos q u é ca-
mino t o m ó D o n M a r t i n p a r a h a c e r este v i a j e : solamente sabemos que v o i v i a á N a v a -
r r a desde P o r t u g a l p o r V a l l a d o l i d , donde c n t ó n c e s se e n c o n t r a b a l a C o r t e . „ Cap. V J I I , 
•i? i , p a g . 208. 
3 E s t h i c u b i suara e x e r a n t d i l i g e n t i a m h t s t o r i o g r a p h i H a b u i t n e i n animo D o c t o r 
N a v a r r u s Soc i e t a t em i n g r e d i ? E m i s i t n e v o t u m e a m i n g r e d i e n d i ? Ded i tne Soc ie t a t i 
o b e d i e n t i a m eo modo , quo suam dedere H i e r o n y m u s V i ñ e s ( V i d e s u p r a , p a g . 181, n . 
382) a l i i q u e non raulti? P o l a n c i v e r b a s imi l e q u i d ce r to p o r t e n d u n t . 
8 V i d e L i t t e r a e Q u a d r i m e s t r e s , t. n , p a g . 686, anno t . 2. 
7 Sic ; sed r edunda re hoc í a t n e n v i d e t u r . 
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legiis proveniebat; et ajebat quod tam Conimbricense quam 
alia collegia nostra magnas essent contradictiones passura, 
propterea quod haec classis, quam P. Ignatius contra daemo-
nem instruxerat , major erat quam hactenus instructa unquam 
fuisset; praecipue tamen Salmanticense Collegium et Parisiense 
bene fundari optabat, quod fontes essent l i t te rarum, et ad quas 
major externorum hominum fieret concursus 
818. Idem P. Antonias missum se Salmanticam studia ab-
solvendi grat ia scr ib i t , et cum summa sua consolatione non 
tan tum nostrorum sed etiam externorum scholasticorum profe-
ctum se videre, cum numerosissima i l la juventus Universi tat is 
Salmanticensis ex crebro sacramentorum usu tantam habere 
recte ac studiose v ivendi rat ionem videret, ut tantam reforma-
tionera, ex quo Universi tatem cognoverat (fuerat autem ejus 
Rector ante ingressum i n Societatem), numquam vidisset. 
819. l i l i autem Patres, qui Roma in Aethiopiam mittebantur, 
non solum nostros valde consolati sunt, sed talem sui odorem 
reliquerunt, ut omnes nostr i salmanticenses studio quodam in -
flammati fuerint v i t am Deo in opere tam sancto immolandi . 
820. Missi sunt autem quatuor ex fratribus salmanticensi-
bus cum P. Bartholomaeo de Bustamante 2 ad novam domum 
probationis, quam P. Franciscus (ut inferius dicetur ^ institue-
bat, qnae res magnopere i n Hispania necessaria videbatur; et 
quamvis angustia r e rum necessariarumSalmanticae premeren-
tur, i l l i tamen suum subsidium miserunt. 
821. Cum autem quatuor sacerdotes tantum re l ic t i essent, 
singulis tamen hebdomadis centum, etinfestis solemnioribussu-
pra ducentos, sacramentis reficiebant. Optabatur autem magno-
pere il l is in locis ut ex plantis, quae i n Seminario Romano sub 
doctrina P. Igna t i i crescebant, aliquac plantae i n Hispaniam 
transferrentur, f ructum ib i haud dubie centuplum allaturae \ 
• I g n o r a v i i haec D O C T O R A R I G I T A , q u i t a m e n p l u r a a m o r i s i n Soc i e t a t em signa, , 
t u m sc r ip to t u m fact is a D o c t o r e N a v a r r o e x h i b i t a , c o l l e g i t 1. c , cap. vr , § v , A s p i l -
cue ta y los J e s u í t a s . — V i á e s u p r a . t . n , p a g . 7 l ó . an . 1552, n . 646, et t . m , pag . 424,, 
n . 938. 
2 H i c comes i t i n e r u m et l a b o r u m socius fuera t f u i l q u e deinceps annis n o n n u l l i s , Pa-
t r i F r anc i s co de Bor ja . V i d e in f r a , n. 1021. 
3 N u m . 1250 et seq. 
* " D e l env ia r de R o m a a lgunos p a r a esas par tes , con el t i e m p o se p o d r á hacer , si 
Dios s e r á se rv ido . Po r a t í b r a , como son nuevas estas fundaciones, y h a n de acabar los 
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822. Cupiebat autem P. Anton ius , qui hoc scribit, suis re-
ditibus Salmanticense Collegium potius quam Cordubense juva-
re; sed Marchionissa, ipsius mater, in causa fuit ut bona pars 
eorum Cordubensi applicarentur; accepit nihi lominus Salman-
ticense non exig-uum subsidium ex his, quae P. Antonius ei ap-
plicandos dedit '; praesentiam autem P. Francisci Borgiae va l -
de opportunam Provinciae Baeticae scribit , et ut i l los 2 per eum 
P. Ignatius consoletur postulabat. 
Haec de Collegio Salmanticensi. 
D E C O L L E G I O M E T H Y M N A E C A M P I 
823. Sub in i t i um hujus anni nostr i methyrnnenses sub P. 
Petro Sevillano non spir i tual i tantum sed et mater ial i aediñcio 
dabant operam; et cum pecunia vel fundatnentis ipsis extruen-
dis non sufficeret, complures ex mercatoribus, qui adnundinas 
venerant, i d intelligentes, non modo loculis non parcebant, sed 
ipsimet et coctiles lateres et calcem aliquando portabant; eis 
tamen perlibenter operas suas locantibus ea lex imposita erat, 
ut singulis oneribus psalmus aliquis aut oratio dominica vel 
alia quaepiam succederet; et tanto spi r i tu amoris d iv in i hoc 
opus amplectebantur, ut inde contentionem ac indefessum eo-
r u m laborem v i x nostrorum aliquis superare posset. 
824. Accedebant autem, auditis concionibus et colloquiis 
domesticis, a l iqui i n dies ad frequentandam, post confessionem, 
D o m i n i mensam, inter quos adolescens quidam mercator, cum 
estudios muchos de los que a t e n d í a n & leer l e t r a s de h u m a n i d a d , no h a y pos ib i l i dad 
pa ra e n v i a r ; pero a l l á p r o v e e r á Dios N . S e ñ o r , qu i a d j u t o r est i n o p p o r t u n i t a t i b u s , etc.,, 
Polancus, ex com. , P a t r i M i c h a e l i de T o r r e s , 8 N o v c r a b r i s 1554. 
' Juvic e t i a m hoc t empore R o m a n u T i Colleg-iu n . " E l Co l eg io de R o m a no t r a t a de 
dar g rac i a s á V . R de la m u c h a c a r i d a d y m u y o p o r t u n a que le ha hecho (como enten-
demos p o r le t ras de a l l á ) , p e r s u a d i é n d o s e , u l t r a de la nobleza de á n i m o , del amor que 
V . R . t iene al b ien u n i v e r s a l , que t i ene p o r suyo , como e l de C ó r d o b a , el de R o m a , 
i m i t a n d o no t an to los Angeles locales , como los A r c á n g e l e s que de todo e l cuerpo de l a 
C o m p a ñ í a t ienen cuidado., , P o l a n :us, exco^n. , P a t r i A n t o n i o de C ó r d o b a , 21 J u l ü 1554. 
s Sc i l i ce t P . A n t o n i i de C ó r d o b a c o g n a t o s . 
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privato cuidam colloquio interfuisset, nu l lum fletus et singul-
tus finem faciebat, nec domo abire volebat donec i l l um i n Socie-
tatem etiam ad infima munia admitterent; jussus est tamen i n 
frequenti communionis usu aliquandiu perseverare. 
825. Inter eos qu i , publicato jubilaeo, ad Dominum redie-
runt (qui numero m u l t i fuerunt, largi tate Sedis Apostolicae in -
vi ta t i ) , unus fuit qui, cum v i g i n t i duos annos inter gravissima 
peccata a confessione abstinuisset, i n eam cognitionem et dolo-
rem peccatorum per confessionem devenit , ut ad poenitentiam 
quamdiu viveret agendam stat im se i n monasterium quoddam 
religiosum contulerit . 
826. Cum domunculae quaedam Collegio nostro, quod Me-
thymnae aedificabatur, et ecclesiae futurae prorsus essent ne-
cessariae, et, quod mul to rum essent dominorum, non possent 
omnes inter se convenire ut nostris eas venderent, Val l isole tum 
ad consil ium (quod cancellariam vocant *) se contulit et regia 
auctoritate i m p é t r a l a ut domunculae taxarentur ac nostris justo 
pretio venderentur, Methymnam redii t ; et i ta intermissum opus 
magno animo nostri prosequuti sunt, cum properarent hac 
acstate tectum aedificatae cuidam pa r t i Collegii imponere ne 
pluviae hyemales aedificio nocerent; et i ta res, Deo juvante, 
e sententia successit, nam hyemalia fr igora e tpluviae opertam 
tecto domum invenerunt. 
827. Quarta die A p r i l i s P. Natalis Methymnam veni t , et, 
prout aliis in^Collegiis faceré solitus erat, suis sermonibus i n -
st i tutum et Constitutiones Societatis declarabat; nec solum ea, 
de quibus n i h i l dubitabant, suis responsis solvebat, sed dubiis 
e t i am, quae successu temporis occurrere poterant, responde-
bat. Fatetur Rector quod promulgat io Const i tut ionum, quae 
summopere fuerant exoptatae, velut ignem quemdam in cordi-
bus omnium nostrorum injecit, et quodammodo i n alios homi-
nes commutavit . 
1 S u p r e m u m t r i b u n a l seu c o n c i l i u m p r o a d m i n i s t r a t i o n e j u s t i t i a e . " L o s Reyes C a -
t ó l i c o s . , o r d e n a r o n , s e g ú n lo h a b í a n a n t e r i o r m e n t e dispuesto sus antecesores , que 
l a C a n c i l l e r í a residiese en l a nob le v i l l a de V a l l a d o l í d , y que en lo sucesivo este T r i b u -
n a l se h a b í a de componer de u n Pres iden te P r e l a d o , c u a t r o Oidores , t res A l c a l d e s de 
« á r c e l , dos P r o c u r a d o r e s F isca les , y dos Abogados de pobres, p r e v i n i e n d o que e l des-
e m p e ñ o y e je rc ic io de estos cargos , excepto e l de Pres idente , h a b í a de d u r a r u n a ñ o so-
lamente. , . S A N G R A D O R V I T O R E A , .HíAíorza de V a l l a d o l i d , p a r t e i , cap. x x n . H u j u s T r i b u -
n a l i s praeses e r a t hoc t empore Didacus de A l a v a et E s q u i v e l , Abu lens i s Episcopus . 
8 M e t h y m n e n s í s R e c t o r , P . Pe t rus Sevi l lano? 
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828. Fu i t autem Methymnae indicta congregatio nostrorum 
Professorum, q u á e pr ima omnium fuit, quae quidem in Hispa-
nia celebrata fuit '; evocatus est P. Franciscus Borgia, P. Tor-
res, P. Strada et P. ipse Provincial is Araoz ; nec enim al i ierant 
in Hispania Professi, praeter eos, qui i n Portugall ia versaban-
tur -. Causa autem hujus congregationis haec fuit, quod init io 
hujusanm P. Ignatius, de statu re rum hispaniensium a P. Natali 
admonitus, exist imavit t r ia sibi esse i n Hispania constituenda: 
p r imum erat ut in plures provincias Hispania distribueretur et 
eis Provinciales praeficerentur; al terum ut ó m n i b u s il l is Com-
missarius aliquis, ad quem Provinciales et a l i i recursum habe-
rent, institueretur: te r t ium ut triennales tantum hujusmodi Pro-
vinciales et Commissarius essent. 
829. Hanc autem par t i t ionem P. í g n a t i u s faciendam cen 
suit: u t Regnum Aragoniae, Valentiae et Catalauniae, prout 
coeperant s, sub uno essent Prov inc ia l i ; eum autem esse deberé 
P. Stradam, aut, si lile non admitteret, P. Baptistam de Barma, 
qui tune Collegii Gandiensis Rector erat. I n Provincia Castel-
lae, ut Collegium Ognatense, Burgense, Vall isoletanum, Methy-
mnense et Complutense manerent sub P. A r a o z , qui i n c u r i a 
occupatus, longe ab ea recedere sine incommodo non videba-
tur. Collegium autem Salmanticense Cordubense et alia, quae 
in Baetica praeparabantur, suum babero Provincialem distin-
ctum jubebat, et Doctorem Torres p r i m u m Baeticae Provincia-
lem designabat. I n Portugal l ia vero volu i t P. Mironem in officio 
Provincial is perseverare, doñee t r i enn ium absolveret vel in Ae-
thiopiam mitteretur, si eo mittendus erat. 
1 D e t empere , quo haec p r i m a P r o v i n c i a l i s C o n g r e g a t i o i n H i s p a n i a h a b i t a est,. 
consule d i c t a i n C a r t a s de S a n I g n a c i o , t . i v , p a g . 10, annot . 2; sed ea confer c u m iis. 
quae h i c , p raeceden t i n . 827, d i c t a sun t . 
2 V i d e supra , t . n i , p a g . 13, anno t . 1, et i n hoc t . i v , p a g . 6, anno t . o. — P r a e t e r hos 
q u a t u o r Professos, a l ios , q u i Professi n o n e ran t , i m m o et q u e m d a m , q u i de Societate 
non e r a t , hu ic p r i m a e h i span iens i c o n g r e g a t i o n i in te r fu i sse a i t C I E N F U E G O S h is ve rb i s : 
• 'Concur r i e ron á e l l a con el San to B o r j a e l P. M a e s t r o N a d a l , e l P . M i g u e l de T o r r e s , 
Rec tor de Sa lamanca , el P . D o c t o r A r a o z , e l P . E s t r a d a , el P . B u s t a m a n t e , e l P . V i -
Uanueva , R e c t o r de A l c a l á , y e l P . T a b l a r e s ; y de a fuera (aunque t e n í a v e s t i d a el a lma 
con l a Ropa) e l I l u s t r í s i m o T o r r e s , Obispo que fué de C a n a r i a , c u y a g r a n s a b i d u r í a 
de jó p e r p e t u a y b ien esculp ida su m e m o r i a en la r e p ú b l i c a l i t e r a r i a . „ V i d a d e l Grande-
San F r a n c i s c o de B o r j a , l i b . i v , c ap . x . 
3 Coeperan t a u t e m c u m anno 1552 c o n s t i t u t u s est A r a g o n i a e P r o v i n c i a l i s P . S i m ó n 
R o d r í g u e z . V i d e supra , t . n , p a g . 701 et seq., n . 624 et seq., et t . m , p a g . 332, n . 739. 
D u b i t a t u m a g i t a t u m q u e d i u est c u i n a i n P r o v i n c i a e a t t r i b u e r e t u r Salmant icense 
C o l l e g i u m , Bae t icaene an Cas te l lanae : sed t á n d e m Cas te l lanae a t t r i b u t u m est. V i d e 
Ca r t a s de San I g n a c i o , t . i v , p a g . 9 et seq , e t i n f r a , anno t . 8 ad n . 8:'0, 
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830. Commissarius autem, qui quatuor his provinci is prae-
esse debebat, P. Franciscus Borg ia designatus est, et ante-
quam ex Hispania recederet P. Natal is , i n mandatis habuit ut 
hanc par t i t ionem Provinc ia rum et constitutionem Provincia-
l ium et Commissarii exequeretur. Relinquebat nihilominus 1 
ejus 4 arbi t r io num Salmantica re l inqui sub Provincia Castellae 
deberet 3; et si de personis quid al iud sentiret, ut se consuleret, 
et nominat im de Doctore Torrens i in junxi t P. Natal i ne quid 
contra ejus voluntatem ipsi imponeret, haec verba addens : "ne 
magis i l l um quam pupi l lam oculi sui attingeret 4„. Collaterales 
autem et consultores ut ó m n i b u s designaret pro suo arb i t ra tu 
commisit 3. 
1 P . I g n a t i u s . 
2 P a t r i s N a t a l i s . 
s P r a e c i p u a r a t i o d u b i t a n d i an Sa lmant icense Colleg-ium a p p l i c a r i o p o r t e r e t Ca-
s te l lanae p r o v i n c i a e , an v e r o Bae t i cae , hoc e ra t ; quod s e m i n a r i u m esset i l l u d C o l l e c i u m 
o p e r a r i o r u m , quibus p rae cae te r i s p r o v i n c i i s i n d i g e b a t B a e t i c a . Ideo, c u m t á n d e m Ca-
s te l lanae a p p l i c a t u m est, i n j u n c t u m est Commissa r io , P . F r a n c i s c o B o r g i a , u t ex i l l o 
Colleg ' io l i b e r e u t r i u s q u e p r o v i n c i a e , Cas te l lanae sc i l i ce t et B a e t i c a e , necess i ta t ibus 
p r o v i d e r e t , a u n q u e e l P r o v i n c i a l de C a s t i l l a q u i s i e r e se r m u y á n g e l de s u p r o v i n c i a 
y r e t e n e r los s u p ó s i t o s de S a l a m a n c a . Po lancus , ex c o m . , P a t r i H i e r o n y m o N a d a l , 
21 J u n i i 1554. V i d e e t i a m i n f r a , n . 1020. 
I t a ipse Polancus , l i t t e r i s , ex c o m . , da t i s P a t r i H i e r o n y m o N a t a l i , 1.a Janua-
r i i 1554. 
8 H u j u s p a r t i t i o n i s H i span i ae i n v a r i a s P r o v i n c i a s p r i m u s a u c t o r fuisse v i d e t u r 
N a t a l i s , q u i eam I g n a t i o suggessi t l i t t e r i s sub finem a n n i 1553 ad e u m d a t i s . A i t e n i m 
Polancus N a t a l i scr ibens 1.a J a n u a r i i : " L a p a r t i c i ó n de las p r o v i n c i a s de E s p a ñ a , dando 
sobre todas e l las u n Comisa r io , parece m u c h o b i en á. N u e s t r o Padre., , A d d i t deinde 
quae sub h i s n u m . 828, 829 et 830 con t inen tu r ; sed ejus v e r b a , ex ipsius l i t t e r i s exsc r ibe re 
j u v a t ; haben t e n i m quaedam, quae h i c p r a e t e r m i s s a sunt , " y lo que a c á o c u r r í a en l a 
d i v i s i ó n e ra esto: que l a p r o v i n c i a de A r a g ó n , V a l e n c i a y C a t a l u ñ a fuese de uno; lo de 
O ñ a t e , B u r g o s , V a l l a d o l i d , M e d i n a , A l c a l á , y si o t r o hubiese p o r a h í cerca , fuese de 
ot ro; Sa l amanca , C ó r d o b a y lo d e m á s de l A n d a l u c í a y E s t r e m a d u r a fuese de o t r o ; y l o 
de P o r t u g a l como a h o r a e s t á . 
„ L a s personas que N u e s t r o P a d r e s e ñ a l a son estas: p a r a l a p r o v i n c i a de A r a g ó n , etc. 
el Maes t ro S t r a d a , e l c u a l p o d r á aun a y u d a r con l a p r e d i c a c i ó n mucho . E n caso que é l 
no aceptase de buena gana , e l Maes t ro B a p t i s t a , R e c t o r de G a n d í a . P a r a C a s t i l l a 
V i e j a el D o c t o r A r a o z , que p o r sus ocupaciones en l a co r t e es b ien que t enga su p r o -
v i n c i a , ó lo m á s de l l a , cerca , y que se le qu i t e p a r t e de l t r aba jo . P a r a lo de Sa lamanca , 
E s t r e m a d u r a y A n d a l u c í a e l D o c t o r T o r r e s . P a r a P o r t u g a l Maes t ro M i r ó n has ta que 
acabe su t r i e n i o , ó v a y a en E t i o p í a , que s e r á de este M a r z o á u n a ñ o . E l Comisa r io so-
bre todas estas p r o v i n c i a s e l P. F r a n c i s c o . 
„ C o n esto se ent iende por t r es a ñ o s e l c a r g o de cada uno s e g ú n las cons t i tuc iones ; y 
N u e s t r o Pad re h o l g a r í a que antes que saliese de E s p a ñ a V . R . dejase las p r o v i n c i a s 
con sus p r o v i n c i a l e s ordenadas y e l Comisa r io sobre todas cua t ro . Y si pareciese que 
Sa l amanca d e b r i a quedar debajo de l a p r o v i n c i a de l D r . A r a o z , ó finalmente que de-
b r i a hacerse o t r a p a r t i c i ó n , N u e s t r o P a d r e l o r e m i t e a l pa rece r de V . R . L a s perso-
nas no me ha d icho que las r e m i t e ; pero si V . R . s iente , po r v e r las c i r cuns t anc ia s , 
que conviene o t r a cosa, creo s e r á á t i e m p o de a v i s a r y r e c i b i r respues ta . . . D e l o r d e n a r 
co la te ra les y consul tores parece s e r á m u y convenien te . V . R, los ordene como m e j o r le 
p a r e c e r á , a s í en P o r t u g a l como en lo d e m á s de E s p a ñ a . „ 
T . tv. 25 
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831. E t quia tune agebatur i n Hispania de multis col legüs 
instituendis, admonitus est P. Natalis, habita ratione operario-
rum, qui tune inveniebantur i n Soeietate, ae boni prineipi ifUn. 
dationis in rebus temporalibus, ut inehoarentur i n nomine Do-
min i ; sed quia experientia didicerat P. Ignatius quantum negotii 
faeesserent quamque molesta essent collegiola quaedam I taüae , 
re rum temporal ium subsidio desti tuta, eonstituerat nullum ad-
mittere amplius ubi saltem duodecim sustentari [non] possent, 
de i l l i s agendo collegiis ubi tres vel quatuor praeceptores dari 
solebant et volebat haec intell igere P. Natalem ut, intelleeta 
P. I gna t i i propensione ad tal ia collegiola non admittenda, v i -
deret quid i n Hispania facto opus esset2. 
832. Injunxerat eidem ut aliquos ad professionem [ i n Ca-
stella] 3 et aliis Hispaniae loéis admitteret, n is i al iud i n re prae-
senti judicaret exped i r é , ac nominat im Rectorem Collegii Gan-
diensis P. Baptistam ac P. Emmanuelem 4, qui Compluti , et P. 
Baptistam S á n c h e z , qui Methymnae versabantur, et ad tr ia 
vota P. Franciscum de Vi l l ano va suggessit; n i h i l tamen in 
hac parte i ta praescripsit , ut non libere Patris Natalis arbitr io 
hoc subjiceretur s. 
833. Admonitus autem est P. Araoz (postquam reprehensus 
esset, quod adhaerere n i m i u m videretur plus aequo rebus P. Si-
1 V i d e supra, t . m , p a g . "8, n . 145 et a l i b i saepius t u m i n eodem t . m , t u m i n hoc i v 
et sequent ibus . 
2 " D e los cinco Colegios de C ó r d o b a , Baeza , G r a n a d a , Jerez, S e v i l l a , no hay que de-
c i r s ino que, hub iendo gente que e n v i a r y d á n d o s e buen p r i n c i p i o en lo t e m p o r a l , se-
r i a n los Colegios b i e n comenzados. Pe ro como a c á e s t á e sca rmentado Nues t ro Padre 
de estos Colejuelos m a l p r o v e í d o s en l o t e m p o r a l en I t a l i a , h a hecho r e s o l u c i ó n de no 
a c e p t a r n inguno , s ino donde den con que puedan man tene r se una docena, en t re escola-
res y maes t ros , y dos coad ju to res ; hab lo de Colegios donde se dan maes t ros p a r a leer, 
á lo menos tres 6 c u a t r o ; y en esto e s t á t a n puesto, que, que r i endo den t ro de G é n o v a 
hacer dos Colegios con t resc ien tos ducados a l a ñ o p o r cada uno, no quiere que se acep-
ten , si no dan con que se puedan m a n t e n e r en cada uno ca torce ; y esto de manera que á 
lo menos po r u n a ñ o no t e n g a n que ped i r á unos y o t ros , s ino que r e c u r r i e n d o á uno 
solo les h a y a de p r o v e e r has t a que se asiente r e n t a . Des to he que r ido av i sa r á V . R., 
po rque , entendiendo l a poca gana de a c e p t a r cole juelos po r a c á , m i r e lo que conviene 
hacer po r a l l á . , , Po lancus , ex c o m . , P a t r i H i e r o n y m o N a t a l i , 1.° J a n u a r i i 1554. 
s V i d e in f r a , i n hoc ipso n u m . , anno t . 5. 
4 I n t e l l i g e P . E m m a n u e l e m L ó p e z , q u i R e c t o r Complu tens i s C o l l e g i i const i tu tus 
est, c u m P. F r a n c i s c u s de V i l l a n u e v a C o r d u b a m a b i i t . 
3 " D e l hacer a lgunos profesos en C a s t i l l a y l o d e m á s de E s p a ñ a , V . R . vea si a s í 
conv iene , que a c á p a r é c e l o ; y espec ia lmente o c u r r e n a lgunos , como el Rec tor de Gan-
d í a y e l P. E m m a n u e l de A l c a l á , y el P . B a p t i s t a , y si a l g ú n o t r o pareciese á V . R. , 
como e l P. V i l l a n u e v a , de t res votos ; pe ro esto s i r v e de r ecue rdo y V . R . h a g a lo que 
m e j o r le pareciere. , , Polancus , ex com. , P a t r i H i e r o n y m o N a d a l , 1.a J a n u a r i i 1554. 
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monis, et quod non monuisset P. Igna t ium quodde ipso eligendo 
in magis t rum infantis Carol i Hispaniarum ageretur 1) de hac 
provinc iarum parti t ione et temporis ad t r iennium l imita t ione 
jux ta constitutiones, et ei suggestum ut scriberet ipse P. Igna-
tio litteras pr imo quoque tempore, quibus instanter peteret obser-
vationem i l l ius constitutionis de t r iennal i officio Prov inc ia l ium 
et ut se P. Ignatius exoneraret, quandoquidem id tempus esset 
elapsum, ve l saltem , dividendo p r o v i n c i a m , ipsius onus levius 
redderet; nec enim poterat i n tanta occupatione cum ipsa curia 
remotissimorum locorum necessitatibus subvenire ; et haec 
sc r ib i , et l i t t e ra rum exemplum penes se r e t i ñ e r e , et aliis suo 
loco et tempore ostendere, utile fore videbatur, ne quisquam de 
divisione provinciae aut de novo Provinc ia l i creando querere-
tur; quamvis adhuc onus i l l ud Provincia l is ferendum ipsi esse 
verisimile erat2. 
i D e P . A n t o n i o de A r a o z i n mag- i s t rum i n f a n t i s C a r o l i , P h i l i p p i I I filii, e l i g e n d o , 
a g i debu i t au t sub finem a n n i 1552, c u m P h i l i p p u s filii c u r a m a foeminis ad v i r o s t r a n s -
t u l i t , au t sub m é d i u m hujus a n n i 1554, c u m ex H i s p a n i a i n A n g l i a m proficiscens P h i l i p -
pus d o m u m ñ l i i et q u i d q u i d ad ejus g 'ubernat ionera p e r t i n e b a t o r d i n a v i t . "Jusqu" k l'ag'e 
de sept ans a c c o m p l i s , P h i l i p p e laissa son fils en t re les ma ins des femmes. Su r l a fin 
de 1552, i l r é s o l u t de l u i donner u n g o u v e r n e u r . i l t e n a i t a lo r s , k M o n z ó n , les c o r t é s 
d ' A r a g ó n , de Ca ta logue et de V a l e n c e : i l c o m m a n d a h don A n t o n i o de Rojas , Sr. de V i -
n e r í a s de Campos , son p r e m i e r somrael ier de c o r p s , h G u t i e r r e L ó p e z de P a d i l l a , l ' u n 
de ses m a í t r e s d ' h ó t e l , et h Jean de Vandenesse , son con t rS leur , de l u i sou tne t t re u n 
p r o j e t pour l ' o r g a n i s a t i o n de l a ma i son de l ' i n f a n t . L e g o u v e r n e u r sur q u i i l a v a i t j e t e 
les y e u x é t a i t don A n t o n i o de Rojas l u i - m é m e . Ce se igneur a l i a c h e r c h e r don C a r l o s h 
T o r o , et le conduis i t h M a d r i d ; i l n ' en t r a tou te fo is dans l ' exerc ice de sa cha rge q u ' a p r é s 
l ' a r r i v é e de P h i l i p p e en ce t t e v i l l e , q u i eut l i e u le 13 j a n v i e r 1553. 
L ' a n n é e s u i v a n t e , P h i l i p p e q u i t t a de n o u v e a u l 'Bspagne : ce t te fo i s , c ' é t a i t po r a l l e r 
é p o u s e r l a re ine d ' A n g l e t e r r e , M a r i e T u d o r ; i l s ' embarqua á la Corogne le 12 j u i l l e t . 
A v a n t son d é p a r t , i l n o m m a p r é c e p t e u r de son fils H o n o r a t o Juan.,, G A C H A R D , D o n 
C a r l o s et P h i l i p p e I I , t . i , cap. i , pag . 10.—"En V a l l a d o l i d puso casa a l I n f a n t e D . C á r -
los, y d i ó l e por ayo y m a y o r d o m o m a y o r á D . A n t o n i o de R o j a s , s o u m i l l i e r de C o r s , y 
,por g e n t i l h o m b r e s de su c á m a r a á los Condes de L e r m a , y G e l v e s , a l M a r q u é s de T a -
b a r a , y D . L u i s P u e r t o c a r r e r o , y por M a e s t r o á H o n o r a t o Juan , c aba l l e ro v a l e n c i a n o 
docto; y los papeles p a r a i n s t r u i l l e y e n s e ñ a l l e l a g r a m á t i c a d ió L u i s V i v e s , ins igne en 
cienciaí-- y lenguas ant iguas. , , — C A B R E R A D E CÓRDOBA, H i s t o r i a de F e l i p e I I , l i b . i , 
c. 4, p a g . 21.—Vide i n f r a , n . 932.—"Del a c e p t a r e l ca rgo de l In fan te e l D o c t o r A r a o z , 
no h a escr i to él n a d a ; cuando se juzgase a l l á m a y o r s e r v i c i o d i v i n o , V . R . le p o d r á de-
c i r que acepte, ó lo c o n t r a r i o , si t a m b i é n le pareciese no c o n v e n i r ; aunque, si lo p r i m e -
r o fuese, parece se d e b r i a consu l t a r a c á etc. , , Po l ancus , ex c o m . , P a t r i H i e r o n y m o 
N a d a l 1.a J a n u a r i i 1554.—Reprehensio a u t e m , de qua h i c est sermo, c o n t i n e t u r l i t t e r i s 
eadem die a Po lanco , e x com. , da t i s P a t r i A r a o z . 
2 V i d e i n f r a , n . 932, et m e m o r a t a s sup ra P o l a n c i , ex c o m . , l i t t e r a s P a t r i A r a o z , 1.a 
J a n u a r i i 1554.—"En lo que t oca a l P. D r . A r a o z e l t e s t i m o n i o de V . R . es de t a n t o peso 
que no b a s t a r l a n i n g u n a d i l i g e n c i a t r a n s m a r i n a n i c i s m a r i n a p a r a que alcanzase l o 
<iue piensa V . R. que p r e t ende , i d est , de a l i v i a r s e de l ca rgo , en especial j u n t á n d o s e 
con e l t e s t imon io que d igo e l de los efectos de su buen g o b i e r n o . U n a cosa le p o d r i a 
h a b e r e x i m i d o , si hubiese pasado en I n g l a t e r r a ; y aun a l l í h a b r i a no so lamente de r e -
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834. His ergo de rebus ut ageretur , praedictos Patres. 
P. Natalis Methymnae congregavi t , qui omnes praesto fue-
runt , et de rebus ad commune bonum prov inc ia rum acturi ut 
se citius expedirent, i n concionibus occupati non fuerunt. Nec 
tamen aedificium materiale propter occupationes congregatio-
nis hujus substitit, quin potius surgere prae sólito diligentius 
videbatur. Colloquia autem famil iar ia ho rum Patrum multum 
omnes n o s í r o s i n Domino recrearunt. E t quamvis Collegium 
i l lud ad magnam paucitatem redactum est, mult is ad nova col-
legia inde eductis 1, patienter et amore communis boni id no-
g i r , pero de fundar n u e v a p r o v i n c i a ; y si pesase esta c a r g a á su e s p i r i t u a l sensualidad, 
h a y a pac ienc ia . Pe ro desto, como N u e s t r o P ad re e s t é p a r a responder , se p o d r á escr i -
b i r m á s en p a r t i c u l a r . „ Polancus , ex c o m . , P a t r i F r a n c i s c o de B o r j a , 14 J u n i i 1554. 
» E n C o l l e g i i M e t h y m n e n s i s s t a t u m mense N o v e m b r i hu jus a n n i 1554 (1553?): 
N O M E N E T C O G N O M E N 
1. F r . Pe t ru s S e v i l l a n o 
2. P . M a x i m i l i a n u s Cape l la 
3. P. Joannes B a u t i s t a S á n c h e z . 
4. P . Jacobus D u r a n 
5. P. D r . D idacus Cas t i l l o 
6. P. A n d r e a s G o n z á l e z 
7. P. H i e r o n y m u s de C u e n c a . . . . 
8. F r . D idacus de A c o s t a 
9. F r . B e r n a r d i n u s de A c o s t a . . . . 
10. F r . Joseph de A c o s t a 
11. F r . C h r i s t o p h o r u s de A c o s t a . 
12. F r . G ó m e z 
13. F r . I s i d o r u s 
14. F r . L u d o v i c u s de Med ina 
15. P. Joannes A l v a r e z 
P a t r i a 
V i l l a c a s t i n e n s i s . 
Insulens is 
To le t anus 
E m e r i t e n s i s 
Guada l a j a r ens i s . 
M e t h y m n e n s i s . . . 
Ponfer ra tens is . , 
M e t h y m n e n s i s de Ruiseco 
M e t h y m n e n s i s de Campo 
Grana tens i s 
Tempus quod 
i n Societate 
exegerat . 




A n . 3. 
3. 




, 1, « 
, t í « 
, i , n 
Mens. 4. 
A n . 1, mens 
, 1, « 
, 1> * 
Pos t r emus h ic G r a n a t a m v a l e t u d i n i s g r a t i a missus e r a t . 
P . A R A O Z , M e m o r i a l de los P a d r e s y h e r m a n o s que r e s i d e n en e l Colegio de M e d i -
n a d e l Campo. N o v i e m b r e 5 4 . 
Mense N o v e m b r i 1552 e r a n t i n Co l l eg io hoa M e t h y m n e n s i soc i i v i g i n t i d ú o . V i d e 
L i t t e r a e Q u a d r i m e s t r e s , t . n , p a g . 62. 
V a l d e t amen d u b i u m est M e m o r i a l e P a t r i s A r a o z , ex quo praeceden tem s t a t u m 
d e s u m i m u s , fuisse hoc anno 1534 confec tum. E x t a t e n i m i n f o l i o , cujus r ec t a seu p r i m a 
facies o l i m p a g i n a 15 des igna ta f u i t , postea 8, e t ^ i s l i n e a super duc ta cancel la t i s , 
nunc 7; v e r s a ve ro , seu secunda, des igna tu r p a g . 8; et i n hac 8 est M e m o r i a l e supra-
d i c t u m c u m his i n cap i te v e r b i s No.e 1554 eadem m a n u P a t r i s E m m a n u e l i s L ó p e z , q u i 
cae te ra s c r i p s i t , e x a r a t i s . V e r u m 1.° M i r u m est M e m o r i a l e hoc C o l l e g i i Me thymnens i s 
p e r t i n e r e ad a n n u m 54, c u m A t e m o r a / e S a l m a n t i c e n s i s C o l l e g i i , quod est ¡n p r i m a , 
seu 7, ejusdem f o l i i p a g i n a eadem m a n u eodemque, u t ex ó m n i b u s ad junct i s apparet^ 
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str i ferebant, et i n hoc detrimento seipsos solabantur, quod p r i -
mam congregationem Hispaniae domi suae habuissent, et inde 
P. Franciscus Borgia Commissarius, P. Araoz Castellae, 
P. Torres Baeticae, P. Strada Aragoniae, Provinciales egressi 
essent. Sed et intime const i tut ionum atque regularum promul-
gatio nostros i n Domino recreavi t . 
835. Inter mul tos , qui a v i a aberraverant et opera nostro-
r u m reducti fuerunt Methymnae, quidam religiosus fu i t , qui , 
cum v i g i n t i qu inqué annos a confessione abstinuisset, extra re-
l igionem in magnis peccatis perseverans, compunctus, ad suum 
monasterium red i i t . 
836. I n concionibus, quamdiu P. Baptista 1 ib i fuit , frequens 
admodum audi tor ium habuit; sed ejus recessus i n Baeticam eo 
acerbius methymnenses senserunt, quo gra t ior ó m n i b u s erat 2. 
Antequam omnino Methymna recederet, Abu lam ex praescri-
pto P. Francisc i Borgiae idem se contu l i t , et eo tempore suis 
. concionibus mul tum c iv i ta tem eam ad meliora promovi t . 
837. Quatuor sacerdotes et septem la ic i Septembri mense 
Methymnae re l ic t i erant, sed et aliquos ex his alio miserunt; 
nam qui Grammat icam docebat, P. D u r a n , ad Collegium B u r -
gense transmissus est; duo a l i i Placentiam, unus Val l i sole tum 
ad philosophiae cursum audiendum, missus est; itaque septem 
ve l octo tan tum manserunt, et i n domum quamdam v ic inam 
Collegio, quod aedificabant, hoc autumno migrarunt ; et, quamvis 
remotiores essent a frequentia habitat ionum, eos tamen p l u r i m i 
sequebantur, nec messi copiosae tam pauci operar i i sufficere 
t e m p o r e confec tum, i n s c r i p t u m s i t A o v i e n i b r e 1553 et ad a n n u m 1553 cer to per t inea t .— 
2.° I n hoc M e m o r i a l e s c r i b i t u r P a t r e m J a c o b u m D u r a n t e r t i o ante N o v e m b r e m hujus 
a n n i 1554 mense Soc le t a t em ing re s sum, q u i t a m e n j a m 25 J a n u a r i i e jusdem a n n i l i t t e r a s 
dedera t I g n a t i o ex hoc M e t h y m n e n s i Co l l eg lo easque susbcr ipsera t hoc modo: P a t e r n i -
t a t i s T u a e i n d i g n u s m i n i m u s q u e f i l i u s . V i d e L i t t e r a e Q u a d r i m e s t r e s , t . n , p a g . 565-
570.—3.° P. B a p t i s t a S á n c h e z sub a e s t a t i s hujus a n n i 1554 finem S e p t i m a n c a s a b d u c t u s 
est , u b i q u a t u o r f e r e menses f u i t ( V i d e i n f r a , n . 838); n o n erg-o e r a t M e t h y m n a e mense 
N o v e m b r i . — 4 . ° Q u a t u o r sacerdotes et s e p t e m l a i c i S e p t e m b r i mense M e t h y m n a e r e . 
l i c t i e r a n t , sed et a l i q u o s ex h i s a l i o m i s e r u n t . . . i t a q u e s e p t e m v e l octo t a n t u m 
m a n s e r u n t , q u i i n a l i a m d o m u m hoc a u t u m n o •mig . ra run t . ( i n f r a , n . 837); i n hoc t a -
men M e m o r i a l e q u a t u o r d e c i m i n Co l l eg io N o v e m b r i mense, s c i l i c e t sub a u t u m n i finem, 
n u m e r a n t u r . — 5 . ° T á n d e m P. Jacobus D u r a n a d C o l l e g i u m b u r é e n s e hoc anno 1554 
an te mensem N o v e m b r e m t ransmissus est ( i n f r a , eodem n . 837) ; ejus t a m e n nomen , u t 
hu jus C o l l e g i i M e t h y m n e n s i s incolae , i n hoc M e m o r i a l e appa re t . L i q u e t ergo M e m o -
r i a l e hoc non anno 1554 sed 1553 fuisse con fec tum. 
1 P . Joannes B a p t i s t a S á n c h e z . V i d e i n f r a , nn . 838 et 839. 
'2 V i d e i n f r a , n . 838. 
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pnterant; expectabantur autem ibidem scholae publicae, quae 
ad mag-num commune bonum futurae videbantur: non tamen 
hoc anno apertae fuerunt; et post recessum P. Baptistae, con-
cionatore etiam in postrema anni parte caruerunt, qui publicis 
concionibus solitis populum pasceret quod acerbe satis mult i 
senserunt, inter quos unius referam affectum, qui , cum dome-
sticis exhortationibus refici solitus esset, et postquam illae ces-
sarunt, ad januam Collegii veniens et a jani tore petens num 
concio domestica futura esset, respondit i l le non fore; quod 
tanto dolore hominem affecit: "ah!, inquit i l le , maluissem ut has 
genas colaphis caecidisses, quam huno sermonem a te audire.,, 
838. P. quidem Baptista S á n c h e z sub aestatis finem Septi-
mancas abductus erat, ubi quatuor fere menses fu i t ; sed quia 
vicinus adhuc erat, aequiori animo methymnenses id ferebant, 
quod red i tu rum sperarent; sed cum ini t io sequentis anni, scili-
cet secunda Januari i , proficisci eum Cordubam viderent, dere-
di tu non amplius sperantes, nostrum Collegium incusabant 
quod eum ret inendum diligentius non curassent. 
839. Pergebant nihi lominus ad sacramenta confessionis et 
communionis a c c e d e r é , etiamsi post migra t ionem ad novas 
aedes longius a populi frequentia abessent; nam ibidem sacel-
l um quoddam inst i tuerunt , ubi etiam Sanctissimum Sacramen-
tum laeti admodum statuerunt; et i ta augebatur i n dies, una cum 
spi r i tua l i f r u c t u , poenitentium et communicant ium concur-
sus; et non pauca referr i possent De i beneficia per nostros qui-
busdam collata; sed, quia j a m aliis dicta s imil ia sunt, non ea per-
sequar. Non omit tam hoc tamen, quod Methymnensis Abbas 2, 
mutato animo quo prius rebus nostris adversabatur, impensius 
favere coepit, et non solum domui aedificandae benedixit, sed 
• Ms . haec i t a h a b e t : "conc iona to re e t i a m i n p o s t r e m a a n n i p a r t e ca rue run t t a m 
q u i pub l i c i s conc ionibus so l i t i s p o p u l u m p a s c e r e . . . „ ; sed r edunda re v i d e t u r i l l u d t a t n ; 
deest e n i m secundum sentent iae m e m b r u m quod ei t a t n r e spondea t , neo excog i t a r ! fa-
c i le potes t qn id p r a e t e r conciones a conc iona to re p r a e s t a r i posset , quod a l i i non con-
c ionatores p raes ta re n o n v a l e r e n t : n i f o r t e d o m e s t i c a e conciones, de quibus m o x fit 
sermo, ab i l l i s p u b l i c i s d i s t inc tae s in t et t a m pub l i cae q u a m domest icae ab uno con-
c iona to re h a b e r e n t u r . 
2 V i d e supra , t . n , p a g . 626, ann . 1552, n . 481, et t . i n , p a g . 308, n . 684; u b i t a m e n 
m e m i n e r l s opor te t errasse nos d u m i n anno t . 2 d i x i m u s hunc A b b a t e m esse Joannem 
de R i v e r a et Mot ejon. Sed e r r a t u m hoc j a m e m e n d a v i m u s i n L i t t e r a e Q u a d r i m e s t r e s , . 
t . i i , p a g . 60, annot , 2. 
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et ecclesiae futurae p r i m u m lapidem solemniter propr ia manu, 
subjecit. 
840. Duo i n Societatem admissi fuerunt sub anni finem, 
quorum alter Rectoris frater erat, Franciscus Sevillanus nomi-
ne: duorum autem F r a t r u m grammat icorum latinae orationes,, 
quas de puero Jesu habuerunt ipsis festis natali t i is , magnopere 
et d o m é s t i c o s et externos ad nostrum sacellum, ubi habebantur,, 
convenientes, recrearunt. 
Et haec de Collegio Methymnensi . 
D E C O L L E G I O V A L L I S O L E T A N O 
841. Val l i so le t i , quod oppidum, insigne i n regno Castellae,.. 
Pinciam al iqui vocant, Collegium nostrum hoc anno incremen-
tum non mediocre accepit. Rector erat P. Joannes Gonzá lez ; 
sed, diuturno morbo aíflictus, cum difficile valetudinem ac vires 
recuperare posset, etiam i n progressu hujus anni ab eo onere 
sublevatus est, quod i n P. Joannem de Valderrabano fuit trans-
la tum 
842. F i r m u m concionatorem nul lum hic habebant nostri , 
* E n hujus C o l l e g i i s t a t u m mense F e b r u a r i o hu jus ann i 1554. 
NOMEN ET COGNOMEN 
1. P . Joannes G o n z á l e z 
2. P . Joannes V a l d e r r á b a n o . 
3. P . P e t r u s T a b l a r e s 
4 F r . G a b r i e l coadj 
5. F r . Roder icus 
6. F r . M i c h a e l A n d a 
7. P . P e t r u s Domenec 
A e t a s . 
A n . 40 
33 
P a t r i a . 
ü i o e c . S igun t inae . 
V a l l i s o l e t a n u s 
P lasent inus 
Espinosa de los Monte ros 
V a l l i s o l e t a n u s 
Ca ta l aunus 
T e m p u s 
quod 
i n Socie ta te 
e x e g e r a t . 
A n . 6 
7 v e l 
P. A R A O Z , M e m o r i a l de los que r e s i d e n en V a l l a d o l i d . 
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quamvis P. Provincial is cum aderat, eo m u ñ e r e fungeretur: 
per minis ter ium confessionum assiduum ac dilig-ens, et SS.^ae 
Eucharistiae communionem, praecipuum i n horrea Domin i fru-
ctum colleg-erunt; i n Natal i t i is festis sub anni i n i t i um trecenti 
homines fere nostris confessi sunt, inter quos, ut assolet, aliqui 
damnabilem vitae statum reliquerunt; et inter quasdam mulie-
res conversio insignis fuit cujusdam meretr icis , quae, illuce-
scente D o m i n i grat ia , t am vehementer v i t a m suam perosa est, 
ut ad eam deflendam quidquid ei superesset vi tae vellet impen 
dere. 
843. Inter homines autem, qui v i t a m i n melius mutarnnt, 
mu l t i , ad frequentem confessionem adducti , i n ea persevera-
ban!;, qui prius raro admodum, neo tune quidem qua oportet 
praeparatione ad sacramenta accedebant. Rector etiam cujus-
dam insignis Collegii Vall isoletani2, theologus, simul cum aliis, 
nostris confiteri solitus, exercit ia spir i tual ia poposcit; sed quia 
satis erant nost r i occupati, i n a l iam Societatis domum, ut com-
pos fieret sui desiderii, missus est; a l i i tamen v i r i docti et rel i-
giosi, non exiguae apud suos auctoritatis, hujusmodi exercitiis 
spiritualibus ins t ruct i fuerunt; xenodochiorum autem et carce-
r u m et aegrotantium visi tat io intermissa non fuit . 
844. A u x i t ubertatem messis sicut aliis i n locis promulga-
tum jubilaeum, cujus gra t ia i n g é n s hominum concursus ad con-
fitendum peccata domi nostrae fuit , quod ind ic ium erat auge-
scentis in dies bonae existimationis ac devotionis hominum 
erga Societatem nostram; et ex ho r um numero frequentantium 
sacramenta non parum aucta fuit mul t i tudo, quae eo usque cre-
v i t , u t eis expediendis, qui octavo ve l déc imo quinto quoque die 
veniebant, nos t r i non sufficerent; et perseverabant i n hac san-
cta consuetudine etiam i l l i , qui concubinas reliquerant et aliis 
peccatis gravibus prius fuerant i m p l i c i t i : quidam mercator in-
ter alios fuit, qui plus quam par erat ad r em attentus, multa 
a l io rum bona a v i g i n t i fere annis apud se detinebat, quae mi l -
le ducatorum summam excedebant; cum ei affulsisset inter 
1 P. A n t o n i u s de A r a o z . 
2 I n s i g n i a v e r e hoc t e m p o r e Colieg-ia V a l l i s o l e t i duo e r a m : C o l l e g i u m Sanctae 
Cruc i s a C a r d i n a l e Pe t ro G o n z á l e z de Mendoza anno 1479 i n s t i t u i u m , et C o l l e g i u m 
Sanc t i G r e g o r i i , quod anno 1488 F r . A l p h o n s u s de B u r g o s , O. P., p r o f r a t r i b u s sui 
O r d i n i s e r e x i t . H i c a Polanco se r tnonem de r i m o t i e r i p u t a m u s . 
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confitendum divinae lucis radius, in tam largas prorupi t la-
crymas et gemitus quod tamdiu, non ut chr is t ianum decebat, 
sed ut pag-anus, ut ipse ajebat, vixisset, v i x consolationem ab 
ipsomet confessario accipere volebat, cui omnia bona sua obtu-
l i t ut restitutiones illae omnes fierent, ad quas tenebatur, et 
peracta confessione, et instructione accepta eorum, quae fa-
cturas erat, s ta t im ad ipsas restitutiones faciendas se accinxit , 
et, Zachaeum imitando, magnam partem bonorum suorum non 
i n eis solum, sed i n eleemosynis etiam pauperum consumpsit, 
neo amplius ad nundinas, u t so leba t , se conferre vo lu i t , sed, 
quoad poterat, ab hujusmodi occupationibus se subtrahebat; 
et tanto affectu Societatem nostram diligebat, ut, si liber es-
set ab uxore et filiis, ad eam aspiraturus omnino videretur; et 
p l añe i n ejus anima insignis mutatio dexterae Excelsi visa 
est. 
845. Nec tacebo de alio, qui , cum teneretur ad mil le et du-
centos ducatos restituendos et amplius, ut suae conscientiae sa-
tisfaceret, eam [restitutionem] faceré constituens, cum uxore 
sua rem contul i t ; et tanta fuit hujus mulier is probitas, ut non 
contenta his, quae mari to dixerat , ad confessarium ipsa se con-
ferret, rogaretque propter Deum ne permitteret cum his bonis, 
quae male parta erant et restituenda, suum augeri peculium; 
melius enim esse ad paupertatem redig i quam i n infernum de-
t rud i , rogavitque confessarium ut amplius [non] audiret m a r i t i 
sui confessionem d o ñ e e resti tutionem faceret et omnia sua de-
bita dissolveret, et satis fore si filii i d acciperent ex haeredita-
te, quod legitime a parentibus par tum invenirent: itaque eo offi-
cio i l l a fungebatur erga confessarium, quo fungi confessarius 
erga eam debebat. 
846. Generales autem confessiones plurimae ext i terunt , 
quia v i x accedebant al iqui ad nostros secundo aut te r t io , qu in 
vellent totius anteactae vitae rat ionem reddere; qua de re exi-
mius fructus ad Dei honorem proveniebat; sed inter alios nobi-
lissima quaedam mulier fu i t , quae inter confitendum sic i l l u -
strata et a Domino compuncta fu i t , ut cum uberrimis lacrymis 
a confessario peteret ut generalem ipsius confessionem vellet 
audire, eo quod numquam recte confessa esse sibi videbatur; 
quae, pompis abjectis, cum magna se modestia et submissione 
gessit. 
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847. Postquam autem P. Franciscas », Vall isoletum ve-
niens, palat ium Principis Portugall iae, Joannae (quae, marito 
mortuo 2, i n Castellae regnum rediens, pro fratre Philippo, 
Rege Hispaniae, gubernationi praeerat), frequentavit, nobiles 
virgines et aliae mulieres ejus curiae ad sacramentorum fre-
quentiam tam avide accedebarit, ut potius religiosae quam sae-
culares viderentur, et quae p r io r confessarium obtinere pote-
rat, pro peculiar i beneficio id ducebat; et tanto charitatis affe-
ctu Societatem prosequebantur, ut, quamvis i l l i3 satis severe a 
rebus ómnibus vanis eas arcerent, aliis tamen quam nostris 
confiten nollent. Confessiones generales nonnullae fecerunt et 
ad vitae renovationem serio incumbebant. 
848. E x vicinis etiam oppidis, quamvis duabus et tribus 
leucis distarent, confitendi grat ia a l iqui ad nostros accedebant,. 
et quidem al iqui déc imo quinto quoque die. 
849. Injunctum fuit a P. P rov inc ia l i Araoz ut nostr i vallis-
oletani monasterium quoddam re l ig iosarum, quae nullius or-
dinis monachis erant subditae 4, confiteri cupiens, audirent, 
quod et generaliter major pars earurri fecit; et tantum in earum 
animis divina bonitas operata est, adeo ut qui eis praeerat 
magnopere admiraretur et nostros rogaret instanter ut aliquan-
do hoc ipsum officium charitatis eis impenderent. Una earum 
silentio non est praetereunda, quae arcam suarn, simul cum 
igne, ante confessarium et eam, quae monasterio praeerat, aliis 
etiam praesentibus, afferrct, ut combureret quidquid visum 
esset non retinendum, quae tamen prius longe al ium affectum 
prae se tulerat. A l i a etiam, magnae inter eas auctoritatis, soc-
eos monial ium genibus flexis tergebat, et demum cum magna 
humili tate reformationem animorum prae se ferebat 5. 
850. Cum autem jubilaei grat ia Val l i so le t i promulgata fuit, 
1 P. F r a n c i s c a s B o r g i a ; e t sic semper i r u e l l i g e n i s i a l i t e r n o t e t u r . 
2 P r inceps P o r t u g a l l i a e , Joannes, R e g i s Joannis I I I filius, E v o r a e na tus 3 Ju-
n i i 1537 et post g e n i t u m P r i n c i p e m Sebas t i anum, q u i a v o i n Regno successit, mor tuus 
U l y s i p p o n e 2 J a n u a r i i hujus a n n i 1554. 
5 Sc i l i ce t , Soc ie ta t i s Pa t r e s , n o s t r i . 
4 M o n i a l i u m m o n a s t e r i u m , quae n u l l i u s Ord in i s m o n a c h i s sub j i ce ren tu r , u n u m hoc 
t e m p o r e e ra t V a l l i s o l e t i , s c i l i ce t , R e g i u m M o n a s t e r i u m Sanctae M a r i a e de l a s H u e l -
gas d i c t u m . S A N G R A D O R V Í T O R E S , H i s t o r i a de V a l l a d o l i d , t . n , cap . 12. 
s H i s s i m i l i a p r a e s t i t i t P . F r a n c i s c u s E s t r a d a , i n M o n a s t e r i o r e g i o , hu ic s i m i l i , de 
l a s H u e l g a s de B u r g o s , quod t a m e n opibus , d i g n i t a t e et m o n i a l i u m numero V a l l i s o l e -
t a n u m longe a n t e i b a t . V i d e supra , t . n , p a g . 319, n u m . .306. 
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quindecim diebus tantus fuit poenitentium concursus, ut diu no-
ctuque quatuor sacerdotes eis satisfacere non possent; quin-
genti communicarunt, sed plures confessi fuerunt eo quod pro-
cul habitarent ex quibus m u l t i generaliter confessi sunt, et 
ad frequentanda sacramenta crebro a c c e d e r é constituerunt. 
Sermonibus autem P. Provincial is et praesentia P. Francisc i 
Borgiae ad D e i serv i t ium mul t i animati et adjuti in Domino 
fuerunt. 
851. Cum autem vidisset P. Franciscus, Commissarius, 
quatuor sacerdotes non posse pondus tam mul ta rum confessio-
num fer ré , ut sex essent numero constituit , quo melius ejus nu-
merosi ac nobilis popul i devotioni posset satisfieri: crescebat 
enim i n dies eorum numerus, qu i nostrorum opera i n rebus spi-
ri tualibus u t i cupiebant. 
852. Praeter hos autem sex sacerdotes et ipsum P. Provin-
cialem, qui crebro ibidem residebat, qu inqué a l i i fratres erant, 
ex quibus duo philosophiae dare operam coeperant, et omnes 
fere usque ad unum morbo quodam, catarrho scilicet, qui latis-
sime i n eo populo patebat, hoc anno laborarunt; sed omnes, et 
inter alios ipse etiam P. Joannes G o n z á l e z , va le tudini rest i tut i 
fuerunta. 
853. Et novum quemdam spi r i tum ac fervorem i n his, quae 
ad vocationem nostram pertinent et sui abnegationem, post ad-
ventum P. Natalis 5, etiam l i l i conceperunt. Quemdam autem no-
v i t i u m , qui philosophiae operam dederat, ad hoc Collegium m i -
sit idem P. Natalis. Regulae et constitutiones magno cum fru-
ctu ibidem observari coeperunt, t am generales, quam quae ad 
officiales pertinebant; et potissimum i n his, quae ad orationem 
et spiri tualem profectum pertinebant, progressus magnos, sicut 
etiam i n abnegatione sui, fecerunt, et usus injungendarum poe-
ni tent iarum ac mort i f icat ionum, quae in t ra Collegium publice 
faciendae erant, tune inductus, magna cum aviditate observa-
batur. 
1 Concisa n i m i s haec d i c t a u t v e r u s sensus cap ia tu r ; is i g i t u r est: q u i n g e n t i c o m m u -
n i c a r u n t , sed p l u r e s confess i s u n t , q u o r u m a l i q u i , eo q u o d p r o c u l a n o s t r a ecc les ia 
h a b i t a r e n t , i n ea a d c o m m u n i o n e m n o n accessere. 
2 V i d e L i t t e r a e Q u a d r i m e s t r e s , t . n , p a g . 512. Morbus a u t e m . de quo h ic fit ser-
me , u l t i m i s p raecedent i s a n n i mensibus et p r i m i s hujus 1554 V a l l i s o l e t i p r a e v a l u i t . 
5 A d v e n i t P . H i e r o n y m u s N a t a l i s V a l l i s o l e t u m p r i m i s diebus mensis M a r t i i . V i d e 
i n f r a , n . 881. 
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854. M u l t i ad Societatis ins t i tu tum aspirabant, sed ibi eos 
admittendi commoditas non erat, immo scholasticus ille, quem 
paulo ante missum ad hoc Collegium diximus ad Collegium 
Placentiae instituendum P. Franciscas secum adduxit; et cum 
in domo vic ina Septimancarum grammatica doceretur, ex suis 
d ú o s ad studia eo transmiserunt; aliquos etiam ex his, qui spi-
r i tua l ia exercit ia ibidem fecerant, alio missi fuerunt, ut in So-
cietate admitterentur. Sacerdos quidam non infimae notae, cum 
Societatem ingredi Val l i so le t i decrevisset, secum et iamP. Fran-
ciscus eum adduxit ut Salmanticae ve l Placentiae eum colloca-
ret; unus tamen ex his, qui ad Societatem animum adjecerum 
Val l i so le t i , i n eo Collegio mansit; et cum al iqui ex nostris jam 
d a r é operam studiis inciperent, sperabant non paucos ex scho-
lasticis, qu i ibidem satis m u l t i studere solent, et satis ingenio-
si, ad Dei serv i t ium esse accessuros 4. 
855. Jam inde ab hujus anni in i t io quidam ex consiliariis 
Cancellariae Vallisoletanae et qui fere i n eo senatu primas te-
nebat, cum nostros arete habitare videret, sponte suam operam 
obtulerat ad commodiorem et capaciorem domum in usum 
Collegii nostris curandam; sed, propter profectionem Principis 
Phi l ipp i i n A n g l i a m , res dilata fuit , d o ñ e e ejus só ro r , princeps 
Joanna, eo veniret, ut loco recedentis Pr incipis Hispaniarum 
ea regna gubernaret. Cum etiam P. Franciscus eo venisset, 
agere coepit de magna quadam domo nobilis cujusdam v i r i 3 
emenda, quae nostro Collegio contigua erat, ut commodius et 
habitare, et ministeriis nostr i ins t i tu t i d a r é operam possent; et 
demum tribus mil l ibus ducatorum empta fuit, quae, ampia val-
de cum esset, etiam augendae ecclesiae commoditatem praebe-
bat, e t i n t e r im , dumpre t ium omnino solvebatur, nomine, cujus-
dam amici , quasi depositi nomine, empta fuit; et notavit Rector 
et quasi myster ium id esse existimabat, quod i n porta primaria 
i n lapide fornicis nomen JESU sculptum erat, inter flammas 
quasdam eodem in lapide circa i l l ud nomen depictas, ad eum 
1 N u m . p raeceden t i . 
2 D e hac n o v a domo Sep t imanc i s i n s t i t u í a v i d e i n f r a , d u m de Sancto Franc isco 
B o r g i a sermo est. 
3 "de l V izconde de A l t a m i r a , D o n A l o n s o F e r n a n d e z de R i v e r o , y de D o ñ a M a r í a 
de Mercado , su mujer. , , V A L D I V I A , Colegios de C a s t i l l a , t . i , cap. I , § 1.—Vide i n f r a , 
n . 942. 
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modum, quo sigilla nostrae Societatis nomen JESU impressum 
habere solent *. Quamvis autem domus empta sic fuit , cum v i r 
q u í d a m praenobilis videret a l iquid esse aedificandum, cubicula 
scilicet, refectorium et alia ad religiosae domus commoditatem 
opportuna, dedit pecuniam, quae ad hujusmodi aedificium ne-
cessaria erat, i n eleemosynam. 
856. Hoc anuo ex oppido Val l i so le t i q u í d a m v í r p íus , no-
mine Gregorius de Peschera, qui ex Nova Hispania venerat, 
P. Ignatio bis scripsit, significando quod ad imita t ionem Colle-
g i i puerorum orphanorum Urbis , fere v i g i n t i insti tuta essent i n 
Hispania et etiam in India, ex quo insignis pietatis opere ma-
gnae mul t i tud in i perdi torum puerorum consultum fuerat, et 
eumdem Patrem rogando ut hujusmodi col legiorum sive domo-
r u m curam ac gubernationem a Societate suscipi vellet, cum 
periculum esset ne bonae gubernationis defectu ad deteriora la-
berentur, nam aliquae, ut scribit , hujusmodi ru inam minaban-
tur, et i l lud etiam quod i n l i t ter is Apostolicis nostr i Ins t i tu t i 
habetur de puerorum institutione 2 i n m é d i u m adducendo, ut 
P. Ignatius sub protectione Societatis hujusmodi domos susci-
peret, et per eos quos praeficeret, chris t ianam doctr inam prae-
legi juberet sub vesperam, ut etiam qui ex opere ad populum 
redirent, diurnis laboribus perfuncti , doctr inam saluti necessa-
r i am audire possent; communicationem etiam indulgent iarum 
et facultatum, quae Collegio orphanorum Urbis concessae fue-
rant, impetraret . Venerat v i r hic ex México grat ia cujusdam 
Collegii hujusmodi puerorum ibidem ins t i tu t i , ubi fere ducen-
tos pueros reliquerat, et impetravi t ab Imperatore cum ipsius 
Consilio dúo mi l l ia ducatorum annui reditus; et eamdem do-
mum in hospitium Societatis, si eo venisset, magna cum animi 
v o l ú n t a t e offerebat; et quia i n procinctu erat hic bonus ac pius 
v i r ut in Novam Hispaniam navigaret, n i h i l cum eo transactum 
est; et al ioqui hujusmodi p iorum operum potius fovendorum ac 
promovendorum per alios, quampernostros regendorum, suscl-
piendam esse curam P. Ignatius sentiebat s. 
Et hactenus de Collegio Vall isoletano dic tum sit. 
1 V i d e Car tas de San I g n a c i o , t . v , p a g . 38, annot . 8. 
a V i d e P a u l i I I I l i t t e r a s A p o s t ó l i c a s R e & m i n i t n i l i t a n t i s Ecc l e s i ae . 
3 N i h i l de hoc G r e g o r i o de Pesquera c e r t i i n v e n i r e adhuc v a l u i m u s . - E r i m e h i c 
i l l e , q u e m F r a n c i s c u m a p p e l l a t F L O R E E , d u m a i t : " D o n F ranc i s co de Pesquera, Ca-
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D E C O L L E G I O BURGENSJ. 
857. Primos hujus anni menses P. Franciscus Strada, cum 
Burgis resideret, ejus Collegii curam gessit; sed quia recessu-
rus erat i n Aragoniae reg-num, ut superius diximus, P. Ferdi-
nandus Alvarez del A g u i l a Rector est insti tutus 1; sed hujus 
ipsius anniautumno cum Abu lam mit teretur , P. Gaspar, natio-
ne Toletanus in Collegio Rector praefectus est2. 
858. Perseverabat autem, anno ineunte, P. Strada tum in 
concionibus, tum in psalmorum interpretatione, anno praece-
denti inchoata 5. Concionabatur etiam D r . Loar te 4', ac P. Di -
dacus de Guzman christianam doctr inam docebat, opera duo-
r u m puerorum utendo, quos secum habebat bene instructos; et 
n ó n i g o (ecclesiae Burgens is ) y camare i 'o secreto de l P a p a Pau lo I I I , fué aclamado pa-
d r e de pobres, y m u r i ó en e l 1560,,? E s p a ñ a s a g r a d a , t . x x v i , p a g . 432, T r a t a d o de B u r -
gos, cap . 4, n . 18. 
1 C o l l e g ü Burgens i s s ta tus mense F e b r u a r i o hujus a n n i 1554 h ic era t : 
N O M E N E T C O G N O M E X 
1. P . F ranc i scus de E s t r a d a . 
2. P . Pe t ru s de l Pozo 
3. P . Joannes S a n t a c r u z . . . , 
4. P . D r . Gaspar L o a r t e 
5. P . D idacus de G u z m a n 
6. F r . Joannes 
7. F r . I g n a t i u s 
S. P . Gaspar Acebedo , 
9. F r . Pe t rus H e r n á n d e z . . . . . 
A e t a s . 
i empus 
in Societate P a t r i a . 
exegerat 
A n . 38 D u e ñ a s , Dioec . P a l e n t . . . . 
28' „ „ T o l e t . . . . . . 
28 C a t a l a u n u s 
56 M e d i n a c e l i 
30 H i s p a l i s 
17 D ioec . P a l e n t 
„ C a l a g u r r 
V a l l i s o l e t u m 
30 
A n . 14 
P. A R A O Z , M e m o r i a l de los que e s t á n en e l Colegio de B u r g o s . 
- Is e ra t P. Gaspar de Acebedo quem t a m e n non T o l e t a n u m sed V a l l i s o l e t a n u m 
fuisse a i t P. A r a o z i n M e m o r i a l e . 
s V i d e supra , t . m , pag . 319, nn . 713 et 714 et p a g . 320, n . 716. 
4 Gaspar L o a r t e 
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quidem a p lur imis et magna cum uti l i tate haec doctrina audie -
batur, d o ñ e e per dioecesim burgensem simul cum Dre . Loar te 
et duobus suis pueris discurrere coepit magno cum zelo salutis 
animarum. E t quocumque h i duo Patres se convertebant, ma-
gnus spiritualis proventus ex hac insti tutione eorum indust r iam 
consequebatur. Fu i t autem haec eorum missio valde grata D 
Ferdinando de Mendoza, Cardinalis Burgensis f r a t r i . Post do 
c t r inam autem confessiones multae audiebantur, et eam praedi-
catio Patris Loar te praecedebat. 
859. Precibus deinde Episcopi Calagurr i tani *, qui ad i d 
nepotem suum Burgos miserat ad P. Stradam, ad dioecesim Ca-
lagurr i tanam transierunt, et utrobique grat issimi populis erant, 
et i n magna veneratione habebantur, et p i i laboris f ructum ube-
rem in mul to rum spir i tual i profectu referebant. 
860, Pendebant h i duo, etiam tune, ex auctoritate doctissimi 
et pietate insignis v i r i , Magis t r i Av i l ae (de quo superius non 
semel facta est mentio), a quo i n Societatem destinad fuerant; 
et i ta quemdam suum famulum ad eum consulendum miserant, 
n u m ipsi exped i r é videretur ut more Societatis vota sua emit-
terent; et cum Mag. A v i l a eos, remisso fámulo , ad se Deo per 
vota consecrandos i n Societate adhortatus esset, magna üli 
laetitia et consolatione affecti fuerunt; et i n his ministeriis j a m 
dictis tamdiu i n ea provincia manserunt, doñee jussu P. Natalis, 
qui hanc esse mentem P. Igna t i i intellexerat, Barchinonam se 
contulerunt et cum ipso P. Nata l i in I t a l i am navigarunt 2. 
1 Joannes B e r n a l D i a z de L u g o . V i d e Ca r t a s de S a n I g n a c i o , pass im, p r a e s e r t i m 
t . i i , p a g . 245, et Car t a s y o t ros esc r i tos d e l B . P . P e d r o F a b r o , t . i , p a g . 107. H u j u s 
e t i a m saepe m e n t i o fac ta est i n t r i b u s p raeceden t ibus hujus C h r o n i c i v o l u r a i n i b u » . 
2 H a u d faci le est s t a tue re q u i d genus dependent iae a suo o l i m Super io re , M a g i s t r o 
A v i l a , s e r v a r e n t adhuc P P . G u z m a n et L o a r t e , q u i j a m a duobus annis de Soc ie ta te 
habeban tu r . A l i q u i d t a m e n a d hanc r e m e l u c i d a n d a m e r u i posse speramus ex i i s , quae 
i n N o v a Se r i e l i t t e r a r u m S a n c t i I g n a t i i , a d j u r a n t e Deo.. edemus. I n i i s e n i m v i d e b i -
t u r ideo p raec ipue I g n a t i u m eos R o m a m avocasse, u t eos e r ipe re t a j u r i s d i c t i o n e h i -
spanae I n q u i s i t i o n i s , ad quarn a l i q u a adversus eos, u t adversus a l ios M a g i s t r i A v i l a e 
d i sc ipu los ipsumque M a g i s t r u m , ab hujus aemul i s fue ran t de la t a . Q u a m d i u a u t e m i n 
H i s p a n i a v e r s a b a n t u r et p r o i n d e I n q u i s i t i o n i s j u r i s d i c t i o n i subjacebant e t q u a m d i u 
sub j u d i c e l i s e r a t , i n t e g r u m non e ra t I g n a t i o , nec i n ejus more p o s i t u m , e o r u m v o t a So-
c i e t a t e m i n g r e d i e n d i r a t a habere . 
V i d e supra , p a g . 41, n . 61, et i n Ca r t a s de S a n I g n a c i o , t . v , pag . 458, A v i s o s que e l 
V e n e r a b l e (nunc j a m B e a t o r u m albo a Summo Pont i f i ce L e o n e X I I I adsc r ip tus est) 
A v i l a d i ó á sus d i s c í p u l o s , D . D i e g o de G u s m a n y G a s p a r L o a r t e , c u a n d o i b a n á 
e n t r a r en l a C o m p a ñ í a . — C o n f e r e t i a m d i c t a supra , t . u , p a g . 647, n . 519, et l i t t e r a s , 
quas Polancus , ex cotn . , d e d i t P a t r i H i e r o n y m o N a t a l i 1.a J a n u a r i i hujus a n n i 1554. 
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861. Ipse autem P. Strada tota quadragesima frequentis-
simo populo et cum magna ipsius satisfactione concionatus est 
et non paucas etiam psalmorum lectiones praelegit, quamvis 
eas omitiere catarrho defatigatus d e b u i t e t quod magnus spi-
r i tual is fructus ex verbi De i praedicatione sequutus sit, confes-
sari i facile experiebantur. Eg i t autem il le tota quadragesima de 
poenitentia et tr ibus ejus partibus, et mu l tum lucis attuli t ut in 
confessionis functione peritiores essent, nec minus ad hoc pium 
opus ferventer praestandum commovit . Quod attinet ad confes-
sionum frequentiam et f ruc tum, his, quae alias scripsimus, 
multa simil ia d ic i possent; tantum hoc d icam, quod Hierony-
mus de Olave, Thesaurarius ecclesiae Victoriensis , qui post 
multos annos Societatem ingressus est, duorum dierum itinere 
ad confessionem generalem apud nostros faciendam venit , cum 
ad sacerdotium tune promotus esset. 
862. De studiis inchoandis l i t t e ra rum humaniorum j am tum 
agebatur; sed ad id P. Natalis adventus expectabatur, qui Majo 
mense ad hoc Collegium perveniens, et constitutiones more suo, 
ut a l ib i d ic tum est, declarans, nostros i n spir i tu renovavi t , et 
vota 2 ipsius Rectoris Ferdinandi A l v a r e z , et P. Gasparis, 
P. Pozo et S.tae Crucis 3 jux ta Societatis morem 4 admisit; nec 
tamen lectiones inchoandas duxi t , d o ñ e e Collegii res, quod ad 
fundationem attinet, melius constituerentur s. 
863. Admissus fuit i n hoc Collegio Ignatius de Tolosa hoc 
anno, qui postea i n Portugal l iam, et demum inBras i l i am Provin-
1 V i d e supra , p a g . 7, n . 5. et p a g . 395, n . 852. 
- I n t e l l i g e v o t a , quae d i c u n t u r b i e n n í i suntque Simplicia et post e x p l e t u m secundae 
p r o b a t i o n i s seu n o v i t i a t u s t empus e m i t t u n t u r . 
s P . Gaspar i s Acebedo , P. P e t r i de l Pozo, et P, Joannis de S a n t a Cruz . 
4 S c i l i c e t , f o r m u l a nunc consueta, quae j a m a l i q u o t annos ante hunc 1554 i n I t a l i a 
i n usu e r a t , sed n o n d u m i n H i s p a n i a m nec i n L u s i t a n i a m p e r v e n e r a t , au t sa l t em non 
ab ó m n i b u s , d u m v o t a e m i t t e r e n t , a d h i b e r i solebat . D e i is p l u r a i n N o v a Se r i e l i t t e r a -
r u m S a n c t i I g n a t i i et i n M o n u m e n t i s h i s t o r i é i s ad P. H i e r o n y m u m N a t a l e m spe-
c l a n t i b u s . 
3 R a t i o , quae P a t r e m N a t a l e m m o v i t ne lec t iones B u r g i s i n c h o a r e n t u r , d o ñ e e res 
C o l l e g i i , quod a d f u n d a t i o n e m a t t i n e t , m e l i u s c o n s t i t u e r e n t u r , haec, i n t e r a l ias fu i t , 
quod n o n m u l t u m de i i s schol i s i n s t i t u e n d i s , nec p r o i n d e de r e d i t i b u s Col leg io a t t r i -
buendis , c u r a b a t C a r d i n a l i s B u r g e n s i s f r a t e r , F e r d i n a n d u s de Mendoza . " D e que e l 
Sr. D o n H e r n a n d o no quie re en B u r g o s t a n t o los lec tores c u a n t o los opera r ios , como 
e l m i r a l o que le toca m á s de ce rca , a s í t a m b i é n l a C o m p a ñ í a lo que á e l la m á s con-
v iene p a r a el d i v i n o s e rv i c io ; y a l fin no s e r á d i f í c i l de a c o r d a r esto, pues él se h a b r á de 
c o n t e n t a r con lo que l a C o m p a ñ í a hiciese, como e l C a r d e n a l m i s m o se contenta. , , Po-
lancus, ex coin. , P a t r i A n t o n i o de A r a o z , 24 F e b r u a r i i 1554. 
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'cialis missus est q u í d a m etiam cognomine Fuentes, qui JLo-
^•rogni a r t ium cursum praelegebat, admissus est, et i t i theologia 
bacchalaureus erat, fuit etiam ]Barg-is admissus f s i c j ; sed hunc 
P. Natalis, propter causas ra t ioni consonas, in Hispania adtnit 
tendum esse non judicavi t . Fuerat etiam admissus Salmanticae 
quidam juvenis burgensis, filius cujusd:im v i r i p r i m i r i i , cog-no-
mine Ruiz 2, cujus pater, quamvis ini t io acerbe ejas ingressum 
•ferebat, cum vicinus esset Colleg-io nostro Bargensi, et mig-is 
adhuc ipsius mater, l i t ter is ejusdem juvems, qui constans i n pro-
posito permanebat, conquievit. 
864. Recessus P. Stradae, qui gratissimus ei c iv i t a t i fuerat, 
quamvis satis molestus fuit, nihi lominus i n sacramentorum fre-
quentia non solum perseverarunt, qui faceré id soli t i erant, sed 
al i i etiam ad eorum numerutn accesserunt; et quamvis recessit 
P. Ferdinandus Alvarez 3, ejus loco P. Duran Burgas missus 
est4; et tres i l l i sacerdotes, qui re l ic t i fuerunt 5, sic in ministerio 
.sacramentorum, i n i nñ rmis visitandis et mori tur is adjavandis, 
erant occupati, ut licet duplicatus numerus operar iorum fuisset, 
satis ei negotii messis oblata exhibuisset; nam mult is ex locis 
evocabantur ut adessent, [et] opitularentur migrant ibus ex hoc 
saeculo utriusque sexus; et quia morbus il le, de quo superius 
-diximus tí, catarrhus scilicet, Burgis etiam multis molestus fuit 
et aliquos ext inxi t , nostris esse otiosis minime licebat, et cum 
¿non mediocri aedificatione hujusmodi et aliis pietatis ofñciis 
fungebantur; nam h i , qui morientibus et aegrotantibus assiste-
bant, auditis nostr is , ad meliora proficiendi magnam occasio-
nem habuerunt. , ; 
865. Quamvis nullos haberet reditus Collegium i l lud , no-
1 H u n c L u s i t a n u m fac iun t c o i m i M m t e r sc r ip to res ; sed q u o n i a m S o c i e t a t e m ing re s -
sus est B u r g i s , c i i n ea u rbe h a u i iafrequeas é r a t c o g a ó m e a Tolasa , euai ib¡ n a t a t n 
. suspicamur. V i d e A Í Í Í B A R R O , E s c r i t o r e s b u r g a l e - ¡ e s , p a s s i t a . — V i d e s u p r a , t . I I , 
p a g . 160, annot . 1, u b i qu:tedatn ab eo s c r i p t a memorav i r aus , p r o p t e r quae í n t e r Socie-
t a t i s sc r ip tores a n u u m e r a r i j u r e dsbet. Des i l e r a t u r t a m e \ i n B i b l i o t b a q * • d i * é ó r i -
v a i n s de la C o m p a z n í e de J é s u s auc tore A . r j m 3 r r i o D E B . V C X S I I , t . m . — V i i e e t i a m 
G U I L L E R M Y , M é n o l o g e de l ' A s s i s t a n c e de P o r t u x a l , t . i , paa:. 474. 
* " E l h . Pedro Kuiz de B e r n u y , fué e x i m i n a d p á 32 de Junio de 15>4 por e l P. Suarez ; 
n a t u r a l de B u r g o s . = P E a K O R u i z D E B K R . V U Y „ = A n t i g u o l i b r o p r i m e r o de los que en 
este Colegio de l a C o m p a / í i a de J e su* de S i l i i m a n c a h a n s i d o r e c i b i d o s desde e l 
•año 1554 h a s t a 1539 y -2$ d í a s de A b r i l , f o l . 4 . ; ; .. . . , . ' 
3 I s i n B a e t i c a m misí -xs est. V i d e i n f r a . d u n i de Cordubens i C o ü e g i o age tu r . 
* V i d e supra , p.aa. 3S9,n .837. - ^ .... . : i h y, ; . ; ; i , 0 
* P P . Acebedo , Pozp ,et ;Santacruz . , . . . ; , 
V6 P^ag. 7, n ; 5, et p a g . 395, n . 85?. es , . . . . . . . . . . 
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stris tamen necessaria abunde subministrabantur, et magno 
affectu mul t i ex pr imoribus utriusque sexus, non solutn ipsa 
plebs, nostros prosequebantur h 
866. Acc id i t aliquando ut aliquis m o r t i vicinus, brevis con-
lessionis grat ia quodam ex nostris evocato, et ab eodem discens 
quod non recte suae conscientiae i n praeterit is confessionibus 
satisfecissct, necesse habuit v i g i n t i annorum confessionem re-
p e l e r é ; et cum ad id Dominus vires dedisset, paulo post ex hac 
vi ta mig rav i t . Al iae etiam confessiones generales perutiliter 
sunt auditae. I n quadam etiam mul ie rum religiosarum domo 
omnes praeter duas confessionem generalem vitae instituerunt,. 
et quidem cum magno spir i tual i f ructu et aedificatione. Con-
sequutae sunt etiam restitutiones multae. Inter eos autem, qui 
ex hac v i ta decedebant, mulier quaedam fuit, quae horrendis et 
desperationis plenis verbis astantes ad magnam sui commisera-
tionem m é r i t o commovebat, et videbatur tamen non delirare^, 
sed mentis compos esse; sed illusionibus daemonis ac visionibus 
molestissimis ad ea verba impellebatur: sed placuit divinae bo-
n i ta t i ut [cum] dúo nostr i sacerdotes ei adessent, ad se rediret,, 
etde bis quae dixerat dolens, un i ex nostris confessa fuerit, et 
post paucos dies migrav i t . V i r etiam alius fuit, i n quo perspici 
potuit quantam v i m haberent divina verba et sanctae commoni-
tiones; cum enim simil ia his , quae diximus, ab eo audirentur^ 
cum quidam ex nostris eum alloqueretur, ad se redibat, nec ea 
dicebat aut videbat quae prius. 
867. Cum inter alios mori turos quidam ex amicis nostris,. 
Petrus de Tamayo nomine, pater Gonzalvi de Tamayo, de no-
stroCollegio optime meri t i* , a P.Ferdinando Alvarez juvare tur 
i n ul t imo vitae ar t iculo, cum j a m sacrum dicturus esset pro ago-
nizante, ecdem ex hac v i ta decedente, pro defuncto celebravit,. 
cum magna omnium aedificatione t am i n v i t a quam in morte,. 
[ in quaj tam praesens remedium ipsi col latum esset. 
1 P r i m a r i i h i v i r i , q u i suis e leemosynis B u r g c n s e colleg-ium sustentabant , e r a n i : 
F c r d i n a n d u s de Mendoza , C a r d i n a l i s f r a t e r et ejus loco Burgens i s dioeceseos A d m i n i -
s t r a t o r ; Pe t rus Fe rnandez de VeJasco, Cas te l lae Condes tab i l i s , et ejus u x o r , Juliana. 
A n g e l a de Ve la sco et A r a g ó n ; Gund i sa lvus de T a m a y o ; B a c c h a l a u r e u s Ruiseco; Bene-
d i c tus U g u c c i o n i ; D o m i n a A l d u n c i a de C a s t i l l a , P e t r i de Mendoza , e t i a m Card ina l i s 
f r a t r i s , u x o r ; et P a t r i s P o l a r c o consangu ine i , p r a e s e n i m G r e g o r i u s f r a t e r . 
2 V i d a supra , t . n , pag . 111, n . 264, et i n hoc t . i v , n . 865, et V A L D I V I A , Colegios de 
( a s t i l l a ; f u n d a c i ó n de l Colegio de B u r g o s , et Ca r t a s de S a n I g n a c i o , t . v , pag . 542. 
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868. Inter aliquos non infimae notae homines cum suis uxo-
ribus concordia facta est cum p r i m u m valde inter se dissiderent; 
et cum maritus unius ex his uxoribus prius alieno esset animo 
a Societate (cum nostris ejus uxor confi teretur) , hac ratione 
et ipse a Societate in rebus spiritualibus j u v a r i vo lu i t et nostris 
confiteri. 
869. Amicus quidam cum intellig-eret nostros penuriam l i -
b ro rum pati , notam eorum, qui opportuni esse poterant, postu-
lavi t , et ducentos á u r e o s ipsemet ut i n Gallia emerentur dedit, 
et habita facú l ta te a Rege (nam comercium propter bella prohi -
b i tum erat) 1 advehendos illos curavi t 9. 
870. Cardinalis Burgensis expectabatur in sua i l la dioecesi, 
qui mul tum favoris praestiturus nostro Collegio credebatur, 
nam ejus fratres D . Ferdinandus3 et D . Petrus de Mendoza et 
hujus uxor , D.a Alduncia *, quae crebro nostro i n sacello ad sa-
cramenta accedebat, magnam omnino benevolentiam erga. no-
stros exhibebant5. Cum autem qui i n Aethiopiam mittebantur, 
P. Andreas 6 cum sociis, 17 Novembris Burgos pervenissent, 
mu l tum consolationis nostris et quibusdam etiam externis at-
tulerunt. 
871. De fundatione Collegii Burgensis j a m pr idem a g í coe-
ptum fuerat, et D . Franciscus de Miranda, Abbas de Salas, quae 
dignitas est i n Cathedrali ecclesia Burgensi , o l im insignem 
suam domum, quam magno sumptu v i r opulentus ex eccle-
siasticis reditibus fabricaverat, et mil le fere á u r e o s annui re-
* V e r é c o m m e r c i u m p r o h i b i t u m e r a t e a r u m t a n t u m r e r u m , quae b e l l a n t i b u s U - Í U Í 
esse p o t e r a n t , e q u o r u m , m u l o r u m , a r m o r t i m , t r i t i c i et s i m i l i u m : d i f l i c i l e t a m e n i n ó m n i -
bus r e d d e b a t u r lege, qua c a u t u m e ra t ne quis sine Regis f a c ú l t a t e p e c u n i a m a Regno 
e x t r a h e r e t ; quae lex c o m m u n i s e r a t i l l o t e m p o r e A n g l i a e , G e r m a n i a e , I t a l i a e , L u p i t a 
n iae , e tc . , p r a e t e r H i s p a n i a m . V i d e C a r t a s de S a n I g n a c i o , pass im, praeser t i ra u b i de 
subveniendo Co l l eg io R o m a n o a g i t u r , et D A N V I L A , H i s t o r i a d e l p o d e r c i v i l en E s p a -
ñ a , t . i i . 
2 D e i i s p l u r a i n N o v a Se r i e l i t t e r a r u m S a n c t i I & n a t i i . 
3 I s , de quo j a m s u p r a saepius m e n d o fac ta est, qu ique , d u m ejus f r a t e r , D n u s . 
F r a n c i s c u s de Mendoza et B o b a d i l l a , C a r d i n a l i s Burgens i s , a sua ecclesia a b e r a t , e a m 
quodammodo regeba t , e r a t A r c h i d i a c o n u s ecclesiae T o l e t a n a e . 
4 „ D o n Ped ro de Mendoza, Comendador de A l e d o y T o t a n a , c a p i t á n de h o m b r e s de 
a r m a s , casado con D o ñ a A l d o n z a de C a s t i l l a . „ B U R G O S , B l a s ó n de E s p a ñ a , t . n , 
p a g . 148. 
5 V i d e i n C a r t a s de S a n I g n a c i o , t . i v , p a g . 341, l i l t e r a s , quas C a r d i n a l i B u r g e n -
si , B r u x e l l i s i n eccles iam suam p r o f e c t i o n e m p a r a n t i . ded i t I g n a t i u s 16 Oc tob r i s hu jus 
a n n i 1554. 
* P . A n d r e a s de O v i e d o . 
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ditus ecclesiastici [daré] decreverat; sed a fratre suo superiori-
bus annis dissuasum ei fuit ne domum saltem i l l am, quaé v i -
g in t i mi l l ia ducatorum et forte amplius aestimabatur; daref 
et i ta tunc hoc negotium elang-uit *. : . : f 
872. Hoc armo idem Abbas, qui Romae residebat, et valetu-
dinarias satis erat 8, denuo ad negotiutn colleg-il a bono Domin i 
spi r i tu , ut creditur, plane mover i coepit, et scripsit D . Benedi-
cto Uguzioni facultatem ei praebens amplam ut col legiüm cum 
ecclesia aedificaret, et sexcentos á u r e o s annui reditus, quos 
ipse Abbas emendos curaverat, cum aliis trecentis aut quadrin-
gentis, ad quos emendos pecuniam in Hispania h á b e b a t in nu-
merato, in dotationem eidem coliegio da r i volebat 
873. Has litteras cum Benedictus accepisset, statim P. Fer-
dinando Alvarez , tune R e c t o í i , mense Junio legi t , et an celan-
dus esset frater Abbatis , inter se agere coeperunt, nam Abbas 
cum i l lo nolebat rem communicar i ; tamen non posse honeste 
íieri visum est ut ille celaretur; erat enim v i r potens, et ex re-
ctoribus (sic senatum vocant) unus 4. Ven i t ergo quidam cano-
nicus Obregon, qui Abbat is ncgotia gefebat s, s imul cum fratre 
ejusdem Abbatis, Christophoro de Miranda, et agere coeperunt 
de conditionibus ipsa v i g i l i a St i . Petr i , ut intcll igerent quid in 
g r a t i a m Abbatis Societas factura esset, et intellexerunt quod 
Constitutiones i n g ra t i am fundatorum faciebant; reliqua ad PP. 
Commissarium et Provincia lem rejecerunt, quos ut evocaret 
Burgos valde i l l i rogarunt ; et quia urserat praescriptum Abba-
tis, de manu admovenda aedificio p r imo quoque tempore cogi-
tabant, et Julio mense domunculae quaedam, quae in eo situ 
erant ubi co l l eg iüm erat aedificandum, dirutae, et lapides, coe-
menta et alia necessaria pa ra r i coeperunt, et manu Patris 
Bustamantis, qui cum P. Francisco convenit, descriptio futuri 
1 Vic ie Ca r t a s de S a n I g n a c i o , t . i v , pag-. 311, 520 et 521 .—Domum, qua tn Socie ta t i 
Dnus . FfahcisGus X<menez .de M i r a n d a des t inabac , quaequc adhuc e x s t a t , quasi unam 
ex p r i r a a r i i s u r b i s Burgens i s de sc r i b i t M A D O Z , D i c c i o n a r i o g e o g r á f i c o de E s p a ñ a , t . i v , 
p a g . 5 7 7 . . . . . 
I i V i d e í n f r a , a n n o t . 2 ad ri, 876. . ' - . ' 
8 H a s l i t t e r a s habes i n Car ras rfe S a w / g ^ a c t o , t . i v , p a g . 521. : 
•* H i q u i i n senaiura s-u c o n c i l i u m c i v i t a t i s a populo B u r g i s e l i geban tu r , ape l laban-
t u r iSfg í^oréíS , Kcctor.es; i i de in q u i a ibi J u r a t i , Gti¡, V ide . sup ra , ar inot . 4 ad n . 478. 
8 L i t t e r a s hujus A b b a t i s de Salas ad c a n o n i c u m ecolesiac B u r g e n a i s , D n u m . Obre. 
goa , habes i a C a r t a s de S a n I g t t a c t o , t . i v , p a g . 520. 
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Gollegii vel idea facta fuit et conventiones factae R o m a m 
transmissae fuerunt *. 
874. Sed Chr i s tophorus de M i r a n d a , qui Societat i a d v e r s a -
r i u m semper se e x h i b u e r a t , scr ipsi t hoc mense Jul io l i t teras 
quasdam fratr i suo, et c u m esset a l ioqui v i r ing-enio va lens , et 
non ineruditus , miro artificio pro l ixas admodum litteras s c r i -
psit, et ut al i i e t iam amic i5 scr iberent curav i t , quibus hoc opus 
Col l cg i i fratr i dissuadebat, et ne tam propere ageret, sed matu-
re r e m ^ r a v i s s i m a m cons ideraret , sug-gerebat; multa inter im 
contra Societatem, et Bened ic tum U g u c c i o n e m dicens, et i ta 
A b b a s denuo coepit ñ u c t u a r e . 
875. In ter im R o m a e al iqui ex nostris et e t iam ex a m i c i s ex-
ternis c u m Abbate agebant, et ipse D n u s . B e n e d i c t u s suis l itteris 
Abbatem in bono a n i m i proposito ut perseveraret hortabatur; 
et c u m al ioqui non esset difficile eo tendere C h r i s t o p h o r i de 
M i r a n d a dissuass ionem et di lat ionem, q u a m postulabat, ut A b -
bas 4, qui a morte non procu l aberat s, pr ius moreretur , q u a m 
bona sua temporal ia huic operi pio appl icaret (quamvis ipse 6 
de suo patrimonio ad i l lud 7 p ium opus ad junc turum q u i n q u é 
mil l ia ducatorum diceret) , A b b a s non i l l i credendum esse t á n -
dem constituit, et p l u r a R o m a e obtulit ac minus g r a v e s condi-
1 LiEl Pad re B a r t o l o m é de B u s t a m a n t e n a c i ó en A l c a l á de Henares , aunque sus pa -
dres e ran de l a M o n t a ñ a , d i ó s e á los estudios con m u c h o cu idado , y s a l i ó m u y buen 
L a t i n o , y G r i e g o , y en las A r t e s , C á n o n e s y T e o l o g í a a p r o v e c h ó t a n t o , que en todas 
t r es facul tades se g r a d u ó , fué h o m b r e de m u y buen en t end imien to , acer tado j u i c i o , y 
m a d u r o consejo y j u n t a m - n t e g r a n A r q u i t e c t o . , , N I E R E M B E R G , V a r o n e s i l u s t r e s , e d . 
an t . , t . r v , p a g . 364; novae Bi lbaens i s , t . 2, p a g . 6o.—Vide e t i a m S A N T I V A Ñ E Z , l . c , l i b . i . 
cap. 30, n . 2. 
• 2 Condi t iones hae , seu, u t eas i n Regesto v o c a t Polancus , c a p i t u l a t i o n e s , R o m a e 
j u x t a A b b a t i s de Salas et S a n c t i I g n a t i i m e n t e m confectae, Burgos missae et inde , an-
no ta t ion ibus i n m a r g i A e a d d i t i s per A b b a t i s f r a t r e ra et C a n ó n i c o s U g u c c i o n i et E s c a -
lena, remissae R o m a m fttere , quas c o m i t a b a n t u r B . n e d i c t i U g u c c i o n i Ht te rae 13 Oc to -
b r i s datae. I t a Polancus , ex com. , BeneJ i c to r e sc r ibens , 25 N o v e m b r i s 1551; í t e m l i t -
t r i s ad P. S t r a d a eadem die d a t i s . , 
3 H o r u m unus fu i t ipse Canonicus O b r e g o n , qu i c u m p r i u s Soc ie ta t i s f a u t o r e m se 
exh ibu i sse t , t á n d e m C h r i s t o p h o r i de M i r a n d a pa r t e s s trenue e g i t , u t v i d e r e est i n l i t -
t o r i s , quas Po lancus , ex c o m . , ded i t Bened ic to U g u c c i o n i 28 Sep tembr ia 1554. 
4 Ms i t a haec h a h e t : "eo tendere C h r i s t o p h o r u s de M i r a n d a disauasionem et d í l a -
l i o n e m , q u a m pos tu laba t , q u a m u t abbas,,; sed sensus et s y n t a x i s ex ige re v i d e n t u r u t 
scr ib .a tur p r o u t supra a nobis s c r i p t u m , v e l e t i a m hoc m o d o : "eo t endere C h r i s t o p h o -
r u m de M i r a n d a dissuassione et d i l a t i o n e , q u a m pos tu l aba t , u t abbas.,. 
V i d e n.scq. 
6 Sc i l l ce t C h r i s t o p h o r u s . 
7 Sic; sed s c r i b e n d u m v i d e t u r a l i u d u t c u m hac P o l a n c i sen ten t i a c o n g r u a t : " y 
en t re o t r a s cosas ofrece ( C h r i s t o p h o r u s de M i r a n d a ) c inco m i l ducados de los suyos p r o -
pios con qtte e l A b a d h a g a o t r a o b r a y no esta del Colegio.. . Bened ic to Ugucc ion i , 2S 
Septerabr is . 
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tiones exegit quam ejus procurator Burgis ejus nomine obtule-
rat et de Societate requisierat !. V o l u i t insuper ut quidam ipsius 
filius naturalis in Collegio insti tueretur et habitaret, qui puer 
adhuc erat. 
876. Spir i tu quodam bono omnia quae habebat se daturum 
.ad De i honorem affirmabat, sed hic cerni facile potuit quod do-
num Dei magnum est hujusmodi pietatis insignia opera face-
re, et ad hoc donura accipiendum, aliis bonis operibus homines 
sese debe ré disponere: quia autem hoc non fecit bonus hic v i r , 
quamvis bonas inspirationes a Domino acciperet, immo jam 
manum operi admoveret , et res i n tota civi tate burgensi pro-
mulgata esset, et magna cum aedificatione acciperetur, tamen 
destitit ab incoeptis. Jam evocaverat no tar ium ut donationem 
redi tuum stipularet , et convenerat cum Societate ut domus 
i l la nostra, quae Burgis empta fu i t , venderetur ad redituum 
augmentum, quamvis P. Gaspar vendendam non esse censeret, 
quod in commodissimo loco ad concursum hominum esset, sed 
in domum professorum converteretur; n ihi lominus cum ipse-
met notarius i n diem sequentem differri , nescio quam ob cau-
sam, postularet, eo temporis interval lo majores conatus adhi-
bens s a t a n á s ne hic salutis suae occasionem ex tam praeclaro 
opere haberet, eum expugnavit ad dilationem diu turn iorem; et 
i ta , morte brevi succedente, nec hoc p ium opus, nec quod frater 
suggerebat, efficiens, bona sua temporalia aliis usurpanda reli-
quit 9; et nihilominus Collegio aut D o m u i Burgensi non defuit, 
qu i eam promoveret et augeret. 
D E C O L L E G I O C O M P L U T E N S I 
877. A b s e n t é P. Francisco de Vi l l anova a Collegio Com-
1 Condi t iones has ab A b b a t e de Salas Romae t e m p é r a l a s e x p l i c a t Polancus Ht1 
ter is , ex com., d a t í s ad Canon icum B e n e d i c t u m U g u c c i o n i 25 A u g u s t i 1554. 
2 D e h i s l o n g a m sc r ips i t e p i s t o l a m Po lancus Henedicto U g u c c i o n i 17 Septembr is 
hujus a n n i 1554, cujus en p o s t r e m a v e r b a : "De lo que a c á pasaremos con el A b a d , avi-
s a r é á V m d . de m a n o en mano , con dec i r que él e s t á m a l sano y t iene tal vida que, si 
pres to no hace a l g ú n b i e n , la m u e r t e es f á c i l cosa que le a ta je , y q u i e r a Jesucr is to que 
no sea m u e r t e de cuerpo y de á n i m a , si a s í le t o m a de p res to . A c á le ayudamos con dos 
•misas cada d ia , que no vemos o t r o medio sino orac iones y m o v e r l e á buenas obras para 
•disponerle á r e c i b i r g r a c i a de C r i s t o N u e s t r o S e ñ o r con que se salve. E s t o por aviso 
-de V m d . y porque mas le encomiende á Dios N u e s t r o S e ñ o r , c u y a gracia siempre 
«crezca en nuestras á n i m a s . „ 
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plutensi, cujus Rector et inst i tutor crat P. Emmanuel Lopez 
collegialibus praeerat. 
878. Nondum exacta hyeme * eo venerat P. Natalis et 
t r ig in ta vel amplius ex nostris Complut i inveni t , inter quos 
sex erant sacerdotes s, et magnopere ipsius colloquiis et con-
i Profectus fuera t C o r d u b a m , u t i n i t i a i l l i a s C o l l e g i i ponere t , P . V i l l a n o v a c u m 
fi a t r e A l p h o n s o Lopez . V i d e supra , t . m , p a g . 3o2, n . 794.—Profectum a u t e m C o m p l u t o 
fuisse mense N o v e m b r i a i t P . C A S T R O , H i s t o r i a d e l Colegio de A l c a l á , l i b . v , cap . v u ; 
sed j u x t a P o l a n c u m , 1. c , j a m ante fes tum S a n c t i L u c a e , 18 O c t o b r i s , C o r d u b a m per -
venera t . 
* Sc i l i ce t , p i ü m i s F e b r u a r i i diebus. V i d e i n f r a , n . 881. 
5 T r ig - in t a q u a l u o r e n u m e r a t P . A r a o z hoc mense F e b r u a r i o ; quos r e f e r t t a b u l a 
-sequens: 



































P . F ranc i scus de V i l l a n u e v a . . . . 
P . E m m a n u e l L o p e z 
P. D idacus C a r r i l l o 
P. M a u r i t i u s V i ñ a s 
P. C h r i s t o p h o r u s L o p e z 
P. D r . M a r c u s Sa l inas 
F r . E m m a n u e l de Saa 
F r . E d u a r d u s P e r e y r a 
F r . A e g i d i u s G o n z á l e z D a v i l a . , . 
F r . M a r t i n u s H e r n á n d e z 
F r . Joannes de C a s t a ñ e d a 
F r . A l p h o n s u s de E n a o 
F r . Dnus . L u d o v i c u s de G u z m a n . 
F r . C a r r e r a . . . 
F r . Sa l aza r . . . 
F r . P e t r u s M a r t í n e z 
F r . Joannes Manue l 
F r . A l p h o n s u s Lopez . 
F r . V e r n a d o 
F r . Fa lces 
F r . Pe t rus A r b o l e d a 
F r . E n r i c u s L o p e z 
F r . A n d r e a s H e r n á n d e z 
F r . Joannes G ó m e z 
F r . Ga l l ego 
F r . F ranc i scus G o n z á l e z M a r t í n e z 
F r . Joannes de M a r i a n a 
F r . Cas t ro 
F r . D i d a c u s X u a r e z . 
F r . M i c h a e i G a l a r 
F r . B las ius Rengi fo 
F r . A n t o n i u s 
F r . R a p h a e l Texeda 
F r . V á z q u e z 































P o r t u s ( O p o r t o ) . . . . 
Dioec Conchensis . 
Minor i s sa 
T o l e t u m , 
L u s i t a n u s 
L u s i t a n u s 
To le tanae dioec. 
To le t anae d i o e c . . . 
Conchensis d i o e c . 
S igun t inus 
Conchensis 
C a l a g u r r i t . d ioec . 
Tolecanus 
C a l a g u r r i t . d ioec . 
N a v a r r u s 
Conchensis 
L u s i t a n u s . 
S igun t i nae d i o e c . 
Grana tens i s 
Hispa lens i s 
C a l a g u r r i t 
To le t anae d i o e c . . . 
L u c r o n e n s i s 
To l e t anae d i o e c . . 
P a m p i l o n e n s i s . . . . 
Abu lens i s 
Pa len t inas 
Plasent inae dioec. 
Plasent inus 
T e m p u s 
qu id 
i n Soc ie ta tc 
exege ra t . 
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i ' . A r a o z , M e m o r i a l de los que r e s i d e n en e l colegio de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s de 
•Alca lá . 
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st i tut ionum promulgatione animati et in spi r i tu promoti iue-
runt. 
879. Nul lum hoc anno concionatorem habuit Societas Com-
plut i , qui resideret aut in hoc ministerio diu perseveraret '; 
nihilominus P. Emmanuel christ ianam d ó c t r i n a m cxplicabat % 
et tam mul t i ad eam audiendam confluebant, ut mu l t i auditores 
v i am etiam publicam ante templ i por tam bona ex parte re» 
plerent. 
880. Venerat et P. V i l l anova s imul cum P. Natal i , quo 
a b s e n t é , P. Ernmanuel septem scholasticos ex oplimis ingeniis 
ejus Universi tat is admiserat hisce diebus : erant autem tam 
mul t i , qui se admi t t i petebant, ut delectus m á x i m e aptorum ad 
nostrum inst i tutum, aliis relictis, habendus esset; et ita qui ad-
mittebantur ex selectissimis ejus Universi ta t is erant 3. 
881. Post recessum P. Natalis, qui mensem unum fere Com-
plut i excgit, et pr ima M a r t i i Val l isole tum i v i t 4, etiam ipse 
P. V i l l anova Concham, qua in civitate D r . Verga ra 3 reside-
bat, ad eum invisendum se contuli t . l i l e autem paulo ante scri-
pserat P. Ignatio, quod vocationem De i existimabat ut maneret 
Gompluti P. V i l l a n o v a , u t , quo auctore collegium i l lud fuerat 
inst i tutum, cresceret et radices ageret; et non minus habendam-
essé veterum fundatorum rat ionem censebat, quam novorum,, 
ad quos Compluto ille evocabatur 6. 
1 : "Que seria p rovechoso un p red icador en A l c a l á se t i ene po r c i e r t o y t a m b i é n e n , 
O 'traS par tes ; pero c ó r t e s e del, paf io, que h a y , lo m e j o r que se pudiere. , , Polancus, e x 
cow.^ P a t r i H i e r o n j mo N a d a l 28 J u l i i 1554. ! 
2 : V ide , supra , t . n i , pag-. 327, n . 730. 
5 St quel i tes sex, C c m p l u t i admissos hoc anno 1554, e n u m e r a t P. C A S T R O , H i s t o r i a -
d e l Golegtfi de, A l c a l á , l i b . v , cap. 9 et 10. 
P . L u d < i v i c u m Santander , E r i t n e h i c ^ l i u s a P . L u d o v i c o Santander , quero, concio-
nan tcm j a m v j d i m u s Gandiae et Si gobr i cae , supra , n . 730 et 798? 
F r . Joanncm M a r i a n a , de quo v i d e supra , p a g . 407, n . 877, annot . 8. 
P r . A m o n i u m S á n c h e z , D o c t o r e m et p a c e r d o u m , n a l u m i n V i l l a r e j o de Fuentes, , 
a n r o r u m t r i g i n t a t r i t i m . V i d e i n f r a . n . 886. 
F r . Alphons-um de S a n d o v a l , annorura sep temdec im. 
F r . A l v a i u m de O r i v e , a n n o r u m decem e t o c t o . 
F r . D i d a c u m X u a r e z , a r t i u m m a g i s t i u m , de quo j a m s u p r a , p a g . 407, n . 877, 
annot . 3 . 
H i , a l i i q u e p lu res , i n t r a t o t u i n hunc a n n u m admiss i sunt . Sed a n i m a d v e r t e n d n m est 
a P( L A N C O , d i s t i n g u í eos q u i , a b s e n t é P. V i l l a n o v a , hoc est a mense O c t o b r i 1553 a d i n i -
t iurft F e b r u a r i i 1554. ab eis, q u i sequent ibus hujus a n n i menbibus admiss i sunt , deque-
i l l i s ; ag - i hoc n . 880, de h i s v e r o i n f r a , n . 886. 
V i d e in f r a , n . 905. 
5 A l p h o n s u s R a m í r e z de V e r g a r a , de quo saepius j a m m e n t i o f ac ta est et fiet. 
6 D o c t o r i s V e r g a r a a d I g n a t i u m l i t t e r a e da tae sunt 1 a M a r t i i hujus ann i 1554.. 
I g n a t i i responst tm habes i n C a r t a s de San I g n a c i o , t . i v , p a g . 194: sed a n i m a d v e r t e p e r 
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882. I v i t ergo ad eum P. V i l l a n o v a , nam de mutatione sta-
tus serio tractabat; et cum esset v i r al ioqui magnae auctorita-
tis, doctrinae ac probitat is , et Societatem summo affectu dilige-
ret, et quodammodo sine i l la v ivere non posset, nihilominus i n 
dubium eum adducebat quod, cum esset aetate provectior et. 
corporis valetudine non parum inf i rmus, nec ad v i t am in com-
raunitate ducendam, praesertim si superiorem haberet r ig id io-
rem, sibi videbatur, nec ad peregrinationum praedicandi g ra t i a 
discursus, praecipue servata paupertate, et, ob memoriae ali-
quem defectum, non parum i n concionibus praeparandis elabo-
randum ei erat. 
883. Optabat tamen P. Natalis ac P. etiam Franciscus Bor-
¡íia ut t á n d e m ille de statu suo cer t i al iquid constitueret, et 
P. Vi l l anova ad Societatem nostram eum vocar i a Dno . existi 
mabat: decrevit ergo ille sese aliquot diebus colligere cum ali-
quot de Societate, et si tune de statu vitae n ih i l constituere po-
tuisset, hanc deliberationem i r l manibus P. Francisci Borgiae 
ac P. Vil lanovae relinquere statuerat, et i l l o rum sequi jud i -
c ium. Exis t imabat autem P. V i l l anova ejus ingressum in Socie-
tatem ut i lem fore, licet al ibi [quam] Complut i victurus non esset , 
ut t am m u l t i v i r i doc t i , qui in dies ea i n Universi tate admitte-
bantur, hujusmodi v i r u m , eruditione et pietate praestantem, i b i -
dem invenirent; et quamvis P. V i l l anova ei proponebat ut sibi 
persuaderet sub superiore r igido ac duro se futurum, quem ferre 
et cui obedire pro magno D e i dono habiturus esset, censebat 
nihilominus, si ei indulsisset al iquid P. Ignatius, ut P. Francisco 
indulserat, b rev i ad omnem resignationem voluntatis eum e s s § 
ven turum; noverat enim hominis ingenium; versabatur enim 
ille magno cum fructu Conchae , ubi concionabatur et c iv i t a t i 
atque ecclesiae gratissimus erat, cum cathedralem canonica-
tum ib i haberet '. Qu inqué dies Conchae commoratus est P. V i l -
lanova, quo tempore quidam canonicus ejus ecclesiae donatio-
cn-ore in da tu ra i b i d i c i eodem mense M a r t i o , c u m v e r é da tae s in t m e n s e / « í m o ; qu i 
e r r o r et emandatus est i n Ind i ce et fac i le ab e x p c r t i s dep rehend i tu r ; o r d i n e m e n i m 
c h r o n o l o g i c u m i b i s e r v a v i m u s , et r esponsum, de quo ag imus , non Í n t e r l i t t e r a s mense 
M a r t i o datas , sed i n t e r eas quae Junio da tae sunt , c o l l o c a v i m u s . 
1 P a t r i F r a n c i ^ c i de V i l l : , n u e v a ad Ig rna t ium l i t t e r a e , e qu ibus quae h i s n n . 882" 
et SKi c o n t i n e n t u r d e p r o m p t a sunt , datae fuere C o m p l u t i 15 M a r t i i , quibus r e s p o n d i t 
Igrnatius 14 J u n i i l i i t e r i s , quas habcs in C a r l a s de San I g n a c i o , t , T V , p ag . 196. 
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nem domus cujusdam fecit ad Conchensis Collegii i n i t i u m , de 
quo i n sequenti capite ag-emus. 
884. Duae potissimum erant rationes, quibus nostr i de pro-
ximis benemereri etiam sine concionatore poterant; altera erat 
exerci t iorum sp i r i tua l ium, altera sacramentorum confessionis 
et communionis, quamvis exemplum et pr iva ta colloquia et 
christianae doctrinae explicatio non parum alios juvarent . Pr i -
mis quatuor mensibus hujus anni magna f u i t e o r u m , qui [se] 
exercere in Collegio cupiebant, mult i tudo, nec ó m n i b u s satisfie-
r i poterat, licet satis capax domus esset; quamvis enim octo vel 
novem fere semper i n exerciti is hujusmodi spiritualibus versa-
rentur , plures quam v i g i n t i a l i i non m i n o r i cum sollicitudine 
expectabant ut locus aliquis, absolutis n i m i r u m alicujus exerci-
t i is , vacaret, quam a l i i i n ea Universi tate loca collegiorum va-
cantia ubi grat is scholastici a l i solent, expectabant; et h i fere 
ex eis erant, qu i ad sacramenta frequenter accedebant, vel qui 
i n scholis publicis cum nostris scholasticis famil iar i ter agebant. 
885. Inter hos al iqui nobiles, d i vites et magnae auctoritatis 
fuerunt, ex quorum profectu mul tum ut i l i ta t is ad alios redunda-
t u r u m sperabatur. Unus fuit inter hos, ju r i s doctor et septua-
ginta annos natus, qui magnis officiis ac muneribus i n aliqua 
Repúbl ica functus erat; fama tamen haec erat, quod ejus mores 
digni ta t i parum congruebant ; hic ergo quasi u n d é c i m a hora 
vocatus, ad exercit ia postulanda Complutum accessit, et eam 
vitae mutat ionem Dei gra t ia i n eo fecit, ut populus, i n quo an-
tea v ixera t , in magnam admirat ionem duceretur, et cujus vita 
-aliquando plurimos offenderat, j a m ó m n i b u s aedificationi esset 
-ad Dei g lor iam. Non intell igebatur quod ille hoc exerci t iorum 
spir i tual ium medio fuisset adjutus, nam nos t r i tam occulte ea 
tradebant, ut et iam i n ipso Collegio nos t r i fratres quinam i l l i 
essent 2 ignorarent; sed cum novam v ivendi et agendi i n a l i -
quo rat ionem viderent, qu i nasutiores erant subodorabant un-
denam haec mutat io accidisset; ille et iam quantopere domi no-
strae adjutus fuisset a Deo, publice dicebat 3. 
1 S c i l í c e t quod h i span ice beca a p p e l l a t u r , l a t i n e P a r i s i í s , V i e n n a e et a l i i s i n lo 
c í s , u b i s t ud i a g e n e r a l i a seu U n í v e r s i t a t e s e r a n t e l c o l l e g i a Univer . - . i t a t ibus annexa , 
b u r s a . V i d e supra , p a g . 242, n . 533, et L i t t e r a e Q u a d r i m e s t r e s , t . n , pag . 623, u b i 
Jiaec ab A e g i d i o G o n z á l e z a p p e l l a m u r p r a e b e n d a e . 
* Sc i l i ce t , e x t e r n i , q u i i n s p i r i t u a l i b u s e x e r c i t i i s dorni nos t rae v e r s a b a n t u r . 
3 V i d e L i t t e r a e Q u a d r i m e s t r e s , t . T I , p a g . 624. 
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886. Ex his autem, qui i n exerciti is spiritualibus ins t ruc t i 
fuerunt, al iqui i n Societatem admissi sunt; et quidem pr imis 
quatuor mensibus novem, inter quos unus erat theologiae do-
ctor, Antonias S á n c h e z nomine », qu i i n Seguntino Collegio *, 
jam fere tres annos ante ingressum, ad Societatem a Domino 
vocabatur; dúo ex aliis secundum annum cursus philosophiae 
ingressi fuerant, et inter suos condiscipulos ingeniosissimi ha-
bebantur; tres a l i i in tert io anno cursus, ut Societatem ingrede-
rentur, eum abruperunt; septimus j a m philosophiae studiis per-
functus fuerat, et theologiae dabat operam; octavus g ramma-
ticus quidem erat, sed praeclaris naturae dotibus ornatus; no-
nus, ad ministeria domestica idoneus, admissus est. 
887. Postquam autem Majo et consequentibus mensibus 
aestus Complut i molestus esse coeperat, propter quem bona ex 
parte scholastici ex Universi tate recedere soliti sunt, concur-
sus se exercentium exiguus fore videbatur, cum praesertim va-
cationes 5 bonam aestatis partem propter intemperiem aSris 
durare soleant; sed aliter res accidit; nam crevit confluentium 
ad exercitia numerus, inter quos al iqui rel igiosi , a l iqui nobiles, 
et aliqui etiam valde l i t t e ra t i , et complures magnae auctorita-
tis v i r i id tempus ut vacuum delegerant; et fuit aliquis, qui ab 
octoginta leucis et amplius i n aestibus Augus t i mensis ad haec 
spiritualia exercitia, v i r al ioqui gravis et clarus, accesserit; nec 
laboris suscepti eum poenituit, cum spiri tualem profectum, qui 
ejus desiderio ac labor i responderet, abundanter ei t r ibuer i t . 
888. Hac aestate super quadraginta hujusmodi exerciti is 
adjuti fuerunt, et a l i i m u l t i propter occupationes, quae urge-
I " N a t u r a l de V i l l a r e j o de la Peftuela, ce rca de la c i u d a d de H u e l e . . . .Co leg ia l de 
Si j^üenza y D o c t o r en t e o l o g í a . A L C Á Z A R , CJ i ronoh i s to r i a de l a P r o v i n c i a de T o l e d o , 
D e c . i i , a n i v , cap. i , § m . — H i c a l ius e s t a P . A n t o n i o S á n c h e z , cujus v i t a m e n a r r a t 
P. NiEREMBERG, V a r o n e s i l u s t r e s , ed. a n t i q . t . i , p a g 739, eam exscr ibens ex H i s t o r i a 
ms. de l a A s i s t e n c i a de E s p a ñ a , auc to re P . P E T R O D B R I B A D E N E I R A . 
a Sc i i i ce t i n Co l l eg io (quod in Segunt ino suburb io j u s A c a d e m i a e publ icae tene t . 
A L V A R G Ó M E Z , D e rebus g e s ' i s a F r a n c i s c o X i m e n i o C i s n e r o s , C o m p l u t i , 1569, 
fo l . 3 v.) a Joanne L ó p e z de M e d i n a erecto, c t S a n c t i A n t o n i i de P o r t a c o e l i d ic to , de 
quo j a m tcent io facta est supra , t . n i , p a g . 325, n . 726 et pag . 326, n . 727. — V i d e e t i a m 
S;inct i F r a n c i s c i d e Bor j a a d S a n c t u m I g n a t i u m l i t t e r a s datas C o m p l u t i 19 Oc tob r i s 1555 
i n Car t a s de S a n I g n a c i o , t . v , pag , 476; L A F U E N T E , H i s t o r i a de l a s U n i v e r s i d a d e s 
en E s p a ñ a , t . i r , cap. i et cap. i . v et L i t t e r a e Q u a d r i m e s t r e s , t . i f , pag . 629, u b i de hoc 
Col leg io j u r e d i c i l u r "quod nobis t o t ac tales f r a t r e s p r o x i m e p e p e r i t dab i tque C h r i s t i 
g r a t i a p lu r imosn . 
II Vaca t iones a scholis supor io i ibus U n i v e r s i t a t i s . 
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bant, autumnum expectare debuerunt. L o n g u m esset singulo-
rum fructum referre; hoc tantum dicam, quod, cum ex ómnibus 
pene statibus hominum aliqui in eisdem valde profecerint, la-
tissime sese uti l i tas spirituaHs eorum extensura ad aliorum 
aedificalionem mér i to sperabatur; cum eorum exemplum alios 
ad d iv inum servi t ium invi tare , et verba ac industria ad idem 
p r o m o v e r é possent. 
889. Inter aliquos theologos et magistros i n philosophia, qui 
se hac aestate exercuerunt, unus, qui j a m pene theologiae cur-
sum absolverat, neo u l l i suorum condiscipulorum in talento 
eruditionis ac ingenii inferior erat, Societatem ingredi decrevit, 
quamvis ingressum ob rationes aliquas distuli t b revi cessatu-
ras. Octo a l i i Societatem sunt ingressi, qu i opportune a Domi-
no vocar i videbantur eo tempore, quo non pauca in Hispania 
collegia vel admittenda ve l operariis instruenda erant. 
890. Era t i n Collegio Tr i l ingü i (hoc nomine vocatur quod-
dam Complutense Collegium ubi l inguarum ac humaniorum 
l i t terarum eruditio florebat, si ullo alio i n loco totius Hispa-
niae) praeceptor quidam, qui rhetorices lectionem praecipuam 
ea i n Universitate cum magno applausu praelegebat, poSta et 
orator praeclarus, et eximio talento ea i n Universitate omnium 
testimonio praeditus: hic cum post exerci t ia , ó m n i b u s relictis, 
in Collegium esset admissus, non minus nostris aedificationi 
propter humil i ta tem ac simplici tatem, quam admira t ioni exter-
nis, suae praesertim professionis, propter re rum saecularium 
contemptum, fui t2 . 
1 " F u n d ó este C o l e í n o e l Rec to r Mateo Pascual C a t a l á n , el a ñ o ele 1528, conforme & 
los p royec tos y deseos del V e n e r a b l e F u n d a d o r ( C a r d i n a l i s Xiraenez de Cisneros) , de-
d i c á n d o l o á San J e r ó n i m o . H a b í a en él t r e i n t a becas, doce es tud iaban l a t i n i d a d y r e t ó -
r i c a , o t r o s doce g r i e g o y seis hebreo. R e f u n d i é r o n s e en é l las plazas de profesores y 
a lumnos de g r i e g o que h a b i a en los o t ros Colegios menores de l a p r i m i t i v a f u n d a c i ó n . 
Los ,e je rc ic ios de t r a d u c c i ó n y c o m p o s i c i ó n , en los t r es i d i o m a s , e r a n frecuentes y se 
l l e v a b a n con m u c h a as idu idad , a s í que l o g r ó en b reve este Colegio una g r a n ce lebr i -
dad , que nunca a l c a n z ó e l de Sa lamanca , aunque e n v i ó a l l í comis ionados p a r a e s tud ia r 
su o r g a n i z a c i ó n , m é t o d o s y d i s c i p l i n a . 
„ L a es tancia era de t res a ñ o s . E r a de n o t a r que en vez de tener l e c t u r a a l t i empo de 
comer, se o b l i g a b a á u n C o l e g i a l á, dec i r l a l e c c i ó n y c o m e n t a r l a . De aquel Colegio sa-
l i e r o n muchos profesores p a r a e n s e ñ a r i d i o m a s en v a r i a s escuelas, y p a r a ayos y 
maes t ros de personajes nob les , habiendo desaparec ido de A l c a l á el "g raecum est , non 
l e g i t u r , „ pues casi todos los es tudiantes l e í a n e l gr iego, , , L A F U E N T E , H i s t o r i a de ¡ a s 
U n i v e r s i d a d e s , etc , t , u , cap. x m . 
2 Ñ e q u e ex h i s P O T L . W C J v c i b i s ñ e q u e ex l i t t e r i s A e t r í d i i Gonzalez .dat is 24 D e c e m -
br is 1554, edendis in L i t t r r a e Q t t a d r i m e s t r e s , t . m . e qu ibus .haec depromps i t Po lan -
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891. Al ius é t i am, qu i cathedramgrammatices (quam regen-
tiam vocant) tenebat, eum post exercitia sequutus est, ad i l lud 
docendi officium valde idoneus; tres a l i i , absolutis pene philo-
sophiae cursibus, aetate, ingenio et moribus idonei , admissi 
sunt; sed et sacerdos quidam, qui ju r i s canonici studium emen-
sus erat, magno devotionis dono a Deo praeditus; sed et qui-
dam alius, ad domestica oíñcia idoneus, est admissus; qui 
omnes simul, sub praefecto novi t io rum, in obedientiae et abne-
gationis functionibus exercebantur. 
892. Excultus fuit etiam eisdem exercitiis hac aestate nobi-
lis quidam, cujus o l im frater magna opulentia et auctoritate et 
titulis eo in regno 1 eminuerat, et eo tempore non minus i n 
omriium v i r t u t u m exemplo eminebat, ex cujus profectu multo-
rum etiam aedificatio pendebat. I n autumno vero haec messis 
exercit iorum, prout aliis annis, i ta et i n hoc satis ampia fuit . 
Inter eos autem, qui se exercuerunt, unus ex scholasticis ex 
pr imaria nobilitate Hispaniae magnopere profecit, et aliis pro-
fectus causa futurus videbatur; profecit et alius quidam insignis 
ac celebris professor ejus Universi tat is i n latinis et graecis l i t -
teris, quamvis philosophus et theologus idem erat, qui , cum ado-
lescentes multos Compluti instituendos suscepisset, profectum 
suum spiritualem eisdem simul cum eruditione communicabat, 
quamvis ad perfectiora Dominus eumdem vocaret, ut ipsemet 
c u s . e r u i c e r t o potes t q u i s n a m h i c f u e r i t r h e t o r i c e s l ec to r , poe ta et o r a t o r q u i suo i n 
Socie ta tem ingressu t a n t a m a p u d omnes a d m i r a t i o n e m c r e a v i t . 
Professor r h e t o r i c e s i n C o m p l u t e n s i A c a d e m i a p r i m a r i u s , idemque p ' a e c l a r u s o r a -
tor , e r a t , cer te q u i d e m anno 1553, e t p r o b a b i l i u s e t i a m sequent i A l p h o n s u s G a r c í a de 
Ma tamoros . ( V i d e 'L.A.TFVE.NT-F., H i s t o r i a de l a s U n i v e r s i d a d e s de E s p a ñ a , t . u , pag . 609. 
Sed h ic 1.° s i v e r é na tus est anno 1490, u t habe t B i o g r a f í a ecc l c s ids t i ca c o m p l e -
ta , t . v í i r , pag . 148, n i m i u m j a m aeta te p r o v e c t u s (64; nunc e r a t u t i n S o c i e t a t e m a d m i t t i 
fac i le posset au t de ea i n g r e d i e n d a c o g i t a r e ; 2.° o r a t o r cer te f u i t p r a e c l a r u i , m e n t i s 
l a t e rumque v i r i b u s v a l e n t i s s i m u s , sed p ó S t a m e t i a m fuisse n o n sat is cons t a t ; 3.° p l u -
res nact t is est s u o r u m s c r i p t o r u m , v i t a e , i n g e n i i l auda to res . ( G A D D I , D e s c r i p t o v i b u s 
non ecc l e s i a s t i c i s ; A N D R E A S S C H O T T U S , H i s p a n i a e B t b l i o t h e c a ; N I C O L A U S A N T O N I O , 
B i b l i o t h e c a h i s p a n a Tíoua; A U B E R T Ü S M I R A E U S , D e s c r i p t o r i b u s saec. X V I ; etc., e t c . ) , 
q u i t a m e n é j u s i n Soc i e t a t em secessus non meminere ; 4 . ° si v e r é e x e r c i t i i s e x c u l t u s est 
et Soc ie ta tem ingressus , i n ea non p e r s e v e r a v i t ; n a m obiens, anno 1572, canonicus e r a t 
hispalensis e c t l é s i a e . — Q u i d q u i d a u t e m de hoc s i t , d i s t i n í j u e n d u s cer te est h i c C o m p l u -
tensis U n i v e r s i t a t i s l e c t o r , q u i hoc anno Soc ie t a t em ingressus est, a P . Joannc de Ja6n, 
qu i e t i a m i n C o m p l u t e n s i A c a d e m i a l i t t e r a s graecas d o c u e r a t ; is e n i m anno 1549 So-
c i e t a t e m f u é r a t ingressus . -Vide i n f r a , n . 953, et A L C Á Z A R , C h r o n o h i s t o r i a de l a P r o -
v i n c i a de To ledo , D é c . x, A n . i x , cap. i , § 4. 
1 I n t e l l i g e n d u m v í d e t u r C a s t e l l a é r e g n u m . 
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sentiebat '. Q u í d a m etiam, qui dux celebris i n saeculari mi l i t ia 
fuerat, i n pauperibus visitandis et curandis, et eleemosynis elar-
giendis, et aliis operibus pietatis cum magna aedificatione 
omnium se occupabat; alius etiam qui , cum pastor esset, eccle-
siae reditus cum ov ium suarum scandalo profundebat, post 
exercitia verum se pastorem et patrem, non solum doctrina, sed 
exemplo et operum pietate, praesti t i t ; et sic de aliis complura 
dici possent. 
893. Sed i n Societate etiam noc autumno quatuor admissl 
sunt, inter quos unus sacerdos erat. Itaque plus quam v ig in t i 
hoc anno admissi fuerunt; et tamen quatuordecim vel quindecim 
al i i omnino ingredi Societatem deliberaverant, ad quam idonei 
existimabantur; sed non omnes s imul collegium admittere po-
terat, quamvis ad alia collegia aliquos et ips i mitterent, ut Gan-
diam, et quidem dúos , miserant2, Cordubam al ium etiam theo-
logum 3, quartum Vall isoletum; Mag . Emmanuelem de Sa, theo-
logum, P. Franciscus Borg ia ut socium suorum i t inerum inde 
assumpserat; quatuor Concham *, tres Placentiam s, et sub anni 
finem dúos etiam Val l isole tum miserant; nam praeclarum hoc 
Seminarium operar iorum auxi l ia hujusmodi aliis collegiis in 
dies subministrabat. Parentes horum, qui Societatem ingredie-
bantur, qui animo iniquo i d l a tu r i videbantur, potius beneficium 
Dei se agnoscere, missis ad eos l i t ter is , testabantur, quibus eos 
ad perseverandum in coepto vitae instituto exhortabantur. 
894. Non defuit tamen al icui ex his, qu i ingressi fuerant^ 
constantiae i n bono proposito ostendendae occasio: inter alios 
enim scholasticus quidam ex admissis, cum propter ingenium 
' D o m ;s ad hosp i t io excip iendos et i n l i t t e r i s ad juvandos scholast icos C o m p l u t f 
i n s t i t ue r e p lu res e j u s | U n i v e r s i t a t i s professores , u t Joannes V e r g a r a . c u i convea inn t 
cer te quae h ic e n u m e r a t Po l ancus ; sed i l l e hoc anno 155-t h a u d j u v e n i s e r a t (senex ab 
A n d r e a Scho t to d i c i t u r ) , cu i de t m i t a n d a v i t a e r a t i o n e d e l i b e r a r e i n t e g r u m esset et cutrk 
podagra c o n f l i c t a b a t u r . H i c a n i m a d v e r t e p e r p e r a m i n B i o g r a f í a e c l e s i á s t i c a asscr i 
hunc m o r t u u m esse anno 1545, d u m i n ejus e p i t a p h i o , quod affer t Schot tus , l e g a t u r d i e m 
obiisse u l t i m u m X X Feb . M . D . L V I I . 
2 E r i t n c h i c se rmo de M a g . D i o n y s i o V á z q u e z et P. C h r i s t o p h o r o R o d r í g u e z , q u i 
mense N o v e m b r i p raecedent i s ann i C o m p l u t o G a n d i a m miss i sunt? ( V i d e supra , t . n i ^ 
pag . 324, n . 726). A l i o r u m to to hoc anno i l l u c missos m e n t i o n e m f a c t a m non r e p e r i m u s . 
3 D o c t o r e m Joannem de l a P l aza . V i d e s u p r a , t . m , p a g . 325, anno t . 1, et Car t a s d e 
San I g n a c i o , t . v , p a g . 518. 
* H o r u m unus fu i t P . A l p h o n s u s L ó p e z , C o r d u b a C o m p l u t u m evoca tus , deinde P a -
t r i a F r a n c i s c i B o r g i a C o m m i s s a r i i socius , t andera C o n c h a m , n o v i C o l l e g i i Rector, , 
missus. 
9 P. F r anc i s cn? de V i l l a n u e v a , P . D r . M a r c u s de Sa l inas et F r . C a s t r o . 
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rarum magnam apud suos expectationen concitasset, duo ip-
sius patrui , quorum alter sacerdos erat et eum in studiis alebat, 
Complutum ex Castclla V e t e r i venerunt, quibus permissum est 
ut solum juvenem i l lum alloquerentur (hoc autem non passim 
ómnibus permittebatur, sed cum rat io id exigebat). Cum preci-
bus ergo et lacrymis juvenem avellere a Societate frustra ten-
tassent, addebant quod ipsius mater ex dolore extra mentem 
constituta quodammodo erat , et quod aliquoties sibi manus 
injicere tentasset, et se eo venisse a f í i rmabant , non quod eum 
a proposito a m o v e r é vel lent , sed quod ad quindecim tantum 
dies Logron ium, quae patr ia ejus erat, eum adducere vellent ut 
remedium desperationi matris adhiberet, cui dicebant se custo-
des dedisse ne quid contra se ipsam designaret, et statim ipsum 
rediturum esse cum hoc pietatis officio functus esset; et i n te-
stimonium 1 adducebant, quod ita res haberet, nobilem quem-
dam; sed n ih i l aliud ab eo juvene obtinere potuerunt quam quod 
obedientiae se subjecerat, nec suo judicio quicquam amplius 
facturus erat; ut ad ipsius Superiorem irent . Haec obe dientia 
homines sic confudit ac compunxit , ut postridie fassi fuerint i d ^ 
quod de matre ipsius d ixeran t , falsum esse, et cum lacrymis-
ab eodem veniam petierint, et, admi ra t i juvenis constantiam^ 
domum redierint . 
895. Cum ex spiritualibus exercit i is t am mul t i milites, con-
tra daemonem, Chris t i mil i t iae nomen darent, m i r u m non est s i 
ea oppugnare ille niteretur. I n domo ergo et mensa Arch iep i -
scopi Toletani de examinando exerc i t io rum l ibro actum est et 
quamdam i n eo propositionen calumniabantur, quod i n ter t ia 
regula ad spiritus discernendos habetur "nec j a n t creaturctfrt 
u l l am potest d ü i g e r e n i s i p rop te r I p s u m *„ hanc propositionem 
quorumdam haereticorum esse dicebant, quos i l lumina tos i n 
Hispania vocarunt; sed eam dubitat ionem hispanicus liber fa-
cíle solvebat, ubi habetur "ya no a m a „ scilicet, " j am non d i l i -
g i t 5„; et tamen versio latina "non potest d ü i g e r e , , i l l am evan-
' $>\z\testem? 
2 "nec j a m c r e a t u r a m i l l a m n i s i p r o p t e r i p s u m potes t d i l i g e r e . „ I t a C o n i m b r i c e n s i » 
edi t io a n n i 1554 et pos ter iores r e l iquae , non e x c e p t a , q u a m o m n i c u r a magnoque s u m -
p t u feci t T y p o g r a p h i a R e g i a Par i s iens i s anno 1644. 
5 De i i s i l l u m i n a t i s ( a l u m b r a d o s ) p l u r a i n h i s t o i ic i s ecclesiae h ispanae sec. x v i ; cf.-
praecipue M E N E N D E Z Y P E L A Y O , H i s t o r i a de los he t e rodoxos e s p a ñ o l e s , t . u , l i b . v , 
eap. i . 
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gel icamimitatur : "nonpotestarbor bona malos f r u c t u s f a c e r é 
et i l l ud Joannis q u i exDeo natus est ,nonpotest peccare,, intel-
ligendo "quamdiu arbor est bona,, et quamdiu semen Dei ma-
net i n i l lo 1. 
896. I l l am etiam propositionem i n p e n ú l t i m a regula ad bene 
sentiendum cum Ecclesia, ut anno superior i d iximus, "etiamsi 
plane compertum deflnitumqiie esset nemin i contingere salutem 
n i s i praedestinato,, ut erroneam accusabant; quia i n Universi-
tatis Coraplutensis scholis error censetur quod possit contingo-
re salus a l i i quam praedestinato, sed hispanicus etiam textus 
dubium dissolvebat, ubi dic i tur "dado que sea mucha verdad, 
etc.,,: adde quod etiam, quod juste sonat la t inus textus, n ih i l 
aliud habetur quod non sit definitum plane et compertum; il la 
enim tantum comperta et definita habentur, quae vel a conci-
li is ve l a Sede Apos tó l i ca vel traditione aut communi sensu 
Ecclesiae declarata sunt; et tamen ea propositio non est hujus-
modi. Sed hae calumniae facile ceciderunt; quod accidere solet, 
ubi veri tat is deest fundamentum 2. 
897. Secunda rat io, qua nostr i p lu r imum utebantur, min i -
* Conj icere h ic l i c e t POLANCUM hoc anno 1554 R o m a e p r a e m a n i b u s habuisse au to -
g r a p h u m h i s p a n i c u m E x e r c i t i o r u m a l i u m ab eo, quod , raanu S. P. I g n a t i i emenda tum, 
Romac nunc a s se rva lu r . I n ¡lio entra, POLAVCO t e s te , r e g u l a t e r t i a a d m o t u s a n i m a e , 
quos d i v e r s i c x c i t a n t s p i r t t u s , d i s c t r n e n d o s , sic h a b c b a t ; j y consequen te r YA.ao AMA 
n i n g u n a cosa c r i a d a . . . s i n o en e l C r i a d o r de todas e l l a s ; i n hoc a u t e m ( q u o d v i d i i n u s 
certe paucis abh inc annis sed non per legirnus) . s i l ides, u t a e q u u m es t , habenda s i t t u m 
A d m . R d o . P a i r i R o o t h a a n , tu ra i i s , q u i T h e s a u r u m s p i r i t u a l e m Soc ie t a t i s Jes t i 
B i l b a i ed ide run t anno 18V7, v e r b a h i s p á n i c a i n hoc loco on in ino respondent l a t i n i s . N a m 
P. R o o t h a a n , q u i h i s p a n cura e x e m p l a r , d i u f r u s t r a q u a e s i t u m , nac tus t á n d e m , q u a m 
fit-ri p o t u i t m á x i m e l i t t e r a l e m ve r s ionem totiu-s l i b r i a d o r n a v i t ( V i d e P r o l o g u m a d Pa-
i r e s E x e r c i t i o r u m s p i r i t u a l i u m p r a e c i p u e .S/WZÍOSOSJ, r e - ; t i t u i t q u i d e m v o c e m i l í a m 
CONSEQUENTER , quae i n p r i o n b u s ve r s ion ibus l a t i n i s , e t i a m C o n i m b r i c e n s i , desideraba." 
t u r sed voces , qaae \ \%ya no a m a r e spondean t , non i r d u x i t , q u a m v i s pressius hispano 
adhaei ens i t a s o r i p s e r i t : r é m c r e a l a m s u p e r f a c t e m t e r r a e a m a r e potest i n 
seipsa, sed i n C r e a t o n o m n i u m i l l a r u m C f E x e r c i t i a s p i r i t u a l i a S. P . I g n a t i t de 
L o y o l a c u í n v e r s i o n e l i t t e r a l i ex a u t o g r a p h o h i s p á n i c o , L u t e t i a e P a r i s i o r u m , 1865, 
pag . 180. Ed i to res a u t e m T h e s a u r i S p i r i t u a l i s B i l b tenses, q u i "hunc ( l i b r u r a E x e r c i -
t i o r u m ) i n h a c T h é s a u r i ed i t ione s i m u l cura v u l g a t a v e r s i o n e , d e d e r u n t nov is ca r i s 
cum a u t o g r a p h o c o l l a t u m , quod i n A r c h i v o Soc ie ta t i s c u s t o d i t u r . quodque ipsa S. Igna-
t i i raanu e m e n d a t u m vick-re l ¡ c e t . „ vVide , i n i n i t i o l i b r i , m ) n i t u m DE HAC THESAUKI 
E D i t i O N K ) , i t a h ispanice s c r i b u n t : y c o n s e q u e n t e r g u a n d o n i n g u n a cosa c r i a d a sobre 
l a h a s de l a t i e r r a p u e d e a m a r en s i , s i n o en e l C r i a d o r de todas <?//«.•».—Sed de 
i i s p lenius fusiusque c u m v o l u m e n a l t e r u r n oper is C a r t a s y o t ros e sc r i t o s d e l B . P- Pe-
d r o F a b r o , ü e o a d j u v a n t e , i n l u c e m edemus , et i n N o v a S i r i e l i t t e r a n i m Sanct j . 
I g n a t i i . . , . -
«. De i is v i d é supra , t . u t , p a g . 335 et .336. et Append i ce s I e t I I . — V i d e n d a e e t i f i m 
Po lanc i l i t t e r e e ad P a t r e m H i e r o n y m u m N a t a l e m , 12 A p r i l i s et 14 J u n i i 1554. , * 
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¿ter ium erat, ut diximus, sacramentorum, quae et sanis impen-
debantur, ad nostram ecclesiam accedentibus, et aegrotan-
tibus in ipsorum domibus, ex quibus morientes adjuvare cum 
eorum, qui eis aderant, non exigua aedificatione sol i t i erant, 
quos ad frequentem confessionem et communionem horta-
bantur. Fructus autem, qui hujusmodi sanctum minis ter ium 
sequebatur, copiosus admodum erat. E t ut aliqua s ig i l la t im 
attingantur, v i r quidam uxorem suam, de adulterio convictam, 
juxta leges ad mortem ejus usque, sententiam exequi volebat; ' 
nam per to tum t r ienn ium cum m á x i m o odio causam hanc j u r i -
dice prosequutus fuerat; nec u l l i s , licet gravibus et religiosis 
v i r i s id precantibus, in jur iam hanc maritus condonare vole-
bat, et ejus consanguinei eum ut sui honoris rat ionem ha-
beret hor tabantur ; sed cum mari tus hic i n quemdam ex no-
stris sacerdotibus incidisset, paulat im gratiae De i locum de-
dit, et ardor ille vindictae atque odi i p r imo in tepui t , deinde 
prorsus sublatus est, et t á n d e m u x o r i suae omnem ex animo 
condonavit in jur iam, et i n domum suam reduxit , et, odio i n di -
lectionem converso, s imul cum uxore de vitae reformatione 
agere, et de frequenti usu sacramentorum, coepit. 
898. Nec admodum dissimile fu i t , quod attinet ad condo-
nandum propter Deum in ju r i am, quod v i r quidam, qui i n insi-
gni templo coram mult is colaphum ab alio acceperat, quae in-
j u r i a , gravissima, morte aut sanguine expiar i solet, qui eam 
acceperat, consiliis et auxil i is amicorum ac consanguineorum, 
qui mul t i et honorat i admodum erant , v ind ic tam insignem pa-
rabat ; v i r autem quidam pius ad Collegium nostrum eum 
deduxit; et cum semel atque i t e rum quidam ex nostris sacerdoti-
bus eum esset alloquutus, prorsus vindictae voluntatem abji-
ciens et in jur iam condonans, omnia ejus arb i t r io re l iqu i t , qui 
domum nostram eum adduxerat , qui v i r erat vitae exemplo et 
doctrina venerandus. 
899. Sic alius, qu i totos sexdecim annos sine confessione 
vixerat , ad confessionem adductus est cum magna ipsiusmet et 
a l io rum, quibus notus erat , admiratione. Inter eos autem, qui 
sacramenta frequentabant octavo quoque die (qui ducenti et 
amplius erant), p l u r i m i erant scholastici praeclarae indolis, qu i 
verbo et exemplo alios atque alios subinde ad idipsum prae-
standum adducebant. 
T . iv. 27 
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900. I n quadragesima autem necessarium fuit ut sacerdo-
tes, studiis ómn ibus rel ict is , huic un i confessiones audiendi oc-
cupationi vacarent; aliquando enim uno die octoginta schola-
stici confessionis grat ia domum veniebant, et observabatur in 
hujusmodi magna quaedam morum mutat io ac vitae reforma-
tio; et cum in aestate scholastici recedebant magna ex parte, 
quod a studiis eo tempore vacare tur , popul i complutensis mul-
titudo m u l t u m negoti i nostris exhibebat, ex quibus p l u r i m i con-
fessiones generales cum magno fructu peragebant; ex quibus 
mul t i ad D e i servi t ium redierunt, q u i p r o c u l a b E o et cum alio-
r u m oífendiculo v i t a m pr ius agebant. 
901. Erat inter hos qui , cum multos annos aliquo vi t io i n -
sorduisset, prorsus de emendatione desperabat; tamen, Deo 
propi t io , post confessionem generalem adfrequentem usum sa-
cramentorum adductus, remedium esse hoc efficacissimum con-
t ra inveteratum morbum suum expertus est. Hac etiam ratione 
a misero statu alios non paucos Deus l iberavi t . Sed insignis fuit 
misericordia D o m i n i i n foemina quadam , cu i cum mors immi-
neret, adduci tamen ad confessionem non poterat , propter 
odium quoddam, quod i n ipsius corde fixum permanebat, doñee 
quidam ex nostris sacerdotibus eam adivi t , cujus ministerio du-
r u m i l l ius cor emoll i tum fuit a Domino , et, omni odio deposito,, 
postquam eidem Pat r i confessa fuisset, cum magna quiete spi-
ri tus sanctissimam Eucharis t iam in V i a t i c u m postulavi t , et 
paulo post ad D o m i n u m mig rav i t . Quidam e t iam, qui de sua 
uxore interficienda serio agebat, ut a l iam sibi conjungeret, a 
pessimo proposito revocatus et ad p iam concordiam cum uxore 
reductus fuit . Sic aliae plurimae [injuriae] condonatae, in imic i -
tiae compositae, odia restincta, et aliae D o m i n i offensae subla-
tae fuerunt, et ad perseverantiam in coepta vitae reformatione 
et i n v i r tu t ibus profectum, ut unicum remedium sacramento-
r u m frequentiam nostr i suadebant. 
902. Fui t autem inter alios insignis cujusdam hominis con-
versio, qu i , propter labores et casus adversos, qui assidue ei 
succedebant, de d iv ina misericordia desperans , decreverat 
omnino vitae suae finem imponere; sed cum post multas exhor-
tationes cuidam ex nostris confessus esset, sic per De i grat iam 
in a l ium v i r u m mutatus est, ut an imi sui t ranquil l i tate , gaudio 
ac vitae totius exemplo eis, quibus notus erat , summam aedifi-
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cationis ac benedicendi Deo occasionem prorsus dedit. Ignis 
accensus fuerat et difificile poterat ex t ingu i , cum quidam adul-
teran! uxorem et adulterum, v i r u m honoratum ac div i tem, vellet 
occidere; [is tamen] sic colloquiis cujusdam ex nostris motus 
fuit, et in eam sui erroris cognitionem venit , ut ipsemet diligen-
tissime de concordia agere coeperit. 
903. Et i ta omnes ad hanc charitat is unionem et ad Dei ser-
v i t i u m reducti fuerunt, inter quos erat qui decem et septem an-
nos a Deo aversus fuerat; et deinde omnes singulare De i bene-
ficium agnoscebant, et gratias Ejus divinae bonitat i agebant; 
sic uxores aliquae , inter quas et ipsarum viros discordiarum 
zizaniam S a t á n seminaverat, eisdem cum vera concordia re-
conciliatae fuerunt. Quidam, qui lethale vulnus ab alio accepe-
rat, ex quo paulo post mortuus est, cum cuidam ex nostris con-
fiteretur, omnem noxam vulnerant i , propter Deihonorem, remi-
sit. Itaque per haec sacramenta, adjunctis etiam colloquiis p r i -
vatis, latissime fructus per oppidum et Univers i ta tem Complu-
tensem patebat. 
904. Nec hospitalia hujus chari tat is exempta erant, et fere 
quicumque mortem imminentem sibi t imebant , vel i n periculo 
esse sibi videbantur, nostros accersebant ut ab eis et consola-
tionem et aux i l ium spirituale acciperent; et hac occasione ac-
cepta, inter eos et c o n s a n g u í n e o s , ve l alios, intercedentes i n i -
micitias nostr i pacificabant, et ad mutuos amplexus i n signum 
pacis dissidentes adducebant; et i ta , sine opera concionatorum l , 
multis modis nostr i de suis proximis benemereri studebant. 
905. Secunda die Mar t i i2 ex Baetica veniens P. Franciscus, 
1 V i d e supra , p a g . 408, n . 879. 
2 A l i q u i s e r r o r l a t e t h i c au t supra , pag . 408, n . 881, c i r c a d i em, quo P . N a t a l i s C o m -
p l u i o excess i t , V a l l i s o l e t u m pe rgens , et d i e m , quo S. F r a n c i s c u s B o r g i a C o m p l u t u m 
a p p u l i t . S i e n i m i l l e C o m p l u t o e x i v i t p r i m a M a r t i i , non p o t u i t sequant i die C o m p l u t i 
excipere v e n i e n t e m P. F r a n c i s c u m . E r r a t u m a u t e m esse e x i s l i m a m u s supra , d u m d i c i -
t u r P . N a t a l i s C o m p l u t o exisse p r i m a M a r t i i ; n a m P a t r e m F r a n c i s c u m C o m p l u t u m se-
cunda M a r t i i appulissc, c t a P . N a t a l i i b i adhuc c o m m o r a n t e excep tum, ab ocu la to t e s t e , 
f r a t r e A e g i d i o G o n z á l e z D a v i l a , accepimus , q u i haec s c r i p s i t : " V e n i t e rgo (P . F r a n -
ciscus ) post r id ie calendas M a r t i i , sed quan to c u m gaud io a P. N a t a l i e t A r a o z , q u i eo 
tempore nob i scum a . l e r c in t . . . „ L i t t e r a e Q u a d r t t n e s t r e s , t . u , pag . 627. Nec d i f f icu l tas 
m o v e r i u l l a potest ex i l l i s v e r b i s ipsius A e g i d i i . 1. c , p a g 628. " H i s diebus c u m P a t r e 
(Franc isco) a c t u m est u t d o m i n i c a p r ó x i m a , quae e ra t i n Passione...,,; n a m sermo h i c 
est de domin ica p r o x i m e sequente non a d v e n t u m F r a n c i s c i sed dies septem, quos F r a n -
ciscus C o m p l u t i c o m m o r a t u s est. E t rec te qu idem, si C o m p l u t u m a d v e n i t p r i m a M a r t i i , 
ib ique ad d i e m t a n t u m oc t ava ra au t n o n a m ( sep tem dies) m a n s i t , non p o t u i t conc io -
nem i n domin ica Passionis i b i d e m habere , quae hoc anno 1554 fu i t u n d é c i m a M a r t i i . 
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Compluto t ransivi t , et postquam vitae statum mutaverat, hic 
ejus fuit primus i n i l lud oppidum ingressus: fuit autem exce-
ptus cum magna laetitia a P. Nata l i et aliis, qui i n Complutensi 
Collegio versabantur; sed et ipsa Universi tas suae laetitiae si-
gnificationem dedit; nam postridie Rector Universi tat is ad Col-
legium nostrutn cum multis nobilibus ad eum invisendum venit, 
quem honorem solis principibus magnis exhibere ea Universi-
tas solet; tam m u l t i deinde doctores accesserunt, et a l i i v i r i 
graves, ut septem diebus, quos Complut i P. Franciscus exegit, 
numquam nostr i ejus colloquio f ru i , prout magnopere optabant, 
commode potuer in t ; externis enim toto die plenum erat Colle-
g ium, qu i P. Franciscum saltem videre desiderabant. E t quam-
vis invi tatus fuerit ad praedicandum a Rectore Universi tat is in 
dominica de Passione, quia festum i l lud magno concursu c iv i -
tatis 1 celebrari soli tum erat, quamvis solitus non esset detre-
ctare hujusmodi functiones, propter quaedam tamen negotia 
gravia , tamdiu expectare Compluti non potuit . 
906. V o l u i t tamen publicis lectionibus semel interesse; et, 
quamvis occulte i d faceret ut theologiae lectiones audiret, la-
tere tamen homines non potui t ; nam simulatque Rector i d in-
tellexit , ad aulam theologiae, mult is doctoribus et magno nume-
ro studentiumcomitatus, descendit adP. Franciscum videndum, 
et summacumadmira t ionee t aedificatione humil i ta tem, i n v u l t u 
et actibus P. Francisci relucentem, spectabant; et tamen Rector 
superiorem i l l i locum d a r é contendebat, quem in ea Universi-
tate nec dominis saecularibus, quos "grandes,, vocant á, nec 
Episcopis deferre solent. Aggressus est s tat im lectionem egre-
gius quidam lector ordinis S t i . Domin ic i , qui D . Thomam in-
terpretabatur 5 cum magno audientium applausu i n ea Univer-
sitate, et, postquam pauca dixisset, sermonem ad P. Franci-
scum convert i t , et de ejus vocatione et mediis, quibus Dominus 
eum a saeculo revocaverat, mul ta de oratione et meditatione 
disserens, cujus f ructum esse Patris conversionem asserebat; et 
i ta horam suam cum magno audi torum gaudio absolvit 4. Et 
4 Hoc "fes tum a n t i q u a r e l i g i o n e ac c u l t u a colleg-is D . I l l e p h o n s i c e l e b r a t u r . „ L i t -
t e r ae Q u a d r i m e s t r e s , t . n , p a g . 628. 
2 V i d e supra , t . m , p a g . 330 anno t . 1. 
3 P. F r . Paschal i s M a n c i o , O. S. D . , de quo s u p r a , t . m , p a g . 335 et 336. 
4 V i d e L i t t e r a e Q u a d r i m e s t r e s , t . n , p a g . 629, anno t . 2. 
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sperari omnino poterat, sic disposita ea Universitate, magnum 
fructum esse consequuturum, si al iquandiu Complut i haerere 
potuisset; sed quod tune grav ia negotia non permiserunt, se, 
cum r e d i r é posset, facturum Rector i promisi t . 
907. Nos t r i scholastici studia sua dilig-enter et magna cum 
quiete prosequebantur, et inter eos a l iqui ex optimis ingeniis 
Universitatis habebantur, id etiam condiscipulis testantibus. 
Disputationes autem domesticae et l i t te rar ia exercitia i n sin-
gulis facultatibus domi nostrae vigebant , et i n singulis, con-
clusiones, statis temporibus, defendebantur, quamvis ad lectio-
nes publicas Universi tat is nostr i se conferrent, nec domi 
quicquam praelegeretur; et proficiebant non mediocriter i n 
eruditione, et externi etiam scholastici cum aedificatione dis-
putationibus 1 aderant. 
908. Majo mense P. V i l l ano va s imul cum Dre . Verga ra * 
Abulam se contuli t ut P. Franciscum Borg iam inviserent; et 
cupiebat D r . ille a quibusdam beneficiis se e x p e d i r é , et Col-
legio Complutensi alia Simplicia, pro eorum commutatione ha-
bita auctoritate apos tó l i ca , applicare, quod postea impetra-
tum est. 
909. Era t quidam licentiatus Mart inus Compluti , qui de So-
cietate mirifice sentiebat et ad magnum subsidium Ecclesiae 
suae a Deo missam affirmabat3. Hic , cum part icipat ionem bo-
1 S c i l i c e t , domest ic is seu quae d o m i nos t rae i n g e n i i exercendi g r a t i a h a b e b a n t u r . 
2 A l p h o n s o R a m í r e z de V e r g a r a . 
5 " E n e l mi smo t i empo g a n ó el s ieruo de D ios con su exemplo á v n A b o g a d o m u y 
c é l e b r e que estaua en A l c a l á , b ien conocido po r sus g randes l e t r a s y v i r t u d . L l a m á -
uase el L i c e n c i a d o D i e ^ o M a r t í n e z , e l q u a l so l ia l ee r f requen temente e l l i b r o de los 
Euange l ios , m i r a n d o con a t e n c i ó n , y suma r eue renc i a , aquel las p a l a b r a s de v i d a , no 
sin g rande gusto que r ec ib i a de t a n soberana d o t r i n a . 
E c h a u a muchas veces los ojos p o r e l m u n d o , y p o r los v a r i o s estados que h a y en é l , 
buscando con g rande ansia , s i acaso topasse en a l g u n a p a r t e e l E u a n g e l i o de C r i s t o 
p rac t i cado . D á u a l e m u c h a pena ve r , quan o lu idado estaua en e l mundo el vso de los Sa-
c ramentos de l a c o n f e s i ó n y c o m u n i ó n , que C r i s t o nos d e x ó p a r a r emed io de los peca-
dos, y deseaua sobre m a n e r a v e r l e i n t r o d u c i d o . E s t e L e t r a d o , r ec i en ven idos los nues-
t ros á A l c a l á , m i r a u a l o s a t en temen te , cons iderando su modo de proceder ; y gus t ando 
de lo que en el los ve ia , v i n o á decirse á s í m i smo: H a l l a d o he l o que buscaua, he a q u í 
la gente que deseaua. M i r a u a l a h u m i l d a d y v e r d a d de sus pa l ab ra s , l a fuerza d e l es-
p í r i t u con que p e r s u a d í a n , su g r a n modes t i a , la c a r i d a d y a m o r que en t re sí y con t o -
dos t e n í a n , l a d e u o c í o n c o n t i n u a con D i o s , e l cu idado y d i l i g e n c i a con que andauan t r a -
yendo á todos & l a f r e q u e n c í á de los Sacramentos . Todo esto le p e r s u a d i ó , que e r a 
aque l la gente l a E u a n g é l í c a , que é l buscaua, y que é l au ia pedido muchas veces á D i o s : 
por lo q u a l les fué s i e m p r e m u y f a m i l i a r y denoto, y con t inuo p regone ro de l a v i r t u d y 
p rudenc ia de nues t ro V i l l a n u e u a . „ N I E R E M B E R G , V a r o n e s i l u s t r e s , V i d a d e l P. V i l l a - - , 
a n u e v , ed. ant . , t . u , p a g . 128; novae Bi lbaens i s , t . v m , pag . 17. 
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norum Societatis a P. Ignatio consequutus esset l , desiderio 
proficiendi, vota coadjutorium temporal ium Societatis emisit; 
et, quia conjugatus erat, castitatem conjug-alem, ut poterat, vo-
vi t , paupertatem autem et obedientiam, more scholasticorum 
Societatis, et dupl ic i exemplo haec vota ad P. Igna t ium Romam 
misit , quae tamen il le, novum quod hoc esset genus et inusita-
tum v o t o r u m , non admis i t , quamvis ad devotionem ipsius et 
profectum, quod fecerat, comprobare volu i t 2. 
910. Cum Compluto transiret P. Andreas de Oviedo cum 
sociis i n Aethiopiam pergentibus, adjunctus i l l i fuit ex eo Col-
legio Alphonsus Lopez, theologiae studiosus 5; et tam mul t i cx 
aliis hoc ipsum expetebant, ut quam laetus Alphonsus ad hanc 
missionem proficiscebatur, tam tristes a l i i non pauci manerent, 
quod hujusmodi sors eis non contigisset. 
911. I n aestate a l iqui ex nostris Berlangam missi fuerunt4, 
et quamvis paucis diebus eo i n oppido haererent, concionibus 
tamen unius ex nostris i l la i n ecclesia habitis, abusus juramen-
torum sublatus est, qui e t i an f in ecclesiasticis regnabat; intro-
ducta fuit christiana doctr ina , quibusdam pueris hanc exerci-
tationem post nostrorum recessum retinentibus; mater et uxor 
Marchionis de Berlanga 3 confessiones generales totius vitae 
fecerunt; et cum semel ex suggestu sacerdos descenderet, sic 
unus ex pr imoribus ejus ecclesiae commotus fuerat, ut, ad ejus 
genua provolutus, se to tum in ejus manibus resignaverit , gene-
ral i ter confessus est, et ad exercit ia suscipienda Complutum se 
venturum promis i t ; multae paces compositae fuerunt, et popu-
lus summopere affectus erga i l l um concionatorem relictus est. 
1 V i d e C a r t a s de S a n I g n a c i o , t . i v , pag-. 165, et t . v , pag . 295 et quae i b i conjectando 
d ic t a sunt , annot . 2, confer c u m i i s , quae h i c anno t . p r aeceden t i ex N I E R E M B E R G desum-
ps imus , é t v i d e b i s mag i s h u i c D i d a c o M a r t í n e z c o n v e n i r e quae h i c a Polanco nar-
r a n t u r . 
2 De h i s p l u r a , non so lum a d huno M a r t í n e z spec t an t i a sed e t i a m ad a l ios , i n N o v a 
S e r i e l i t i e r a r u m S a n c t i I g n a t i i . 
5 A l i u s ab eo, de quo supra , p a g . 414, n . 893. 
4 "Po r ser este Colegio de A l c a l á enfermo los meses de A g o s t o y Sep t iembre , p ro-
c u r a b a e l P. V i l l a n u e v a e n v i a r los de casa, espec ia lmente á los he rmanos estudiames, 
r e p a r t i é n d o l o s po r d ive r sas par tes ; porque á a lgunos e n v i a b a á. B e r l a n g a donde los 
aposentaba y r ega l aba D o n H i e r ó n i m o de B i v e r o , A b a d de B e r l a n g a . , , C A S T R O , H i s t o -
d e l Colegio d e - A l c a l á , l i b . v , cap . x n . — V i d e i n f r á , n 915. 
3 Se rmo est de p r i m o M a r c h i o n e de B e r l a n g a , Joanne S á n c h e z de Ve lasco et T o -
v a r , cujus u x o r e r a t Joanna E n r i q u e z , et m a t e r M a r i a de Tova.r et V i v e r o ; i l l a Ducis 
de A l c a l á filia, haec Ducissa de F r i a s . B U R G O S , B l a s ó n de E s p a ñ a , t . n i , pag . 44; S A -
Í - A Z A R , H i s t o r i a g e n e a l ó g i c a de l a casa de L a r a , t . t, pag . 525. 
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Similia aliis locis nostris acciderunt, et quibusdam etiam spir i-
tualia exercit ia data sunt. 
912. Decima octava Augus t i 1 profectus est P. V i l l anova 
Compluto versusMethymnamCampi , ut i b i se cum P. Francisco 
conjungeret, et ad fundamenta Collegi i Placentini jacienda se 
converteret. Comitatus cst autem D r . Salinas P. V i l l a n o v a m , 
quem diximus anno praeterito 2 Societatem esse ingressum. 
913. I n civitate etiam seguntina 3 Decanus Cathedralis ec-
clesiae, v i r copiosas ac pius 4, agebat de Collegio Societatis in -
stituendo cum P. V i l l anova : domum et ecclesiam offerebat, et 
reditibus dotare, quod facile poterat; sed tune res effectum non 
habuit , quamvis, propter insigne Collegium Theologorum, i n 
eadem civitate inst i tutum 8, non exiguam habitandi commodi-
tatem habi tur i nostr i videbantur. 
914. Non omit tam quod inter alios fructus, qui ex doctrina 
christiana, quam explicabat P. Emmanuel6, provenerunt, i l le 
unus et quidem insignis fuit, quod abusus juramentorum i n com-
plutensi populo, per confraternitatem Norainis De i 7 ibidem i n -
sti tutam, magnum remedium accepit; nam eodem Patre i n pa 
rochia Stae Mariae 8 condonante, et i n nostra etiam ecclesia 
catechismum explicante, homines ad hanc confraternitatem 
amplectendamcommoti fuerunt; et magno cum affectu tam scho-
lastici quam populus ei nomina dederunt. Hac etiam occasione 
zelus honoris St i . Nominis De i i n quibusdam etiam conciona-
toribus est excitatus, qu i pro concione rem hanc magnopere 
•commendarunt, et qui nomen Societatis Jesu ignorabant , ex 
suggestu praedicatorum et cathedris lectorum, i l l ud ad Dei glo-
r i a m celebrar! audierunt. 
Et haec de Complutensi Collegio sint dicta. 
' " A l fin de A g o s t o de 54.,, P . C A S T R O , 1. c , l i b . iv , cap. 1.° 
2 " A los 17 de A b r i l de l a ñ o 53.,, P . C A S T R O , i b i d . , l i b . v , cap. 2 . ° — V i d e e t i a m s u p r a j 
t . n i , p a g . 325, n . 727 et anno t . 1. 
3 Segon t ina , S i g ü e n s a , Segont ia . 
4 V i d e Ca r t a s de S a n I g n a c i o , t . v , pag . 109, 475 et 476. 
3 V i d e L A F U E S T E , H i s t o r i a de l a s U n i v e r s i d a d e s en E s p a ñ a , t . u , cap. 1 et 55, e t 
i i i c supra , p a g . 411, n . 886. 
6 V i d e supra , p a g . 408, n . 879. 
7 V i d e supra , pag . 358. n . /65 et seq. 
^ M a j o r i s dictae ; p r i m a est post c o l l e g i a t a m S a n c t i Jus t i et P a s t o r i s ecclesia. 
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D E CONCHENSI C O L L E G I O 
E T A L U S I N P R O V I N C I A C A S T E L L A R I N C H O A T I S 
915. Cum mense Mar t io hujus anni P. Franciscus de V i l l a -
nova concham ad Drem. Verga ram invisendum, ut superius 
diximus *, ivisset, canonicus q u í d a m nomine Petrus del Pozo, 
qui erg-a Societatem nostram optime affectus erat'2, paucisillis,, 
scilicet, qu inqué diebus, quos ib i V i l l anova exegit, ad institu-
tionem Collegii domos quasdam d a r é constituit , quae t r ia mi l l ia 
ducatorum fere valebant, i n quodam situ et horto valde com-
modo; et quia habitatio augenda videbatur, i n ipso instrumento 
donationis, ad aedificandum quod re l iquum erat et ecclesiam 
erigendam sese obligavit . Obtuli t i n t e r im ducentos et quinqua-
ginta á u r e o s singulis annis, quamdiu viveret , i l l i s de Societate, 
qui Conchae manerent 3; quamvis autem veniebat i n mentem 
Pat r i V i l l anova quod Conchae Collegium admittere esset Com-
plutense Collegium debili tare, D . r i Vergarae potius videbatur 
subsidium i l l i adferri , ut scilicet debiliores et salubriore agre in-
digentes Compluto Concham m i t t i possent 4. 
1 V i d e supra , p a g . 421, n . 908. 
2 Paucis ante ann i s n o n i t a affectus e r g a Soc ie t a t em fue ra t . "A1H , en uno de los 
veranos antecedentes e l P. P e d r o de T a b l a r e s h a b i a af ic ionado á l a C o m p a ñ í a ent re 
o t ros Prebendados , a l C a n ó n i g o Ped ro de l Pozo (que antes nos e ra m u y averso) . por 
medio de los E j e r c i c i o s e s p i r i t u a l e s , de que s a l i ó e j e m p l a r m e n t e devoto. , , A L C Á Z A R , . 
C h r o n o h i s t o r i a de l a P r o v i n c i a de To ledo , Dec , n , an . i v . cap. i , § 1 et 4 .—Vide t t i a m 
i n f r a , n . 919. 
5 H a u d c o n g r u u n t haec cura i i s , quae habe t P. C A S T R O , 1. c , u b i a i t nos t ros i l l i s i n i -
t i i s Conchae v ix isse " s u s t e n t á n d o s e con las l imosnas que daban a lgunos c a n ó n i g o s y 
o t ros e c l e s i á s t i c o s , p o r q u e e l c a n ó n i g o Ped ro de l Pozo no les s e ñ a l ó r e n t a a lguna 
m i e n t r a s v i v i ó . , , V i d e e t i a m A L C Á Z A R , 1. c — V i d e t a m e n i n f r a , n n . 918 et 922. 
4 "No le a g r a d a b a a l c é l e b r e h u m a n i s t a ( A n t o n i o de N e b r i j a ) el s i t io de A l c a l á , 
a lgo cas t igado entonces po r t e r c i anas y o t r a s enfermedades , po r efecto de l a escasa 
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916. A d in i t i um ergo hujus Collegii misit P. Franciscus Bor-
£> ia ini t io Juni i mensis P. Alphonsum Lopez, quem ut socium 
penes se h a b e b a t e t v i g é s i m a die hujus mensis, Conchamperve-
niens * et hospitio a Dre . Vergara exceptus, coepit quae neces-
saria erant ad habitationem ib i inchoandam praeparare. Reti-
nuerat sibi, quamdiu viveret , canonicus Petrus del Pozo partem 
quamdam 5 donatae domus ab alia, i n qaa nostr i habi ta tur i 
erant, separatam, quod i l le fecerat eo consilio, ut nostrorum fa-
miliari tate commodius f ru i posset; intelligebat enim aequum 
non esse ut i n eadem prorsus habitatione saeculares cum r e l i -
giosis viverent . 
917. Mense autem Septembri p r ó x i m o , u n d é c i m a die, qua 
festum Nominis B.ae V i r g i n i s MARIAE i b i celebratur, posses-
sionem domus suae nostris tradere constituerat, quae n ih i lomi-
nus hac aestate ad nost rum usum concinnabatur; simul autem 
c u m P . Alphonso L ó p e z qu inqué collegiales complutenses, lo-
gices studiosi, missi fuerunt, valetudine parum prospera uten-
tes, qui studia sua prosequerentur, quod et fecerunt cumbonae 
valetudinis augmento. Missus etiam est Va len t í a P. Carvajal 4 
a P. Natal i , quod ibidem parum sanus esset, et h i septem apud 
Y)rem V e r g a r a m habitabant, et confessionibus audiendis sacer-
dotes vacabant, magnamen imfamamP. Stradae praedicationes 
in multis , et quidem ex pr imoribus, reliquerants, qu i nostrorum 
opera j u v a r i cupiebant; et, cum mul t i essent v i r i opulenti, pro-
gressum non mediocrem habi turum esse hoc Collegium videba-
tur. Octo autem numero nostr i omnes in i t io erant, et faciebat 
cor r i en te de l Henares , y los a l tos cerros que desfavorecen l a v e n t i l a c i ó n y fác i l a r r a s -
t r e de vapores . 
M u r i e r o n a lgunos colegia les y es tud ian tes á u n en v i d a de Cisneros y en t r e el los u n 
h i jo de N e b r i j a , y á cada uno que m o r í a t o r n a b a n á s u r g i r las quejas c o n t r a el c l i m a . 
H i z o Cisneros s e m b r a r m u c h a b e l l o t a en los ce r ros f ron te r i zos y p l a n t a r a r b o l a d o en 
ellos y á o r i l l a s de l r í o , pe ro los p a s t o r e s , con su c a r á c t e r c e r r i l y s e m i s a l v a j e , y á u n 
los l a b r a d o r e s , no menos enemigos de l a rbo lado , se e n c a r g a r o n de que é s t e no p ros -
perase, cos tumbre feroz de E s p a ñ a , en donde los que po r l a noche h a n t r o n c h a d o los 
á r b o l e s , v a n a l d i a s iguiente en r o g a t i v a p a r a ped i r agua á l a V i r g e n . „ LA. FUENTET 
H i s t o r i a de l a s U n i v e r s i d a d e s , t . n , cap . x x . — V i d e e t i a m supra , pag . 422, n . 911. 
1 V i d e supra , p a g . 4 U , annot 4 a d n . 893. 
8 I n t e l l i g e haec de P. A l p h o n s o L o p e z , n o n de P . F r a n c i s c o B o r g i a . 
3 Sci l ice t i n f e r i o r e m " v i v i e n d o el d icho c a n ó n i g o f Pe t rus de l Pozo) en lo bajo de sus. 
casas, que e ran las v ie jas que e s t á n en l a h u e r t a que a g o r a t iene aque l co leg io , los d e 
l a C o m p a ñ í a v i v i a n en lo a l to . , , C A S T R O , 1. c , l i b . v , c ap . 12. 
« V i d e supra , pag . 339, anno t . 1 ad n . 718. 
s V i d e supra , t . n , p a g . 96. n . 225. 
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rel igio et chantas Doctoris Vergarae ut disciplina Collegü 
Complutensis i n ipsius domo non desideraretur. 
918. Veni t autem ini t io mensis Ju l i i Concham P. Natalis l , 
et eg-it cum c a n ó n i c o Pozo, qui ad domum professam instituen-
dam propensus erat, ut potius Colleg-ium erigeret et dotationem 
ejus aliqua ratione curaret; et i ta animatus fuit canonicus ad 
reditus quaerendos; quod lamen ipse non po tu i t2 , alius 3, ut 
suo tempore videbi tur , fecit. Est admodum opulenta Cathedra-
lis ecclesia Conchensis, et ex ea complures canonici i n rebus 
spiritualibus a nostris j u v a r i coeperunt, et de augendo Collegio 
ac i n rebus temporalibus juvando agebant. A m i c i et consangui-
nei fundatoris oppugnabant quidem ejus voluntatem, ne facul-
tates suas ecclesiasticas ad promotionem hujus operis conferret; 
sed eo magis ejus constantia augebatur, quo ab i l l is magis op-
pugnabatur. 
919. Et tacendum non est quod hic canonicus Pozo Socie-
ta t i aliquando adversarius fuerat *; sed, cum manus D o m i n i 
eum tetigisset, i n magnam sui cognitionem veniens, spirituali-
bus exercitiis ins t i tu í vo lu i t , i n quibus magnopere proficiens, 
domum, quam ad suas delicias paraverat , fontibus et hor t i s 
amoenam, Collegio instituendo, ut d ix imus , donavit ; et i ta 11-
tem a consanguineis Ipsi motam (quibusdam religiosis auctori-
bus, ut ferebant) sustinuit, et quinta die Septembris nostros in 
domum suam a domo D r i s . Vergarae t rans tu l i t , et undéc imo 
ejusdem mensis, ut d ix imus , possessionem t radidi t . Et quia i l l i 
q u i n q u é juvenes log ic l tantum ad aestatem exigendam Conchae 
venerant, Complutum redlerunt , et tres a l l i , ut ibidem reside-
rent, missl sunt, et i ta q u i n q u é ve l sex tantum residere stabili-
ter Conchae hoc anno coeperunt; et qula scholastici erant, et 
quibusdam eorum al iquid philosophlci cursus deerat, ut praele-
geretur eisdem cura tum est, et diu satis numerus nostrorum 
1 I s 3 J u l i i hu jus a n n i 1554 l i t e r a s Conchae ded i t ad P a t r e m F r a n c i s c u m V i l l a n u e -
v a . C A S T R O , 1. c , l i b . v , cap . x n . 
2 V i d e supra , p a g . 424, n . 915. 
3 " y a s í , m u e r t o e l c a n ó n i g o Pedro de l Pozo, ú i n s t a n c i a de l D o c t o r V e r s a r a s a l i ó 
á f u n d a r aque l Coleg io e l c a n ó n i g o Pedro de M a r q u i n a , que, estando en Roma , hab ia 
ten ido conoc imien to con N . P. I g n a c i o y m u c h a d e v o c i ó n , y por él con toda la Compa-
ñ í a ^ C A S T R O , i b i d . 
4 V i d e supra , p a g . 424, n . 915. 
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exiguus ib i retentas est propter graves expensas aedificii , quod 
postea a fundamentis est inchoatum. 
920. Et quamvis dúo sacerdotes j a m dic t i 1 pa rum excole-
rent per praedicationem vineam i l l am 2 , confessionibus tamen 
et spiritualibus exerciti is , quae quibusdam proponi coeperunt, 
et custodia publica visi tanda, et i b i detentorum conscientiis per 
confessionem expiandis, ut i lem admodum operam c iv i t a t i na-
vabant. Erubescebant m u l t i palam ad nostros a c c e d e r é , prout 
assolet, cum al iqui , mundano quodam t imore, ne n i m i u m boni 
aliis videantur, a rebus quibusdam abstinent, quae nihi lominus 
úti les forent: primores tamen, et ecclesiastici et saeculares, ma-
gnum dilectionis affectum nostris exhibebant. Quamvis autem 
major pars nos t rorum cum Concham venirent, valetudine pa-
rum bona uterentur, omnes i n i l lo salubri a é r e sani, Deo juvan-
te, effecti sunt. Pr iva ta colloquia, praesertim cum aegrotanti-
bus post confessiones habi ta , non parum ad hominum profe-
ctum valere nostr i exper t i sunt. 
921. Misso autem i n al ium locum Pa t r i Carvajal successit 
P. Pertusa3, qui, ut erat ad ferendos labores idoneus, mu l tum 
a u x i l i i P . Alphonso Rector i a t tu l i t ; optabant nihi lominus con-
chenses concionatorem aliquem Societatis, et i ta P. Alphonsus 
López quadam i n parochia i n Adven tu concionari coepit; et, 
quamvis i n aliis duabus vicinis a l i i concionarentur, satis fre-
quens habuit audi tor ium, et fructus non mediocris ex ejus la-
bore consequutus est; et insignis fuit i n v i r o quodam nobi l i , qu i 
eum assidue audiebat, qui , cum infensus admodum et inimicus 
esset cuidam filiae suae, quod sine ipsius consensu v i ro nupse-
rat , nec mul t i v i r i p r i m a r i i ac rel igiosi impetrare a patre ve-
niam ipsius filiae possent, nec eam videre vellet, cum semel eum 
P. Alphonsus L ó p e z esset alloquutus, sic animo emollitus est, 
ut statim promiseri t se i n gra t iam filiam recepturum; et cum ad 
nostram ecclesiam filia venisset, magna cum laetit ia et mix t i s 
lacrymis pa t r i reconciliata est; quae res a civitate i l l a eo ma-
joris momenti aestimata fuit, quod, tamquam de plaga incura-
b i l i , sibi de hac reconciliatione desperabat. 
1 A l p h o n s u s L ó p e z et C a r v a j a l . 
2 "no t e n í a n t a l en to p a r a predicar . , , ALCÁZAR, 1. c , cap. i , § 4, q u i t a m e n id asse r i t 
•de P . L ó p e z et P. Per tusa , non de C a r v a j a l 
5 P . Gund i sa lvus Pe r tu sa . 
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922. Ante Natal i t ia festa hujus anni , cum jubilaei gratia 
Conchae promulg-ata esset, copiosam admodum messem poeni-
tent ium nostr i habuerunt; sed nec oblitus est eorum, qui in car-
eare detinebantur, P. Pertusa, quibus et jubi laeum declaravit, 
et eorum omnium audivi t confessiones, quos ad id inducere po-
tui t , quibus dominica die et Missam d i x i t , et SSmum. Christi 
corpus administravi t . Cognoscebat c a n ó n i c a s Petrus del Pozo 
in dies magis beneficium, quod a Domino acceperat, quod in 
domum suam Societatem nostram induxisset; et i ta suum con-
didit testamentum, quo haeredem faciebat omnium suorum bo-
norum mobi l ium Collegium nostrum, et diligenter rationem 
inire studebat applicandi eidem Collegio trecentos vel quadrin-
gentos ducatos annui reditus *. 
923. Inter eos, qui exerciti is spiritualibus ins t ruc t i fuerunt, 
sacerdos quidam honoratus et quidam causarum procurator 
mul tum aedificationis hominibus dederunt, et posterior officium 
rel iquit , et quae habebat in his e x p e n d e r é decrevit,quae ad con-
scientiae securitatem juvaban t : quemdam etiam laicum, ex 
exercitiis ad Societatem aspirantem, ad domestica ministeria 
Rector [admittendum] putavi t . 
E t haec de ini t io Conchensis Collegii . 
924. Hoc eodem anno i n eadem Provincia Castellae t r ia alia 
Collegia fuerunt inchoata: unum quidem Abulae; alterum au-
tem Septimancis, quamvis potius probationis domus dicenda 
erat, licet lectiones quaedam grammaticae ib i praelegerentur; 
t e r t ium Placentiae, de quibus tune agetur, cum de rebus a P. 
Francisco Borgia gestis paulo inferius tractabimus. 
V i d e supra , pag . 424 n . 915. 
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D E C O L L E G I O O G N A T E N S I 
A C R E B U S P . A R A O Z P R O V I N C I A L I S 
925. Superest i n provincia Castellae Collegium Ognatense. 
Versabantur autem nostr i pr imis mensibus hujus anni i n eremi-
torio Divae Magdalenae, quod P. Franciscus aedificiis ad com-
moditatem nostrorum a u x i t l . Era t autem prope oppidum ogna-
tense, i n quo domum egregiam habebat Societas 2; sed uxor v i -
dua fundatoris, Pet r i Michaelis Pet r i de Araoz 3, eam habita-
bat. Sed, postquam P. Natalis hac aestate eo venerat, curatum 
est, adnitente P. Michaele Ochoa 4, ut honestis conditionibus 
vidua domum relinqueret nostris l iberam s. 
926. Inter eos autem, qui cum magna humili tate et c h á n -
tate i n eo Collegiolo versabantur, dúo erant valde nobiles j u -
venes, alter D . Petrus de Lodosa % alter N . de Sandoval, 
1 V i d e supra , t . ir, pag-. 300, n . 272 et p a g . 304, n . 278, et C I E N F U E G O S , V i d a d e l 
g r a n d e San F r a n c i s c o de B o r j a , h b . i v , c a p . i , § 2. 
2 V i d e sup ra , t . n , pag . 300, n . 272, et C I E N F U E G O S , 1. c , l i b . m , cap . x n , § 2. 
3 Sic; est ta raen funda to r i s nomen Pe t ru s Migue lez de A r a o z . 
4 I s , cujus j a m saepius m e n t i o f ac ta est. R e c t o r e r a t C o l l e g i o l i Ognatens i s . 
s M a g n a l a b o r a b a t r e r u m ad v i c t u m p e r t i n e n t i u m p e n u r i a C o l l e g i u m Ó g n a t e n s e , 
neo r e p e r i e b a t u r qu i ei r e d i t u s s ive ex e c c l e s i a s t i c í s benef ic i is s ive a l i unde adnec t i cu-
r a r e t . " S e g ú n N u e s t r o P a d r e es i n f o r m a d o , con f a c i l i d a d m a y o r se h a l l a r á q u i e n 
q u i e r a da r beneficios ó p r é s t a m o s p a r a u n i r a l Colegio de A l c a l á que á e l de O ñ a t e , 
con esto que aque l Colegio parece á N u e s t r o P a d r e de i m p o r t a n c i a y t a n t o mas necesi-
dad t iene de a y u d a cuanto menos se i n c l i n a n las personas á le a y u d a r , po rque los que 
pueden son t i r a d o s de sus affectiones á o t r a s pa r t e s y los que qu ie ren comunmen te no 
t e n d r á n manera p a r a a y u d a r con r e n t a p o r ser t a n pobres los beneficios de aquel las 
t i e r r a s vec inas . V . R . t e n g a po r encomendado en l a p a r t i c i ó n que a l l á se h a r á de 
aquel los m i l qu in ien tos de r e n t a y d i g a a l P . V i l l a n u e v a ó se lo mande e s c r i b i r que. 
N u e s t r o Padre h o l g a r á que é l sea p r o c u r a d o r de O ñ a t e y no se conten te con lo de A l -
c a l á , sino que ha de t ener p a r t e t a m b i é n en lo de O ñ a t e , y m á s lo que á V . R . le p a r e s -
c i e r e . „ Polancus, ex com. , P a t r i H i e r o n y m o N a d a l , 24 F e b r u a r i i 1554 . -Sc r ip s i t e t i a m 
de i i s eadem die P a t r i A n t o n i o de A r a o z . 
6 " D o n Pedro de L o d o s a , C a b a l l e r o N a v a r r o , que h o n r ó con sus v i r t u d e s l a C o m -
p a ñ í a y su p a t r i a . , , C I E N F U E G O S , i b i d . , l i b . i v , cap . n , § 4 . — V i d a sup ra , t . n , p a g . 601,. 
n . 428. 
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Ducis Nagerae filius Quamvis autem ognatenses viciniores 
haberent nostros, propter quasdam tamen factiones, quas fun-
dator Collegii cum aliis eo in oppido habuerat, et quia in t ra op-
pidum ecclesiam nostr i non habebant, minus quam alia oppida 
vic ina , immo remota, nos t rorum opera utebantur; et ideo ope-
r a r i i nostr i potius aliis i n locis quam Ognat i suam operam j u -
vandis proximis impendebant. Quidam licentiatus Hernani , qui 
cantabricam l inguam tenebat, v i r valde pius et eruditus i n ea 
provincia Cantabriae (quam Biscayam vocant) , inter labores 
evangé l i cos i n morbum incidens, ad Dominum, assistente eidem 
P. Michaele Ochoa, quem evocaverat, m ig rav i t2 . 
1 " D o n A l o n s o M a n r i q u e de S a n d o v a l , h i j o de los Duques de N á j e r a , que se h a l l a b a 
en ]a U n i v e r s i d a d de O ñ a t e , t e s t igo de los ejemplos de B o r j a . „ I d . , i b i d . 
H i c , s i cu t et praecedens, Pe t ru s de L o d o s a , S o c i e t a t e m i n g r í s s i e r a n t O g n a t i anno 
1551, cu tn prope e a m u r b e m i n e r e m i t o r i o Sanctae M a r i a e Magda lenae P . F ranc i scus 
B o r g i a v e r s a r e t u r . 
V e r u m c i r ca A l p h o n s u m de S a n d o v a l n o n n i h i l est d i f f i c u l t a t i s , q u a m so lvendam 
h i s t o r i é i s r e l i n q u i m u s , v i d e l i c e t : 1.° E s t n e h ic N . de S a n d o v a l unus idemque c u m 
i l l o A l p h o n s o M a n r i q u e de S a n d o v a l , de quo C I E N ' F U E G O S , 1. c , e t i l l o A lphonso de 
S a n d o v a l , de quo C A S T R O , H i s t o r i a ms. d e l Colegio de A l c a l á , l i b . v , cap. 1 0 ? - 2 . ° 
E r a t n e filius Duc i s Na jc r ae l e g t t i m u s ? 
I . P r i m a e d u b i t a t i o n i ansam praebe t loquend i modus , q u i d ive r sus i n d ivers i s au-
c t o r i b u s est. a"> P O L A N C U S n o m e n i g n o r a t , ideoque s c r i b i t V .—b) C A S T R O suum appe l -
l a t A l p h o n s u m de Sandova l .—c) A L C Á Z A R et C I K N F U E G O S A l p h o n s u m M a n r i q u e de San-
doval .—c) L o c u i n , u b i natus s i t , i g n o r a t B i o g r a f í a e c l e s i á s t i c a , t . x x v , pag . 959, q u a m -
v i s susp ica tu r eum e T o l e t a n a dioecesi o r i u n d u m . - d) E u m Naje rae n a t u m aff i rmat 
C A S T R O . — e ) Soc ie t a t em i n g r e s s u m anno 1551 in Ogna t ens i e r e m i t o r i o asser i t C I K N F U E -
G O S . - f) C A S T R O , et post eum A L C Á Z A R , i ng r e s sum a i u n t C o m p l u t i hoc anno 1554. 
I I . a) A L C Á Z A R , 1. c , a i t expresse hunc fuisse " h i j o l e g i t i m o de D . Juan Es teban de 
S a n d o v a l , Duque de Najera. , , Sed b) D u x N a j e r a , de quo h i c est sermo, n u n q u a m hoc 
nomine S a n d o v a l f u i t usus, sed "Juan Es teban M a n r i q u e de L a r a , , et b r e v i u s frequen-
t iusque " D . M a n r i q u e de L a r a . , , E t O S A L A Z A R E T C A S T R O , H i s t o r i a g e n e a l ó g i c a de l a 
Casa de L a r a , h b . v n i , sub finem cap i t i s i x , expresse e t i a m i n t e r l ibe ros Duc i s h á b i t o s 
"fuera de m a t r i m o n i o , , enumera t q u i n t o loco " A l o n s o de S a n d o v a l , que se c o n s a g r ó á 
Dios en l a C o m p a ñ í a de J e s ú s fué t a m b i é n hab ido d u r a n t e e l m a t r i m o n i o , y si el ape-
l l i d o (Sandoval ) que u s ó , no le tocaba po r su m a d r e , le t o m a r í a en m e m o r i a de l a Con-
desa de T r e v i n o su t e r c e r a abuela . , , 
a E s t n e h ic i l l e Pa rochus o p p i d i Z u m a y a , de quo C I E N F U H G O S haec s c r i p s i t : " F u é 
t a m b i é n d i g n a de l a H i s t o r i a l a V o c a c i ó n de l V i c a r i o de Q u m a y a , Theo logo de m u -
cho N o m b r e , y P red i cador de r a r a e l o q ü e n c i a , assi en l a l engua Cas te l l ana , como en l a 
de aque l Pais , que le a v i a dado noble cuna. A c a b a v a de v e n i r P e r e g r i n o de v i s i t a r e l 
Santo Sepu lchro , es tampando su c o r a z ó n con su l l a n t o en aquel los L u g a r e s Sagrados de 
J e r u s a l e n , donde e l A u t o r de l a v i d a i m p r i m i ó con su Sang re las huel las de su e x e m -
p í o ; y a h o r a deseava e l eg i r una f o r m a de v i d a , en que assegurando su A l m a , pudiesse 
con los m in i s t e r i o s de su e l o q ü e n c i a , y s a b i d u r í a assegurar o t r a s muchas de su P a t r i a . 
C o m u n i c ó su pensamiento á B o r j a , a ñ a d i e n d o que apenas le quedaba y a que reso lver , 
d e s p u é s de ave r v i s t o el I n s t i t u t o de l a C o m p a ñ í a , y que solo ajruard 'ava su respuesta,, 
p a r a p e d i r h u m i l d e m e n t e , que le r e c í b i e s s e e l P Ochoa A l e g r ó s e no tab lemente F r a n -
cisco, conociendo, que H o m b r e t a n sabio, y e loquente en e l n a t i v o I d i o m a de V i z c a y a 
p o d í a f r uc t i f i c a r m u c h o en aque l l a t i e r r a , mas no t u v o po r conven ien te que se r indiesse 
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927. Ipse autem P. Michafíl cum socio Joanne de V u i l l a 
qui cantabricam l inguam tenebant, per va r ia oppida, tam pro-
vinciae Guipuzcoae quam Biscaiae, christ ianam doctr inam do-
cebant. A b oppido Lequeitio coeperunt, quod mil le cives ha-
bet 3; et cum contradictione i n eo excepti in in i t io fuerunt; 
sed paulat im eo res redii t , Deo cooperante, ut contra honorem 
esse suum jam ducerent si ad chris t ianam doctr inam non ac-
cederent, de his etiam loquendo, qui i n oppido primores erant; 
hic mul t i ab animarum morbis l ibera t i fuerunt, et a l i i , qui j a m 
plus quam annum ex morbo corporal i decumbebant, benedi-
ctione P. Michaelis accepta, s tat im sanitati rest i tut i fuerunt. 
Jam de hoc Patre mentionem fecimus, quod gra t iam sanitatis a 
Domino acceperat3, et tanta fide a l iqui praedit i erant, ut a dua-
bus et tribus leucis ad eum venirent aegrotantes, ut benedictio-
nem acciperent; et i ta is populus tantum devotionis concepit 
erga P. Michaglem, ut a l ium concionatorem quam ipsum i n 
quadragesima nolebant, ve l a l ium de Societate; et i ta missus 
fuit il le P. Hernani aliquandiu antequam i n morbum incideret^ 
et magnum fructum ex praedicatione cepit, et Confraternitas 
verae Crucis fuit ib i ins t i tu ía et multa publica v i t i a extir-
pata. 
á la C o m p a ñ í a po r solo el d i c t a m e n de l que era t a n interessado en las g-Iorias d e l l a : y 
asi le m a n d ó buscasse a l g ú n h o m b r e de conocido e s p í r i t u , de cuya p r u d e n c i a tomasse 
d i c t amen mas desnudo de afecto p r o p r i o P a s s ó á l a C i u d a d de V i t o r i a , adonde c o n s u l t ó 
á v n hombre , cu3'a s a n t i d a d , y c u y a f a m a a v i a n passado á ser v e n e r a c i ó n p u b l i c a . 
Apenas p r o n u n c i ó las p r i m e r a s c lausulas en su p r o p u e s t a , quando le a t a j ó con voz 
mansa : y a c e r c á n d o s e á l a o r e j a , le d e z i a : S i q u e r é i s desprec ia r e l M u n d o , y h o l l a r 
bien l a v a n i d a d , e n t r a d en l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , que esto es lo que quiere D ios de 
vues t ra l i b e r t a d ; y si d e s e á i s con eficacia ser Santo, seguid los pasos de F r a n c i s c o de 
B o r j a den t ro de l a m i s m a C o m p a ñ i a ; que quanto os d ispusiere is mas á su i m i t a c i ó n , 
t an to mas i r é i s c rec iendo en l a s a n t i d a d . E x e c u t ó l o a s i , y a c r e d i t ó b i en l a p r o f e c í a , 
siendo A p ó s t o l en l a v i d a , A n g e l en l a pureza , y en e l desprecio de l M u n d o v n B o r j a . „ 
L . c , l i b . i v , cap. i i , § 4. 
1 " E l h e r m a n o Juan de H u b i l l o s , n a t u r a l de M o t r i c o , de edad de v e i n t i d ó s a ñ o s ; h a 
estudiado g r a m á t i c a ; ha medio a ñ o que e s t á en l a C o m p a ñ í a . , , P . A n t o n i u s de A r a o z , í n 
M e m o r i a l de los que r e s i d e n en e l Colegio de O ñ a t e . 
2 " L o s vecinos de L e q u e i t i o , que a l presente (1884 ) no pasan de c u a t r o c i e n t o s . . . 
á n t e s de l incendio de 1425 l l e g a b a n á m i l se isc ientos , como escribe e l c i t ado D o n Josef 
A n t o n i o I b a ñ e z de l a R e n t e r í a . „ JUAN RAMÓN DE ITURRIZA Y ZABALA , H i s t o r i a g e n e r a l 
de V i s c a y a , l i b . m , cap. x . 
5 V i d e supra , t . i , p a g . 269, n . 232. 
4 E s t i n p a r o c h í a l i ecclesia Sanctae M a r í a e i n opp ido L e q u e i t i o sace l lum q u o d d a m 
V e r a e C r u c i d i c a t u m , u b i conf ra t r e s h í c o n g r e g a b a n t u r , et ín eo "yace en un p a n t e ó n 
de jaspe morado Don I g n a c i o V i c e n t e de L o p e r e n a , que m u r i ó á los 15 a ñ o s , 8 meses y 
cinco d í a s de su edad en e l R e a l S e m i n a r i o de nobles de l a C o m p a ñ i a de J e s ú s de C a l a -
t a y u d en 25 de A g o s t o de 1762, habiendo nac ido en d i c h a v i l l a de L e q u e i t i o en 22 de 
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928. Inde i n oppidum nomine Marchinam 1 se contulit , ubi 
summa cura ac dil igentia christ ianam doctr inam discere cura-
verunt . Populus ille i n Biscaia p r imar i i s v i r i s ac etiam divit i is 
abundat. Singulis diebus festis processiones fiebant a P. M i -
c h a é l e , quibus omnes usque ad unum intererant nisi morbis im-
pedid essent. Inde redierunt Ognatem, quamvis pauciores ibi 
quam aliis i n locis, ut superius a t t ig i 2, ad christianae doctri-
nae insti tutionem accedebant. 
929. Sed quia Episcopus Calagurri tanus 5 urgebat eum ut 
per populos Biscaiae 4 discurreret, E r m u a m 5 se contulit , et tam 
ex concionibus quam ex christiana doctr ina copiosus ibidem 
fructus collectus est. E t rediens March inam ut videret quo-
modo se populus is haberet, accidit ut falsus quidam rumor dc 
morte P. Michaelis ibidem sparsus esset; sed cum juvenis qui-
dam , populo egressus, venientem P . M i c h a é l e m videret, statim 
ille ad populum redii t , et cum magna exultatione significavit se 
viventem vidisse P . Michaelem, et ad ipsos venientem, et cam-
panis prae laetit ia pulsatis, eum exceperunt; et cum octo dies 
consuetis charitat is operibus i b i vacasset, Lequeit ium etiam 
redi i t , ubi magna cum laeti t ia ad doctr inam christ ianam et ad 
benedictiones contra morbos accipiendas populus concurrit: 
curavi t autem in hospitali ejus oppidi aliquot cubicula, quae 
opportuna videbantur e x t r a ñ é i s . Cum autem Ermuam rediret, 
fere ad mediam leucam pueri ac puellae christ ianam doctrinam 
cantantes ei occurrebant, et eumdem rccedentem non minor i 
spatio prosequuti sunt, et majores natu p á r v u l o s humeris defe-
rebant, et v i x efficere poterant ut ad oppidum etiam tune redi-
rent. I n oppidum Verga ram se deinde contulerunt; et ibi chri-
stianam doctr inam recte etiam didicerunt u, et ex remotis locis 
M a y o de 1747, e l c u a l fué de v i d a e j empla r y l a e s c r i b i ó en u n t o m o de oc t avo e l P . A g u s -
t í n A b a d , Rec to r de d icho Semina r io , y se i m p r i m i d e l a ñ o de 1763 en C a l a t a y u d por 
J o a q u í n Esteban. , , I d . , i b i d . 
1 M a r q u i n a . 
2 S u p r a , n . 926 
3 D r . Joannes B e r n a l D i a z de L u g o . V i d e sup ra , t . i , n et n i , et cave i n GAMS, Se-
r i e s E p i s c o p o r u m , p a g . 21, co l . 2, t y p o g r a p h í e r r o r e m , quo hujus successor, D o m i n u s 
D idacus Fernandez de C ó r d o b a , d i c i t u r c rea tus C a l a g u r r i t a n u s Episcopus anno 1550, 
loco 1556. 
4 Subjacebat tune B i scaya Episcopo C a l a g u r r i t a n o , nunc V i c t o r i e n s i . 
5 et M u a m habet ms.; sed e r r o r est p r o E r m u a , quod o p p i d u m est prope D u r a n d o . 
<i V e r g a r e n s e s c ives . 
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confessionis et benedictionis accipiendae grat ia homines eo 
confluebant; progressi sunt deinde ad alia loca s imi l i cum fru-
ctu, qui fuit non minus quam al ib i copiosus i n oppido Mondra-
gon et i n oppido Azpeit iae; nec i n i l l is montibus a l i i cantus 
quam Pa te r Noster et aliae orationes audiebantur. 
930. P- Provincia l is Araoz Collegium i l l ud Ognatense hac 
aestate inv i s i t : cum enim Princeps, quae regna Hispaniae gu-
bernabat, Joanna, monasterium quoddam monial ium Ordinis 
S.41 Francisci (discalceatas vocant) instituere Madr id i i vellet, 
amitam P. F'rancisci Borgiae, magnae sanctitatis ac prudentiae 
foeminam 4, accersere ex Domo Reginae 2, quo eam venisse d i -
ximus 3, ad al iud simile monasterium insti tuendum volu i t , et ad 
id cum accessisset P. Araoz ad praedictam Reginae Domum 
(oppidum i l lud est Comitis stabilis 4 prope p rov inc iam Guipuz-
coae) inde ad ognatenses viseudos progressus est. 
931. Cum autem i n regno Navarrae i n civitate Olite, qu i 
populus i n eo regno nobilis est, medicus quidam olitensis cora-
modas quasdam domos, quas ib i habebat, ad Collegium inst i-
tuendum offerret; v i sum est P. Araoz Prov inc ia l ! eo mittere 
P. Michaelem ut res inspiceret, et, praeter domum, quae com-
moditas ad Collegium insti tuendum esset referret; at quamvis 
nul lum esset Collegium Societatis in eo regno, et satis opportu-
nus is locus esset, quod caetera necessaria non perinde suppe-
terent, domus admissae non fuerunt. 
932. Recepit P. Araoz li t teras, quas ei scriptas retulimus 3, 
circa provinciae divisionem et officium inst i tuendi Infantis Ca-
r o l i , de qua re P. Igna t ium non admonuerat; sed il le excusa-
tione prorsus honesta, quod ad hoc posterius, immunem a 
culpa se ostendit; divisionem autem provinciae, ut peruti lem 
Societati agnoscebat, i ta grat issimam se habere significabat; 
quod attinet etiam ad favorem Simoni praest i tum, sinceram 
suam intentionem ostendit. 
1 E l i s a b e t h de B o r j a et E n r i q u e z , quae , p o s t q u a m rel ig- ionem ingrressa f u i t , F r a n -
cisca a Jesu a p p e l l a t a est. V i d e i n f r a , n . 944. 
2 H i span i ce Casa de l a R e i n a . 
5 Supra , t . i i , pag-. 611, n . 448. 
' 4 Pe t rus Fe rnandez de Ve l a sco , D u x de F r í a s , Comes s t ab i l i s , Comes s t a b u l i , Co-
mes tab i l i s (Condestable) Caste l tae , de quo saepius se rmo i n c i d i t supra , t . u et m . 
5 Supra , p a g . 386, n . 833. 
T . i v . 28 
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933. Mar t io mense cum P. Franciscus Borgia Complutum 
venturus esset, et ibidem esset P. Natalis Commissarius, eodem 
se contuli t P. Araoz ' , et simul cum P. Francisco Principem 
Hispaniarum, Ph i l i ppum, i n v i l l a quam P a r d u m vocant 8, si-
mul a l loquuti sunt, et ab eodem cum magna significatione 
amoris excepti. V o l u i t autem Princeps P. Francisci Borgiae 
Missam audire. Postridie idem P. Araoz Val l i sole tum ad quae-
dam negotia, quae P. Natalis i n Hispania tractabat ad Romani 
Collegii u t i l i t a t em, juvanda veni t , et i b i expectaturus erat ad-
ventum Principis Joannae, quae ex Portugal l ia sub aestatis ini-
t i um ad gubernationem a fratre Phi l ippo, Principe, i n Ang l i am 
proficiscente, evocata erat. 
934. Obruebatur autem nimiis occupationibus P. Araoz: 
cum enim magna esset exist imatio apud populum quod apud 
Principem Phi l ippum et apud D . Rui G ó m e z mul tum auctoritate 
valeret, v i x poterat mul t i tud in i ad eum confluentium satisface-
re. Admoni tus quidem fuit a P. Ignatio ne saecularibus se ne-
gotiis immisceret , sed praedicationi potius et Societatis no-
strae propr i i s ministeri is operam daret, et res ejusdem Societa-
tis p r o m o v e r é studeret; sed ille, prorsus suas omnes actiones 
ad D e i g lo r i am et Societatis u t i l i ta tem se dir igere affirmabat,, 
i n cujus u t i l i ta tem et auctoritatem redundabant quae cum ma-
gnatibus, praelatis , et aliis nobilibus agebat, nec exigui mo-
ment i esse arbi trabatur ut h i principes et r egn i proceres nostri 
Ins t i tu t i no t i t i am haberent et de eo bene sentirent; inde enim ad 
i l l ud di l igendum et favore prosequendum adducebantur ; et 
quamvis i l l i t emporal ium re rum grat ia Pat rem Araoz adirent, 
tamen ipse ad suum scopum honoris D e i et communis boni re-
ferre omnia nitebatur, et ut i l l i p r i v a t u m , ita ipse De i et Socie-
tatis negot ium se agere affirmabat, et mult is accidere u t , cum 
venissent r e rum mundanarum grat ia , t á n d e m in h is , quae ad 
De i obsequium pertinent, constitissent, et i n mund i negotiis ne-
gotia De i inserere cum Ipsius favore studebat; et quod attinet 
ad hujusmodi negotia, demum se mi l la admittere, de quibus, in 
1 V i d e sup ra , p a g . 40S, n . 881, et p a g . 419, n . 905. 
2 V i l l a haec est r e g i a p r o p e M a t r i t u m , i t i qua duobus post saeculis (an. 1763; de-
c r e t u m s i g n a v i t Ca roh i s I I I , H i span iae R e x , quo e x i l i a r e a snis dominMs Soc ie ta tem 
j u b e b a t . 
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suggestu concionando , vel i n genere ve l i n specie agere non 
posset, reprehendendo ve l suadendo, constituerat *. 
935. Sugg-estum fuerat nomine P. Igna t i i eidem P. Araoz ut 
de quibusdam de nostra Societate i n A n g l i a m deducendis cum 
Principe vel ejus minis tr is , opportuna occasione quaesita, age-
ret, ut ea ratione i l l i regno al iquid aux i l i i Societas adferre nite-
retur; et fecit i d quidem P. Araoz; sed intel lexit prudenter hoc 
agere Principem ut prius ejus regni dispositionem videre t , et 
deinde suo loco et tempore Societatem eo inducere cogitabat; 
nec alia causa fuit cur de Societate neminem secum Princeps 
deduceret, quamvis de ea optime sentiret, et optime affectus i n 
eam esset, et ipse praesertim P. Araoz pergratus ipsi et Ru i 
Gómez existeret, A d d u x i t tamen secum Rex Doctorem i l l u m 
Siguntinum, Torrensem 2, postea Canariae Episcopum, qui So-
cietatem int imo affectu dil igebat3. 
936, Cum autem ageretur de quibusdam v i r i s religiosis, ad 
regni visitationem, Principis nomine mittendis, commiserat 
P. Ignatius arbi t r io ipsius P. Araoz ut hoc munus vel admitte-
ret vel detrectaret, prout e x p e d i r é videretur. F u t u r u m autem 
esse dicebatur horum officium, quasi explora torum, qui toto i n 
regno observarent quomodo se min i s t r i Regis gererent, et quo-
modo res ipsae se haberent; ut , si quos invenirent de r e p ú b l i c a 
benemereri, eorum ministerio Rex uteretur. Inter hos autem 
primo loco nominatus fuit P. Araoz; sed cum ille rem odiosam 
esse nascenti Societati considerasset, quadam cum dexteritate 
eífecit ut, antequam Princeps Phil ippus quicquam ei praecipe-
ret, ab eo m u ñ e r e suscipiendo se excusaret. A l i i v i r i re l igiosi 
magnae auctoritatis missi fuerunt; sed v isum fuit non parum 
utili ter a nostris hoc munus detrectatum; et qui i n supremo Con-
silio Regis erant, contra quos multa inquirere i l l i rel igiosi de-
bebant (hoc enim suggesserat D . Didacus de Corduba, qu i re-
1 De i i s p l u r a i n N o v a S e r i e l i t t e r a r u m S a n c t i I g t i a t i i , u b i et I g n a t i i , et A r a o z i i 
ad I g n a t i u m , l i t t e r a s edemus. 
2 D r e m . B a r t h o l o m a e u m de T o r r e s . 
3 uSu quedada ( P a t r i s A r a o z ) en E s p a ñ a no dudamos a y u d a r á p a r a las cosas de su 
p r o v i n c i a ; y por los p r i n c i p i o s t ampoco parece p robab l e que se e s t e n d e r á m u c h o en 
cosas de esta c a l i d a d en I n g l a t e r r a ; y en i r a l l á e l D o c t o r T o r r e s de S i g ü e n z a y es ta r 
con e l P r í n c i p e el Sr. R u y G ó m e z y el Sr . Gonza lo P é r e z , h a r á n que sean l l amados los 
nuestros de I n g l a t e r r a , en especia l si pasa e l C a r d e n a l Polo a l l á , como creemos pa-
s a r á . , , Po l ancus , ex com. , P a t r i H i e r o n y m o N a d a l 21 J u n i i 1554.—Vide i n f r a , n . 1041. 
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g ium Consilium v is i taba t ) , i n opt imam par tem acceperunt et 
cum magna aedificatione quod a nostris hoc officium non sit ad-
missum 
937. Quod attinet ad praedicationem, nominaverat quidem 
Rex P. Araoz inter concionatores, quos erat auditurus; sed hac 
quadragesima , ut superius te t ig imus, Complutum et Vallisole-
t u m i r é P. Araoz debuit, et ideo i n cur ia concionatus non est; 
et libenter eo tempore ab hoc concionandi m u ñ e r e abstinuit, 
cum multa, quae ad bonum universale regn i pertinebant et ejus 
gubernationem, ali ter se haberent, quam homines exped i ré ju -
dicarent; et contra hujusmodi defectus a P. Araoz multa di-
cenda esse expectabant, quae uti l ius ab eo taceri et aliis relin-
qui poterant 9. 
938. Vall isoleto egressus est ex praescripto P. Natalis 
P. Araoz ut Zamorae D . Ru i G ó m e z alloqueretur de rebus qui-
busdam non exigui momenti ; sed cum in oppido Albae 3 commo-
dius se posse negotia haec transigere speraret (distat autem 
A l b a quatuor leucis Salmantica) eo se conferre decrevit, et 
praemisit P. Bartholomaeum Fernandez Alva rez 4, ut, cum op-
por tunum esset, Salmantica ipsum evocaret. Consolatus est in-
t e r i m non mediocriter collegiales nostros Salmanticenses, et 
spiritualibus colloquiis i n s t rux i t , et i n quibusdam monialium 
monasteriis cum satisfactione magna urbis concionatus est, et 
si potuisset ib idem haerere , magnus utique fructus consequu-
turus i n ea civitate videbatur ; sed non i d l icebat , c u m , adve-
niente Joanna Principe, Val l i so le t i ex praescripto P. Francisci 
esse deberet. 
1 " B i e n parece á N u e s t r o Padre que e v i t e V . R . aque l c a r g o de m i r a r como v á el 
gob ie rno , porque aunque se r i a ú t i l po r u n a p a r t e , en estos p r i n c i p i o s á, qu ien tiene t a l 
c a r g o , no parece son a l p r o p ó s i t o a sumptos odiosos A ta les personas.,, Polancus , e x 
c o m . , P a t r i A n t o n i o de A r a o z , 23 J u n i i 1554. 
2 Subobscure sa t is haec d i c t a sunt nec q u i d luc i s e ruere va l emus ex l i t t e r i s hoc 
t e m p o r e ab A r a o z a l i i sque P a t r i b u s ex H i s p a n i a ad I g n a t i u m da t i s et ex I g n a t i i re-
sponsis. R e p e r i r e q u i d e m est apud s c r ip to r e s n o n n i h i l q u e r e l a r u m m o t u m esse a v i r i s 
quandoque g r a v i s s i m i s sanct i ss imisque adve r sus quaedam a d r e g n i gube rna t ionem 
spec t an t i a . Sed caute l egend i p r a e s e r t i m e x t e r i , qu ique ex n o s t r a t i b u s ab ex te r i s 
edoce r i a m a n t q u i d de rebus Hi span iae s i t t enendum. 
3 A l b a de T o r m e s . 
•4 N o n d u m hujus B a r t h o l o m a e i F e r n a n d e z A l v a r e z m e n t i o in hoc Chronico i n c i d i ' 
nec i n i l l i u s t e m p o r i s m o n u m e n t i s ; quare susp icamur p e r m i x t a h ic n o m i n a esse P a t r i s 
B a r t h o l o m a e i H e r n á n d e z , Sa lmant icens i s C o l l e g i i R e c t o r i s , et P a t r i s F e r d i n a n d i A l -
v a r e z , de quo j a m saepius i n hoc Chronico a c t u m . 
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939. A l b a m ergo veniens, eadem i l la nocte a D . Ru i G ó m e z 
vocatus fuit, et cum i l lo prol ixe loquutus, et nonnihi l etiam cum 
Principe Philippo, quaecumque curanda i l l i erant, obtinuit . Po-
stridie D u x Albae 1 cum eodem etiam fusius loquutus est, a quo 
rediens, cum in monasterio monia l ium missam celebrasset, ub i 
multae nobiles et ipsius Ducis consanguineae versabantur 2, 
cum il le j a m egrederetur templo ut domum rediret , vocatus est 
ab Abbatissa ut i n loco ad externorum colloquia deputato eum 
alloqueretur; i b i ergo religiosae illae tantopere P. Araoz urse-
runt ut aliqua de Deo ipsis diceret, ut amplius quam horam in -
tegram concionari eis debuerit, et dedit i l l i Dominus tantam sui 
spiritus ac dicendi v i m , ut omnes i n fletum concitaveri t et aedi-
ficationis atque admirat ionis plenae, faterentur se prius non i n -
tellexisse quid esset religiose vivere , et ub i sedebant, scilicet, 
i n ipso pavimento, d iu jacuerunt , compunctioni vacantes, ub i 
concionem audierant , et v i t a m mutandi propositum firmum 
conceperunt, et o ra t ion i ac recollectioni vacandi . 
940. Impetrarunt autem a P. Araoz ut apud se aliquot dies 
relinqueret Patrem Fernandez ut ei confiterentur aliquae ex 
ipsis. Concionatus fuerat idem P. Fernandez apud easdem ali-
quoties ante P. Araoz adventum et apud alterius, quod i b i etiam 
est [monasterii] religiosas, nec poenitendus ex i l lo populo f ru-
ctus collectus est: inde Tordesillas profectus est P. Araoz , quo 
venerat Princeps Joanna, et unum diem tantum ib i exegit : i n 
ea tamen concionem habuit i n palatio coram nobilibus ejus 
curiae foeminis cum magna ipsarum commotione et multis la-
crymis 3:inde proficiscens Val l i so le tum u n d é c i m a j u l i i pervenit . 
941. Crescebat autem in dies bona Societatis exist imado, 
et ad tam multa loca nost r i petebantur, ut pauculos operarios 
dividere i n plura frusta oporteret , si ad ea omnia m i t t i opor-
tuisset. Princeps Joanna 4 et tota ipsius domus in rebus spi r i -
1 D . F e r d i n a n d u s A l v a r e z de T o l e d o , T e r t i u s D u x de A l b a , q u i non m u l l í s post 
annis g u b e r n a t o r F l a n d r i a e f u i t . 
2 Sermo est de M o n a s t e r i o "de San ta I s a b e l , de l a t e r ce r a ó r d e n de San F r a n c i s c o , 
sujeto á l a C o n g r e g a c i ó n de los Bened ic t inos , fundado en 1481 po r l a v i u d a de D . F r a n -
cisco Ma ldonado , D o ñ a A l d o n z a Ru iz de B a r r i e n t e s , que t o m ó e l h á b i t o con o t r a s doce 
s e ñ o r a s de l a i l u s t r e f a m i l i a de los pa t ronos , los re fe r idos duques. San ta Teresa se hos-
p e d ó en él a l v e n i r á funda r e l de Carmel i tas . , , MADOZ , 1. c , t . i , pag . 235. 
5 I b i m o r a b a t u r , m o r t i j a m v i c i n a , R e g i n a Joanna , C a r o l i V m a t e r . 
4 Joannam i n t e l l i g e , P h i l i p p i I I s o r o r e m e t , eo a b s e n t é , H i s p a n i a e g u b e r n a t r i c e m . 
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tualibus cum magna totius regni aediiicatione procedebat; et 
coepit in palatio P. Franciscus concionari de his, quae ad chri-
stianam doctr inam pertinebant '; sed eo ad alia loca recedente, 
P. Araoz conciones has prosequutus est, praeter alias ordina-
rias, quas i n palatio habere solitus erat ; et tantopere frequen-
tare confessiones ejus curiae homines utriusque sexus coepe-
runt ; ut oporteret aliquos confessarios semper expeditos esse 
ad pala t i i confessiones audiendas, praeter eas quae domi no-
strae satis crebrae audiebantur; et quamvis catarrho quodam 
molesto ad pectus descendente P. Araoz laboraret, nec in pala-
tio, nec i n civitate consuetas conciones in termis i t ; et tantopere 
eum Princeps Joanna occupabat, ut rem nul lam, quae alicujus 
esset momenti , sine ipsius sententia, quam audire omnino vo-
lebat, decerneret; sed CiX his ejus laboribus et a l i is , quos cum 
var i is hominibus ejus curiae sub i r é necesse erat , mul tum ut i l i -
tatis ad universale bonum et etiam ad Societatis auctoritatem 
redundabat. 
942. Unde non m i r u m est si Vicecomes Al tami rae domum 
suam valde bonam, quam habebat, collegio nostro Vall isolet i 
conjunctam v e n d e r é nostris vo lue r i t , cujus p re t ium ipsa Pr in-
ceps Joanna Societati obtul i t : situs autem ejusdem Collegii 
tam erat opportunus ad hominum concursum, ut quamvis al i i 
situs ac domus offerrentur, potius existimaret manendum esse 
apud S. A n t o n i u m , ubi prius erat, et vicinas aliquas domos 
emendas, quamvis haec plus quam tribus mil l ibus ducatorum 
consti t i t2. 
943. Marchio de Vi l l ena 3 et a l i i ex pr imoribus Collegia So-
cietatis postulabant, sed non ó m n i b u s satisfieri poterat *. 
944. Veneranda i l la et sancta religiosa, quae só ro r Franci-
* Quae P. F r a n c i s c u s de B o r j a v e r b i D e i p r a e d i c a t i o n e et v i t a e exemplo V a l l i s o -
l e t i i n p a l a t i o P r i n c i p i s Joannae gessi t o b t i n u i t q u e , e n a r r a t CIENFUEGOS, 1. c , l i b . i v , 
cap. x . E a paucis abh inc annis exposui t nov i sque a d o r n a v i t c u r i s Josephus F e r n a n -
d e z M o n t a ñ a i n h e b d o m a d a r i a ephemer ide S e m a n a C a t ó l i c a M a t r i t e n s i . 
2 V i d e supra , p a g . 396, n . 855. 
3 " D . F r anc i s co Pacheco y B o b a d i l l a , c u a r t o duque de E s c a l o n a , m a r q u é s de V i -
l l ena y de M o y a , conde de J iquena y de San E s t é b a n de G o r m a z y s e ñ o r de Be lmonte 
y de sus t ie r ras . , . BURGOS , B l a s ó n de E s p a ñ a , t . n , pag-. 317. 
4 Quinara a l i q u i ex h is p r i m o r i b u s e r a n t et u b i n a m Soc ie t a t i s Co l l eg i a e r i g i pos tu-
l aban t , v i d e b i t u r \T \ N o v a Se r i e e p i s t o l a v u m S a n c t i I g n a t i i et i n a l i o r u m l i t t e r i s p rae-
s e n t i m P a t r u m A r a o z et N a t a l i s . 
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sea dicebatur, P. Francisci Borgiae amita postquam mensem' 
unum Madr id i i exeg-isset2, ex monasterio Domus Reginae ad-
veniens cum quibusdam al i is , ex pleuri t ide 16.a Oetobris 3 ad 
Dominum mig rav i t , magna aedificatione et odore suae sancti-
tatis apud omnes relicto, nec minore sui desiderio, praesertim 
apud Pr incipem Joannam, quae in t imo sensu doloris hanc ejus 
mortem tu l i t4 . Summo i l l a charitat is et devotionis affectu So-
cietatem nostram prosequuta semper fuerat. 
945. Hoc eodem tempore circa executionem Concil i i T r i -
dent ini , quae i l lo i n regno tune incoepta fuerat, l i t teras aliquas 
Apos tó l i cas Summus Pontifex i n Hispaniam miserat5; et quam-
vis n o n n i h i l tempestatis obor i r i coepisset6, cum regnum i l l ud 
1 V i d e s u p r a , p a g . 433 , n . 930, et 1.° ob se rva hujus n o b i l i s foeminae cog-nomen se-
cundum, a n t e q u a m r e l i g i o n e m i n g r e d e r e t u r , ab a l i i s d i c i A r a g ó n , a.b a l i i s v e r o , ex 
m a t r i s cognomine, E n r i q u e s . — 2 . ° c o r r i g e d u p l i c e m e r r o r e m , q u i ex ed. p r i m a oper is 
Varones i l u s t r e s de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , t . i v , p a g . 634, i r r e p s i t i n secundara e d i t . 
B i lbaensem, t . i x , p a g . 31, u b i d i c i t u r haec f i l i a S a n c t i F r a n c i s c i B o r g i a e t , a n t e q u a m 
r e l i g i o n e m i n g r e d e r e t u r , a p p e l l a r i F r a n c i s c a . 
2 Emendandus h ic est Po lancus , et loco M a d r i d i i s c r ibendum V a l l i s o l e t i ; n a m v e -
r u m est quod ex CARRILLO, H i s t o r i a d é l a s D e s c a l z a s R e a l e s de M a d r i d , p a r t e i , l i b . i , 
cap. 2, exsc r ips i t XIMENO : " y aunque no l l e g ó á. M a d r i d , porque en V a l i a d o l i d r i n d i ó su 
a lma en manos de su Esposo, s in emba rgo no p e r d i ó e l t í t u l o de p r i m e r a fundadora de 
las S e ñ o r a s Descalzas Reales de M a d r i d , como n i Moyses e l de C a p i t á n y C a u d i l l o d e l 
pueblo de I s r a e l , aunque f a l l e c i ó antes de e n t r a r en l a t i e r r a p r o m e t i d a . „ E s c r i t o r e s 
de l R e i n o de V a l e n c i a , t . i , p a g . 130. 
3 25.a O c t o b r i s , a i t P . NONELL , L a S a n t a .DMgMssa, cap. x v m . - 2 8 . a Oc tobr i s et 
qu idem ann i 1557, s c r i b i t XIMENO, E s c r i t o r e s d e l R e i n o de V a l e n c i a , t . i , p a g . 130; sed 
hoc, quod ad a n n u m a t t i n e t , rec te c o r r i g i t NONELL h is v e r b i s : " E n l a H i s t o r i a d e l con-
vento de S a n t a C l a r a de G a n d í a , i m p r e s a en esta c i u d a d en 1882, se dice en l a p á g . 56 
que Sor F r a n c i s c a m u r i ó á los 25 de O c t u b r e de 1557. H a de estar equ ivocada l a ú l t i m a 
c i f ra de l a ñ o , pues San I g n a c i o h a b i a m u e r t o en [antes de Oc tubre ] 1556, y l a c a r t a que 
vamos á c i t a r ( C a r t a s d e S a n I g n a c i o , c a r t a D X C I X , t . v . p a g . 37) es con certeza, de 1555 
y se ref iere á l a m u e r t e de aque l l a san ta re l ig iosa . , , I b i d . cap . x v n , p a g . 149, anno t . 1. 
4 V i d a NIEREMBERG, V i d a d e l P . D o c t o r A n t o n i o de A r a o s i n V a r o n e s i l u s t r e s de 
l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , ed. a n t i q . , t . i v , p a g . 623; r ecen t i s Bi lbaens is , t , i x , pag . 13. 
8 Sermo est de l i t t e r i s apos to l i c i s a J u l i o I I I da t i s 30 A u g u s t i hujus a n n i 1554. 
6 Tempes ta t i s hujus causa p r a e c i p u a e r a t execu t io decre t i C o n c i l i i c i r c a v i s i t a t i o -
nem C a p i t u l o r u m ecc les ia rum c a t h e d r a l i u m ab Ep i scop i s f ac iendam, Sess. v i , D e c r e t . 
de R e f o r m a t i o n e , cap. i v , cujus o b s e r v a t i o u r g e r i v i d e b a t u r v e r b i s pos t r emis d e c r e t i 
suspensionis C o n c i l i i , Sess. x v i : " I n t e r e a t a m e n . . . s t a t u t a et d e c r e t a . „ — " L o s s e ñ o r e s 
Obispos se ap re su ra ron gene ra lmen te á poner por o b r a los decretos de T r e n t o , t e n i e n -
do algunos que l u c h a r no poco p a r a que fuese reconoc ida su a u t o r i d a d en lo r e l a t i v o á. 
l a j u r i s d i c c i ó n y v i s i t a de sus Cabi ldos . A l e g a b a n é s t o s que en v i r t u d de l menc ionado 
decreto c o n c i l i a r no se h a b í a dado á los Pre lados m á s f a c u l t a d p a r a v i s i t a r y c o r r e g i r 
á los Cab i ldos , que la que les c o r r e s p o n d í a s e g ú n e l derecho a n t i g u o ; r e s p o n d í a n los 
Obispos que el fin del Conc i l io y e l e s p í r i t u de los P a d r e s , que r e d a c t a r o n e l decre to , 
fué favorecer l a j u r i s d i c c i ó n ep iscopal que estaba menguada po r tan tas exenciones, con-
cordias , sentencias y j u r a m e n t o s , como c l a r a m e n t e lo i n d i c a b a l a l e t r a de l decre to 
« u y o sentido el los t e n í a n m á s m o t i v o s p a r a en tender lo , por habe r as i s t ido á su redac-
c i ó n y v o t a c i ó n . 
S in embargo , a lgunos Cabi ldos , como los de G e r o n a , L é r i d a y P a m p l o n a , opus ie ron 
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Sedi Apostolicae tam sit obediens, b rev i eam conquieturam 
nostr i sperabant. P. Araoz Nuncium Apostol icum 1 statim adi-
v i t , et suam omnem operam et totius Societatis officiose obtu-
l i t (postquam ei quomodo se res haberet exposuisset), si quid ad 
Sedis Apostolicae obsequium a nostris factum vellet, et Nun-
cius magni fecit an imi prompt i tudinem et officium quod offere-
batur ; semper autem Guberna t r ix Joanna ad Summi Pontificis 
obedientiam perlibenter se submittebat2. Admonuerat quidem 
no p e q u e ñ o s o b s t á c u l o s , p ro t e s t ando é i n t e rpon iendo ape lac iones . C o n d u c í a n s e los 
P re lados con t o d a clase de consideraciones p a r a a r r e g l a r el asunto amigab lemen te , 
pero el los encas t i l l ados en sus p r i v i l e g i o s y exenciones , se negaban á toda r e c l a m a c i ó n , 
po r p a r t e de los Obispos ( C o m p e n d i o de H i s t o r i a e c l e s i á s t i c a g e n e r a l , po r D . FRAN-
CISCO DE A s í s AGUILAR , t omo segundo, p a g . 169. M a d r i d , 1877); l l egando el caso de 
que hab iendo av i sado e l P r e l a d o que p r o c e d e r í a á v i s i t a r su i g l e s i a c a t e d r a l , y presen-
t á n d o s e en e l a t r i o ó c e m e n t e r i o el d í a s e ñ a l a d o r e v e s t i d o de p o n t i f i c a l , a c o m p a ñ a d o 
de l c l e ro p a r r o q u i a l con sus c r u c e s , de las au to r idades y de todo e l pueblo, no quiso 
e l Cab i ldo s a l i r á r e c i b i r l e n i a u n a b r i r l e las pue r t a s de l t e m p l o , teniendo que volverse 
c o r r i d o y abochornado á su pa lac io v a r i a s veces , que i n t e n t ó p r a c t i c a r l a v i s i t a . ( A s í 
s u c e d i ó en l a I g l e s i a C a t e d r a l de P a m p l o n a con los Obispos D . A l v a r o de Hoscoso y 
D . D i e g o R a m í r e z S e d e ñ o de F u e n l e a l . V é a s e l a H i s t o r i a de l a I g l e s i a y Obispos de 
P a m p l o n a , R e a l y E c l e s i á s t i c a d e l R e i n o de N a v a r r a . . . p o r e l DOCTOR D . GREGORIO 
FERNÁNDEZ PÉREZ , t o m o n , p a g . 256 y s ig t s . M a d r i d , 1820.) 
So lamente d e s p u é s de t e n t a r todos los medios que s u g e r í a l a b e n i g n i d a d a p o s t ó l i c a ^ 
t u v i e r o n los P re lados necesidad de usar de su a u t o r i d a d , dec l a rando excomulgados 
con e x c o m u n i ó n m a y o r á todos los C a n ó n i g o s rebeldes y cuantos les prestasen a u x i l i o , 
consejo ó f a v o r . Pe ro el los se r e í a n y desprec iaban t a l e x c o m u n i ó n d ic iendo, que en 
v i r t u d de unas l e t r a s de l P a p a Jul io I I I de 80 de A g o s t o de l a ñ o 1554, h a b í a cesado l a 
j u r i s d i c c i ó n de l Obispo p o r h a b e r a d m i t i d o e l P o n t í f i c e sus apelaciones y abocado á sí 
e l conoc imien to de esta causa ; y en t a l sent ido c o n t i n u a b a n ce leb rando y asistiendo á 
los d i v i n o s oficios , como s i no fuesen e x c o m u l g a d o s , l l egando a l e x t r e m o de a r r o j a r 
de l p u l p i t o en a l g u n a C a t e d r a l de E s p a ñ a a l Sec re t a r io de l Obispo, cuando, po r manda-
to de su s e ñ o r , h a b í a subido á p u b l i c a r e l decre to de e x c o m u n i ó n c o n t r a los C a n ó n i -
gos. „ A RIGITA. E l D o c t o r N a v a r r o . D o n M a r t i n de A s p i l c u e t a y sus obras , cap. x , 
§ 3 .—Vide e t i a m C a r t a s de S a n I g n a c i o , t . i v , p a g . 371. 
• L e o n a r d u s M a r i n i , seu de M a r i n i s , Ep i scopus Laod icens i s , pos tea Lanc ianens is 
A r c h i e p i s c o p u s et t á n d e m A l b e n s i s , q u i sub finem a n n i 1553 C a r d i n a l i Pogg io , ex H í -
span la i n I t a l i a m a b e u n t i , successi t .—"Poggio d e b i ó s a l i r de l a C o r t e (Hispan iae ) en los 
p r i m e r o s dias de l mes de Sep t i embre (1553), pues p o r lo menos h a s t a el 1.° de dicho mes 
c o r r i ó á su c a r g o l a a d m i n i s t r a c i ó n en E s p a ñ a de l a C á m a r a a p o s t ó l i c a . R e e m p l a z ó a l 
C a r d e n a l Pogg io en l a N u n c i a t u r a ce rca de l P r í n c i p e Regen te D o n F e l i p e , Mons . L e o 
n a r d o M a r i n i , Obispo de L a o d i c e a , n o m b r a d o p o r B r e v e de 29 de M a r z o de 1553.„ 
EDUARDO DE HINOJOSA, i o s despachos de l a d i p l o m a c i a p o n t i f i c i a en E s p a ñ a , t . i , 
cap , 2, p a g . 87 et 8 8 . — " P h i l i p p u m R e g e m , C a r o l i filium , i n A n g l i a m a d M a r i a m Reg i -
n a m m a t r i m o n i o s i b i j u n c t a m t r a n s f r e t a n t e m b e n e d i x i t . „ UGHELLI , I t a l i a s ac ra , t . i v , 
c o l . 293. 
A t q u e h is pos i t i s obse rva e a , quae s u p r a , p a g . 359, n . 766, a Po lanco d i c t a sunt de 
f a c ú l t a t e , q u a m C a r d i n a l i s Pogg ius suis l i t t e r i s c o n t e s t a t a m d e d i t P e t r o Domenecb 
ub ique l o c o r u m N o m i n i s Jesu c o n f r a t e r n i t a t e s i n s t i t u e n d i , n o n a d hunc a n n u m 1554 
p e r t i n e r e sed a d p r a e c e d e n t e m 1553. 
2 Mense t a m e n N o v e m b r i hujus a n n i 1554 l i t t e r a s E p i s c o p o Pampi lonens i ded i t , m 
qu ibus non satis m o r e m g e r e r e v i d e t u r i i s , quae J u l i u s I I I l i t t e r i s supra memora t i s 
d i e i 30 A n g u s t í p r a e c e p e r a t : q u a m v i s v e r u m est j a m eo t e m p e r e u t et pau lo post sub 
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Nuntius P. Araoz quod die sequenti ad eum vellet a c c e d e r é et 
quaedam ipsi negotia magni moment i communicare ; sed prae-
venit eum P. Araoz Missus fuit autem nuntius q u í d a m per 
equos dispositos ad Imperatorem ea de re ; et sicut P. Ignat ius 
nostris ac potissimum Pat r i Araoz commendaverat, omne stu-
dium adhibebant ut quae Summus Pontifex statueret, i l l i s i n 
regnis, ut par erat, admitterentur. 
946. De Domino Henrico de la Cueva admonuit P. A r a o z 
P. Ignat ium quod, quamvis doctus et óp t imo ingenio praeditus 
esset, quod tamen valetudine corporis esset imbecilla, non ad-
modum aptus ad Societatis ins t i tu tum videbatur; et quia Con-
sil ium Inquisitionis i n quaedam ipsius facta i n q u i r i voluerat^ 
dum esset conchensis Inquisi tor ac Vis i t a to r , et a quibusdam 
parum constans haberetur, non ad aedificationem futurum esse 
censebat si i n Societatem admitteretur 2. 
947. Cum ex Provincia Castellae tres socios da r i P, A n -
dreae de Oviedo, ad missionem Aethiopicam, P. Ignatius jus-
sisset, i l l i praeparati fuerunt, et i n t ransi ta versus Por tugal -
l i am ei adjuncti3. 
E t haec de P. Araoz , Prov inc ia l i Castellae. 
P a u l i I V P o n t i f i c a t u c o n t r o v e r s u m a p u d j u r i s p e r i t o s fuisse an t e n e r e n t u r P r i n c i p e s 
obedire i i s P o n t i f i c u m juss ion ibus , quae C o n c i l i i dec re t i s a d v e r s a r i v i d e b a n t u r . V i d e , 
ex. g r . , i n t e r a l i a de hac re p l u r a , P a r e s c e r d e l D o c t o r N a v a r r o sobre e l dec re to d e l 
T r i d e n t i n o q u a n t o á los Cab i ldos , apud ARIGITA, 1. c , p a g . 585. 
1 " I m m u n i t a t e m ecc les i a s t i cam i n H i s p a n i a r u m regn i s p e r i c l i t a n t e m adve r sus 
regios cons i l i a r io s ex imie s u s t i n u i t . P r a e l a t o s C a p i t u l a v e i n t e r se dissidentes, sua au" 
c t o r i t a t e composui t f ec i tque u t dec re ta , nupe r sub P a u l o et Ju l i o I I I i n Conc i l i o T r i d e n -
t ino sanci ta , i l l i b a t a s e r v a r e n t u r . „ UGHHLLI , l . c. 
8 V i d e supra , p r a e s e r t i m t . m , p a g . 429, n . 949, e t Ca r t a s de S a n I g n a c i o , t . i v et v . 
5 V i d e C a r t a s de S a n I g n a c i o , t . v , pass im, sed p raec ipue p a g . 87, annot , 3. 
DE PROVINCIA BAET1CAE 
A C P R I M O 
D E C O L L E G I O C O R D U B E N S í 
948. Quamvis ex pluribus locis Baeticae provinciae (quam 
Anda luc iam vulgo vocant) Societas ad Collegia instituenda 
peteretur, cum tamen P. Michagl de Torres i n Provincialem 
ejus provinciae primus electus est, Collegium Cordubense so-
lum erectum erat, et ei pr imo Rector praefectus P. Antonius de 
Corduba ; ut facile sit videre partem hanc Hispaniae a provin-
cia Castellae sejunctam fuisse, et Praepositum Provincialem 
creatum, non tam ut erecta collegia ve l domus gubernaret, 
quam ut erigenda curaret. Susceperat autem hujus Collegii in-
sti tuendi curam Dna. M archionissa de Pliego et cum ipsa ex 
patr imonio suo erigere i l lud ac dotare non posset, quod, aere 
alieno gravata , filiis subvenire teneretur, vo lu i t ut reditus ec-
clesiastici, quos filio Anton io de Corduba curaverat , vel potius 
a l i i , ex permutatione cum i l l i s hab i t i , Collegio instituendo appli-
carentur 2; et a civitate exegerat, ut cum ipsa ad institutionem 
1 V i d e sup ra , p r a e s e r t i m t . m , pass im. 
2 "Como s i empre t u v o l a m i r a e l P ad re D o n A n t o n i o , á, que en C ó r d o b a se fundase 
Co leg io de l a C o m p a ñ í a , esperando de a q u í g randes augmentos p a r a l a r e l i g i ó n : y que 
de esta r a í z se p r o d u c i r í a n nuevos arboles que v in i e sen á componer e l ameno j a r d i n de 
esta P r o v i n c i a , s i empre a t e n d i ó á a y u d a r l e lo que le fué pos ib le de su cauda l . Con l a 
r e n t a de sus beneficios , antes que l legase á r e s i g n a r l o s en f a v o r de l a C o m p a ñ í a , ayu -
daba con o r d i n a r i o s socorros á. los ap r i e tos de l Co leg io . Sabemos que pasa ron de cua-
t r o m i l ducados, con que en veces le s o c o r r i ó . No cuento a h o r a las e x t r a o r d i n a r i a s , y 
g randes , como con t inuas y secretas l imosnas , que p o r su respecto les hac i a á Jos nues-
t ros l a Marquesa de P r i e g o su M a d r e . No con ten to con esto h izo e x t r a o r d i n a r i a s d i l i -
genc ias , e m p e ñ ó su a u t o r i d a d , y l a de sus p a r i e n t e s y deudos , que t e n i a , t a n grandes 
P r í n c i p e s en E s p a ñ a y f u e r a , p a r a que l a s i l l a a p o s t ó l i c a anejase a lgunos de sus be-
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Collegii "conveniret, ad cujus constructionem pollicebatur si tum 
vel domum, quae fere t r i a mi l l i a ducatorum valebat, et se cura-
turam applicationem redi tuum j a m dic torum. Civitas autem l i -
benter conditionem admisit , aedificandi scilicet Collegii , et ad 
hoc ipsum t r i a mi l l i a ducatorum civitas promiserat, et adP. A n -
tonium scripserat ut, ad rem inchoandam, Cordubam accede-
ret, et suos reditus ecclesiasticos ut donaret, quod Studium 
Gené ra l e Cordubae erigeret, obnixe rogabat. 
949. Et sic anno praecedenti, cum P. Franciscus, i n F o r t u -
gal l iam proficiscens, Marchionissae grat i f icar i eo tempore non 
posset ut ipsemet Cordubam veni re t , censuit P. An ton ium eo 
venire d e b e r é : dedit autem P. Provincial is aliquos, qui lectio-
nes inchoarent, quos Marchionissa se sustentaturam promisi t , 
doñee ex applicatis reditibus ecclesiasticis filii sui A n t o n i i sus-
ten tan possent, et i ta sub finem annipraeter i t i p r imo Mont i l l am, 
deinde Cordubam, ut superius dictum est, nostr i venerunt, 
et, accedente P. V i l l anova , Collegium inchoatum est 
950. Sed cum domus ipsius P. A n t o n i i necessaria commo-
ditate ad scholas aptandas careret, et alia quaereretur, D . Joan-
nes de Corduba 2, prius a Societate satis alienus, i n g ra t i am 
P. A n t o n i i quamdam suam domum, quae ad scholas tenendas 
commoda videbatur, obtuli t , et, u t d iximus, animo prorsus mu-
tato, non illas tantum domos, quae petebantur, sed quas ipse 
inhabitabat, quas fecerat ipse et igne consumptas refecerat, 
in quibus t r ig in ta fere mi l l i a ducatorum expenderat, d a r é t án -
dem volui t , et post adventum P. Francisci rem ad effectum de-
duxit , r em admodum probante magistro Joanne de A v i l a , cujus 
sententiam D . Joannes de Corduba Decanus p l u r i m i faciebat. E t 
neficios á el Colegio de C ó r d o b a . Goza é l p o r su l i b e r a l i d a d y buena d i l i g e n c i a u n be-
neficio en l a p a r r o q u i a l de San L o r e n z o de C ó r d o b a : l a p r e s t a m e r a de Bu ja l ance , 
B e l m e z , A l d e a del R io y M i n g o s , que es de l Obispado de C ó r d o b a . O t r o beneficio en 
Caza l la de l a S i e r r a , A r z o b i s p a d o de S e v i l l a , y u n beneficio en San ta M a r i n a de A n d u • 
j a r del Obispado de J a é n , que todos j u n t o s u n a ñ o con o t r o h a r á n de r e n t a m i l ducados . 
L a u n i ó n de aquestas piezas h izo el Papa P i ó 4 .° en 19 dias del mes de D i c i e m b r e de l 
a ñ o de 1560 que fué e l p r i m e r o de su p o n t i f i c a d o . „ SANTIVAÑEZ , H i s t o r i a de l a P r o v i n -
c ia de A n d a l u c í a de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , p a r t e i , l i b . i , cap. x i v , n . 12.—Vide e t i a m 
D E L P L A C E , A c t a Sanc tae Sed i s i n causa S o c i e t a t i s J e s u , i , p a g . 19, n . 3, et p a g . 20, 
n . 5! 
1 V i d e supra , t . m , p a g . 362 365, n n . 794-802. 
2 Joannes de Corduba , u t n o t u m est, ecclesiae Cordubensis Decanus e r a l . V i d e 
supra , t . n i . — E j u s gesta fuse e n a r r a t SANTIVAÑEZ , 1. c — V i d e e t i a m Car ta s de S a n 
-TS'iacio, t . i v et v ; p l u r a de eo d a b i i N o v a Se r i e s l i t t e r a r n m S a n c t i I g n a t i i . 
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cum i d bonum opus fuisset exequutus, suspiciebat De i erga se 
misericordiam, quod dignaretur per suos servos domum i l lam 
inhabitare, i n qua lud i et alia mundana, immo etiam profana 
multa , prius locum habuerant. Promisi t deinde sacellum se ere-
c tu rum, ubi cum suis fratribus sepeliretur, et tam serio dona-
verat suam domum Deo ut etiam insignia sua, quae arma vo-
cant, parietibus haerentia, tollere cuperet, ut nomen etiam ejus, 
qui aedificaverat domum, obli teraretur; et nostros, quos hospi-
tio domi suae exceperat, ad i l l am suam domum, quae ab eoprius 
postulabatur, deduxit; in te r im dum ad usum Collegii praeci-
puam i l l am domum suam aptabat. 
951. Nos t r i itaque ornatam, et suis minister i is accommoda-
tam, expensis ipsius D . Joannis (quae fere mil le ducatorumfue-
run t ) , inhabitare domum istam coeperunt, i n qua aliquandiu 
haesit Collegium, antequam ad praecipuam et p ropr iam domum 
transiret. A d scholas autem, postquam apertae fuerunt, tam 
mul t i scholastici accedebant, ut v i x penes alios praeceptores 
cordubenses quisquam maneret, immo i l l i ipsi praeceptores 
suos ut ad nostrum Collegium venirent excitabant. Quamvis 
autem quatuor grammatices classes solum essent apertae, cum 
una lectione rhetorices Pater Natalis , D o m i n i Joannis et Magi -
s t r i Av i l ae [suasu] motus, lectionem al iam graecae linguae, at-
que al iam casuum conscientiae adjecit Foecunda optimis in-
geniis Corduba est2, et ita qu i ad scholas veniebant scholastici 
egregie i n l i t ter is proficiebant; ad quadringentos fere eorum 
numerus accedebat, qui honesto admodum habitu, paliis videli-
cet oblongis et pi léis ecclesiasticis, more salmanticensium, ute-
bantur. Qui studebant rhetoricae suas habebant declamationes, 
et positiones rhetor icas , disputationis gra t ia , defendebant; 
graecam grammat icam tam feliciter quidam didicere, ut eam-
dem docere posse^t, et i n compositionibus graecis se exerce-
bant; et qui perseveraverunt i n hoc studio 3, aliis omissis, t r i -
g inta fuerunt. 
* L i n g u a e graecae l e c t i o o b t i n g i t P a t r i J a é n ; casus conscient iae a l t e r n a t i m e x p l i -
caban t P. M i c h a S l de T o r r e s e t P. D r . Joannes de l a P l a z a . V i d e i n f r a , n . 953 et ALCA-
ZAR , 1. c , Dec . i i , an . m , cap. n , § 2. 
2 " P a r a los andaluces h a y necesidad de t ene r quince sent idos , no c inco, porque son 
agudos y perspicaces de i ngen io , as tu tos , sagaces y no nada mi se r ab l e s : esto y m á s 
t i e n e n , si son c o r d o b e s e s . „ E x CERVANTES DE SAAVEDRA , L A FUENTE, 1. c , t . n , cap 
i . x x i v . — V i d e e t i a m SANTIVAÑEZ, 1. c , l i b , i , cap. 4. 
3 Graecae sc i l i ce t l inguae et r he to r i ce s . 
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952. Inter hos autem scholasticos m u l t i octavo quoque die 
confitebantur et communicabant, et orat ioni et iam mentali se 
dedebant, et mu l t i eorum ad rel igionem S." D o m i n i c i , F ranc i -
sci, et etiam ad nostram aspirabant. Hor tabatur autem hujus-
modi scholasticos confessarius ut media nocte surgere, flagellis 
se caedere, et alia hujusmodi faceré exper i rentur , quae i n i l l i s 
religionibus fieri solent, ad quas erant propensi , ne t e m e r é in -
gressi et asperitatem non ferentes deficerent. N o v u m prorsus 
erat i n studiis cordubensibus ut i n compositionibus et etiam i n 
loquendo latine scholastici se exercerent; sed i n hac etiam 
parte nostris i n scholis profecerunt. Itaque non tan tum i n mo-
ribus ac spiritualibus rebus, sed etiam i n l i t ter is profectus eo-
rum p lañe cognoscebatur, immo et i n pueris, qui tantum ad le-
ctionem christianae doctrinae accedebant; quae res eo magis 
visenda Cordubae erat , quo puer i solent i b i esse vivaciores et 
minus compositi. Tota demum civitas fructum n o v i Collegi i 
percipiebat, et i n animo habebant magistratus academiam non 
sine copioso proventu instituere. Servabatur autem in scholis 
earat io omnino, quam constitutiones exigunt, quamP. Natalis, 
cum praesens esset, docuerat. 
953. Interpretabatur autem D r . Joannes de Plaza (unus ex 
illis doctoribus seguntinis, qu i Societatem anno praecedenti i n -
gressi fuerant *) Summam Cajetani de casibus conscientiae 2 
apte admodum, ut ex i l l is auditoribus perc ipi potera t : graecas 
autem litteras docebat P. JaSn, qui Complut i easdem docuerat3; 
Mag. Marcellus 4, rhetor icam in te rpre tan auspicatus, propter 
adversam valetudinem ab ea supersedit; sed Mag\ Ant iquus 
Rocha 5 ei successit; a l i i classibus inferioribus praeerant (i. 
954. Era t autem admira t ioni parentibus cum tam subitam 
« V i d e supra , t . m ; p a g . 324, n . 726 et p a g . 325, anno t . 1. 
5 " S u m m a m de casibus e sua p a t r i a C a i e t a n a m d i c t a m , compend iosam ac r e so lu -
t a m , t a m q u a t n m e m o r i a l e q u o d d a m p r o doctis, , . ALTAMURA, B i b l i o t h e c a D o m i n i c a n a , 
C e n t u r i a q u a r t a , ann . 1534, a r t . T h o m a s de V i o , C a i e t a n u s . 
5 V i d e supra , p a g . 412, n . 890. 
4 Marce l l u s de Sa lazar . n o n d u m sacerdos , de quo sup ra , t . m , p a g . 372, annot . 1 et 
p a g . 376. n . 827. 
5 H u n c , cujus j a m raentio facta est supra , t . n , p a j j . 661, n . 549, et i n L i t t e r a e Qua -
d r i n t e s t r e s , t . n , pag . 70, 76 et 210, J o a n n e r n ape l l a t SANTIVAÑEZ , 1. c , p a r t . i , l i b . i , 
cap. x n , n . 2. 
6 S c i l i c e t , P. Bened ic tus , de quo v ide supra , t . n i , p a g . 316, n . 706 et anno t . 1, et 
P . Micha íU R a m í r e z . 
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morum in filiis mutationem viderent, abolita esse juramenta, 
evanuisse ludos, christ ianam doct r inam eos audire , diebus ve-
neris i n suis classibus, dominicis autem i n nostro sacello. Itaque 
tam nobiles quam ignobiles v i x patres se existimabant, si filios 
ad nostros non mit terent . A d graecam autem lectionem et ca-
suum conscientiae ac rhetorices etiam v i r i saeculares et eccle-
siast ici i , et quidem inter eos nobiles va lde , accedebant; quam-
vis uterque eorum, qui rhetor icam docebat, i n morbum incide-
runt *; et quamvis i n in i t io du rum videretur scholasticis singu-
lis mensibus confi ten, ipsimet postea confessionem, et quidem 
instanter, petebant; et tam m u l t i accedebant, etiam aestivo 
tempore, ut j a m excludi complures oporteret quod classes eos 
non caperent; et ideo magis optabatur, ut j a m liceret i n ma-
gnam domum D . Joannis de Corduba t r a n s i r é ; sed cum non-
dum esset praeparata, res differenda erat. 
955. Properabat ipse nihi lominus , quoad ejus fieri poterat, 
i n ea concinnanda, nam in dies videbatur eum Dnus. magis 
animare et majorem erga Societatem affectum charitatis eidem 
infundere: crebro nostros invisebat, et ipsorum de Deo collo-
quiis avide intererat ; et i n p r imo festo P e n t e c o s t é s , cum duo-
bus aliis canonicis ad Collegium nos t rum veniens, Missam ipse 
celebravit cum cantoribus et organis; et postquam spiritualem 
consolationem nostris dedi t , addidit et corporalem refectio-
nem et cum nostris pransus est, cum ipse cibos praeparari jus-
sisset; et magnopere laetatus est cum P. Doctore Torrensi '2, 
novo Provinc ia l i , qu i ipsa v i g i l i a P e n t e c o s t é s Cordubam perve-
nerat. Et dicebat se non aegre fe r ré quod a l iqui ex nostris Cor-
duba recederent (al i i tamen grav i t e r senserant P. Francisci 
Borgiae et P. Bustamante recessum 3); et rat ionem addebat, 
quod tota Societas una atque eadem videretur . Habebat autem 
in animo ad instaurationem s tudiorum, scilicet, a d f e s t u m D i v i 
Lucae, domum suam majorem praeparatam habere, ut eo no-
st r i commigrare possent, ut aulae ampliores majorem discipu-
lo rum numerum caperent. 
956. Civitas haec Cordubensis i n medio totius Baeticae sita 
1 Sc i l i ce t Salazar , et q u i ei succeeserat, R o c a . 
2 P . M i c h a e l de T o r r e s . 
5 V i d e snpra , p a g . 419, n . 005. 
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erat , et quod ib i v i t i a non vig-erent, quae i n aliis populis ma-
jor sperabatur ex Collegio Societatis fructus, et haec eadem 
causa frierat cur Mag . A v i l a ibidem subsisteret, qui tanto gan-
dió afficiebatur adveniente i n eamdem urbem Societate nostra, 
ut i l lud Simeonis diceret: Nunc d i m i t t i s servum t u u m , Do-
mine • 
957. Adduxera t secum P. Torres Provincial is Salmantica 
quatuor ve l qu inqué alios fratres, qui ingenio et eruditione ad 
Collegium juvandum apt i erant , et ideo magnopere novum Col-
legium et ejus fautores suo adventu recrearunt, et , paucis qu i -
busdam ibidem admissis, v i g i n t i sex % in i t io A u g u s t i , ex 
nostris Cordubae numerabantur. Morbis tamen hac aestate 
Dominus quosdam ex eis exercui t , et praesertim majorum le-
ctionum praeceptores; ideo, ut satisfacerent muneribus susce-
ptis , non pauci necessarii erant. 
958. Complures autem ex discipulis Magis t r i Av i l ae ad So-
cietatem admit t i postulabant 3, inter quos v i r quidam nobilis 
erat , qui ex Cordubensibus 4 (sic senatum suum vocant) fuerat, 
1 V i d e n d a t a m e n quae de i i s s c r i b i t P . SANIIVAKEZ, 1. c , pa r t e i , l i b . i , cap. v ; q u a m -
v i s i l l a de u n i v e r s a i n genere B a e t i c a e l non praecise de c i v i t a t e Cordubens i d i c t a 
s u n t . — V i d e e t i a m i o f r a , n . 964. 
2 E n q u o r u m d a m n o m i n a , q u i hujus ann i 1554 i n i t i o Cordubae v e r s a b a n t u r : 
P . F ranc i scus de V i l l a n u e v a . 
P . D o c t o r Joannes de l a P laza . 
P . M i c h a e l R a m í r e z . 
P . Pe t rus N a v a r r o . 
P . Bened ic tus . 
P . Joannes de J a é n . 
P . A n t o n i u s de C ó r d o b a . 
P . A l p h o n s u s L ó p e z . 
F r . D idacus de C a b a l l a r , s cho las t i cus . 
F r . D idacus M a r t i n e z , scholas t icus . 
F r . M a r c e l l u s de Sa lazar , scholas t icus . 
F r . A n t i q u u s (Joannes? ) R o c a , scholas t icus . 
F r . A n t o n i u s R a m i r e z . 
F r . F e r d i n a n d u s (Hernandus ) de H a y a s , coad ju to r . 
F r . B e r n a r d u s , e B i z c a y a . 
SANTIVAÑEZ, 1. c , l i b . i , cap . x n , n n . 2-9. 
3 " D e l r e s c i b i r en l a C o m p a ñ í a d i s c í p u l o s de l P. Maes t ro A v i l a , s iendo ellos i d ó n e o s 
s e g ú n las cons t i tuc iones p a r a e l l a , antes p o r d e v o c i ó n á su M a e s t r o , paresce se r e s c i -
b i r i a n con m á s gusto , etc.,, Po l ancus , ex c o m . , P a t r i A n t o n i o de C ó r d o b a . 17 S e p t e m -
b r i s 1554. 
4 S ic ; et susp icamur deesse h i c v e r b a v i g i n t i q u a H w r et s e r m o n e m esse de eo, de 
quo i t a Polancus l i t t e r i s s u p r a m e m o r a t i s : " C u a n t o á aque l c aba l l e ro V e i n t i c u a t r o 
Nues t ro Padre se ha r e m i t i d o po r o t r a á V . R . si se debe acep ta r ó a o . „ — C a b a l l e r o s 
v e i n t i c u a t r o i n p l u r i b u s Bae t i cae loc is d i c e b a n t u r q u i i n c i v i t a t i s c o n c i l i u m ( A y u n -
t a m i e n t o ) a popu lo e lec t i d e p u t a b a n t u r . A l i b i R e g i d o r e s , J u r a d o s , J u r a t i d i c e b a n t u r . 
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qui a Domino ad perfectiorem statum vocatus, bona sua omnia 
distribuerat, pa r t im fratr ibus, p a r t i m pauperibus donando , et 
tamen alienis auxi l i is ipse vivens, operibus pietatis promoven-
dis cum magna aedificatione popul i vacabat. Dis tul i t tamen 
ejus admissionem P. Natal is , quod impedimentum quoddam m 
eo invenisset sine ipsius culpa, propter quod P. Ignatius vide-
batur consulendus, antequam admitteretur *. 
959. Valebat tamen praeter morem suum, aliis aegrotanti-
bus , ipse P. Antonias , et i ta chris t ianam doctr inam ipse expli-
care coepit; quamvis P. Franciscus et P, Bustamante p r imi 
hanc explicationem inchoaverant , cum summo omnium ap-
plausu; sed diutius i n ea functione perseveravit P. Antonius; 
c t quamvis pueros sibi videretur tan tum docturus , v i r i tamen 
m u l t i , et quidam ex eis graves, eum audiebant; inter quos erat 
D . Joannes de Corduba, Decanus Cathedralis ecclesiae, et 
alius, qui Magis t r i scholae i n eadem ecclesia dignitatem habe-
bat; qu i si lentium auditoribus imponebant, et tantum numerum 
puerorum á l t e n t e audire instruebant; nec mulieres, etiam cum 
in ecclesia essent, excludebantur. 
960. E t cum ferventer et magna cum humil i ta te quasi puer 
factus 8, pueros docere coepisset, quamvis sexcentorum capax 
erat templum, frequentiam tamen hominum capere non pote-
ra t ; et i ta i n alia d ú o templa duos alios Patres mittere decre-
v i t qui hoc ipsum praestarent; quorum etiam laborem fructus 
uberrimus est consequutus; magna enim ignorant ia hujus do-
ctr inae homines laborabant. E t i n quadam ex i l l is parochiis 
cum parochus, in jur iam sibi fieri dicens , moleste ferret quod 
aliquis ex nostris i n ecclesia doc t r inam hanc explicaret , post-
quam frequentiam et f ruc tum d i v i n i s e rv i t i i v i d i t , ipsemet ob-
nixe petebat ne ab incoepto Pater i l le desisteret; et observabat 
i l le mul t i tudinem puerorum, qui valde inquiet i esse solebant, 
j a m , dum rem d iv inam audirent , quietem et devotionem prae 
se fe r ré . Sed propter frequentiam eorum, qui ad has ecclesias, 
1 C o n v e n i u n t ex h is quaedam L i c e n t i a t o A l p h o n s o de M o l i n a , de quo a g i t MUÑOZ, 
V i d a d e l V e n e r a b l e M a e s t r o J u a n de A v i l a , l i b . n , cap . 3, et fusius B i o g r a f í a ecle-
s i á s t i c a , t . x i v , p a g . 199; p l u r a Joann i S á n c h e z , de quo i d e m MUÑOZ , 1. c , cap. 3; B i o -
g r a f í a e c l e s i á s t i c a , t . x x v , p a g . 782; GÓMEZ BRAVO, Ob i spo de C ó r d o b a , l i b . i v , cap. 1; 
F R . GREGORIO DE ALFARO, O. S. B . , V i d a de D o n F r a n c i s c o de Re inoso , Obispo de 
C ó r d o b a , l i b . n , cap . 12; v e r u m c e r t i n i h i l a f f l rmare possumus. 
- P . A n t o n i u s de C ó r d o b a . 
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audi tur i christ ianam doct r inam, confluebant, non ideo pauci 
ad Collegium ipsum ad eam audiendam veniebant; i m m o i n dies 
magis numerus crescebat, adeo u t , pleno sacello, duplo plures 
foris vel assidentes ve l stantes audirent ; et praeter scholasticos 
trecenti a l i i plus minus accedebant. 
961. Quod ad conciones at t inet , post P, Francisci reces-
sum, P. Benedictus Catalanus eo m u ñ e r e feliciter fungí coepit, 
tum in monasteriis mon ia l ium, t u m in carceribus, t u m etiam 
in ecclesiis quibusdam, festis ac profestis diebus. Cum etiam i n 
cathedrali ecclesia latine aliquis ipso die jovis sancti concio-
nar i solitus esset 1, delatus is sermo fuerat a l i i s , septem vel 
octo diebus antequam esset habendus; et i ta ventum est ad 
P. A n t o n i u m , Rectorem, qui hoc munus Pa t r i Navar ro 2 com-
mis i t , et feliciter cum magna consolatione ecclesiasticorum i d 
praestitit. Expectabatur tamen alius concionator quam P. Be-
nedictus, qui i n lectionibus grammatices occupatus erat; quam-
vis cum eum semel audisset Mag . A v i l a (qui concionator erat 
insignis), ejus et doctr inam et sp i r i tum valde probavi t 5. 
962. Sacramenta confessionis et communionis m u l t i apud 
nostros frequentarunt, nec solum i n Quadragesima, sed, i n aliis 
etiam anni temporibus, sex confessarii satisfacere tantae m u l -
1 Duobus post a n n i s , s c i l i c e t , 1556, " E l D o c t o r Juan G i n é s de S e p ú l v e d a se h a l l a b a 
en C ó r d o b a este a ñ o , y deseando el Cab i ldo o i r t a n c é l e b r e T h e ó l o g o y o r a d o r , le p i d i ó 
que hiciese l a o r a c i ó n l a t i n a de l l a v a t o r i o , que se a c o s t u m b r a hacer en e l Cab i ldo e l Jue-
ves Santo.,, GÓMEZ BRAVO, 1. c. 
2 P. Pe t rus N a v a r r o , " v a r ó n e s p i r i t u a l , manso y c a l l a d o . „ ALCÁZAR, 1. c , Dec . n 
A n . v , cap. i , g 2. 
3 "e l Padre Bened ic to , que haciendo á dos manos ( e r a t s i m u l l e c t o r g r a m m a t i c e s ) , 
en el p ü l p i t o a sombraba con su t a l e n t o . „ Haec p o s t q u a m sc r i p s i t SANTIVAÑEZ , 1. c , 
add id i t i n o r a paginae : "de que m á s e ra a u t o r l a g r a c i a que l a naturaleza. , , E t cap. x m , 
n . 2: " O í a a l g u n a vez, cuando se lo p e r m i t í a n las o r d i n a r i a s ocupaciones á unos y á o t ros 
aquel mas que maes t ro de todos , e l vene rab l e maes i ro A v i l a , y e ra i n c r e í b l e e l j ú b i l o 
de su c o r a z ó n , en v e r t a n de l l eno sus deseos cumpl idos . De el pad re Bened ic to s o l í a 
decir , que aunque no era p r e d i c a d o r en e l t a l e n t o , a g r a d a b a empero m u c h o á, nues t ro 
S e ñ o r con sus p l á t i c a s y se rmones , por que de ellos e r a b i en co lmado e l f r u t o que se 
cogia . Por que con l a senci l lez de el es t i lo j u n t a b a u n a g r a n eficacia en p e r s u a d i r á 
todos e l a m o r de l a v i r t u d , e l h o r r o r á los v i c i o s . E r a n estos los l ab ios caldeados de 
I s a í a s . Sabe el d i v i n o fuego de e l h i e r r o mas c o m ú n f o r j a r saetas que r o m p a n h a s t a las 
telas de e l c o r a z ó n . No se ocupaba en buscar del icados conceptos ; a r r i m a b a á u n solo 
l u g a r de la sagrada e s c r i t u r a un e jemplo m o r a l , y con t a n b r e v e a r t i f i c i o t e j i a su r e d , 
que nunca echaba á e l mar , que no l a sacase con gananc i a , l l ena de g randes peces. 
Q u i é b r e n s e a h o r a los presumidos ingenios las cabezas en s u b t i l i z a r conceptos y g r a n -
gear, no a lmas , que d e b i e r a n , s ino aplausos, que pueden con r a z ó n t emer . H u i a n en-
tonces, como, con tag io , esta m a n e r a de p r e d i c a r los que p o r o c a s i ó n , ó s in e l l a , t r a t a -
ban de anunc i a r á C r i s t o . R o b a b a n con aquesto los corazones y v o l u n t a d e s A todos los 
de e l l u g a r , g randes y c h i c o s . „ 
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t i tud in i non poterant ; unde non pauci alio ire cogebantur. Fru-
ctus autem confessionum il l is s ími les erant, qui ex hujusmodi 
ministerio a l ib i provenire solebant; et cum p l u r i m i totius vitae 
confessionem peragerent, accidebat ut quae v i g i n t i et tr iginta 
j a m annos retenta fuerant, cum aliena essent, restituerentur; et 
quia ex hujusmodi [plures erant], qui totius anteactae vitae con-
fessionem instituere volebant , cogebantur nost r i quosdam eo-
r u m admonere ut magis opportunum tempus al iud expectarent. 
963. Plerique autem fere omnes hujusmodi poenitentes ad 
crebram confessionem et communionem cum magno suo pro-
fectu adducebantur, et ex his a l iqui , antequam cubitum irent, si-
mu l cum filiis suas orationes et conscientiae examen faciebant, 
a l i i et iam verberibus, poenitentiae g ra t i a , sed voluntar le , se 
caedebant , et quidem quotidie, ut fraeno his opus esset. Ex 
his etiam al iqui mendicos, et a g r í c o l a s , et eos, qui i n caupo-
nis versabantur, i n templum ad sacrum audiendum et ad confi-
tendum peccata adducebant; de nocte etiam ad eorum habita-
t ionem ibant ut de eis, quae ad animae salutem pertinebant, 
loquerentur; et tantam hujusmodi hominum messem ad nostros 
adducebant, ut cum eis ó m n i b u s audiendis tempus non suffice-
re t , ad a l iorum rel igiosorum monasteria eos adduci necesse 
esset. 
964. Pars quaedam cordubensis c iv i ta t i s erat, Alchaizaria 1 
nomine, infamis propter hominum qu i i b i versabantur vi t ia : 
post Quadragesimam autem sic i l l i homines i n alios muta t i fue-
r u n t , nostris adnitentibus, ut non solum ipsi cessarent a con-
suetis peccatis (Inter quae i l l ud esse dicebatur quod mul t i vi tam 
transigere dicebantur emendo a mancipiis ve l ab aliis quae 
ipsi2 [furati] fuerant) , sed vic in is et iam ut ab eis abstinerent 
persuadere conarentur, et eis qui egestatem, suorum malorum 
1 S ic ; n u l l a m t a m e n Cordubae p a r t e m hoc nomine a p p e l l a t a m r e p e r i m u s , quod 
p r o p r i e des igna t l o c u m , i n quo c o n v e n i u n t m e r c a i o r e s , i i p r a e s e r t i m q u i se r i cum crtt-
d u m . s z v i n o n d u m i n f i l a t r a c t u m nec t e x t u m , v e n d u n t . A l i u d e r a t Cordubae suburb ium 
h o m i n u m , q u i i l l u d inco leban t , f u r t i s a l i i sque i d g-enus f a c i n o r i b u s satis celebre, quod 
a p p e l l a r i usque nunc c o n s u e v i l ^ / a r g w í a "des t inada po r estos ( r o m a n i s ) p a r a hab i -
t a c i ó n de los n a t u r a l e s , pe rmanec iendo s in muros has ta e l t i e m p o de los á r a b e s , que 
le d i e r o n el nombre de A J e r q u í a , esto es c iudad o r i e n t a l , y le a ñ a d i e r o n e l á n g u l o sa-
l i e n t e desde l a ig l e s i a p a r r o q u i a l de San L o r e n z o has ta l a p u e r t a excusada l l amada 
v u l g a r m e n t e de l a Miser icord ia . . , MA.DOZ , 1. c , t . v i , p a g . 620. V i d e e ü a m MARIANA, H i s -
t o r i a de E s p a ñ a , l i b . x n , cap. 18. 
4 S c i l i c e t , m a n c i p i a v e l a l i i . 
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causam, praetexebant, persuasum fuit quod haec propter pee-
cata ipsorum in Deum aeeidebant, eum, si reg-num Dei quaere-
rent et jus t i t iam ejus, temporalia non eis essent defutura; et 
quotidie ad rem d i^ inam audiendam adducebantur, qui ne do-
minicis quidem et festis diebus eam audire consueverant. A d 
confessionem etiam accesserunt qui v i g l n t i annis, ut oportebat, 
confessi non fuerant. E t quia piae leet ioni homines vacabant, 
l iber, qui de m u n d i contemptu * inscr ib i tu r , a t am mult is eme-
batur, ut p re t ium ejus fere duplicatum fuerit . Complures, qu i 
merees dominicis diebus venumdabant et servilibus operibus 
dabant operam, ab eis omnino abstinuerunt. E t sie homines ea 
i n civitate sen t i r é de Societate nostra coeperunt et sic ad eam 
affici, dum hujusmodi fructus intuerentur , ut a Domino Cordu-
bam allatam fuisse circumferrent , et carminibus, v e r n á c u l a 
lingua scriptis, i d publice decantarent, pro magno De i dono i d 
ducentes 2. 
965. Marchionissa de Pliego, quae se ut matrem nostris ex-
hibebat, cum propter aestus graves et alios labores nostr i i n 
varias aegritudines incidissent, octo ve l decem interdum ex 
eis, i n var i i s suis loéis a é r i s salubrioris, curabat; oppida enim 
quaedam, ad ejus di t ionem pert inentia , Cordubae satis erant 
vicina. I n hujusmodi aegrotant ium, vel va le tudinar iorum et 
convalescentium gra t ia et eorum, qui i n spiritualibus exercit i is 
instruerentur, videbatur domus aliqua extra urbem nostris esse 
necessaria; et ideo Marchionissa petebat a nostris ut admitte-
rent locum quemdam, una leuca Corduba distantem, i n si tu 
' KEMPIÍ , de i m í t a t i o n e C h r i s t i et c o n t e m p t u m u n d i ; q u i l i b e r tune t e m p o r i s c o m -
m u n i t e r t r i b u e b a t u r C a n c e l l a r i o Gerson et sub ejus n o m i n e edeba tur . 
2 " D e j ó i l u s t r e t e s t imonio de esto el ins igne caba l le ro D o n Juan de C a s t i l l a y A g u a y o , 
honra y prez de su p a t r i a , y t a n celoso de e l b ien p ú b l i c o en e l l i b r o que i n t i t u l a , e l 
pe r fec to R e g i d o r , donde dice: P a r e c í a l a casa una f e r i a de m e r c a d u r í a s de e l c i e l o . 
Velase po r los c laus t ros , I g l e s i a y confes ionar ios o r d i n a r i a c o n t r a t a c i ó n sobre los ne-
gocios de l a s a l v a c i ó n de las a lmas . E l c a b a l l e r o , e l me rcade r , e l r e g i d o r , e l f i s c a l , 
el j u e z , los padres de f a m i l i a s , todos a c u d í a n á t r a t a r m a t e r i a s concern ien tes á. sus 
oficios, r e s o l u c i ó n de las dudas y casos i m p o r t a n t e s á l a j u s t i f i c a c i ó n de sus t r a t o s ; ó 
consejos tocantes á, l a g o b e r n a c i ó n de sus casas. No e r a n muchos los obre ros aunque l a 
mies e ra t a n t a . E r a n los que h a b i a , hacendosos y d i l i g e n t e s . T a n á. l a m a n o los h a l l a -
ban los pobres como los r icos , p a r a cua lqu i e r cosa qae los h a b í a n menes ter . P a r a todos 
t r a b a j a b a n ; y p a r a todos purece que h a b l a n nac ido , s e g ú n l a v o l u n t a d con que t r a t a -
ban e l beneficio de todos . V con ser en fin h o m b r e s , y sujetos á cansarse y r e c i b i r i m . 
p o r t u n i d a d , a l g ú n d ia , de negocios no so lamente á g e n o s , sino suyos ; n u n c a v e n í a n de 
Predicar t a n cansados, que rehusasen de confesar á n a d i e ; n i de es ta r todo e l d i a en u n 
confesonario escapaban t a n i m p o r t u n a d o s á. l a noche , que no fuesen de m u y buena 
gana á ve l a r con los que es taban mugiendo. , , SA.NTIVAÑEZ, 1. c , l i b . i , cap. 13, n . 7. 
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f r i g id io r i (erat enim in monte) positum, et quia reditus habebat 
fere quinquaginta ducatorum, i l l is facile dissolvipoterateleerno-
syna sacerdotibus, qu i duodecim Missas singulis mensibus, 
iux ta obligationem il l ius loc i , dicerent; et hoc tantum expecta-
batur , ut P. Ignatius significaret an hujusmodi obligatio per 
constitutiones suscipi posset ' . 
966. Cogitabant etiam de domo professorum in eo situ ac 
domo instituenda, quam Marchionissa Cordubae obtulerat So-
cietati 2, antequam Dnus. Joannes suam domum donasset: 
quamvis enim extra frequentiam erat urbis , situs ille salubris 
erat et amoenus, et ad recollectionem idoneus; sed cum non^ 
dum Collegium esset dotatum , nec operar i i t am m u l t i suppete-
ren t , non videbatur opportunum de professorum domo tra-
ctare 3. 
967. Habuerat ex permutatione cujusdam dignitatis (Magi-
strum scholae vocant ) quam ante ingressum i n Societatem 
P, Antonias habuerat4, reditus annuos fere octingentorum du-
catorum, e t u t i l l i applicarentur Collegio, Marchionissa litteras 
ab Imperatore ad Summum Pontificem ob t inu i t , et curavit ut 
Princeps Philippus hoc negotium etiam commendaret Legato,, 
quem in Romanam cur iam mit tebats . Praeter hos Cordubense 
Collegium alia habebat subsidia i n singulos annos a Marchio-
nissa; et m i r u m i n modum optabat Collegium Cordubense ante 
suam mortem fundatum videre; postea tamen expeditio dilata 
t " L a casa de campo que ofrece l a Sra . Marquesa p a r a da r e jercic ios y r e c r e a c i ó n 
y r e c o g i m i e n t o , que t omen á veces los de C ó r d o b a , s i en lo d e m á s se juzgase convenir , 
l a o b l i g a c i ó n de doce Misas a l mes no i m p e d i r l a s e g ú n las Cons t i t uc iones , pues cuando 
los nues t ros no pudiesen d e c i r l a s , se p o d r i a n e n v i a r o t ros que las dijesen. C o n s ú l t e s e 
a l l á con e l P. D o c t o r T o r r e s , P r o v i n c i a l , y con e l P . F r a n c i s c o , y lo que pareciere á. 
V . R . con el los N u e s t r o Padre no dudo lo a p r o b a r á . , , P o l a n c u s , ex c o n . , P a t r i A n t o n i o 
de C ó r d o b a , 17 S e p t e m b r i s 1554. 
« V i d e s u p r a , t . m , p a g . 350, n . 774. 
3 " E l o t r o s i t i o que daba l a S ra . Marquesa , siendo a l eg re , sano y qu ie to , tiene bue-
nas par tes p a r a casa de Profesos y p a r a e j e r c i c io s ; pero si e l es ta r fuera de mano fuese 
t a n t o que no pudiese s e r v i r p a r a lo p r i n c i p a l , á que a t i ende l a C o m p a ñ í a p rofesa , que 
es confesar y p r e d i c a r , es de m i r a r en e l lo . V . R . con los que a r r i b a d i je pod r i a consul-
t a r l o , que N u e s t r o P a d r e h o l g a r á , p r i m e r o que d é su pa rece r , o i r e l de l lo s . „ Polancus 
P a t r i A n t o n i o de C ó r d o b a , ex c o m , , 17 Sep tembr i s 1554.—Situs a u t e m h ic e ra t , qu i ap-
p e l l a b a t u r l a s casas d e l a g u a . 
• V i d e sup ra , t . m , p a g . 350, n . 774. —De hoc c a n o n i c a t u i n q u e m d a m A n d r e a m ; V e l a 
t rans fe rendo saepius a c t u m est ab A n t o n i o de C ó r d o b a et Po lanco . E r a t i l l e V e l a pro-
c u r a t o r Marchionissae de P r i e g o i n C u r i a R o m a n a . 
5 Hoc n i h i l a l i u d esse v i d e t u r q u a m e o r u m i t e r a t i o , quae j a m supra t . m . pag- 350 
n . 774, d i c t a sunt . 
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fuit ut commodioribus i n locis et Cordubae vicinior ibus hujus-
modi reditus haberentur. 
968. Paces aliquae confectae , nost rorum opera , Cordubae 
fuerunt, quae eo difficilius conci l iar i poterant , quod homicidia 
perpetrata condonari oportebat *. E t ex pr imar i i s ejus urbis 
erant, qui Societatis opera i n sacramento confessionis u t i cu-
piebant. Cum autem dona, oblata nostris, non admi t t i viderent , 
etiam ultro oblata, et nihi lominus tantam re rum spi r i tua l ium cu-
r a m , praesertim i n insti tutione juventut is , suscipere nostros 
Observarent, cum magna admiratione et aedificatione i d cele-
brabant, cum praesertim i l l i s diebus v i r q u í d a m religiosus ex 
suggestu conquestus esset de exigua eleemosyna, quae o rd in i 
suo facta fuerat. 
969. Nec omit tam quod parentes a filiis petere solebant, 
ut al iquid sibi referrent de documentis ac bonis consi l i is , quae 
a suis praeceptoribus accepissent; quod i l l i faciebant; et cum no-
men De i male ab eis usurpari audiebant, parentes admone-
bant; et puellus q u í d a m , cum patrem suum jurantem audisset, 
flexis genibus ab eo postulavi t propter D e i amorem ut non am-
plius jurare t et propter ju ramentum factum ter ram oscularetur, 
quod bonus pater, confusus a filiólo , fecit. 
970. D . Joannes de Corduba dil igenter domum quamdam, 
i l l i magnae domui v i c i n a m , quam Collegio dederat, aedifica-
bat; eo enim migrare cum D . Petro de Corduba 4 et Magistro 
iVvüa cogitabat, cum aliquo , qu i ipsis inserviret , ut nos t rorum 
colloquiis commodius frueretur ; dicebat enim se j a m defatiga-
tum esse de tam mult is familiae suae servi t i i s , quae ips i impen-
1 M u l t u m d iuque l a b o r a t u m est a P a t r i b u s S o c i e t a t i s , quos ad i d e x c i t a b a t suis l i t -
t e r i s I g n a t i u s , i n componenda pace i n t e r C a n ó n i c o s et Benef ic ia tos ( R a c i o n e r o s ) eccle- I 
siae Cordubensis , qu i l i t e s quasdam i n t e r se , non sine a l i o r u m scandalo , exe rceban t . 
" A l P . D o n A n t o n i o encomienda N u e s t r o P a d r e que en t ienda en l a conco rd i a de u n a 
l i t e m u y luenga y t r aba josa en t re estos S e ñ o r e s C a n ó n i g o s y Rac ioneros de l a i g l e s i a 
de C ó r d o b a . O b r a s e r i a , p u d i é n d o s e e fec tuar , de g r a n c a r i d a d y s e r v i c i o de D i o s ; l o 
que pudiese V . R . hace r en esta p a r t e no dudo lo h a r á s in encomienda de o t r o que de 
l a m i s m a c a r i d a d . Con todo e l lo de p a r t e de N u e s t r o Padre enca rec idamen te t e n g a 
V . R . este negocio po r encomendado., , Po lancus , <?* c o w . , P a t r i M i c h a e l i de T o r r e s , 
18 Sep tembr i s 1554.—Ignatii de hac r e l i t t e r a s ad P a t r e m A n t o n i u m de C ó r d o b a habe.s 
i n Ca r t a s de S a n I g n a c i o , t . i v , p a g . 320. 
2 P e t r u s de Corduba , "Comendador de M o n t i e l y T r e c e de San t i ago , M a y o r d o m o de 
Fe l ipe I I y Pres idente de l Consejo de las Ordenes , de qu ien p o r h e m b r a p roceden los 
•Condes de L u q u e , „ f r a t e r e r a t D e c a n i , Joannis de C o r d u b a . SALAZAR Y CASTRO, H i s t o -
i o r i a g e n e a l ó g i c a de l a Casa de L a r a , l i b . n i , § n i , n . 16. 
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debantur, et de his e t iam, quae ipse mundo impenderat; et 
quod se colligere ad Deo serviendum volebat. Duos j a m annos 
excommunicatus fuerat D . Joannes cum aliis ejus capituli pro-
pter l i tem quamdam 1, et tune t á n d e m absolutionem impetra-
ve ra t , et i n animo habebat pacem i n posterum il l ius ecclesiae 
curare ; e t i t a egregio quodam colloquio Capitulo persuadere 
conatus est, u t ad ea, quae pacis essent, an imum adjiceret; et ut 
reformationem vest ium melius suo Capitulo et aliis clericis per-
suaderet, quidquid erat sericum in propr i is vestibus auferri 
jussi t , ut prius exemplo quam verbis ad honestum habitum cle-
r u m adduceret2, 
971. Sed idem D . Joannes al iud a Domino beneficium 
accepit; ex quo co l l ig i facile potest bona opera semen Dei ha-
bere ad alia bona exercenda, et homines sese per pia opera dis-
ponere ad g ra t i am D e i recipiendam. Quamvis enim domi suae 
Societatem Jesu exceperat, immo se ipse domo sua abdicaverat 
ut eam cum aliis multis3 Societati daret, domum sui cordis Deo 
non i ta l iberam rel iquerat ; i l l ud enim alia quaedam societas 
parum honesta possidebat, quae quamvis i n ipsius domo non es-
set, erat i n v ic in ia , et nec ipse Imperator , nec ejus consangui-
ne i , v i r i i l lus t r i ss imi , arcem i l l a m expugnare potuerant, usque 
adeo ut nomen ejus Imperator ab eorum catalogo deleri juberet^. 
quibus episcopatus erant conferendi, quamvis electus aliquan-
' V i d e supra , p a g . 453, n . 968, annot . 1 . 
a H a n c v e s t i u m r e f o r m a t í o n e m Episcopo et C a p i t u l o Cordubens i suaserat B . Joan-
nes A v i l a . " E n su persona y pa l ac io os ten taba ( Cordubensis E p i s c o p u s , Leopo ldus de 
A u s t r i a ) l a g r a n d e z a de P r i n c i p e , v i s t i e n d o seda , y usando de preciosos adornos. 
„ S o b r e esto s u c e d i ó , que h a l l á n d o s e presente en l a C a t e d r a l , en o c a s i ó n que p red i -
caba e l V e n e r a b l e Maes t ro J u a n de A v i l a , como este V e n e r a b l e acomodaba los asun-
tos a l a u d i t o r i o , p r e d i c ó , y p o n d e r ó v i v a m e n t e , en lo que se d e b í a n d i s t r i b u i r y gas ta r 
las r en tas E c l e s i á s t i c a s . 
„E1 V e n e r a b l e Maes t ro q u e d ó con a l g ú n recelo de habe r d i sgus tado con su S e r m ó n 
a l Obispo, y se abs tubo de v i s i t a r l e p o r a lgunos d ias . P e r o ins t ado de l a necesidad de 
dos doncel las honradas , fué á, v e r l o , y p e d i r l e a l g u n a l i m o s n a , p a r a que pudiesen to-
m a r estado. Todos los c i r cuns t an te s c r e y e r o n , que le h a b i a de r e c i b i r con desagrado, 
y aspereza; pe ro s u c e d i ó m u y a l c o n t r a r i o ; po rque j a m á s es tuvo t a n fes t ivo , y a le-
g r e , y é l mismo p r o b o c ó a l V e n e r a b l e M a e s t r o , p a r a que le d i x e r a , lo que deseaba: 
propuso l a neces idad , y hones t i dad de las d o n c e l l a s , y aunque i b a en á n i m o de pedi r 
doscientos ducados p a r a cada una , s e g ú n m a n i f e s t ó d e s p u é s , el Obispo no le d ió lugar? 
pues luego m a n d ó á su Teso re ro , que e n t r e g a r a a l P a d r e M a e s t r o m i l ducados , q u i -
n ientos p a r a cada u n a ; y que s i e ra necesar io m a y o r c a n t i d a d se l a diese; con que des-
p i d i ó a l Padre M a e s t r o m u y con ten to y a g r a d e c i d o . „ GÓMEZ BRAVO, Obispos de Cór-
efblm, l i b . i v . cap, 1. 
r' I n t e l l i g e r e b u s au t d o n i s . 
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do fuisset , et ejus consanguinei (inter quos erat D u x Sessae \ 
nepos ipsius) j a m omnino de hac plaga curanda desperabant. 
Cum magno ergo scandalo t u m hac de causa, t u m propter 
ludos vivebat , cum Dominus portas domus ejus ingressus est 
et deinde cordis portas paulat im sibi aperuit ; et cum nemo no-
strorum quidquam i l l i expresse hac de re dixisset, ne omnino 
alieno animo a nostris fieret *, sed tan tum orationibus et piis 
colloquiis apud eum agerent, sic D o m i n i manus cor ejus teti-
g i t , ut die quodam, stat im post mer id iem, ad domum i l l a m 
transiens, ub i mulier i l l a v iveba t , quae tamdiu dominata ei fue-
ra t , et a qua filium susceperat, quamvis teneri admodum cor-
dis v i r esset, igne tamen D o m i n i sancto accensus admonuit 
eam ut vel rel igiosum statum ve l ma t r imon i i assumeret; quod 
si non faceret, cura turum se ut auctoritate magis t ra tuum ex 
urbe expelleretur, nec diuturna familiari tas et pignora, quae 
habebat ex ea, hoc impeditura essent; et demum eadem hora 
ex domo i l l a mul ierem expuli t . 
972. E t i ta nubes i l la sublata fuit , quae i n tota civitate nomen 
Societatis obscurabat, quod ferret cum arca D o m i n i arcam 
Baal ; et circumferebatur quod, si Societas ad al iud Cordubam 
non venisset, ob hoc unum opus credi poterat quod esset So-
cietas Jesu, et sperabant quod D . Joannes Decanus ad eccle-
siam i l l am reformandam peruti lem operam esset navaturus 3. 
Ipse vero D . Joannes affirmabat se sperare quod Societas no-
stra reformatura erat ordinem S." Pe t r i , scilicet c ler icorum, et 
cordubensem ecclesiam, ut cui reformatio prae caeteris erat 
necessaria et domum ipsius p r imo loco , quae prae caeteris dis-
soluta ac perdita erat; verba ipsius refero; nobis enim non pa-
rum erit si ad aliquod Ecclesiae sanctae minis ter ium et sp i r i -
tuale cler i aux i l ium nostra u t i opera Dominus dignabitur . 
973. Sed serio agebat idem D . Joannes de sua et suorum 
reformatione, et ideo domum i l l am nostrae conjunctam aedifi-
1 T e r t i u s Sessae D u x , G u n d i s a l v u s Fe rnandez de C ó r d o b a , p a t r e m h a b u i t L u d o -
v i c u m Fe rnandez de C ó r d o b a , q u i f r a t e r e r a t D e c a n i Joannis . SALAZAR Y CASTRO, 1. c. 
2 A e g r e a d m o d u m hoc t u l i t P . H i e r o n y m u s N a t a l i s , et Corduba po t ius r ecedendum 
cunct isque D e c a u i donis r e n u n c i a n d u m a nos t r i s p u t a v i t , q u a f l i h u i c scandalo , l i c e t de 
ejus desperare tur remedio , c o n n i v e n d u m . SANTIVAÑEZ , 1. c. 
Quid de t o to hoc neg-otio senseri t , quasque pa r t e s N a t a l i s e g e r i t , agendasque ab 
a l i i s c u r a r i t , quo hu ic t a n t o m a l o r e m e d i u m a d h i b e r e t u r , fuse n a r r a t SANTIVAÑEZ, 1. c , 
Hb. i , cap. 12, n . 17. 
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cabat. Semper autem charitatem in pauperes exercuerat 1 et 
praesertim in infantes e x p ó s i t o s ; et eo pervenerat ut de suis 
infirmitatibus ac miseriis g lo r i a re tu r , ut Chr is t i gloria magis 
elucesceret. Rediturus autem erat P. Antonius Cordubam post 
Assumptionis B.ae V i r g i n i s festum, propter aedificium schola-
r u m , quae civi ta t is expensis fiebant. 
974. Agebat autem D . Joannes, s imul cum sui capituli ca-
nonicis, de quibusdam capellaniis, ad collationem ipsius capi-
t u l i pertinentibus, quarum singulae quingentos et amplius du-
catos valebant, et i ta a Summo Pontifice ab aliis impetrabantur; 
et quodam honesto red i tu singulis capellanis relicto, quod 
supererat, ad Collegii fundationem appl icar i volebant, et ex t r i -
bus capellaniis plus quam mille ducati annui red i tus sine ullo 
ecclesiae detrimento, immo cum ut i l i t a te , separari poterant; 
minus enim opulenti capellani suis minis ter i is , in ecclesia resi-
dendo, funct i essent: et offerebat ipse D . Joannes mille áu reos 
ad l i t t e ra rum Aposto l icarum expeditionem ; nec i n v i t i accede-
bant al iqui canonici ad ejus sententiam, cum propter impetra-
tas hujusmodi cape l l an í a s i n excommunicationes inciderent. Et 
ita lectiones philosophiae et theologiae addi posse Collegio Cor-
dubensi videbantur. Sed res successum tune non habuit , nec 
a Sede Apos tó l i ca capellaniarum divisio impetrata est -. 
1 " A v e i n t i c i n c o de l m i s m o mes ( S e p t e m b r i 1545) v o l v i ó ( E p i s c o p u s Leopoldus) á 
Cab i l do y propuso l a g r a n necesidad que p a d e c í a n los pobres po r l a c a r e s t í a de pan, 
y que conven ia d i s c u r r i r y a r b i t r a r los medios p a r a socor re r los . E l Cab i ldo a l a b ó su 
santo celo y n o m b r ó D i p u t a d o s , p a r a que, j u n t o s con los que nombrase l a C iudad con-
firiesen con el Obispo el modo de l socor ro . L a p r o v i d e n c i a que t o m a r o n fué que se h i -
ciese p a d r ó n en cada p a r r o q u i a de los pobres que h a b í a , y que a s í e l Obispo como el 
Cab i ldo y C i u d a d y p a r t i c u l a r e s socorr iesen l a neces idad en las p a r r o q u i a s que asigna-
r o n . Solamente consta de l a que c u i d ó e l Cab i l do y D e a n , que fué l a de Santa M a r í a , ó 
C a t e d r a l , con l a de Sah B a r t o l o m é , que le es taba aneja , en que se d e b í a n r e p a r t i r tres-
cientas y seis rac iones d i a r i a s , s e g ú n el p a d r ó n que se h i z o . P a r a este socorro of rec ió 
el D e a n D . Juan de C ó r d o b a en Cab i l do de seis de M a r z o de qu in i en tos cua ren ta y seis 
ciento y c incuen ta fanegas de t r i g o , y c ien to y c i n c u e n t a ducados ; y el Cab i ldo m a n d ó 
a p r o n t a r de su mesa c a p i t u l a r o t r a t a n t a c a n t i d a d de p a n y m a r a v e d í s , y que empeza-
se esta l imosna desde e l L u n e s ocho de M a r z o en e l h o s p i t a l de San Sebas t i an , donde 
se r e p a r t i ó á los pobres.,, GÓMEZ BRAVO, 1. c , l i b . i , cap. I , p a g . 447.—"La cosecha fué 
m u y c o r t a este a ñ o (1556), y p o r N o v i e m b r e v a l i a y a l a fanega de t r i g o m á s de ve in t e y 
c u a t r o reales. E l Cab i ldo t r a t ó del socor ro de los pobres en t a n u r g e n t e necesidad, y A 
ca to rce de l mi smo mes m a n d ó que de su mesa y Obras p í a s se r epa r t i e sen cada raes 
c incuen ta m i l m a r a v e d í s , y e l D e a n , D o n Juan de C ó r d o b a , o f r e c i ó a y u d a r cada mes 
c o n diez y seis m i l y seiscientos m a r a v e d í s p a r a la d i c h a l imosna . E l Obispo por su 
p a r t e c o n t r i b u y ó con raciones de p a n , y s o c o r r i ó a l C a b i l d o con p o r c i ó n de t r i s o pa ra 
s e m b r a r los co r t i j o s de su mesa.,, ID. i b i d . , p a g . 461. 
'! De h is p l u r a i n N o v a S e r i e l i t t e r a r u m Sancti I g n a t i i . - V í d e e t i a m i n f r a , n . 983^ 
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975. Praeterea, cum q u í d a m D . Petrus de Casti l la, qui Ro-
mae ab Inquisit ionis officio captus detinebatur, regressum ha-
beret ad canonicatum, quod Cordubae P. Antonius habebat, et 
sexcentos á u r e o s pensionis i n singulos annos, hac i l l ius D . Pe-
t r i captura et morte deinde ipsius consequente effectum est, ut 
libere permutare cum aliis reditibus ecclesiasticis canonicatum 
i l lum posset P. Antonius , et i ta Salmanticensi Collegio et Cor-
dubensi magnum auxi l ium et bonam dotationis partem dare 
potuit ' . 
976. Crevit numerus nostrorum cordubensium aliquantu-
lum etiam i n autumno, sed quatuor missi sunt i n oppidum 
S.11 Lucae, vulgo San L u c a r de Ba r r ameda V dúo ve l tres Gra-
natae versabantur 3; omnes, fere t r ig in t a , p rovinc iam Baeticae 
conficiebant. Et quamvis nostr i cordubenses ad mortif icationis 
studium essent propensi, non tamen eis quantum ipsi optabant 
permittebatur, cum m u l t i propter n imium aestum in morbum 
inciderent, et tamen laboribus mul t is subeundis vires corporis 
ac sanitas requirebatur. 
977. Optabant autem scholastici 4 philosophicum cursum 
ipsis praelegi, cum sibi viderentur hoc anno, quo nostr i dede-
rant operam, plus profecisse quam tr ibus vel quatuor annis, 
quibus prius l i t ter is operam dederant. Nos t r i tamen, l ice t , ut-
cumque ab aegritudine convaluerunt , coepta studia ad festum 
D i v i Lucae prosequerentur, non tamen philosophicas lectiones 
inchoandas censuerunt; et scholae, quae satis magnae expensis 
4 "He sabido que no puede e l P , D . A n t o n i o de C ó r d o b a r e s igna r e l canon ica to de 
C ó r d o b a porque t iene dado regreso á D o n P e d r o de C a s t i l l a , el c u a l , aunque e s t á p r e -
so en l a I n q u i s i c i ó n y p o d r á ser no sa lga en su v i d a , no ha sido p r i v a d o de su derecho , 
antes ent iendo que manden p a g a r las pensiones que le deben. D í j o m e el o t r o d i a A n d r é s 
V e l a , que es u n g r a n negoc iador y agente de l a S e ñ o r a Marquesa de P l i ego , que é l 
t iene concier to con D o n Ped ro de C a s t i l l a de que consienta á la r e s i g n a c i ó n en é l , no 
obstante e l regreso , s i D o n A n t o n i o qu ie re p e r m u t a r con é l , y que le d a r á m u y buenos 
beneficios s imples ó p r é s t a m o s ce rca de C ó r d o b a . E s t o po r av iso , y po rque p o d r i a V . R . 
da r l e t a m b i é n a l P. D . A n t o n i o , que t e n d r á con é l o c a s i ó n de no d a r e l canon ica to 
á qu ien dice V . R. le i n s t a b a n p a r a d a r l e c o n t r a su vo lun tad . , , Po lancus , ex com. , P a t r i 
H i e r o n y m o N a d a l , 14 J u n i i 1554.—Vide e t i a m P o l a n c i l i t t e r a s P a t r i A n t o n i o de C o r d u -
ba datas 20 J u l i i . — I t e m supra , t . n r , p a g . S50, n . 774, et anno t . 1. 
a V i d e i n f r a , n . 994. 
3 Grana t ae hoc t e m p o r e v e r s a b a n t u r P . Jacobus de San tac ruz , P . Pe t rus N a v a r r o 
et f r a t e r .Toannes Pau lus "que entonces p o r sus indisposic iones h a b i a ven ido á cu ra r se 
en casa de su padre , A n t ó n de Jerez, mercader . , . H i s t o r i a ras. d e l Colegio de G r a n a d a , 
c ap . i , f o l . 2. 
* S c i l i c c t , e x t e r n i scholares , q u i nos t r a s scholas f r equen taban t . 
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civi ta t is fiebant, abso lv í non potuerunt ad hanc studiorum re-
novat ionem; et i ta i n eisdem habitationibus et scholis nostri 
quod re l iquum fuit hujus anni exeg-erunt; et tam bonus odor 
hujus Collegii spargebatur, u t etiam hispalenses mul t i de suis 
filiis Cordubam mittendis studii gra t ia agerent, et hoc eos re-
t inu i t quod b rev i Collegium Hispal i inst i tuendum sperabant. 
978. Et hac laude Collegium Cordubense defraudandum 
non est, quod i n Hispania p r i m u m fuerit, i n quo ab ini t io scho 
lae institutae fuerint ac perseveraverint , nam alia collegia 
scholas hujusmodi non susceperant, quamvis i n Gandiensi 
Collegio, ab i n i t i o , Universi tat is munus Societas suscepisset^ 
non enim i n eo m u ñ e r e diu perseveravit, cum scholas gram-
matices, ut superius diximus », populo gandiensi i d petenti reli-
quer i t , licet philosophiam vel theologiam nostr i praelegerent. 
979. Ne ipse quidem P, Tor res , Provinc ia l i s , a labore con-
fessionum immunis esse po tu i t , licet i n aliis mult is rebus esset 
occupatus; sed ut i l i ter admodum cum quodam nobi l i viro labo-
r a v i t , qui ex pr imoribus erat ejus c iv i ta t i s , qui prius mundi 
servus ac p r inc ipum ejus cum esset, ejus Patris opera, Dei 
etiam servus effectus est; cum enim i n periculo mortis ob aegri-
tudinem constitutus v idere tur , ejus domestici confessarium ex 
Collegio postularunt; i v i t ad eum D r . Torrensis, et ejus commu-
nicatione conversus i l le est ad Dominum et domus ejus tota, et 
serio christianis d ignam v i t a m agere const i tuerunt , et i l l e , re-
cuperata sanitate, crebro ad sacramenta accedendo i d ostendit; 
íilios etiam suos ad Collegium mis i t , quamvis procul ab eo ha-
bitaret et p r iva tum praeceptorem filiorum haberet. 
980. Quia de aliis Collegiis admittendis agebatur, movebat 
aliquos Dominus ad ingressum i n Societatem, et quidem in hu-
manioribus l i t ter is eruditos, quod eis opus habitura erat Socie-
tas: a l i q u i , qu i docebant Hispa l i , an imum ad Societatem adje-
cerunt; quidam etiam juvenis i n lat inis l i t ter is satis versatus, et 
graecas non ignorans, Cordubae admissus est; a l iqui etiam in 
coadjutores temporales; et quidam etiam sacerdos, qui magno 
in pretio i n civi tate Giennensi inter parochos habebatur, qui 
cum v i r honoratus esset, usque adeo ab honore abhorrebat, ut 
n i h i l magis quam improper ium Chris t i optare videretur , ut 
1 Sup ra , pa^ . 346, n . 738. 
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ommibus domesticis ejus exemplum confusionis quodammodo et 
aedificationis causa esset; a l i i et iam a Domino mo t i ad nostrum 
Inst i tutum videbantur; sed i n Collegio Cordubensi tunc locum 
non habebant, et ut alia constituerentur, adventus P. Francisc i 
Borgiae expectabatur. 
981. Quidam erat saracenus Cordubae , qu i cum servus 
esset, dominum suum occidere tentaverat, et captus u l t imo 
supplicio afficiendus erat; v i r erat aetate maturus, et qu i apud 
saracenos Doctor is officio fAlfachisvocant ) fungebatur; accer-
sit i fuerunt ex nostris a l iqui ut eum reducere ad Chris t i fidem 
conarentur, et missus fuit P. Sancta Crux cum alio sacerdote, 
qui, non solum nostrorum, sed scholasticorum etiam orationes, 
per singulas classes discurrendo, emendicarunt; quamvis ergo 
saracenum i l l u m durissimum invenissent, et qui affirmabat se, 
sicut v ixe r a t , sic se m o r i t u r u m i n lege Mahomet i ; cum a l i i de-
sperarent de ejus conversione, animavi t Spiritus D o m i n i Pa-
trem Sanctam Crucem, qui cum de rebus ad fidem pertinen-
tibus diu cum saraceno loquutus esset, exaudivi t d iv ina bonitas 
eorum orationes, quae hujus animae salutem ab ipso postula-
bant; et sic convictus fuit et compunctus saracenus l i le , ut ipse-
met baptismum tanta cum laetit ia et devotione postularet , u t 
justitiae ministros et aliquos ex rectoribus, qui tunc aderant, si-
m i l i laetitia rep lever i t , et i l l i etiam , qui suspicabantur t imore 
mortis eum conversionem simulare, ut, scilicet, eam evadere sic 
posset, cum tantam i n hominis v u l t u mutationem vidissent, cre-
dere ipsi et laudare conversionem ejus coeperunt. Affirmabat 
etiam ipse se velle chr is t ianum fieri ut i n ea fide moreretur , et 
satis aperte cogni tum est quod Spiritus Sanctus i n eum descen-
disset ex bis , quae sequuta sunt : cum enim ad supplicium 
ul t imum suspendii duceretur, quidam alius saracenus (aliqui 
hujusmodi, in servi tutem duc t i , Cordubae versabantur) dis-
simulanter eum aggressus est, et non i l lud animadvertente 
P. Sancta Cruce et a l i is , qu ihominem comitabantur, reprehen-
de ré coepit novum i l l um chris t ianum quod fidem Mahometi re-
liquisset; [at] quamvis vulneratus esset, et ex vulnere et mor te 
imminente afflictus, magno tamen animo saracenum i l l u m a se 
ablegavit ac reprehendit , et i ta constans in christiana fide , et 
do le ré se de bis, quae contra Dominum suum tentaverat, si-
gnificans, v i t am hanc re l iqui t , ut aeterna frueretur Chris t i san-
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g u i ñ e adquisita; et hujus hominis conversio, ut publica, ita et 
magnae aedificationis fuit ad Dei g lo r i am , cui soli accepta ferri . 
potui t . 
982. Cum P. Antonius de Corduba mul tum detrimenti ex 
magnis aestibus sentiret Cordubae, et theologica studia non-
dum absolvisset, Marchionissa e t iam, matre ejus, id optante, 
Salmanticam hoc autumno missus est 1; et Rectoris cura penes 
P. Rectorem Torrensem erat, ] icetProvmcial is isesset ;e tP. A l -
phonsus de Zarate 8 delude Rectoris officium suscepit. 
983. Quod ad unionem attinet capellaniarum, quas S.tae 
Agnet is vocabant , Episcopus Cordubensis , qui tunc erat 
D . Leopoldus, Imperator is Caroli pa t ruus , adversarium se 
p l a ñ e professus est; et i ta negotium hoc successum non ha-
bu i t5 . 
984. Publicatae fuerant non solum Constitutiones sed et re-
gulae, tam communes quam Rectoris et M i n i s t r i , quas non sa-
tis intell igebant, et multae n imium ipsis videbantur , nam supra 
trecentas esse affirmabat P. Gonzá l ez 4, et Rectoris fere octo-
g in t a , nec pauciores Min i s t r i et a l iorum officiorum, et non so-
lum ad observandum sed etiam ad legendum bonus ille P. tem-
pus deesse affirmabat; sed exercitatio et consuetudo instru-
ctiones illas minus prol ixas effecit, et [ut] valde út i les amplexa 
est 5. 
985. Scripsit hac aestate Mag. Joannes de A v i l a egregias 
l i t teras P. Igna t io , quibus comitatus est duos discipulos suos, 
scilicet Patres D . Gasparem 6 Loar t em et Didacum de Guzman, 
quorum etiam talenta describit7. Al loquutus est eum P. Torres, 
et confirmavit op in ionem, quam de ipsius óp t imo spir i tu con-
ceperat, cujus argumentum erat quod t am sincere proprium 
Societatis sp i r i tum amplectebatur, et quidquid ipsa jux ta suum 
Inst i tu tum intendit , et omnia esse j ux t a i d , quod ipse senserat et 
1 V i d e supra , p a g . 374, n . 803, et pag-. 381, n . 818. 
2 H i c , cujus nunc p r i m u i n m e n t i o i n hoc Chron ico i n c i d i t , queraque ignoramus 
p ro r sus quo t empe re et loco S o c i e t a t e m s i t ingressus , i n officio R e c t o r i s C o l l e g i i Cor-
dubensis P a t r i A n t o n i o de C ó r d o b a hoc a u t u m n o successit . Quaedam de eo habet SAN-
TIVAÑEZ , 1. c , cap. 24. 
3 V i d e supra , pag-. 456, n . 974. 
•* P . G u n d i s a l v u s G o n z á l e z . 
s C o n t i n e n t u r haec i n l i t t e r i s P o l a n c i ad P. Michae l e r a de T o r r e s . 
8 B a l t h a s a r e m habet ms. ; sed est G a s p a r e m . 
i V i d e C a r l a s de S a n I g n a c i o , t . i v , p a g . 45-47 et 458-460. 
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tune sentiebat, confitebatur, et gaudere se paranymphi officium 
erga Societatem exercuisse, et quod, ad St i . Joannis i m i t a t i o 
nem, gaudio gaudebat propter sponsum etc. Dieebat et iam 
P. Torrensi quod ipsi acciderat eum P. Ignatio quod puero eui-
dam aecidere solet, cum n i t i tu r saxum gravius i n locum suum 
attollere, et propter débi les vires non potest, sed adveniente 
v i r o , qui v i r ibus majoribus polleat , facile saxum i l l ud eleva-
tum in suo loco collocat; hujusmodi puerum se, et hujusmodi 
v i r u m P. Igna t ium fuisse affirmabat 1: verum est tamen quod 
cum ille se non exercuisset i n suorum discipulorum congrega-
tione ulla facienda, quamvis multos haberet, quibusdam i n 
rebus sententiam differentem a nostris aliquando habebat, sán-
ete tamen zelo et bonis fundamentis ra t ionis , j ux t a ipsius mo-
dum procedendi, i nn ixam 
Sed haec de Cordubensi Collegio sufficiant. 
D E P. D R E . TORRES P R O V I N C I A L I 
E T Q U O R U M D A M C O L L E G I O R U M I N B A E T I C A I N I T I I S 
986. Cum P. Natalis Cordubae in i t io hujus anni versaretur,, 
et summopere praesentiam v i r i alicujus gravis et doct i , et qu i 
etiam posset consultoris officio apud Inquisitores fungi, qu i i d 
postulabant, [ exped i ré a rb i t r a re tu r ] , misit i n Por tugal l iam ho-
minem ad i d destinatum, cum jumento , ut Patrem Torres inde 
accerseret; et cum venisset, et, ut superius diximus 3, Me-
thymnam Campi se contulisset, Provincial is effectus et Cordu-
1 V i d e Ca r t a s , t . i v , p a g . 441-457. 
'2 P lenius haec i n t e l l i g e n t u r i n N o v a Se r i e l i t t e r a r u m S a n c t i I g n a t u . 
5 V i d e s u p r a , p a g . 324, n . 828. 
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bam missus est; quamvis enim i l lud unum esset Colleg-ium *, de 
sex aliis ve l septem instituendis agebatur 2. 
987. Abula transiens v i d i t aedificium i l l u d , quod P. Ferdi-
nandus Alvarez del A g u i l a i b i concinnare coeperat 5, et i n po-
sterum ut res melius procederet, P. Natalem admonuit. Tole-
t u m pergens, et Archiepiscopum alloquutus, major i cum sigrii-
ficatione benevolentiae et humanitatis quam unquam alias ab 
eo exceptus est; supplicavit ei ut eam di lect ionem, qua dicebat 
se prosequi ipsum Doctorem Torrensem, ad totam Societatem 
extenderet; sed i l le facete pro more suo respondit se omnes 
Torrensi similes eadem benevolentia prosequuturum esse, et 
hujusmodi. E t magnam prorsus Tole t i messem tam in eccle-
siasticis quam i n saecularibus paratam esse observavit. 
988. Commissum fuerat eidem P. Tor rens i ut i n oppido A l -
magro 4, ub i collegium Societatis expetebatur, cum quodam 
sacerdote, cognomine Vi l l a r ea l , ageret; qui existimabat nostros 
ad inchoandum i l lud Collegium j a m a c c e d e r é ; et gravi ter tule-
runt cum nostros nondum eo m i t t i intellexerunt. Quam autem 
obligationem ab i l lo sacerdote et aliis petebant bonorum, quae 
donaturus erat, paratus erat eam stipulare; sed noluit eam exi-
gere ne cogeretur Societas prius ad illos mit tere operarios 
quam ad a l iam messem forte matur iorem. Videbantur etiam i l l i 
operarios hujusmodi ad praedicandum et confessiones audien-
das expectare, cum tantum ducentos á u r e o s annui reditus tune 
fruendos o í fe r ren t , et post cujusdam mulier is v i t am, centum 
alios; quia et iam insigne i l lud oppidum sub Archiepiscopo tole-
tano erat, ejus etiam habendam esse rat ionem censuit, nam 
1 Sc i l i ce t u n u m i n P r o v i n c i a Bae t i cae P a t r i T o r r e s coramissa. 
2 P r i m u m H i s p a l i , s ecundum G r a n a t a e , t e r t i u m a d S a n c t u m L u c a m (San L u c a r ) , 
q u a r t u m M o n t i l l a e , q u i n t u m BaSzae , s e x t u m i n u rbe A s t e n s i ( J e r e a ) ; quod v i d e r e est 
p r ae se r t i t n i n f r a i n t o to hoc cap i te et i n fe r ius , d u m de P . F r a n c i s c o B o r g i a age tu r . 
5 V i d e s u p r a , t . n i , p a g . 366, n . 804. 
4 A l m a g r o u rbs est i n p r o v i n c i a d i c t a de C i u d a d R e a l , o l i m sub d i t i o n e M a g n o r u m 
M a g i s t r o r u m ( G r a n d e s M a e s t r e s ) O r d i n i s m i ü t a r i s de C a l a t r a v a . I g n o t u m est quo 
t á n d e m anno C o l l e g i u m Soc ie ta t i s i n ea u r b e e r e c t u m f u e r i t ; sed c e r t u m est j a m anno 
1625 e x t i t i s s e ; tune en im " a p r o n t a r o n los vec inos de A l m a g r o l a c a n t i d a d de 95,616 rea-
les v e l l ó n p a r a l a f á b r i c a d e l t e m p l o de los J e s u í t a s , que es m a g n í f i c o y m u y sól ido . , , 
MADOZ, 1. c , t . i i , p a g . 63.—Re q u i d e m v e r a hoc anno 1554 h a u d ind igeba t u rbs haec 
ex igua (2.501 f a m i l i i s c o n s t a b a t ) Co l l eg io Soc ie ta t i s . H a b e b a t e n i m j a m a Caro lo V 
i n s t i t u t a m et a J u l i o I I I c o n í i r m a t a m q u a m d a m U n i v e r s i t a t e m , quae "estaba en e l con-
ven to de D o m i n i c o s , que bajo l a a d v o c a c i ó n d e l R o s a r i o h a b l a en aque l l a p o b l a c i ó n . . . 
T e n i a ' e á t a U n i v e r s i d a d c á t e d r a s de A r t e s , T e o l o g í a y C á n o n e s , que d e s e m p e ñ a b a n 
los mismos f ra i les del convento. , , L A F U E N T E , 1. c , t . n , cap . x x x v n . 
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aperte dixerat velle se ut qui ex nostris i n populos sui A r c h i -
episcopatus erant ingressuri, sua cum auctoritate et ab ipso co-
gn i t i ingrederentur ; et satis significaverat se decretum suum, 
quod in Toletana ecclesia impetraverat , ibidem velle obser-
v a n 
989. Concionatusest ibidemPater quidam ex nostris, cogno-
mine A v i l a 2, qui ex i l l is quatuor erat, quos Salmantica P. Torres 
inBaeticamadducebat, V i d i t etiam domum collegio designatam, 
ubi pueri docebantur, quae exigua erat , sed s i tum quemdam 
habebat conjunctum cum sacello quodam, quod ad Magis t rum 
ordinis Calatravae pert inebat , et i b i aedificium sufficiens fieri 
poterat et hoc impetrare facile poterat a Principe vel ab ejus 
sorore Gubernatrice, cum Rex Hispaniae Magister sit ordinis 
Calatravae 3; immo sperabat non difficile fore ut ipsam domum, 
quae Magis t r i ordinis fuerat, ad hoc opus impetraretur . • 
990. Ulterius progressus Cordubam ver sus , P. Joannem 
Gonzá lez quodam in loco (quem Visum vocant4) invenit , et Gra-
natam eum misi t , t u m ut pensionem quamdam recuperaret ab 
Archiepiscopo, trecentorum scilicet ducatorum, quam P a t r i 
1 Sermo est de D e c r e t o ab A r c h i e p i s c o p o T o l e t a n o , Joanne M a r t í n e z S i l í c e o , p r o -
m u l g a t o , quo c a v e b a t u r ne quis i n c a t h e d r a l e nec i n a l ius ecclesiae i n T o l e t a n a dioe-
cesi c a p i t u l u m a d s c r i b e r e t u r , q u i ex j u d a e o r u m au t s a r a c e n o r u m genere o r t u m duce-
r e t . " E l puso en v i g o r l a d i s c i p l i n a e c l e s i á s t i c a ; i n t r o d u j o e l E s t a t u t o que a q u í l l a m a n 
( d e l i m p i e z a ) , p a r a que todo prebendado deba p re sen t a r á n t e s de t o m a r p o s e s i ó n , 
in formaciones y p ruebas de l i m p i e z a de sangre , pues h a b i a m u c h o abuso en e s t o . „ 
PARRO, To ledo en l a m a n o . — B i o g r a f í a e c l e s i á s t i c a c o m p l e t a , t . x u i . p a g . 361. 
D e c r e t u m hoc seu S t a t u t u m a u c t o r e m p r i m u m habuisse v i l e t u r F r . Joannem A l v a -
rcz de To ledo , C a r d i n a l e m , O. S. D . , p r o m u l g a t o r e m v e r o ipsura C a r o l u m V . Nec i n 
T o l e t a n a m ecc les iam t a n t u m i n d u c t u m sed i n a l ias pe r t o t a m H i s p a n i a m et t á n d e m a 
Paulo I V p ro u n i v e r s i s a p p r o b a t u m . " E l P o n t í f i c e P a u l o I V c o n f i r m ó el E s t a t u t o de 
l i m p i e z a á v e i n t e y seis de M a y o de este a ñ o de c i n c u e n t a y c inco: aunque se h a b í a 
observado a ñ o s á n t e s po r decre to de l E m p e r a d o r y so l i c i t ado con ca r t a s suyas que le 
aprobase e l Papa , no se hab i a podido consegui r h a s t a ahora , que á ins tanc ias de l Obis-
po j Cab i ldo , s o l i c i t ó l a c o n f i r m a c i ó n e l C a r d e n a l D o n F r . Juan de T o l e d o , su a u t o r , 
que se h a l l ó en l a e l e c c i ó n de este P o n t í f i c e . E l Obispo t u v o a n t i c i p a d a m e n t e l a n o t i c i a 
de haber hecho e l P a p a l a g r a c i a y l a p a r t i c i p ó a l Cabi ldo con g r a n gus to de todos , 
po r v e r l o g r a d o lo que h a b l a n deseado con ansia po r v e i n t i c i n c o a ñ o s antecedentes .„ 
GÓMEZ BRAVO, Obispos de C ó r d o b a , l i b . i v , cap. 1. 
2 P. , tune cemporis A l p h o n s u s , postea B a s i l i u s , de A v i l a , a u t e t i a m D a v i l a , d i c t u s . 
3 I n p r i m a O r d i n u m m i l i t a r i u m o r i g i n e n u n q u a m fere q u i s cep t r a R ^ g n i tenebat , 
O r d i n u m e t i a m i l l o r u m supremus e r a t m o d e r a t o r ; sed c u m d i g n i t a t e m hanc opes m u l -
tae et h a u d ex igua p o t e n t i a c o m i t a r e n t u r p h r u m q u e , t e m p o r i s decursu f a c t u m est u t , 
m u t a t i s m o r i b u s g u b e r n a n d i q u e a p u d p l u r e s gentes r a t i one , a Reg ibus c u r a r e t u r u t 
d ign i t a s haec reg iae d i g n i t a t i accrescerc t . 
4 E l V i so , o p p i d u m h a u d i g n o b i l e i n p r o v i n c i a Cordubae . 
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D.r i Olavio pendebat (concesserat enim Julius Papa I I I ut 
quamdiu ipse viveret , i n usum Collegi i Romani pensio solvere-
tur) tum ut exploraret ipsius Archiepiscopi animum, an scilicet 
g ra tum ipsi futurum esset, si Societas nostra Granatae Colle-
g i u m admitteret, et ipsius et iam Praesidentis Cancellariae gra-
natensis qui erat Episcopus Abulae a, ut iutell igeretur an i n i r i 
aliqua rat io posset ad Collegium puerorum neophytorum ex 
saracenis baptizatis, qui i n reg-no Granatae vivebant, insti-
tuendum. 
991. Quarta etiam die Ju l i i Cordubam pervenit P. Sancta 
C r u x 3 ex Portugal l ia , qui quaedam sua bona Granatae dederat 
ad Collegium inchoandum, et accersito ejus fratre 4, qui statim 
Granata veni t , qui ejusdem erat sententiae, parat i erant ad do-
m u m quamdam et reditus centum ducatorum aut paulo amplius 
donationem faciendam: valebat autem domus fere duo millia 
ducatorum; sed quia secum instrumenta vel scripturas non ha-
bebat, oportuit ut uterque frater Granatam iret . Commisit etiam 
eidem ut suppellectilia ad inchoandum Collegium pararent. 
992. Era t P. Joannes Alvarez cum socio i d temporis Gra-
natae, ubi homines, ejus praedicatione et colloquiis excitad, 
magno charitatis affectu Societatem nostram expetebant 3; et 
cum Episcopus et praeses Cancellariae se et iam benévo los ex-
hiberent , non mediocrem fructum ex eo Collegio reportandum 
P. Torres sperabat, quamvis debil i satis fundamento inchoa-
re tur . 
993. Confirmabat hanc ejus spem P. Joannes Alvarez suis 
l i t ter is , quas ad eum,3 scholasticus quidam tu lera t ,qui tanto ar-
dore i n Societatem admi t t i cupiebat , ut philosophiae cursum 
absolvere noluerit , sed Cordubam, ut admit teretur , veniret. 
1 Q u i nomine C a n c e l l a r i a ( C h a n c i l l e r i a ) h ic v e n i a t , d i c t u m est supra , pag . 383, 
n . 826, annot . 1,—Eam " r e g i u m f o i u m , , ( A u d i e m i a m r e g í a m v o c a n t ) s c r i b i t ORLANDINI, 
1. c , l i b . x i v , n . 86. 
2 D idacus de A l a b a et E s q u i v e l 
3 P . Jacobus de San ta C r u z . 
4 C h r i s t o p h o r o S á n c h e z . 
8 P. Joannes A l v a r e z , pos tea Joannes P a u l u s d i c tus G r a n a t a m c u m socio missus 
S a l m a n t i c a f u e r a t , v a l e t u d i n i s g r a t i a , a n n o 1551. V i d e s u p r a , t . n , pag . 328 n . 334.— 
Duobus post annis S a l m a n t i c a m r e d i e r a t . V i d e sup ra , t . m , p a g . 305, n . 678.—Nunc au-
t e m eum denuo G r a n a t a e esse asser i t Po lancus , q u i n ejus ab u rbe S a l m a n t i c a reces-
sus u l l i b i m e m i n e r i t . V e r u m P o i - A N c i n a r r a t i o n e m cow'ñ.xmz.t H i s t o r i a ms . d e l Colegio 
de G r a n a d a , cap. 1, et SANTIVAÑKZ , 1. c , l i b . 1, cap . 21. 
6 A d P a t r e m T o r r e s . 
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Ejusdem erat animi q u í d a m theologiae D r . A v e l , qui philoso-
phiae cursum praelegerat, [et] cum p r i m u m locum inter theolo-
giae licentiatos habuisset, eamdem theologiam i n monasterio 
quodam praelegebat, qu i j a m de bonis suis disponere coeperat, 
ut ad Societatem accederet; et a l i i sequuturi videbantur ; est 
enim Universitas Granatae non infrequens. 
994. I n mandatis habuerat P. Torrensis ut quatuor i l los , 
quos Salmantica eduxerat l , i n oppidum S." Lucae (quod o l i m 
aestuarium hastae vocabatur) mi t tere t , ut in i t ium darent Col-
legio , quod i b i D u x Sydoniae 2, aut ejus mater , Comitissa Nie-
blae 3, instituere se velle dicebant, et i ta cum ipso P. Francisco 
convenerant. Prius autem quam ad oppidum S.*5 Lucae i rent , 
P. Gonzá lez cum P. A v i l a 4 Hispa l im missus fuerat; nam A v i l a 
parentem ib i habebat, qui impensius hoc postulaverat 5 i l l i ta-
men noluerunt ad parentis domum i r é , sed ad hospitale se 
contulerunt; et cum fores ejus essent clausae nec eis aperire vo-
luissent, ante fores hospitalis h u m i pernoctarunt; et dicebant 
solum ipsum mollius ipsis v isum fuisse quam lectos , i n quibus 
antea d o r m i r é sol i t i erant; quod cum populo innotuisset, ma-
gnae omnino aedificationi i l l i fuit . Postridie Archiepiscopi V i -
carium invisentes, et ab eo magna cum charitate exceptir 
facultatem concionandi per to tam dioecesim Hispalensem obti-
nuerunt , et optime se de Societate s en t i r é et ad eam affici V i -
carius ostendit 6. 
1 S a l m a n t i c a s e c u m a d d u x i t Pa te r M i c h a S l de T o r r e s Pa t res G u n d i s a l v u m G o n z á -
lez , Pau la ra H e r n á n d e z , Joannern Suarez ( X u a r e z , J u á r e z ) et A p h o n s u m (postea Bas i -
l i u m dic tui rO A v i l a ; p r ae t e r ea d ú o s f r a t r e s Joannem G u t i é r r e z et D i d a c u m L ó p e z . 
VALDIVIA, Colegios de C a s t i l l a , t . I, Colegio de S a l a m a n c a . 
2 Rec t ius M e t h y m n a e S i d o n i a e , de M e d i n a S i d o n i a . " D . Juan A l o n s o de G u z m a n 
el Bueno, sesto duque de Medinas idon ia , conde de N i e b l a , m a r q u é s de Cazaza, s e ñ o r de 
G i b r a l t a r , San L ú c a r de B a r r a m e d a y o t ros bCstados, a s i s t i ó en 15-'2 con todos los g r a n -
des de l Reino a l r e c i b i m i e n t o d e l e m p e r a d o r Car los V en Santander , e l d i a 17 de j u l i o , 
y á su en t rada en V a l l a d o l i d , el 16 de agosto de l m smo a ñ o . E n 1543, fué e n v i a d o á 
P o r t u g a l en c a l i d a d de emba jador e s t r a o r d i n a r i o p a r a ped i r en n o m b r e de a q u t l mo-
narca y pa ra su h i j o D . Fe l ipe , que luego fué Fe l ipe I I , l a mano de l a i n f a n t a D.a M a r i a 
I s a b e l , á quien a c o m p a ñ ó en su v iage h a s t a l a c ó r t e de C a s t i l l a , y m u r i ó en San L ú c a r 
de B a r r a m e d a , quer ido y respetado de t o d o s , e l d i a 26 de n o v i e m b r e de 1559. C a s ó en 
1518, con su p r o p i a c u ñ a d a D o ñ a A n a de A r a g ó n y G u r r e a . „ BURGOS, B l a s ó n de E s p a -
ñ a , t . i v , p a g 100. 
3 E l e o n o r a de Z ú f i i g a . ID. i b i d . 
4 P P . Gund i sa lvus G o n z á l e z et Bas i l i u s ( o l i m A l p h o n s u s ) de A v i l a . 
s Pa t r i s B a s i l i i de A v i l a pa ren tes e r a n t F ranc i scas Fe rnandez de P i n e d a et A g n e s 
H e r n á n d e z de A v i l a . SANTIVAÑEZ, 1. c , cap. x v i , n . 4. 
6 D r . Gaspar Cervan tes de Salazar , q u i post p lu r e s annos (1595) o b i i t C a r d i n a l i s 
et A r c h i e p i s c o p u s T a r r a c o n e n s i s . 
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995. Exc i t a t i autem fuere a Domino sex, qui Societatis In-
s t i tutum sequi ve l len t , inter quos erat sacerdos, qui apud ipsum 
V i c a r i u m versabatur, cu i quodammodo invidere hanc electio-
nem Vica r ius prae se ferebat, quasi tantumdem ipse faceré 
o p í a r e t : dúo etiam a l i i sacerdotes, qu i grammaticam Hispali 
profitebantur ( I n f a n t a s cognomine vocabant) , qui Cordubam 
venire ut i n Societatem ingrederentur optabant, et facultas eis 
a P. Torrens i facta est eo ven i end i l . Cum autem eg-regie P. A v i -
la 8 concionatus esset H i s p a l i , dicebant auditores nonnull i quod 
il le ín te r d ú o s choros Cathedralis ecclesiae 3 concionari pote-
r a t , ub i tantum insignes concionatores admit tuntur . Erant 
et iam a l i q u i , qui de inst i tut ione Collegii j a m tunc tractarent, et 
octingentos á u r e o s numerata pecunia a l iqui habebant ut expen-
d e r é inciperent: scripsit etiam Vica r iu s nostris cordubensibus, 
aliquos de Societate postulans, qu i residere Hispal i incipe-
rent . 
996. Quod attinet ad Collegium apud S. Lucam instituen-
d u m , nostr i quidem, jux ta P. Francisc i praescr iptum, ad ho-
spitale ejus oppidi 4 d iver terunt , quamvis deinde ad domum 
quamdam transferendi, d o ñ e e propr ia domus aedificaretur. 
Omnes i l l ius nobilissimae familiae 5 homines magnum dilectio-
nis affectum nostris exhibebant; omnes ad christ ianam doctri-
nan! veniebant , quae dominicis diebus i n summo templo expli-
cabatur , et de negotio propriae conscientiae ac aeternae vitae 
libenter t ractabant; Comes ipse Nieblae 6 Pa t r i Gonzalo 7 con-
1 H o r u m n o n memine re nec ROA nec SANTIVAÑEZ i n sua cujusque H i s t o r i a ms. de la 
P r o v i n c i a de A n d a l u c í a , nec SOLIS i n H i s t o r i a e t i a m ms. de l a Casa P ro fesa de Se-
v i l l a . 
2 P . Bas i l i u s de A v i l a ; et sic semper intel l ig-e, n i , u t v i t e t u r fac i l i s e r r o r , confun-
d e n d i sc i l i ce t hunc c u m B . Joanne de A v i l a , a l i t e r n o t e t u r . 
3 N o n uno i n loco c o n c i o n a r i consue tum est ¡n a m p l i s s i m o c a t h e d r a l i t emplo , sed in 
p l u r i b u s , v i d e l i c e t : i n t r a d ú o s choros , hoc est i n spa t io quod i n t e r a l t a r e summum et 
c a n o n i c o r u m c h o r u m , q u i i n medio ecclesiae e r eg ione a l t a r i s es t , i n t e r c e d i t ; i n adja-
c e n t i S a c r a r i o ; i n cape l l a S a n c t i F e r n a n d i ; i n t r a s c o r o seu spa t io , quod est i n t r a cho-
r u m et p o r t a m ecclesiae p r i m a r i a m ; i n p a t i o de los N a r a n j o s , QXÍOA exíva . sed j u x t a 
t c m p l u m i p s u m es t , etc., I n t r a choros a u t e m c o n c i o n e m habere nonnis i Episcopo et 
c a p i t u l a i i b u s , s c i l i ce t canonic i s et p r a e b e n d a t i s , e t e x i m i i s quandoque conc iona tor i -
bus q u a m v i s c a p i t u l o c a t h e d r a l i non essent a d s c r i p t i , l i c e b a t . U n d e magnus habe-
b a t u r , et h o d i e d u m h a b e t u r , honor , e s u g g e s t u . q u i i n t r a d ú o s choros est, v e r b a f a c e r é . 
4 " E n e l h o s p i t a l , que d icen de l a Ve rac ruz . , , SA.NTIVAÑEZ, 1. c , cap. x v m , n . 2. Hujus 
t a m e n non m e m i n i t GUILI,AMAS Y GALIANO, H i s t o r i a de S a n L u c a r de B a r r a m e d a . 
fl F a m i l i a C o m i t u m de N i e b l a et D u c u m de M e d i n a S i d o n i a . 
6 Joannes C l a r ó s de G u z m a n p i i m o g e n i t u s , D u c i s filius i n q u e m j a m hoc tempore 
t i t u l u m hunc de N i e b l a t r a n s t u l e r a t D u x . V i d e i n f r a sub finem sequentis n. 907. 
7 P a t r i G u n d i s a l v o G o n z á l e z . 
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fessus est, qui cum P. A v i l a et duobus aliis i b i aliquamdiu ver-
satus est; de Colleg-io tamen instituendo nulla mentio fiebat; 
necessaria ad v ic tum ex palatio ad eos mi t tebantur , quamvis 
aliis i n rebus, etiam necessariis, paupertatem egregie liceret 
nostris exercere. Postquam debita [sua] solvissent, quae ad 
trecenta mi l l i a ducatorum ascendebant, putabantur i l l i domini 
ad aedificandum nostrum Collegium manum admotur i . [Etj 
quamvis id desiderare viderentur, expectabatur tamen P. Fran-
ciscus i n Baeticam venturas ut cum eo de rebus ad hanc fun-
dationem pertinentibus ageretur. 
997. l l l o i n oppido quatuor erant monasteria rel igiosorum ' 
et dúo monia l ium 2, et sacerdotum magna mult i tudo , et tamen 
tanta erat re rum necessariarum ad salutem ignorant ia , ut opus 
esset eos docere quod simplex fornicatio peccatum esset; et m i -
rabantur cum audiebant i n bis , qu i conjuncti sunt matr imonio , 
peccatum esse posse. Tanta devotione populus Societatem no-
stram prosequebatur , ut nullus otio locus rel inqueretur; ve l 
enim confessionibus audiendis, ve l habendis concionibus, ve l 
aliis pietatis operibus vacandum erat, sed non mediocris f ru-
ctus ex hujusmodi labore proveniebat , cum frequentissimi au-
ditores concionum et christianae doctr inae, et frequentissimi 
poenitentes ad sacramenta accederent; et praecipue domus 
Ducis Methymnae ac Comitis Nieblae cum ipsis dominis m u l -
tum proficiebant. 
998. I n exercit i is spiri tualibus a l iqui Societatem ingredi de-
creverunt , inter quos fuit praefectus musicae Ducis , nomine 
Melchior Marcus r>, et Mag . Acebedo, qu i Hispal i humaniores 
1 L a b e n t i b u s annis , hoc est sub finem saecul i x v n non q u a t u o r t a n t u t n sed decem 
e ran t i n ea u rbe r e l i g i o s o r u m m o n a s t e r i a ; s c i l i c e t : S a n c t i F r a n c i s c i de o b s e r v a n t i a , 
anno 1445 i n s t i t u t u m ; S a n c t i D o r a i n i c i pos t r emis saecul i x v ann i s ; m i n i m o r u m S a n c t i 
F r a n c i s c i de P a u l a ; d i sca l cea to ru ra Bea tae M a r i a e V i r g i n i s de Mercede p r o r e d e m -
pt ione c a p t i v o r u m ; e r e m i t a r u m S a n c t i A u g u s t i n i ; S a n c t i F r a n c i s c i c a p u c c i n o r u m : 
d i s ca l cea to rum S a n c t i F r a n c i s c i ; c a l c e a t o r u m Beatae M a r i a e V i r g i n i s de C a r m e l o ; 
ejusdem o r d i n i s d i s c a l c e a t o r u m ; et S a n c t i Joannis de Deo p r o h o s p i t a l i b u s . GUILLAMAS 
Y GALIA.NO, H i s t o r i a de S a n l u c a r de B a r r a m e d a , p a g . 75 et seq. 
2 E r a n t sub finem saecu l i x v i t r i a , v i d e l i c e t : de M a t r e D e i , O. S. D . ; de R e g i n a 
c o e l i , C l a r i s s a r u m , O. S. F . ; d i s c a l c e a t a r u m B . M a r i a e V i r g i n i s de M o n t e C a r m e l o . 
G u i L L A M A S , 1. C 
5 "Los dias que es tuvo solo ( f r a t e r D i d a c u s L ó p e z ) en aquel l u g a r , asi ed i f i có c o n 
el e jemplo, y con sus p l á t i c a s santas t a n g r a n fuego de d e v o c i ó n y p iedad p r e n d i ó en l o 
p ú b l i c o ; que se m o v i e r o n á p r e t e n d e r n u e s t r a r e l i g i ó n de seis & siete sujetos. E n t r e 
estos fué u n mozo c a t a l á n , que s e r v i a á l a I g l e s i a y á los Duques en p laza de m i n i s t r i l , 
d ies t ro en su of ic io , y que con é l pasaba descansada y h o n r a d a m e n t e . T o c ó l e D i o s c o n 
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l i t teras docebat; et cum recederet P. G o n z á l e z ex hoc oppid0 
ut Cordubam rediret (quod non sine aliqua perturbatione domi-
norum i l lo rum fuit) , re l iqui t P. A v i l a m cum P. Pertusa ac fra-
tre Didaco Lopez, quos etiam admissus j a m Marcus comita-
tus est. 
999. I n oppido Xerez, ub i de Collegio instituendo aliquando 
actum erat 1, non admodum bona praeparatio ad Collegii in-
sti tutionem inventa est; nam civitas n i h i l conferebat, et alia 
auxi l ia ve l tenuia e rant , vel incerta va lde , et P. Cristophorus 
de Mendoza neo i b i neo Lebr i jae , ubi fuerat , mul tum auxerat 
devotionem erga Societatem 2. 
1000. I n civitate Baeza { B i a t i a m o l im vocabant) offerebat 
Mag". A v i l a Collegium i l l u d , de quo alias mentio facta est 3; et 
quamvis dúo essent ejus pa t ron i , ipse scilicet Mag . A v i l a cum 
alio quodam 4, i l l ius facú l ta te et consensu habito , Societati Col-
legium oíferebat . Haec autem erant ejus onera: tres gramma-
tices praeceptores constituere , quar tum philosophiae, quintum 
et sextum theologiae scholasticae, septimum autem sacrae Scri-
pturae; quatuor praeterea, qu i pueros legcre docerent, et unum 
qui scribere, constituendi erant ; reditus fere mille ducatorum:. 
domus instauratione egebat. Itaque non videbatur Collegium 
i n s p i r a c i ó n t a n fuer te , que se d e t e r m i n ó á de j a r lo todo y á buscar po r sus pies el reme-
dio á su a l m a , l a qu i e tud á su conc ienc ia . V í n o s e á S e v i l l a s iguiendo á e l Padre San 
F r a n c i s c o ; e c h ó s e á sus pies p i d i é n d o l e l a C o m p a ñ í a K n e l l a le r e c i b i ó e l Santo ; y el 
buen h e r m a n o le p a g ó la buena o b r a con a c o m p a ñ a r l e y s e r v i r l e , s in se a p a r t a r j a m á s 
de su lado , en cuanto v i v i ó •'-an F r a n c i s c o de B o r j a . E s t e es e] buen He rmano Melchor 
M a r c o s ; persona á quien, a u n q u - n o v i c i o en tonces , e n c a r g ó nues t ro Santo P a t r i a r c a , 
que tuv iese p a r t i c u l a r cu idado con e l B i e n a v e n t u r a d o Padre F r a n c i s c o en lo que toca-
se 4 l a salud y t r a t a m i e n t o de su pe r sona : y a l Padre m a n d ó que en esta p a i t e , como á 
supe r io r suyo le obedeciese. E r a t a n f e r v o r o s o B o r j a en sus peni tenc ias y r igores , 
c rue l y perpe tuo enemigo de su carne , que no m i r a b a p o r si ; y a s í n e c e s i t ó de este freno 
p a r a no pe rder en pocos dias l a sa lud . Quien qu i s i e re v e r los r a r o s e jemplos , que de su 
obediencia a l H e r m a n o M a r c o s , d i ó San F ranc i sco y como sobre él con santa sencillez, 
e j e rc i t aba su i m p e r i o este buen h e r m a n o ; vea á el P a d r e Ped ro de R i v a d e n e y r a en la 
v i d a de San F r a n c i s c o , cuando l l ega á t r a t a r de su pe r fec ta obedienc ia , l i b r o , 4 . ° cap ,3 .° , , . 
SANTIVAÑEZ, 1. c. cap . 18. 
* V i d e supra . t . n , pag . 129, an . 1550, n . 314, e t t n t , p a g 366, n . 804. 
2 Q u i d haec P o l a n c i pos t r ema sen ten t ia p o r t e n d a t nescimus. Conquestus saepe erat 
bonus P. Mendoza quod solus n i m i u m d iuque r e l i c t u s e r a t et u t ei co so la t ionem a l iquam' 
l i t t e r i s saltera missis a f fer rent h o r t a t u s est saepe nos t ros I g n a t i u s , u t v i d e b i t u r i n Nova 
Ser te l i t t e r a r u m S a n c t i I & n a t i i . 
s V i d e supra t . n i , p a g . 331, n n . 737 et 738. 
^ A l i u s l i i c fuisse v i d e t u r Roder icus L o p e z , q u i R o m a e d i u fuc ra t " C a p e l l á n y f ami -
l i a r de Paulo I H , P o n t í f i c e Romano, , . MUÑOZ, V i d a d e l V e n e r a b l e P a d r e M a e s t r o J u a n 
de A v i l a , cap. xx . H i c a u t e m v e r é p r i m u s i l l i u s C o l l e g i i , quod paulo post U n i v e r s i t a t i s 
j u r i b u s o r n a t u m fui t . i n s t i t u t o r d i c i debe t ; q u a m v i s , u t quod i n s t i t u e r a t m a g i s p r o m o -
v e r e t i n d u s t r i a e t a u c t o r i t a t e M a g i s t r i A v i l a e usus est. 
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i l lud magnopere expetendum; nam praeter onera praedicta, le-
<:tori etiam theologiae, Char laval i *, necessaria ad v ic tum sup-
peditanda erant, sive ejus opera i n theologica lectione Societas 
uteretur, sive non. Cum etiam non abundaret operariis, ac prae-
sertim lectoribus, Societas, et ageretur Cordubae de studio 
pleno insti tuendo, non magnopere sol l ic i t i erant nostr i de h u -
jusmodi Collegio suscipiendo a. 
1001. I n oppido Osuna Univers i ta tem erexerat Comes Ure-
gnae, et m u l t i boni ac docti v i r i Societatem nostram ibidem 
exoptabant3. Distat Corduba q u i n q u é leucis Osuna. Volebant 
i "Para la d i r e c c i ó n de l Colegio y e n s e ñ a n z a de l a t e o l o g í a t r a j o ( B . A v i l a ) á dos 
de sus m \ s fervorosos d i s c í p u l o s , los Doc to r e s B e r n a r d i n o Car i e v a l y D i e g o P é r e z de 
V a l d i v i a , que l e i a n t e o l o g í a e s c o l á s t i c a y posi t iva . , , MUÑOZ, I b i d . — " E s m u e r t o h a b r á , 
dos dias un buen h o m b r e y af ic ionado á l a C o m p a ñ í a , que se l l a m a Ped ro de J a é n , y 
p a r é c e m e ha dejado heredero a l Colegio de Baeza, que de a l l á nos h a n escr i to se a p l i -
caba por el P. M t r o . A v i l a y los o t ros pa t ronos á. nues t ra C o m p a ñ í a . U í c e n m e v a l d r á 
cinco ó seis m i l ducados lo que deja . Dios le h a y a hecho g r a c i a á la p o s e s i ó n e t e r n a d e l 
reino suyo y r iqueza eterna.,, Polancus , ex com. , P a t n H i e r o n y m o N a d a l , 21 J u n i i 1554. 
a N u n q u a m hujus Colleg-ii seu ü n i v e r s i t a t i s c u r a m suscepi t Socie tas ; sed co l l eg io -
l u m , u b i humaniores l i t t e r a e doce ren tu r , i n c h o a v i t anno 15(^9.—"El M e m o r i a l . . . en que 
l a U n i v e r s i d a d se quejaba a l Consejo de C a s t i l l a de los desaires que r e c i b í a en su m i s -
mo pueblo, i nd ica bien á las c l a ra s su decadencia , asi que f a l t a r o n en e l l a e l e s p í r i t u 
de su fundador y p r i m e r o s maes t ros , como sucede en todas las fundaciones de este g é -
nero.. . L a de iaeza. que t u v o m u y santo o r i g e n , pero que d e b i ó decaer y a en la segun-
da m i t a d del s ig lo x v i , solo t e n i a e n s e ñ a n z a de A r t e s y T e o l o g í a . , , L A FCJIÍNTE, I . c , 
cap. x x v i i i . 
3 " i » . Juan T é l l e z G i r ó n , c u a r t o Conde de U r e ñ a , y S e ñ o r de las v i l l a s de Osuna, 
Caza l l a , M o r ó n y o t r a s , f u n d ó este C o l e g i o - U n i v e r s i d a d , asi como t a m b i é n l a I g l e s i a 
Colegia l de l a m i s m a v i l l a E r i g i ó l a á modo de c a p e l l a n í a ¡ c o s a r a r a ! en su f rag io de l 
a lma de l a Conde-a su mapire , por cuyo m o t i v o l a t i t u l ó de l a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , 
a tendiendo a la g r n n d e v o c i ó n de a q u l i a S e ñ o r a á d icho Sagrado M s t e i i o . 
Y considerando as imismo, a ñ a d e l a f u n d a c i ó n , los bienes que se p o d r í a n conseguir á 
personas pobres , que no t e n í a n n i p o d í a n t ener apare jo de es tudiar , quise t a m b i é n que 
a d e m á s de la Sag rada T e o l o g í a , hubiese t a m b i é n en d i c h a U n i v e r s i d a d c á t e d r a s de 
c á n o n e s , leyes y med ic ina , po rque muchas personas fuesen aprovechadas y a l u m b r a -
das con las le t ras de los t e ó l o g o s y m é d i c o s , como remedios necesarios p a r a cuerpos y 
pa ra a lmas , y los leg is tas y canonis tas , como personas que necesar iamente conviene 
haber las en l a r e p ú b l i c a c r i s t i a n a , p a r a defender los derechos y j u - t í c i a , que los h o m -
bres pueden y suelen p re t ende r , y p a r a que en esto dejen l u m b r e los ta les l e t r a d o s 
hombres de consejo y sano pa rece r . T o d o lo c u a l p r e t e n d í encamina r a l á n i m a de su 
S e ñ o r í a po r ser e je rc ic io de c a r i d a d de que Dios N u e s t r o S e ñ o r es m u y s e r v i d o ; y sin 
embargo de ser f u n d a c i ó n de a u t o r i d a d , t a n so lamente quise poner le n o m b r e de cape-
l l a n í a de l a s e ñ o r a . 
E n c a r g a luego á su h i j o y sucesor en e l P a t r o n a t o que m i r e po r l a f u n d a c i ó n y p r o -
cure obtener l a a p r o b a c i ó n d e l Rey, como se h a hecho p a r a o t ros C o l e g i o s - U n i v e r s i -
dades; y que aquel su t es tamento se tuv iese po r e s c r i t u r a de f u n d a c i ó n a d p e r p e t u a m 
re í m e m o n a m . 
C r é e s e que o b t u v o la a p r o b a c i ó n del mi smo E m p e r a d o r Car los V , y a s í lo dice l a 
• insc r ipc ión ded i ca to r i a f rente á l a C a p i l l a : 
D . O. M. S. 
U lmus . et E x c m u s . D . D . Toannes Te l l ez G i r ó n I V U r e n n a e Comes , R e g í s C a m e r a -
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autem iidem v i r i Comit i persuadere ut i l l ud suum Collegium So-
cietati offerret; accessit eo P. Torres , et pergra tum fuit Comit i 
Societatis Ins t i tu tum ab eo melius intell igere, nam prius, ut al i i 
mu l t i , i ta et ipse sinistris informationibus imbutus fuerat. E x i -
stimabatur autem, adveniente P. Francisco i n Baeticam, hoc 
etiam Collegium Societati applicandum fore, si P. idem Franc i -
scas Comitem alloqueretur. Doctor autem q u í d a m , qui cathe-
dram ib i p r i m a m jur i s obtinebat, Societatem ingredi constituit: 
paulat im itaque et col legiorum admissionem et hominum, a 
quibus i l la inhabitanda erant, messem D o m i n i Providentia pa-
rabat. 
1002. Invis i t idem D.or Torres Marchionissam 1, quae gravi 
morbo laboraverat , cujus i l la praesentia m u l t u m consolationis 
spiri tualis et aux i l i i accepit. Ducissa etiam de Arcos, ejus 
filia 2, et P. A n t o n i i só ro r , totius vitae generalem confessionem 
apud P. Torrensem, non mediocri cum f ruc tu , peregit; ejus 
etiam mar i tum, Ducem de Arcos , alia ratione d iv ina Bonitas a 
l a t io r i et magnatibus consueta v ia ad arct iorem, quae ducit ad 
v i t am, Dominus revocaverat 3. 
r i u s et ejus C o n s i l i a r i u s s t a t u s , etc.. . . hoc s c i e n t i a r u m o m n i u m s a c r a r i u m , Collegiuni : 
et U n i v e r s i t a t e m , i n t e g e r r i m o a n i m i a í f e c t u , c u m advoca t i one I m m a c u l a t a e Conceptio-
nis D e i p a r a e V i r g i n i s M a r i a e , i n d u l t o q u e et g r a t i a a p o s t ó l i c a S. D . N . D . P a u l i P P . I I I 
et a u c t o r i t a t e C a r o l i V I m p e r a t o r i s , H i s p a n i a r u m et I n d i a r u m C a t h o l i c i Regis , ad lau-
dem et g l o r i a m O m n i p o t e n t i s D e i , ejusque I l m a e . F i d e i i n a e t e r n u m permanentes dica-
v i t . A n n o ab Orbe r e d e m p t o . M . D . X L . V I I I . „ 
L A FUENTE, 1. c , cap. x x x v . 
> M a r c h i o n i s s a m de P r i e g o . 
2 " M a r i a de T o l e d o y F í g u e r o a , m u j e r de D . L u i s C r i s t ó b a l Ponce de L e ó n , segun-
do D u q u e de A r c o s , „ BURGOS, B l a s ó n de E s p a ñ a , t . m , p a g . 12. 
s Quod h ic subobscure i n n u i t Po lancus , c l a r i u s e r u i v i d e t u r ex f r a g m e n t o l i t t e r a -
r u t n B . Joannis A v i l a hu ic D u c i de A r c o s d a t a r u m , q u o d affer t P. SANTIVAÑEZ: "Cuan-
do e n t r a r o n en A n d a l u c í a los nues t ros , p o s e í a esta v i l l a como l e g i t i m o d u e ñ o el 
E x m o . Sr . D . L u i s C r i s t ó b a l Ponce de L e ó n , segundo D u q u e de A r c o s , M a r q u é s de 
Z a h a r a , Conde de C a s a r á s , s e ñ o r de V i l l a g a r c í a y o t r o s v a s a l l o s , p r í n c i p e de altos 
pensamien tos , que en nada d e g e n e r ó de l a n t i g u o v a l o r de sus P r o g e n i t o r e s . F ranco , 
l i b e r a l , generoso y amado de todos ; de m u c h a des t reza y m a y o r á n i m o en l a d i sc ip l i 
na m i l i t a r , en consejo y gob ie rno de e l l a ; de que h i c i e r o n l a r g a s experiencias con 
c a b a l s a t i s f a c c i ó n e l i n v i c t o E m p e r a d o r Car los V y su h i j o e l P r í n c i p e F i l i p o , reyes 
ambos á quien deben estas coronas no poca p a r t e de su buena andanza . E c h a r o n mano 
de e l duque D . L u i s C r i s t ó b a l estos g lor iosos reyes p a r a las cosas de m á s cuidado. Sa-
t isf izo él á sus o b l i g a c i o n e s ; y d e j ó á su casa en cambio de excesivos gas tos , nuevos 
e jemplos de v a l o r y gen t i l e za . E n v i d i o s a l a F o r t u n a c o r t ó e l h i l o de sus progresos en 
oficios de V i r r e y , y C a p i t á n g e n e r a l de l r e i n o de V a l e n c i a p a r a que estaba y a nombra-
do. No cumpl idos 48 a ñ o s de su edad se d e s p i d i ó de es ta v i d a con esperanzas de mejor 
suyas y agenas , dejando en amigos como en v a s a l l o s , d o l o r de p e r d e r l e ; e jemplo cabal 
de u n m u y c r i s t i a n o y va l e ro so p r í n c i p e . 
P a r a c o l m a r con ven ta jas de m u y c r i s t i a n o , las g l o r i a s de m u y p r i m o r o s o cabal le ro , 
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1003. Didicisse se fatetur i n i l lo Cordubensi Collegio 
p. Torres ipsa experientia quod i n Collegiis, in quibus lectores 
ordinar i i sunt, esse aliquos alios oportet , qu i eorum loco , qu i 
non bene habent, subs t i tu í possint '; quod idem esset Cordubae 
nec sublevar! possent q u í d a m , quí [quoniam] debíl í erant cor-
poris h a b í t u d í n e , pejus habuerunt; et t á n d e m lect ío r h e t o r í c a et 
graeca et casuum consc í en t í ae cessarunt ad tempus: q u a m v í s 
hoc anno C o r d u b e n s í s c ív í t a s d e t r í m e n t u m ex eo non sens í t , 
quod aestus graves v a c a t í o n e m a s tudi í s postularent; et i t a 
Dnus. Joannes de Corduba et alíi nostros urgebant ut ve l 
omníno [a] lec t íon íbus cessarent, ve l duabus tan tum hor í s mane 
praelegerent; et e t í am i n classibus ín fe r ío r ibus a pr incipio Octo-
br ís usque ad festum S.11 Lucae ó m n i b u s vacare concessum est, 
ut nostr i í n t e r i m respirarent ad novos labores i n s tudiorum re-
no vatione subeundos '2. 
1004. Et j a m tune e t í a m P. F r a n c í s c u s cum paucis collegiis 
lectores prospicere deber et, tamen difficultatem ejusmodi, quod 
ad lectores attinet g r a m m a t í c a e , experiebatur , ut de externis 
lectoribus quibusdam m í t t e n d í s Cordubam cogitaret; sed hoc 
ipsum P. T o r r e n s í du rum videbatur, ut scí l ícet saeculares cum 
rel ígiosís miscerentur, quod e x p e r í e n t i a ex parte i n Collegio 
Gand íens i docuerat5; et ideo suggerebat P. Igna t ío aliquos, ad 
pe r í t i am l í n g u a r u m et rhetorices idóneos , S a l m a n t í c a e et Com-
plut i i n hu ju smod í s tud i í s exercendos, u t neces s i t a t í bus hujus-
modi s u b v e n í r e n t , et ob hanc ipsam penuriam non facile mul ta 
le s a z o n ó m u c h o l a l abo r a t en t a y con t inuo c l a m o r a l c i e lo , con que p o r su p a r t e e l v e -
nerable maes t ro Juan de A v i l a , su confesor, su consejero y a m i g o , p o r l a suya a q u e l l a 
E x m a . h e m b r a D.a A n a Ponce de L e ó n su h e r m a n a , y Condesa de F e r i a , c u y a s a n t i -
dad t a n n o t o r i a es á e l orbe , l a b r a r o n en e l sujeto . T o m ó A v i l a m u y p o r su c a r g o l a 
conciencia de l D u q u e , su r e f o r m a c i ó n , sus progresos en toda v i r t u d . E s c r i b í a l e m u y á 
menudo. A d v e r t í a l e de todo , y a con t i e r n o s afectos de p a d r e ; y a con i m p e r i o de supe-
r i o r . E n una le d i c e : " E l negoc io que y o t engo con V . S. es , s u p l i c a r l e se acuerde m u -
chas veces de aque l d i a de l desmayo, que se p e n s ó ser p a r a V . S. e l pos t r e ro de sus 
dias. Y se acuerde de ios p r o p ó s i t o s que entonces c o n c i b i ó : y cuan t a r a z ó n es c u m p l i r 
l a p a l a b r a que á D i o s se d á . Y cuan to cumple a V . S. no o l v i d a r aque l d i a de amenaza 
porque no v e n g a e l de l a e j e c u c i ó n , etc.,, L . c , l i b . m , cap. 11 . 
1 C u r a b a t hoc I g n a t i u s so l i c i t e et a l ios u t c u r a r e n t h o r t a b a r u r suis l i t t e r i s et hanc 
s ib i l egem hoc t empore p r ae sc r i p se r a t ne C o l l e g i a n o v a a d m i t t e r e t , u b i , p r a e t e r ope-
r a r i o s et l e c t o r e s , a l i n o n possent d ú o v e l t r e s , q u i l i t t e r i s o p e r a m d a r e n t et i n l e c to -
r u m , dum a e g r o t a r e n t , l o c u m succederent ; u t saepius j a m i n hoc Chronico v i s u m est 
et i n Car tas de S a n I g n a c i o , et v i d e b i t u r i n N o v a S e r i e . V i d e e t i a m i n f r a , n . 1018. 
s I d e m i isdemque de causis c o n s t i t u i t P . N a t a l i s , C o m m i s s a r i u s , V a l e n t i a e , G a n -
díale • e t c . - V i d e supra , p a g . 346, n . 739. 
0 V i d e s u p r a , t . i i , p ag , 666, n . 561. 
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collegia admittenda videbantur ex his, quae offerebantur; nam, 
ut scholis praeessent, educendi erant ex nido probationis ac 
s tudiorum al iqui scholastici, antequam alas v i r tu t i s ac doctri-
nae solidae ad volandum haberent; unde non solum ipsi detri-
mentum acciperent, sed et suscepto muner i minus plene satis-
fie r e t ; e t praeterea quaedam necessitas in jungi videbatur Socie-
ta t i , quosdam i n ofíicio docendi tolerare, qui convenientius in 
cul ina et humi l i ta t i s ministeri is se exercuissent, et prius quam 
sp i r i tum p r o p r i u m Societatis gustarent, i n cathedra al t iorum 
hujusmodi functionum constituere; qu i a l ioqui ad omnia fuis-
sent idonei, hac ratione perpetuo quodam motu ac discursu dis-
t i ne r i necesse erat. 
E t haec de Provinc ia l i ac inchoatae Provinciae Baeticae in i -
t i i s dicta s int . 
DE P. N A T A L I 
COMMISSARIO I N H I S P A N I I S 
Q U A E D A M 
1005. Oppug-natio l i b r i E x e r c i t i o r u m , quae ini t io hujus 
anni nostros exercebat, propter propositiones i l l as , de quibus 
superius mentio facta est *, cessatura P. Nata l i et aliis videba-
tur, si Sedes A p o s t ó l i c a , quae i l l u m sua auctoritate confirma-
verat, Inquisitoribus committeret ne a quoquam eorum doctr i -
nam contradici permitterent; et t am P. Natalis quam P. F ranc i -
scus oppugnationem praedictam ad majorem Societatis not i -
t i am et boni odoris i n Hispania cessuram sperabant, et mi l lo 
modo quidquam immutandum esse censebant, sed interpretan-
dum, si quid interpretatione indigeret , prout l i b rum et doctr i -
nam a Sede Apos tó l i ca approbatara decebat. Quod in i l l a re-
gula dicebat "nec j a m u l l a m crea turam potest di l igere, , , inter-
pretabatur stante i l l a motione et consolatione et actu f é r v i d o 
amoris i n Deum, a quo quidem, ut constat ex quarta regula se-
quenti, potest quis excidere: satis etiam manifestum est ex ipsa 
tertia regula quod ad statum i l l um et actum, quem diximus, d i -
cta referantur. Quod vero dici tur " etiam s i esset comper-
tum. . . , etc.,,, declarabat nostris P. Natalis quod non i b i opinio 
Ambros i i Catherini defendebatur, nec de ea i d cogi ta tum erat, 
sed constare coramunem sensum theologorum ex exemplari h i -
spán ico et ex alia versione lat ina, et i n sequenti decima quinta 
regula idem sensus et phrasis expr imi tur , et i l l ud verbum esset 
non optat iv i sed subjunct ivi modi e^se, et referr i ad actum 
concionatorum et concionis ipsius, et eleganter p ronunc ian 
a Societate " etiam si inter concionandum esset comper-
t u m „ , ex. gr . ut si diceret "e t iam si esset probatum ac demon-
stratum Deum esse t r i n u m „ , ut communiter solet ; circumspe-
1 V i d e supra , t . « i , p a g 335, n . 746, et i n hoc t . i v , supra , p a g . 415 et 416, n . 895 
€t 896. V i d e e t i a m Append ices t o m i m . 
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cte tamen loquendum esse P. Provincia l is Araoz, ut se ab hac 
difficultate eximeret, emendavit verbum i l lud esset jux ta hispa-
nica Exerci t ia , et ejus loco posuit si t *. Cum autem refriguisset 
oppugnatio, ve l quod non ausi essent i n m é d i u m prodi re , qui 
propositiones adnotaverant, ve l alia ratione, nec nostr i quid-
quam innovandum esse censuerunt; n ihi lominus superiores in-
s t ruxi t P. Natalis quomodo in te rpre tan deberent loca i l l a , si 
quis interpretat ionem exigeret 5. 
1006. D r . Cuesta, qui postea Legionensis Episcopus fuit, 
contra monachum quemdam, has propositiones i l i i referentem, 
earum defensionem sponte suscepit 4. 
1 C l a r i o r a haec fient l i t t e r i s P a t r u r a N a t a l i s et A r a o z . 
2 E n o r i g i n e m i l l i u s m u t a t i o n i s , q u a m i n l i b r u m E x e r c i t i o r u m i n d u c t a m d i x i m u s 
supra , t . n i , p a g . 336, anaot . 2 a d n . 746. 
3 N i h i l i n n o v a n d u m , n u l l a m n o v a m a Sede A p o s t ó l i c a a p p r o b a t i o n e m E x e r c i t i o -
r u m p r o p t e r has t u rba s c u r a n d a m censui t I g n a t i u s . I t a saepe Po lancus , l i t t e r i s , ex 
c o m . , da t i s a d P P . N a t a l e m , B o r j a et Araoz -
4 I s hoc anno 1554 e r a t canonicus i n c o l l e g i a t a ecclesia S a n c t o r u m Jus t i e t Pas to r i s 
C o m p l u t i e t i n U n i v e r s i t a t e l ec to r . B r e v e m ejus n o t i t i a m h ic insere re j u v a t , quae ne-
q u i d e m i n B i o g r a f í a e c l e s i á s t i c a c o m p l e t a r e p e r i t u r . " T u v o p o r p a t r i a á Medina del 
C a m p o ; fué g r a n D o c t o r , ins igne , y s e ñ a l a d o T e ó l o g o , g r ande en v i r t u d , y m a y o r en el 
oficio de Obispo, y en c a r i d a d y l imosnas . F u é C o l e g i a l , e lecto en 15 de Octubre de 1536, 
y R e c t o r en el Coleg io m a y o r de A l c a l á : en su U n i v e r s i d a d t u v o t r es C á t e d r a s , y por 
d i s c í p u l o s m u y s e ñ a l a d o s va rones i l u s t r e s : en su Ig l e s i a C o l e g i a l Sanc t i Jus t i ob tuvo 
un Canon ica to . E l Rey F e l i p e Segundo le p r e s e n t ó en 10 de F e b r e r o de 1558 pa ra el 
Obispado de L e ó n . De é l d i jo e l E m p e r a d o r : S e r á t a n g r a n d e Obispo como Doc to r , y 
M a e s t r o , porque en las l e t r a s h a ten ido e l p r i m e r l u g a r , y d ignidades que dan e l las ; y 
asi fué como e l E m p e r a d o r lo h a b i a d i cho . A l v a r G ó m e z en e l l i b r o 8 de l a v i d a y he-
chos de F r a y F r a n c i s c o J i m é n e z dice de é l , e r a de g r a n d e ingen io , y de s ingu la r p r u -
dencia . F u é uno de los nombrados p a r a a s i s t i r en e l Conc i l i o de T r e n t o , en que t u v o la 
e s t i m a c i ó n que m e r e c í a e l c r é d i t o de sus l e t r a s ; en é l fué causa p a r a que el santo Con-
c i l i o , t r a t a n d o de a b r o g a r l a s essenciones de las Ig les ias , declarase que no se entendie-
se con l a I g l e s i a M a g i s t r a l de A l c a l á ; y de c ó m o asi lo a c o r d ó , d ió u n t e s t imonio e l 
Sec re t a r i o de l C o n c i l i o , que dice a s i : " E g o M a r c u s L a u r e n s T ropens i s , Ord in i s Prae-
d i c a t o r u m , Episcopus Campanens i s , Sec re t a r ius s anc t i C o n c i l i i T r i d e n t i n i p r o Reve-
rend i s s imo A n g e l o Massare l lo Ep i scopo The le s ino ; ó m n i b u s fidem f a c i ó : quod c u m in 
g e n e r a l i P a t r t í m Congrega t ione de ab rogand i s C a p i t u l o r u m exempt ion ibus agere tur , 
p e t i t u m est a Reve rend i s s imo Episcopo L e g i o n e n s i , u t C o l l e g i a t a e Ecclesiae sancto-
r u m J u s t i et Pa s to r i s i n opp ido C o m p l u t e n s i r a t i o habere tur , , . P a r e c i ó á l a m a y o r 
p a r t e , que l a p e t i c i ó n era j u s t a y se c o n c e d i ó , y es l a d a t a del t e s t i m o n i o en 6 de D i -
c i e m b r e de 1563, 
V o l v i ó el Obispo á E s p a ñ a , y l l egando a l Conven to de nues t r a S e ñ o r a de Monser-
r a t e a d o l e c i ó , y m u r i ó , y en é l e s t á sepul tado en l a C a p i l l a de san B e n i t o , y su sepul-
t u r a t iene el E p i t a f i o s igu ien te : 
A N D R E A S C U E S T A E P I S C O P U S L E G I O N E N S I S , 
E CONCILIO REVERTENS, HIC DEFUNCTUS IACET 
ANNO r.OMINI 1564.,, 
GONZÁLEZ DAVILA , T e a t r o e c l e s i á s t i c o de E s p a ñ a , t . i , p a g . 416. 
Defens ionem hanc E x e r c i t i o r u m , q u a m non v e r b o s o l u m , sed s c r i p t o e t i a m , f e c i t 
D r . A n d r e a s Cuesta, dab i t N o v a Ser ies l i t t e r a r u m S a n c t i J g n a í i i . 
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1007. Cum etiam D . Didacus de Corduba, qui de consilio 
Inquisit ionis erat, P. Natalem alloquutus esset, significavit ei 
quod ad t r ibunal Inquisitionis nonnihi l ei delatum fuisset; sed 
res esse exigir i moment i , ut facile cerni posset quod ex inv id ia 
talia notarentur : postulavit autem enixe Exerc i t io rum l ib rum 
ut eum videret, et nostros fáciles esse 1 d e b e r é i n eis ostenden-
dis judicabat; sed respondit ei P. Natalis nos et iam facile d a r é , 
quibus utile fore speraremus , nec mover i nos ul la ratione his, 
quae contra Exerc i t ia c i rcumlata fuerant; sed ab eo , ut amico 
Societatis (talem enim se et in Sicilia et i n Hispania D . Dida-
cus de Corduba exhibuerat 2), consi l ium peti i t quomodo sine 
S:t5 Officii offei.sione possemus providere ne quis amplius con-
tra Exerc i t io rum l ib rum obloqueretur: subjecit ille ut praesen-
taremus Exerci t ia Officio Inquisi t ionis ; at P. Natalis d i x i t non 
egere nos auctoritate S.11 Off ic i i , cum superiorem, scilicet, Se-
dis Apostolicae, approbationem Exerc i t io rum habuissemus. 
Tune D . Didacus ait ve rum i d esse, sed dar isal tem posse l i b r u m 
his, qui de Inquisit ione sunt, u t eum legerent: sed ne id quidem 
P. Natal i e x p e d i r é videbatur, quia necesse erat r e s p o n d e r é eis^ 
quae publice aut p r i v a t i m c o n t r a d i objecerant, et hoc non con-
venire auctor i ta t i Sedis Apostolicae, nec Cardinalis Compostel-
lani, qui unus erat ex universalibus Inquisitoribus 3, nec ipsius 
etiam Societatis. Ipse vero Didacus al iud non respondit quam 
ut videremus nos quid magis conveniret: i l l i autem, ut p r iva to , 
liber Exerc i t io rum legendus datus est. 
1008. Quod attinet ad subsidium , quod Romano Collegio 
ex Hispania curandum erat, ferventem se P. Franciscus Borg ia 
exhibebat, et inter alia cum filio curavi t ut quingentos illos áu-
reos, quos promiserat, solveret; quod il le promisi t se fac turum 
et ita P. Ignatio scripsit. Nihi lominus assignatio i l l a , quam 
D u x fecit, vana inventa est, ut videretur potius voluisse pa t r i 
suo satisfacere, quam reipsa praestare quod promit tebat et se 
deberé fatebatur. E x i l l i s tamen reditibus P. Francisci , quos ab 
Imperatore diximus impetratos ad quinquennium, et ex aliis qui-
busdam, dúo mi l l i a ducatorum et amplius Romam missa fue-
i^unt; et praeter haec ex Baetica et bonis quibusdam, ve l potius 
F a c i l e d e b e r é habet ms . 
V i d e supra , t . i , u b i de rebus S ic i l i ae a g i t u r . 
V i d e supra , t . n , p a g . 23, n . 42, et t . n i , pag . 559. 
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ex reditibus, P. Didac i de Guzman ac Dr i s , Loarte ac P. Chri-
stophori de Mendoza n ih i l attingendo de collcgiorutn bonis, 
alia quatuor mi l l i a ducatorum hoc anno missa fuerunt, in re-
g n u m Neapolitanum per Comitem Melitensem transmissa, quae 
inde Romam pervenerunt2; et saltem ad aliquot annos dúo mil-
lia ducatorum mittenda relicta sunt. 
1009. De Hispalensi Collegio addit i dem, quod sine scho-
lis admittendum erat, quod Universi tas ea i n civitate esset 5. 
1010. Prov inc ia l i s Archiepiscopum Toletanum visitavc-
rat, et deinde P. Natalis eum invis i t , qui nostros humaniter ex-
cepit , nec quidquam de exercitiis significavit; domi quidem ha-
bebat monachum *, qui multa notaverat , sed non audebat, ut 
credendum est, i n lucem cum il l is prodire . Secundo eumdem 
Archiepiscopum adivi t P. Natalis, ut eum nomine D . Joannis de 
Vega3 salutaret qui amicit ia Archiepiscopo conjunctus erat; et 
cum multa de rebus Societatis ille interrogasset, occasionem 
habuit P Natalis ea dicendi, quae profutura videbantur ut A r -
chiepiscopus i n officio contineretur. Hujusmodi erat quod Impe-
ra tor favore suo Societatem complecteretur, et duas Abbatias 
ad Collegia Siciliae promovenda appl icar i jussisset, etc.; quo 
etiam favore Summus Pontifex et Cardinales p r i m a r i i res no-
stras foverent; et ea, quae Romae gerebantur per nostros, prae-
cipue i n Collegio nostro 6 et i n G e r m á n i c o . In ter rogavi t ille de 
numero Professorum; quem cum P. Natalis dixisset, de numero 
et iam a l io rum, qui erant i n Societate, percunctatus est; et cum 
1 N o n h i t a n t u m , sen e t i a m P. M a r t i n u s de O lave C o l l e g i i R o m a n i p e n u r i a n i suble-
v a r e c u r a v i t . " A q u í va una l e t r a de l D o c t o r O l a v e p a r a e l Arzob i spo de G r a n a d a , y 
un poder suyo p,ira c o b r a r c ien to c incuen ta ducados de su p e n s i ó n cada a ñ o . V . R . d é 
o r d e n á los p rocu radores que cobren y lo e n v í e n po r a c á „ Po lancus P a t r i H i e r o n y m o 
N a t a l i 6 J a n u a r ü 1554. — D e P a t r e A n t o n i o de C ó r d o b a v ide supra , pag . 382, n . 822, 
anno t . 1. 
N o n t a m e n sine d i f f i cu l t a t ibus ex M ' l i t ens i s C o m i t i s neapo l i t ano p r o c u r a t o r e , 
Jacobo G u e r r e r o haec h a b i t a sunt , u t v i d e r e est i n C a r t a s de S a n I g n a c i o , t . i v et i n 
p l u r i b u s a Po lanco to to hoc anno s c r i p t i s , ex c o m . , l i t t e r i s , p r a e s e r t i m ad P. P e t r u m 
•de T a b l a r e s . 
5 N o n una sed duae e r a n t hoc t e m p o r e U n i v e r s i t a t e s H i s p a l i ; v i d e l i c e t , q u a m sub 
finem saeculi X V au t i n i t i u m X V I e r e x e r a t «el A r c e d i no de R e i n a , D . R o d r i g o Fer -
n á n d e z de SantaelJa y C ó r d o b a , que luego p a s ó á ser U n i v e r s i d a d con í n f u l a s de Cole-
g io Mayor , , et C o l l e g i u m S a n c t i T h o m a e , anno 1517 i n s t i t u t u m ab A r c h i e p i s c o p o H i s -
pa lens i . F r . D idaco Deza, O. P .—Vide L A F U E N T E , ! , C , cap x v i et x v n . 
* F r a t r e m T h o m a m de Pedroche? V i d e supra , t . m A p p e n d i c e s . 
•> S ic i l i ae hoc t empore P ro - r eg i s , de quo saepisbime in hoc Chron i co et i n H i s t o r i i s 
Soc. J c s u . 
6 R o m a n o . 
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se nescire respondisset P. Natal is , subjunxit i l l e : "Mil le et quin-
genti estis ;„ itaque satis dilig-enter videbatur indagasse, quia 
non admodum procul a scopo aberrabat, quamvis ad hunc nu-
merum eo tempore nostr i non omnino pervenerant *. Hoc de-
mum ex isto colloquio ac p r i o r i elicere potuit P. Nata l is , quod 
n ih i l contra Societatem moturus esset Archiepiscopus; difficile 
tamen suum jud ic ium i l l u m esse muta tu rum i l la aetate et inge-
nio , quo praeditus erat quamvis benigne exceperat eum et 
data etiam benedictione dimiserat. 
1011. Colligebat etiam P. Natalis eo tempore sperandum 
non esse quod Tole t i Societatis Collegium vel domus institue-
re tur , eo quod Episcopus ab h is , qui Societatem minime intel-
l igebant, male de rebus Societatis informatus, p rov inc iam hanc 
suscepturus non erat ; et si cum amicis i l l i s agendum esset, qui 
Societatem Tole t i expetebant, illos omnes ex professo adversa-
rios esse Archiepiscopo ratione s ta tut i , quod induxerat i n ec-
clesiam Toletanam 3. Ipsa tamen civitas idónea videbatur ad 
magnum aliquod opus aliquando conficiendum , et hujus A r c h i -
episcopi aversio a Societate praeparatio esse videbatur u t , qu i 
ei succederet, al iquid insigne i n Societatis favorem praestaret; 
observavit etiam eos, qui erga Societatem affecti erant, ut p lu-
r i m u m ex eis esse, ad quos aliquo modo statutum pertinebat, et 
inde colligebat Archiepiscopus omnes nostros hujusmodi esse: 
et D.rem quidem Torrensem se amicum habere in Societate fa-
tebatur, sed i l lum ignorantem fuisse et a Societate deceptum 
1 E o r u m c a t a l o g u m , q u i Soc i e t a t em an te I g n a t i i m o r t e m sunt í n g r e s s i , d ab i t , Deo-
volente , p o s t r e m u m hujus C h r o n i c i v o l u m e n . I n eo p e r s p i c i e t u r q u a m p a r u m , u t a i t h i c 
Po lancus , a v e r o a b e r r a v e r i t A r c h i e p i s c o p u s T o l e t a n u s , Joannes M a r t í n e z G u i j a r r o 
( S i l i c e u s ) . 
2 D e b i t a c u m r e v e r e n t i a t a n t o t an taeque i n t e g r i t a t i s v i r o , q u e m j u r e p r o p t e r e x i -
m i a p i e t a t i s e t mun i f i cen t i ae opera et a m a b a n t p l e r i q u e t o l e t a n i c ives , et l a u d i b u s 
e x t o l l u n t m a x i m i s s c r i p t o r e s , quo haec P o l a n c i v e r b a jus t e a e s t i m e n t u r a l iaque i i s s i -
m i l i a p l u r a , quae i n i l l i u s t e m p o r i s l i t t e r i s c o n t i n e n t u r , o p p o r t u n u m h ic j u d i c a m u s 
cxscr ibere q u i d de i l l o eju^que insrenio sensent L A FUENTE : " S u c e d i ó l e ( C a r d i n a l i T a -
v e r a ) el C a r d e n a l S i l í c e o , su ape l l i do e ra G u i j a r r o ; pe ro hubo de l a t i n i z a r l o , s e g ú n l a 
p e d a n t e r í a de aque l t i e m p o , en que los Acevedos se l l a m a b a n O 'eas t ros y los P é r e z 
Pe t reyos . E l genio del A r z o b i s p o e ra como su a p e l l i d o . Apenas q u e d ó persona en e l 
A r z o b i s p a d o con quien no r i ñ e r a . , , 1. c , cap . x x . — O b s e r v a h ic i n B i o g r a f í a c c l e s i á s t i -
ÍÍÍ, t . i x , pag . 619, c o n t r a i d q u o d c o m m u n i t e r haben t auc tores , cognomen hujus d i c i 
G u i j e ñ o . 
3 A l t e m e n t i i n f i x u m e r a t A r c h i e p i s c o p o nost ros , p raec ipue Complutenses , s i n o n 
verb is , opere s a l t e m c o n t r a d i c e r e S t a t u t o , quod i n ecc les iam suam T o l e t a n a m i n d u x e -
i at . V i d e s u p r a , pag . 463, anno t . I ad n . 9SS. Ideoque q u i Soc ie t a t i f a v c b a n t , exosi i p s i 
e r a n t , quasi S t a tu to r e f r a g a r e n t u r . 
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dicebat. P- Franciscum Borg-iam reverer i videbatur, sed di-
cebat quod tamquam lup i caput per Hispaniam eum circumfe-
rebamus 
1012. Cum Cardinalis Compostellanus 2 de suo Collegio 3, 
quod Compostellae nostris t r a d i cupiebat , sollicitus esset, et 
P. Ignatius ei g ra t i f i can cuperet, scripsit denuo P. Natal i ut 
Comitem Montis Regi i 4, qui erat alter cum Cardinale patro-
ñ u s , adiret , et Cardinalis l i t t e r i s , quas ei scribebat, traditis, 
denuo de eodem negotio cum eo tractaret . Parui t P. Natalis, et, 
1 I n qu ibusdam r eg ion ibus , u b i l u p i a l i aeve ferae g r e g i b u s noc ivae r epe r iun tu r , 
mos p r a e v a l u i t u t q u i u n a m cepe r i t occ ide r i t que , occisae ferae capu t per oppida pa-
gosque v i c i n o s c i r c u m f e r a t , quo p r a e m i i a l i q u i d a c c i p i a t . 
2 Joannes A l v a r e z de T o l e d o , O. P . 
5 E x his et ex l i t t e r i s de hoc nogot io s c r i p t i s a p p a r e t C a r d i n a l e m Composte l lanum 
n o n t a m de novo q u o d a m Co l l eg io Corapostel lae p r o Soc ie ta te e r igendo egisse, quara 
de u-adendo S o c i e t a t i Co l l eg io , quod sub S a n c t i H i e r o n y m i t u t e l a et nomine i n i l l a urbe 
e r i g e n d u m c u r a v e r a t A l p h o n s u s de Fonseca , o l i m Compos t e l l anus , deinde Toletanus, 
A r c h i e p i s c o p u s . " P o r una de V . R . y l a cop ia de o t r a que escr ibe a l P . Maes t ro Nada l , 
C o m i s a r i o , ha en tend ido N u e s t r o P ad re e l suceso de l negocio de Sant iago (S . Jacobi 
i n Compos t e l l a ) y hase comunicado todo con e l C a r d e n a l (Compos te l lano) , el c u a l nos 
ha d i cho que esta cosa e s t á p r i n c i p a l m e n t e come t ida a l A r z o b i s p o , aunque, como pa-
r i e n t e , a l Conde de M o n t e r e y con é l , y que é l qu ie re que se d é e l Colegio con toda su 
r e n t a á l a C o m p a ñ í a , con que en t r e t enga doce colegia les ga l l egos conforme á l a inten-
c i ó n de l fundador , el c u a l no p r e t e n d i ó hace r U n i v e r s i d a d sino Coleg io ; y parece que 
t o m a e l asunto e l C a r d e n a l de efec tuar esto con que l a C o m p a ñ í a d é t res lectores de 
g r a m á t i c a y h u m a n i d a d y o t ros t res de a r tes , ( aunque e l p r i m e r a ñ o h a y a solamente 
uno y e l segundo dos) , y dos de t e o l o g í a y uno de c á n o n e s , que parece s e r á como lector 
de t e o l o g í a , l eyendo aque l l a p a r t e de l D e r e c h o C a n ó n i c o , que confina con e l l a . Y m u é s -
t rase t a n puesto en esto, que dec ia á N u e s t r o Padre , h a l l á n d o m e y o presente, que creia 
le h a b i a Dios de p e r d o n a r todos sus pecados por esta buena o b r a que h a c i a á su A r z o -
b i spado en i n t r o d u c i r en él l a C o m p a ñ í a . „ Polancus , ex com. , P a t i i M i c h a e l i de Torres , 
5 J a n u a r i i 1554. V i d e e t i a m ejusdem a d eu tndem l i t t e r a s 17 J a n u a r i i . 
N i h i l t a m e n de h i s habe t DR. JOANNES JOSEPHUS VIÑAS i n o p ú s c u l o B r e v e r e s e ñ a de 
l a U n i v e r s i d a d de S a n t i a g o , neo VI.NCENTIUS DE LA F U E N T E , i n H i s t o r i a de l a s U n i -
v e r s i d a d e s , etc. q u i fere n i h i l a l i u d a g i t , u t ipse f a t e t u r , q u a m p raec ipua ex m e m ó r a l o 
o p ú s c u l o excerpere . 
H i c a u t e m locus est e x p l i c a n d i sensum q u o r u m d a m v e r b o r u m DOCTORIS VI-VCENTII 
DE I.A FÜENTE, q u i , de hoc Co l l eg io S a n c t i H i e r o n y m i seu U n i v e r s i t a t e Co 
mpostel lana 
a g e n s . a i t : "Po r e l las ( c o n s t i t u t i o n e s Compos te l l anae U n i v e r s i t a t i s a D o c t o r e Com-
p l u t e n s i A n d r e a Cues ta confectae , et anno 1566 a L i c e n t i a t o G u e v a r a V i s i t a t o r e in 
n o n n u l l i s i m m u t a t a e ) , e l es tudio de l a g r a m á t i c a l a t i n a se e n c o m e n d ó á los Padres Je-
s u í t a s , s in r e t r i b u c i ó n de n i n g u n a especie, p r o h i b i é n d o s e que en n i n g u n a o t r a pa r t e de 
l a c i u d a d se e n s e ñ a s e , n i a u n con l i c e n c i a de l O r d i n a r i o , sino en v i r t u d de l a del Rey, 
y con a u t o r i d a d y consen t imien to de l C l a u s t r o de l a U n i v e r s i d a d . Mas como é s t e s e n t í a 
v e r separada de e l l a l a e n s e ñ a n z a que h a b í a n m i r a d o con t a n t a p r e d i l e c c i ó n los funda-
dores y por o t r o l ado los P a d r e s J e s u í t a s se r e s i s t í a n á d a r l a g r a t u i t a m e n t e , se aten-
d ió en l a r e f o r m a de 1593 l a r e c l a m a c i ó n de l C l a u s t r o . . . „ ( L . c. t . i r , cap . x x x n ) u b i verba , 
quae t t a l i c i s t y p i s d i s t i n g u i m u s , non i d s ign i f i can t vo lu i s se Socie ta t i s Pa t r e s ab a lumnis 
a h q u i d p r o l ec t ion ibus e x t o r q u e r e , sed e c o n t r a , s c i l i c e t . quo g r a t i s legere j u x t a suum 
I n s t i t u t u m v a l e r e n t , ab U n i v e r s i t a t e p e t ü s s e u t ex ejus r e d i t i b u s sus ten ta t ion i lecto-
r u m p r o v i d e r e t . 
* A l p h o n s u s de Acebedo et Z u ñ i g a . V i d e sup ra , t . n et i n . 
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simul cum P. Araoz Comitem alloquutus, significavit ei quod 
Societas to tum onus Universi tat is Compostellanae susceptura 
erat, quod Comit i magnopere p lacui t , ut scilicet t am Collegium 
quam Universitas Societati committerentur : aliqua tamen 
difficilia occurrebant P. Nata l i circa instruct ionem a se 1 mis-
sam, par t i tn quod m u l t i lectores offerrentur, plures quam p r i -
d e m D r i . Torrensi scr ip t i fuerant; et quia Cardinalis de reditibus 
nih i l expresse scripserat, et Comes videbatur significare quod 
octingentos á u r e o s annui reditus essent appl icandi , pa rum i d 
esse videbatur ad eam molem sustinendam: demum constituit 
consensum Comitis obtinendum esse, et Romamrejicienda esse, 
quae difficultatem ingerebant, ut cum Cardinale Compostellano 
P. Ignatius de i l l i s a l iquid cer t i statueret: rem tamen clare ad-
modum explicandam suggerebat; quia cum gallaecis negot ium 
erat 2; et quae ad vis i ta t ionem pertinebant lec t ionum, esse 
clare exprimenda, ne plus i l l i s ibi sumerent quam par esset. 
Designavit etiam lectores P. Natalis grammatices et rhetorices 
et graecae linguae ac cufsus philosophici et theo log ic i , ut, cum 
Romae res stabilitas esse nunciaretur , statim lectores eo m i t t i 
possent; et, quia ju r i s canonici lector et iam requirebatur, eum 
etiam designare volebat , et idoneum aliquem se inventurum 
sperabat. 
1013. Haec Mar t io mense Val l i so le t i acta fuerunt; postea 
Comes significabat cupere sibi a Principe Philippo hoc juber i u t 
acquiesceret Cardinal! , et timebat P. Natalis ne occasionem 
inde vellet accipere se excusandi apud Cardinalem ut sic gal-
laecis satisfaceret, qu i Univers i ta tem i l l am in manibus saecula-
r i u m et non rel igiosorum esse cupiebant, quamvis a l ioqui bene 
affectus erat Comes i n Societatem 3. 
1 S i c ; s e d sensus e x i g e r e v i d e t u r u t s c r i b a t u r a d se v e l s i b i . Se rmo e n i m esse 
non potes t de I n s t r u c t i o n e a P. N a t a l i confec ta et p a t r o n i s ab ipso missa ( h a n c e n i m , 
«í quae d i ñ i c u l t a t e s essent , r e v o c a r e ip s i i n t e g r u m e r a t ) , sed de I n s t r u c t i o n e P a t r i 
N a t a l i v e l ab I g n a t i o , v e l a Compos te l lano C a r d i n a l e , v e l ab u t r o q u e C o l l e g i i p a t r o n o 
missa. 
2 I n g e n i o s i , a s t u t i , sagaces e t , u t p l u r i m u m , l i t i b u s n i t n i u m d e d i t i sunt g a l l a e c i . 
3 N u n q u a m i n manus r e l i g i o s o r u m U n i v e r s i t a s Compos te l l ana v e n i t , l i c e t t e m p o r i s 
decursu r e l i g i o s i a l i q u i , t u m Sanc t i B e n e d i c t i , t u m Soc ie ta t i s Jesu, i n l ec to ru ra n u m e -
r u m adsc r ip t i fue r in t . " E l gob ie rno de l a U n i v e r s i d a d . . . p e r t e n e c í a a l C l a u s t r o , y A 
este lo p r e s i d í a u n Rec to r , n o m b r a d o anua lmen te p o r la m i s m ^ corpor i ' . c ion . H a b í a , 
a d e m á s u n V i s i t a d o r o r d i n a r i o , que n o m b r a b a e l Cab i l do c a t e d r a l t n m b i e n en cada 
a ñ o , y o t r o Reg io que e ra uno de los Oidores de la R e a l A u d i e n c i a , y debia v e n i r á fin 
de curso á c u m p l i r este deber, cuyo p lazo se fué d i f i r i endo poco á poco has ta l l e g a r á 
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Et haec de Compostellano Colleg-io hoc anno tractata iue 
runt . 
1014. Admonitus fuerat P. Natalis u t , quemadmodum pro-
vincia Portugalliae a l iquid contribuerat ad expensas, quas in 
hoc itinere ad eos visitandos et constitutiones promulgandas 
fecerat, [ita et Hispaniae provinciae facerent]; at ille quid ferré 
possent collegia h i s p á n i c a nihi lominus considerabat, par t im 
quia i n hac parte animi i l l o rum satis teneri videbantur , par t im 
quod debitis collegia premerentur, et tunc vere paupertatem 
necessario colebant. 
1015. A b eodem Patre admonitus fuerat ne propria jumen-
ta aut Provinciales aut ipsi Commissarii , et multo minus Re-
ctores, haberent, et i d curavi t P. Natalis ut i ta observaretur; 
sed tunc Patrem Araoz nu l lam habere mulam propr i am, ut 
putabatur , sed duas mutuo acceptas ad i ter Ognatense habere 
deprehendit: divisis etiam prov inc i i s , necessarium etiam non 
fore ait P. Natalis ut collegia mulam aliquam alerent i n usum 
Provinc ia l ium (quod tamen P. Ignat ius ad necessitatem per-
ve r i f i ca r se á l o sucesivo estas v i s i t a s , que e r an m u y costosas a l es tablecimiento , en 
per iodos i nde i e rminados . L a o r d i n a r i a de l Cab i l do ha dejado pocos r ecue rdos , pues 
p o r lo g e n e r a l se e j e r c í a po r m e r a f ó r m u l a , s iendo como e r a e l R e c t o r i n d i v i d u o tam-
b i é n del Cab i ldo , aunque a l g u n a vez, po r d is idencias en t re ambas au tor idades , produjo 
serios disgustos y u l t e rcados . 
L a p r o v i s i ó n de las c á t e d r a s , s e g ú n l a f u n d a c i ó n de 1501, d e b í a hacerse po r oposi-
c i ó n , fijando edic tos en las escuelas de Sa l amanca y de V a l l a d o l i d por t é r m i n o de 
t r e i n t a d í a s , y v e r i f i c á n d o s e los e jerc ic ios ante los s e ñ o r e s D e a n ó su V i c a r i o Maestres-
c u e l a , y V i s i i a d o r e s , A d m i n i s t r a d o r y e s tud ian tes , h a c i é n d o s e p o r estos l a e l ecc ión 
d t l profesor . Como l a p r i m e r a p r o v i s i ó n se h izo po r e l D r . Diego de Muros , Obispo de 
M o n d o ñ e d o , no h a y n o t i c i a que esta m a n e r a de ob tener las c á t e d r a s se prac t icase en 
S a n t i a go en el p e r í o d o t r a s c u r r i d o has t a las cons t i tuc iones r edac tadas por e l D r . Cues-
ta , que sos tuv ie ron e l p r i n c i p i o de c o n f e r i r l a s med ian t e o p o s i c i ó n , designando los t í t u -
los que d e b í a n tener los a sp i ran tes , pe ro t r a n s f i r i e n d o a l C l a u s t r o l a f a c u l t a d de exa-
m i n a r y n o m b r a r Es t e n o m b r a m i e n t o d u r a b a s ó l o t r e s ó c u a t r o a ñ o s , s e g ú n las c á t e -
d r a s , a l cabo de los cuales quedaban v a c a n t e s ; se p u b l i c a b a n u e v a o p o s i c i ó n , y eólo 
en e l caso de que no hubiese m á s a s p i r a n t e que e l c a t e d r á t i c o que cesaba, se le dispen. 
saban los ejercicios que las cons t i tuc iones o r d e n a b a n . . F i n a l m e n t e , á mediados del s i -
g lo x v n se a u m e n t ó la F a c u l t a d de T e o l o g í a con t res c á t e d r a s , dos de el las á ca rgo de 
los Padres J e s u í t a s , y o t r a fundada p o r D . D iego de H e v i a , Obispo de A n t e q u e r a en 
N u e v a E s p a ñ a , p a r a que la d e s e m p e ñ a s e un monje de l R e a l M mas t e r io de San M a r t i n -
como asi se v i n o p rac t i cando b á s t a l a s u p r e s i ó n de las r e spec t i va s Comunidades., , L A 
F U E N T E , 1. c , cap. x x x m . 
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mittebat), sed in usum Commissarii unicam tantum m u l a m 
teneri, quae omnium collegiorum expensis aleretur, et socii 
Commissarii conductit i is uterentur -
1016. Difficile Mag . Emmanuelem de Saa extorsisse a 
j3 re Vergara fatetur, et tamen sine ejus offensione secum ad-
duxita , et hunc cum P. Didaco de Guzman et P. Dre . Loar te , 
et quodam disc ípu lo Mag-. Av i l ae i n philosophia et theologia 
versato, Romam adducere secum const i tui t , et non plures. quod 
ad plures Hispaniae fundationes necessarii v iderentur ; illos ta-
men permisit i n Sici l iam m i t t i , de quibus superius actum est 5. 
1017. Dominum etiam L u d o v i c u m de Mendoza, veterem 
Societatis amicum *, secum Segovia deducere cogitabat; cu i 
cum P. Tgriatius scripsisset ut curaret l i t em quamdam gravem, 
qua distinebatur, componere, consil ium tamquam praeceptum 
interpretatus, i d feci t , et successit t am prospere concordia, ut 
utriusque par t i et honor i et u t i l i t a t i consultum omnino videre-
tur; et quodammodo stupebat ipse D . Ludovicus quod tam fel i -
cem successum concordia habuisset, et meri t is P. I g n a t i i , cu i 
obtemperaverat, i d adscribebats: non tamen potuit cum P. Na-
tal! hoc anno Romam venire , quod esset oeconomus Cathedra-
lis ecclesiae, et ad ra t ionem reddendam et ad multa sol venda et 
recuperanda tenebatur : ejus tamen domus velut hospit ium So-
cietatis erat Segoviae, antequam ib i Collegium haberemus, ubi 
et Bernardas Japonensis Romam veniens, cum in aegritudinem 
incidisset, valetudinem curav i t ; ipse vero de quadam praeben-
da, quam ea i n ecclesia habebat, permutanda cum simplicibus 
beneficiis aut praestimoniis agebat ut Segoviensi Collegio pos-
sent appl icar i . 
1 De h i s , quae sub i is n u m e r i s 1014 et 1015 c o n t i n e n t u r , quaedara reper ies i n Noz 'a 
Ser ie l i t i e r a r u i n S a n c t i I g n a t i i . 
2 N o n so lum : i D o c t o r e V e r g a r a , p r o p t e r e x i m i a s dotes , F . E m m a n u e l de Saa d í -
l i g e b a t u r ejusque ex H i s p a n i a recessus aegre f e r e b a t u r , seJ a Pa t re FT ancisco Borar ia , 
et hujus r a i i o n . m h a b e r i p o l i u s q u a m i l l i u s v o l e b a t I g n a t i u s , q u i E m m a n u e l e m R o m a m 
evocavera t A i t e n i m P o l a n c u s , P a t r i N a t a l i , ex c o m . , scr ibens 1.a J a n u a r i i hujus 
anni 1554: "Guamo á M i r o . M a n u e l , t o d a v í a le t r a i g a consigo V R., pues siendo cosa 
de G a n d í a , v e n d r á a l p r o p ó s i t o p a r a e l Co leg io de B o r g i a de R o m a , y e l respecto, que 
Nuest ro Padre t u v o en no m a n d a r abso lu t amen te que v i n i e s e , fué a l P. F r a n c i s c o , p o r 
cuya causa no parece se ha detenido. , ,—Vocibus h is Colegio de B o r g i a de R o m a des i -
g n a t u r R o m a n u m G o l l e g i u m , cu i m a g n u m conculera t s u b s i d l u m majusque c o l l a t u r u m 
speraba tur P . F r .mc i scus . V i d e C a r t a s de S a n I g n a c i o , t . v , p a g . 12, anno t . 3. 
s V i d o supra , pag . 212. n 472 
4 V i d e supra , t . i , II et wt . 
" V i d e C a r i a s de S a n I g n a c i o , t . i v , p a g . 265. 
T. iv. 3t 
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1018. Admonitus etiam P. [Natalis] quod i n I tal ia non ad-
mittenda censebat collegia P. Ignat ius , i n quibus saltem qua-
tuordecim sustentan non possent, id tamquam legem in provin-
ciis Hispaniae [servandum injungens] admonuit ne admitteren-
tu r , et utile fore sperabat 
1019. Div is ionem prov inc ia rum ad fructum copiosiorem et 
aedificationem redundaturam confidebat, quamvis P. Stradam 
aptioretn ad munus concionandi quam gubernandi existimari 
scripsit, et u t i l iorem operam Societati nava turum, si ad ea loca 
seconferret , ubi collegia Societatis inchoabantur; ad munus 
autem gubernationis P. Baptistam de Barma , quem, cum Va-
lentiam veniret , ad professionem admittere constituerat. Quia 
tamen P. Ignatius eum 2 nominaverat p r imo loco, quamvis in 
secundo ipsum P. Baptistam nominasset, nec ipsius arbitrio 
rem videretur committere, i n Provincialem Aragoniae , Valen-
tiae et Catalauniae, ut superius d iximus 3, eum elegit , et eum-
dem P. Baptistam Collateralem ei dedit. Et quia optabat 
P. Strada tempus aliquod sibi dar i ut theologiae studia absolve-
ret, quo suavius hoc Provincial is officio fungeretur, constituit 
theologum quemdam ex his, qui Gandiae versabantur, ei socium 
d a r é ut cum eo p r i v a t i m , quod theologiae audiendum ei super-
erat, tractaret , et ad i d Barchinonam se reciperet, et admini-
strationis Provinciae onus P. Baptistae imponeretur , i ta ut ad 
P. Stradam referret quae gerebantur 4, nec teneretur P. Strada 
ad confcssiones audiendas aut ad salutationes externorum ad-
mittendas, ne a praedicationis officio impediretur . 
1020. Quamvis autem D.rem Torrensem Baeticae et conjun-
ctae Provinciae (quam Ext remaduram vocant) Provincialera 
constituisset, non ei 5 assignavit Collegium Salmanticense, ut 
P. Ignatius insinuaverat (quamvis id a rb i t r io P. Natalis relique-
rat) , quia P. Araoz aegre id fe r ré videbatur, et ipsemetP. Tor-
res tantumdem se s e n t i r é significabat, cum Provincia dividere-
' V i d e s u p r a . p a g . 471. n . 1003. 
^ S c i l i c e t , P a t r e m F r a n c i s c u m de S t r a d a . 
3 V i d e snp ra , pag:. 389. n 834. 
* Ideo hunc P a t r e m Joannem B a p t i s t a m de B a r m a , e t í a m d u m P a t e r S t r ada mu-
ñ e r e f u t i i í e b a i u r P r o v i n c i a l i s , V i c e - p r o v i n c i a l e m quandoque , u t a p u d AI-VARHZ, 1. C , 
cap. 71, a p p e l l a t u m reper ies . 
8 non P a t r i T o r r e s ejusque P r o v i n c i a e a s s i g n a v i t P. N a t a l i s . . 
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tur- Postea, re melius considerata, postulavit 1 sibi dar i semi-
narium i l lud , ut haberet unde collegia, i n Baetica inchoanda, 
operariis instrueret; sed non visum est quidquam esse innovan-
dum post assig-nationem factam; sic tamen rem temperavi t 
P. Natalis , ut D.r Torrensis posset sibi vendicare collegiales, 
quibus opus haberet, ex Collegio Salmanticensi, ut sic instituen-
dis i n Baetica collegiis posset satisfacere 2. Pa t r i Araoz cum 
Castella Ve te r i Regnum Toletanum i n Prov inc iam est assigna-
tum. Patr i Mi ron i , ut diximus, usque ad finem t r ienni i perseve-
rare i n officio suae Provinciae Portug-alliae concessum est. 
P. Franciscus Borgia super quatuor has provincias impositum 
onus admisit; rogavi t tamen P. Natalem ne animarum curam ei 
imponeret3; cupiebat etiam Commissarius non vocar i , et u t rum-
que i l l i P. Natalis concessit, quamvis postea ipsa negot iorum et 
gubernationis ra t io , ut et curam animarum et nomen Commis-
sarii admitteret , efíecit. 
1021. Diff idle videbatur eidem P. Nata l i collaterales ómni-
bus assignare, qui et exempti fu tur i erant, et versar! cum Pro-
vincialibus non poterant; quia tamen P. Ignatius ut institueren-
tur scripserat, Pa t r i M i r o n i assignavit Patrem T y b u r t i u m de 
Quadros; Provincia l i Castellae Patrem A n t o n i u m de Corduba, 
postquam Salmanticam venisset; Prov inc ia l i Baeticae Patrem 
Vil lanovam, qui ad hispalensem fundationem mittendus crede-
batur: Aragonensi d iximus datum Patrem Baptistam; Pa t r i 
Francisco Borgiae Patrem Bastamantem Collateralem et so-
cium 4 (ad id enim propensus erat P. Franciscus) sic assigna-
v i t , ut tamen ejus 3 obedientiae i n ó m n i b u s , quae ad collateralis 
officium pertinerent, subjaceret tí, et sic negotium divisionis 
provinciarum transactum est. 
1 Pa t e r MichaSI de T o r r e s . 
- Vide supra , p a g . 385, n . 830, et annot . 
5 S c i l i c e t , q u a m v i s c o m m u n i b u s et e x t e r n i s p r o v i n c i a r u m et d o m o r u m negotiis-
i n v i g i l a r e t . ne curae ips i esset s p i m u a l e m Sociorura prefec tura per seipsura sed per 
Provinc ia ies et i m m e d i a t o s Super iores p ro raove re . Sed h a e c , quae ignorasse v i d e t u r 
CIENFUEGOS, 1. c , l i b i v , cap. x , § i , n o v a luce d o n a b u n t u r l i t t e r i s ips ius S a n c t i F r a n -
cisci B o r g i a et P a t r i s M a t a l i s . 
4 Hoc est: qu i apud i p ^ u m , ub i cumque f u e r i t , m a n e r e t et i n i t i n e r i b u s c o m i t a r e t u r : 
r e l i qu i enim c o l l a t ra les p r o c u l saepe a loco, i n quo P r o v i n c i a l i s e ra t , raorabantur. 
3 P a i r i s Bus t aman te 
6 Borg i a .—Curam e x i m i a r a P a t r i s F r a n c i s c i habeba t B u s t a m a n t e et de eo f r e q u e n -
tes ad I ^ n a i i u m l i t tei-as d .bai , quas m a x i r a i I g n a t i u s fac ieba t . "Nues t ro P a d r e h u e l g a 
mucho con las l e t r a s de l P. B u s t a m a n t e , po rque , u l t r a de l a m a t e r i a que t r a t a n , h a c e 
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1022. Comes Melitensis quibusdam de causis magnopere 
a Societate animo alienatus fuerat usque adeo, ut ab eo cre-
derent a l iqui monachos contra exercit ia excitatos fuisse; sed 
u t f e r t u r , amantium irae amoris redintegratio est. Cum ergo 
Pro-rex Aragoniae mi t te re tur , P. Tablares, quem diligebat, ei 
donatus est ad tempus, ut ejus benevolentiam confirmaret, et 
Caesaraugustanum Collegium hac ratione p romovere t1 : et ta-
men, licet j a m satis amicus v idere tur , non censuerunt P. Nata-
lis nec P. Franciscus ei dandas l i t teras , quas de adjuvando Col-
legio Romano P. Ignatius ei scripserat. Promiserat ille Collegio 
Complutensi duodecim mi l l i a ducatorum ad ecclesiae aedifi-
c i u m , et ad i d assignaverat quingentos modios {hanegas 2 v o 
cant) annuos f rument i , et i ta duobus annis mille hujusmodi mo-
dios perceptos i n expensas aedificii contulerunt: postea, vel 
quod ipsum viderent aere alieno g rava tum, vel quod certo 
scirent (ut referebat P. Vil lanova) quod i l l am assignationem 
vellet revocare, eum praeveniendum censuerunt, et i l l i suos 
illos reditus frumentarios restituerunt , nec amplius, post 
d ú o s annos praedictos, hoc subsidium Complutense Collegium 
accepit3. 
1023. M á x i m a ex parte a Dre . Verga ra Collegium i l lud su-
stentabatur ; nonnihi l adjuvabat D . Hieronymus de Vivero 4 et 
a l i i pauci ; quidam etiam ex nostris collegialibus a suis paren-
tibus i n Collegio nostro subsidium ad suas expensas accipie-
bant , non tamen sine labore ac sol l ic i tudine, immo et aliis 
incommodis; nam usque adeo a Dre . Ve rga ra Collegium pende-
b a t , u t v i x libertas constaret ad al iquid constituendum, quod 
non eidem D r i . probaretur ; et suffragabantur ei aliquae litterae 
P. I g n a t i i , quae mu l tum ei deferre videbantur 5. Dnus. etiam 
Hieronymus de V i v e r o i n Collegio nostro habitabat cum septem 
é l m u y b i en este of ic io , y con leer m u y pocas l e t r a s de n inguno po r l a v i s t a que no le 
s i r v e mucho , o r d i n a r i a m e n t e l e y por sí las de V . R . y del P. B n s t a m a n i e ; a s í que lo 
debe cont inuar . , , Polancus , ex r o m . , P a t r i F r a n c i s c o de B o r j a , 8 M a r t i i 1554. 
1 V i d e supra , pag 364, n . 774. 
2 Ms. habet a r m e ¿ a s ; est t a m e n f a n e g a s , seu, u t o l i m d iceba tu r , h a n e g a s . 
3 V i d e s u p r a , p r a e s e r t i m t . u , p a g . 335, a n . 1551, n . 347, et i n hoc t . i v , pag. 370, 
n . 791, et annot . 6. 
4 V i d e L i t t e r a e Q u a d r i m c s t r e s , t . n , p a g . 14 et 499. 
5 V i d e C a r t a s de S a n I g n a c i o , t . i v , p a g . 194, et c o r r i g e mensem , i n quo i l l ae l i t t e -
rae datae i b i d i c u n t u r ; n o n e n i m datae sunt M a r t i o sed Junio , p r o u t j a m satis indicat 
locus, i n quo posi tae s u n t , v i d e l i c e t , i n t e r l i t t e r a s tnensis J n n i i . 
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famulis 1; et quamvis omnes boni v i r i essent, videbatur P. Na-
tali saecalum quodammodo i n penetralibus Collegii hac ratione 
admit t i ; et l ibertatem nostris ad imi multis i n rebus, Insti tuto 
nostro convenientibus, necesse erat2. P. quidem Ignatius facul-
tatem concesserat ut Dnus. Hieronymus i n Collegio habitaret, 
quia videbatur ad Societatem nostram esse propensus; sed il le 
paulatim fámulos etiam in Collegium induxera t , et libenter in 
Collegio manebat ut ea ratione majorem sibi auctori tatem ac 
benevolentiam Pr inc ip i sPhi l ipp i e tcur ia l iumconci l ia re t , quam-
vis etiam ad suam aedificationem libenter ibidem maneret, et 
Societatis nostrae amicum ac defensorem se exhiberet. Curavi t 
tamen P. Natalis ut i n usum suorum famulorum domum extra 
Collegium conduceret. 
1024. Ipse autem 3, t u m i n eo Collegio tum i n a l i is , post 
promulgationemet declarationem consti tutionum, ad vota emit-
tenda eos admisit, qui j a m biennium in Societate exegerant. Sic 
etiam Cordubae P. Bustamantem, P. A n t o n i u m de Corduba et 
P. Christophorum de Mendoza ad i l la admiserat 4. His autem 
* Habes h ic sensum i l l o r u m v e r b o r u m , quae r e p e r i u n t u r i n l i t t e r i s f r a t r i s D i o n y s i i 
V á z q u e z da t i s C o m p l u i i 2 Sep tembr i s I5"i2 d u m de i i s , q u i e x e r c i t i i s s p i r i t u a l i b u s do tn i 
nostrae exco leban tur , loquens , a i t : "ent re el los hubo a lgunos l e i r a d o s y caba l le ros y 
D o n L u i s do B i b e r o y D o n A n t o n i o , he rmanos de D o n H i e r o n y m o de B i b e r o , QUE KSTÁ 
EN CASA. L t t t e r a e Q u a d r i m e s t r e s , t . n , p a g 14. - H i n c e t i a m c o l l i g e nos non t o t u m v e -
r u m a t t i g K s e , d u m l . c , p a g . 49^, annot . 2 s c r i p s i m u s : " F r e q u e n t e r q u i d e m C o m p l u -
tcnsem domura ad iba t D . H i e r o n y r n u s de V i b e r o . , í 
'á I d e m v i d e b a t u r I g n a t i o , q u i t a m e n , a n t e q u a m P. N a t a l i s ad exponendas et quo-
d a m modo p r o m u l g a n d a s cons t i t u t i ones missus esset, i n hoc c u m duobus v e l t r i b u s , 
quibus m n l t u m debeba t , v i n a d i s p e n ^ a v i t , postea d i f f i r i i i o r i n hac re fac tus . " V o s t r a 
S ignor i a sappia che n l i e c o n s t i t u z i o n i o r e g ó l e o r d i n a t e a l i a conservazione de l a C o m -
pagnia nostra e C o l i e g i d i q u e l l a , v i é q u e l l a che non s i possa acce t t a re a l i a comune 
abi taz i me d e l l i n o s t r i nessuno che non sia del raede~imo i n s t i t u t o , per che 1' esper ienza 
ci ha insegnato che nascono m o l t i i n c o n v e n i e n t i de t a l m i s t u r a , se g i á l a coabi taz ione 
non fosse per due o t r e g i o r n i , come s i acce t t a u n ospi te , o i n a l c u n caso i m p o r t a n t e e 
u rgen t e , qu t lche d i p i ü ; e cos i i n R o m a c i é s t a t o necessario negar qtiesto a persone 
di m o l t o r i spe t to e benemer i t e d e l l a C o m p a g n i a , come a l C a r d i n a l de l l a C u e v a che 
ins tava per un suo ñ i p ó t e ed a l C a r d i n a l Pisano ed a l t r i ; p e r c h é he n o i non osserva-
simo g l i o r d i n i che a l t empo nos t ro si f ann > p e l l a C o m p a g n i a , non so lamente i n c o r r e -
remo g l i i n c o n v e n i e n t i con t ro l i q u a l i si son f a t t i , m a e t i a m da remo esempio a i succe-
sor i d i osservar male le c o n s t i t u z i o n i avendo esempio d i n o i . E p e r c h é so che la S igno-
r i a V o s t r a ama l a C o m p a g n i a N o s t r a ed i l ben essere suo come cosa p r o p r i a ( p o i c h é 
t u t t i s iamo t a l i t a n t o t e m p o f a ) , spcro si c o n t e n t a r á che non si prear iudichi a l bene 
commune d i que l la pe r l o a ju to ( j i u n p a r t i c o l a r e . M a iu o rd ino a l R e t t o r e del Co l l eg io 
del la T r i n i i k che i n fuora d e l l ' a b i t a z i me us i o g n i c a r i t a e d i l i i r enza n e l l a i n s t i t u z i o n e 
nelle l e t t c r e e buoni c o s l u m i d i quel g i o v a n e ba t t ezza to i n modo che si r i compens i 
quanto si p o i r á per a l t r a v i a quel lo che non si pu6 pe r l a c o a n i i a z i o n e . „ I g n a t i u s P e t r o 
C ' m t a r i n i , 6 J u l ü 1555. V i J e Ca r t a s de S a n I g n a c i o , t . i v , pag . 392 et 251. 
^ P. Natalia. 
4 V i d e s u p r a , pag . 400, n . 862, et annot . 4. 
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diebus, quibus Complut i fu i t , tres scholasticos complutenses in 
Societatem admisit, inter quos fuit Mag-. Juava graecae le-
ctionis cathedraticus, qui i n t r ibus l ingu is , la t ina, graeca et 
hebraica, insignis habebatur. Animadvertebat tamen quod ali-
qui ex Majoris Collegii (sic i l lud vocant , quod a Fundatore 
Univers i ta t is , Archiepiscopo o l im Toletano s, fuerat institu-
tum) collegialibus et lectores aegre ferebant quod mul t i ex di-
scipulis ipsorum, omissis cursibus philosophiae vel theologiae, 
Societatem ingrediebantur, et t imere se significabant ne paren-
tes detinerent suos filios Complutum mi t te re , ne i n Societatem 
nostram admit terentur; et ideo moderationem aliquam adhi-
bendam esse, ne perturbationibus occasio daretur, idem P. Na-
talis censuit; q u i , cum juvenis i n ea Universi ta te o l im fuisset, 
hoc etiam observabat, scholasticos, qui o l im seditiosi et inquie-
t i crebro tumul tua r i solebant, eo tempore t am quiete et paci-
fice agere, ut omnes m é r i t o mirarentur 3. 
1025. Cum P. Franciscus Borgia Caesaraugustam iturus 
esset j u x i a P . Igna t i i praescriptum, accidit infor tunium quod-
dam, propter quod Pa t r i Nata l i et reliquis v i sum est non expe-
d i r é ut eo se conferret. Quidam enim filius naturalis Ducis 
Cardonae et Segurbiae 4 occissus fuerat, et de ejus morte ac-
cusabatur Magister Ordinis mi l i ta r i s Montesae 5, frater ipsius 
P. Francisci , quem ea de causa Princeps suo statu vel ditione 
pr ivavera t , et ipse Magister Montesae in ex i l ium missus fue-
r a t 6. Cum autem D u x Cardonae prope Caesaraugustam di-
* J a r a v a ? Sed nec hujus cof jnominis m a g i s t r u m graecae l i nguae C o m p l u t i hoc 
t e m p e r e r o p e r i m u s . 
* F r F r a n c i - c o X i m e n e z de C i « n e r o s , O. S. F r . 
s T u r b a s quasdam et qu idem v r a v i s s i m a s ab a l u m n i s Academiae Compluten-
sis p r i m i s saecu l i x v i annis e x e i l a t a s desc r ib i t L A FUIÍNTE, 1. c , cap. x i t , x i v , x x 
e t LXXIV. 
•* A l p h o n s u s de A r a g ó n et S i c i l i a , I I I D u x de Sefirorbe , q u i p r o p t e r i n i t u m m a t r i -
m o n i u t n c u m D.a Joanna F o l c h et Ca rdona , t e r t i a hu jus nomin i s DuHssa , deveni t I I I 
Cardonae O u x . BURGOS , B l a s ó n de E s p a ñ a , t . n , p a g . 16J. E j u s n a t u r a l i s filius, de quo 
h i c est s i . rmo, c r a t D idacus de A r a g ó n . 
s Monte í - i ae Ma i r i s t e r e r a t P e t r u s G a l c e r a n de B o r j a . V i d e supra , p r a e s e r t i m t . n , 
p a g 6S3, et i n h i s MUNUMENTIS HISTOKICIS S a n c t u s F r a n c i s c u s B o r g i a , 1.1, pag . 432-499. 
6 " H a b i a r ec ib ido B o r j a t n O ñ a t e u n Pl iego c n la^ sensible n o t i c i a de h a b e r l e mez-
c l a d o su H e r m a n o el M a ^ s i r e de M o n t e s a , y su H jo D o n C a r l o s , Duque de G a n d í a , en 
las pa rc i a l idades de V a l e n c i a , e n c m d i d a s p r i m e r o de la e m u l a c i ó n , y luego de la i r a 
e n t r e las Nobles F a m i l i a s de Fisruerolas , y Pa rdos de la C a s i a . 
A v i s á b a n l e entonces, que andaba s in rebozo la i n d i g n a c i ó n casi en apa ra to m i l i t a r , 
y que solo p a r e c í a n menos crueles los enemigos en set descubier tos : que no se escucha-
ba o t r a voz que l a de el t t u e n o de las p i s t o l a s , y e l a y que sacaban cmbue l to en san-
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tionem suam habeat et potens admodum, et cujus factionem 
mult i sequerentur, esset, e x p e d i r é v isum fuit u t P. Franciscus 
eo tempere Caesaraugustam non veni re t , ne D u x Se^urbiensis 
offenderetur. Hujusmodi enim sunt ingenia i l l o rum hominum, 
et ea faclionum libertas ac barbaries, ut, si praecipnos adversa-
rios nacti non fuer int , i n conjunctos sanguine ve l amici t ia sae -
vire soleant. 
1026. E t al ioqui cum Princeps Hispaniarum, i n A n g l i a m re-
cessurus, P. Franc iscum, ut superius diximus 2, esset alloquu-
tus, rogavi t eum ut i n oppidum Tordesi l las , ad invisendam 
Reginam Joannam aviam suam, iret , quae anno praecedenti3 
magis praesentia P. Francisc i adjuta fuerat, quam quadraginta 
annis praecedentibus, quibus eo i n oppido parum compos men-
tis tentbatur. 
1027. Expectare etiam debebat Pr incipem Portugall iae 
gre los p u ñ a l e a en t an tas h e r i d a s : que h a s t a la r e s p i r a c i ó n a l e n t a b a medrosa , i n t e -
r r u m p i d a del susto muchas veces , y del g-olpe no pocas : que n i aun d e n t r o de los Pa la -
cios se p o d í a v i v i r s in escol ta y sin c e n t i n e l a : que e l s u e ñ o no poJ ia ser paz de los 
sentidos, si no es taba a r m a d o e l lecho. No se r i c i b i ó h e r i d a t a n s ang r i en ra en t an tos 
reencuentros de la i r a , como l a q u e r e c i b i ó con este av i so e l c o r a z ó n de B o r j a . Solo 
fué m a y o r l a que s i n t i ó a h o r a con una C a i t a , en que se le daba cuenta , de que ( h a -
biendo hecho m a t a r antes D o n Pudro , y D o n J e r ó n i m o P a r d o de l a Cas ta á Don P i d r o 
F i g u e r o l a ) la nuche dos de E n e r o este a ñ o los F i g u e r o l a s conduciendo t res Hombres 
de A r m a s , que uno del ios era c r i a d o de el Maes t re de Montesa D o n Pedro L u H Gatce-
r a n de Bor j a , h a b í a n m a l h e r i d o á. D o n L u i s P a r d o de l a Cas ta , C a v a l l e r o del Orden de 
San Juan . Que el G o b e r n a d o r de Se j jo rve ( g r a n d e z a á c u y a s o m b r a se h a b í a n g u a r e -
cido los Pardos de la C a s t a ) hab i a a p r e h e n d i d o los A g r e s o r e s ; y env iando con un ex-
preso l a n o t i c i a a l Duque que es iaba en C a t a l u ñ a , le m a n d ó d a r g a r r o t e á dos de e l los , 
y el un t í fué el c r i a d o de e l Maes t re de Montesa . E l c u a l ofendido de esta v io l enc i a , y 
sus Hermanos D o n Diego , y D o n Fe l ipe de B o r j a , un idos con los F i g u e r o l a s . t i r a r o n 
un arcabuzazo el d ia ve in t e y siete de E n e r o de l m i s m o n ñ o á Don Diego de A r a g ó n , 
H i j o n a t u r a l de l Duque de Segorve , en V a l e n c i a , a l ba ja r de l a Puente nueva , como se 
v á á l a Z i y d í a , del c u a l m u r i ó á c inco de F e b r e i o . Que e l V i r r e y de V a l e n c i a (que lo 
era e l Duque de Maqueda) e n v i a b a por todas par tes muchas T r o p a s a r m idas en busca 
de los homic ida^ , h a l l á n d o s e t a n perseguidos los B o r j a - , que les era preciso andar f u g i -
t ivos , y esconder á veces en l a c o n c a v i d a d de una G r u t a l a h o n r r a y v i d a . „ CIE.VFÜE-
oos, 1. c., l i b . i v , cap . v i i i , § 4. 
1 Segorhiensis seu Segobr icensis (de Segorbe) D u x fu i t "conde de A m p u r i a s , s e ñ o r 
•de las bar. n í a s cu- Nava jos , V a l l e de U s ó E s l i d a , Geldo . Suera , P a t e r n a y Benegu i c i r , 
g r a n condestable de A r a g ó n y v i r e y de V a l e n c i a . „ BUEGOS , 1. c , t . v i , p a g 53 E j u s 
uxo r e ra t " u r c e r a duquesa de C a r d o n a , marquesa de P a l l a r s , condesa de Prades , 
vizcondesa de V i l l a m u r y s e ñ o r a de l a b a r o n í a de Estenza. , , ID . , í b ü i , t . n , p a g . I t ó . 
2 V i d e supra pag 391, n . 847. 
3 A n n u m in t t l l i g e 155'i.—Hujus ad p a l a t i u m , u b i Regina Joanna , C a r o l i V m a t e r , 
ve r saba tu r , P a t r i s F r a n c i s c i de B o r j a accessus non m e m i n i t suo loco P o l a n c u s , q u i 
t amen n a r r a t quac i n eo oppido T o r d e s í l l a s i l l e gessit . V i d e sup ra , t n . pa<. óW, a n . 
^ó52, n . 446. Sed ejus m e m i n i t CIENFÜEÍÍOS per haec v e r b a : " l i l cu . i l ( F r a n c i s c u s de 
Bor j a ) p a s ó á T o r d e s í l l a s y be<ó l a mano á la Reina D o ñ a J u a n a , que le r e c i b i ó c o n 
JnAs apacible semblan te de l que le p e r m i t í a su accidente. , , L . c , l i b . i v , cap . i v , § 2 . 
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[oannam, quam diximus gubernatr icem Hispaniarum a fratre 
Philippo designatam quae magrio devotionis et charitatis 
affectu Patrem Franciscum prosequebatur , et ei confessarium 
d a r é , sibi probatum, debebat, quem tamen nostr i non existima-
bant de Societate esse d e b e r é ; et quia per l i t teras suas P. Igna-
tius injunxerat hanc profectionem. Caesaraug-ustam •-, alias l i t -
teras subscriptioni Patris Igna t i i Pater Natalis superscribi opor-
tere censuit (nam tales subscriptiones, cum facúl ta te scribendi 
quae necessaria v iderentur , ab eodem P. Ignatio habebat 3), 
quibus praescriberetur ne Caesaraugustam iret . 
10J8. Marchionissa de Pliego oppidum habebat, nomine 
Mont i l lam , sex leucis Corduba distans, ub i Collegium inst i tuí 
volebat, i n quo al iqui ex nostris juventutem instituerent, et po-
pulum etiam praedicatione juvarent , a l iqui etiam scholastici no-
s t r i alerentur; v isum fuit autem ei suggerere ut applicaret eos 
reditus Collegio Cordubensi, quos Montil lensi destinaverat, ita 
ut praeceptores, Monti l lae necessarios , Cordubense Collegium 
praeberet; et i l la quidem conditionem admisi t , et negotium re-
l i c tum est in i t io hujus anni 4 P. A n t o n i o , q u i , re collata cum 
Dre . To r r ens i , postquam Cordubam accessissent, rem sta-
b i l i v i t 5. 
1029. Significat autem P. Natalis m i r u m i n modum sibi pla-
cuisse P. An ton ium, et magna ab eo expectari posse ad Dei glo-
r i a m et commune bonum, quod magnum animum et nobilem ad 
universale bonum consectandum haberet, et res Societatis et 
procedendi modum optime caperet, et ideo Rectorem Corduben-
sis Collegii ab in i t io hujus anni usque ad autumnum reliquerat, 
ut i n p r ax i const i tut ionum ac regularum Societatis se exerce-
1 V i d e s u p r a , p a g . S96, n . 855. 
2 V i d e Car t a s de S a n I g n a c i o , t . m , p a g . 351. 
5 N o n subscr ip t ione t a n t u m Ig-nat i i sed e t i a m Soc ie ta t i s s i j j i l l o m u n i t a s c h a r t a s ha-
bebat P . N a t a l i s " M o h e firme i n bianco et p a t e n t i con s i g i l l o et so t toscr iz ione de l Padre 
i n b i a n c o . „ V i d e sup ra , t . u t p a g . 439, anno t . 1 a d n . 969. 
4 A d h u c S e p t e m b r i mense hujus ann i de hoc af febatur . S c r i b i t en im Po lancus , e x 
com , P a t r i A n t o n i o de C o r d u b a : " L a m a n e r a de d o t a r e l Coleg io de M o m i l l a p rove -
y é n d o l e solamente ope ra r ios y que los es tudiantes , que a l l í se h a b r i a n de m a m e n c r , se 
m a n t e n g a n en C ó r d o b a , parece a c e r t a d a y cuan to a l f r u t o en lo e s p i r i t u a l y en le t ras 
seria casi el mi smo , como si los es tudiantes res idiesen en M o n t i l l a Y porque pa ra t r a -
t a r estas cosas es á veces cosa l a r g a esperar respuesta de K o m a , t ienen a u t o r i d a d los. 
Padres P r o v i n c i a l e s y C o m i s a r i o p a r a e l l o , aunque t r a t a d a s a l l á las cosas como pa re -
ciese á V . R , es b ien r e s e r v a r el b e n e p l á c i t o del P. G e n e r a l , de quien es la ú l t i m a con-
c l u s i ó n po r p a r t e de la C o m p a ñ í a . , , 17 S e p t e m h r i s 1554. 
8 C o l l e g i u m hoc i n s t i t u t u m t á n d e m est atino 1558. 
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ret , et inde Salmanticam ad studia theologica absolvenda per-
g-eret *. 
1030. E x quibusdam mobilibus ad manum habuerat trecen-
tos á u r e o s idem P. Anton ias , quos, cum intellexisset Romani 
Collegii penuriam, P. Nata l i mittendos dedit2. 
1031. Cum ad Collegium Burgense venisset3, v i sum est ei 
verum esse, quod Romae judicabatur, domum i l l a m , quam 
P. Strada emendam et concinnandam curaverat satis magnis 
expensis, Societati parum convenire, quod d i la ta r i non pos-
set, et aspectibus vicinae cujusdam domus interius pateret, et 
sacellum haberet exig-uum, i n quo non ó m n i b u s probabatur 
quod Sanctissimum Sacramentum collocassent. Reliquit itaque 
suam sententiam scriptam P. Natalis, u t de i l la domo vendenda 
cogitarent, et de alia emenda, quae aptior esset ad nostrorum 
habitationem et popul i commoditatem, u t , scilicet, ecclesia j u -
stae magnitudinis posset i n s t i t u i ; et s i tum designavit , ubi do-
mus quaedam vetus Comitis Stabilis erat , et ea temporis suc-
cessu t á n d e m empta est 4. An imadve r t i t tamen P. Stradam mul -
tum i n ea civitate laborasse , et quidem magno cum f ruc tu , et 
ejus recessum gravi ter a mult is to lerar i s. Rel ic t i sunt autem 
aliqui confessarii, nam praedicator, qui relinqueretur, tune non 
erat; et lectores eo i n Collegio constituendos esse censebat 
primo quoque tempore; sed quia servabantur, qui maturiores 
erant, Collegio Compostellano G, dar i tune non potuerunt Bur-
gensi. 
1032. Designatus fuit P. V i l l anova u t , i n Baeticam ad i n -
ehoandum Hispalense Collegium in autumno profecturus, a 
P. Francisco Borgia Cordubae ad professionem t r i u m v o t o r u m 
admitteretur \ 
1033. Abu lam autem mit tendum curavi t P. Gonzalem me-
thymnensem, ut in i t i a Collegii foveret , cum uno ve l al tero 
socio, inde evocato P. Ferdinando Alvarez ut Burgos rediret s. 
1 V i d e supra , p a g . 460, n . 982. 
2 V i d e supra , p a g . 382, anno t 1 a d n . 822. 
* P. N a t a l i s . 
4 V i d e VALDIVIA . Colegios de C a s t i l l a , Colegio de B u r g o s ; et C a r t a s de S a n I g n a -
c io , t . v , p a g 541 et seq. 
3 V i d e supra , p a g 401, n . 8*4. 
6 V i d e s u p r a , pag . 4 8. n . 1012. 
7 V i d e s u p r a , pag . 386. n . 832. 
s V i d e supra , t . stt, p a g . 366, n . 804, et i n hoc t . i v , pag . 398, n . 857. 
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1034. Pa t r i Araoz commendavit ut ad part icular ia Societa-
tis negotia tractanda magis animum applicaret et minus ad 
saecularia; quatnvis i l l e , ut superius diximus cum spiri tuali 
intentione et fructu saecularia se tractare affirmaret. 
1035. P. Franciscum Borg iam bono animo commissum sibi 
munus exercentem rel iquit , et serio gubernationi et constitutio-
nibus vacan t tm, adeo ut ipse P. Natalis mirare tur et simul gau-
deret magnopere; sed fervens admodum in admittendis homini-
bus et collcgiis etiam erat. Aff i rmat autem quod magna de il lo 
exist imatio erat ubique, et quod suo exemplo p lu r imum omnes 
aedificabat, et demum cum fructu magno i n var i is Hispaniae 
loéis versabatur;et postquam aliqua cum Principe Joanna trans-
egisset, Salmanticam ire destinabat, et inde t r a n s i r é Placen-
t i am, ubi de Collegio instituendo cum Episcopo agebatur, et ibi 
v i c inum quoddam heremitor ium aut [ a d ] se colligendum do-
mum eligere statuerat, ut i n medio quatuor p rov inc ia rum esset, 
et quoquoversus inde egredi posset, scil icet , in Portugall iam, 
Castellam, Baeticam et Aragonensem. Admonui t tamen eum 
P. Natalis ne nomen heremi tor i i i l l i domui imponeret, sed aliud 
j u x t a formulam consti tut ionum nostrarum i . 
1036. Quidam D r . Sanctius de Mugnon, qui Salmanticae 
praebendam habcbat 3, cum Romam annis praeterit is venisset, 
et domi nostrae spiritualibus exercit i is instructus fuisset, tune 
quidem Socktatem ingredi non consti tui t , sed hoc anno omni-
no se vocar i a Dno. dicebat se s e n t i r é , et amplius se nolle Spi-
r i t u i Sancto resistere; et i ta scripsit P. Ignat io se paratum esse 
et j a m expeditum ad ingressum, et agebat cum P. Natal i ut 
Romam ipsum deduceret, si v idere tur ; nec improbabat id 
P. Natal is , nec etiam P. Franciscus, quem consuluerat; non 
tamen ven i t : et quia videbatur parum stabilis, de eo admitten-
do non est amplius actum *. 
1 V i d e supra . pag:. 434, n . 934. 
2 Saepius t t i a m ab I g n a t i o m o n i t u s est P F r a n c i s c u s ne n o m e n hoc e r e m i t o r i i u l l i 
d o n m i Socie ta t i s i m p i n g e r e t , quoniara n o n u t c o n t e m p l a t i o n i i n e i e m o vace t , sed u t ¡n 
v i n c a D o m i n i p r o x i m o r u m s a l u l i cu randae en ixe i n c u m b a t Soc ie ta i i s i n s t i i u t u r n est . 
V i d e , u t unutn t a n t u m afferamus e x e m p l u m , CASTRO, H i s t o r i a d e l Colegio de A l c a l á , 
i i b . v , c;»p. 12. De h is p l u r a i n N o v a S e r i • l i t t e r a r u m S a n c t i I z n a t i i . 
3 V i d e Ca r t a s de San I g n a c i o , t . i v , p n g . 153, u b i hujus Sa lmant icens i s h e n e f i c i a t i 
cognornen ^ c r i p t u i n est M i ñ ó n . E s t t a m e n i n p l u r i b u s R e g e s t i l o é i s , p r o u t h i c in Ckro-
n ico , M u ñ ó n 
•* " E l Maes t ro M u ñ ó n , r a c ione ro de Sa l amanca , parece q u e r r í a v e n i r á R o m a y con 
c i e r t a s condiciones que non son f á c i l e s de habe r . A N u e s t r o Pad r e n i con el las n i s in 
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1037. Setninarium Salmanticense foecundum admodum exi-
stimabat P. Natal is , et ex eo plures bonos operarios ad Socie-
tatem accessuros putabat quam ex reliqua Hispania ': commi-
sit autem ut undecim ex eis, qui admi t t i petebant, admitteren-
tur ; e t , ut mi.ms laborarent penuria re rum temporal ium, 
adventus P. A n t o n i i de Corduba 2 et D . Ferdinandi Tello 3 
mul tum profuturus videbatur, nam hic ul t imus septingentos 
á u r e o s annui reditus habebat. 
1038. In Colleg-io Methymnensi , donec absolveretur aedifi-
c iumdomus (id autem in t ra sesquiannum futurum sperabatur), 
praeceptores, qui juventutem docerent, necessarios [non] esse 
constituit , sed praedicatorem tantum et confessarios; et quia 
Rector ejus Colleg-ii, Petrus Sevillanus, sacerdos non erat , ad 
sacerdotium promover i jussit ; prudentia enim ac spi r i tu erudi-
tionis dcfectum supplere videbatur 4. 
1039. Vall isolet i judicabat parum esse eifectum ad i l l ud 
usque tempus, quod ad fundationem at t inet ; et idep cogitabat 
adnitendum esse serio, ut ve l Collegium i l lud i n meliorem re-
digeretur statum, ve l nostr i i n al ium locum inde transferren-
t u r , quamvis , qui ex nostris i b i residebant, ex eleemosynisnon 
incommode v iveren t ; et forte haec significatio voluntatis P. Na-
talis effecit u t , antequam hic annus elaberetur, egregiam do-
m u m , ut superius diximus s, nos t r i suo Collegio adjungerent. 
1040. Scripserat P. Ignatius Procuratorem generalem cum 
suo sollicitatore Romae necessarium esse, et ex Provinci is , 
« l i a s no veo i n c l i n a d o á que é l v e n g a á, R o m a . V . R . se lo d isuada , y , si p o r a l l á a p r o -
base b ien por un t i empo , se p o d r á despucs t r a t a r de l v e n i r á Rom. t . De que h a y a l a 
C o m p a ñ í a de hacer sus neso>.ios, p o d r á t a m b i é n V . R q u i t a r l e l a e s p e r a n z a . „ Po lan -
cus, ex com. , P a t r i N a t a l i ( i n Regesto d e s i d e r a t u r s u p e r s c » i p t i o ) lf> Ma j i i554.—"Del 
D . M u ñ ó n a d v i e r t a V". R que t iene no m u y asentado e l seso, y con esto Nues t ro Padre 
no se esca l iema mucho en hacer le v e n i r á R o m a ; pero a l l á si; vea lo que c o n v K n e ; y s i 
él se hubiese m á s asentado, haga V . R lo que le p a r e c e r á y escr iba l i b r e m e n t e s i l e 
parece que se d e b e r á hace r l e v e n i r a c á , 6 n o . „ IDEM, e i d e m , 21 J u n i i 1554. 
1 V i ie supra , p a g . 375 et 376, n n 806 et 81)7, et p a g . 482, n . 1020. 
2 V i d e supra , 374, n 803, p a g . 381, n 818, p a g 382, n , 022, e t p a g . 460, n . 982. 
3 V i d e C u r t a s de S a n I g n a c i o , t . i v , p a g . 242. E j u s i n Soc ie t a t em ingressus n o n 
m e m i n i t Sa lmant icens i s C o l l e g i i l i be r , de quo s u p r a , p a g 376 ann. i t . 1 ad n . 806. m i n t i ó 
facta est. Ingressus est t a m e n et S a l m a n t i c a e m o r a t u s est , sed n i h i l p r ae t e rea de eo 
n o v i m u s . 
•* E o r u m , quae i n hoc n c o n t i n e n t u r , bene meminisse o p o r t e t , ne ansa p r a e b e a t u r 
e r r o r i au t con fus ion i ; n a m M r t h y m n e n s i s C o l l e g i i R e c t o r e m , q u a m v i s nondum sacer-
<iotem, P a l i e i n j a m a b a n n o t550 a n p e l l a t Po lancus t t appe l l ave t e, qu i l a t e r a s R o m a m 
m i t t e b a n t , a l i i , i i p r a e s e r t i m , q u i M e t h v m n e n s c C o l l e g i u m inco leban t . 
0 V i d a s u p r a , p a g . 3%, n . 855. 
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quarum ut i l i t a t i serviebat, sumptus necessarios ei suppeditan-
dos esse 1; re itaque cum P. Francisco Borg ia tractata , ex t r i -
bus Prov inc i i s , sci l icet , Castellae, Baeticae et Arag-oniae cen-
tum et v i g i n t i q u i n q u é á u r e o s , ab hoc ipso anno inchoando, 
numerandos esse ; a Provinci is vero Portugall iae et Indiae cen-
tum quadraginta; et i ta stat im designan posse Procuratorem 
P. Natalis censebat, et pr imo frater noster Antonius Gou, dein-
de P. Joannes Giest i , ut superius diximus 2, nominatus fuit; sed 
neuter tamen ob var ia impedimenta Romam veni t . 
1041. Videbatur P. Natal i parum diligenter egisse P. Araoz, 
non curando ut al iqui de Societate Pr inc ipem Phil ippum in A n -
g l i am profecturum comitarentur 3, et tamen al iqui saeculares 
theologi , et dúo vel tres rel igiosi eum comitabantur 4. Pater 
« "y es el caso que y o es toy o c u p a d í s i m o y no puedo a tender á t an t a s cosas. Si de-
j'ase a h í V . R. conc i e r to en t re P o r t u g a l , las I n d i a s y E s p a ñ a , que concur r i e sen pa ra 
t ener a q u í un p i o c u r a d o r , que t e n g » su s o l i c i t a d o r y uno 6 dos que los a y u d e n , todos 
ser ian bien m e n e - í t e r . N u e s t r o Padre en e^te medio no quiere que se hagan negocios de 
E s p a ñ a , porque n i s e ñ a l a n pro . -urador , n i e n v í a n d ineros p a r a lo que piden y a c á fa l t a 
e l t i e m p o y los d ineros p a r a poner los p o r e l l o s . No h a y duda s ino que ser ia b ien que 
deputasen u n t a n t o en t re esos Reynos p a r a t ener u n h o m b r e p r o p i o , a h o i M le e n v í e n 
de a l l á , a h o r a se escoja a c á . y nosotros les ayud.- i r iamos con e l f a v o r qu-' p u d i é s e -
mos ; pero tener todo e l assumpto no es posible s in a c á m a t a r n o s y a l l á f a l t a r á los n e -
gocios.,, Polancus , ex coin . , P a t r i H i e r o n y m o N a t a l i , 1 J . n u a r i i 1554.—Eadem í t e r a t l i t " 
t e n s a d eumdom dat is 15 J a n u a r i i , et a i i i s saepe p n m i s h u j u s a n n i mensibus. 
2 V i d i - sup ra p a g . 373, n 802. E j u s nomen rec te s c r i b i t u r G e s t i . 
5 V i d e supra , paff. 435, n . 935. 
•* " L o s t e ó l o g o s a sa l a r i ados , que S. A . fPr inceps P h i l i p p u s ) l l e v a p a r a consejo d e 
consc ienc ia , son los s igu ien tes : el Obispo L a n c h a n o ; F r . A l o n s o de Cas t ro , francisco; 
F r . B a r t o l o m é de M i r u n d a , domin i co ; F r . l u á n de F r e s n e d a , f rancisco; el D r . G u r r i o -
nero . C a n ó n i g o de Z a m o r a ; el Maes t ro de l a T o n e , c l é r i g o ; con cada seiscientos duca-
dos de p a n i d o . Son los que S . A . m a n d ó r ; í c e b i r por unos de l o s buenos de C a s t i l l a , se-
g ú n S. A . fué i n f o r m a d o , a u n q u e en p a r t i c u l a r los o y ó p r e d i c a r ; que por ser tan doctos 
fueron recebidos p a r a consejo de consc iencia v p r e d i c a r l a l ey e v a n g é l i c a en aquel las 
p a r t e s , en t re los cuales , med ian te l a g r a c i a y f a v o r de D i o s nues t ro S e ñ o r , a p r o b a r á n 
t a n b i en que aquel re ino v e n d r á a l g r e m i o y u n i d a d de l a Santa Ig l e s i a . „ ANDRÉS MU-
ÑOZ, V i a j e de F e l i p e segundo á Jw,! í /Míí?; ' r r t , p a g . 29; opus e d i t u m a I1. PASCUAL GA-
Y A N G O s , q u i pag-. 147 haec s u b d i t : "Sospechamos que e l Obispo L a n c h a n o , nombrado 
m á s ade lan te ( p á g . 2^) en t re los t e ó l o g o ^ a sa la r i ados , que e l p r i n c i p e l l e v ó en su c o m i -
t i v a , es a l g ú n ech s i á s t í c o e s p a ñ o l ó i t a l i a n o , que lo ser ia de L a n c i a n o , c iudad episcopal 
d e l Re ino de N á p o l e s ; y en cuan to a l D o c t o r G u r r i o n e r o , c a n ó n i g o de Z a m o r a , su 
nombre se h a l l a e sc r i to por G i l G o n z á l e z D á v i l a y o t ros au to res G o r r i o n e r a y C u r r i o -
n e r o . „ — R r a t a u t e m hoc t e m p o r e An^anens i s seu L a n c i a n e n s i s (de L a n c i a n o ) Episco-
pus "J.>ann.!s de Sa lazar , H i s p a n u s , hu jus Ecc les iae e v a s i l Ep i scop t i s die u l t i m a A p r i -
l i s 154', j i t u so lemni receptus 12 K a l e n d . J u l i i e jusdem a n n i I n t e r f u i t Conc i l io T r i d e n -
t i n o ; i n o r t e m o b i i t i n H i s p a n i a p r i d i e I d . S e p t e m b r i s 1555.„ UGHKI.LI, I t a l i a s ac r a , t . v i , 
c o l . 790. E t PRTRUS SAIXZ DE BARANDA: " S a l a z a r ( D . J u a n d e ) n a t u r a l del B u r g o , 
Obispo de L a n c i a n o en el r e i n o de N á p o l e s desde 1540: a s i s t i ó á l a s d o s p r i m e r a s aper-
t u r a s del Conc i l i o , p ro te s t ando en l a una c o n t r a l a t r a s l a c i ó n á Bo lon i a y en la o t r a 
c i n t r a e l decreto de s u s p e n s i ó n . , , N o t i c i a de los e s p a ñ o l e s qt ie a s i s t i e r o n a l C o n c i l i o 
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quidem Araoz se ideo non vocatum dicebat, quod nul lum t i t u -
lum inveni rent , aut cu ram, ejus auctoritate d ignam, quam ei 
committerent. Cum ergo Patribus Francisco et Nata l i videre-
tur aliquo modo i m m i n u i bonam exist imationem Societatis, 
quod nul lum ex ea secum Princeps deduceret, P. Franciscus, 
occasione quaesita, P r inc ip i a l iquid suggessit; sed Princeps ei 
respondit quod, simulatque i n A n g l i a m pervenisset, Societa-
tem vocare proposuerat l , et tantumdem D.ae Leonorae Ma-
scareg-nas 2 Princeps idem dixerat . Consuluit Dominuspenuriae 
operariorum Societatis, nu l lum ex Hispania evocari sinendo 
ex insig-nioribus (tales enim m i t t i debebanl); consuluit et bono 
odor i , dum Princeps se velle Societatem vocare d i x i t , c u m p r i -
mum res dispositas vidisset. 
1042. Accepit P. Natalis li t teras a Mag. A v i l a , quibus si-
gnificabat reliquos Patronos 3 Collegi i Bafizae contentos esse 
ut Societati t raderetur; nec displicebat Pa t r i Nata l i i l l ud admit-
t i , quod mil le ducatos annui reditus haberet 4, postea tamen 
onera g rav ia visa sunt , ut superius tet igimus s. 
1043. Erat tunc Salmanticae Mag . Canus 0, qui minabatur 
se contra Exerc i t ia nostra scribere velle 7; putabat etiam P. Na-
talis quod i l l i8 , qu i aliquot loca adnotata ad Inquisit ionem detu-
lerant, al iquid ab eo T r i b u n a l i decerneretur. Dnus. autem D i -
de T r e n t o , pasj. 60, in C o l e c c i ó n de d o c u m e n t o s i n é d i t o s p a r a l a h i s t o r i a de E s p a ñ a r 
t . i x . — H u n c a u t e m esse, q u e m ANDRÉS MUÑOZ a i t i n A n g l i a t n c u í n P r i n c i p e P h i l i p p o 
p r o f e c i u m , n u l l i d u b i u m e r i t a i b i t r a m u r . 
P ro fec t i sunt t t i a m a l i i t h e o l o g i , P r m c i p e m v e l c o m i t a n t e s v e l sequentes, u t F r . Pe-
t r u s de Soto, O. P. ( V i d e s u p r a , p a g . 28:?^ 610, annu t . 5 , e t RIVADENEIRA, H i s t o r i a 
e c l e s i á s t i c a de I n g l a t e r r a , l i b . u , cap. 1 8 ) ; F r . Joannes de V i l l a g - a r c í a , O. P. ; e t a l i i . 
1 V i d e supra , pag. 435, n . 935. 
2 Haec í n f a m e m C a r o l u m , q u i p a t r e m suum P h i l i n p u t n i n A n g l i a m p ro f l c i s cen tem 
s a l u t a t u r u s vene ra t , i n o p p i d u m B e n a v e n t c Msqnz , u b i i l l e p a t r e m conven i t , c o m i t a t a 
est. ANDRÉS MUÑOZ , 1. c., p a g . 34. 
s U n i u s t a n t u m , p r a e t e r Maj í i s t i -ura Joannem A v i l a , p a t r o n i m e m i n i t MUÑOZ, 1. c. 
supra , pa-r. 468, annot . 4 ad n . 1000. 
4 " D e l colegio de Baeza y a V . R . creo h a b r á entendido que se le h a b r á a u m e n t a d o 
• l a hac ienda con un legado de Pedro de J a é n , Dios le perdone . Es o b r a en que V . R. pa -
rece d e b e r í a emplearse a s í p o r lo que e l l a merece como por a m o r de l P . M a e s t r o A v i l a , 
á qu ien N u e s t r o Padre con este no escribe , pero h a r a l o con el p r i m e r o . , , P o l a n c u s , ex 
com. , P a t r i M i c h a e l i de T o r r e s , 8 N o v e m b r i s 1554. N 
8 V i d e s u p r a , pa-r. 46íí, n . 1Ü0J. 
6 P. M e l c h i o r Canus, O. P de quo j a n t saepius i n hoc C h r o n i c o . 
7 N o n P. Canus a n t u m , sed , quod v e r é m i r u m e s t . i n E x e r c i t i a i n v e h e b a t u r ipse 
P- Paschal i s M a n c i o . u t a p p a r e t i n l i t t c r i s P a t r u m N a d a l e t A r a o z , e t v i sura est s u p r a 
t . m , p a g . 335, n . 746. 
8 Rect ius for te i l l o v u m causa v e l p r o p t c r e a q u o d i l l i a l i q u o t , e tc . 
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dacus de Corduba d ix i t P, Nata l i se ipsi daturum hujusmodi 
loca, ut Romae i m p r i m í secundo curaremus eadem Exercit ia, 
ea loca concinnando ve l declarando, i n quae fratres vel quivis 
alius imping-ere posse videbantur, nec alia re opus fore; sed 
P . Natalis d ix i t prius se Romam ven turum ut hujus r e i rat io-
nem prius P. Ignatio redderet; et videbatur eidem dissimulan-
dum esse, nec loca i l l a notata petenda, ne cog-erentur nostri 
eis r e s p o n d e r é et i d faceré quod Dnus. Didacus de Corduba 
dicebat Nos t r i tamen j am huiusmodi annotationes habe-
bant. 
1044. Cum P. Natalis ad profectionem in I ta l iam se para-
ret2 , et Collegia Valentiae et Gandiae invisisset, alloquutus 
est cum P. Baptista de Barma Segurbiensem Episcopum, qui 
necessarios sumptus ad absolvendam ecclesiam Barchinonen-
sem , ut superius tetigimus s, obtuli t , et quadringentos vel quin-
gentos á u r e o s annui reditus, quos habebat, in sua dioecesi al-
barecinensi *, ad Collegii Caesaraugustani dotationem; et mo-
nuit ut ad Pro-rcgem 5 scriberent (scilicet ad Comitem Meliten-
sem) ut domum ipse prospiceret Collegio ; se autem reditus ei-
dem prospecturum. 
1045. De galero rubro timebat quod P Franciscus i l lud ad-
mitiere cogeretur ve l ad i d adduceretur 6, sed aliter longe eve-
n i t ; nam curavi t ipsemet P. Franciscus ut Princeps Joanna 
scriberet ne amplius ea de re Princeps Phil ippus ageret, ve l ab 
1 "Cuanto á los E j e r c i c i o s allá, vea V . R . s i s e r á b ien seg-uir e l consejo de D o n Die -
go de C ó r d o b a ó no, cuanto a l e s t a n p a r l o s que N u e s t r o Padre no ha quer ido hacer 
caso desta cosa Si juzgase V . R . que conv iene r e so lu t amen te hacer a l g u n a d i l i genc i a , 
a c á nos avise y se h a r á . , , Polancus , ex c o m . , P a t r i H i e r o n y m o N a d a l , 21 J u n i i 1534. 
2 l ' e r v e n i t G e n u a m P . Na ta l i - ; p r i m i s rnensis O^tobr i s diehus I V i d e supra , pag . 41, 
n . 61) et paucis an te 29.ain ujusdera mensis R o m a m a p p u l i t . I t a ex P o l a n c i , ex com., l í t -
t e r i s a d P. F r a n c i s c u m Bo i g i a 29 O c t o b r i s . 
5 V i d e s u p r a , pag . 312, n . 730, et p a g . 351, n . 756. 
4 V i d e supra , p a g . 371, n . 793, et c o r r i g e anno t . 2; non e n i m est s c r i b e n d u m p a g . 367 ' 
sed 36<S. 
5 A r a g o n i ; i e . 
G T i m o r hic , ne P. F r a n c i s c u s B o r g i a a d ' u c e r e t u r t á n d e m u t a d m i t t e r e t galerum? 
r u b r u r a , non i n H i span i a so lum sed e t i a m l i o m a e p r a e v a h ü t . " D e l P. F ranc i sco anda 
mucho r u m o r por a c á que le h a n de hacer C a r d e n a l y que é l acepta el Cape o. L a men-
te de la C o m p a ñ í a po r estas p a r t e s , a c ap i i e has ta todos los d e m á s , es que s i n o re -
siste cuan to puede , fuera de pecado m o r t a l , hace m u y m a l y de s t ruyo cuanto h a edi -
ficado en dejar el estado y en p r e d i c a r y en todo el e j emplo que a l mundo h a d a d o . 
P i i nso esc r ib i i le una l e t r a con e l p r i m e r o , en que le d i g a lo que s iento y dienten todos 
m u y do veras, V . R. por a l l á no dudo h a r á c! oficio m e j o r que pudiere, , , Po l ancus , ex: 
c o m . , P a t r i H i e r o n y m o Nada! , 1 5 M a j i 1554. 
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Imperatore a g í permit teret ; P. tamen Ignatius cum Pontíf ice 
Julio I I I sic rem t r ac t av i t , ut omnino Societas secura reddere-
tur, et hoc t imore l iberaretur '. 
Et haec de P. Nata l i . 
i " H a b i a sido esta l a t e r c e r a l u c h a , y v i c t o r i a , con l a c u a l po r el espacio de dos-
a ñ o s cons i í ru ió a l g u n a paz, ó t r e g u a : mas e l a ñ o de c incuenta y c u a t r o , cuando e l P r í n -
cipe D o n F e l i p e se d i s p o n í a á l a j o r n a d a de I n g l a t e r r a , r e n o v ó su i n s t anc i a sobre e l 
Capelo de B o r j a , que h a l l á n d o s e en e l ú l t i m o e s t r echo , se v a l i ó de l a Pr incesa D o ñ a 
T u a n a , l a c u a l compadec ida a l v e r l e e x t r e m a m e n t e a f l i g ido , in te rpuso su a u t o r i d a d 
con el C é s a r , y e s c r i b i ó á L o n d r e s a l P r í n c i p e su H e r m a n o , que por que re r f avo rece r l e 
mucho, estaba cerca de ser h o m i c i d a de F r a n c i s c o , y él m o r i r í a á manos de su h u m i l -
dad a l verse e x a l t a d o : y B o r j a e s c r i b i ó u n a c a r t a á. J u l i o I I I d i g n a de u n g r a n Padre 
de l a I g l e s i a , y de ser g u a r d a d a como tesoro en e l A r c h i v o V a t i c a n o . Con esta oca - ion 
le m a n d ó San I g n a c i o hacer a q u e l V o t o , con que c i e r r a l a Compaf i ia todas las pue r t a s 
á l a a m b i c i ó n h u m a n a : L o p r i m e r o , de no p r e t e n d e r d i g n i d a d d e m r o de la R e l i g i ó n , y 
fuera de e l la , n i p r e t e n d e r l a , n i a d m i t i r l a , s ino forzado con p recep to de l Sumo Pastor 
de l a Ig les ia : y o t r o , de da r fiel cuen ta a l G e n e r a l de l a C o m p a ñ í a , si supiere que a lguno 
por a l g ú n medio , ó camino , aunque d i s i m u l a d o , l o h a y a p r e t end ido . 
« E s t o s V o t o s e n v i ó á R o m a , escr i tos p o r ó r d e n de San I g n a c i o , n o r m a de los que 
hablan de hacer s iempre en l a C o m p a ñ í a los Profesos , d e s p u é s de los c u a t r o solemnes 
V o t o s siendo B o r j a e l p r i m e r o que p r a c t i c ó esta m á x i m a , de que t a n t a u t i l i d a d 5- g l o -
r í a se ha seguido á l a C o m p a ñ í a : pues t an tas l l a v e s , y t a n fuer tes , no solo c i e n a n á l a 
a m b i c i ó n l a p u e r t a , sino t a m b i é n á l a esperanza ." CIENFÜEGOS, 1. c , l í b . i v , cap . v , § 4 . 
D E P R O V I N C I A P O R T U G A L L I A E 
A C P R I M O 
D E C O L L E G I O CONTMBRICENSI 
1046. In i t io hujus anni Domus Probationis Conimbricensis 
quatuordecim vel quindecim habitatores habebat, qui eam vitae 
rat ionem tenebant, quae paulo ante a P. Nata l i relicta fuerat: 
diebus dominicis ad commune refectorium cum aliis collegiali-
bus veniebant, et eorum unus ibidem concionabatur; i n mini-
steriis domesticis Collegii a l iqui occupabantur [et] in exercita-
tionibus statui suo convenientibus bene procedebant 1. 
1047. Pr imis autem quatuor mensibus hujus anni sex in So-
cietatem admissi sunt, qui insti tuto Societatis satis idonei vide-
bantur 2. Omnibus autem cum i n p r ima probatione versarentur, 
examina et aliae probationes , quae j u x t a Ins t i tu t i nostri ratio-
nem proponi d e b e r é a P. Nata l i in te l lexerunt , proponebantur. 
Et haec distinctio primae et secundae probationis a Deo inspi-
rata fuisse a P. Ignat io credebatur, n a m P. Leo , Rector 3, ma-
x i m i eam momenti et u t i l i ta t is esse deprehendi, ipsa experien-
t ia docente, testatur; nam quis inceram a Deo vocationem non 
habebant, i l l i s paucis diebus facile cognoscebantur; et i ta dúo 
vel tres ex admissis inde recesserant, nullus autem ex i l l is ' 
qui post p r i m a m probationem i n secundam admissi fuerant *• 
' V i d e sup ra , t . i n , p a g . 418, n . 925. 
2 V i d e L i t t e r a e Q u a d r i t n e s t r e s , t . n , p a g . 688. 
5 P- L e o E n r i q u e z . 
* D i s t i n c t i .rus hujus p r i m a m í n t e r e t s e c u n d a m p r o b a t i o n e m , v i d e l i c e t Í n t e r t em-
pus i l l u d , quo u i quisque me l ius Soc i e t a t em et e u m raelius Societas cognosca t , a cae-
t e r i s , h o s p i t u m m o r e , separa tus v e r s a r ! debet d u o d e c i m dies v e l usque ad v i g i n t i {Insti-
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1048. I n aestate áequent i a l i i septem admissi fuerunt , ex 
quibus aliqui a P. Mirone Provinc ia l i aliunde miss i , qui scho-
lastici fuerant Eborensis vel Ulyssiponensis Colleg-ii 1; nullus 
tamen eorum admittebatur nisi doceret se cum facú l t a t e suo-
rum parentum ad Societatem a c c e d e r é , quam i l l i dilig-enter cu-
raverant; de his sermo est, qui i n scholis nost rorum collegio-
rum dabant operam 2. 
1049. A l i i deinde, post p r inc ip ium autumni usque ad anni 
finem, sunt admissi , et plures i d postulabant; sed , prout ipsae 
constitutiones suadent, dilig-enter spiritus ante admissionem. 
probabantur; hanc D o m u m Probationis, quamvis separatam 
diximus ab habitatione Colleg-ii, in t ra tamen ejus ambitum erat. 
Praeerat autem ipsis P. Antonius Correa , ut nov i t io rum mag i -
ster, qui nihilominus sub Collegi i Rectore, P. Leone Enriquez, 
erat. 
1050. Collegiales omnes cum magna animi pace, t um spiri-
tualibus exercitationibus, t um spi r i taa l i profectui , tum l i t ter is 
juxta consti tutionum ordinem procedebant, quae m i r a m i l l i s lu -
cem attulerant. 
1051. Et exemplum Sacerdotis cujusdam, qui Petrus de Pa-
rada dicebatur, non parum ad confirmationem animorutn, et ad 
cognoscendum beneficium vocationis nostris contul i t . Egressus 
ille a Societate fuerat in i l la magna turbatione Collegii , quae anno 
praeterito acciderat; cum tamen, ut ipse fatetur P. Ignatio scri-
bens, singularia a Deo beneficia et consolatiom s spirituales a 
Deo obtinuerat, nec ullis exhortationibus ut domi maneret ad-
duci potuerat, et t am male se gerebat, v i r al ioqui bonus , ut 
nullo modo parere superior! vel le t , ut sic demum a Societate 
ejiceretur, et vo to rum quae nuncupaverat obligatione liberare-
tur. Segregatus demum fuit a domo, quamvis non a votis libe-
t u t u m S o c ^ i f í i í í s / C S M , 1893, t . m , p a g . 683, col . 1.), et terapus i l l u d d u o r u m a n n o r u m 
immedia te sequens, quod p r o p r i e n o v i t i a t t i s d i c i t u r , i n quo n o v i t i i non l i t t e r a r u r a sed 
mor t i f i c a t i on i s s i ud io vacando p r o h a n t u r ( i b i d . , pag-. 6 8 t c o l . 1), a u c t o r e m p r i m u r a 
fuisse N a t a l e m s u b i n d i c a l u r h i c a P o l a n c o et e r u i t u r QSÍ M o n u i n e n t i s gesta N d t a l i s 
spectant ibus et c o n í i i m a t u r qu ibusdam i n N o v a se r i e l i l t e r a r u m S a n c t i I g n a t t i 
edendis. 
1 " E x codicibus v e t u s t i s c o n s t a t , post c o n s t i t u t i o n e s anno super iore p r o m u l g a t a s , 
d ú o s Eborae adscrip'.os Soc ie ta t i , J a c o m i u m A l v a r u m et Joannem P i r i u m , ambos c o a d . 
j u to r e s . P r i m u s s c h o í a s t i c ú s e ra t A n t o n i u s A r a u j u s . E u m a l i i subsecuti . , , FRANCO F 
Synops i s A n n a l i u m S o c i e t a t i s J e s u t n L u s i t a n i a , A n . 1554, n . 2. 
- Hoc , cujus j a m saepe m e n t i o fac ta est i n hoc Chronico,slntMt\3.m. a b l g n a t i o fue ra t 
l i t t e r i s , quas habes i n C a r t a s de S a n I g n a c i o , t . i v , pag . 89. 
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ratus; ille vero extorsit a seipso et a quo nescio alio doctore ut 
liber a votis sibi videretur. Decrevi t praetarea publice confes-
siones audire et spiri tualia exercit ia t radere , et a Nuncio ad id 
facultatem impetraturus credebatur. 
1052. Sed praevenit eum manus D o m i n i ; nam simulatque 
apud se hoc constituit, morbus eum gravissimus, nulla vel febri 
vel alia causa praecedente, invas i t , et cum magno dolore affi-
ceretur, turgescere sibi atque tumescere videbatur: medici qui-
dem nul lam al iam aegritudinis causam, quae eum dies noctes-
que agitabat, reperiebant. Sed ne hic quidem morbus ejus 
an imum emol l iv i t , immo c u m j a m prope esset ut i n xenodo-
ch ium curationis gra t ia deferretur, convenit eum Collegii Re-
c to r , rogavitque hominem ut i n Collegium nostrum morbi cu-
rand i grat ia rediret; eludebat ipse sermonem Pat r i s , et sibi se 
consul turum melius quam al i i respondit; quae verba pedis si-
n i s t r i tumor stat im subsequutus est, a quo Rector, quasi afflatu 
superioris spiri tus, ingens aliquod damnum proventurum prae-
d i x i t ; i l le t amen, ut et a l ia , n i h i l i hoc feci t ; immo c u m P . Na-
talis, qui ex Portugal l ia nondum recesserat, l iberaret eum nexu 
votorum, si mors ipsi imminere t , deridebat i l le nostrorum di-
l igent iam, qu i eum v incu lo , quo se non teneri existimabat, l i -
berare curaremus. I n t e r im pes magis ac magis intumescebat, 
humor enim melancholicus undecumque eo confluxerat: tune 
delatus est i n xenodochium, et pollex digi tus i ta computruit , ut 
n is i abscinderetur, totius pedis labefactatio t imeretur ; quam-
obrem abscissus i l l i est. Sed ne tune quidem ad se r ed i i t , et ita 
d ivina Bonitas quae animam i l l am perire nolebat, auxi t vulnus, 
et a l i i et iam pedis d i g i t i , putrefacti , amputat i ei sunt : denique 
pes totus eodem morbo comprehensus, novem cauteriis adu-
stus, mult is i n partibus tonsoriis cul tr is secatus est; sed et mor-
tem ei c h i r u r g i minabantur , nam ne putredo i l l a paulatim ad 
interiora serperet timebant. 
1053. T á n d e m vexatio haec intel lectum dedit , et ad tantas 
angustias redactus, i n quibus erroribus ac tenebris versatus 
esset animadvert i t , Rectoremque Collegii nos t r i accersirijubet, 
a quo peccati veniam summa cum humil i ta te petens: " E n , in-
q u i t , me tuae obedientiae prorsus submit to , quo me volueris 
mi t t e , ve l hic ve l ubicumque constitues, libenter m a n e b o . „ Ne-
g a v i t Rector se id posse face ré , inconsulto P. Ignatio ve l P. Na-
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tali qui j a m recesserat, propterea quod scriptum fuerat eos, 
qui semel ejecti essent, si i terutn recipi se postularent, Romam 
venirent. Haec ipsa spes qualiscumque laeti t ia affectum homi-
nem non mediocri recreavi t , et hoc mi racu l i loco habi tum fuit, 
quod postquam ille Rectoris potestati se subjecit, quamvis pes 
fuerit ei abscissus, ulterius putredo progressa non s i t , nam 
medici i l l um esse amputandum dicebant, nec u l lam i l l i morbo 
medicinan! posse r epe r i r i : rogav i t autem ille ut a l iqu i ex no-
stris adessent dum pes abscinderetur; missi fuerunt P. Fran-
ciscus Henriquez cum P. Cotta, et cum nomen Jesu saepius i l l i 
i terarent dum pes abscinderetur, tantum roboris i l le sumpsit, 
ut abscissionis dolorem u l l u m , ut ipse fatebatur, v i x sentiret. 
1054. Invisebant autem eum al iqui nos t r i , quos i l le beatos 
atque felices, quandocumque videbat , alta voce appellabat *, 
Quemadmodum autem ipse scribit P. Ignat io mense Junio hu-
jus ann i , eodem tempere, quo pedem abscindendum dedit, to-
tum corpus et animam obedientiae ex animo res ignavi t , et ut 
filium prodigum se recipi postulat. Et convaluit b rev i ex pedis 
morbo, et innixus duobus baculis ambulare coepit, et scribit 
instrumentum quoddam sibi confici quo posset ambulare. Fa-
tetur et iam, cum pes i l l i abscissus fu i t , tamquam de inimico a 
se separato laetatum fuisse, et magna in te r io r i consolatione ex 
spe salutis suae eternae perfusum fuisse. Cum autem e x p e d i r é 
visum non fuisset ut i n Societatem is admit tere tur , quamvis 
cum pede l igneo, u t i lem tamen operam conimbricensi dioecesi 
navavi t , nam l iberum j a m ab obligatione, quam habebat Socie-
t a t i , Episcopus 2 eum admisit et ejus opera ad res multas 
usus est. 
1055. Excesserat ex v iv i s quidam frater noster Alphonsus 5 
nomine, de cujus v i t a cum medici desperassent, et vehemen-
tissimis febribus urgeretur , duabus tamen integris horis quoti-
die, ut postea intellectum est, contemplationi vacabat, et pla-
' Quae a n . 1051 hucusque s c r i p s i t Po lancus , e n a r r a v e r a t , suppresso hujus sacer-
dotis nomine , fr. N ico laus G r a c i d a l i t t e r i s , quas ex c o n t m i s s i o n e P a t r i s L e o n i s E n r i -
quez dedi t ad I g n a t i u t n 29 Decembr i s 1553 ( V i d a L i t t e r a e Q u a d r i m e s t r e s , t . i r , pag\ 482-
W ) ; ideo ad p raeceden tem a n n u m v e r é p e r t i n e n t . H a u d t a m e n insc i te i n h i s et sequen-
t ibus ad n . usque 1055 t o t a res est a Po lanco ú n i c o v e l u t i t r a c t u desc r ip t a . 
2 Joannes Soares, O. S. A . 
s "Conimbr ieae 9 N o v e m b r i s v i t a m c l a u s i t A l p h o n s u s Ws.s&exis ( V a s ) Por tuens i s 
s c h o l a s t i c u s . „ FRANCO , 1. c , A n . 1553, n . 8. Recte i g i t u r s c r i b i t POLAVCUS excessera t . 
Pe r t ine t namque ad a n n u m praeceden tem. V i d e L i t t e r a e Q i i a d i i n t e s t r c s , t . n . p a g . 483-
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cida ac leni morte ad D o m i n u m m i g r a v i t . A l i i etiam tres 
fratres, Antonius Alva rez , Antonius Braga et Antunez 1 hoc 
eodem armo, immo pr imis mensibus ejus, e v i t a migrarunt ; ul t i -
mus in oppido quodam, Conimbricae v ic ino , cum magna illius 
spir i tual i ut i l i tate diebus festis christ ianam doctr inam explica-
vera t , et v ivend i rationem et alia exerc i t ia , ab eo constituta, 
post ejus absentiam diligenter retinebant, et cum de ejus mor-
bo in te l lexerunt , eum sibi dar i postulabant ut apud se curare-
tu r , hac ratione et quacumque poterant m i r u m charitatis affe-
c t u m , quo eum prosequebantur, prae se ferentes. 
1056. Quatuor Sacerdotes et tot idem alios fratres primis 
mensibus hujus anni Collegium Conimbricense dedit ; unus in 
I n d i a m , a l i i E b o r a m , a l i i Ulyssiponam vel docendi litteras, vel 
confessionum audiendarum grat ia missi fuerunt *. 
1057. Vacabant nostr i diligenter studio l i t t e r a rum, domi 
tres lectiones habebant, unam quidem ipse Rector 3 de con-
scientiae casibus, al teram P. Georgius Serranus 4 de Trini tate , 
et deinde de Incarnatione, hoc anno praelegerunt; ter t iam de 
logicis P. Petrus de Fonseca 5 praelegebat; ad públ icos tamen 
Lectores audiendos nostr i se conferebant, et qui philosophicis 
studiis dabant operam, ex praescripto P. Natalis ad Collegium 
Regis 6 audituri lectiones illas publicas missi fuerunt, quod 
tam gymnasiarchae quam praeceptoribus pergra tum fu i t ; vul-
go enim apud ipsos ferebatur quod nos t rorum in addiscendis 
l i t ter is tum di l igent ia , tum profectus cond i sc ípu los ad studia 
serio prosequenda excitabat, et quamvis uno anno, minus quam 
i l l i , nostr i fuissent i n L ó g i c a ve rsa t i , fatebantur tamen prae-
ceptores quod reliquos doctr ina superabant, unde quae diffici-
l i o r a e r a n t , i l l i s defendenda proponebant; conclusiones autem 
1 De iis t r i b u s v i d e L i t t e r a e Q u a d r i m e s t r e s , t . n , p r a e s e r t i m paff. 684 et 685. 
8 "Estos dias (sub i n i i i u m mensis M a j i ) h a n e n v i a d o c u a t r o Sacerdotes y cua t ro Her-
manos de a q u í de l Colegio , uno p a r a la I n d i a P a t r e m D i d a c u m Sovera l ) con el P. F r a n -
cisco V i e i r a y o t ros p a r a en E v o r a y L i x b o n a poder a y u d a r e n las confesiones en la 
casa de los profesos y Co leg io s , y dos de el los p a r a leer dos clases de h u m a n i d a d en 
L i x b o n a por m u l t i p l i c a r s e mucho allá, los e s tud ian tes ; y a g o r a y a p iden o t ro Maes-
t r o . , , L i t t e r a e Q u a d r i m e s t r e s , t , n , p a g . 685. 
3 P . L e o E n r i q u e z . 
* Is , cujus nunc p r i m o m e m i n i t Po lancus i n hoc C h r o n i c o , Soc ie ta t em ingressus 
e r a t anno 1544. ORLANDINI , H i s t . Soc. Jes . , l i b . TV, n . 132. 
5 Hujus cognomen v a r í e s c r i p t u m repe r i e s : F o n s e c a , A l f o n s e c a , AJfonseca et 
Fonsequa . V i d e L i t t e r a e Q u a d r i m e s t r e s , t XI. 
6 V i d e L i t t e r a e Q u a d r i t n e s t r e s , t. n , pag . 93, anno t . 2 et p a g . 686, annot . e l i a m 2. 
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nostr i bis singulis hebdomadis publice t u e b a n t ü r ; diebus sci l i -
cet sabbati i n Collegio Regio, dominicis vero pomeridiano tem-
pore i n nostro; his autem conclusionibus et disputationibus 
quotidianis Mag-. Petrus de Fonseca, logices lector , praeerat; 
ad positiones autem istas mul t i ex externis scholasticis, qu i i n 
Utteris ac moribus majores face ré progressus cupiebant, sol i t i 
erant a c c e d e r é 1, quibus absolutis, i n sacello nostro christianae 
doctrinae lectioni intererant. 
1058. Philosophi vero i n Collegio eodem Regio ad baccalau-
reatus gradum suscipiendum, undecim numero vel duodecim, 
examinati non parum examinatoribus placuerant; sed cum gra-
dus il l is esset concedendus, venissetque ad illos scriba ut soli-
tum prius juramentum emitterent, i l l i obedientiam gradui prae-
ferentes, cum magna adstantium aedificatione i d recusarunt, 
cum se, nisi prius Rectore consulto, jura turos negarent: po-
stridie vero ejus diei t u m examinatores, t u m a l i i , qui ejus cu-
ram gerebant, per nunt ium pol l ic i t i sunt nostris , si g radum ac-
cipere vellent, se p r i v a t i m i l l is concessuros 9. 
1059. I n progressu autem anni publicas positiones totius 
logices ac philosophiae i n Collegio Regio defenderunt, ut si ad 
magisterium promovendi essent, specimen eruditionis praebe-
rent , et mani fes té i d cognoscebatur, quod i n eruditione suos 
condisc ípulos ejusdem Universi tat is praeirent. Theologi diebus 
jovis suas positiones t u e b a n t ü r ; ex his e t iam, qui vacabant 
humanioribus l i t t e r i s , Nicolaus Gracida 5 publ icam habuit i n 
Collegio Regio orationem cum magno audi torum numero et 
approbatione, intermissis per ho ram a l iorum lectionibus; et 
gymnasiarcha ac praeceptores nonnul l i , et scholastici , ac re l i -
giosi , ejus exemplum sibi dar i postulabant. Demum scholastici, 
ut et civitas ipsa Conimbricensis, i n affectu erga nostros et exi-
stimatione i n dies crescebant. 
1060. A d condones, quae i n sacello Collegii habebantur, 
tam mul t i confluebant dominicis ac festivis diebus et ad christia-
1 Haec i n t e l l i g e n d a v i d e n t u r de p o s i t i o n i b u s , quas p h i l o s o p h i seu q u i A r t i u t n 
lec t iones a u d i e b a n t , t u e b a n t ü r ; n a m de theo log i s i n f r a , n . 1059^  fit sertno. 
* V i d e C a r t a s de S a n I g n a c i o , t . i v , p a g . 259. 
8 H i c i l l e puer es t , q u e m "duodec im anuos c u m d i m i d i o n a t u m , sed i n l a t i n i s l i t t e -
i i s et r h e t o r i c a egregia t a m t e ñ e r a i n ae ta te versa t u m et ingen io r a r o a d m o d u m prae-
d i i u m „ ) P. M i r ó n auno 1551 V a l e n t í a e d u x i t secumque S a l m a n t i c a m et deinde i n P o r t u -
g a l l i a m a t t u l i t . V i d e s u p r a , t . í i , p a g . 327, an . 1551, n . a33. 
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nae doctrinae explicationem ibidem pomeridiano tempore fa-
c tam, ut cum sacellum (licet duplo fere majus factum ex prae-
scripto P. Natalis) eos capere non posset; m u l t i cupiebant tem-
p lum aliud majus c o n s t r u í , et ad i d suum studium et operam 
poll icebantur; quod si fieret, f ructum uberiorem populi affectus. 
erg-a Societatem pollicebatur; nam cura exig-uura et satis retno-
tum essct, taraen ad i l lud etiara communicandi grat ia , facúltate 
a suis Parochis obtenta, et iam paschali terapore confluebant. 
Commovebat autem i n suis de doctrina christiana concionibus 
concurrentiura á n i m o s P. Correa, Nov i t i o rum raagister; sed et 
P. Georgius Serranus dominicis diebus concionabatur, cujus et 
eruditionem et acumen non solum laudabant auditores, sed et 
admirabantur : exercebat sese tamquam t i ro i n hoc exercitia 
P. Cotta non mino r i cura aedificatione; et tara i n urbe quam ex-
t ra illara i n concionando nos t r i pergebant. 
1061. Qaod ad confessiones a t t inet , consuetud© crebro ad 
eas accedendi paulatira latius serpebat, part ira nostris adhor-
tantibus, part i ra ipso exeraplo aliorura i d persuadente; erant 
autem m u l t i scholastici, et quidera non infiraae notae, inter 
eos , qui confitebantur, et cura numero fructus etiam hujus sa-
cramenti augebatur- Sed cura tara raultis confluentibus non pos-
sent nost r i satisfacere (quamvis enira erant duodecira, et ali-
quando quindecim, confessarii, studiis tamen coraplures eorum 
occupabantur) , decreverunt nost r i firraiores et de quorum per-
severantia magis confidebant, ad alia loca urbis destinare; sed 
id praesertira i n raajoribus festis erat necessariura, cura etiam 
aliquot noctis horas praeter Í n t e g r o s dies eis i m p e n d e r é necesse 
esset. 
1062. Qui dominicis diebus i n sacello nostro communica-
bant , plus quara ducenti erant ; sed i n cathedrali templo, qui 
nostris confessi fuerant, praesertira i n festis raajoribus frequen-
tes comraunicabant; et i n alia terapia urbis Conirabricae eadem 
consuetudo inducta est, nam i n singulis m u l t i jara et confessio-
nis et coraraunionis sacraraentis reficiebantur, et tanta morum 
i n mellus rautatio ea i n urbe jara cernebatur, ut boni omnes ma-
gnas Deo grat ias agendi occasionera haberent; nec enim in 
pr ivat is solura horainibus profectus cernebatur, sed i n omni ho-
m i n u m genere ac condit ione, et m u l t i rebus spiritualibus ac 
mort i f icat ioni et studio etiam p r o x i m i juvand i se totos impen-
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debant: a l iqui etiam coenobia ingressi sunt; a l i i , mat r imonio 
conjuncti , fraeno prorsus egebant ut in carne maceranda mo-
dum adhiberent. 
1063. Cum quidam aethiops 1 dominum, cui inserviebat, i n -
terfecisset, candenti forfice adurendus, et abscissis manibus 
suspendendus erat : vocat i sunt ex nostris a l iqu i , ut fieri solet, 
qui ad ferendos cruciatus animum adderent; qui i n cur rum, quo 
vehebatur, ascendentes, sic ejus animum roborarunt , ut i l le nu-
Uum j a m crucia tum recusaret, sed potius dum candens forfex 
corpori ejus admoveretur , summas gratias Deo alta voce age-
bat, quod sibi,ante mortem, peccatorum agere poenitentiam l i -
cuisset; quod certe populo magnam aedificationem praebebat; 
sic autem Chris t i passionem aethiops menti impresserat, quo-
dam ex nostris de ea suo loco et tempore commonente, ut cum 
ventum esset ad locum, ubi manus erant abscindendae, ipsemet 
manus ul t ro obtuleri t , cujus fort i tudinis i n extremo vitae tem-
pore inusitatae aspectus non mediocrem admirat ionem spe-
ctantibus adferebat, dum gra t i am Dei i n homine i l lo contempla-
bantur. 
1064. Quadragesima hujus anni dúo ex nostris ad dúo loca 
Abba t i a rum, Collegio un i ta rum 2, missi , cum animarum pro-
fectu suo m u ñ e r e funct i sunt, et apud S. A n t o n i u m de Benespe-
ra , quod incolae judicio majori pollebant, praeter condones, 
exercitia etiam spir i tual ia non pauci optabant; sed cum non 
posset propter alias occupationes i d multis concedi, cuidam 
viro nob i l i , cujus profectus ad alios redundaturus credebatur, 
concessum est, cui tam mul tum donorum suorum div ina Boni-
tas contul i t , ut suae vitae sanctimonia ac religione ó m n i b u s 
aedificationem magnam praebuerit: ma t r imonium etiam quod-
dam, quaesitis ad id eleemosynis, confectum est, ex quo mul -
tis rationibus Dei serv i t ium non mediocre consequutum est. 
1065. I n duobus monasteriis Conimbricae moniales concio-
nibus et spiritualibus colloquiis et instructionibus nostrorum ad 
magnam reformationem adductae; inter quas aliquae i n studio 
orationis et aliis ad perfectionem religiosam pertinentibus ma-
1 N i g r i t a m i n t e l l i g e . N i g r i t a e en i tn aethiopes a p p e l l a r i consueve re ; q u a m v i s nec 
Cancti aethiopes n i g r i , nec m i n u s c u n c t i n i g r i t a e ae th iopes s in t . 
2 A b b a t i a e CoUegio C o n i m b r i c e n s i un i t ae hoc t empore e ran t duae, s c i l i c e t : S a n c t i 
R e l i é i s (San f i n s j e t S a n c t i A n t o n i i de Benespera . 
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gnopere profecerant; summopere expetebatur eonfessarius, qui 
eas audiret; et tamen, quamvis cum lacrymis etinstanter idpe-
terent, ne deterioris essent conditionis propter rel igiosum ha-
b i tum quam aliae de media plebe mulieres, d i í fe rendam tatnen 
censuit Rector hanc ipsarum consolationem, quia non tam ne-
cessitate adductae quam majoris profectus desiderio postu-
larent. 
1066. E x his, qui frequenter ad nostros accedebant, erant 
al iqui , qui non exemplo solum, sed reprehensione et admonitio-
ne, cum ea opus esse videbatur, juvare p r ó x i m o s peccantes stu-
debant; et Deo ipsis favente, multa mala ea ratione evitaban-
tur , ac multa bona opera fiebant; et eo usque res progressa 
erat, ut quidam conimbricensis, cum al ibi versaretur, hominum 
dissolutionem admiraretur , dum i l l am cum modestia conimbri-
censium conferret; et quia i d Societat i , ut instrumento divinae 
Bonita t is , t r ibuebant, cum a l iqu id , ad spir i tual ia pertinens, 
magni momenti esse videbatur , vel nostros accersebant, vel 
ipsi ad Collegium accedebant, aut sic indigentes dirigebant. 
1067. Cum triremes Regis Portugall iae turcas quosdam pi-
ratas cepissent, complures christ ianos, qu i cap t iv i apud eos 
detinebantur ac i n v i t i remigabant , l i bé r t a t e donarunt : ex his 
duodecim, Conimbrica t r a n s e ú n t e s ut ad suos redirent, ad Col-
legium nostrum missi fuerunt, quorum o m n i u m conféssiones 
ibidem auditae, et postquam i n rebus spiri tualibus adjuti fue-
runt , c ibum etiam corporeum, quia pauperes erant, Rectore 
ipso ministrante, eis praebuerunt. 
1068. Quidam erat, qu i peccatorum suorum pondere sic 
premebatur, u t , daemone inst igante, sine remedio i l la esse 
existimans, i n desperationis ba ra th rum incideret, et diffidens de 
De i misericordia, seipsum necare aut veneno aut suspendió 
constituerat, et diu ad i d occasionem quaesierat. I n profundum 
et iam lacum se conjicere tentaverat. Sed impeditus ab his ómni-
bus , rem quamdam, quae venenum habere credebatur, bis de-
g lu t iv i t ; et cum divina pietas eum a morte liberasset, per octo 
vel novem dies jejunus potionem quamdam hoc ipso animo mo-
r iend i bibit , ac demum corpus et animam daemoni prorsus tra-
didi t ; sed, permittente i d Deo, sic coepit eum doloribus ac tor-
mentis acerbissimis daemon cruciare , ut res auditu esset hor-
renda. Cum hoc rel igiosi quidam intellexissent, ad Collegium 
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nostrum eum mit tendum curarunt , cujus morbum cum P. Leo, 
Rector, cognovisset, placuit divinae Boni ta t i per eum hominem 
i l lum sanare; et tam corporis quam a n i m i angoribus liber, pee-
cata confessus est, et perseveravit bono i n statu et spe vitae 
aeternae. 
1069. Anc i l l a cujusdam, propter causas quasdam toto cor-
pore plagis affecta et compedibus fe r ré i s onerata, i n h ú m i d o 
quodam loco, nudo i n pavimento, tanta cum inhumanitate re l i" 
cta fuerat, ut ad mortem j a m accederet; quod cum quidam ex 
nostris intellexisset, personam i l l a m adiens, a qua t am crudeli-
ter serva punita fuerat, feritate i n pietatem conversa , statim 
lectum p r o v i d i t , compedes ferreos abstulit, et medicum adhi-
buit; et quamvis j a m ejus corpus adeo computruerat, ut v i x , na-
ribus obturatis, foetor ex plagis egrediens to lerar i posset, cu-
rata tamen est. Idem sacerdos aliquos, propter publica peccata 
excommunicatos et obstinatos, a pertinacia i l la ad poenitentiam 
et confessionem revocavi t . 
1070. E x aliis locis extra Conimbricam confessionis gra t ia 
aliquando m u l t i conveniebant, praesertim cum jubilaeum pu-
blicatum est. Observavit praefectus templi i n ecclesia nostra 
duobus diebus ducentos et sexaginta et eo amplius confessos 
esse: itaque aliis diebus m u l t i hoc ipsum beneficium a nostris 
acceperunt; sed i n aliis var i is ecclesiis civi tat is multae aliae 
confessiones audiebantur eorum, qui commode ad Collegium 
nostrum venire non poterant. 
1071. Hoc non omittendum est, quod obtinui t P. Leo ab 
Universitate Conimbricensi , ut nostr i grat is omnino ad gradus 
promoverentur , t am in philosophia quam in theologia; et i ta 
necesse non fuit ut domi nos t r i promoverentur , quod face ré 
constitutum fuerat, cum non speraretur Univers i ta tem tam libe-
ralem fore. 
1072. Hoc anno non pauci , inter quos fuit ipse nov i t i o rum 
Magister, i n morbum evomendi sanguinis inciderunt 1; et ani-
raadversum est quod, aSre muta to , etiam qui hoc morbo coe-
perant laborare, melius habuerunt, p a r t i m apud S. Fel icem 
et pa r t im Eborae. 
1 Morbus h i c a l i u d non f u i t n i s i c a t a r r h u s , q u i sub finem a n n i p r a e c e d e n t í s e t 
magna hujus a n n i 1554 p a r t e i n p l u r i b u s E u r o p a ^ l o é i s p r a e v a l u i t , u t saepius j a m i n 
hoc v o l u m i n e d i c t u m est . V i d e i n f r a , n n . 1075 et 1076. 
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1073. Nuncius Apostol icus , qui tunc erat i n Portugallia, 
d i x i t Simplicia vota Societatis 1 non a se solum, sed a quovis 
Episcopo posse dispensari; et ideo a P . Ignatio remedium adhi-
ber i postulabant; et, quamvis res non i ta se haberet ut Nun-
cius dicebat2, ut occasio adimeretur debil ioribus, cum pr imum 
fieri potuit commode, per l i t teras A p o s t ó l i c a s remedium est 
adhibi tum 3. 
* Sermo est non de v o t i s s i m p l i c i b u s , quae post p ro les s ionem q u a t u o r v o t o r u m 
e m i t t u n t p ro fes s i , n u l l a e n i m de i i s e r a t t u m d i scep ta t io , sed de t r i b u s v o ü s p i u p e r t a -
t i s , c a s t i t a t i s et obed ien t i ae , quae post e x a c t u m n o v i t i a t u s b i e n n i u m e m i t t u n t t u m 
scho l a s t i c i t u m coadju tores . 
2 V i d e PATRIS FRANCISCI SUAREZ , T r a c t a t u s de R e l i g i o n e Soc ie ta t i s J e su , l i b . m , 
cap. i x , n n . '293 et seq. 
s I n Conff regat ione Soc ie ta t i s G e n e r a l i p r i m a q u a e s i t u m e«t: " A n exped i r e t pete-
r e a Summo Pont i f ice u t N u n t i i A p o s t o l i c i non possint d ispensare i n v o t i s s impl ic ibus 
S o c i e t a t i s , sal tera quae post b i e n n i u m e m i t t u n t u r . Responsum es t : pe tendum v i d e r i . „ 
C o n g r e g . p r i m a e , decre to lb2. I n s t i t u t u m Soc ie t a t i s J e s u , v o l . n . ( F l o r e n l i a e 1893\ 
p a g . 187. 
D e i n "praefa tus P i u s praedecessor, q u i vo t i s i l l i s quae d ic t ae Re l ig ion i s profectum 
conce rneban t , c a t h o l i c i s Rcgibus p r a e s e r t i m i n s t a n l i b u s , g r a t u m praebere solebat 
assensum: eosdem Sebas t i anum Regem ac P r a e p o s i t u m , et u t r u m q n e e o r u m . a qu i -
b u s v i s e x c o m m u n i c a t i o n i s , suspensionis e t i n t e r d i c t i , a l i i sque ecclesiast icis senten-
t i i s , censuris e t poenis , a j u r e v e l ab h o m i n e q u a v i s occasione v e l causa l a t í s , si quibus 
quomodo l ibe t i n n o d a t i e x s i s i e b a n t , ad e f f ec ium ' in f r a s c r i p i o r u m d u m t a x a t consequen-
d u m , absolvens et absolutos fore censens ;nec non v e r i o r e s l i i t e r a r u m P a u l i praede-
cessor is , ac Cons t i t u t i onu ra Socie t a t i s p r a e d i c t a r u m tenores , nec non modum, fo rmam 
et qua l i t a t e s v o t o r u m i n ipsa Socie ta te t a m per Professos q u a m Coad iu to res et Schola-
res suos h u i u s m o d i e m i t t i s o l i r o r u m p r o express is habens , b u i u s m o d i suppl ica t ion ibus 
i n c l i n a t u s , sub datura v i d e l i c c t sexto k a l . ü e c e m b r i s Pon t i f i ca tus sui anno sexto; quod 
n u l l u s d ic tae Soc ie ta t i s Re l ig iosus i n l i t t e r i s P a u l i praedecessor is hu iusmodi expres-
sus .pos t e m i s s a v o i a secundum i l l i u s C o n s t i m t i o n e s , s ive Professus, sive Scholar i s , s ive 
C o a d i u t o r , cu iuscumque s ta tus , g radus , o r d i n i s v e l cond i t i on i s Ule f o r e t , a d i c t a Socie-
t a t e ex i re au t recedere, e t i a m p r a e t e x t u cu iusv i s i n d u h i ab eodem P i ó praedecessore, 
v e l a l i o R o m a n o Pont i f ice p r o t e m p o r e existente , seu i l l i u s m a i o r e P o e n i t e n t a r i o , aut 
a l i q u o N u m i o v e l L e g a t o e t i a m de l a t e r e , i m p e t r a t i v e l i m p e t r a n d í , quod e t i am ex 
t u n c s u b r e p t i t i u m i d e m Pius praedecessor d e c l a r a v t absque expres -a Snper ior i s sui 
l i c e n t i a ad i d ab eo s p e c i a l i t e r ob ten ta , e t i a m quaesho co lore ob f r u g e m raelioris v í t a e 
au t s t r i c t i o r i s o b s e r v a m i a e ad q u e m v i s a l i u m , e t i a m M i n o r u m v e l a l i o r u m F r a t r u m 
M e n d i c a m i u r n , aut C i s t e r c i e n s i n m v e l S, B e n d i c t i au t a l i o r u m M o n a c h o r u m Ordinem 
t r a n s i r é , v e l e t i a ra per Super iores O r d i n u r a h u i u s m o d i s u o r u m v e M o n a s t e r i o r u m prae-
fa to Ord ine C a r t h u s i e n s i u m d u m t a x a t excep to r e c i p i seu a d m i t t i posset seu praesu-
m e r e t , sub poena e x c o m m u n i c a t i o n i s , t a m pe r r e c ip i en t e s q u a m receptos ac receden-
tes praefa tos ipso facto i n c u r r e n d a , et q u a m i d e m Pius praedecessor ex tunc cont ra 
q u e m l i b e t t ransgressorera q u o m o d o l i b e t in p raemiss i s p r o t u l i t , et a qua sic innodatus, 
p r a e t e r q u a m i n m o r t i s a r t i c u l o , ab a l i o q u a m R o m a n o Pon t i f i ce v e l Super iore Societa-
t i s h u i u s m o d i a b s o l v í n o n posse t . . . , . P ius V , Cons t . AEQUUM PUTAMUS.XVI K a l . Fe-
b r u a r i 1565. J n s t í t . Soc J e s , ( F l o r e n t i a e , 1892) 1. c , v o l . I , pag . 39. 
T á n d e m : "540. T r i a p a u p e r t a t i s , c a s t i t a t i s et obed icn i i ae v o t a post b i e n n i u m p i ' 0 ' 
b a t i o n i s in Socie ta te emissa, e ts i Simplicia, ex a p o s t ó l i c a i n s i i i u t i o n e et declara t ione 
v e r é s u b s t a n t i a l i a R e l i g i o n i s v o t a esse, et i n i l l i s nonn i s i per Sedem A p o s t o l i c a m dis-
p e n s a r i posse, nulloque a l i o modo q u a m per l e g i t i m a r a a Socie ta te di tnissionem ea 
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1074. Cum sacerdos quidam Conimbricam venisset, qui no-
bilem et d ivi tem quamdam foeminam, et quidem conjug-atam, 
furatus al iquid 1 fuerat et secum ducebat: sed duo ex nostris 
sacerdotibus , ea consentiente, fur tum hoc detestabile de sacer-
dotes i l l ius manibus er ipuerunt , et i n monia l ium monasterio 
foeminam collocarunt, quamvis i l le d iabó l ica astutia resistere, 
ne id fieret, curasset. 
1075. Toto mense Septembri et parte A u g u s t i , cum a do-
ctr ina christiana docenda propter morbum P. A n t o n i i Cor-
reae 2 vacatum esset, alius deinde fuit substitutus: theologi 
etiam aliquot dies vacarunt , et humil i ta t i s ministeri is occupati 
fuerunt; sed pr ima die Octobris renovatio s tudiorum i b i fa-
cta est. 
1076. Injunxerat P. Natalis ut amanter nostr i collegiales re-
gerentur, et fatetur P. Leo se n i h ü videre , quod r igore aliquo 
indigeret, cum omnes de suo profectu satis essent so l l ic i t i . Fere 
tamen omnes in t ra mensen i n morbum inciderunt , ca tar rh i cu-
jusdam, qui in toto regno Portugall iae eo anno communis fui t ; 
omnes tamen convaluerunt, quamvis duo sacerdotes magnum 
mortis periculum evaserunt. Inter aegrotantes etiam fuit P. Joan-
nes Nugnez, paulo post Patr iarcha declaratus, de quo inferius 
agemus. 
Et haec de Conimbricensi Collegio. 
cessare, h a b c t u r i n Const . G r e g o r i i X I I I ASCENDENTE DOMINO, v i i r K a l . J u n . 1584, L i t t . 
Apos t . , pag-. 96. A n t . Comp . § l .„ I n s t i t u t u m S o c i e t a t i s J e s u , t . i , p a g . 665. 
Quibus p o s i t i s , c c r t u m est l i t t c r a s A p o s t ó l i c a s , q u a r u t n h i c mera in i t Po lancus , esse 
non posse n i s i P i i V AEQUUM PUTAMÜS ( o b i i t e n i m Polancus anno 1577), au t fo r t e i l l a s 
P i i I V , quas t a m e n non habet I n s t i t u t u m Soc. Jes. , nec recenset D E L P L A C E , 4 c i « 
Sanctae Seciis i n causa S. J . , nec JOAQUIM DOS SANTOS ARRANCHES i n F o n t e s do D i r e t t o 
ecclesiast ico p o r t u g u é s , I , S u m m a do B u l l a r i o p o r t u g u é s , l i c e t eae da tae s in t r o g a t u 
Sebast iant , P o r t u g a l l i a e et A l g a r b i o r u m Regis . 
Quamvi s a u t t m l i t t e r a e A p o s t o l i c a e de hac re an te P i i I V P o n t i f i c a t u m o b t e n t a e 
non s i n t , a c t u m t a m e n est de eis ob t inend i s sub finetn a n n i 1553, hoc est p e n ú l t i m o anno 
Pont i f ica tus J u l i i I I I ; a i t e n i m Po lancus P a t r i N a t a l i scr ibens 1 J a n u a r i i 1554: "S i p o d r á 
V . R . t r a e r consijro a lgunos buenos s u p ó s i t o s de los sa l idos , ó poner los en d i v e r s a s 
par tes de E s p a ñ a ó de a c á de I t a l i a ó S i c i l i a , ser ia b i e n : pero e l B r e v e p a r a no de ja r -
los abso lver del N u n c i o no e s t á e s p e d i d o . „ 
1 S ic , sed r edunda re v i d e t u r hoc v e r b u m a l i q u i d au t s u b s t i t u e n d u m voce a l i c u n -
de , a l i c u b i , v e l ¡ i l ia n i m i l i . 
- V i d e supra , p a g . 5u5, n . 1072. 
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D E S A N C T I F E L I C I S C O L L E G I O L O 
1077. Postquam i l l i Conimbr icam revocat i fuerunt, qui 
apud S. Felicem philosophiae cursum emetiebantur 1, nul l i am-
pl ius , hujusmodi s tudiorum gra t i a , missi eofuerunt , e t tantum 
al iqui valetudinar i i eo, recuperandae sanitatis grat ia , mitteban-
tu r . Praeerat eis et curabat quae ad reditus Collegii Conimbri-
censis spectabant, P. Petrus D iaz , qui etiam aliquando festis 
diebus i n i l l i s parochiis concionabatur, quae Abbatiae annexae 
fuerant, et ideo i l l a rum cura penes Societatem tune erat, quam-
vis Vicar ios ecclesiis praeficerent. 
1078. Sed vehementer impedi tum fuit De i obsequium pro-
pterea quod nostr i bona quaedam u s ú r p a l a monasterii recupe-
rare nitebantur; et ideo tam averso animo esse coeperunt mul-
t i , ut non solum praedicationibus interesse , aut i n rebus 
spiritualibus adjuvar i , sed ne videre quidem Patrem i l lum vel-
lent , quem et i n censuras quasdam incidisse sibi persuade-
bant : l i t i u m , etiam jus ta rum, fructus hujusmodi esse solent. 
Acc id i t ut quemdam aegrotantem inviseret P. Petrus ut ejus 
audiret confessionem et i n rebus spiritualibus eum juvaret , Cum 
autem aegrotus intellexisset quod ad por tam Pater ille acces-
serat, forte credens quod sine ejus l icentia ingredi vellet, misit 
uxorem suam, quae ostium clauderet; quae cum id faceret, di-
x i t Pa t r i Petro Diaz mar i t um suum nolle tune confi ten, et 
ipsum suae conscientiae curam habi turum. Al ius etiam eumdem 
Patrem i n quadam ecclesia contumeliosis verbis excepit, quam-
vis postea compunctus veniam postulavit . Itaque cum deesset 
agendi occasio, patiendi non deerat. Era t autem cum P. Pe-
t ro sacerdos alius valetudinarius et tres ve l quatuor fratres 
tantum. 
* V i d e sup ra , t . m , p a g . 419, n . 928. 
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1079. In i t io hujus anni quindecim ve l sexdecim ex nostris 
Eborae versabantur, quamvis sub anni finem ad v i g i n t i duos 
accedebant. Rector autem eis P. Michael de Barros 1 praeposi-
tus fu i t , et sic P. Alphonsus Bar re to , qui prius hoc fung-ebatur 
munere, theologiae studiis nondum absolutis dare operam 
potui t , et in te r im f ra t rum confessiones audiebat. E t quamvis 
praecipuum negotium erat Collegio nostro cum scholasticis, 
qu ídam tamen sacerdos, Emmanuel Fernandez, a prandio 
christianam doctr inam populo explicabat i n ampia quadam 
aula domus regiae 2, i n qua nostr i adhuc isto anno v ixerant , 
* B a i r r o s et B a y r r o s ipse i n l i t t e r a r u m subsc r ip t ione . 
- Quon iam t r i b u s i n locis N o s t r i E b o r a e fuere p r i u s q u a m i n s u u m C o l l e í r i u m a 
Cardina le H e n r i c o e r e c t u m m i g r a r e n t , q u o r u m l o c o r u m nec m e m i n i t Polancus nec 
post eum O r l a n d i n i , et u t i n t e l l i g r a tu r q u i d voce d o m u s r e g i a e v e n i a t , i n qua n o s t r i 
h a h i t a b a n t hoc a n n o , c u m an tea a Po lanco d i c t u m s i t exceptos nos t ros et co l loca tos 
i n m o n a s t e r i o q u o d a v i , q u o d o l i m f u e r a t m o n i a l i u m , }nva. í sequent ia ex T E L L E Z ex-
cerpere: " T i n h a o sereniss imo Cardea l dado o r d e m p e r a se fazerem aposentos , p e r a 
os seus hospedes, em h u m Co l l eg io , que j k d ' antes t r a ^ a v a , de sacerdotes v i r t u o s o s , 
pera confessores d ' aquel le A r c e b i s p a d o , n a m foy poss ive l es tar o Co l l eg io acabado ao 
tempo que os Padres c h c g k r a m de C o i m b r a : por empre s t imo f o r a m agasa lhados e m 
humas casas , que e s t a v a m na r ú a da M e s q u i t a aonde hoje esta s i tuado o Co l l eg io da 
Madre de D é o s ) que t i n h a s e rv ido a m i g u a i n e n t e de h o s p i t a l i n t i t u l a d o de S. J oam de 
Jerusalem, que naquel le luerar m a n d a r a fundar o m u y b e m a fo r tunado R e y D o m A f f o n -
so Her iques , c o m sua e r m i d a , que se c h a m a v a S. Joan inho , p e r a d i s t i n g a m de o u t r a de 
S. Joam, que h á na mesma c i d a d e : deose , pe lo t empo ad i an i e , esta e r m i d a , et hosp i -
t a l á s Rel ig iosas commendade i r a s da o r d e m de M a l t a , que ne l le v i v e r a m a t é o anno, 
de que faz m e n s á m a h i s t o r i a da mesma o r d e m ; n o q u a l o I n f a n t e Do L u i s , sendo P r i o r 
do Cra to , Ihes m a n d o u edi f icar h u m c o n v e n t o em a v i l l a de E s t r e m ó z , p e r a onde as 
passou , et he m o s t e i r o ú n i c o , neste R e y n o , de f r e i r á s commendade i r a s da d i t a o r d e m . 
Este foy o p r i m e i r o s i t i o , em que os nossos e s t i v e r a m em E v o r a : desojado po i é m sua 
A l t e z a de os t e r mais j u m o de sy, et d i l a t á n d o s e a o b r a do Co l l eg io , que nos h a v i a de 
en t regar , os fez m u d a r en t re t a n t o , pe ra humas casas v i s inhas a seus pagos p o n t i f l -
caes , que fleavam detrRs da cape l la m ó r da S é , na r ú a , que c h a m a m de F r e i r í a , p o r q u e 
m o r a v a n a l y os F r e y r e s de A v í s . E porque nem a l y e s t a v a m a c c o m m o d a d o s , como 
elle desejava, a cabo de h u m anno, h o u v e l i cega del R e y , per-i os a c c o m m o d a r nos pa -
gos reaes, em quan to se aper fe igoava o novo C o l l e g i o ; a l y se r e c o l h i a t a m b e m o senhor 
D o m A n t o n i o , o u v i n d o T h e o l o g i a , com os nossos i r m a o s , que dissemos , tendo o mes t re , 
que a p o n í a m o s ; et d ' a l y se passa ram pe ra o novo Col l eg io , no anno de 1554, c o m o 
a d í a t e ve remos , naquel le mesmo anno.,, C h r o n i c a d a C o m p a n h i a d e j e s u e m P o r t u g a l ^ 
t . r, pa r te i , l i b . i n , cap. 18, n . 3. 
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quo tantum v i r i non autem foeminae conveniebant. Idem sacer-
dos i n Cathedrali ecclesia saepe concionabatur, et in quodam 
rel igiosarum monasterio, quibus monialibus ve l multis earum 
cum spir i tual ia exercit ia proposuisset, m i r u m in modum illae 
profecerunt; nam praeterquam quod multae res pretiosas, quas 
p r i v a t i m habebant, ad pedes Abbatisae at tulerunt; tamferven-
tes i n oratione ac meditatione Deo vacabant, ut ne aliquid de 
tempore ad eas destinato decederet, vestitae noctu dormirent, 
et i n chorum ad meditandum simul egrediebantur, et genera-
les totius vi tae confessiones instituere volebant. Hoc idem alia ' 
t r i a monasteria rel igiosarum postulaban!, quibus tamen, pro-
pter operar iorum penur iam, satisfieri non potui t Civitas 
autem valde affecta etiam ad Societatem nostram erat, et mul-
t u m eis tribuebat. 
1080. Cum autem Eborae actus, quem vocant , Inquisitio-
nis fieri deberet, postulavit Inquis i tor ut nos t r i quibusdam ex 
i l l i s adessent, quos brachio saeculari erant t r a d i t u r i , ut conso-
larentur et animarent eos; quo pietatis officio biduum tam 
in te rd iu quam noctu nostr i i n carcere functi sunt, et [ex iis 
unus] cujusdam eorum confessionem audiv i t , qui comburendus 
e r a t , et deinde, paulo ante mor t em, brevem ejus reconciliatio-
nem aud iv i t , qui optime dispositus ex hac v i t a decedere visus 
est. Eodem die cum t r ig in t a ex his , qu i poenitentia notati fue-
rant ab eodem officio, s imul i n quodam essent cubículo , roga-
v i t Inquisi tor eumdem Patrem ut eosdem alloqueretur, ut no-
t a m i l l a m ignominiae , quam subi tur i erant , sic subirent, ut ad 
an imarum ut i l i ta tem eam converterent; et mult is cum lacrymis 
ab eis auditus est. 
1081. Idem P. Emmanuel Fernandez cum intellexisset in 
domo, quam Misericordiae vocant , ducentos esse confratres ex 
1 P r a e c i p u a m o n a s t e r i a hoc t e m p o r e E b o r a e e r a n t : tt 1. O M o s t e i r o de S. Ben to de 
Re l ig iosas B e r n a r d a s , fundado pelos annos de 1169, h a v e n d o m u i t o que a l l í h a v í a Re-
c o m i d a s , as quaes deu p r i n c i p i o U r r a c a X i m e n e z , m u l h e r m u y nobre c o m v a r i a s suas 
p a r e n t a s , e m d i s tan^a de t r e s q u a r t o s de legoa da PovoacjaS.—2. O Convento do Meni -
no J e s ú s de Re l ig iosas de Santo A g o s l i n h o , sogei to aos Arceb i spos de E v o r a . que he 
fundacjao do anno de 1380.-3. O de Rel ig iosas de S a n t a C l a r a , que he fundacao do Bispo 
de E v o r a , D . Vasco P e r d i g a s , pelos annos de 1458.—4. O M o s t e i r o de Nossa Senhora 
do P a r a í s o de Re l ig iosas D o m i n i c a s , que recebeo a c l a u s u r a e m 1516, havendo j a nelle 
R e c o l h i d a s desde o anno 1474.—5. O de S a n t a C a t h a r i n a de Sena de Rel igiosas D o m i -
n i c a s , que p r i m e i r o professavaO a t e r c e i r a R e g r a des ta O r d e m , c o m o nome de Rel i 
glosas de S a n t a M a r t h a , e ao depois a c e i t a r a s a O b s e r v a n c i a e passarao a nova Casa 
no anno 1547.,, LIMA , G e o g r a f í a h i s t ó r i c a , t . n , p a g . 235 et 236. 
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primoribus totius urbis, persuadere eis conatus est, ut saltem 
quater singulis annis confiterentur et communicarent , et cum 
eorum praefecto { p ^ m . p rovedi to rem vocant ' ) i d persuasisset, 
ejusdem opera usus et ad singulos se conferens, ó m n i b u s pene 
id persuasit, et sub i n i t i um hujus anni p l u r i m i eorum devote 
communicarunt. 
1082. Quod ad scholas a t t ine t , ini t io hujus anni ducenti et 
octoginta scholastici conveniebant, et i n dies numerus augen-
dus credebatur, cum per loca v ic ina bonus odor sparsus pa-
rentes invi tare t ad suos filios Eboram mittendos: tres classes 
tantum grammatices erant, ex quo studia inchoata fuerant, sci-
Hcet, sub finem Augus t i prae ter i t i ; ter t ia erat rhetorices et 
graecarum l i t t e ra rum; sed praeter has pr imis mensibus hujus 
anni quarta classis grammaticae addenda fu i t , nam plus aequo 
tres i l l i praeceptores grammatices discipulorum numero pre-
mebantur 2; i l le autem, qui post Pascha additus fuit , reliquos su-
blevavit . 
1083. Profecerunt autem m i r u m i n modum tam i n his, quae 
1 "Proveedor da M i s e r i c o r d i a , e m L i s b o a ( i dem i n t e l l i g e de E b o r a ) he sempre h u m 
homem F i d a l g o de a u t h o r i d a d e , p r u d e n c i a , idade et v i r t u d e , q u e cora doze l i m a o s 
preside r a Mesa , et em todas as j u n t a s . A el le s ó per tence m a n d a r assentar , v o t a r , e t 
ca l l a r quando Ihe parece. L o g o depois de e l ey to , r e p a r t e os officios o r d i n a r i o s pelos 
conselheyros , dous l i maos , h u m n o b r e , e t o u t r o o f f i c i a l , manda t i r a r as informaQoes 
necessarias , ass im sobre pessoas, como sobre negoc ios , que pe r t enecem á. casa , e t 
admin i s t racao d e l l a ; a l é m dos d ias o r d i n a r i o s da M u s a , era que se h a de a c h a r presen-
te , he obr gado a v i r h ü d i a da semana a casa do despacho , p a r a t r a t a r c o m o E s c r i -
vao da casa , Recebedor das esmolas, T h e s o u r e y r o s das l e t r a s , et d e p ó s i t o s , sobre a 
cobranza dos j u r o s , l e t r a s , et ma i s f a z e n d a . q u e po r qua lque r v i a pe r t ence r á. casa. 
D á o r d e m ao acompanhamen to dos defuntos , que a I r m a n d a d e t e m o b r i g a Q á o de en-
t e r r a r , et na execugao das m a i s cousas sempre t e m supe r in t endenc i a , sobre todos os 
I rmaOs , et M i n i s t r o s , et todos Ihe obedecem por serv ido de D é o s , et de nossa S t n h o r a . 
D o m ü s , quae M i s e r i c o r d i a n u n c u p a t u r P r m i a r i u s c u r a t o r , ou S u p r e m u s a d m i n i s -
t r a t o r . „ BLUTEAU , V o c a b u l a r i o P o r t u g u é s . 
2 De l ec to i i b u s , q u i sub finem A u g u s t i p r a e t e r i t i E v o r a e docere coepe run t , haec 
TELI .EZ : "Conformaramse o P a d r e C ó m i s s a r i o , e t o Padre P r o v i n c i a l c o m a von t ade de 
Sua A l t e z a , bey jado lhe a m a m pela m e r c é que fazia a C o m p a n h i a , f u n d á n d o l e Co l l e -
gio naque l l a sua c i d a d e : e t logo fizeram v i r de L i s b o a pe ra Mes t r e de R h e t o r i c a o 
Padre Pero de P e r p i n h a m , famoso O r a d o r d ' aquel les t e m p o s , c o m o j á dissemos , 
et a inda d i remos a d ian te , o q u a l em Sara A n t k m l i a h u m a n i d a d e . F o r a m ma i s r o m e a -
dos pera t res classes de G r a m á t i c a o Padre Joam de M e l l o , que depois m o r r e o sancta-
mente occupado na conversara dos I n d i o s do B r a z i l , et o I r m a m Roque Sans V a l e n -
ciano, et Nuno A l v r e s P o r t u g u é s ; p e r a L e n t e de T h e o l o g i a m o r a l foy nomeado o Pa-
dre Marcos Jorge , que neste terapo a i n d a n a m era Sace rdo te , mas j á c o m t a n t o ca-
bedal de sc i enc ia , que p o d í a l e r cora g r a n d e sa t i s facam esta c a d o y r a . e t andando o 
tempo a g r a d u o u de D o u t u r e m T h e o l o g i a n a n o v a U n i v e r s i d a d e de E v o r a , t endo p r i -
meyro l ido Ph i lo soph ia , et T h e o l o g i a na de C o i m b r a . „ L . c , l i b . v , cap. x i v , n . 8 .—Vide 
e t i a m supra , t . m , pag . 424, n . 940. 
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ad erudit ionem, quam in his , quae ad pietatem pertinent; et 
quamvis i d i n modestia et bonis moribus cernebatur, dum a 
multis abstinebant, i n quibus errare sol i t i erant, profectus ta-
men a confessariis clarius deprehendebatur ; p l u r i m i enim quo-
tidiano examine conscientiae utebantur , et rationem orandi 
doceri cupiebant; a l iqui re l igionem ingressi sunt, et sub hujus 
anni i n i t i um duo i n Societatem admissi fuerunt , et a l i i in anni 
progressu, qui fere Conimbricam mit tebantur ; dominicis die-
bus quilibet ex praeceptoribus i n sua classe christ ianam doctri-
nam suis discipulis explicabat, eorum se captui accommodan-
do, et i n pr ima classe prius ra t io exigebatur eorum, quae in 
praecedenti dominica explicata fuerant, ad virtutes ac bonos 
mores pertinentia ; deinde alia declarabantur ; al iqui etiam non 
tantum singulis mensibus, sed freqaentius ad sacramenta ac-
cede ré incipiebant. 
1084. Praeter has classes, alia erat , i n qua conscientiae 
casus praelegebantur; v i g i n t i ex his sacerdotibus, qui eos au-
diebant hujus anni i n i t i o , a Cardinale Infante necessaria ad vi-
c tum accipiebant, sed i n progressu ejusdem anni ad tr iginta 
eamdem benignitatem extendit 1; sed praeter hos a l i i suis ex-
pensis sustentati hanc lectionem casuum audiebant, cui Cardi-
nalis aliam etiam addi v o l u i t , et ne nostros oneraret, externum 
praelectorem adhibuit ut duas quotidie lectiones haberent, qui 
casibus conscientiae dabant operam. Proficiebant et h i non 
mediocri ter ; nam antequam lectio inchoaretur , mediam horam. 
quotidie i n reddenda ratione eorum, quae audierant, repo-
scente eam praeceptore, expendebant. Diebus etiam sabbatisua 
omnia dubia a l i i aliis proponebant ex totius hebdomadis lectio-
nibus, et respondebant qui í n t e r r o g a b a n t u r ; praeceptor autem 
utrosque dirigebat et haec collatio posi t ionum loco ipsis erat. 
1085. Praeter hos, nos t r i collegiales, qu i theologiae vaca-
bant, praeter suas fectiones, dominicis diebus post meridiem, et 
aliquando etiam profestis diebus, positiones theologicas dispu-
tationis gra t ia defendebant: omnes autem scholastici singuliá 
mensibus ad singulas disputationes conveniebant, quas etiam 
oratiunculis et carminibus ornabant, et quae a praeceptoribus 
hauserant de praeparatione ad confessionis et communionis sa-
V i d e supra , t . m , pag , 423, n . 937, 
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cramenta, de reverentia, qua Missa ^udienda erat, et alia de-
mum, quae pietatem et bonos mores fovebant, i n suis i l l i s ora-
tiunculis complectebantur, quae ad mutuam cohortationem et 
instructionem valebant; neo deerat qui , cum suo patre et fámulo 
ad christianam doctr inam accedens, domi deinde suae, matre 
et aliis audientibus, quaecumque meminisset repetebatad dome-
sticorum aedificationem: fuit et iam ex his scholasticis qui , cum 
jurg-antes i n vico quosdam homines reperisset, curavi t et obti-
nuit ut eos i n g ra t i am reduceret. Inv i s i t ipsemet Cardinalis In-
fans scholas et omnes lectores audivi t , qu i , quantum laetitiae 
inde percepisset, quod ad magnum De i honorem opus i l lud 
exerceri videret, Rectori Collegii domi suae postea explicavit *. 
1086. Quatuor erant dumtaxat sacerdotes, inter quos unus 
erat Rector, et alter theologiae studebat; duo re l iqui confessio-
nibus scholasticorum audiendis vacabant; sed et alios etiam 
multos ex urbe audiebant, immo et extra urbem confessionis 
gratia non pauci accedebant. 
1087. Obtinuit Cardinalis a P. Mirone ante Quadragesimae 
tempus P. Emmanuelem Fernandez, ut ad civi tatem quamdam 
sui Archiepiscopatus, E l v a s nomine, praedicandi gra t ia et con-
fessiones audiendi mitteret , et i ta cum socio etiam sacerdote, 
qui Petrus de S.ta Cruce dicebatur, eo missus et avide exceptus 
est. Praedicabat i n Quadragesima P. Emmanuel diebus mercu-
r i i et veneris; dominicis autem diebus, mane evangelium, post 
meridiem de praeceptis D o m i n i agebat: et quamvis reprehen-
debat eos acriter, aequo animo i d ferebant propter veneratio-
nemmagnam, qua ipsum prosequebantur. T a m ex verbo De i 
1 De CoUegi i Eborens i s schol is sequent ia add i h ic oppo r tune posse v i d e n t u r : "Quod 
ad Collegrium Eborense a t t i n e t , cup ieba t C a r d i n a l i s a d r n i t t i o b l i g a t i o n e m p h i l o s o p h i -
cae lec t ionis , et u t v i g i n t i q u a t u o r de Socie ta te i n i l l o a l e r e n t u r . . . , et t a n t u m funda t io 
ad do t a t i onem m i l l e a u r e o r u m au t pau lo a m p l i u s ascendebat , qu ia i d t e m p o r i s m a j o -
r e m se non posse f a c e r é ( C a r d i n a l i s ) s i g n i f i c a b a t . . . E r a t a u t e m P a t r i s N a t a l i s i n t e n t i o 
l i t t e r i s ad P a t r e m I g n a t i u m e x p l i c a t a , ó p t i m o i l l i p r i n c i p i et ad res Eborens i s C o l l e g i i 
augendas v a l d e propenso, s a t i s f ac i endum esse i n h i s quae Soc ie ta t i s i n s t i t u t o n o n 
repugnarent . , , S u p r a , t . m , p a g . 432, n . 956.—Respondit t a m e n N a t a l i per P o l a n c u m 
I g n a t i u s : " A c e r c a de l Coleg io de E v o r a no t iene nues t ro P a d r e L e t r a s de l I n f a n t e 
Ca rdena l , pe ro m u y b i en le parece que no se ponga curso de A r t e s po r a h o r a , s ino de 
las lenguas , y una l e c c i ó n de casos de conc ienc ia , ó de l a E s c r i t u r a : por que si de 
A r t e s se ha de hacer curso el fundamento h a de ser de p rop ios E s c o l a r e s , y a s í no pa -
rece h a b r i a n de ser menos de 50 en e l Co leg io , como a q u í en R o m a ha sido necesar io 
poner en t o r n o á 60 p a r a que ubiese Esco la res y Maes t ros y Coad ju to re s , y pues es t a n 
bendito el Ca rdena l que se pueden h a b l a r las verdades c la ras con Su A l t e z a , parece h a 
sido b ien hacer le capaz de todo., , 1.a J a n u a r i i 1554.—Vide i n f r a , n . 1098. 
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praedicato quam ex familiaribus colloquiis copiosus fructus ca~ 
piebatur. Cum autem pr ima dominica Quadragesimae contra 
concubinarios invectus esset, commoti fuerunt a l iqui , inter 
quos mulier quaedam fuit, quae aliquot annos turpe ministe-
r i u m i n hujusmodi hominibus inter se male conciliandis exer-
cuerat, et simul cum ea v i r quidam eum adivi t recedere a con-
cubinatu se velle et Deo s e r v i r é testatus, quem simul cum alio, 
cujus etiam cor Deus tetigerat , Eboram misi t ut dispensatio-
nem obtinerent ad suas concubinas i n uxores ducendas. 
1088. Eodem die, ad carcerem pergens, exhortationem 
apud homines il los habuit , quam congruere eisdem existima-
bat; et inter caeteros, qui emendationem vitae promiserunt, v i r 
quidam nobilis fu i t , qu i pessime et gravissime blasphemare so-
li tus erat , sed emendationem i n posterum promisi t ; et cum ex 
hoc abusu irreverenter usurpandi De i nomen magnas ipsius of-
fensas et animarum detrimenta insignia ea in civitate consequi 
videret , confraternitatem nominis JESU ad juramentorum eli-
minationem inst i tui t , et i n l i b rum redigi curavi t nomina eorum, 
qui confraternitatem hanc ingrederentur: in tabula descripta 
erant juramenta evitanda, et poena pecuniaria ve l aliae, in 
quas incurrebant qui jurassent, et i n singulis parochiis et cata-
logus habebatur hujusmodi confratrum ejusdem parochiae, et 
capsula in quam inferebatur pecunia propter mulctam solven-
da; et cum una aperta fuisset, septingentae et quinquagintae 
mulctae hujusmodi plus minus [repertae sunt]; et a l i i alios, mo-
deste tamen, acensare debebant; quod fiebat eosdem admo-
nendo quod jurassent; si non i d suggerebat, eamdem pecuniam 
ipse subibat: ubi copiosissimus fructus statim in ea urbe et ex-
t ra i l l am sequutus est. Cum enim vel pueri juramentis etiam 
horrendis assueti essent, non i l l i so lum, sed et v i r i sic abstine-
bant, ut tantum, ad affirmandum, hoc dicerent: "certe ita est„. 
Cedebat autem haec pecunia i n pauperum usum a confratribus 
Misericordiae dispensanda; singulis tamen annis processio in 
honorem nominis JESU fieri debebat, et singulis dominicis 
Missa una ad hunc eumdem finem dicenda. 
1089. Docebat pueros P. Emmanuel decem praecepta, in 
quamdam devoti cantas formam redacta, cujus gustus veteres 
cantus expulit; inst i tui t idem singulis diebus veneris, in poe-
nitentiam peccatorum et pro Ecclesia De i , flagellationem pu-
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blicam vel disciplinan! i n c r e p ú s c u l o vespertino i n quadam ec-
clesia, ad quam, qui cognosci nolebant, dissimulato habitu ve-
niebant; et coeperunt nostr i cum paucis pr imo die veneris; sed 
sequentibus tanta mult i tudo conveniebat, ut magnum templum 
quaerere compuleri t , et i ta ad cathedrale transierunt, Eran t 
autem par t im nobiles, pa r t im plebeji, qui conveniebant, et cum 
exhortationem quamdam de pr imis verbis D o m i n i i n Cruce 
P. Emmanuel habuisset cum multis audi torum lacrymis , psal-
mum Miserere mei ac De p ro fund i s i n consequenti flag-ella-
tione pronunciabant, cum magna ipsorum aedificatione et po-
puli devotione. 
1090. Omnia haec, ut nova, civitas haec vehementer mi ra -
batur , et dicebant quod a nostris chr is t iani esse quodammodo 
compellebantur, et ea veneratione ac devotione prosequeban-
tur nostros, u t n i h i l quod injungere eis vellet non impetraturus 
videretur. Occupabatur autem P. Emmanuel i n pacibus conci-
liandis et confessionibus audiendis, nec die noctuque laboribus 
parcebat cum eam civi ta tem pacificam relinquere magnopere 
cuperet; coepit autem quosdam viros congregare, qu i singulis 
mensibus confiterentur, ut haec turma contra daemonem et 
murmurationes, quarum ipse causa erat contra eos, qui am-
plius quam semel i n anno ad sacramenta accedebant, pugna-
ret, et aliquos debiliores animaret; et i ta a l i i a l iorum exemplo 
ad frequentiam hujusmodi, abjecto t imore humano, accede-
bant; mulieres quidem sine numero ad hujusmodi frequentiam 
accedebant, et accessurae videbantur , sed i n v i r i s hoc erat 
difficilius. 
1091. Erant in hospitiis ejus urbis publicae quaedam mulle-
res , ex quo multae De i offensae sequebantur, sed, magna d i l i -
gentia et labore adhibito a nostris, auctoritate magistratus inde 
expulsae fuerunt quaedam etiam mulieres cum eis v i r i s i n 
matrimonio junctae fuerunt, cum quibus i n peccato mor ta l ! sex-
decim et plures annos v ixeran t ; m u l t i et utriusque sexus a pec-
catis hujusmodi, concubinatu rel icto, recesserunt, et ab eis ali-
quando precibus, aliquando infernum et mortem imminentem 
comminando , aliquando aliis rationibus h i Patres ab eis impe-
D e h o c , quod non i n P o r t u g a l l i a e solura sed i n o m n i u m fere r e g i o n u m h o s p i t i i s 
praevaluisse hoc t empore v i d e t u r , l e g i possunt quae habe t SANTIVAÑEZ , 1. c , p a r t e i f 
i , cap. 27 et p le raque I t i n e r a r i a , C l e n a r d i , S t u ñ i g a e , e tc . i l l a aetate c o n s c r i p t a . l ib 
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t rabant ; et cum ea civitas odiis et concertationibus assueta 
esset, elaboratum est ut omnes ad concordiam et mutuam pa-
cem adducerentur, et i ta cum al iqui a se invicem dissentire 
cernebantur. et a mutuis colloquiis abstinere, nostri accerse-
bantur, ut eos inter se concil iarent; et conatus nostrorum divi-
na Bonitas sic fovebat, ut quod vellent ab eis hominibus impe-
trarent; et stupebant ipsimet cives cum tam pacificam eam ur 
bem viderent, quae aliquando vindict is magiiopere studuerat, 
et j a m non malum pro malo , sed potius pro malo bonum red-
debant; et a l iqui , cum dissensionis occasio se obtulisset, no-
stros consulebant quid facturi essent, et hoc il l is consilii da-
bant , ut v ia ju r i s , non armis , quod aequitas volebat peterent, 
pacem in te r im et quietem in suis animis retinentes. Est ea ci-
vitas i n confinibus Portugalliae et Castellae, quae vicinitas in 
causa erat ut qui al iquid mal i perpetrasset, facile eífugere mi-
n is t rorum justi t iae manus posset. 
1092. Postquam i n Quadragesima suis concionibus in Ca-
thedral i ecclesia 1 perfunctus est P. Emmanuel Fernandez, do-
rainicis et festis diebus i n eodem m u ñ e r e pergens, non solum 
sustinuit ac conservavit audi torum expectationem et existima-
tionem, sed et v i c i t , et praesertim i n die Ascensionis sic omnes 
commovi t et ad devotionem accendit, ut alia de re non agere-
tu r quodammodo, quam de ipsius concione, et i l lud ex Evange-
l io usurpabant: numquam sic loquutus est homo; et cum duas 
horas aliquando, et unam cum dimidia et amplius crebro ser-
monem extraheret , brevis eis videbatur; diebus etiam veneris 
post meridiem ea i n ecclesia concionabatur, ubi confessiones 
cum socio audire solitus erat; et quamvis dies operarius esset, 
prae ipsa ecclesiae porta concionari debuit, quod plures essent, 
qui ext ra templum eum audi tur i convenerant, q u a m h i , quos 
templum capiebat. Insignis tamen emendatio, ut prius tetigi-
mus, circa juramenta visa fuit , et infantul i quatuor vel quinqué 
annorum, si quando matres jurantes audissent, dicebant: "Do-
mina mater, osculare te r ram, quia j u r a s t i ; sic enim nos docuit 
magister noster,,, et eo res redii t , ut erubescerent quibus jurare 
accidisset; et cum prius v i r i l e quid esse homines existimassent 
• B l v e n s e m intel l ig-e Sanctae M a r i a e p r i m a r i a m e c c l e s i a m , quae nondum tamen 
i n c a t h e d r a l e m , seu E p i s c o p i sedem , e rec ta e r a t . F u i t a u t e m anno 1570.—Quare recte 
i g l e s i a m a y o r non v e r o c a t e d r a l e a m a p p e l l a t ipse P. San ta Cruz , 1. i n f r a c , pag- 61'-
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passim nomen Dei jurare et sanctorum, j a m v i l i u m hominum 
ac infelicium esse censebatur si i n ipsorum ore juramentum de-
prehenderetur. 
1093. Versabantur nost r i i n hospitali et mirabantur al iqui 
cur non apud aliquem eorum diverterent, a quibus hospitio ex-
cepti libentissime fuissent: ex eleemosynis vivebant, quas i n 
diem tantum admittebant. Itaque cum suppetebat quod come-
derent, i d comedebant; cum deerat, vel patienter abstinebant, 
vel aliquando a certis quibusdam personis petebant, nam per 
urbem mendicare non licebat, ne confratres Misericordiae inju-
r iam sibi fieri quererentur; rog-averant enim nostros ne mendi-
carent per urbem, quia ipsi necessaria ad v i c tum subministrare 
volebant; sed quia de bonis pauperum i d datur i [confratres] 
erant, quae i l l i s 1 al ioqui necessaria erant, non i d [nostri] ad-
mittebant. 
1094. Cum prius ad quadraginta viros adduxissent ad men-
struam confessionem et communionem, crevi t numerus eorum 
ultra centum, ín te r quos nobiles erant non pauci ex pr imor ibus 
urbis; erant et art íf ices valde boni, qui diebus festis loco consue-
tarum recreat ionum, ve l ad al iquod eremitor ium extra ur-
bem se conferebant, ve l piis l ibr is legendis et laudibus De i diem 
exigebant, et complures ex his octavo quoque die confiteban-
tur: hujusmodi autem hominibus diebus mercur i i et veneris sub 
vesperam brev i explicatione aliqua vitae Chris t i mysteria 
P. Emmanuel declarabat, sed et a l i i ex pr imoribus civi tat is se 
adjungebant, et licet sedendi locum propter mul t i tudinem non 
haberent, non parum eis videbatur si ve l stantes locum ob-
tinuissent: mulleres, quae singulis mensibus c o n í i t e b a n t u r , ad 
centum et quinquaginta accedebant, nec his pauciores, immo 
forte plures erant, quae singulis hebdomadis ad sacramentasan-
cta accedebant, et campana advocabantur ex summo templo, 
ubi post confessionem magno cum fervore communicabant. 
1095. Sacerdotibus etiam primae hebdomadae exercitia pro-
posita fuerunt , nec ulterius propter occupationes progressi 
sunt; ea tamen instructione, quam acceperant, p roximis u t i lem 
operam navatur i credebantur, immo et experientia i d docebat: 
qui enim sacerdotes munus hoc confessionum audiendarum 
1 Pauper ibus . 
i 
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odiosum et grave exist imabant, cum declaratum eis fuisset 
quant i esset mer i t i hoc opus apud D e u m , si cum charitate id 
praestarent, libenter ad i l l ud se compararunt , et i n quavis 
ecclesia j a m al iqui inveniebantur, qui confessiones audirent et 
praesertim in h e b d ó m a d a P e n t e c o s t é s i n quavis parochia tres 
quatuor et q u i n q u é confessarii assidui erant; et ut i l lud officium 
major i cum h o n é s t a t e et aedificatione exercerent , curavit 
P. Emmanuel [u t ] sedes confessariorum aut poenitentium ad 
modum nost rarum conficerentur 
1096. Confratres Misericordiae > qui quater singulis annis 
confiteri debebant, hoc festo P e n t e c o s t é s coeperunt magno cum 
fervore piam hanc consuetudinem inchoare ; et quamvis multi 
i n v i l l i s extra urbem essent, admoni t i s ta t im i n urbem redie-
r u n t , et p r o m i s c u é nobiles cum pauperibus et ser vis etiam ma-
gna cum humil i ta te post confessionem sanctissimam Euchari-
stiam accipiebant; nec nost r i sacerdotes diem unum quietis 
habere poterant, et ab aurora usque ad noctem socius P. Em-
manuelis i n sede confessariorum velut alligatus manebat; infir-
mos tamen aliquando invisebat stat im a prandio; nam postquam 
ad ecclesiam venerat, nulla j a m ratione recedere inde poterat; 
tanta erat hominum confiteri cupientium devotio ac frequentia: 
et i n festo P e n t e c o s t é s peculiar i modo videbatur Sanctus Spi-
r i tus in i l l o rum corda descendisse; cum enim prius ne i n Qua-
dragesima quidem mul t i ad sacramenta accederent nisi excom-
municationibus aut aliis poenis compellerentur , j am, corda 
omnino i n melius mutato, ipsimet confessarios rogabant ut sae-
pius in anno eorum confessiones audirent , et dominicis diebus 
singulis i n parochiis speciem quamdam Quadragesimae poeni-
tentium et communicant ium mul t i tudo referebat, et plusquam 
mil le circa festum P e n t e c o s t é s communicarunt 2. 
1097. Cum autem h i Patres Eboram t á n d e m rediissent, mi-
serunt elvenses d ú o s aut tres honoratos cives ad Cardinalem 
Infantem ut i te rum eo Patres i l l i rever terentur , quod P. Mirón 
rogant i Cardinal i negare non potuit . 
1098. Venerat autem 3 P. Mi rón Provincial is pr ima die Ju-
1 V i d e supra , t . n i , p a g . 189, anno t . 2. 
2 Quae a n . 1087 hucusque c o n t i n e n t u r , d e s u m p t a sunt ex b in i s P a t r i s P e t r i de San-
t a Cruz ad P . M i c h a S l e m de B a i r r o s , E v o r e n s i s C o l k g i i R e c t o r e m , l i t t e r i s , quas 
habes in L i t t e r a e Q u a d r i m e s t r e s , t . I I , p a g . 613 et p a g . 616. 
5 E b o r a m . 
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n ü , et ad hoc atque ad alia collegia pro ratione sui off ici i , cum 
opus erat, suam operam navabat, et t am scholis quam dotne-
sticae disciplinae curam jux ta Ins t i tu t i nostr i rat ionem adhi-
bebat. Cum ibidem esset, Cardinalib ad scholas accessit, et bo-
nam l ib rorum copiam suo Collegio dedit , et suam bibliothecam, 
quam bene instructam habebat, se daturum sig-nificavit. Rector 
ipse P. MichaSl de Bar ros , dum cujusdam ex praeceptoribus, 
qui aegrotabat, locum supplet, mu l tum sanguinis evomuit et 
morbo subsequenti abstinere a lectionibus et valetudinem cura-
re coactus est; sed valetudinem, quamvis vena abrupta dice-
batur, recuperavit . Fuerunt autem renovatae lectiones ipso die 
Sti. Remigi i 1, scilicet kalendis Octobris , et renovat ioni inter-
fuit Cardinalis ipse cum D . A n t o n i o , suo nepote, ac aliis nobi-
libus et doctis v i r i s , quibus ó m n i b u s lectionum in i t i um mul tum 
aedificationis et satisfactionis dedit. 
1099. Inv is i t nostros eborenses P. Joannes Nugnez, qu i ex 
Af r i ca , ut dicetur , veni t , nondum Patriarcha declaratus, cujus 
humili tat is et obedientiae exemplum m u l t u m consolationis et 
utili tatis nostris a t tu l i t . 
1100. Elvis t á n d e m evocatus P. Emmanuel Fernandez cum 
socio ab ipso Cardinale, coepit eborensi populo chris t ianam 
doctr inam, prout aliquando fecerat, explicare, et frequentia 
auditorum et profectus i n dies augebatur. 
1101. Quemadmodum Conimbricae, i ta et Eborae p l u r i m i 
ex nostris, et inter illos p l u r i m i praeceptores, mense Oc tob r i i n 
morbum inciderunt , quamvis Dominus providere dignatus est 
ut esset qui lectiones prosequeretur. Sub finem etiam anni ae-
grotavi t Provincial is ipse; qu i , cum Eboram venisset, ad Car-
dinalem, qui suam dioecesim visi tabat , se contul i t ; sed brev i , 
valetudine recuperata, Eboram redii t a. E t j a m agebatur de mi -
gratione nostrorum ad novum Collegium. Et inter scholasti-
cos , qu i in Societatem admit t i postulabant, quemdam magnae 
expectationis admisit et alios nonnullos. Quamvis autem satis 
magnus esset numerus ad sacramenta accedentium, augendus 
non parum videbatur postquam ad novum Collegium nostr i 
1 More U n i v e r s i t a t i s Par i s iens is et C o l l e g ü Soc ie ta t i s Jesu F e r r a r i e n s i s . V i d a su-
ma.,t. n , p a g . 501, an . 1552, n . 213. 
2 V i d e i n f r a , n . 1211. 
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migrassent 1, propterea quod ib i magna commoditas futura ad: 
sacramentorum minis ter ium videbatur. 
Et haec de Eborensi Collegio. 
D E C O L L E G I O S A N C T I A N T O N I I 
O L Y S S I P O N A E 
1102. I n concionibus, confessionibus ac studiis l i t terarum 
non solum perseveravit hoc Col legium, sed i n dies fructum 
uberiorem fer ré videbatur. Redierat eo P. Provinc ia l i s , post-
quam recedentem ex Portugal l ia P. Natalem Eboram usque 
prosequutus fuerat, quia negotia indica, brasilica et aethiopica 
urgebant; accidit enim ut s imul i n eas provincias navigaretur, 
et i n eis negotiis expediendis pa r t im cum Principibus, par t im 
in Collegio mul tum operae et temporis ut i l i ter expendit; et 
quamvis, propter Principis mortem, i n luctu regia domus jace-
r e t , totaque urbe luctus acerbissimus versaretur , ac propterea 
optimus Rex Joannes, qui un icum filium et regni haeredem 
amiserat2, quamvis postulationibus mul to rum non vacaret, non 
tamen oblitus est pietatis suae erga divina , et fratribus nostris, 
qu i apud indos et brasilienses Domino mi l i tabant , multa largi-
tus est: ut autem diem cum Rege et ejus fratribus ac aliis Regis 
officialibus P. Mi rón bona ex parte consumebat, i ta noctu in 
Collegio curabat ut ad no rmam regularum et constitutionum 
omnia exigerentur eo i n Collegio; ex quo deinde, recedente 
P. Tor rens i , ad domum Professorum Sti . Rochi mig rav i t . 
1103, Nos t r i sacerdotes p r imis mensibus hujus anni i n con-
1 M i g r a r u n t a u t e m hoc ipso anno ad N a t a l i t i a fes ta ; sed hujus m i g r a t i o n i s memi-
n i t POLANCUS anno s e q u e n t i . u t v i d e b i t u r in t . v . — V i d e e t i a m T E L L E Z , 1. C , Üb. % 
cap x i v , n . 11. 
- V i d e sup ra , pag . 394, annot . 2 a d n. 847. 
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fessionibus valde occupati fuerunt , et duobus diebus dominicis , 
quibus concessum a Summo Pontíf ice jubi laeum Olyssipone ob-
tinebatur, i n ecclesia St i . A n t o n i i oct ingenti plus minus san-
ctum Eucharistiae sacramentum sumpserunt: cum tamen extra 
id tempus satis frequens hominum concursus ad sacramenta 
fuisset. Sunt fere olyssiponenses ad pietatem ac v i r t u t em pro-
pensi, sed his diebus ferventius ora t ioni ac pietatis minis ter i i s 
vacabant. Princeps enim e v i t a discedens uxorem grav idam et 
par tui v ic inam reliquerat , pro cujus prole homines, suorum 
Principum alioqui studiosissimi, die noctuque summa frequen-
tia et religione Deo supplicabant et quidem omnis ordinis sexus 
et aetatis E t quamvis ad indulgent iam, quam Cardinal is , u t 
Legatus 2, concesserat, [ lucrandam], tantum ad dúo a l t a r í a ora-
tio requireretur, m u l t i sponte sua, u t certius ea concessione 
potirentur, je juni is , confessionibus et sacramento Eucharistiae 
se praepararunt, ex quibus ducenti apud nostros Chris t i cor-
pore refecti sunt: i n progressu etiam anni tam m u l t i ad confes-
siones accedebant, ut eis aegre admodum satisfieri posset; et 
quamvis cum scholasticis, qu i p l u r i m i erant, satis nostr i occu-
parentur, praeter eos fere singulis hebdomadis centum ex exter-
nis audire poterant , cum toto anno messis haec Olyssipone 
abundet. 
1104. Concionabatur P. Jacobus de Sta. Cruce; explicabat 
autem christ ianam doctr inam P. Franciscus R o d r í g u e z , et uter-
que tum nos t r í s t um externis satisfaciebat, et auditores valde 
frequentes habebat. Quamdiu autem P. Jacobus de Sta. Cruce 
Cordubam missus, ut superius diximus 3, extra Por tuga l l i am 
fui t , ejus loco concionabatur P. Franciscus R o d r í g u e z , et ejus 4 
loco christ ianam doctr inam explicabat P. Antonius de Qua-
dros, et uterque suo m u ñ e r e p r o b é fungebatur. E t tam hujus-
modí c o n c í o n u m , quam confess íonum opera, magna in mul t i s 
* V i d e i n f r a , nn . 1166. 
2 V i d e L i t t e r a e Q u a d r i m e s t r e s . t . n , p a g . 673.—" 1016. B u l l a de Ju l io S." Q u o d t u a 
mages tas , pe la q u a l concedeu ao C a r d e a l D . H e m i q u e os poderes de L e g a d o , e r e m e t -
teu a E l - R e i D. Joao 3.° Joao F r a n c i s c o Canob io . na qua l idade de c o l l e t t o r e coramissa-
r i o p a r a a judar o d i t o C a r d e a l L e g a d o . D a d a em R o m a aos 18 de A g o s t o de 1553.—1017. 
B r e v e de Ju l io 3.° ( t r a d u z i d o em p o r t u g u e z ) pelo q u a l nomeu chance l l e r do C a r d e a l 
infante D . H e m i q u e , l egado a l a t e r e , a H a m i n i o D o n a t i de A s p r o . „ JOAQUIM DOS 
SANTOS ABRANCHES, 1. c , p a g . 139. 
3 V i d e supra , p a g . 464, n . 991. 
4 P a t r i a F r a n c i s c i R o d r í g u e z . 
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vitae mutatio cernebatur. E t t am confessionibus quam infirmis 
visitandis et mor i tur i s juvandis id tempus sacerdotes tribue-
bant, quod a studio casuum conscientiae, cui vacabant, et a 
confessionibus scholasticorum re l iquum erat; quamvis hi1 tam 
diligentes erant , ut statim in i t io mensis confitentes, reliquo 
tempore expeditos confessarios ad aux i l ium externorum relin-
quebant. A l i q u i Prae la t i , inter quos Algarbiensis Episcopus 2 
et Inquisi t ionis Praeses s, eodem in Collegio confitebantur, et 
conciones audiebant, ac eas valde probabant ve l gratas habe-
bant , nam et P. Quadros talentum egregium ad hoc munus se 
accepisse satis ostendit. 
1105. Rediit tamen P. Jacobus de Sta. Cruce, et suas con-
ciones est prosequutus, et duos secum fratres 4 ad Societatem 
a t tu l i t , qui cum il lo ex Baetica missi fuerant: accidit autem ut 
i n christianae doctrinae explicatione, cum P. Franciscus Rodri-
guez explicasset quae ad creationem pertinebant, ipso tempore 
Adventus reparationis myster ia , quae celebrare tune Ecclesia 
inc ip i t , explicare, et ipsis festis Natal i t i is quae ad Nativi tatem 
et consequentia mysteria pertinebant, opportune admodum pro-
sequutus est. 
1106. Quamvis autem ad opera pietatis extra Collegium 
exercenda minus temporis nostris superesset quam voluissent, 
eos, qui ad Collegium veniebant ratione filiorum aut aliorum, 
quos ad scholas mittebant, piis colloquiis ad De i amorem et ser-
v i t i u m adducere conabantur , et quod i d non sine fructu fieret, 
compunctionis lacrymae i n hujusmodi hominibus testabantur; 
et si nostri intelligebant propter spir i tualem aliquam necessita-
tem eos admonitione indigere, etiam i n hac parte de eis bene-
mereri nec frustra tentabant. 
1107. Studia quotidie magis Olyssipone florebant, quorum 
administratio mirandam consolationem et aedificationem ómni-
bus afferebat. L o n g u m esset singula signa profectus i n v i r tu t i -
1 S c i l i c e t , s cho l a s t i c i q u i nos t ras scholas f r e q u e n t a b a n t et sing-ulis mensibus ad 
confess ionem aceedebant . 
2 Joannes de M e l l o . 
5 Serme h ic v i d e t u r esse de Praes ide I n q u i s i t i o n i s i n u rbe U lys s ipone ; non au tem 
de G e n e r a l i seu M a j o r i , u t v o c a b a t u r , t o t i u s R e g n i I n q u i s i t o r e , q u i hoc tempore erat 
C a r d i n a l i s H e n r i c u s . V i d e L i t t e r a e Q u a d r i m e s t r e s , t . n , p a g . 584. 
4 K r a n t n e i i P a t r i s Jacob i de San tac ruz f r a t r e s , au t ideo f r a t r e s a Polanco appel-
l a n t u r qu ia ad S o c i e t a t e m a d s p i r a b a n t i n eamque admiss i fue ran t? 
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bus ac pietate de scholasticis his referre; hoc tamen dicam, 
quod ad perfectionem pert inet , quod cum quidam scholasticus 
al ium laesisset, et pater ejus in jur iam ulcisci vellet, "ne, inqui t , 
obsecro, pater, i d fac ías , nam est contra ea quae doceor, de re-
mittendis scilicet injuri is „. M u l t i confitebantur et communica-
bant singulis diebus dominicis; mane oratione, vespere examine 
conscientiae utebantur: ne sacrificio Missae, quae ipsis mane 
dicebatur, forte non interessent, aliquando ante lucem in Colle-
g ium veniebant; et admiranda erat , dum per vicos incedebant, 
eorum modestia, et summae aedificationis, cum antea puer i 
tam inquiet i et turbulent i fuissent, ut i n proverbium abiret 
"filius olyssiponensis,,. l i l i s autem diebus cum v i r quidam no-
bilis, qui magistratuum caput erat , nomine Franciscus Cor-
rea 1, Regem alloqueretur, dicebat se j a m sperare nomen filii 
olyssiponensis prorsus esse ex t inguendum, propter mode -
stiam scilicet, quae i n adolescentibus praeter morem cerni inc i -
piebat: sic non pauci cives filios perditos se t á n d e m invenisse 
gratulabantur, et aliquando etiam quae i l l i praedicabant de in -
stitutione Col legi i , pudorem nostris incutiebant. 
1108. Quod ad l i t teras at t inet , i n grammatica lat ina et 
graeca et i n rhetorica etiam non parum proficiebant; numerus 
autem eorum sic crescebat pr imis mensibus hujus anni , ut mo-
dum aliquem imponendum et numerum quingentorum praefi-
gendum existimarent ac prope decernerent: et cum i d Cardi-
nali Infanti propositum esset, respondit i l le P. M i r o n i nullo pa-
cto id sibi faciendum vider i , et ejusdem sententiae erat D . F ran -
ciscus de Correa, de quo paulo ante meminimus. Acc id i t autem 
ut eo tempore unus ex praeceptoribus i n morbum incideret , et 
discipuli ejus provectiores ad superiorem classem, minus pro-
vecti ad inferiorem ad tempus missi; sed utrisque sic conve-
niebant classes, i n quas muta t i fuerant, ut mutandi ex i l l i s am-
plius non viderentur , et i ta locus relictus est novo praeceptori 
e tnov is discipulis 4. B r e v i itaque numerus scholasticorum ad 
1 V i d e s u p r a , t . m , pag-. 403. 
8 " D e l no r e c i b i r en L i s b o n a mas d » qu in ien tos escolares parece se r ia conven ien te 
[ p o r n o s e p o d e r ] sa t is facer á. m a y o r n ú m e r o con los c inco maes t ro s , n i h a y clases 
p a r a poder d o b l a r los maes t ros ; y aun á l a v e r d a d parece este n u m e r o i n s u f r i b l e , si los 
maestros no t i enen s u b s t i t u t o s , con qu ien p a r t i r los t r a b a j o s ; y m i r e V . R . no deje 
f a t i g a r su gente m á s de l o que se pueda s u f r i r y l l e v a r ade l an t e ; y p a r é c e m e que uno 
h a 
comenzado á echar sangre po r l a b o c a , que es s e ñ a l de demasiado t r a b a j o . „ P o l a n -
cus, ex com., P a t r i Jacobo M i r ó n , 26 J u l i i 1554. 
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sexcentos accessit, inter quos fere quadraginta ex pr imar ia no-
bilitate Portugalliae erant; sed quia urbs i l la magna valde est, 
existimabant senatores v i x tot idem alios praeceptores venturis 
discipulis suffecturos. 
1109. Era t primae classis moderator P. Cyprianus Suarez^ 
reliquis etiam classibus idem praefectus erat, et ejus eruditioni, 
studio ac vigi lant iae tr ibuebatur fructus insignis , qui in exter-
nis scholasticis cernebatur: ad quadraginta d i sc ípu los ille ha-
bebat, qui i n graecis et lat inis carminibus et orationibus tam 
studiose se exercebant ut, aliis dimissis, ipsi manerent in repe-
tit ione lectionum et collatione eorun^, quae audierant, occupa-
t i . Declamarunt h i publice post festum Resurrectionis Portale-
grensi Episcopo, et senatoribus, et mult is nobilibus et eruditis 
v i r i s praesentibus; et t am eleganter suo m u ñ e r e functi sunt, ut 
ómn ibus abunde satisfecerint: cum autem in columnis a t r i i non-
nulla carmina graeca et lat ina affixa a praeceptoribus fuissent, 
hoc spectaculum pueros delectavit p l u r i m u m et ad studia in -
i i ammavi t . 
1110. Augmen tumnumer i studiosorum i n causa fuit ut quin-
qué classibus sexta fuerit addenda; quotidie enim a l i i atque alif 
accedebant, et eorum parentes etiam Conimbrica et aliis locis 
filios revocabant, quos eo studii grat ia miserant, ut Olyssiponae 
commoditate hac scholarum nost rarum fruerentur, et qui procul 
a Collegio habitabant, aliquando filios suos cum paedagogis ex-
t ra domum propr iam ad alias Collegio viciniores mittebant, ut 
commodius adCol legium a c c e d e r é ac studere possent: a l i i , quos 
filios domare minime poterant, ad Collegium mittebant, sibi per-
suadentes quod i n alios mutandi essent; et d iv ina bonitas ne fru-
stra i d sperarent efficiebat, nam pa r t im per confessionum usum, 
pa r t im ob reverentiam erga suos praeceptores et con t inúan ! in 
rebus studiosis exercitationem, mores ac v i t a m in melius muta-
bant. Domina Isabella, Infans Portugall iae quamvis domi 
suae valde erudi tum filii sui praeceptorem haberet, significavit 
tamen cuidam ex nostris filium eumdem suum ad scholas no-
stras se missuram, si magna distantia habitat ionis id non impe-
di re t , et saltem aliquando volebant eum 2 ad classes Collegii 
» V i d e s u p r a , t . m , p a g . 355, 356, 359 et 408, et L i t t e r a e Q u a d r i m e s t r e s , 
p a g . 675, annot . 3. 
2 S c ü i c e t , filii sui p r a e c e p t o r e m . 
t . IÍ 
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a c c e d e r é , ut modum atque ordinem docendi alios videndo ipse 
proficeret; ipse etiam filius cum quibusdam ex domesticis suis, 
qui ad Collegium veniebant, de rebus, quae ib i gerebantur, per-
libenter loqui solebat. 
1111. Omnes h i festis diebus ad christ ianam doctr inam ex 
suis praeceptoribus audiendam veniebant; p l u r i m i autem etiam 
mane ad sacrum et concionem audiendam. Collegerat P. Mi rón 
christianae doctrinae summam ex aliis bonis auctoribus, et 
praeceptoribus dederat, quam i l l i feriatis diebus discipulis d i -
ctabant, et dominicis rat ionem ejus exigebant; discipuli autem 
i n domibus suis , quae didicerant, alios docebant, et al iquisuos 
parentes vel alios de familia ad confessionem ad Collegium ad-
ducebant; et a l i i pue r i , eorum exemplo, juramentorum usura 
relinquebant, adeo ut Deum adduxisse hoc ins t i tu tum Olyssipo-
nam affirmarent. 
1112. A l i q u i autem parentes cum ea devotione et lacrymis 
suos filios adducebant, ut i n Collegio instituerentur, ut videre-
tur ipsis quodammodo in paradisum adducere, et si quid filii 
domi minus recte agerent, apud praeceptores conquerebantur 
parentes ut qu i i l l o rum curam i n praeceptores transtulissent. 
Admirabantur autem quod n ih i l prorsus acciperent, licet var i i s 
modis m u ñ e r a obtrudere i l l i tentarent. 
1113. A l i q u i nobiles domi suae praeceptores habebant, sed 
cum intell igerent bonam Collegii ins t i tu t ionem, tam ipsi disci-
pul i quam eorum praeceptores ad Collegium veniebant. Eran t 
inter eos a l iqui sacerdotes: quidam etiam rel igiosi ins t i tu í a 
nostris i n suis monasteriis cupiebant, sed occupationes i d non 
permit tebant: i n progressu hujus ann i , quod prius non fece-
rant , positiones tuer i singulis mensibus coeperunt, et argumen-
tis oratiunculas breves latinas et graecas cum carminibus prae-
mittebant, et externi ad eas audiendas conveniebant, et sic 
cum fervore res l i t terariae procedebant. 
1114. Praeter has sex classes s é p t i m a erat , i n qua con-
scientiae casus explicabantur, et m u l t i sacerdotes, ut ad con-
fessiones audiendas melius inst i tuerentur , accedebant, qu i et 
scribebant accurate, quae praeceptor notaverat , et post lectio-
nem varias quaestiones proponebant magistro, qui erat P. Fran-
ciscus R o d r í g u e z , et difficil l ima quaeque cum eo conferebant, 
et eidem al iqui ex eis confitebantur. Cum eodem Patre propter 
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existimationem, quam de cjus doctrina habebant, mul t i consi-
l i i g ra t ia , praeter d isc ípulos , conveniebant, cum casus aliqui 
conscientiae obscuriores erant enodandi. 
1115. D ú o ex praeceptoribus, ex labore nimio fortassis *, 
i n morbum inciderunt , et alter magnam sang-uinis copiam ore 
evomuit , quod morb i genus satis late i n eo rcgno inter nostros 
patebat, et fere débi les erant praeceptores ob n imiam defati-
gationem; quos tamen, fructus discipulorum ad laborem anima-
bat, et praeter id tempus quod lectionibus et earum studio 
dabant, inter se quotidie una hora conferebant aliquo praesi-
dente, ut sic melius quae doctur i erant intel l igerent; et in dies 
doctiores et magis idonei evadebant. P. Cyprianus, praeter 
alias occupationes, a quodam ex fratr ibus l inguam arabicam, 
quam ille tenebat, discere conatus est. 
1116. Non soli accedebant discipuli ad chris t ianam doctri-
nam a suis praeceptoribus audiendam, sed alios secum addu-
cebant, et i ta latius i n dies haec catechismi cognit io et, exem-
plis et verbis scholasticorum, morum emendatio i n ea civitate 
patebat, nec solum ad nostros, sed ad alias etiam ecclesias no-
ves poenitentes confessionis gra t ia adducebant, et dum audie-
bant Missam, i n reverentia et in aliis, quae videbant i n nostrisr 
i m i t a r i studebant. Acc id i t ut a l iqui ex eis, prout pueri solent^ 
saxa quaedam projecissent, et , cum ipsis videretur quod ali-
quid mal i i n eo perpetrassent, ut seipsos accusarent, sponte ad 
praefectum studiorum venerunt; si quae inveniebant , diligen-
ter restituere dominis curabant. 
1117. Quidam ex discipulis erat, qu i ra ro quidem sed al i-
quando occupatus a domino, cui serviebat, lect ioni non inter-
fuerat: is cum videret aliquos castigar! quod lect ioni non inter-
fuissent, petebat a praeceptore ut se et iam castigaret, quamvis 
ex sua culpa i d non acciderit, ne a v ia a l i o rum recederet2. Cum 
etiam quosdam ex discipulis castigari praeceptor juberet quod 
christ ianam doctr inam non bene scirent , quidam alius non in-
terrogatus puniendis se adjungebat, et cum percontaretur 
praeceptor quo i re t , "ut puniar , i nqu i t , quia nec ipse chri-
stianam doctr inam scio,,, sic et cum negligentiores, ut erube-
> V i d e s u p r a , p a g . 523, n . 1108. 
2 S c i l i c e t , ne a l i i s d i s s i m i l i s v i d e r e t u r , v e l ne a l i a c u m i p s o v i a t e n e r e t u r . 
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scerent, i n locum quemdam praeceptor secedere juberet , qu í -
dam petebat ín te r ipsos c o n s t i t u í , qu ía et ípse n e g l í g e n s esset. 
Quae re tu l i , ut quam sínt patientes disciplinae hujusmodi disci-
pul i v idea tur ; nisi i d forte ad affectum mortif icationis per-
tineat. 
1118. A l i q u i certe ex nobilissimis, cum i n palatio i r r ideren-
tur quod i n Collegio nostro studerent, ubi humil i ter s imul cum 
aliis versabantur, irrisiones hujusmodi minime curabant; et 
cum praeceptor a quodam ex his nobilibus peteret quo animo 
ferret castigationem, cum accidebat eum castigare (volebat 
enim explorare an tentationem aliquam pateretur) , "cum pu-
nior , inquit i l le, non memini nobil i tat is nec parentum meorumr 
nec d isp l ice tmihiquod punior, sed culpa displicet propter quam 
punior „ : et fere h i juvenes nobiliores s á n e t e vivebant, et humi-
li ter cum aliis versabantur, et classes verrebant , et peculiar! 
amore nostros et doc t r inam, quae ab eis proponebatur, dilige-
bant. 
1119. Cum autem P. Ignatius intellexisset nostros plus satis 
onerari Olyssiponae, et praeceptores pares non esse laboribus 
cum tanta mult i tudine subeundis, t um demum [admonuit ut] non 
passim omnes, qui veniebant, admittendos esse constituerent, 
alioqui plures classes , plures praeceptores alendes esse 1; r em 
ergo P. Mirón cum Rege contul i t , et cum Infante Ludo vico , et 
cum i l l o , quem diximus 2, ex magistratibus p r i m u m ; et ómn i -
bus probabatur , ne mul t i tudo admit teretur , cui satisfieri sine 
magno incommodo non posset; nec tamen ostium sic occluden-
dum esse censebant quin relinqueretur quibusdam locus, qu i 
raro ingenio ve l nobilitate praestarent; sed ex his t am m u l t i 
veniebant, ut j a m de sép t imo praeceptore l i t t e ra rum humanio-
rum agendum esset, et ita expectabatur sub anni finem adven-
tus Infantis 3, ut re cum ipso collata , et ejus consilio et appro-
batione habita, novus hic praeceptor adderetur. 
1120. Parentes autem, qui suos admi t t i filies postulabant, ut 
poterant consolabantur, cum locus esset, gratificaturos se esse 
1 V i d e sup ra , p a g . 523, anno t . 2 ad n . 1108. 
~ F r a n c i s c o Cor r ea . V i d e sup ra , pag . 523, n . 1108. 
* Sermo h ic v i d e t u r esse de In f an t e L u d o v i c o , cu i p raec ipue c u r a e ra t de hoc 
Ulyss iponens i Co l l eg io , p r o u t H e n r i c o de E b o r e n s i . 
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i l l i s promittentes; sed a l iqu i , non content i , ad magnates et ucl 
ipsam etiam Reginam aUquando se conferebant ut eorum fa-
vore admissionem impetrarent; sed demum, ut optime fieri po-
terat, eis satisfacere nostri nitebantur. Quo tempore autem coe-
perunt manum r e s t r i ñ i e r e , nec passim omnes admittere, ex-
per t i etiam sunt quod magis i l l i proficiebant, qui i n scholis 
erant, et praeceptores et iam suo munc r i et o rd in i scholarum 
melius satisfacere potcrant. I n festis autem Natal i t i i s plus quam 
duo mil l ia ca rminum ad festum i l l ud celebrandum recitarunt, 
í n t e r quae p lur ima erant valde bona ac devota. 
1121. I n renovatione studiorum q u í d a m ex discipulis, qui 
sacerdos erat, praeclaram orationem, praesente magistratu ac 
raultis pr imoribus urbis , habui t : aderant et m u l t i religiosi. A 
prandio positiones rhetorices per duas horas juvenis quidam, 
qu i eas i m p r i m í curaverat , defendit; et p r i m a r i i praeceptores 
conimbricenses, qui tune Olyssiponae erant, egregie argumen-
t a d sunt; hoc ipsum et praeceptor D . Edua rd i , nepotis Re-
g í s *, et doctus quidam religiosus ac mul t i nobiles fecerunt; sed 
cum praesset P. Cypr ianus , ó m n i b u s egregie satisfactum est; 
adfuit disputationibus ipse D . Eduardus, qu i prius etiam ad 
classes videndas venerat, et frater ducis Bragantiae 2 et al i i 
p l u r i m i nobiles ex curia Regis, qui , peractis disputationibus, us-
que ad noctem ibidem manserunt, orationes et carmina muris 
affixa intuentes, quae pulchre descripta erant i n latina et graeca 
l ingua: erant et aenigmata quaedam, quorum interpretationem 
conjectare rel igiosi et a l i i e rudi t i v i r i n i tebantur , et omnia mi-
r u m in modum spectatoribus placuerunt, et difficile defendí po-
terant epigrammata quaedam graeca et lat ina, quae praecepto-
res confecerant et columnis claustr i affixerant; sed devotio 
spectatorum ea d i r i p u i t , et exempla quaedam exscribl necesse 
fu l t , ut allis ea petentibus darent. 
1122. Postridie P. M i r ó n Regem a d i i t , cu i j a m relata fue-
rant , quae i n Collegio transacta erant, et eidem detulit aliquot 
epigrammata, quae ipsi et fratr ibus ac P r inc ip i Sebastiano, ejus 
» " D o m D u a r t e , D u q u e de Guhna raes , d é c i m o Condes t ave l deste Reyno , filho do 
I n f a n t e D o m D u a r t e e da Senhora In f an t e D o n a I z a b e l , e i r m á o da Senhora Dona 
M a r i a P r incesa de P a r m a e da Senhora D o n a C a t h e r i n a Duquesa de B r a g a n z a , avo 
de l R e y D o m J o a m o Quar to . , , TELLHZ , I . c , p a r t e n , l i b . v , cap . 27, n . 8. 
2 Cons tan t inus? 
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n e p o t i c o n f e c t a erant, et perlibenter ea accepit pro ea benigni-
tate ac benevolentia, qua nostros prosequebatur; et D r . P i ñ e r u s , 
Regis concionator et magnae cruditionis v i r , postea Episcopus 
Mirandensis 4, dicebat Regi non esse Olyssiponae rem perinde 
insignem quam hoc Collegmm his temporibus. 
1123. Erat autem tam Regi quam Reginae et Infantibus cu-
rae ut intelligerent quae i n i l lo Collegio gerebantur: de rebus 
necessariis ad v ic tum pa r t im Rex ipse providebat , qui certam 
pecuniae summam et frumentum et quae ad aegrotantium v i -
ctum et medicinas opportuna erant, et alia ad usum domus ne-
cessaria subministrabat. Effecit etiam ut civitas ex aerarlo du-
centos et quinquaginta á u r e o s hoc anno i l l i s conferret; et eam-
dem aut majorem summam singulis annis conferendam spera-
bant, et hoc anno in t ra paucos menses ciAdtas fere sexcentos 
áureos expendit. 
1124. P r iva t i etiam quidam v i r i suis eleemosynis adjuva-
bant: quidam dúo mi l l i a ducatorum dedit, quibus perpetui redi-
lus centum et v i g i n t i q u i n q u é ducatorum emerentur, alius re-
ditus ad unum ex his collegialibus perpetuo alendum , a l i i alias 
summas legare constituerunt: fuit et qui haeredem relinquere 
vellet Collegium ipsum. F u i t autem firmissimis parietibus hor-
tus septus, et ad i d civitate expensas bona ex parte conféren te , 
quamvis prius aedificationem impedierat ; et i ta ho r tum latum, 
fert i lem, et ómnibus usibus domesticis m á x i m e appositum ha-
buerunt. 
1125. Medicus quidam, qui nost rorum corpora gratis ex 
1 Sc i l ice t i n h o n o r e m fac ta et l aude tn Re^is , ejusque f r a t r u m , et P r i n c i p i s Seba-
st ian! , recens n a t i . V i d e s u p r a , p a g . 394, n . 847. 
2 " D . A n t o n i o P i n h e i r o , B i spo de M i r a n d a e de L e i r i a , n a t u r a l da V i l l a de P o r t o 
de Moz , na p r o v i n c i a da E x t r e m a d u r a . Tendo seguido os estudos em Par i s , v o l t o u p a r a 
P o r t u g a l , onde j a e s t ava no anno 1541. F o i mes t re do P r i n c i p e D . Joao, filho d ' E l r e y 
D . Joao I I I , G u a r d a m ó r do A r c h i v o R e a l , e V i s i t a d o r e R e f o r m a d o r da U n i v e r s i d a d e 
de Co imbra . E x e r c e u a i n d a ou t ros cargos i m p o r t a n t e s ( p r e g a d o r d ' E l r e i nosso 
Senhor, etc.), havendo p o r e m d u v i d a se t eve o de C h r o n i s t a m o r que B a r b o s a le a t t r i -
bue. Por sua inf luencia e conselho c o n c o r r e u em g rande p a r t e p a r a a en t r ega da m o -
narch ia a F i l i p p e I I de C a s t e l l a , a cujo respe i to podem ver-se as M e m . de L i t t e r . d a 
A c a d . R . das Se. de L i s b o a no t o m o t i l , p a g . 76.—Nam fo i a t é a g o r a poss ive l d e s c r i m i -
t iar a epocha do seu f a l ec imen to , que parece t i v e r a l o g a r en t re os annos de 1581 e 1583. 
A sua b i o g r a p h i a e r e t r a t o v e m nos R e t r a t o s e E l o g . de Vardes e D o n a s , e / c — E . „ 
INOCENCIO FRANCISCO DA SILVA, D i c c i o n a r i o B i b l i o g r a p h i c o P o r t u g u é s , t . r, pag . 236.— 
v i d e e t i a m B i o g r a f í a e c l e s i á s t i c a c o t n p l e t a , t . x v m , p a g . 320, i b ique obse rva quas 
partes v i r hic i n t r adenda l u s i t a n a m o n a r c h i a P h i l i p p o I I gessisse d i c a t u r ; d i s t a n t 
« n i m to to coelo ab i is , quae ei t r i b u i t DA SILVA. 
T. iv. 34 
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charitate curabat, a quibus ipse i n sp i r i tu curabatur, crebro 
ad sacramenta accedens, his diebus ex hac v i t a migrav i t , cui 
nostr i adfuerunt, et ad bene moriendum auxi l ium praestite-
r u n t : dives erat et filios habebat; sed quidquid poterat sine illo-
r u m injur ia , pauperibus et pietatis operibus legav i t ; quosdam 
linguae graecae l ib ros , qui ad doct r inam Collegii inservituri 
v idebantur , ei re l iqu i t ; statim alius ex pr imar i i s medié is eam-
dem nostros curandi gratis p rov inc iam suscepit tam in Colle-
gio quam i n Domo Professorum; alius supellectilem librorüm 
mediocrem Collegio dedit. 
1126. Jussit etiam Rex ut architectus quidam formulam 
scholarum conficiendarum conficeret, ut i n quadam parte hor-
t i , q u i satis latus erat, ordinate fabricarentur: venit et cum 
ipso architecto regio D . Franciscus Correa, de quo superius 
memin i , ad hoc ipsum: neo enim scholae, quibus nostri hacte-
nus utebantur, Collegii nos t r i quieti erant opportunae, cumad 
eas per claustrum ingredi oporteret, et majores etiam, ut cape-
rent scholasticos plures, esse debebant. Hac aestate quamdam 
aulam civitas confecerat, et rel iquas, quae essent opportunae 
conficere, parata erat. 
1127. Magnopere l i t ter is Roma missis, quae de Collegii or-
dine et progressu et a l i i s , quae superius tet igimus, [agebant], 
exc i t a t i nostr i fuerunt, immo et Principes ad i l lustrandum Olys-
siponae opus commoverunt , et Cardinalis Infans Eboram eas 
m i t t i postulabat, quo majores á n i m o s nost r i i b i alerent. Incen-
si sunt et iam omnes profectione Patr iarchae, et eum prosequi 
i n Aethiopiam cupiebant, quamvis non stat im i l l i designati fue-
runt , qu i mit tendi erant. 
1128. Al iquos P. Provincial is i n Societatem Olyssiponae 
cooptavit pr imis hujus anni mensibus , quorum alter in rhetori-
cis et graecis l i t ter is erudi tus , et nobilibus parentibus natus 
erat, quorum uterque laetissimo animo eum Societati obtulit; 
mater etiam ut reciperetur rogatum veni t ; a l i i non pauci ma-
gna contentione i d efflagitabant, sed i n al iud tempus admissio 
eorum dilata fu i t ; sed paulo post quatuor ex eis admissi fue-
run t ; sub anni finem quidam Sacerdos admissus est, et Conim-
br icam transmissus fuit . 
1129. Bernardus etiam Japonensis tune p r i m u m Societatem 
ingredi const i tui t , in i t io scilicet hujus ann i ; cupiebat ille qui" 
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dem magnopere al iquid discere; sed cum esset ex navig-atione 
et tanta coeli mutatione lang-uidus, valetudinis ejus major ra-
tio habebatur quam s tudi i : ubi coepit melius habere, e x p ó s i t a 
i l l i fuit oratio dominica, quae adeo i l l i satisfecit, ut diceret se 
nihil amplius velle addiscere, quod i n ea precatione omnia 
sita essent quae addiscere oporteret , tantum i d velle se quod 
Superiori probaretur, et sancta obedientia injungeret cum in -
telligere id eum vel let , et studii loco hanc dominicam orat io-
nem sibi suífícere; v i r pius et meditat ioni deditus magnos i n 
ea thesauros inveniebat. Inde Conimbricam et per Hispaniam, 
ut superius tet igimus, Romam hoc anno missus fuit 
1130. Paulus autem i l l e , quem, O r m u t i i ad fidem Chris t i 
conversum per P. Gasparem, d ix imus in Por tugal l iam venisse, 
hoc anno in Indiam redierat , et Rex non solum v ia t i cum, sed 
unde aleretur , quamdiu viveret , singulis annis ei donari 
jussit2. 
1131. Jam nostri , post recessum Patris Natalis, semestres 
confessiones generales j ux ta Constitutiones faciebant, et qui 
nondum biennium i n Societate expleverant, j ux t a easdem sexto 
queque mense examinabantur et emendicabant; a l iqui etiam 
ad sacerdotium hoc anno promot i fuerunt, et ad festa Nata l i t ia 
vota sua renovarunt; et haec demum , quae ad disciplinam 
collegialium jux ta constitutiones per t inem , observari coe-
perunt. 
1132. Erant mulierculae quaedam parum honestae i n v i -
cinia Collegii , sed Rex ministratoribus justi t iae praecepit, no-
stris id postulantibus, ne infames hujusmodi mulieres ibidem 
habitare permitterent, et i l l i s tatim i d executi fuerunt, cum con-
fluentium scholasticorjim mult i tudo i d omnino exigere videre-
tur, praeter i d , quod rel igiosam domum nostram decebat. 
1133. Scripserat P. Ignatius ut qui collegiis praeerant i n 
Portugallia quid de P. Nata l i senjtirent, et de ejus ministerio 
in illa Provincia, scriberent: P. autem Ignatius de Azebedo, 
Olyssiponensis Collegii Rector, scribit t am intrinsece i n ejus 
animo Societatis Inst i tutum impressum esse i n negotiis confi-
ciendis ac rebus ordinandis, tam expedite et tanta cum c la r i -
' Vide supra , p r a e s e r t i m t . m, pag-. 398, n . 873, et i n hoc t . , pag . 481, n. 1017. 
2 V i d e supra , t. m , p a g . 398, n . 873, et paff. 409, n . 904. 
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tate, prudentia ac simplicitate ac reliquis vir tut ibus ipsum pro-
cessisse, ut videretur a Domino electus esse ad hoc opus. ad 
quod P. Ignatius eum miserat, et mul ta b rev i tempore Dominum 
operatum esse per i l l u m , quodque mu l tum laborasset et aedifi-
cationis p lu r imum suo exemplo et verbis ó m n i b u s nobis reli-
quisset. 
1134. Egreg ium idem reddit test imonium de P. Mirone Pro-
v i n c i a l i , qui , postquam aliquandiu i n Collegio fui t , ut apud 
S. A n t o n i u m merum esset Col leg ium, ad domum Professorum 
Sti . Rochi migrav i t , et aliquos sacerdotes ac fratres, qui negó-
t i is universalibus Societatis, vel externorum confessionibus au-
diendis vacabant, secum deduxit, et tantum apud S. Antonium 
eos operarios r e l i qu i t , qui cum scholasticis omnino et in Colle-
g i i rebus occupandi erant, et casibus conscientiae d a r é operara 
aut concionari et legere debebant. Quamvis autem pauciores 
re l ic t i sunt, ad ea tamen, quae poterant , praestanda satis ani-
mati erant. 
1135. Suggerit tamen P. Nata l i , qui adhuc erat in Hispania, 
Olyssiponensis Rector, quod saltem plures ex fratribus schola-
sticis i n Collegio St i . A n t o n i i re l inqui oporteret , ut defatigatos 
praeceptores sublevarent, cum opus esset, et in ter im se exerce-
rent ad praelegendum in i l lo vel aliis collegiis et in aliis etiam 
rebus Collegium juvarent , ut i n lectione mensae, in sacristía 
diebus festis, et sic i n aliis, vel aliquos novitios ad haec ministe-
r i a mittendos esse 2, cum paucis 3 difficile esset juxta regulas 
Collegium i l lud ins t ructum habere, et ex nimio labore i n aegri-
tudinem inciderent, et distractionem in oratione paterentur, et 
regulae minus observari possent4; nec necessaria ad eos alen-
dos defutura esse i n tanto populo tamqu^ erga nostros benévo-
lo ; sed majora subsidia speranda esse ei videbantur si Colle-
g ium Sti . A n t o n i i a Conimbricensi separaretur. U b i enim intel-
lectum esset reditus non habere, nec a Conimbricensi Olyssipo-
nense Collegium adjuvari , plures haud dubie huic operi prospi-
1 V i d e supra , p a g . 471, n . 1003. 
2 P r a e v a l u i t h i c mos i n Soc i e t a t e , u t i n loc i s , u b i e r a t p roba t i on i s domus aut colle-
g i u m s i m u l c u m professo rum domo, ad hanc quandoque accederenl scholast ici et no-
v i t i i u t i n rebus , de qutbus h i c fit sermo, a l ios j u v a r e n t seque e x e r c e r e f t . 
R H o c est, c u m exiguus e o r u m , q u i c o l l e g i u m v e l d o m u m i n c o l u n t , est nutnerus. 
* V i d e sup ra , t . i n , pag . 40, n . 72. 
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cerent quamvis, si omnino opus esset Conimbricense Colle-
o-ium subsidia quaedam mittere, non prohiberetur. 
1136. Suggerit idem convenientius fore et magis consenta-
neum regulis, ut uno i n loco christiana doctrina explicaretur , 
ad quam omnes scholastici dominicis et festis diebus conveni-
rent, quara si s inguli , ut hactenus fecerant, praeceptores i n suis 
classibus eam explicarent. 
Et haec de Olyssiponensi Collegio. 
D E DOMO PROFESSORUM S A N C T I R O C H I 
1137. Praepositus erat hujus Domus Olyssiponensis P. Gon-
salvus de Si lveira , cum tredecim vel quatuordecim al i is , quo-
rum media pars sacerdotum erat, a l i i in domesticis ministeri is 
se exercebant, et j ux t a constitutiones, ad hujusmodi domos pro-
fessas pertinentes, diligenter procedebant: ipsemet Praeposi-
tus, P. Gonsalvus, pergebat i n suis concionibus dominicis ac 
festis diebus cum magna hominum ac praecipue nobi l ium frc-
quentia, qui eum peculiar i devotione sequebantur. I n Quadra-
gesima, diebus etiam mercur i i ac veneris , eodem m u ñ e r e fun-
gebatur, et, ut experientia docebat, et confessarii clare depre-
hendebant, cum magna animarum commotione et fructu emen-
dationis id praestabat. 
1138. Sed et P. Gonsalvus Vaz i n christiana doctrina cum 
admirando hominum concursu etiam hoc anno progressus ests; 
et quamvis i n Quadragesima a l i i insignes praedicatores eara-
dem doctrinam explicarent, non propterea frequentia consueta 
destituebatur, nam donum quoddam peculiare ad eam expli-
1 "Even tu t a m prospero laet issiraus R e x , c u m adhuc i d C o l l e g i u m C o n i m b r i c e n s i , 
ut impensae inde suf l icerentur , c o n n e x u m f u i s s e t . p e r sese s tare v o l u i t , ac p r o p r i i s 
n i t i subsidiis , quae pos te r iores deinde Reges a f f a t im suppleverunt . , , ORLANDINI,-ETíSí. 
•Sec. Jes., l i b . x i v , n . 96. 
8 V i d e supra , t . m , pag . 406, n . 892. 
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candam accepisse a Domino cernebatur; perseverabatetiam in 
exhortationib.us in palatio habendis; et i n earum fructu colli-
gendo confessarii, ad quos m u l t i nobiles ex palatio conflue-
bant, occupabantur. 
1139. Cum s imi l i f ructu in domo Infantis Isabellae concio-
nabatur, et suos omnes liberos i l l a adesse curabat ut ipsius do-
ctr ina instruerentur, et reddere ei ra t ionem eorum, quae audie-
rant, jubebat, et ut reverentiam exhiberent eidem P. Gonzalo 
Vaz ac manum ejus oscularentur injungebat, ut Principes i l l i 
magis ad devotionem ac venerationem Societatis incitarentur 
1140. V o l u i t autem ipsa cum sua filia Exerci t i is spirituali-
bus i n s t ru í , i n quibus etiam non parum profecit; tam gratum 
autem hoc minis ter ium palatio accidebat, ut cum die quodam 
veneris accidisset P. Gonzalum non ad palat ium pro more suo 
i ré ad doctrinae christianae explicationem, Regina eum accer-
sierit, et i n medio sermone, cum D.a Mar ia Infante *, ipsamet ad 
eum audiendum accessit. 
1141. Cum autem propter morbum aliquandiu P. Gonsalvus 
Vaz ab explicatione hujus doctrinae desiisset, P. Gonsalvus de 
Silveira ejus loco id praestitit ; et cum i d i n octava Pen tecos tés 
fecisset, p l u r i m i ex frequentissimo populo ab eodem i n ñ a m m a t i 
fuerunt, ut i n festo Corporis Chris t i confiterentur peccata et 
communicarent, ut indulgentias i n eo festo concessas conss-
querentur. 
1142. P. Mirón etiam hujus doctrinae lectiones, quae post 
meridiem fiebant, aliquandiu prosequutus est apud S. Rochum, 
cum P. Gonsalvus quotidie i n parochial i quadam ecclesia, quae 
m á x i m a post cathedralem est, concionaretur; et quamvis inso-
l i t um esset profestis diebus hujusmodi doctr inam explicare, 
quia injunxerat P. Ignatius ut professi per quadraginta dies 
christ ianam doctr inam docerent, i d professi, qui tune erant in 
Por tugal l ia , omnes fecerunt, et tum satis frequens auditorium 
etiam operariis diebus confluebat; cum autem P. Gonsalvus Vaz 
doctr inam in templo Sti . Rochi explicabat , complures horas 
ante tempus lectionis plena j a m erat ecclesia, et a l iqui , extra 
ipsam por tam exposi t i soli ferventissimo, nihilominus eum au-
V i d e s u p r a , pag . 524, n . 1110. 
V i d e i n f r a , n . 1159. 
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di tur i perseverabant, ut viderentur igne major i amoris D e i ac-
censi esse: saepe autem Regina ejus lectionibus, quas in pala-
tio faciebat, intererat. 
1143. P. autem Tybur t ius de Quadros (qui nomen i n Anto -
nium mutavit) ut quadraginta lectionibus christianae doctrinae 
a P. Ignatio injunctis (quod ad professos attinet) satisfaceret, 
in oppidum quoddam Olyssipone distans profectus est (Setuhal 
ei nomen erat) cum comi té P. Prado 1, et i ta se gessit, ut setu-
balenses studiose ipsum r e t i ñ e r e ve l denuo impetrare tentave-
rint , quamvis id non obtinuerunt; in hospitale autem diverte-
bant et ex eleemosynis vivebant. 
1144. Cum autem P. Provincial is christ ianam doctr inam 
explicabat, orandi rat ionem docuit , qua i n re u t i l i t a t i spi r i tual i 
multorum consultum est; mu l t i utriusque sexus, audito sacro in 
templo nostro, jejuni permanebant i n eo usque ad pomeridi -
nam lectionem, quod mallent corporal i refectione quam spi i -
tuali p r i v a r i ; et tanta erat hominum pietas et t ranquil l i tas ut, 
cum refertum esset templum , nullus tamen rumor ve l pertu: -
batió sentiretur, perinde ac si i b i nullus adesset: cum aedituus 
diceret cuidam ut discederet, j a m enim meridies transierat, 
respondit i l l e : "¿Redibone domum excepta paulo ante sacro-
sancta Eucharistia?,, Erant autem uberrimae lacrymae tam in 
receptione hujus SSmi. Sacramenti quam etiam i n audiendis 
concionibus P. Gonsalvi Vaz . 
1145. I n confessionibus audiendis tanta erat occupatio Sa-
cerdotum Professae domus, ut ra ro possent aliis pietatis operi-
bus vacare (quamvis [cum] a confessionibus l iberum aliquod 
tempus dabatur , i is etiam vacarent), quia v i x omnes satisfa-
cere mul t i tudini poenitentium poterant, et praecipue pr imis 
quatuor mensibus, i n quibus et tempus Quadragesimae et quae-
dam indulgentiae, quas Cardinalis Infans, u tLega tus , conccs-
sit , et jubilaeum pro reductione Angl iae ib i p romulga tum, efiñ-
ciebant ut toto hoc tempere tam mul t i ad ecclesiam St i . Rochi 
confessionis grat ia confluerent, ut aliquando perinde esset ple-
na ecclesia ut si concionem essent audi tur i . E t extra haec tem-
1 P. Fe rd inandus P rado , na tu s C a r r a i c e d o , i n p r o v i n c i a T r a s os mon te s , i n L u s t -
tania , C u n i m b i i c a e Soc ie t a t em ingressus 2 J u l i i an . 1548, q u i t á n d e m U i y s s i p o n e o b i i t 
22 A u g u s t i an . 1 5 7 9 . - H Í C sacerdos i l l e est , cognomine P rado , de quo s u p r a , t . n i , 
Pag. 416, n . 919. 
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pora aliis dominicis et festivis diebus ducenti et trecenti com-
municabant, aliquando etiam quadringenti . Ex his autem, qUi 
octavo quoque die id faciebant, pr imis mensibus centum et 
quadraginta fere erant, qui insignes i n v ia D o m i n i progressus 
faciebant, et tota h e b d ó m a d a haec occupatio nostros disti-
nebat. 
1Í46. Erant autem inter hujusmodi homines, qui ad sacra-
menta accedebant, mul t i non vulgar is notae , et ad tantam pu-
r i ta tem veniebant, Deo juvante , ut saepe non inveniretur ma-
teria absolutionis, et aliqua ex anteacta v i t a erant dicenda ut 
absolutio impendi posset, et fervor ac devot io , et compunctio 
eorum, c a l c a r í a etiam religiosis mu l to rum annorum addebat, 
et pauci i l l i confessarii existimabantur de ea insigni civitate 
tam benemereri, ut quae circumferebant homines referre non 
deceat. 
. 1147. I n Nata l i D o m i n i circi ter quatuor mi l l i a communica-
runt , et sub anni finem, qui singulis hebdomadis confitebantur 
j a m ad ducentos et v i g i n t i ascendebant; et i n magna morum ac 
vitae i n melius mutatione non deerant hujusmodi hominibus 
obtrectationes eorum, qu i mundo et diabolo inserviebant, et 
d u m , rebus caducis despectis, videbant hujusmodi homines 
Creatori suo deditos, inde detrahendi occasionem sumebant, 
unde laudare et i m i t a r i debuerant; sed hoc ipsum occasionem 
offerebat his hominibus sese confirmandi in proposito servien-
di Deo, et nostris an imi addebantur ad majores propter Deum 
labores subeundos: audiebantur in terdum aegrotantium, mo-
r ient ium ac v inc to rum confessiones. 
1148. A l i q u i non mediocris auctori tat is utriusque sexus ho-
mines exercit i is spiritualibus instruebantur , ex quorum profe-
ctu ad multos redundaturus esse fructus sperabatur: virgines 
franciscanae honestissimae magnopere hujusmodi exercitia 
efflagitabant, et Regina, quae earum valde studiosa erat, id a 
P. Mirone pos tu lavi t ; ad quod munus lile statim se accinxit, 
quod 1 longissime a domo nostra monasterium i l lud distaret; 
sedprofectus v i r g i n u m , quae se di l igenter exercuerunt, labo-
rem compensavit: quidam etiam monachi ejusdem ordinis, tum 
propter bonum odorem spir i tus , quem in monialibus senserunt, 
1 S ic ; q u a m v i s ? 
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tum propter suam humi l i t a tem, idem face ré voluerunt ; sed 
opportunitas eorum votis satisfaciendi defuit. A l i u d monaste-
r ium religiosarum ordinis Chris t i (in quo professio non fit sed 
promissio tantum obedientiae, paupertatis et castitatis, quam-
diu in eo v iv i t u r ) haec exercitia postularunt, et eo i n loco s ó r o r 
Ducis A v e i r i 1, Regis c o n s a n g u í n e a , et aliae plurimae nobiles 
[erant], et non sine ipsarum profectu P. Gonsalvus 2 eis aliquan-
do adfuit. 
1149. Colloquiis pr ivat is ac familiaribus de mult is u t r ius-
que sexus benemereri interdum nost r i solebant, et inter alios 
v i r qu ídam senex et p r í m a r í u s , ad quem Rex s ígn í f i cave ra t 
P. Gonsalvum í re debe ré et famil iar i ter cum i l lo agere, magno-
pere profecit. I n palatio autem Reginae eo res devenit , ut po-
tá i s Collegium quoddam ac rel igio p iorum hominum utriusque 
sexus quam regia videretur; et die veneris post doctrinae ch r i -
stianae explicationem et aliis etiam P. Gonsalvus Vaz cum so-
cio confessionibus pala t i i audiendis vacare debebant, et admi-
randus amor v i r tu t i s i b i regnabat, ub i mundi amor regnare so-
litus erat. 
1150. D ú o catechumeni tamdiu i n domo Sti . Roch i instru-
ct i fuerunt, donec maturuisse ad baptismum v i s i sunt; alter ho-
rum judaeus erat, qu i ex India terrestr i itinere cum mandatis 
maximi momenti ad Regem Portugali iae venerat , qui nostris 
eum commisit: quo die autem erat baptizandus, mult is nobi l i -
bus, et inter eos Comi té de Redondo, eum deducentibus a Col-
legio nostro ad al iud templum majoris aedificationis causa de-
ductus est, i n quo P. Gonsalvus Vaz est concionatus; post ba-
ptismum autem ad nostros est reductus. A l t e r afer erat et Ma-
hometi sectator ext i tera t , et magno etiam ornatu et comitatu 
baptizatus est, et uterque nostris confiteri post bapt ismum 
coepit s. 
1 Joannes de A l e n c a s t r e , de quo saepius in hoc Chron ico . 
- P . Gund i sa lvus V a z . 
3 "De l a d i s t i n c i ó n de l a casa de L i s b o n a y de l Co leg io hemos entendido; y p o r l e -
t r a s de 28 de O c t u b r e de l a casa de San Roque y de l Colegio de San A n t ó n hemos en-
tendido con m u c h a c o n s o l a c i ó n e l buen f r u t o que de l los se h a seguido y lo m u c h o que 
Dios Nues t ro S e ñ o r se s i r v e . T a m b i é n co leg imos de las d ichas l e t r a s que h a h e c h o 
V . R. t res profesos de c u a t r o v o t o s , D . Gonza lo (de S i l v e i r a ) , T i b u r c i o (de Quadros) y 
Gonzalo V a z , y dos coad ju to res e sp i r i t ua l e s y o t ros dos ó t r es t empora l e s . N o sabemos 
de m á s , porque aun dcsos h a b l a i n c i d e n t e r e l P. T i b u r c i o ; pe ro b i en creemos que po r 
l e t r a s de V . R . lo sabremos m á s en p a r t i c u l a r , aunque no las tenemos m á s frescas, c o m o 
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1151. Hoc autumno sub anni finem pervenerunt Olyssipo-
nam, qui Roma missi ad expeditionem aethiopicamfuerant; jam 
enim habitatio sic aucta fuerat multis cubiculis constitutis, ubi 
potuerunt excipi . Erat autem situs il le Sti . Rochi , antequam eo 
nostr i commigrarent , salubris quidem et bonus, sed desertus 
quodammodo; hor t i , oliveta et sterquil inia par tem ejus occupa-
bant ; sed ex quo nost r i ibidem habitare coeperunt, oliveta in 
vicos convertebantur , mult is aedibus constructis. Referebat 
quidam aedituo, gratias ag-ens Deo, quod i n ea vic inia chri-
st iani esse coepissent, ex quo Patres nost r i eo commigrassent, 
sed multo plures eo confluxissent, si templum, ut mediocre erat, 
amplum fuisset. 
1152. Sed j a m cum v o l ú n t a t e Regis quidam architectus for-
mulam Collegii ipsius et ecclesiae designaverat; et Dno. Petro 
de Mascaregnas injunxerat, cum [in] Ind iam Pro-rex mitteretur, 
ut per qu inqué annorum spatium quingentos á u r e o s singulis 
annis in eleemosynam de regiis bonis mitteret; ipse etiam D . Pe-
trus sponte sua (cum se coadjutorem Societatis esse diceret) 
alia subsidia mittere proposuerat. Petebantur etiam eleemosy-
nae Olyssiponae ad hoc opus, et hic decem, i l le quinquaginta, 
a l i i plures et pauciores á u r e o s ad opus conferebant; vel domum 
ipsi portabant: fuit et qui ducentos et quinquaginta t r ibui t : duo 
etiam v i r i p r i m a r i i nostris dixerunt ut si aliunde datae eleerao-
synae non sufficerent, ad eos recursus haberetur, qui nullo 
modo nostris , quae oporteret, negatur i erant; situm etiam 
quemdam dedit ipsa civitas, i n quo sepeliri i n hospital! moricn-
t i u m corpora solebant, in quo fere to tum aedificium fieri po-
terat. 
1153. Prius autem domus consti tui saltem ex parte debuit, 
ut et nostri commode habitare et hospites Societatis (mult i enim, 
ratione navigationis i n I n d i a m , Bras i l iam et A f r i c a m , eo ven-
t u r i erant) excipere possent. Curavi t autem P. Mirón ut aedifi-
c ium paupertatem Professae domus deceret, et tamen firmura 
esset; et sic properatum est, ut u l t imis mensibus hujus anni 
j a m habitare in novo aediñc io possent; et non opus fuit magnis 
impensis Regis, cum populus abunde eleemosynas ad aedificíum 
di je , que de 20 de Se t iembre has t a aho ra . T o d a v í a con l a n o t i c i a que se t iene se ¡uzga 
habe r sido m u y acer tada cosa. Dios N u e s t r o S e ñ o r se s i r v a m u c h o dello. , . P o l a n o t ^ 
ex com. , P a t r i H i e r o n y m o N a d a l , 1 J a n u a r i i 1554. 
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hoc contulerit , et tanta charitate utebatur civitas i n largiendis 
etiam il l is , quae ad sustentationem opus erant, ut conquereren-
tur nostri occasionem sibi ademptam paupertatem, quam pro-
fessi erant, sentiendi *. 
1154. I n templi autem usum multa ornamenta et pretiosa 
donabantur, ut frontalia, cortinae vel panni serici v a r i o r u m co-
lorum, ut hujusmodi ornamenta conficerentur; et cum q u í d a m 
aedituo ad cé r eos emendos aliquot á u r e o s dedisset, in te r rogavi t 
quanta pecunia singulis mensibus i n eis expenderetur, signifi-
cans quod non domus nostrae expensis sed a l iorum essent 
emendi; multa etiam ad v i c t u m aut valetudinariis apposita, 
quando nostr i valebant, non admittebantur, quia delicatiora 
erant quam ut sanis viderentur convenire; mille ducentos et 
quinquaginta á u r e o s i n domicil i is concinnandis expendi hoc 
anno oportui t , sed sine ullo aere alieno relicta domus est; fuit 
unus, qui eleemosynam trecentorum et septuaginta q u i n q u é 
aureorum dedit , et propediem templum novum et amplum in -
choare cogitabant, et de fundamentis jaciendis j a m agebant. 
1155. Acc id i t autem ut quidam sacerdos, qui benignam esse 
civitatem erga nos intellexerat, eleemosynas ipse peteret fin-
gens de Societate se esse; sed quidam ex h i s , qui famil iar i ter 
cum nostris agebant, cum i d vidisset, i n carcerem eum conji-
ciendum curavi t , et inde i n exi l ium missus est per annum male-
facti poenas daturus. 
1156. A b India hoc anno nullae li t terae in Lusi taniam per-
venerant, quia nec naves eo appulerant: postea, Deo propi t io , 
pervenerunt: mu l t i autem in locum eorum, qui e v iv i s discesse-
rant, proficisci i n Ind iam cupiebant2. 
1157. P. Gonsalvus de Si lve i ra , prout superius de P. Igna-
tio de Acebedo diximus 5, m i r u m testimonium reddit de P. Nata-
lis ministerio, quod semper idem et quodammodo immobil is i n 
sancta g rav i t a t e , chari tate , prudent ia , humi l i l i bé r t a t e , pro-
vida longanimitate, et alia etiam majora refert, et i n Praeposi-
tum Provincialem eum postulat 4. P. Antonius de Quadros hoc 
1 V i d e in f r a , n . 118S. 
2 V i d e i n f r a , n . 1203. 
3 V i d e supra , pag . 53), n . 1133. 
4 " D e l quedar po r a l l á M t r o . N a d a l , a y u d a r í a s in duda p a r a a lgunas cosas; pe ro 
m i r a n d o e l b ien u n i v e r s a l y en g r a n p a r t e lo de a l l á , conviene que v e n g a . „ Po laneus , 
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dici t inter caetera, quod admiratione d ignum ipsis videbatur 
quod efíecit quod vo lu i t , et saepe contra jud ic ium et volunta-
tem mul to rum, et tamen nu l lum esse in Por tugal l ia , qui non 
bene sentiat et loquatur de eo ac de modo procedendi ejus,, 
et consolationem ex rebus ipsis acciperet , praeter unicum 
D . Theuton ium, qui noster non erat nec existimasset quod 
quisquam tam multis satisfacere potuisset. 
1158. F u i t etiam migra t io P. Mironis ad domum S.t¡ Rochi 
cum magna nostrorum coñso la t ione et ut i l i tate conjuncta, quod 
res ad domesticam disciplinan! pertinentes, quoad ejus fieri po-
tera t , i n ordinem redigere magis atque magis conatus est. 
1159. Non omit tam quod ad bonam existimationem Socie-
tatis pertinet, quod, cum Infans D.a Mar ia audiret a quodam 
v i r o magnae auctoritatis (qui nostris i d narravi t ) quantopere 
abundaret D e i grat ia in regno Portugal l iae , cum homines tam 
frequenter ad sacramenta et ad omnia pietatis opera accede-
rent , respondit D.a Mar ia (filia haec erat Regis Emmanuelis): 
"Hoc debemus Patnbus Societatis Jesu,,: et loquebatur i l la 
prout domi suae experiebatur; nam in ejus et Reginae palatio 
multae ex nobilissimis earum vi rg in ibus ac mulieribus octavo 
quoque die nostris confitebantur magno spi r i tua l i profectu. In-
fans etiam D.a Isabella, Ducis Bergantiae filia *, tantum abest 
ut erubescere vel dissimulare vellet spir i tual ia exercitia , quae 
ipsi proponebantur, ut suos filios et filias praesentes habere 
ve l l e t , et s imul cum il l is sese ad meditandum colligeret. In 
ó m n i b u s demum il l is palatiis m u l t i erant valde devot i et qui ad 
sacramenta crebro accedebant; et i n aliis et iam templis prae-
ter nostrum observatum est hujusmodi sacramenta minis t ra r i , 
et i n ipso festo Corporis Chr i s t i , quamvis homines festivis qui-
busdam ludis i n SS.mi Sacramenti honorem dis t rahi soleantr 
ducenti tamen apud S. Rochum communicarunt , et magna 
mult i tudo hominum i n aliis ecclesiis; ad quod populum dispo 
ex com. , P a t r i Jacobo M i r o n , 17 J a n u a r i i 1554.—"Mtro. N a d a l p o r a h o r a no puede s e r v i r 
de P r o v i n c i a l en P o r t u g a l , aunque es c i e r t o que h a y b i e n donde se emplee su ta len to y 
de cua lqu i e r a o t ro en esa P r o v i n c i a por lo que e l l a y las I n d i a s requieren . , . I d e m eidem, 
26 J u l i i 1554. 
1 Recte q u i d e m ; n o n d u m e n i m l e g i m u s e u m v o t a S o c i e t a t i s , nequ idem p r i m u m 
i l l u d tune i n usu posi tura i n g r e d i e n d i S o c i e t a t e m emisisse. V i d e i n f r a , n . 1172. 
2 Haec a l i a est ab i l l a , cujus j a m saepius i n hoc Chron ico m e n t i o facta est , Regis 
Joannis sorore . V i d e supra , p a g . 524, n . 1110. 
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suit quod pridie Corporis Chr is t i declaravit P. Gonsalvus de 
Silveira clementinam de reliquiis et veneratione sanctorum, 
quae hujus solemnitatis Corporis Chr is t i solemnitatem conti-
net 1, quam cum a prandio declaraturus esset, major quam un-
quam hominum frequentia ad concionem hanc audiendam ac-
cessit. 
1160. Aliquae v i rg ines , quae aliquando satis vanae quod 
ad cultum externum attinet fuerant, sic spreverunt quae pr ius 
di l igebant , ut inter se convenerint de crinibus abscindendis, 
quos mag-no i n pretio habere solitae fuerant , et una earum 
inaures quas pendentes habebat et annulos confregit et a se ab-
jecit ; et i ta , confessione octavo quoque die facta, valde proficie-
bant. Quaedam autem ex primoribus pala t i i v i rg in ibus re l ig io-
sae potius quam pr inc ipum virgines (damas vocant) esse 
cupiebant, et prorsus v i t am potius rel igiosarum quam curia-
l ium agebant. Inter aliquas e t iam, quae , a peccatis resipiscen-
tes, Deo s e r v i r é serio coeperunt, quaedam fuit quae, cum v i -
g in t i dúos annos nata esset, q u i n q u é i n publicis peccatis 
expenderat; et tam severa poenitentia corpus castigabat, ut i n 
ci l ici is et flagellationibus et hujusmodi corporis castigationibus 
v i t am totam vellet e x p e n d e r é . 
1161. Archiepiscopus Olyssiponensis 2, ad quem P . Igna-
tius scripserat, et Societatem nostram Olyssiponensem com-
mendaverat, respondens suis l i t te r i s P . Igna t io , et m á x i m a s 
agens gratias quod se Deo commendari a nostris intellexisset, 
magnopere exemplum, vir tutes et meri ta nos t ro rum, qui i b i 
resident, commendat, propter quae non poterat eisnon exhibere 
omnem amici t iam et pro fratribus eos habere. Scripserat huic 
Archiepiscopo P. Ignat ius , qui aliquando se nostris minus be-
nevolum exhibuerat 3. 
1 C l e m e n t i n a r u m C o n s t i t u t i o m i m , l i b . n i , t i t . x v i , cap. u n i c , S i D o m i n u t n i n San-
c t i s ejus l auda re j u b e m u r . 
2 F e r d i n a n d u s Vasconcel los et Meneses. V í d e supra , t . m , p a g . 354, n . 781. 
s V i d e s u p r a , t . n , p a g . 710, ann . 1552, n . 638, e t pag . 711, n . 639.—"La o c a s i ó n de es-
c r i b i r Nues t ro Padre a l A r z o b i s p o de L i s b o n a fué que acá . en tendimos que se le e n v i a -
ba un c i e r t o despacho po r mano de l E m b a j a d o r , por encomiendas genera les de l R e y , 
donde se t r a t a b a de d i v i d i r una c i e r t a p a r r o q u i a , la c u a l fué u n i d a u n t i e m p o á l a i g l e -
s ia de San A n t ó n , y a p l i c a r p a r t e de l a c u r a de á n i m a s á San A n t ó n , como si p u d i e r a 
e l A r z o b i s p o disponer de d i c h a i g l e s i a ; y p a r e c i é n d o n o s que p o d r i a da r a l g u n a v e j a -
c i ó n i r r i t a d o po r no hace r caso d é l , nos v i n o á l a mente e s c r i b i r l e esta l e t r a amorosa 
y v i s i t a r l e of ic iosamente ; que p o d r á ser esto escuse las m o l e s t i a s , u l t r a de que es 
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1162. Tentata est nostrorum valetudo Octobr i mense Olys-
siponae, quemadmodum et aliis i n locis , et fere tota in civitate 
latissirae catarrhus pa tu i t , et in tcr alios P. M i r o n aegrotavit, 
et a l i i de domo Sti . Roch i , quorum numerus non magnopere 
auctus est i n anni progressu; octo enim sacerdotes et totidem 
a l i i fratres, et inter eos tres n o v i t i i , ibidem habitabant, quam-
vis eleemosynae ad plures sustentandos sufficere potuissent. 
E t haec de Domo Professorum St i . Rochi . 
hacer el deber. A q u í v a l a cop ia de l a l e t r a que se le escribe.,, Polancus , ex c o w . ^ P a t r i 
Jacobo M i r o n , 26 J u l i i 1554.—Litteras ad U lys s iponensem A r c h i e p i s c o p u m datas habes 
in C a r t a s de S a n I g n a c i o , t . i v , pag . 266. 
DE TROVINCÍALI PORTUGALLIAE 
E T R E B U S Q U I B U S D A M C O M M U N I O R I B U S 
EJUS PROV1NCIAE 
1163. Ipsa v ig i l i a Epiphaniae Olyssiponam pervenit P. Ja-
cobus Mirón , Provincia l i s , Ebora recedens , ub i res spirituales 
bene cons t i t u í a s rel iquerat , et , quod ad temporales at t inet , 
Cardinalis Infans prospexerat ut sine molestia, qua prius neces-
saria ab ejus minis tr is obtinebant, singulis mensibus tam pecu-
niam quam reliqua recuperarent, singulis tr imestribus quar-
tam partem accipientes summae designatae, quae i d temporis 
sexcentorum ducatorum erat , praeter f rumentum, quo opus 
habebat Collegium, et quae ad medicinas aegrotantium spe-
ctant; si quid praeterea opus haberent, ut id peterent, nam l i -
benter se daturum est pol l ic i tus ; in i t io autem anni rel iquerat 
fere trecentos scholasticos externos, et sic crescebat confluen-
t ium mul t i tudo , ut viderentur cum olyssiponensibus velle cor-
tare; quosdam autem scholasticos ex nostris eo m i t t i posse 
convenerat P. Mi rón cum Cardinale, et majores i b i quam Co-
nimbricae progressus fac tur i videbantur nos t r i , quod proprios 
praeceptores essent habi tur i *. 
1164. Inveni t Olyssiponam magno in luctu P. Provincia l i s 
propter Principem, unicum filium et haeredem Regis, qui secun-
da die Januari i mor tem obierat. Oppressus fuit g r av imorbo , qui 
duobus diebus eum confecit , nam ante biduum utcumque va-
1 Hoc es t , quod d o m i et s tuderen t et doce ren tu r , nec e x t e r n o r u m l e c t o r u m scholas 
a u d i t u r i a d i r e cogeren tu r . De C o n i m b r i a v i d e supra , pag . 500, n . 1057. 
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lebat, licet ab aliquo tempore ad ethicam febrem tendere dice-
re tur ; sed cum large aquam bibisset, ex eo excessu synthoma 
i l l i accidi t , ex quo v i t a m hanc finivit: paulo ante confessus fue-
ra t et communicaverat , et tunc Extremae Unctionis sacra-
mentum accepit, quod ipsemet postulavi t ; qui studiose vixerat , 
et instructus i n moribus christiano Principe d i^n is , i ta et mor-
tuus est. P. Franciscus, qui autumno praecedente ex Portugal-
lia recesserat, et cum eo famil iar i ter de rebus spiritualibus 
egerat, valde eum commendabat; et avide ab eo quasdam con-
siderationes quotidie mane et vespere mente pertractandas ac-
ceperat. 
1165. Quamvis autem bono in statu ad melius regnum evo-
catus a Domino crederetur, v i x credi posset quanto dolore ejus 
mors to tum i l lud regnum affecerit, quam tamen solabatur spes 
partus Principis Joannae, quam grav idam mortuus Princeps 
reliquerat. Rex autem et Regina et Infantes ac a l i i magnates, 
quamvis cum g r a v i sensu, magnanimiter tamen, hunc dolorem 
tulerunt , ut christianos Principes decebat; celarunt quidem ali-
quot dies g rav idam Principem Joannam; sed cum diu dissimu-
la r i res non posset, aliquot dies ex moerore, ubi mortem mar i t i 
r esc iv i t , decubuit; sed b rev i et an imum et valetudinem recu-
perav i t , et magna cum sollicitudine per to tum regnum publicis 
supplicationibus Deo commendabatur, et Cardinalis Infans (qui 
nuper a Sede Apos tó l i ca Legatus fuerat insti tutus *) quas pote-
rat , scilicet centum dierum indulgentias, quotiescumque partum 
hunc Domino commendarent, concessit, et ins t i tu tum est u t i n 
toto regno confiterentur et communicarent designata quadam 
h e b d ó m a d a , prout in jubilaeis fieri solet; et qua dominica com-
municarent, eas indulgentias concessit, quae Romae eo die ob-
t ine r i poterant. 
1166. Exaudiv i t autem div ina Bonitas afflicti regni preces, 
cui valde acerbum fuisset cum Castellae regno sub eodem Pr in-
cipe conjungi , quod demum factum est; et demum ipso die, qui 
D i v o Sebastiano sacer erat, faci l i par tu filium Princeps Joanna 
peperi t , qui Sebastianus , ejus nominis pr imus , vocatus est, et 
summa laetitia tam matrem et alios cognatos 2, quam totum 
1 V i d e supra , p a g . 520, n . 1103. 
s I n ms. est t a m p á r e n l e s et a l i o s p á r e n l e s ; SQA m a l e v e r s u m v i d e t u r ex h i s p á n i c o 
s u m a d r e y d e m á s p a r i e n t e s , au t l u s i t a n i c o sa m a i e seus p á r e n l e s . 
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illud regnum affecit *. Advocatus fuit tempere partus P. Tor-
res , qui mag-nam apud eos Principes auctoritatem habebat, et 
nondum ex Portugal l ia recesserat. 
1167. Cupiebat Pro-rex D . Petrus de Mascaregnas ut idem 
p . Torres secum i n Ind iam proficisceretur, cum magna ad D e i 
honorem ib i agere constituisset, immo ad hoc ipsum a Rege 
mitteretur, et i n Societatis augmentum incumbere serio se velle 
significabat. Regi etiam haec missio placebat; sed consultus, 
misso nuncio, P. Natalis censuit m i t t i non d e b e r é , d o ñ e e 
P, Ignatius consuleretur; et i ta , quamvis nec ipse neo alius ex 
primoribus Patribus hoc anno cum D . Petro proficisceretur, i n 
sequentem promissi sunt h i , quos P. Ignatius concessisset, et 
hanc concessionem libenter D . Petrus admisit. Doc tor quidem 
Torres libenter eum fuisset comitatus, sed ejus opera i n Hispa-
nia necessaria erat, et i ta eo fuit evocatus. Quamdiu Olyssipo-
nae fu i t , a mane usque ad vesperam in audiendis confessioni-
bus apud S. Rochum occupabatur "2. 
1168. Reginae etiam quaedam spir i tual ia exercitia propo-
nebat; et cum recessurus esset, suo loco P. Mi ronem, Provin-
cialem, ad ea continuanda re l iqu i t ; sed ea, quae serio cupiebat 
orationi vacare, postulavit a P. Mirone ut perinde ageret cum 
ipsa atque si ab in i t io eam instituendam suscepisset: diligenter 
examen quot id ianum, quod mane et vesperi i l la pertractabatj 
docuit, et p r i m u m ex tribus orandi modis praeceptis D n i . ac-
commodatum 3, et ad reliqua, quae i n christiana doctr ina con-
tinentur, et unam horam mane singulis diebus huic orat ioni 
impendebat, et optime se habebat, et d iu se hac ratione exer-
1 "Dos reis de P o r t u g a l n e n h u m fo i m a i s desejado, n e m tao q u e r i d o , como D . Se-
bastiao desde a i n f a n c i a . „ L u i z AUGUSTO RESELLO DA SILVA, H i s t o r i a de P o r t u g a l nos 
secutes X V I I et X V I I I . I n t r o d u c í j a o , p a r t e i , cap. 1.—"O p r i n c i p e D . Joao, na flor da 
juven tude e no meio das i l lusoes do a m o r e da f e l i c i d a d e , d e s c é r a ao t ú m u l o , de ixando 
inconsolavel a mo^a e formosa esposa c a s t e l h a n a , e co r t ados de sobresal to e t r i s t eza 
os vassal los , que vendo i m m i n e n l e o d o m i n i o h e s p a n h o l , tudo r e c e i a v a m , se Deus nao 
aben^oasse a casa r e i n a n t e c o m o successor po r que susp i ravam. , , F r . B e r n a r d o da 
Cruz , Chron ica de e l - r e i D . Sebas t ido , cap. n , pag-. 5-10. F r a n c i s c o de A n d r a d a , Chro-
n ica de e l - r e i D . Jado I I I , p a r t e i v , cap. c v i i i . — R E B E L L O DA SILVA , 1. c. 
2 "Cuanto a l P . D o c t o r T o r r e s , pues no v a esta respues ta á t i empo , no h a y que es-
c r i b i r cuanto a l p a r t i r s e p a r a l a I n d i a ó quedar . S i fuere i do , D ios N . S. le gu ie y se 
s i r v a de l lo , y asi mesmo s i h u b i e r e quedado. B i e n se deja entender que e l S e ñ o r D o n 
Pedro Mascarenhas h a r á , p o r l a C o m p a ñ í a en s e r v i c i o de D i o s m u c h o po r a l l á . E spe ra -
mos saber q u é gente h a l l e v a d o consigo „ Polancus , ex c o m . , P a t r i Jacobo M i r ó n , 5 
A p r i l i s 1554. 
5 Hos t res o r a n d i modos ab I g n a t i o p r o p ó s i t o s invenies sub finem l i b e l l i E x e r c i -
t i o r u m . 
T . iv. ^ 
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cui t ; et magnopere recreabatur cum eam P. M i r o n inviseret 
quod ter i n h e b d ó m a d a faciebat, et omnium i l la rationetn red-
debat; déc imo quinto quoque die confitebatur et singulis mensi-
bus commimicabat: quae ad discret ionemspir i tuum primae heb-
domadae pert inent, et quae ad exci tandum De i amorem exa-
cte, ut ipsa optabat, eidem proposita fuerunt, et i ta ad annum 
integrum haec ruminanda sufficere ipsi videbantur. Cupiebat 
autem magnopere ut e tRex hujusmodi exercitationibus juvare-
tu r , nam si serio idfacere t , universalia multa bona inde se-
quutura sperabat; demum in tr ibus modis orandi eam exercen-
dam censuit. 
1169. Collegium S.11 A n t o n i i annexum fuerat Conimbricensi 
Collegio cum quibusdam reditibus, scilicet [S.] An ton i i de Bene-
spera, ut superius dictum est 1: videbatur autem P. Provincial i 
exped i r é ut i l la un ió separaretur, et Collegium per se subsistens 
Olyssiponae insti tueretur, et facile consensus a Rege ad id im-
petrandum dicebatur; nam praeter illos redi tus , quos superius 
diximus datos fuisse centum et v i g i n t i q u i n q u é ducatorum vel 
pecuniam ad eos emendos (qui autem dedit nominar i noluerat), 
quod Rex dabat singulis annis s imul cum his summam sexcen-
to rum ducatorum quotannis conficiebant, ve l forte aliquid mi-
nus; sed Rex contentus fuit ut ex reditibus Collegii Conimbri-
censis i d , quod amplius necessarium esset, sumeretur; nam cum 
v i g i n t i et amplius expensis ejus Collegii S.*1 A n t o n i i alerentur 
Olyssiponae ubi annona chara est, non sufficiebant i l l i sexcenti 
aurei; cum praesertim hospites haberent ex ipsa Societate non 
paucos, qui ab aliis collegiis ob res necessarias eo veniebant: 
nam eos, qui ad infidelium regiones i t u r i hospitio excipiebantur, 
Regis expensis alebantur, cum id ab eo petebatur; sed cupiebat 
P. Provincial is et a l i i ut Collegium hoc St i . A n t o n i i reditus suf-
ficientes sic haberet, ut a Collegio Conimbricensi n ih i l accipere 
necesse esset, et Rex ad i d etiam propensus erat, et aliqua occa-
sio ad dotationem istam expectabatur 2. 
1170. P. Franciscus R o d r í g u e z procuratoris quidem totius 
Provinciae officio fungebatur; sed pa r t im quod lectionibus ca-
suum conscientiae et concionibus occupatus esset 3, partim 
1 V i d e supra , pag . 532, n . 1135. 
2 I b i d e m . 
V i d e sup ra , pag . 521, n . 1104. 
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quod captus pedibus negotia extra domum c o n ñ c e r e per se-
ipsum non posset, ad quae tractanda P. Provincial is seipsum 
non satis idoneum judicabat, P. Emmanuelem Godinum, ub i 
expeditus esset ab ea occupatione asserendorum redi tuum, qu i 
usurpati fuerant abbatiis, Collegio Conimbricensi unitis ', huic 
oneri Procuratoris provinciae aptum futurum esse censebat, et 
ita i l l i commissum est. 
1771. Quia P. Natalis censorem sui minis ter i i apud P. Ig-na-
tium tam ipsum Provincia lem quam alios superiores et profes-
sos voluerat, multa de eo scribit Provincial is t am de spir i tu et 
donis Dei i n ipso, quam de perfecta declaratione Ins t i tu t i Socie-
tatis, et eumdem Praepositum Provinc ia lem perut i l i ter fore i n 
Portugallia censuit 2. 
1172. D . Theutonius i n oppido Vil laviciosae (quod ad Ducem 
Bergantiae, f ratrem ejus, pertinere d iximus 3) adhuc versaba-
tur, de quo socius ejus P. Mauri t ius 4 admonebat, quod multas 
ille litteras ad eos, qu i a Societate defecerant, et de nova qua-
dam Societate condenda scribebat, quam vis communicationem 
cum ill is P. Natalis prohibuerat; alia etiam, quae rel igiosum So-
cietatis parum decerent, scribebat de eo socius, et ideo de eo 
reducendo i n aliquod Collegium al iqui cogitabant. P. Natalis 
consultus censuit nullo modo i d faciendum esse ne aliis noce-
ret: eadem erat sententia In fan t ium, Regis f r a t r u m , qui tamen 
non sentiebant eum Romam m i t t i d e b e r é (nam de eo etiam age-
batur) ne al iquid ib i designaret se et consanguineis suis, v i r i s 
in eo Regno clarissimis, pa rum dignum 3. D u x etiam Bergan-
tiae, ejus frater, qui Olyssiponae tune erat, tantum majoris ob-
sequii D e i rat ionem haberi volebat; sed demum in Hispaniam 
i l lum et deinde in I t a l i am mit tendum esse cum Andrea Fernan-
dez, qui ex India Romam destinatus fuerat, v isum est t í . 
1 V i d e supra , p a g . 508, n . 1077, u b i taraen hanc habuisse c u r a m d i c i t u r P . Pe t rus D í a z 
2 V i d e supra , pag . 539, anno t . 539 a d n . 1157. 
3 V i d e supra , t . n i , pag . 361, n . 792, et i n hoc to tn . i v , p a g . 4, n 1157. 
* P. M a u r i t i u s Serpius seu de S e r p a . 
8 V i d e p lu res ab I g n a t i o h u i c T h e u t o n i o da tas l i t t e r a s t o to hoc anno i n Ca r t a s de 
San I g n a c i o , t . i v . 
6 A l i a p r a e t e r e a e r a t r a t i o , quae p r i m i s hujus a n n i mensibus I g n a t i u m d e t i n u i t ne 
D n u m . T h e u t o n i u m R o m a m e v o c a r e t . l i c e t e P o r t u g a l l i a educendum censeret . " P a r a 
D o n T h e u t o n i o se escribe u n a l e t r a , cuya copia a q u í p r o c u r a r é de e n v i a r ; pa rece 
mejor que no venga á R o m a estando po r a c á M t r o . S i m ó n , y en C ó r d o b a parece á. N ú e s -
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1173. Hoc mense Mar t io RexPortugal l iae P. Ignatioscripsit 
numquam P. Simonem secum egisse de Provincia Portugalliae 
ab ipsius obedientia et reliqua Societatis unione segreganda, 
sed nec contra ipsam P. I gna t i i personam sibi unquam clixisse; 
quod videtur Rex optimus ideo scripsisse ne P. Simoni, Romam 
evocato, id noceret, quod a l iqui de ipso senserant et P. Ignatio 
retulerant *. 
1174. Invis i t hoc Mar t io mense P. Mi rón simul cum P. Qua-
dros D Thomam de Sosa, qu i Brasiliae Gubernator fuerat *, qui 
multa de nostris laboribus et de r e rum temporal ium penuria, 
quam vo lun ta r i i ad a l iorum aedificationem patiebantur, refere-
bat, et de eorum patientia i n persecutionibus et charitate erga 
p r ó x i m o s : demum dicebat, et Regi etiam dixisse credebatur, in 
Societate nostra Brasilicae regionis bonum consistere, et si ibi 
nostr i residerent, n i h i l melius quam Brasi l iam Regem habitu-
r u m ; si nos t r i inde recederent, n i h i l Regem ib i habiturum. Di-
cebat etiam idem Gubernator nostros, qu i i n Portug-allia versa-
bantur, cum aliis de Societate, qui erant i n Brasil ia, esse homi-
nes cum angelis comparatos. De P. Emmanuele de Nobrega 
optime sentiebat, et quod ad subventionem prox imorum hanc 
procedendi rat ionem tenere ajebat, ut scilicet inquireret quot 
homines utriusque sexus aliquo i n loco male viverent , et eorum 
juvandorum curam inter sacerdotes et alios fratres dividebat, 
i ta ut quisque cognosceret quibus deberet part iculari ter opitu-
l a r i , et i ta quotidie singuli ex his nostris ag-grediebantur singu-
los ex i l l i s ut eos hortarentur ad peccata relinquenda et confi-
tenda d o ñ e e omnes essent al loquuti , et si cui persuasum non 
esset ut ad Deum ex animo rediret, denuo ad eos alloquendos 
redibant, et opportune et importune urgebant donec ad Deum 
converterentur. 
1175. Narrabat autem quod cuidam ex fratribus nostris v i r 
quidam in peccatis insignis obtigerat, qui eo missus i n exilium 
ex Portugall ia fuerat, et utrobique satis erat notus et Barbosae 
t r o Padre e s t a r í a bien.,, P o l a n c u s , ex com. ,P . H i e r o n y r a o N a t a l i 1.a J a n u a r i i 1554.— 
R o m a m taraen hoc anno T h e u t o n i u s v e n i t e t i n i t i n e r e V e n e t i i s P a t r e m Simonem con-
v e n i t . V i d e s u p r a , pag . 129 , n . 258. 
* Joannis I I I , P o r t u g a l l i a e R e g i s , ad I g n a t i u m l i t t e r a s habes i n Car t a s de San 
I g n a c i o , t. i v , A p p e n d . n , n . 8, p a g . 508, et I g n a t ü a d R e g e m responsum i n eodem t . i v , 
p a g . 251. 
a V i d e sup ra , t . n et m d u m de rebus B r a s i l i a e a g i t u r . 
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cognomine plur imis i n malam partem innotuerat: sic enim il le 
dicebatur. Hunc ergo frater i l le sic urgebat, ut j a m Barbosa 
non haberet quid ei responderet: accidit autem ut, cum semel 
domum rediret sóli to serius ad prandium, ibidem fratrem i l l u m 
inveniret, qui ipsum expectabat et deDeo ei loqui coepit: iratus 
autem Barbosa, "melius, inquit , faceres si emundares m i h i vas 
i l lud sordidum, et aquam m i h i ferres quam non habeo, quam 
ut talia loqui pergas,,: tune frater i l le: "libentissime i d fac iam„: 
et statim accepto vase, cum i l lud mundasset, aquam etiam tu-
l i t . Cum autem ad domum Barbosae cum vase rediret, ploran-
tem invenit , et confusum de his, quae dixerat , et de fratr is i l l ius 
charitate, et coepit propter Deum rogare ut i n Societatem eum 
admitteret, ut poenitentiam suorum peccatorum ageret; et i ta 
diu i n multis lacrymis et corporis castigatione perseverans, a 
nostris admissus, pueris gent i l ium filiis, qui eo i n Collegio i n -
stituebantur sub nost rorum disciplina, s e r v i r é coepit; quando 
autem hic D . Thomas de Sosa exaggerare volebat f ra t rum i l lo -
rum vi r tu tem, hujus tam not i hominis conversionem in m é d i u m 
adferre solebat. 
1176. Misi t autem Rex li t teras ad Episcopum 1 et Guberna-
torem Brasiliae 2nostros eis commendans, et Gubernatori prae-
scribens ut omnia necessaria ad Collegii i n i t i um in civitate Sal-
vatoris praeberet; e x p e d i r é enim videbatur ut, j ux t a formulam 
Eborensis et Olyssiponensis Collegii , t am in India quam in Bra-
silia, collegia cum scholis instituerentar, et ignorantiae sacer-
dotum per lectionem casuum conscientiae consuleretur, et alio-
rum per lectiones grammatices; nec difficile i d fore videbatur 
etiam in Brasi l ia i d praestare. Cum P. Nobrega i n Baia Salva-
toris, ub i Episcopus et Pro-rex residebant, ipse etiam residere 
deberet, et lectionem casuum praelegere poterat: a l i i autem 
juvenes, praecedenti anno missi, lectionibus humaniorum l i t -
terarum satisfacere poterant. Goae i n India externus quidam 
hactenus grammat icam docuerat. Dedit etiam Rex centum áu-
reos ut quaedam nostris brasiliensibus, quae petebant, eme-
rentur. 
1177. Cardinalis Infans cum, praeter zelum i l l u m honoris 
1 Petrus Fe rnandez S a r d i n h a . 
a E d u a r d u m ( D u a r t e ) da Costa . V i d e supra , t . m , p a g . V S , annot . 2. 
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D e i et salutis animarum, quo praeditus erat, nuper accessisset 
Lega t i Sedis Apostolicae officium i n ó m n i b u s provinci is , Regi 
Portug-alliaesubjectis, commendavit P. M i r o n i ut recte quaecutn-
que a nostris scriberentur ex India ad rel igionem promoven-
dam adnotaret et ad se referret; dedit autem Cardinal i legen-
das fere omnes lit teras, quas habebat, Patris Francisci Xavier 
ad P. Simonem scriptas, quibus lectis, perinde atque unus de 
Societate nostra laetatus est, et memoriale sibi dar i volui t eo-
r u m , quae cum Rege erant transigenda, quae ipsemet expedi-
turus recepit, et eadem charitate ac dil igentia, quae ad Brasi-
l i a m pertinebant, confecta dedit. 
1178. Non exis t imavi t P. Natalis constitutiones Societatis 
hoc anno i n Indianxmittendas esse, eo quod nullus de Societate 
mit teretur , qui ad eas declarandas idoneus videretur; et ideo 
i n sequentem annum earum missio dilata est 
1179. Invenerant nostr i regiam quamdam concessionem a 
P. Simone impetratam, quae i d continebat, ut omnes reditus 
col legiorum Indiae, quae ad pueros indigenas instituendos Rex 
applicaverat, Societati nostrae applicarentur. I d tamen prior 
i l l a applicatio habebat, ut nostris etiam i idem reditus deservi-
rent, a quibus Collegia puerorum regenda erant, et ea mens v i -
debatur fuisse Patris Simonis, ut l iber ior esset Societas ad pue-
ros illos i n collegiis retinendos ve l dimittendos, et ut sine scru-
pulo nostr i hujusmodi reditibus sustentarentur. Infantibus au-
t em n ih i l agendum esse cum Rege videbatur, quandoquidem 
ex India n ih i l petebatur, et Rex concesserat ut i l l is reditibus 
nos t r i u t i possent, et collegia puerorum conservanda in omnem 
eventum existimabant, et improbabant quod P. Antonius Gó-
mez pueros ex Collegio Goensi ejecerat: cum enim v i r i adulti 
moribus satis cor rup t i sint, novae plantae bene instituendae 
m é r i t o exist imabantur a nostrae Societatis hominibus. Nondum 
hoc tempore 2 de morte P. Gasparis 3 nec P. Francisci Xavier 
1 "Hanse a c á v i s t o las i n fo rmac iones de las I n d i a s , y l a p r o v i s i ó n que se ha hecho 
es te a ñ o e s t á m u c h o b i e n , y el no e n v i a r las cons t i tuc iones t a m b i é n se ha hecho con 
r a z ó n por esperar qu ien las dec l a r a se , lo c u a l p o d r á hace r uno de los que se enviaren 
el a ñ o que v i e n e , si D ios fuere serv ido . , , Po lancus , ex c o m . , P a t r i Jacobo M i r ó n , 26 
J u l l i 1554. 
2 Sc ihce t ante a u t u m n n t n hu jus a n n i . V i d e i n f r a , n . 1203 et C a r t a s de San Ignac io 
t . i v . pag . 402. 
B a r c a e i , 
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in Portugallia constabat, immo aclventus ejus ut anno superio-
r i diximus ut peruti l is ad multa futurus expectabatur. 
1180. Secunda die A p r i l i s Olyssipona [solvit] D . Petrus de 
Mascaregnas et cum eo dúo tantum sacerdotes ex nostris, P. 
scilicetFranciscus V ie ra , qui, anno p r ó x i m o i n l n d i a m profectus, 
in Portugall iam r e d i r é coactus fuerat, quod navis , qua veheba-
tur, ab aliis sejuncta, tantum aquae admittebat, ut pessum i tura 
timeretur, si mature i n por tum non se recepisset. Hoc ergo anno 
laetus admodum iter hoc resumpsit et Pro-regis confessarius 
fuit; socius i l l i datus est P. Soveral, hismensibus ad sacros or-
dines promotus, et quamvis P. Gaspar 3 per Andream Fernan-
dez, missum in Europam ad P. Igna t ium, significaverat homini-
bus valde eruditis acproba t i s lnd iam opus habere et Goam prae-
sertim, et quaedam alia loca, ubi contractus merc ium non mino-
res quam Olyssiponae erant , et homines non minorem honoris 
rationem habentes quam Romae ; plures tamen commode m i t t i 
hoc anno non potuerunt: l ibros tamen spirituales multos, quos 
petebatP. Gaspar, miserunt; et de indulgentiis et granis bene-
dictis et sanctorum rel iqui is , quas etiam postulabant, idem A n -
dreas Fernandez , comes D . Theutoni i 4, per A n g l i a m et Ger-
maniam in I ta l iam veniens, coram cum ipso P. Ignatio egit. 
1181. Quamvis autem i n Portugal l ia li t teras non accepe-
rant ab India, cum Pro-rex profectus est, intellexerant dimissos 
esse a P. Francisco Xav ie r Patres A n t o n i u m Gomez et Mel-
chiorem Gonzá l ez ac Emmanuelem de Morales, prius i n Indiam 
missum, et alios quosdam; et venientem Bernardum japonen-
sem in I ta l iam (hunc cum socio, Goae mortuo , i n Europam mi -
serat P. Franciscus X a v i e r ) , et cum optimae mentis eum esse 
invenissent, P, Natalis eum i n Societatem rec ip i , et P. Igna-
tius Romam m i t t i jussit . 
1182. Quod autem P. Franciscus Xav ie r P. Simoni scripse-
rat ut per Regem Portugalliae admoneretur Imperator ne clas-
ses amplius per Ínsu las platareas ( a r g e n t a r í a s latine interpre-
t an l iceret) mitteret , quod naufragio saepius periissent 5, 
1 P a t r i s F r a n c i s c i X a v i e r . 
- V i d e supra , t . m , p a g . 398, n . 873. 
5 Ba rcaeus . 
4 V i d e supra , p a g . 547, n . 1172. 
3 Vide s u p r a , t . n , p a g . 782, a n . 1552, n . 761. 
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visum est Regi et etiam Cardinal i , ejus f ra t r i , potius per 
P. Araoz id Impera tor i significandum esse ve l Pr inc ip i Hispa-
n ia rum, ne quis suspicaretur, si Rex ipse scriberet, quod ob 
propr iam aliquam ut i l i ta tem id faceret; et i ta litterae P. Fran-
cisci Xav ie r a Patre Mirone missae fuerunt Pa t r i Araoz. 
1183. Propensas videbatur D . Petrus Mascaregnas ad So-
cietatem, quae erat in Portugal l ia ac praesert im Olyssiponae, 
et nominat im domum Professorum juvandam ex douis, quae 
Principes i l l a rum regionum Regi donare sol i t i erant, quae Rex 
Goensi Collegio applicaverat ; sed inte l lexi t a P. Mirone quod 
Domus Professorum n ih i l de reditibus collegiorum accipere 
poterat, nec constabat quod reditus hujusmodi donorum super-
flui fu tur i essent Collegio GoSnsi, quamvis P. Gaspar scripse-
ra t al iquam pecuniae summam se missurum , quae collegiis 
poterat impendi ; et quovis modo id fieret, nonnisi consulto 
Rege fieri d e b e r é . 
1184. Suggessit quidem D . Petro Mascaregnas P. Miron ut 
ecclesiae ac Collegii Romani memor esset (id enim P, Natalis 
ei commendaverat); sed D . Petrus, al ioqui romanae Societatis 
amator, subfrigide respondit prius necessitatibus Portugalliae 
prospiciendum esse. Quod autem ad Procuratorem generalera 
Romae sustentandum septuaginta á u r e o s Provincia Portugal-
liae et totidem Provincia Indiae solvere deberet, et hos ipsos 
D . Petrus , sine Regis consensu per l i t teras ipsi explicato, dice-
bat m i t t i non posse. Credebat autem P. M i r o n cum India nego-
t ia non haberet Romae ve l pauca haberet, hanc ejus contribu-
tionem parum Regi esse probandam, sine cujus et ministrorum 
ejus noti t ia nulla pecunia ex India efferri poterat , immo et se-
ptuaginta illos á u r e o s , quos Portugal l ia contribuebat, potius 
ex pecunia ejus Provinciae capienda, quam Regi quidquam 
significandum sentiebat; quae ideo re tu l i ut intel l igatur quam 
subtiliter res hujusmodi pecuniarum tractandae tune erant, 
forte quia detulerant a l iqui nostros qüod pecuniam atque homi-
nes ex regno educere vellent 1. 
* "Sobre l a a y u d a de l P r o c u r a d o r de P o r t u g a l y de las I n d i a s , a c á no se i n n o v a r á 
nada has ta que venga M t r o . N a d a l . V . R. le i n f o r m e de t o d o ; mas b ien le hago saber 
que h a r t o s pasos nos h a n costado aque l los de las I n d i a s y b i e n creo que h a b r á en qué 
entender p a r a a d e l a n t e ; pe ro todo se c o n s i d e r a r á como v e n g a en edif icación. , , Polan-
cus , ex c o m . , P a t r i Jacobo M i r o n , 26 J u l i i 1554. 
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1185. Promiserat P. Natalis D u c i Bragantiae quod p r ima 
domus , quae in Portugal l ia admitteretur , i n ejus oppido de V i l -
laviciosa erat admil tenda; sed propter operar iorum penuriam 
satisfaciendum ipsi P. M i r o n censebat, misso aliquo conciona-
tore cum socio confessario ad tempus: qu i enim ad hujusmodi 
domos inchoandas maturuissent, i n Ind iam potius , aut Bras i -
l iam , aut Congum mit tendi videbantur; nam Rex singulis an-
nis aliquos mittendos esse ad ea loca censebat: collegia facilius 
admitt i posse, quia i n eis seminaria operar iorum habebat Socie-
tas, qui i n domibus suam operam collocabant, sed al ibi ad i d 
insti tui debebant *. 
1186. Rccedente D . Petro de Mascaregnas, D . Franciscus 
Correa, Olyssiponensis senatus caput, ei succedere volu i t i n 
ó m n i b u s , quae ad Societatem ea i n urbe pertinebant, et pro-
curatorem Societatis se fu tu rum sponte promisi t . 
1187. Add i t autem causam P. M i r o n , propter quam S.** 
An ton i i Collegium Olyssiponense a Conimbricensi separare 
vellent; ea autem erat, quod tantae magnitudinis fu turum esse 
Olyssiponense Collegium temporis successu videbatur , u t Co-
nimbricensi minus non esset; et i ta Rex consenserat ut a Co-
nimbricensi separaretur cum quibusdam reditibus octoginta 
ducatorum annuorum, qui Olyssiponae erant v ic in i2 . 
1188. Reddit idem P, M i r o n rat ionem cur i n Domo Profes-
sorum Sti . Rochi cubicula grandiuscula a Rege sint designata, 
quod scilicet medici affirmarent Olyssiponae habitationes gran-
diores esse salubriores. 
1189. A l m e r i n i , ubi Rex anni par tem exigere solitus erat 
cum sua cur ia , templum nostrae domui conjunctum hoc anno 
aedificatum est, ut cum nos t r i , qui cur iam sequebantur i b i ha-
bitarent, non domum tantum sed et ecclesiam propr iam habe-
rent; fuit autem Bernardinus Discalcius 3, unus ex fratribus no-
stris, i l l i operi perficiendo praefectus, et hac aestate absolutum 
i r i sperabat. 
1 "De complace r a l D u q u e de B e r g a n z a d á n d o l e e l p r e d i c a d o r y confesor que de-
m a n d a , s i se pudiese , se r ia m u y b i e n ; pero b i e n pienso que h a y f a l t a de los que se-
r i a n buenos p a r a este efecto. V . R . h a r á lo que le pa rec ie re m e j o r . „ P o l a n c u s , e x 
c o m . , P a t r i H i e r o n y m o N a d a l , 1 J a n u a r i i 1554. " A P o r t u g a l se escribe que c u m p l a n l a 
p a l a b r a que V . R . d ió a l D u q u e de B e r g a n z a que l a p r i m e r a f u n d a c i ó n s e r í a l a s u y a . „ 
I d e m eidem,23 J u l i i 1554. 
a V i d e supra , p a g . 546, n . 1169. 
5 V i á e L i t t e r a e Q u a d r i m e s t r e S j t . i , pa.g. 571, anno t . 1. 
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1190. D . Ludovicus Infans, in oppido suo, nomine Serian 
domum Societati nostrae ins t i tu í cupiebat, nec aliud expecta-
bat quam ut operarios ad id haberet Societas; sed P. Miron sa-
tisfaciendum i l l i , sicut Duc i Bergantiae 2, concionatore ac con-
fessario eo ad tempus misso existimabat, et potius Algarbiense 
Collegium, prout Episcopus optabat3, et Portuense, cum facul-
tas daretur, admittenda censebat; quod sint i n populis eo i n re-
g-no praecipuis. Regina etiam significavit Portallegrensem Epi-
scopum collegium etiam in sua civitate instituere velle; et cum 
responderet ei P. Mi rón messem mul tam, operarios paucos esse, 
d i x i t i l la non tam cito operarios i n i l l ud Collegium mittendos 
fore; et i ta desideriis hujus et Algarbiensis Episcopi i n hunc us-
que diem satisfactum non est *. 
1191. Cum patentes litterae, quibus P. M i r o n Provincialis 
electus fuerat, pr imo die anni 1552 datae fuissent, licet aliquot 
post mensibus administrationem ejus oíñcii suscepisset, sugge-
rebat ille nov i Praepositi creationem ad i n i t i u m sequentis anni, 
quo t r iennium explebatur; quando autem successor ei datus sit, 
inferius videbi tur 5. 
1192. Postridie Ascensionis ad Collegium Conimbricense 
profectus est Provincial is , socium , ut collateralem , habens 
P. A n t o n i u m de QuadrosG; inde,rebus confectis auxi l io ejusdem 
P. A n t o n i i , A l m e r i n u m ven i t , ubi ecclesiam, quae aedificaba-
tu r \ v id i t . Cupiebat autem D . Infans Ludovicus aliquos ex no-
stris theologis s imul cum D . Anton io , filio suo, A l m e r i n i versari 
ut s imul cum eodem theologica studia prosequerentur; et hoc in 
ipsius g ra t i am concessum est. 
1193. Cum autem fratrem quemdam dominicanum Mag. 
Bartholomaeum s, filii sui magis t rum, et qui Societatem magno-
1 "Ser t f ia . V i l l a de P o r t u g a l na E s t r e m a d u i ¡ i , c o m a r c a de T h o m a r . . . A e t y m o l o -
g i a do seu nome e dos va roes i l l u s t r e s que de l la s a h i r a o , a c h a r á s ñ a s M i s c e l l a n e a s de 
M i g u e l L e y t a o de A n d r a d a , desde a p a g . 627 a t é a p a g . 634.„ BLUIEAU , 1. c. 
2 V i d e sup ra , p a g . 553, n . 1185. 
r> V i d e i n f r a , n . 1209. 
* " D e l Colegio del A l g a r b e , V . R. h a b r á v i s t o si es cosa que se p o d r á y d e b r á acep-
t a r a g o r a , y a s í Nues t ro P a d r e t e n d r á p o r bueno todo lo que h ic iere . , , Polancus , ex 
c o m . , P a t r i H i e r o n y m o N a d a l , 1 J a n u a r i i 1554. 
3 Successor M i r o n i da tus est P. M i c h a e l de T o r r e s mcnse O c t o b r i sequentis ann i 
1555, u t v i d e b i t u r in f ra , t . v . 
6 V i d e supra , p a g . 483, n . 1021. 
7 V i d e supra , n . 1189. 
s F r . B a r t h o l o m a e u s dos M a v l i r e s . postea Bracha rens i s A r c h i e p i s c o p u s . 
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peredilig-ebat, postularet 1 hospitio excipi i n nostro Collegio, si-
mulatque explicatum ipsi est non convenire Societati ut re l i -
giosi externi cum nostris habitarent2, et ideo P. Natalem prae-
scripsisse eborensibus ne inter nostros esset F r . Ludovicus de 
Bagza, v i r optimus et Cardinal i gratissimus , qui tunc i n Colle-
gio habitabat, et i d consonum esse constitutionibus 3, Infans 
Ludovicus nullo modo vo lu i t , quamvis ipsius arbi t r io re l ic tum 
erat, ut F r . Bartholomaeus apud nostros habitaret. 
1194. Destinavit autem Provinciftl is ut A l m e r i n i manerent 
cum curia PP. Gonsalvus Vaz et MichaSl Stevez , nam h i sol i t i 
erant i n palatio cum magna ejus uti l i tate versari , et significa-
verat Regina quod m i r u m in modum ipsius familiae P. Gonsal-
vus satisfaciebat4. 
1195. E x Almer ino Eboram profectus est, ub i trecentos et 
v i g i n t i externos scholasticos inveni t , et t um a l i i nos t r i t um 
praecipue Marcus Georgius i n casuum conscientiae lectione et 
Cardinali et sacerdotibus eum audientibus satisfaciebat, et pe-
cul iar i ad i d talento praeditus erat. Cum autem Cardinalis et 
eum et alios praeceptores audivisset, P. Mironem cum aliis ad 
novum Collegium videndum secum d u x i t , ut viderent num i n 
i l lud migrare possent hoc autumno; sed, quamvis habitationes 
essent confectae, nec ecclesia nec classes absolvi posse ad i l l u d 
tempus videbatur: c i rcumduxi t Provincia lem per officinas et 
ho r tum, et ad habitationem quamdam deduxit, quam sibi ips i , 
cum secedere a negotiis vellet, aedificaverat, et postulavit an 
bona cum venia Provincial is i l l is habitationibus aliquando f r u i 
posset; qua i n re suam humil i tatem satis significavit, quamque 
Societatis rat ionem haberet; quamvis autem quod superius d i x i -
mus s ad nostrorum sustentationem et commoditatem satis prae 
se ferebat quod opus i l l ud vellet augere. Optabat autem aliquem 
philosophiae praeceptorem, qui cursumhoc anno inchoaret, sibi 
d a n ; sed cum intellexisset a P. Mirone quod Roma scr ip tum 
1 Ipse infans L u d o v i c u s . 
- V i d c supra , p a g . 471. n . 1004, et pag . 484, n . 1023. 
•1 V i d e C a r t a s de S a n I g n a c i o , t . i v , p a g . 392. 
4 V i d e s u p r a , p a g . 553, n . 1189, et t . n , p a g . 376, a n . 1551, n . 428, e t t . m , pag . 407, 
n . 804. 
0 V e r b a haec ^ w a w í X J í s a u t e m q u o d s u p e r i u s d i x i n m s au t r e d u n d a n t , au t a l i q u a 
a l i a r e q u i r u n t , u t et s y n t a x i s et sensus cons t en t , quae l i b r a r i u s o m i s i t . Quod si i n h i s 
conjectare l i c e r e t , nos i t a s c r i b e r e m u s : q u a m v i s a u t e m , u t s u p e r i u s d i x i m u s , C a r d i -
n a l i s nos t ros u r g e r e t u t i n n o v u m a e d i f l c i u m n o n d u m a b s o l u t u m se t r a n s f e r r e n t . 
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erat id modo minime convenire, nihi lominus quidquid ipse vel-
let nostros esse facturos, nolui t cursum praedictum inchoari 
doñee ipse P. Ignatio scriberet et ab eo responsum acciperet \ 
1196. Olyssiponam sub m é d i u m J u l i i mensis rediens Provin-
cial is , dedit Regi binas P. Igna t i i l i t t e ras ; p r ima de Principis 
morte consolatoria 2, secunda de duellis suis inregnis prohiben-
dis erat3. Significavit autem Rex suis legibus hujusmodi duella 
se j a m prohibuisse suo i n regno, et tamen operam suam obtulit 
u t id obtineretur a reliquis principibus, quod P. Ignatius cupie-
bat; et ut i l l i s exemplo praeiret , accepit l i t teras P. Ignat i i , etse 
eas consideraturum d ix i t ut videret quid fieri ab ipso posset 
Hoc agebat id temporis P. Ignatius quod pr imo a Sede Apostó-
l ica , deinde a Concilio impet ra tum est, ut gravissimis poeniset 
infamia h i notarentur, qui i n duellis hujusmodi depugnarent, vel 
facultatem pugnandi in suis dominiis l iberam darent, vel etiam 
duella spectarent; et laetatum se magnopere Rex ostendit, tum 
de rebus ad aedificationem pertinentibus, quae Roma scri-
pta fuerant, tum de grat i is i n Indiae spirituale subsidium impe-
trat is , et de divisione P rov inc i a rum i n Hispania , et quod P. 
Franciscus Commissarius esset insti tutus. 
1197. V o l u i t etiam 4 quomodo se Collegia Portugalliae ha-
berent, quod ad scholas attinet, intell igere, et probavit quodCo-
nimbricae theologiae scholasticae lectio nostro i n Collegio fie-
ret, nam et ipse audierat paucas esse doctorum scholasticorum 
lectiones ea i n Universitate; et cum de scholis Olyssiponensis 
Collegii ageretur, volui t ad se deferri situs descriptionem, et in 
eodem sua manu delineavit scholas, et i n medio earum apertam 
plateam quadratam, et postulavit an nostris placeret; et cum 
nostr i magnopere formulam i l l am probarent, constituit ut jux-
ta i l l am scholae aedificarentur 3. Cupiebat autem P. Mirón hu-
maniorum l i t t e ra rum scholasticos vel Olyssiponam vel Eboram 
1 V i d e sup ra , p a g . 513, anno t . 1 a d n . 1085. 
2 V i d e C a r t a s de S a n I g n a c i o , t . i v , pag . 124. 
3 I b i d . , pag-. 120. Haec t a m e n non a d R e g e m sed ad P a t r e m M i r ó n , u t de i i s cum 
Rege a g e r e t , d a t a est — I n Reges to l i t t e r a r u m S a n c t i I g n a t i i , v . n , f o l . 174 et v . , est 
quaedam de hac re e p í s t o l a Sanc t i I g n a t i i a d P a t r e m M i r ó n ; sed l i ne i s supe r duct is can-
c e l l a t a . Ideo d u b i t a r i potes t an t á n d e m missa s i t necne. E a m t a m e n , Deo volente , da-
b i m u s i n N o v a S e r i e L i t t e r a r u m S a n c t i I g n a t i i . 
* R e x . 
» S i m i l e q u i d R e x fecera t p r o Co l l eg io S t i . A n t o n i i U l y s s i p o n e n s i . V i d e supra, 
p a g . 530, n . 1126. 
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omnes deducere ut sub nostris praeceptoribus magis profi-
cerent 
U98. Cum autem Regis charitas et liberalitas i n Societa-
tem summa esset, i l l u d tamen experiebantur nost r i , quod diffi-
cile quemquam ex operariis extra regnum mittere possent 2; 
nam ut P. Jacobus de Sta. Cruce i n Hispaniam ad tres menses 
m i t t i posset, ut superius d ic tum est3, non facile a Rege facultas 
est ad id impetrata; et, n is i remissus fuisset, aegre admodum i d 
laturum esse Regem constabat. 
1199. Ostendebat autem sese Rex propensum ad eos, qu i a 
Societate defecerant, fovendos ac promovendos, non quod ei 
parum displiceret eorum apostasia, sed quod idoneorum homi-
num penuria laborabat, qu i curam animarum susciperent; et 
tamen hujusmodi mult is opus habebat ad minis ter ium ord inum 
mi l i t a r ium, quorum summus Magister erat, et ideo horum, qu i 
erudit i erant, libenter opera utebatur, et i ta quibusdam eccle-
siasticos reditus cum ecclesiarum quarumdam cura dederat; 
et cum q u í d a m Italiae Commissarius claustral ium Ord inum 
S.11 Francisci i n Por tugal l iam ad lustranda monasteria sui 
ordinis tam v i r o r u m quam mul ierum missus erat, adjunxerat 
quemdam Chris tophorum Le i ton 4, qui a Societate recesserat, 
huic Commissario, cum ofíicio scribae, et circumferebatur v u l -
go apostolum quemdam, sic enim nostros vocabant, s imul cum 
Commissario ad hanc visi tat ionem m i t t i . 
1200. Pater ergo Provinc ia l i s , adjuncto P. Gonzalo Vaz , 
Regem adiit et significavit quod nec ad Dei nec ad ipsius Regis 
obsequium conveniebat, ut hujus ve l a l iorum apostatarum min i -
sterio uteretur; resistebat autem Rex, qui i n contrar ia sententia 
erat; aderat et Regina, quam, licet nemo praemonuerat, impen-
se tamen nostris tuncfav i t ; demum Rexmol l io r redditus, signa 
dedit aliqua quod vellet nostris supplicantibus acquiescere: d i -
x i t itaque rem consideraturum. Statim adierunt nostr i D . Ludo-
v icum Infantem, et quamvis i n lecto aegrotus decumbebat, eo 
zelo Societatis nostrae rebus studebat, ut s tat im litteras Regi 
1 V i d e supra , pag . 500, n . 1057, et p a g . 543, n . 1163. 
- "De q u i t a r a lgunos de P o r t u g a l , que V . R . toca , no parece a h o r a t i empo , aunque 
l a cosa s e r í a buena ; pues V . R . sabe l o que a l l á se h a ins inuado a l R e y de l sacar gen -
te , e t c . „ Polancus , ex com., P a t r i H i e r o n y m o N a d a l , 1.a J a n u a r i i 1554. 
s V i d e s u p r a , p a g . 464, n . 991. 
4 V i d e Litterae Quadrimestres, 1.1, p a g . 72, 74 et 447. 
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scripserit; et v i x nostr i domum redierant, et j a m a Regina quí-
dam ad eos missus est, et s tat im alius ab Infante Ludo vico, qui 
significabant impetratum esse a Rege quod postulabatur; et ita 
impedita fuit Chris tophori missio; et cum gratias agerent nostri 
Reginae, et fusius de hoc negotio agerent, videbatur Reginae 
e x p e d i r é ut serio negotium hoc apud Regem tune urgeretur ne 
hujusmodi Societatem deserentibus faveret, et eorum cá ta lo -
g u m Regina sibi da r i volui t . 
1201. Credi tum est quod concionator Regis Antonius Pinel-
lus 1 hujusmodi desertorum tam Societatis nostrae quam alia-
r u m rel igionum causam apud Regem promoveret propter pe-
nur iam, de qua memini , non quod Societatem nostram parum 
diligeret; sed res i n grave damnum re l ig ionum cedebat,nam 
inter humana n ih i l eo i n regno majoris momenti existimatur 
quam ut Rex al icui faveat et ejus opera u t i ve l i t , et i ta débiles 
a l iqu i occasionem habi tur i videbantur minus resistendi tenta-
tionibus contra suam vocationem, cum post desertam Religio-
nem favorem Regis sperarent; et Infans Ludovicus magis etiam 
quam nostr i hoc sen t i r é videbatur, et Regi hoc Rector declarare 
constituit ut desineret hujusmodi hominibus favere, et hortatus 
est nostros ut concionatorem j a m dic tum alloquerentur, et dis-
simulando praeterita, ut apud Regem faveret Societati, roga-
rent . 
1202. Inter ea, quae Regi m á x i m e scrupulum injecerunt, 
fuit quod paulo ante q u í d a m scholasticus theologus Conimbri-
censis Collegii , cognomine Paez, qu i d iu nostro ín Collegio stu-
duerat et sine causa recesserat, Eborae j a m tune de sacris or-
dinibus susc ip íend is agebat, ut, de índe ad cur iam veniens, a 
Rege gra t iam aliquam postularet. Male autem nostros habebat 
quod hujusmodi apostatae se ut homines Societatis nostrae 
venditabant, apud eos praesertim, quibus Societas parum erat 
nota . 
1203, Sub i n i t i u m autumni una ex q u i n q u é navibus, quae 
profectae fuerant ex India, i n Por tugal l iam pervenit; et quam-
vis l i t teras nullas acceperint, qu ip rov inc i am Portugalliae admi-
nistrabant, quod aliis navibus traditae fuerant, quaedam tamen 
S i c ; v ide tamen supra , pag . 528, n. 1122. 
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breves P. Melchioris 1 ad quemdam de Societate missae, acce-
ptae fuerunt , quibus de morte Pa t rum Gasparis a et Emmanue-
lis de Morales, Urbani3 , A l e x i i Madera, Raymundi Perera et 
Ludovic i Méndez intel lexerunt: de morte etiam P. Francisc i 
apud Sinas rumor erat ín te r i l l ius navis homines, qua de re 
cum P. Provincial is Regem alloqueretur, gravi te r admodum 
mortem P. Francisci i l le tu l i t . 
1204. Quia tamen null is l i t ter is de i l la constabat, jussit Rex 
ad se evocari ducem i l l ius nav i s , ut certe al iquid intell igeret; 
qui narrabat hoc se intellexisse , quod, cum P. F r á n c i s c u s apud 
Sinas iter ad Regem i l lo rum instituisset, i n morbum incidens, 
ita ut i ter prosequi non posset, ad navem red i i t , quae ad Mala-
cam reditura erat, et sic demum in m a r i obiisse, et Malacam 
quinqué diebus esse perlatum ejus corpus, cum iter quadra-
ginta dierum esse soleret, et Sinas, rem admiratos, commotos 
fuisse ut ad Chr is t i fidem converterentur; alia etiam miracula 
de i l lo ferebantur, sed quia ex vulgo haec [col l ig i videbantur , 
nostri al iam cert iorem mortis hujus his tor iam expectabant, u t 
postea acceperunt, j ux t a ea, quae superius scripta sunt V 
1205. De P. Urbano referebant quod i n m a r i mortuus esset^ 
antequam in Indiam perveniret , quamjac turam m é r i t o g ravem 
existimabant, cum v i r i l le et eruditione et prudentia et in tegr i -
tate vitae ad multa ad Dei g lo r i am agenda aptissimus habeba-
tur 3: postulabat itaque P. Provincial is ut i n p rox imum annum 
eos v i r os in Indiam mitteret P. Ignat ius , qui j ac turam tantam 
mor tuorum compensarent. 
1206. Scriptum fuerat nostris de profectione P. Simonis ex 
urbe Roma versas Hierosolymam 0; vo lu i t autem Rex omnia 
distincte perlegere, quae de ea re scripta fuerant , e t se lae tum 
admodum ostendit simul cum Regina, quae praesens tune erat; 
sed et Infans Ludovicus et Cardinalis 3 cum gaudiO i d intellexe-
runt . Octobri autem mense oerlata fuit ad nostros sententia, 
1 P a t r i s M e l c h i o r i s N u ñ e z . 
- P a t r i s Gaspar i s B a r c a e i . 
5 P a t r i s U r b a n i Fe rnandez . 
4 Supra , t . i i , p a g . 777 et seq. 
5 V i d e sup ra , t . m , pag-. 390, n . 855. 
6 Has l i t t e r a s n o s t r i s s c r i p t a s non v i d i m n s . A h a s , de hac p ro fec t i one P a t r i s S i -
monis R o d r í g u e z agentes , habes i n C a r t a s de San T g n á c t o , t . i v , p a g . 249 et 251. 
' H c n r i c u s . 
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quam deputati a P. Ignatio judices [de] negotio P. Simonis et 
eorum, qui al iam partem tenuerant, tulerunt 1, de qua eum 
Rex certior factus esset, eam videre v o l u i t : v i d i t et Infans Lu-
dovicus , et t o tum successum re i cum magna approbatione, Deo 
gratias agens , intel lexi t . Li t te rae etiam ipsius P. Simonis, quas 
ad fratres nostros Portugalliae scripserat , eo perlatae fuerunt, 
quibus et seipsum humil i ter accusabat, et de rebus praeteritis 
veniam postulabat; sed i l l is adjunctae fuerant P. Igna t i i litte-
rae, quae intentionem ejusdem P. Simonis excusabant 2, quas 
cum i l l i Principes vidissent, admodum laetati sunt, et serio Rex 
commendavit Provinc ia l i ut etiam quibusdam ex eis , qui a So-
cietate defecerant, hae litterae ostenderentur 3, ut eorum ad So-
cietatem reductio hac ratione curare tur ; quamvis autem id 
fecit Provincial is , parum uti l i ta t is inde sequutum est4. 
1207. Scripserat P. Petrus Domenech 5 ex Catalaunia Pro-
v inc ia l i ac fratribus conimbricensibus l i t teras cum magnae be-
nevolentiae significatione et se r ed i tu rum in Portugal l iam ut 
totus esset noster simulatque i l la sua Abbat ia se posset expe-
d i r é , i l l a m , ve l a l iquid quod ex permutatione accepisset, Bar-
chinonensi Collegio applicando; sed i n Portugal l ia potius time-
bant quam optabant ejus red i tum propter curam puerorum 
orphanorum, quorum aliquot Collegia Pater ille i n Portugallia 
inst i tuerat , et insti tutionis ra t io , quam tenuerat, nostris non 
1 V i d e s u p r a , pag-. 7, n . 6. 
V i d e Ca r t a s de S a n I g n a c i o , t . i v , p a g . 76. 
3 "De las cosas del P . Maes t ro S i m ó n no h a y que dec i r o t r o sino que h a n parado 
en m u c h o b i en . A q u í creo irá. una su l e t r a y o t r a con e l l a de Nuest ro Padre , á l a cual 
me r e m i t o . „ P o l a n c u s , ex c o m . , P a t r i Jacobo M i r ó n , 24 F e b r u a r i i 1554.—"Acerca del 
P . Maes t ro S i m ó n , a c á N u e s t r o Padre puso su cosa y de los que h a b i a n in formado dé l 
en j u i c i o de c u a t r o profesos, y oidas m u y á l a l a r g a las pa r t e s de p a l a b r a y por escri to, 
se d i ó sentencia en escr i to , aunque no se p u b l i c ó s ino de lan te de los cua t ro jueces y [de 
los] dos que d e c í a n c o n t r a é l y e l mesmo M a e s t r o S i m ó n ; y finalmente se r e c o n o c i ó 
m u c h o el M a e s t r o S i m ó n ; y se h a n las cosas de t a l m a n e r a concer tado que han parado 
en m u c h a ed i f i c ac ión de todos ; y é l e s t á bueno y con ten to en cuanto pa rece , y escribe 
una l e t r a á los de P o r t u g a l po r t r i p l i c a d a s . E n v i ó l a a b i e r t a p a r a que V . R . l a vea 
j u n t o con l a de N u e s t r o Pad re y d e s p u é s que las mues t r e á los que le p a r e c e r á a h í en 
C a s t i l l a (especia lmente a l P . D o c t o r A r a o z ) ó l a c o p i a del las , c e r r adas las p o d r á en-
v i a r á P o r t u g a l . Sea Dios bend i to , que t an tos nublados h a r educ ido á serenidad por su 
bondad i n f i n i t a . T ú v o s e a c á respecto á l a encomienda de V . R . „ P o l a n c u s , ex com. , 
P a t r i F r a n c i s c o de B o r j a . 8 M a r t i i 1554. H a e l i t t e r a e s u n t , a d quas r e m i t t i t F r a n c i -
s c u m de B o r j a I g n a t i u s suis eadem die da t i s . V i d e C a r t a s de S a n I g n a c i o , t . i v , p a g . 92. 
-* V i d e s u p r a , t , m , p a g . 433, n . 960. 
« V i l l a b e l t r a m e n s i s A b b a s , de quo saepius i n hoc Chron i co et i n Car tas de San 
I g n a c i o . 
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omnino probabatur; et si omnino collegiorum hujusmodi cura 
fuisset suscipienda, potius alterius quam hujus Patris opera 
ad i d u t i voluissent, Regem autem non fore sol l ic i tum affirma-
bant ut hic P. Petrus Domenech i n Por tugal l iam rediret , si 
nostri curam istam puerorum, quod ad spir i tual ia attinet, susci-
perent; sed cum essent i n Portugal l ia octo ve l novem colle-
gia hujusmodi orphanorum, non videbatur i n eo re rum statu 
Societas eorum curam amplecti posse: aliquis etiam omnino 
designandus foret, si ea cura susciperetur, ut hujusmodi nego-
tia apud Regem ageret, qui ó m n i b u s prospicere solitus erat; 
difficile etiam videbatur sacerdotes saeculares, qui eis domi 
praessent, regere, et per eos, quae ad spir i tualem puerorum 
profectum pert inerent , curare, et si quid peccatum esset ab eis, 
facile nostris i d t r i b u i potuisset. Sed aliter Deus res disposuit; 
et P. Petrus Domenech in Por tugal l iam non redi i t , nec .nostri 
orphanorum curam suscipere coacti sunt *. 
1208. Hoc autumno significaverat Cardinalis Infans P. Pro-
vincia l i se contentum fore ut hoc anno a r t ium cursus non i n -
choaretur; quamvis enim P. Ignatius id t á n d e m fieri jussisset, 
quod Cardinal i videretur % auditis contrari is rationibus (eas 
proposuerat P. Provincial is non parum validas Cardinali), [sen-
tentiam is mutavi t ] , dummodo sequenti anno tam philosophiae 
quam theologiae lectores Eborense Collegium haberet; et i d sic 
intelligere Cardinalis videbatur, ut augerentur i l l ius Collegii re-
ditus , i ta ut non solum praeceptores, sed et discipuli harum fa-
cultatum eo i n Collegio sustentari possent, et ideo Eboram i r é 
ipsemet cons t i tü i t . Pauci tune erant nostr i in Por tugal l ia , et 
multo plures sustentari poterant : cum enim Conimbricae quin-
quaginta essent, tot idem a l i i sustentari poterant, et multo plures 
Rex libentissime sustentasset; et quia p lur imis opus habebat, 
m i r u m in modum augeri nost rorum numerum laetabatur. Hoc 
autumno v i g i n t i tres Eborae erant , sed ea erat Cardinalis be-
nignitas, ut multo plures ibidem al i possent, immo scholasticos 
l i t terarum humaniorum 5 obnixe ad se m i t t i postulabant: Rector 
1 V i d e supra , p a g . 360, n . 767. 
2 V i d e C a r t a s de San I g n a c i o , t . i v , p a g . 249 et 262, et supra , p a g . 513, anno t . 1 
ad n . 1085. 
3 I n t e l l i g e scholas t icos ex n o s t r i s , q u i l i t t e r i s h u m a n i o r i b u s addiscendis operara 
daren t . 
T . iv. 36 
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etiam Collegii Ulyssiponensis, quamvis aleret plus quam vi-
g i n t i , adcli sibi scholasticos hujusmodi l i t t e ra rum humaniorum 
petebat. Professorum Domus, quae decem et septem alebat 
fere totidem alios ex eleemosynis alere poterat ». 
1209. Contrario modo se res habebat i n H í s p a n l a , ubi, cum 
sese mul t i Societati offerrent, propter tenuitatem aut pauperta-
tem collegiorum sustentari non commode poterant, et ideo 
P. Franciscus Borg ia magnopere consolatus est nostros lusita-
nos cum diceret se multos i n Por tugal l iam missurum esse, si ita 
ipsis videretur, qui stat im responderunt pro magno beneficio se 
habituros, licet centum ad se mit tere t ; erat enim eis habenda 
ra t io collegiorum, quae i n India et Brasi l ia inchoabantur, et in 
Magno Congo petebantur, et Portallegrensis 2 ac Algarbiensis 
Episcopus 3 pro suis collegiis erant so l l ic i t i , et civitas Portuen-
sis; et ideo multis opus habebant *. 
1210. Profectus est ergo Eboram P. Mirón , et i n oppido 
quodam, quod est i n i t inere, Societatis studiosissimo, die domi-
nico mane concionatus est, et cum se i n xenodochium recepis-
set, t am ipse quam socius aliquot confessiones audierunt: eo in 
oppido gravissimas quasdam ext inx i t [dissensiones], ex quibus 
caedes timebantur, cum injuriae praecessissent, et cum uterque 
adversarius et utriusque parentes adessent, qui , Deo dirigente, 
ex locisremotis advenerant; cum eis P. Mi rón loquutus est, et, 
D e i beneficio, r em transegit; et postridie templum adeuntes, 
coram v i r i s nobilibus i n s ignum amicitiae sese mutuo complexi 
sunt, et alterius ex reconciliatis confessionem P. Antonius Qua-
dros, Provincial is comes, audivi t ; et ut erant notissimae in i -
micit iae, i ta pax magnae aedificationis i l l i oppido fu i t , et Car-
dinalis Infans gratissimam eam habuit. 
1211. Lustrabat isdioecesimsuam, et i ta , eborensibus fratri-
bus salutatis, ad eum se contuli t P. Provincial is et simul Moram 
(oppidum i l lud est insigne, ubi P. Mi rón concionatus fuerat s) 
1 V i d e s u p r a , p a g . 538 et 539, rm . 1153 et 1154. 
2 Ju l i anas de A l v a . 
5 Joannesde M e l l o . — K t c o r r i g e loca , i n i n d i c i b u s p r a e s e r t i m , i n quibus supra in hoc 
Chron ico , e t i n L i t t e r a e Q u a d r i m e s t r e s , t . n , u n u m eumdemque fecimus Alga rb iensem 
seu A l g a r b i o r u m E p i s c o p u m et P o r t a l l e g r e n s e m . 
4 V i d e supra , p a g . 554, n . 1190. 
s Paulo a l i t e r haec n a r r a t T E L L E Z : "se p a r t i ó o Padre P r o v i n c i a l D i o g o M i r á m 
( levando po r c o m p a n h e i r o o P ad re A n t o n i o de Quadros) pe ra M o u r a , que he huma das 
I 
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iverunt; cives autem, qui magna charitate Provincia lem prose-
quebantur, eum ad chris t ianam doctr inam concionibus expli-
candam adegerunt. Era t i b i Collegium puerorum orphanorum, 
sed non bene administrabatur. In junxi t autem Cardinalis eidem 
Provincial i ut bene v ivend i n o r m a m i l l i s praescriberet totam-
que rera componeret; et cum regulas quasdam conscripsisset, 
valde Cardinali placuerunt. Ib idem Societas erat charitatis pro-
ximis annis inchoata, sed per praesentiam Provincial is c o r r o 
borata et bene constituta fuit; socii autem singulis mensibus ut 
minimum confitebantur, a l i i octavo quoque die; ejus Societatis 
praefecti pueris necessaria suppeditabant; q u í d a m autem sacer-
dos eis domi regendis praefectus est, et curaturus ut a visi tatore 
ordinario singulis annis viserentur. I ta factum est, ut domus 
puerorum et Societas charitatis i n meliorem formam redactae 
fuerint. Curatum est etiam ut quidam inter se discordes i n gra-
tiam redirent; sed, his constitutis, morbo correptus fuit P. Pro-
vincial is , et febricitans i n xenodochio, ub i divertebat , aliquot 
dies jacuit; et cum Cardinalis xenodochium inviseret, jacentem 
Inter pauperes P. Provincia lem Mironem inveni t ; paulo post 
Eboram j a m convalescens se ad Collegium recepit *. 
1212. Quae impet rav i t hoc anno P. M i r ó n , adjutus Infan-
t ium, f ra t rum Regis [opera] i n aux i l ium Indiae, haec fuerunt. 
In pr imis GoSnsi Collegio dúo mi l l i a ducatorum annui reditus 
principaes v i l l a s na P r o v i n c i a de A l e n t e j o , p e r a ne l l a c o n c l u i r a lguns negoceos do ser-
viejo de D é o s que d e y x a r a comen tados e m o u t r o t e m p o que a l l y esteve em m i s s á m 
antes de ser P r o v i n c i a l . „ 1. c , p a r t e n , l i b . v , cap. 15, n , 4.— Cave e t i a m ne i n t e l l í g a s 
sermonem h ic ñ e r i de oppido , de quo n . p r aeceden t i sermo factus est. N o n e n i m est 
M o r a ( M o u r a ) i n i t i n e r e U l y s s i p o n a E b o r a m v e n i e n t i b u s . 
1 A l i t e r e t i a m haec n a r r a n t u r a T E L L E Z : " A n d a n d o desta m a n e y r a m u y oceupado 
em t a m sancta e m p r e z a , f o y t a n t o o t r a b a l h o de confissoes , et prega^oes, et de o u t r a s 
obras e sp i r i tuaes , a que acud ia , c o m t a n t a d i l i g e n c i a , que sobre ser e n t a m o t empo do 
Outono, Ihe v é y o h u m a febre , ma i s causada do t r a b a l h o , que d ' o u t r o q u a l q u e r acc i -
dente: t r a t o u logo o c o m p a n h e y r o de o fazer r e c o l h e r e m a l g u m a casa , po rque m u y t a s 
se Ihe offreciam dos ma i s nobres da t é r r a , p e r a c o m todo o cuydado o c u r a r e m , p o r é m 
o servo de D é o s , como t a m a m i g o da pobreza , se foy r e c o l h e r no h o s p i t a l . A n d a v a neste 
tepo o Cardea l I n f a n t e v i s i t a n d o o seu A r c e b i s p a d o ; et po rque a p iedade deste g r a n d e 
Pr incepe t a m b e m e ra g r a n d e , n a m se c o n t e n t a v a c o m a c u d i r ao b e m das a lmas de 
suas ovelhas , senam que t ambera t r a t a v a de Ihes r e m e d i a r os corpos enfe rmos , et e l le 
em pessoa ( t a n t a e ra sua c h a r i d a d e ) e n t r a v a nos hosp i t ae s , et os p r o v i a de todo o n e . 
cessario. A c e r t o u de e n t r a r neste da v i l l a de M o u r a , et foy d a r c o m o P r o v i n c i a l da 
C o m p a n h i a , que a l l y e s t ava doente c o m cesoens, e t ficou i g o a l m e n t e a d m i r a d o do 
e n c o n t r ó , et edif icado da h u m i l d a d e do e n f e r m o : agradeceo lhe m u y t o sua A l t e z a o 
t r a b a l h o que t o m k r a sobre o que seu Officio Ihe t r a z i a , e t l o g o deo o r d e m que se Ihe 
desse m e l h o r gasa lhado , ma i s segundo a l i b e r a l i d a d e do C a r d e a l , q ' conforme a h u m i l -
dade do Padre. , . L . c , p a r t e u , l i b . v , cap. 15, n . 5. 
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perpetui ex ipso regio patr imonio, deinde quing-entos áu reos vel 
sexcentos, qui singulis annis colligebantur ex donis a Principi-
bus Indiae Regi oblatis, et ad mil le á u r e o s aliquando ascende-
bant: confirmavit etiam 1 mil le et quingentos á u r e o s annui re-
ditus perpetui, quos saperius diximus 2 templis idolorum fuisse 
quondam applicatos, et instrumenta hujusmodi concessionum 
i n Ind iam missa fuerunt. Jussit et iam v i n u m , quod ib i valde 
charum est, cum ex Portugal l ia deferatur, Collegio dari , et du-
centos á u r e o s ad l ibros et alia emenda Collegio Goensi. Conces-
sit etiam cuidam novo Collegio, quod P. Gaspar erexerat pue-
ris indigenis, ut i n eo latinas l i t teras discerent, trecenta modia3 
oryzae annua vel amplius. Concesserant etiam Gubernatores 
cuidam hospitali , quod unus ex nostris instituerat, trecentos an-
nuos á u r e o s , et hujus hospitalis nost r i curam Goae gerebant; 
hos etiam reditus perpetuos hoc anno Rex esse volui t , et harura 
concessionum scripturas i n Indiam etiam miserunt. 
1213. Collegium quoddam ins t i tu tum erat i n India in op-
pido Cranganor, ubi centum pueri sub quodam fratre Vincen-
t io , paulo antea mortuo 4, instituebantur; hoc etiam Rex Socie-
t a t i donav i t , quamvis non constabat quos haberet reditus; res 
tamen effectum non est sortita, et ra t io inferius forte videbitur. 
1214. CollegioCaulani, cu iP . Nicolaus Lancil lotus praeerat, 
hoc ipso anno quadringenti aurei annui reditus applicati fue-
runt , quos ex India scripserant ad quinquaginta pueros (toti-
dem enim i b i instituebantur) sufficere. Quaedam etiam alia, ut 
altare penicil lo depictum et campanam i n ecclesiae usum, con-
cessit s; ac praeterea quidquid necessarium esset nostris, qui 
i n Provincia japonensi versabantur, quamvis ea Regi Portugal-
liae subjecta non esset, dar i jussit, et i n arce sua Malacae, 
quae japonensibus caeteris v ic in io r est, suis ministris injunxit 
ut hujusmodi subventionem nostris suppeditarent, nam ad aedi-
ficationem japonensium valde pertinere intel lexi t ut sine ipso-
> R e x . 
a S u p r a , t . i , p a g . 475, n . 525. 
3 M e n s u r a m i n t e l l i g e , quae lu s i t an i cc d i c i t u r f a n g a , h i spanice f a n e g a (vide supra, 
p a g . 484, n . 1022), quod a l i i l a t i n e v e r t u n t m e d i m n u m , a l i i n t o d i u m . E s t t a m e n / « « g « > 
J a n e g a , m e d i m n o A t t i c o m i n o r mensu ra , m o d i o m a j o r . 
» F r . V i n c e n t i u s de L a g o s , O. S. F . C a p u c c i n o r u m , de quo v ide s u p r a , t . n , dum 
de rebus I n d i a e . 
•• R e x P o r t u g a l l i a e . 
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rum sumptu evangelium eis praedicaretur, et a l iud luc rum 
quam animarum salutem nost r i non quaererent. 
1215. In junxi t praeterea ó m n i b u s ducibus arc ium suarum 
in Indiae regionibus ut, quacumque i n re possent et eorum ope-
ra a nostris requireretur ad infidelium conversionem, l i l i s prae-
sto essent, et quodcumque possent aux i l ium praeberent; ac i d 
in specie in junxi t , ne ullis saracenis navig-andi l icent iam prae-
berent i n t rac tu quodam maris , ubi chris t iani Caput Comur in i 
habitant, et nostr i ad eos i n christ iana religione conservandos 
per var ia loca discurrunt, ne vexarent novas illas plantas, et 
ita magis adolescere et radices ag-ere possent: ipsis etiam neo-
phytis Capitis Comur in i et Malucarum scripsit Rex l i t teras, 
quibus eos ad perseverantiam animabat; sic enim nostr i admo-
nuerant 1 christianos il los et consolationis mul tum et an imi ac-
cepturos; et quia de quodam ex i l l i s ducibus nostr i scripserant 
quod magno zelo negot ium rel igionis promoveret , ac proinde 
ad Dei g lor iam fore si i n eodem ofñcio perseveraret, i d etiam 
Rex concessit, et consuetum tempus officii p rorogavi t . 
1216. Commisit etiam D . Petro Mascaregnas ut posset no-
stris d a r é ecclesiam i l l am, quae est i n civitate Cochin propeCol-
legium nostrum, et ut posset Collegium nostrum Gognse i n si-
tum alium transferre, nam parum salubris esse credebatur i l le , 
i n q u o e r a t : et quia cogitaverat aliquando P. Gaspar et scri-
pserat utile fore si Gognse Collegium divideretur , et ejus pars 
una i n civitate Tanaa prope Bazainum constitueretur, ubi So-
cietas nostra bonam ecclesiam et ho r tum commodum habebat, 
quod i l la civitas coelo admodum t e m p é r a t e et salubri uteretur, 
ut ib i philosophiae et theologiae nostr i studerent, et tantum qu i 
majoribus l i t ter is darent operamGoae manerent: hoc etiam novo 
Pro-regi, u t2 amantissimo et D e i zelum habenti , commissum 
est, et ita quaedam aliae immunitates et gratiae, quas nostri i n 
grat iam novorum chr is t ianorum Indiae postularunt 5. 
1 Regem. 
- Socie ta t i s ? 
3 " L a d i v i s i ó n de los n i ñ o s y de los nues t ros en Goa b i en creemos p a r a la Compa-
ftía nues t ra haber sido c o n v e n i e n t e ; p a r a los n i ñ o s el es ta r mezclados con los nues t ros 
Podria ser les a y u d a r a a l g o ; mas todo c o m p u t a d o , a c á á n t e s p a r e c e r í a que se h a acer-
tado en la d i v i s i ó n que lo c o n t r a r i o ; pero e l P . M t r o . F r a n c i s c o v e r á esto m á s de c e r c a 
Y á él se puede todo r e m i t i r . Y a s í m i smo l a d i v i s i ó n de los nuest ros de Goa , e n v i a n d o 
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1217. I n Brasi l ia etiam praeter ea, quae dare solitus Rex 
erat, jussit omnia necessaria ad Collegium in civitate Salvato-
ris instituendum, ubi l i t terae humaniores et casus conscientiae 
praelegerentur. 
Et haec de Prov inc ia l i Portugall iae et rebus, quae ab eo ge-
stae sunt, sufficiant. 
p a r t e a T a n a a po r ser sana y b a r a t a . Pero si s in esperar les pa rec ie re á los de la con 
s u l t a con v o l u n t a d de l V i r e y que conviene t a l d i v i s i ó n , N u e s t r o Pad re se r emi te Po" 
lancus , ex c o m . , P a t r i Jacobo M i r ó n , 26 J u l i i 1554. 
DE REBUS TITUANI IN AFRICA 
1218. Versabatur P. Joannes Nugnez T i tuan i , quae civi tas 
est in regno Fessae, in i t io hujus anni cum Fra t re nostro Igna-
tio Bogado, et tantum auctoritatis ei conciliaverat apud barba-
ros vir tus ómn ibus perspecta, ut i n magna admiratione apud 
saracenos esset: accidit autem ut Rex Argel iae cum exerci tu 
in regnum Fessae veniens, Jarifam (sic vocant ejus et a l io rum 
quorumdam regnorum Principem) prof l igavi t ac regno expu-
l i t , et capt ivorum chr is t ianorum magnam copiam eidem abstu-
l i t , quos pretio satis v i l i v e n d e r é volebat, nam ducentos capti-
vos, inter quos complures erant nobiles, v i g i n t i mil l ibus duca-
torum, scilicet singulos centum aureis red imi sinebat: haec ita-
que causa fuit propter quam P. Joannes Nugnez, qu i sex anuos 
i n Afr ica fuerat, cap t ivorum commodis t um animae tum corpo-
ris inserviens, multosque, qu i j a m a christiana religione defe-
cerant, diligentissime revocans, et alios ne deficerent i n officio 
continens, p lur imos etiam, quaesitis ex tota Hispania eleemosy-
nis, redimens, i n Por tugal l iam venire decrevit, ut ad ducentos 
illos redimendos pecuniam curaret. 
1219. Quinta ergo die Februar i i , rel icto socio ut capt ivorum 
commodis consuetam operam navaret , ex regno Fessae profe-
ctus sub m é d i u m mensem Februar i i Ulyssiponam pervenit , et 
secum t r ig in ta et quatuor captivos adduxit , quorum major pars 
puerorum ac puel larum erat, qu i fidem j a m negaverant, ad sa-
racenorum vel judaeorum perfidiam declinando: hanc ergo tur-
mam a daemonis faucibus ereptam Regi Portugall iae praesen-
t av i t , qu i pro sua pietate magnopere laetatus est: inter alios 
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etiam multos horum conspectus non mediocris commiseratio-
nis causa fuit . 
1220. Collocavit autem P. Joannes Nugnez quasdam ex eis 
puellis i n mat r imonio ; alias ab eo postulabant, quas d a r é non 
pQtuit, donec frater noster Ignat ius Bogadus Ti tuano duodecim 
ve l tredecim alias ad se mi t tere t , de quibus ei scripsit , post-
quam i n Lus i tan iam ven i t , ad quod mil le fere et ducentos áu-
reos per l i t teras ad eum transmiserat , et plusquam mille et 
amplius paulo ante missos, et a l iam summam majorem brevi 
missurus erat, cum eleemosynae magnae ad redemptionetn 
capt ivorum ea i n urbe ipsi offerrentur. Nobilis quaedam mulier 
ad hoc p ium opus dúo mi l l i a ducatorum promis i t , quae pro suo 
arb i t r io i n redimendis captivis dispensaret; sed significavit i l l i 
P, Joannes Nugnez se pecuniam non accepturum sed litteras, 
quibus ea pecuniae summa in civi tate Ceuta, quae sub Rege 
Portugalliae Ti tuano vic ina est, recuperaretur, missurum, et 
f ra t r i , quem T i t u a n i reliquerat, sc r ip turum ut captivos inde 
mitteret j u x t a formulam redemptos, quam ipse scripturus erat; 
et ita cum i l la mullere convenit. A l i i etiam alias pecuniarum 
summas offerebant, ad quas conservandas ex praescripto P. Mi -
ronis tres depositarii electi fuerunt, qui et iam procuratorum 
officio ad negotia capt ivorum fungerentur, et pecuniam in Af r i -
cam per litteras transmitterent, Quod autem attinet ad praeci-
puum i l l u d negotium, ad quod venerat, ducentorum scilicet ca-
p t ivo rum, paucis diebus summam v i g i n t i m i l l i u m ducatorum 
curavi t , et per l i t teras Hispa l im mit tere summam i l lam vole-
bat ; sed destitit ab ea mittenda propterea quod Rex Argeliae 
pre t ium auxit et captivos secum abduxit , et tredecim aut qua-
tuordecim mi l l i a ducatorum praeter ea, quae j a m curata fue-
rant , quaeri oportebat. 
1221. Fu i t autem ejus reditus i n A f r i c a m impeditus propter 
missionem in Aethiopiam, de qua paulo inferius agetur; et cum 
P. Mirón Provincial is ipsi injunxisset ut i n Portugal l ia mane-
ret, tam Olyssiponae quam in aliis collegiis omnium vi r tu tum 
exemplar insigne ac obedientiae se praebuit : didici t statim re-
gulas, et quamvis negotiis rel igionis 1 distentus esset magno-
pere, ne i n minima quidem re sui dissimilis videbatur; et quo-
1 S ic ; r c c t i n s , u t v i d e t u r , r e d e m p t i o n i s . 
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ties al iquid erat acturus, facultatem ad id petebat; et ejus hu-
militas ut et aliae vir tutes ó m n i b u s numeris absolutae videban-
tu r : studebat, si quando vacaret, i l l i s rebus, quae i n Aethiopia 
usui esse poterant; p l u r i m i autem eum adibant vel ut a l iquid ab 
eo intellig-erent de captivis, qui ad eum pertinebant; a l i i , quibus 
rationibus commodius r ed imí possent: mense Mar t io i n hebdó -
mada sancta t r ig in ta capt iv i Ti tuano venerunt, plerique et iam 
ex eis pueri vel foeminae erant; nam Ignatius Bogadus, j u x t a 
praescriptum P. N u ñ e z , dil igenter etiam suo officio fungeba-
tur . Q u í d a m ex his, qu i inf lammati fuerant ad hoc p ium opus, 
testamento re l iqui t omnia bona sua P. Joanni Nugnez, quae 
ad sex mi l l i a ducatorum aestimata sunt, ut ad redimendos 
captivos ea expenderet. 
1222. Quia vero quaedam habebat dubia ad conscientiam 
pertinentia i n negotio hujusmodi redemptionis, Conimbricam 
se contulit , ut cum eis Universi tat is publicis lectoribus ea con-
ferret. Accepit autem litteras ex var i i s Hispaniae locis, ut H i -
spali et Toleto, ab hominibus, quibus fama notus erat, et ei 
significabant quod confraternitas quaedam inter mercatores 
divites complur ium locorum Castellae instituebatur ut singulis 
annis bonam pecuniarum summam [colligerent] ad hujusmodi 
captivos, pueros praesertim etpuellas, redimendos, nam his pe-
r iculum majus quam adultis imminebat; et a quodam v i ro valde 
religioso, F r . Ludo vico de Sandoval, huic capt ivorum redem-
ptioni valde addicto, invitatus fuit ut Hispal im veniret ut aliqua 
ad hoc opus valde ut i l ia futura ib i tractaret; et i n t e r im sexcentos 
á u r e o s se misisse Ceutam scripsit ut a l iqui pueri redimerentur: 
quamvis autem ad p ium hoc opus valde propensus esset bonus 
P. Joannes, cum obedientiam al iud praescribere videret , nul lo 
modo dubitavi t i l l ud ipsum Deo magis g ra tum fore. 
1223. Conquerebantur in te r im capt iv i T i tuan i quod P. Joan-
nes Nugnez eo non red i re t , et scr iptum est P. Nata l i eum 
consulendo an aliquis sacerdos ex nostris P. Joannis loco T i -
tuanum m i t t i posset; ipse tamen inconsulto P. Ignatio n i h i l de-
eernere hac de re v o l u i t : non tamen Igna t ium Bogadum Ti tua-
no revocandum censuerunt, de cujus v i r tu te confidebant quod 
etiam solus ut i l i ter i b i versar i posset sine sui spiritus detr i -
mento, de captivis benemerendo; non poterat tamen sacra-
menta minis t rare , et i ta nonnul l i ex captivis absque confessio-
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ne ex hac v i ta decedebant, quos tamen Ignatius Bogadus, tam 
i n corporalibus quam in spiri tualibus eorum laboribus, praesto 
erat, et pro v i r i l i adjuvabat: g-erebat etiam se egregie in redem-
ptione capt ivorum et i n eisdem in Por tugal l iam mittendis 
P. quidem Ignat ius , de mittendo sacerdote consultas, faculta-
tem dedit Provinc ia l i ut, si quem idoneum sacerdotem ad pium 
i l lud opus prosequendum haberent, T i tuanum mittere possent2; 
et quia missiones multae i n Indiam et alia loca transmarina 
erant faciendae, n ih i l hoc anno constituerunt. 
1224. Nobilis quidam et a l i i officiales confraternitatis Mise-
ricordiae olyssiponensis, quae fertur singulis annis t r ig in ta 
mi l l i a ducatorum et eo amplius i n pauperibus sustentandis et 
aliis pietatis operibus [ expenderé ] , postularunt a P. -JoanneNu-
gnez ut cum alio quodam v i r o A r g e l i a m se conferret ut redera-
ptionem ducentorum i l l o rum cap t ivorum, quos Rex Argeliae 
secum abduxerat, capta Fessa, absolveret, quandoquidem pro-
pter ipsam in Por tugal l iam venerat; sed cum P. JoannesNugnez 
obedientiam et quasdam rationes quibus se excusabat obtende-
ret, a Rege i l l i hoc postularunt, et Rex quidem tune i d conces-
si t , sed deinde memor quod mense Mar t io 3 cum classe Indica 
versus Aeth iopiam P. Joannes mittendus esset , accersivit 
P. Mironem Provincia lem, et, cum ab eo intellexisset quod , si 
A r g e l i a m iret , non poterat r e d i r é ad constitutum Indicae navi-
gationis tempus (jam enim autumnus appetebat), noluit P. Joan-
nem Nugnez Arge l i am i r é , sed, eo accersito ut sententiam 
ipsius de ratione hujus redemptionis audi re t , officicialibus M i -
ser icordiae satisfecit. 
1225. Saraceni, qui T i tuan i erant, optime de Ignatio Bo-
gado sentiebant, et sanctum i l l u m vocabant, et summopere ejus 
patientiam i n ferendis injur i is mirabantur , cum tamen, si apud 
jndicem fuisset conquestus, sciret eos, qui in jur iam intulerant, 
dure castigandos fore. Miserat P. Joannes Nugnez ad Ignatium, 
socium, plus quam dúo mi l l i a ducatorum, et tot idem missurus 
1 Quae hucusque a n u m . 1218 c o n t i n e n t u r , de sumpta sunt ex l i t t e r i s , quas habes in 
L i t t e r a e q u a d r i m e s t r e s , t . n , p a g . 583 et 671. 
2 "Pa ra l a r e d e n c i ó n de los c a u t i v o s , h u b i e n d o t a l pe r sona , que p a r a esta empresa 
fuese convenien te y si se pudiese escusar en P o r t u g a l , no h a y duda que ser ia m u y con-
veniente . , , Polancus , ex c o w . , P a t r i Jacobo M i r ó n , 26 J u l i i 1554. 
3 sequentis ann i 1555. 
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erat ad captivos redimendos; et ex accepta pecunia multas i l le 
puellas ac pueros de manu tu rca rum redemerat, et inter alios 
puellam quamdam, quae j a m ferro i n barba notata fuerat more 
mulierum saracenarum; a l ium etiam v i r u m , qui fidem abnega-
verat, sed deinde poenitentia ductus fuerat, curavi t P. Joannes 
Nugnez redimendum. Habebat in t e r im curam Ignatius plus 
quam 40 capt ivorum aegrotant ium, ad quos licet cum magna 
expensa curandos, eleemosynas ex H í s p a n l a a piis hominibus 
missas accipiebat. 
Et haec de Ti tuano et redemptione. 
DE HIS QUAE AD M1SSI0NEM AETHIOPICAM 
P E R T I N E N T 
1226. Anno proxime praeterito constituerat Rex Portugal-
liae Joannes Pat r iarcham et alios, i n Ae th iop iam mittendos, 
p r imo quoque tempere i n í n d i a m transmit iere *; quamvis enim 
vic in ior sit Aethiopia Europae, ra t io navigat ionis lusitanorum 
haec erat, u t prius i n Indiam irent , et inde opportuno tempore, 
quo ad mare Rubrum nav igar i commode potest, i n Aethiopiam 
trajicerent. Scripserat autem P. Ignat io t r i g é s i m a Junii anni 
praeter i t i optare se ab ipso intel l igere, quem de Societate eligere 
Rex ipse deberet ad digni tatem Patr iarchae, dotes i l l ius expri-
mendo, ut earum habita ratione melius posset Rex constituere 
quem esset electurus; et quamvis mul t is rat ionibus ad lusita-
n u m potius quam ad externum esset propensus, i n re tamen 
tan t i momenti ad D e i honorem non se magnam rat ionem natio-
nis habi turum significabat, sed eum qui magis idoneus esset fu-
turus se praeferre ve l le ; et hominem, qu i i n remotissimis regio-
nibus officium plantandi fidem et bonos mores esset habiturus, 
suggerabat non vulgar is v i r t u t i s esse d e b e r é ; et quia cum Pa-
tr iarcha alter propemodum ei aequalis mittendus erat, q u i , eo 
defuncto, [ in m u ñ e r e Patriarchae succederet,] hujus etiam quali-
tatem ac dotes expl ican a P. Ignat io volebat, atque alios prae-
terea decem aut duodecim religiosos Societatis s imul cum Pa-
1 V i d e supra , t . r u , p a g . 15, n . 20, et pag-. 399, n . 879. 
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tr iar cha m i t t i cupiebat, et circa illos etiam jud i c ium P, Igna t i i 
intelligere, et quaecumque alia suggerenda viderentur ad hanc 
missionem, a P. Ignatio sibi sug-geri postulabat 
1227. Moverat Regem Joannem ut de Patr iarcha i n Aethio-
piam mittendo ageret, quod Claudius 2, Aethiopiae Rex , sive 
quod opera lusi tanorum indigeret ut se a saracenis vic inis me-
lius defenderet, sive quod rel igionis catholicae amor ei a Do-
mino donatus eum urgeret, postulaverat a Portugall iae Rege ut 
Patr iarcham suis regnis a Sede Apos tó l i ca impetraret; et quam-
vis ex duobus his , quod p r i o r i loco dic tum est, forte magis Re-
gem Aethiopiae Claudium movi t (ut postea re rum eventus edo-
cuit), nihi lominus quod secundo loco diximus, veris imile fiebat; 
nam ut intel lexit quidam Franciscus Alvarez , qui l i b r u m de re-
bus Aethiopiae scripsit, ubi al iquandiu versatus fui t3, aethio-
pes h i v i g i n t i annos et amplius sine Patr iarcha fuerunt, eo quod 
Rex ille (quem a l i i Prestejoannem, a l i i pret iosum Joannem 
1 Habes has R e g í s P o r t u g a l l i a e ad I g n a t i u m l i t t e r a s i n C a r t a s de S a n I g n a c i o . 
. n i , p a g . 520. 
2 Sic; saepius t a m e n ab i i s , q u i de rebus A e t h i o p i a e agun t , s c r i b i t u r C l a u d i o s . 
5 " P . F r a n c i s c o A l v a r e s , P r e s b y t e r o secular , n a t u r a l de Coi rabra , mandado p o r e l 
r e i D . M a n u e l como c o m p a n h e i r o de D u a r t e G a l v a o , na e m b a i x a d a que d i r i g i u ao i m -
perador da E t h i o p í a , em r e t r i b u i ^ a o da que d ' este r e c e b é r a . P a r t i u o P. A l v a r e s de 
L i s b o a a 7 d ' A b r i l de 1515; p o r é m tendo fa lec ido D u a r t e G a l v a o antes de chega r ao 
seu dest ino, e sendo nomeado p a r a o s u b s t i t u i r D . R o d r i g o de L i m a , a este a c o m p a -
nhou o padre , chegando ambos a c ó r t e da A b i s s i n i a em A b r i l de 1520. D e - o i s da r e s i -
dencia d ' a lguns annos n ' aquel le i m p e r i o , v o l t o u a P o r t u g a l c o m o e m b a i x a d o r , des-
embarcando ambos em l i sboa a 24 de J u l h o de 1527. Fez depois a j o r n a d a de R o m a , 
acompanhando a e m b a i x a d a de obediencia , que o i m p e r a d o r da E t h i o p i a m a n d a r a ao 
summo pont i f tce , reconhecendo-o como chefe da eg re j a u n i v e r s a l . C o n c l u i d a es ta c o m -
missao, v e i u o P . A l v a r e s n o v a m e n t e p a r a L i s b o a , e a q u i p u b l i c o u a na r r a?ao da sua-
v i a g e m , e do que o b s e r v á r a em sua d e m o r a d a res idenc ia na A b i s s i n i a . E s t a o b r a s a h i u 
com o t i t u l o : « V e r d a d e r a i n f o r m a g a m das t é r r a s do Preste Joam, segundo v i o e escre-
veo ho pad re F r a n c i s c o A l u a r e z , cape l l a del R e y nosso senhor . A g o r a nouamete impre s -
so por mandado do d i t o senhor em casa de L u i s R o d r í g u e z l i u e r e i r o de sua a l t e z a . » 
E no fim t e m : «A h o n r a de d é o s e da g l o r i o s a v i r g e nossa s ñ r a se acabou ho l i u r o 
do Preste Joa das ind ias em q se conta todos hos s i t ios das t é r r a s , e dos t r a t o s e 
comercios del las , e do que passara na v i a j e de d o m R o d r i g o de L i m a que foy p o r m a n -
dado de D i o g o lopez de seque i ra que e n t a m era g o u e r n a d o r na i n d i a : e assi das car -
tas e presentes que ho Pres te Joa m a n d o u a e l R e y nosso senhor, co ou t r a s cousas 
notaueis q ha na t é r r a . H o q u a l v i o e escreueo ho pad re F r a c i s c o a lua rez cape l l a de l 
Rey nosso senhor com m u í t a d i l i g e n c i a e v e r d a d e . Acabouse anno da e n c a r n a g a m de 
nosso s ñ o r Jesu c h r i s t o a hos v i n t e d ú o s d í a s de O u t u b r o de m i l e qu inhen tos e q u a r e n t a 
a n n o s » . F o l . g o t h i c o , c o m 136 folhas numeradas p o r una s ó face^ sem c o n t a r as do r o s t o , 
p ro logo e Í n d i c e . T r a z na fo lha do ros to po r c i m a do t i t u l o urna es tampa a b e r t a em 
m a d e í r a , que represen ta a e n t r a d a do e m b a i x a d o r na cOrte da A b i s s i n i a ; e no ñ m t e m 
o u t r a , em fo lha separada, com a d i v i s a do impressor . E ob ra r a r a , e de m u í t a e s t i ina -
<;ao„. INNOCENCIO FRAN-CISCO DA S I L V A , D i c c i o n a r i o b i b l i o g y a p h i c o p o r t u g u é s , t . u , 
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vocant; eorum l ingua Negus 1 dici tur et Regem vel Imperato-
r e m sonat) negabat se Patr iarcham aliunde suscepturum quam 
a Sancta Sede Apos tó l i ca Romana; quos enim ad i d usque tem-
pus acceperant, a Patr iarchis Alexandr in is , Coftorum haeresi-
bus infecti , mittebantur; et i ta sine Patr iarcha, quamdiu ille 
v i x i t , i n Aethiopia fuerunt, scilicet decem annos: successit au-
tem i l l i filius, qui hujus etiam sententiae haeres fuit, et etiam 
sine Patr iarcha tredecim vel quatuordecim annos fuit, quod 
nec Roma mitteretur, nec ab Alexandr ia eum admittere vellet; 
sed cum populus vehementer conquereretur quod perpaucos jam 
haberent sacerdotes (nam ab ún ico Pat r iarcha sacerdotes ibi-
dem consecran sol i t i erant), et ecclesias minis t r is destitui, unde 
t imendum erat ne rel igio christiana deficeret, adductus est Rex 
i l le Aethiopiae ut permitteret Pat r iarcham ex Alexandr ia ad-
duci . 
1228. Probabile autem fuit quod h i reges hanc sententiam 
tam multos annos tenuerint post conci l ium Floren t inum sub Eu-
genio quarto celebratum, ub i congregad leguntur Patriarchae 
Alexandriae , Antiochiae et Constantinopolis, et constitutum Ín-
ter omnes fuit, praeteral ia multa, quodSummusPontifexRoma-
nus omnium chris t ianorum caput et pater erat; et cum David , 
Rex Aethiopiae, hujus Claudii pater, ad Summum Pontificem 
Romanum litteras dedit, l i b rum etiam Eugeni i I V ad eum trans-
misi t , ubi res hujusmodi continebantur. Refert idem Franci-
scus Alva rez se intellexisse a Patr iarcha Marco (sic enim dice-
batur qu i Aethiopiae ecclesiae tune praeerat) quod prophe-
t i am aethiopes habebant, quae affirmabat homines ex ultimis 
terrae finibus venturos esse, qu i cum ipso coni'ungerentur, et 
quod ab ecclesia romana mittendus erat, qu i ecclesiae Aethio-
piae praeesset, et tempus i l lud j a m instare Patr iarcha Marcus as-
serebat ut ex pa t r ia rcharum numero colligebatur; ex his ig i tur 
fieri potui t u t Rex Claudius moveretur, et ideo Regi Portugal 
liae scriberet, ut hunc sibi Pat r iarcham a Sede Apos tó l i ca Ro-
mana procuraret . 
p a g . 3 2 8 . — L i b r u m hunc , et a l i u m D a m i a n i de Goez, e t t e r t i u m m a n u s c r i p t u m , a P a t r i -
bus l u s i t a n i s e x p e t i v i t I g n a t i u s u t me l iu s res A e t h i o p i c a s cognoscere v a l e r e t . I t a sae-
pe i n P o l a n c i , ex c o m . , l i t t e r i s , quas d a b i t N o v a s e r i e s l i t t e r a r u m S a n c t i I g n a t i i . 
1 N u g u s e.t N u g ü SQ .v \h \ tTKí . i .v . ' ¿ , H i s t o r i a de E t h i o p i a a a l t a .—Negas . ORLANDI-
NI, l i b . x i v , n . 109. 
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1229. Cum autem P. Ignatius has li t teras Regis Joannis ac-
cepisset *, re Domino mult is orationibus commendata, intellig-e-
re etiam volui t eorum, qui i n his provinci is 2 versabantur, ani-
mi prompti tudinem ad hujusmodi missionem, et quidem i n scr i -
ptis; et cum omnes fere non solum promptos sed etiam á l a c r e s 
et propensos ad missionem aethiopicam invenisset, t r i u m prae 
caeteris qualitates ac dotes descripsit, ut eorum unus inPa t r i a r -
cham, et dúo a l i i i n coadjutores et successores ejus eligerentur; 
et propensior videbatur ad P. Joannem Nugnez, qu i tune erat 
Ti tuani , ut Patr iarcha eligeretur: a l i i d ú o , P . Andraeas de 
Oviedo et P. Melchior Carnero erant: electionem tamen Regi 
relinquebat ut inter hos Patr iarcham eligeret 3. 
1230. Cum autem 25.a Decembris anni proxime elapsi ad 
Regem scripsisset ac responsum ejus l i t ter is fecisset 4, l iben-
tissime ejus lit teras Rex perlegit, e t m o d u m , quem tenuerat 
P. Ignatius, vehementer probavit , et informationem etiam per-
sonarum ac praesertim t r i u m i l l o rum considerans, nominavi t 
Rex P. Joannem Nugnez i n Patr iarcham, prout suis l i t ter is 28 
Februari i hujus anni datis testatur 5, et ad i d motus fuit tam pro-
pter bonam famam sanctitatis, quam de eo Societas habebat, 
quod se optime i n rebus hactenus sibi commissis gessisset, 
quam propter cognitionem, quam ipsemet Rex habebat: coad-
jutores autem et successores (nam h i dúo potius quam unus esse 
deberé videbantur) P. Andream de Oviedo et P. Melchiorem de 
Carnero esse debe ré constituit; uter autem alter al terum i n suc-
cessione praeire deberet, P. Igna t i i judicio Rex committebat: de 
P. Mirone ac P. Cornelio 0 venerat i n mentem Regi cogitare; sed 
quia P. Mi rón Provincial is tune erat Portugalliae, et P. Corne-
lius i n Magno Congo tune procul a Portugal l ia versabatur, 
neutrum i l l o rum a suo m u ñ e r e removendum jud icav i t : Pa t r i au-
tem Ignatio scripsit ut ex aliis i n Aethiopiam mittendis aliquos 
1 L i t t e r a s sc i l ice t , de quibus supra , n . 1226. 
H i span iae , P o r t u g a l l i a e et I t a l i a e . 
5 V i d e Ca r t a s de S a n I g n a c i o , t . m , p a g . 379. 
4 Sermo est de l i t t e r i s , de quibus sup ra , annot . p raeceden t i ; sed obse rva eas h i c da-
tas r i c i 25.a Decembr i s ; i n Car t a s de S a n I g n a c i o , 1. c , 26.a et a Rege P o r t u g a l l i a e , 
l i t t e r i s i n f r a memorand i s , 25.a M i r a e sunt h o r u m n u m e r o r u m metamorphoses , d u m 
sub p l u r i u m successive l i b r a r í o r u t n c a l ami s t r a n s e u n t . — I n Regesto l i t t e r a r u n t S a n c t i 
I g n a t i i , i i , f o l . 164 v . , est sa t is perspicue 25.a 
" Eas v ide i n Ca r t a s de S a n I g n a c i o , t . m , p a g . 522. 
e P. Corne l ius G ó m e z . 
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Episcopos designar! curaret, unum certe ve l duos, qui tamen 
omnes consecran i n Portug-allia poterant; non tamen expedi ré 
v i sum est ut a l i i in Episcopos crearentur, praeter duos coadju-
tores et successores j a m dictos, ex quibus P. Andream pr ior i 
loco nominandum P. Ignatius censuit. 
1231. Suggesserat inter alia P . Ignatius Regi Commissa-
r i u m Sedis Apostolicae aliquem de Societate nostra in India 
cons t i t u í debe ré , qu i Goae resideret, et cum opus esse videretur^ 
inde i n Aeth iopiam transiret et visi taret Patr iarcham, quo 
sic melius ille i n officio contineretur et i n Summi Pontificis et 
ejus Sanctae Sedis obedientia, ve l si non posset ipsemet i ré , 
a l ium suo loco posset substituere ad hujusmodi visitationem» 
et ad hoc officium Commissarii P. Gasparem, Rectorem Colle-
g i i Gognsis, nominare t : hoc etiam Regi magnopere placuit , et 
u t i d a Summo Pontifice impetraretur pergra tum sibi fore 
scripsit . 
1232. Quod ad facultates attinet, P. Igna t i i judicio Rex to-
t u m hoc negot ium committebat; i d tamen addebat, quod amplis-
simae esse deberent, quandoquidem v i x mult is annis a Sede 
A p o s t ó l i c a responsum ib i haber i poterat propter communica-
t ionem mult is modis impedi tam, et facultatum hujusmodi, quae 
impetratae essent, exemplum ad se m i t t i vo lu i t , et Dno. Alfon-
so de Al incas t ro , qui praeceptor major ordinis mil i tar is Chri-
s t i erat et ipsius Legatus i n romana curia , serio commisit ut no-
mine ipsius Regis a Summo Pontifice peteret quicquid ad 
hujusmodi expeditionem opus erat : a P. etiam Ignatio postula-
bat ut pr imo queque tempere duodecim de Societate nomina-
ret, ex quibus saltem octo sacerdotes esse deberé judicabat, 
quamvis omnes sacerdotes maluisset; et suo Legato commisit 
ut necessaria ad iter conficiendum usque i n Portugalliam 
ó m n i b u s , qui ex aliis Provinci is mi t tendi essent, praeberet: quin-
q u é h i fuerunt, scilicet Patres Andreas de Oviedo et Melchior 
Carnero, e tPP. Joannes Bochiu, Michagl Ba ru l et Thomas Pas-
sitanus; h i tres professionem t r i u m votorumRomae emiserunt *, 
1 Sc i l i ce t 14.a Sep tembr i s l i u j u s a n n i 1554 i n m a n i b u s S a n c t i I g n a t i i . Cod. r o m . Pro-
f e s s i et a l i i a d 1 5 7 0 ; u b i n o m e n p r i m i sic s c r i p t u m est B o u M i c a , et i n t e r «Professos 
t r i u m v o t o r u m I n d i a e Or ien ta l i s , , J o a n n e s T h o m a s B o c c h i u de T r a s e i g n i e s ; t e r t i i 
a u t e m Jo . T h o m a s Pass i tanus . 
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nam dúo priores i n Episcopos a Summo Pontíf ice electi ac suc-
cessores Patriarchae quatuor vota emiserant l : tres alios ex 
Hispania m i t t i P . Ignatius jussit ut facilius reliquos Provincia 
Portugalliae assignaret 2. 
1233. Cum P. Mi rón Provincia l is significasset P. Joanni 
Nugnez quod i n Aethiopiam i turus erat, perlibenter accepit; ut 
enim in Afr ica inter Saracenos libenter ob obedientiae et cha-
ri tat is exercitationem versabatur, i ta et i n Turc ia et i n Aethio-
pia libentissime v i t a m ad D e i g lo r i am i m p e n d e r é paratus erat; 
sed dure admodum accepit quod ad Patriarchae officium a 
Rege nominatus est, et i ta i l le P. Ignatio scribit sexta A p r i l i s 
per Christ i vulnera supplicans ne juberet u l lam dignitatem ad-
mitiere, praesertim Patr iarchae; hoc enim erat inter ea, quae 
» P . A n d r e a s de Ov iedo profess ionem emise ra t Gand iae 25 M a r t i i 1549 i n man ibus 
P. A n t o n i i de A r a o z . V i d e sup ra , t . m , p a g . 13, anno t . 1.—P. M e l c h i o r C a r n e i r o Romae , 
24 J u n i i 1554, i n man ibus P a t r i s N i c o l a i B o b a d i l l a . V i d e sup ra , pag-. 8, n . 7.—P, Joannes 
Nuftez U lys s ipone , 8 S e p t e m b r i s 1554, i n man ibus P a t r i s Jacobi M i r o n i s , P r o v i n c i a l i s 
L u s i t a n i a e . C o d . r o m . P r o f e s s i et a l i i a d 1570 . 
2 Quon iam d i sc repan t n o n n i h i l i n t e r se q u i de i s t i s a g u n t s c r ip to re s i n des ignan-
dis i i s , q u i ad A e t h i o p i c a m missionera n a v i g a r u n t , j u v a t h i c e o r u m n o m i n a , p r o u t a 
Polanco, O r l a n d i n i et T e l l e z de sc r ibun tu r , exh ibe re : 
POLANCUS. 
1. P . T . Quadros 
2. P. F r a n c . R o d r i g u e z . 
3. P. E m . Fe rnandez . . . . 
4. P. Jo. B o c c h i u 
5. P . M i c h . B a r u l 
P. A n d r . G o n z á l e z 
P. Jo. T h o m a s Pass i tanus . 
F r . Pasqual i s 
F r . A l p h . L ó p e z 
ORLANDINI, 
P . T . Quadros 
P . F r a n c . R o d e r i c i u s . 
P . E m . F e r n a n d e z . . . . 
P . Jo. Bocch ius 
P . M i c h . B a r u l u s 
P . A n d r . G o n z á l e z . 
P . Pascha l i s 
P . A l p h . L ó p e z 
P . H i e r o n . Concha . . 
F r . A n t ó n . A c o s t a . . . 
T E L L E Z . 
P . T . Quadros , 
P . E m . Fe rnandez . 
P. Jo. flander. 
P. M i c h . C a l a t a u d , ca t a -
l anus . 
P . A n d r . G o n z á l e z . 
P . Pa scha l i s , c a t a l aunus . 
P . A l p h . L ó p e z . 
P . H i e r o n . Cuenca . 
F r . Jo. Goncjalves. 
F r . B a r t h . C a r r i l l o . 
F r . F r a n c . L ó p e z . 
F r . G u n d . Cardoso. 
F r . A n t ó n . Fe rnandez . 
F r . Jo. de B u s t a m a n t e . 
A n i i omnes P a t r e m M e l c h i o r e m C a r n e i r o v e l a U l y s s i p o n e s o l v c m e m c o m i t a t i s i n t 
qua i n re e t i a m d i s c r epan t auc to res , v i d e b i t u r anno p r ó x i m o . 
T, iv. 
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altissime ejus animo fixa erant, ut numquam dignitatem ullam 
admitteret, ad quam se talentum idoneum non habere cogno-
scebat, et ad hanc praesertim, quae non solum fidem inserere 
catholicam in i l l i s latissimis provinci is debebat, sed haereses et 
superstitiones ac r i tus, catholicae re l ig ion i contrarios, funditus 
evellere; quod neg-otium alio judic io , eruditione, prudentia et 
grat ia , quam ipse i n se agnoscebat, prorsus indigebat; et time-
bat animae propriae sub tanto onere per iculum *. 
1234. Quia tamen i n ó m n i b u s , quae peccata mortal ia clare 
non essent, obedientiae se submittere omnino constituerat, se 
to tum i n manibus P. Igna t i i resignavit , i d protestans, quod sf 
propter ignorant iam al iquid non minus bene gereret, nolebat 
ad rat ionem de eo reddendam teneri, quandoquidem se decla-
rabat insufficientem ad tale officium, quamvis intellectum et 
voluntatem P. Ignat io submittebat, a quo petii t ut sibi suam 
sententiam ea de re scriberet, quam penes se servaturum [aje-
ba t ] , quamdiu viveret , ad suam consolationem et ut daemoniis 
eam obedientiam objiceret, cui se subjicere debebat; et quia se 
l i t ter is ad tantum munus necessariis praeditum non esse sentie-
bat, PP. Franciscum R o d r í g u e z et A n t o n i u m de Quadros, qui 
claro ingenio et eruditione pollerent, postulabat, et ad tempo-
ral ia negotia quemdam Bernardinum Discalzium, fratrem no-
strum, natione i ta lum, qui Societatis negotia i n Portugallia ge-
rebat2; et quamvis P. Mi rón d ú o s priores necessarios esse in 
Portugal l ia dicebat, tamen utrumque P. Ignatius mittendum 
censuit. 
1235. V i s u m autem fuit e x p e d i r é Legato Regis Portugal-
liae 3 ut Summus Pontifex i n v i r tu te obedientiae tam Patriar-
chae futuro quam coadjutoribus ejus injungeret ut has dignita-
tes admit terent ; et facile impe t rav i t , cum P. Ignatius ei mini-
meresistendum censuisset, cum hujusmodi dignitates, potius ad 
v i t a m inter labores et pericula gravissima Deo consecrandam 
1 H a r u m l i t t e r a r u m p a r t e m affer t P. EUSEBIUS NIEEEMBERG, Va rones i l u s t r e s de 
l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , ed. a n t . , t . m , p a g . 188, et recen t . B i lbae t i s , t . n , pag . 393. 
- V i d e sup ra , t . n i , p a g . 405, annot . 1, e t L i t t e r a e Q u a d r i t n e s t r e S j t . i , pag. 57t. 
H u n c B e r n a r d i n u m non j u d i c a v i t I g n a t i u s sa t is a p t u m ad n e g o t i a A e t h i o p i c a i n A e -
t h i o p i a v e l i n I n d i a ge renda ideoque m i t t e n d u m non censu i t . I t a P o l a n c u s a d P . Jacobum 
M i r ó n . 
' I n t e l l i g e L e g a t u m , quem R e x P o r m g a l l i a e i n c u r i a r o m a n a habebat , A lphonsum 
de A l e n c a s t r e , scu de L a n c a s t e r . 
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et communi bono impendendam, quam ad u l lam propr iam com-
moditatem [esse] animadverteret ; immo ipsemet, ut devotioni 
p . Joannis Nugnez satisfaceret, 26.a Ju l i i in junxi t ut hoc onus 
admitteret *; et i ta bonus P. Joannes, ut suis l i t ter is testatur, 
eam dignitatem admisit, a qua tantopere ejus animus aversus 
erat, ut potius electurus esset, u t u n d é c i m a die Septembris scri-
bit, quamdiu v ive re t , i n fer ré is vincul is captivus teneri , quam 
suam animam periculo Deum offendendi in hoc officio exponere: 
subjecit tamen humeros huic oneri , divinae vo lun ta t i obediens, 
per P. Ignat ium ipsi declaratae, de d iv ina sperans bonitate quod 
suppleret, quae ipsi deerant, quandoquidem propter solum 
ipsius araorem et m o r t i et periculis maris se offerebat, a quo sic 
ejus natura abhorrebat. ut cantare solitus antequam i n Societa-
tem ingrederetur:,, A t tu , saeve Aqui lo , nusquam mea vela v i -
debis.,, 
1236. Postulabat autem non solum auxi l ium orat ionum, sed 
et sociorum, quia forte decem annis subsidium Aethiopia novum 
acceptura non erat, postquam i l l i eo venissent, eo quod classis 
quaedam turcarum cum multis t r i remibus et quibusdam navi -
bus mare i l l ud r u b r u m , quod Mechae fretum vocant, infesta-
bant: declarat autem idem Pater quod, nisi per obedientiam 
Summi Pontificis aut Superiorum ipsi fuisset injunctum, admis-
surus non fuisset hoc munus, et petii t per litteras a Legato Re-
gis Portugalliae apud Pontificem ut Commissarium impetraret a 
Sede Apos tó l ica qualem superius descripsimus 2, qui super 
ipsumet superomnesPatriarchas futuros vices Summi Pontificis 
gereret, et si opus esset, ut videret quomodo se gererent , et s i 
opus esset reprehenderet; sibi autem grat issimum i d fu turum 
scribit, quod semper superioremhabere aliquem de Societate cu-
peret; et quia timebat mutationem, l icet f i rmiss imi , suiproposi t i , 
acquiescendi scilicet consiliis nost rorum Patrum, quod haec sit 
honorum et d igni ta tum hujus mundi natura, ut etiam quae fir-
miter sunt proposita mutare aliquando faci t ; et i ta a Sede Apo-
stólica hoc impetra tum est, l icet Commissarius hujusmodi elec-
tus non fueri t , mortuo P. Gaspare, et haerente i n India , ut infe-
rius videbitur, Patriarcha, qui decem tune anuos i n Societate 
egerat, cum ad hoc officium promotus est. 
1 V i d e Ca r t a s de S a n I g n a c i o , t . i v , p a g . 254. 
8 Supra , p a g . 576, n . 1231. 
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1237. Expetebantur autem valde amplae faculta tes doñee 
paulat im ad jus canonicum observandum , et Ecclesiae Roma-
nae r i turn imi tandum aethiopes adduci possent 
1238. Mense autem Octobr i i n morbum gravem incidit de-
signatus Patriarcha, et cum sanguinem ex brachio ejus copióse 
eduxissent, parum abfuit quin mor tem obiret, cum ex vulnere a 
chirurg-o facto et non bene lig-ato sanguis effluere coepisset; sed 
cum ipse tune non obdormiisset, potui t aux i l ium petere ut san-
guis retineretur, quamvis magnam copiam emisit sanguinis, et 
duplici tertiana febri, qua a r d e r é sibi videbatur, mor t i vicinutn 
se esse existimans, scripsit 21.a Octobris quatuor vel quinqué 
successores sibi designandos v ide r i u t , ipso et aliquo ex aliis 
moriente, non propterea missio t an t i momenti cessaret. Testa-
tur etiam, tamquam qui i n extremis esset constitutus, i n litteris, 
quas ad P. Mironem scribit , quod judicat hanc minimam Socie-
tatem Jesu, ut ejus utar verbis, a l t iorem esse vocationem, quae 
eo tempore inven i r i i n orbe posset, et i n ea praestantiora me-
dia proponi ad v i t am aeternam assequendam, et protestatur 
quod i n ipsa v i t a m finiré vel let , licet eadem hora propter id 
mors esset subeunda. 
1239. Placuit tamen divinae Boni ta t i sanitatem ei restitue-
re , et mense Novembr i scribi t m á x i m o se desiderio teneri sub-
veniendi cuidam Provinciae , quae est i n confinibus regni Ae-
thiopiae, flumini i l l i v ic ina , ubi , quemadmodum refert ille Fran-
ciscus A lva rez , j a m dictus, in suo l i b r o , sunt centum et quin-
^ B u l l a m , qua Ju l ius I I [ has f acu l t a t e s enumera r et concedi t , lus i t an ice profer t 
T E L L E Z , 1. c , l i b . i i , cap. x x i . — D a t a i b i d i c i t u r a p u d S a n c t u m P e t r u m X V I I F e b r u a r i i 
1554, P o n t . an . v , sed m e n d u m v i d e t u r esse i n anno et s c r i b e n d u m 1 5 5 5 ; nondum enim 
mense F e b r u a r i o 1554 electus e r a t Joannes N u ñ e z i n P a t r i a r c h a m , et a l iae l i t t e r a e Apo-
s to l icae , i n quibus de hac B u l l a m e n t i o i n c i d i t , da tae ce r to sunt mensa F e b r u a r i o 1555. 
—Hujus B u l l a e n o n m e m i n i t DELPLACE , i n ^4c/« Sanc t ae Sed i s i n causa S o c i e t a í t s 
J e su . M e m i n i t t a m e n a l i a r u m A p o s t o l i c a r u m l i t t e r a r u m his v e r b i s : 
"13. 2 C u m nos n u p e r . J u l . I I I p a t r i a r c h a e A e t h i o p i a e (Joanni Nunesio B a r r e t o , S. J.) 
f a c u l t a t e m concedi t i n qu ibusv i s r eg i on i bus r e g n i A z n a f Saguad P r e t i o s i Toannis I m -
p e r a t o r i s c i r c u m v i c i n i s , f a c u l t a t i b u s s ib i concessis u t e n d i . 
R. ap. S. P. X V F e b . 1555, P . an . V . 
B u l l . p a t r ó n . P o r t u g . , 1 ,187. - R a y n . a n n . eccC. a d h . a. n . 2 5 . 
13. 5 C u í n nos n u p e r . — J u l , I I I p a t r i a r c h a m A e t h i o p i a e ( Joannem Nunes ium Bar re tón 
S. J.) ejusque coad iu to res A n d r . de Oviedo S. J . H i e r a p o l i t e n . et M e l c h . Carne i ro S. J-
N i c e n . episcopos a v i s i t a t i o n e l i m i n u m a p o s t o l o r u m dispensat . 
R . ap . S. P. X X I F e b r . 1555, P. an . V . 
B u l l . p a t r ó n . Por tua , . , I , 1 8 8 . — R a \ n . a n n . eccl . a d h . a . n . 2 6 . „ DELPLACE, 1-C-, 
pag . 509. 
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quaginta ecclesiae, arcibus antiquis vicinae, i n quibus imagines 
13 ae V i rg in i s etiam tune visebantur, ubi fuít Episcopus quidam 
a Summo Pontifice Romano constitutus , qui numquam succes-
sorem habuit, impedientibus bellis tu rcarum et saracenorum 
vic inorum, et i ta a fide homines ob defectum sacerdotum exci-
derunt; et cum mitterent ad Regem Aethiopiae sex nuncios ut 
ab eo sacerdotes aliquos obtinerent, respondit i l le se ex Alexan-
dria Patr iarcham assumere , et i ta a mittendis sacerdotibus se 
excusarunt. 
1240. Magno autem desiderio accendebatur P. Joannes Pa-
triarcha his hominibus subveniendi, et timebat ne differretur 
expeditio l i t t e ra rum Apostol icarum, i ta ut Mar t io sequeotinon 
possent proficisci qui designati erant: et suggerit P. Ignat io 
idem Patriarcha quod si nollet Summus Pontifex Commissa-
r ium super ipsum constituere, ut vellet P. Leonem cum ipso 
mittere, cui et ipse et dúo Coadjutores ejus, qui ei successuri 
erant, obedientiam praestarent, et i d secrete fieri posse per pa-
tentes l i t teras, quibus non minus quam Commissario Pontificis 
se obediturum testatur; postulat etiam d ú o s sacerdotes praeter 
duodecim ut i l l i provinciae, quam diximus habere centum et 
quinquaginta ecclesias desertas, subvenirent, et praeterea qua-
tuor vel q u i n q u é fratres , qui i n l i t ter is aliquem fecissent pro-
gressum, ut possent postea ad ordines p romover i , et tres v e l 
quatuor fratres coadjutores ad externa minis ter ia , ac potissi-
mum ad cibos parandos, cum t imer i posset ne inv id ia aliquos ad 
venenum propinandum nostris incitaret . 
1241. Fuerunt autem electi i n Portugal l ia qui i n Aeth iopiam 
erant destinandi; fuerunt autem i l l i P. Antonius de Quadros, 
P. Emmanuel Fernandez e tFr . Pasqualis: erat autem P. Emma-
nuel versatus in rebus ecclesiasticis, et ad solemnia officia ce-
lebranda aptissimus, quia eo m u ñ e r e i n ecclesia Eborensi fun-
ctus fuerat: al ioqui i n philosophia et casibus conscientiae ver-
satus, et ejus electio gratissima fuit Patriarchae designato, qu i 
apparatu pontificio ad aedificationem gent ium i l l a rum divina 
officia celebraturus erat; Pasqualis autem pueris orphanis prae-
fuerat diu, et ad hujusmodi puerorum insti tutionem i n Aethio-
pia aptus videbatur. Pervenerat j a m i n Por tugal l iam P. A n -
dreas de Oviedo cum sociis, qu i nona die Novembris ex pe-
riculis Galliae i n Hispaniam ingressi fuerant; quamvis enim 
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salvum conductum habebant, non carebat iter molestia et pe. 
r iculo propter bella 1. 
Et hoc anno hactenus i n negotio Aethiopiae progressum est. 
i Q u o r u m d a m e o r u m , q u i i n A e t h i o p i a m p r o f e c t i sunt , dotes i t a desc r ib i t ORLANDI-
M : u A n t o n i u s Q u a d r i u s p r o p t e r i n s i g n e m et d o c t r i n a e et p r u d e n t i a e i ndo l em cum pie-
ta te s i n g u l a r i c o n i u n c t a m , cae te r i s Sociis p r a e f u t u r u s . E m m a n u e l Fe rnand ius , v i r 
o m n i u m t e s t imon io p roba t i s s imus , et r i t u u m Ecc le s i ae p e r i t u s c u m p r i m i s , hac praeci-
pue d i s c i p l i n a A e t h i o p i c a e Eccles iae usu i f u t u r u s . M i c h a e l B a r u l u s i n Col legio Peru-
sino a l i b ique a d docendum exe rc i t u s , u t schol i s i n s t i t u e n d i s praeesset. T u m Joannes 
Bocch ius B e l g a , H i e r o n y m u s Concha , A n d r e a s CSsaluius , P a s c h a l i s , omnes sacerdo-
t i o p r a e d i t i , et a d s a c e r d o t u m v a r i a m u n i a p e r i d o n e i : n o m i n a t i m q u e Paschal is contu-
bern i i s o r b o r u m fo rmand i s d e s t i n a b a t u r , c u m i n hoc genere d i u Olys ippone plenam 
c a r i t a t e p r u d e n t i a m , p i amque probasset i n d u s t r i a r a . P r a e t e r hos e ran t d ú o non sacer-
dotes A l f o n s u s L o p i u s C o m p l u t o missus , doctus iuuenis speique m a g n a e , et An ton ius 
A c o s t a N o u i t i u s . H u n c , c u m a r t e m ú s i c a e x c e l l e r e t , eaque r e i n t e r d o m é s t i c o s Cardi -
n a l ! H e n r i c o f a m u l a r e t u r . i l l e ipse A e t h i o p i c a e e x p e d i t i o n i s a p p a r a t u s i m p u l i t , e i u sv t 
i n p a r t e m v e n i r e pe rcupe re t . I t a q u e c u m s i m u l (quod capu t est) m o r i b u s commendare-
t u r o p t i m i s , i n Soc i e t a t em r e c e p t u s , a d s a c r u m praec ipue c a n t u m o r d i n a n d u m regen-
dumque i n A e t h i o p i a , d u c e b a t u r . „ Hist. Soc. Jes., l i b . x v , n . 123. 
DE REBUS P. FRANCISCI BORGÍAE 
C O M M I S S A R I I 
1242. H a r u m quatuor P rov inc ia rumHispan ia rum et Portu-
galliae cura, ut superius diximus commissa fuit P. Francisco, 
quialiquando adversa laborabat valetudine; et quamvis P. Igna-
tius injunxerat ut ejus rat ionem haberet j ux ta praescriptum 
medicorum, quia propensus erat ad poenitentiam, et medici 
saepe propensioni aegrotantis sese accoramodant, animadver-
tens detrimentum valetudinis Pater Bustamante, suggessit 
P. Ignatio sibi v ide r i , quae ad rat ionem victus att inent, socio 
ipsius P. Francisci esse committenda; quod et factum est. 
1243. Admonet autem ipse P. Franciscus quod Araoz ad 
crucenr officü sui deponendam valde propensus erat; sed i d ex-
pediré P. Franciscus minime judicabat , et i n curia et extra 
i l lam magnae admirationis causa futurum id erat *. Quasdam 
litteras, ejus nomine i n Portugall ia datas, ipsius non fuisse afíir-
mat; firmam petram esse et quae valde existimationem bonam 
Societatis auxit , praesertim inter Principes et primates Hispa-
niae, et quod omnia ó m n i b u s fiebat, ut omnes lucrifaceret; sed 
tamquam filius sentiebat quod ejus viscera ab amantissimo 
P- Ignatio non admitterentur, quemadmodum ipse suspicabatur; 
sed hanc molestiam P. Ig-natius facile curavi t , confidentiam et 
dilectionem, quam habebat erga P. A r a o z , significando s. 
Supra , p a g . 385, n , 830. 
V i d e supra , pag-. 387, anno t . 2 a d n . 833. 
De his p l u r a i n N o v a s e r i e l i t t e r a r u m S a n c t i I & n a t í i . 
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1244. Cum ageretur de Domino Joanne de Corduba i n fun-
datorem Collegii Cordubensis admittendo, admonui tP . Ignatius 
ut, antequam id fieret, ra t io haberetur eorum, qui ad Collegium 
Cordubense inchoandum p r i m i auctores fuerant, inter quos pr i -
m u m locum habebat Marchionissa de Pliego, et ipse ejus filius 
P. Antonius de Corduba; et necessariam fuisse hanc suggestio^ 
nem P. Franciscus scripsit; et i ta per eumdem P. Anton ium ma-
tr is an imum intell igere v o l u i t , quae tamen n i h i l ad suum, sed 
tantum ad Dei honorem et commune bonum propensa i n hoc 
negotio erat; et i ta t á n d e m D . Joannes de Corduba i n fundato-
rem est admissus, ut forte inferius melius declarabitur *. 
1245. Mul t is ex locis P. Franciscus ad collegia Societatis 
admittenda urgebatur, ut abHispa l i , Mont i l l a , Granata, BaSza, 
A lmagro , Murc ia , Placentia, A b u l a , Septimancis, Ovetensi ci-
v i ta te , Conchensi, et Oropesa, praeter S.tum Lucam, quo qua-
tuor vel q u i n q u é ex nostris missos diximus 2. Et praeter duo, 
scilicet Ovetum et A l m a g r u m , alia Collegia omnia temporis suc-
cessu admissa sunt 3. Paulat im tamen p r o c e d e r é penuria opera-
r i o r u m cogebat; et hac ratione se a fundatorum fervore defen-
debat; quod scilicet prius aequum esset aedificium constitui, 
quam lectores et collegiales m i t t i . Concham tamen quatuor vej 
qu inqué , ut suo loco diximus *, missi fuerunt. Abulam autem 
duo, et alter eorum tantum sacerdos, missi fuerunt, ut res dis-
i Saepius t o to hoc anno de hac r e s c r i p s i t I g n a t i u s et ex ejus com. Polancus t u m 
P a t r i F r a n c i s c o de B o r j a , Commissa r io , t u m e t i a m P a t r i b u s N a t a l i , T o r r e s et Anton io 
de C o r d u b a . 
a V i d e supra , pag1. 466, n . 996. 
3 E n t empus , quo C o l l e g i a h ic e n u m é r a l a admissa sunt : 
I . A n t e q u a m hoc C h r o n i c o n , v e l ce r t e a u c t o r i s ejus v i t a , abso lve re tu r ; 
Hispalense , anno 1554. 
M o n t e l l a n u m , 1558. 
Grana tense , 1554. 
BaSzanum, 1569. 
M u r c í e n s e , 1555. 
P l a c e n t i n u n i ( P l a s e n c i a ) , 1554. 
Abu lense , 1554. 
Sept imancense , 1554. 
C ó n c h e n s e , 1554. 
Oropesanum, 1569. 
Sanlucarense, 1554; sed post d ú o s annos d c r e l i c t u m . 
I I . Post o b i t u m P a t r i s P o l a n c i : 
Ovetense, 1579.—Vide i n f r a , n , 1256. 
A l m á g r e n s e , ante a n n u m l ó ' J S . - V i d e supra , p a g . 462, anno t . 4 a d n . 988. 
4 V i d e supra , pag . 425, n . 9!7. 
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ponerent et augendas curarent '; erat enim nobilis quidam c i -
vis, nomine Ludovicus de Medina, qui donationem trecentorum 
ducatorum annui reditus face ré volebat, quam prius testamento 
legaverat; et fecit omnino, sed cum quibusdam conditionibus 
gravioribus quam par est. Quia tamen ejus animae tunc satis-
fecit P. Franciscus et i n fundatorem eum admisit , idem L u -
dovicus curavi t ut ejus frater centum alios á u r e o s annui redi-
tus opt imi eidem Collegio applicaret, et summam frumenti non 
mediocrem singulis etiam annis accipiendam; sed demum ipse-
met i n Societatem ingressus est, et donationem Societati com-
modiorem denuo confecit2. 
1246. U t Reginae Portugall iae 3 et Pr inc ip i Phil ippo 4 pare-
ret, contuli t se i n oppidum Tordesillas P. Franciscus, ut expe-
r i re tur si quid aux i l i i Reginae Joannae 3 posset adhiber i , et 
dúos ib i menses exegit, sed sine alio fructu quam implendi Pr in-
cipum dic torum volunta tem, nam omnino Regina Joanna ex-
pers erat discursus rationis 6. Cum ibidem esset, l i t teras a Pr in-
cipe Joanna 7, quae adhuc erat i n Portugall ia , [accepit,] quibus 
eum rogabat ut i n hac Provincia Castellae ejus adventum ex-
pectaret, quandoquidem, propter Principis Phi l ipp i absentiam, 
ad gubernationem regnorum Hispaniae evocabatur s. 
1247. Prius tamen Patrem Bartholomaeum de Bustamante 
ad professionem quatuor vo torum i n eodem oppido Tordesillas 
admisit i n sacello hospitalis, i n quo hospit ium habebat 9, i n do-
1 V i d e supra , paff. 462, n . 987. 
- V i d e Ca r t a s de S a n I g n a c i o , t . v , p a g . 436. 
s C a t h a r i n a , C a r o ü V s ó r o r . 
* H i s p a n i a r u m Pr inceps P h i l i p p u s , C a r o l i V filius - " H a l l ó ( P. F ranc i scus B o r g i a ) 
a l P r inc ipe en el P a r d o una m a ñ a n a , que sa l iendo de o i r Misa , se e s t r e c h ó con B o r j a , 
r o g á n d o l e que pasase á 1 o rdes i l l a s , s i q u i e r a por dos meses, á v e r si pudiese encender 
a l g u n a luz en la r a z ó n apagada de l a R e y n a su A b u e l a : P o r q u e solo vos (di jo e l P r í n -
cipe) e l a ñ o pasado l a m e j o r a s t e i s m á s en pocos d i a s que c i e n h o m b r e s doctos y m u ' 
< hos m é d i c o s en c u a r e n t a dias . , , CIENFUHGOS, 1, c . l i b . i v , cap. v m , § 2. 
•'• R e g i n a Joanna, C a r o l i V m a t e r . 
H V i d e supra , pag . 487, n . 1026. 
1 P h i l i p p i I I s ó r o r . 
s V i d e supra , pag . 434, n . 933. 
9 J u x t a MADOZ, D i c c i o n a r i o g e o g r á f i c o y e s t a d í s t i c o de E s p a ñ a , t , x v , p a g . 26, 
d ú o e r a n t hoc t empore h o s p i t a l i a i n oppido T o r d e s i l l a s : "e l de M a t e r D c i ; y e l de l a 
C o n c e p c i ó n G e r ó n i m a p a r a r e c o g i m i e n t o de los pobres peregr inos . . . ; el p r i m e r o fué 
fundado por D o ñ a B e a t r i z , h i j a del I n f a n t e D . D i o n i s de P o r t u g a l e l c u a l c o m p r ó con 
su l e g í t i m a las t e rc ias rea les del d iezmo, en todos los pueblos del a r c ip re s t azgo de T o r -
des i l las y las d e s t i n ó á d o t a r el e s t ab lec imien to : son sus pa t ronos e l Conde de M o r a , y 
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minica "Ego sum Pastor bonus,, paucis de Societate praesen-
tibus, nam secretam esse professionem hanc P. Ignatius, qui 
facultatem dederat, volu i t , eo quod a l i i antiquiores erant in So-
cietate, quibus professio differebatur, licet i n gra t iam P. Fran-
cisci, et quia aetate, eruditione et v i r tu te P. Bustamante matu-
ruerat, haec professio ante consuetum tempus concessa est. 
1248. E x hoc oppido Abulam, non admodum distantem, 
contuli t se P. Franciscus, ut quae ad Collegii fundationem per-
tinebant coram tractaret; et tota ea civi tas, t am clerus quam 
populus et nobilitas, magnopere ejus adventu laetati sunt; et 
cum in cathedral i templo una ex octavis Corporis Christ i * 
concionaretur cum frequentissimo auditorio, commota est ma-
gnopere civitas universa, et tam i n hoc quam a l i i s in loéis [nisi] 
profunda ei humili tas, qua a Domino donatus fuerat [praesto 
fuisset], tantus hominum applausus et admirat io ipsi nocere po-
tuisset; per De i gra t iam nihi lominus i n tanta hominum laude 
confusionem et abnegationem sui semper inveniebat. Rebus 
autem, propter quas venerat, peractis, inde Methymnam Cam-
pi venit ut Consti tutionum et regularum p r a x i m magis fixam 
i b i relinqueret; et post aliquas exhortationes, unum ex sociis 
suis syndicum ib i re l iqui t u t observaret quomodo res proce-
derent. 
1249. Ib i intel lexit Pr incipem Joannam in t ra quatr iduum 
Tordesillas venturam, et eo stat im profectus est; cum autem 
nona die Juni i Dna . Joanna venisset, quamvis a nemine fere 
se v ider i permit teret , 3 eodem die significavit P . Francisco 
t iene su c a p i l l a p ú b l i c a ; el de l a C o n c e p c i ó n fué fundado en 1499 por el a r c ip res t e Juan 
G o n z á l e z . „ Sed CIENFUEGOS L C , l i b . i v , cap. v m , § 2, a i t P a t r e m F r a n c i s c u m B o r -
g-ia" l l egando á Tordes i l l a s , se fué a l h o s p i t a l , que h a b í a f ab r i cado D o ñ a M a r í a de T e -
j e d a . „ 
1 Hoc est D o m i n i c a , i n qua l e g i t u r e v a n g e l i u m Ego sum pastor bonus, sc i l ice t se-
cunda post Pascha, quae hoc anno 1554 i n c i d i t i n d i e m o c t a v a m A p r i l i s . Sed observa 
u s u m magis c o m m u n i t e r f e r r é u t des ignen tu r D o m i n i c a e non p r i m i s e v a n g e l i i ve rb i s 
sed m í r o í Y w s , i t aque d i c i t u r ex. g r . D o m i n i c a Laetare, D o m i n i c a Cántate, Quaiimo-
do, e tc . 
2 Sc i l i ce t una v e l quadam die infra octavam Corporis Christi. 
0 „ Y a l presente , como S. A . supiese po r l e t r a c i e r t a que l a S e r e n í s i m a Pr incesa de 
P o r t u g a l , su h e r m a n a , y a v e n í a á lodo andar , S. A . l l e g ó á A l c á n t a r a á la posta, don-
de l a r e c i b i ó a l l í m u y c u b i e r t a de l u t o , en t a l m a n e r a , que po r un buen r a t o nunca pudo 
v e r l e su m u y hermoso r o s t r o , has ta que S. A . le s u p l i c ó muchas veces fuese s e rv ida de 
descubr i r y alzase a l g ú n t a n t o de l m a n t o que sobre los ojos t r a i a de r rocado . Y l a P r i n . 
cesa, como no pudiese hacer o t r a cosa po r ser el P r í n c i p e su h e r m a n o , d e s c u b r i ó su 
r o s t r o b a ñ a d o en v i v a s l á g r i m a s , de que e l P r í n c i p e m o s t r ó g r a n sen t imien to , a s í de 
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pergratum sibi fore si ad se accederet; et humanissime ab ea 
exceptas, eo die et sequenti diu cum eodem colloquuta est, cum 
de rebus ad suam conscientiam spectantibus, t um de ratione, 
quam in gubernatione habitara erat, ne, propter externas oc-
cupationes, spiritualis sui profectus oblivisceretur, ex quo v i -
res ad bonam gubernationem erant ori turae. E t cum Vall iso-
letum esset prefectura, rogavi t P. Franc iscumut ad quindecim 
aut v i g i n t i dies eo veniret, ut ea, quae tractare coeperant ad 
commune et p ropr ium ipsius bonum, absolverentur; et i ta i d 
fecit P. Franciscus; et die, qui D i v o Antonio de Patavio sacer 
erat, i n ecclesia nostra Vallisoletana, quae ejusdem S.1» A n t o n i i 
advocationem habet concionatus est multis ex proceribus et 
nobilibus eo convenientibus. 
1250. Veniebant etiam ad eum salutandum tam m u l t i ex 
his primoribus v i r i s , inter quos erant Marchio de Viena -, D u x 
Sessae et Episcopi Placentiae 4 atque Abulae 5, D u x Methy-
mnaecoeli 6 et Comes Feriae,7 ut v i x ad cibum capiendum tem-
v e r á l a Pr incesa r ep re sen ta r t a n t a t r i s t u r a , como v e r á las damas de l a mesma m a n e -
r a y c r i ados . Y Su A l t e z a del P r í n c i p e , como s a p i e n t í s i m o que es, con p a l a b r a s d u l c í -
simas y de m u y g r a n consuelo l a c o n s o l ó a l l í como en las j o r n a d a s que con S. A . v i n o , 
que fueron c inco, que fué has ta U r g a r á l a A b a d í a , que es una fo r t a l eza y l u g a r d e l 
Duque de A l b a . V de a q u í se d e s p i d i ó S. A . de l a Pr incesa , l a c u a l s i g u i ó su c a m i n o 
has ta l l e g a r á V a l l a d o l i d , en el c u a l e n t r ó con t í t u l o de G o b e r n a d o r a de C a s t i l l a 
por ausencia del P r í n c i p e su h e r m a n o . „ A n d r é s M u ñ o s , V i a j e de F e l i p e I I á I n g l a t e -
r r a , p a g . 32. 
1 Hanc a d v o c a t i o n e m h a b u i t tune ecclesia C o l l e g i i V a l l i s o l e t a n i ; sed eam t e m p o r i s 
decursu m u t a v i t i n S a n c l i I ' ¿ n a t i i . 
* Sic, est t a m e n se rmo de m a r c h i o n e de V i l l e n a " D o n F ranc i s co Pacheco y B o b a -
d i l l a , c u a r t o duque de Esca lona , marques de V i l l e n a y de M o y a , conde de J iquena y de 
San Es t eban de G o r m a z y s e ñ o r de Be lmen te y de su t i e r r a ; fué caba l l e ro de g r a n v a -
l o r y m u y re levan tes prendas . C a s ó con D o ñ a Juana L u c a s de To ledo , h i j a de D o n F e r -
nando, cua r to conde de Oropesa, y de D o ñ a B e a t r i z de M o n r o y y de A y a l a , condesa de 
Delei tosa , y m u r i ó en 2 de A b r i l de 1574.,, BURGOS, B l a s ó n de E s p a ñ a , t . u , p a g . 317. 
r' V i d e supra , pag . 455, n . 971. 
4 D o n G u t i e r r e V a r g a s de C a r v a j a l . V i d e supra , t . n i , pag . 365 et 366. 
3 Didacus de A l a b a et E s q u i v e l , de quo j a m saepius i n hoc Chron ico . 
8 " D o n Juan de l a Cerda , c u a r t o duque de Medina c e l i , marques de Cogol ludo , conde 
de l Puer to de San ta M a r í a , comendador de Socobes en l a o rden de San t i ago , c a b a l l e r o 
de g r a n v a l o r a l s e r v i c i o de F e l i p e I I , po r qu ien fué n o m b r a d o v i r e y y c a p i t á n g e n e r a l 
del re ino de S i c i l i a y de l de N a v a r r a , gobe rnado r de los P a í s e s Bajos , consejero de E s -
tado y m a y o r d o m o m a y o r de l a Re ina D o ñ a M a r í a A n a de A u s t r i a , c u a r t a . m u j e r de-
aquel monarca , etc., etc ; m u r i ó en M a d r i d e l d ia l de A g o s t o de 1575.„ Bu rgos , l . c , t . JV, 
pag . 73. 
7 " D o n G ó m e z Suarez de F i g u e r o a , h i j o segundo de D o n L o r e n z o Suarez de F i g u e -
r o a y D o ñ a C a t a l i n a Fe rnandez de C ó r d o b a , q u i n t o conde y p r i m e r duque de F e r i a , de 
cuyo t í t u l o , con g randeza de E s p a ñ a pe rpe tua , le fué espedida Rea l c é d u l a en 28 de Se-
t i embre de 1567, s e ñ o r de las v i l l a s de Z a f r a , A l m e n d r a l , Sal va leon , O l i v a y S a l v a t i e -
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pus ei superesset; et omnes stupebant ejus humil i ta tem, et quoci 
prorsus oblitus videretur status pr ior is , nec alia de re quodam-
modo sermo erat; et cutn i n ecclesia nostra Marchionissa de 
Mondejar 1 et Comitissa de Miranda 2 et de Monteregio 3 eum 
adiissent, ul t ima haec ei et iam confessa est; et cum Sanctis'-
s imum Sacramentum ab eo acciperet et brevem exhortationem 
dum Sacramentum teneret i n manibus ab eo audivisset, mira 
cum compunctione, lacrymis et gemitibus ea communicavit , et 
cum c i r c u m s t a n t i ü m magna aedificatione. 
1251. Urg-ebat Episcopus Placentiae P. Franciscum ut acl 
suam civi tatem statim mitteret lectores, fundationem ac dotn-
t ionem egregiam promittens, prout praestit i t ; et promisit P\ 
Franciscus eo se venturum: praemisit tamen P. Franciscum de 
Vi l l anova cum quibusdam ex nostris ut res necessarias colle-
gio praepararet. 
1252. Postulaverat ab Archiepiscopo Toletano perempto-
r i u m 4 quoddam, quod capitulum ecclesiae Complutensis sine 
ipsius consensu d a r é non poterat, et pergratas litteras ejusdem 
P. Francisc i se habuisse Archiepiscopus respondit, et statim 
ad suum V i c a r i u m 5 scripsit ut quibusdam de rebus ad se refer-
ret, ut posset P. Francisco plenius r e s p o n d e r é : hortabatur ta-
men ipsum ut potius eremitorium quoddam, quod ei offerebat 
r r a , comendador de Segura y t rece de !a orden de San t i ago , conseiero de Es tado y 
G u e r r a del R e y D o n F e l i p e I I , g r a n v a l i d o de este P r í n c i p e , c a p i t á n de su g u a r d a es-
p a ñ o l a , su g e n t i l h o m b r e de c á m a r a y su emba jador á I n g l a t e r r a ; f a l l e c i ó en e l Esco-
r i a l á 7 de Se t i embre de 1575.,, BURGOS, 1. c , t . m , p a g . 13.—Hujus saepius m e n t i o fit in 
H i s t o r i a Soc i e t a t i s fietque i n hoc Chron ico , p r a e s e r t i m c u m de rebus Lovan iens ibus 
a g e t u r . 
1 D o ñ a M a r í a de Mendoza, h i j a de D o n I ñ i g o L ó p e z de Mendoza , cua r to duque del 
I n f a n t a d o y de D o ñ a I sabe l de A r a g ó n ; casada con D o n I ñ i g o L ó p e z de Mendoza, mar -
ques de Monde ja r , conde de T e n d i l l a . BURGOS, 1. c , t . n i , p a g . 293 et 294. 
2 " D o ñ a M a r i a de B a z a n y U l l o a , h i j a y he r ede ra de D o n P e d r o de Bazan y D o ñ a 
Juana de U l l o a , s e ñ o r e s de l a B a ñ e z a , v izcondes de los Pa lac ios de V a l d u e r n a , casada 
c o n D o n F r a n c i s c o de Z ú ñ i g a y A v e l l a n e d a , c u a r t o conde de M i r a n d a , e t c „ BURDOS 
1. c , t . i v , p a g . 125. 
3 D o ñ a I n é s de V e l a s c o y T o v a r , h i j a de D o n Juan de V e l a s c o y T o v a r , marques 
de B e r l a n g a y de D o ñ a Juana E n r i q u e z de R i v e r a , su muje r ; casada con D o n G e r ó n i -
n i m o de Acebedo Z ú ñ i g a y U l l o a (de quo saepius i n hoc Chron ico) , cua r to conde de 
M o n t e r e y . „ BURGOS, 1. c , t . i v , p a g . 197. 
•* P e r e m p t o r i u m et p e r e m p t o r i a d i c i t u r e d i c t u m seu m a n d a t u m , quo p r a e f i g i t u r 
d ies seu t e r m i n u s , i n quo a l i q u i d fieri au t f a c t u m esse debebi t , i t a u t u l t r a eum diem 
seu t e r m i n u m i d fieri non l i c ea t . Q u i d a u t e m hoc esset, cujus causa A r c h i e p i s c o p i To-
l e t a n i p c r e m p t o r i a s l i t t e r a s pe teba t P . F r a n c i s c u s B o r g i a , nesc imus . 
s I m e l l i g e a d s u u m i n E c c l e s i a C o m p l u t e n s i V i c a r i u m . 
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Episcopus Placentiae, admitteret, eo quod v ic inum esset mona-
sterio S. Justi l , quod suae senectutis sedem delegerat Caro-
las V Imperator, nam ad D e i obsequium et regnorum i l l o rum 
util i tatem futuram esse P. Francisci cum eo communicationem 
sperabat. 
1253. Nobilis q u í d a m erat i n curia », Joannes de Mosquera 
nomine, qui unus ex Rectoribus vallisoletanis 3 erat, v i r ab 
ómnibus Hispaniae proceribus notus: hic usque adeo rebus So-
cietatis adversarius erat, ut, cum ipso die S.1» A n t o n i i de Pata-
vio ante nostrum templum transiret , i n quo plenaria indulg-en-
t ia i l lud invisentibus proposita erat, deliberaret non ingredi ad 
eam obtinendam, ne forte aliquem ex nostris videret; hic ta-
men in t ra sex ve l septem dies sic sententiam mutavi t , ut ex 
oppido de Simancas, quod duabus leucis Vall isoleto distat, 
P. Francisco l i t teras scripserit, quibus se significabat i l lo i n 
populo domum habere cum horto valde bono, quam Societati 
nostrae dedicaverat, et postulabat a P. Francisco u t , cum per 
i l lud oppidum transiret , i l l a m videre vellet. Cum ergo ad fun-
dationem Collegii Placentiae recederet 4 et oppidum Simancas 
esset i n itinere, invis i t Joannem Mosqueram, qu i praeceptor vel 
Commendatarius erat s, qui , magnopere laetatus Patris adven-
t u , statim donationem il l ius domus et hortus faceré constituit; 
et, accersita uxore, quae alibi erat, communi consensu post re-
cessum P. Francisci eam Societati donarunt, ac s imul clotatu-
ros se Collegium i l lud promiserunt. 
1254. Miraculo tribuebant homines hanc Mosquerae muta-
t ionem, cum ab uno extremo ad al iud t r a n s i r é videretur; et sic 
i n spir i tu profecit, ut cum prius propter inimici t ias veteres sti-
patus sclopetariis et aliis hominibus ad sui custodiam incedere 
solitus esset, j a m sine ense per cur iam iret, his veniam condo-
nando, ab i l l is petendo, et ad quidquid i l l i vellent se paratum 
exhibendo 0. 
1 Sc i l i ce t m o n a s t e r i o f r a t r u m o r d i n i s S a n c t i H i e r o n y m i , de Yus te d i c t o . 
2 I n C u r i a Regis P h i l i p p i , et, hoc absen ta , P r i n c i p i s Joannae , R e g n i g u b e r n a -
t r i c i s . 
3 " B l Comendador D o n Juan de Mosquera , R e g i d o r de aque l l a Cor t e y de m u y co-
nocida sangre., , CIENFUEGOS, 1. c , l i b . i v , cap. i x , §. 1. 
1 P . F ranc i scus B o r g i a . 
s Q u i d nomine C o m m e n d a t a r i i e q u i t i s i n m i i i t a r i b u s o r d i n i b u s v e n i a t , d i c t u m 
est i n I M t e r a e Q u a d r i m e s t r e s , t . I , p a g . 295, a n n o t . 1. 
r' " V i v i a , no solo c r i s t i anamen te en c o m p a ñ í a de su M u j e r , sino que e m p e z ó osada-
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1255. Quod autem mag-nopere commovi t hominem non ta-
cebo. Comitabatur P. Franciscum q u í d a m ex fratribus nostris, 
Joannes Paulus Borel cum P. Natal i i n Hispaniam missus, et 
admirabatur Mosquera quod P. Franciscum pro more Pa t rem 
vocaret, et V. JR., et quod simul cum eo c ibum caperet; sed 
i l l ud prae caeteris notavi t et p lur imis i n curia narrabat, quod 
cum esset P. Franciscus domi suae, quam Societati donaverat, 
pervenit ad ejus por tam equitando Joannes Paulus, et ex ipso 
equo non descendendo, alte d ix i t ut ad se vocarent P. Fran-
ciscum; et cum egrederetur ad ipsum P. Franciscus, interro-
g-avit eum Joannes Paulus ubi esset funis quo m u í a l igabatur s. 
Cum ergo Mosquera ol im [eum] 3 cum esset i n Aegypto no-
visset, t am alte hoc impressum est ejus animo, ut diceret nec 
honorem nec existimationem quidquam esse, quandoquidem 
haec ita se habebant; et quod v i x ullae conciones effecissent, 
haec exempla apud eum obtinuerunt. 
1256. A l iquan tu lum ad hujus v i r i consolationem i b i com-
moratus P. Franciscus, Salmanticam et Placentiam versus pro-
gressus est, postquam fructum insignem Val l isole t i , et prae-
sert im i n palatio Principis Joannae, tam i n capite quam in 
membris cepisset, cum praeter colloquia pr ivata , quae ad com-
mune bonum valde pertinebant, christ ianam doctr inam eo in 
palatio docuisset; et quamvis molesta ipsi esset curia, quam 
Aegyp tum vocabat, hic profectus procerum utriusque sexus 
eum consolabatur; et Principis quidem Joannae gubernatio 
coepit to t i regno aedificationi esse, nam praeter exemplum re-
collectionis ac devotionis sui pala t i i cu rav i t ut i n carceribus 
mente á vence r l a cumbre mas a l t a de l a p e r f e c c i ó n : r e t i r a v a s e a nuestro Colegio lo 
mas de l d i a en O r a c i ó n d i l a t a d a , y a veces d o r m i a en e l A p o s e n t i l l o , que ten ia s e ñ a l a d o 
en e l Coleg io : L l a m a b a H e r m a n o s suyos á los J e s u í t a s ; y d e c i a , que solo qu is ie ra ser 
R e y de dos Mundos , p a r a fundar á l a C o m p a ñ í a , y á l a u t i l i d a d p ú b l i c a muchos Cole-
g ios . B a r r i a muchos dias l a Casa, f r e g a b a los p l a to s en l a coc ina , s e r v i a en el Refecto-
r i o á l a Mesa, i m i t a n d o todas las operaciones h u m i l d e s de l P a d r e B o r j a . Q u e d ó s e con 
dos m i l ducados de r e n t a ; y lo que sobraba á l a decencia de su Casa, y F a m i l i a , lo re-
p a r t í a en l i m o s n a , pe r severando en t a n e j e m p l a r v i d a has ta e l ú l t i m o a l i en to d e l l a . „ 
CIENFUEGOS, 1. c , l i b . i v , cap. i x , § 2. 
1 A l i a s saepe Joannes Pau lus B o r e l l u s . 
* P a u l o a l i t e r haec n a r r a t CIENFUEGOS : " U n d i a que estaba en el Colegio , v i ó que 
e l H e r m a n o Juan Paulo B o r e l l o , i g u a l m e n t e senci l lo que r e l i g io so , l l a m a b a á l a puer ta 
de l aposento en que v i v í a e l Santo P a d r e F r a n c i s c o , y que sa l iendo p ron tamen te le 
p r e g u n t a b a e l H e r m a n o si s a b í a d ó n d e estuviese el cabes t ro de l j u m e n t i l l o , sobre que 
é l v e n i a c a b a l l e r o , » 1. c. 
E P . F r a n c i s c u m . 
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qui detinebantur melius tractarentur, ut negotia publica brev i , 
quoad ejus fieri posset, expedirentur ; agebat etiam de mona-
steriorum reformatione, praesertim Catalauniae, et de aliis 
rebus ad universale i l l o rum regnorum bonum spectantibus; et 
tam erat sollicita i n cognoscendo quae ipsius partes essent, ut 
officio suo, scilicet Gubernatricis, satisfaceret, ut omnino supra 
ejus sexum et aetatem videretur . Postulavit autem ea a P. No-
stro Ignal io communicationem bonorum operum Societatis no-
strae, et ut ipse a Summo Pontíf ice impetraret facultatem B i -
bliam in l ingua v e r n á c u l a legendi: quamvis enim posset per 
alios, maluit per P. Ignat ium i d obtinere *. 
1257. Episcopus Ovetensis, D . Christophorus s, Marchionis 
Deniae 5 frater, qu i postea ad Cordubensem 4, et demum Hispa-
lensem ecclesiam assumptus fuit, summopere collegium sua i n 
civitate expetebat: misi t autem P. Franciscus ad locum inspi-
ciendum et alia necessaria P. Bustamantem simul cum D . Fer-
dinando Tello 3, qu i nuper Societatem ingressus erat, et qui-
dem peregrinando ut indulgentiam quamdam ib i obtineret, quae 
sépt imo quoque anno ad ecclesiam Ovetensem euntibus conce-
debatur 6: cogitabat autem Episcopus quaedam loca valde 
amoena et magnae devotionis Societati applicare, sed nu l lum 
ex eis probavit P. Bustamante, quod ad frequentiam populi non 
convenirent cum extra civi ta tem essent, sed i n ipsamet urbe 
aedificandum esse Collegium censebat; quasdam autem abba-
tias aut beneficia, aut, si i d non liceret, pensionem super suo 
episcopatu applicare bonus Episcopus volebat, vel quaedam alia 
v e n d e r é parum ut i l ia episcopatui ut Collegium hoc dotaret; sed 
P. Bustamante, postquam concionibus var i i s civi tatem i l l am re-
» V i d e Ca r t a s de S a n I g n a c i o , t . i v , p a g . 384, et t . v , pag . 1 et 188. A l i a d a b i t et 
haec e x p l i c a b i t N o v a Se r i e s l í t t e r a r u m S a n c t i I g n a t i i . 
2 C h r i s t o p h o r u s de RojaB et S a n d o v a l . V i d e sup ra , t , l í r , pag-. 371. 
r' L u d o v i c u s de S a n d o v a l et Rojas , t e r t i u s D i a n i i ( D e n i a ) M a r c h i o et Mag-ister pa-
l a t i i Reginae Joannae, C a r o l i V I m p e r a t o r i s m a t r i s . V i d e i n h í s H i s t o r i é i s M o n u m e n -
tis Sanc tus F r a n c i s c u s B o r g i a , t . i , p a g . 9, 71 et 131. 
* P r iu s q u a m a d C o r d u b e n s e m , t r a n s l a t u s f u i t ad Pacensem ( B a d a j o s ) eccle-
s i am. 
;> V i d e supra , p a g . 491, n . 1037. 
6 A s s e r v a n t u r i n ecclesia Ovetens i magnaque p ie t a t e c o l u n l u r insignes S a n c t o r u m 
í-e/z^tííaéí^ neo paucae sunt i n d u l g e n t i a e Cawz^J-flw s o M c í a w ^ i n qua i l l a r u m r e l i q u i a 
r u m m a g n a pa r s c u s t o d i t u r , v i s i t a n t i b u s . Hu jus t a m e n i n d u l g e n t i a e , cujus h ic POLAK-
cus mera in i t , n u l l i b i a l i a s f a c t a m m e n t i o n e m r e p e r i m u s . 
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fecit, ad P. Franciscum redi i t , et V ica r ius ejus episcopatus 
qui eum, dum concionaretur *, coraitari nostros ad var ia loca 
volui t , sic ad Societatem afifectus fuit , ut parum abfuerit quin 
Societatem ingrederetur; v i r prudentia et l i t teris egregie a 
Dno. dotatus, et cessante quodam impedimento hoc desiderium 
smim explere cogitabat. Episcopus autem, ut summam conso-
lationem acceperat nostrorum praesentia, i ta summopere re-
cessum eorum sensit, et l i t ter is P. Franciscum propria manu 
scriptis obsecrat ne ab hoc negotio erigendi Collegii desistat, 
cum ad salutem animae ipsius et subditorum summopere re-
ferre intel l igat; et omnem lapidem esset moturus ut recte Colle-
g i u m dotaretur 2: quia tamen media quae Episcopus propone-
bat, ex Imperatoris v o l ú n t a t e pendebant, expectandus in H i -
spaniam ejus adventus visus est. 
1258. Cum intelligeret P. Ignatius quod superius retulimus 
de P. Francisco ad Cardinalatum promovendo 3, praeter alia, 
quae cum Summo Pontíf ice egit et cum ipsomet P. Francisco, 
vota i l la Simplicia [ o r d i n a v i t ] , quae jux ta constitutiones no-
stras a professis emit tuntur , inter quae unum est de non admit-
tendis dignitatibus extra Societatem (nisi ejus urgeret obedien-
t i a , qui sub poena peccati obligare potest), [et] volui t ut hujus-
modi vota P. Franciscus emitteret; quod fecit cum adhuc esset 
i n cu r ia , et 22.a Augus t i ea ad P. Igna t ium transmisit ; curavit-
que ut Princeps Joanna f r a t r i suo, j a m Angl iae Regi, scriberet 
ut permitteret ipsum i n nostro eremitorio 4 m o r i , quod promisit 
se facturam, et fecit D.a Joanna, significans sese ejusdem esse 
sententiae, cum potissimum ea ratione fu turum esset ut eum 
prope se haberet. 
1259. Cum coepisset [Joannes] Mosquera de Societate bene-
mereri , postquam dederat domum et ho r tum j a m dictum, aliam 
domum praeclaram et magni p r e t i i , quae o l im A d m i r a l l i Ca-
stellae fuerat, in t ra oppidum Simancas donare nostris voluit ut 
venderetur pr ior i l la cum horto et ex pret io reditus emerentur; 
» S ic ; sensus t a m e n et s y n t a x i s v o c a b u l u m a l i q u o d des ide ran t , pu ta aud i eba t . 
2 H u j u s P r a e l a t i e x i m i a m l a u d a t p i e t a t e t n post S t e p h a n u m de G a r i b a y , qui ec 
f a m i l i a r i t e r est usus , F a . EMMANUBL RISCO, O. S, A . , E s p a ñ a S a g r a d a , t . x x x i x , 
t r a c t . 75, cap. 6. 
s Supra , pag . 494, n . 1045. 
'' Sic; sed m e n d u m v i d e t u r esse p r j c o i i s o r l i o . soc i e l a t e , au t a l io s i o i i l i . 
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quinqué autem de Societate nostra suis ipse expensis alebat; 
quibus ad tempus P. Baptista S á n c h e z , qui erat Methymnae 
concionator, praepositus est »: inter hos autem q u i n q u é unus 
erat grammaticae lector. 
1260. Marchio Vil lenae 8 mul tum ex famil iar i tate cum 
P. Francisco profecerat, et praeterquam quod suis expensis al i-
quot cubicula et refectorium i n Collegio Vallisoletano fecerat, 
Collegium insigne i n oppido suo Belmonte 5 obtuli t se aedifica-
turum; sed et Comes de Oropesa4 simul cum D . Francisco de To-
ledo, fratre suo, et Comitissa de Orgaz, amita sua 3, p ium quod-
dam opus i n oppido de Oropesa instituere cupiebant, i n cujus 
inferiori parte hospitale pauperum esset, i n superiori autem 
parte, habitationibus distinctis, Collegium pauperum puerorum, 
qui i n doctrina et moribus christianis et i n grammatica inst i -
tuerentur; i n alia vero conjuncta domo q u i n q u é ve l sex de So-
cietate nostra, quamvis postea ad plures se extenderent, opta-
bant ut a l iorum duorum operum aliquam curam haberent, et 
dotem ad haec omnia relinquere cupiebant; et qui prae caeteris 
ad hoc propensus erat D . Franciscus de Toledo, postea creatus 
P r o v i n c i a e P e r ú P r o - r e x e x s t i t i t ; et quia non poterat non haberi 
ratio hujusmodi v i r o r u m , et tamen non poterant s imul t am 
multa collegia admi t t i (nam et P. Ignatius i d expresse signifi-
caverat ne p lura amplecteretur quam quibus posset commode 
providere 7), i n al iud tempus commodum executio rejiciebatur. 
Ante autem quam ex curia P. Franciscus recederet, domus V i -
cecomitis Altaemirae empta fuit , quae Collegio nostro Vall iso-
letano conjuncta erat, et ipsa Princeps Joanna t r i a mi l l ia duca-
torum obtul i t , quod erat i l l ius domus pre t ium *. E t ita ter t ia 
Octobris ex curia P. Franciscus profectus est versus Pla-
centiam. 
« V i d e supra , p a g . 390, n . 838. 
8 V i d e supra , pag-. 587, n . 1250. 
3 V i d e s u p r a , p a g . 587, annot . 2 ad n . 1250. 
4 Fe rd inandus A l v a r e z de T o l e d o , Comes I V de Oropesa . V i d e supra , t , i r , pa.g. 117 
et 326. 
s " D o ñ a Juana de T o l e d o , m u j e r de D o n A l v a r o P é r e z de G u z m a a , p r i m e r conde de 
O r g a z , „ BURGOS. I . c , t . i v , pag-. 294. 
6 A n n o sc i l i ce t 1566. 
1 V i d e supra , pagr. 471, n . 1004. 
s V i d e supra , pag\ 396, n . 855 , i b ique i n annot . 3 c o r r i g e hnjus V i c e c o m i t i s a l t e r u m 
•cognomen, q u o d nos ex VALDIVIA exsc r ips imus R i v e i o, est t a tnen V i v e r o . 
T . i v . 18 
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1261. Cum Salmanticam pervenisset et res illius Col legü cu-
rasset, misit P. Joannem Suarez, qu i tune i l l i Collegio praeerat, 
Hispal im, ut cum Ducissa de Medina Sidonia, et Comi té Nieblae 
et aliis amicis Societatis ageret de domo quadam ad tempus 
accipienda, in qua cum quibusdam sociis maneret, donec pro-
pr ia domus et dotatio Collegii constitueretur ': nec enim P. V i l -
lanueva Hispa l im ire poterat , t u m quod molestum fuisset Epi-
scopo Placentino si Placentia t am cito recessisset, tum quia 
D.r Verga ra agere cum eo volebat de suis beneficiis, a quibus 
sese e x p e d i r é cogitabat, ne quid impediret i n Societatem ipsius 
ingressum 2. Tune P. Bartholomaeus H e r n á n d e z Salmanticen-
sis Collegii Rector est constitutus 3, F u i t autem relictus Salman-
ticae Ferdinandus Tel lo , qui parte suorum redi tuum, scilicet 
trecentis aureis annuis, i l l ud Collegium se adjuturum recepit \ 
1262. Salmantica Placentiam per rex i t P. Franciscus, et 
. tam a nobilibus populi quam a pr imor ibus c ler i magna cum lae-
t i t ia exceptus fuit ; concionatus est i n Cathedrali ecclesia ipso 
die S.11 Simonis, quam auditores frequentissimi repleverunt, et 
divina bonitas dedit verbum evangelizantibus v i r tu te multa, et 
rogaverunt summopere ut sermonem defunctorum, qUi die lu-
nae post dominicam infra octavam Omnium Sanctorum fieri so-
lebat, susciperet, quod ad eorum consolationem fecit et cum 
magna ipsorum commotione et f ructu . 
1263. Placentia Jarandi l lam accessit, quod oppidum est 
Gomitis de Oropesa 5, novem leucis inde 6 distans, ubi octo dies 
cum Gomite ac Dno. Francisco 7 et aliis mult is nobilibus transe-
g i t ; pa r t im in concionibus, pa r t im in familiaribus colloquiis et 
documentis spir i tual ibus, pa r t im in confessionibus et commu-
nionibus Gomitum et ipsius D . Franc isc i de Toledo exegit, et 
valde nobilis i l la domus profecit i n desideriis Deo serviendi. 
A c t u m est etiam de fundatione Col legi i Societatis, sed n i h i l con-
sti tuit P. Franciscus, quamvis i l l ud dotare cupiebat s, donec et 
De h i s v i d e sup ra , p a g . 465 et 466, nn . 994 et 995, 
4 V i d e s u p n » , p a g . 408 et 409, nn . 881-883. 
* V i d e supra , pag . 374, n . 803. 
* V i d e . s u p r a , p a g . 491 , n . 1037 ; u b i t amen h ic habuisse d i c i t u r s e p t í n g e n t o s á u r e o s 
a n n u i r e d i t u s . 
s V i d e supra , n . 1260. , • 
^ P l a c e n i i a . 
• •% V i d e supra , n.,)260. , 
8 Comes. . . . , 
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aedificium absolutum et dos sufficiens cerneretur; neque enim 
operarii tam copiosae messi, quae sese undique ofiferebat, pares 
esse poterant, quamvis peculiari quadam providentia Dei al i-
qai ad Societatem vocari cernebantur, qu i ad in i t i a hujusmodi 
fundationum valde idonei fu tur i videbantur , cujusmodi erant 
lectores humaniorum l i t te rarum; nam eo tempore inter alios So-
eietatem Complut i sunt ingressi Mag. Vanegas, qui rhe tor icam 
ea in Universitate docuerat *, et Petrus ac Mag-. Andreas Fer-
nandez , qui i n his l i t ter is non mediocris eruditionis habe-
bantur. 
1264. Cum P. Suarez Hispal im venit , optime dispositos 
mul torum á n i m o s inveni t ad Collegii fundationem, ac praecipue 
V i c a r i i Archiepiscopi et v i r quidam pr imarias 3 domum suam 
nostris relinquebat, doñee al iam magis opportunam nostr i nac t i 
essent, et adventus P. Francisci expectabatur, ut al iquid ce r t i 
de erigendo Collegio statueretur: ipse autem cum p r i m u m se 
Placentia e x p e d i r é posset, Hispal im se venturum promisi t . 
1265. Agebat Archidiaconus Dimas Camps de ratione Col-
legii Barchinonensis dotandi, et de ea P. Franciscum per l i t te -
ras consuluit (nam Romae id temporis versabatur 4): rescripsit 
autem ei P. Franciscus, et exci tavi t P. Stradam ut Barchinonam 
se conferret ut de hac ipsa re coram ipso ageretur. Scripsit 
idem P. Franciscus, a P. Ignat io admonitus, egregias l i t teras 
D . Joanni de Mendoza, N o v i Castelli neapolitani praefecto 5, 
quibus non parum ejus animus ad exequendum id , quod propo-
suerat, exci tar i potui t . 
1266. Cum ageretur de domibus probationis in singulis pro-
vinciis Hispaniae constituendis, et i n Provincia Aragoniae ad i d 
G a n d í a , in Bae t í ca Placentia d e s í g n a t a esset ,• i n Provincia 
Castellae oppidum Simancas, ubi hoc ipso anno Collegium fue-
rat inchoatum, electum fuit . Constituit autem P. Franciscus ad 
novam Domum probationis apud Simancas P. Bustamante , so-
1 Hujus , p rae t e r cognomen, n i h i l ce r te n o v i m u s . E r i t n e h i c i l l e r h e t o r i c e s l e c t o r í n 
Academia Complu t ens i , o r a t o r et p o e t a , cujus m e m i n i t POLANCUS supra , pag . 412, 
n. 890? 
2 V i d e supra , pag . 465, a n n o t . 6 ad n . 994. 
5 Fe rd inandus Ponoe de L e ó n . SANTIVASEZ, 1. c , l i b . i , cap. x v i l , n . 4.—CIENTFUEGOS, 
1-c., l i b . IV . cap. XII , § 1. 
4 V i d e supra , pag . 357, anno t . 3 a d n . 763. 
5 V i d e supra , p r a e s e r t i m pag . 176, n . 371. 
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cium suum mittere u t eam inchoaret , ad cujus in i t ium P. An-
tonius de Corduba septem vel octo novit ios Collegii Salmanti-
censis (cui tamquam Superintendens praeerat, licet P. Hernán-
dez Rector esset) simul cum pecunia ad eorum sustentationem 
necessaria [mis i t ] , et, aliis aliunde acceptis, duodecim vel qua-
tuordecim novit ics eo collig-endos hujus domus fundamenta jace-
re volu i t . V o l u i t autem suo socio seipsum pr ivare P. Franciscus, 
t u m quia magnopere affectus ad hoc opus videbatur, tum quod 
ad quemvis numerum novi t io rum i b i alendum, etiam ex elee-
mosynis, animatus erat, et Palentiae Episcopus % sub cujus 
dioecesi Simancas erat, suum etiam ad i d aux i l ium fuerat polli-
citus. Sperabat etiam P. Franciscus q u ó d alios instituendo et 
ipse 3 i n spir i tu j ux t a Societatis ins t i tu tum proficeret, quod et 
ipsemet sperabat. Tune admissus est inter alios P. Gaspar Fer-
nandez, toletanus, qui postea Neapolitani Collegii fuit Rector. 
1267. Consilium reg ium dedit c i v i t a t i cordubensi quosdam 
reditus octo annorum, quorum summa ad quatuor mi l l ia duca-
to rum ascendebat, ad Collegii nos t r i aux i l ium, et prorogatur i in 
posterum, si opus esset, videbantur. Sed haec, antequam ex cu-
r ia 4 recederet P, Franciscus, acta fuerunt. 
1268. Admonui t P. Franciscus scribendum esse P. Bapti-
stae de Barma ut totam curam Provinciae Aragoniae suscipe-
ret perinde ac si de i l la rat ionem Deo esset redditurus, i ta ut tan-
tum nomen Provincial is i l l i deesset, quod P. Stradae relinquere-
tur , quem et exhortandum censebat, ut sese i n domum aliquara, 
s tudii et praedicationis grat ia , coll igeret 5: ad benignitatem 
etiam et amorem, tam erga nostros quam erga externos prae se 
ferendum, eum exhortandum censebat. 
1269. P. Rojas cum ad P. Franciscum Caesaraugustam ve-
nisset6, cum eo convenit ut sese expediens a quibusdam nego-
ti is , ad Coilegium Ognatense veniret , nam se recollectione opus 
habere significabat, et inde in I ta l i am t r a n s i r é , ut i n aliquo So-
cietatis collegio studia sua absolveret j u x t a P. Igna t i i mentem. 
V i d e supra , p a g . 483, n . 1021. 
P e t r u s de l a Gasea. 
P . B u s t a m a n t e . 
P r i n c i p i s Joannae, quae V a l l i s o l e t i e r a t . 
V i d e supra , pag-. 482, n . 1019. 
V i d e sup ra , p a g . 369, n . 787. 
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1270. Admonui t P. Antonius antequam Corduba recede-
ret, auctoritatem P. Torrensis et exemplum mul tum conducere 
i l l i Collegio; sed tamen i l l u m ad studia et cubiculi recollectio-
nem magis esse propensum quam ad externos invisendos et 
conciliandos, quorum opera Collegium indigebat; ut i lem tamen 
operam praebere scholis, quae valde necessaria erat, quod al i -
qui lectores, qui radices i n spi r i tu pa rum altas egerant, fructus 
amaros plus quam par erat produxerant , et experientia doce-
bat, quod diñicile a cathedra ad culinam, licet ea indig-erent 
hujusmodi homines, reducerentur, et magnopere optabat ut, t am 
ad regendum alios quam ad legendum, al iqui ex I ta l ia a P. Igna-
tio mit terentur; qui enim idonei ad haec erant i n Hispania, va l -
de divisi i n mult is collegiis et pauci numero erant: Hispal i 
praesertim talem aliquem esse necessarium, quamvis studia 
non ib i admodum opportuna censebat, quod populus deliciis ac 
vit i is deditus esset, et alia complura collegia haberet i . A p u d 
S. Lucam divinabat, quod postea res ostendit, opus i l l ud non 
habiturum magnum fundamentum; Granatae autem utile fore 
Collegium Societati, quia lectores non exigeret; et tamen, qu i á 
Universitas est, ad Societatem aliqui accessuri videbantur. 
1271. Quod ad Collegium attinet Baezae, tantum aberat u t 
Mag. A v i l a vellet s imul cum ipso admit t i omnes d isc ípulos suos, 
qui i n eo residebant, ut ne fundatores quidem Collegii Grana-
tensis in eo retinendos censeret, ne al iqui occasionem haberent 
dicendi quod synagoga quaedam ibi facta fuerat. Tan tum ergo 
idóneos ad nostrum Ins t i tu tum admittendos censebat, et eos-
dem videbatur an imi conceptus habere, qui i n nostris constitu-
tionibus expr imuntur . Et quod attinet ad eos admittendos, qui 
ex genere novorum chris t ianorum venirent, idem prorsus sen-
tiebat quod P. Ignatius, scilicet, nec eos esse excludendos 
omnino, nec eis ostium prorsus aperiendum sine magno dele-
ctu. Scribit tamen P. Antonius a quibusdam non exiguae au-
ctoritatis personis, qui ex hoc genere hominum non erant, se 
audivisse quod valde optabant huno abusum distinctionis, quod 
ad genus attinet, et acceptationis personarum a Societate pro-
cul esse, cum in i l lo genere hominum christianae vir tutes faci-
1 P. A n t o n i u s de C o r d u b a . 
- V i d e supra , pag . 476, n . 1009. 
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lius inveniantur aut plantentur quam in ali is, qui contrariam 
tenent sententiam, et non paucos ex his, qai a novis descen-
dunt christianis, cum ostium ipsis praecludatur ad Deo servien-
dum in rel igionibus, desinunt an imum ad D e i obsequium appli-
care; quosdam etiam ad baptismum non a c c e d e r é ex infidelibus 
quod se male tractandos post baptismum intel l igant . Cupiens 
aucem P. Anton ius Magis t rum A v i l a m , cujus et prudentia et 
doctrina et spiri tus et auctoritas magna erat, ad Societatem 
nostram a c c e d e r é , eumdem alloquutus est, nec repugnantem 
ullo modo D e i vo lun ta t i i nven i t ; sed aegri tudinem fere conti-
nuam, qua i n lecto detinebatur, Societati molestam fore t i -
mebat 
1272. Quod d ix imus de personis ad regendum mittendis s, 
quatuor etiam aut q u i n q u é P. Franciscus Borg ia a P. Ignatio 
postulabat, ut, rec torum vel min i s t ro rum [muñere ] fungentes, 
i n p r a x i m constitutiones ac regulas deducerent jux ta P. Tgnatii 
mentem. Postulat e t iam confirmationem contractus cum Mos-
quera facti , ad cujus domum in t ra oppidum Simancas ipsa die 
D i v i Francisc i nostr i ab alia, quam prius donaverat, migra-
run t s . 
1273. Decima quarta Octobris, cum pervenisset Placentiam 
P. Franciscus, inveni t P, V i l l a n o v a m in episcopali domo qua-
tuordecim fratr ibus j a m j a m venturis supellectilia et res neces-
sarias praeparasse; nec fuerunt studia i n festo D . Lucae in-
choata, p a r t i m quod classes ve l scholae confectae non erant, 
pa r t im quod Episcopi adventus expectabatur, cum quo conve-
nerat P. Franciscus Val l i so le t i , ut unus lector grammaticae et 
alter casuum concientiae eo in Collegio constitueretur; et ex-
ped i ré jud icav i t P. Franciscus, postquam Placentiam venit, ut 
lectio casuum conscientiae i n a l iam commutaretur , eo quod in 
monasterio ordinis S.*» D o m i n i c i eadem praelegeretur; et cum 
domus i l la a famil ia Z u ñ i g a r u m fundata esset 4, quae factionis 
1 Quae i n hoc n u m e r o 1271 c o n t i n e n t u r , c l a r i o r a fient i n N o v a Se r i e l i í t e r a r u t n 
S a n c t i I g n a t i í et i n MONUMENTIS HISTORICIS P a t r e s p r a e s e r t i m F r a n c i s c ü m B o r g i a m et 
H i e r o n y m u m N a t a l e m s p e c t a n t i b u s . 
a V i d e supra , n . 1270. 
5 H u c spec ta re v i d e n t u r i l l a v e r b a C a r d i n a l i s CIENFUEGOS: " R e t i r ó s e (Joannes de 
Mosquera) á v i v i r en S imancas , y d i ó su casa de r e c r e a c i ó n a l Santo B o r j a , para que 
se fundase u n N o v i c i a d o de l a C o m p a ñ í a . S e ñ a l ó a l g u n a r e n t a , y d ió t a m b i é n o t ra bue-
na casa, que t e n i a d e n t r o de aque l l a v i l l a „ \ . c , l i b . r v , cap . i \ , n . 2 
* " E l conven to de San to D o m i n g o ó de San V i c e n t e , fundado por los Duques de 
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erat contrariae familiae Carvajal ium, ex qua erat Episcopus, 
non exped i r é videbatur ad unionem i n eam civi ta tem inducen-
dam, ut nost r i i n Collegio ab Episcopo erecto cum eis concur-
rere et quodammodo certare viderentur ; et i ta scripsit P. Fran-
ciscus Episcopo, v ide r i sibi unum aut d ú o s lectores grammat i -
cae loco lectoris casuum addendos, vel certe unum philosophiae 
aut sacrae Scripturae lectorem, et ut i d constitueretur, respon-
sum aut adventus Episcopi expectabatur. 
1274. Quia P. Mi rón admonuerat P. Franciscum sui t r ien-
n i i finem imminere, scripsit eidem post t r i enn ium absolutum 
pergere i n Provinciae gubernatione, donec P. Ignatius suam 
mentem circa successorem significaret 1; et quia de P. Torren-
si eo mittendo cogi ta tum fuerat, sollicitus erat de Provinc ia l ! 
Baeticae praeficiendo, et de P. Strada ob talentum praedicandi 
simul cum P. Baptista de Barma, qui gubernationis curam ha-
beret, agebat; sed alia electio, ut sequenti anno v ideb i tu r , fa-
cta est. 
1275. Consulebant autem crebro per litteras P. Franciscum 
Commissarium nost r i lusi tani , et eosdem non solum l i t ter is , sed 
et novi t i i s quibusdam idoneis eo missis, consolabatur, quod et 
Regi g ra tum esse in te l l igebat i : cupiebant autem eo tempore, quo 
in Indiam proficiscebatur 3, anno sequenti ipsis adesse P. Fran-
ciscum; sed n e q u á q u a m e x p e d i r é ipse censebat, quia si Rex eo 
tempore plures operarios ab eo postulasset, quam commode 
m i t t i possent, non facile, si coram esset, i d Regi negar i po-
tuisset. 
1276. Scribi t autem P. Ignatio constituisse se plura colle-
gia non admittere nisi aedificata et dotata offerrentur, ut inter-
i m operari i ad ea mit tendi pararentur *, quamvis Hispa l im 
brevi se velle conferre ut de eo Collegio, quod propter loci mo-
mentum relinquendum non erat, instituendo ageret. 
1277. E x Majorica l i t teras accepit, mense Decembri hujus 
anni scriptas, P. Franciscus, quibus j u r a t i ejus civi ta t is et re-
Plasencia , D o n A l v a r o de Z ú ñ í g a y D o ñ a L e o n o r P imente l . , , MADOZ , 1. c. , t . x n r , 
p a g . 80. 
1 V i d e sup ra , p a g . 384, n . 829, et p a g . 554, n . 1191. 
2 V i d e supra , pag . 562, n . 1209. 
3 Sc i l i ce t , eo terapore quo naves versas Indiana Ulyss ipone soU u n t , i n quibus a l i -
q u i ex nos t r i s m i t t i so lebant . 
4 V i d e supra , pag . 336, n . 831. 
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ir ni , et Pro-rex et Inquisi tor ei scribebant se intellexisse ex. 
W Nata l i , cum esset Valentiae, P. Igna t ium probare ut ib i Col-
legium admitteretur , si reditus ad ejus sustentationem suppe-
ditarentur; quod cuminnotuissetPro-regi et jurat is , magna cum 
devotione animum ad hanc fundationem applicuisse, et j am du-
centos á u r e o s annui reditus inventos esse [ajebant], et eos 
aug-endos facile sperari posse, et i l l i suam operatn ac favorem 
ad hoc Collegium promovendum oíferebant ; domum etiam com-
modam prope ecclesiam Cathedralem; et i ta aliquos ex Societate 
nostra postulabant, ut hoc Collegium ad effectum deduceretur; 
sed et i l l u d aliquandiu differendum fuit eadem ex causa, quod 
scilicet operar i i prius essent parandi . 
1278. Fungebatur ergo suo ofíicio Commissarii , quod pro-
pter solam obedientiam admiserat, satis feliciter P. Franciscus^ 
et magnum sui ac Societatis desiderium plur imis in locis excita-
bat et quamvis a negotiis abhorrere ante susceptum hoc mu-
nus videretur, ea tamen, et quidem per seipsum, sic tractare 
coepit, ut non m i n o r i cum consolatione negot iar i quam orare 
videretur, cum utrumque propter De i amorem [faceret]; e t tam 
acceptus et amabilis erat t u m nostris, t um externis, ut a Spiritu 
Sancto sibi datum fuisse ut P. I gna t i i substitutum existimarent; 
ex nobilitate etiam pr imar ia illustres a l iqui utriusque sexus ejus 
obedientiae se subjicere cupiebant, quamvis nul lum hujusmodi 
admisit; et quamvis a l iqui severitatem in eo erganostrosdeside-
rarent , b l and í s tamen admonit ionibus, mansuetudine non reli-
cta , eumdem effectum emendationis consequebatur, quem per 
severitatem obtinere potuisset. 
Et haec de P. Francisco, quatuor Provinc ia rum Commis-
sario 2. 
» V i d e supra , pag . 490, n . 1035. 
s V i d e supra , pag-. 483, n . 1020. 
DE MISSÍONE P. CORNELIÍ [GOMEZ] 
I N M A G N U M C O N G U M 
1279. Anno superiori significatum est P. Cornelium i n re-
gnum Magni Congi missum cum P. Fructuoso Noguera et qui-
busdam adolescentibus ex orphanorum domo electis, quodque 
sub anni finem P. Fructuosus ad Dominum migraverat *. Cum 
autem Januario mense hujus anni 1554 Rex Congi2 Lega tum 
mitteret ad Regem Portugalliae, Didacum R o d r í g u e z , cui post 
mortem Fructuosi confiten P. Cornelius solebat, non parum 
ejus absentiam ille sensit; diffícile enim al ium confessarium Ín-
ter sacerdotes i l l ius r e g n í invenire poterat 3; quamvis t á n d e m 
unum invenit , quo recedente, v i x inveniebat apud quem conso-
la t íonem et fructum hujus sacramenti a cc ípe r e t , nec consi l ium, 
cum tamen res arduae acciderent, quae i l lud requirebant. 
1280. In i t io qu ídem anni Rex favorem ac benevolentiam ei 
exhibebat, et quae ei suggerere solitus erat, quibusdam i n rebus 
exequebatur; negotium autem ecclesiae, quae i n usum Collegíi 
1 V i d e supra , t . n , p a g . 698, n . 619; e t t . n i , p a g . 448, n . 982 et p a g . 452, n . 985. 
2 Jacobus ( D . D i e g o ) q u i fu i t nonus R e x C o n g i , nepos D . P e t r i , o c t a v i R e g í s con-
g i a n i , u t e r u i t u r ex e p í s t o l a cu jusdam canon ic i ecclesiae congianae ad P. E m m a n u e -
l e m R o d r í g u e z S. J . , anno 1624 d a t a . V i d e PAÍVA MANSO , H i s t o r i a do Congo, p a g . 175. 
3 Nec m i r u m sane, q u u m sacerdotes i l l i u s r e g í o n í s ta les f u e r í n t quales ab í p s o 
P . Polanco d e s c r i b u n t u r i n f r a , n n . 1282 , 1288, 1288 e t 1289. A u d i e t i a m , si l ube t , quae de 
i p s í s a BAESTEN r e f e r u n t u r , P r é c i s h i s t o r i q u e s , I I I . e Ser ie , t . n , p a g . 106: " T r o p souven t 
a u s s í , les p re t r e s q u i se r e n d a i e n t a San S a l v a d o r dans de vues i n t é r e s s é e s , é t a i e n t l o í n 
de p o s s é d e r les hau tes v e r t u s sacerdota les p lus indispensables e n c o r é dans ees c o n -
t r é e s sauvages et l o in t a ines que dans les anciens pays c h r é t i e n s de l ' E u r o p e . P l u -
sieurs m é m e abo rda i en t a u x r í v e s du Congo , sans l a pe rmi s s ion de l ' E v é q u e de San 
T o m é et m a l g r é sa d é f e n s e formel le . , , V i d e p r ae t e r ea PAÍVA MANSO, op. c í t . , p a g . 67, 77 
et 78, u b i super ius d i c t a a u t h e n t i c i s document i s c o m p r o b a n t u r . 
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constituebatur, commiserat Rex cuidam Simoni de la Mota, lu-
sitano, qu i ex pr imar i i s ejus minis t r is erat, et ad hoc pium opus 
valde affectus: affirmabat etiam Rex se sepulturam suam ibidem 
elegisse; et pars i l l ius ex lapidibus erat, quod aedificii genus eo 
i n reg-no r a rum est; et cum q u í d a m Sculptor lusitanus recedere 
Congo vellet, non permisi t Rex, qui hoc opus augere et ornare 
cupiebat: dederat autem tr ibus nobilibus ac bonis christianis 
curam aedificii conficiendi, unde sperari poterat quod ad finem 
perduceretur; quoddam etiam altare a Nuncio Apos tó l ico 4 do-
natum cum magnis indulgenti is secum P. Cornelius attulerat, et 
urgebat P. Mironem Provincia lem ut s imul cum sacerdote, qui 
casus conscientiae decideret, l a icum etiam fratrem architectu-
rae per i tum mitteret , nam i b i ex paleis, non ex lapidibus, arti-
fices a e d i ñ c a r e sol i t i erant; et ideo, cum ad breve tempus hujus-
modi aedificia durarent, semper i n hujusmodi aedificandi occu-
pationibus homines versabantur. 
1281. Magnam animi afflictionem P. Cornelius sentiebat pro-
pter var ia scandala, quae tum a Rege, t u m a sacerdotibus, tum 
etiam ab Europae hominibus (quos albos ib i vocant, nam indi-
genae n i g r i sunt) proficiscebantur. Studuit autem diligentissime 
Regem a peccatis publicis revocare, et, ut eum Christo lucrifa-
ceret, t am famil iar i ter cum eo egit, u t consi l iar i i officio inter-
dum fungeretur, quod fecit [cum] Rex Congi Portugalliae lit-
teris r e s p o n d e r é debuit; tune enim Rex emendationem pollici-
tus erat, male tamen suam fidem l iberavi t ; cum enim uxorem 
ducere vellet, unam ex suis concubinis, et quidem consangui-
neam, elegit; et quamvis dispensationem a Sede Apos tó l ica per 
Regem Portugall iae postulasset, non expectata dispensatione, 
eam publice i n uxorem ducere vo lu i t ; cum autem P. Cornelius 
scandalum inde consequuturum videret , et eo gravius quod 
mos erat gentilicus c o n s a n g u í n e a s et f ra t rum uxores i n concu-
binas accipere, Regem adiv i t , et i n summa Navar r i2 locaquae-
* I n t e l l i g e N u n c i u m A p o s t o l i c u m , q u i i n L u s i t a n i a e r a t d u m Cornel ius i n Cong-um 
p ro fec tu s est. 
s M a n u a l de confessores y p e n i t e n t e s , que c l a r a y b r e v e m e n t e con t iene l a u n i v e r -
s a l y p a r t i c u l a r d e c i s i ó n de q u a s i t odas l a s d u b d a s , que en l a s confessiones suelen 
o c c o r r e r de los p e c c a d o s , r e s t i t u t i o n e s , c e n s u r a s S't i r r e g u l a r i d a d e s . Compuesto 
an t e s p o r u n r e l i g i o s o de l a o r d e n de S a n t F r a n c i s c o de l a p r o v i n c i a de l a p i e d a d y 
d e s p u é s v i s t o y en a l g u n o s passos d e c l a r a d o p o r e l a n t i g u o y m u y f a m o s o doctor 
M a r t i n de A z p i l c u e t a N a v a r r o , c a t h - d r a t i c o j u b i l a d o de p r i m a en c á n o n e s en la 
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dam i t l i ostendit, iñ quibus v id i t i l l i c i l u m id esse, quod face ré 
constituerat, et mala ex eo exemplo consequutura exaggeravit : 
nihilominus ille p r ima sequenti dominica concubinam i l l am pu-
blice et magna cum solemnitate eduxit, et, pro foribus ecclesiae 
majoris, suis in Reginam ac Dominam dedit: aderant c ler ic i et 
homines albi , qui etiam manum ejus osculati sunt, immo et con-
fessarius Regis, et i ta Rex publice i n domum suam reduxit . 
1282. Injunxi t etiam Rex Pro-episcopo ut testimonia quae-
dam falsa conficeret, quae metu et notarius et testes jurabant; et 
quia hoc saepius Rex faciebat, et multis peccati causa erat, ad-
monuit eumdem P. Cornelias quod minime i d faceré deberet, 
nec posset, quaedam etiam alia injusta frustra eodem Patre 
admonente, quamvis eis 1 videretur acquiescere, ad horam n i -
hilominus tamen faciebat. 
1283. Inter caetera multos occidi jubebat non ánd i tos , sed 
propter aliqua, quae ad aurem al iqui ei dicebant; et cum eum 
admonuisset P. Cornelius juste i d fieri non posse, sed dandum 
eis locum ut se defenderent, minime tamen ejus consilio parui t ; 
et v i r u m quemdam paulo post captum, quod audierat eum in -
tu i tum esse quamdam ipsius anci l lam; qui tamenoccisus est2, 
et inter christianos bonam famam habebat. Quaedam etiam, l i -
bro quodam lecto i n l ingua lusitana, cum non bene intel l igeret 
idioma, putabat se recte intelligere, et, male intellecto sensu, 
injuste quaedam perpetrabat; et s imi l i modo scriptis Scriptu-
ra rum abutebatur, et Episcopum quemdam,quem vexaverat et 
expulerat ex suo regno, jure se vexasse hac ratione ostendere 
volebat. Accessit ad eum P. Cornelius, et declaravit ei quod 
non bene intelligeret l i b rum i l l um, nec ipsi favere quod citabat 
ex i l lo : tunc ille 5 aperte d ix i t , quod prorsus falsum erat, de 
bello sibi inferendo egisse, et cum quodam alio nobi l i expiras-
se 4 ad ipsum ex regno expellendum. Cum autem promisisset 
U n i v e r s i d a d de C o i m b r a . E d i t u m j a m ante hoc t empus (1554) fuera t bis C o n i m b r i c a e , 
anno sc i l i ce t 1552 l u s i t an i ce , et anno 1553 h i span ice . ARIGITA. E l D o c t o r N a v a r r o , ca-
p i t e v n , § 2. 
1 S u b i n t e l l i g e m o n i t i s . 
* I t a perspicue l e g i t u r i n ms., me l ius t a m e n fortasse i t a c o n c i n n a r i p o t e r i t haec pe-
r iodus : "et v i r u m q u e m d a m pau lo post c a p t u m , quod a u d i e r a t eum i n t u i t u m esse q u a m -
d a m ipsius a n c i l l a m , r e x o c c i d i j u s s i t ; q u i t a m e n i n t e r ch r i s t i anos b o n a m f a m a m ha-
bebat,,. 
3 Corne l ius an R e x non sat is l i q u e t . 
4 Sic i n ms., aper te t a m e n p a t e t P o l a n c u m v e r b u m consp i ra s se i n m e n t e habuisse 
una c u m ve rbo e x p e l l e n d u m quod s t a t i m sequ i tu r , et ideo scripsisse ex p r o con. 
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quasdam mulierculas turpis vitae, quae ahte fores collegioli 
nostr i habitabant, inde ejici jussurum, id minime fecit, nec opus 
Collegii j ux t a promissa prosequebatur. 
1284. Sed peccata publica magis premebant P. Cornelium, 
qu i decrevit serio Regem alloqui, et de suis peccatis eum ad-
monere, et id peculiari ter cum eo egit, ut concubinam il lam, 
quam i n uxorem duxerat, i n domo suae matr is collocaret. E x 
hac admonitione, ut veri tas odium par i t , ejus animus a P. Cor-
nelio magis ac magis alienus reddebatur, et m á x i m a i n parte 
Quadrag-esimae ad ecclesiam non veni t , quamvis Missam inter 
suas concubinas dici jubebat; et quia dixerat ei P. Cornelius 
non habere se quid ageret i n regno Congi , si ipse v i tam non 
emendaiet, cum ad id potissimum venisset, d i x i t publice: "quid 
i l l i mecum est? Si volet, suum collegium faciat, et non sit i l l i 
mecum negotium,,; et ad i d quasdam ex i l l is mulierculis ejici ex 
v ic in ia cert i col legi i jussit, et cuidam ex nobilibus suis in junxi t 
ut i n usum puerorum domum conficiendam curaret; et haec v i -
debatur Regis esse mens, ut suo more vivere posset, et i n col-
legio conficiendo i d fieret, quod ipsi 1 videretur. 
1285. Cum autem videret P. Cornelius quod scandalum 
augeret, nec ad ecclesiam egrediendo, nec processiones, quae 
diebus veneris fiebant, comitando, coepit t imere ne ipsemet in 
peccatum aliquod incur re re t , si non satisfaceret aliquo modo 
scandalo, et hanc rat ionem satisfaciendi inierat , ut ipse ex eo 
regno recederet; sed cum per iculum immineret albis homini-
bus, tamquam cum ipso P. Cornelio sentirent, et cum praetorem 
et secretarium suum officiis privasset, ac diceret quod hujus-
modi homines albi contra ipsum conspirassent, inter quos et 
ipse Pro-episcopus et confessarius nominabantur, relicto con-
silio discedendi, decrevit satisfacere scandalo per praedicatio-
nem, et i ta declaravit concubinatum i l l i c i t um esse, et concubi-
narios públ icos non esse ad sacramenta admittendos, nec eos, 
qui servos suos concubinarios in t ra portas suae domus habent-
Prius tamen quam concionaretur, Regem p r i v a t i m admonere 
volui t , sed non est admissus ad col loquium, nec ille concioni 
interfuit . Quia tamen i n genere concionatus fuerat, Rex non 
1 S c i l i c e t i p s i P . C o r n e l i o , c u i m o r e m gere re i n i i s , quae ad C o ü e g i u m per t inebant 
R e x p r o m i u e b a t , d u m m o d o ipsius v i t i a et scanda la ca rpe re desineret . V i d e in f ra , 
n . 1287. 
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tatn aegre id t u l i t , quod nonnul l i putabant, immo stat im jussit 
ut servi, quos habebat concubinarios, suas concubinas i n uxores 
ducerent; decrevic etiam i n ministerio domestico [ipsis] non 
ut i ; et si a l i i sacerdotes suo officio fungi voluissent, non pa rum 
effici potuisset; sed i l l i et Regem concubinarium et alios eodem 
morbo laborantes ad sacramenta admiserunt, et quidquid no-
st r i cum Dei auxi l io aedificabant, statim i l l i destruebant; Pro-
episcopusille, qui c o n f e s s i o n e m R e g í s a u d i e b a t e t cum eum ad-
moneret P. Cornelius, immo ostenderet sententiam doctorum 
quod non licebat hujusmodi homines absolvere, respondebat 
ille quod a l i i forte a l iud sentirent. 
1286. Fugiebant in t e r im P. Cornelium nobiles ne in odium 
Regis incurrerent; et cum postularet a Rege P. Cornelius ipsa 
h e b d ó m a d a sancta ut se audiret , semel et i t e rum retro se con-
vertens, publice a conspectu P. Cornel i i recessit. Exist imabat2 
non solum haec inde provenire quod servus esset suarum volu-
ptatum, sed etiam quod judicio parum sano praeditus esset, et 
tantae levitatis, ut n ih i l sibi cert i posset pol l icer i de his etiam 
quae promisisset. Coepit quidem 3 christ ianam doctr inam doce-
re et se confessionibus exponere, sed nul l i ferme, praeter quos-
dam pauperculos, ad eum accedebant. 
1287. Sustentabantur nostr i nulla pecunia prorsus accepta, 
et i l le , cui Rex Congi anno superior i commiserat u t Nostris ne-
cessaria suppeditaret, j a m n i h i l Regis nomine eis dabat, et de-
c revera tP . Cornelius nul lam eleemosynam corporalem ad v i -
c ium suum a Rege accipere, d o ñ e e i l le c ibum spir i tualem a se 
admittere nollet. 
1288. Censuerat aliquando mit tendum esse legatum a Rege 
Portugalliae ad Regem Congi , ut t imor subtrahendi commerci i 
adsaniorem mentem ipsum reduceret; sed deinde dubitare coe-
pit de remedii hujus certitudine, cum tamen 4 verisimile esset 
aliquos homines i n t a l i i t inere v i t am amissuros; et demum ex 
duobus al terum Regem Portugalliae eligere posse suggerebat, 
scilicet, vel statim sine ulla comminatione commercium prae-
1 I t a i n ms., sensus a u t e m pos tu la re v i d e t u r u t a l i q u a v e r b a hu le pe r iodo addan-
t u r hoc fere modo: N o n a l i t e r se g e r e b a t P ro -ep i scopus U l e , e tc . V i d e i n f r a n . 1288. 
8 S c i l . P a t e r Corne l iu s . 
" I d e m Corne l iu s . 
4 T a m e n p r o t á n d e m h ic u s u r p a r i v i d e t u r . 
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dictum auferre et alio transferre, quandoquidem per P. Corne-
l i u m sic facturum sigriificaverat. si v i t a m non emendaret, ve l 
ut res Congi non curaret: p r i m u m remedium certius arbitratur, 
sed non sine aliquo periculo hominum alborum, a quibus Regís 
animus alienus j a m videbatur, cum fere omnes recedere inde 
vellent, et ideo paulat im remedium i l lud exequendum videba 
tur, et non statim esse commercium subtrahendum; si enim v i -
deret Rex quod subtrahi inciperet, forte ad obedientiam redu-
ceretur: 2.us autem modus res non curandi cum magnis Dei 
offensis conjunctus esset, quae sub nomine chris t ianorum ib i 
fiebant, nam sacerdotes et albi homines pessime vivebant, et 
ipse Vicar ius seu Pro-episcopus prae caeteris contrarius effe-
ctus erat P. Cornelio, et i l le impedivi t f ructum, quiQuadragesi-
ma praelerita a Rege sperari poterat, et aperte se officio suo 
ind ignum ostendebat, cum etiam i l la , quae ad gravissimas Dei 
offensas pertinebant, sine ulla animadversione impunita relin-
queret, et n ih i l Regi dicere volebat, quod ipsi displiceret; mona-
chus aliquando fuerat, et j a m mercaturae et augendo peculio 
dabat operam, et non esse mittendos sacerdotes amplius in re-
g-numCongi censet nec neophytos: proverb ium hoc circumfere-
batur, omnia t á n d e m pecunia superari, et i ta ei parandae uni-
ce vacabant. 
1289. Veniebat autem i n mentem P . Cornelio propriam 
missionem fore 1 quatuor vel q u i n q u é sacerdotes Societatis 
nostrae Congum mittendos esse, ut a l i i saeculares sacerdotes, 
ac simul mercatores, inde ejicerentur, ne omnino regnumi l lud 
rueret, quod ad rel igionem attinet, et forte Rex ea ratione mo-
res mutaturus erat, et alia m á x i m a bona inde or i tura . Erant 
enim, qui non sine causa suspicarentur quod isti sacerdotes 
animum Regis irritassent contra P. Cornelium. Solum i d impe-
d i ré hanc missionem videbatur, quod al ib i Societatis opera val-
de necessaria esset: sentiebat etiam legatos Regis Angolae bene 
expediendos esse a Rege Portugalliae, cum auxil io dato ad eo-
r u m conversionem ad fidem Chr is t i ; non tamen continuo eom-
mercium Congi eo transferendum, sed paula t im, ut superius 2 
dictum est: quod si nollet Rex Portugalliae novum legatum ad 
• M i s s i o n t m p r o p r i a m i . e. c o n v e n i e n t e m f o n 
2 V i d e n . 1288. 
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Regem Congimi t tere , suggerit quod nominare posset Simonem 
de la Mota, de quo superius diximus 1 , qui Regi Congi fideliter 
dicturus erat nomine Regis Portugalliae quidquid ipse injunge-
ret: solus ilte nostros visitabat, quod a l i i non audebant, et Re-
gem de his, quae ad ipsius conscientiam pertinebant, l iber ad-
monebat; urget et iam ut remit ta tur Didacus R o d r í g u e z , a Rege 
Congi missus ad Regem Portugall iae 2, nam uti lem operam, 
quod v i r bonus esset et verax, praestiturus videbatur; et hunc 
etiam V i c a r i u m aut Pro-episcopum crear i suadet. 
1290. In te r im usque ad finem A p r i l i s Rex Congi nolui t ad 
eolloquium admitiere P. Cornelium i d petentem per Simonem 
de la Mota. Solatio ipsi erant adolescentes i l l i orphani, quos ex 
Portugallia deduxerat, qui valde boni erant, et tanta dilectione 
P. Cornelium et domum ipsam prosequebantur, ut i n Societate 
omnino vivere ac m o r i decernerent. 
1291. Miserat Rex post Pascha vaccam quamdam ad v i -
ctum P. Cornelio; sed i l le , gratias agens ei, qui vaccam adduce-
bat, admittere no lu i t , sed se cibum corporeum ab ipso non 
admissurum affirmabat, doñee il le spiri tualem acciperet; i d inte-
r i m agebat Cornelius ut intelligeret Rex verum non esse pro-
verbium, quo ille et ejus subditi utebantur, quod omnia pecunia 
conficiebantur 3. 
1292. Hoc ipso mense A p r i l i Rex multos ex suis nobilibus et 
consanguineis i n carcerem conjecit, et complures ex eis nostra 
in ecclesia erant assidui, et dúo vel tres i l l o rum conjugat i , qu i 
ubi [se] captos viderunt, statim peccata confessi sunt, et testa-
mentum confecerunt, et in t ra paucos dies Rex illos occidi jus-
sit; a l i i deinde atque a l i i capiebantur et occidebantur, et non 
paucae mulleres; nec audit i fuerunt publico, aut locus se defen-
dendi datus est eis, nec forma ju r i s i n eorum condemnatione 
fuit observata, et lerebatur quod propter causas quarumdam 
mul ierum id fieret, et i ta multas in carcerem conjecerat ex do-
mesticis, et forte concubinis, quae res ter rorem non exiguum 
multis incussit; nam aliquando, ut dictum est, judicio sano Rex 
non esse praeditus dicebatur *. 
1 V i d e p a g . 601 n. 1280. 
- V i d e supra , p a g . 60L n. 1279. 
' I b i d e m . j 
4 Post to t t a n t o r u m q u e f a c i n o r u m regis Jacobi n a r r a t i o n e m , n o n abs re e r i t h i c ad-
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1293. Decrevi t ergo 1 quemdam ex adolescentulis orphanis 
cum parte l i b ro rum praemittere extra reg-num Congi ; sed nul-
lus ex amicis servos ad haec onera fcrenda ei dare ausus est, et 
i ta destitit a juvene mittendo; nam Rex dixerat , si P. Cornelius 
recessisset, quod nu l l i ex albis hominibus egressum esset per-
missurus, neo nundinas aut mercatum esse futurum, ubi sole-
bant i l l i v i c tu i necessaria emere; et i ta quodammodo captus esse 
P. Cornelius sibi videbatur; et i n Collegio fere n ih i l fiebat, nec 
fructus sperari posse videbatur, quamdiu Rex sic se gerebat, 
nec ab eo quidquam esse accipiendum et iam ad Collegii usum 
arbitrabatur; nam et a l i i sequuturi videbantur ejus exemplum9, 
«t d i c tu r i ut cum pueris se nostr i exercerent, et se pro sua vo-
l ú n t a t e vivere permitterent , et ne pueri quidem tunc profice-
rent . Cum autem rogatus esset ut concionem haberet, misit ad 
Regem ut i l l i hoc significarent, et rogarent ut concioni adesset; 
sed non solum ille recusavit , sed propter ejus metum nobiles 
extra ecclesiam se continuerunt , doñee concionem absolveret, 
et tunc demum ingressi sunt. 
1294. Cum Congum venissent litterae Apostolicae , quibus 
Indulgentia concedebatur, decrevit Rex se ad i l l am consequen-
dam praeparare, et reconci l ian P. Cornel io , prae se ferendo 
quod agnoscebat vera esse, quae ab i l lo dicta et tractata secum 
fuerant; et per Simonem de la Mota eum accersivit sub in i t ium 
mensis Maj i . Adferebat secum N a v a r r i l i b r u m et decisionem do-
c torum conimbricensium, quae ad ipsum missa fuerat, circa 
complures casus, ut Regi clare ostenderet quod admit t i ad sa-
cramenta non poterat, ut sperabat se admittendum eo ipso die, 
no ta r e quae j u r e m e r i t o q u e s c r i b i t BAESTEN , P r é c i s h i s t o r i q u e s , I I I . e Serie , t . n , 
p a g . 251, adno t . 2.: u A p r é s t o u t ce que nous avons v u d u c a r a c t é r e et de l a condui te du 
r o i D i e g o á l ' é g a r d des miss ionna i res , on ne c o m p r e n d pas l ' é l o g e que L ó p e z [ Piga-
fe t t a ] f a i t de ce chef n o i r . C ' é l a i t , d i t - i l , u n h o m m e m a g n a n i m e et b e l l i q u e u x , c é l é b r e 
p a r son courage , sa p rudeace et son c o n s e i l , e t ce q u i est p lus i m p o r t a n t , s i constant 
dans son a t t a c h e m e n t k l a foi c h r é t i e n n e , qu ' en peu d ' a n n é e s , i l l a p ropagea p a r m i les 
peuples v o i s i n s q u ' i l sub jugua . I I a i m a i t d ' a i l l e u r s s i n g u l i é r e m e n t les P o r t u g a i s et re-
nonga au costutne de ses peres p o u r se v e t i r k l e u r m a n i e r e . II é t a i t aussi l i b é r a l aux 
P o r t u g a i s q u ' a u x Congiens et t r é s a i m é de tous . L ó p e z ne d i t pas u n mot de l a mission 
des P é r e s j é s u i t e s e t des d i f f i cu l t é s qu ' i l s eu ren t avec le r o i D i e g o . On ne p e u t , en g é -
n é r a l , se fier a u c u r i e u x o u v r a g e de L ó p e z P i g a f e t t a que sous b é n é f i c e d ' inventai re .^ 
1 P a t e r C o r n e l i a s . 
2 E x e m p l u t n v i d e l i c e t R e g í s , cujus mens haec e r a t , u t P. Corne l ius Co l l eg i i dum-
t a x a t ac p u e r o r u m c u r a m agere t , s i b i v e r o o m n i m o d a m l i b e r t a t e m p e r m i t t e r e t . V ide 
« u p r a , n . 1284. 
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doñee i l lam eoncubinam, quam pro uxore habebat, [dimit teret , ] 
et publieo seandalo satisfaceret, quandoquidem publiee reei-
pere saeramenta volebat. Tune Rex , his auditis et v is i s , d i x i t 
bene feeisse P. Cornel ium, quandoquidem ea esset doctorum 
sententia, quam sequutus erat i n his , quae egerat ac dixerat 
etiam publiee eoneionando, et magna cum amici t ia conjunctus 
eidem Cornelio tune mansit, et cum eo eonvenit ut postridie re-
diret vel perendie, et portas ipsi s tat im aper i r i cum veniret jus-
sit, et postquam ab eo recessisset, per quemdam ex suis nobi l i -
bus cert ioremeum fecit quod ipse abstinere volebat a SS.mo Sa-
cramento eo quod i n statu peccati esset propter consangui-
neam i l lam, quam duxerat i n uxo rem, non habita dispensatio-
ne; et tamen V i c a r i u s , qui et confessarius ipsi erat, omnino 
ipsum a c c e d e r é ad sacramenta volebat; consulebat ergo P. Cor-
nelium quid facto opus esset. Respondit P. Cornelius abstinen-
dum sibi esse a sacramentis d o ñ e e a peccato recederet et pu-
blico scandalo satisfaceret; hoc tempore j a m Rex i n ecclesiam 
venerat, et sacerdos vestibus sacris indutus sacramentum con-
ficere, ut ei communionem impenderet, volebat; sed Rex eum 
admonuit se non accepturum Euchar i s t i am: tune Vicar ius ac-
currens hortatus est eum ut sacramentum acc ipe ré t , et, Rege 
adhuc recusante, "ad me , inquit i l l e , recipio, . ; et i t a , cedens 
ejus impor tun i ta t i , communicavit , contra i d quod ipsemet sen-
tiebat. 
1295. A d i v i t deinde Regem Cornel ius, et ex doctoribus e i 
aperte ostendit malum fuisse consil ium V i c a r i i et confessoris^ 
et populum eo facto offensum fuisse. Fatebatur Rex se peccas-
se, et poenitentiam postulabat: cum autem urgeret Cornelius u t 
i l lam concubinam ejiceret ad domum maternam, ut populus 
emendationem ejus cerneret, quem etiam instruere debebat hoc 
se faceré propter legem Dei , et ante i d tempus se peccasse; cae-
tera omnia paratus erat faceré Rex, immo et se flagellis caedere; 
sed ejicere concubinam contra suum honorem esse dicebat; sed 
cum diceret P. Cornelius De i honorem esse praeferendum, con-
victus ille dicebat se velle omnino dimittere, et in junxi t Simoni 
de la Mota ut ipsius Legato i n Por tugal l iam scriberet ne dis-
pensationem amplius curaret , et haec j a m velut indignabun-
dus dicebat. Cornelius hoc tantum se requirere ajebat, ut ante 
dispensationem a se i l l am separaret, ut ipsi promiserat, et hoc 
T. .y. 39 
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etiam Rex se facturum recepit; quamvis etiam Regem Portu-
galliae et Pr incipem habere uxores [ c o n s a n g u í n e a s ] allegaret, 
sed praecessisse dispensationem inte l lexi t . 
1296. Non ergo difficile fuisset Regem ad meliorem senten-
t iam adducere, si ab eo pessimi i l l i consultores, sacerdotes sci-
licet albi v e l e x Europa, remot i fuissent, qui, recedente P. Cor-
nelio, contra eum Regem excitabant; et i ta affirmavit Rex quod 
eo animo venisset in regnum suum Cornelius, ut occasionem 
quaereret bellum inter Regem Portugall iae et ipsum inferendi, 
quod valde avidus esset regni Congi Portugalliae Rex; et ita 
curavi t u t portus eidem 1 occluderentur si forte vellet recedere, 
et si quid ipsi mal i accideret a Rege Portugalliae, quod ab ipso 
Cornelio poenas esset sumpturus. Demum hoc unicum remedium 
scribit Cornelius sibi v ide r i adhibendum, ut i l l i sacerdotes, per-
niciosi Regi et regno, inde avellerentur, nam Regem, si in ma-
nus nostrorum incideret, bonum futurum, et qualis Princeps, 
talem etiam populum fore. 
Et haec de Congo. 
» P a t r i C o r n e l i o . 
D E PROVINCIA BRASÍLIAE 
A C P R I M O 
D E D U C A T U S A N C T I V I N C E N T I I 
1297. Quatuor i n locis nostr i i n Brasi l ia sub P. Emmanuele 
de Nobreg-a Provinc ia l i residebant (quinta domus 1 hoc anno ad-
dita est, scilicet Pirat iningae 4), scilicet in civi tate Salvatoris, 
quam etiam Omnium Sanetorum sinum vocant, et i n alio ducatu, 
sexaginta leucis iude distincto, Por tum Securum vocant: tertius 
erat locus i n ducatu Spiri tus Sancti, centum et v i g i n t i leucis 
inde distante; quartus i n ducatu, quem S.1' V incen t i i vocabant, 
et ul t ima erat lusi tanorum habitatio, qui ducentis et quadragin-
ta leucis a civi tate Salvatoris distabat: est autem ducatus hic 
in sex oppida divisus, i n quorum uno, scilicet S.*1 Vincen t i i , 
a quo ducatus nomen acceperat, nostri residebant, in ter quos 
ipse P. Emmanuel de Nobrega Provincial is , cum aliis q u i n q u é 
1 S e x t a m e t i a m d o m u m Manigobae hoc anno f u n d a t a m c o m m e m o r a t ORLANDINI, 
H i s t . Soc. Jes . P . I . , l i b . x i v , n . 118. 
2 P i r a t i n i n g a , s ive P i r a t i n y , cu i nomen p r a e b u i t flumen P i r a t i n y , quod i n p r o v i n -
c ia Rio-Grande-do-Su l n a s c i t u r et i n San-Gonsalo r e c i p i t u r n o n long-e a l a c u M i r i m . 
De fundat ione Domus P i r a t i n i n g a n a e haec s c r i b i t VASCONCEI.LOS, C h r o n i c a d a Compa-
n h i a de Jesa do es tado do B r a s i l , l i b . i , n . 149. ". . .no p r i n c i p i o de J ane i ro do anno se-
g u i n t e de 1554 (deixados na v i l l a os que pa rece rao necessarios p e r a os m i n i s t e r i o s dos 
Portugueses) , forao mandados t reze ou qua to rze suje i tos Padres , e I r m a o s deba ixo da 
obediencia do Padre M a n o e l de P a i v a funda r o Co l l eg io j á d i t t o nos campos de P i r a -
t i n i n g a . Estes campos m e r e c e m nome de E l y s i o s , ou b e m a fo r tunados ; assi p e l a v e n -
t u r a que Ihes coube de que fossem elles o p r i m e i r o S e m i n a r i o da conversao da g e n t i -
t i l i dade n ' aque l las pa r tes , e o m a i o r de t oda a P r o v i n c i a : como po rque p a r t i ó com 
elles a na tu reza do m e l h o r do mundo . De toda a abundanc ia de cousas necessarias 
pe ra uso da v i d a h u m a n a sao capazes; e a inda pe ra recrea^ao , e d e l i c i a , a q u e m a p r o -
cu ra r . . . D i s t a o como dez legoas do m a r , p o r é m do p o r t o de S. V i c e n t e doze ou t reze.n 
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sacerdotibus, quorum unus, scilicet P. Leonardus, hoc ipso 
anno i n Lus i tan iam missus fuit, unde omnium nostrorum pr i -
mus i n Brasi l iam venerat, ut exactior certiorque cognitio re-
r u m bras i l icarum a P. Ignat io et nostris i n Lusi tania habere-
tur '. E ran t et fratres non sacerdotes non pauci i n eodem Col-
legio, ex quibus bona pars i n Brasil ia fuerat i n Societatem ad-
missa, qu i omnes fere interpretum officio fungi poterant, cum 
l inguam brasil icam, antequam admitterentur, didicissent; sed1 
inter hos erat Petrus Correa, nobilis lusitanus, qui non l ingua 
tantum, sed auctoritate etiam apud brasilienses p lu r imum va-
lebat, et i ta ad eorum conversionem magnum adjumentum ab 
eo nostris accessit *. 
1298. Curavera tP . Emmanuel de Nobrega, paucis relictis 
i n singulis a l iorum Collegiorum, complures habere i n hoc du-
catu, quia inde ostium aperiebatur ad indorum conversionem, 
qui minus efferati erant, ut videbatur , magisque dispositi ad 
evangelium regni De i admit tendum: habebant autem apud 
S. V incen t ium magnum puerorum indorum numerum 3, quos ex 
diversis partibus congregaverant , et praeter fidei christianae 
rudimenta, legendi et scribendi p r a x i m eos docuerant: his pue-
r i s ad vi tae sustentationem ex regione m e d i t e r r á n e a per decem 
lencas fa r iña lignea4 vehebatur, quod, quia m á x i m o cum labore 
ac difficultate propter viae asperitatem fieret, v i sum est P. No-
bregae, Provinc ia l i , e x p e d i r é ut i n i l l am ipsam indorum habi-
tat ionem unde necessaria ad v i c t u m adferebantur, al iqui ex 
Nostris s imul cum pueris migrarent ; nec solum victus com-
moditas ad id movi t , sed etiam quod inter lusitanos minus pro-
ficiebatur quam nostr i optassent. 
1299. Missi ergo fuerunt octavo kalendas Februar i i al iqui5 
1 V i d e i n f r a , n . 1359, annot . I , hu jus n a v i g a t i o n i s i n f a u s t u m e x i t u m , p i amque mor -
tera P a t r i s L e o n a r d i N u ñ e z . 
2 V i d e i n f r a , n n . 1319-1322; et supra , t . n i , p á g . 463, n . 999 et 1013. 
5 V i d e t . I I I , pag . 463, n . 999. 
* V i d e t . i , pag . 452, n . 497; p len ius a u t e m a P a t r e VASCONCELLOS e x p l i c a t u r modus 
hanc l i g n e a m f a r i n a m conf ic iendi , h i s ve rb i s : "O genero de h e r v a de r a i z mais no tave l , 
e p r o v e i t o s a do B r a s i l , he a que chamao m a n d i o c a . T e m deba ixo de si d ivers i ss imas 
especies, a saber: m a n d i j b u c u , m a n d i j b i m a n a , m a n d i j b i b i y a n a , m a n d i j b i y u r u g ú , a p i t i ú -
ba , a i p i i : . . . D ' esta r a i z t i r a d a da t é r r a , r aspada , l a v a d a , e depois v a l a d a , espremida, 
e cozida e m a lgu ida res de b a r r o ou m e t a l , a que os B ra s i s chamao v i n o y i p a b a , os Por -
tugueses fo rno , se faz f a r i n h a de t r es castas.,, e tc . O p . c i t . , v o l . i , l i v r o i i das no t ic ias 
das cousas do B r a s i l , n n . 71 et 72. 
3 T r e d é c i m , v i d e l i c e t , au t q u a t u o r d e c i m . V i d e supra , p a g . 607 n. 1291, annot . 2. 
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ex nostris, inter quos Josephus fu i t1 . P i ra t in ingam cum pueris 
hoc anno pervenerunt, et i n paupere et angusta domuncula die 
conversionis B . Paul i p r imam Missam celebrarunt, et ideo ei 
domum nostram dedicarunt, quae Sti . Pauli dicta fuit; et i b i 
Dominus ex tr ibul is ac spinis aliquos fructus colligere incipie-
bat, et populus Dei , licet exiguus, fieri incipiebat. 
1300. Catechumeni, cum quibus negotium nostris erat, non-
nihi l a pristinis moribus recedebant, cum j a m raro clamores, 
quos i n potationibus habere solebant, audirentur, quod potis-
simum ipsorum malum est, et ex quo fere reliqua mala proma-
nant: cum enim suis potationibus incalescunt et inebriantur, 
praeteri torum malorum memoria inter eos excitatur, i n qui-
bus cum g l o r i a r i coeperunt, continuo hostium interficiendorum 
desiderium et carnis humanae fames i n eis exardescit; et i ta , 
moderata potatione, alia cr imina cessabant, et al iqui ex i l l is 
Nostris se subdebant, nec sine ipsorum facú l ta te potare aude-
bant, idque sobrie si cum pr í s t ino furore compares: ecclesiam 
frequentius adibant, reprehensiones patientius ferebant, et non-
nul l i sollicite petebant ut legitime cum uxoribus a Nostris i n ma-
t r imon ium conjungerentur, et recte v ivendi formam doce-
rentur. 
1301. Pueri prae caeteris nostros consolabantur, qui liben-
ter ad scholam et quidem frequentes accedebant, et se puni r i 
patiebantur, et a l i i a l iorum aemulatione proficiebant. Sed mi -
nuebat hoc solatium parentum obstinatio, qui , exceptis nonnul-
lis, ad suorum veterum morem red i r é cupiebant, et in v i c inum 
quemdam pagum se m u l t i eorum contulerunt, ut interessent cu-
jusdam interficiendi infelici solemnitati , quod non longe ab-
erat ab epulis humanae carnis, quamvis ipsi abstinerent, et i ta 
malorum exemplo pejores effecti sunt; nec m i r u m , cum etiam 
christiani quidam4, ex patre lusitano et matre brasilica nat i , sic 
obtenebrati essent, ut acrius quam a l i i i n nostros odium gere-
rent, quod quia exercere i n nostros non poterant, i n indorum 
perniciem id converterunt, i ta ut habitationem quamdam 0, ubi 
1 Josephus de A n c h i e t a . 
? Sc i l i ce t m a m e l u c i R a m a l h i a n i , i n oppido S t i . A n d r e a s degentes . t r i b u s ferrae a 
P i r a t i n i n g a leucis d iss i to . V i d e VASCONCEI,I.OS, op : « V . , l i b . i , n . 163. 
5 Quaenara fue r i t haec n o v a n o s t r o r u m h a b i t a t i o , habes p a u l o fusius i n H i s t o r i a 
Soc i e t a t i s , auc to re P . ORLANDINI, p a r t e 1.a, Ub. XIV. n . 118. hisce v e r b i s : " E r g o , paucis 
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dúo ex nostris sacerdotibus morabantur, perverter int , indos ad 
hostium necem eorumque carnium devorationem inducerent; 
quapropter, cum ab his depravati nollent nostrorum acquiescere 
consiliis, Paires i l l i recedere ab eis coacti sunt. 
1302. Unus autem eorum cum alio quodam fratre tiostro 
diu peregrinatus est cum magno labore, fame ac frigore pro-
pter quorumdam redemptioncm, qui cap t iv i ut comederentur 
tenebantur: rediens deinde, ad praedicandum christianis mis-
sus est: annum in tegrum inter barbaros i l los doctrinae et ex-
hor ta t ioni instantes consumpserant; sed malorum, ut d i x i , chri-
st ianorum suasionibus pejores i l l i quam antea effecti, a Christo 
facillime recesserunt. 
1303. I l l i autem min i s t r i Satanae etiam eos, quibapt ismum a 
nostris acceperant (nam h i , de quibus eg i , catechumeni tan-
tum erant), exemplo pessimae vitae et morborum veneno infi-
cere et a nostris abducere curabant; cum enim bellum máxi -
mum i n hostes quosdam pararetur, omnes a l i i a l iorum pagorum 
indi convocat i , h i soli neglecti sunt, ut qui j am non v i r i , sed 
foeminae effecti essent, dum nostrorum monitis et moribus se 
conformarent; cum autem apud eos i n fort i tudine felicitatem 
esse positam existimetur, nulla machina mover i poterat poten-
t ior ad eos deturbandos quam hac ignominia eos afficere 
1304. I l l ux i t autem grat ia De i i n populi Pirat iningae capite 
vel duce, qui statim haec nostris re tu l i t , nec magnopere inju-
r i am i l l am curav i t , quem m a r t y r u m exemplo nostr i animarunt, 
sed genus i l lud hominum corrupt iss imum (mamelucos vocant, 
scilicet ex lusitano patre et brasiliensi matre natos) etiam 
lusitanos, si qua ratione potuissent, a christ iana fide avertere 
voluissent; nolebant enim permittere ut P. Nobrega populum 
quemdam, ubi ipsi manebant s imul cum lusitanis, ad praedi-
candum i l l i s , quibus solitus erat, accederet, et minabantur usque 
adeo, ut etiam ipsi lus i t an i , Patris ejus vitae consulentes, ma-
c u l t u r a e l u s i t a n o r u m r e l i c t i s , i n t e r i o r e i n t r a c t u geminara sedem i n s t i t u i t [P . Nobrega] , 
a l t e ra ra Mani<;obae [de qua hic a g i t POLANCUS] leucas a raari c i r c i i e r q u i n q u a g i n t a , ubi 
V i n c e n t i u s Roder ic ius et F r a n c i s c u s P e t r i u s sacerdotes c u m t o t i d e m f r a t r i b u s collo-
c a t i , G r e g o r i o Ser rano pueros e lementa quoque l i t t e r a r u m docente , a l t e r a r a P i r a t i n i n -
gae, quae arapl ius i n c r e m e n t u m a c c e p i t . „ — V i d e e t i a m VASCONCEI.I os, op. c i V . , l i b . f, 
n . 163. 
1 U b e r i u s de his rebus VASCONCELLOS, loe. c i t . et seq. 
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luerint ejus carere praedicatione quam ejus v i t a m in discrimen 
adducere. 
1305. Sed post tempestatem hanc tranquil l i tas sperabatur, 
misso exerci tu a Rege Portugalliae, qui improbos eos, evangelii 
praedicationi resistentes, de medio tolleret vel subigeret, et eos, 
qui christianae rel igionis doctr inam admitterent, honorifice t ra-
ctaret; et eo magis sperabant i d futurum, quod magna fe r r i et 
argenti et ut, ferebatur, etiam aur i et a l iorum metal lorum vis 
in quibusdam ex i l l is locis, immo in t r a ipsa oppida invenieba-
tur, ut majus operae pre t ium esset si mu l t i milites i n Brasi l iam 
mitterentur; reficiebantur etiam spe a l iarum nationum longius 
distantium (quos charigios 1 vocant) qui avidissime nostros ex-
pectabant, et quidam ex i l l is paulo ante ad P. Nobregam per-
venerant, et ejus manus osculantes sua desideria explicabant: 
hispani etiam quidam ex civitate Paragai *, quae inter chari-
gios est, ad praesidium S.11 Vincen t i i venerant, et summo desi-
derio nostros ad se deducere nitebantur 3. 
1306. Petrus Correa ad quosdam indos a P. Prov inc ia l i mis-
sus fuit, ad quos cum pervenisset, et praedicare ac i t ineris sui 
causam exponere coepisset, summa cum laeti t ia ab eis exce-
ptus est; et spectationem ipsius Vincen t i i4 superantes, se ad no-
stros mores suscipiendos et obediendum i n ó m n i b u s paratos 
fore dicebant, et i n magnum quoddam oppidum constituerunt 
ex diversis pagis [convenire] ut facilius i n ipso inst i tuí i n chr i -
stiana doctrina possent. 
1307. Inter hos quemdam indum christ ianum inveni t , cui 
occidendo et comedendo miserae solemnitates parabantur, 
quem, ab i l l i s libentissime sine ullo pretio concessum, a morte 
eripuit: quemdam etiam hispanum, qui captivus detinebatur, 
a dura servitute l iberav i t : relicto autem ib i fratre nost ro , qu i 
hos homines doceret, ipse ad alias indorum nationes est pro-
gressus, quem ind i complures etiam inter hostes sequi volebant, 
adeo ut chr is t ianorum more tonderi et ipsum ut servi comi ta r i 
1 V i d e t . n i , p a g . 457, n n . 992 et 994. 
8 Haec c i v i t a s , q u a m Polancus P a r a g a i appe l l a t , non est a l i a q u a m urbs Assura-
Pt ionis , caput t o t i u s n a t i o n i s P a r a g a i c a e . V i d e supra , t . m , p á g . 458, n . 993. 
» V i d e t . m , p a g . 456, n . 991, anno t . 3; et i n hoc t . i n f r a , n . 1305. 
P. V i n c e n t i u s R o d r i g u e z . 
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cuperent; quod cum ille recusaret, eifecerunt tamen ut admitte-
ret eos cum rebus ad v i c t u m necessariis usque[dum] ad mon-
tem quemdam [eum] deducerent. 
1308. Causa autem hujus missionis Petr i Correa fuit quod 
hispani qu ídam, qu i ad c ivi ta tem Paragai 1 pergebant, [cum] 
tempestate jacta t i i n Bras i l iam appulissent, non permissi a Gu-
bernatore terra i ter i l lud conficere, aqua idipsum consequiten-
tarunt, et ad quosdam populos indorum (quos charigios vocavi-
mus) se conferre cupiebant ut, eorum auxil io adjuti , inde terra 
iter caperent; et quia cum uxoribus nobilibus et delicatis in 
magna penuria consti tut i erant, eorum commiseratione com-
motus P. Nobrega, ad eos Petrum Corream misit ut eis esset 
auxil io: quia autem haec ult ima fuit missio Pet r i Correae, de 
alia dicam, qua hoc ipso anno 2 perfunctus erat. Cum enim 
P. Nobrega ingressum i n loca m e d i t e r r á n e a meditaretur, ut 
praecursorem, hunc fratrem ad praedicandum Dei verbum mi-
sit, cujus conatus, cum daemoni essent infesti, dum iter faceret, 
dúo magna ligna, fere quadraginta palmos oblonga et satis 
crassa, super caput ejus, Deo permittente, decl inavi t3 , i ta ut ab 
ó m n i b u s i d spectantibus mortem evasurus non crederetur, et 
cum grave vulnus capit i fuisset inf l ic tum, et cranion comminu-
tum esse homines judicarent, cumque vulnus sequeretur gravis 
oculorum dolor , qui difficile i l l is i n locis curantur , nihilominus 
die sequenti sanus omnino fu i t , f ra t rum orationibus pro medi-
cina usus. 
1309. Cum autem quinquaginta ve l sexaginta lencas Petrus 
Correa per m e d i t e r r á n e a progressus esset, sequutus est eum 
P. Nobrega adhibens unum de Societate, et quatuor ve l q u i n q u é 
1 V i d e supra , n . 1305, anno t . 2. 
a U t r a q u e hac missione hoc anno P e t r u m C o r r e a p e r f u n c t u m esse, c l a r e l i q u e t t u m 
ex h is v e r b i s P o l a n c i , t u m ex ORLANDIM, t u m e t i a m , u t v i d e t u r , ex l i t t e r i s ips ius P e t r i 
C o r r e a i n f r a c i t and i s . E m e n d a n d u s i g i t u r P. VASCONCELLOS , q u i , op. c i t . , l i b . I , n . 132, 
p r i m a m P e t r i miss ionem i n t e r eventus a n n i 1553 r e p o n i t . Conf . ORLANDINI, .HVs/. Soc. / . 
P . i , l i b . x i v . n . 129. 
3 E n ips ius P e t r i v e r b a , quibus h o r u m l i g n o r u m crass i tudo c l a r i u s e x p l i c a t u r : "... i l 
quale [ipse se. Pe t rus ] t e n i a m o cer to , che i l demonio si s f o r z ó d i aramazzare per l a v i a , 
perche una v o l t a g l i fece cascar sopra i l capo due l e g n i d i lunghezza d i 30 ó 40 p a l m i , 
e t de l a grossezza d'una coscia , che q u a n t i l ' hanno v i s t o i l g i u d i c o r n o m o r t o : m a come 
e g l i andana pe r l a obed ien t i a , benche l i l e g n i l i fecero una g r a n d e f e r i t a , che si pen-
saua l i fusse r o t t a la tes ta , 1' a l t r o g i o r n o r e s t ó t a n t o sano, come se n ien te hauesse pa-
t i t o d i m a l e . „ E x ep is to la P e t r i Co r r ea , 8 J u n i i 1554 da ta , quae ed i t a fu i t i n l i b r o cui t i t u -
l u s : D i v e r s i a v i s i p a r t i a o l a r i d a l l ' I n d i e d i P o r í o g a l l o . r i c e v u t i d a l l ' a n n o 1551, f ino 
a l l 1558. 
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pueros, quorum unus crucem exiguam, cum i n aliquem locum 
indorum ingrediebantur, i n al tum erectam deferebat, et cantu 
quodam valde concinno litanias decantabant; indigenae puer i 
se aliis pueris stat im adjungebant, a l i i admirabantur r em no-
vam, et ubique bene accipiebantur; in. egressu etiam litanias 
s imil i modo cantabant, et al iqui ex pueris, relictis parentibus, 
eos sequebantur. 
1310. Pervenerunt ad quemdam l o c u m , ubi magna caedes 
servorum more brasilico parabatur, quam cum i m p e d i r é nite-
rentur, se excusarunt barbar i eo quod j a m m u l t i essent i nv i t a t i , 
et expensae v i n o r u m et a l iorum factae; tune ad eos, qui occi-
dendi erant, conversi , ut christ iani fierent eos hortabantur , et 
brevi tempore ad fidem Chris t i eos adduxerunt; sed ne baptiza-
rentur prohibebant barbar i , quod, si postea comederent bapti-
zatorum carnes, se mori turos t imerent; et cum nulla ra t io suf-
ficeret, arte nostr i sunt us i , et syndonem quamdam aqua bene-
dicta madefacientes, secreto omnes baptizarunt, et qui m o r i t u r i 
erant miserunt rogatum P. Nobregam ut i n aliquo loco esset, ub i 
eum intuer i possent, et ut eos mul tum Domino commendaret: 
unus autem ex fratr ibus t am i l l is quam occisoribus non cessa-
bat salubria m ó n i t a dare: omnes ergo coram nostris interfece-
runt; et pr imus, genua flectens et invocans nomen D o m i n i Jesu, 
ense ligneo ipsorum more percussus, prosternebatur; sed stat im 
surgebat, et genua flectebat, et oculos ad coelum erigebat et ad 
P. Nobregam, et cum nomine Jesu i n ore occisus est, et con-
sequenter a l i i , inter quos erant tres infantes innocentes. 
1311. Acc id i t post haec ut quidam hispani ex urbe Para-
gai quam alluit unum ex brachiis magni fluminis, quod vo-
cant vulgo d é l a P l a t a , ducentas fere lencas a praesidio S.** V i n -
cent i i , i n Bras i l iam venirent , cum quibus m u l t i ex indis , quos 
charigios vocant, quod famam nostrorum audissent, veniebant 
ut christ iani fierent, quorum numerus ad ducentos dic i tur ascen-
disse; et cum in i t inere i n quemdam locum indorum quorum-
dam, qui í ^ w ^ m z dicebantur, essent ingressi , majorem eo-
rum partem aut sagittis autgladio [tupinachini] occiderunt: ajunt 
autem quod, dum caederentur, dicebant: "occidi te , carnifices, 
foetidam istam carnem, nam animae nostrae hodie ad suum 
V i d e supra , n . 1305, annot . 4. 
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Creatorem videndum ibunt „: et i ta sanguinis baptismo felices 
ad Dominum mig ra run t ; s imul cum i l l i s hispanum quemdam 
occiderunt; paulo post, quinquaginta vel sexaginta 1 al i i ex eo 
genere indorum cum tribus hispanis ad id ipsum veniebant et 
ab his tupinachinis s imil i modo fuerunt occisi. 
1312. Unus ex hispanis evadens ad P. Nobregam pervenit, 
qui etiam conatus est subvenire duobus hispanis, qui evaserant 
ex p r i o r i i l la caede, et i n servitutem adducti erant quorumdam 
indorum, [qui] et decreverant quotquot poterant christianos oc-
cidere: ad hosergo l iberandosfra t remnost rumPetrumCorream 
misit u l t ra centum leucas, et, Deo propi t io , ut superius diximus, 
eos 2 r edux i t , et omnia pacifica i b i re l iqu i t : ub i etiam erat 
P. Nobrega, ind i ad bellum concitat i erant, sed exhortationibus 
nos t rorum pacati fuerunt. 
1313. His et aliis hac peregrinatione transactis, i n praesi-
dium S.11 Vincen t i i omnes redierunt , et, ipso die festo S.11 Bar-
tholomaei , secundo missus est idem frater noster Correa, 
sumpto Sanctissimo Sacramento, ut i l l i mu l t i tud in i hispanorum 
subveniret, quam audierat P. Nobrega magna re rum omnium 
penuria laborare 3. 
1314. Cum magno ergo labore, simul cum sociis Joanne de 
Sosa et Fabiano , et fame, i n quemdam fluvium perveni t , quo 
i l l i hispani ventur i credebantur, quadraginta vel sexaginta leu-
cis a S.t0 Vincent io distantem; sed illos hispanos eo in loco non 
invenit : concionatus est ergo ferventer t am in i l lo quam in aliis 
pagis; nec solum persuasit i l l is hominibus ut in hispanos, si eo 
pervenissent, non saevirent, sed etiam ut eis humanitatem et 
aux i l ium praestarent. Reliquit i b i Fabianum ut indos instrue-
ret, et cujusdam hispani, qui vulneratus erat (hic erat ille ipse, 
quem diximus evasisse tupinachinorum manus 4) curam ageret, 
' I n e p í s t o l a P e t r i C o r r e a , de qua sup ra i n anno t . ad n . 1302, m e n t i o n e m fecimus, de-
cem t a n t u m c h a r i g i i d i c u n t u r occisi c u m duobus h i span i s . V i d e D i v e r s i a v i s i . . , d a W 
a n n o 1551 fino a l 1558, f o l . 240 v . 
* N o n s o l u m sc i l i ce t l i b e r a v i t d ú o s hispanos . sed c u m i l l i s r e d u x i t e t i a m mul tes 
chr i s t i anos , q u i c a p t i v i t eneban tu r . V i d e e p i s t o l a m P e t r i C o r r e a sup. c i t . 
5 V i d e supra , n . 1308. 
•* I m m o v e r o al ius p l a ñ e h i c h i spanus ab i l l o fuisse v i d e b i t u r , si a t t en t e d i s t inguan-
t u r t é m p o r a d ive r sa et c i r c u m s t a n t i a e p rorsus d i ss imi les u t r i u s q u e eventus . P r i o r ete-
n i m hispanus , de quo supra , n . 1306, m e n t i o n e m fec i t Po lancus , i l laesus prosus evaserat 
ex caede i l l a c h a r i g i o r u m , c u m quibus et a l i i g h i span i s p a c i f í c u s ipse ab B r a s i l i a m i te r 
faciebat , quae qu idem evene run t t empore p r i o r i s miss ion is P e t r i C o r r e a , i . e. saltem 
ante mensem J u n i u m hujus a n n i , quo mense s c r i p t a f u i t e p í s t o l a , u b i haec omnia ab 
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qui, cum j a m sanitati esset restitutus hispanus, i n gravem ipse 
incidit morbum, et praestabant ei ind i nonn ih i l humanitatis; 
sed cum pro more suo quemdam ex hostibus captum occidere 
et comedere vellent, aegrotans Fabianus longa oratione eos 
reprehendit, et ipsorum aedes circumiens, quamdam partem 
humanae carnis i n frusta concisam et ad fumum assiccatam, 
qua post mensem cum solemnitate vesci debebant, coram ipsis 
accepit, etindensissimo nemore, neab ipsis reperiretur, abscon-
dit; quae res tan tum ei odium concitavit , ut ejus aegr i tudini 
nullam amplius curam adhiberi voluerint ; immo aliquando ne 
farinam ad cibum habere poterat, et sic magno cum labore 
itineris et famis ad nostros i n praesidium St i . V incen t i i se re-
cepit. 
1315. A t Petrus Correa cum socio Joanne de Sosa et duo-
bus indis, quos a caede adversariorum liberaverat, versus cha-
rigios progressus est, et sub fes tumNat iv i ta t i sDomini rediturus 
erat ad nostros (nisi aliter Domino v isum fuisset); ingressi s i-
quidem char igorum fines, multis diebus Evangel ium Chris t i 
praedicarunt, et magno labore, ob famem et Joannis Sosae 
aegritudin^m, i n quam incidi t , longum iter peragrarunt . 
1316. Mense autem Novembr i , (ut nostr i conjiciebant) h i -
spanus quidam, indorum interpres, simul cum lusitano missus 
ipso Pe t ro e n a r r a n t u r . A l t e r v e r o h ispanus , de quo h ic est sermo, v u l n e r a t u s captus-
que fuera t ab i nd i s , quos T u p i s a p p e l l a n t , i n be l lo , quod i n i l l o s c u m c h a r i g i i s g e r e b a t . 
Haec a u t e m e v e n e r u n t i n secunda P e t r i missione, se. post d i e m 24 A u g u s t i 1554, u t n a r -
r a t VASCONCELLOS {Op . c i t , l i b . i , n . 174) hisce ve rb i s : "Pera esta missao pois , e pe ra es-
tes fins, fo i av i sado o I r m a o Pedro C o r r e a com g rande j u b i l o de sua a l m a (porque estes 
erao seus mais es t imados empregos) . P a r t i ó a e l l a a 24 de A g o s t o , d i a de S. B a r t h o l o -
meu do anno co r ren te de 1554, t o m a n d o a ben<;ao, e ab racando a seus l i maos com l a -
g r i m a s de a l e g r í a (que parece Ihe a d i v i n h a v a o corapao a boa v e n t u r a , que po r aque l -
las m a t t a s Ihe t i n h a g u a r d a d o o ceo). A c o m p a n h á r a o - n o o I r m a o Joao de Sousa, e o 
I r m a o F a b i a n o : os c a v a l l o s erao seus bordees, o v i a t i c o a g r a n d e p r o v i d e n c i a de D é o s 
e dos campos. Chegados ao p o r t o p r i n c i p a l dos T u p i s (era entao o a que hoje c h a m a o 
C a n a n é a , e o donde se a r r e c e a v a o os Castelhanos) e n t r o u p r é g a n d o aque l l a gente, e 
com sua graeja, e e loquencia c a t t i v o u os á n i m o s de todos, fez officio de A n j o da paz; 
p r o m e t t e r a o de nao fazer m a l aos Hespanhoes , e assi o c u m p r i r a o á r i s c a . E he h u m 
dos mo t ivos da i d a . T r a t o u logo da paz, e negocio da F é , e de rao p a l a v r a de fazer h u m 
l u g a r separado, onde todos pudessem ajuntar -se a o u v i r a d o u t r i n a c h r i s t a a : e o que 
he espanto, que c h e g á r a o a en t regar - lhes os c a t t i v o s , que t i n h a o j á em cordas , como 
a engorda r p e r a pasto: p r i m o r mais r a r o , a que podem chegar . E n t r e estes Ihe de r ao 
h u m Cas te lhano, que t i n h a v i n d o con os C a r i j ó s c o n t r a elles á g u e r r a ; e com este 
(alem de l i v r a l - o da m o r t e , porque es tava m a l f e r ido de h u m a f rechada , que h o u v e -
r a na g u e r r a ) d e i x o u o I r m a o F a b i a n o pe ra que o curasse, e consolasse: como fez, a t é 
que passando ou t ros Cas te lhanos , que h i ao ñ a s canoas, o l e v á r a o comsigo , ficando-se 
s ó o I r m a o ensinando a d o u t r i n a da F é , e esperando o c o m p a n h e i r o , que t i n h a p a r t i d o 
em 5 de O t u b r o „ . 
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a populo quodam hispanorum, in quosdam pagos non longe ab 
i l l i s , ubi nostri versabantur, pervenit , ad quem Petrus Correa 
epistolam misit , rog-avitque ut s imul i n unum locum conveni-
rent ut eodem spir i tu et modo eamdem ver i ta tem indis suade-
rent; at i l le 1 parum quae scribebantur curavi t : lusitanus nihilo-
minus ad Petrum Corream accessit, et ea nocte cum nostris 
mansit, quo tempore Petrum se audivisse d ix i t indos admonen-
tem ut pacem cum hostibus inirent , et christ ianam religionem 
ac doctr inam susciperent; sed creditur quod hispanus il le, qui, 
diu inter charigios vivens, eorum moribus assueverat, et multum 
apud eos auctoritate valebat, longe aliter se gessit, namadbel-
l u m contra hostes gerendum excitabat, et aux i l ium suum eis 
promittebat; dici tur etiam quod i n suspicionem vocaveri t Pe-
t r u m Corream cum socio quod eo venisset ut hostibus ipsorum 
v iam, qua i n eos irruerent, aperiret, et arcus, quibus ipsos in-
terficerent, deferret; et ad hoc dicendum et persuadendum oc-
casionem aliquam dederunt dúo i l l i ind i , qui nostros comita-
bantur, qu i aliquos arcus (ut ipsis mos est cum i n alias regio-
nes se conferunt) secum portabant. 
1317. Cum itaque Petrus Correa cum socio, quae imposita 
ipsis fuerant, diligenter executi essent, et sanctum evangelium 
praedicando, tam paratos á n i m o s ipsorum ad Chris t i doctrinam 
percipiendam invenissent, ut affirmaret Petrus j a m dicto lusi-
tano se numquam indos tantopere ad omne bonum paratos v i -
disse; et cum j a m comperlum haberent i l l is hispanis, ex Sto. 
Vincent io profectis, aliunde posse exhiben subsidium, ad con-
dic tum tempus, scilicet Natalis D o m i n i r e d i r é ad nostros pa-
rabat, et decem aut duodecim charigios , usque ad ipsorum 
fines, viae comi tés habuit. 
1318. Cum autem dúo i l l i , hispanus scilicet et lusitanus, in 
oppidis quibusdam essent, v iderunt per ñ u m e n descende ré 
quosdam indos, a quibus intellexerunt quod p r i m u m duo i l l i co-
mi tés i nd i interfecti fuerant, et i n c ibum interfectorum cesse-
rant; quo peracto, i n Joannem de Sosa aegritudine laborantem 
conversi, ipsum sagittis configere coeperunt, qui , ut omnes affir-
mabant, genibus flexis, Domino gratias agens, confossus vul-
neribus, Creatori suo sp i r i tum reddidit . 
1 h i spanus . 
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1319. Cum autem Petrus Correa sic t r ac ta r i socios cerne-
ret, indos alloquebatur; et, quamvis ignorentur verba, quaepro-
tul i t , creditur ea dixisse, quibus eos reprehenderet, et ab eo fa-
cinore averteret , et salutis suae aeternae commonefaceret: 
indi autem pro verbis sagittas reddebant, quibus confixus, non 
destitit tamen illos alloqui d o ñ e e u l t ra dolorem non valens sus-
tinere, bácu lo , quem i n manibus portabat, rel icto, oculis aver-
sis ab eis, et genibus flexis. Domino spi r i tum suum commen-
dans, interfectus est. 
1320. Occisos autem vestibus exuerunt et eorum corpora 
avibus et bestiis devoranda rel iquerunt : a f ñ r m a b a t autem l u -
sitanus il le (et quidem cum i n art iculo mort is esset, postquam 
cum aliis nav i ad Stum. Vincen t ium secundo flumine delatus est) 
indos illos [hocce cr imen perpetrasse], quos interpres j a m di -
ctus hispanus ad bel lum hortatus fuerat et multis mendaciis 
deceperat, nam ille odio nostros prosequebatur, quod dissua-
debant ne indica quaedam concubina i l l ius ipsi da r i prohibue-
rat 
1321. H i ergo p r i m i dúo martyres i n Brasi l ia ex pr imis 
fuerunt, qu i ad evangelii praedicationem missi, et ad charita-
tis opus exercendum, et homines inter se pacificandos, et ad 
Deum adducendos, sagi t t is impiorumoccubuerunt ; et i ta , quam-
vis ó p t i m o ministro verb i Dei nostri , ve l potius ind i , p r i v a t i fue-
runt, ejus tamen et socii mors non tam nostros dolore affecit 
quam ad aemulationem hujusmodi mort is inc i tav i t2 . 
1322. H ic Petrus Correa inter optimates reg-ni Portugall iae 
quod ad nobi l i ta tem atinet, censeri poterat; et quamvis damna 
non exigua brasiliensibus intulisset, et non paucos, i n captivita-
tem redactos, ad lusi tanorum populos adduxisset, obsequium se 
' I t a i n ms. ; sensus a u t e m pos tu l a r e v i d e t u r u t i n hunc v e l s i m i l e m m o d u m haec 
periodus c o r r i g a t u r : nam Ule odio nostros prosequebatur, eo quod ne indica quae-
dam illius concubina ipsi redderetur prohibuerant.—Qmsna.m v e r o f u e r i t h i c h i spa-
nus h a u d ce r to a f f i r m a r e v a l e m u s , n a m j u x t a ORLANDINI, loe. cit., et NIEREMBERG, 
Varones ilustres, ed. an t . t . n, p a g . 492; novae B i lbaens . t . m, p a g . 535. t r a d i t o r h i c 
non a l ius e r a t q u a m i l l e , quem s u p r a ex man ibus et faucibus b a r b a r o r u m a P e t r o Cor -
rea e r e p t u m v i d i m u s . Si a u t e m JOSEPHO ANCHIETA et BALTHASARI T E L L E Z , Chronica 
de la Companhia de Jesu em Portugal, IF., 1. v , c a p . 52, fides habenda s i t , fac inus , 
de que h ic est se rmo, a d s c r i b e n d u m esset a l i i h i spano, q u e m ab i n d o r u m v i n c u l i s e t 
dent ibus P . E m m a n u e l de Chaves v i n d i c a v e r a t et a pe l l i ce d e i n s e j u n x e r a t . V i d e 
VASCONCELLOS, op. cit., l i b . i , n . 176. 
8 Fus ius de v i t a et v i r t u t i b u s P e t r i C o r r e a a g i t P . Vasconce l lo s , op. cit, l i b . i., 
nn. 179-182. 
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Deo praestare existimans; cum p r i m u m nostr i in Brasil iam ve-
nerunt, eum nostr i prae caeteris t imore De i et prudentia prae-
d i tum invenerunt; et i ta cum p r i m u m intel lexi t se i n erroribus 
versatum esse, omnium primus i n Societatem ingressus, se to-
tum Deo ad brasilienses adjuvandos consecravit , et quinqué 
annorum spatio, maximis laboribus per nemora et deserta loca 
et inter gravissima per icula , Evangel ium ín te r bras i l íenses 
cum mul to rum ut í l í ta te praedicans, et í n t e r nostros s íne que-
rela et semper ad per fec t íonem anhelans, cum magna humíli-
tate et obed íen t i a hanc laborum suorum coronam a Deo est con-
sequutus. : . 
1323. Quam copíosus autem fructus ex ejus v í t a e exemplo 
et l abo r íbus p r o v e n e r í t , tam ín te r lusitanos quam inter brasi-
l íenses , lacrymae, planctus fere communes et v i r t u t u m ejus 
laudes, quas post mortem efferebant, satis testabantur. Inter 
caetera Gubernator P i r a t í n i n g a e d íceba t : "ver i eloquii princeps 
mortuus est, quí nob ís v e r í t a t e m declarabat, qui sincero cor-
dis amore nos prosequebatur, pater, frater, et amicus noster,,, 
et haec a medía nocte fere usque ad auroram c i rcum aedes illius 
locí , omnium á n i m o s vehementer p e r c u t í e n s , d í ceba t 
1324. Socius ejus in mar ty r io , Joannes de Sosa, inter primos 
i n Brasil ia admissus i n Societatem, expectatae v i r tu t i s etiam 
ante ingressum erat , et eamdem i n rel igione m i r u m i n modum 
auxi t , et i n infimís ministeriis cum summa humi l í t a t e et cha-
r í t a t e se exercens, a culina ad coronam m a r t y r í í a Domino vo-
catus est. 
1325. Ind i , quí hos d ú o s fratres nostros * ad meliorem vitam 
transmiserunt, ex i l l i s erant charigi is , quí fer i adhuc et indomiti 
erant, necdum commercio c h r í s t í a n o r u m usi, et ab i l l is admo-
dum disjuncti erant, qui ex h í s p a n o r u m consuetudine non so-
lum m a n s u e t í , sed bap t í smi avidissimi, facti erant: i l la ením na-
tío prae caeteris latissime patebat. 
1326. Sed, ut redeamus Pi ra t in ingam, octo de nostra Socíe-
tate ibidem in brasiliensium sp i r í tua le aux i l ium incumbebant: 
hí filios suos nos t r í s erudiendos libenter concedebant, ex quibus 
1 S c r i p t o r e s qu i de P e t r o C o r r e a eiusque socio s c r i p s e r u n t , recenset VASCONCELLOS, 
1. c , n . 184. 
2 JuKta VASCQNCELLOS Pe t ru s C o r r e a e r a t s c h o l a s t i c u s : Joannes v e r o Sosa 
c o a d j u t o r t e m p o r a l i s . , . . 
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jam quindecim baptizat i erant , et complures a l i i catechumeni 
sub Antonio R o d r í g u e z 1 praeceptore optime ins t ruc t i versaban-
tur, qui horis antemeridianis post lectionem litanias i n ecclesia, 
pomeridianis canticum Salve Reg ina decantabant, diebus au-
tem veneris magna cum devotione i n processionibus usque ad 
sanguinem se flagellis caedebant, et ex his pueris , cum paren-
tibus suis succederent, populum Deo gra tum efficiendum esse 
nostr i sperabant. 
1327. E x toto autem oppido centum t r ig in ta paucis mensi-
bus ad catechismum accedebant, ad baptismum autem ex omni 
sexu t r ig in ta et sex fuerunt admissi: bis quotidie i n doctrina 
christiana erudiebantur, dicentes orat ionesin lusitanico et etiam 
i n brasiliensi idiomate; foeminarum autem concursus major 
quam v i r o r u m erat. 
1328. Singulis dominicis diebus eis Missa dicebatur; et cum 
catechumeni post offertorium dimit terentur , g rav i te r i d fere-
bant, et nostros urgebant ut se baptismo dignos efficerent; sed 
nostri caute i n eo administrando procedendum existimabant, 
ne ad vomi tum m o r u m ant iquorum redirent , nec nisi post lon-
gam probationem quemquam baptizabant. 
1329. Placuit autem divinae boni ta t i ex his , qu i ad veram 
religionem accedebant, multos hac v i t a pr ivare , ad aeternam, 
ut credebatur, eos deducturos (s ic) , nam magna di l igentia et 
studio cura tum est u t i n fide stabiles firmique decederent. Inter 
eos nonnul l i innocentes post baptismum susceptum ad D n u m . 
migraverunt . 
1330. Quidam ex pr imoribus , qu i a centum leucis et eo am-
plius cum Petro Correa, christianae fidei causa, P i ra t in ingam 
venerat, cum die quadam in lusi tanorum habitationem tribus 
leucis distantem se contulisset, a quodam christiano ad potan-
dum invitatus, respondit se j a m pr í s t inos mores reliquisse, sibi-
que a nostris hujusmodi potationes esse prohibitas. A t i l le : "ne 
timeas, inquit : nec enim hoc i l l i scient,,. Vic tus ergo invi ta to-
ris importunitate se potat ioni dedi t , ex quo i n graviss imum 
morbum incidi t , quem et mors consequuta est; suum tamen pec-
catum dolens confitebatur, et, baptismo suscepto (nam catechu-
menusera t ) , ad Dominum migrav i t . Hic saepe nostris dicere 
1 V i d e t . n i , p a g . 456 et 457, nn . 9 9 ! et 99 ' : 
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solebat se a quodam filio suo innocente, qui baptismo suscepto 
obierat, crebro de coelo voca tum, et ut ad nostros veniret inci-
ta tum fuisse, et a filio se deductum ad nostros minime du-
bitabat. 
1331. Alius quidam, o l im christianus effectus a lusitanis, qui 
oppidum i l lud aliquando incoluerant , ab eo recessit ut majori 
cum licentia gentilicis moribus u t i posset; i n g ravem morbum 
incidens, mani fes tó Dei judicio nos t rorum opera f ru i , dum mo-
reretur, non poterat; cum enim ad eum accessissent, j am linguae 
usum amiserat, quem mor tuum ad a l io rum terrorem ecclesia-
stica sepultura pr ivarunt , u t , qui gentilice v ixera t , gentí l ico 
etiam et non chris t ianorum more sepeliretur. 
1332. Fui t etiam admirandum Dei jud ic ium i n i l l i s , quos 
charigios vocabant, qui ad nostros venerant et cum nostris eo 
red i tur i erant, ut 1 ipsorum auxi l io a l i i ad Chris t i fidem ad-
ducerentur; nam subitus eos morbus invasi t , quo pene omnes 
de medio sublati sunt. Quis novi t sensum Domini? 2. 
1333. H i , quibuscum nostr i vivebant, antiquissimas in imi-
citias malis ejusdem nationibus gerebant 3, et ideo frequentis-
sime u l t ro citroque bellum gerebant, ad quod mul t i ex diversis 
locis conveniebant: cum itaque nostr i inter eos agerent, in ho-
stes profecti sunt, et pridie quam certamen inirent , qui ex aliis 
pagis convenerant, pro more suo, tuguriolo quodam constructo, 
veneficis suis sacrificia offerre coeperunt, sciscitantes ab eis 
quid i n conflictu successurum esset. I n v i t a t i autem nostr i cate-
chumeni et a l i i , inter quos verbum D e i praedicatum erat , re-
sponderunt se i l l i s mendaciis fidem j a m non adhibere, suumque 
Deum i n cordibus habere, cujus auxi l io fret i majorem vic tor iam 
quam qui immundis i l l is sacrificiis vacabant, essent reporta-
tur i . 
1334. Cum ergo ad prael ium ventum esset, et m á x i m a ho-
stium appareret mult i tudo, h i , metu atque terrore concussi, ani-
mum abjicere coeperunt; quod cum animadverteret uxor ducis 
Piratiningae, quae baptizata erat, et simul cum v i ro ad bellum 
1 n a m , l e g i t u r i n ms.; u t sensus pos tu l a re v i d e t u r . • 
2 ROM, XI , 34. 
3 I t a i n ms.; l e g e p o t i u s i n hunc fere m o d u m : " H i q u i b u s c u m n o s t r i v i v e b a n t , an-
t iqu i s s imas i n i m i c i t i a s c u m a l i i s e jusdem n a t i o n i s popu l i s gerebant . , , ORLANDINI haec 
i t a b r e v i u s digess i t : " B e l l o , a i t , i n t e r Í n c o l a s P i r a t i n i n g a e populosque finítimos exci ta-
to , P i r a t i n i n g a n i e t c . „ H i s t . Soc. Jes. , loe. c i t . 
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profecía erat (ut eorum est consuetudo), omnes bono ac v i r i l i 
animo esse hortatur , et ut t imore deposito s ignum crucis fron-
tibus suis imponerent: itaque dúo solum, qui i d faceré negle-
xerunt, vulnera t i , unus desideratus est; a reliquis hostes fusi 
fugatique sunt: a nostris autem catechumenis nonnul l i capti , 
et quos antea m á x i m a cum laetitia et cantus solemnitate come-
dere solebant, occiderunt et sepulturae dederunt: sed hostes 
ipsi extraxerunt ex sepulturis, et putantes esse ex adversar i i s» 
suos comedendos tulerunt . 
1335. Cum quidam ex bello rediisset, uxorem domi non i n -
veniens, et se ab ipsa repudiar i audiens, magno furore conci-
tus, ad ecclesiam, ubi i l la doctrinae christianae cum aliis dabat 
operam, venit , et capillis coram ómnibus extractam, pugnis et 
colaphis caesam, indignis accepit modis; quod cum resciisset 
Princeps ejus loci , hominem comprehendit, et nostros rogav i t 
ut compedes fieri curarent, se enim omnes facinerosos, et i l l u m 
praecipue, qui templum Dei ta l i injuria violasset, i n vincula con-
jecturum; sed nostr i pro reo intercesserunt; i l le autem dimis-
sus, ad veniam petendam venit, et improborum quorumdam 
consilio inductum se i l lud facinus i n uxorem perpetrasse di -
cebat; et cum nullo jure aut legibus h i homines teneantur, ad-
miratione d ignum erat quod hoc modo se subjiceret. 
1336. E x veneficis, de quibus superius egi, nullus audebat 
Piratiningae habitare, quod eorum falladas et mendacia no-
str i detegerent. Cum autem quidam ex catechumenis horum 
uni se curandum praebuisset (nam h i profitentur se sanitatem, 
v i tam ac morbum i n potestate habere), ejus filius, qui apud no-
stros i n scholisversabatur, pa t remdure redarguit , et inter cae-
tera [d ix i t ] eum non debe ré ecclesiam ingredi , quod venéf ico 
fidem habuisset et a nostrorum sententia recessisset. 
1337. Fuella quatuor vel qu inqué anuos nata gravissimo 
morbo correpta, a matre sua flagitabat ut in templum se dedu-
ceret; quod cum mater fecisset, brasilico idiomate puella coram 
al tan ingemiscens, orabat: "o Pater, sana me.,, Ejus autem pa-
ter, qui aderat, postulavit ab ea an vellet veneficum aliquem ad-
hiberi ut salutem ei afferret: at i l la cum magno ejulatu i n ter-
ram se abjiciens, non venefici, sed Dei auxil io se sanitati velle 
rest i tuí significa v i t et obtinuit; nam, le v i a nostris remedio ad-
hibito, sanitatem recuperavit . 
T. iv. 4 0 
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1338. Versabatur etiam Piratiningae aliquando Provincia-
lis ipse, a lusi tanorum habitatione segregatus. Habebant autem 
secum nonnullos ex filiis gent i l ium, quos ex var i i s locis ad se 
allexerant: h i a parentum amore tam alieni erant ut, cum cujus-
dam pater filium inviseret, v i x compell i potuerit ut cum patre 
loqueretur; sic et a l i i naturalem hunc amorem exuisse, et in 
al ium multo meliorem commutasse, videbantur. 
1339. Primos autem menses paupercula domo usi fuerunt, 
luto et l ignis confecta et paleis operta, longi tudinis quatuorde-
c im passuum, decem vero lati tudinis; i b i erat schola, infirmo-
r u m locus, dormi tor ium, refectorium, culina et penus, omnia 
simul, nec tamen ampliorum habitat ionum, quibus al ibi nostri 
utebantur, desiderium eos tenebat, nam i n a rc t io r i loco Chri-
stum natum, et i n arc t ior i cruce fixum memores erant *. Hanc 
domum ipsimet brasilienses in usum nostrorum construxerant, 
sed aliam majorem manibus suis nost r i conficere volebant; nam 
necesse erat aliquando ipso i n campo lectionem grammatices 
nostris praelegere, et frigore foris quam fumo intus u rger i ma-
lebant: pueri autem, qui i n schola versabantur, ad ventum etiam 
et frigus expositi erant. 
1340. Fiebant conciones assidue populo et frequentiores 
quam i n parochiis Portugalliae: ad ecclesiam i l l am qualemcum-
que piratiningenses accedebant, et bis quotidie mane ac vesperi 
ad catechismi lectionem accurrebant: si quis autem ex pueris 
ad scholam non veniebat, a l i i , quibus ea cura commissa erat, ad 
eum quaerendum euntes, captum ad scholas deducebant; et ali-
qui ex eis, v ivo ingenio et animo non exiguo praedi t i , dolia, qui-
bus parentes v i n u m suum servabant, in terdum comminuebant. 
Cum autem nos t r i quae fidei sunt declararent, et non solum 
coelestia, sed terrena etiam bona, quatenus opus esset, Deum 
esse ipsis subministraturum dicerent, et subpedibus suis thesau-
ros De i absconditos et ignotos, dum ipsi suum Creatorem igno-
rarent, esse inventuros, reipsa Dominus doct r inam comproba-
1 T o t a haec desc r ip t io dotnus P i r a t i n i n g a n a e , n o n n u l l i s i r a m u t a t i s , ex quadam Jo-
sephi A n c h i e t a e e p í s t o l a desumpta est, u t v i d e r e potes i n ORLANDINI H i s t . Soc. Jes., P. 
i . l i b . x i v , n.122. Q u a n t a m vero p a u p e r t a t e m exper i i -en tur i l l i Pa t r e s mel lus perspicies, 
si legas quae de i p s o r u m ves t ibus a d d i t ipse ORLA\DINI , hisce ve rb i s ; "Por ro domus 
angus t i i s caetera e ra t v i t a consentiens, f r u s t a n a u l i c o r u m v e l o r u m , quae n a u t a r u m do-
n a b a t ben ign i t a s , a t r o l i n c t a , i p s ime t s ib i conc innaban t i n t ú n i c a s . , , 
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v i t ; nam postquam credere coeperunt, apud eos fodinae fe r r i de-
tectae sunt 1, et ipsimet a Deo factum hoc praedicabant. 
1341. L ú e s autem i l la , quae multos ex t inxi t , novem proces-
sionibus i n honorem novem ordinum angelorum celebratis, i n 
qua pueri indorum flagellis se caedebant, i nd i autem utriusque 
sexus cé reos accensos deferebant, et decantatis l i taniis respon-
debant, extincta est. 
1342. Ulter ius ad m e d i t e r r á n e a ul t ro progressi sunt, fere 
quinquaginta lencas, a l iqui ex nostris, et i b i instituendis indige-
nis vacabant, et apud S. Vincent ium negot iorum causa t an tum 
aliqui versabantur, et inde recedebant; nec pa rum consolaba-
tur nostros puerorum i n l i t ter is et bonis moribus progressus, 
nam gens i l l a , ut i n moribus, ita et i n ingeniis rudis admodum 
esse solet, et ab his pueris longe majora quam ab eorum majo-
ribus, qui i n depravatis moribus cal lum obduxerant, speraban-
tur, et filii ipsi parentes al ioqui docebant domi suae, et horta-
bantur ut nostris crederent, qui veraces erant 2. 
1343. Decreverat P. Nobrega longam quamdam peregrina-
tionem, quae v i x uno anno confecta fuisset, aggredi, ad provin-
ciam quamdam se conferendo , quae A r a r i 3 dicebatur , ubi nu-
merosissimi populi sunt (ut quidam lusi tani referebant) ,et valde 
rat ioni obediebant, nec humanis carnibus vescebantur; sed 
hanc non fuisse Dei voluntatem ex eo cerni potuit , quod is, qui 
futurus erat praecipuus minister, i n gravem incidi t morbum, et, 
dum ille convalescit, l i t teras Provincial is accepit , quibus haec 
peregrinatio prohibebatur: ipse etiam Provincial is ex doloribus 
colicis ad mor tem usque l aborav i t , sed sanitatem ei Dominus 
restituit. Nec omit tam quod, cum Pirat iningae mul t i i n aegritu-
dinem inciderent, in junxi t P. Nobrega cuidam f ra t r i nostro, no-
mine Gregorio Serrano 4, ut , venam aperiens, sanguinem educe-
ret; quod cum fuisset exequutus, omnes aegrotantes convalue-
1 V i d e supra , pag . 615, n . 1305. 
2 Quae t r i b u s hisce nu tner i s , sc. 1340, 1341 et 1342, c o n t i n e n t u r , d e p r o m p t a sunt px 
e p í s t o l a P e t r i C o r r e a , die 8 J u n i i 1554 da ta , q u a m habes i n D i v e r s i a v i s i . . . r e c e v u l i 
< ia l l ' anno 1 5 5 1 , fino a l 1558, fo l .241. 
3 A r a r i , nomen est l l u v i i , q u i P e r u v i a m a l l u i t , ex i tque i n P a c i f i c u m m a r e . R i o de 
San Juan v u l g o a p p e l l a t u r . 
4 G r e g o r i u s S e r r a n o , j u x t a ORLANDISI , l i t t e r a r u m e lementa pueros M a n i ^ o b a e 
docebat. H i s t . Soc. P . i , l i b , x i v , n . 118. 
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runt; itaque et spiritualis et corporalis medici officio Provincia-
lis fungebatur 
1344. Quamvis autem magno cum labore ab humanae car-
nis esu omnes illos continebat, a potationibus et cantibus g-enti-
licis difficile admodum avel l i poterant; et, postquam i n bellum 
ierunt, difficilius ab hujusmodi seipsos cohibebant; et quemdam 
chr is t ianum, o l im a christianis bapt izatum, q u i , cum duabus 
foeminis Pi ra t in ingam veniens, ad hujusmodi abusum alios. 
sollicitabat, quidam ex nostris, qu i eos docebat, cum flagello 
surgens contra eum, ab eo loco expulit , M u l t u m itaque negotii 
nostris natu grandiores exhibebant. 
1345. Ipso die S.^ Lauren t i i quibusdam ex pueris vestes do-
natae fuerunt (nam i l l i nudi , ut al ibi diximus, incedunt), ex pan-
no, quem Rex Portugall iae m i t t i nostris jusserat; quae res mi-
r u m i n modum eorum á n i m o s devinciebant, ut et a l iqui ex majo-
ribus natu amore paupertatis 2 alio recedebant, i ta ex aliis locis 
Pi ra t in ingam a l i i commigrabant cum suis domibus, inter quos 
unus eminebat óp t ima v o l ú n t a t e renunciandi moribus antiquis,. 
et obediendi nostrorum documentis; et hic cum uxore sua, cum 
essent catechumeni, sollicite filias suas virgines custodiebant, 
nec aliis nuptui d a r é quam christianis volebant, quae res inusi-
tata apud eos gentiles erat, qui cuivis filias suas exponebant. 
1346. Quamvis complures ex nostris per diversa loca inter 
indos spargerentur, quod eorum opera ipsis esset necessaria,. 
etiam ad i d movebat dif icul tas eos uno i n loco alendi, nam ali-
quando, immo saepe, foliis quibusdam sinapis decoctis cum cu-
1 P u l c h r e haec a P. VASCONCELLOS i l l u s t r a n t u r , r e m q u e l e c t o r i g r a t a m factures ar-
b i t r a m u r i l l i u s v e r b a h i c t r ansc r iben te s . " O u t r o meio h u m a n o e n t r e v e i o , e f o i , que 
vendo os Padres que o m a l e ra f o r ^ a de sangue, e nao h a v e n d o na t é r r a Medico, ou San-
g r a d o r , n e m a inda lancetas , c o m e g á r a o a lguns , e o I r m a o Joseph o p r i m e i r o , a agu ja r 
seus c a ñ i v e t e s de a p a r a r pennas; e com elles, e com o zelo da cha r idade sangrando-os, 
fizerao t a l effeito que r a r o fo i o que d ' a l l i em d i a n t e m o r r e o : e os per igosos em breves 
dias m e l h o r á r a o . A v i s t a de hura e o u t r o e x e m p l o ficárao os Ind ios de todo satisfeitos, 
e d iz iao , que a doeni;a da v a o d iabo , e a saude d a v n o os Padres . E s t e meio de char ida-
de, que c o m esta gente usamos, onde quer que com elles v i v e m o s , em suas doen^as, he 
h u m a das razoes mais forzosas , que a b r a n d a sua n a t u r a l fereza, A l g u m e s c r ú p u l o 
houve e n t r e os Re l ig iosos do exe rc i c io das s ang r i a s , pelo p e r i g o de i r r egu la r idade : 
mandou-se p r e g u n t a r a questao a R o m a a nosso Santo P a t r i a r c h a I g n a c i o pe ra successos 
semelhantes: a resposta fo i por estas p a l a v r a s : "Quan to á s sangr ias d i g o , que a tudo 
se estende o bojo da charidade: , , pelo que c o m mais resolucjao o faziao d a l l i em diante, 
a t é o mesmo Padre N o b r e g a por sua rano e m casos de necessidade,,. 1. c . , l i b . i , n . 162. 
2 Sic ; l i b e r t a t i s ? 
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curbitis et fa r iña quadam lignea vict i tabant; sed sub autumnum 
lautiusvivebatur, cumquoddamgenusformicarum filiorum suo-
rum examina educerent, quae ejus erant magnitudinis ac boni-
tatis, ut pro delicato cibo haberentur, cum haberi poterant: 
oíferebant autem aliquam farinam ind i tempore offertorii i n 
Missa, et praecipue ipso die, quo fit commemoratio defuncto-
rum; et quamvis pro his oíferebant defunctis, qu i i n inferno ma-
gna ex parte erant , nihilominus bonam consuetudinem hac ra-
tione induebant 2. 
1347. Sub anni finem non obstiterunt conciones nec exhor-
tationes continuae quominus incolae Piratiningae apud alios 
sua existimatione caderent: ad quemdam locum egressi sunt, 
ubi al i i cum magna solemnitate potus et cantus pro more suo 
quosdam adversarios occisuri erant, dúo tantum v i r i , cum al i i 
id recusarent: ipso autem die Natalis, instigante daemone, haec 
i l l i perpetrarunt; et quamvis piratiningenses ab esu carnis hu-
manae abstinuerant, quia t a l i nefariae solemnitati interfuerant, 
eos nostr i ad ecclesiam non admiserunt; sed i l l i hoc non ma-
gnopere curabant; itaque nostr i non propter adultiores P i ra t i -
ningae manebant, sed propter eorum filios, qui valde proficie-
bant, et quia per i l los patebat aditus ad alias generationes gen-
t i l ium, de quibus multo majora bona sperabant. 
1348. Praecipuus brasiliensium victus fa r iña quaedam est, 
quae fit ex quibusdam radicibus plantatis (quas mandioca vo-
cant), quae, si crudae aut assatae comeduntur, necant: necesse 
est itaque ut i n aquam mit tantur doñee putrescant; putrefactae 
autem in far inam dissolvuntur, et, sic i n testis fictilibus tosta, 
frumenti loco comeditur 5. A l i a m victus partem praebent car-
nes sylvestres, ut sunt simiae, damae et alia animalia; pisces 
etiam fluviátiles; sed haec omnia ra r io ra sunt, et victus pars 
praecipua i n leguminibus et oleribus, fabis scilicet, cucurbitis, 
foliis sinapis, aliis herbis coctis, posita est; aqua cum mi l io co-
1 V i d e supra , pag . 612, n . 1298, anno t . 4. 
2 Quo sensu haec d i c a n t u r , faci le i n t e l l i g e t p rudens l ec to r , n o n e n i m p r o defunct is 
damnat is u n q u a m i l l i Pa t res suff ragia et obla t iones fieri t o l e r a r e n t ; ñ e q u e hoc sensu 
haec a Polanco s c r i p t a sun t . Sensus ergo est: " q u a m v i s m a g n a pars d e f u n c t o r u m , p r o 
quibus obla t iones fiebaut, p r o b a b i l i t e r d a m n a t i e ran t , n i h i l o m i n u s b o n a m hanc consue-
t u d i n e m ( o r a n d i se. et ob la t iones fe rend i p ro i i s , quibus haec suff ragia prodesse pote-
J'ant) i n t e r fideles f o v e n d a m conse rvandamque Pa t re s e x i s t i m á b a n t e 
5 V i d e supra , p a g . 612, n . 1298, annot . 4, 
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era loco v i n i utebantur, cui mel , cum suppetebat, admiscc-
batur. 
1349. Quaecumque autem ad v i t a m tuendam erant neces-
saria, ex labore manuum suarum nost r i tune acquirebant, ne 
cui oneri essent; erat autem q u í d a m ex nostris fratribus faber 
ferrarius, cui i n pret ium eorum, quae indis conficiebat ad cul-
turam agrorum, far inam i l l i et legumina, nonnumquam etiam 
carnes et pisces porr igebant; aliquas etiam eleemosynas alii 
ofiferebant; saepe autem, his ó m n i b u s deficientibus, divina Pro-
videntia, cui se totos commiserant, unde minus sperabant, ipsis 
prospiciebat: nec satis d iv inam bonitatem admira r i poterant, 
quod ó m n i b u s deliciis carerent, et ipsa necessaria, quae ad v i -
ctum accipiebant, insipidissima essent ac debilis nutrimenti; . 
in tegram tamen corporis sanitatem in eis conservabat; immo 
ipsa t é r r a delicatam v ivend i rat ionem ferré non videtur , ut ex-
perientia i n quodam ex fratribus nostris docuit, qui , cum adver-
sa valetudine laborans ex Portugall ia recessisset, [et] i n oppido 
quodam gal l inam in singulos dies non exiguo labore, licet v i l i 
pretio, ei quaererent, stomachus hunc cibum non retinebat, sed 
evomere quotidie cogebatur; is cum Pi ra t in ingam venisset, et 
p a u p é r r i m a victus ratione sicut a l i i nostr i uteretur, statim ro-
bustior est effectus. 
1350. In ipsum oppidum S.1' V incen t i i mense Augusto missus 
est P. Emmanuel de Paiva, ut inter christianos i b i resideret, et 
egregie praedicatoris officio fungebatur, nec mediocris fructus 
ex ejus labore expectabatur. 
1351. Pars haec Brasiliae, quae ad ducatum S.1' Vincen t i i 
pertinet, in v i g i n t i quatuor gradibus versus A u s t r u m posita 
est; tota autem ora m a r í t i m a , a Pernambuco incipiendo, qui 
primus populus chr is t ianorum est, usque ad Sanctum Vincen-
t ium, ab his indis incol i tur , qui carnibus humanis vescuntur; est 
autem idspat iumtrecentarumleucarum et amplius: tanto autem 
affectu ad esum hujusmodi carnium feruntur ut aliquando plus 
quam centum lencas ad sua bella pergentes conficiant; et si 
quatuor aut qu inqué ex hostibus ceperint, laeti egrediuntur, et 
eos, post potationem ex quibusdam radicibus confectam, ita co-
medunt, ut ne unguem quidem sibi perire sinant, diuque de talis 
victoriae g lor ia laetantur; h i autem, qui capti fuerint, praeclare 
secum agi putant, quod tam gloriosam mortem oppetant; nam 
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t imid i et imbellis an imi esse dicunt i ta mor i , ut sepulti onus ter-
rae sustineant, quod molestissimum esse credunt. 
1352. H i autem brasilienses, inter quos nostr i i n ducatu 
S.tí V incen t i i versabantur, per centum leucas versus mediter-
r á n e a propagati credebantur: omnes humana carne vesceban-
tur et nudi incedebant, domos ligneas luteasque, paleis aut arbo-
rum corticibus opertas, habitabant: nu l l i Regi autPrincipisubje-
cti , l icet i n singulis oppidis aliquis pr imariusviressetprae caete-
ris, qui apud eos aliquam auctoritatem habebat; eos i n aliqua 
existimatione habebant, qui aliquod facinus v i r o fo r t i d ignum 
perpetrassent; et ideo, quae apud ipsos spiri tualia lucra acqui-
rebantur, facile peribant, cum nullus esset, cui parere cogeren-
tur; filii parentibus ad l i b i t um suum obediunt; unusquisque de-
mum domi suae rex est, v iv i tque ut lubet, quapropter nullus 
aut certe tenuissimus fructus ex eis percipi potest, nisi brachi i 
saecularis vis accedat, quae ipsos edomet et obedientiae jugo 
subjiciat, et aliquo jure ac legibus vivere cogat; et sic plures 
domus uno i n pago esse possent, nam hoc tempore sex vel se-
ptem domus uno i n pago continebantur, et nisi sanguinis con-
junctio colligatioque intercederent, simul non permanerent, se-
que invicem comederent, immo mult is in locis ne a consangui-
neis edendis quidem abstinent: cum consanguineis uxoribus 
conjunguntur suis matr imoniis , et perdifficile est, dum conver-
tuntur, uxorem invenire, quae c o n s a n g u í n e a non sit. 
1353. Hanc gentem brasil icam aliae consequuntur innume-
rae gentes versus occidentem per m e d i t e r r á n e a pergendo usque 
adprovinc iamPeru , etaliquaesuntmansuetissimae, u n i P r i n c i p i 
et ra t ion i obedientes, qui carne humana minime utuntur: quae-
dam ex his gentibus propr io nomine dicuntur 1 per quos ad ama-
zones i t u r : sunt quidam bragiarae d ic t i , qui caeteris antecel-
lere dicuntur, tum rationis usu, t um mansuetudine; una uxore 
contenti v ivun t , filias virgines custodiunt, nec cuiquam nisi 
proprio mari to eas tradunt; si adulterium commiserit v i r , i n -
terficitur; si vero uxor id committet, et manus v i r i evadet et ad 
Principis domum confugiet, ab ipso humaniter recipi tur , serva-
turque d o ñ e e ira m a r i t i leniatur: qui furatur aliena, ad Pr inc i -
1 Sic; sed ob l i t u s est Polancus nomen hoc p r o p r i u m , quo gentes hae d i c u n t u r , 
sc r ibe re . 
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pem adductus, verberar i ab eo jubetur; nu l l i idololatriae aut su-
perst i t ioni credunt, et demum eorum mores ad legem naturae 
quarn proxime a c c e d e r é dicuntur . A d hos vel alios, apud quos 
melius labor et industria nostrorum collocaretur, nostr i accede-
re peroptabant, quamvis hactenus aliter divinae Providentiae 
visum est. 
Et hactenus de ducatu St i . Vincen t i i sit d ic tum. 
D E LOCIS B A I A E S A L V A T O R I S , PORTUS SECURI 
E T S P I R I T U S S A N C T I 
1354. Secundus ducatus provinciae Brasiliae est sinus 
Omnium Sanctorum, ubi civitas Salvatoris est; i b i Guberna-
tor provinciae cum optimatibus residebat, ibidem et Episco-
pus, quamvis tunc nondum eo pervenerat. ib idem P. Ludovi-
cus de Grana residebat cum fratre nostro Joanne Gonzá lez et 
P. Antonio P é r e z , qui nuper ex oppido Pernambuco centum 
leucis distante A^enerat, et uterque sacerdos praedicationibus 
dabat operam; at Joannes G o n z á l e z i n eruditione puerorum se 
exercebat. Quartus erat Dominicus Pecorella interpres indo-
rum, ibidem ad Societatem admissus, qui paulo ante 2 adDomi -
num migraverat . Ducentis et quadraginta leucis a ducatu 
Sti . V incen t i i haec civitas distabat; et cum P. Leonardus Nu-
gnez missus esset a P. Prov inc ia l i Nobrega ad invisendas alias 
domos Provinciae, alios, qu i i n vari is locis erant minus neces-
1 F r a t e r D o m i n i c u s , c u i a d d i t u m cognomen Peco re l l a ob e x i m i a m ipsius mansue-
t u d i n e m et s i m p l i c i i a t e m , f u i t unus e p r i m i s i n Soc i e t a t em coop ta t i s B a h i a e a P. No-
b r e g a . A d superos e v o l a v i t die 24 D e c e m b r i s anno 1554. Ips ius e l o g i u m et bea t am mor-
t e m v í d e a p u d Vasconce l los , Op. c i t . , 1. r, n n . 188-191. 
2 L i c e t i n l i t t e r i s , e qu ibus , haec d e p r o m p t a sunt , s c r i b a t u r hunc pau lo a n t e (quam 
e x a r a r e n t u r l i t t e r a e ) ad D o m i n u m migrasse , me l i u s t a m e n h í c d i c e r e t u r p o s t a d Do-
m i n u m mi&rav i t . P r ius e n i m admissus est et res ideba t q u a m ad D o m i n u m m i g r a r e t . 
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sa rü , [evocavit;] solum re l iquera t inhac urbe P. Ludov icum cum 
Joanne Gonzá lez qui , praeter spiri tualia, temporalia etiam ad 
sustentationem collegii pueror um curare debebant; inter eos erat 
hic Joannes Gonzá l ez , qui in Portugall ia nullis adhibitis reme-
diis sanitatem recuperare potuerat, et tamen aer brasiliensis i d 
Dei auxilio effectum dedit; et omnino experientia docebat senio-
ribus ac debilioribus eam Provinc iam salubrem admodum esse. 
1355. Aquae sunt optimae, alimenta propr ia ejus regionis 
húmida quidem sed abundantia erant, pisces salubres et gu-
stui saluberrimi carnibus non utebantur brasilienses, nis i ani-
malium, quae venatu cepissent i n sylvis; ve l sagittis vel laqueis 
ea capiebant; sed deinde canibus u t i etiam coeperunt a christia-
nis edocti; idem etiam christ iani greges animal ium mansueto-
rum n u t r i r é coeperunt, tam porcosquamboves et capras, g-alli-
nas et anates et hujusmodi: t r i t i cum non ib i proveniebat, quam-
vis in ducatu Sancti Vincen t i i seminatum, pulchrum admodum 
proveniebat; sed parum vel i n eo vel i n aliis ducatibus sol l ic i t i 
etiam erant a l i i lusi tani de t r i t i co seminando, eo quod mandio-
ca, quem superius diximus, eis placeret; erat et r ad ix quaedam 
aipin 2 nomine, quae cruda etiam comedebatur, ut et aliae non-
nullae radices, ex quibus pañ i s conficiebatur; mil io tamen et 
oryza abundabant, et fructibus propr i i s , qui v a r i i admodum 
erant et valde differentes a nostris, quamvis et nostr i , ut expe-
rientia docuit, ib i seminati egregie provenirent, nisi fó rmica 
plantas corroderet. V i n u m etiam ib i i n eo t rac tu Sti . Salvato-
ris confectum v id i t ipse P. Ludovicus; et, si ibidem m u l t i habi-
tatores essent, copióse ibidem proventurum censet. 
1356. Sed numquam conversionem infidelium perfectam 
sperari posse idem existimabat, nisi tam mul t i lusi tani eo mit-
terentur, ut infideles, se inferiores agnoscentes, subjicerent; ad 
quod praestandum Regem Portugalliae invi tare poterat quod 
simul fere i n ó m n i b u s ducatibus Brasiliae pr ius non quaesita 
metalla detecta sunt, non solum fer r i , sed etiam argent i et aur i ; 
et tam exigua cum expensa inveniebantur i n ipsismet populis, 
ut videretur divina Providentia haec detexisse ut mul t i , metal-
lorum spe, eo convenirent ut subjicerent infinitos quodammodo 
1 I t a i n ms.; me l ius n u i z m , j u c u n d i s s i m i . 
2 A i p i i s c r i b i t u r a P. Vasconce l los , Op. cit., l i v . II , n . 71, u b i fuse de v a r i i s hu jus 
^aclicis speciebus d i s se r i t u r . 
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populos fidei Chris t i , qui usque adeo brutis insipientibus sími-
les facti sunt, ut videantur absorptum habere lumen rationis. 
Inter hos ergo P. Ludovicus hoc anno laboravi t cum socio; et 
quamvis praecedente die 13.a Juni i in Bras i l iam pervenissent, 
numquam Provincialem v id i t , t um propter distantiam locorum, 
tum propter exiguam navigandi ul t ro citroque commoditatem. 
1357. I n tert io ducatu, scilicet Portus Securi, sexag-inta leu-
cis a civitate Salvatoris distante, versabatur P. Ambrosias Pé-
rez cum fratre nostro Anton io Blasquez ,. Ducatus hic in qua-
tuor lusi tanorum habitationes divisus eral , una et duabus leu-
cis inter se distantes: hos quatuor populos non pauco cum la-
bore P. Ambrosius spir i tual i pascebat al imonia, nunc Missas 
celebrando, nunc conciones 2 habendo; et quidem saepe neces-
sarium erat diebus dominicis et Missam celebrare et con-
cionem habere duobus i n locis: ad al ium etiam populum sex 
leucis distantem aliquando accedebat, et non poenitendus fru-
ctus ex his populis capiebatur, quod P. Ambros ium magna be-
nevolentia prosequerentur, et magnam exist imationem de ejus 
doctrina concepissent. Ejus socio Antonio Blasquez doctrina 
puerorum et fidei rudimenta et quoad scribendi et legendi co-
gni t ionem tradita erat 3. Cum indis parum aut n ih i l negotii ha-
bebant; erant enim valde indomi t i et f e r i , nec rat ione duci po-
terant. 
1358. Obierat mortem P. Salvator R o d r í g u e z i n hoc duca-
tu , rel icto magnae humil i ta t is et patientiae i n laboribus exem-
plo, et expectare videbatur nostrorum adventum ut ad Domi-
num migrare t , et ipso die Assumptionis B . V i r g i n i s , cui festo 
magna cum devotione af í ic iebatur , decessit 4. 
1359. Eodem dieP. Leonardus Nugnez eo pervenit5, missus, 
1 V i d e t . m , pag. 474, n . 1017, et pag . 476, n . 1020, 
2 U b i conciones s c r i b imus , missas p e r p e r a m sc r ipse ra t P o l a n c i l i b r a r i u s . 
s H a e c ipsa emendat ius s c r i p t a habes supra , t . m , p a g . 476, n . 1019, u b i a i t Polan-
cus: " F r a t e r noster A n t o n i a s Blasquez pueros legere et s c r ibe re , e t quosdam g ramma-
t i c a m e l omnes s imul c h r i s t i a n a m d o c t r i n a m docebat . „ C a e t e r u m , n o n abs re e r i t i n 
men tem b e n e v o l i l e c t o r i s ea r e v o c a r e , quae de mendis hujus H i s t o r i a e b a u d correct is 
ipse Po lancus fassus est i n P rae fa t ione hujus oper is , t . i , p a g . 8, n . 6 . ° . 
4 O b i i t qu idem P. S a l v a t o r R o d r í g u e z die A s s u m p t i o n i D e i p a r a e sacro ; non autem 
hoc anno 1554, sed anno 1553, u t v i d e r e est apud VASCONCELLOS, Op. cit., l i b . i , nn . 138 et 
139, ub i hujus p r a e c l a r i v i r i p raec ipuae v i r t u t e s c o m m e m o r a n t u r , et v i d e r e poter is su-
p r a i n t . n i , p a g . 479, anno t . 2 ad n . 1022. 
5 N o n au t em, ut supra n o t a t u m est, hoc anno 1554. P a t e r q u ü e m L e o n a r d u s mense 
Junio hujus a n n i in E u r o p a m missus fuera t u t r e r u m b r a s i l i c a r u m a c c u r a t a m ra t ionem 
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ut superius d ix imus , a P. Prov inc ia l i non solum ad visitandos 
nostros, sed ad bonam partem, qui ul t imo ex Portugal l ia vene-
rant, ad ducatum Sti . V incen t i i deftucendos, quamvis et concio-
nibus, et aliis charitatis functionibus populos consolabatur, et 
pauperes adjuvabat, ad quod pecul iar i talento praeditus erat. 
1360. Usus est etiam Dominus P. Leonard i ministerio ad 
duorum hominum salutem, qui sine gubernatoris f acú l t a t e ausi 
erant ad m e d i t e r r á n e a penetrare cum eos longi ex i l i i t e r re re t ' : 
hos ergo P. Leonardus quaesitos inveni t et ad urbem reduxit , et 
fatebantur ipsi sese j a m jam escam futuros brasiliensium, nisi 
Dominus per P. Leonardum eos de manibus eorum eripuisset; 
dedit idem Dominus, dum pagos brasiliensium lustrarent, t res 
pueros i ndo rum, quos difficile admodum parentes relinquere 
solent. 
1361. Cum autem P. Leonardus ex ducatu Portus Securi 
auferre vellet P. Ambros ium et ad S.tum Vincen t ium deducerer 
accidit ut P. Navarrus 2 ad m e d i t e r r á n e a , ut superius diximus, 
i turus esset, qui i n eo praesidio Portus Securi versabatur; et i ta 
pupulus summopere ins t i t i t ut P. Ambrosius Perez et Antonius 
Blasquez i b i re l i c t i fuerint , et post unum mensem cum duode-
cim hominibus, ut d ix imus , P. Navarrus profecturus, eo ipso 
die Missam cum magna devotione et commotione sua et c i rcum-
stantium celebrans, ac vota renovans, accepto bácu lo et crucifi-
xo, s imul cum sociis l i tanias decantando, ad nav ig ium cum mul -
torum lacrymis deductus est, et magnos in ea peregrinatione 
labores cum sociis per tul i t , si t i et fame vexatus. 
1362. H i e t iam, quos P. Leonardus ad Stum. Vincen t ium 
deducebat, tam g r a v i tempestate jac ta t i fuerunt, ut qui navigia 
P. I g n a t i o r eddere t , sed nau f r ag io p e r i i t a n t e q u a m ad L u s i t a n i a m p e r v e n i r e t . I t a ex 
P . VASCONCELLOS, cujus haec v e r b a sunt : " P r e p a r o u a disposigao dos negocios, recebeo 
as ordens , e benc;ao de seu S u p e r i o r ; e com o a p p a r a t o de v i a t i c o , que b e m se d e i x a 
considerar da es t remada pobreza d ' aquelles tempos, p a r t i ó a l e g r e no mez de J u n h o d e 
m i l e qu inhentos e c incoen ta e quatro .—Sao p o r é m differentes as t r abas de D é o s , e dos 
homens: po rque o n a v i o em que h i a , fez l a s t imoso nau f r ag io , e acabarao n e l l e as v i d a s 
quasi todos os que se emba rca rao , e c o m elles o Pad re L e o n a r d o . E s c a p a r a © m u i pou-
cos, mas bas tantes p e r a t e s t i f i ca r o g rande zelo c o m que aquel le servo de D é o s neste 
u l t i m o conf l ic to , e despedida da v i d a m o r t a l , empenhou seu t r a v a l h o e m a juda r os 
companhe i ros a l e v a r c o m an imo c h r i s t a o t r a g o tao v i o l e n t o , e confessando, a n i m a n -
do, e p regando e m voz a l t a com h u m C r u c i ñ x o e m a mao a t é a u l t i m a boqueada. „ Op . 
c i t . , l i b . i . n n . 167,168, u b i p l u r a i n l a u d e m hujus e g r e g i i v i r i e n a r r a n t u r . — V i d e s u p r a 
p a g . 607, n . 1291, anno t . 3. 
* S ic ; t a e d e r e t ? 
2 P. Joannes de A z p i l c u e l a . 
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i l l a gubernabant, al iam ini re salutis rat ionem non potuerint 
quam mala na vis confringere et anchoram figere; sed, i l la ipsa 
v i maris amissa, miraculo divinae Providentiae in quoddam 
flumen delati sunt, quod t r ig in t a lencas a Por tu Securo dista-
bat, quod lusitano idiomate "Rio de las Caravellas „ dicebatur, 
et i ta periculum evaserunt 1. 
1363. I n praesidio itaque Portus Securi soli j a m dic t i A m -
brosius et Antonius substiterunt; Antonias autem non tantum 
pueros, sed servos etiam et ancillas catechismum docebat, et 
diebus veneris a prandio ad aedem B. V i r g i n i s media leuca di-
stantem se conferebat, ubi P. Ambrosius habitabat: pueri , quos 
docebat Anton ius , ex lusitanis v i r i s et brasiliensibus foeminis 
fere na t i erant, quos mamelucos vocar i diximus, et praeterdo-
c t r inam chris t ianam, quam fere totam sciebant, consueverant 
coronam B.ae V i r g i n i s et puer i Jesu dicere, et quieti i n eccle-
sia manere, et parentibus obedire didicerant. P. Ambrosius ex 
labore praedicationis et i t inerum in debilitatem magnam vene-
i Haec tempestas et a l t e r a , quae i n f r a , n . 1368 a Po lanco d e s c r i b i t u r , non duae, 
t i t v i d e r i posset, sed una eademque f u i t ; ñ e q u e ad p r ae sen t em, sed ad supe r io rem 
a n n u m p e r t i n e r e d icenda es t , si v e r a sunt que VASCONCELLOS s c r i b i t , Op. c i t . , 1. i , 
n n . l^S et 144, quae i t a se habent : "Toi 'nemos a g o r a ao Padre L e o n a r d o Nunes : o qual 
depois de e s t a r n a B a h i a a t é O t u b r o do presente anno [1553] t o r n o u a v o l t a r pera 
S. V i c e n t e , segundo a o r d e m que t r o u x e r a de N o b r e g a ; l evando comsigo h u m bom soc-
c o r r o de ob re i ro s , a saber : V i c e n t e Rodr igues , que já. entao e ra Sacerdote , e outros 
q u a t r o Rel ig iosos , dos que v i e r a o de P o r t u g a l , e en t re estes o I r m a o Joseph de A n c h i e -
ta.—Nao s e n t í a bem S a t a n á s d'este soccorro , segundo p r o c u r o u des t ru i l -o : porque che-
gando aos ba ixos dos A b r o l h o s , o assa l tou c o m tao desapoderada t o r m e n t a , que se v i -
r a o pe rd idas as duas embarcatjoes e m que h iao r e p a r t i d o s , r o t a s as velas , cor tados os 
mast ros , pe rd idas ancoras, e ba te l : a em que h i a o I r m a o Joseph, f o i dar a t r a v é s entre os 
ar rec i fes , onde padecendo por toda h u m a n o i t e o b a t e r das ondas a l t e radas , poderao 
estas v i r a l - a , e quebral -a ; mas nao poderao c o n t r a s t a r a confianga de Joseph , e seus 
companhe i ros , que com as r e l i qu ia s dos Santos , e com h u m a i m a g e m da V i r g e n Se-
n h o r a Nossa em as maos, em cuja vespora de sua Presenta^ao se achavao , c l a m a v a o ao 
Ceo, e pediao m i s e r i c o r d i a ; a t é que r o m p e n d o a a l v a do a l eg re d i a d a V i r g e m , por 
m a r a v i l h a de seu g rande f a v o r , s ah i r ao todos v i v o s á p r a i a , e poderao depois l e v a r o 
n a v i o , a i n d a que quebrado , e des t rocado, ao p o r t o que chamao das Ca rave l a s . A em-
barca i jao e m que h i a o Pad re L e o n a r d o e n x o r o u e m a p r a i a , e fezse em pedamos, salvan-
do-se a gen te , e a lgumas cousas d ' e l l a ; e d 'esta fo i forga r e s t a u r a r a q u e b r a d a . P o r é m 
em quan to a o b r a se faz ia , forao combat idos de o u t r o apa r to de fome , que pe ra t an ta 
gente , e em p r a i a e s t é r i l chegou a ser e x t r e m a ; e só c o m f r u t a buscada com t r a b a l h o 
pelos m a t t o s c o n s e r v á r a o as v idas . N a o se p ó d e n e g a r que e n t r é v e l o e m t á o grandes 
per lgos f a v o r mi l ag roso da Senhora , e v a l Joseph e x p e r i m e n t a n d o a p a r t i c u l a r pro-
t ec i ; ao ,que toda v i d a g o s a r á , . Concer t ado o n a v i o , p r o s e g u i r a o v i a g e m ao po r to do 
E s p i r i t o san to aonde depois de a l g u m a refeicjEo, e m b a r c á r a o comsigo o P a d r e Alfonso 
B r a z , que n 'aquel la casa es tava , e de ixando em seu l u g a r o Pad r e B r a z L o u r e n ^ o , l a r -
gando a v e l a chegarao a s a lvamen to a l anza r f e r r o no p o r t o de S. V i c e n t e desejado, 
e m 2 4 d e D e z e m b r o d o m e s m o a n n o d e l 5 5 3 . „ — H i s consonant quae s c r í b í t OELANDINI. 
O p . c i t . , p . I . 1, x i i i , n . 73. 
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rat. Multas inimici t ias et lites, quae eo in ducatu plus quam par 
erat abundabant, componebant. Et ne is t i qu idemP. Provincia-
lcm viderant propter rationes, quas superius d i x i '. 
1364. V i t a , quam nostr i ducebant i n Brasi l ia hoc tempore, 
plena erat laboribus et incommodis, et prorsus magis erat ne-
cessarium talentum patientiae quam praedicationis 8 : color i n 
vultibus per ierat , ut mor tuorum potius quam mort if icatorum 
speciem prae se ferrent; et cum in terra persaepe n i h i l inveni-
rentsolat i i , ad coelum oculos levabant, unde auxi l ium ipsis pro-
venturum sperabant; et ita reipsa experiebantur: seminudi, fa-
mel ic i , s i t i fere confecti, sine hospitio , i n desertis locis aut ab 
his hominibus habitatis, qui sicut leones erant parat i ad escam, 
saepe versar i cogebantur; quamvis dicebat P. Navarrus i l la i n 
provincia exiguum esse paupertatis me r i t um, quia laceris ve-
stibus incedere inter eos, qui honeste vesti t i essent, majoris fuis-
set mer i t i ; sed ib i inter seminudos aut omnino nudos, qui lacer 
aut seminudus incedebat, non pejoris quara a l i i conditionis esse 
videbatur. Sedsecundum mult i tudinem laborum consolationem 
Domin i spir i tualem inveniebant. U t posset P. Ambrosius qua-
tuor aut q u i n q u é populis lusi tanorum subvenire, elegerat habi-
tationem domus B . V i r g i n i s , ad quam magna devotione h i po-
pul i afficiebantur, quae, licet i n loco deserto esset, habebat tamen 
populos j a m dictos una ve l duabus leucis et minus etiam di-
stantes. 
1365. Quartus ducatus erat Spiritus Sancti , qu i a civitate 
Salvatoris centum et v i g i n t i leucis distabat, ubi P. Blasius Lau-
rentius cum quodam fratre nostro, scilicet Simone G o n z á l e z , i n 
Brasil ia ad Societatem admisso, i n praedicatione verbi De i ma-
gno cum fructu laborabat; nam a l i i concubinas i n mat r imo-
nium sibi jungebant, licet ancillae ipsorum essent, a l i i , eis reje-
ctis, salutarem v ivend i rat ionem inibant; inter alios enituit ma-
gn i cujusdam v i r i et nobilis vir tus , qui, repudiata concubina, ex 
qua filios susceperat, ad salubrem rectumque vitae statum se 
contulit; juramentorum abusus et alia etiam v i t i a emendata 
sunt: confraternitas quaedam sub t i tulo charitatis fuit insti tu-
ta, cui qu i nomendabant, si quando jurassent, seipsos accusa-
1 Supra , pag . 633, n . 1356. 
2 I n ms. , pa t i en t i ae et p raed ica t ion i s . 
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re debebant, et certam quamdam pecuniam solvere; si ab alio 
accusabantur, duplo majorem, et ea omnis pecunia in dotem 
alicujus puellae pauperis erat expendenda; et i ta efifectum est 
ut rarissime in eo populo De i nomen irreverenter proferretur; 
immo externi , si quando jurassent, ab his reprehensi cavebant. 
1366. Indorum habitationes ab eis longe remotae eranf 
servi etiam, quorum m á x i m a i b i erat mul t i tudo, i n christia 
na doctrina erudiebantur: quatuor aut q u i n q u é pueros ex pa-
tre lusitano et matre brasilica natos domi habebant, ut sub 
disciplina ipsorum inst i tu t i , collegio puerorum, si quando ib i 
fieret, in i t ium darent; ó m n i b u s v ic tum mensa Chr is t i sup-
peditabat; vestitu eodem utebantur, quo nostr i fratres lusitani: 
lectorum loco pannis quibusdam gossimpinis i n modum retis 
contextis, qui duobus funibus ex trabibus pendebant, m á x i m a 
ex parte utebantur *; qui autem infirma corporis valetudine ute-
bantur, lectis in Portugal l ia consuetis utebantur. 
1367. Commune hoc habebat hic ducatus cum aliis, ut non-
nisi octavo quoque mense ab aliis Societatis locis litteras ac-
ciperent, propter ventorum motiones 2, quorum cursus sexto 
quoque mense ul t ro citroque ferebatur, et quidem i d fiebat 
cum aliqua na v ig í a accidebat eo navigare; et n ih i l magis quam 
haec mutuae communicationis rari tas nos t rorum ib i patien-
t iam exercebat. 
1368. Antequam P. Blasius Laurent ius i n hoc ducatu Spi-
r i tus Sancti relinqueretur a P. Leonardo, a naufragi i summo 
periculo erepti fuerunt, nam navis i n arenam impegit3: sunt 
enim in eo mar i quaedam loca periculosa hujusmodi, et cum 
nauclerus se j a m evasisse ea putasset, gubernaculum in are-
nam impingens, prosiluit , et deinde tota navis arenae infixa 
est, et tamen septem leucis a continenti aberant. Omnibus ergo 
vocem i n coelum levantibus, litanias nos t r i cum eis dicere 
coeperunt, et reliquias Sanctorum, quas adferebant, in mé-
dium protulerunt . Placuit itaque divinae boni ta t i ut inde navis 
egrederetur [ in locum] ubi profundiorem j a m aquam habebat, 
quod miraculo prorsus datum est; anchoram ergo jacientes, 
« H a m a c a s hos l ec tu los v u l g o a p p e l l a n t a m e r i c a n i . 
2 R e c t i u s fortassis s c r i b e r e t u r m o n t i o n e s , V i d e supra , t . i , p a g . 45<í. 
V i d e supra , pag . 636, n . 1362, annot . 1. 
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^olidem * submiserunt, et invenerunt tantum per os quod-
dam ang-ustum navem egredi posse ex eo loco ubi erat; et quia 
gubernaculum reficiendum erat, nocte superveniente, i n eo-
dem loco anchoris i n n i x i manserunt; sed pr ima hora noctis 
tempestas quaedam exorta cum vento contrario, qui i n syrtes 
navim conjecturus videbatur, omnes valde per terrui t . Sta t im 
autem nauclerus gladio suo mala navis coepit abscindere; mon-
tes autem aquarum navis al t i tudinem aequabant, et i n eam i r -
rumpebant; a l i i funes anchorae tenebant, quae si rumpeban-
tur, actum esse de ó m n i b u s dicebatur. Coepit ergo P. Blasius 
Laurentius confessiones audire eorum, qui se ad mor tem dis-
ponebant, et i n alia parte navis P. Vincentius R o d r í g u e z tan-
tumdem fecit; i n t e r im v i tempestatis anchorarum funes r u p t i 
sunt, et ad mortem serio se homines parabant. Consolabatur 
nostros magnopere quod i n Societatem nostram missi et per 
obedientiam moriebantur; sed veniebat i i i mentem P. Lauren-
tio quod potius ut essent cibi brasiliensium Inter eos praedi-
cando, quam piscium, missi erant ex Portugall ia . 
1369. D i v i n a itaque Providentia supra naturam prorsus, 
immo contra ejus v i m , nav im, quae confringenda prorsus erat 
in illis syrt ibus, contra ventum eduxit per os i l l ud angustum, 
quod paulo ante diximus; et cum velam quamdam, egressi, dare 
vento vellent, eadem Providentia velam comminui t , quod si 
non fecisset, i n easdem syrtes recidebant; tota itaque nocte cum 
praesentissimo periculo mort is hinc inde jacta t i , t á n d e m , auro-
ra veniente, ad te r ram continentem cum velo quodam, quod i n -
stituerunt, delati sunt; et quidam brasilienses pacifice i n l ignis 
quibusdam (almadias 2 vocant) nostros exceperunt, et ad suum 
pagum deducentes, igne accenso, madidos refecerunt. 
1370. Ibidem octo ve l novem dies cum eisdem versat i sunt; 
et eorum cucurbitis, sine sale et oleo coctis, vescebantur, cum 
fariña quadam p ú t r i d a ; et quamvis nauseam provocabat , quod 
quae comedebant, i n i l l o rum brasiliensium ollis coquebantur 
1 Bo l i s seu ca t ap i r a t e s , funiculus est c u m appenso p l u m b o , quo nau tae p r o f u n d i t a -
t e m mar i s e x p l o r a n t . 
2 " A l m a d i a . T e r m o da I n d i a . E m b a r c a c a o p e q u e ñ a , de que usao os cana r in s nos 
l íos . No c o m m e n l o da o i t a v a 92 do Can to 1 de Camoens d iz M a n o e l de P a r i a que as 
A l m a d i a s sao cavadas de h u m s ó pao.. . T a m b e m se da o nome de A l m a d i a s a h u m a 
barcos p e q u e ñ o s , que de o r d i n a r i o se fazen da casca das a r v o r e s e de que usao os M o u -
ros na costa de A f r i c a . , , BLUTEAU, 1. c. 
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i n quibus i l l i humanas carnes coquere soli t i erant, fames ta-
men nauseam hanc superabat; in terdiu i n sylvas se confere-
bant ut fructibus sylvestribus vescerentur, sorbis praecipue ac 
moris nutriebantur: cum autem cantarent pueri quos secum 
nostr i ducebant, i n brasiliensium ling-ua, omnes i l l ius pagiho 
mines confluebant, et admirabantur; quos cum simul esse vide-
ret P. Blasius, per interpreten! de Deo loqui cum eis coepit; sed 
cumventumes t ad mortis mentionem, amplius audire recusan-
tes, interpret i dixerunt ut taceret, et hic far inam, il le fructus 
ferebat, ut nostr i comederent, et dicebant, "ne, quaeso, veniat 
super me malum,,: putabant enim quod nostr i mortem i n i l los im-
mittere possent. Veniente autem die dominico, Missam siccam 
(ut vocant) , cum ornamentis tamen ecclesiasticis, dixerunt de 
Praesentatione V i r g i n i s , quo die erepti a tempestate fuerant 2; 
admirabantur autem brasilienses vehementer, sed his , qui in 
navi venerant, concionatus P. Blasius et ad gratias Deo agen-
das hortatus, p lu r imi , absoluta praedicatione, ad confessionem 
peccatorum accesserunt, 
1371. In ter im refecta nav i spoliis alterius, quae confracta 
fuerat, quamvis homines evaserant, ad oppidum Spiritus San-
c t i venerunt, ubi , recedenteP. Leonardo, praedicatorem reliquit 
P. Blasium cum socio, aliis inde abductis ad Stum. Vincen-
t ium, prout ex allis praesidiis fecerat; multos autem dissidentes 
inter se reconciliandos curavi t , et peccata publica de medio 
tu l i t ; i n praedicationibus autem, quamvis nec l ib r i s instructus 
esset, nec magnum in l i t ter is scholasticis progressum fecisset, 
valde doctus exist imabatur, et ad lacrymas uberes populum 
commovebat; cum autem passionem Domin i explicaret per tres 
horas, numquam auditores a planctu et lacrymis cessarunt, 
ut j a m aliqui , n imium p ió afifectui dediti , in del iquium incide-
rent. Diebus etiam veneris tota Quadragesima al iquid ejusmo-
di i n ejus auditoribus cernebatur; dominicis diebus de casi-
bus conscientiae disserebat; eisdem autem diebus dominicis 
servi, ad sacrum audiendum accedentes, totam ecclesiam reple-
bant, quo absoluto, per interpretem domesticum, qui res tem-
porales puerorum curabat, doctr inam christ ianam eos docebat. 
1 I n m s . , c a n t a n t i b u s p u e r i s . 
-i V i d e supra , pag . 635, n . 1362, annot . 1. 
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1372. Inter ipsos autem brasilienses duos judices, al terum 
v i ro rum, al terum autem foeminarum ins t i tu i t , quibus etiam 
cura data est hujusmodi homines ad christ ianam doctr inam 
adducendi, et ferventer satis se gerebant; et cum v i r quidam 
brasiliensem foeminam aggressus esset, i l l a , se defendens (quod 
non solitae erant hujusmodi foeminae faceré) , nomen B . V i r -
ginis invocabat, et v i r o dicebat: "Non audisti t u concionato-
retn dicentem quod licet nullus homo sit praesens, qu i nos v i -
deat, Deus tamen, qu i i n coelis est, videt nos?,, Al iae etiam foe-
minae cum v i r aliquis parum honeste eas alloquebatur, mina-
bantur se Pa t r i concionatori dicturas 
1373. Hic ducatus prae caeteris Brasiliae provinc i i s rebus 
ad v i c t u m necessariis abundat; ex mi l io valde bonus panis 
conficitur, qui Portugall iae panis similis est. A p r i et iam mul t i 
et cervi et alia animaba venatu capiuntur, inter quae illae be-
stiae sunt; quas antas vocant , quarum pelles aegre gladius 
perforare potest. Aves variae et pisces op t imi capiuntur pon-
deris m a x i m i , nam aliquando trecentas et quadringentas, immo 
sexcentas [libras] excedunt; res, quae ex Portugal l ia venire so-
lebant, rarae i n hoc t rac tu inveniebanturr quod desertum ab 
habitatoribus [lusitanis] fuerat, eo quod instrumenta ad sac-
charum conficiendum confecta conflagraverant; sed b rev i po-
pulum frequentem fore sperabat[ur]; v i n i penuria molesta erat, 
quia propter eam Missae aliquando d ic i non poterant; nec for-
micae permittebant ex plantatis vi t ibus uva rum fructum col-
l i g i . 
E t haec de Provincia Brasiliae. 
1 P l u r a de P . L a u r e n t i o B la s io v i d e in opere P. VASCONCEIXOS t o t i e s c i t a t o , l i v . i 
d a C h v o n i c a d a C. d e J . , n n 185,186 et 187. Q u o n i a m v e r o i n hoc u l t i m o n u m e r o , non-
nu l l a ex s c r i p t i s P a t r i s Josephi A n c h i e t a i n l a u d e m P. L a u r e n t i i c o n t i n e n t u r , o p p o r t u -
n u m d u x i m u s t o t a m p a r a g r a p h u m h ic i n se re re . "Es te so Sacerdote e ra o Pa rocho d ' 
aquelle p o v o todo: n e m na nossa, n e m em a l g u m a o u t r a I g r e j a , h a v i a quem p r é g a s s e , 
cu confessasse, ou dout r inasse , ou admin is t rasse sac ramento a l g u m : a t udo a c u d í a 
h n m só B r a z Louren<;o incansave lmen tc , e con t a l f r u t o que disse d ' el le o v e n e r a v e l 
Padre Joseph, que d ' aque l le b o m t empo d u r a v a a inda em o seu, sendo elle j á v e l h o , na 
v i l l a do E s p i r i t o santo o e f fe i toda d o u t r i n a do Pad re , p o r estas p a l a v r a s : " D o u t r i n a -
v a , e p r é g a v a (diz) com t a n t o f r u t o , que a l é m do a p r o v e i t a m e n t o dos pais , ficárao os 
í i lhos com t a n t a luz, e t ao affeigoados á, v i r t u d e , como a inda a í j o r a se enxe rga , espe-
cia lmente ñ a s mulheres , as quaes n ' aque l l a p e q u e ñ a idade ffanhárao pe ra o t e m p o fu-
turo>pera s i , e pera suas filhas, con t inuando quas i todo o f e m í n e o sexo a confissao, e 
communhao cada o i to , e quinze dias, com n o t a v e l f ama de hones t idade en t r e todas as 
do B r a s í l , „ Sao p a l a v r a s do v e n e r a v e l Padre , que he bem Ihe agrade^a es ta nobre 
v i l l a . „ 
T . iv. 4 i 
DE PROVINCIA INDIAE 
A C P R I M U M D E E O Q U I P R A E E R A T I L L I , S C I L I C E T , 
P. M E L C H I O R E N U Ñ E Z 
1374. Cum P. Franciscus Xav ie r anno 1552 i n India versa-
retur, et recessum ad Sinas pararet, suo loco praefecerat In-
diae P. Gasparem et si ille 2 moreretur, tune seriptam char-
tam intus et foris obsignatam reliquerat, quae aperta succes-
sorem declararet; is autem erat P. Emmanuel de Morales, v i r 
aetate ac v i r tu tematurus ; eo autem defuncto, ter t io loco P. Mel-
chior Nugnez to t i Societati, quae i n India erat, praeficiebatur3; 
nam i n pr imis P. Gasparem et diligebat et admirabatur P. Fran-
ciscus, tum ob alias ejus vir tutes praeclaras, t um quod Ormuzio 
veniens, suis praedicationibus fervorem m á x i m u m et aeternae 
salutis desiderium i n civitate gofinsi excitaverat 4. 
1375. Cum autem sequenti anno 1553, mense Octobri, ipso 
die St i . Lucae, P. Gaspar v i t a m hanc cum aeterna, ut creden-
dum est, commutasset, j a m Goae P. Morales, ut retulimus 5, in 
ejus manibus ad Dominum migraverat ; postquam ergo, ut di-
ximus 6, a suggestu, ub i synthoma quoddam grave passus fue-
rat, domum suis pedibus se recepisset, et eo die laetus et cum 
1 P . Gaspar Barzaeus . 
* I d e m P . Gaspa r . 
3 V i d e supra , t . n i , p a g . 486, n . 1032. 
* I b i d e m , p a g . 485, nn . 1030 et 1031. 
8 I b i d e m , p a g . 488, n . 1038. 
6 I b i b e m , pag . 486, n . 1031. 
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bona, ut videbatur, habitudine fuisset, die sequenti gravissima 
febri laborare coepit, quae duodecim diebus eum confecit; qu i , 
cum a medicis intellexisset sibi mortem imminere, inter alia, 
quae ad hanc migrat ionem praeparabat, i l l ud fuit quod P. Mel-
chiorem Nugnez per unum ex fratribus nostris, A l e x i u m Diaz 
nomine, Bazaino ad se evocavit, quod Collegium septuaginta 
duabus leucis Goa distat, et ita sub finem Octobris venit Goam, 
ubi Collegio, eo absen t é , praeerat P. Paulus et suo conspectu 
tam nostros quam populum consolatus est. Nondum profes-
sionem emiserat, quamvis j a m a P. Ignatio ad eam eraitten-
dam facultatem accepisset, quam gra t iam plur is se fecisse fa-
tetur, quam si mundi dominus fuisset constitutus, nam ait cre-
visse i n se spem divinae electionis ac praedestinationis ex hac 
P. Igna t i i electione ad profess'ionem; quia tamen P. Franci -
scusProvincialis, ut ipse existimabat, apudSinas ageret, quam-
vis j am ad Dominum migrasset, cumque Episcopus Gofínsis 
obiisset 2, nullusque esset i n tota India de Societate, qui pro-
fessionem emisisset, coactus fuit suam professionem dififerre, 
quod tempus sibi datum existimabat ut lavaretur sacrificium 
professionis in balneis poenitentiae, antequam a l ta r i De i i n 
holocaustum praesentaretur. 
1376. Aggressus ergo praedicationis officium, simul cum 
P. Balthasare Diaz, t um i n fine anni praeteri t i , t um in in i t io hu-
jus 1554, diebus dominicis ac festis mane et vesperi, diebus mar-
tis et jovis i n duabus confraternitatibus, quarum altera nomi-
nis Jesu , altera undecim 5 mi l l i um v i rg inum erat , diebus mer-
cur i i i n templo Societatis Misericordiae, diebus veneris i n aede, 
quam vocabant Poenitentiae, pa r t im in Cathedrali templo, par-
t im in nostro, verbum Dei seminare coepit, et frequentia audi-
to rum, et fructus copiosus admodum erat ; sed oportuit to tum 
hoc onus P. Balthasari Diaz relinquere ut nostros, qu i erant Co-
chiniet Caulani, inviseret; nam P. Henricum4, q u i i n ora mar í t i -
ma Comur in i Domino serviebat, Caulanum evocari jusserat; et 
rebus inter eos constitutis, quae ad nostrorum minis ter ium et 
commune bonum spectabant, cum esset Caulani , ex n a v i qua-
1 P. Pau lus C a m e r s . 
8 Joannes de A l b u r q u e r q u e , O. S. F r . , diera sup te raum o b i e r a t 28 F e b r u a r i i 1553. 
s M s . , d u o d e c i m . 
4 P. H e n r i c u s E n r i q u e z . 
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dam, quae a regno Pegu 1 venerat, de morte P. Francisci intelle-
x i t . I d etiam homines ex regno Bengalae venientes affirmabant. 
1377. Re autem collata cum nostris, exist imarunt i d , quod 
praescripserat P. Franciscus Xav ie r dum viveret , observandum 
esse, neo novum Provincialem creandum (prout poterant), si ex 
diversis locis , ubi erant dispersi , convenissent; quia non sine 
magno detrimento communis boni et mul to rum offensione te-
ner i tune ea rat io Provincialis eligendi poterat, quam litterae 
Apostolicae concedebant2. Al iquem ergo m i t t i a P. Ignatio Pro-
vincialempostulabant, quandoquidem P. Urbanus5, praecedenti 
anno i n Indiam missus, antequam in Ind iam perveniret, i n navi 
obiisset; et i ta Goam redii t P. Melchior ut gubernationis officium 
ac s imul praedicationis exerceret. 
1378. Et cum P. Ignatius jubi laei g r a t i am a Summo Ponti-
fice impetratam eo misisset, m i r u m la modum ea uti l is Indiae 
fui t , et quotiescumque mit teretur cessuram esse ad magnam 
Dei g lor iam et communem animarum ut i l i ta tem affirmat, nam 
ejus occasione, qui multos annos a confessione abstinuerant, 
resipiscebant; restitutiones de satisfactione 4 plurimae fiebant, 
peccata publica et secreta relinquebantur , et i n religionem 
m u l t i ingrediebantur; et quia nostris ea gra t ia a Summo Ponti-
fice dirigebatur, mul tum ei[s] gratiae et auctoritatis apud po-
pulum conciliabat; et aedificationem augebat, cum nul lum emo-
lumentum temporale quaeri animadvercerent, 
1379. Constitutiones magno cum desiderio expectabantur5, 
et lectores ut i n Collegio Goae operar iorum Seminarium fieri 
posset. 
* "PEGOU OU BAGO, royaurae de l ' I ndo -Ch ine , dans le sud de l ' e m p i r e b i r m a n , b o r n é 
a u N - O . p a r la p r o v i n c e anglaise d ' A r a c a n , a u N . p a r le M r a n m a , h V E . p a r la province 
angla ise de H a r t a b a n , au S. pa r le g u l f de Bengale . . . Ce p a y s se compose de t ro i s pro-
v inces : le T a l o n g ou P a l a í n - p y i , ou Pegou, p r o p r e m e n t d i t , le P e r s a ' í n et le D u l l a . Son 
chef - l i eu est Pegou.,, M . BESCHERELLE , G r a n e l D i c t i o n n a i r e de Geogt a p h i e un ive r se l -
/e, t . i v , — A lus i t an i s s c r i p t o r i b u s saecul i x v et x v i d i c e b a t u r saepe P e e g u u m . Vida 
A l g u n s D o c u m e n t o s do A r c h i v o n a c i o n a l d a T o r r e do T o m b o acerca das navegafoes 
e c o n q u i s t a s p o r t u g u e s a s . L i s b o a , 1892, p a g . 300, 
a "Praepos i to P r o v í n c i a l i , i n i l l i s l o n g i n q u i s p a r t i b u s ( i n ñ d e l í u m ) residente , dece-
biente, i n t e r i m d u m a l ius per Genera le ra P r a e p o s i t u m m i t t i t u r loco Praepos i t i sic dece-
dent l s , a l i u m e l ige re l ibe re et l i c i t e v a l e a n t , „ Pau lus I I I , Const . LTCET DEBITÜM , x v 
k a l . N o v . 1549, L i t t . A p o s t . p a g , 19, c o l , 2 , — A n t , C o m p . „ — V i d a C o m p e n d i u m p r i v i l e -
g i o r u m , n n . 476 et 477, i n v o l . I I n s t . Soc. Jes . ( F l o r e n t i a e , 1892; pag . 651, co l . 1. 
5 P . U r b . m u s Fernandez , V i d e supra , t . n r , p a g . 415, n . 914, anno t . 1, 
4 Sic; rec t ius t amen , u t v i d e t u r , et s a t i s f a c t i o n e s . 
3 V i d e supra , p a g , 530, n . 1178. 
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1380. Hoc anno distinctius intellexerunt, quae eirca mor tem 
p . Francisci Xav ie r acciderant, quem q u í d a m Dnus. A lva rus *, 
Gubernator arcis Malacae atque ejus urbis , ad Sinas euntem 
cum Didaco Pereira 2, quem Indiae Pro-rex 5 Lega tum mittebat 
ad Reg-em S ina rum, gravi te r persecutus fuerat, ejusque san-
ctos conatus impedierat , et demum Legatum praedictum , qu i 
et navis dominus erat, i n carcerem conjecerat, et i ta P. Franc i -
scus, humana omni spe destitutus, socios i t ineris Japonem ver-
sus iter instituere jussit; ipse vero i n eadem nav i Didac i Pereira, 
qui, ut diximus *, i n carcere Malacae retinebatur, ad Sinas pro-
gressus, sine aliquo de Societate, magnam piperis summam, 
quae trecentis aureis 5 aestimabatur, cuidam Sinae obtulerat ut 
se i n civi ta tem, quam Cantaon vocant, deduceret, et i n quadam 
platea ejus urbis ipsum relinqueret; et hoc pre t ium solvebatur 
propter per icu lum, quod il le subibat j ux ta leges s inarum, qui-
bus capitale est alienigenam hominem i n regnum i l l ud induce-
re; et quamvis humanitus ipse P. Franciscus evadere non po-
tuisset ve l mortem ve l servitutem aut carcerem perpetuum, ad 
haec omnia posthabenda eum impellebat fames ac sitis d i v i n i 
honoris et salutis an imarum; et dum ipse expectaret mercato-
rem i l l u m , cum quo convenerat, placuit divinae Boni ta t i i n 
quadam Ínsula Sinarum, quae por tum habet (Sanchoam vocant), 
servum suum ad se vocare, ut superius d ic tum est6. 
1381. Obiit autem extra nav im i n aeditis quibusdam monti-
bus por tu i imminentibus, i n tuguriolo quodam 7, die veneris 
1 A l v a r u s d ' A t a i d e , Malacens i s a rc i s Praefec tus . 
8 P e r e r a i n ms. ; r e c t i u s t a m e n P e r e i r a et i t a sc r ibemus , quot ies hoc n o m e n oc-
c u r r e r i t . 
5 D A l p h o n s u s de N o r o n h a . 
4 I n m a r g i n e haec v e r b a , m a n u P . Sacch in i s c r i p t a , r e p e r i u n t u r : " N o n p l a ñ e habe-
b a t u r i n c a r c e r e . „ E t v e r é q u i d e m neque i n l i t t e r i s , quae a d nos usque pe rvene run t , . 
ñ e q u e apud h i s t ó r i c o s t u m sacros t u m p r o p h a n o s , q u i de h is rebus I n d i c i s scr ipserc , 
u l l a m hujus ca rce r i s m e n t i o n e m f a c t a m r e p e r i m u s . 
5 " P u r é a l i a fine u n ve n'ebbe, m e r c a t a n t e C i n e s i , i n cui p o t é p i ü l ' a m o r d i t r ecen to 
p a i d a i s d i pepe che ne a v r e b b e i n p r e m i o , che i l t i m o r de l l a m o r t e che, c o n v i n t o 
d 'aver i n t r o d o t t o un fo r e s i i e ro i n que l Regno, ne a v r e b b e i n pena. E s o n ó i p a r d a i s una 
moneta , che i n que l t e m p o c o r r e v a a d o d i c i r e a l i : o r a h r i d o t t a a u n t e rzo meno.M BAB-
TOLI, M e m o r i e i s t o r i c h e , l i b . 2, cap. 24. 
6 T o m . i i , p ag . 783, n . 763. 
7 " E r a t i d t u g u r i u m ex i i s m a p a l i b u s , quae a d e x t r e m a m l i t t o r i s o r a m L u s i t a n i , a 
Sinis aedi f ica t ione p r o h i b i t i , s ú b i t o e x c i t a b a n t , et i n discessu d i s t u r b a b a n t , v e n t i s e t 
t n g o r i b u s p e r v i u m . , , ORLANDINI , Op . c i t , p . i . l i b . x i i , n . 108. Qua le p o r r o f u e r i t hoc 
v u g u r i o l u m , p u l c h r e d e s c r i p t u m habes apud BARTOLI, Op. c i t . , l i b . n , cap. 24, hisce v e r -
é i s : si avvenne d i vede r lo u n ' a m o r e v o l e Por toghese , G i o r g i o A l v a r e z , e non g l i 
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circa mediam noctem. Cum autem, ut al ibi d ic tum est, ejus cor-
pus in tegrum et boni odoris post quatuor menses, quibus in 
calce fuerat, simul cum integris vestibus inventutn esset, Mala-
cam deductus, et ibidem secundo in t é r r a nuda aliquot menses 
sepultus, ab Emmanuele de Tavora *, quem miserat P. Gaspar 
ad nostros japonenses invisendos, aperta sepultura, integer in-
ventus est; is autem, s u a d e n t é P. Joanne de Ve i r a et aliis ami-
cis, corpus inde eduxit; et i n arcam a Didaco de Pereira intus et 
extra ornatam repositum est. 
1382. Cum autem Petrus de Alcazeba a japonensibus cum 
Legato Regis Bungi Malacam pervenisset \ s imul cum Emma-
nuele de Tavora , corpus P. Francisci hoc anno 1554 i n Indiam 
adduxerunt: navis autem, qua vehebatur, in syrtes arenae semel 
impegi t , et cum omnes animum desponderent, Deo tamen ju-
vante, ab arena se expedierunt, et cum Ceylanum pervenissent, 
secundo in arenam impingentes , et vento cessante , omnino se 
periisse existimabant, nam simulatque navis i n alterum la-
tus inclinasset, actum de ómnibus erat; sed placuit divinae Bo-
ni ta t i ut subitus quidam ventus p roram percuteret, et ab arena 
avulsam, eodem itinere, per quod ingressa erat, repelleret; et ut 
agnosceretur hoc divinae Providentiae opus supernaturale fuis-
se, simulatque educti sunt ex arenosis locis, ventus, qui eos ex-
p a t i i l cuore d i vede r lo q u i v i a b a n d ó n a t e a l sereno e a l f reddo d' una r í g i d a t ramontana, 
che a l l o r a t r a e v a : e ' l fece adag i a r e ne l l a sua capanna , pos ta i n su una c o l l i n e t t a v i c ina 
a l m a r e , con m u r a d i p a g l i a , t e t t o d i frasche , a p e r t a i n p i ü l u o g h i , e buona solo i n 
quan to r i p a r a v a a peggio. , , 
Quo a u t e m die i n i l l u d t u g u r i u m e n a v i eductus f u e r i t X a v e r i u s h a u d conven i t i n t e r 
n o s t r u m POLANCUM et BARTOLI. U l e namque p r i m a d i e D e c e m b r i s i d a c t u m fuisse 
a f f i rma t , t . IÍ, pag . 783, n . 763; h i c a u t e m v i g é s i m a p r i m a N o v e m b r i s , loco nuper c i t a to 
assevera t . V i d e e t i a m e p i s t o l a m P. M e l c h i o r i s Nugnez i n D i v e r s i a v i s i p a r t i c o l a r i 
d a l l ' J n d i e d i P o r t o g a l l o , r i c e v u t i d a W a n n o 1 5 5 1 , fino a l 1 5 5 8 , f o l . 162. 
» E m m a n u e l de T a v o r a unus e r a t e duobus sociis , quos secum fereba t P. Joannes 
de B e i r a , de quo haec ORI.ANDINI, Op. c i t . , p . i , l i b . x m , n . 86: ' ' id ibus A u g u s t i [anno 
1553] v e n i t M a l a c a m c u m M o l u c u m repe te re t Joannes B e i r a , q u i suis u t ocul i s quae con-
s t a n t i f a m a de X a v e r i i co rpo r i s i n t e g r i t a t e c o g n o v e r a t , e x p l o r a r e t , in tempes ta nocte 
c u m Soci i s r a p i d e , et q u a m oceul t i ss ime t e m p l u m p e t i t , et a p e r t o sa rcophago , coi-pus 
t o t u m p r o r s u s i n t e g r u m et i l l a e s u m et ea , quae f e r e b a t u r , odor is s u a v i t a t e , nono j a m 
post o b i t u m mense r e p e r i t . „ E t p a u l o in fe r ius : u I n e a m [se . n o v a m a r c a m ] t rans la to 
co rpore , et ad tempus usque n a v i g a t i o n i s Ind icae socio E m m a n u e l e T a v o r a re l i c to , 
B e i r a ipse suum prosecutus est i t e r . „ N o n n i h i l ab hac n a r r a t i o n e d i f f e r t , q u a m de hoc 
ipso e v e n t u habet BARTOLI, u t v i d e r e est i n Op . c i t . , l i b . n , cap . 25. 
1 H i c est sc i l i ce t de quo haec s c r i b i t P . M e l c h i o r i n ep i s t . c i t . : "et cosi lo por to rno a 
Goa l u í , e t u n a l t r o nos t ro [se. P e t r u s de AlcaQeva] , i l qua le q u i n d i c i d i a v a n t i la par-
t i t a e r a v e n u t o da G i a p a n , m a n d a t o d a l P ad re Cosmo d i T o r r e s , per i n f o r m a r c i della 
g r a n conuersione et p o r t a de l l a c h r l s l i a n i t k , che s' apre i n G i a p a n . „ loe. c i t . , fol- ^63. 
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traxerat , cessavit; quae res ó m n i b u s magnae admirat ionis fui t , 
et ejus meri t is , cujus corpus ferebant, i d homines adscribebant. 
1383. Cum etiam essent prope Goam, malus navis i n c l i n a r i 
coepit, cum omnes quiescerent; cum autem vellet nauclerus, 
qui solus vigi labat , homines evocare ut subsidium adferrent, 
antequam quisquam eo accederet, malus, suasponteconfractus, 
in mare cecidi t , nullo damno prorsus nav i vel cuiquam i l la to . 
1384. Cum autem Goae P. Melchior intel lexit nav im hanc v i -
cinam esse, sed lente admodum progred i , nav ig ium quoddam 
conscendit ( fus tam vocant) quod jussu Pro-regis nactus erat; et 
cum ad navem pervenisset, quae propter ventos contrarios pau-
la t im admodum procedebat, vo lu i t ipse Thomam i m i t a r i , et cu-
rióse corpus palpare ac videre, de quo tam multa circumfereban-
turr.et cum quindecim menses c a d á v e r vel i n calce ve l i n t é r r a de-
fossum fuisset, carnem invenit mollem et optimae substantiae, 
nec a vermibus, nec a t é r r a ullo modo consumptam, ac suavem 
odorem spirantem cum a calce mundabatur. Et i l lud notatu di-
gnum fuit quod, cum Malacae corpus hoc sepelierunt, magnis 
quibusdam g r a v i u m l ignorum ictibus t e r ram superpositam 
comprimerent, cum locus sepulchri esset angustus, col lum fre-
gerunt, et sanguis ex laesione, post tot menses mor t i s ejus, flu-
x i t ; et cum Emmanuel de Tavora i l l ud e sepulchro duxi t , vestem 
albam, et pu lv i l l um, cui caput innitebatur, sanguine t inc tum i n -
venit , qu i recens et humidus adhuc videbatur; et cum P. Mel-
chior prope t e r ram videre corpus voluisset, tune recens san-
guis, et op t imi odoris erat caro; et cum ante fuisset incredulus, 
visu et tactu cert ior factus, d ix i t : "Memoriam fecit mi rab i l ium 
suorum misericors et miserator Dominus 
1385. Et die veneris 16 M a r t i i Goam perveni t , ubi Pro-rex 
cum omni nobilitate Indiae ac toto populo et clero i n l i t tore i l l ud 
expectabat, et i n eadem arca, qua inclusum erat corpus, nostr i 
sacerdotes i l l ud i n ecclesiam Collegii tu lerunt , et cum multa 
mil l ia hominum nostros sequerentur, i n monumento reponere 
corpus nos t r i voluerunt; et cum nollent homines recedere, nisi 
1 PSALM. CX, 4. 
T o t u m hoc , a voc ibus c u m a calce m u n d a b a t u r , m a n u ips ius P o l a n c i e x a r a t u m i n 
m a r g i n e l e g i t u r . P o r r o quae i n hac p a r a g r a p h o 1381, et quae sequun tu r usque a d 
« • 1393 i n c l u s i v e , c o n t i n e n t u r , ex epis to la P. M e l c h i o r i s Nugnez , q u a m habes i n D i v e r s i 
A v i s í . . . r i c e v u t i d a l f a n n e 1551 , fino a l 1558 . a f o l . 161 a d 171, fere d e p r o m p t a sunt . 
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ostenderetur eis corpus, quod summa cum devotione et admi-
ratione fecerunt, et nisi nos t r i dil igenter corpus custodiissent, 
facile, quod pro reliquiis haberent, fuisset discerptum, nam ir-
ruperant in sacellum, el quaedam confregerant ut ad corpus 
osculandum, manus scilicet ejus ve l pedes, a c c e d e r é possent; et 
t r iduo ve l quatriduo, antequam inferretur i n monumentum, sic 
debuit re t iner i : et quia de miracul is ejus mul ta dicebantur, Pro-
rex d i x i t velle se de hujusmodi rebus examinatis publica in-
strumenta conficere et ad Regem mi t te re , et Vica r ius genera-
lis, nam (ut diximus) mortuus erat Episcopus *, curam hujus rei 
suscepit. Sed oh quorumdam monachorum S t i . D o m i n i c i mur-
murationes vel alias ob causas, tune i d f a c t u m non est *: et ita 
postea, Rege i d jubente, f a c t u m est, et ins t rumenta 5 i n Euro-
pam missa fuerunt, et quaedam eorum Romae servantur. 
1386. Petrus de Alcazeba, a japonensibus Patribus missus,. 
ut de rebus, quae i b i gererentur, tamquam testis oculatus ratio-
nem redderet, mul ta referebat. Scripserant etiam Rex Aman-
guci i et Rex Bung i et D u x F i r and i Pro-regi Indiae D . Alphon-
so, et mense A p r i l i hujus anni li t terae Goam pervenerant, qui-
bus significabant se intelligere legem Creatoris mundi veram 
esse, quam Patres nostr i a finibus terrae venientes i b i declara-
bant. Rex etiam B u n g i , prae caeteris japonensibus potens, si-
mul cum Legato et l i t ter is dona etiam Pro-regi misit; significa-
bant autem ejus litterae quod christianus esse cuperet, et in 
vera amici t ia cum Rege Portugall iae conjungi , nam nationis 
tam nobilis Regem non dubitabat excellentissimum et potentis-
s imum esse, et quod se felicem arbi t rare tur si eum inter sibi 
subditos acciperet; et i ta nostr i existimabant a Rege Portugal-
liae amantes lit teras rescribendas esse, quibus eum animaret ad 
Chris t i fidem suscipiendam, nam n ih i l a l iud eum r e t i ñ e r e dice-
batur quam humanus quidam t imor ne nobilitas aegre ferret 
quod fidem susciperet novam antequam ipsi eam suscepissent; 
sed cum al iqui ex pr imoribus essent ad fidem conversi , ipse 
etiam fidem suscepturus credebatur. 
1387. Usque ad quatuor mi l l i a chr is t ianorum i n Japone 
• V i d e supra , p a g . 643 , n . 1375. 
2 Quae l i t t e r i s i t a l i c i s t r a n s c r i b i m u s , i n m a r g i n e a d d i t a sunt a P. Polanco. 
•"> Haec e t i a m i n t e r l ineas a d d i d i t Polancus . 
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tune facta esse referebant, non alicujus ut i l i ta t is aut favoris hu-
mani gra t ia , sed quia evangel ium, eis praedicatum, r a t i on i 
consonum eis videbatur ; et cum ra t ion i valde sint obedientes, 
se ad fidei g ra t i am disponebant, prius confutatis japonensium 
erroribus; et i ta , baptismo accepto, et constantes et ferventes i n 
spiri tu se exhibebant: et suis consanguineis et amicis eamdem, 
quam ipsi sequuti erant, ver i ta tem persuadere nitebantur. A l i -
qui etiam cum rationibus non possent, armis eam defenderé pa-
ra t ie rant , n is i a nostris fuissent coh ib id , et ut P. Franciscus 
Xavier testabatur, tnortem potius oppetere, quam susceptam 
fidem deserere, qui j a m chris t iani erant, voluissent, et qui no-
bilitate et intellectus clari tate aliis praestabant. 
1388. Cum ergo haec et similia intellexisset P. Melchior , et 
j am a Rege Bung i s i tum Societati datum esse, ub i domum, ec-
clesiam et hor tum et omnia necessaria aedificare possent, quod 
Rex Amanguc i i pr ius fecerat i n sua civitate (hoc enim con-
stabat ex instrumentis utriusque Regis, japonensi l ingua scri-
ptis, et i n Por tugal l iam missis cum declaratione i n lusitana l in -
gua), p r iv i l eg ia et iam esse concessa ut nullus i n i l l i s loéis capi 
aut occidi posset, et ut cuivis l iberum esset legem Creatoris 
suscipere, et qui impediret aut molestia afficeret nostros ut pu-
niretur; his, inquam, intellectis, non parum commotus fuit ejus 
animus ut i n Japonem ire vellet: accedebat quod intellecta mors 
P . Francisci Xav ie r fervorem conversionis i m p e d i r é posse 
aliquo modo videbatur; sed retinebat eum alia ex parte quod 
tam mul t i ex primoribus E'atribus mor tu i essent; obierant etiam 
fratres a l iqui , ut Raymundus Pereira, Alexius Madeira et Mel -
chior de Meló, et d o ñ e e a l i i submitterentur i n Indiam, dubita-
bat fortassis non convenire ut i l l a m desereret; sed t á n d e m 
apud ipsum ea praevalui t sententia, quae ad profectionem ja-
ponicam inclinabat , p a r t i m propter majus commune bonum, 
quod ad honorem De i et aedificationem animarum sperabat, 
par t im ut P. Francisc i X a v i e r exemplum sequeretur, qui , cum 
Praepositus esset Provincial is , potius exemplo sanctorum ope-
rum quam verbis regere suos consuevit, pa r t im quod ab eo 
dum viveret designatus fuerat nominat im ut i n Japonem iret 
1 I t a cons ta t ex ep i s to la ipsius X a v e r i i ad P . G a s p a r e m B a r z a e u m , i n qua haec de 
n o s t r o P . Nugnez : " T u t n v e r o M e l c h i o r Nunnez ius , Baza inens i p r o c u r a t i o n e l ibe r , ete-
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videbatur etiam P. Balthasar Diaz eis donis De i praeditus, ut 
praeesse nostris i n India posset; a l i i etiam ven tur i ex Portugal-
lia expectabantur. 
1389. Re autem nostris Goae proposita, et etiam aliis reii-
g ionum Sti . Domin ic i et Sti . Francisci Praelatis, et ei, qui Ca-
thedralis ecclesiae canonicis praeerat, omnes censuerunt hanc 
profectionem in Japonem insti tuendam esse; rel iquum erat 
ut Pro-rex assensum praestaret, ad quem obtinendum cum 
P. Melchior ivisset, forte tune legebat quasdam Pr inc ipum ja-
ponensium litteras, et eum p r i m u m P, Melchioreni v id i t , "eur, 
inquit , Pater, non i n Japonem pergis?,, " A t , inqui t Melehior,,: 
"ad hoc ipsum veneram, ut bona eum venia tua id agere pos-
sem.„ Non solum autem Pro-rex hoe i ter probavi t , sed auxi-
l i um etiam praestitit . 
1390. A u x i t autem ejus animum quod quidam Ferdinandus 
Méndez qui o l im in Japone, apud Sinas et Pegu mercaturam 
fact i taverat , et P . Franciscum Xav ie r magna devotione et 
amicit ia prosequutus fuerat, ad hoc iter comitem se offerebat. 
Acquis iera t ipse magnis laboribus octo ve l decem mi l l i a scuto-
rum, et cum Goae crebro ad Collegium accederet, et ibidem ge-
neralem totius vi tae confessionem fecisset, post aliquot dierum 
i n rebus spiritualibus exercitationem, parabat j a m se ad iter in 
Por tugal l iam, ut suis laboribus ib i frueretur. 
1391. Sed cum intell igeret agi de profectione P. Melchio-
ris, d ix i t se, si P, Melchior eo se conferret, non solum profe-
ct ionem i n Portugal l iam re l ic turum, sed et omnia, quae habe-
bat, et se totum operi tam pió impensurum; quae res et nostris 
et externis magnam admirat ionem praebuit. 
1392. Ub i autem certe intel lexi t P . Melchiorem omnino 
siis A p r i l i s M a l a c a m n a v i g e t , inde Japonem p e t i t u r u s . G a u d e r e m equ idem, p ro ea, 
q u a m teneo, n o t i t i a d o t i u m M e l c h i o r i s p r a e s t a n t i u m , et i l l a Baza inens i oceupatione 
s u p e r i o r u m , t a l e m h o m i n e m e x p e d i t u m i l l i n c , s u b s t i t u t o i d ó n e o successore, posse 
t r a n s f e r r i . D o c t r i n a e n i m , qua est i n s i g n i t e r excu l t u s , i l l i c m u l t o esset u t i l i o r quam 
B a z a i n i modo e s t . „ S. FRANCISCI X A V E R I I e S. J . e p i s t o l a r u m o m n i u m l i b r i I V , ex P E -
TRO MAFFEJO, HORATIO TUSSELLINO, PETRO POSSINO et FRANCISCO COTILLAS; l i b . i v , epist . 
x x i i , n . 23. 
1 . . . " F e r d i n a n d o M é n d e z d i M o n t e m a g g i o r e . Questo hauea de l suo d iec i m i l a scu-
d i , et l a D o m e n i c a d i P a s t o r bonus, o t t o g i o r n i a u a n t i l a n o s t r a pa r t enza p e í Giapan, 
a n d a n d ' i o a d uno E r e m i t o r i o de l ta M a d o n n a d i g r a l i a , che f a b r i c a m m o n e l l ' isola 
C h o r a m , t r e m i g l i a l o n t a n o da Goa , a n d ó anco esso meco pe r o í f e r i r e a l i a Madonna 
c i n q u a n t a s c u d i p e r a i u t o de l la casa.,, E x epist . sup. c i t . P . Nugnez , f o l . 167. 
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profecturum esse, coepit et ipse pauperibus et pietatis operibus 
bona sua distribuere, et dona p lur ima et res pretiosas emit, 
quae Regibus ac Principibus japonensibus dono daret, ut bene-
vo l i magis ad opus conversionis redderentur; et cum multos 
haberet servos, omnes l ibé r t a t e donavit, inter quos tres fue-
runt, qui ad pedes domini sui se provolventes, cum lacrymis 
eum rogarunt ut secum i n Japonem ipsos deducere vellet, ut 
ibidem cum ipso morerentur; aliquos in Collegio Go6nsi rel iquit 
ut, postquam ins t i tu t i a nostris fuissent, libere quod vellent v i -
tae genus susciperent. Duo mi l l i a tan tum ducatorum i n con-
sanguineorum indigent ium usum i n Por tugal l iam misi t . 
1393. Cum autem in insulam (quam Cioram 1 vocant) mil le 
passibus Goa distantem, P. Melchior ivisset, et Ferdinandus 
Méndez eumdem esset comitatus, ut quinquaginta ducatos [do-
naret] ad juvandum aedificium, quod ib i fiebat i n honorem 
B.ae V i r g i n i s Mariae [quae] g r a t i a r u m dicebatur, et interfuis-
set colloquiis spiritualibus, quae de Deo a nostris habebantur; 
tanto fervore accensus fuit , B . V i r g ine , ut creditur, ei gra t ia 
impetrante, ut ibidem votum emiserit animam, corpus et bona 
perpetuo D e i servitio consecrandi. E t quamvis eum reprimere 
P. Melchior volui t , spiritus ejus fervorem cohibere minime po-
tui t . Quatuor aut qu inqué mi l l i a ducatorum statim dedit ad ex-
peditionem japonensem, par t im ut dona, sicut d ix i t , quibusdam 
expr imor ibus offerrentur, pa r t im ut domus et ecclesia Salvato-
ris Bungi aedificaretur, pa r t im ut aliquandiu nostr i sustenta-
rentur, et i n eo ve l a l i i s ad conversionem spectantibus j a p o -
nenses non g r a v a r e n t 2 . 
1394. Simulatque Pro rex intel lexit quod Ferdinandus Mén-
dez cum nostris i n Japonem proficiscebatur, suum Legatum 
eum fecit ad Bung i Regem, nam erat al ioqui valde notus Pr in -
cipibus japonensibus, quod quatuordecim annos i l l is i n regio-
nibus mercaturam exercuisset, et dedit i l l i dona cum l i t ter is ad 
eumdem Bungi Regem, nostris etiam ornamenta quaedam pre-
tiosa ad Missas et d iv ina officia celebranda obtuli t ut splendor 
externi cultus, praeter doctr inam et exemplum nostrorum, ad 
majus De i serv i t ium et aedificationem japonensium cederet. 
1 C h o r a m s c r i b i t P . Nug-nez. V i d e a n n o t . ad n . p raeceden tem. C h o r a m e t i a m ipse 
X a v i e r . E p i s t . a d P . G a s p a r e m B a r s a e u m , A p r i l i 1552. 
2 Haec e t i a m a d d i d i t i n m a r g i n e Polancus p r o p r i a m a n u . 
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1395. E t quamvis Ferdinandus Méndez Societati nostrae se 
i n corde suo addixerat, saeculares tamen vestes non r e l i q u i a 
par t im ut posset, quae ipsi debebantur a mult is , recuperare, 
pa r t im ut legatione Pro-regis Indiae commodius fimgeretur, 
pa r t im quod ad majorem japonensium aedificationem futurum 
videbatur si, postquam ab eis cognitus esset cum pretiosis ve-
stibus ac d iv i t i i s , omnia viderent propter Chris tum relinquere 
ac contemnere, ut exemplo, quae fidei nostrae sunt, eis com-
mendaret. Itaque sibi ipsi vestes pretiosas paravi t , quas po-
stea dono d a r é R e g í Bung i decreverat. Cum v i r hic o l im ver-
saretur i l la i n regione, japonenses dicebant eum beatum esse 
et cognatione cum Deo conjunctum, qui divi t ias ei multas lar-
gitus fuerat, et eo magis suscepta sponte paupertas, causa re-
l igionis , aedificationi futura videbatur. 
1396. Elegit 1 comi tés i t ineris sui P. Gasparem Vi l le lam et 
fratres Melchiorem et A n t o n i u m D i a z , L u d o v i c u m Frois (vel 
si latine interpretamur, Flores) et Stephanum de Goéz, qui-
bus et novus frater Ferdinandus Méndez accessit; et habuit 
eorum delectum, qui et v i r tu te et ingenio ad japonensium l in -
guam addiscendam prae caeteris praestare videbantur. Quin-
qué etiam pueros ex orphanis elegit, ut d iv ina officia solemnius 
eorum opera celebrarentur, et ut, addiscendo l inguam i l l am, 
in terpretum officio fungerentur, ex quibus dúo , scilicet Gul-
lielmus et Regiera ex Portugal l ia venerant , a P. Petro Dome-
nech ins t i tu t i *. 
1397. U t autem cum magna alacritate animi et laetitia 
P. Melchiorem sequebantur, i ta re l iqui t am ex nostris quam ex 
orphanis, qui re l inquebantur ,gravi ter id ferebant, quod orphani' 
tam mul t is lacrymis testabantur, ut ad eos pacandos promi-
serit P. Melchior, et manu sua subscriptum reliqueri t , quod 
cum a l i i nostr i i n Japonem essent mit tendi , etiam ex ipsis or-
phanis comi tés i l l i s essent adjungendi: tres etiam i l l i servi Fer-
dinandi Méndez , de quibus superius memini , reliquos comitatii 
sunt; dedit etiam pueris orphanis Pro-rex d a l m á t i c a s cum aliis 
vestibus ex á u r e a tela confectis, ut i n solemnioribus festis suo 
ornatu venerationem d i v i n i cultus augerent. 
1 P a t e r M e l c h i o r Nugnez . 
2 V i d e quae saepius In hoc Chron i co de P. Pe t ro D o m e n e c h ejusque o rphano t ro -
p h i i s d i c t a sunt , p r a e s e r t i m s u p r a i n hoc v o l , p a g . 560, n 1207. 
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1398. Haec expedido j apón ica , octo diebus parata et con-
fecta, tantopere á n i m o s goensium commovit et exci tavi t , u t 
mul t i ex pr imoribus urbis valedicere vanis hujus saeculi rebus 
et P. Melchiorem sequivellent; immo etnobiles quaedam, et v i r -
tute ac aetate maturae, matronae urgebant P. Melchiorem ut 
ipsarum opera ad mul ierum japonensium conversionem u t i ve l -
let; sed cum se ab ó m n i b u s il le expedisset, mul ta ei dona missa 
sunt, quae i l l is Principibus et nobilibus japonensium donaret. 
1399. Cum ergo P. Balthasarem Diaz nostris i n India prae-
fecisset, ab eo et P. Paulo 1 et aliis fratribus comitatus, ac prae-
cedentibus pueris orphanis i n processionis modum, et magna 
multi tudine a l io rum hominum comitante, et quidem cum la-
crymis mult is , usque ad l i t tus P. Melchiorem cum sociis dedu-
xerunt, quibus valedicentes, i n insulamCioram ad gratias agen-
das B.ae V i r g i n i nav i transierunt, ubi , Missa celebrata, ipse 
P. Melchior et socii i t ineris cum magna spi r i tua l i consolatione 
et lacrymis vota sua renovarunt; quod cum videret Ferdinan-
dus Méndez , et ipse ad eorum imita t ionem perpetuam Deo ca-
stitatem, paupertatem et obedientiam vov i t , quamvis formulam 
votorum non teneret. 
1400. Cum autem sacro absoluto id intellexisset P. Mel-
chior, coepit ei declarare, quae ad Ins t i tu tum nost rum pert i -
nent; quae omnia cum sibi p l a c e r é affirmaret, vestem talarem 
nostrorum more ei induendam dedit; et cum paulo post ad ci-
bum capiendum eum vocarent, invenerunt eum apud altare an-
nulos pretiosos ex suis digit is educentem, et i n brachium imagi -
nis puer i Jesu eos inserentem: sed propter rationes superius di -
ctas 2 denuo saecularibus vestibuseum indui P. Melchior jussit . 
1401. E t i ta cum magna consolatione versus Cochinum et 
inde Malacam iter inst i tuerunt , et i n hoc it inere ventos contra-
rios et tempestates, et aquae et c iborum penuriam expert i sunt; 
sed mi l l a c rux eis g rav ior accidit quam longa mora naviga-
tionis, propter quam timebant accesurum esse finem montio-
nis, i ta ut hoc anno i n Japonem pervenire non possent, et ex-
periebantur i l lud Sapientis quod "spes, quae differtur, affligit 
animam 3.„ 
1 P. Pau lus Camers . 
2 V i d e supra^ n . 1395. 
4 P R O V E R B . J X H I , 12. 
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1402. I n nav i tamen tempus sine fructu non elabebatur, 
nam et praedicationi et confessionibus audiendis dabant ope-
rara, et litanias et Missas, quas vocant siccas (et m é r i t o , curtí 
non i r r igen t animara corpore et sanguine A g n i immaculati), 
dicebant, paces etiara aliquas composuerunt, et iniraicitias im-
pedierunt, doctrinae etiara christianae et actuum Apostolorum 
lectionem praelegebant. Tandera Malacara, Deo propit io, per-
venientes, magno sane cura labore, et Praefecto adjuvante, na-
vira aliara invenerunt, quae statira i n Japonem pergeret. 
1403. Sed vel adnitente daeraone ut bonura opus impediret, 
ve l quia forte De i Providentia Malacae civitatera f ru i aliquan-
diu nostrorum opera volebat, navis i l l a capto ejus domino 1 ex-
arraata fu i t , et raotio ventorura jara jara cessatura erat, et ita 
hyeraare Malacae coacti sunt , quod non parura raolestiae no-
stris i n Japonera properantibus attulisset, nisi orania eidem di-
vinae Providentiae coraraisissent. 
1404 I b i ergo quod reliquura erat nujus anni exigentes, fa-
miliara suam P. Melchior i n Collegii formara redegit, et oratio-
nis et studii , et aliorura exercit iorura stata t é m p o r a constituens,, 
sub meridiera ipse per horara lectionera ex Testamento veteri 
praelegebat; sub vesperam ex Testamento novo aliara interpre-
tabatur , quam etiam externi libenter audiebant; aliquando 
etiara mortificationes ad nos t rorum exercitiura et profectum 
sic fiebant, ut ex eis offendiculum nenio externorum capere 
posset 2, cujusmodi erat petere eleeraosynam, quara deinde 
pauperibus distribuebant; duobus et iam hospitalibus inservire, 
quorum alterum lusitanis, a l terum indis usui erat, ubi non tan-
tura hurai l i tat is , sed et patientiae occasio dabatur propter 
aegritudinura foetorem et alia, quae nauseara m o v e r é solent;, 
ad suam etiam sustentationera ostiatira necessariaraendicabant. 
1 Haec v e r b a , cap to e jus d o m i n o , in raarg-ine m a n u P . Po lanc i a d d i t a sunt . 
2 Quo p a c t o cavenda e x t e r n o r u m offensio i n h i s h u m i l i b u s rainisteriis apposite do-
cebat X a v e r i u s i n e p í s t o l a ad P. G a s p a r e m B a r z a e u m hisce ve rb i s : "Admissos , i n vera, 
su i abnega t ione , m o r t i f i c a t i o n e i n t i m a p r a v o r u m af fec tuum , indes inen te r exerce : ad-
m o v e q u i n e t i a m rainisteriis h u m i l i b u s e x t e r n i s m e n d i c a n d i o s l i a t i m p r o pauperibus,, 
i n s e r v i e n d i decumbent ibus i n nosocomio p u b l i c o , e t quae sunt ejus gener i s v u l g o pro-
ba ta : ges tu au t veste insaniae spec iem haben t ibus , spec t acu lum eos m u l t i t u d i n i prae-
bere , me auc to re , ne jusser is . T a l i a e n i m , et m u l t i s , q u i v i d e n t , a d m i r a t i o n e m offen-
s i o n i a f f i n e m , e l i p s i s , q u i se sic l u d i b r i o p r o p i n a v e r i n t , g l o r i o l a e t i t i l l a t i o n e m , quasi 
h e r o i c u m q u i p p i a m fece r in t , non r a r o c o m m o v e n t . „ S. F r a n c i s c i X a v e r i i e S. J . E p i -
s t o l a r u n í o n t n i u m l i b r i i v ex PRTRO MAFFEJO, HOKATIO TURSEI LI.VO, PETRO POSSINO et 
FRANCISCO CUTILLAS . L i b . i v , E p . x x v , n . 2. 
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Sed prae caeteris admirabantur Ferdinandum M é n d e z , quem 
prius valde notum habebant, et d iv i tem ac splendidum existi-
mabant, dum vi l ibus et laceris vestibus indutum a se eleemosy-
nam petentem viderent , et occasionem habebant credendi post 
hanc v i t am al iam [nos] expectare, propter quam paupertas 
d iv i t i i s , et contemptus honoribus, et asperitas poenitentiae 
divi t i is praeferretur; et nullae rationes tantopere quam ipsa 
facta cordibus hominum imprimebantur . 
1405. De hac urbe dicebatur quod P. Franciscus pulverem 
calceorum inde egrediens excusserit, quod ne pulverem quidem 
illius secum ferre vellet; quia tamen verbum De i v i v u m et effi-
cax est, non inut i l i ter P. Melchior ibidem concionatus est: do-
minicis ergo diebus et festis mane evang-elium praedicabat, 
post meridiem praecepta D o m i n i i n Cathedrali ecclesia explica-
bat, et quid i n singulis peccatum mortale et ven í a l e censendum 
esset i n var i i s conscientiae casibus: diebus mercur i l i n templo 
Misericordiae opera ipsius misericordiae concionando declara-
bat , et quomodo ad p r a x i m essent exercenda docebat; sed 
postea animadvertens quod ea provincia exiguam re rum spe-
ctantium ad fidem cognit ionem haberet, cum tamen crebram 
cum infidelibus communicationem in suis commerciis haberent, 
in symbolo Apostolorum a r t í cu los fidei, rationibus naturalibus 
et comparationibus adhibitis, declarabat, et diebus veneris post 
meridiem septem psalmos poenitentiales, et de his, quae ad pee-
cata et poenitentiam pertinebant, omnia i n statera mort is et 
passionis Chris t i ponderando, disserebat, et semper multae la-
crymae, mu l t i , qu i seipsos flag-ellis caedebant, et alia signa con-
tr i t ionis prae se ferebant, cernebantur; et qui prius urbem i l l am 
noverant , valde mutatam esse asserebant; nec messis confes-
sionum, nec paces inter multos conciliandae, nec aliae occupa-
tiones spirituales deerant; inter quas spir i tualia exercit ia p r i -
mae hebdomadae quibusdam tradi ta magnae metamorphosis 
causa fuerunt. 
1406. Sed de pueris etiam quidam ex fratribus benemér i -
tas est, qu i cum tintinnabulo incedens per u rbem, et eos con-
gregans, doct r inam et mores christianos docebat, et ipsimet 
pueri suos parentes ac domés t i cos reprehendebant cum nomen 
Dei irreverenter assumerent, et servos et ancillas eamdem 
christianam doctr inam docebant. Pueri et iam orphani , quos se-
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cum nostr i ducebant, et i n l ingua indorum addiscenda et in ofti-
ciis d iv in is et aliis v i r t u t u m et s tudiorum occupationibus exer-
cebant, festis diebus cantu figurato ( q u i ea i n urbe novus 
omnino erat) De i cul tum promovebant, pro cujus amore multa 
pati i n Japone optabant. 
1407. In i t io autem mensis A p r i l i s sequentis anni Malaca Ja-
ponem versus profecturi erant , quia Dnus. Antonius de Noro-
gna , ejus arcis ac praesidii D u x , navig-ium Regis (caravelam 
vocant), quod i b i erat, eis dederat, quo Bungumusque deferren-
tur , etse j a m omnes parabant ad f r igora , famem, s i t im, pericula 
et persecutiones et falsa bonzium testimonia ferenda, quae sibi 
imminere intel l igebant; tant i autem momenti hujusmodi mes-
sem P. Melchior censebat, ut augmentum, quod in regnis Por-
tugalliae dabat Deus Societati, ad hoc erat ut se exercerent 
tam i n l i t ter is quam in v i r tu t ibus , et in Ind iam ad earum colli-
gendum fructum venirent, nam magna prorsus humili tate, obe-
dientia et patientia, fide ac spe et c h á n t a t e opus erat, et valde 
per habitus diuturnos roborata. 
1408. Admoner i cupiebat a P. Igriatio P. Melchior an In-
diae Provincia Portugalliae subjecta esse deberet; sic enim fie-
ret ut omnes eodem spir i tu magis unirentur si unum ex utraque 
Provincia corpus fieret: Provincial is e t iam Portugalliae , si in-
dicam vineam ad se pertinere censeret, sol l ic i t ior futurus vide-
batur i n selectis operariis ad eam mittendis; sed e contrario, 
tanta est diversitas re rum Indiae a rebus Portugall iae, et tam 
var ia negotia et munia , ut longe aliter de i l l i s in Portugallia 
sentiatur, et ali ter ib i res constituerentur quam, si experientia 
edocti essent, constituissent: et hanc secundam partem P. Igna-
tius probavi t , qu i Provinc iam sejunctam esse, et distinctura 
Provincia lem habere volu i t . 
1409. Idem P. Melchior significat8 quod i n regno bintanen-
1 S i c ; r e c t i u s t a m e n et sensus et s y n t a x i s cons t abun t , s.i d i c a t u r : a d hoc s i b i v i d e 
r e t u r a D e o concessum. m 
2 I n e p í s t o l a , cujus m e n t i o n e m fecimus supra , pag . 645 n u m . 1381, unde haec pauca 
exce rpe re j u v a t ad raajorem h i s t o r i a e hu jus p e r s p i c u i t a t e m . " U n f r a t e l l o del nostro 
f r a t e l l o F e r n a n d o M é n d e z lo p i g l i o r n o i M o r i d e l Regno d i B i n t a n o , che é p i ü i n la d i -
M a l a c a ; vedendo con p ro fe r t e , et carezze n o n p o t e r l o mouere a c c i ó si tornasse Moro ; 
con t o r m e n t i , et p a u r a lo vo l se ro a c c i ó s forzare , et lo l e g o r n o a u n a lbe ro , et g l i t i r o r -
no con u n pezzo d i a r t i g l i a r i a , pe r t r e o q u a t t r o v o l t e senza po te r t o c c a r l o , inuocando 
eg l i s empre l a M a d r e d i D i o fin che lo spezzorno con una b o m b a r d a , essendo glor ioso 
m a r t i r e , p o i che m o r i so lamente p e r l a fede.,, D i v e r s i a v i s i . . . r i c e v u t i d a l l ' anno 1551 
f i n o a l 1558 etc., f o l . 169 v . 
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si ultra Malacam, cum saraceni v i r u m quemdam chris t ianum 
promissis frustra sollicitassent ut Mahometi sectam sequere-
tur, terroribus ac tormentis id ag-ere coeperunt, et s t ip i t i eum 
alligarunt, et telo quodam ( w r s w m vocant) 1 ter aut quater eum 
jaculati sunt; sed cum invocasset Beatissimae V i r g i n i s nomen, 
eum non att igerunt; sed cum Dominus ad m a r t y r i i coronam eum 
clegisset, ic tu bombardae i n frusta discerptus est, ne a fide ex-
cideret mor tem eligens. 
1410. Hoc etiam anno prope Malacam et u l t ra i l l am versus 
Sinas, i n loco Tantana vocato, lusitanum quemdam saraceni, 
eodem modo donis et honoribus propositis, tentarunt; sed cum 
constans i n fide Chr is t i semper esset, ab arbore i n solum, s t ipi-
tibus et acu lé i s fer ré is consitum, praecipitem dederunt, i n qui-
bus infixus, nomen D o m i n i Jesu invocare non cessabat; sed 
inde eductum immani crudelitatis genere unguibus manuum et 
pedum eum pr ivarunt , pellem a vu l t u detraxerunt, et gladiis 
ventrem ejus aperuerunt, et propri is manibus viscera ejus v i v a 
extraxerunt, et demum toto tr iduo hominem excarnificantes i n 
fide constantem occiderunt. 
Et haec de P. Melchiore. 
D E C O L L E G I O G O É N S I 
1411. P. BalthasarDiaz, Goensis Collegii Rector constitutus 
fuerat, et qui in aliis locis Indiae residebant eidem parere jus-
si sunt; prosequutus est i l le nihilominus praedicationes, quae 
dominicis et festis diebus mane et vesperi faceré solitus erat 
simul ipse cum P. Melchiore; sed et diebus mercur i i i n hospi-
tal i regio , quod insigne admodum et hominibus aegrotantibus 
frequens est; diebus autem veneris i n templo Poenitentiae ma-
1 N o n q u i d e m te lo sed p o t i u s t o r m e n t o be l l i co eum confedere t e n t a r u n t . H o c e n i m 
s ignif ica t pesso d i a r t i ^ l i e r i a , h i spanice ve r so , quod i n ep i s to la supra m e m o r a t a l e -
g i t u r . 
T iv. 42 
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gno cum concursu concionabatur, et haec ul t ima prae caeteris 
concionibus ad homines commovendos efficax erat; et eas mul t i 
seipsos flagellis caedentes subsequebantm-. 
1412. Cum autem i n festo B . Bartholomaei, postquam mane 
de merit is ejus apostoli egisset, a prandio, quia de poenitentia 
agendum erat, de ejus mar ty r io disseruit, et sub finem concio-
nis, ut doceret quomodo in exuenda pelle i m i t a r i B . Bartholo-
maeum deberent, jusserat ut pueri , qui i n Collegio institueban-
tur, ad ecclesiam accederent, et, ut edocti fuerant, simulatque 
ad portas pervenerunt, vestes oblongas sinistro brachio con-
volventes, e t i n dextera flagellum accipientes, per ecclesiam in 
modum processionis seipsos caedentes incedebant, quos al i i 
v i r i eodem ordine sequebantur; et planetas i n hominibus ad-
mirandas excitatus est, adeo ut Pro-rex cum nobilitate multa, 
qu i ex choro praedicationem audiebat, mu l tum aedificationis 
ex hoc spectaculo acceperit, dum i n Indiae populo tantum do-
lorem et peccatorum contri t ionem viderent. Sequenti etiam die 
veneris cum idem Pro-rex et nobiles ad praedicationem venis-
sent, m u l t i v i r i conjugati et l iber i , et inter eos senes simil i 
modo flagellis se caedentes, post concionem, poenitentiae spe-
c taculum exhibuere, inter quos senex unus etiam crucem l i -
gneam magnam et cordam eolio a l l igatam fregit 1; et prorsus, 
ex praedicationibus hujus Patris, et commotio magna et fructus 
consequebatur. 
1413. Cum ad templum S.11 Laza r i , quo die ejus festum ce-
lebrabatur, rogatus esset P. Balthasar i n eo, quod extra urbem 
est, concionari , i d fecit, et frequens populus concionem de 
morte ejus 2 habitam audivi t : aderat inter alios mere t r ix quae-
dam, quae int ime compuncta, i n fletus et clamores erumpens, 
peracto sermone, ad ecclesiam Collegii nostr i se contulit ; se 
velle mundum fugere et ad Deum a c c e d e r é dicebat, et a P. Bal-
thasare vitae suae rat ionem o r d i n a r i , ut salutem aeternam 
posset consequi: erat haec inter praecipuas ejus notae mulle-
res, et dives, et noluit amplius i n civitate v ivere , ut occasiones 
peccati fugeret, sed domum quamdam non remotam a Collegio 
•conduxit. Aliae mulleres, hujus conversione intellecta, eam sequi 
• Sic; sed mendose p o s i t u m p u t a m u s p r o gess i t , g e s t a v i t , p o r t a v i t au t q u i d s im i l e . 
- S a n c t i L a z a r i . 
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-coeperunt, et brevi temporis spatio fere omnes conversae fue-
runt, et extra urbem domicil ia sibi conduxerunt, ut separatae 
a tumultu urbano novam vitae rat ionem inirent , ex quibus tres 
vir is honestis nupserunt: itaque i n hoc v i t i i genere magna 
emendatio Goae visa est, 
1414. Cum autem P. Balthasar die quodam festo post me-
ridiem concionaretur, gentilis quidam por tam ecclesiae ingres-
sus, e regione suggestus alta voce dicere coepit se velle chr i -
stianum fieri: jussit eum P. Balthasar sedere donec concio ab-
solveretur; postea i n Collegium puerorum eum deduxit, ub i p ro 
more instructus i n catechismo, ubi i l l um didicit , et ejus animus 
exploratus est, baptismum a P. Paulo 1 accepit, qui manu sua 
multos christianos baptizaverat, ut v i x eorum numerus et ho-
minum qualitas exp l ican possit. 
1415. Sed is, qui ul t imo loco baptismum acceperat, ad in-
sulam quamdam prope Goam se conferens (erat enim i l l i pa-
tria), alios ipse ad fidem convert i t et ad Collegium deduxit; 
uxorem tamen suam valde duram invenerat et i n errore suo 
obstinatam; sed tantum v i r bonus i n ea urgenda elaboravit, ut 
t á n d e m et ipsa ad Dominum sit conversa, et ad inst i tut ionem 
christianae religionis suscipiendam fuit adducta. 
1416. Pervenerat Goam 23 Septembris novus Pro-rex D . 
Petrus Mascaregnas, qu iduosex nostris secum adduxit , Patres 
videlicet Franciscum V i e r a m et Didacum de Soveral 2. et i ta 
quinqué sacerdotes Goae esse coeperunt, nam tres tan tum ib i 
prius erant, et inter eos P. Franciscus L ó p e z valetudinarius 
admodum, et tamen dominicis diebus u l t ra fluvium ad Missam 
neophytis dicendam transibat. Pater Paulus assiduus erat i n 
sacramentorum non solum confessionis et communionis , sed 
baptismi etiam [ administratione ] . Qui autem j a m venerat, 
P. Vie ra , sublevavit P. Balthasarem onere concionandi i n ho-
spitali: confessionibus etiam audiendis magno cum zelo anima-
rum dabat operam. 
1417. I n Collegio autem quotidie christ iana doctrina expli-
cabatur externis pueris, quos u l t ra trecentos frater quidam, 
scilicet Petrus de Almeida , evocatos ad t in t innabul i pulsum 
' P. Pau lus Camers . 
8 H i c i l l e Didacus est, q u i n o n d u m sacerdos, j a m o p e r a m regno C o n g i n a v a r a t . V i d e 
*• i , pag . 253, et 331, n . 291, et t . m , p a g . 450, annot . 1 ad n . 933. 
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docebat; et tam late patere coepit haec exercitat io, ut complu-
res j a m homines i n vicis var i is urbis ante suas portas mult i tu-
dinem puerorum congregarent, dispositis per ordinem sca-
mnis ut eam commode audirent, e tcer ta t im eidem addiscendae 
operam dabant; sed et ipsi pueri parentes et domés t i cos noctu 
instruebant. 
1418. Al ius ex fratribus, Ama to r Correa nomine, legere et 
scribere fere ducentos et quinquaginta pueros docebat: qua-
draginta ex his domestici, caeteri externi erant. Idem diebus 
dominicis et festis, cum tintinnabulo per urbem pergens, u l t ra 
trecentos ac septuaginta pueros ac puellas i n ecclesiam Sti. A n -
ton i i deducebat, et eos i n christiana doctr ina instituebat eadem 
hora, qua Petrus de Almeida hoc m u ñ e r e i n Collegio nostro 
fungebatur. 
1419. Idem Amato r Correa, ad cujusdam p r i m a r i i v i r i do-
m u m se conferens, ducentos et eo amplius servos i l l ius eodem 
modo instituebat. Idem, i n magna quadam aula prope littus,, 
aliis, qu i Regis servi erant, eumdem catechismum explicabat. 
Omnes autem fratres numero 25 erant, praeter q u i n q u é sacer-
dotes dictos, ex quibus al iqui l i t ter is operam dabant. 
1420. Quidam autem Petrus L ó p e z gramraaticam docebat 
tam nostris quam externis, scholam habens extra Collegii por-
tam, quamvis ipse i n ipso Collegio habitaret. Septem autem ex 
his scholasticis P. Melchior ad logicam audiendam idóneos 
judicavi t , et eam a quodam religioso St i . Augus t in i audire coc-
perunt, quem extra suum ordinem vagantem idem P. Melchior 
adjuvit ut ad saniorem mentem rediret; sed cum post ejus in 
Japonem recessum vari is i l le tentationibus pulsatus recessisset, 
studium hoc fuit impeditum, et i ta pernecessarium existimabat 
P. Balthasar ut ex Portugal l ia praeceptores mit terentur; nostri 
enim ad hoc usque tempus tan tum legere atque scribere et 
ar i thmeticam simul cum doctrina christiana docebant, et id 
sane cum fructu magno; sed etiam in humanioribus l i t teris et 
i n facultatibus superioribus praeceptores constituendos existi-
mabat, et multo magis Goae 1 quam aliis i n locis eos esse ne-
cessarios. 
1421. Goa quindecim gradus cum dimidio ab aequinoctiali 
1 M s . habe t E b o r a e ; sed e r r o r evidens est. 
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distat: rat io victus nostrorum, vestitus et habitationis, lecto-
r u m ac re rum necessariarum commoda satis erat, ut nostr i v i -
res simul cum valetudine conservarent, ut divino cul tu i et ani-
marum saluti impenderent. Inserviebant a l iqui ex eis hospitali , 
et in humili tat is atque charitatis exercitationibus pro more So-
cietatis occupabantur; erant autem i n separata Collegii parte 
nonaginta et quatuor pueri , inter quos erant al iqui lusitano-
rum filii, a l i i ex lusitanis patribus, matribus autem indis: sed 
supra sexaginta ex his pueris ex var i i s infidelium nationibus 
erant, ad quorum exemplum et aux i l ium a l i i necessario ad-
miscendi videbantur. 
1422. Refert P. Balthasar tam multos ex nostris i n India 
obiisse et reliquos infirma habitudine corporis esse propter la-
bores gravissimos et humanae imbeci l l i ta t i quodammodo into-
lerabiles, quos subibant, dum in tam vasta et immensa vinea 
Domin i pauci ministeria i n multos dividenda obeunt; neces-
sitas tamen praesens efficiebat ut abstinere quodammodo cha-
ritas a nimiis laboribus non posset; inter multos autem opera-
rios ex Europa mittendos, tres potissimum esse necessarios 
•censebat: unum, qui gubernationi nostrorum tum Goae, t u m 
aliis in locis praeesset, i ta ut gubernatio praecipua ejus oceupa-
tio esset; al terum, qui Collegii Goensis minister esset, ad do-
mesticam disciplinam et res necessarias ad sustentationem cu-
randas; te r t ium, qui i n explicandis conscientiae casibus pecu-
liare talentum haberet, et ad id nominat im P. Franciscum Ro-
dr íguez , licet pedibus valde debilem, optabat *; nam ex ó m n i b u s 
arcibus Indiae, qu i res dubias habebant, ad nostros confugie-
bant, et i n rebus aliquando difficill imis, et quas doctores min i -
me tractarunt , necessario tamen respondendum eis erat. 
1423. Idem censet a Deo motum fuisse P. Igna t ium ut evo-
caret i n Europam P. Pranciscum X a v i e r ; ñ e q u e enim ull is 
litteris in formar i perfecte poterat de rebus Indiae tam t é m p o r a -
libus quam spiritualibus, nisi v iva voce alicujus, qu i re rum i l la 
rum experientiam haberet; et misisset P .Nicolaum Lanc i l lo tum, 
si ejus afflicta valetudo id permisisset; et ex Europa probatos 
homines mittendos censet; nec sperandum quod in India semi-
narium nostrorum fieri possit, cum fere quinquaginta i l lo i n 
• P e d i b u s c a p t u m e u m d i x i t Polancus supra , pag-. 546, n . 1170. 
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Collegio admissi fuerint, v i g i n t i tantum in Societate persevera-
ver int , qu i par t im Goae, pa r t im i n aliis arcibus , bene se geve-
bant; a l i i ad mi l i t i am saecularem se contulerunt, inter quos ali-
qui votis emissis se Deo consecraverant. 
1424. Inter pueros illos, quos superius d ix imus , aliqua valde 
subtilia ingenia instituebantur, et a l iqui fortassis ex eis temporis 
successu admittendi videbantur. Quamvis autem ex his, qui hoc 
anno i n Indiam pervenerunt, confirmata fuit quorumdam ex no-
stris suspicio quod ex Portugal l ia non mit terentur i n Indiam 
nisi qui parum úti les eo i n regno censebantur; hoc tamen affir-
mat idem Balthasar, quod hujusmodi debi l ium operar iorum m i -
nisterio praeclara eatenus fuisset Dominus operatus. 
1425. Constitutiones summopere expetebant, quarum odor 
tantum 1 non poenitendum inter nostros f ructum protul i t et 
ipsis esse valde necessarias ai t , ne quadam specie charitatis 
commoti , a proprio Instituto recederent, et onera quaedam i l l i 
parum consona subirent. Hujusmodi esse ait quatuor confrater-
nitates a P. Gaspare institutas, quibus nostr i aliquas Missas 
etiam cantatas dicere tenebantur, quibus i l le charitate fervens 
Pater non semel in t ra hebdomadam concionabatur; et ex aliis 
p lur imis concionibus [ tum festis] tum profestis diebus, et quia 
vo tum emisisse dicebatur se numquam negaturum proximis 
operam suam, nec i n spiritualibus necessitatibus nec i n tempo-
ralibus, i d mortis ipsius accelerandae causam fuisse ait. Quin-
q u é etiam processiones singulis annis domi fiebant; singulae 
etiam confraternitates singulas arcas ad pecuniam mit tendam 
i n ecclesia nostra habebant. Haec et s imi l i a , cum nostrae con-
stitutiones in Ind iam non pervenissent, et res al ioqui essent 
piae, i n consuetudinem inducta fuerant, et paulat im ea i n desue-
tudinem abire aut statim remover i magna ex parte oportui t . 
1426. Rex Portugalliae, ut superius diximus multa in usum 
Societatis nostrae, quae i n India versatur , et a l io rum piorum 
operum concesserat; sed quia l i t terae patentes per Cancella-
r i a m et quatuor registra non transierant , ne ipse quidem Pro-
rex novus D . Petrus Mascaregnas rata esse v o l u i t ; et quamvis 
aere alieno premerentur nostr i goenses, quibus mul ta debeban-
1 q u a r u m odor t a n t u m , i . e. q u a r u m v e l solus odo r seu n o t i t i a confusa haus ta ex. 
i i s , quae ex E u r o p a pe r fe reban tu r , n o n poen i t endum, e tc . 
2 V i d e p a g . 563, nn . 1212-1217. 
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tur ex h i s , quae Rex dar i jusserat annis praeteri t is , non sunt 
tamen sublevad a novo Pro-rege; et cum intelligeret prospicien-
dum esse nostris, qu i erant Caulani et i n Comur in i regione et 
aliis i n loéis , tamen i l le ad patientiam hortatus est; et hanc esse 
Pro-regum consuetudinem ait 1, ut agant quod placet; et cum 
multa ab hoc sperarentur, sua tamen spefrustrati fuerunt; et ad-
monet P. Balthasar non esse confidendum hujusmodi amicitiae 
aut [devotioni] gubernatorum Indiae, quam nostr i i n Portugal-
lia experirentur, nam simulatque promontor ium, quod vocant 
Bonae Spei, transibant, et amicitiae et devotionis oblivisceban-
tur; immo qui nostris confiteri solitus erat octavo quoque die 
aut admodum crebro, i n India aliis religiosis confitebatur: hoc 
tamen pro dono De i non v u l g a r i nostr i ducebant. Cum autem 
l i l i diceret P. Balthasar quod si non ei solvi juberet , quae Rex 
assignaverat, se ad mendicandum cog i , subdidit ille quod tal is 
erat nostra professio S!, 
1427. Deserente tamen nostros Pro-rege, Deus non dése 
rui t ; nam quidam Cosmeanes 3, qui Collegii nostr i Goíínsis j a m 
ab ejus in i t io promotor praecipuus fuerat, v i r al ioqui copiosus, 
et qui fisci reg i i curam habebat, h ic , inquam , P. Balthasarem 
bono animo esse jussi t , et se necessitatibus prospecturum Col-
legii promisit ; hic octavo quoque die vel déc imo quinto nostris 
confitebatur: significabat autem Pro-rex se non videre qua i n 
re tam ampios reditus expenderent, cum essent numero pauci; 
et quia nec P. Franciscum a se dilectum convenit , et P. Urba-
num 4 obiisse in te l lex i t , nul lum esse i n Collegio nostro existi-
mabat, licet fere t r ig in ta essent cum fere centum pueris, i n 
quorum usum praecipue reditus, qui o l im idolorum fuerant, 
huic Collegio applicat i erant; et quia eos 3 ex Collegio P. Anto-
lílus G ó m e z expulerat, ut diximus 6, ipsemet a P. Francisco Xa-
vier a Societate expulsus est. H i a decem annis usque ad sex-
decim in Collegium admit t i debebant, et cum ad vigesimum an-
1 P a t e r B a l t h a s a r D i a z . 
2 V i d e s u p r a pag 565, n . 1216, annot . 2. 
s Hu jus Cosmae A n n e s qu i Reg ius Thesanrarius ( Vedor da Fazenda) Goae e r a t , 
frequens m e n t i o fit i n S a n c t i F r a n c i s c i X a v e r i i l i t t e r i s fac taque est j a m i n hoc C/tro-
nico, t . i i , p a g . 146, anno t . 1 a d n. 345. 
4 P. U r b a n a s Fe rnandez , 
se. pue ros . 
Supra , p a g . 550, n . 1179. 
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num accedebant, ad art if icium aliquod addiscendum vel ad tilia 
munia destinabantur: his praeerat P. Paulus cum quodam alio 
fratre nostro. 
1428. Admonet autem ne plures orphanos ex Portug-allia 
venire sinat, cum major pars eorum, qui missi fuerant, non bene 
se g-essissent, nec alioqui essent in India necessarii: erant autem 
inter hos pueros al iqui nobi l ium saracenorum filii, quorum pa-
rentes i n suis urbibus ve l provinci is rectores et p r i m a r i i v i r i 
erant; inter alios etiam Princeps cujusdam regni provinciae 
malabaris erat; et praeter expensas his necessarias, ex hoc Col-
legio P. Franciscus necessaria submit t i jubebat his, qui i n Ja-
pona, Malucis, Malacae et aliis i n locis, ubi hoc subsidio indi-
gebant, versabantur: eodem modo P. Gaspar et P. Melchior 
fecerunt. 
1429. Idem admonet litteras re rum Ormuz i i gestarum a 
P. Gaspare, quas i n Portug-allia impresserant, supprimendas 
esse, quia nonnul l i , quorum defectus i n eis perstringuntur, 
g rav i te r admodum id ferebant *. 
1430. E x duobus l i l is , qui hoc anno i n Ind iam cum novo 
Pro-rege venerunt, multa scribi possent; sed quia similia aliis 
nostrorum navigationibus, relinquuntur, cum ventos contrarios 
saepissime haberent, et aliquando etiam propter tempestatem 
saevissimam de v i ta per ic l i ta t i essent, i ncó lumes tamen 23.a 
Septembris Goam pervenerunt; et quia Pro-rex volui t omnes 
nobiles die sequenti in templo B.ae V i r g i n i s por tu i v ic ino com-
municare, tota i l la nocte eorum confessiones audierunt, et 
P. Franciscus Viera , sacro celebrato, SS.tnam Eucharist iam 
Pro-regi et reliquis minis t ravi t . Perexiguam messem in Por-
tugal l ia esse scribit , si cum indica conferatur. 
1431. Al te r ex his duobus sacerdotibus, scilicet, P. Soveral, 
scribit cum quotidie confessiones, p lur imis annis intermissae, et 
mul t i , qu i Chris t i rel igionem doceri et eam suscipere volebant, 
Goae sese offerrent; et quidem ex eis a l iqui gentiles cum suis 
catenis et gladiis deauratis ac manibus plenis annulis, qu i ex 
vari is locis ad Chris t i fidem suscipiendam eo veniebant; et 
praeter hujusmodi nobiles a l i i m u l t i plebeji accedebant; itaque 
1 V i d e SOMMERVOGEL, B i b l i o t h é q u e des é c r i v a i n s de l a C o m p a g n i e de J é s n s , t . i , 
c o l . 23, a r d e . ABREU, JEAN DE , n . 1, et c o l . 996, a r t . BARZEE, BERSE, GASPAR, n . 2. 
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semper al iqui erant i n Collegio catechumeni: nihi lominus il l is 
in locis sicciorem 1 esse crucem D o m i n i multis quam in Portu-
gallia quidam eam ferrent, affirmat *. 
Et haec de Gognsi Collegio. 
D E R E L I Q U I S I N D I A E C O L L E G I I S 
1432. I n civitate Ormuz i i hoc armo versatus est P. Anto-
nias de Heredia cum quodam fratre; et quae anno praeterito 
coeperat, hoc etiam prosequutus est, non mediocri cum fructu. 
•Quia a rx lusi tanorum exigua est, extra i l l am i n civitate mul t i 
lusitani habitant, et oct ingenti v i r i et aliquando mille lusitani, 
praeter mulieres et mamelucos (quos diximus ex patre lusita-
no et matre i nd ígena nasci), versantur: sunt et alia mul ta gene-
ra nationum et sectarum. Est autem in 27.° grada versus polum 
art icum. Nost r i autem, more collegialium gognsium, vestibus 
oblongis utebantur, ex panno quodam nigro (teadan vocant), 
qui quasi ex stupa t incta conficitur. 
1433. P r o x i m u m Ormuzio est Collegium nost rum Bazaini, 
quamvis plur imis leucis ab eo distet: i b i P. Gonsalvus Rodr í -
guez cum duobus fratribus et puerorum collegio versabatur. 
Insula est Bazaini, sed continenti valde vic ina , i n decem et no-
vem gradibus cum dimidio versus polum sita, ub i magna etiam 
saracenorum et gent i l ium permixt io est, et inde pr inc ip ium In-
diaesolet computari , quae ducentas et quinquaginta lencas us-
que ad Caput Comur in i protendit, et est v ic ina ins igni regno 
Cambayae. N i h i l autem hoc anno s ig i l la t im de eo Collegio di-
1 P r i u s s c r i p s i t l i b r a r í a s s i c h i s s i o r e m , sed cance l l a t a h , ejus loco s u b s t i t u i t c. 
2 C l a r i u s et emenda t ius t o t a haec p a r a g r a p h u s i n hunc fere modu tn c o n c i n n a r í po -
t e r i t . "P. S o v e r a l s c r i b i t quo t id i e confessiones a p l u r i m i s annis i n t e rmis sas , mul tosque , 
q u i C h r i s t i r e l i g i o n e m edoce r i cup ieban t u t i n eam adsc iscerentur , Goae sese of fer re . 
H o r u m g e n t i l i u m pars ex p lebe j i s , pa r s ex n o b i l i b u s conf laba tur , q u i c u m suis catenis 
et g ladi i s deau ra t i s ac man ibus p len is annul i s a d nostros ex v a r i i s loc is accedeban t . 
I t aque semper a l i q u i e r a n t i n Col l eg io c a t e c h u m e n i . Quae q u i d e m l i c e t m a g n a nos t ros 
consolatione afflcerent, n i h i l o m i n u s s icc iorem d u r i o r e m q u e m u l t i s v i d e r i c r u c e m Do-
m i n i i n I n d i a q u a m i n L u s i t a n i a ipse P a t e r ü i d a c u s fa tebatur . , , 
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cendum occurri t , nisi quod nostr i f ructum uberem, non ex pue-
ris tantum sed etiam ex lusitanis et aliis gentilibus, colligebant, 
consuetis suis minister i is , cum praedicationis et doctrinae 
christianae, tum administratione sacramentorum aliisque pie-
tatis functionibus. 
1434. Insula Tanaa 1 exigua quatuor leucis Bazaino distat, 
non tamen exiguus inde fructus [capiebatur] opera P. Francisci 
Enriquez, qui cum socio ibidem residebat; nam p l u r i m i ad Chri-
sti rel igionem ib i accesserunt; nec ullus i n tota Ínsula idolorumi 
cultus; paupertatem autem magnam ibidem tam i n v i c tu quam 
in vest i tu nostr i retinebant. 
1435. Per t rac tum mar i t imum descendendo, Goa sita est 
septuaginta duabus leucis Bazaino distans, de qua superius. 
egimus. 
1436. Centum alias leucas descendendo civitas Cochini est, 
ubi P. Franciscus Perez cum quodam fratre nostro perutilem 
operam navabat numeroso huic populo, i n quo magna est lu-
si tanorum conjugatorum et etiam mi l i t um mul t i tudo. I n insula 
etiam continenti v ic ina haec civitasest, et tam gent i l ium quam 
saracenorum magna [ibi] mul t i tudo et var ia admodum est, et 
vicinas habet plurimas Ínsulas , et reges earum; et Malabarium 
dici tur tota ea regio. I n decem gradibus cum dimidio ci vitas 
Cochini sita est: ministeria autem Societatis consueta ibrexerce-
bantur, et quidem magno cum fructu. 
1437. Ulterius progrediendo 24 leucas, oppidum Caulani 
est i n novem gradibus cum dimidio si tum, ubi magnus etiam 
chris t ianorum numerus erat, saracenis pe rmix tus . Praeerat 
P. Nicolaus Lanci l lotus Collegio quinquaginta puerorum, ut 
alias dic tum est 2; et quamvis crebro sanguinis vomi tu debilis 
1 I n m a r g i n e haec sc r ips i t Sacchinus : " T a n a a non est Í n s u l a , sed i n i n su l a Salset-
t a r u m . „ E t quon i am n o n n u l l i s c r i p to r e s r e r u m Soc ie ta t i s confundere v i d e n t u r hanc 
i n s u l a m c u m p e n í n s u l a ips ius n o m i n i s , non abs re e r i t t r a n s c r i b e r e h i c pauca e OR-
LA.VDINI p r o b é duas has regiones d í s t i n g u e n t e . "Duae sunt en im, a i t , Sa lse t tae i n I n d i a , 
p rope B a z a i n u m a l t e rae , a l te rae prope G o a m . Hae c e r t a sunt r e g i o con t i nen t i s , sex et 
s exag in t a pagos complexa , u t i v o c a b u l u m i p s u m s a l s e t t a r u m l í n g u a gen t i s sonat, quas 
m u l t í s post a n n í s R o d u l p h í A q u a u i u a e , soc io rumque m a r t y r u m g l o r i o s a nex notas ac 
celebres f e c i t . I l l a e v e r o sunt i n su l a non t a m m a g n i t u d i n e , q u a m f e r a c i t a t e nobi l i s -
H i c est T a n a a , urbs o l i m , quod v e l hac t empes ta te v e s t i g i a m o n s t r a n t , ingens a tque 
m a g n i f i c a , nunc mediocre o p p i d u m , etc. H í s t . Soc.^par t . 1 », l i b . x i , n . 87. E x h i s f a c i l e 
erncndabis P . N i e r e m b e r g , q u i i n v i t a B . P . R o d u l p h i A q u a v i v a a i t i p s u m sociosque in 
i n su l a S a l s e t t a r u m peremptos fuisse. V i d e t . n , p a g . 223, c d i t . B i lbaens i s . 
2 T o m o i i , p ag . 404, n . 483; et t o m . m , pag . 488, n . 1035. 
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admodum factus esset, nec ex lecto fere surgeret, duobus ta-
men fratribus Societatis adjutus, non solum i n inst i tut ione pue-
rorum, sed populi et iam et eorum, qu i undecumque eo venie-
bant, cum nost rorum auxil io juvarentur , u t i l i ter admodum la-
borabat. Paupertatem in te r im in vestitu, et lectis et rel iquis 
ómnibus valde famil iarem experiebantur, et i ta non doctr ina 
solum, sed etiam exemplo de multis bene merebantur. 
1438. Inde 26 leucas progrediendo, ad i l l u m t rac tum m a r i t i 
mae terrae, quae Comurinum dici tur , pervenitur , et i n octo 
gradibus ipsum caput hujus regionis si tum est, et inde regio 
versus occidentem flectitur longo t ractu . I b i P. Henricus E n r i -
quez cum ún ico socio, propter operariorum paucitatem, relictus 
est, quamvis et magnitudo provinciae et chr is t ianorum mul t i -
tudo multos exigerent; nam centum et v i g i n t i q u i n q u é mi l l i a 1 
sacerdos quidam, q u i a P . Henricopaulo anterecedens Goamve-
nerat [numerari] testabatur. Elaborabat autemdiligenter P. Hen-
ricus ut ea i n regione superstitionem genti l icam nul lam relin-
queret; et ob i d ipsum multas injurias et persecutiones a sara-
cenis et a quibusdam etiam lusitanis patiebatur; et quod per se 
non poterat praestare, per quosdam, quos canacepolas superius 
nominavimus *, i n singulis oppidis praestabat; eascilicet, quae 
ad christ ianam doctr inam et baptismi minis ter ium necessitas 
urgebat, et ad ecclesiarum mundi t iam pertinebant. 
1439. Ulter ius eadem ora mar i t ima progrediendo, ad pro-
vinciam Chiromandel, ubi est civitas S." Thomae, pervenitur . 
Ib i P. Cyprianus cum socio 5 tam populo lusi tanorum ibidem 
agenti, quam indigenis, suam operam navabat; gentes illae mi -
nus facile domari poterant quam aliae, et satis negot i i nostris 
cxhibebant; sedP. Cyprianus nec suis laboribusnec eorum malis 
moribus parcebat; et quamvis aetate senex esset, v igor ejus et 
zelus aetatis debilitatem supplebat. Hic Indiae proprie dictae 
finis est. 
1440. Remota admodum est Malaca, i n duobus gradibus et 
paulo amplius versus polum nostrum si ta: i b i residebat P. A n -
tonius V a z cum alio f ra t re , quos P. Melchior eo miserat; a l i -
' I n m a r g i n e haec s c r i p s i t Sacch inus : " A m p l i f i c a t u s est n u m e r u s super v e r u m . „ 
8 T o m . i i , p a g . 760 , n . 728 , u b i t a m e n Chanacopolae s c r i p t u m est. PAGÉS s c r i b i t C«-
v n c a p a l e s ; POSSINUS ET ME.N CHACA C a n a c a p u l a e . 
' P. A l p h o n s u s C y p r i a n u s c u m F r a t r e Joanne L ó p e z . V i d a t . « , p a g . 765, n . 737. 
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quandiu enim nullus de Societate nostra ibidem fuerat post 
P. Francisci Perez recessum. Eo deinde pervenit idem ipse 
P. Melchior cum sociis, ut in praecedenti capite diximus, et par-
tem hujus anni ibidem exegerunt. 
1441. In Malucis insulis, quae in uno gradu versus polum 
sitae sunt, al iqui ex nostris versabantur: praecipui erant Joan-
nes de Ve i ra et Alphonsus de Castro, et magnus christ ianorum 
numerus ibidem hoc anno ad Chr is t i gregem accessit. Missus 
est quidam ex fratribus, nomine Antonius Fernandez, i n Ínsulas 
A m b o i n i , quo 22.a Februar i i pervenit; et quamvis in numerosis 
populis major pars chris t ianorum esset, m u l t i tamen saraceni 
inter eos erant, qui christianos acerbissime persequebantur, 
quosdam etiam occidebant, a l iorum bona dir ipiebant , et inter-
dum captos christianos vel vendebant, vel , si emptorem non in-
venissent, v ivos , saxo ad collum a l l iga to , in mare demerge-
bant; eorum etiam pagos aliquando incendebant. Haec autem 
ruina a saracenis pa r t im regni Ternatae, pa r t im ducebatis 1 
proveniebat, et tamen haec damna a paucis mili t ibus lusitanis, 
qui loca quaedam, per quae i l l i transibant, suo praesidio tenuis-
sent, ev i ta r i poterant: non enim cum exercitu, sed ut praedones 
haec i l l i factitabant. 
1442. Haec molestia saracenorum impediebat etiam Anto-
n ium Fernandez ne libere chris t ianam doctr inam doceret, et 
quotidie periclitabatur ne occideretur, nam de percussione fu-
s t ium, quam interdum passus est, minus sollicitus erat. Ante-
quam Amboinum venisset, ad insulam quamdam eum deducere 
volebant, ubi p l u r i m i erant, qui fidem Chris t i ac rel igionem sus-
cipere cupiebant, et rogabant i l l i lusitanos u f sacerdotem ali-
quem christ ianum ad se mi t terent , et i l l i s conversis, securius 
amboinenses ab incursibus saracenorum vixissent; noluit eo 
Antonius i ré quod solus esset, et i l l i var i i s i n locis sparsi, et nu-
mero p l u r i m i essent, ut m u l t i eis satisfacere v i x possent. 
1443. Amboino [non longe] distabat provincia quaedam 
nomine Burro 2, quae ducentis leucis protenditur 3, qui plangunt 
1 H a u d faci le est discernere an i n ms. Sveripium s i t d u c e b a t i s , an l u c e b a t i s , an e t i a m 
¿ M c e & a í / s . I n l i t t e r i s t a m e n A n t o n i i Fe rnandez A m b o i n i 27 F e b r u a r i i hujus ann i 1554 
da t i s , e q u í b u s haec et sequent ia d e p r o m p t a sun t , i t a d i c i t u r : "Questa r o v i n a f á n n o si 
g h M o r í de l Regno di T e r n a t e , come q u e l l i d i L u c e b a t e , che s o n ó d ' a l t r o regno., , 
8 A l i a s B o u r o , quae est una ex insul i s M o l u c i s , s i t a ad occ iden ta l em p l a g a m A m -
b o i n i et C e r a m . 
3 S c i l i c e t i n c i r c u i t u . 
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et misericordiam implorant ut eos christ iana rel igione dignos 
faciant; inter ipsos t r i a vel quatuor mi l l i a hominum al iqui lusi-
tani baptizaverant , qui forte eo accesserant; et tanta s i t i re l i -
gionis tenebantur, nt cum i l l i lusitani nav ig ium i n t e r ram subdu-
xissent, non permiserint ut i n mare i l l ud ejicerent d o ñ e e eos 
christianos efficerent. 
1444. I n eisdem loéis alias fere dúo mi l l i a hominum bapti-
zati fuerant; et quamvis P. Joannes de Vei ra Antonio commen-
dasset ut si posset hos homines inviseret, n e q u á q u a m i d facere. 
potuit, cum in insula A m b o i n i multis etiam sociis indigeret, ut 
christianos j a m factos instrueret. Qui autem i l l i s in loéis a lusi-
tanis baptizati erant , edocti ab i l l is fuerunt, ut crucem (quam 
" illis erexerant) genibus flexis adorarent , et hoc facerent ob d i -
lectionem Jesu Chris t i et u t ipsorum misereretur. 
1445. A l i a ex provincia , quam B u r r u m exiguum vocant, 
quae tamen major Bur ro est, et [ex] alia, quam A l b u a m vocant, 
et a saracenis habitabatur , eodem modo urgebant baptismum 
postulantes l . Miserat idem P. Joannes de V e i r a s imul cum 
Antonio Fernandez Vincen t ium Pereiram, qui Societati sese ad-
dicere cupiebat, ut ipsum adjuvaret; et certe novum probatio-
nis genus hoc erat , cum praeter pericula g r a v i a , magna etiam 
ad v ic tum necessaria[rum] re rum penuria esset subeunda, et 
v i x toto anno sacerdotem habere poterat cui confiteretur 2: 
omnium loco erat charitatis exerci tat io. Eran t autem prope 
Amboinum mul t i , qui fidem Chris t i optabant, et ad hanc mes-
sem, velut maturam et quae moram non pateretur, [iré medita-
batur]. Decreverat autem in singulis locis aliquos ex mel io r i -
bus eligere, qui christ ianam doctr inam reliquos docerent ut i n 
m a r í t i m a ora Comur in i fiebat. 
1446. Profectus est deinde Antonius cum Vincent io ad ho-
mines illos, qui ad Christ i rel igionem aspirabant, et placuit d i -
vinae Providentiae (cujus sunt admiranda judicia) ut nav ig ium 
procul a t é r r a submergeretur, ubi. bonus Antonius cum reliquis 
1 " V & u n ' a l t r a p r o v i n c i a , che si c h i a m a i l B u r r o p i cco lo , che é mag-gior del g r a n -
de, gente per m o l t o l o d a r e i l S ignore I d d i o ; g r i d a n o che l i v a d i n o a ba t t ezza re e non v i 
t c h i v a d a . U n ' a l t r a I e r r a , c h i a m a t a A l b u a d o m a n d ó i l b a t t e s i m o . „ A n t o n i u s F e r -
nandez l i l t e r i s supra m e m o r a t i s , i n A v i s í , etc., f o l 191. 
- " U n V i c e n z o P i r e r a , che non é anco ra r i c e v u t o ne l l a C o m p a g n i a n o s t r a e che a n -
dava t r o v a r i l Padre Maes t ro Francesco a l i a China . . . t m o l t o v i r t u o s o e pe r seve ran -
t e . „ IDEM, i h i d e m . 
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fere ómn ibus demersus est: Vincentius autem cum mag-no vitae 
suae periculo nitebatur eum adjuvare, sed minime potuit: ipse 
tamen evasit, Deo adjuvante, quamvis optasset i l le ut potius 
Antonias, cujus opera erat u t i l io r , naufragium evasisset; sed, 
ut f ructum maturiorem, a Deo collectum fuisse et i n reg-num 
suum evocatum cogitabat: ipse autem Vincentius, dum natat, in 
rupem quamdam ab ipsis undis maris projectus est; sed ante-
quam firmus super eam haereret, vulnera non pauca i n corpore 
accepit, et ita nonnisi manibus simul ac pedibus per terram in-
cedere poterat, et toto t r iduo tres dies 1 sic incedebat nullum 
prorsus hominem videndo, nec i ter per quod ad populum ali-
quem iret ; sed placuit divinae clementiae ut t á n d e m in i l lum 
incideret v i r quidam ejus regionis, ex his qui i n montibus de-
gebant, et impositum suis humeris ad v i c inum quemdam locum 
chris t ianorum eum deportavit . 
1447. Erant h i ex amboinensibus, qu i , cum intellexerunt 
fratris nostri A n t o n i i Fernandez mortem, mult is lacrymis et 
acerbo dolore eam prosequuti sunt mult is i n locis: m u l t i autem 
Vincent ium invisebant, hic ad v ic tum, il le ad vest i tum neces-
saria magna cum charitate afferebant; et i ta eum refecerunt ac 
vi r ibus suis restituerunt. 
1448. Prope erant homines quidam albi , et inter eos al i i 
fusci coloris, a l i i etiam nigriores, qui nullos habent capillos in 
capite sed prorsus cal v i sunt, et h i etiam chris t iani esse vole-
bant: Vincentius autem christianae doctrinae docendae operam 
dabat2; et hoc i n genere dic i potest t am de insulis M a u r i quam 
A m b o i n i , quae sub Malucis continentur, quod magnum aug-
mentum Chr is t i fides ac rel igio i b i accipiebat, et Societatis 
labores valde út i les tum in ipsa arce Maluci , t u m in aliis locis 
erant. 
1449. Nost r i , qui in Japone versabantur duobus in locis 
erant, scilicet A m a n g u c i i et Bung i . Regio ea i n t r ig in ta sex 
1 S ic ; sed aut to to t r i d u o au t t r e s d i e s r e d u n d a t . 
2 Quae a n . 1446 hucusque d i c t a sunt , d e p r o m p s i t Po lancns ex l i t t e r i s V i n c e n t i i Pe-
r e i r a A m b o i n i dat is 2 9 M a r t i i 1554. 
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-gradibus versus po lum nostrum jacet. Cum profectus est ex 
ea frater noster Petrus de Alcazeba, mense Septembri 1553 
p . Cosmas de Torres Amanguc i i residebat, et cum ipso Eduar-
dus de Sylva et quatuor a l i i fratres. 
1450. Missa et praedicatio verbi De i ibidem toto etiam hoc 
anno 1554 continuata est; modus autem praedicandi erat 11-
brum quemdam legendo i n j a p ó n i c a l ingua scr iptum, quod, cum 
p . Franciscas X a v i e r esset Cangoximae, Paulo japonensi dicta-
verat, et i l le ex h i s p á n i c a i n japonensem l inguam vertebat et 
fere semper ad hujusmodi condones domus christianis plena 
erat, qui cum singulis mensibus pauperes convivio exciperent, 
domi nostrae cibum spir i tualem concioni praemittebant: quo-
tidie al iqui , et quidem ex nobilioribus, etiam ex palatio Regis, 
ad Christ i fidem accedebant, ex quibus domi suae hic quinde-
cim, ille v i g i n t i personas ad veri tatem nostrae religionis ad-
ducebat, 
1451. E x p r imar ia civi tate Meaco duo bonzi chr is t iani ef-
fecti sunt, quorum alter i n pr imis eruditus inter ipsos habeba-
tur, qui , post multas interrogationes circa Creatorem univers i 
et animam (de quibus non bene sentiebat), per P. Cosmum a 
Domino illustratus est, et i n al ium hominem mutatus: n i h i l ta-
men hos bonzos magis movi t quam exemplum christianae vitae 
christ ianorum. Relictis autem negotiis ut se to tum rebus d iv i -
nis daret, is, quem e r u d i t i o r é m d i x i , domum prope nostram ac-
cepit, ubi manibus suis v i c tum quaerens, scribere etiam nostro 
more didici t , et sperabat P. Cosmus horum duorum operam ad 
Dei g lo r iam in Japone promovendam uti lem fore. 
1452. Christianus etiam effectus est v i r quidam, qui cum 
quinquaginta annos natus esset, sectas japonensium vanas 
esse intelligens, n i h i l adorare voluerat. V i r hic ingeniosus et 
prudens erat, nomine Paulus, quem uxoris propriae doctrina 
sana (nam Chris t i fidem acceperat) ut christianus et ipse fieret 
commovit , et simulatque suscepit fidem, non solum orationes 
•didicit et coronam vel rosar ium cum cruce sua manu propr ia 
confecit, sed ex l ibro i l lo , quem in japonensem l inguam dix imus 
versum fuisse, sua manu magnam descripsit partem, et ad eam 
1 V í d e supra , t . i , p a g . 464, n . 511, u b i obse rva l i b r u m h u n c , a X a v e r i o c o m p o c i -
t u m et a Pau lo Santae F i d e i i n l i n g u a m j a p o n i c a m v e r s u m , i m p r e s s u t n d i c i j a m anno 
^549. E j u s m e m i n i t ORI.AXDINI, 1. c , l i b . x i v , n 154. 
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bene intell igendam vacabat, nec solum christianos animabat, 
sed et gentiles acl Chr is t i rel igionem sectandam, et praeter 
alios consang-uineos et notos: fratrem etiam, [qui] non tninus 
quam [ipse] ingeniosus erat, convert i t ; r em autem Deo valde 
gra tam et ut i lem multis fecit dum melius et concinnius scribit , 
quam prius scripta erant, quae in i l lo j a m dicto l ibro contine-
bantur. 
1453. V i r etiam nobilis octoginta fere annos natus ad fidem 
conversus est, qui manus habebat callis obductas ex usu ado-
rationis suorum idolorum, nam sic solent l i l i manus ter[rae] 
admovere in suo falso cultu; sed, cognlta vanitate idolorum, 
Conditorem re rum onmium et reparatorem serlo colere coepit, 
et in quodam suo pago sacellum aedificare volebat, u t in i l lud 
chr is t iani convenirent ad D e l obsequium, quos et ipsemet docere 
volebat, et ad i d manu sua descrlpslt l l b r u m l l l u m , quem in 
japonensi lingua scriptum diximus, et tot is v i r ibus Chris t i fidem 
allis persuadere volebat. Ejus quidam filius prius quam ipse 
chrlstlanus effectus fuerat. 
1454. I n loco quodam, cui Al iano nomen erat , una leuca 
Amangucio distante, hieme una anni praecedentis fere sexa-
ginta r u s t i d christiani fact i sunt, qui licet nec scribere nec le-
gere scirent, tam ferventer de rebus divinis loquebantur , ut ne 
erudi t l quidem infideles, cum eos audiebant, quidquam eis op-
ponere possent, et bonzus q u í d a m , qui eo i n loco versabatur, 
ab els victus inde fugere debuit, et i n locum quemdam ipsi con-
venientes alius a l lum instruebat et hortabatur. 
1455. Missus eo a P. Cosmo unus ex domesticis nomine 
Laurent ius , qui l inguam japonensem didlcerat , non solum chri -
s t lanorum auxit fervorem , sed secum duodecim alios Aman-
guclum deduxit ut ib i Chrls t l fidem susciperent. Nec obstabat 
fr igus, quod eo tempere m á x i m e vigebat : oratlonem domini-
cam v l r i et etiam vetulae, quae dentes amiserant, t am bene pro-
nuntiabant quam nos t r i , et paulatim usque ad trecentos i n eo 
pago excreverunt. 
1456. I n v ig i l i a Natalis D o m i n i , cum p l u r i m l christ iani 
utrlusque sexus et quldem nobiles acl ecclesiam domi nostrae 
convenlssent, usque ad mediam noctem cum magna consola-
tione historias veteris Testamentl legl audlerunt, et cum majorl 
etiam Missae [interfuissent], quam P. Cosmus media nocte 
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decantavit , post i l l am Eduardus *, ab in i t io sextae aetatis de 
adventu Salvatoris nost r i , quae nostra fides dictat [eis expla-
navi t , quae] audientes, m i r u m i n modum i n fide confirmati et 
exhilarat i fuerunt. Ibidem etiam ad al iam Missam et praedica-
tionem et ad prandium manentes, pauperibus prandium ipsi 
pararunt. 
1457. I n Quadrag-esima vero hujus anni ad sacramentum 
confessionis cum magna devotione accesserunt; cum praeces-
sisset je junium, et cum, h e b d ó m a d a sancta, officio Cmcis et pas-
sioni D o m i n i v e r n á c u l a l ingua explicatae interfuissent: ipso die 
Paschae m u l t i chr is t iani effectisunt; pauperes non pr imo loco, 
sed post nobiles ac ditiores ad Chr is t i fidem confluebant, et 
quotidie decem aut duodecim ex eis ad ea, quae christianae re-
ligionis sunt , postulanda veniebant; quosnon stat im sed satis 
probatos ad baptismum admittebant; intererant autem ferven-
ter praedicationi et discendis orationibus dabant operam quo-
t idie , et eleemosynam aliquam accipientes, contenti et gratias 
Deo agentes domum redibant: mu l t i ergo ex his, fide suscepta, 
dominicis diebus ordine sedebant, et christ iani , qu i ad Missam 
audiendam veniebant, eleemosynam eis dabant. 
1458. Crescebant autem i n v i r tu t ibus chris t iani et emine-
bant inter caeterosduo i l l i o l im bonzi Meaci, qu i nunc Paulus et 
Barnabas dicebantur; de alia re non cogitabant quam de pro-
fectu sp i r i tua l i , quamvis manibus suis v i c t u m sibi quaererent. 
1459. Ipsa v ig i l i a S.torum Cosmae et Damian i mortuus est quí-
dam Ambrosius , qui de familia Regis Amanguc i i erat , et plus 
quam ducenti christ iani ad eum sepeliendum P. Cosmum comi-
tabantur, qu i cota, quam superpelltcem vocamus, et stola, more 
nostro indutus, et Melchiore nostro domestico cum s imi l i ha-
bitu 2 imaginem Crucif ix i superferente, cum fére t ro ad ejus 
corpus accipiendum noctu progressisunt, et cum mor tu i domus 
esset in extrema urbis parte, cum mult is luminibus per magnam 
ejus partem incedere eos opor tu i t , et deductum solemniter 
quoad ejus fieri potuit sepelierunt, qua re non solum ejus con-
sanguinei, sed p l u r i m i ex ea urbe ad Chris t i fidem suscipiendam 
excitati sunt; uxor A m b r o s i i dies quatuor pauperibus c ibum i n 
E d u a r d u s S y l v a . I t a i n ms., ad o r a m pag inae , Sacch inus 
Ms. habe t c r u c i f i x o : sed e r r o r v i d e t u r mani fes tus . 
T . iv . 
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elecmosynam dedit, et i n usum domus cujusdam, quae ad exci-
piendos hujusmodi pauperes conficienda erat, eleemosynam 
eadem non exiguam dedit; nam christianus quiclam situm ad 
eam aedificandam dederat; et liberialiores reddebantur in dies 
ad eleemosynas, et cum prius semel singulis mensibus pascerent 
pauperes, j am ter et quater id faciebant. 
1460. Sub hujus anni finem Paulus et Barnabas j am dict i 
ad domum nostram sunt admissi , et quia domus, quara nostr i 
habitabant, parum commoda erat, et t imebatur ne v i p luviarum 
rueret, alia confecta est cum ecclesia nova, et 28 Juni i anni 
sequentis pr ima ibidem Missa dicta est. 
1461. Bungi P. Balthasar Gago cum Joanne Fernandez 
residebat, quibus et duo a l i i , Amato r scilicet et Bartholo-
maeus, adjuncti sunt. Qui prius nobis molesti erant bonzi , licet 
saepius i n disputationibus v i c t i recederent, contenti fuissent ut 
populo praedicaretur tam ipsorum quam nost rorum religionem 
eamdem esse; sed nostr i declarandam populo ver i ta tem, quae 
unica erat nostrae fidei, et falsitatem a l ia rum sectarum susce-
perunt. 
1462. Confecit autem P. Balthasar Gagus l i b r u m quem-
dam et obtulit Regi Bung i , quem ille cum legi jussisset co-
ram se ac suis consiliariis, et valde i l l u m l audav i t , ac deinde 
manu sua subscripsit, ac Pa t r i Balthasari remisi t ac significa-
v i t se, exemplo retento, l i b rum i l i um subscriptuni remittere ut 
Gubernatoribus regni ostenderetur, ut veritas eis constaret 
eorum, quae chris t iani praedicabant, et benevoli nostris essent; 
et ab eo tempore pacifice admodum nostr i B u n g i agebant. 
1463. Conversus est inter alios ad fidem v i r quidam quadra-
genarius ingeniosus et eloquens i n japonensi l ingua , eruditus in 
quadam secta, quae inter alias primas i b i tenebat, quae omnia 
cum v i t a praesenti t e rminan asserebat; hic christianus effectus 
est cum clara admodum cognitione sui error is et veri tat is no-
strae fidei, nec cessabat ejus excellentiam praedicare: Paulus 
etiam hic vocabatur: fuerat hic, antequam Chris t i fidem suscipe-
ret, magnis daemonis tentationibus ad aegri tudinem asque vexa-
tus ; sed post baptismum fervens in propugnanda veritate chri-
1 y i d e SOMMERVOGEL, B i b l i o t h é q u e des é c r i v a i n s de l a C o m p a g n i e de J é s u s , t . n i , 
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stiana ut i lem operam praestitit i n mult is vertendis i n japonen-
sem l inguam et in animandis christianis et aliis ad fidem conver-
tendis: egressus aliquoties cum P. Balthasare extra urbem 
unam vel alteram leucam, et ubique cum fructu versabatur. F i -
randum etiam, octo dierum itinere Bnngo distantem civi ta tem, 
se contulit, et de i l l is etiam christianis optime meritus est. 
1464. Inter sectas japonensium una est, quae meditationi-
bus quibusdam dat operam, et h i prae caeteris nostris repugna-
bant; ex his bonzus quidam valde peritus, ad Chris tum conver-
sus, tantopere doctrina christiana delectabatur, ut numquam 
satiaretur his interrogandis et discendis, quae ad perfectionem 
vitae christianae juvare poterant. Collegit et hic in scriptis 
multa, quae i n praedicationibus audierat, et in animo habebat 
suain patria, Meaco vicina (adquamproficiscistatuerat) ea prae-
dicare: v i r erat simplicis et rectae intentionis, et beneficiorum a 
Deo et hominibus acceptorum (et praesertim quod ad rel igionem 
attinet) valde memor. 
1465. Quidam nobilis ad Chris tum conversus rogavi t P. Bal-
thasarem ut ad populum quemdam, cujus ipse dominus erat, 
iret, ut ipsius uxorem ad Christum adduceret. Parui t P. Baltha-
sar, et non solum uxorem, sed totam ipsius famil iam et alios 
multos post instructionem baptizavit, ac deinde totus fere popu-
lus hos consequutus est, cum ipsius dominus, Anselmus nomine, 
et quatuor ejus filii catechistae officio fungerentur. 
1466. Quidam c h r i s t i á n u s , nomine An ton ius , hoc eodem 
anno [cum] in oppidum Cutami decem leucis Bungo distans 
convenisset, v i r u m quemdam inveni t , cui a septuaginta diebus 
sic gulam daemon stringere coeperat, ut j a m nec edere nec b i -
bere posset; compatiens aegroto, Antonius , et aegrotantem ad 
detestanda peccata et fidem ac spem i n Deum exhortando, de-
dit ei vas aquae, quam crucis signo benedixerat, dicta oratione 
dominica; et aegrotus aquam recte bibi t et oryza vesci coepit, 
paratus cum pr imum posset, baptismi grat ia venire; quod cum 
fecisset, paucis diebus post baptismum ad D o m i n u m mig rav i t . 
1467. Quemdam al ium v i r a m p r i m a r i u m Antonius conver-
t i t , qu iBungum veniens, et i n baptismo Lucae nomen accipiens, 
multos alios et ipse conver t i t , et rogav i t P. Balthasarem ut ad 
patriam ipsius, uxoris convertendae g ra t i a , veniret , quod et 
anno sequenti fecit, ut dicetur suo loco 
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1468. Qu ídam, qui fere caecus erat, christianus effectus-
post baptismum clare videre coepit, cujus fama mul t i aegro-
tantes ex vari is morbis commoti ad nostros concurrebant. 
1469. Eodem in loco , ubi v i sum ille receperat, a daemonio 
vexabatur q u í d a m cum alí ís de sua famil ia , et cum expenderet 
quidquid haberet i n placandis idolis, pejus loquebatur, et in filio 
ejus etiam daemon loquebatur; quindecim dies sine cibo fuit; 
quemcuminvisere tP .Bal thasare t in jungere tutnominare tStum. 
Michaelem, t r e m e r é fort i ter coepit; at a P. Balthasare, invocan-
do super eum nomen SS.mae Tr in i ta t i s , Patris et F i l i i , et Spiritus 
Sancti, liber a daemone relictus est, et s ta t imloqui coepi tut ju-
dicio sanus et comedere; et deinde aquam baptismi suscepit 
cum sex vel septem aliis; et vocatus est Michagl, et ejus pater 
Paulus. 
1470. Demum aegrotantes i n i l l i s locis magna ex parte ad 
Chr is t i fidem convertebantur, animarum saluti consulere volen-
tes et caetera Deo committentes, et spatium unius anni plus-
quam trecenti ex hujusmodi aegrotantibus christ iani effecti 
sunt, qui post bapt ismum, gra t iam a Deo acceptam vel in pa-
tientia, qua usi sunt i n infirmitate, r e s t i t u í a [sanitate,] praedica-
bant, et quivis eorum d ú o s et tres alios, aliquando etiam decem 
et quindecim ad Deum trahebant: medicina, quae i l l is a nostris 
offerebatur, aqua benedicta erat , quam adeo usque salutarem 
experiebantur, ut etiam a decem et duodecim leucis ad eam 
quaerendam venirent, et peruti lem eam inveniebant praesertim 
morbo oculorum, qui i l l i s i n locis valde famil iar is est. 
1471. Magna pars mendicorum 1 fidem etiam accepit, et Ín-
ter alios, qui caput eorum erat; cineris caeremonia pr imo die 
Q u a d r a g e s í m a e , adhibita declaratione , pergrata chr is t ian ís 
bungensibus fu i t : mul t i febricitantes, multae etiam foemínae, 
quae parere non poterant, aqua benedicta potata, liberataesunt: 
q u í d a m etiam p a r a l y t í c u s , cum nulla alia r e m e d í a juvissent, aut 
ul la supers t i t ío , eadem aqua potata, s tat im convalu i t : ídem ac-
cidít a l i i , qui d iu propter para lys im mover i non poterat, statim 
en ím, hac aqua bib í ta , melius habere coepit. 
1472. Sed i l l ud notatu d ignum fuit, quod cum q u í d a m febri-
• " G r a n pa r t e d e l l i p o v e r i d i que l l a t é r r a . „ P , Cosmus de T o r r e s , l i t t e r i s i n f r a me-
m o r a n d i s . 
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bus laborans remedium a P. Balthasare postulasset, d ix i t ut 
se signaret cruce aliquoties i n nomine Patris et F i l i i et Spiri tus 
Sancti, quod cum il le fecisset, statim a febri l iberatus est; sed 
cum egressus domo nostra cuidam se idolo commendasset, ut 
scilicet amplius febris non rediret, simulatque domum suam ve-
nit, febris gravissima eum invasit; die autem sequenti ad P. Bal-
thasarem redii t , veniam petiturus suipeccati , e te i na r r av i tquod 
ipsi acciderat, et jussus ut denuo se cruce signaret, simulatque 
id fecit, omnino liberatus est. 
1473. A l i a multa signa i n ea ecclesia , tamquam p r i m i t i v a , 
Dominus faciebat, et satis cernebatur quod ejus manus non 
erat abbreviata 
Sed haec de rebus japonensibus atque Indiae dicta sufficiant. 
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Expl ic i t hic al terum e tribus voluminibus, quibus hoc Chro-
nicon ms. constat (Vide supra, 1.1, pag. 6 et 8 ad calcem, et t . n , 
pag. 419). 
Te r t ium dabimus in nostris quinto et sexto. 
1 Quae de Japonic is rebus , a n . 1549 hucusque, l e g u n t u r , desumpsi t Po lancus ex l i t -
te r i s E d u a r d i de S y l v a et Cosmae de T o r r e s , quas habes i n A v i s i , e tc . , a f o l . 250 a d 
fo l . 260. 
* Hoc s c r i p s i t m a n u p r o p r i a , i n Ms . , Sacch inus . 





I N T O R N O A L L A S A N T I T Á D E L P . S I L V E S T R O L A N D I N I , C H E F Ú N E L L A 
M I S S 1 0 N E D I C O R S I C A L ' A N N O 1553, D O V E M O R Í , F A T T O F A R E 
D A L F . A N T O N I O M A R C H E S E , P R O V I N C I A L E D I M I L A N O , L ' A N -
NO 1612 2. 
t 
Hauendo i l P. Anton io Durante della Compagnia d i Giesu 
nalla Bastia i n Corsica humilmente supplicato al Molto 111.tre e 
Rmo. Monsignore Girolamo delPozzo, Vescouo d i Mariana, et 
Accia, che fusse contento d i far pigl iare informatione d' al-
cune cose d i edificatione, che da alcune persone p iü antiche 
nella t é r r a si raccontano d i un P. Siluestro d i detta Religione, 
che fu nella Bastia circha 1' anno 1553. ne ' t empi , che uenne 
la guerra i n Corsica: esso Monsignore Rmo. uolent ier i condes-
cendendo a l l i p r ieghi di detto Padre ordino a me infrascri t to 
che douesse accettare le depositioni, che sopra di questo par t i -
colare m i fossero fatte, in torno a quelle essaminare, et usare 
quelle diligenze, che si giudicassero necessarie con far i l tu t to 
confermar con giuramento per uenire i n quella maggior cer-
tezza d i u e r i t á , che sia possibile; e ció da tutte quelle persone 
che si essebissero da loro stesse o si giudicassero necessarie; 
et in u i r t ü di questo ordine ho fatto quanto s e g u é . 
1 Sequentis p r o c e s t u s o r i g í n a l e et a u t h e n t i c u m e x e m p l u m , ab Ep i scopo M a r i a n e n s i 
p r o p r i a m a n u s u b s c r i p t u m ejusque s i g i l l o m u n i t u m , e x t a t i n A r c h i v o S. J . R o m . as-
su tum i n i t i o v o l u m i n i s pe rgameno coope r t i , cu i haec i n s c r i p t a sunt , et v i x j a m a p p a r e n t : 
I Voca t iones a l u s t r e s . F o l i i s cons ta t duodec im; secunda u n d e c i m i et duodec imi p r i m a 
n i t i d a sunt; i n s u p r e m a p r i m i f o l i i p r imaeque paginae o ra est numerus 9. 
2 H u n o t i t u l u m i n d u o d e c i m i f o l i i a l t e r a p a g i n a sc r ip s i t S a c c h i n i . 
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N E L L A C H I E S A D I S. C H I A R A I N T E R R A N O U A N E L L A B A S 1 I A 
ESSAME DI MADONNA GENTILETIA ' DEL SIGNORE ALFIER, 
PIER GIO. DA B E L G O D E R E 
INTERROGATO.—Se ha mai conosciuto un P. Siluestro della 
Compagnia di Giesü; i l quale dicono che era nella Bastia enan-
t i la guerra del 1553. 
RESPOSTA.—lo non 1' ho conosciuto di uista, ma ho bene piü 
uolte sentito ragionar di l u i . 
INT.—Che cosa ne habbi udito d i r é . 
RESP.—Mi ricordo hauer sentito d i ré , che detto P. predican-
do disse che Belgodere, quale era al ' hora i n fiore, sarebbe ro-
uinato, e che le pietre sottane sarebbero uenute d i sopra, e che 
l i uasselli passando per mare hauerebbero detto: "la era Belgo-
dere.,, 
INT.—Da chi 1' hauesse udito d i r é . 
RESP.—L' ho inteso da Santino e Benedetta et Argenta et 
a l t r i d i Belgodere. 
INT.—Che concetto hauesse d i t a l i persone, se stimaua che 
dicessero bugia o che se la fingessero. 
RESP.—Erano tutte persone d i buona conditione. 
E parimente ho inteso che predicando una uolta nella Bas -
t ía , si leuo le escarpe di piedi, et battendole insieme disse: "Bas-
tía, Bastia, io dubito che t ra poco non t i uenghi qualche gran 
ruina , o d i peste o d i guerre,,; et tanto segui. E dimandato da 
maestro Benedetto da Pino perche hauesse fatto e detto quello, 
r i spóse : "io non so che cosa m ' habbi fatto,,: onde fu stimato che 
fosse inspiratione d' Iddio; et questo inteso 1' ho da Madonna 
1 H a u d fac i le est d iscernere an s c r i p t u m s i t G e n t i l e t i a an G e n t i l e n a v e l G e n t i l e t t a . 
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Geneurina da Pino, figlia d i l detto maestro Benedetto et da 
Argenta et da suor Bernardina, tutte a mia stima persone da 
bene et parimente ho inteso da Madonna Geneurina da Pino, 
che mentre i l detto P. predicaua fu uista una candela bianca 
accesa sopra la testa d i quello. E d i p iü ho inteso, che uenen-
do da Santa Luc ia d i Pietrabugna con molte persone et essen-
do colt i da una grand ' aqua e tempesta per strada, ello solo 
non si b a g n ó , bagnandosi t u t t i 1' a l t r i , e 1' ho inteso diuerse 
uolte da p iü persone. 
Et ho inteso d i piü, che uenendo un al t ra uolta dalla Madon-
na dell ' orto con un garzone et seguendo una gran pioggia i l 
garzone gionse tut to bagniato et i l P . solo bagnato le suole 
delle scarpe; e 1' ho inteso d i ré i n Fu r i an i da Madonna Isabetta 
d i detto luogo d i Fur i an i . 
Et ho inteso d i p iü che i n F u r i a n i pregato da una madre che 
haueua una figliola ammaliata molto grauemente, che non man-
giaua, che fosse contento d i uisi tarla, u ' ando; e r i tornato a 
casa e dimandato se haueua uisto quell ' amalata r i s p ó s e : " la 
fede della madre 1' ha liberata,,; et V ho inteso dall ' istessa Isa-
betta. 
Et ho inteso d i piü che disse ad una Donna, chiamata The-
rama, moglie d i maestro Gio. Natale dalla Corbaia nella Bas-
t í a , che farebbe una figliola; i l che s e g u í , et che p r ima d i mo-
r i r é uerrebbe i n tanta infirmitá che sarebbe cosa miserabile, et 
che a pena hauerebbe i l u i t to , essendo ella a l l ' hora assai com-
moda di f aco l t á ; i l che parimente s e g u í , e 1' ho inteso dall ' es-
tessa Therama. 
E di p iü ho inteso , che era uno in Campoloro, o i n Caccia, 
quale haueua un brutto et cattiuo male sul uolto d i tant i anni 
e tnon poteua g u a r i r é : uisto dal P. g l i d e m a n d ó se haueua fede 
i n Giesu Xpto . : quello r i spóse di s i , et esso lo s egnó con la 
mano sul male, et se n ' ando libero alia sua casa. E diceuano 
che esso era Domenedio; et 1' hó inteso da P.te Oliuerio di Cac-
cia o del Te t to , e da una nepote d i l P.te, chiamata Ast inent ia , 
e da Lucamar ia d i Campoloro. 
E d i p iü ho inteso che essendo nella Bastia una Donna con 
una fistola nella mano, i l P. l ' andó a uis i tare , el la g u a r i , non 
so se con imprastro o come; et 1' ho inteso da molte persone. 
E d i p iü ho inteso che, essendo Belgodere i n flore, questo 
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P. u ' andaua e u i staua dalla Domenica insino al mercordi , ne 
mai mangiaua; et g l i acconciauano i l le t to , ne m a i u i dormiua, 
e la notte lo sentiuano bat ters i , et 1' ho inteso dalle nre. di Bel-
godere. 
E t ho inteso che quando diceua messa, piangeua, et finita 
la messa dimandaua al compagno se ui erano genti alia messa, 
i l compag-no rispondeua: "o P., era la Chiesa piena, e non l i 
hauete uisti,,; et che rispondeua: "sia laudato i l nome d i Giesü., , 
Inteselo nella Bastia da molte persone. 
Et ho inteso, che haueua sempre 1' occhi rossi , e diceuano 
che era per le l ag r ime ; et questo b come San Pietro , publica 
uoce e fama nella Bastia. 
E t ho inteso da Therama detta di sopra che mentre i l P. 
staua per spirare g l i disse: "Madonna Therama, non u i é vostro 
consorte?,, ella r i spóse d i no; si fecce mettere la suafacciauicina 
alia sua et uene a termino: che diceua che molte uolte andandosi 
a confessare non sapeua che d i r é ; questo é quanto m i r icordo. 
INT.—Se uuole con giuramento affirmare quanto ha detto 
di sopra. 
RESP.—Signore, s i ; et cosi g i u r ó i n m i a mano. 
A D I SOPEAD0. N E L L ' ISTESSO L U O G O 
ESAME DI SUOR BARTOLOMEA SUPERIORA DELLA CONGREGATIONE 
DELLE U E R G 1 N I DELLA BASTIA IN S.TA CHIARA 
INTERROGATO.—Se hk mai conosciuto un P. Siluestro della 
Comp.a d i Giesu, quale si dice che era nella Bastia 1' anno 1553 
innant i la guerra. 
RESPOSTA.—lo no 1' ho conosciuto altrim.te d i uista, ma ho 
ben inteso diré da zia Therama, moglie di mro . G i o : Natale 
della Corbaia, habitante nella Bastia, i n casa del quale allog-
giava questo P., che una sera dopo cena, essendosi 1' a l t r i r i t i -
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r a t i alie loro camere, esso P. r e s tó a d o r m i r é sopra un banco 
d i quell i , che stanno interno al focolare a l l ' usanza cortescha, 
s en t í eso P. có un affanno grande come d' una persona che 
muore, et essa a n d ó a uedere che cosa havesse, e lo t r o u ó dis-
teso sopra uno d i d . " banchi e lo suegl ió co molta faticha chia-
mandolo p iu uol te : "P. D . Siluestro,,, et scotendolo, et esso 
suegliato g l i disse : "Dio u i perdoni , che io era nel collegio del l i 
Apli.„ 
INT.—Che concetto hauesse d i d.ta Therama. 
RESP.—Che era stimata da tutta la t é r r a per Donna da bene, 
e che nó poteua fingersi questa cosa. 
INT.—Doue 1' ha inteso e quanto tempo puol essere. 
RESP.—lo 1' ho inteso uenendo, et andando a Capucini et 
puol essere i n a l t r i l u o g h i , e sonó a u in t i quatro o uint ' otto 
anni incircha. 
Et hó inteso parim.te che era un Chier ico, quale seruiua 
S.ta- Maria dalla Bast ia , quale era pleno d i catino humore tut to 
careo, che pareua leproso; questo fu essortato dalla d.a The-
rama e dalla mre. de lP . fra Gio., Capucino della Bastia, che fa-
cesse oratione a d.0 P. e che dormisse sopra la sua sepultura; 
che haueuan fede che sarebbe guari to , e u i d o r m í et resto sano; 
e parmi di hauer memoria che u i dormisse tre no t t i . 
INT.—Che concetto hauesse della mre. del Capucino. 
RESP.—Buono, e quando si diceua zia Brandina, n ó si poteua 
d i ré di piü; perche era delle Donne da bene d i questa t é r r a ; e 
tutte due queste 1' haueuano i n concetto d i Santo e ne parlauano 
come di tale. 
Et hó inteso che predicando alia Bastia diceua che ueniua la 
morte et "io mor i ro co esso uo i „ ; l ' ho inteso dalle d i sopra e 
dalla Therama i n particolare. 
Et h5 inteso da Therama che riprendeua aspram.te i l suo 
compagno in latino perche stando per le uille si scusaua che no 
poteua predicare perche la gente andana a buon' huorafuora alie 
sue facende, e l i diceua che andasse a predicar l i d i notte; di-
mandaua Therama al compagno che cosa hauesse detto i l P. et 
esso 11 diceua questo. 
E h5 inteso dal l istesse che quando mangiaua, se no u i era 
«h i legesse mangiaua poco; e se si leggeua , mangiaua p iü . 
Et h5 inteso d i ré , se ben no so certo se d' esso o del P. fra L i -
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berio Capucino, se ben pensó che tu t t i due lo dicessero, che le 
boteghe d i piazza sarebbe r i tornate stalle da caual l i , e che le 
casse che haueuano piene di robba sarebbero prese da questo, e 
da quello, e che no si potrebbero agiutare, perche lasciauano 
patire 1' ospitale, e cossi seguí ; inteso da quelle d i sopra e da a l t r i . 
E t hó inteso dal l ' istessa Therama, che tutto quello che l i 
haueua detto i l P. Siluestro, tutto g l i era intrauenuto, et tornato 
uero, eccetto questo, che l i suoi figlioli g l i hauerebbero chiesto 
pane e n ó n ' hauerebbe hauuto da dargl ine; i l che no fu uero 
perche l i mor í la figlia inant i che diuentasse pouera; et io ho 
piü uolte pensato che fü uero, poi che inant i che morisse, uenne 
i n ta l bisogno che no hauerebbe potuto dargline. 
INT.—Quanto tempo é che ha inteso queste cose. 
RESP.—-L' hó inteso piü é piü uolte i n diuersi tempi, né al t ro 
per ora m i r icordo. 
INT.—Se uuol có giuram.to affermare quanto ha d.0 d i sopra. 
RESP.—Che si, et cosi giuro, ut supra. 
A D I 6 D E L D E T T O MESE N E L L ' ISTESO L U O G O 
ESAME DI SUOR MATTEA UNA DELLA CONGREGATIONE SOPRADETTA 
INTERROGATO.—Se ha mai conosciuto un P. Siluestro della 
Compagnia di Giesü, qual si dice che era alia Bastia 1' anno 1553 
innant i la guerra, etc. 
RESPOSTA.—Di uista non 1' ho conosciuto; ma hó sentito diré 
di l u i alcune cose. 
INT.—Che cosa ha udito d i ré . 
RESP.— lo hó inteso d i r é che questo P. staua i n casa d i maes-
tro Gio:Natale, e zia Therama sua mogliesoleuaraccontare, che 
esso usciua molte uolte d i se in oratione et che era un Santo e 
che una uolta lo trouorno i n ginochi , a man gionte che pareua 
passato di se e che lo suegliarono quanto poterono, e tornato 
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in se disse che Nostro Signor l i perdonasse, che era nell Colle-
gio delli Apos to l i . 
Et hó sentito d i r é , che era un molinaro tutto contrafatto nel 
uolto e tor ta la bocea, pensauano che fosse guasto , i l quale 
staua nel molino d i madonna Duessa, e non sapeuano cosa fare 
di questo; l i fu detto d i l Padre et ando a casa de zia Therama 
p r e g á n d o l o che 1' andasse a vedere. Andou i e lo trouo tutto co-
perto che non uoleua che alcuno lo uedesse; et i l P. l i disse che 
si scoprisse e lo guardasse, et infatto fu libero, che pareua non 
hauesse hauuto male alcuno; tornato a casa, Therama l i d i -
m a n d ó se i l mol inaro era guari to; r i spóse d i s i , roa che la fede 
di quella Donna. . . 
Andana predicando per le uille et per queste montagne, et 
un giorno caminando per 1' aqua insieme con un garzone, non 
si bagnaua, ma si bene i l garzone qual era tut to bagnato; gionto 
a casa uoleua zia Therama accendere i l fuoco per scardarlo 
(sic) e mutar lo; r i spóse che mutasse i l garzone; che egli non era 
bagniato, come pur non era. 
Andando una uolta per 1' Isola s' i n c o n t r ó i n un Corso pa-
storaccio g i á huomo fat to; incominc ió a t r a t t a r con l u i , e ra-
gionando intese che mai s' era conffessato; i ncominc ió a essor-
tarlo alia conffessione, che uoleua conf íessar lo ; l u i disse che non 
sapeua d i conffessione, e che bene poi facesse; l i diceua i l P. che 
fa 1' huomo scarico e legiero, e l ' e so r tó tanto che disse d i si; e si 
pose a posare sopra una tozza e lo conífessó; e colui conffessato 
disse si sentina p iü legiero; e i l P. l i disse che lo facesse spesso 
che COSÍ se manter r ia , c si salueria. I I Corso conffessandose 
disse che facesse presto che uemua una g ran nuuola d' aqua; i l 
P. ripose che non dubitasse, che non si bagnerebbe, e non si ba-
gnó mentre stette a conffessarsi. 
Quando uenne a morte, chiamo zia Therama e l i disse che 
uoleua darg l i i l bacio della pace: questa diceua che non uoleua, 
perche non morirebbe e poi si temerla; e poi c h i a m ó Gio. Na-
tale e l i diede i l bacio della pace: e da V ora impoi mai piü disse 
male d' alcuno ne biastemo; non m i racordo d' al tro. 
INT.—Da chi 1' habbi sentito d i r é . 
RESP.—Dauna mia sorella maggiore d i me la quale 1' haueua 
sentito d i r é da zia Therama istessa , né credo che mia sorella 
mentisse i n questo e lo diceua per dar deuotione a no i . 
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INX._Come sa che fossero d i questo P. Siluestro che si 
cerca. 
RESP.—Lo diceua zia Therama che questo P. era in quel 
tempo i n casa sua e lo chamaua i l P. D . Siluestro. 
INTi_Se uol uuol (sic) affermar con giuramento quanto ha 
detto. 
RESP.—Che si; e cosi g i u r ó &c. ut supra &c. 
A D I S O P R A D E T T O N E L L ' ISTESSO L U O G O 
ESAME DI SUOR MICHELETTA DELL ISTESSA C O N G R E G A T I 0 N E 
INTERROGATO. —Se ha mai conosciuto un P. Siluestro della 
Compagnia di Giesü , qual si dice che era alia Bastia 1' anno 1553 
inant i la guerra &c. 
RISPOSTA.—Di uista, Signore, no; ma ho ben sentito parlar 
d i luí &c. 
INT.—Che cosa habbia sentito d i ré &c. 
RESP. —Hó sentito d i r é da mia madre che, essendo caduto 
un huomo morto nella strada, concorse molta gente gridando 
come suole. I I P. andana a d i r messa i n Santa Mar ia , né si fer-
m6. Disse la messa piangendo molto forte; dopo finita la messa 
t o r n ó per 1' istessa strada; haueuano portato i l corpo sopra 
una porta; se g l i accosto e lo tocco e l i fece i l segno della ero-
ce dicendo non so che, del qual s' intese solo i l nome del buon 
Giesü; e quello t o r n ó uiuo e diceua che che m o l t i porc i e mo l t i 
cani ner i lo uoleuano stratiare e che uno dalla barreta quadra 
1' haueua difeso; lo m a n d ó a chiamare poi i l P. e lo conffessó 
e c a m p ó poco dopo. 
H ó inteso che una chiamata A n g é l i c a , madre di mió padre, 
haueua un figliolo, i l quale era molto strano e che daua alia 
madre e questa diceua che non l i faceua tanto male d i l suo 
quanto d i l peccato e d i l male che faceua allí a l t r i . I I P. soleua 
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a n d a r é i n quella casa e l i disse una uolta che quando i l figlio la 
maltrataua l i dimandasse perdono, l i bacciasse le mani e bene-
dicesse le fatiche fatte per l u i ; g l i lo haueua dimandato altre 
uolte da se stessa; a l l ' hora lo fece d i consiglio d i l Padre; e si 
muto in modo che mai p iü fece male a niuno, n é anco a una 
g-allina, si bene si metteua i n colera. 
Diceua mia madre a mió fratello Chierico: siatebuono, siate 
caritateuole come erano l i Sacerdoti uecchi, che uno ue n ' era, 
i l quale, quando passaua i l Sant.mo Sacramento per le strade, 
s' ingenochiaua anco nel fango, e nel l ' aque, e la gente diceua: 
"o Padre, che ci imbrattate.,, E g l i non daua capo a niuno e si 
l e u a u a s ü senza bagnarsi e t imbrat tars i ; et questo diceua era un 
Padre Theatino, i l quale raccoglieua le Donne d i mala uita, et 
andaua cerchando 1' ellemosina e le prouedeua i n una stanza, 
nella quale le raccolse acc ió non facessero male. L i huomini 
della Ter ra l i oponeuano, et alcuni si missero a uedere ció che 
facesse quando andaua i n quella casa e uidero da una finestret-
ta di sopra che staua i n ginochione, e quelle Donne sotto la 
cura d' una Vechia , et i l luogo doue staua splendoraua tutto et 
esso era leuato da t é r r a , &c. 
INT.—Da chi 1' habbia sentito d i ré &c. 
RISP. — Da mia A u a , quale m o r i d i circha cento anni e 
da mia madre, e le diceua in casa alia presenza di no i a l t r i 
figlii &c. 
INT.—Se pensaua che dicessero da douero &c. 
RISP.—Non credo, che se fusse stato bugia, 1' hauessero det-
to &c. 
INT.—Come sa che fossero del det toP. Siluestro &c. 
RISP.—Haueuamo un p á r e n t e c h i a m a t o Siluestro; l i diceua-
mo se era i l nostro zio, Siluestro; et ella rispondeua: "hor pen-
sate; era questo un Theatino che si chamaua Don Siluestro, 
quale era Santo.,, E diceua assai assai d i queste cose; onde l i 
diceua i l nostro fratello Chierico e C a n ó n i c o : se u i fusse alcuno 
della sua Religione, uoi dite tante cose, che se ne farebbe un 
libro &c. 
INT.—Se uuol con giuramento affirmar quanto sopra. 
RESP.—Che si; e cosi g i u r ó &c. ut supra &c. 
T. iv. 44 
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A D I 10 D E T T O N E L S O P R A D E T T O L U O G O 
ESAME DI SUOR GIRO MINA DA SAN FIRENZO DELLA SOPRADETTA 
CONGREGATIONE 
INTERROGATO.—Se hk mai conosciuto un P. Siluestro della 
Compagnia d i G ie sü , i l quale dicono che era nella Bastia inanti 
la guerra 1' anno 1553. 
RISPOSTA. — D i uista non í' hó mai conosciuto , ma 1' ho bene 
sentito nominare &c. 
INT.—Che cosa hk inteso &c. 
RISP.—Ho inteso che uenendo i n Corsica si leuó una gran 
tempesta, e l i mar ina r i biastemauano et essoli r í p r e s e piü uolte 
che non biastemassero , ma che chiamassero i l nome di Nostro-
Signore; ma non faceua niente, e r ep l i cándo lo p iü uolte, l i disse 
che lo mettessero in T e r r a ; essi diceuano: e doue u i metteremo: 
quell i diceua: u i scongiuro da parte D ' Idd io che m i mettiate in 
T e r r a ; e cosi lo possero i n un luogo: alontanati non molto la 
barcha si a n e g ó &c. 
INT.—Da chi 1' ha inteso &c. 
RISP.—Da zia Therama che diceua che i l Padre lo disse in 
pulpi to alia Bastia. 
INT.—Che concetto hauesse d i zia Therama &c. 
RISP.—Che 1' haueua buono, e che era Donna da bene e che 
era tut ta nostra. 
INT.—Come sa che questo sia quello D . Siluestro che si di-
raanda &c. 
RISP.—lo non so se non che ella diceua un P. D . Siluestro. 
INT.—Quanto tempo et in presenza di chi 1' ha inteso &c. 
RESP.—Che ne s6 io &c. 
INT.—Se uuole con giuramento af í i rmar quanto ha detto. 
RISP.—Signore, s i ; e cosí g i u r ó &c. 
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A D I S O P R A D E T T O N E L L ' ISTESSO L U O G O 
ES AME DI MADONNA LUISETTA DA BRANDO 
INTERROGATO.—Se h á mai conosciuto un P. Siluestro della 
Compagnia d i G iesü , quale se dice che era alia Bastia 1' armo 
1553 innant i la guerra . 
RISPOSTA.—Signore no , solo 1' hó inteso nominare da zia 
Therama, d i zio Gio. Natale. 
INT.—Che cosa habbi inteso d i r é &c. 
RISP.—lo hó inteso ch ' ando una uolta a cogliere la elemo-
sina per le uille col suo zitello e che lo colse una ramata d ' aqua 
e che i l zitello si b a g n i ó tu t to , et esso niente altro se non le 
scarpe. 
Et parimente ho inteso d i ré che una uolta u i ando Madonna 
Duessa che haueua un molinaro che colse paura nel molino a 
Santo Nichenoro, d i sopra a quello d i maestro A n t ó n Padouano, 
e g l i r e s t ó torto i l naso e la bocea, et questa Madonna Duessa 
10 uenne a d i ré al Padre, che staua i n casa di zia Therama, che 
T andasse a uedere, et egl i disse che l i lagasse dir messa; lo 
P. disse la messa et ando giongendo a l l ' amalato i n una casa al 
porto, la qual ella nominaua, ma io non m i n ' ar icordo; ue 
t rouó gent i assai concorse, e 1' amalato haueua coperto i l uolto; 
11 diede la benedittione e poi disse: "mostra un poco i l uolto,,; 
e 1' haueua sano come ogni huomo e come soleua. Quando i l 
Padre gionse i n casa d i zia Therama, l i disse. era torto torto i l 
volto d i quel mol inaro; egli r i s p ó s e la fede d i quella Donna. 
U n ' al tra uolta s' andana a communicare un infermo: zia 
Therama si affacó e disse: "o P., P.te (prete ?) Gioninello ua a 
communicare i l tale so che more,,; et egli disse: "e noi morire-
mo ancora:,, r i spóse zia Therama: "et io anco moriraggio?,, i l 
P- non l i diede al tra risposta; al capo delli otto g io rn i m o r i i l 
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P.te e g u a r í quello che s' era communicato; ella torna e disse: 
"o P., P.te Gioninello b morto e quello guarito:,, 11 P. non 11 disse 
alcuna parola. 
U n ' altra uolta ueggiauano a l fuoco, e u i gionse una Donna 
uicina e disse: "5 P. D . Slluestro, anda! la ta l glornata ad udir 
messa a Santo Francisco,,, diedi 11 nome alia capella ma non 
me ne racordo, "e u id i 11 N . S. schlauato d i croce; un ' altra 
uolta andai a Santa M a r í a nella capella d i Madonna Noueletta, 
COSÍ intendendo messa m i parue di ueder N . S. nel presepio.,, La 
sera uegnente z iaTherama disse: "o P., é buglarda quella Don-
na, che disse quelle cose hier sera?,, e lo P. r i spóse : "non, secon-
do che la con templó si uide.,, 
i Poi amaló et hebbe la febre pestilentiale, che andana per 
apigl io e lo serui amalato undeci settimane, al capo delle quali 
parue che megliorasse; et 11 P. disse: "o Therama, uieni qui, 
ch ' lo t i dia i l bacio della pace.,. R i spóse : "padre, no; uoi sette 
bello megliorato; quando sarete sano, me ne recorderaggio, e 
me ne uergonraggio,,; et egli disse: "tando or chiamate Gio. 
Natale mio„; ella lo ch i amó , donde questo Gio. non u i era mai 
uoluto a n d a r é i n undeci settimane perche haueua paura del 
male; ma Therama lo miraua come si face un malato; quando 
fu ulcino l i disse: "o Gio: Natale mió , baciatemi;,, et 11P. 11 diede 
11 baclo della pace. Zia Therama, infat i che usci d i camera Gio. 
Natale, s' anide che 11 P. 1' haueua dato 11 bacio della pace. 
Fece poi lo pane, e t roua poi 11 compagno del P. a mezza scala 
o 11 dice: "P., che uolete fare? che é bello megliorato 11 P. Si-
luestro,,; perche uoleua andargl l a dar 1' olio Santo e 11 disse: 
"uoglio andar a ueder 11 P., che m i ha mandato a chiamare;,, 
et ella disse: "P., hagglo 11 pane al forno; possoci andaré? mori-
r á 11 P.?„ Si strinse quello nelle spalle; a n d ó con i l pane; et i l 
P. quel mentre pas só . E t u t t i quell l , che ui erano i n casa, con-
tauano 11 mi raco l i del suo splendore quando 1' anima usci dal 
' corpo, e quella ponera Donna si disperaua. Me n ' ero dimenti-
cata un ' al tra; una uolta quando era sano, una sera ueggiaua-
no tu t t i ; e quello disse: "andiamo a posarci,,; andarono tu t t i al 
suo luogo; 11 P. poi fece un g ran rumore come una persona 
quando spira, e cosi ella disse: "oh Gio. Natale, i l P. mucre,,: 
corrono e lo trouono a braccie aperte con 1' occhi aperti et a 
í o r z a di pezze calde lo uoglion far tornar i n se, e to rnó dipoi 
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quando fu uo lon tá d' Iddio, quando hebbe compio 1' oratione, 
che non lo so bene; e l i disse Therama: "oh P. , io m i credeuo che 
non u i uedesse mai piü„; et esso disse: "io m i communicauo con 
l i Apostoli. , , 
INT.—Se u i erano altre persone quando disse queste cose. 
RISP.—Che non, che le diceua andando a l l i Capuccini lei 
et io. 
INT.—Che concetto hauesse d i Zia Therama, se la tencua 
Donna da bene, o cianciatrice. 
RISP.—Era Donna da bene, et sauia, e Donna di consiglio, e 
tengo le dicesse perche le haueua uedute. 
INT.—Come sa che questo sia quello P. Siluestro del quale 
si dimanda. 
RISP.—lo non so nulla, ma diceua che ui era al tempo della 
guerra. 
INT.—Se giurerebbe di hauer sentito da essa t a l i cose. 
RISP.—Da essa, Signore, si; e cosi giuro &c. ut supra &c. 
A D I 26 SERE. N E L L ' ISTESSO L U O G O 
ES AME DI MADONNA TOBIA SOZZARINI 
INTERROGATO.—Se ha conosciuto un P. Siluestro della Com-
pagnia d i G i e s ü , quale si dice che era nella Hastia 1' anno 1553 
inanti la guerra. 
RISPOSTA.—Signore, s i ; et era huomo, per quella poca me-
moria che ne ho, di mezza statura, macilente, col naso m i pare 
aquilino. 
INT. -Se sa ha inteso alcuna cosa di l u i . 
RISP.—Intendeuo d i ré che era un Santo e che nelle sue pre-
diche diceua che la morte uiene, et io m o r i r ó i n quel tempo; e 
questo si diceua communemente dalla gente che egl i lo pre-
dicaua. 
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H ó di piü inteso d i ré che un compare prese una sua comare; 
esso doueua hauere qualche a u t o r i t á e non uolse che se sepe-
lisse i n sacrato, e fu sepolto nel boscho, che hora h de Capu-
c i n i , appreso alcuni cipressi, l i quali dicono che secarono dopo 
che U fu sepolto quel corpo. 
INT.—Da chi 1' ha inteso d i r é . 
RISP. --Non m i r icordo in particolare. 
jNX.__Come sa che siano di questo P. Siluestro chi si di-
manda. 
RISP.—Sollo che erano di questo P. Siluestro e lo chiama-
uano Tnquisitore. 
INX>_Se uuole giurare d? hauere udito d i ré le dette cose. 
RISP.—Signore, s i ; e cosi g i u r ó &c. ut supra &c. 
A D I S O P R A D E T T O N E L L ' ISTESSO L U O G O 
ESAME DI MADONNA ANGELICA DA BELGODERE 
INTERROGATO.—Se h á conosciuto un P. Siluestro della Com-
pagnia d i Giesü quale si disse che era alia Bastia l'anno 1553 
inan t i la guerra. 
RISPOSTA.—lo non 1' hó conosciuto ma ho inteso di l u i alia 
mia mama cara, che haueua nouant' anni et alia mia mama. 
INT. - Che cosa ha inteso d i ré . 
RISP.—Ho inteso d i r é che n ' era un P. D . Siluestro tando l i 
chiamauano Thea t in i , che sopra nome lo chiamauano P. Santo, 
che tutto i l giorno staua al con í fess ionar io , e se g l i era dato la 
limosina, la portaua alie Donne catiue che stauano i n una casa 
e pagana una Donna che n ' hauesse cura che non facessero 
male quel g iorno , e tanto faceua che le tornaua alia buona stra-
da, andando per l i paes'i cercando la limosina e uestendole ed 
acconciandole e mettendole appresso Donne da bene. 
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Mol t i morendo l i lassiauano lascite; esso le dispensaua a l l i 
poueri parent i del morto; se non ue n'erano, a l l i a l t r i poueri . 
Era uno che batteua la madre, né per nessun modo poteua 
esser r idot to alia buona strada: i l P. seppe cosi ben d i ré con le 
sue parole che quando esso batteua la madre, quella l i diman-
dó perdono et esso si conuerti e piangeua i l peccato che haueua 
fatto e d iuen tó buono. 
Erano mol t i che haueuano male alia gola per l i s tromboli ; 
ricorreuano dal P.; esso l i faceua mettere i n oratione, l i confíes-
•saua e communicaua, e poi col sputo l i tocaua e diceua: "io t i 
toco, Giesü X p t o . te guarisca,,; e guariuano; e la mia mama 
cara l i ha uist i ella e por t a t ig l i al P. per fa r l i toccare, e tante 
e tante uolte lo disse la mia mama. 
Quando m or i l i concorse le uille uicine; l i pigl iorono quanto 
haueua indosso sino l i peli della barba e l i teniuano nelle cascie 
e ne faceuano breui et quando haueuano l i freddi, se l i mette-
uano adosso e guariuano; e mia mamma cara me l i fece cer-
chare nella cascia; non l i t rouai e m i g r i dó dicendo che io la 
haueuo fatto scemare la sua robba, la qual cresceua mentre l i 
staua quella cosa. Quando faceua far oratione a quelle Donne 
catiue, staua con loro, e fu visto i n aria alto dal terreno. 
Era un ' amalato che haueua una febre graue e non faceua 
che gridare: "uenghino le melle, che m i conffesseraggio.,, II 
P. l i reco le melle fresche con le foglie, che pareuano colse 
tando da 1' albero, e non ue n ' eran gionte da Ter ra ferma, né 
ue n ' erano; e si diceua per la Ter ra che le haueua hauute per 
oratione fatta; e si conffesso, 
INT.—Come sa che questo fusse i l Patre Siluestro che si d i -
manda. 
RISP.—La mia mamma cara lo diceua che era un P. D . Sil-
uestro Theat ino, come anco la mia madre, la qual diceua 
quando i l (sic) qualche t r ibulat ione: "o se fusse uiuo quello, m i 
cauerebbe da queste tribulatione.,, 
D i p iü diceua predicando: "Bast ía , t i uedo in un granfuoco; 
ajutati, Bas t í a , con 1' oratione; u íene un gran fuoco e uí sonó 
ancor io con uoi„; e dopo uenne la guerra, poi la peste; e non m i 
r í cordo qual pr imo; e non s6 altro. 
INT.—Se uuol g í u r a r d' hauer ud í to quanto sopra. 
RISP.—Sígnore, si; e cosi g iu ró &c. ut supra &c. 
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A D I S O P R A D E T T O N E L L A CHIESA D I S A N GIO 
IN TERRA UECHIA 
E S A M E D I M A D O N N A L U C R E T A D E L S I G N O R E 
ANTON FRANCESCO PIETRO 
INTERROGATO.—Se ha conosciuto un P. Siluestro della Com-
pagnia di G iesü , qual si dice che era alia Bastia 1' anno 1553: 
enanti la guerra. 
RISPOSTA.—Signore, si; fu auanti la guerra che l u i uenne. 
INT.—Se sa nisuna cosa en particolare della sua uita e de 
costumi. 
RISP. — Ho inteso d i ré da una mia Zia e da Zia Therama al-
l 'hora e d ipo i , che predicaua tre e quattro uolte i l g iorno , e in 
duomo, e i n S. Francesco, e in casa, e diceua tutto quello che 
occorse nel tempo della guerra: "uoi fuggirete e non saprete chi 
u i caccia; perderete la robba e u i s a r á leuata per forza ; e non 
ue ne potrete ualere; che facessero limosina della robba che 
haueuano nelle case, che la perderete e non s a r á vostra.,, E 
cosi fu la u e r i t á ; e diceuano che era un g ran profeta e un 
huomo Santo. 
Che mangiaua una uolta solo, et anco poco. 
Et io lo uid i che uenne di montagnia , doue dissero che era 
andato a predicare, uestito d i panno corroso, che erano l i cal-
zoni e calzette attacati insieme, che cosi l i faceuano per la Cor-
sica e si burlauano d i ch i portaua calzoni. 
lo m i r icordo che era un huomo grande, magro; quando an-
dana per le strade, non guardaua i n luogo; lo sentiuo d i r é ; io 
me n ' apposi e lo uidi ; m i par che hauesse un compagno, ma di 
quello n o n si diceuano ta l i cose. . 
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Qui non si coní fessauano solo tre o quattro uolte 1' anno com-
munmente; indusse maestro Gio : Natale e Zia Therama, sua 
moglie, i n casa de' quali staua, hauendo la sua camera sparta-
ta, a farlo piü spesso, e lo u id i io a conffessarsi e communicarsi 
ogni otto g io rn i . 
Dico che conffessaua assai e che non si erano tando i conf-
fessionarii come accade; non uoleua che le Donne se l i mettes-
sero inant i ma da canto, essendo 1' uso che si metteuano d i nan-
t i ; e staua con la mano al uol to , coprendo l i occhi ; e diceuano 
che daua buone penitenze, facendo stare un ' anno senza cami-
sia, digiunar l i ueneri d' un anno i n pane et aqua, e simile; e la 
prima la u i d i io . 
INT.—Da chi 1' ha inteso d i r é . 
RISP. —Dalle dette d i sopra, da mia matr igna et altre del u i -
cinato, Donne t imorate d' Iddio et era publica uoce e fama; e 
1' ho inteso d i r é a l ' hora e d ipo i , e quelle d i quel tempo non si 
satiauano d i p a r í a m e . 
INT.—Come sa che siano d i questo P. che si dimanda. 
RISP.— lo lo so perche 1' intendiuo d i ré che era stimato 
Santo e che non era prete di quelli d i quest' altra sorte. 
INT.—Se uuol con giuramento affermare d' hauer udito 
queste cose e uiste, 
RISP.—Signore, si; e cosi giuro &c. ut supra &c. 
A D I S O P R A D E T T O N E L C O L L E G G I O D E PP. 
DELLA COMPAGNIA DI GIESU 
K S A M E D E L C A P I T A N N O M A R C A N G E L O C A R D I N I 
INTERROGATO.—Se ha conosciuto un P. Siluestro della Com-
pagnia d i Giesü , qual si dice che era nella Bastia 1' anno 1553 
inanti la guerra. 
RISPOSTA.—lo m i r icordo che andauo i n Chiesa i n Santa 
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Maria e uedeua i n pulpito che predicaua D . Siluestro e D . Em-
manuelle forse Giesuiti; e per quanto mi r icordo, predicauano 
diuerse uolte i l giorno i n tempo della guerra di Francia e poco 
pr ima d i essa guerra; e sen t í a d i ré per le case e per le piazze 
che erano Santi huomini , e che haueuano anontiato le cose fu-
ture e che poi erano auenute e successe, et haueuano introdot-
to una conf ra t e rn i t á d' huomini , l i quali si congregauano in 
una stanza a far oratione alio scuro, e si communicauano spes-
so; e mió Padre et i l Signo re Pietro Paulo Corbaia erano di 
quelli; e sentii d i r é che quelli PP. andauano per la Corsica. 
INT.—Come sa che fusse quel P. Siluestro del quale si di-
manda. 
R I S P .—L o só perche nel testamento del Signore Pietro Paulo 
si fa mentione d i detto D . Siluestro e P. Emmanuelle che fos-
sero della congregatione d i Giesü, che sonó adesso in Corsica, 
et era 1' anno 1554 del mese d i febraro. 
INT.—Se uuol con giuramento affermare quanto ha detto di 
sopra. 
RISP.—Signore, si; e cosi g iu ró &c., ut supra. 
A D I 27 D E T T O I N C A S A D E L I N F R A S C R I T T O 
IN TERRANOUA 
E S A M E D E L C A P I T A N N O G I O . F R A N C E S C O C O R T A 
INTERROGATO.—Se ha conosciuto un P. Siluestro della Com-
pagnia d i G iesü , qual si dice che era alia Bastia 1' anno 1553 
inant i la guerra. 
RISPOSTA.—lo m i r icordo de un P., non so se Giesuita o Thea-
tino, i l quale era tenuto da bene e Santo, quale predicaua e di-
ceua: "la morte uiene; emendati, Bastia, che la morte uiene,,, 
i n tutte le sue prediche delle diece parole ne diceua sei; cosi 
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s' amalo et stette tre g io rn i caldo senza parlare; solo si sentiua 
i l polso, col cál ice al petto; in capo a quali p a r l ó e disse: "Bastia, 
la sentenza é data, la morte uiene, e la m o r t a l i t á talmente che 
l i cani si sbrameranno d i corpi humani,,; uenne poi la guerra, la 
qual diceua che sarebbe anco uenuta, e la m o r t a l i t á grandissi-
ma; e lo teneuano per Santo; e quando morse, cosi diceuano. 
INT.—Come sa queste cose, 
RISP. — COSÍ si diceua i n quei tempi per tut ta la Ter ra . 
INT.—Come sa che siano di questo P. che si dimanda. 
RISP.—Lo só perche cosi si diceua i n quei tempi , essendo io 
natiuo d i questo luogo e presente al detto i n piazza da mol t i ua-
lent' huomini , né só che u i sia stato altro P. se non dopo m o l t i 
anni, ne di a l t r i si sonó dette s imi l i cose. 
INT.—Se uuol g iurar d' hauer udito quanto sopra. 
RISP.—Signore, si; e cosi g iu ró &c. ut supra &c. 
A D I S O P R A D E T T O I N S. GIO. I N T E R R A V E C H I A 
E S A M E D I M A D O N N A C A T A R I N A D i L E A N D R O 
INTERROGATO.—Se ha conosciuto un P. Siluestro della Com-
pagnia d i G i e s ü , qual si dice che fu i n Corsica 1' anno 1553 
inant i la guerra. 
RISPOSTA.—Signore, non; ma ho inteso di r d i l u i m o l t e cose. 
INT.—Che cosa ha inteso d i ré . 
RISP.—Che era un gran predicatore, e lo tenuano per un 
Santo; che tutte le cose che disse della guerra, tutte seguirono; 
che fuggirebbero, che 11 sarebbe tolta la robba. 
INT. —Da chi ha inteso dir queste cose. 
RISP.—Da mia mamma cara, da babo Prospero e da babo 
Valent ino , e m i par che sempre si diceua in publico. 
INT.—Se pensaua che dicessero la ue r i t á e p e r c h ó lo di -
cessero. 
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RISP.—Pensate uoi che lo diceuano per bene. 
INT-_Come sa che siano d i questo P. del quale si dimanda. 
RISP._[o ho inteso d i ré che inan t i la guerra ui fu un P. Sil-
uestro, del quale diceuano queste cose; non so poi se ue ne siano 
stat i tre o quatro a l t r i . 
INT.—Se uuol con giuramento affirmar quanto ha detto. 
RISP.—Signore, si; e cosi g iu ró &c. ut supra &c. 
A D I S O P R A D E T T O I N C A S A D I M A E S T R O 
G I A C O M O E D G A R D O I N T E R R A V E C H I A 
ESAME DI MADONNA IMPERADICE, SIGN. STEFANO MARIA DA LEUANTO 
INTERROGATO.—Se ha conosciuto un P. Siluestro della Com-
pagnia d i Giesü, qual si dice che fu alia Bastia 1' anno 1553 
inan t i la guerra. 
RISPOSTA.—Signore, si, ho conosciuto, come conosco a uoi , 
un P. Siluestro, quale chiamauano Inquisi tore et era un ma-
gret ino. 
INT.—Che cosa sa ha inteso d i r é . 
RISP.—Ho inteso d i ré che era Santo e predicaua e diceua: 
"Bastia, Bastia, guardat i , guardat i ; t i uien sopra un g ran fuo-
co„, e non stete molto che uenne la guerra, si bruggiarono le 
case al Colé, e mile a l t r i mal i ; e che quando m o r i , ogni uno 
concorse a uederlo come S.t0; e Zio Gio. Natale lo tencua i n 
casa come Santo; che egl i e la moglie Therama erano da bene: 
prohibiua che le Donne non se sgrafiassero ne andassero die-
tro a m o r t i , gridando, secondo 1' usanza; et le genti lo teme-
uano. 
INT.—Come sa che questo sia i l P. Siluestro che si dimanda. 
RISP.—Perche i n quel tempo non ue n ' era a l t r i e da quel 
tempo in qua non ho sentito al tra persona d i ta l qua l i t á . 
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INT.—Se uuol con giuramento affermar quanto ha detto d i 
sopra. 
RISP.—Signore si; e c o s i g i u r ó &C., dicendo che tut to ció, che 
quello haueua detto, era riussito uero; e che diceuano l i mag-
g io r i , e che egli ben lo sapeua, che glielo diceua 1' Angelo: 
quando m o r i , pensate u i concorse tutta la Bastia. 
A D I D E T T O I N D E T T O L U O G O 
ESAME DI MAESTRO GIACOMO EDOARDO 
INTERROGATO.—Se ha conosciuto un Padre Siluestro della 
Compagnia d i Giesü , i l quale si dice che fü i n Corsica 1' anno 
1553 inant i la guerra. 
RISPOSTA.—Di uista, Signore, no; ma ho ben udito d i l u i 
molte cose. 
INT.—Che cosa ha inteso d i r é . 
RISP.—Ho inteso d i ré che diceua: "guardati , Bastia; che sa-
r a i brugiata,,, e che le boteghe tornerebbero stalle da Caual l i ; 
come le ho uiste; e che ho sentito d i r é tante uolte che diceua: 
"guardati , Belgodere, che la pietra sottana t o r n e r á d i sopra,,, 
come si uede alia giornata. 
INT.—Da chi 1' ha udito d i ré &c. 
RISP.—Era publica uoce e fama, e particolarmente da 
maestro Gio. Natale, i n casa del quale dicono che staua, i l 
quale era tenuto per huomo da bene, &c. 
INT.—Come sa che sia questo P. Siluestro, del quale d iman-
diamo, &c. 
RISP.—Da quel tempo in qua non é mai stato huomo in 
quest' Isola d i quella qua l i t á ch ' io habbia uisto, e detto quelle 
cose, e che se siano uiste come quelle; d i p iü ho inteso d i r é 
che t u t t i l i capelli m o r t i , che portauano le Donne, l i faceua 
abbruciare i n publica piazza. 
INT.—Se uole affermare con giuramento quanto ha detto &c. 
RISP.—Signore, si; e cosi g iur6 &c. ut supra &c. 
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A D I D E T T O I N C A S A D I M A E S T R O PIETRO M A R I A 
E D G A R D O 
ESAME DI MADONNA GRATIOSA DALLA BASTIA 
INTERRÓGALO.—Se ha conosciuto un P. Siluestro della Com-
pagina di Giesü, i l quale dicono che fü alia Bastia 1' anno 1553 
inant i la guerra. 
RISPOSTA.—lo ho conosciuto un P. Siluestro, grande di sta-
tura, dr i t to , asciutto, di color rosso, uerso l i cinquanta anni, 
per quanto m i pare; i l quale dicono che profe t izó tutto quello 
che segu í nel tempo della guerra; e la gente diceua che era gius-
to e Santo eche tutto quello che disse fü uero; non so poi se fus-
se gesuita ma andana uestito come l i Padr i Giesuita con la sua 
berretta quadra; e quello della sua b o n t á tando si diceua pu-
blicamente, e le cose le diceua nelle prediche, e i n casa di 
maestro Gio. Natale e Zia Therama, doue esso staua. 
INT.—Se con giuramento uuole affermare quanto ha detto. 
Risp.--Signore, si; e cosi g iuro &c. ut supra &c. 
A D I 26 OCTUBRE 1612 I N C A M E R A D E L SIGNORE 
V I C A R I O D E M O N S I G N O R D I M A R I A N A 
ESAME DI MAESTRO ANTON MARCO POLINI 
INTERROGATO.—Se ha conosciuto i l P. Siluestro della Com-
pagnia d i Giesü , qual si dice che fü alia Bastia 1' anno 1553 
inant i la guerra. 
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RISPOSTA.—Signore, s i ; 1' ho conosciuto che predicaua due 
e tre uolte i l giorno; uenne i n Corsicha, e dicono che era inqui-
sitore; andaua per 1' Isola e per le montagne e diceua di Bel-
godere nel predicare che la pietra d i sotto t o r n e r í a di sopra, 
perche ogni giorno faceuano questioni; e diceua: "ne uiene la 
morte, conuert i teui , u e r r á la guerra , fuggirete e non sarete 
cacciati,,; e fu destrutto Belgodere e uenne la guerra. Era sti-
mato Santo e faceua gran bene nella Terra , e non si puó d i ré 
apieno ció che faceua, della sua buona uita essemplar, d ig iu-
nare, e cose s i m i l i ; pareua aponte come si dice adesso di Santo 
Cario. Era amico d i maestro Gio. Natale, i n casa del quale 
staua, se bene nel pr incipio stette nel monastero d i Santo Fran-
cesco ; indusse assai donne alia uita buona, e si confessauano 
ogni otto g io rn i . 
INT.—Se si r icorda della fisonomía e statura. 
RISP.—Era alquanto grande, magro , macilente, et andaua 
con 1' occhi bassi, con un certo aspetto graue, e non guardaua 
in qua i n l a ; e pensó che murisse i n casa di Gio: Natale, che 
1' haueua r idot to a segno, e le sue prediche si recordauano 
anco dopo e diceuano: "uedete che quello, che ha detto i l P. Sil-
uestro, é auenuto.,, 
INT.—Come sa che sian queste cose d i quel P. Siluestro che 
dimandiamo. 
RISP.—Lo so perche non u i é uenuto al t ro padre d i questo 
nome che habbi fatto e detto t a l i cose nb d ' a l t r i si sonó mai 
dette. 
INT. —Se uuole con giuramento affermare ció che ha detto. 
RISP.—Signore, s i ; e cosi g iuro che 1' ho ueduto e che non 
ne posso d i ré la quinta parte per essere una cosa di mol t i anni ; 
e cosí g i u r ó &c. ut supra &c. 
Supradicta omnia recepta et scripta fuerunt a me Francisco 
Strata, C a n ó n i c o Marianensi , ad i d specialiter deputato ab ad-
modum l l l m o . et Rmo. D . Domino Hieronymo de Puteo, Episco-
po Marianensi et Acciensi , i n Insula Corsicae, in quorum fidem 
propr ia manu subscripsi die x x v m octobris huius anni 1612. 
FRANCISCUS, STRATA, Canonicus Marianensis. 
Hieronymus de Puteo, Episcopus Marianensis, et Acciensis, 
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fidem facimus, et attestamur praefatum dominum Franciscuni 
esse talem qualem se faci t , et eiusdem manu supradicta fuisse 
conscripta. I n quorum fidem praesentes propr ia manu subscri-
psimus , et sóli to nostro sigi l lo communi r i mandauimus. 
D a t u m Bastiae i n aedibus nostrae solitae residentiae, 
die x x v i i i mensis Octobris anno domini MDCXII. 
HIER.s Epis. M A R I A N E N . E T A C C I E N . 
Est hic Episcopi s ig i l lum. 
Sequuntur paginae d u o d é c i m a et decimatertia, i n quibus 
n ih i l est scriptum, et decimaquarta, i n q u a superscriptus est t i -
tulus, supra hic, pag. 681, appositus. 
11 
M O N I T O R I O P E R T U T T A L A I N S U L A D E C O R S I C H A D E E S S E R E M A N -
D A T O S E N Z A S P E S E D E P O U E R I P R E T I D A L L I V I C A R I J P E R T U T T E 
L E P A R R O C C H I E D E L L A L O R O D I O C E S I F R A G I O R N I Q U I N D E C I . 
Accio che i l S.e non ricercca dal l i mani nre. quantunq. men 
douessi, Comissarij d i s. s.tk, i l sang-ue delle anime d i peccati 
iuxta 2 per non hauerl i admonit i fatto 
ogni dil igentia ancora che bisognasse mettere la propr ia v i t a per 
salute del prossimo, metterla volent ier i per amore del signore 
Nostro Jesu X 'po . , quale sparse tut to i l suo pretiosissimo san-
gue per nro. amore, non cercando né honore, n é denari , n é 
pnt i . , nb robba, nb fauore de Nessuno Ma refutando ogni gua-
dagnio et rispetto de h o m i n i , si puneranno grauemente quell i 
che tenteranno venire d' noi con pnt i . accio sianno loro esem-
pio et Ter rore del' A l t r i . Per5 se admonisce sotto pena de sco-
municatione et de 50. A.DI de essere applicati a poueri et opere 
pie, et altre pene arbi trar le , che Nessuno d i qualsiuoglia degni-
t á , sia o prete, o, Frate, Episcopale, o altre persone Laice, non 
ardiscano d i predicar, né insegnar, né interpretar la scr i t tura , 
nec publice, nec pr iuate , che p r ima non siano approbati per 
nre. I ré . patenti, acció non siano Ingannat i l i poueri Populi da l l i 
falsi predicator i come ogi ne b pieno I I mondo, che che predi-
cano ch i per vana g lo r i a , chi per aguadagnare, aggabano le 
pouere anime. 
1 A r c h . R o m . S. J . — A p o g r a p h u m saecul i x v i , i n d u p l i c i fo l io n n . 257 et 258 , inser-
tu ra v o l u m i n i , cu i i n dorso h ic t i t u l u s : E p i s t o l a e M i x t a e , 1 5 5 3 . 
2 S i m i l e s p a t i u m v a c u u m est i n a p o g r a p h o . 
T. iv. 45 
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2. I tem sotto la medesima pena se admonisce che siano de-
nunt ia t i tu t t i l i heretici da ciascheduna persona che ne h a u e r á 
not i t ia max.e Lute ran i . 
3. I tem sotto la sop.a scrit ta pena che non siano accettati l i 
questuarij et falsarij Ferre tani che vendano le bolle false, et 
ancora l i A l t r i che p.a non siano approbati per No i . 
4. I tem che tu t t i l i Concubinari j , p re t i et F r a t i la ic i hab-
bino a lassare le concubine i n termine de 3 d i , sotto la prefata 
pena. 
5. Item in termine de 3 d i , t u t t i quell i che hanno due mo-
glie et quelle donne che hanno dui mar i t i habbino a lassare i l 
secondo et la seconda et sotto la medesima pena star col pr imo 
et 1' homo con la pr ima. 
6. I tem sotto la medesima pena a tu t t i quelli che hanno con-
tracto i n grado prohibito, i n termine de 3 d i habbino fatto la 
diuisionedecommune letto, e t t u t t i quelli ingniorantemente con-
t raed i n quarto, da no i puotranno essere dispensati, dando 
qualche elemosina al l i Poueri, et l eg i t imar l i . 
7. I tem che tu t t i l i Rector i delle Chiesie Parrocchie uadino 
alia sua Residentia nella sua Chiesia et non essendo loro suffi-
t ient i , tengano vno Cappellano coaiutore et l i v icar i j stiano alie 
sue Dióces i fra quindici d i et faccino bene I I suo offitio; et guai 
a quell i che pascono se stessi et non pascono i l suo populo con 
la predicatione e buono essempio et con l i sanctissimi sacra-
menti , m á x i m a m e n t e ogni Domenica exortando alia confes-
sione et communione, come l i p r i m i xp ian i . che ogni d i si con-
fessauano et ogni d i sentiuano la predica et ogni d i faceuano 
oratione; sotto la medesima pena. 
8. I tem sotto la medesima pena r ipararanno le sue Chiesie 
dentro e t fo r a , coprendole, facendo i l pauimento, por te , fine-
stre, paramenti , Croci , cal ici , et A l t r e cose, chiudere i l Cimite-
r io , tenere ogni cosa munda, come ve r i pa t roni non mercenna-
nar i j , cercando le decime [e] qua t r in i , E t poi abandonnare le 
cure delle anime; guai a v o i che mangiate i l Pane del dolce, 
c io t la intrata della Chiesia, che t pat r imonio dell ' Poueri , et 
non v i c ú r a t e d i tan t i ma l i esempli l i date. 
9. I tem sotto la medesima pena a T u t t i l i usuran publici , i n 
termine de tre d i habbino r i t ag l i a t i l i contra t t i usurar i i et p r in -
cipiato la restitutione. 
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10. I tem sotto la sopra scritta pena che T u t t i l i F r a t i che 
hanno lassato la sua Religione et appostate r i to rn ino i n termi-
ne de 3 d i alia sua religione. 
11. I tem sotto la medesima pena che da T u t t i quanti sia ser-
uato silentio i n chiesa, 
12. I tem sotto la sopra scritta pena tu t t i quelli non si con-
fessano n t communicano la Pasqua d i resurrectione, se non se-
ranno i n termine de octo d i confessati et communicat i et fatta la 
pace con i l suo p r ó x i m o . 
13. I tem l i F r a t i che sonno c r inu t i o acephali, che portano 
V habito della Religione et sonno senza obedientia, che mendi-
cano i l pane de pouer i , et vogliano fare i l mendico contra l i 
sacri canoni, r i to rn ino i n termine de 3 d i alia sancta obedien-
tia et religione sotto la medesima pena; et quelli non preseno 
mai religione, depongano l i habi t i . 
14. I tem sotto la pena detta Nissuno sacerdote n t religioso 
tenga conuersatione de la ic i d i secli. et m á x i m e donne, eccetto 
si non fussero madre, sorelle, o sensa suspecto. S.to August ino 
non voleua che sua sorella habitasse con l u i quantumque T u t t i 
dui fussero sancti. 
15. I t em che Nissuno figliolo de prete o frate si accosti al 
Altare , quando se celebrano l i d iu in i offitij, tanto quanto occu-
pa i l coro. Acc ió non sia biastemato i l nome de Iddio vedendo 
1 peccati de suo pastore i l populo dauanti a g l i oc-
chi; vae h o m i n i i l l i , per quem scandalum vemt. 
16. I tem che non possano rispondere a Messe n é a d iu in i 
offitij i n chiesa sotto la medesima pena col capo de sopra. 
17. I tem sotto la sopra scrit ta pena che T u t t i l i sacerdoti 
curat i et non cura t i che dicano messa come insegna lo ordina-
r io n ih i l addito, omesso, mutatione, imminutione; i l simile i l d i -
urno offitio et la administratione del san.mo sacra.t0. 
18. I tem sotto la sopra ditta pena che ciascheduno Chie-
r igo si faccia radere la barba et chiericha de .15. g i o r n i i n .15. 
g io rn i come commandano l i sacri canoni. 
19. I tem sotto la medesima pena che non si vendano le mes-
se né cose sacre come Giezi et per i l peccato suo fu cuperto d i 
lepra i n eterno; non manco le compre come Simone mago et fu 
Hoc e t i a m s p a t i u m v a c u u m est i n apographo . 
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maledetto da .s.t0 Pietro come al pnte. sonno maledetti Tu t t i 
quell i ancora che comprano o vendano l i Benefitij, cure, chie-
se, et cose Eclesiastice con s imonía , non fugano i l flagello del 
.s.re i n questo mondo, maledetti nel ' A l t r o . 
20. I tem sotto dit ta pena che non si leuino l i corpi mor t i da 
quell i che fanno quelle operationi come infideli , stracciandosi 
le guancie et capelli et carne, ma si lassano l i corpi mor t i i n 
casa loro , acc ió riceuino la puza i n parte della parte che me-
neno dalla sua infedel tá ; questo t a l pianto disperato da segno 
che non credino la resurrectione nostra. 
21. I tem sotto ta l pena che se metta i l sant.mo sacramento 
in vno honorato T a b e r n á c u l o i n ciascheduna Parrocchiale i n 
mezo all* Al ta re maggiore i n termine de doi mesi. 
22. I tem sotto la medesima pena T u t t i l i biastematori et 
incantator i . 
23. I tem sotto la prefata pena lo pnte. Moni tor io non sia 
messo da Alcuno. I n la hastia, i n Casa della nra . sól i ta resi-
dentia, a l l i .28. de X m b r e . 1553. 
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Coloniensis Car thus iae P r i o r , Vide K a l c k -
brenner . 
Coloniensis C o l l e g i i S. J . Rec to r , V i d e 
Kessel . 
Coloniensis Senatus, 210. 
Colonna , Ascan ius , 171, 188. 
Comachensis Ep'scopus, Vide Rosse t t i . 
Comi t i s S tab i l i s Castellae u x o r , V i d e V e -
lasco et A r a g ó n . 
Commissa r iu s Hispaniae et P o r t u g a l l i a e , 
V i d e N a d a l . — f d . B o r j a , P. Franciscas 
de. 
Commissar ius I t a l i ae , V i d e V i o l a . 
Complu tens i s Academiae Rector , 420. 
Complu tens i s C o l l e g i i S. J. Rector , V ide 
Vil lanueva.—Id. L ó p e z , P. E m m a n u e l . 
Composte l lanus Arch iep iscopus et C a r d i -
na l i s , V i d e Alvarez de Toledo, F r . Joan-
nes —Id. Fonseca, A lphonsus de. 
Conchensis C o l l e g i i 8. J. Rector, V i d e Ló-
pez, P. A lphonsus . 
C o n d u l m i o r c , G a b r i e l , 60. 
Conf ra te rn i t as Domus Dei ( C a d i Dio) , Fer-
ra r i ae , 65. 
Conf ra te rn i t a s Redempt ionis , Neapol i , 112. 
Confra terni tas Sanct i C h r i s t o p h o r i , Ferra-
riae, 65. 
Conf ra te rn i tas S p i r i t u s Sanc t i d i Mara r a , 
Fe r ra r i ae , 65, 66. 
Conf ra t e rn i t a s S p i r i t u s Sanct i , Romae, 65. 
C o n g r e g a t i o c o m m u n i c a n t i u m , postea 
Congrega t io venera t ion is SSmi . Sacra-
m e n t i d ic ta , Neapo l i , 114, lio, 182, 184, 
186. 
Congrega t io devo t a rum Jesu, v e l devota-
r u m N o m i n i s Jesu, Neapo l i , 174, 175,181, 
182. 
Conimbr icens i s C o l l e g i i S. J. Rector , V ide 
E n r i q u e z , P . Leo. 
Con imbr icens i s E p i s c o p u s , V ide Soares, 
Joannes. 
Consensis Arch i ep i s copus , V i d e Muzza-
r e l l i . 
Constant iense C o n c i l i u m , 266. 
Cons tan i inopo l i t anus P a t r i a r c h a , V ide 
Bessarion, J o a n n e s . - i í i . Josephus. 
C o n t a r i n i , Pet rus , 485. 
Cora r i o , A n t o n i u s , 60. 
Corbaia , Pe t rus Pau lus de, 698. 
Cordeses, P. A n t o n i u s , Qandiens i s Collee-ü 
S. J . Rector , 335,338, 346, 347. 
C ó r d o b a , P. A n t o n i u s de , Cordubensis 
C o l l e g i i S. J. Rector , 162, 374, 379 381 
382, 442, 443, 447-449, 45}, 453, 456,' 45V 
460, 470, 476, 483, 485, 488, 489, 491, 584' 
596-598. 
C ó r d o b a , Didacus de, 435, 475, 494. 
C ó r d o b a , Joannes de, Cordubensis ecclesiae 
Decanus, 443, 444, 446, 448, 452-436 471 
584. 
C ó r d o b a , Pe t rus d e , Joannis de C ó r J o b a 
Cordubensis ecclesiae Decani , frater , 453. 
Cordubensis C o l l e g i i S. J. Rector, V ide 
C ó r d o b a , P. A n t o n i u s de.— Id. Z á r a t e , 
P. A l p h o n s u s de. 
Cordubensis ecclesiae Decanus, Vide Cór-
doba, Joannes de. 
Cordubensis Spiscopus, V i d e A u s t r i a . 
Corna (Corneus ) , F u l v i u s de l a , Perusinus 
Episcopus et Ca rd ina l i s , 131,147,148, 150, 
153, 156-158. 
Cornaro , A l o y s i u s (Corne l i u s j u x t a Ciac-
c o n i u m ) , C a n i i n a l i s , Arch iep i scopus de 
Zara , 131. 
Correa, Araa to r , 660. 
Correa , P. A n t o n i u s , 497, 502, 505, 507. 
Correa, Franciscus , 523, 527, 530, 553. 
Correa, Pe t rus , 612, 615, 616,618-623, 627. 
Cor ta , Joannes Franciscus , 698. 
Cortonensis E p i s c o p u s , V i d e Ricasol i , 
Joannes Bapt i s ta . 
C o r v i n u s , Stephanus, 254. 
Costa, Edua rdus da , Brasil iae Guberna-
t o r , 549. 
Co t t a , P. M e l c h i o r , 499, 502. 
Co tu rnoss ius , G u l i e l m u s , V i d e Quackel-
b e i n . 
Coudrey (Coudre to , Codreto) , P. A n n i b a l 
d u , Messanensis C o l l e g i i S. J. Rector, 
53, 192,197-199, 204, 211, 224, 231, 232. 
Coudrey (Coudre to , Codreto), P. L u d o v i -
cus d u , F l o r e n t i n i C o l l e g i i S. J . Rector, 
140,159-161, 164-170, 197. 
Cous in , Joannes, 309. 
Cou t inho , Franc i scus , I I I Comes de Re-
dondo, 537. 
C o v i l l o n ( C a v i l l o n i u s , C u v i l l o n i u s , C u v i -
I h o n i u s ) , P. Joannes, 6, 10. 
Cra to , P r i o r de, V i d e L u d o v i c u s . 
Croce, Joannes Andreas , T y b u r t i n u s E p i -
scopus, 25, 26, 29. 
Croce, L u c i u s , 18, 25,337,339. 
Croce, Marcus A n t o n i u s , T y b u r t i n u s E p i -
scopus, 18, 25. 
Cromer ( C r o m e r u s ) , M a r t i n u s , Legatus 
Regis Poloniae ad Regem R o m a n o r u m , 
246-248, 267. 
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Croy, Carolas de, Tornacensis Episcopus 
(1524-1564), 295, 296, 302, S03, 314. 
Croy, Rober tus de, Cameracensis Episco-
pus, 286, 287, 296, 301-305, 312-314, 316. 
Cruz, F r . Bernardus da, 545. 
Cubelles, D o m i n i c u s , Mel i tens is Episco-
pus, 15, 142, 143, 216 
Cuenca, P . H i e r o n y m u s , 388, 577, 582. 
Cuesta, Andreas , Episcopus Leg ionens i s , 
474, 478, 480. 
Cueva, A lphonsus de l a , Gule tae praefe-
c tus , 15, 186. 
Cueva, Bar tho lomaeus de l a , Ca rd ina l i s , 
9, 186, 485. 
Cueva, B e l t r a m u s de l a , I I I Dux de A l b u r -
querque , 186. 
Cueva, H e n r i c u s de 1», 441. 
C u t i l l a s , Franciscus , 650, 654. 
C u v i l l o n , Joannes, V i d e C o v i l l o n . 
C y p r i Reg ina , V i d e Ca tha r ina . 
Cyp r i anus , P. A n t o n i a s , 367. 
D 
Dadiua, Andreas , V i d e K i e n b o o m . 
D á v a l o s , He rnandus , Peschariae M a r c h i o , 
169. 
D a v i d , Ae th iop iae Rex , 574. 
D a v i d , Rex et Propbe ta , 199. 
Dav id ieus , L a u r e n t i u s , 48, 154. 
D á v i l a , P. A l p h o n s u s , V i d e A v i l a (alias 
D á v i l a ) . 
D a w a n t ( A v a n t i a n u s ) . P. E r a r J u s , 256,260, 
261. 
Delanoy, P. N ico laus , V i d e L a n o y . 
Deleitosa, Comi t i s sa de, V i d e M o n r o y et 
de A y a l a . 
Delf lno, Zachar ias , Apos to l i cus N u n c i u s i n 
A u s t r i a , Episcopus electus Pharensis 
( insu lae Lesina), 16, 238, 254, 260. 
Delplace, P. L u d o v i c u s , a9, 47,171, 280,282, 
283, 286, 295, 296, 298-303, 305-307, 309-812, 
321, 366, 443, 507, 580. 
Demochares , Dr . Par is iensis , V ide M o n c b i 
v e l M o u c h i . 
Denis , M i c h a é l , 257. 
Deodatus, Gue r i cus , 92, 116. 
Despaute r ius , V i d e P a u t e r e n . 
Deza, M a g . A l p h o n s u s de, 336. 
Deza, F r . Didacus , O. P., 476. 
D i a n i i (Den ia ) M a r c h i o , V i d e Sandoval et 
Rojas, L u d o v i c u s de. 
Diaz, A l e x i u s , 643. 
Diaz, A n t o n i u s , 652. 
D i a z , P . Ba l thasa r , GoSnsis C o l l e g i i S. J . 
Rector , 339, 643, 650, 653, 657-663. 
Diaz, P. P e t r u s , C o l l e g i o l i S a n c t i Fe l i c i s 
(San Fins) S. J . Super io r , 508, 547. 
D íaz V a r a et C a l d e r ó n , G a b r i e l , 60. 
D i o n y s i i , P. H e n r i c i , mater , 275, 276. 
D i o n y s i u s , P . H e n r i c u s , antea canonicus 
nov iomagens i s , 260, 273, 274, 277. 
Ü i r s i u s , M a g . Joannes , 241. 
Discalceatus, B e r n a r d i n u s , V ide Reis. 
Doc t i s , Gaspar de , Laure tanae d o m u s G u -
berna to r , 45-49, 141. 
D o i m o , 188. 
D o l e r á , Clemens , Genera l i s M i n i s t e r Or-
d in i s S. F r a n c i s e i , postea F u l g i n i i E p i -
scopus et C a r d i n a l i s , 154, 155. 
Domenech, P. H i e r o n y m u s , S i c i l i ae Prae-
posi tus P r o v i n c i a l i s S . J., 18, 46, 126,194, 
196, 199-201, 204-207, 209 , 210, 212-225, 227-
231, 236-2P8. 
Domenech, P. Pet rus , V i l l a e B e l t r a m i A b -
bas, 332, 357-360, 440, 560, 561, 652 
Domenech , P. Pe t ru s , a l iu s a V i l l a b e l t r a -
mens i Abba te , 391. 
D o m í n g u e z , F ranc i scus , S. J . , 376. 
D o m i n i c a n o r u m P r i o r , Caesaraugustae? 
V i d e E s q u i v e l . 
D o n a t i de Asp ro , H a m i n i u s , 521. 
D o r i a , Andreas , 182. 
D o r i a , H i e r o n y m u s , Ca rd ina l i s , 44. 
Dositheus, A n t i o c h i a e P a t r i a r c h a , 574. 
D r a g u t , 132, 133. 
D r u f f e l , A u g u s t u s v o n , 76, 81 , 82. 
D u d i k , Beda, O. S. B . , 267. 
D u e ñ a s , Gaspar de, 374. 
ü u e s s a , 291, 687. 
D u m o n t , D o m i n u s d e , Ga l l i ae Reginae a 
l i b e l l i s e t c o n s i l i a r i u s , 820, 323, 330. 
D u r a n , P. Jacobus, 388, 389, 401. 
D u r a n t e , P. A n t o n i u s , 681. 
E 
Ebner , A d a l b e r t u s , 265. 
Eborens i s C o l l e g i i B. J . Rec tor , V i d e Bar-
reto.—7d. B a i r r o s (alias B a y r r o s ) . 
Eborensis E p i s c o p u s , V i d e P e r d i g a o . 
E c h a r d , F r . Jacobus, O. P . , 283, 383. 
E c k (Bck ius , E c h i u s ) Joannes M a i e r v o n , 
76. 
E c k l , M a r t i n u s , 237. 
Edoardo , Jacobus, 701. 
Edoardo , Pe t rus M a r i a , 702. 
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E d u a r d u s (Duarte) , D u x de G u i m a r a e s , 
X Comes s tabi l is P o r t u g a l l i a e , 528. 
E d u a r d u s (Duar te) , P o r t u g a l l i a e In fans , 
5á8. 
E d u a r d u s V I , A n g l i a e Rex? 138. 
E i c h h o r n , A n t o n i u s , 246. 
E l i a s ProDheta, 333. 
E l i s a b e t h , 683. 
B l i s a b e t h , A n g l i a e Reg-ina, 245. 
E l i s a b e t h I , Hispaniae Regrina, la Católica 
d ic t a , 383. 
E m e r i u s , Mag-. 120. 
E m m a n u e l , P o r t u g a l l i a e Rex, 540, 5T3. 
Enao, Alpbonsus de, 407. 
B n g h e l b e r t u s , Sanc tus , Coloniensis A r -
chiepiscopus (1216-1225), 279. 
E n r i q u e z , P. Franciscus , i n C o n i m b r . Col -
l e g i o , 499. 
E n r i q u e z , Franciscus , i n Ind ia , 666. 
E n r i q u e z , P. H en r i cus , 643, 667. 
E n r i q u e z , P. Leo, Con imbr icens i s Colleg-ii 
S. J . Rector , 496-500, 504, 505, 507. 581. 
E n r i q u e z de R i v e r a , Joanna, I March ion i s 
de Berlang-a u x o r , 422, 588. 
Ercavicens is (Segorbe) E p i s c o p u s , V ide 
Jofre de Bor ja . 
Escalco (Excalceatus), Be rna rd inus , V i d e 
Reis . 
Escalona, canonicus , 405. 
Escalona, I V Ducis de, u x o r , V i d e Toledo, 
Joanna Lucas de. 
Escalona, I V Dux de, V i d e Pacheco et Bo-
b a d i l l a . 
Esco lano , Gaspar, 343. 
E s q u i v e l F r . Thomas , D o m i n i c a n o r u m 
P r i o r , Caesaraug-ustae, 361. 
Este, A lphonsus I de, Fe r ra r i ae D u x , 56, 
60, 63. 
Es te , A lphonso I I de, Fer ra r iae D u x , 63, 
64, 70. 
Este , A n n a de, 56, 68. 
Es te , E leonora de, A l p b o n s i I , Fe r r a r i ae 
D u c i s , f i l i a , 70. 
Este, E leonora de, Hercules I I , Fe r ra r i ae 
Duc i s , filia, 56, 68, 72. 
Este, Hercu les I I de, Fer ra r iae D u x , 56, 57, 
60, 61, 63-77, 80-87, 89, 90, 92, 100, 101. 
Este , H i p p o l y t u s d e , Fe r ra r i ens i s Card ina-
l i s , 24, 44, 70, 78, 79, 103. 
"Este, L u c r e t i a de, H e r c u l i a I I , F e r r a r i e n -
sis D u c i s , filia, 56, 68, 70, 72. 
Es te , L u d o v i c u s de, Fer ra r iens i s A r c h i e -
piscopus electus, 56, 57, 60, 64, 71, 72, 81 . 
Es te , M a r c h i o de, V ide Nicolaua I I I . 
Este , March ion i s de, u x o r , V i d e Mala tes ta . 
Este, Nico laus I I de, Fe r ra r i ens i s D u x 58 
66. 
•Este, Nicolaus I I I de, Fer rar iens is D u x , 74. 
Es teban , J o a c h l m , 432. 
Estenza, d o m i n a ba rona tus de, V i d e Fo lch 
et Cardona, Joanna. 
Es t rada (Strada) , P. Franc iscus de, A r a -
g'oniae Praeposi tus P r o v i n c i a l i s , 954 
364-369, 371-373, 384, 385. 389, 394, 898-40l' 
405, 482, 489, 595, 596, 599. 
Eug-enius I V , P o n t i f . , 60, 574. 
E u g ' u b i n i C o l l e g i i S. J . Rector , V i d e Fer-
ra r iens i s , P . A l b e r t u s . 
E u g u b i u u s , Mag1. A n t o n i u s , 124, 128. 
E u g u b i n u s V i c a r i u s , 55. 
E v e r a é r t s , G u l i e l m u s , 290. 
Eve ra rdus , Mag-., V i d e B e r a r d i . 
Faber , Georg-ius, 237. 
Faber, P. Joannes P h i l i p p u s , V i d e Leer-
nus . 
Faber, P . Pe t rus , V i d e B'evre. 
Fab ianus , 618, 619. 
Falces, f r a te r , 407. 
F a r i a , E m m a n u e l de, 639. 
Farnese, Ra inucc iu s , Ravennatens is A r -
chiepiscopus, Ca rd ina l i s S t i . A n g ' e l i , et 
Abba t i ae Farfensis Commendatar ius Ab-
bas, 84, 87-90, 92, 143, 225, 227, 228. 
Fasthang-, S tephanus , 238. 
F a t t o r a ( la ) , V i d e Fras^on i del Gesso. 
Fe i r aben t , D i o n y s i u s , 237. 
Fe l ic iana , neapo l i t ana m a t r o n a , 189,190. 
Fe l i c i s , Sanc t i (San F ins ) , C o l l e g i o l i Su-
per ior , V i d e D í a z , P . Pe t rus . 
Fe rd inandus , Arag-oniae et Castellae Rex, 
E l Ca tó l i co d i c t u s , 882, 383. 
F e r d i n a n d i I , R o m a n o r u m Regis, p rocura -
to r r omanus , 260. 
Fe rd inandus I , Bohemiae et H u n g a r i a e p r i -
m u m , postea R o m a n o r u m Rex, t á n d e m 
Germaniae I m p e r a t o r , 16, 21, 131, 135, 
178, 182. 232-234, 238-245, 247, 251-255, 258-
260, 265-268. 
Fe r i a , I I I Comes de, V i d e Suarez de F i -
gue roa . 
Fe r i a . V Comes et I D u x de, V ide Suarez 
de F í g u e r o a 
Fe r i a , Comi t i ssa de, V i d e Fernandez de 
C ó r d o b a , Catharina.—Zd. Ponce de L e ó n , 
A n n a . 
Fernandez, A l p h o n s u s , 42. 
Fernandez, Andreas , 547, 551. 
Fernandez, M a g . Andreas , a l iu s a praece-
den t i ,595 . 
Fernandez, A n t o n i u s , 577, 668-670. 
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Fernandez, P. Emtnanue l , 509, 510, 513-519, 
577, 581, 582. 
Fernandez, P. Gaspar, postea Neapol i ' t an i 
C o l l e g i i S. J. Rector , 598. 
Fernandez, Joannes, 6~4. 
Fernandez, P. LrOanus , 559, 641, 663. 
Fernandez Alvarez , ['. Bar tho lomaeus(Bar -
tholomaeus H e r n á n d e z , Sa lman t . Col -
leg-ii Rector?; , 436, 487. 
Fernandez de C ó r d o b a , Ca tha r ina , C o m i -
tissa de F e r i a et Marchtonissa de Prie-
g-o, 374, 382, 442, 413, 451, 452. 457, 460, 470, 
488, 584, 587. 
Fernandez de C ó r d o b a . Di.lacus, Calag-ur-
r i t a n u s Episcopus , 432. 
Fernandez de C ó r d o b a , Q u n d i s a l v u s , I I I 
D u x de Sessa, 455, 587. 
Fernandez de C ó r d o b a , L u d o v i c u s , 11 Du-
cisae de Sessa con jux , 455. 
Fernandez de P ineda , Frauciscus , Pa t r i s 
A l p b o n s i de A v i l a pater ,465. 
Fernandez de R i v e r o , A lpbonsus , Viceco-
mes de A l t a m i r a , 396, 438, 593. 
Fernandez de Santafi l la et C ó r d o b a , Rode-
r i c u s , 476. 
Fernandez de Velasco, Pe t rus , Dux de F r i a s , 
Castellao Comes s t ab i l i s , 402, 433, 489. 
Fernandez M o n t a ñ a , Joannes, 438. 
Fernandez P é r e z , Greg-orius, 440. 
Fernandez Sard lnha , Pet rus , Sanct i Salva-
to r i s (seu Babiae) Episcopus, 549. 
F e r r a r i , P h i l i p p u s , 268. 
Fer ra r iae D o m i n u s , V i d e Nico laus I I I . — 
E jus u x o r , V i d e Malates ta . 
Fe r ra r i ae Ducissa, V i d e Renata.—Jti. A u s -
t r i a , Barbara ab. 
Fer ra r iae D u x , V ide Este , Hercules de.— 
I d . Este, N ico laus I I de.—ia. Este , N ico -
laus I I I d e . — I d . Este , A l p b o n s u s I de.— 
id. Este, A l p b o n s u s I I de . 
Fer ra r ieus i s , P. A l b e r t u s , Eug -ub in i Co l -
leg-ii S. J . Rector , 52-55,123. 
Ferrar iensis A r c h i e p i s c o p u s , V i d e Ros-
se t t i . 
Fer rar iens is Arch iep iscopus electus, V i d e 
Este, L u d o v i c u s de. 
Fer rar iens is Card ina l i s , V i d e Este, H i p p o -
l y t u s de. 
Ferrar iensis C o l l e g i i S. J. Rector , V i d e A n -
d ro t i u s , F u l v i u s — / d . Pe l l e t a r iu s . 
Ferrar iensis Episcopus, V i d e A r e t i n o . — i d . 
Bernardus .—Id . S a m u e l . 
Fer ra r iens i s Episcopus , baere t . , V i d e Sa-
m u e l . 
Fe r r e r , S. V i n c e n t i u s , O. P , 333. 
F é v r e (Faber) , P. Pe t rus le, 278, 282. 
Fiaschi (alias saepe Fieschi ) , Alexander , 
63,70, 73,80, 85,86. 
T iv. 
F i b i g e r , MicbaSl Josepbus, 253. 
F i e sch i , A l e x a n d e r , V i d e F i a s c h i . 
Fig-uerola, Pe t rus , 487, 
F i r a n d i D u x , 648. 
F l a n d e r , P. P h i l i p p u s , V i d e L e e r n u s , 
P . Joannes P h i l i p p u s . 
F landr iae G u b e r n a t o r , V i d e Cerda , Joan-
nes de l a . 
F landr iae G u b e r n a t r i x , V i d e M a r i a . . . , Ca-
r o l i V s ó r o r . 
F lorenc ia , Franc iscus de, 337. 
F lo ren t i ae Dux , V i d e M e d i é i s , Cosmus I de. 
—Ejus u x o r , V i d e Toledo , E l e o n o r a de. 
F l o r e n t i n i C o l l e g i i S. J . Rector , V i d e Cou-
d r e y . . . , P. L u d o v i c u s d u . 
F l o r e n t i n u m C o n c i l i u m , 574. 
F l o r e n t i n u s V i c a r i u s , 168. 
Florez, F r . H e n r i c u s , O. S. A . , 343, 397. 
F l o r i m o n t e , Galeazzo, Suessae Episcopus, 
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Massa, Mareh io de, V i d e Cibo. 
Massare l lo , A n g e l u s , Episcopus Thelesi-
n u s , 474. 
Mat thaea , S ó r o r , i n monas ter io S. Clarae, 
Bas t iae , 686. 
Mat thaeus , Sanc tus , 142. 
M a t t h í a s , Abbas m o n a s t e r i i S. Marga re -
thae b r e v n o v i e n s i s , prope Pragam , 266. 
M a u n y , F ranc i scus I I I de , B u r d i g a l e n s i s 
Episcopus, 321. 
M a u r í t i u s , canonicus nov iomagens i s , 274, 
275. 
M a u r o c e n i , Andreas , 132. 
M a x i m i l i a n u s I , Germaniae Impera tor , 258. 
M a x i m i l i a n u s 1 1 , Germaniae I m p e r a t o r , 
16,63. 
Medde, F r . Franc iscus de, V i d e M í e d e . 
Medek , M a r t i n u s , Pragansis Episcopus 
(1582), 254. 
Medic i s , Cosmus de, F l o r e a t i a e Dux, 63, 
75, 145, 162, 163, 165 , 167-170. 
M e d i c i s , Cosmus d e , s é n i o r , 170. —Ejus 
u x o r , la C o n t e s í n a de B a r d i ( j u x t a Chia -
sole), 170. 
Med ic i s , Jacobus de , Mareh io de Mar igna -
no, 165. 
M e d i n a , L u d o v i c u s de, 388, 585. 
Med inace l i , I V D u x de , V ide Ce rda , Joan-
nes de l a . 
Medinas idonia , I I I Duc i s de, 2.a uxor , Vide 
Z ú ñ i g a , E leonora de. 
M e d i n a s i d o n i a , V I Ducis de, u x o r , V ide 
A r a g ó n et G u r r e a , A n n a de. 
Med inas idon ia , V I D u x de , V i d e Guzman 
el Bueno, Joannes A l p h o n s u s de, 
Mediolanenses S y n d í c i , 44. 
Mediolanensis Episcopus, V i d e Ambros iu s , 
Sanctus . 
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M e l a n c h t o n , P h i l i p p u s , 245. 
M e l c h i o r , f a m u l u s , 673. 
M e l c h i o r , f ra ter , 152. 
M e l c h i o r , f r a t e r , a l i u s a praecedent i , 
({53. 
Mal i tae Mag i s t e r , Vide Saa^le. 
Mel i tens is Comi t i s neapol i tanus p rocura -
to r , V i d e G u e r r e r o , Jacobus. 
Mel i tens i s Episcoj us, V i d e Cuhelles. 
M e l i t o , I I Comes de, Vide H u r t a d o de Men-
doza. 
M e l l o , Joannes de , Alg-arbiensis Episco-
pus, 522, 554, 562. 
M e l l o , P. Joannes de, 511. 
Malo, M e l c h i o r de, 649. 
Menchaca, P. Rochus, 57, 667. 
M é n d e z , P. L u d o v i c u s , 559. 
Méndez de Mon temayor , F e r d i n a n l u s , 650-
653, 655 , 656. 
Mendoza, A l o y s i u s de, 36, 164. 
Mendoza, A l v a r u s de, 187. 
Mendoza, B e r n a r d i n u s de, N e a p o l i t a n i re-
g-ni g-ubernator, 41, 180. 
Mendoza, P. C h r i s t o p l i o r u s de, Neapo l i t an i 
Col.eg-ii S. J. Rector , 6, 8, 16, 185,468. 
476, 485. 
Mendoza, Fe rd inandus de, C a r d i n a l i s B u r -
g-ensis f r a t e r , 399, 400, 402, 403. 
Mendoza, Joannes de, N o v i Cas te l l i neapo-
l i t a n i praefectus, M a r c h i o n i s del la Valle 
fllius, 176, 17«, 187, 188, 595. 
Mendoza, L u d o v i c u s de, 24, 481. 
Mendoza, M a r i a de , March ion i s sa de M o n -
dejar ,588. 
Mendoza, Pe t rus , 403. 
Mendoza et Bobad i l l a , Fraacisc is de, B u r -
gensis Episconus et Ca rd ina l i s , 82, 139 
140, 302, 400, 403. 
Menendez et Pelayo, M a r c e l l i n u s , 139, 141, 
415. 
Mercado, M a r i a d 3 , V i c e c o m i t i s de A l t a m i . 
r a u x o r , 396. 
M e r c u r i e n ( M e r c u r i a n u s ), P. Eve ra rdus , 
P e r u s i n i Colleg-i i 5. J . Rector , 10, 57, 87 
145,146, 148, 150-152, 154-156, 158. 
M e r c u r i o , Joannes Andreas de, Ca rd ina l i s 
Messanensis, 194, 202, 220. 
Messanensis Card ina l i s f ra ter , 220. 
Messanensis Colleg-ii S. J. Rector , V i d e 
Coudrey . . , P. A n u i b a l du . 
Messanensis S i r a i igo , V i le U r r e a , Pe t rus 
de. 
M e t h y m n e n s i s Co l l f i g i i S. .1. Rector , Vide 
S e v i l l a n o . 
MichaSl , j a p o n e n s e c h r i s t i a n u s , 676. 
M i c h a e i , Sanctus , 676. 
Mic t i a f i l , semper Germauus v e l Tedescus 
appe l l a tus , 196. 
M i c h e l e t t a , S ó r o r , i n monas te r io S. Clarae^ 
Bastiae,688. 
M i c ó , F r . Joannes, O. P.,333, 334. 
Miede seu Medde, Franc i scus de, 18. 
Migue les de Araoz , Pet rus , 429. 
M i o n a , P. E m m a n u e l , 7. 
Mi r aeus , A u b e r t u s , 413. 
M i r a n d a , F r . B i r t h o l o m a e u s de, O. P., 49^. 
M i r a n d a , I V Comes d e , V i d e Zúa ig -a e t 
Ave l l aneda , Franc iscus . 
M i r a n d a , Comit i ssa de , V i d e Bazan et 
U l l o a , M a r i a . 
Mi randae Episcopus , V i d e P i n h e i r o , A n t o -
n i a s . 
M i r ó n , P. Jacobus , P o r t u g a l l i a e P r o v i n -
c i a l i s , 384, 385, 483, 497, 501, 513, 518-520, 
523, 525, 527, 528, 530, 532, 534-536, 538, 540, 
542,543, 545-548, 550, 552-557, 559-563, 566, 
568, 570, 575, 577, 578, 580, 599, 602. 
Mola res , I V Comes de los , V ide A f á n de 
Ribera . 
M o l i n a , A l p h o n s u s de, 448. 
M o l i n i , Josephus, 68. 
M o l i t o r , Sebastianus, 238. 
Monaster iensis Episcopus, V i d e Ke t t e l e r . 
M o n c h i v e l M o u c h i , A n t o n i a s de, D r . De-
mochares d ic tus , 323. 
Mondejar , M a r c h i o de, V i d e L o p e i de Men-
doza, I g n i g u s . 
Mondejar , Marchionissa de, V i d e Mendoza ' 
Mar i a de. 
M o n r o y et de A y a l a , B e a t r i x , Comi t i s sa de 
Delei tosa, I V C o m i t i s de Oropesa u x o r , 
587. 
Monse r ra t , P. A n t o n i u s , 353, 355. 
Monse r r a t , P. A n t o n i u s (Soc ie t a t sm i n -
gressus anno 1558), 355. 
M o n t a ñ a n s et B e r a r d , Nicolaus , Major icae 
I n q u i s i t o r , 600, 
Monte leone , D u x de, V ide P i g n a t e l l i . 
Mon te rey , I I I Comes de, V i d e Acebedo et 
Z ú ñ i g a , A l p h o n s u s de. 
M o n t e r e y , I V Comes de, V i d e Acebedo Z i -
ñig-a et Ul loa .—Ejus u x o r , Vide Velasco 
et T o v a r , Agnes . 
Montesa, Fe rd inandus d e , r o m a n i Leg-ati 
Impe ra to r i s Secre ta r ias , 12. 
Montesiae M a g i s t e r , V i d e Qa lce ran de 
Bor ja . 
M o n t i g n y , Comes de, V i d e M o n t m o r e n c y . 
M o n t i s Regal is A r c h i d i a c o n u s , 227. 
M o n t i s Regalis A r c h i e p i s e o p i Suf f raga-
neus, V i d e Zamheccar ius . 
M o n t i s Regal is C o l l e g i o l i S. J . Rec tor , V i -
de Ochoa, P. Sanchius . 
M o n t i s Regal i s Q u b e r n a t o r , 227. 
M o n t i s ñ a s c o n i s Episcopus, V i d e G r a s á i s . 
M o n t m o r e n c y , B"lorentius de, To rnacens i s 
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u r b i s G u b e r n a t o r , Comes de M o n t i p n y , 
312. 
M o n t o y a , P. Joannes Ae, 205. 
M o n z ó n , P. Berna rdu^ , 355. 
Monzoms C o m i t i a , 38'7. 
M o r a , C o m i t é s de (male i n t e x t u Comes), 
585. 
Morales , P. E m m a n u e l , 551, 559, G'P. 
M o r b o n i i (Morbeg-no) Regentes, \S~i. 
M o r b o n i i (Morbeg-no) V i c a r i u a , 135. 
M o r e l , F ranc i scus de, ü o m i n u s de Colon-
g-es, ^3. 
M o r e l l u s , Jacobus, 318, 319. 
Mor inens i s Episcopus e lectus , V i d e P ic ta -
v i a . 
M o r ó n , D o m i n u s de, V i d e Tellez G i r o n , 
Joannes. 
Morona, Joannes Bapt i s ta , Ca rd ina l i s , 18. 
Morone , S. Pe t ru s de, postea Coeles t inus V 
Papa, Coe le s t i no rum Congrega t ion i s i n -
s t i t u t o r , 265. 
Morranos , Ma t theus de, 361. 
Mor t agne , P. Joannes, 46, 48. 
Moscoso, A l v a r u s de, Pampi lonensis B p i -
scopus, 440. 
Mosquera, Joaanes de, Commenda ta r ius , 
589, 590, 592, 598. 
Mota , S i m ó n de l a , 602, 60'7-6á9. 
Motulens is Episcopus , V i d e Rebiba. 
Moya , M a r c h i o de, Vide Pacheco et Boba-
d i l l a . 
Moyses, 439. 
Mug-non (al ias M i ñ ó n ) , Dr . Sanct ius de, 
490, 491. 
M u l e y H a m i d a , T u n e t i Rex, 218, 221 
M u ñ o z , Andreas , 448,468, 469. 
M u ñ o z , L u d o v i c u s , 492, 493, 581 
M u r i l l o , F r . Didacus de, O . S. F r . , 369. 
M u r o , Gaspar, 370. 
M u r o s , Didacus de, Br i ton iens i s ( M o n d o ñ e -
do) Episcopus , 480. 
M u t i ( M u t u s ) , M u t i u s , 10. 
M u t i n e n s i s C o l l e g i i S. J . Rec to r , V i d e 
Leernus . 
M u t i n e n s i s Episcopus, V i d e Foscara r i . 
Mut inens i s Q u b e r n a t o r , V i l e Rang-one. 
Muzza re l l i , H i e r o n y m u s , Apos to l i cus N u n -
c ius ad I m p o r . C a r o l u m V , Arch iep i sco-
pus Consensis, 288, 296, 302, 313, 316. 
Myrap icens i s Episcopus, V i d e Qu iche . 
N 
Nabassa, M i c h a e i , S. J . , 268. 
Nada l (Na ta l i s ) , P. H i e r o n y m u s , Commis-
sar ius Hispan iae et P o r t u g a l l i a e , 6, 41, 
no , 197 , 212 , 221 , 227 , 331, 337, 338. 344, 
346, 347, 354, 357, 364, 388, 378, 379, 383-388 
395, 399-401, 407-409, 416, 419, 420, 425, 426' 
429, 434-436, 438, 444, 445, 448, 455, 457' Í Q I ' . 
462, 469, 471, 473-486, 488-498, 500. 502,' 5u7 
513, 520, 531, 532, 538-540, 545, 547^ 548,' 55o! 
555, 557, 569,584, 590, 598, 600. 
Naine , Agnes , 69. 
N á j e r a , I I I D u x d e , V ide Manr ique de 
La ra . 
Narnens is Episcopus , V ide Cesi. 
Na ta le , Joannes, 683, 684, 686, 687 , 691, 692 
697, 700-703. 
N a t a l i s , P . H i e r o n y m u s , V i d e N a d a l . 
Nausea , F r i d e r i c u s , V iennens i s Episco-
pus , 264. 
Navarrae P r o r e x , V ide Cerda , Joannes 
de l a . 
N a v a r r o , P. Joannes, V i d e A z p i l c u e t a . 
N a v a r r o , P. Pe t ru s , 447, 449, 457. 
N a v a r r o , Pe t ru s , f ra te r coadj., 340. 
N a v a r r u s , D r . , V i d e A z p i l c u e t a . 
Neapo l i t an i A r c h i e p i s c o p i V i c a r i u s , Vide 
Rebiba. 
Neapo l i t an i C o l l e g i í S. J . R e c t o r , V i d e 
O v i e d o , P. Andreas de. — / d . Mendoza, 
P . C h r i s t o p h o r u s de.—7d. Fernandez, 
P. Gaspar . 
N e a p o l i t a n i reg-ni G u b e r n a t o r , Vide Men-
doza , B e r n a r d i n u s de. 
Neapo l i t anus Arch iep i scopus , V i d e Caraf-
fa, Joannes Pe t ru s . 
Neapol i t anus P r o r e x , V i d e Pacheco, Pe-
t r u s . — J d . T o l e d o , Pe t rus de. —Id. Afán 
de R i b e r a . 
N e b r i j a , A n t o n i u s de,424. 
N e g r o n i , M a r i a d e , F ranc i s ; i A d o r n i 
u x o r , 4 1 . 
Nepos, Joannes Ig-nat ius, V i d e N i e t o . 
N ico l aus I I I , M a r c h i o d 'Este, D o m i n u s Fer-
r a r iae, 74. 
N ieb l a , Comes de, V i d e G u z m a n el Bueno, 
Joannes A l p h o n s u s de. —Id. Claros de 
G u z m a n . 
N ieb l a , Comi t i s sade , Vide Zúñig-a , Eleono-
r a de. 
N i e r c j m b e r g , P. E u s e b i u s , 273, '¿8á, 345, 
405, 411, 421, 422, 439, 578 , 621, 666. 
Nie to (alias Nepos, G n i e t o ) , Joannes Ig'na-
t i u s , 97, 102, 106,107.' 
N i g e r , P . Joannes, 55, 146, 147, 151, 152. 
N o b i l i , Joannes A n t o n i u s , 66. 
Nobreg-a, P. E m m a n u e l de, Bras i l iae Prae-
p o s i t u s P r o v i n c i a l i s S. J . ,548 , 519,611-
612, 614-618, 626-628, 632, 634, 635, 637. 
Nobrega , P . MichaSl de, 123. 
N o g u e r a , P, F r u c t u o s u s , 601. 
N o n e l l , P . Jacobus, 439. 
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Norog-na, A n t o n i u s c ^ M a l a n c e n s i s praefe-
c tus , 654, 656. 
N o r o n h a , AlphoEsus de , Indiae Prorex 
645, 647, 648, 650-652, 058. 
N o v a é s , Josephus de, 131, 15T. 
N o v i Cas te l l i neapo l i t an i Praefectus, V i d a 
Mendoza , Joannes de. 
N u c u l a , H o r a t i u s , 144. 
Nunes , P . Leonardus , 612, 632, 634-636, 638, 
640. 
Nunes Bar re t e ( N u n n i u s Barre te) , P . Joan-
nes, A e th iop i a e P a t r i a r c h a , 8 ,14 , 15, 21, 
28, 507, 519, 567 571, 575, 577, 579-581. 
Nunes Bar re te (Nunnius? B a r r e t o ) , P. Mel -
c h i o r , Ind iae Praeposi tus P r o v i n c i a l i s , 
S. J . , 559, 642-644, 646, 647, 649-657, 660, 
664, 667, 668. 
N u r s c i a , Benedic tus de , 66. 
G 
Oaxacae ( A n t e q u e r a ) Episoopus, V ide He-
v i a , Franc iscus DMacus de . 
Obreg-on, canonicus Bargrensis, 404, 405. 
Oclr .nus , B e r n a r d i n u s , 138. 211. 
Ochoa , P. M i c b a é l , Og-natensis C o l l e g i i 
S. J. , Rec to r , 429-433. 
Ochoa, P. S a n c h i u s , M o n t i s Regal is Col le-
g-ioli Rec to r , 225 , 226. 
Og-natensis C o l l e g i i S. J . Rec tor , V i d e 
Ochoa, P . M i c h a e i . 
O lah (Olaus ) , Nicolaus , S t r i gon i ens i s A r -
chiepiscopus, 253. 
Olave, H i e r o n y m u s de, V i c t o r i e n s i s eccle-
siae T h e s a u r a r i u s , 400. 
Olave , P . M a r t i n u s de, 6, 7, 10, 140,141,180, 
284, 320, 840, 357, 476. 
Olea, Bernardus de, 44. 
O l i v a , I V Comes de, V i d e Centelles et Fo lch , 
P e t r u s . 
O l i v e r i u s , 683. 
O l i v i e r ( O l i v e r i u s ) , P. B e r n a r d u s , 6 , 244, 
269, 272, 286, 287, 292, 298-316. 
O l i v i e r ( O l i v e r i u s ) , Bernardus , Pa t r i s Ber-
n a r d i nepos, postea Socie ta tem ing-res-
sus, Rec tor Va lenc iennes , et B e l g i i Prae-
pos i tus P r o v i n c i a l i s , 300. 
O l i v i e r ( O l i v e r i u s ) , H e n r i c u s , Pa t r i s Ber-
n a r d i f r a t e r , 300. 
O l i v i e r ( O l i v e r i u s ) , Jacobus, 300. 
Ornar, 74. 
Org-az, I Comes de, V i d e P é r e z de G u z m a n , 
A l v a r u s . — E j u s u x o r , V i d e Toledo, Joan-
na de. 
O r i (Ory , O r i z ) , Mat thaeus . O. P . , 72 74, 
75, 79. 
Or ive , A l v a r u s de, 408. 
O r l a n d i n i , P . N i c o l a u s , 6, 8, 12, 22. 23 , 25, 
28,80,33, 81, 106, 212, 268, 464, 500, '509, 
533, 574, 577, 582, 611, 613. 616, 621, 624, 626, 
627, 686, 645, 646, 666, 671. 
Ormuc iens i s arcia praefectus, 128. 
Oropesa, I V Comes de, V i d e A l v a r e z de T o -
ledo , F e r d i n a n d u s . — Ejus u x o r , V i d e 
M o n r o y et de A y a l a . 
Osius, Stanis laus , Varaniensis Episcopus , 
V i d e H o s i u s . 
Osor io , Joannes, 225. 
Osuna, D o m i n u s de, V i d e Tel lez G i r ó n , 
Joannes. 
Ote l lo , P . H i é r o n y m u s , 191, 192, 196-200. 
O t t i l i o , Joannes (a l ias Joann ino v a l Joani-
co t a n t u m d ic tus ) , 117, 120. 
O u t r e m a n (a l ias O u l t r e m a n ) , P. Pe t rus 
d' , 355. 
Ovetensis dioecesis V i c a r i u s , 592. 
Ovetensis Episcopus, V i d e Rojas et Sando-
v a l , Chr i s tophorus de. 
Oviedo, P. Andreas de, N e a p o l i t a n i C o l l e g i i 
S. J . Rector , postea Aethiopiae Pa t r i a r -
chae Coadjutor Episcopus , 15 , 23-25 , 27-
29, 166, 175, 177, 178, 180-182, 184, 185, 188, 
189, 210, 288, 289, 363, 408, 422. 441, 575-577, 
580, 581. 
Pacencis (Badajoz) Episcopus, V i d e Rojas 
et Sandoval , C h r i s t o p h o r u s de. 
Pacheco, D i d a c u s , N e a p o l i t a n i P r o r e g i s 
nepos, 177. 
Pacheco, Franciscus , postea Ca rd ina l i s , et 
Episcopus Burg-ensis, 44, 165. 
Pacheco, Pe t rus , C a r d i n a l i í e t Neapo l i t a -
n u s Prorex, 32, 171, 174, 178, 180, 188, 184 
187,190. 
Pacheco et Bohadil ' .a, F ranc i scus , I V D u x 
de Escalona, March io de V i l l e n a et de 
Moya . Comes de J iquena (ve l X i q u e n a ) et 
de San Esteban de Gormaz , et D o m i a u s 
de Be lmente , 488, 587, 593. 
PaeybroSk, P. D a n i e l , 206. 
P a é z , expulsus q u í d a m e S. J. i n Portug1. , 
558. 
PaSz, H e n r i c u s , 374. 
P a g é s , Leo, 667. 
Paiva, P. E m m a n u e l de, V ide Payva . 
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Paiva-Manso, L é v y - M a r i a J o r l a o de, V i c e -
comes de Paiva-Manso, 601. 
Palacios de V a l d u e r n a , Vicecomes de los, 
V ide Bazan, Petrus de.—Ejus u x o r , V i d e 
U l loa , Joanna de. 
Pa len t inas Bpiscopus, V ide Gasea 
Pal lars , March ion issa de , Vide F o l c h et 
Cardona, Joanna. 
P a l l a v i c i n a Cortesis , C o n s t a n t i a , 97, 98» 
101. 
Pa lmius , P . Benedic tus , 10, 192. 
Pa lmius , P. Kranciscus, Bononiensis C o l -
l e g i i S. J. Rector, 28,108 115, 182, 217. 
Pampezzetto, Franc iscus . 379. 
Pampi locens i s Episoopus, V ide Moscoso, 
A l v a r u s . ^ / c í . R a m í r e z S e d e ñ o de F u e n -
l e a l . 
P a n o r m i t a n i C o l l e g i i S. J . Rector , V i d e 
A c h i l l i s . 
P a n o r m i t a n u s Arch iep i scopus , V i d e Bar-
tho lomaeus de A n t i o e h i a . — I d . Caronde-
\ e t . ~ I d . T a g l i a v i a e t Arag-on. 
Pantalassi (postea A r m e l l i n u s M e d i c e s ) , 
F r a n c i s c u s , C a r d i n a l i s A r m e l l i n u s d i -
ctus, 157. 
Papino, H i e r o n y m u s , i n q u i s i t o r , 79. 
Parada, Pe t rus de, 497. 
Paradensis , P . N ico laus , 173,177. 
Pardo de l a Casta, H i e r o n y m u s , 487. 
Pardo de l a Casta, L u d o v i c u s , 487. 
Par is iensis Colleg-ii S. J . Rec to r , V i d e 
B r o é t , P . Paschasius. 
Par i s iens i s ecclesiae Canter ( C h a n t r e ) , 
320. 
Par is iens is ecclesiae Poen i ten t ia r ius , V i -
de A l l e a u m e . 
Par is iensis Episcopus, V i d e Bedlay. 
Paris iensis Facu l t a t i s theolog-iae Decanus, 
V i d e C l e r c . 
Par is iensis Senatus, 323. 
Parmae Ducissa, Vide A u s t r i a , Marga re -
t t i a ab 
Parmae Princeps, V ide M a r i a . 
Parmesanus, Mag'. Franc iscus , 109. 
Parra, P . Petrus ,389. 
Par ro , S i x t u s R a y m u n d u s . 463. 
Paschalis v e l Pasqualis, Pater, c a t a l aunus , 
577, 581, 582. 
Pascual, Mat thaeus , Compiu tens i s Co l l e -
g i i , T r i l i n g ü e d i c t i , i n s t i t u t o r , 4 .2 . 
Passini F e r r u c i o , F . , 57. 
Passitanus, P. Joannes Thomas , 576, 577. 
P a t a r i n i , Joannes L a u r e n t i u s , 46-48, 92-94. 
90-99, 101, 106. 
P a t a v i n i Colleg-i i S. J . Rector , V i d e Tavo-
n u a . 
Pa tav inus , S. A n t o n i u s , 691. 
Patz, Jacobus, 237. 
Pau lus A p o s t . , Sanctus , 146, 153 igo 
327. ' ' 
Pau lus I I I P o n t i f . , 50, 51, 56, 67, 79,88 157 
304, 321, 323, 332, 333, 897, 398, 441, 47o. ' 
Paulus I V P o n t i f , 63, 154, 155, 157, 1«0 190 
212,222,441,403,506. ' ' 
Pau lus japouens is , ante b a p t i s m u m hon-
zus, Meac i , 673, 674 
Paulus , japonens is v i r conversus , 67 ] . 
Pau lus , japonensis v i r conversus , a l ius a 
Paulo , q u i bonzus í u e r a t , 674. 
Pau lus , japonensis v i r conversus , Micbae-
l i s pater , 676. 
Paulus , Ormuc iens i s , S. J . , 531. 
Pauteren ( ü e s p a u t e r i u s ) , Joannes v a n , 58 
59, 113,148, 160, 235. 
Pax inus , He rcu l e s , V i d e P u r i n u s . 
Payva , P. E m m a n u e l de, 611, 630. 
Pecorel la , D o m i n i c u s , 682. 
Pedroche, F r . Thomas de, O. P . , 476. 
Pe l le t ie r , Dr. Joanne?, 3¿3 . 
Pe l l e t i e r (Pe l l e t a r ius ) , P. Joannes le , Fer-
r a r i ens i s C o l l e g i i S. J . Rector , 9, 55 86,. 
97, 100, 101, 152. 
P e l l o t a Sp ino la , V i d e B e l l o t a . 
Pe l t (Pel tanus) , M a g . Theodorus van , 173, 
175, 180. 
P e ñ a , P. Joanncis, 224, 
P e ñ a , Pe t rus de la, s . J , 376. 
Pe rd igao , Vascus A e g i d i u s , Eborensis E p i -
scopus (1440-1463), 510. 
Pere i ra (alias Perera) , Didacus , Proregis 
Indiae l e g a t u s sd Sinas, 645, 646. 
Pere i ra , Edua rdus , 407. 
Pe re i r a , P. R a y m u n d u s , 559, 649. 
Pere i ra , V i n c e n t i u s , 669, 670. 
P é r e z , P . A m b r o s i u s , 6M-637. 
P é r e z , P. A n t o n i u s , 632. 
P é r e z , P . F ranc i scus , 614, 666, 668. 
P é r e z , G u n d i s a l v u s , P l u l i p p i I I Secreta-
r i u s , 12, 288, 4*5. 
P é r e z , M a g . H u r ado, 205. 
P é r e z , Joannes, 497. 
P é r e z de G u z m a n , A l v a r u s , I Comes de 
. Orgaz, 593. 
P é r e z de V a l d i v i a , D r . Didacus , 469. 
P e r p i n h a m , P . Pe t rus de, 511. 
Per tusa , P. G u n d i s a l v u s , 427, 423, 468. 
P e r u s i n i Card ina l i s V i o a r i u s , 14, 140, 149, 
153-156, 158. 
P e r u s i n i C o l l e g i i S. J. Rec tor , Vide Mer-
c u r i e n . 
Perus ino , Caro lus M a r i a , 155. 
Perus inus Episcopus et Ca rd ina l i s , Vide 
C o r n a . 
Perus inus P ro l ega tus , 150, 152 151, 150. 
Peschariae M a r c h i o , V i d e D á v a l o s . 
Pescheck, C l i r i s t i a n u s A d o l p h u s , 2(ir). 
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Pesquera, Franc iscus de , 897. 
Pesquera ( i n t e x t u Peschera) , G r e g o r i u s 
•le, S9~. 
i ' e t r e l l a , Joannes N ico l aus , 172, 180,181. 
p n t r o n i u s , j u v e n í s i n tíocietaiem admissus 
Pe rus i i , 145. 
l ' . j t rus , neapo l i t anus , 125. 
i ' e t rus , V I I I Cong-i Rex, 601. 
l ' e t rus Apos to lus , Sanctus, 084, "¡OS. 
Petrus Joannes, 682, 683. 
l'ezzana, Barbara , 107. 
Pazzana, H i a r o n y m a , 106. 
Ptiarensis ( insulae Lesinae) Episcopus ele-
c tus , V i d e Uel f ino . 
Ph i l i ppus 1 1 , Hispaniae Princeps, postea 
Sic i l i ae , Ang-liae et Hispaniae Rex, 12, 36, 
• 63,131, 134, 135, 138, 169, 172,180, 186,187, 
219, 223, 225, 231, 282, 283, 288, 313,356, 370, 
887, 394, 396, 403, 434, 485, 437, 440, 452, 463, 
465, 470, 474, 479, 485-488, 492-495 , 529, 552, 
585 589,592. 
Ph i lo theus , A l e x a n d r i a e Pa t r i a rcha , 574. 
P ica rd i v e l Picardi tae , h a e r e t i c i , 266. 
P i ca r t (P icardus) , D r . Franc iscus , 323. 
Pico de la M i r á n d o l a , Joannes, 256. 
P i e t a v i a , G u l i e l m u s de , Leodiensis Eccle-
siae a rch id iaconus et Ep iscopi Cancel la-
r l u s , i n Ep iscopum Mor inensem electus , 
280, 295,306. 
Pigafe t ta , P h i l i p p u s , V i d e L ó p e z Pig-afetta. 
P ipfhin i , Sebast ianus , Ca rd ina l i s , 18 
P i g a a t e l l i , H é c t o r , Uux de Monteleone, 18. 
P i m e n t e l , A l p h o n s u s , 186. 
P imen te l , B e r n a r d i n u s d e , M a r c h i o de T á -
v a r a , 387. 
P i m e n t e l , E leonora , Placent iae Ducissa , 
599. 
P i n c e r n i , Pe t rus , 63. 
P ine l lus A d o r n u s , F ranc i scus , 3 1 . 
P inhe i ro , A n t o n i u s , p r i m u m Mirandae , 
postea Le i r i ae Kpiscopus, 529, 558. 
P ino , B a n e l i c t u s a, 682, 683. 
P ino , Genev r ina a, 683. 
Pifias, P . Bal thasar , 343, 365, 371-373. 
Piratining-ae G u b e r n a t o r , 622. 
P i r r u s , Roccbus, 209. 
Pisa, Mag-. A l p h o n s u s , 10, 203. 
Pisan!, F ranc i scus , C a r d i n a l i s , 485. 
Pissek, H e n r i c u s , Sacr i Colleg-i i Praepo-
s i tus , 242. 
P ius I V P o n t i f . , 154, 366, 506, 507. 
Pius V P o n t i f . , 60,64,142, 157,171 ,377, 506, 
507. 
Placentiae P u x , V i d e Zúñig-a , A l v a r u s 
de. — E j u s u x o r , V i d e P imen te l , E leo-
nora . 
P lacen t inus ( in H i s p a n i a ) Episcopus, V i d e 
V a r g a s de C a r v a j a l . . 
P l acen t i nus ( i n I t a l i a ) E p i s c o p u s et C a r d i -
na l i s , Vide Arezzo . 
Plaza, D r . Joannes de l a , 414, 444, 445, 
447. 
Po61e, Rober tus v a n den , Lovan iens i s Co l -
leg-ii St. Ive i n s t i t u t o r , 291. 
Pog-gio, Joannes, Apos to l i cus N u n c i u s i u 
H i s p a n i a , C a r d i n a l i s , 114 , 115 , 220 , 359, 
363, 440. 
Polanco, G r e g o r i n s de, 402. 
Polanco, P. Joannes A l p h o n s u s de, 7 , 13, 
14, 81, 84-87, 90 93, 96, 97, 99-102, 106, 107, 
109, 111 , 113, 114, 117, 119-121, 125-127. 
129-131, 134, 138, 140-144, 148, 150-152, 154-
156, 158, 159, 162, 164, 166, 169, 175, 176, 
178, 180, 182, 185, 186, 188-190, 192, 194-
199, 204. 205, 209-213, 216, 217, 219-222, 
227, 230 , 232 , 233 , 235-240 , 243-246 , 248, 
250-264, 267-269, 271, 274, 280, 283, 284, 286, 
288, 289, 295, 298, 299, 302, 306, 308, 310, 314, 
317-322, 327, 328, 333, 346, 352, 353, 855-338. 
360, 36!, 365, 368,369, 375,378-380,382, 885-
888, 392, 899, 402, 405-408, 412, 414, 416, 422, 
429, 430 , 435, 436 , 439 , 440 , 447 , 452 , 453, 
457, 4f54, 468-470, 476-478, 481, 484, 487, 488, 
491-494, 497, 499,500, 507, 509, 518, 520, 522, 
523, 538, 539, 542, 545, 548,550, 552-554, 557, 
560, 566, 570, 574, 577, 578, 584, 591, 595, 601, 
603, 614, 616, 618, 629, 631, 634,636, 646-618, 
651, 654, 661, 670, 677. 
P o l i n i , A n t o n i u s M a r c u s , 702, 
Pol i tes (Pol i ta) , N ico laus , 245, 246. 
P o l i z i n u s , G i l h e r t u s , 41 , 150, 151, 168. 
Polo, R e g i n a l d u s , C a r d i n . , Sedis A p o s t o l i -
cae Lega tus ad P r inc ipes ch r i s t i anos , 82, 
285-287, 296, 802-305, 812, 313, 316, 319, 
435. 
Poloniae Reg ina , V i d e Ca tha r ina . 
Poloniae Rex, V i d e Segismundus I I . 
Ponce de L e ó n , A n n a , Comi t i s sa de Fe r i a , 
Duc i s I I de A r c o s s ó r o r , 471 . 
Ponce de L e ó n , E l e o n o r a , f i l i a M a r c h i o -
n u m de L a r a , 356. 
Ponce de L e ó n , F e r d i n a n d u s , 595. 
Ponce de L e ó n , L u d o v i c u s n h r i s t o p h o r u s , 
I I D u x de Arcos , March io de Zahara, Co-
mes de Casares, D o m i n u s de V i l l a g a r c i a , 
470, 471. 
Pon tanus , G u l i e l m u s , 156. 
Porco, Franc iscus d e l , j u s s u S. I g n a t i i 
Po rc ia (Po r t i u s ) d i c tu s , 211. 
Por t a l l eg rens i s Episcopus , V i d e A l v a , J u -
l ianu .3 de. 
P o r t i l l o , H i e r o n y m u s de, 874. 
Por to , F r a n c i s c u s , 69. 
Por toca r re ro , L u d o v i c u s , 387. 
P o r t u g a l et Colon , A l v a r u s de , I I Comes 
de Gelves, 387. 
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P o r t u g a l l i a e X Comes s t ab i l i s , V ide E d u a r -
dus (Duar te ) . 
P o r t u g a l l i a e la fans , V ide L u d o v i c u a . — / d . 
H e n r i c u s , C a r d i n a l i s . — M a r i a . — / d . 
Edua rdus ( D u a r t e ) . — / d . I sabe l l a . 
Por tug-al l iae P r inceps , V i d e Joannes . . . , 
Joannis I I I Regia fllius.—/d. Sehastia 
nus . 
P o r t u g a l l i a e Reg ina , V i d e C a t h a r i n a . 
P o r t u g a l l i a e Rex , V ide E m m a n u e l . — / d . 
AlPhonsus H e n r i q u e z . — / d . Joannes I I I . 
— I d . S e b a s t i a n u a . — / t í . Joannes I V . 
Por tus Sanctae Mar iae Comes, V ide Cerda, 
Joannes de l a . 
Posoni i (Pressburg) Die ta , 241. 
Possini , P. Pe t ru s , 650, 654, 667. 
Postel (Pos te l lus ) , G u l i e l m u s , o ü m e So-
cietate Jesu, 235-237. 
Pozo, P. Pe t rus d e l , 898 . 400, 401, 424 426, 
428. 
Pozzi, H i e r o n y m u f , Mar ianens i s Episco-
pus, 681, 703, 704. 
P r á d a n o , Joannes, 374. 
P r a d e ñ o , P. Pe t rus , 22. 
Prades, Comit i ssa de, V i d e Fo lch et C á r d e -
na, Joanna. 
Prado, A l p t i o n s u s del , S. J., 376. 
Prado, P . Fe rd inandus , 535. 
Prageneis , H i e r o n y m u s , haere t icus , 266. 
Pragensis C o l l e g i i S. J . Rector , V i d e Gois-
son . 
Pragensis Episcopus (1582), V i d e Medek. 
P r a t , G u l i e ' m u s d u , C la ramont -mus E p i -
scopus, 316-318, 322, 324. 327, 328. 
Pra t , P. Joannes M a r i a , 236, 323. 
Pra to , P h i l i p p u s A n t o n i u s de, i 7 1 . 
P r iego , March ion i s sa de , V i d e Fernandez 
de C ó r d o b a , Ca tha r ina . 
P r o m n i t z , Bal thasar a , V r a t i s l a v i e n s i s 
Episcopus, 2 £ 3 . 
Prosper, 699. 
P rov inc ia l i s Praepositus S. J . , Ae th iop iae , 
V ide Q u a d r o s . = ; A r a g o n i a e , V ide Es t r a -
d a . = A u s t r i a e , V i d e Blyssemiu3.==Baeti-
cae, V i d e Tor re s , P. M i c h a é l d e . = B e l g i i , 
Vide O l i v i e r ( O l i v e r i u s ) , B e r n a r d u s . = 
B r a s i l i e n s i s , V i d e Nobrega , P. E m m a -
n u e l . = C a s t 6 l l a e , V ide Araoz . = Q a l l i a e , 
V i d e Broe t .=In>i iae , Vide N u ñ e z , P . M e l -
c h i o r . = I t a l i a e , c i t r a R o m a m et Neapo-
p o l i m , V i d e L a y n e z . = P o r t u g a l l i a e , V i d e 
M i r ó n , P . J a c o b u s . = S i c i l i a e , V ide Do-
menech . 
P to lomaeus , 224. 
P u r i n u s (alias Paxinus) , Hercules , 106. 
Puteo , Jacobus de , Barensis Arch iep i sco-
pus et C a r d i n a l i s , 14. 
P u t t i , H i p p o l y t a de', 69. 
Q 
Quacke lbe in ( C o t u r n o s s i u s ) , G u l i e l m u s 
239. ' 
Cuadros , A n t o n i u s de, a l i u s a sequent i 
138. 1 
Quadros, P. A n t o n i u s d e ( o l i m T y b u r t i u s ) 
Ae th iop i ae P r o v i n c i a l i s , 6, 15, 489, 521 
522, 535, 537, 539, 548, 554, 562, 577', 578* 
581, 582. 
Q u e r a l t , Joannes, f ra te r coad j . , 353. 
Quera l t , P . Joannes, Ba rc inonens i s Col le -
g i i S. J . Super ior , 353, 355, 357. 
Quet i f , F r . Jacobus, O. P . , 383. 
Qu iche ra t , J u l i u s Stephanus Joseph, 320. 
Q u i r i n i , H i e r o n y m u s , postea Josephus Ma-
r i a d i c tu s , 286. 
R 
Raderus, Ma t thaeus , 273. 
Rami rez , A n t o n i u s , 447. 
R a m í r e z , P . Joannes, 345. 
Rami rez , P . M i c h a é l , 445, 447. 
Ramirez de V e r g a r a , D r . A l p h o n s u s , 408, 
421, 424 426, 481, 484, 594. 
Rami rez S e d e ñ o de F u e n l e a l , Didacus, 
Pampi lonens i s Episcopus , 440. 
R a n g o n e , Hercu les , Comes , M u t i n e n s i s -
g u b e r n a t o r , 93, 103. 
Ravennae Praeses, V i d e Ces i . 
Ravenna tens i s A r c h i e p i s c o p u s , V i d e Far -
nese, R a i n u c c i u s . 
Ravenna tens i s V i c a r i u s , 87-90. 
R a y n a l d i , f r a te r , 55. 
R a y n a l d i , Oder icus , 19,285, 580. 
Rebollo da S i l v a , L u d o v i c u s A u g u s t u s , 
545. 
Rebiba, Sc ip io , N e a p o l i t a n i A r c h i e p . V i -
ca r ius , M o t u l e n s i s Episcopus , 171,172. 
Redondo, I I I Comes de, V i d e C o n t i n h o . 
Regiens is A r c h i o p i s c o ; us, V i d e Fosso v e l 
Fossa, Gaspar a. 
Reg ie ra , u n u s ex p u e r i s o rphanis e L u s i -
t a n i a i n l u d i a m miss i s , 652. 
Regius , M a g . Pe t rus , 149, 151. 
R e g i u s (Ragius?) , S tephanus , 30. 
Re i f f enbe rg , P . F r i d e r i c u s , 268, 278. 
Reis (a Reg ibus ) , B e r n a r d i n u s dos, antea 
Escalco (Discalceatus, Exca lcea tus ) d i -
c tus , 553, 578. 
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R e n a t a , Ker ariae Uuci í - sa , 61. 61-81, 83 
86, 141, n o . 
R e n g i f o , B las ius , 40T. 
Reyna ld i s , T a r q u i n u s de, 140, 340. 
Reynoso, I sabe l la de, 166, n o . 
Rhc, P. Joaunes, 355. 
R icaso l i , Joannes, 18, 164, 167, 169. 
R icaso l i , Joannes Baptista de, Cor tonen-
sis Episcopus, 164, 169. 
Ricaso l i , Pandu lphus d t , 165. 
R ie ra , P R a p h a é l , 46, 48, 5 1 . 
Risco, F r . E m m a n u e l , O. S. A . , 592. 
R i t t e r s h u s i u s , Nico laus , 56. 
R i v a , P. A u g u h t i n u s de l a , 52, 53,109. 
R i v a , D o m i n i c u s , 212, 338. 
R ivadene i r a , P. Pe t rus de, 10, 411, 468, 
493 
R i v e r a et More jon , M e t h y m a e n s i s A b b a s , 
390, 
Roa, P. M a r t i r u s de, 4£6 . 
Robe r tu s , Pater S. J . g a l l u s , a l i u s a Ro-
be r to Clayssone, 196, 224. 
Robore , F r . A n t o n i u s de, 21, 23, 29. 
Rocha, M a g A n t i q u u s (Joannes?), 445 44'7. 
R o c b a b e r t m u s Vicecomes , V ide M a r t i n , 
O n o p b r i u s . 
Roder icus , f ra te r , 391. 
R o d i , P h i l i p p u s , l i 
Rodocanachi , E , 56, 61. 68, 69,13-16, 19. 
Rodrig-uez, A n t o n i u s , 623. 
Rodrig-uez, P. Chr i s topborus , 340, 346, 347, 
350, 414. 
R o d r í g u e z , Didacus, l ega tu s M a g n i C o n g i 
ad Regem P o r t u g a l l i a e , 601, 607, 609. 
R o d r í g u e z , P. E m m a n u e l , 601. 
R o d r í g u e z , P . Franciscus , 521, 522, 525, 
546, 577, 578, 661. 
R o d r í g u e z , P . G u n d i s a l v u s , 665. 
R o d r í g u e z , Joannes, V i d e Ghirrea , Joan-
nes. 
R o d r í g u e z , L u d o v í c u s , 573. 
R o d r í g u e z , P. Sa lva to r , 634. 
R o d r í g u e z , P, S i m ó n , 6-8,33,127, 129-134, 
384, 433, 547, 518, 550, 551, 559, 560. 
R o d r í g u e z , P. V i n c e n t i u s , 614, 615, 636, 
639. 
Roger io , M a g . , 10. 
R o í l e t , M a g G u i d o , 10. 
Rojas, A n t o n i u s , 387. 
Ro jas , P. F r a n c i s c u s , C a e s a r a u g u s t a n í 
C o l l e g n S. J Super ior , 363, 365, 368, 369, 
596. 
Rojas e t S a n d o v a l , C h r i s t o p b o r u s de. Ove-
tens ia p r í m u m , postea Pacensis (Bada-
joz) Episcopus , t á n d e m H i s p a l e n s í s A r -
chiepiscopus , 591, 592. 
Roje l , P. Joannes, 8S7, 344. 
R o r ü a n , P. A l p h o n s u s , 365, 368. 
R o m a n i C o l l e g í i S. J , G e r m a n i c i d i c t i , 
Rector , V i d e F r e u x — I d . Goisson . 
R o m a n i C o l l e g i i S. J . , R o m a n i d i c t i , Re-
c t o r , V i d e Manare (Manareus) , P . O l í v e -
r i u s . 
Romano, Thomas , 151 
R o m a n o r u m Rex, V i d e F e r d i n a n d u s I . — 
Id Caro lus I V . 
R o n d i n e l l i , Joannes A n t o n i u s , 64. 
Roothaan , P. Joannes, Praeposi tus ü e n e -
r a l í s Soc ie ta t i s Jesu, 416. 
Rosse t t i , A l p h o n s u s , p r í u s C o m a c h e n s í s 
Episcopus , mox F e r r a r i e n s í s A r c h i e p . , 
64 , 78, 79, 
Rousseau, G a b r i e l a , 69. 
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Eibonense C o l l e g i u m S. J . , 215, 228, 229. 
B i lbao , 273. 
B i l b i l i s , V ide Ca la t ayud . 
B i l l o m ( B i l l o m u m ) , 322, 325. 
B i l l omense C o l l e g i u m S. J . , 317 , 318 , 'ó2¿y 
324, 327. 
B i l l o m e n s i s Academia , 317, 322. 
B i r m a n u m i m p e r i u m , 644. 
B i sca ia , V i d e V i z c a y a . 
B l a s i i , Sanct ' , l e m p l u m , Bononiae , 109. 
Bocayrente , 352. 
Bohemia , 21, 253, 259, 265 , 266. 
B o u s y , i n dioecesi Senoneusi , 326. 
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Bolog-na ( B o n o n i a ) , 5, 28, 33, b l , 85, 99, 108, 
109, 111, 112, 114, 119, 140, 288, 319, 492. 
Bonae Spei p r o m o n t o r i u m , 663. 
Bonoaiense Colleg-ium S. J. , 9 2 , 108 , 109» 
114. 
Bononiens is Academia , 33. 
Bononiensis Episcopatus , 182. 
Bordeaux (Burdig-ala), 321. 
Borgo San Sepolcro, 140. 
B o m s s i a , 251. 
Bouro , antea B u r r u s exig-uus, 6C9. 
B o u r o , antea B u r r u s m a g n u s , 6 >8, 639. 
B r a s i l i a , 5, 400, 511, 538, 548-550, 553, 562, 
566, 611, 612, 615-618, 622, 630,633, 634,637, 
641. 
Bras i l i ae P r o v i n c i a S. J . , 611, 632, 641. 
Braunsberg- (Braunsberga) , 246. 
Braunsbergease Colleg-ium S. J. , 19. 
Breno , Cas t e l lum de, 63. 
Bres l au ( V r a t i s l a \ i a ) , 253, 254. 
B r i c t i i , Sanc t i , t e m p l u m , T o r n a c i , 311. 
B r i e Comte Rober t , 325. 
Brug-es (Brug-ae), 297, 321. 
B r u x e l l e s ( B r u x e l l a e ) , 13, 82, 139 , 200, 282, 
284, 286, 287, 296, 302, 403. 
Buja lance , 443. 
B u n g u m , 5, 651, 656, 670, 674, 675. 
B u r d i g a l a , V i d e Bordeaux . 
B u r é e n s e Col leg- ium S. J . , 5 , 384, 385, 389, 
398, 400-403, 406, 489. 
B u r g e n s i s episcopatus, 340. 
B u r g o , 492. 
B u r g o s ( B u r g i ) , 376, 398, 399, 401, 403, 404, 
406, 489 
Csccia , 683. 
C á c e r e s , 376. 
Caesaraugusta , V i d e Zaragoza . 
Caesa raugus tanum C o l l e g i u m S. J. ,343 
361, 365-368, 370, 372, 373, 484, 494. 
C a i a g u r r i t a n a dioecesis , 340 , 374 , 398, 399, 
407. 
Cala tabe lo ta , 222, 228, 229. 
C a l a t a g i r o n a , 224. 
C a l a t a y u d ( B i l b i l i s ) , 432. 
Cambaya, r e g n u m , 665. 
C a m b r a i (Cameracum), 291. 
Cameracense C o r i e g l u m S. J . , 315. 
Cameracensis episcopatus, 300, 313. 
Cameracum , V i d e C mtarai . 
Campoloro , 683. 
Cananea, i n B r a s i l i a , 619. 
Candia , Í n s u l a , ÍS2. 
Cangoxinca, 671. 
C a n t ó n ( i n t e x t u Cantaon) . 645. 
C a p u c c i n o r u m m o n a s t e r i u m , apud San lu -
car de Barrameda , 467. 
Carfagnana, 40. 
C a r m e l i t a r u m m o n a s t e r i u m , Caesaraugu-
stae,361. 
C a r m e l i t a r u m m o n a s t e r i u m , Viennae,232-
234,249,261. 
C a r m e l i t a r u m Ca lcea to rum m o n a s t e r i u m » 
i n u r b e Fanlucar de Barrameda, 467. 
C a r m e l i t a r u m Disca l cea t a rum monaste-
r i u m , i n u rbe Sanlucar de B á r r a m e i n , 
467. 
C a r m e l i t a r u m Disca lcea to ru tn monaste-
r i u m , i n u rbe San lucar de Barrameda,. 
467. 
Carraicedo, 535. 
Casa de l a Reina ( I )omus Reginae) , 433. 
Castel la V e t u s , 415,483. 
Castellao P r o v i n c i a S. J. , 364 , 374, 384 386, 
424, 428, 429, 441, 442, 490, 492,500, 585, 595. 
Castel lao r e g n u m , 5, 391, 394, 413,465, 492, 
516, 544, 569, 
C a s t e l l ó n de A m p u r i a s , 859. 
Casula, 40. 
Casulense m o n a s t e r i u m n o v u m , 40. 
Ca ta laun ia , 331, 345 , 356 , 358 , 359, 384, 385, 
487, 560, 591. 
Ca t a ld i , Sanc t i , t e m p l u m , P a n o r m i , 223. 
Catana, 195, 221, 223, 224. 
Catanense C o l l e g i u m S. J., 223. 
Ca thar inae , Sanctae, m o n a s t e r i u m , Caesar-
augustae , 361. 
Catbedra le t e m p l u m , B u r g i s , 403. 
» » Caesaraugustae, 367. 
• > Conchae, 426. 
Cordubae , 449, 4a 1, 
456. 
E b j r a e , 510. 
Ercav icae , 371. 
» Qoae, 643. 
H i s p a l i , 466. 
» Malacae, 655. 
Messanae, 196, 197. 
N e a p o l i , 171. 
Pampi lonae , 4 '0 . 
P a n o r m i , 213. 
» » P e r u s i i , 147. 
» Placentiae ( ia H i s p a -
nia) , 594. 
T o l e t i , 377, 463. 
V a l e n t i a e , 600. 
V i e n n a e , 24°, 241. 
C a u i a n u m , 5, 643, 663.1 
C a u l a n u m C o l l e g i u m S. J . , 564. 
Cay rus , 128. 
Cazalla de l a S ie r ra , 443. 
C e f a l e n s í s Episcopatus , 215, 216, 221. 
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Ceram, í n s u l a , 668. 
Ceuta , 568, 569 
C e y l a n u m , Insu la , 646. 
Chiavenna ( i n t e x t u Clabena), 139. 
C h i r o m a n d e l , p r o v i n c i a , 631. 
C h o r a i n ( i n t e x t u C i o r a ) , í n s u l a , 650, 651. 
C iudad Rea l , p r o v i n c i a , 462. 
Clarae, Sanctae, t e m p l u m , Basti8e,682. 
C la ramon tana domus S. J. , P a r i s i i s , V i d e 
Parisiense Colleg-ium S. J . 
C l a r a m o n t a n u s episeopatus, 217, 822, 828. 
C la r i s s a rum m o n a s t e r i u m , Eborae, 51o. 
C l a r í s s a r u m m o n a s t e r i u m , i n o p p i i o Casa 
de l a R e i n a , 439. 
C la r i s s a rum m o n a s t e r i u m , de Reg-ina coel i 
d i c t u m , a p u d Sanlucar de B a r r a m e d » , iQl. 
C l é v e s (Clev ia) , 13. 
Coch in ( C o c l i i n u m ) , 5, 565, 643, 653. 
Coe le s t i no rum m o n a s t e r i u m , « Sanct i Sp i -
r i t u s - , oybinense , i n L u s a t i a S u p e r i o r i 
( Ober laus i t z ) , prope o p p i i u m Z í t a u , 
265. 
Coimbra ( C o n i m b r i a , C o n i m b r i c a ) , 5, 380, 
500, 502-505, 507-503, 512, 519, 524, 530, 531, 
535, 543, 556, 561, 569, 573, 603. 
Coira, 138. 
Colleg-iataecclesia Sanc torum J u s t í et Pa-
s t o r í a , C o m p l u l i , 423, 474. 
Colonia , V i d e K ó l n . 
C o l o n í e n s e C o l l e g i u m S. J . , 6 , 268, 270. 
Colonieasis A c a l e m i a , 271. 
Coloniensis episeopatus, 271. 
C o l u m b a n i , Sanc t i , t e m p l u m , Bononiae , 
114, 115. 
Complu tense C o l l e f r u m g . J . , 5, 370, 381, 
385, 406, 410, 417, 420-424, 426, 429, 484, 485. 
Complutense Colleg-ium, T r i l i n g ü e d i c t u m , 
412. 
Complu tens i s Academia , 284 , 408-413, 416, 
419-421, 474, 486, 595. 
C o m p l u t u m , V i d e A l c a l á de Hena res. 
Conapostellana Academia , seu Colleg-ium 
S. H i e r o n y m i , 478, 479. 
C o m p o s t e l l a n u m C o l l e g i u m S. J., 478-460, 
489. 
Compos te l l anum C o l l e g i u m Sanc t i H i e r o -
n y m i , Vide Compostel lana A c i d e m i a . 
Compos te l lanus episeopatus, 374. 
C o m u r í n i Caput , 563, 665. 
C o m u r i n u m , 5, 643, 663, 637, 669. 
Concha, V i d e Cuenca. 
Conctiense C o l l e g i u m S. J . , 345, 410, 424-
426, 428, 584. 
Concbensis dioe e s í s , 374, 407. 
C o u d é , le Chateau de, non loag-e a P e r u -
w e l z , 303. 
Cong-anum C o l l e g i u m S. J . , 601, 601, 608. 
C o n g u m , V i d e M a g n u m C o n g u m . 
C o n i m b r i c a , C o n i m b r i a , V ide Co imbra . 
Conimbr icense C o l l e g i u m S. J . , 381, 4%. 
498, 500, 503-505, 507, 508, 532, 533, 546 54T" 
553, 554, 556, 55«. 
Conimbr icense C o l l e g i u m , R e g i u m d i -
c t u m , 380, 500, 501. 
C o n i m b r í c e n s i s Academia , 505, 511, 556. 
Consandolo, C a s t e l l u m de , non longe a 
F e r r a r l a , 69, 84, 86. 
Constant iens is episeopatus, 238. 
Cons tan t inopo l i s , V ide S t a m b o u l . 
Conve r sa rum monas t e r i i t e m p l u m , M u t i -
nae, 97. 
Conve r sa rum m o n a s t e r i u m , Fer ra r iae , 61 
83. 
Conversa rum m o n a s t e r i u m , M u t i n a e , 104. 
Conversa rum mona.- i tenum, tíanctae Mar -
thae d i c t u m , Romae, 163. 
Conza, 2í'8. 
Corbaia, 683, 684. 
C ó r d o b a (Corduba) , 283, 374, 390, 407, 414, 
442-447 . 449-453, 455-461, 463, 464, 466, 468,' 
469, 471, 485, 4-8, 489, 547, 597. 
Cordubense C o l l e g i u m S J . , 5, 162 , 374, 
382, 381-383, 401, 407, 442-447, 449, 452, 453,' 
453-459, 461, 471, Í M , 598, 597 
C o r d u b e n s í s episeopatus, 443. 
Corpor is C h r i s t i m o n a s t e r i u m , Fe r r a r i ae , 
70, 74 
Corsica, í n s u l a , 0, 36, 39, 2S3, 631, 687, 690, 
696, 698, 693, 701, 703, 705. 
C o r u ñ a , 387. 
Cosmae, Sanc t i , t e m p l u m , Par is i i s , 318, 
Cracovia , 218. 
Cracoviensis Academia , 243. 
Crems, Cremsa, C r e m i s i u m , V i d e K r e m s . 
Creta, í n s u l a , 132. 
Cuba, 60. 
Cuenca (Concha), 345, 409, 414, 424-428, 584. 
C u t a n i , o p p í . l . , 675. 
C y p r u s , í n s u l a , i 3 1 . 
D 
Dania , 13. 
Dertusensls (Tor tosa) episeopatus, 359. 
ü i l i n g e n s i s Academia , 233, 284. 
Disca lcea torum B. M . V i r g i n i s de Mercede 
m o n a s t e r i u m , i n u rbe San lucar de Bar -
rameda, 467. 
D o m i n i c a n a r u m m o n a s t e r i u m , de M a t r e 
De l d i c t u m , í n urbe Sanlucar de Bar ra -
meda, 467. 
D o m i n i c a n a r u m m o n a s t e r i u m , Domiuae 
Nostrae de Paradiao d i c t u m , Eborae, 510. 
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D o m i n i c a n a r u m m o n a s t e r i u m , Sanctae 
Cathar inae Senensis d i c t u m , Eborae , 510. 
D o m i n i c a n o r u m m o n a s t e r i u m , Arg-entae, 
9 1 . 
D o m i n i c a n o r u m m o n a s t e r i u m , i n cppido 
Ta l aye ra de l a Reina , 283 
D o m i n i c a n o r u m m o n a s t e r i u m , i n u rbe San-
l u c a r de Bar rameda , 461. 
D o m i n i c a n o r u m m o n a s t e r i u m , Placent iae 
( i n Hi span ia ) , 598. 
D o m i n i c a n o r u m m o n a s t e r i u m , del Rosa-
rio d i c t u m , A l m a g r i , 462. 
D o m i n i c a n o r u m m o n a s t e r i u m , S. P a u l i 
d i c t u m , B u r g i s , 284. 
D o m i n i c a n o r u m m o n a s t e r i u m , S. Stepha-
n i d i c t u m , Sal tnant icae, 284, 380. 
D o u a i (Duacum) , 14. 
D u e ñ a s , 398. 
D a l l a , p r o v i n c i a r e g n i Peg-ou, 644. 
E b o r a , V i d e Evora . 
Eborense CoUeg-ium S J., 509, 513, 519,520, 
5T¡, 549, 561, 563. 
Eborense C o l l e g i u m , M a t r i s Del d i c t u m , 
antea xenodoch ium S. Joannis , 509. 
Eborensis A c a i e m i a , 511. 
E l i a e , S a n c t i , m o n a s t e r i u m , Messanae, 199. 
E l v a s , 513. 
E n g h i n , 290 
Ercav ica , V i d e Segorbe. 
E r e m i t a r u m S. A u g u s t i n i m o n a s t e r i u m , 
apud Sanlucar de Barrameda, 4G~. 
E r m l a n d , 246. 
E r m u a , 432. 
Esco r i a l (el), V i d e M o n a s t e r i u m Eseur ia-
lense. 
Es l ida , 4Sn 
Espinosa d é l o s Monte ros , 891. 
E s p i r i t u - S a n t o , i a Bras i l i a , 632, 636, 640, 
641. 
Es t r emadura , V ide E x t r e n n d u r a . 
Es t remoz, 509. 
Eugub iense v e l E u g u b i a u m C o U e g i u m 
S. J., 52, 58. 
E u g u b i o , E u g u b i u m , V i i e O u b i o . 
Europa , 263, 503, 551, 51¿, 601, 602, 610, 648, 
661, 662. 
E v o r a (Ebora) , 5, 394, 497, 500, 505, 509-511, 
514, 518-520, 530, 543. 555, 556, 558, 561-563, 
660. 
E x t r e m a d u r a , i n Hispan ia , 385, 482. 
E x t r e m a d u r a , v e l Es t remadura , i n L u s i -
t an i a , 529, 554. 
Fa lc iana , V i d e W e l s . 
F e r r a r a (Fe r r a r l a ) , 5, 55, 56, 58, 59, 63, 69, 
11-73, -71, 79, 80, 83-86, 90, 92, 108, 112, 
119, 126,127, 142, 152 
F e r r a r i a e Sta tus , 84. 
Fer ra r iae V a l l i s , 59. 
Ferrar iense « /o l l eg iu rn S. J . , 40, 50, 55, 62, 
63, 66, 67, 73, 83, 92, 519. 
Fe r ra r i ens i s Episcopatus , 56. 
Fessa (Fez), r e g n u m , 537. 
Fessa (Fez), u r b s , 570. 
F i g u e r a s , 359. 
F i n a l e , 91. 
F i renze (Kloren t i a ) , 5 , 32, 33, 35, 38, 89, 4 1 , 
42, 45, 63 , 102, 140 ,146, 147, 151, 159, 161-
166, 168-170, 506, 644. 
F l a n d r i a , 48, 180, 284, 299. 
F l o r e n t i a , V i d e F i r euze . 
F l o r e n t i n u m C o U e g i u m S. J . , 92, 159, 171. 
Fon tenay ,326 . 
Fon tenen t i s t e m p l u m , 849. 
F o r n o l i , 40. 
Fosca, V a l l i s ( V a l l e Fosca), 59. 
F ranc i scanoru tn m o n a s t e r i u m , Sanctae 
E l i s a b e l h d i c t u m , i n oppido A l b a de T e r -
mes, 43L 
F ranc i s cauo rum de o b s e r v a n t i a , monaste-
r i u m , i n u rbe Sanlucar de Bar rameda , 
467. 
F r a n c i s c a u o r u m Disca lcea to rum monaste-
r i u m , apuu Sanlucar de Barrameda, 467. 
F r a n c i s c i , S a n c t i , m o n a s t e r i u m , Macera-
tae, 46 
F ranc i sc i , Sanc t i , t e m p l u m , Anconae ,142 . 
i F ranc i sc i , S a n c t i , t e m p l u m , Bastiae , 692, 
696. 
F r a n k f u r t ( F r a n c o f u r t u m ) , 257. 
F r i b u r g ( F r i b u r g u m H a l v e t i o r u m ) , 232, 
245. 
F i i b u r g i Academia , 255. 
F r i s i a , 13. 
F r i s ingens i s episcopatus , 238. 
F ü l c k , ca s t e l lum m o n t a n u m , 265. 
F u r i a n i , 683. 
G 
Gal ata, V i d e Pera. 
G a l l i a , 5, 20, 62, 74, 75, 77, 165, 286, 292, 813, 
319 , 324, 327, 830, a58, 870, 403, 581, 698. 
G a l l i a Cisa lp ina , 36. 
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Ga l l i ae P r o v i n c i a S. J . , 327. 
G a l l i e r a , t e m p l u m de la , Bononiae, 115. 
G a n d í a , 5, S36, 838-340, 346, 317, S50-85l¿, 364, 
408, 414, 471, 481, 482 , 577, 595. 
G a n d í a n s e Colleg-ium S. J . , 337 , 339 , 343, 
346, 347, 850, 352, 358, 458, 471, 494. 
Gandiensis Academia , 353. 
Gela , V ide A l i c a t a . 
Gelbes, V i d e Lothoplag- i t i i n so l a . 
Geldo, 487. 
G e n é v e (Geneva ) , 73 , 74 , 245, 265, 354, 38«. 
Genova (Ge-u ia ) , 7, 20, 30 , 32-36, 38-41, 45, 
55, 147, 150, 160-166, 168, 216, 491. 
Genuae s ta tus , 155. 
Genuense C o l l e ¡ í i u m 3. J . , 30, 42, 55, 263. 
Gerbae, V i d e Lo thop laan t i I n s u l a . 
G e r m a n i a , 7, 82, 123, 138, 163, 180, 196, 232, 
242, 244, 218, 252. 256. 205, 266, 209, 274, 2 8 2 , 
284, 285, 299, 301, 305, 403, 551. 
G e r m a n i a I n f e r i o r , 6, 127, 139 , 247, 254, 277, 
280, 294,310, 311. 
Ge rman ia Super ior , 13, 247. 
Germaniae Super ior i s P r o v i n c i a , C a r m e l i -
t a r u m , 233. 
Gerona (Gerunda) , 439. 
Gerundens is episcopatus, 859. 
G i e n n i u m , V i d e JaSa. 
Girg-ea t i ( A g r i g e n t u m ) , 209. 
Goa , 5 , 549 , 551 , 564, 565, 576, 642-644, 646-
648, 650, 651, 659 667. 
G o a n i C o l l e g i i S. J., t e m p l u m , 647. 
G o a n u m C o l l e g i u m S. J . , 550, 552, 563-565, 
643, 644, 650, 651, 657-665. 
Gole ta , i n A f r i c a , 15, 16, 185, 186, 218, 221. 
Gor ic iae Comi ta tu s , 243. 
Gotha ,265 , 266. 
Gozia , 13. 
Granada (Grana ta ) , 388 , 457 , 462 , 464, 584, 
597. 
Granatense Colleg-ium S. J., 386,464, 584, 
597. 
Granatense reg-num, 464. 
Grana tens i s Academia , 465. 
Gravenhag-e, 248. 
G u b i o , G u b b i o , E u g u b i o ( A u g u b i u m , E u -
g-ubium), 5, 52, 54, 55, 109, 123. 
Gueldres (Gue ld r i a ) , 13. 
G u i p ú z c o a , 8, 431. 
H 
H i e r o n y m i a n o r u m m o n a s t e r i u m de Yuste 
V i d e Yus te . 
H ie roso lymae v e l Jerusalem , 8, 130, 131 
133, 134, 430, 559. 
Hispalense Col leg- ium S. T k o m a p , i n A c a -
d e m i a m conve r sum, 476 
Hispalense CoUpgnum S. J . , 386 . 476 489 
584, £95, 599. 
Hispalens is Academia , 476. 
Hispalens is Ep iscopa tus , 465. 
Hispa l i s , Vide S e v i l l a . 
H í s p a n l a 6-8, 12, 20, 84, 114, 140, 162, 170, 
185 , 205 , 212, 224, 225 , 248, 285, 333 , 357,' 
363, 378, 380, 381, 384-387, 389, 397, 899, 401, 
403, 401, 412, 413, 415, 425, 433-436, 439, 
440, 458, 463, 474, 475, 481, 490-494, r.u7, 531, 
532, 545, 547, 556, 557,567,569, 571, 577, 581, 
585, 590, 597. 
Hispaniae Provinc iae S. J . , 364 ,480,482, 
575, 583, 595. 
Hispaniae reg^um v i l l a , E l Pardo d i c t a , n o n 
l o n g e a M u t r i t o , 434, 585. 
H o c l i s t r a t e m , v i l l a , 172. 
H o l l a n d i a , 292. 
Huete , 411. 
H u n g a r i a , 238, 247, 253, 265. 
Habana, 60. 
Hauena , V i d e Avesnes. 
H e l v e t i a , 138, 441. 
I l e rda , V i d e L é r i d a . 
I le rdens is Episcopa tus , 359. 
I l lescas, 339. 
I n d i a , 5, 137, 155, 248, 304, 397, 492, 500, 531, 
537-540, 545, 547, 549-553, 556, 558, 559, 562-
564 , 576 , 578 , 579 , 599 , 639 , 642 , 646 , 647, 
649, 653, 656, 058, 661, 662, 664-667 , 677. 
I n d i a teineusis, 644. 
Indiae P r o v i n c i a S. J . , 492, 5S2, 042, 656. 
Ing-olstaJieuse G o l l e g i u m S. J . , 20, 244, 
267. 
Ing-olstadt ( Ing-ols tadium), 20. 
I n n s b r u c k ( ü e n i o o n s ) , 257, 258, 265. 
Insu lae , V i d e L i l l e . 
I n t e r a m n a , V i le T e r n i . 
I t a l a , oppid . , 195-197, 204. 
I t a l i a , 5, 7, 38, 41, 45, 84, 87, 129, 148, 160, 
180, 197, 198, 205,216, 218,233, 248,269,292, 
295, 819, 354,358,386, 399, 403,440, 494,507, 
551, 596, 597. 
I t a l i ae Co l l eg ia S. J., 204, 205. 
I t a l i a e quaedam C o l l e g i o l a , 380. 
I t a l i a e P r o v i n c i a e S. J . , 575. 
I t r i , 180. 
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Jaces (V), i n L u s i t a n i a , 376. 
Jacobi , Sanc t i , o r p h a n o r u m aedes, Panor-
m i , 208. 
Jacobus de Compos te l l a , Sanc tus , V i d e 
S a n t i a f í o de Composte la . 
J&'én ( G i e n n i a m ) , 458. 
Japonensis P r o v i n c i a S. J . , 564. 
Japonia, 616, 618-654, 653, 660, 664, 670, 611. 
J a r a n d i n a , 594. 
.lerez (As ta Regia ) , 6, 462, 468. 
Jerusa lem, V i d e Hie roso lymae . 
J o a n n i n i , S a n c t i , t e n i p l u m , F io ren t i ae , 161. 
Joannis , Sanc t i , t e m p l u m , Bastiae, 696. 
Joannis , S a n c t i , t e m p l u m , Neapol i , n i , 
113. 
Joannis Bapt i s tae de Ruchono ( v u l g o de 
Rig-l ione), Sanc t i , m o n a s t e r i u m , Panor-
m i , 209. 
Jo m n i s de Deo, Sanc t i , m o n a s t e r i u m , apud 
Sanlucar de Barrameda , 467. 
Josspl i i , Sanc t i , t e m p l u m , prope S y r a c u -
sas, 2.0.1. 
J u l i a n i , Sanc t i , t e m p l u m , Fer ra r iae , 65. 
K 
K 6 ! n (Colonia) , 1, 13, IT, 48, 246, 248,267-
275, 277-280, 298, 299, 303, 305, 310. 
Konigsberg ' (Regius Mous) , 257. 
K r e m s ( C r e m s a , C r e m i s i u m ) ' , i n t e x t u 
Crems, 268. 
Labacum, "Vide L a i b i c h . 
i .aetiae, V i d e Liessies . 
La ibacb (Labacum) , 257. 
í . a m b e r t i , Sanc t i , t e m p l u m , L e o d i i , 272. 
1.anciano, i n r egno N e a p o l . , 492. 
L a u r e n t i i , S a n c t i , t e m p l u m , Oordubae , 
443, 450. 
T , a u r e n t ü , S a n c t i , t e m p l u m , F i o r e n t i a e , 
45, 170. 
L a u r e n t i i , Sanc t i , t e m p l u m , T y b u r e , 24. 
L a u r e n t i i , S a n c t i , t e m p l u m m o n a s t e r i i , 
V iennae , 241. 
L a u r e t a n u m C o l l e g i u m S. J. , 45, 43, 51 , 55. 
L a u r e t u m , V i d e L o r e t o . 
Laza r i , Sanc t i , t e m p l u m , Goae, 658. 
L e b r i j a , 468. 
L e i p z i g (L ips ia ) , 257, 323. 
L e n t i n i ( L e o n t i u m ) , 224, 244. 
L e o d i u m , V ide L i e g a . 
L e o n t i u m , V ide L e n t i n i . 
L e q u e i t i o , 431, 482 
L é r i d a ( I lerda) , 439. 
Les ina , í n s u l a , V i d e Pharos. 
L i é g e (Leod ium) , 295, 297, 305, 306. 
Liessies (Laet iae) , 306, 307. 
L i g n i , 48. 
L i l l e ( Insulao) , 6, 303. 
L i m a , v a l l i s d e l l a , 4 0 . 
L ips i a , V i d e L e i p z i g , 
Lisboa (O lys s ipo , U lyss ipo , U l y s s i p o a a , 
L isbona) 5, 3, 14, 15, 394, 500, 511, 521-5a5, 
527-480, 535, 538, 542, 543, 545-547, 551-553, 
556, 563, 567, 573, 577, 599, 644. 
Loca rno , 138. 
L o d é v e ( L u t e v a ) , 72. 
L o g r o ñ o ( L u c r o n i u m ) , 401, 415. 
L o n d o n ( L o n d i n u m ) , 285, 495. 
Longoba rd i a , 159, 220. 
L o r e t o , B . M . V i r g i n i a de, t e m p l u m , 46, 
49, 50. 
L o r e t o ( L a u r e t u m ) , 19, 20, 45, 47, 49-51, 125. 
L o t h o p l a g i t i Í n s u l a (alias Gerbae, Gelbes, 
Zerbes), 213, 217. 
L o u v a i n ( L o v a n i u m ) , 7,13, 17, 269, 27l-2'4> 
280, 283, «84, 286-289, 291-294, 296, 297, 299, 
302, 306, 807, 310, 326. 
Lovaniense C o l l e g i u m S. J. , 280, 284, 288, 
292, 298. 
Lovaniense C o l l e g i u m seu P a e i a g o g i u m , 
d 'Arras d i c t u m , 291. 
Lovaniense C o l l e g i u m seu Paedagog ium, 
de H o u t e r i é d i c t u m , 291. 
Lovaniense C o l l e g i u m seu P a e d a g o g i u m , 
de St. Dona t ien d i c t u m , 291. 
Lovaniense C o l l e g i u m seu P a e d a g o g i u m , 
de St. Ive d i c t u m , 291. 
Lovaniense C o l l e g i u m seu Paedagog ium, 
de S M Anne d i c t u m , 291. 
Lovaniense C o l l e g i u m seu Paedagog ium, 
de Savoye d i c t u m , 291. 
Lovaniense C o l l e g i u m seu P a e d a g o g i u m , 
de Standonck d i c t u m , 291. 
Lovaniense C o l l e g i u m seu P a e d a g o g i u m , 
de Winckele d i c t u m , 291. 
Lovaniense C o l l e g i u m seu P a e d a g o g i u m , 
des Trois Langues et e t i a m de Buslyded . i -
c t u m , 291. 
Lovaniense C o l l e g i u m seu P a e d a g o g i u m , 
d u Chdteau d i c t u m , 290. 
Lovan iense C o l l e g i u m seu P a e d a g o g i u m , 
d u F a u c o n d i c t u m , 290,291. 
Lovaniense C o l l e g i u m sau P a e d a g o g i u m , 
d u Lys d i c t u m , 290. 
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Lovaniense C o l i e T i n m sea l ^e r l ag -og ium, 
da Pape d i c t u m , 291. 
Lovaniense C o U e g i u m seu Paedagog ium, 
d u Porc d i c t u m , 290. 
Lovaniense C o U e g i u m seu Paedagog ium, 
le g rand Collége en Théologie d i c t u m , 291 . 
Lovaniense CoUegium seu Paedagogium, le 
pe t i t ColUge en Théologie d i c t u m , 291. 
Lovaniens is A c a d e m i a , 289 291. 
L o v a n i u m , V i d e L o u v a i n . 
Lucca , 40, 265. 
Lucebate , 668. 
L u c e r n e ( L u c e r i a , L u c e r n a ) , u rbs H e l v e -
t i o r u m , 2 ^ . 
Luc i ae , Sanctae, t e m p l u m , Bononiae , 112, 
114,115. 
Luc i ae , Sanctae , t e m p l u m , i n oppido Pie-
t r a t m g n a , 683. 
Luc iae , Sanctae , t e m p l u m , prope Syracu-
sas, 231. 
L u c r o n i u m , V i d e L o g r o ñ o . 
L u s a t i a , p r o v i n c i a Q-ermaniae, 266. 
L u s i t a n i a , V i d e P o r t u g a l l i a . 
L u t e t i a P a r i s i o r u m , V ide Par i s . 
L u t e v a , V i d e L o d é v e . 
M 
Macerata, 46. 
M a d r i d ( M a t r i t u m , M a d r i d i u m , M a n t u a 
Carpe tanorum) , 224, SB'?, 433, 439, 440,587. 
Magdalenae, Sanctae, e r e m i t o r i u m , Ogna-
t i , 429, 430. 
M a g n u m C o n g u m , M a n i c o n g u m v e l Con-
g u m , 6, 553, 562, 575, 600, 602,606,608, 610, 
659. 
Ma i l apo ra , V i d e Ti lomas , Sanctus. 
Ma jo r i ca , Í n s u l a , 599. 
Malacca, i n I n d i a , 5 , 564 , 645-647, 650 , 653, 
654, 656, 657, 664, 667. 
Mal ines (Mech l in i a ) , 291,297. 
Malucae in su lae , V i d e Molueae . 
M a l u c u s , Vide Molucus . 
Manicoba , 611, 614, 627. 
M a n i c o n g u m , V i d e M a g n u m C o n g u m . 
Manresa (Minor issa) , 407. 
M a n t u a Ca rpe t ano rum, V i d e M a d r i d . 
M a r c i a n o , 165. 
Mar iae , B . V . , t e m p l u m , apud E l v a s , 516. 
Mar iae , B . V . , t e m p l u m , apud L e q u e i t i o , 
431. 
Mar i ae , B . V . , t e m p l u m , Bastiae,685 , 686, 
692, 698. 
Mar iae , B . V . , t e m p l u m , P e r u s i i , 158. 
Mar iae , B . V , , t e m p l u m , T o r n a c i , 809. 
Mar iae , 13. V . , t e m p l u m , el P i l a r (a C o l u -
m n a ) d i c t u m , C a e s a r a u g u s t á e , 365 -\(ri 
372. ' ' 
Mar iae , B . V . , t e m p l u m , Rotonda d i c t u m 
N e a p o l i , 184. 
M a r i a e , B . V . , t e m p l u m , Santa M a r i a la 
M a y o r d i c t u m , C o m p l u t i , 423. 
Mar iae , B . V . , v u l g o de B o n S é c o u r s , t em-
p l u m , T o r n a c i , 302. 
Mar iae a Rosa , Sanctae , t e m p l u m , F e r r a -
r iae , 59, 63, 65. 
Mar iae ad R i p a m , Sanctae, t e m p l u m , V i e n -
nae, 241. 
Mar iae de las H u e l g a s , Sanctae , r e g i u r n 
m o n a s t e r i u m , V a l l i s o l e t i , 394. 
Mar iae del Passo, Sanctae , t e m p l u m , T y -
b u r e , 22, 26. 
Mariae M o n t i s A r s i c i i , Sanctae , t e m p l u m , 
T y b u r e , 25. 
Mar iae Novae, Sanctae, m o n a s t e r i u m , B o -
noniae, 110-112. 
M a r i n a e , Sanctae, t e m p l u m , i n oppido A n -
du ja r , 443. 
M a r q u i n a , 432. 
Marsa la , 220. 
Marsalae C o l l e g i o l u m , 221. 
Mar t aban , Indiae p r o v i n c i a , 644. 
M a s t r i c h t (T ra j ec tum s u p e r i u s , seu Tra je -
c t u m ad Mosam), 297. 
M a t r i t u m , V ide M a d r i d . 
M a u r i Í n s u l a , 670. 
Meacum, 671, 673, 675. 
M e c h l i n i a , V i d e M a l i n e s . 
Medina del Campo ( M e t h y m n a Campi) , 383, 
384, 386, 388, 389, 423, 461, 474, 586, 593. 
Med inace l i , 398. 
M e d i o l a n u m , V i d e M i l a n o . 
Mel i apora , V i d e Thomas , S a n c t u s . 
M e l i t a , Í n s u l a , 15, 16, 143, 216, 217. 
M e l u n ( M e l o d u n u m ) , 326. 
Messana, Vide M e s s í n a . 
Messanense C o U e g i u m S. J . , 15, 191 ,193, 
195-197, 231,282. 
M e s s í n a (Messana), 5,42,53,191,192,195-199, 
202 , 203 , 20G, 208 , 209, 211 , 219 , 221 , 223, 
224, 230-232. 
M e t h y m n a Campi , V i d e Medina del Campo. 
Methymnense C o U e g i u m S. J . , 5 , 382-385, 
388-391, 491. 
M e x i c u m , "Vide Nova Hispan ia . 
MichaiMis , S a n c t i , m o n a s t e r í i t e m p l u m , 
Messanae, 196. 
M i l a n o ( M e d i o l a n u m ) , 35, 45, 50, 87. 
M i l i o n e n s í s u rbs (sic i n t e x t u ) , 326. 
M i n g o s , 443. 
M i n í m o r u m S. F r a n c i s c i de Paula mona-
s t e r i u m , apud Sanlucar de Barrameda, 
467. 
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M i n o r i s s a , V i d e Manresa. 
M i s e r i c o r d i a e domus, Eborae, 510, o l í . 
M i s e r i c o r d i a e t e m p l u m , Malaccae, 655. 
M i s n i a , 266. 
wodena ( M u t i n a ) , 5, 55, 60, TS, 85, 86. 90,92-
94, 97-100,102,103, 105, 108, 119,121. 
M o l u c a e ( i n t e x t u Malucae) insu lae , 664-
668, 610. 
M o l u c u s , seu í n s u l a T é m a t e , 5, 646. 
M o n a c h i u m , V i d e M ü n c h e n . 
M o n a s t e r i n m Escur ia lense , E l Escor ia l , v e l 
-San Lorenzo , d i c t u m , o r d i n i s S. H i e r o n y -
m i , 588. 
M o n d r a g o n , 433. 
M o n e g l i a , 155. 
Monrea le (Mons Regal i s , i n S i c i l i a ) , 5,198, 
221,226, 227. 
MOBS A r g i n u s , V i d e M o n t a r g i s . 
M o n t a ñ a (pars i r o v i n c i a e Santander) , 405. 
M o n t a r g i s ( i n t e x t u Mons A r g i n u s ) , 318. 
M o n t e l l a n u m C o l l e g i u m S. J . ,488, 584. 
M o n t o m u r l o , 165. 
M o n t i l l a , 443, 462, 488, 584. 
M o n t i s O l i v e t i t e m p l u m , Neapol i , 171. 
M o n t i s Rega l i s ( i n S i c i l i a ) C o l l e g i u m 
S. J . , 215, 225-227. 
M o n t i s S e r r a t i m o n a s t e r i u m , V i d e Bene-
d i c t i n o r u m m o n a s t e r i u m . . . 
M o r a v i a , 253. 
Morbegno ( M o r b o n i u m , i n t e x t u Morbe-
g n u m et M o r b e n i u m ) , 6, 133-138, 151. 
M o t r i e o , 431. 
M o u r a , i n L u s i t a n i a , 562, 563. 
M ü n c h e n ( M o n a c h i u m ) , 244,273. 
M u r c i a , 345, 584. 
M u r c í e n s e C o l l e g i u m S. J . , 584. 
M u t i n a , V i d o lljlodena. 
M u t i n e n s e C o l í e g l u m S. J . , 59, 92, 97, 103, 
106,107. 
M u t i n e n s e C o l l e g i u m v i d u a r u m , 9 7 . 
N 
Naje ra , 376, 430. 
N a p o l i (Neapolis) , 18, 23, 28, 32, 33, 171-189, 
205, 210, 288, 373. 
Nauena, V i d e Avesnes . 
Navajos, 487. 
N a v a r r a , S80, 433. 
Navarrense C o l l e g i u m , Par i s i i s , 323. 
Neapol is , V i d e N a p o l i . 
N e a p o l i t a n u m C o l l e g i u m S. J . , 5, c2, 171, 
175-177. 179, 181, 184-186, 189, 190. 
N e a p o l i t a n u m r e g n u m , 176, 177, 180, 282, 
358, 476. 
Neostadiensis episcopatus, 238. 
Neisse (Nissa) , 253, 254, 268. 
N i c a n o r i s , Sanc t i , t e m p l u m , Bastiae, 691. 
N i c o l a i , Sanc t i , t e m p l u m , Messanae, 191, 
196, 200, 203. 
N i e u p o r t , 303. 
N i j m e g e n ( N o v i o m a g u s ) , 256, 269, 273-277. 
Nissa, V i d e Neisse . 
N o v a H í s p a n l a seu M e x i c u m , 397. 
N o v i o m a g u s , V i d e N i j m e g e n . 
O 
O Por to , V i d e P o r t o . 
O e n í p o n s , V ide I n n s b r u c k . 
O e n i p o n t a n u m C o l l e g i u m S. J . , 267. 
Ogna te , O g n a t u m , V i d e O ñ a t e . 
Ognatense C o l l e g i u m S. J., 5, 384, 385, 429, 
433, 596. 
Ognatensis Academia , 430. 
O l i t e , 433. 
O l i v a , 3c6, 587. 
Olyss ipo , V ide L i s b o a . 
Onten ien te , 335, 342, 347-349. 
O ñ a t e (Ognate , O g n a t u m ) , 429, 430, 432. 
O r a n , 186. 
O r m u z i u m (Ormus) , V i d e A r m u z i a . 
Oropesa, 584, 593. 
Oropesanum C o l l e g i u m S. J . , 584. 
O r p h a n o r u m p u e r o r u m C o l l e g i u m , i n op-
pido M o u r a , 563. 
Osuna , 469. 
Osunensis Academia , 469, 470. 
Ovetense C o l l e g i u m S. J , 584. 
Oviedo (Ove tum) , 584. 
Paderborn , 16. 254. 
P a d o v a ( P a t a v i u m ) , 5, 116, 119 122, 126, 134. 
Pa l en t inus episcopatus, 365, 374,398. 
Pa le rmo ( P a n o r m u m ) , 5, 195-197, 205, 207, 
20?, 210, 211, 219, 221, 223, 224, 226, 228, 
230, 231. 
Pa lomar , i n p r o v . V a l e n t í a e , 333. 
Pamplona ( P a m p í l o n a , Pompejopolis) , 337, 
439. 
P a n o r m i t a n a Academia , 214. 
P a n o r m i t a n u m C o l l e g i u m S. J . ,205, 211, 
215, 219, 220, 223, 224, 282. 
P a n o r m u m , V i d e Pa l e rmo . 
Pan ta leonis , Sanc t i , t e m p l u m , T y b u r e , 25. 
Paraga i , u rb s , V i d e A s u n c i ó n (La). 
P a r a g u a y ( i n t e x t u Pa raga ica n a t í o ) , 615. 
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Pardo (el), V i d e Hispaniae reg-utn v i l l a . 
Pardowicz (Pardub i t z , i n Bohemia) , 258. 
l 'arelada v e l Perelada, 359-
P a r í s ( P a r l s i i , L u t e t i a P a r i s i o r u m ) , 236, 
255, 234, 286, 291, 317-321, 323, 325-328, 330, 
357, 410, 416, 529. 
Parisiense Colleg-ium S. J. , C l a r amon tana 
domus ( H o t e l de C l e r m o n t ) d i c t u m , 5. 
316,311, 322, 326, 330,381. 
Paris iensis Academia , 291, 519. 
Parisiensis eplscopatus, 325, 326. 
Parma, 63, 144. 
Parmensis domus S. J., 144. 
Passariensis episoopatus, 231. 
P a t a v i n u m C o l l e g l u m S. J . , 92, 116, 122, 
126, 134. 
P a t a v i u m , V i i e Padova. 
Pa terna , 48T. 
P a u l i , S a n c t i , paroecia, Caesaraug-ustae, 
361. 
Peg-ou, capu t r e g n i e j u s i e m n o m i n i s , 644. 
Pegou v e l Bago, Indiae sinensis r e g n u m , 
644, 650. 
Pera, Peraea, seu Galata, lrJ2. 
Perelada, V i d e Paralada. 
Pernambuco, 6:Í0, 632. 
Perp ignan , 370. 
Persam, p r o v i n c i a r e g n i P e g ó n , 644. 
P e r n e t u m , V i d e Pernwelz . 
Pemg-gia (Pe rus ium) , 5, 8, 14, 102, 139,140, 
145, 147-156, 166. 
Pe rus i tmm C o l l e g i u m S. J . , 145-148, 150, 
156-158, 582. 
P e r u s i a m , V i d e P e r u g g i a . 
P e r u v i a , 627, 631. 
Pe ruwa lz (Perue tum) , 286, 300, 303, 305. 
P e t r i , Sanct i , coenoMum, i n monte á u r e o , 
Romae, 155. 
Pharos, v e l Phar ia , Í n s u l a Lesina, 6, 254. 
P h i l i p p i , S a n c t i , t e m p l u m , Caesaruugu-
stae, 302. 
Piaceuza (Placent ia , i n I t a l i a ) , 96, 97, 139-
141. 
Picenus A g e r , seu A n c o n i t a n a M a r c h i a , 
46. 
P inc ia , V i d e V a l l a d o l i d 
P i r a t i n i n g a , 611, 613, 614, 622-630. 
I i r a t i o i n g a n a domus S. J., 611, 626. 
Pisa (Pisae), 160. 
Pisana Academia , 145. 
Placent ia , V i d e PUsencia.—7d. Piaeenza. 
P lacent ina dioecesis ( in H í s p a n l a ) , 407. 
P i a c e n t i n u m C o l l e g i u m S. J . , í n Hi spa -
n i a , 396, 423, 428, 584, 589, 599. 
P l a c e n t í n u m C o l l e g i u m S. J. , i n I t a l i a , 97. 
PlHsencia (P lacen t ia , i n H í s p a n l a ) , 396,414 
490, 584, 590, 594, 595, 598. 
Poeni tent iae t e m p l u m , Goae, 657. 
Polonia , 19, 63, 246, 247, 253, 207. 
Pomppjopo l i s , V i d e Pamplona . 
P o n t a n u m C o l l e g i u m S J . , 138. 
P o r t - R o y a l des Champs, 325 
Por to , O Por to (Por tus ) , 407, 562. 
Po r to de Moz, 529. 
P^r to 3ecuro , u r b s í n Bras i l i a , 5, 632, 635 
636. 
Por tuense C o l l e g i u m , 554. 
P o r t u g a l l í a , si ve L u s i t a n i a , 5 , 6 , 8, 15, 84 
129, 142, 180, 360, 374, 380, 3S4, 385, 400, 403' 
434, 441, 443, 461, 464, 463, 492, 501, 506, 507* 
515, 516, 520, 521, 521, 529, 531, 534, 535, 537 
539, 540, 544, 515, 547, 518, 551-554, 557, 558^ 
530-562,164, 567, 538, 570, 573,57o, 576, 578, 
581, 583, 585, 602, 607, 612, 626, 630, 633, 635, 
633, 638, 639, 641, 619-6^2, 653, 63), 682-665. 
P o r t u g a l l í a e C o l l e g i a S. J. , 556. 
P o r t u g a l l í a e P r o v i n c i a S. J . , 4b0, 483, 490, 
492, 496, 540, 513, 54S, 552, 558, 575, 577,' 
583, 656. 
P o r t u s Secur i duca tus , ín B r a s i l i a , 611, 
634,63o. 
Poson ium, V i d e P r e s s b u r g . 
P raemons t ra tens ium m o n a s t e r i u m , i n 
S t r a h o u , Pragae, 236. 
P r a g (Praga), 21, 232, 242, 246, 251 , 266, 267. 
Prsgense C o l l e g i u m S. J . , 21, 24-', 265,267. 
P r a g e n s í s Academia Ca ro l ina , 212. 
Pragensis dioecesis, 237. 
P r a í s s o l o , Fe r ra r i ae v i cus , 70 
P r e s s b u r g (Posonium), 24:*, 253. 
P r o v i a c i a l i u m C o l l e g i u m , V í e n a a e , 1 1 . 
P r u s í a , 19, 253. 
R 
Rat isbona , Vride R e g e n s p u r g . 
Rat isbonensis d oecesis, 237. 
Ravenna, 88,92. 
K e g e n s p u r g (Rat isbona) , 216, 265, 282. 
R e g g í o ( R e g i u m , vel K l i e g i u m Lep id i ) , 63. 
Reg ius Mons, V i d e K o a i g s b e r g . 
Ressons-sur-Matz, prope Compiegne (Oise), 
823. 
Rio-Grande-do-su l . p r o v i n c i a de, i n Bras i -
l i a , 611. 
Roma, 5-8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 29-
31, 33, 31, 36, 39, 41, 42, 45-48 , 50-52, 55, 57, 
58, 62, 65, 74, 77, 78, 82, 84, 85,90,91,95,98, 
101, 102, 106, 109, 110, 115, 117, 118,120,123, 
125, 126, 129, 130, 133-142, 144, 145,147, 148, 
151, 152, 155, 159,101,161,166,168, 170,172, 
175-182, 184-188, 198, 204, 205 , 210, 212, 216, 
217, 227, 230, 233-233, 237, 238, 214, 213, 217, 
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248, 253-260, 268, 264, 267, 289, 2~0, 273, 274, 
278, 285-288,292, 297, 310, 318, 319, 322, 324, 
331,332, 337,338, 340, 345, 354, 373, 378, 
379, 381, 399, 404-406, 416, 422,426, 457, 468, 
475, 476, 479, 481, 485, 488-492, 494, 495, 499, 
513, 521, 530, 531, 538,544, 547, 548, 551, 552, 
555, 556, 559, 573, 574, 576, 577, 595, 628, 
64é. 
Romana Proba t ior i i s domus S. J . , Sanc t i 
Andreae d i c t v^  337. 
Romana Professorum domus S. J . , 6, 7. 
Romanae Professae domus t e m p l u m , 9. 
R o m a n u m C o l l e g i u m p u e r o r u m orphano-
r u m , 397. 
R o m a n u m C o l l e g i u m S. J . , Q e r m a n i c u m 
v e l H u n g a r i c u m d i c t u m , 5 ,7 ,9-12,20,21, 
237, 238, 240, 252, 256, 269, 270, 278, 279, 
319, 324, 337, 381, 382, 403, 476. 
R o m a n u m C o l l e g i u m S. J . , R o m a n u m d i -
c t u m , 5-7, 9-12, 19, 46-48, 57 , 62, 140, 464, 
475, 476, 481, 484, 489, 552. 
Ronchega l lo , 59. 
Sacer v e l Sassari ( T u r r i t a n a u rbs , i n t ex -
t u ) , 283. 
S a g u n t i a , V i d e S i g ü e n z a . 
Sa in t -Omer , 321. 
Salamanca ( á a l m a n t i c a ) , 283, 337, 378, 880, 
381 , 385, 396 , 401, 438, 447, 460 , 463-465, 
471, 480, 483 , 489-491. 493, 501, 590, 594. 
Salerno, 185. 
Sa l i sburgens i s a rchiepiscopatus , 238. 
Sa lmant ica , V ide Salamanca. 
Salmant icense C o l l e g i u m S. J., 5, 374, 380-
382, 384, 385, 388, 457, 482, 483, 491, 594. 
Salmant icensis Academia , 284, 375, 377, 381. 
Salmant icens is episcopatus, 374. 
Salsette, í n s u l a , 666. 
Salsette, q u a e i a m regio i a I n d i a , 668. 
Salvador (San), i n B r a s i l i a , V ide B a b i a . 
Sa lva leon , 587. 
Sa lva t i e r r a , 376, 587. 
Sa lva to r i s , Sanc t i , t e m p l u m , Messanae, 
196. 
S a l v a t o r i s , S a n c t i , t e m p l u m , T y b u r e , 25-
27, 29. 
Sa lva to r i s ,Sanc t i , t e m p l u m et domus B u n -
g i , 651. 
Sa lva to r i s i n L a u r o , Sanc t i , t e m p l u m , Ro-
mae, 60. 
San F ins (Sanct i Fe l i c i s A b b a t i a ) , prope 
C o n i m b r i c a m , 5, 503. 
San Lorenzo, V i d e M o n a s t e r i u m E s c u r i a -
lense. 
San P h i l i p o , o p p i d . , 195. 
T. iv. 
San S a l v a l o r , i n B r a s i l i a , V i d e Babia . 
Sanc ianum, Í n s u l a , 645. 
Sanctae Cruo is C o l l e g i u m , V a l l i s o l e t i . 
392. . 
¡ Sanctae Maurao Í n s u l a , 197. 
Sanc t i Fe l ic i s (San F ins) C o l l e g i o l u m S. J . , 
505, 503. 
Sanc t i Thomae, Í n s u l a , 5. 
Sanc t i V i n c e n t i í ( i n B r a s i l i a ) C o l l e g i u m 
S. J . , 611, 612. 
Sanct i V i n c e n t i í ( i n B r a s i l i a ) , Duca tus , 
611, 630-633, 635. 
S i n l u c a r de Barrameda , 457 , 462 , 465-467, 
584, 597. 
Sanlucarense C o l l e g i u m S. J . , 584. 
Santander , 465. 
San ta rem, 376. 
Sant iago de Compostela (Sanctus Jacobus 
de Compostel la) , 3";0, 478. 
S a r d i n í a , 283, 338. 
Sassari, V i d e Sacer. 
S a u l o r u m C o l l e g i u m , Qenuae, 35. 
S e b a s t i a n í , Sanc t i , t e m p l u m , M o n t e Rega-
l i , 227. 
Segont ia , S e g u n t í a , V i d e S i g ü e n z a . 
Sept imancae, V i d e Simancas. 
Segorbe (Segobr iga , E r c a v i c a , i n t e x t u 
. S u b u r b í u m ) , 343, 408. 
Segovia , 284, 481. 
S e g o v í e n s e C o l l e g i u m S. J. , 481. 
S e g u n t i n u m C o l l e g i u m , j u s Academiae p u -
b l i cae tenens, 411. 
S e m í n a r i u m Regale n o b i l i u m , B i lb í l i , 431. 
Senatus S i racusanus , 231. 
Senonensis episcopatus, 325, 326. 
S e p t í m a n c e n s e C o l l e g i u m S. J . , 396, 428, 
584,590, 595. 
Sertaa, 551. 
Sessa (Suessa), 185. 
Se t u ba l , 535. 
S e v i l l a (H i spa l i s ) , 398, 458, 482, 465-469, 584, 
594, 595, 597, 599. 
S i c i l i a , 5, 15, 17, 84, 126, 145, 176, 184, 196, 
198-200, 205, 209, 210, 212, 218-221, 223, 221, 
226, 229, 247, 319. 336, 338, 475, 481, 507. 
S i c í l i a e C o l l e g í a S. J . , 367, 476. 
S i c i l í a e P r o v i n c i a S. J. , 181, 231. 
S i g ü e n z a ( S a g u n t i a , Segont ia , S e g u n t i i ) , 
423, 435. 
S i g u n t i n a dioecesis, 391, 407. 
S i g u n t i n u m C o l l e g i u m , T h e o l o g o r u m d i -
c t u m , 423. 
Si lesia , 253, 254, 266, 267. 
Simancas (Septimancae) , 889, 584, 589, 595, 
596, 598. 
S i n a r u m i m p e r i u m , 559 , 612, 643,645, 650, 
669. 
S i racasa (Syracusae) , 229-231. 
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Solsonensis episcopatus, 359. 
Sora, 176. 
S o rbon i c um C o l l e g i u m , Par i s i i s , 323, 328. 
Speyer (Sp i ra ) , 282. 
S p i r i t u s Sanc t i ducatus, ín B r a s i l i a , 611, 
637. 
S p i r i t u s Sanct i por tus , i n Bras i l i a , 5 
S p i r i t u s Sanc t i t e m p l u m , Fer ra r iae , 65, 
66. 
Spoleto, 153. 
S t ambou l (Cons tant ioopol i s ) , 131, 172,213. 
Strassburgr ( A r g e n t o r a t u m ) , 138. 
Stephani , Sanc t i , t e m p l u m , F e r r a r i a e , 59. 
Str ig-onia , 253. 
Suera, 481. 
Suessa, V i d e Sessa. 
S u l p i c i i , Sanc t i , aedes, Pa r i s i i s , 320. 
Sulzbach, 244. 
Sycena, 172. 
Syracusae, "Vide Siracusa. 
Sy racusanum C o l l e g i u m S. J., 215, 230, 
231. 
S y r i , Sanc t i , t e m p l u m , Genuae, 80-82, 84, 
4 1 . 
T a l o n g , Pa l a in -py i , va l Pegou p ropr i e d i -
c t u t n , p r o v i n c i a r e g n i Pegou v e l Bago, 
641. 
Tana (alias Tanaa) , u rbs i n Í n s u l a Salset-
t a r u m , 5, 565, 566, 666. 
Tan tana , 657. 
Ta r r aco , "Vide Ta r r agona . 
Tar raconens is domus p roba t ion i s S. .1. , 
336. 
Tar raconens is episcopatus, 859. 
T a r r a g o n a (Tar raco) , 339. 
T a r t a r i a , 248. 
Taxo ra , 217. 
T e l l i n a V a l l i s , 138,189,151. 
T é m a t e , V i d e Molucus . 
Te rna te r e g n u m , 668. 
T e r n i ( I n t e r a m n a ) , 144. 
T e t u a n , T u t u a m ( T i t u a n u r n ) , 15, 567-571, 
575. 
T h i e l ( T i l l a i n t ex tu ) , opp id . Qeldriae,272. 
Thomae del M é r c a l o , S a n c t i , t e m p l u m , 
Bononiae, 114. 
Thomar , 554. 
Thomas , Sanctus , seu Ma i l apo ram (Mel i a -
pora), u rbs i n I n d i a , 667. 
T h u i n ( i n t e x t u T u r i n i u m ) , 308. 
T i g u r u m , "Vide Z u r i c h . 
T i l l a , V i d e T h i e l . 
T i r n a v i a , V i d e T y r n a u . 
T i t u a n u r n , Vide T e t u a n . 
T i v o l i ( T y b u r ) , 22-25, 27-30, 50, 839. 
Toledo ( T o l e t u m ) , 376, 407, 477, 569. 
To le tana domus S. J , 336. 
T o l e t a n u m r e g n u m , 483. 
To le t anus a rch iep iscopatus , 865, 874, ¡107 
480, 463 
T o l e t u m , V i d e Toledo . 
Tordes i l l as , 437, 487, 585, 586 
Tornacense C o l l e g i u m S. J., 21, 298, 815, 
316. 
Tornacensis episcopatus, 813. 
T o r n a c u m , V i d e T o u r n a i . 
T o r o , 387. 
T o r r e Rossa ( T u r r i s Rosó la ) , Romae, 9 ,10 . 
T o u r n a i ( T o r n a c u m ) , 48, 281, 285, 300, 801, 
303, 806-811, 316, 
T o u r s (Turones) , 183. 
T r a j e c t u m s u p e r i u s , seu T r a j c t u m ad 
Mosam, Vide M a s t r i ^ h t . 
T r i e n t ( T r ¡ d e a t u m ) , 299. 
T r í p o l i , 217. 
T ú n e z ( T u n e t u m ) , 15, 218, 2 2 i . 
T y r n a v i a , 258. 
T y r n a v i e n s e C o l l e g i u m S. J . , 263 
T r a n s s y l v a n i a , 242. 
T r a n s s y l v a n u m C o l l e g i u m S. J . , 242. 
Tras os montes, L u s i t a n i a e p r o v i n c i a , 535. 
T ü b i n g e n ( T u b i n g a ) , 257. 
T u r c i a , 577. 
T u r i n i u m , V i d e T h u i u . 
Turones , V i d e T o u r s . 
T u r r i s Roscia , V i d e To ro Rossa. 
T u r r i t a n a urbs , V i d e Sacer. 
T u t u a m , Vide T e m a n . 
T y b u r , V i d e T i v o l i . 
T . v b u r t i n u m C o l l e g i u m S. J . , 5 , 2 1 , 22, 30;. 
T y r n a u ( T i r n a v i a , T y r n a v i a ) , 253. 
u 
Ulyss ipo , Ulyss ipona , V i le Lisboa. 
U l y s s i p o n e n s e C o l l e g i u m S. J . , Sanct i A u -
t o n i i d i c t u m , 5, 511 , 520 , 522 525, 527-530, 
532, 538, 5S7, 546, 549, 553, 556. 
Ulyss iponens is episcopatus, 374. 
Ulyss iponensis Professorum D o m u s , San-
c t i Roch i d ic ta , 5, 520. 530 , 532-634 , 537, 
540, 542, 545, 552, 558, 562. 
Urge l l ens i s episcopatus, 359. 
U s ó , v a l l i s de , 487. 
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V 
V a l e n c i a ( V a l e n t í a ) , 5, 331-844, 347, 348, 364, 
305, 368, 372, 373, 423, 471, 482, 487, 501, 
600. 
Valenciennes , 291. 
V a l e n t í a , V i d e Valenc ia . 
Va len t i ae reg-num, 345, 384-386, 
V a l e n t i n a Academia , 336, 337, 344. 
V a l e n t i n a P r o f e s í o r u r a doraus S. J . , 344. 
V n l e n t i n u m Colleg-ium S. J . , 331 , 333, 334, 
336, 337, 339,310, 314-346, 350, 373, 494, 600. 
V a l l a d o l i d ( V a l l i s o l e t u m , P i n c i a ) , 377,880, 
383, 887, 391, 394, 395, 397, 398, 408, 414, 
419, 436-489, 465, 479, 480, 491, 587, 589, 590, 
596, 598. 
V a l l i s o l e t a n u m Col leg- ium S. .T,, Sancti 
A n t o n i i d i c t u m , 884, 385, 391, 395 397,438, 
491, 598, 598. 
V a l l i s o l e t a n u m C o l l e g i u m Sanct i Greg-o-
r i i , 392. 
V a l l i s o l e t u m , V ide V a l l a d o l i d . 
V a l m a r i n a , 59. 
V é n e t a Respub l i ca , 133. 
Venet iae , V i d e Venez ia . 
V e n e t u m C o l l e g i u m S. J . , 92, 122, 128, 127, 
184, 185. 
Venez ia (Venet iae) , 5,8,14,47, 49, 59,60, 63, 
87, 89,116, 121 , 123-129, 132-135 , 137, 142, 
236, 292, 879. 
Verac ruz , i n Nova H i s p m i a , 837. 
V e r g a r a , 840, 482. 
Vesont io , V i d e Besancon. 
V i c e n t e (San), u r b s i u B r a s i l i a , o, 612, 615, 
617-621, 627,630, 635, 636, 640. 
Vicenzo (San), o p p i i . S ic i l i ae , 196. 
V i e n n a , V i d e W i e n . 
Viennense C o l l e g i u m S, J . , 6 ,19, 163, 178, 
232, 239, 249, 251, 252, 360-268, 265, 267, 269. 
Viennense Colleg-ium A r c h i d u c a l e Profes-
s o r u m , 238, 239, 246, 239. 
V iennans i a Colleg-ia, Bursae d ic ta , 242. 
Viennens i s Academia, 234, 235, 210, 241, 245, 
248, 253, 262, 263. 
Viennens i s episcopatus, 16, 237, 260, 264. 
V i e s t i , antea Vies te et e t i a m V i e t i , i u Ap-
p u l i a , 182. 
V i l l a r e j o de Fuentes , 408. 
V i l l a r e j o de la P e ñ u e l a , 411. 
V i l l a v i c o s a , i n L u s i t a n i a , 553. 
V i n c e n t i i , Sanc t i , Duca tus , V i le Sanct i 
V i n c e n t i i . 
V i n e g i a , 129. 
Vi so (el), 463. 
V i s u n t i o , V i d e B e s a n c m . 
V i t o r i a , 431. 
Vizcaya (Biscaia) , 21, 430-432. 
V r a t i s l a v i a , V i d e Bres lau . 
Vra t i s l av i ens i s Episcopatus , 237, 253. 
w 
W e l s ( F a l c i a ñ a ) , Aus t r i a e Super ior is op-
p i d . , 258. 
W i e n (Vienna) , 11, 13, 16, 17, 2 \ 79, 232, 
233, 23-)-240, 242, 241-246, 248, 251, 252, 254' 
255, 257, 258, 260, 261, 264, 26S, 273, 274, 310, 
410. 
W i t t e n b a r g - (Witemberg-a) , 254. 
W ü r z b u r g - - W i e n , 264. 
X 
X e n o d o c h i u m , F o n t e n e n t i (On ten ien te ), 
347,349. 
X e n o d o c h i u m , L a u r e t i , 50. 
X e n o d o c h i u m , Va len t i ae , 334. 
X e n o d o c h i u m a n t i q u u m , Perrar iae , 59. 
X e n o d o c h i u m de l a Concepc ión Gerónimo, 
d i c t u m , i n oppido Tordes i l l a s , 585, 386. 
X e n o d o c h i u m g-enerale, Dotninae Nostrae 
de G r a t i a d i c t u m , Caesaraug-ustae, 361, 
367. 
X e n o d o c h i u m i n c u r a b i l i u m , Genuae, 39, 
4 1 . 
X e n o d o c h i u m M a t r i s Dei d i c t u m , i n oppi-
do Tordes i l l as , 585. 
Xenodoch ia p a u p e r u m , L e o d i i , 306. 
X e n o d o c h i u m S. Jacobi de Urbe , pro pau-
per ibus i n c u r a b i l i b u s , 155. 
X e n o d o c h i u m S. L e o n a r d i , Fe r ra r i ae , 65. 
X e n o J o c h i u m S. Sebas t i an i , C o r i u b a e , 
456. 
X e n o d o c h i u m S p i r i t u s S i n c t i , Fe r ra r i ae , 
65, 66. 
X e n o d o c h i u m S p i r i t u s Sanc t i i n Saxia , 
Romae, 65. 
X e n o d o c h i u m Verae Cruc i s (de l a V e r a -
c ruz j , apu.l Sanlucar de Barrameda, 460. 
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Yus te , m o n a s t e r i u m de, O. S. H . , 589. 
z 
Zafra, 587. 
Zag-ahria, V i d e A g r a m . 
Zamora , 376. 
Zarag-oza (Caesaraug-usta), 5, 28, 
354, 861-866, 369, STO, 372, 873, 4BC 
Zayd ia , Va len t i ae , 487. 
Zerbes, V ide Lo thop lag- i t i í n s u l a . 
Z i t t a u , 265. 
Z i t t a v i a , 265. 
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A N N U S 1 5 5 4 
Pags. 
De Domo et Collegiis Romanis 5 
De Collegio Tybur t ino 21 
De Collegio Genuensi 30 
De rebus Corsicac 36 
I te rum de Collegio Genuensi 39 
De Collegio Lauretano 45 
„ „ Eugubiensi 52 
„ „ Ferrar iae 55 
De Argent inensi Collegiolo 83 
De Collegio Mutinensi •. 92 
„ „ Bononiensi •• 108 
Patavino et loco Bassani 116 
De loco Bassani 122 
De Collegio V é n e t o 123 
De i i s , quae Morbeni i et aliis locis ci t ra Romam gesta 
sunt 135 
De rebus a Patre Mart ino de Olave Placentiae gestis 139 
De iis, quae Anconae et al ibi gessit P. Nicolaus Bobadilla 
et de Parma et Interamne 141 
De Collegio Perusino 145 
„ Florent ino 159 
„ Neapolitano 1^ 1 
De Provincia Siciliae, ac pr imo de Collegio Messanensi... 191 
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Pags. 
De Collegio Panormitano 205 
De Provincia l i Siciliae ac Collegiis MontisRegalis, Bibonae 
et Syracusae 215 
De Collegio Viennensi 232 
M Coloniensi 268 
n Lovaniensi 280 
De P. Bernardo Oliverio et in i t i i s Collegii Tornacensis . . . 298 
De Collegio Parisiensi 316 
De Provincia Aragoniae, ac pr imo de Collegio Valent iae. 331 
De Collegio Gandiae 346 
n „ Barchinonae 353 
„ „ Caesaraugustano 361 
De Provincia Castellae, ac pr imo de Collegio Salmanti-
censi 374 
De Collegio Methymnae Campi 382 
Vallisoletano 391 
„ „ Burgensi 398 
De Conchensi Collegio, et aliis i n Provincia Castellae in-
choatis 424 
De Collegio Ognatensi, ac rebus P. Araoz P rov inc i a l i s . . . 429 
De Provincia Baeticae, ac pr imo de Collegio Cordubensi. 442 
De P. Dre . Torres Provinc ia l i , et quorumdam Collegio-
r u m in Baetica in i t i i s 461 
De P. Natal i Commissario in Hispaniis quaedam 473 
A l i a de Patre Natali ad Sociorum gubernationem praeci-
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